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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
rla; paraguas y quitasoles; ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapitel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklmd-
ning; paraplyer og parasoller; ... 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
ottentliggjortscsrskilt i etglosarium, som pA. anmodning vii 
b/ive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapltel 50-67 
Splnnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6JJoc; F: KEcf»aAaLa 50-67 
Y cj>OOIJOTQ KQL dSTJ KQTQOKEUQOIJEVQ an6 QUTO, uno-
Sl'JIJOTQ, KaMIJIJOTa Ktcj>a,\flc;, OIJ~ptAAtc; KaL aAt~flALa 
1. E1Jn6plo TTJc; KoiVOTTJTac; KQI TWV Kpan~v IJEAwv TTJc;, 
KQTQVEIJTJIJEVO KQTQ KOTTJyopitc; TTJc; Nimexe KQI xwptc; 
QVTQAAayflc;, noOOTTJTEc; KQI a~(tc; 
2. Iu!JnATJPWIJanKtc; IJOvaStc; 
Ot J.lC8o6oAoytKf~ rrapaTTJpfJuct~ Ka8w~ Kat o KaTdAoyo~ 
TWV XWPWV 6qJ.lOUI£UOVTQI XWPIUTa u' tva y).wuudpto, TO 
orrofo arroUTtAAcTat J.lCTa arr6 alTTJOTI· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades; ... 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: Chapitres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols; ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossalre qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume F: Capitol! 50-67 
Materie tess iii e I oro manufatti; calzature · cappelll; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da p(oggla e da 
sole);... 1 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden Gn 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias tllxteis e respectivas obras; calc;:ado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is; ... · 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 9D-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen- Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstiivarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og st!\1 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9D-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9D-99: Prlizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAur1Kol rr(vaK£~ £~WT£PIKOU Ej!TTop(ou- Nimexe 
To 6rn.1ool£ulia arroT£Adra1 an6 
IV 
T6jl.o1 A - L: rrpoi6vrafxwpc~ 
T611o~ A, K£cj>ciAa1a 1-24: ayponKa npo"i6vra 
T611o~ B, K£~6Aa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6vra 
T61iO~ c. K£ aAala 28-38: X'lliiKQ rrpo"i6vra 
T6j!~ D. K£ aAaiQ 39-43: rrAaaTIKE~ uA£~. 6tpliOTQ 
T6j!~ E. K£ QAQIQ 44-49: npo"i6vra ~uAou, xapnou, cj>cAAou 
T61i~ F, K£ ciAala 5o-67: ucj>aVTIKE~ uA£~. urro6!lliaTa 
T61i~ G. K£1QAQIQ 68-72: ACeo •• yuljlo~. K£PQ\.IIKQ, uaAo~ 
T61iO~ H, 1(£ aAaiO 73: xuroac6.,po~. ai6TJpO~ KQI xaAupa~ 
T611o~ I, K£ ciAa1a 74-83: ciAAa 1<01va 11traAAa 
T61iO~ J, 1(£ aAaiQ 84-85: l''lxavt~. auaK£UE~ 
T6j!o~ K, K£ ciAa1a 86-89: c~onA•a116~ 11£racj>opwv 
T611~ L, K£cj>ciAa1a 9D-99: 6pyava aKplpda~. OTTTIKQ 6pyava 
T6p.~ Z: xwpc~{rrpoiovra 
T611o~ Z, K£cj>ciAa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9D-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur - Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 9D-99: instruments de precision. optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La pubbiicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 5D-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9D-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee! c. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 9D-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo - Nimexe 
A publica~lio e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D. Cap. 39-43: malarias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira. papel, corti~a 
Vol. F, Cap. 5D-67: tAxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pars asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.m6pLo KaTCi npo"l6vTa 
KQTQV£~11~EVQ KQTQ XWpa OVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, . 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< lDeutschlandj 'Elld5a J Espa~a J France l Ireland l ltalia l Nederland I Portug I I UK 
5001 SILIC·WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
i 
1000 WORLD 12 7 I 5 1010 INTRA·EC 9 7 2 
1011 EXTRA·EC 3 I 3 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOULINEE i 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) I 
SOlE GREGE NON MOULINEE I 
036 SWITZERLAND 40 5 
10 
33 2 
508 BRAZIL 266 35 ; 5 193 28 720 CHINA 4963 69 430 4370 88 
1000 W 0 R L D 5323 112 7 5 442 4630 127 
1010 INTRA·EC 34 4 8 5 1 17 8 1011 EXTRA·EC 5288 108 1 441 4613 120 
1020 CLASS 1 42 5 1 34 2 





1030 CLASS 2 282 35 ; 5 207 30 1040 CLASS 3 4965 69 430 4372 88 
5003 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
DECHm DE SOlE (YC COCONS DE VERS A SOlE NON DEVIDABLES ET EFFILOCHES); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED : 
DECHm DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
056 SOVIET UNION 1557 321 
:i 1236 664 INDIA 225 
96 3 223 ' 47 720 CHINA 565 41 378 
1000 WORLD 2593 13 479 4 83 1948 1 1 84 
1010 INTRA·EC 89 13 28 1 23 20 1 i 3 1011 EXTRA·EC 2505 451 3 61 1928 61 
1020 CLASS 1 91 35 18 22 1 15 
1030 CLASS 2 269 
417 3 2 267 47 1040 CLASS 3 2147 41 1639 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES 
004 FR GERMANY 86 1 ; 5 17 68 ; 006 UTD. KINGDOM 31 ; 2 22 2ci 036 SWITZERLAND 43 12 5 5 664 INDIA 38 
117 
5 1 32 7i 720 CHINA 578 15 19 350 
732 JAPAN 128 35 20 1 37 35 
1000 W 0 R L D 984 5 1 178 42 47 549 1 1 140 
1010 INTRA·EC 144 5 1 9 
42 
23 97 1 1 7 
1011 EXTRA·EC 820 168 25 452 133 
1020 CLASS 1 176 47 21 5 46 55 
1021 EFTA COUNTR. 43 12 1 5 5 20 
1030 CLASS 2 55 4 6 1 42 2 
1040 CLASS 3 589 117 15 19 361 n 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SILIC YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 43 1 1 1 39 1 
036 SWITZERLAND 20 19 ; 5 95 1 720 CHINA 118 17 
1000 W 0 R L D 214 1 2 42 2 12 1 149 5 
1010 INTRA·EC 57 1 2 6 1 8· 1 39 1 
1011 EXTRA·EC 157 37 1 8 109 4 
1020 CLASS 1 20 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 19 ; 5 96 1 1040 CLASS 3 119 17 
5004.80 SILIC YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
001 FRANCE 23 1 1 
5 
20 1 005 ITALY 29 17 
5 
7 036 SWITZERLAND 58 35 3 15 
1000 W 0 R L D 130 1 60 8 1 34 1 25 
1010 INTRA·EC 66 1 22 5 1 28 1 8 
1011 EXTRA-EC 84 38 3 8 17 
1020 CLASS 1 60 35 3 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 59 35 3 6 15 
5005 YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE, NON CONDffiONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOll, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
005 ITALY 46 
:i 5 4 ; 23 18 14 036 SWITZERLAND 61 29 10 1 
720 CHINA 310 4 1 9 285 11 
732 JAPAN 151 1 6 142 2 
1000 W 0 R L D 598 4 41 4 2 52 484 29 
1010 INTRA·EC 58 2 7 4 2 26 3 16 1011 EXTRA·EC 538 2 34 26 481 i 13 1020 CLASS 1 211 2 30 1 16 159 
' 
3 1021 EFTA COUNTR. 61 2 29 1 10 18 1 
1030 CLASS 2 17 4 ; 9 17 1i 1040 CLASS 3 310 285 
5005.80 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOll, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
005 ITALY 38 10 4 ; 1 23 036 SWITZERLAND 31 27 
:i ' 3 720 CHINA 46 35 2 9 
1000 WORLD 138 5 76 7 11 1 38 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Ella&! 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5001 SILK·WORM COCOONS SUITABLE FOR REEUNO 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
5001.00 SILK·WORM COCOONS SUITABLE FOR REEUNG 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
1000 M 0 N DE 205 30 128 49 
1010 INTRA.CE 188 30 128 32 
1011 EXTRA.CE 17 17 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
036 SUISSE 1645 504 3 3 1058 16 61 508 BRESIL 7493 1073 
16 176 
266 5475 67, 720 CHINE 169561 2170 13872 151010 231 
1000 M 0 N DE 180318 3871 272 179 14187 158663 16 3129 





1011 EXTRA.CE 179342 3749 18 14162 158118 3105 
1020 CLASSE 1 1754 504 3 24 1144 16 63 
1021 A E L E 1647 504 3 3 1058 16 63 
1030 CLASSE 2 7990 1073 
16 176 
266 5925 726 
1040 CLASSE 3 169598 2170 13872 151047 2317 
5003 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REEUNO, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
SEIDENABFAELLE (EINSCHLNICHT ABHASPELBARE KOKONS UND REISSSPINNSTOFF); SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE UND KAEMMUNGE 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW., WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
056 U.R.S.S. 5872 1674 
44 
4198 
664 INDE 838 535 14 794 317 720 CHINE 3676 184 2626 
1000 M 0 N DE 11828 111 3 2618 28 525 8105 3 5 428 
1010 INTRA.CE 634 111 3 181 14 141 174 3 5 27 1011 EXTRA.CE 11193 2457 14 384 7932 401 
1020 CLASSE 1 579 249 157 85 5 83 
1030 CLASSE 2 1025 
2206 14 
44 981 
317 1040 CLASSE 3 9588 184 6665 
5003.110 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW., GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
004 RF ALLEMAGNE 2077 11 1 85 296 1768 19 1 006 ROYAUME-UNI 820 12 
28 
39 664 
229 036 SUISSE 656 1 247 78 73 
664 INDE 682 
1527 
15 15 652 
594 720 CHINE 8179 56 318 5683 
2 732 JAPON 2782 1018 101 21 931 709 
1000 M 0 N DE 16008 43 13 3049 210 793 10218 23 • 1655 1010 INTRA.CE 3254 43 12 166 
210 
361 2531 23 4 113 
1011 EXTRA.CE 12755 1 1 2880 432 7687 2 1542 
1020 CLASSE 1 3490 1 1265 130 99 1054 2 939 
1021 A E L E 656 1 247 28 78 73 229 
1030 CLASSE 2 1056 ; 87 24 15 921 9 1040 CLASSE 3 8208 1527 56 318 5712 594 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENOARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 2021 2 3 31 44 
12 
1919 22 
036 SUISSE 925 864 
10 
9 40 
720 CHINE 4309 492 170 3637 
1000 M 0 N DE 8245 10 35 1593 61 392 3 5967 4 171 
1010 INTRA.CE 2518 10 33 235 50 198 3 1943 4 39 
1011 EXTRA.CE 5727 1 1358 10 194 4024 140 
1020 CLASSE 1 929 1 866 12 10 40 
1021 A E L E 926 1 864 
10 
12 9 40 
1040 CLASSE 3 4337 492 170 3665 
5004.110 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
SEIDENOARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANCE 1156 13 58 3 2 
240 
1044 38 5 36 005 ITALIE 1422 4 956 5 222 179 036 SUISSE 3937 1 2511 200 998 
1000 M 0 N DE 7507 20 38 3795 3 27 468 33 1732 75 11 1305 
1010 INTRA.CE 3169 19 23 1128 3 13 258 33 1383 75 9 229 
1011 EKTRA.CE 4338 1 14 2870 14 212 349 2 1076 
1020 CLASSE 1 4094 1 2511 6 203 349 2 1022 
1021 A E L E 4063 1 2511 5 200 348 998 
5005 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENOARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, IN GUll, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPESEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
005 ITALIE 1392 
76 16 
143 27 2 918 
aa5 7 295 036 SUISSE 3043 1575 17 456 18 
720 CHINE 8929 126 9 244 8332 218 
732 JAPON 7225 67 326 6771 61 
1000 M 0 N DE 21440 120 18 1977 27 28 2000 3 16601 7 660 
1010 INTRA.CE 1724 45 
18 
209 27 2 974 3 93 i 7 384 1011 EXTRA.CE 19719 78 1768 27 1026 16508 297 
1020 CLASSE 1 10268 76 16 1642 17 782 7656 79 
1021 A E L E 3043 76 16 1575 17 456 885 18 
1030 CLASSE 2 513 
126 9 244 512 218 1040 CLASSE 3 8936 8339 
5005.110 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPESEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
005 ITALIE 1301 4 
8 
505 3 175 5 23 9 28 577 036 SUISSE 1934 32 1753 18 7 88 
720 CHINE 1231 953 30 42 206 
1000 M 0 N DE 4992 85 11 3407 3 231 18 135 18 28 960 
3 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. [ Danmark IDeutschlandl 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug~ UK 
5005.90 t 
1010 INTRA-EC 52 5 10 5 8 I 25 
1011 EXTRA·EC 87 66 2 5 l: 14 
1020 CLASS 1 37 30 3 ,. 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 27 2 3 
1040 CLASS 3 48 35 2 2 9 
5005.89 YARN SPUN FROM NOlL, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
005 ITALY 52 11 2 26 2 11 
1000 W 0 R L D 93 3 26 2 26 6 1 2 27 
1010 INTRA·EC 80 3 24 2 26 8 i 2 17 1011 EXTRA·EC 14 2 11 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
~'ifr~o~~~nfr~mR:R~~f~~SO~ r.~~g~c~E~~~~E BOURRE DE SOlE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE; 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE I 
1000 W 0 R L D 40 17 5 3 1' 12 
1010 INTRA·EC 19 4 4 1 i 8 
1011 EXTRA·EC 21 13 1 2 i' 4 
1020 CLASS 1 10 4 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 1 
5007.90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
036 SWITZERLAND 8 7 
1000 W 0 R L D 14 8 2 2 
1010 INTRA-EC 5 1 i 2 1 1011 EXTRA·EC 10 8 1 
1020 CLASS 1 8 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 
5007.88 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE OE FILS DE SOlE 
1000 W 0 R L D 5 2 
1010 INTRA-EC 4 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOlL OR OTHER WASTE SILK 
TISSUS DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
CREPES 
001 FRANCE 14 2 
5 
8 4 
004 FR GERMANY 102 
2 73 15 
93 4 
005 ITALY 137 40 30 6 036 SWITZERLAND 38 4 2 2 
508 BRAZIL 74 
132 88 2 74 5 12 720 CHINA 355 116 
728 SOUTH KOREA 11 1 5 3 2 
1000 W 0 R L D 758 3 218 15 148 2 328 8 38 
1010 INTRA-EC 259 2 i 75 15 47 2 102 5 17 1011 EXTRA-EC 495 141 101 226 19 
1020 CLASS 1 44 4 3 33 4 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 2 31 i 3 1030 CLASS 2 95 4 9 
2 
78 3 
1040 CLASS 3 355 132 88 116 5 12 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
004 FR GERMANY 14 
3 4 146 7 3 1 3 720 CHINA 386 175 39 7 11 
1000 W 0 R L D 428 5 5 157 186 43 10 21 
1010 INTRA·EC 24 2 4 6 7 3 1 5 1011 EXTRA-EC 403 3 151 179 40 • 16 1030 CLASS 2 13 
3 4 4 3 1 2 3 1040 CLASS 3 386 146 175 39 7 11 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
004 FR GERMANY 22 4 4 4 10 3 005 ITALY 5 i 1 664 INDIA 56 52 2 4 1 720 CHINA 119 101 6 6 
1000 W 0 R L D 220 163 12 4 7 14 17 
1010 INTRA·EC 37 i 5 i 5 1 7 10 8 1011 EXTRA-EC 182 158 7 2 4 • 1020 CLASS 1 4 3 i 1 1030 CLASS 2 59 54 
2 4 2 1040 CLASS 3 119 101 6 6 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, AUTRES QU'A ARMURE TOILE 
001 FRANCE 9 3 
2 i 1 2 3 004 FR GERMANY 12 3 j 2 2 2 005 ITALY 21 1 2 
2 
. 10 
036 SWITZERLAND 12 i 3 8 2 i 2 2 664 INDIA 50 25 
25 
6 . 10 
720 CHINA 73 1 1 17 3 4 22 
732 JAPAN 7 6 2 7 740 HONG KONG 10 1 
1000 W 0 R L D 212 11 10 61 5 29 4 14 13 1 64 1010 INTRA-EC 50 2 8 • 3 3 4 4 5 i 18 1011 EXTRA·EC 163 10 4 53 2 25 10 8 Iff 1020 CLASS 1 21 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 4 8 2 i 2 11~ 1030 CLASS 2 67 26 
25 
8 4 1040 CLASS 3 73 1 1 17 3 4 f2 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN BS'Yo OF SILK OR WASTE SILK 
TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE 
005 ITALY 8 4 3 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EUa6a I Espana I France .I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5005.90 
1010 INTRA-CE 1443 53 2 510 3 180 11 45 9 28 602 
1011 EXTRA-CE 3448 32 8 2898 50 5 90 7 358 
1020 CLASSE 1 2144 32 8 1900 18 5 46 7 128 
1021 A E L E 1936 32 8 1753 18 5 25 7 88 
1040 CLASSE 3 1231 953 30 42 206 
5005.99 YARN SPUN FROM NOlL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
BOURRETTESEIDENGARNE 
005 ITALIE 759 3 193 21 5 244 29 264 
1000 M 0 N DE 1381 11 28 402 21 5 247 94 36 30 507 
1010 INTRA-CE 1143 7 27 373 21 5 247 94 7 30 332 
1011 EXTRA-CE 237 3 1 30 29 174 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
SEIDEN-, SCHAPPESEIDEN- ODER BOURRETTESEIDENGARNE, FUER EINZELVERKAUF; MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE 
1000 M 0 N DE 2634 105 29 1087 4 62 221 18 205 74 63 766 
1010 INTRA-CE 1256 103 26 363 4 36 137 16 116 52 22 361 
1011 EXT RA-CE 1375 2 3 703 26 84 1 88 22 41 405 
1020 CLASSE 1 953 2 3 347 26 84 32 22 41 396 
1021 A E L E 503 2 2 332 9 58 8 22 33 37 
5007.90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE 
036 SUISSE 591 8 8 496 78 
1000 M 0 N DE 821 12 39 578 86 27 32 5 40 
1010 INTRA-CE 166 4 30 45 3 27 i 32 5 21 1011 EXTRA-CE 652 8 8 533 83 19 
1020 CLASSE 1 596 8 8 496 83 1 
1021 A E L E 592 8 8 496 79 1 
5007.99 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
1000 M 0 N DE 531 1 74 227 18 14 172 8 16 
1010 INTRA-CE 512 1 71 227 18 14 169 8 3 
1011 EXTRA-CE 19 3 3 13 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOlL OR OTHER WASTE SILK 
GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
KREPPGEWEBE 




443 2 33 419 





005 ITALIE 22422 334 1 5 7598 
:i 2988 
17 936 
036 SUISSE 4389 3 39 616 6 460 1 2 271 
508 BRESIL 3460 
1s 22 7829 5 5534 87 3460 27:i 688 720 CHINE 21065 6612 
728 COREE DU SUD 825 3 104 393 173 152 
1000 M 0 N DE 62742 461 123 18986 8 3675 14979 124 20905 339 154 2988 
1010 INTRA-CE 31887 439 31 10143 8 3647 8208 30 7449 27 151 1754 
1011 EXTRA-CE 30854 22 92 8843 28 6770 94 13456 312 2 1235 
1020 CLASSE 1 4707 3 41 646 6 512 3 3153 1 2 340 
1021 A E L E 4452 3 40 632 6 460 3 3023 1 2 282 
1030 CLASSE 2 5047 4 29 347 17 724 4 3687 28 207 
1040 CLASSE 3 21099 15 22 7849 5 5534 87 6616 283 688 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
004 RF ALLEMAGNE 829 5 7 
5799 4 497 52 128 42 150 720 CHINE 17420 138 203 9191 1307 169 557 
1000 M 0 N DE 19310 232 217 6053 5 9868 87 1458 275 2 1112 
1010 INTRA-CE 1271 82 8 85 1 498 35 135 52 
:i 374 1011 EXTRA-CE 18040 150 209 5969 4 9370 52 1323 223 738 
1030 CLASSE 2 528 12 4 154 4 14B s2 3 54 153 1040 CLASSE 3 17420 138 203 5799 9191 1307 169 557 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
004 RF ALLEMAGNE 1150 80 15 
400 
1 191 15 306 355 14 173 
005 ITALIE 631 64 9 18 2 22 92 664 INDE 3104 2876 4B 28 
s5 20 85 720 CHINE 5063 6 4228 331 103 290 
1000 M 0 N DE 11595 109 101 8293 73 718 106 571 505 50 1068 
1010 INTRA-CE 2655 106 26 657 26 337 19 529 359 40 556 
1011 EXTRA-CE 8940 3 75 7636 4B 381 87 42 14B 9 512 
1020 CLASSE 1 583 3 5 422 48 7 1 22 40 9 74 1030 CLASSE 2 3291 64 2985 43 1 
20 
2 147 
1040 CLASSE 3 5063 6 4228 331 85 103 290 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOU Y OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANDERER GEWEBEBINDUNG ALS TAFTBINDUNG 
001 FRANCE 893 4B 33 73 17 19 
92 
365 116 3 219 
004 RF ALLEMAGNE 938 89 88 644 1 165 i 267 82 2 152 005 ITALIE 2498 161 1 16 108 173 
244 i 16 1378 036 SUISSE 2100 23 18 1515 20 
1s 
12 5 262 
664 INDE 3088 78 168 1550 162 29 387 152 11 536 
720 CHINE 3675 62 29 855 1352 155 24 172 10 1016 





82 i 624 740 HONG-KONG 639 84 80 
1000 r,.o N DE 15579 968 358 4890 37 465 1647 256 1592 670 66 4610 
1010 TRA-CE 4745 309 131 757 33 292 280 50 716 243 24 1910 
1011 XTRA-CE 10836 659 228 4133 4 193 1367 206 876 427 43 2700 
1020 CLASSE 1 2891 23 18 1613 20 15 268 5 5 924 
1021 A E L E 2137 23 18 1543 4 20 1s 14 246 1 5 267 1030 CLASSE 2 4262 574 181 1665 169 35 582 250 27 760 
1040 CLASSE 3 3679 62 29 855 4 1352 155 24 172 10 1016 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
UNDICHTE GEWEBE, MIND.SS PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
005 ITALIE 1043 4 5 10 126 685 15 198 
5 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd5o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I UK 
5009.41 
1000 W 0 R L D 30 4 1 8 7 8 1 ! • 3 1010 INTRA·EC 21 1 1 4 5 8 i .. 2 1011 EXTRA·EC 8 3 1 2 
\' 
1 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTAES QUE TISSUS CUIAS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECAUES OU BLANCHIS 
\. 001 FRANCE 11 ; 1 ; 9 1 004 FR GERMANY 26 ; 23 1 005 ITALY 33 2 27 ti 1 4 036 SWITZERLAND 23 ; 1 ; 3 664 INDIA 35 ; 32 34 555 1 720 CHINA 713 108 15 
1000 W 0 R L D 858 1 2 150 2 84 810 1 25 
1010 INTRA·EC 70 i 1 1 1 28 32 i 8 1011 EXTRA·EC 788 1 149 1 38 578 19 
1020 CLASS 1 27 4 1 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 ; 2 ; 1 19 ; 3 1030 CLASS 2 46 ; 37 2 3 1 1040 CLASS 3 714 108 34 558 
' 
15 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED I 
AUTRES QUE TISSUS CUIAS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, TEINTS ! 
001 FRANCE 20 2 1 4 ; 2 j 2 1 .I 8 004 FR GERMANY 38 1 1 
13 9 4 3 ; 21 005 ITALY 91 2 1 40 ; 25 006 UTD. KINGDOM 4 ; 1 2 4 . ~ 2 036 SWITZERLAND 26 11 8 
664 INDIA 143 2 ; 64 3 5 8 10 :, 50 
680 THAILAND 7 3 1 ; 1 ; ; 2 720 CHINA 22 1 15 ; :I 3 728 SOUTH KOREA 6 1 4 
732 JAPAN 10 1 2 ,, 7 
1000 WORLD 387 14 4 117 2 18 88 1 23 14 2\ 126 
1010 INTRA·EC 158 7 2 18 2 11 50 1 7 4 l I 55 1011 EXTRA·EC 227 8 2 99 5 18 14 11 71 1020 CLASS 1 40 1 13 1 10 5 :I 10 1021 EFTA COUNTR. 28 1 ; 12 3 8 4 10 3 1030 CLAS~ 2 160 5 66 8 8 ~ I 58 1040 CLAS 3 26 1 19 1 1 1 3 
5009.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
BUT MAX 75CII WIDE i 
TlSSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU MOINS 85'~ DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES RLS DE DIVEASES COULEURS, LAAGEUR > 57 A 75 Cll 
005 ITALY 19 6 4 5 ; 4 036 SWITZERLAND 12 4 6 ; 1 038 AUSTRIA 5 4 
1000 W 0 R L D 45 1 15 5 12 1 2 1 8 
1010 INTRA·EC 21 i 8 4 5 i 1 5 1011 EXTRA·EC 23 8 2 8 1 3 
1020 CLASS 1 18 1 8 6 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 8 6 1 1 1 
. 
5009.47 ~2:·g~ grri:':. ~DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
TISSUS, AUTAES QUE CLAIAS, AU MOINS 85 % DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES RLS DE DIVERSE$ COULEUAS, LARGEUA MAX. 57 ET > 75CII 
001 FRANCE 5 1 2 2 3 ; I 1 004 FR GERMANY 7 ; 5 3 1 2 1 005 ITALY 40 2 16 ; ' 11 036 SWITZERLAND 10 6 2 I 1 
036 AUSTRIA 3 j ; 2 ; 3 ; 1 2 37 664 INDIA 70 16 2 
\ 
1000 W 0 R L D 149 8 2 37 4 3 25 1 9 3 2 
' 
54 
1010 INTRA·EC 57 2 i 8 4 3 18 i 5 1 2 13 1011 EXTRA·EC 80 7 29 1 5 4 2 40 
1020 CLASS 1 15 9 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 j ; 9 ; 2 ; 2 2 1 1030 CLASS 2 74 19 3 2 38 
5008.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PAINTED 
AUTAES QUE TISSUS CUIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, IMPRIMES 
001 FRANCE 92 1 4 2 
ti 
82 ; 3 004 FR GERMANY 21 1 
140 ; 2i 6 ; 2 005 ITALY 270 8 75 
3 
2 22 
006 UTD. KINGDOM 7 1 ; 3 4 036 SWITZERLAND 47 
3 
10 16 16 2 664 INDIA 43 4 2 5 3 i 24 
1000 W 0 R L D 500 13 184 1 29 112 1 115 8 2 57 
1010 INTRA·EC 390 9 145 1 25 89 91 3 1 
' 
28 
1011 EXTRA·EC 109 4 19 4 24 24 3 31 
1020 CLASS 1 51 11 1 16 18 ; 5 
1021 EFTA COUNTR. 48 
3 
11 1 16 16 
3 
4 
1030 CLASS 2 49 5 2 7 4 ; 25 
5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TlSSUS, ECAUS, DECAUES OU BLANCHIS, < 85% DE SOlE OU DE BOUARE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 32 1 25 4 1 1 
1010 INTRA·EC 3 1 
24 
2 i i 1011 EXTRA-EC 28 2 
1030 CLASS 2 24 23 1 
5009.84 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, DYED 
TlSSUS TEINTS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 6 2 2 1 9 1 2 005 ITALY 26 11 1 3 
1000 W 0 R L D 55 2 1 24 1 2 11 2 2 1 9 
1010 INTRA·EC 35 2 i 13 2 8 2 1 1 5 1011 EXTRA·EC 18 11 2 4 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 
5001.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
\ TlSSUS FABAIQUES AVEC DES RLS DE DIVEASES COULEUAS, <85% DE SOlE OU DE BOURAE DE SOlE 
001 FRANCE 4 1 ; 1 3 I 2 005 ITALY 9 3 1 1 
1000 W 0 R L D 32 1 • 1 1 5 5 1 1 8 1010 INTRA·EC 22 5 1 1 3 4 1 
' 
7 
1011 EXTRA·EC 8 5 2 1 1 
1020 CLASS 1 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUd6a ·1 Espafta I France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
5009.41 
1000 M 0 N DE 2487 68 18 387 36 232 1131 85 66 5 460 
1010 INTRA.CE 1774 31 10 147 38 184 879 76 39 4 387 
1011 EXTRA.CE 713 38 8 240 87 253 9 27 73 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 893 29 7 78 6 13 
70 :i 
646 2 21 91 
004 RF ALLEMAGNE 1746 6 16 29 17 3 1575 7 65 66 DDS ITALIE 3024 
67 1:i 
104 2366 3 
1215 5 
440 
036 SUISSE 1965 157 11 11 78 4 404 
664 INDE 1349 5 1 1195 2 54 26 4 32 30 
720 CHINE 35848 57 3213 1592 30300 5 661 
1000 M 0 N DE 45983 201 103 5079 37 190 4318 8 34173 55 93 1728 
1010 INTRA.CE 5725 38 33 132 23 124 2440 8 2222 13 88 608 
1011 EXTRA.CE 40252 185 70 4947 14 65 1876 31948 42 5 1122 
1020 CLASSE 1 2178 67 13 240 12 11 82 1339 5 5 404 
1021 A E L E 2048 67 13 159 12 11 79 1294 5 4 404 
1030 CLASSE 2 2130 98 1 1493 2 54 201 212 32 37 
1040 CLASSE 3 35945 57 3214 1594 30394 5 681 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 3048 393 98 838 13 287 550 1 327 76 51 965 004 RF ALLEMAGNE 2436 217 50 
1832 
30 5 538 149 32 864 
005 ITALIE 12418 312 27 76 1172 5636 14 
22 
27 141 3181 
006 ROYAUME-UNI 527 13 6 100 21 317 27 8 13 
323 036 SUISSE 4705 216 28 1679 34 1517 3 852 28 24 
664 INDE 7452 95 75 3003 167 332 12 566 496 15 2691 
660 THAILANDE 622 233 6 125 
75 
78 1 9 5 165 
720 CHINE 1424 84 34 885 28 94 36 1 207 
728 COREE DU SUD 569 34 
9 
94 33 101 8 299 
732 JAPON 520 10 60 25 82 6 328 
1000 M 0 N DE 35209 1653 337 9169 128 1828 8953 57 2660 844 291 9291 
1010 INTRA.CE 18641 890 180 2799 128 1485 6559 42 895 270 237 5058 
1011 EXTRA.CE 18384 663 157 8370 1 341 2393 15 1583 574 54 4233 
1020 CLASSE 1 5715 232 42 1977 1 60 1690 3 914 33 27 736 
1021 A E L E 5008 222 31 1865 1 34 1569 3 853 32 27 371 
1030 CLASSE 2 9020 367 81 3285 206 674 12 575 505 26 3289 
1040 CLASSE 3 1647 64 34 1107 75 29 94 36 1 207 
5009.45 ~MR~~~~~R~~N DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85~. OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, >57CM 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BRErrE > 57 BIS 75 CM 
DDS ITALIE 2841 20 914 23 602 729 
17 
17 44 492 
036 SUISSE 1256 35 489 4 520 76 1 116 
036 AUTRICHE 751 44 540 3 28 68 15 40 13 
1000 M 0 N DE 5957 124 22 2169 41 772 1435 148 165 111 971 
1010 INTRA.CE 3481 45 13 973 41 635 885 30 72 71 715 
1011 EXTRA.CE 2473 78 8 1196 136 550 115 93 41 256 
1020 CLASSE 1 2019 78 1032 8 550 86 90 41 134 
1021 A E L E 2010 78 1029 6 550 86 90 41 130 
5009.47 ~c:~~ grr~t ~DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BRErrE MAX. 57 UNO > 75 CM 
001 FRANCE 844 67 6 256 18 8 
234 
4 246 24 
10 
215 
004 RF ALLEMAGNE 782 102 21 
775 
111 3 1 140 48 112 
DDS ITALIE 5173 104 4 187 432 2141 
:i 164 
14 284 1232 
036 SUISSE 1630 60 4 920 12 1 310 47 3 106 
036 AUTRICHE 549 
410 66 428 4 27 10 3:i 108 99 1 3 664 INDE 4086 1054 237 154 2007 
1000 M 0 N DE 14395 794 113 3884 340 476 3111 89 1094 243 309 3942 
1010 INTRA.CE 7245 274 30 1117 323 448 2487 20 595 86 304 1561 
1011 EXTRA.CE 7147 520 83 2787 17 28 824 68 497 157 5 2381 
1020 CLASSE 1 2410 63 5 1367 12 1 326 3 318 47 3 265 
1021 A E L E 2203 60 4 1348 12 1 320 3 290 47 3 115 
1030 CLASSE 2 4574 455 60 1301 5 27 281 61 178 110 1 2095 
5009.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 11660 156 8 916 28 304 
1055 
3 9620 14 22 609 
004 RF ALLEMAGNE 2181 79 2 
21814 125 
11 1 833 56 8 136 
DDS ITALIE 45439 1105 7 3739 14320 23 
472 
331 198 3777 
006 ROYAUME-UNI 1262 23 14 133 2 32 544 12 
14 
3D 
519 036 SUISSE 8710 168 16 1945 39 277 3713 4 1963 52 
664 INDE 2951 243 15 182 128 378 219 150 1636 
1000 M 0 N DE 74272 1810 75 25582 196 4526 20376 84 13754 605 328 6958 
1010 INTRA.CE 60712 1364 31 22927 156 4102 15928 40 10975 401 262 4528 
1011 EXTRA.CE 13451 448 44 2655 40 424 4446 25 2680 204 55 2430 
1020 CLASSE 1 9406 176 17 2101 39 277 3789 20 2291 15 53 628 
1021 A E L E 8949 175 16 2092 39 277 3745 20 1983 14 53 535 
1030 CLASSE 2 3578 270 26 311 128 606 3 322 185 2 1725 
5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
GEWEBE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
1000 M 0 N DE 978 12 4 552 3 17 289 65 21 2 13 
1010 INTRA.CE 205 9 3 18 3 17 133 21 3 :i 1:i 1011 EXTRA.CE 771 3 536 155 44 18 
1030 CLASSE 2 569 518 11 16 18 6 
5009.64 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, DYED 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 979 55 1 292 3:i 58 686 3 190 4 2:i 380 005 ITALIE 1819 62 3 705 138 1 164 
1000 M 0 N DE 4215 148 78 1459 53 209 973 34 286 40 31 904 
1010 INTRA.CE 3149 128 7 1055 43 198 834 34 258 20 29 545 
1011 EXTRA.CE 1064 20 71 404 10 13 139 27 19 2 359 
1020 CLASSE 1 647 19 47 185 13 88 27 7 2 259 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 







DDS ITALIE 781 17 1 319 71 26 58 
1000 M 0 N DE 267a 132 59 1120 59 138 518 5 192 34 76 343 
1010 INTRA.CE 1768 69 57 665 58 132 294 5 129 26 74 259 
1011 EXTRA.CE 910 63 3 454 2 7 223 83 8 4 83 
1020 CLASSE 1 634 63 1 336 2 4 152 33 8 2 33 
1021 A E L E 557 63 1 275 4 145 28 8 2 31 
7; 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschland I 'EAAQ6a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I UK 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRIMES, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 19 1 1 i 2 8 15 1. 2 005 ITALY 58 1 41 I· 5 
1000 W 0 R L D 98 2 44 2 2 9 1 20 1 I. 17 
1010 INTRA·EC 87 2 42 2 2 9 1 17 1 \. 11 
1011 EXTRA·EC 12 2 1 3 t 8 1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 . 2 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK I 
TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE ' i 
664 INDIA 36 j 33 11i i i ' 3 720 CHINA 34 14 
'I 1 
1000 W 0 R L D 89 2 8 52 1 13 1 2 1 I 9 
1010 INTRA·EC 15 2 3 1 2 1 1 ' I 




















Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignmen1 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
BEDRUCKTE GMBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 2469 68 1 216 12 20 
795 4 005 ITALIE 4571 120 3 2650 105 211 
1000 M 0 N DE 8785 206 9 3103 181 255 1039 29 
1010 INTRA-CE 7551 201 5 2948 160 233 878 23 
1011 EXT RA-CE 1223 5 4 155 21 22 163 5 
1020 CLASSE 1 677 4 60 21 14 115 5 
1021 A E L E 523 4 60 21 14 32 5 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
664 INDE 1621 11 1491 
22:i 22 720 CHINE 724 149 292 
1000 M 0 N DE 3482 33 189 1968 2 34 410 37 
1010 INTRA-CE 995 30 11 119 2 34 183 14 
1011 EXTRA-CE 2488 3 178 1849 227 23 
1030 CLASSE 2 1673 1 12 1521 
22:i 22 1040 CLASSE 3 724 149 292 
1986 
ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1454 18 14 668 
1 9 673 
1939 50 28 1946 
1658 40 23 1384 
272 10 5 561 
106 10 5 317 




100 15 694 
84 2 518 







1986 M engen- a rty a uan 1 - ne 1000 kg uan 1 s: I Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portuga I UK 
5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.01 EUSTOMERIC YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELASTOMERES 
002 BELG.-LUXBG. 108 
70 2 12 305 
99 
1 
9 .I 003 NETHERLANDS 1760 238 1089 
27 ~· 004 FR GERMANY 1141 56 79 37 55 190 664 005 ITALY 31 
4 1 3 
6 22 
11 43 3 43 006 UTD. KINGDOM 368 257 6 
17 400 USA 43 10 4 2 10 1~1 eoi 977 SECRET CTRS. 1093 292 1000 W 0 R L D 4639 133 82 62 637 562 19 1871 343 801 
1010 INTRA-EC 3435 131 82 61 626 555 16 1810 34 120' 
1011 EXTRA-EC 112 2 10 8 3 61 18 10 I 
1020 CLASS 1 63 2 10 8 3 12 18 10 1 
5101.02 CORE YARN I 
FILS A AME DITS CORE YARN I 
001 FRANCE 397 2 12 341 1 86 19 21 
I 
1 
002 BELG.-LUXBG. 244 
4 
63 10 1 27 
1 
57 003 NETHERLANDS 46 
167 
20 
27 2o4 8 53 1&4 21 004 FR GERMANY 1134 406 
83 
7 98 005 ITALY 151 57 1 
3 
9 1 
15 9 127 006 UTD. KINGDOM 426 27 25 140 33 47 ~69 007 IRELAND 178 
34 8 
9 
14 011 SPAIN 111 
7 12 1 47 
55 038 SWITZERLAND 68 1 I 1000 WORLD 2868 506 219 719 39 4 340 56 123 273 150 U9 
1010 INTRA-EC 2725 497 205 708 37 3 340 56 104 221 150 I 404 1011 EXTRA·EC 140 9 14 11 1 19 52 34 1020 CLASS 1 104 9 14 4 1 3 52 I 21 1021 EFTA COUNTR. 78 8 13 2 1 47 
\ 
7 




FILS D' ARAMIDES DE HAUTE TENACITE 
I 





' 002 BELG.-LUXBG. 862 259 57 198 53 003 NETHERLANDS 127 37 1 32 8 1 28 1 19 
5 
i 004 FR GERMANY 141 41 35 24 23 6 7 008 DENMARK 22 1 56 21 5 754 3 3 6 400 USA 1439 352 260 I 
1000 WORLD 3300 438 102 968 250 6 1226 8 229 63 10 : 1010 INTRA-EC 1714 81 38 708 247 1 345 8 226 60 
10 1011 EXTRA·EC 1586 357 64 260 3 5 881 3 3 
1020 CLASS 1 1446 357 56 260 5 754 3 3 10 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
FILS DE POL YAMIDES DE HAUTE TENACITE, AUTRES QUE D' ARAMIDES 
: 
001 FRANCE 691 49 7 366 11 
1384 1 
234 24 




305 29 403 003 NETHERLANDS 6591 758 2744 
42 
740 4 156 
2667 004 FR GERMANY 16511 3747 276 
46 
5247 1980 31 2461 60 005 ITALY 296 117 27 34 1 65 
1o4 63 5 1 006 UTD. KINGDOM 4975 485 146 2682 2 50 314 216 713 008 DENMARK 147 5 11 19 109 3 












062 CZECHOSLOVAK 563 174 93 112 157 066 ROMANIA 761 35 426 73 227 






220 400 USA 5603 1144 215 263 54 404 CANADA 1146 550 102 428 40 26 732 JAPAN 712 539 92 81 
1000 W 0 R L D 47062 11923 1513 9666 145 6977 6655 162 3930 3923 2168 1010 INTRA-EC 31803 6174 1285 6431 90 5316 4693 140 3549 2946 1179 1011 EXTRA-EC 15172 5750 228 3236 55 1573 1962 22 381 976 989 1020 CLASS 1 13494 5735 169 2507 1 1480 1744 22 308 539 989 1021 EFTA COUNTR. 4772 2058 9 1072 1 32 1398 21 125 56 1030 CLASS 2 316 13 23 109 24 
93 
33 61 53 1040 CLASS 3 1360 36 620 30 185 12 384 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, mRE MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 1756 26 3 145 4 5 
219 
893 58 13 809 002 BELG.-LUXBG. 246 
21 15 
3 4 118 2 22 29 003 NETHERLANDS 224 4 
140 
26 7 
246 234 004 FR GERMANY 2667 20 117 64 3 44 778 587 501 005 ITALY 1715 9 21 19 82 
40 
33 1010 474 006 UTD. KINGDOM 242 18 3 87 24 30 18 22 
237 007 IRELAND 238 22 40 37 13 
1 009 GREECE 112 
1 2 032 FINLAND 308 13 
3 2 47 16 23 




127 204 MOROCCO 66 
6 18 624 ISRAEL 50 7 19 
1000 W 0 R L D 9424 146 173 616 213 15 564 952 1569 464 1388 332'4 1010 INTRA-EC 7244 115 159 354 188 13 446 936 1512 379 1293 1851 1011 EXTRA-EC 2181 31 14 262 28 2 118 18 57 85 95 
14u 1020 CLASS 1 1687 8 14 157 11 2 47 16 57 85 95 119 1021 EFTA COUNTR. 1637 8 14 156 11 2 47 16 23 85 95 118 1030 CLASS 2 134 23 6 18 71 1 1040 CLASS 3 362 99 2 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
FILS DE POLY AM IDES TEXTURES, TITRE > 7 A 33 TEX 
001 FRANCE 1917 181 53 364 93 139 
2454 
483 43 55 506 002 BELG.-LUXBG. 2730 77 148 1 19 31 
10 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I . Portugal I UK 
5101 YARN OF MAN· MADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
SYNTHETISCHE UND KUENSnJCHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELASTOMERE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 006 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 2249 
2043 sO 11 5989 1843 j 395 843 003 PAYS.BAS 49211 291 5631 34357 566 004 RF ALLEMAGNE 20629 836 1527 502 964 2549 7 13220 458 
005 ITALIE 697 2 
13 
4 121 448 
202 as2 
113 9 
006 ROYAUME·UNI 6470 70 68 4568 105 
247 
572 
400 ETATS.UNIS 591 1 166 92 16 69 
11345 977 SECRET 19267 7922 
1000 M 0 N DE 99831 3023 1595 985 11841 10722 250 49080 8962 2028 11345 
1010 INTRA-CE 79849 2995 1593 980 11674 10578 229 48922 760 1919 
1011 EXTRA-CE 915 28 2 4 168 146 20 158 280 109 
1020 CLASSE 1 865 28 2 168 146 20 112 280 109 
5101.02 CORE YARN 
UMSPINNUNGSZWIRN (CORE YARN) 
001 FRANCE 4561 49 181 3549 7 2 
1339 4 303 465 1 4 002 BELG.·LUXBG. 4092 
eO 1110 59 25 483 5 1067 003 PAYS.BAS 783 
474i 
396 
148 4 2496 1 923 3148 15 271 004 RF ALLEMAGNE 17386 4316 
974 
124 138 1342 





006 ROYAUME·UNI 7033 411 710 2144 1 421 657 2232 
,m 007 lALANDE 1470 4 
74 
76 
to4 011 ESPAGNE 1029 
44 210 
364 
5 j 400 036 SUISSE 687 14 3 4 
1000 M 0 N DE 39743 5498 5875 8805 224 61 4431 791 1755 4768 2502 5033 
1010 INTRA-CE 38322 5419 5843 8720 218 55 4424 791 1587 4314 2498 4673 
1011 EXTRA-CE 1423 78 232 84 6 7 8 188 455 4 361 
1020 CLASSE 1 1204 78 231 57 5 7 7 38 451 4 326 
1021 A E L E 884 77 214 46 5 7 3 400 4 128 





001 FRANCE 9820 31 1 9576 69 6 
10053 
122 15 
002 BELG.-LUXBG. 27151 827 84 8608 184 26 48 7196 1026 003 PAYS.BAS 3352 23 736 33 1079 580 
146 004 RF ALLEMAGNE 845 141 123 830 212 7 155 10 51 008 DANEMARK 640 10 
1585 149 9236 3 75 283 ri 400 ETATS.UNIS 26494 7655 7431 
1000 M 0 N DE 69825 8697 1831 27243 1037 189 20847 66 8033 1536 146 
1010 INTRA-CE 42662 1012 230 19806 1023 39 11291 63 7949 1249 
t48 1011 EXTRA-CE 26961 7684 1601 7437 14 149 9556 3 84 287 
1020 CLASSE 1 26617 7684 1568 7437 1 149 9240 3 84 287 146 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: ~=~ll'c~OLYAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAMID 
001 FRANCE 3199 182 35 1847 98 
4944 3 
940 95 2 
002 BELG.·LUXBG. 7695 
6872 
286 933 4 
2 
1388 137 
1300 003 PAYS.BAS 24214 3686 9506 1 2167 15 575 
11244 004 RF ALLEMAGNE 48524 16411 1304 
218 
205 1030 7853 168 10109 200 
005 ITALIE 1296 503 132 168 7 255 
sai 359 
9 4 
006 RO UME·UNI 21903 2337 691 12574 11 258 1246 825 3041 
008D ARK 586 13 68 
5 




581 loS 775 46 036 E 22001 5844 
78 
6575 542 
062 TCHECOSLOVAQ 1572 3 468 248 325 450 




30 406 575 400 ETATS.UNIS 17689 3851 691 693 169 
404 CANADA 4638 2018 504 1888 160 68 
5 732 JAPON 1846 1359 242 239 1 
1000 M 0 N DE 165316 47077 6819 38259 671 6972 25388 899 15870 14960 8401 
1010 INTRA-CE 109371 26318 6134 25679 495 1305 17108 746 14577 12343 4666 
1011 EXTRA-CE 55884 20760 685 12580 176 5404 8281 153 1293 2617 3735 
1020 CLASSE 1 51031 20722 512 10585 8 5157 7695 153 1029 1435 3735 
1021 A E L E 22377 9070 53 5873 7 144 6575 145 548 162 
1030 CLASSE 2 877 38 59 270 75 
248 
79 214 142 
1040 CLASSE 3 3779 114 1725 94 507 50 1041 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 9626 159 34 1077 30 132 
783 
5293 217 142 2542 
002 BELG.-LUXBG. 920 
76 6:i 13 4 724 11 113 95 003 PAYS.BAS 1171 29 
7a0 
155 26 
1686 1482 004 RF ALLEMAGNE 17399 115 488 
339 32 
407 4679 4073 3689 
005 ITALIE 9419 73 75 62 508 
259 
220 5802 2308 
006 ROYAUME..lJNI 1631 41 14 789 120 3 190 119 96 
869 007 lALANDE 872 
1o9 i 169 2o8 96 3 009 GRECE 581 2i 2718 032 FINLANOE 2809 
3 
8 62 
9 39 229 76 7i sO 036 SUISSE 6571 68 375 344 5301 
038 AUTRICHE 1251 41 26 436 91 2 344 311 
44i 062 TCHECOSLOVAQ 775 
110 
334 4o9 204 MAROC 519 40 118 624 ISRAEL 596 162 276 
1000 M 0 N DE 55159 698 776 3750 1211 210 3227 5739 9742 2758 8274 16574 
1010 INTRA-CE 41869 572 674 2501 992 171 2305 5863 9525 2364 7599 9503 
1011 EXTRA-CE 13289 326 102 1250 218 39 922 76 217 393 675 9071 
1020 CLASSE 1 10890 54 102 875 100 39 235 76 217 393 675 8124 
1021 A E L E 10630 44 102 873 100 39 231 76 77 393 675 8020 
1030 CLASSE 2 1174 272 40 118 687 57 
1040 CLASSE 3 1224 334 890 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
TEXTURIERTE POL YAMIDGARNE, > 7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 11605 851 262 2846 528 1073 
6976 
3 2952 271 349 2470 
002 BELG.·LUXBG. 7959 440 297 5 132 109 
11 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I I UK 
5101.09 
003 NETHERLANDS 240 2 5 79 1 
8 
135 
89 13i 1329 ~ 8 004 FR GERMANY 3119 262 162 76 314 110 622 005 ITALY 848 33 51 81 1 167 59 ri 23 85 006 UTD. KINGDOM 423 8 28 1 43 62 200 14 303 007 D 411 1 12 16i 33 009 E 177 16 011 66 
2 573 66 ; 3 40 37 ; 135 038 ALAND 1115 121 176 038 RIA 832 13 22 6 , 2 I 788 048 YUGOSLAVIA 285 274 10 446 
; \: 6 204 MOROCCO 452 3 27 17 37 624 ISRAEL 306 30 192 680 THAILAND 101 101 ,. 
1000 W 0 R L D 13662 780 970 883 554 301 3888 149 849 1473 744 3071 
1010 INTRA-EC 9955 486 378 702 530 211 3278 149 635 1461 568 1559 
1011 EXTRA-EC 3711 294 593 181 24 90 812 214 13 1~ 1513 1020 CLASS 1 2631 290 593 109 7 3 131 76 4 1242 1021 EFTA COUNTR. 1985 16 593 90 7 3 124 37 4 17 935 1030 CLASS 2 1073 3 72 17 87 476 138 9 270 






19 004 FR GERMANY 303 
14 
51 120 29 4 




13 49. 108 
038 SWITZERLAND 157 59 8 6 3 11~1 53 1000 W 0 R L D 1363 94 22 113 78 24 354 11 172 55 329 
1010 INTRA-EC 1041 27 6 76 67 23 331 11 94 53 112' 241 
1011 EXTRA-EC 322 87 18 37 9 1 23 78 2 1\ 88 1020 CLASS 1 245 59 16 27 6 3 50 1\ 83 1021 EFTA COUNTR. 204 59 16 27 6 3 24 68 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
\ FILS DE POLY AM IDES TEXTURES, TITRE > 50 TEX 
I 
001 FRANCE 10013 2557 157 820 15 357 
165i 
55 2359 3 '. 3690 002 BELG.-LUXBG. 10704 
9672 
528 780 90 18 
35 
67 3361 
: l 4209 003 NETHERLANDS 26982 2430 7617 
8i 
60 959 563 
19958 
5646 
004 FA GERMANY 42863 7453 1451 70 1238 31 802 38 11743 005 ITALY 24030 8426 456 6744 318 66 2599 
203 54 
2363 ~I 2718 006 UTD. KINGDOM 933 192 23 18 13 1 69 337 
007 IRELAND 191 
10 
11 3 1~t 177 008 DENMARK 284 5 2 247 25 011 SPAIN 229 7 14 13 
038 SWITZERLAND 2856 848 5 524 15 187 30· 7 893 
""I 145 038 AUSTRIA 267 6 32 173 38 27 29 048 YUGOSLAVIA 473 233 136 12 17 49 062 CZECHOSLOVAK 2514 671 1446 35 363 22 400 USA 3107 1889 3 ; 129 1051 732 JAPAN 83 25 57 
1000 W 0 R L D 126162 31979 5095 18458 518 599 6793 299 1648 30126 796 I 29851 
1010 INTRA-EC 116264 28298 5045 16013 517 572 6526 269 1569 28628 594 
' 
28233 
1011 EXTRA-EC 9899 3680 51 2446 2 27 268 30 78 1498 202 ! 1617 
1020 CLASS 1 7047 3001 51 837 1 15 223 30 66 1092 202 I 1529 1021 EFTA COUNTR. 3157 854 50 697 15 188 30 7 938 202 178 
1030 CLASS 2 118 1 
1608 12 
39 3 8 
' 
67 
1040 CLASS 3 2733 679 6 9 397 i 22 
5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 7 TEX . 
001 FRANCE 3715 1217 5 446 5 152 
1347 
1319 33 4 I 534 002 BELG.-LUXBG. 2121 68 7 344 3 36 38 215 62 3 140 003 NETHERLANDS 3284 38 1247 23 727 18 640 37 1054 004 FA GERMANY 10637 340 182 50 115 1159 925 5724 16 1486 005 ITALY 11076 346 199 7o4 63 622 4513 12 38 165 609 3843 006 UTD. KINGDOM 2568 43 67 724 3 41 1223 14 19 396 i 170 007 IRELAND 171 
203 16 8i 




1202 ; 1545 20 522 I 38 038 SWITZERLAND 3843 306 81 1534 ; 200 1496 038 AUSTRIA 454 452 1 
314 I 066 ROMANIA 530 216 
400 USA 934 15 37 
2 
154 341 27 8 352 
624 ISRAEL 375 43 5 258 38 ! 29 732 JAPAN 51 1 24 I 26 
1000 W 0 R L D 44078 2085 496 4997 153 1130 11313 990 10628 953 1858 9477 
1010 INTRA-EC 37459 2014 495 3857 148 966 10208 990 8940 939 1602 : 7300 1011 EXTRA-EC • 6620 71 1 1140 8 164 1106 1688 14 253 2177 1020 CLASS 1 5398 28 1 799 3 164 487 1563 6 208 2139 1021 EFTA COUNTR. 4117 14 758 3 10 91 1536 6 200 1499 
1030 CLASS 2 513 43 5 2 258 122 8 46 29 1040 CLASS 3 710 336 361 5 8 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >7 A 33 TEX 
001 FRANCE 1635 48 
3 
276 5 69 
524 
828 47 41 321 002 BELG.-LUXBG. 798 
100 
108 
5 ; 63 9 12 ' 79 003 NETHERLANDS 549 172 60 58 4 149 004 FA GERMANY 5653 1340 92 
425 
61 61 1192 1s0 1749 48 144 806 005 ITALY 3792 501 , 49 132 1466 
33 28 
10 356 852 006 UTD. KINGDOM 6724 724 220 1387 19 512 2434 66 1301 
727 011 SPAIN 1784 12 300 95 to:i 14 740 41 907 038 SWITZERLAND 3199 256 159 , 510 1118 046 MALTA 150 
67 537 
150 066 ROMANIA 604 
65i 390 SOUTH AFRICA 656 
6 ; 5 54 400 USA 203 130 
:i 24 12 624 ISRAEL 336 59 185 48 17 
1000 W 0 R L D 26499 2739 616 2980 139 881 8752 193 3704 278 3378 4843 1010 INTRA-EC 21098 2713 316 2505 138 775 5702 193 2727 222 2764 3043 1011 EXTRA-EC 5402 26 300 475 108 1051 978 54 812 1800 1020 CLASS 1 4324 12 300 328 106 295 919 19 564 1781 1021 EFTA COUNTR. 3264 12 300 321 103 159 740 , 510 1118 1030 CLASS 2 365 
14 
60 185 29 24 48 19 1040 CLASS 3 714 88 571 30 ,, 
5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS >33 TEX I I 
FILS DE POL YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU' A 50 TOURS AU M, TITRE > 33 TEX I 
001 FRANCE 830 34 8 209 , 329 234 13 I 2 002 BELG.-LUXBG. 175 
82 
19 22 62 55 
12 
17 003 NETHERLANDS 2012 143 637 
40 
281 
sO 826 52 31 004 FR GERMANY 4988 282 23 
493 ; 3846 629 6 50 005 ITALY 1035 26 314 85 97 
16 6 




27 14 79 18 
40 038 SWITZERLAND 2135 168 12 188 2 176 
12 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe UK 
5101.09 







004 RF ALLEMAGNE 15964 1516 724 445 2137 683 690 547 3288 005 ITALIE 4489 167 229 411 8 965 
2sS 72 
148 1720 398 
006 ROYAUME-UNI 1831 24 126 19 206 
174 
767 74 288 
1632 007 lALANDE 2108 3 65 
967 
234 009 GRECE 1037 ; 70 206 011 ESPAGNE 508 
1i 579 9 2i 
307 
mi 12 676 036 SUISSE 5788 2839 624 835 
038 AUTRICHE 5994 853 63 104 65 6 6 5 5751 048 YOUGOSLAVIE 897 38 
2974 3d 204 MAROC 3004 
15 174 183 23i 624 ISRAEL 1863 74 1185 
680 THAILANDE 519 519 
1000 M 0 N DE 66301 3514 4768 5027 3539 1519 15309 621 4862 6886 4001 16257 
1010 INTRA.CE 48781 2572 1817 3939 3283 1311 11557 621 3738 6825 3163 7955 
1011 EXTRA.CE 19517 942 2949 1088 257 208 3753 1118 62 838 8302 
1020 CLASSE 1 13593 927 2949 1n 73 23 690 366 27 836 6925 
1021 A E L E 11995 61 2949 691 73 21 657 177 27 835 6504 
1030 CLASSE 2 5907 15 311 183 185 3048 751 34 3 13n 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >33 MAX 50 TEX 
TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, > 33 BIS 50 TEX 
001 FRANCE 848 13 
10 
308 12 166 
70 
215 51 4 n 





004 RF ALLEMAGNE 1926 106 1 94 316 765 196 10 005 ITALIE 1752 19 22 22 668 9:i 15 277 457 036 SUISSE 617 180 41 39 14 228 
1000 M 0 N DE 7484 372 130 623 475 169 2056 60 1245 210 791 1353 
1010 INTRA.CE 5952 141 22 480 407 167 1899 60 862 204 785 945 
1011 EXTRA.CE 1532 231 107 163 68 2 158 383 5 7 408 
1020 CLASSE 1 1127 182 107 128 39 17 252 7 395 
1021 A E L E 912 182 107 127 39 14 93 7 343 
5101.f2 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, >50 TEX 
001 FRANCE 36041 8535 669 3862 77 1181 
6569 
383 8920 44 12370 
002 BELG.-LUXBG. 38661 
41353 
2683 3602 384 64 
24i 
283 12896 12180 
003 PAYS-BAS 111935 11205 31440 
35i 
258 3842 2583 
73600 312 
21013 
004 RF ALLEMAGNE 154898 27300 6285 
27499 
295 4503 160 3856 37948 
005 ITALIE 84891 25406 1925 1159 261 10767 
34i 586 7871 1272 8531 006 ROYAUME-UNI 3648 786 103 55 62 5 300 1348 62 866 007 lALANDE 965 
49 
96 3 







038 11372 2563 826 66 782 559 
038 E 1331 15 197 878 
242 
55 186 
048 YO A VIE 1767 743 1 536 
32 
50 195 
062 TCHECOSLOVAQ 5772 1326 3400 
92 
948 66 
400 ETATS-UNIS 10489 6448 42 
16 
397 lf10 
732 JAPON 570 89 3 62 
1000 M 0 N DE 468958 115186 231n 74554 2050 2142 27265 863 8311 111244 3181 98983 
1010 INTRA.CE 433586 103380 22869 66653 2031 2084 26084 742 7868 106327 2399 93169 
1011 EXTRA.CE 33350 11806 308 7901 18 78 1180 121 425 4917 782 5814 
1020 CLASSE 1 26455 10458 308 4023 16 48 921 121 380 3868 782 5532 
1021 A E L E 12929 3178 307 3442 
2 
48 831 121 66 3393 782 763 
1030 CLASSE 2 504 4 1 
32 
251 14 16 216 
1040 CLASSE 3 6392 1344 38n 8 31 1034 66 
5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS MAX 7 TEX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POL YAMIDGAANE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 15979 5490 29 1985 35 645 
5876 
5722 172 76 1825 
002 BELG.-LUXBG. 10163 
38i 
26 2723 21 
136 tM 
726 163 17 611 
003 PAYS-BAS 15642 141 5392 92 3658 121 
3024 
175 6392 
004 RF ALLEMAGNE 51309 1638 705 
4024 
310 523 5924 3528 27857 100 7700 
005 ITALIE 52827 1945 1010 315 2958 23134 44 
197 
797 2528 1.6072 
006 ROYAUME-UNI 12849 275 407 3m 15 205 6069 95 289 1520 
83:i 007 lALANDE 836 
875 92 419 
3 
009 ECE 1408 




5632 7607 137 
036 20979 2717 717 8690 
5 
1107 7621 
038 AU RICHE 2072 2051 16 
994 066 ROUMANIE 1676 229 29 682 1489 12:i 110 175i 400 ETATS-UNIS 5239 499 
18 
1029 





732 JAPON 608 13 166 414 
1000 M 0 N DE 212384 10160 2353 26005 638 6011 55528 3832 51869 4818 7942 43228 
1010 INTRA.CE 1n637 9730 2318 19518 787 4467 50485 3824 42847 4551 6552 32758 
1011 EXTRA.CE 34748 430 34 8488 50 1544 5043 8 9222 67 1390 10470 
1020 CLASSE 1 29660 266 34 5333 31 1544 2091 8 8827 33 1217 10276 
1021 A E L E 23150 37 3 4768 31 75 766 8698 32 1107 7633 
1030 CLASSE 2 2764 164 33 19 1798 . 379 33 173 165 
1040 CLASSE 3 2320 1122 1 1154 15 28 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYA!IIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, >7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 6520 214 
1:i 
1196 30 295 
2852 
3193 220 171 1201 
002 BELG.-LUXBG. 5430 468 1325 17 4 522 93 53 572 003 PAYS-BAS 2655 43:i B88 279 945 296 218 15 B88 004 RF ALLEMAGNE 24341 5778 
1412 
309 276 6204 6780 516 2882 
005 ITALIE 15674 2190 6 167 706 6753 1 
97 
17 1327 3095 
006 ROYAUME-UNI 30689 3581 907 5706 88 3124 10301 149 309 6427 
287i 011 ESPAGNE 7025 96 144i 482 348 53 3247 224 3415 036 SUISSE 13847 1500 798 11 2310 4096 
048 MALTE 775 
230 1454 
775 
066 ROUMANIE 1684 
7o2 390 AFR. DU SUD 723 
:i 46 2 
21 
12 t46 400 ETATS-UNIS 661 375 
32 
n 
624 ISRAEL 1398 248 785 95 162 76 
1000 M 0 N DE 112930 123n 2804 13544 614 4n5 30021 1095 15214 1278 14541 16667 
1010 INTRA.CE 82988 12230 1359 11176 612 4405 26518 1095 10868 1081 11923 11699 
1011 EXTRA.CE 19943 147 1445 2368 2 370 3503 4326 198 2617 4967 
1020 CLASSE 1 16448 96 1445 1821 1 370 1201 4105 76 2458 48n 
1021 A E L E 14115 96 1443 1759 1 348 799 3247 15 2310 4097 
1030 CLASSE 2 1511 5i 249 785 129 95 162 91 1040 CLASSE 3 1986 298 1517 92 27 
5101.11 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS >33 TEX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POL YAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE II, > 33 TEX 









16270 3817 32 215 
005 ITALIE 4867 90 1289 332 443 
92 26 
19 42 36 
006 ROYAUME-UNI 2637 301 24 31 17 64 40 6 2036 




123 65 391 82 
146 036 SUISSE 6557 944 55 564 7 768 
13 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg I Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl6a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portug UK 
5101.11 
046 MALTA 451 
2 8 4 
446 
9 
5 400 USA 353 105 5i 185 412 MEXICO 354 
8 
283 20 
674 624 ISRAEL 2475 121 1672 
1000 W 0 R L D 18317 2022 579 2018 131 374 4411 83 4373 266 9t4 1088 1010 INTRA-EC 10037 497 513 1410 128 342 4364 77 1784 148 629 167 1011 EXTRA-EC 6279 1525 65 606 3 32 47 6 2609 120 345 921 1020 CLASS 1 3334 1516 39 201 3 32 34 6 908 3 
1 
247 1021 EFTA COUNTR. 2207 1515 39 193 2 32 16 2 188 2 42 1030 CLASS 2 2850 8 404 13 1700 51 674 
5101.20 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 7 TEX 






16 14 10 005 ITALY 181 59 i 21 33 15 9 19 006 UTD. KINGDOM 635 j 69 523 036 SWITZERLAND 150 1 137 4 
117 732 JAPAN· 119 2 
1000 W 0 R L D 1504 220 6 39 43 3 311 537 50 36 78 181 1010 INTRA-EC 1142 134 4 30 41 3 174 537 48 36 77. 60 1011 EXTRA-EC 362 86 2 9 2 137 4 1 121 1020 CLASS 1 283 8 1 9 2 137 4 ,. 121 1021 EFTA COUNTR. 154 1 7 2 137 4 1! 2 
5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
FILS DE POL YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU lol ET RETORS OU CABLES, MRE > 7 A 33 TEX 




14 1 11 i 003 NETHERLANDS 60 6 
5 
30 
16 1:i 004 FR GERMANY 114 16 5:i 23 2 23 34 18 005 ITALY 136 3 5 26 
5 
15 
4 006 UTD. KINGDOM 188 
9 
16 8 3 119 22 11 
237 007 IRELAND 254 
:i 
8 2 011 SPAIN 335 
i 5 :i 6 
330 
1i 036 SWITZERLAND 166 128 4 8 
1000 W 0 R L D 1399 74 29 102 29 14 334 56 379 49 25 308 1010 INTRA-EC 1184 55 25 97 25 8 194 56 375 42 17 270 1011 EXTRA-EC 238 19 4 6 4 6 140 4 7 9 39 1020 CLASS 1 191 4 6 3 6 132 4 2 8 
\ 
26 1021 EFTA COUNTR. 173 4 6 3 6 128 4 2 8 12 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >33 TEX 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE >33 TEX I 
001 FRANCE 478 39 1 52 2 334 21 6 i 23 003 NETHERLANDS 342 11 123 16 177 10 i 5 004 FR GERMANY 515 82 64 64 i 87 i 40 1sB 8 I 10 005 ITALY 597 108 24 107 45 15 94 21 11 I 172 006 UTD. KINGDOM 8708 2151 4 4 4 79 2 61oB 355 i 
', 
382 007 IRELAND 382 10 i 17 i 87 sO 12 036 SWITZERLAND 179 94 i 1 400 USA 345 1 70 2 1 20 157 624 ISRAEL 60 j 10 11 I 32 I 
1000 W 0 R L D 11949 2414 378 227 138 19 584 25 6846 608 113 \ 799 1010 INTRA-EC 11178 2391 250 185 129 18 460 25 6543 548 20 
\ 
609 
' 1011 EXTRA-EC 772 23 128 41 10 1 124 102 58 94 191 1020 CLASS 1 621 23 116 27 2 1 98 53 46 94 159 1021 EFTA COUNTR. 251 10 48 24 1 88 53 26 1 1030 CLASS 2 126 10 14 8 1 49 12 I 32 I ' 5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN FILS DE POLYESTERS DE HAUTE TENACITE : 
001 FRANCE 1151 83 26 263 28 8 2 379 80 
' 




100 54 2 127 2 31 003 NETHERLANDS 11750 58 6020 1731 633 
2970 
1172 004 FR GERMANY 16478 912 457 
515 
244 2427 2787 669 1907 36 4069 005 ITALY 1916 438 4 231 139 237 199 15 2 
' 
136 006 UTD. KINGDOM 802 31 54 343 30 1 46 162 26 106 3 
' 656 007 IRELAND 789 i 69 29 133 17 008 DENMARK 201 5 80 011 SPAIN 1050 
2147 115 
1032 
16 132 1458 2 1 3 i I 14 036 SWITZERLAND 5915 913 696 35 400 066 ROMANIA 369 
13i 
52 294 17 6 390 SOUTH AFRICA 616 
143 
20 
28 197 216 539 667 42 
465 400 USA 9523 1127 5109 ! 1455 404 CANADA 1989 267 14 97 166 206 : 1219 728 SOUTH KOREA 332 234 65 33 732 JAPAN 556 435 4:i 55 2 5 2 14 
.1305 
·, 
1000 W 0 R L D 54018 7574 972 15130 554 2945 6865 4369 4321 87 . 9994 1010 INTRA-EC 34495 3441 603 8314 538 2682 4929 1086 3101 3318 44 ' 8439 1011 EXTAA-EC 19523 4133 369 6617 16 162 1936 219 1269 1004 43 '3555 1020 CLASS 1 18676 4133 316 6197 16 162 1852 219 1249 942 43 . 3547 1021 EFTA COUNTR. 5980 2173 116 915 16 132 1465 2 697 56 1 407 1030 CLASS 2 477 1 326 83 20 45 2 1040 CLASS 3 369 52 294 17 6 
5101.29 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
FILS OE POLYESTERS TEXTURES, MRE MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 2247 101 6 1007 
:i 
110 71 6 528 25 88 . 376 003 NETHERLANDS 205 3 63 27 
652 28 218 620 1oB 
32 004 FA GERMANY 6707 1085 76 
629 
139 1184 2537 005 ITALY 4623 160 
:i 
2 32 619 47 
18 i 90 3044 006 UTD. KINGDOM 487 18 101 
6 
69 258 19 6305 007 IRELAND 6649 10 9 98 211 9 1 008 DENMARK 127 1 19 3 40 
1506 16 1:i 
64 009 GRE E 1959 17 
:i 
19 75 313 030S 43 1 36 
1:i 16 40 220 i 1 2 036 s LAND 1575 1 191 140 
19 
216 737 052T 1678 45 1 988 55 9 616 412 M 0 534 21 22 99 225 112 728 s H KOREA 661 7 651 
2 
22 1 732 JA AN 231 j 4 1 28 10 196 736 TAIWAN 621 160 259 11 174 
1000 W 0 A L D 29189 1401 351 2427 158 1802 2406 383 4054 728 830 14649 1010 INTRA-EC 23250 1393 157 1937 144 802 2344 342 2383 668 369 12731 1011 EXTAA-EC 5941 8 194 490 13 1000 62 42 1691 61 461 1919 1020 CLASS 1 3744 1 194 259 13 53 25 41 1305 5 226 
1r 1021 EFTA COUNTR. 1650 1 194 202 13 93:! 18 41 220 5 217 39 1030 CLASS 2 1653 7 188 6 1 132 55 235 97 1040 CLASS 3 344 44 16 30 254 
I 5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS >14 TEX 
FILS DE POLYESTERS TEXTURES, MRE > 14 TEX 
001 FRANCE 3198 688 3 962 3 153 
2710 
7 909 77 149 47 002 BELG.-LUXBG. 3353 63 163 9 21 12 375 
14 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.19 
046 MALTE 2010 




400 ETATS-UNIS 1281 370 614 
412 MEXIOUE 832 
38 
662 55 115 
3221 624 ISRAEL 10057 444 6354 
1000 M 0 N DE 67711 6023 2350 9724 504 407 18957 404 20106 982 3492 4762 
1010 INTRA-CE 45297 1956 2115 7465 46a 303 1a729 370 10267 664 2236 684 
1011 EXTRA-CE 22413 4067 235 223a 16 104 22a 34 9a39 31a 1256 407a 
1020 CLASSE 1 11152 4027 135 1123 16 104 175 34 3411 14 1256 857 
1021 A E L E 6871 3954 135 1047 15 104 77 16 564 13 768 178 
1030 CLASSE 2 10965 41 1106 53 6429 115 3221 
5101.20 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE Ill UND GEZWJRNT, MAX. 7 TEX 








28 3 74 
006 ROYAUME-UNI 2798 4 
69 
351 2079 5 108 
036 SUISSE 1174 15 1059 25 6 
513 732 JAPON 532 18 1 
1000 M 0 N DE 7986 11a6 92 379 277 23 2050 2113 442 1ao 323 921 
1010 INTRA-CE 5505 550 71 291 264 23 9a1 2113 415 1aO 316 301 
1011 EXTRA-CE 24a5 637 22 6a 14 1069 27 a 620 
1020 CLASSE 1 2013 183 15 68 14 1059 26 8 620 
1021 A E L E 1195 15 70 14 1059 25 a 4 
5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWlSTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE Ill UND GEZWIRNT, > 7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 510 142 1 62 7 !14 
159 
81 17 156 
21 003 PAY5-BAS 558 132 
32 
234 12 







005 ITALIE 755 4 23 1 196 
95 
53 1 
006 ROYAUME-UNI 1168 2 73 132 50 470 100 187 59 
1797 007 lALANDE 1890 22 
16 
70 1 
t:i 011 ESPAGNE 1624 
1 8 57 29 19 1596 5 34 036 SUISSE 971 730 25 63 
1000 M 0 N DE 8473 409 160 772 163 123 1731 2a2 1999 443 296 2095 
1010 INTRA-CE 7173 371 12a 712 132 104 963 2a2 1963 375 230 1913 
1011 EXT RA-CE 1297 aa 32 60 30 19 767 35 68 66 1a2 
1020 CLASSE 1 1160 1 32 60 30 19 758 35 29 63 133 
1021 A E L E 1022 1 32 60 29 19 730 25 23 63 40 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/Ill, FINENESS >33 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWJRNT, > 33 TEX 
001 FRANCE 3923 370 16 485 2 17 
87:i 
2556 305 108 64 
003 PAY5-BAS 1572 42 435 129 





006 ROYAUME-UNI 44867 10686 59 29 22 422 33 1941 
830 007 lALANDE 834 
47 7 IsS :i 1021 307 4 036 SUISSE 1635 73 
248 
13 
400 ETATS-UNIS 1213 5 377 81 38 13 1 67 423 624 ISRAEL 512 43 152 279 
1000 M 0 N DE 61358 11946 1762 1734 560 96 3350 12a 35159 3726 525 2372 
1010 INTRA-CE 57073 11849 1153 1207 509 93 2209 127 34604 33aa 2aO 1654 
1011 EXTRA-CE 4259 97 609 527 51 2 1141 1 529 33a 248 71a 
1020 CLASSE 1 3451 97 562 464 7 2 1075 1 379 180 246 438 
1021 A E L E 2063 47 180 351 4:i 2 1027 327 114 15 1030 CLASSE 2 750 47 63 9 150 158 280 
5101.27 HIGH TENACITY POL VESTER YARN 
HOCHFESTE POL YESTERGARNE 
001 FRANCE 4966 265 165 1149 210 41 
319 
4 1789 383 960 
002 BELG.-LUXBG. 960 
7419 
3 227 




003 PAY5-BAS 40440 185 21072 5138 2151 
12372 
3737 
004 RF ALLEMAGNE 67024 4287 1846 
2624 
1085 9878 9862 2433 8373 145 16741 
005 ITALIE 7160 1120 14 607 718 872 796 
145 
52 8 349 
006 ROYAUME-UNI 3800 132 254 1810 141 9 201 476 579 53 
306:i 007 lALANDE 4146 
2 220 94 1084 47 008 DANEMARK 651 20 
1 
268 
011 ESPAGNE 3158 
7614 394 
3117 
45 666 5864 5 1 9 30 036 SUISSE 22479 3741 2719 141 3 1287 
066 ROUMANIE 992 334 123 804 47 18 390 AFR. DU SUD 1141 
327 
75 
144 599 775 1242 1491 1s0 
732 
400 ETAT5-UNIS 25162 3231 13258 3945 
404 CANADA 4668 651 31 290 651 461 2604 







732 JAPON 1716 196 51 44 
1000 M 0 N DE 190192 26370 3584 49327 2106 11954 23a93 4724 17a65 16087 36a 33914 
1010 INTRA-CE 132441 13283 2485 30222 205a 11126 16466 3944 13630 13734 214 25259 
1011 EXTRA-CE 57751 1308a 1099 19106 4a a2a 7406 7ao 4235 2353 153 a655 
1020 CLASSE 1 55468 13085 958 17574 46 828 7192 780 4053 2193 153 8624 
1021 A E L E 22727 7699 403 3754 46 666 5891 5 2720 196 3 1342 
1030 CLASSE 2 1270 2 19 728 214 181 113 13 
1040 CLASSE 3 993 123 804 1 47 18 
5101.29 TEXTURED POL VESTER YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, MAX. 14 TEX 




27 1909 65 547 669 
003 PAY5-BAS 937 35 125 128 
3820 48 1067 1758 597 
107 
004 RF ALLEMAGNE 27172 4603 538 
2819 
510 5794 8239 
005 ITALIE 14927 468 26 18 201 3289 214 5:i 1 305 7612 006 ROYAUME-UNI 2879 61 720 8 
17 
367 1566 13 65 
16525 007 lALANDE 17583 32 27 252 647 82 1 
008 DANEMARK 605 5 97 19 211 5346 32 39 273 009 GRECE 7083 50 
10 
84 277 1255 
030 SUEDE 550 1 461 
47 57 83 884 7 30 28 036 SUISSE 6221 1 868 891 50 1159 2204 052 TUROUIE 3672 98 2 2351 
9:i 
22 1149 
412 MEXIOUE 1080 44 50 206 514 173 
728 COREE DU SUD 1172 9 1104 
26 
52 7 
732 JAPON 1285 
19 
38 7 319 
24 
895 
736 T"AI-WAN 1233 322 445 31 : 392 
1000 M 0 N DE 98912 5939 1639 12099 600 6347 115aa 1953 13179 1996 3461 40091 
1010 INTRA-CE a2147 5917 739 9948 552 4567 11363 1a64 a537 1aao 1732 35050 
1011 EXTRA-CE 1676a 22 900 2153 49 17ao 225 aa 4643 118 1750 5042 
1020 CLASSE 1 12297 3 900 1659 47 138 105 83 3681 21 1212 4446 
1021 A E L E 6936 3 900 1512 47 
1598 
66 83 884 19 1190 2232 
1030 CLASSE 2 3549 19 382 
:i 28 5 290 95 538 594 1040 CLASSE 3 921 112 43 92 672 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS >14 TEX 
TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, > 14 TEX 
001 FRANCE 16819 3655 20 5620 17 1526 
11249 
37 4738 351 553 302 
002 BELG.-LUXBG. 15650 239 1 1060 4 207 87 94 2709 
15 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portug I UK 
5101.30 
003 NETHERLANDS 2153 10 518 1266 2 59 101 
251 
6 
1696 ~ 190 004 FR GERMANY 18961 4816 451 
1352 
614 440 5932 786 3888 
005 ITALY 2347 55 1 51 232 529 13 
15 
12 26 76 
006 UTD. KINGDOM 2837 149 6 405 13 1 534 1238 21 
"'- 5944 007 IRELAND 6782 417 37 68 4 51 186 2 60 19 008 DENMARK 6902 146 4626 471 156 8 24 !· 1465 009 GREECE 740 4 497 239 





16 382 736 TAIWAN 2538 399 574 213 16. 
1000 WO A L D 63965 7563 1184 11051 687 3935 11920 1535 6792 2369 2111 1 14818 
1010 INTRA·EC 47480 8480 1015 8765 686 1570 10662 1511 2038 1891 an 11985 
1011 EXTRA·EC 18442 1083 169 2288 2365 1251 23 4718 479 1234 2834 
1020 CLASS 1 8495 159 169 1384 389 711 22 2773 403 483 2022 
1021 EFTA COUNTR. 3534 150 169 940 
1833 
284 21 374 402 ~I ~H 1030 CLASS 2 7086 924 540 326 1 1897 66 1040 CLASS 3 862 362 143 214 49 10 51010~2: ~g~=~Egv~~~5o1~~~d;-~L~~lfM~~ (POY) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/03/86 
FILS PARTIELLEMENT ORIENTES, NON TEXTURES (FILS POY) 
004 FR GERMANY 4342 726 6 2236 54 990 189 564 83 992 738 005 ITALY 3457 24 
1 
11 450 379 
526 
36 297 24 006 UTD. KINGDOM 1283 4 129 
256 
603 
10 008 DENMARK 266 
393 1015 4 50 359 to:i 1064 036 SWITZERLAND 6341 3353 
052 TURKEY 1239 114 44 23 1028 22 8 




344 060 POLAND 338 
1047 24:3 9 400 USA 2020 35 611 75 I 412 MEXICO 1205 276 836 22 293 9 728 SOUTH KOREA 407 22 4 334 372 736 TAIWAN 3236 374 119 2387 977 SECRET CTRS. 968 968 
\ 1000 W 0 A L D 26544 1184 7 5083 70 26n 1555 1582 3260 397 3514 7215 
1010 INTAA·EC 9866 769 6 2259 66 1527 872 543 669 375 1893 i 887 1011 EXTAA·EC 15711 415 1 1858 4 1150 683 1039 2592 22 1821 I 8328 1020 CLASS 1 9868 393 1 1186 4 1150 430 611 1217 1328 3548 
1021 EFTA CIUNTR. 8375 393 1 1037 4 50 359 334 114 22 1064 I 3353 1030 CLASS 4888 22 654 1127 293 2436 
1040 CLASS 955 16 25:3 94 248 344 
I 
5101.34 NON-TEXTURED POL VESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR W1TH TWISTS MAX SOIM, OF FINENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY : 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU II, mRE MAX. 14 TEX. EXCL. FILS POY 
' 
001 FRANCE 1240 291 49 1 10 
75 
23 562 166 76 \ 62 003 NETHERLANDS 195 6 
182 
27 5 
114 22 8 518 84 10 004 FR GERMANY 12715 1247 290 86 4072 1137 299 5038 005 ITALY 3454 24 7 3 294 1535 14 30 12 627 
\ 
648 006 UTD. KINGDOM 2645 6 1 1065 5 25 1183 68 45 217 
1066 036 SWITZERLAND 2793 51 171 59 237 6 812 391 





732 JAPAN 168 145 1 1 
1000 WO A L 0 24327 1792 100 7337 134 1998 ' 6921 1625 194 561 2868 797 ' 1010 INTAA·EC 20537 1575 192 1438 100 465 6931 127 1782 757 1363 5807 
1011 EXTAA·EC 3794 51 2 354 97 407 7 1088 41 835 \ 1114 1020 CLASS 1 3398 51 1 350 73 309 7 1086 429 1092 
1021 EFTA COUNTR. 2830 51 1 172 59 253 6 812 
11 
391 : 1085 
1030 CLASS 2 241 3 12 207 8 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS >14 TEX, EXCEPT POY 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >14 TEX, EXCL. FILS POY 
001 FRANCE 3008 717 2 991 3 31 
151 
207 sn 42 38 003 NETHERLANDS 420 2 5 29 
256 224 17 
181 346 14 38 004 FR GERMANY 17648 694 9521 
246 
3110 2637 91 752 005 ITALY 1955 198 
325 
24 206 530 
2 21 
190 44 517 006 UTD. KINGDOM 457 4 12 30 63 22 007 IRELAND 387 38 365 931 11 270 12 7244 41 036 SWITZERLAND 9870 88 1235 
400 USA 212 31 1 47 2 
19 
16 115 
412 MEXICO 727 36 708 6 50 15:3 732 JAPAN 246 1 
1000 W 0 A L 0 35706 1695 10355 3041 290 541 4354 30 10430 1628 378 2968 
1010 INTAA·EC 24218 1810 10235 1317 290 461 3881 19 3136 1572 255 1442 
1011 EXTAA·EC 11489 85 120 1724 80 472 12 7294 55 123 1524 
1020 CLASS 1 10481 74 119 934 71 348 12 7286 6 123 1508 
1021 EFTA COUNTR. 9896 38 88 932 11 270 12 7262 6 41 1236 
1030 CLASS 2 860 1 790 44 9 19 17 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, W1TH >50 TURNS/II, FINENESS MAX 14 TEX 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 531 10 
55 




45 46 004 FR GERMANY 773 23 
256 
69 22 135 161 25 005 ITALY 929 13 2 4 299 175 
17 
14 65 81 036 SWITZERLAND 345 90 10 17 6 83 87 35 
1000 WO A L D 2988 82 150 588 103 516 499 18 189 169 432 242 1010 INTAA·EC 2415 82 57 535 84 487 343 18 159 139 339 172 1011 EXTAA·EC 573 93 53 18 29 156 31 30 92 71 
1020 CLASS 1 527 92 53 17 29 143 30 17 87 59 1021 EFTA COUNTR. 370 92 22 17 6 87 18 6 87 35 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, W1TH >50 TURNS/M, FINENESS >14 TEX 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE > 14 TEX 
001 FRANCE 1875 156 13 1073 17 483 
155 






46 50 3 29 004 FR GERMANY 1597 45 
117 
44 63 684 297 128 005 ITALY 698 67 3 4 306 162 
10 75 
5 17 17 006 UTD. KINGDOM 319 38 1 144 4 31 10 6 
24 036 SWITZERLAND 388 84 139 71 12 28 2 16 10 2 
1000 W 0 A L 0 5662 458 382 1482 94 835 492 57 1054 96 397 315 
1010 INTAA·EC 4861 329 224 1385 93 823 419 38 883 n 390 200 
1011 EXTRA·EC 803 129 159 96 1 12 73 19 171 20 7 116 
1020 CLASS 1 574 88 151 96 12 49 19 29 16 3 1g 1021 EFTA COUNTR. 431 85 151 95 12 29 2 16 13 3 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
16 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EU65a I Espal\a I France I Ireland I llalia I Nederland j Portugal I UK 
5101.30 





004 RF ALLEMAGNE 69591 19836 1623 
7132 
2345 1554 22177 2312 465 12735 
005 ITALIE 11013 192 1 195 687 2299 48 
e3 66 114 279 006 ROYAUME-UNI 9034 514 28 1749 65 3 1455 3710 111 1316 











531 011 E 686 684 2 92 50 1587 2111 036 12276 493 3556 840 eo 1330 1595 
038 HE 594 225 315 48 1 1 4 





s8 1916 052 TURQUIE 7567 821 359 3870 
062 TCHECOSLOVAQ 1434 
16 





400 ETAT$-UNIS 1154 14 228 451 133 
1658 
308 
412 MEXIQUE 6078 
5 
110 1226 39 3 2435 69 538 
728 COREE DU SUD 2667 89 1220 477 
3 
667 15 194 





32 33 4 736 T'AI·WAN 5238 679 1113 445 925 
1000 M 0 N DE 231303 28958 3539 52969 2643 12931 44159 4831 19599 8227 6618 46829 
1010 INTRA-CE 190237 26226 2846 46248 2642 8021 41147 4742 8460 6501 3080 40324 
1011 EXTRA-CE 40962 2732 694 6721 1 4910 2989 89 11056 1727 3538 6505 
1020 CLASSE 1 24772 734 694 4930 1011 1937 86 7316 1590 1757 4717 
1~21 A E L:: 13132 718 693 4013 
3559 
686 eo 1337 1589 1700 2114 
1030 CLASSE 2 14172 1998 936 
1 
582 3 3618 116 1691 1669 
1040 CLASSE 3 2018 855 340 469 123 21 90 119 
5101;~2, =~:;:'Foog~Egv ~~~"Wi~s~~~~~J;!N~~~~,r:Jt (PoY) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/03/86 
DE: lN/~r:n~~CJWS~~R rm"~~~~~JjkfMEHTGARN (POY.QARN) 
004 RF ALLEMAGNE 13583 2866 17 
5197 
193 2498 844 2454 174 2361 2158 
005 ITALIE 8173 69 
5 
23 855 1106 
1062 
144 715 64 
006 ROYAUME-UNI 2757 7 321 
554 
1362 
22 008 DANEMARK 576 992 2087 18 94 736 183 2445 036 SUISSE 13623 
7jl 052 TURQUIE 1818 169 69 39 1495 33 058 RD.ALLEMANDE 816 29 327 125 385 060 POLOGNE 539 
2007 375 2s 400 ETAT8-UNIS 4103 62 1442 192 
412 MEXIOUE 2111 515 968 
52 
628 
2i 728 COREE DU SUD 698 
26 
5 ; 543 620 736 T'AI·WAN 49eo 531 257 3622 
977 SECRET 1839 1839 
1000 M 0 N DE 57612 4033 23 10530 271 5792 4036 3212 6791 924 7920 14080 
1010 INTRA-CE 26256 3016 21 5227 253 3550 2742 1102 2631 872 4439 2403 
1011 EXTRA-CE 29515 1017 1 3463 18 2242 1294 2110 4160 52 3481 11677 
1020 CLASSE 1 20241 992 1 2379 18 2242 967 1442 1866 2854 7460 
1021 A E L E 13697 992 1 2144 18 94 736 543 199 52 2445 7068 1030 CLASSE 2 7878 26 1055 1 1845 628 3726 
1040 CLASSE 3 1400 29 327 125 430 489 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWlSTS MAX 50/M, OF FINENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 14 TEX, AUSG. POY.QARN 
001 FRANCE 5524 1337 4 326 12 51 
207 
124 2433 661 302 274 
003 PAY8-BAS 640 52 
8o:i 
85 18 
478 s:i 33 1372 196 49 004 RF ALLEMAGNE 55026 5547 
1484 
422 18783 6057 1784 19729 
005 ITALIE 14375 79 35 19 1713 6465 70 
163 
75 2248 2189 
006 ROYAUME-UNI 13030 33 3 4853 22 174 6493 260 168 861 
4142 036 SUISSE 13665 204 1071 295 985 31 4515 2422 





732 JAPON 675 460 21 16 
1000 M 0 N DE 105953 7252 866 8399 493 2794 33661 543 14093 2449 8634 26769 
1010 INTRA-CE 89600 7048 854 6782 493 2430 32190 507 8828 2306 5726 22436 
1011 EXTRA-CE 16352 204 12 1617 364 1471 35 5265 143 2908 4333 
1020 CLASSE 1 15495 204 5 1607 323 1285 35 5264 2490 4282 
1021 A E L E 13841 204 4 1074 295 1040 31 4517 
62 
2422 4254 
1030 CLASSE 2 541 7 36 2 416 18 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWlSTS MAX 50/M, OF FINENESS >14 TEX, EXCEPT POY 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 14 TEX, AUSG. POY.QARN 
001 FRANCE 14498 2713 8 6906 14 329 
soB 761 3372 248 149 003 PAY$-BAS 1299 39 17 114 




004 RF ALLEMAGNE 55681 3334 21895 
1209 
12080 12325 846 2218 
005 ITALIE 8209 924 
679 
125 792 2130 
8 s4 775 159 2095 006 ROYAUME-UNI 1356 44 32 82 457 45 007 lALANDE 787 
116 
742 3568 47 ae3 44 20103 1eS 036 SUISSE 29434 307 4160 
400 ETAT$-UNIS 673 102 1 145 6 
s3 39 380 412 MEXIQUE 1664 
114 
1611 
49 153 717 732 JAPON 1070 37 
1000 M 0 N DE 116946 7270 23829 13865 866 2143 16321 119 34189 5953 2150 10241 
1010 INTRA-CE 82974 7010 23418 8392 866 1858 14969 75 13956 5807 1749 4874 
1011 EXTRA-CE 33975 260 411 5473 286 1354 44 20233 146 401 5367 
1020 CLASSE 1 31612 230 408 3633 253 1133 44 20217 23 401 5270 
1021 A E L E 29512 116 307 3594 47 883 44 20151 23 186 4161 
1030 CLASSE 2 2112 3 1839 104 16 53 97 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 14 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 4003 79 2 1919 40 1356 
907 45 75 6 312 212 004 RF ALLEMAGNE 7229 296 488 
1662 
298 193 2548 1025 1240 189 
005 ITALIE 4834 32 9 15 1474 728 1 
91 
82 505 326 
036 SUISSE 1605 1 375 65 eo 30 298 537 128 
1000 M 0 N DE 19928 517 893 4149 439 3152 2256 61 3025 1410 2838 1188 
1010 INTRA-CE 17017 518 502 3734 353 3028 1695 81 2805 1200 2268 857 
1011 EXTRA-CE 2907 1 390 415 88 124 581 220 209 572 329 
1020 CLASSE 1 2653 1 388 412 81 124 548 217 70 537 275 
1021 A E L E 1697 1 387 100 80 30 307 100 18 537 137 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS >14 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, > 14 TEX 
001 FRANCE 16349 1549 75 8906 124 4035 
536 
766 20 m 97 
003 PAY$-BAS 988 59 3 173 
268 
18 loB 132 644 7 60 004 RF ALLEMAGNE 11409 340 1753 
642 
621 585 4834 1694 562 
005 ITALIE 3183 216 28 26 1331 581 
s5 562 21 243 95 006 ROYAUME-UNI 2573 373 13 1357 
2 
42 89 61 21 
73 036 SUISSE 2357 287 501 1104 148 90 10 64 55 25 
1000 M 0 N DE 39743 3023 2429 12614 421 6198 2188 221 7033 979 2971 1668 
1010 INTRA-CE 35363 2557 1873 11233 417 6050 1638 165 6609 818 2862 943 
1011 EXTRA-CE 4380 466 557 1361 4 146 351 56 425 181 108 725 
1020 CLASSE 1 3745 325 541 1378 2 148 307 56 151 109 47 683 
1021 A E L E 2711 294 540 1370 2 148 90 10 64 65 45 85 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
17 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Origin I consignment ! 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portuga· UK 
5101.43 FILS DE POLYPROPYLENE mTURES 
001 FRANCE 262 141 
32 
15 49 4 
212:i :i 
5 48 
1 5 33:i 002 BELG.-LUXBG. 4829 59 342 284 288 23 1286 003 NETHERLANDS 215 







005 ITALY 10230 3901 40 61 738 25 Hi 2237 1 1544 006 UTD. KINGDOM 584 302 65 2 69 67 60 
048 YUGOSLAVIA 751 455 
21 131 1114 
6 290 
sO 062 CZECHOSLOVAK 556 
24 17 51 
168 2 
400 USA 311 3 
14 
216 
404 CANADA 266 56 87 
1 
97 12 
412 MEXICO 705 704 
1000 W 0 R L D 20014 5205 148 2133 507 530 3201 285 500 4201 320 2984 
1010 INTRA-EC 17087 4871 121 1892 487 426 2943 136 244 3882 32f1 1965 1011 EXTRA-EC 2928 534 27 241 19 104 259 149 256 319 1020 
1020 CLASS 1 1643 534 6 108 19 104 72 149 73 317 1: 261 
1021 EFTA COUNTR. 290 6 108 19 72 1 39 12 33 
1030 CLASS 2 713 
21 
1 1 7 
2 
704 
1040 CLASS 3 571 131 186 176 65 
5101.44 mTURED SYNTHETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
FILS DE FIBRES TEXT. SYNTHET1QUES mTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDE$, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 
004 FR GERMANY 326 23 12 161 2 15 14 43 3 53 
005 ITALY 395 41 
19 
25 102 3 
8 
12 212 
006 UTD. KINGDOM 225 45 11 40 102 
19 036 SWITZERLAND 249 214 
2 
2 5 9 
624 ISRAEL 215 202 1 10 
1000 W 0 R L D 1861 568 41 236 29 193 143 88 41 518 
1010 INTRA-EC 1238 138 40 221 5 170 119 84 33 444 
1011 EXTRA-EC 621 432 15 24 23 23 22 8 ~3 1020 CLASS 1 332 214 1 23 22 23 10 
1021 EFTA COUNTR. 252 214 1 
2 
3 5 10 
8 ~~ 1030 CLASS 2 276 218 14 1 10 
5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
' 
FILS DE POLYPROPYLENE NON mTURES 




1 91 2 132 1 
005 ITAL 1773 1 747 172 274 
5 
115 11 110 
006 UTD. KINGDOM 689 434 6 97 66 75 J 5 028 NORWAY 286 134 80 67 1 036 SWITZERLAND 185 184 ,. 1000 W 0 R L D 5212 725 252 1985 124 261 569 27 507 404 229 
1010 INTRA-EC 3925 654 65 1640 91 244 490 11 47 392 12j 162 1011 EXTRA-EC 1286 71 187 346 33 17 79 16 458 12 ~ 
1020 CLASS 1 805 34 187 346 33 17 68 16 25 12 ~ 
1021 EFTA COUNTR. 547 5 187 269 67 1 12 ~ 1040 CLASS 3 438 5 433 
5101.48 NON-mTURED YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER i 
DE: INCL. 5101.01 ET 44 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: INCL. 5101.01 AND 44 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET1QUES NON mTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDE$, POLYESTERS ET 
POLYPROPYLENE 




19 3 :i ~n 002 BELG.-LUXBG. 100 65 21 1 5 12 004 FR GERMANY 1392 293 710 42 61 75 23 1· 005 ITALY 718 90 12 137 2 239 5 
25 
17 3 21 
006 UTD. KINGDOM 400 53 19 78 11 116 98 
1 38 011 SPAIN 249 1 
1sB 
25 167 19 
10 036 SWITZERLAND 291 3 19 3 60 4 34 
038 AUSTRIA 311 9 6 21 2 
8 m 052 TURKEY 153 
:i 
12 
11 400 USA 65 
1 134 479 322 ~ 732 JAPAN 1036 
1700 
1 
977 SECRET CTRS. 1700 
' 
1000 W 0 R L D 7358 297 528 1700 1152 139 988 236 587 176 9 1548 
1010 INTRA-EC 3550 283 362 1095 5 480 226 166 165 5 763 
1011 EXTRA-EC 2110 14 166 58 134 508 11 421 11 4 783 
1020 CLASS 1 2000 14 166 45 134 508 11 390 10 4 718 
1021 EFTA COUNTR. 627 12 166 41 14 60 10 4 320 
5101.50 HOLLOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES I 
• FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
' 
009 GREECE 120 36 14 39 25 6 
624 ISRAEL 159 159 
. ' 
1000 WORLD 590 39 28 27 3 75 164 188 27 39 
1010 INTRA-EC 384 39 17 27 2 69 164 28 21 17 
1011 EXTRA-EC 205 10 1 7 159 6 22 
1030 CLASS 2 159 159 j 
5101.11 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN I FILS DE RA YO NNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE 
001 FRANCE 3873 
18 
3613 2 12 
4907 
1 85 I 160 003 NETHERLANDS 13457 4 3423 51 1580 13 1252 1835 218 2213 004 FR GERMANY 16597 4265 
926 
18 1085 6371 1125 1676 
005 ITALY 1464 222 4 68 115 5 I 124 







038 AUSTRIA 4865 1108 471 16 : 1209 664 INDIA 320 I 320 
1000 W 0 R L D 41670 4785 35 9187 93 4158 11983 13 2517 2007 633 I 6261 1010 INTRA.£C 36077 4505 4 8076 85 2746 11507 13 2488 1852 220 4581 
1011 EXTRA-EC 5595 281 31 1110 9 1411 476 29 155 413 I 1680 1020 CLASS 1 5107 281 7 1110 3 1337 471 29 165 411 1303 
1021 EFT A COUNTR. 5004 281 7 1109 3 1309 471 17 111 411 ' 1285 1030 CLASS 2 357 1 5 23 1 2 325 
5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCLFILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 867 63 236 5 22 4:i 1 501 1 I 32 002 BELG.-LUXBG. 79 2 7 24 3 003 NETHERLANDS 3948 394 6 1957 24 88 1048 20 4 I 407 004 FR GERMANY 2036 245 25 7 104 502 14 263 65 14 ' 797 
006 UTD. KINGDOM 109 1 35 34 12 2 25 I 
009 GREECE 213 18 8 14 173 
18 19 67 038 AUSTRIA 963 106 
489 
40 713 
048 YUGOSLAVIA 1066 162 
14 
407 6 2 
058 GERMAN DEM.R 111 
252 
87 8 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 317 
1 
65 
12 125 220 EGYPT 148 2 8 17 8 10 400 USA 504 236 173 
18 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU41ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.43 TEXTURIERTE POLYPROPYLEN..SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 748 415 
115 
66 163 15 
4130 14 
27 62 
002 BELG.-LUXBG. 11059 
168 
817 981 567 78 3131 283 943 
003 PAY8-BAS 714 
195 
197 75 4 40 29 201 
004 RF ALLEMAGNE 2180 469 
4500 
295 534 28 46 BOB soD 39 005 ITALIE 29560 10311 175 230 2137 106 6794 ss:i 4150 
006 ROYAUME-UNI 1825 962 144 10 2 199 164 189 154 1 





062 TCHECOSLOVAQ 1647 
1oS 
392 
71 203 196 2 s4 400 ETATS-UNIS 1223 6 10 35 828 404 CANADA 853 166 287 308 37 
412 MEXIQUE 2163 2162 
1000 M 0 N DE 55287 13720 532 6674 1793 1513 7689 979 1301 11612 865 8609 
1010 INTRA.CE 46811 12545 485 5913 1755 1149 6503 437 940 10803 865 5416 
1011 EXTRA.CE 9477 1175 47 761 38 364 1186 542 361 810 3193 
1020 CLASSE 1 4617 1175 20 367 38 380 193 542 148 808 966 
1021 A E L E 866 20 349 38 2 193 30 103 30 101 







1040 CLASSE 3 1685 392 990 205 64 
510b1: ~~~l~WfllC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
DE: INCLUDED IN 5101.46 
DE: ~r!£R~r~'ZLWWISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMI()., POLYESTER- UNO POLYPROPYLEN..SPINNFAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 1537 95 65 783 19 74 80 166 20 
2 
235 
005 ITALIE 1548 157 1 132 1 496 12 32 
39 708 
006 ROYAUME-UNI 1004 438 52 53 1 138 289 1 122 036 SUISSE 840 669 
10 
13 18 18 
624 ISRAEL 1027 980 11 45 
1000 M 0 N DE 8348 2501 176 1146 194 1089 781 410 157 81 1813 
1010 INTRA.CE 5275 818 172 1105 42 800 382 294 128 78 1458 
1011 EXTRA.CE 3071 1683 4 41 152 269 399 116 28 2 357 
1020 CLASSE 1 1800 673 4 7 148 286 399 23 1 259 
1021 A E L E 881 670 1 6 
4 
36 18 20 
28 
130 
1030 CLASSE 2 1199 1009 1 33 3 40 80 
5101A6 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
NICHT TEXTURIERTE POLYPROPYLEN..SPINNFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 2395 
492 
42 1766 1 3 266 5 311 438 1 005 ITALIE 6115 4 2909 351 425 843 15 309 344 006 ROYAUME-UNI 2111 1450 15 258 179 177 17 15 028 NORVEGE 801 373 225 188 4 036 SUISSE 620 615 1 
1000 M 0 N DE 15331 2341 941 6373 488 824 1732 100 645 993 474 720 
1010 INTRA.CE 12111 2134 188 5338 373 574 1492 33 99 964 471 465 
1011 EXTRA.CE 3219 207 874 1034 116 50 240 67 543 30 3 255 
1020 CLASSE 1 2554 75 674 1034 116 50 192 67 58 30 3 255 
1021 A E L E 1782 13 674 851 190 4 29 3 18 
1040 CLASSE 3 519 34 485 
510~?: ~~t~U0~E~Y~R~%_~YJr!vfN~J.Er~k~r~~~~fTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01 AND 44 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~~F~NRIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLYAMII)., POLYESTER- UNO POLYPROPYLEN-
DE: EINSCHL. 5101.01 UNO 44 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2183 243 2 776 15 76 
3 172 40 4 928 




11 25 88 
26 
299 
004 RF ALLEMAGNE 7899 1648 3620 511 247 411 169 739 
005 ITALIE 3837 323 93 638 13 1603 23 123 
95 33 1016 
006 ROYAUME-UNI 3428 491 92 532 1 54 1521 614 9 100 011 ESPAGNE 1053 7 665 118 741 
72 45 036 SUISSE 1426 15 133 6 32 291 
69 176 
038 AUTRICHE 1650 26 22 105 33 1 1457 
052 TURQUIE 639 
5 6 52 70 33 
554 
400 ETAT8-UNIS 8671 766 
9 19 8560 
732 JAPON 7383 18 
32271 
9 3411 1769 1410 
977 SECRET 32271 
1000 M 0 N DE 73141 1724 2727 32271 6331 812 6627 2024 3204 1105 144 18172 
1010 INTRA.CE 20223 1661 2023 5964 39 3031 1954 931 1048 73 3479 
1011 EXTRA.CE 20643 64 704 349 772 3594 70 2269 57 71 12693 
1020 CLASSE 1 20168 64 704 261 772 3594 70 2122 46 71 12464 
1021 A E L E 3222 40 703 246 6 91 294 46 69 1727 
5101.50 HOLLOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
009 GRECE 669 215 76 207 119 52 
624 ISRAEL 749 749 
1000 M 0 N DE 2647 230 294. 95 42 460 349 881 138 158 
1010 INTRA.CE 1550 230 85 95 18 430 349 132 100 113 
1011 EXTRA.CE 1098 209 26 31 749 38 45 
1030 CLASSE 2 749 749 
5101.&1 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
HOCHFESTE VISKOSE-GARNE 
001 FRANCE 16051 2 15231 16 81 15071 
11 372 1 337 
003 PAY8-BAS 43368 87 
17 
12996 169 4953 29 3909 6100 764 
6154 
004 RF ALLEMAGNE 54856 14705 
3944 
62 3336 20783 3712 5371 
005 ITALIE 5687 645 45 258 417 sO 19 4 355 008 DANEMARK 859 685 33 19 3606 15 300 1157 
775 
038 AUTRICHE 13642 3490 1425 91 2964 
664 INDE 755 755 
1000 M 0 N DE 137885 16342 95 38194 411 12647 38117 46 8196 6663 1938 17238 
1010 INTRA.CE 122063 15438 18 32694 368 8831 36875 46 8061 8153 774' 13217 
1011 EXTRA.CE 15822 904 77 3511 44 4016 1442 135 510 1164' 4019 
1020 CLASSE 1 14532 904 33 3510 18 3718 1425 133 510 1157 3124 
1021 A E L E 14212 904 33 3494 18 3606 1425 101 390 1157< 3084 
1030 CLASSE 2 916 5 26 100 2 7 776 
5101.83 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX 
VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUmiNSCHLUESSEN 
001 FRANCE 38295 411 1581 33 159 313 
4 35952 48 3 104 
002 BELG.-LUXBG. 516 
2783 27 





003 PAY8-BAS 26273 13341 89 733 6738 59 351 
2375 
004 RF ALLEMAGNE 11991 1652 148 
138 
57 666 3232 1484 119 4203 
006 ROYAUME-UNI 525 2 3 148 132 11 90 1 
009 GRECE 1236 114 42 78 1002 110 115 153 038 AUTRICHE 5899 600 2148 
144 4776 
048 YOUGOSLAVIE 4821 889 64 
1749 20 15 
058 RD.ALLEMANDE 521 
1075 
430 21 2 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1331 
5 
256 
s3 542 220 EGYPTE 646 9 37 354 s8 15 400 ETATS-UNIS 2277 1 1224 625 
19 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg lm~ort 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschland I 'EU66a J Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I u~ 
5101.83 ! 
508 BRAZIL 287 3 139 27 58 9 12 139 664 INDIA 171 58 2 75 12 101 736 TAIWAN 413 23 11 302 
1000 W 0 R L D 11598 726 33 3085 80 1004 2043 18 2943 204 78 \384 1010 INTRA·EC 7358 721 32 2255 78 248 1652 18 990 82 33 ·~~ 1011 EXTRA·EC 4243 5 1 831 2 758 392 1954 122 44 
1020 CLASS 1 2621 1 300 489 282 1311 111 32 js5 1021 EFTA COUNTR. 1021 
5 
1 137 2 116 46 731 18 21 67 1030 CLASS 2 1134 261 72 617 11 12 ; 39 
1040 CLASS 3 489 269 153 38 26 1 1 1 
5101.85 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX, EXCL. FILS A BRINS CREUX 




196 358 122 82 





004 FR GERMANY 7480 79 8 
a:! 15 80 392 6280 :~ 005 ITALY 244 41 6 18 12 26 1 
3128 
6 
3 009 GREECE 3711 177 
sli 195 208 011 SPAIN 62 1 1 
4 
2 
16 I 036 SWITZERLAND 85 2 65 1 4 ! 11 038 AUSTRIA 1667 882 
254 
99 669 
D48 YUGOSLAVIA 643 48 105 155 81 
u 
062 CZECHOSLOVAK 333 5 322 6 
1B2 066 ROMANIA 598 
9 
342 25 49 
28 220 EGYPT 218 76 37 41 27 
400 USA 165 2 
16 95 317 304 161 28 508 BRAZIL 1729 419 664 INDIA 322 191 101 i30 
1000 W 0 R L D 25345 397 150 4807 54 1399 1745 80 14739 444 57 1473 
1010 INTRA-EC 19052 380 134 2958 49 328 1134 80 12838 294 48 809 
1011 EXTRA·EC 6295 17 18 1849 5 1070 612 1901 150 10 ~65 
1020 CLASS 1 2679 4 995 296 205 1060 85 .34 




4 100 686 5 
10 
!11 
1030 CLASS 2 2556 12 462 417 345 644 54 691 
1040 CLASS 3 1058 392 357 61 198 11 39 
5101.17 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, MRE MAX. 17 TEX, EXCL. 
FILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 266 71 2 78 45 54 42 
117 
003 NETHERLANDS 143 
24 
7 i 66 16 66 25 004 FR GERMANY 593 
73 
14 438 41 
005 ITALY 108 1 3 12 4 '15 
038 AUSTRIA 104 8 30 9 11 35 :11 
1000 W 0 R L D 1820 28 244 52 78 197 1 168 83 833 lH 1010 INTRA·EC 1217 26 i 185 15 79 104 i 115 38 552 1011 EXTRA-EC 403 58 38 83 51 47 81 33 
1020 CLASS 1 217 1 13 9 40 1 14 47 59 33 
1021 EFTA COUNTR. 150 1 13 31 9 11 54 31 
! 
5101.U VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX, EXCL. FILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 294 14 162 3 29 
61 







004 FR GERMANY 385 
s1 
9 25 286 10 12 005 ITALY 88 1 18 7 
1 
3 3 5 036 SWITZERLAND 66 64 1 
10 39 038 AUSTRIA 354 64 166 74 
1000 W 0 R L D 1855 84 37 452 134 36 397 10 810 50 40 105 
1010 INTRA·EC 1153 25 38 262 121 35 168 10 383 28 38 48 
1011 EXTRA·EC 805 60 1 180 14 2 231 227 21 2 57 
1020 CLASS 1 486 2 1 149 3 2 183 86 21 39 
1021 EFTA COUNTR. 419 
sli 1 128 11 166 75 10 2 39 1030 CLASS 2 165 
41 
8 69 17 
1040 CLASS 3 155 41 73 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
FILS D'ACETATES TEXTURES, EXCL. FILS A BRINS CREUX 




125 6 204 73 005 ITALY 72 5 44 2 79 7 3 006 UTD. KINGDOM 187 12 85 2 007 IRELAND 137 34 1 71 31 
1000 W 0 R L D 1828 66 764 23 288 43 85 248 lg 1010 INTRA·EC 1521 66 718 17 254 43 85 248 
1011 EXTRA-EC 104 48 8 44 8 
5101.74 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW.fiLAMEHT YARN 
FILS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL. FILS A 
BRINS CREUX 
002 BELG.-LUXBG. 667 1 96 557 10 3 6 005 ITALY 264 
695 46 171 11 2B:i 34 17 475 74 53 006 UTD. KINGDOM 7766 2817 2954 420 011 SPAIN 1036 558 180 459 298 4 400 USA 1047 
1 
584 
732 JAPAN 111 1 109 
1000 W 0 R L D 11192 708 41 3554 12 389 4379 17 974 84 808 230 
1010 INTRA·EC 9852 708 41 3552 12 378 3725 17 495 84 788 53 
1011 EXTRA·EC 1339 2 11 854 478 17 177 
1020 CLASS 1 1316 2 10 654 461 15 174 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS >17 TEX, NOT HOLLOW.fiLAMEHT YARN 
~hfu~ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX, EXCL. FILS A BRINS 
002 BELG.-LUXBG. 3833 
72 
217 1967 2 32 
9 
515 374 2 724 003 NETHERLANDS 105 
10 436 7 675 2 12 15 005 ITALY 1602 457 5 
97 146 219 
13 006 UTD. KINGDOM 1047 356 23 190 16 22 011 SPAIN 189 128 39 4B2 17 400 USA 574 59 16 404 CANADA 1220 27 10 1183 
1000 WORLD 8824 1000 228 2847 14 98 962 155 2468 402 26 821 
1010 INTRA·EC 6921 958 228 2554 14 88 937 155 787 402 26 782 
1011 EXTRA-EC 1876 14 92 1 28 1699 44 
1020 CLASS 1 1847 92 26 1685 44 
5101.77 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW.fiUMEHT YARN 
Mr·a~r~m NON TEXTUREs. SIMPLES AVEC TORSION >250 TOURS AU 11 ET RETORS ou CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL. FILS A 
005 ITALY 110 58 39 4 7 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.83 
508 BRESIL 1386 14 703 166 249 37 49 167 
664 INDE 892 267 
10 273 
56 569 
736 T'AI-WAN 1523 124 43 1073 
1000 M 0 N DE 100043 4992 182 19297 423 5117 12625 79 48624 1034 460 7210 
1010 INTRA.CE 79532 4962 178 15251 413 1832 10873 79 38734 446 201 8783 
1011 EXTRA.CE 20514 30 4 4047 10 3285 1954 9890 588 259 447 
1020 CLASSE 1 13481 3 1638 2148 1421 7251 542 207 271 
1021 A E L E 6209 36 3 740 10 448 198 4876 110 129 153 1030 CLASSE 2 4943 1 1272 364 2559 43 49 167 
1040 CLASSE 3 2089 1136 689 168 81 2 4 9 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, RNENESS >17 TEX 
VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, > 17 TEX. NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 5087 322 2 2333 37 116 
2408 
1985 87 2 203 




1034 1873 637 234 438 





004 RF ALLEMAGNE 44663 376 66 
518 
56 433 2224 38654 1998 
005 ITALIE 1228 196 11 42 54 146 4 
mo4 20 2 235 009 GRECE 20203 1009 506 971 1103 16 011 ESPAGNE 528 5 4 
24 
11 
69 036 SUISSE 690 
12 
595 2 
25 42 038 AUTRICHE 6860 4332 
1084 
553 3896 
048 YOUGOSLAVIE 2533 220 473 629 127 
062 TCHECOSLOVAQ 1183 21 1140 22 
597 066 ROUMANIE 1949 45 1073 89 190 151 220 EGYPTE 721 197 121 117 90 




2 839 94 508 BRESIL 7017 378 1287 1971 1959 
664 INDE 1410 770 492 148 
1000 M 0 N DE 140972 2307 1000 27283 221 6092 8936 228 88717 1851 315 6022 
1010 INTRA.CE 113710 2227 925 19190 196 1788 6260 228 77438 1412 275 3771 
1011 EXTRA.CE 27260 80 75 8092 25 4304 2875 9279 439 40 2251 
1020 CLASSE 1 13530 28 5151 1387 1030 5700 154 80 




24 556 3979 27 46 42 1030 CLASSE 2 10191 52 1669 1641 1404 2923 245 2117 
1040 CLASSE 3 3538 1273 1275 241 655 40 54 
5101.87 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II, RNENESS MAX 17 TEX 
VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRHT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 2943 6 617 15 922 
281 
731 8 480 164 
003 PAY$-BAS 1049 
1B:i 
1 35 6 2aS 114 613 119 004 RF ALLEMAGNE 4238 
672 6 98 3340 18 005 ITALIE 1040 6 25 sci 177 84 038 AUTRICHE 513 39 85 67 253 
1000 M 0 N DE 11958 194 5 2009 226 928 982 7 1290 452 5210 655 
1010 INTRA.CE 10089 194 5 1727 82 928 839 j 1019 358 4535 589 1011 EXTRA.CE 1889 282 144 342 271 96 675 67 
1020 CLASSE 1 1064 1 98 50 112 7 90 96 544 66 
1021 A E L E 855 1 97 88 50 67 503 49 
5101.61 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II, RNENESS > 17 TEX 
VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, > 17 TEX. NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 2699 84 1515 36 276 
522 
473 47 147 119 
002 BELG.-LUXBG. 905 
81 86 183 117 154 3 35 44 312 24 004 RF ALLEMAGNE 2383 
2aS 
63 287 1185 56 156 
005 ITALIE 602 13 115 1 42 
18 
60 25 58 
036 SUISSE 1465 
3 
1427 20 
sci 301 038 AUTRICHE 1694 297 678 365 
1000 M 0 N DE 12391 393 262 4158 329 437 2172 50 2866 290 605 831 
1010 INTRA.CE 7647 182 259 2095 267 430 1226 50 1861 211 597 469 
1011 EXTRA.CE 4744 211 3 2060 82 8 947 1005 79 7 382 
1020 CLASSE 1 3536 9 3 1902 9 8 788 434 79 ~81 1021 A E L E 3162 
202 
3 1725 
s:i 699 384 50 7 1030 CLASSE 2 583 
158 
36 227 58 
1040 CLASSE 3 624 123 343 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGEN. MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 5776 6 3 3154 159 842 46 1272 459 005 ITALIE 506 30 297 34 479 1 13 006 ROYAUME-UNI 1105 61 474 17 40 
007 lALANDE 926 208 8 518 192 
1000 M 0 N DE 9441 347 4 4173 181 1820 198 525 1531 3 659 
1010 INTRA.CE 9049 347 3 3888 160 1782 196 525 1531 3 639 1011 EXTRA.CE 390 1 287 21 58 1 19 
5101.74 NON· TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW.fiLAMENT YARN 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT.QARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 3377 
2 
5 586 2664 102 16 4 
005 ITALIE 1299 
259 
828 
s4 1043 169 sci 2252 401 
287 13 
006 ROYAUME-UNI 37250 3000 14074 14181 1926 
011 ESPAGNE 5304 3132 843 
1099 
1329 
19 400 ETAT8-UNIS 3157 
8 
2039 
732 JAPON 537 6 523 
1000 M 0 N DE 52409 3074 274 18085 59 1676 20191 60 3677 504 3775 1034 
1010 INTRA.CE 47993 3074 274 18070 59 1629 17860 60 2500 504 3711 252 
1011 EXTRA.CE 4417 16 47 2331 1177 64 782 
1020 CLASSE 1 4321 16 44 2331 1104 47 779 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW-FILAMENT YARN 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACET AT -GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX. NlCHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 19888 406 1248 9874 11 201 38 
3297 1855 9 3393 
003 PAY8-BAS 539 
s4 2318 34 3537 
6 
sci 4 55 005 ITALIE 8045 2003 41 
316 510 972 
28 
006 ROYAUME-UNI 4247 1441 1 109 822 76 119 011 ESPAGNE 870 i 566 
185 
1454 73 400 ETATS-UNIS 1854 300 26 
404 CANADA 3854 125 27 3702 
1000 M 0 N DE 40425 4319 1303 '13401 87 321 4799 548 9755 1995 162 3735 
1010 INTRA.CE 34314 4178 1303 12929 87 318 4746 548 4462 1995 162' 3588 
1011 EXTRA.CE 6022 55 472 2 53 5293 147 
1020 CLASSE 1 5910 1 471 53 5238 147 
5101.77 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW-FILAMENT YARN 
~~~~=w::~ACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, MAX.17 TEX. NICHT MIT 
005 ITALIE 578 2 338 193 7 28 10 
21 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I I UK 
51o1.n 
011 SPAIN 157 
763 
157 
404 CANADA 763 
1000 WO A L D 1145 784 8 59 7 1 207 35 5 2 29 
1010 INTAA-EC 353 2 8 59 7 i 198 25 1 2 29 1011 EXTAA·EC 795 763 1 9 10 5 
1020 CLASS 1 795 763 6 1 1 9 10 5 
5101.78 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/U, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW .fiLAMENT YARN 
FILS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 17 TEX, EXCL. FILS A 
BRINS CREUX 







002 BELG.-LUXBG. 1931 j 286 1056 460 005 ITALY 318 1 22 2 
036 SWITZERLAND 160 
474 
160 
404 CANADA 474 
1000 W 0 A L D 3101 532 10 447 2 435 
: 
9 1108 3 6 551 
1010 INTAA·EC 2466 57 10 287 2 435 9 1108 3 16 551 1011 EXTRA·EC 838 475 160 1 
1020 CLASS 1 636 475 160 1 1: 1021 EFTA COUNTR. 161 160 1 
5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT WITHIN 5101.50-79 
FIBRES TEXTILES ARnFICIELLES, NON REPR. SOUS 5101.50 A 78 
001 FRANCE 407 78 2 j 355 21 257 1 68 002 BELG.-LUXBG. 402 56 1 9 1 1 8 004 FA GERMANY 302 203 11 2 52 33 72 25 68 005 ITALY 645 124 
8 
5 228 17 44 13 2 32 008 UTD. KINGDOM 406 73 40 60 50 131 
732 JAPAN 159 11 148 
1000 W 0 A L D 2654 377 11 204 118 70 718 204 572 41 ~ 292 1010 INTAA-EC 2215 348 9 204 68 70 690 202 378 41 185 1011 EXTAA-EC 438 29 1 48 28 2 194 2 l~ 1020 CLASS 1 410 29 1 27 28 2 191 2 
1021 EFTA COUNTR. 161 29 1 9 9 2 37 74 
5102 MONOFIL, STRIP (ARnFICIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITAnON CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONOFILS, LAMES ET FORMES SIMIL. ET I MIT AllONS DE CATGUT, EN MA nERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARnFICIELLES 
5102.12 WSTOMERIC MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 ! NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 




002 BELG.-LUXBG. 247 
42 18 1 
1 203 j 43 003 NETHERLANDS 954 5 314 571 6 1:1 004 FR GERMANY 150 18 72 8 5 41 008 UTD. KINGDOM 58 26 
38 
1 10 16 
2 400 USA 61 1 1 18 1 :I 159 977 SECRET CTRS. 1631 1472 
1000 W 0 A L D 3205 94 93 45 10 582 21 874 1535 12' 159 
1010 INTAA-EC 1448 92 92 4 7 538 17 871 25 2 
1011 EXTAA-EC 125 2 41 3 24 3 3 38 11' 
1020 CLASS 1 124 2 41 2 24 3 3 38 111 
5102.11 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
• I MONOFILS EN UAnERES TEXTILES SYNTHEnQUES, SANS ELASTOMERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARnCLES DE BROSSERIE 




55 36 48 6 .j 8 004 FA GERMANY 984 191 
495 
281 5 7 205 lj tag 005 ITALY 859 5 6 1 115 188 5 1 011 SPAIN 274 19 5 1 10 254 16 2t 400 USA 109 4 38 14 732 JAPAN 33 _19 1 13 
1000 W 0 A L D 2978 158 221 880 11 139 797 52 68 338 91 305 
1010 INTAA·EC 2379 118 201 587 11 128 783 47 59 218 t I 241 1011 EXTAA-EC 598 40 20 313 11 14 5 9 121 84 1020 CLASS 1 187 4 20 61 11 14 3 16 57 
5102.15 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING ~ 
MONOFILS EN MAnERES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, AUTRE$ QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
21 001 FRANCE 236 7 49 5 53 242 1 
86 5 29 002 BELG.·LUXBG. 3495 
1oS 
1683 47 1161 3 378 003 NETHERLANDS 301 
255 
136 22 403 15 17 2 226 41 42 004 FR GERMANY 2892 343 
151 
553 576 456 005 ITALY 865 6 6 19 100 344 
11 2 
19 3 217 008 UTD. KINGDOM 353 95 1 123 118 2 1 D08 DENMARK 590 66 36 423 20 15 86 j 010 PORTUGAL 108 
1 
40 9 
61 030 SWEDEN 76 1 
112 24 




1 409 1 
si 6 400 USA 238 30 10 9 i 38 8 90 732 JAPAN 576 1 1 164 4 80 246 4 67 
736 TAIWAN 384 10 1 3 12 1 97 2 258 
1000 W 0 A L D 10955 848 294 2971 57 827 1884 30 1105 1818 82 
t 
1639 
1010 INTRA-EC 8898 824 291 2595 48 578 1310 30 714 1500 51 1161 
1011 EXTRA·EC 2060 24 3 376 11 51 575 1 391 118 32 478 1020 CLASS 1 1636 14 3 373 2 39 573 1 291 116 28 196 1021 EFTA COUNTR. 819 6 1 179 
6 
25 481 7 61 .20 39 1030 CLASS 2 416 10 1 3 13 1 98 2 282 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POL YETHYLEN 




89 68 038 AUSTRIA 426 12 5 377 4 
1000 W 0 A L D 1313 38 20 399 9 1 453 1 19 180 2 193 1010 INTRA·EC 818 24 14 338 9 1 74 1 
1i 
174 2 183 1011 EXTAA-EC 495 12 8 83 379 8 10 1020 CLASS 1 491 12 6 63 378 19 5 8 1021 EFTA COUNTR. 459 12 5 37 377 15 5 8 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITAnONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 321 8 2 78 12 2 45 204 5 2 8 002 BELG.-LUXBG. 1135 58 26 227 9 2 12 763 : 91 003 NETHERLANDS 1068 909 
12 
57 5 48 4 004 FR GERMANY 1135 158 20 42 7 845 
22 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'Ella6o I Espana j France J Ireland l ltalia j Nederland j Portugal j UK 
51o1.n 
011 ESPAGNE 1058 
3020 
1058 
404 CANADA 3020 
1000 M 0 N DE 5328 3027 45 354 44 3 1288 258 21 193 95 
1010 INTRA-CE 2193 7 45 351 44 3 1265 230 8 193 95 1011 EXTRA-CE 3136 3020 3 23 29 13 
1020 CLASSE 1 3136 3020 45 3 3 23 29 13 
5101.78 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, FINENESS >17 TEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 
~b~~=~~:::lCETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, >17 TEX, NICHT MIT 
001 FRANCE 1272 117 59 12 3 1924 252 15 113 778 002 BELG.-LUXBG. 10309 
41 1888 
5918 2390 
005 ITALIE 2047 
4 
6 103 2 7 
036 SUISSE 906 
1877 
902 
404 CANADA 1877 
1000 M 0 N DE 17059 2227 65 2804 18 2085 44 8409 17 114 3276 
1010 INTRA-CE 14251 347 60 1902 12 2085 44 8402 17 113 3269 
1011 EXTRA-CE 2804 1880 5 902 6 3 1 7 
1020 CLASSE 1 2803 1880 4 902 6 3 1 7 
1021 A E L E 921 4 902 6 1 1 7 
5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT WITHIN 5101.50-79 
KUENSniCHE SPINNFAEDEN, NICHT IN 5101.50 BIS 7t ENTHALTEN 
001 FRANCE 4883 388 31 3 2006 12 4063 3 11 372 002 BELG.-LUXBG. 2206 
217 10 
50 70 7 9 70 
004 RF ALLEMAGNE 1477 
2309 
61 23 214 146 521 65 76 223 005 ITALIE 5529 597 1 54 2097 37 
175 
44 291 
006 ROYAUME-UNI 1710 278 38 4 221 278 706 10 
732 JAPON 1086 66 1 1019 
1000 M 0 N DE 18451 1705 57 2313 660 27 4782 988 6132 152 229 1408 
1010 INTRA-CE 16033 1550 52 2313 424 27 4617 971 4774 152 88 1065 
1011 EXTRA-CE 2387 154 5 235 165 15 1310 140 343 
1020 CLASSE 1 2208 153 3 136 165 15 1276 140 320 
1021 A E L E 682 153 3 31 50 15 218 212 
5102 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE LIKE) AND IMITATION CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONOFILE, STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN, AUS SYNTHETISCHER ODER KUENSntcHER SPINNMASSE 
S102.12 ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 
"'L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ELASTOMERE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 006 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 3878 
675 163 
5 11 3068 
16 
794 26 003 PAY8-BAS 14915 11 6 
6 
5300 8724 
47 004 RF ALLEMAGNE 976 73 401 
2 
80 56 1 312 
:i 006 ROYAUME-UNI 1012 438 6 16 202 59 286 
25 400 ETATS-UNIS 846 22 534 14 229 16 6 
963 977 SECRET 16566 17625 
1000 M 0 N DE 41165 1245 596 617 146 6 8908 161 10149 18270 104 983 
1010 INTRA-CE 21069 1212 590 62 124 6 8843 117 10116 175 24 
1011 EXTRA-CE 1508 33 6 555 22 284 44 33 470 81 
1020 CLASSE 1 1502 33 6 555 19 284 44 33 470 78 
5102.13 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENW AREN 
002 BELG.-LUXBG. 2512 
228 
66 638 
s8 156 730 445 453 111 21 69 004 RF ALLEMAGNE 3522 588 
1814 
965 83 41 578 824 
005 ITALIE 2658 9 11 3 250 450 15 4 13 89 
011 ESPAGNE 507 38 
a:i 2 2 165 467 :i 74 16 159 400 ETATS-UNIS 1215 51 591 71 
732 JAPON 515 215 16 11 273 
1000 M 0 N DE 12774 492 820 4305 70 589 2783 551 629 907 82 1566 
1010 INTRA-CE 10104 404 669 3021 68 407 2701 525 528 749 46 988 
1011 EXTRA-CE 2668 88 151 1283 2 182 82 26 102 158 16 578 
1020 CLASSE 1 1991 51 151 856 2 182 82 21 74 16 556 
5102.15 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
IIONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE UND NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 3937 83 9 479 75 554 
869 
7 2489 54 22 165 
002 BELG.-LUXBG. 11226 
263 
2 5304 8 18 1 195 3667 35 1129 





to& 37 1866 2 252 004 RF ALLEMAGNE 21530 2525 
910 
4175 4579 281 3552 
005 ITALIE 3965 19 37 75 401 1454 
76 s:i 131 21 937 006 ROYAUME-UNI 2028 523 6 849 7 477 25 12 
008 DANEMARK 1317 159 
61 
928 1 35 10 
2 
183 1 
12 010 PORTUGAL 529 3 293 127 31 60S 030 SUEDE 782 5 2 2 
5 ta:i 137 7 ts:i 24 036 SUISSE 2005 33 864 523 71 5 168 
036 AUTRICHE 980 1 
28 
140 
tli 12 809 11 3 2 4 13 400 ETAT8-UNIS 3713 96 1511 128 481 160 404 872 
732 JAPON 3640 4 43 1069 11 152 470 8 1130 69 87 597 
736 T'AI-WAN 850 24 11 71 1 78 25 259 4 13 364 
1000 M 0 N DE 58259 3739 1376 12933 486 4666 9728 219 9010 7034 660 8388 
1010 INTRA-CE 45955 3572 1284 9260 418 4123 7216 200 7358 5933 379 6212 
1011 EXTRA-CE 12295 183 93 3673 67 583 2512 19 1845 1101 282 2177 
1020 CLASSE 1 11230 139 82 3601 35 481 2480 19 1373 1084 255 1681 
1021 A E L E 3841 38 11 1021 5 201 1495 83 612 183 212 
1030 CLASSE 2 1022 24 11 72 24 83 31 264 4 13 496 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYAETHYLEN 
004 RF ALLEMAGNE 619 47 15 
31 
23 59 2 194 279 
036 AUTRICHE 920 30 11 804 35 9 
1000 M 0 N DE 3397 140 38 1114 23 8 1004 20 118 433 11 492 
1010 INTRA-CE 2053 110 17 788 23 8 187 14 2 416 11 477 
1011 EXTRA-CE 1344 30 18 326 817 7 114 17 15 
1020 CLASSE 1 1336 30 18 326 814 7 114 15 12 
1021 A E L E 1017 30 15 104 804 37 15 12 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 756 50 4 261 33 19 
76 
258 25 11 95 
002 BELG.-LUXBG. 2087 
205 96 386 9 j 7 1451 2 158 003 PAY8-BAS 3552 3068 2 120 22 42 99 12 004 RF ALLEMAGNE 2538 439 60 51 128 36 1703 
23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. J. Danmark j Deutschland l 'ElldiSa l Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal UK 
5102.24 
005 ITALY 327 17 17 185 32 36 3 36 28 .~I 10 006 UTD. KINGDOM 333 18 46 47 56 42 4 036 SWITZERLAND 300 315 231 2sS 64 1 400 USA 866 288 8 1000 W 0 A L D 6005 572 111 2066 34 322 306 19 377 915 1180 
1010 INTAA·EC 4641 257 111 1518 34 67 241 19 280 914 891 1111 
1011 EXTAA·EC 1365 315 549 255 65 98 1 14 I 70 
1020 CLASS 1 1351 315 545 255 65 96 1 14 60 
1021 EFTA COUNTR. 459 236 65 96 1 14 47 
5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERE$ TEXTILES SYNTltETIOUES, AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 226 8 7 5 Ti 2 172 1 2 29 002 BELG.·LUXBG. 81 
2 5 
1 6 4 12 1 2 004 FR GERMANY 90 ; 8 13 40 006 UTD. KINGDOM 192 37 1 2 145 4 1 1 65 036 SWITZERLAND 90 17 6 ; 1 1 400 USA 50 
17 
25 1 11 11 1 
732 JAPAN 265 54 6 128 51 9 
1000 W 0 A L D 1332 65 44 133 21 10 473 11 257 32 2 284 
1010 INTAA·EC 778 48 7 33 14 1 333 11 186 30 2 113 
1011 EXTAA-EC 554 17 37 100 7 9 141 70 2 171 
1020 CLA~1 541 17 37 97 7 9 141 69 2 162 
1021 EFTA OUNTR. 223 37 18 6 2 7 2 151 
5102.41 MONOFIL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONOFILS EN MA TIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 249 14 32 2 64 53 84 
1000 W 0 A L D 35S 15 1 32 2 48 3 70 91 7 I 91 1010 INTRA-EC 335 15 i 21 2 48 3 65 88 7 88 1011 EXTRA·EC 24 11 1 5 3 3 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERE$ TEXTILES ARTIFIC. 
004 FR GERMANY 184 48 15 4 13 3 27 24 1 45 11 732 JAPAN 96 2 87 
1000 WORLD 842 90 29 77 18 9 213 54 200 53 1 198 
1010 INTRA·EC 421 58 16 2 18 3 211 33 7 49 1 23 
1011 EXTRA-EC 521 32 13 74 8 3 21 193 4 175 
1020 CLASS 1 297 32 13 5 6 3 1 193 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 199 32 12 2 3 106 4 40 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTltETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
5103.10 YARN OF SYNTltETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE I 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNT!tETIQUES 
' 
' 001 FRANCE 115 4 1 22 1 1 
2 
11 5 1 69 
002 BELG.-LUXBG. 30 
17 
1 
t:i ; :i 44 21 10 6 004 FR GERMANY 224 40 6ci 4 61 31 005 ITALY 179 5 3 1 1 30 15 
2 
5 2 57 
006 UTD. KINGDOM 65 1 4 14 
2 
1 2 32 8 1 
2 011 SPAIN 79 4 14 1 14 33 9 I 
028 NORWAY 46 1 3i 5 ; ; 1 3 4 036 SWITZERLAND 97 ; 80 ; 1 5 10 5 400 USA 114 
2 
1 ; 1 3 102 736 TAIWAN 102 34 2 28 15 4 16 
1000 W 0 R L D 1333 45 82 283 18 39 78 55 117 178 25 413 
1010 INTRA·EC 828 41 49 123 17 6 40 51 75 143 23 260 
1011 EXTAA·EC 507 4 33 161 1 33 38 5 41 38 2 153 
1020 CLASS 1 328 4 31 108 1 6 2 12 30 2 132 
1021 EFTA COUNTR. 155 3 31 89 ; 33 1 2 4 15 10 1030 CLASS 2 164 2 52 31 3 15 6 21 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 144 34 1 
4i 
1 1 2 80 7 1 17 
005 ITALY 60 9 2 2 4 2 
1000 WORLD 327 50 3 93 8 5 6 2 104 27 3 26 
1010 INTAA·EC 262 49 2 60 8 2 4 2 84 27 3 21 
1011 EXTRA·EC 66 1 1 34 2 2 20 1 5 
1020 CLASS 1 59 1 1 34 1 20 1 1 
5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOFIL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET ARTIFJCIELLES CONTINUES 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 567 467 7 
2 713 92 49 I 1 002 BELG.·LUXBG. 1661 
149 
321 444 132 
003 NETHERLANDS 1092 943 50 IS ; ; 42 40ci 6 ; 004 FR GERMANY 638 122 
152 732 JAPAN 160 1 7 
1000 W 0 R L D 4505 838 2 1536 50 16 715 85 658 450 18 137 
1010 INTRA·EC 4127 752 2 1365 50 16 715 1 624 450 18 134 
1011 EXTRA·EC 377 87 171 83 33 3 
1020 CLASS 1 344 87 171 83 3 
1021 EFTA COUNTR. 101 80 15 3 3 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
TISSUS CONTENANT DES FILS D'ELASTOMERES 
004 FR GERMANY 51 1 4 46 4 44 ; 2 ; 2 005 ITALY 60 1 3ci 5 011 SPAIN 32 1 4 12 1 400 USA 23 7 
1000 W 0 R L D 203 4 2 8 47 8 59 8 47 2 18 
1010 INTRA·EC 171 4 1 7 48 4 45 8 48 2 8 
1011 EXTRA·EC 33 1 1 4 15 2 10 
1020 CLASS 1 31 1 1 4 15 10 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <3M WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR < 311 




1 330 1 46 200 48 003 NETHERLANDS 1093 62 483 12 5 9 
24 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA4!1a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5102.24 
005 ITALIE 1635 104 82 918 2 130 204 
12 264 135 11 49 006 ROYAUME-UNI 1127 80 95 96 286 105 189 





400 ETATS-UNIS 2614 772 39 34 
1000 M 0 N DE 16153 1905 339 6227 96 932 956 63 1052 1881 248 2454 
1010 INTRA.CE 12349 878 338 4905 96 191 824 63 740 1874 213 2227 
1011 EXTRA.CE 3801 1027 2 1321 741 132 312 6 34 226 
1020 CLASSE 1 3765 1027 2 1310 741 129 312 6 34 204 
1021 A E L E 1089 503 129 274 4 34 145 
5102.28 STRIP AND IMITAnON CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHEnSCHER SPINNMASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 5928 102 136 21 
1952 
3 5414 15 26 210 
002 BELG.·LUXBG. 2012 
19 81 
10 
41 7 s3 4 9 1 36 004 RF ALLEMAGNE 1831 30 100 1142 66 1 322 006 ROYAUME-UNI 4021 1355 15 19 6 2482 22 69 22 





400 ETATS.UNIS 2722 302 1929 8 319 425 28 732 JAPON 4864 1 1045 1 114 2194 978 229 
1000 M 0 N DE 23896 1795 229 3892 130 270 7471 85 8101 187 29 1707 
1010 INTRA.CE 14778 1490 118 422 105 15 4929 85 8634 171 28 781 
1011 EXTRA.CE 9119 304 113 3470 25 255 2542 1487 18 1 928 
1020 CLASSE 1 8945 302 111 3405 25 245 2542 1441 12 862 
1021 A E L E 1239 107 431 17 29 38 12 605 
5102.41 MONOFJL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
004 RF ALLEMAGNE 18902 90 4 5214 30 2819 10203 541 
1000 M 0 N DE 19591 102 6 232 30 5303 42 2852 10326 67 630 
1010 INTRA.CE 19412 102 4 138 30 5296 42 2639 10295 67 600 
1011 EXTRA.CE 180 3 95 7 13 32 30 
5102.49 STRIP AND IMITAnON CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
004 RF ALLEMAGNE 1743 384 202 
27 
139 1 293 87 13 579 6 39 
732 JAPON 549 16 20 485 1 
1000 M 0 N DE 3741 582 239 79 185 71 421 280 809 627 17 431 
1010 INTRA.CE 2242 494 206 27 185 11 393 142 61 617 17 89 
1011 EXTRA.CE 1498 88 33 52 60 28 138 748 10 341 
1020 CLASSE 1 1153 86 33 33 60 28 3 748 10 152 
1021 A E L E 596 86 32 5 41 8 263 9 152 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONnNUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 890 73 7 195 23 35 
26 
175 79 18 285 
002 BELG.-LUXBG. 614 
341 
44 6 
718 2s 3i 
1 497 3 37 
004 RF ALLEMAGNE 5856 800 
624 
189 1018 2035 288 213 
005 ITALIE 1478 32 34 9 7 385 49 
35 
57 31 250 
006 ROYAUME-UNI 959 10 122 248 7 9 50 344 121 13 
24 011 ESPAGNE 958 70 
12s 
151 41 19 
5 
245 304 104 
028 NORVEGE 529 12 203 4 30 56 8 86 
036 SUISSE 1032 7 1 840 
4 2ci 21 11 27 53 2 70 400 ETATS-UNIS 790 21 20 55 37 111 49 7 466 
736 T'AI·WAN 589 1 9 251 4 9 119 77 22 77 
1000 M 0 N DE 15975 781 1195 3302 806 230 1041 477 1900 3574 497. 2172 
1010 INTRA.CE 11661 718 1026 1335 798 139 684 424 158J 3186 457 1313 
1011 EXTRA.CE 4317 84 169 1967 10 91 357 53 31 388 41 860 
1020 CLASSE 1 3237 62 154 1443 5 21 173 18 224 352 40 745 
1021 A E L E 1746 40 132 1132 1 
70 
25 16 85 144 12 159 
1030 CLASSE 2 1048 2 10 514 4 185 35 77 36 115 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 3818 381 56 
740 
27 10 58 4 2589 169 1Q 514 
005 ITALIE 991 36 47 1 33 71 63 
1000 M 0 N DE 6491 518 91 1478 170 57 132 15 2798 521 60 653 
1010 INTRA.CE 5738 508 63 1026 170 40 101 15 2641 517 51 606 
1011 EXTRA.CE 751 10 28 449 17 31 157 4 9 48 
1020 CLASSE 1 690 10 28 448 1 20 157 4 9 13 
5104 f,~YfN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (CONnNUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOFJL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
GEWEBE AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 3514 2648 77 




002 BELG.-LUXBG. 11819 
766 
2444 3278 879 
003 PAYS.BAS 5084 4318 
1314 46 9 ti 272 1983 2i 13 004 RF ALLEMAGNE 4202 533 
64i 732 JAPON 669 1 26 
1000 M 0 N DE 27295 4445 4 8070 1318 58 4898 290 4802 2332 100 982 
1010 INTRA.CE 25598 4023 4 7323 1318 58 4896 12 4624 2332 100 910 
1011 EXTRA.CE 1689 422 747 278 169 1 72 
1020 CLASSE 1 1519 422 746 278 1 72 
1021 A E L E 569 410 76 11 72 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER.fAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 1088 6 6 98 979 102 658 4 16 17 77 005 ITALIE 988 12 4 8 
497 2 89 011 ESPAGNE 530 22 
132 412 
9 
400 ETATS.UNIS 744 2 196 
1000 M 0 N DE 3869 35 24 196 989 234 1127 57 666 64 5 472 
1010 INTRA.CE 2914 34 17 188 883 102 661 57 627 64 4 177 
1011 EXTRA.CE 857 1 7 8 7 132 467 39 1 285 
1020 CLASSE 1 920 1 7 5 7 132 467 5 1 295 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <311 WIDE 
GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL., AUS POL YAETHYLEN ODER POL YPROPYLEN, BREITE <3M 
002 BELG.-LUXBG. 2233 
lOBi 
11 474 34 5 926 7 620 :i 189 003 PAYS.BAS 2619 143 1177 39 26 92 25 
25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalia 
5104.08 
004 FR GERMANY 5120 568 228 
26 
36 207 2381 24 548 
005 ITALY 245 29 16 
49 
43 105 2 
006 UTD. KINGDOM 1051 691 114 85 6 22 70 
007 IRELAND IT3 1 4 1 
2eS 009 GREECE 447 
89 79 
128 
37 224 010 PORTUGAL 1275 179 9 
011 SPAIN 1135 73 163 65 446 
1 
187 
038 AUSTRIA 202 2 85 4 107 
508 BRAZIL 496 496 
624 ISRAEL 342 
70 680 THAILAND 411 
.1000 W 0 R L D 14738 1963 692 2127 97 308 3649 103 1664 
1010 INTRA-EC 11881 1931 670 1111 95 308 3512 98 1073 
1011 EXTRA-EC 2858 32 22 1016 2 137 6 591 
1020 CLASS 1 768 1 4 175 137 1 360 
1021 EFTA COUNTR. 348 
31 
4 89 136 1 107 
1030 CLASS 2 1602 
18 
706 2 5 231 1040 CLASS 3 485 134 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 3M WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR MIN. 3M 





OD3 NETHERLANDS 3045 455 
233 
224 145 
004 FR GERMANY 9374 3113 569 
148 
252 655 331 
005 ITALY 1390 806 15 4 
1 
3 
8 4 006 UTD. KINGDOM 7610 2201 1200 3066 563 380 
010 PORTUGAL IT9 233 96 
130 
58 52 184 6 53 
D38 AUSTRIA 184 52 
1000 W 0 R L D 25567 8187 2126 4441 858 431 2840 23 654 
1010 INTRA-EC 24758 8145 2122 4306 858 419 2551 23 590 
1011 EXTRA-EC 810 42 4 135 12 290 64 
1020 CLASS 1 468 24 135 12 89 57 
1021 EFTA COUNTR. 300 
18 
135 89 52 
1040 CLASS 3 283 201 8 
5104.10 JACQUARD FABRICS, >115CM BUT <140CM WIDE, WEIGHINE >250G/M2, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, LARGEUR >115 A <140 CM, POIDS >250 G/M2, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 





005 ITALY 42 1 3 4 2 728 SOUTH KOREA 39 25 12 
1000 W 0 R L D 186 10 1 55 27 8 7 11 32 
1010 INTRA-EC 103 10 1 23 12 8 4 11 8 
1011 EXTRA·EC 84 32 16 3 28 
1020 CLASS 1 44 7 4 2 24 
1030 CLASS 2 40 25 12 1 2 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS POUR VITRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, CLAIRS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 792 238 414 4 4 
131 
15 





004 FR GERMANY 222 
137 
98 6 
005 ITALY 349 7 36 2 89 
2 011 SPAIN 74 2 5 
5 036 SWITZERLAND 81 72 1 
1000 W 0 R L D 1783 270 5 663 87 8 354 3 23 
1010 INTRA·EC 1625 270 4 588 58 8 327 3 23 
1011 EXTRA·EC 157 1 97 28 27 
1020 CLASS 1 141 1 97 28 11 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 75 1 5 
5104.13 ~sr~:&Nf~fi."ol~~8~~Wf'VE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS; AUTRE$ QUE POLYETHYLENE 
OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 74 33 10 1 4 
7 
8 11 
002 BELG.-LUXBG. 100 
118 23 
90 9 7 1 004 FR GERMANY 300 2 61 3 43 005 ITALY 104 
1sS 44 7 14 3 15 006 UTD. KINGDOM 244 2 1 3 24 
011 SPAIN 67 
37 
5 13 
5 6 036 SWITZERLAND 125 
1 
38 
400 USA 45 
18 43 23 11 728 SOUTH KOREA 65 45 2 30 732 JAPAN 77 
41 45 736 TAIWAN 185 30 67 2 
1000 W 0 R L D 1587 358 88 290 68 98 188 98 81 
1010 INTRA·EC 966 314 67 105 24 26 83 38 81 
1011 EXTRA·EC 818 42 18 185 44 69 85 82 10 
1020 CLASS 1 338 1 1 129 1 2 93 18 10 




38 7 10 
1030 CLASS 2 253 41 31 43 2 45 
5104.15 ~~~~p~~~~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~g~~~R8?Ytt_TEN8l PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 109 4 10 17 6 12 
23 
4 2 
002 BELG.·LUXBG. 404 
1 5 
1 211 1 12 
OD3 NETHERLANDS 67 31 
s8 2 1 14 1 004 FR GERMANY 324 9 24 
21 
30 47 
005 ITALY 393 1 13 14 79 119 5 
1 006 UTD. KINGDOM 49 1 3 2 
3 
1 1 34 
011 SPAIN 40 
s6 1 8 2 030 SWEDEN 71 
1 
1 
032 FINLAND 52 3 
25 2 4 5 2 036 SWITZERLAND 67 
2 1 D38 AUSTRIA 210 16 
4 
2 26 13 





6 728 SOUTH KOREA 458 24 10 
12 
5 
15 732 JAPAN 949 13 6 31 9 68 1 
736 TAIWAN 170 66 1 1 14 9 13 
1000 W 0 R L D 3882 109 152 181 198 362 273 112 98 
1010 INTRA·EC 1435 18 55 75 81 330 182 57 68 
1011 EXTRA·EC 2245 93 98 105 117 32 91 55 30 
1020 CLASS 1 1429 14 69 79 10 19 75 33 30 
1021 EFTA COUNTR. 426 1 61 43 1 2 6 31 15 
1030 CLASS 2 763 78 25 12 108 14 16 21 
5104.17 ~~~~m~L>W~l~Tt'fCE"r:~ :O~~~~~~~~~BRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE 
26 


































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK ' 
5104.06 
004 RF ALLEMAGNE 13910 1657 776 
79 
118 494 6469 49 1502 1261 1584 
005 ITALIE 704 83 160 2 65 246 4 19 46 
006 ROYAUME-UNI 3103 1573 905 265 118 1 83 130 27 
1712 007 lALANDE 1848 6 10 120 
624 009 GRECE 952 204 194 254 a4 2 162 72 010 PORTUGAL 2731 396 535 28 
2 
1128 
011 ESPAGNE 2561 171 398 145 1025 4 372 275 173 038 AUTRICHE 684 14 334 15 305 12 
508 BRESIL 1221 1220 
697 624 ISRAEL 697 
9i 402 680 THAILANDE 617 124 
1000 M 0 N DE 36311 4845 2655 4965 278 697 9868 199 3642 3499 31 
56r 1010 INTRA-CE 30759 4791 2602 2805 274 697 9432 185 2828 2387 18 49 0 1011 EXTRA-CE 5552 55 53 2160 4 1 436 14 1013 1132 12 6 2 
1020 CLASSE 1 1856 9 23 485 436 5 721 60 12 1 7 
1021 A E L E 1155 
46 
23 356 433 4 307 19 12 1 
1030 CLASSE 2 3083 3Ci 1536 4 8 292 959 541 1040 CLASSE 3 609 139 113 ~3 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 3M WIDE 
GEWEBE AUS STREIFEN ODER DGL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BRErrE MIN. 3M 
002 BELG.-LUXBG. 6978 
4216 
1 1521 4 3008 23 2245 
82 
176 
003 PAY5-BAS 8064 666 1362 
75i 
346 681 580 
9700 
131 
004 RF ALLEMAGNE 27401 9269 1632 448 BOO 1887 1244 99 2019 005 ITALIE 4239 2475 51 17 
2 
8 29 7 1233 62 7 006 ROYAUME-UNI 19077 5508 3146 7515 1507 994 305 
2i!i 010 PORTUGAL 1943 624 238 
526 
154 121 454 14 117 
6 038 AUTRICHE 692 2 156 
1000 M 0 N DE 70723 22220 5752 11605 2429 1322 7931 65 2338 13817 282 2962 
1010 INTRA-CE 68696 22129 5743 11057 2429 1286 7326 65 2131 13499 282 2749 
1011 EXTRA-CE 2026 90 9 549 35 606 206 318 213 
1020 CLASSE 1 1380 49 1 546 35 237 198 123 189 
1021 A E L E 1030 1 1 546 237 188 55 
1040 CLASSE 3 509 41 367 8 93 
5104.10 JACQUARD FABRICS, >115CM BUT <140CM WIDE, WEIGHINE >250G/M2, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
JACQUARD-GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BRErrE >115 BIS <140 CM, GEWlCHT >250 G/M2, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
004 RF ALLEMAGNE 574 58 4 216 242 9 146 33 227 5 197 005 ITALIE 708 18 49 76 
4i 
2 
728 COREE DU SUD 715 508 166 
1000 M 0 N 0 E 3054 109 24 1018 569 107 288 31 259 255 • 390 1010 INTRA-CE 1652 108 10 307 314 102 146 31 108 255 • 265 1011 EXTRA-CE 1402 1 14 711 255 5 140 151 125 
1020 CLASSE 1 647 1 14 191 89 5 112 110 125 
1030 CLASSE 2 755 520 166 28 41 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE FUER GARDINEN MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 11070 2927 11 5743 73 64 
1073 
273 940 63 ,76 
002 BELG.-LUXBG. 1495 406 29 103 6 22 8 30 252 26 31 004 RF ALLEMAGNE 3471 
27o4 
190 1377 144 1002 i~ 005 ITALIE 5982 122 5 494 43 1454 16 391 39 011 ESPAGNE 807 2 30 49 5 6 
036 SUISSE 1228 1111 15 80 1 18 
1000 M 0 N DE 25385 3601 159 10057 1012 177 4335 49 467 2812 140 2t76 
1010 INTRA-CE 23423 3600 145 8691 812 176 4011 40 458 2811 136 2743 
1011 EXTRA-CE 1960 1 14 1365 199 1 323 10 9 1 4 33 
1020 CLASSE 1 1793 1 14 1364 199 1 162 10 4 1 4 33 
1021 A E L E 1321 11 1166 15 1 86 4 1 4 33 
5104.13 ~Srii:~tfN~~Nk'J."ol~~~8~.;:~wrVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 790 279 130 29 52 
30 
72 109 32 20 67 









004 RF ALLEMAGNE 3050 23 121 715 409 219 432 005 ITALIE 1557 1 9 122 178 52 41 
325 
5 74 1052 
006 ROYAUME-UNI 1663 749 283 41 17 56 185 1 6 





25 23 i 
96 
036 SUISSE 1831 1 
i 
7 567 39 564 
400 ETAT5-UNIS 770 11 11 1 14 247 161 2 17 4 301 
728 COREE DU SUD 770 160 
642 





736 T'AI-WAN 973 181 302 61 
1000 M 0 N DE 16824 2080 671 3936 901 738 2623 741 1036 278 262 3558 
1010 INTRA-CE 10144 1866 493 2044 338 372 995 301 964 260 200 2311 
1011 EXT RA-CE 6679 214 178 1891 563 366 1628 440 72 18 62 1247 
1020 CLASSE 1 4773 21 19 1596 16 64 1564 204 72 18 62 1137 
1021 A E L E 2445 10 
1&6 
943 13 6 570 42 61 1 41 758 
1030 CLASSE 2 1755 193 183 546 302 64 236 71 
5104.15 ~~VP~~~'h_~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETlSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 1746 117 108 374 44 210 
352 
86 158 24 130 495 
002 BELG.-LUXBG. 3903 





89 204 523 004 RF ALLEMAGNE 4360 129 321 
572 
414 269 1505 005 ITALIE 6478 24 135 183 1772 1992 75 
12 
164 68 493 





030 SUEDE 986 
12 
798 12 168 
032 FINLANDE 740 33 2 
10 7i 6i 59 46 16 13 
693 
036 SUISSE 1480 13 2 573 '614 
038 AUTRICHE 2354 6 56 237 19 3 26 265 134 2 61 1545 
400 ETATS-UNIS 593 
183 
14 126 1 116 31 1 4 15 289 728 COREE DU SUD 7009 275 210 1445 4 80 146 115 49 4662 732 JAPON 21218 419 178 854 192 242 1791 41 556 16781 
736 T'AI-WAN 926 345 4 1 17 153 70 53 283 
1000 M 0 N DE 56043 1301 2084 3610 3238 5184 5013 1272 1409 523 588 31821 
1010 INTRA-CE 19356 313 659 1525 1532 4592 2925 672 666 390 450 5632 
1011 EXTRA-CE 36688 988 1425 2085 1708 592 2089 600 742 133 139 26189 
1020 CLASSE 1 27738 452 1100 1810 224 435 1925 371 738 133 139 20411 
1021 A E L E 5735 31 890 830 29 77 89 329 181 18 74 3187 
1030 CLASSE 2 8645 534 279 225 1483 157 164 222 4 5577 
5104.17 ~~~~FJ~A~CL~~f:e"M~ ~fL~~~~m~~BRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Uraprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU<i&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5104.17 ~~E'b&~fLyf.~~pVfE~:RES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE 
004 FR GERMANY 81 7 3 4 34 9 18 3 9 005 ITALY 96 2 1 27 16 41 
728 SOUTH KOREA 41 2 38 
6 :i 
1 
732 JAPAN 26 3 5 8 
1000 WORLD 449 11 4 18 127 45 5 43 27 2 168 
1010 INTRA-EC 275 11 4 8 78 28 4 28 28 1 88 
1011 EXTRA-EC 178 1 10 49 18 1 17 1 79 
1020 CLASS 1 72 1 8 10 7 1 15 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 5 1 
1i 
2 20 
1030 CLASS 2 102 2 38 2 49 
5104.18 ~~~tf'o~~r-'VE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~gt~~~~8~~8i PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, IMPRIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 64 7 2 15 26 1 
:i :i 
3 10 
004 FR GERMANY 149 4 14 
6 
98 4 9 i 13 005 ITALY 172 2 2 7 10 27 
28 9 116 006 UTD. KINGDOM 65 23 1 1 3 
2 i 011 SPAIN 32 1 
2 
1 i 16 5 036 SWITZERLAND 34 3 2 5 7 14 
038 AUSTRIA 146 9 3 1 i 18 114 728 SOUTH KOREA 97 
4 1:i 2 5 2 2 90 732 JAPAN 607 43 535 
1000 WORLD 1835 44 33 43 150 24 109 34 59 5 4 1130 
1010 INTRA-EC 551 38 19 25 142 17 49 32 28 3 3 195 
1011 EXTRA-EC 1084 7 13 18 8 7 60 2 31 2 1 935 
1020 CLASS 1 843 6 13 18 8 7 51 2 29 2 1 706 
1021 EFTA COUNTR. 203 3 13 5 2 7 2 26 145 
1030 CLASS 2 234 9 225 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
~~~~~~8~~'€ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 




1 448 13 13 178 
002 BELG.-LUXBG. 865 68 2 416 4 1 129 97 :i 51 003 NETHERLANDS 1215 23 358 
10 
1 158 77 39 
1132 
488 
004 FR GERMANY 3677 187 61 266 80 628 6 746 17 810 005 ITALY 1508 8 7 5 79 72 20 85 36 16 999 006 UTD. KINGDOM 271 51 7 17 1 71 22 12 5 
1326 007 IRELAND 1483 1 2 1 153 
8 4 011 SPAIN 64 i 2 30 4 16 038 SWITZERLAND 339 229 22 
2 
69 1 1 16 
038 AUSTRIA 195 Hi 146 2 36 1 7 048 YUGOSLAVIA 111 2 i 9 65 25 85 400 USA 310 11 12 186 
404 CANADA 178 3 
10 2:i 4 150 
170 4 
728 SOUTH KOREA 328 i 1:i 52 :i 54 2 35 732 JAPAN 2145 600 871 423 
277 
154 37 41 
738 TAIWAN 3235 667 894 51 44 698 424 180 
1000 WORLD 18298 1141 127 4200 20 1230 1872 410 2883 2201 83 4349 
1010 INTRA-EC 11210 452 101 2242 17 290 1144 127 1611 1298 58 3870 
1011 EXTRA·EC 7089 690 27 1957 3 940 529 284 1271 903 8 479 
1020 CLASS 1 3367 22 26 996 3 880 457 3 360 420 6 194 
1021 EFTA COUNTR. 576 1 14 378 2 24 3 108 1 4 41 
1030 CLASS 2 3653 667 i 959 61 70 280 848 484 284 1040 CLASS 3 68 1 2 63 1 
5104.23 ~~DJJlrl'\MtBRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
~t~~E'b&~fLyf.~~p~~:RES SYNTHmQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM, AUTRES QUE 
001 FRANCE 75 4 3 
4 
49 9 10 
003 NETHERLANDS 25 1 
4 
2 
1:i 1:i 46 10 9 18 004 FR GERMANY 111 1 
14 16 
14 
005 ITALY 67 3 12 2 8 12 
732 JAPAN 36 4 4 2 12 14 
1000 W 0 R L D 400 8 18 32 18 25 34 18 113 15 38 87 
1010 INTRA-EC 315 8 5 24 17 21 28 13 96 15 28 84 
1011 EXTRA-EC 85 11 8 1 4 8 3 17 12 23 ,. 
1020 CLASS 1 48 3 5 1 4 3 2 12 18 
5104.25 ';":fc=~~~ FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHmc TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
~gt~lnfy~·E'b&~fLyf.~~p~~:RES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARQ. DE PLUS DE 57 CM, AUTRES QUE 
001 FRANCE 3103 259 49 685 7 64 
1376 
14 475 260 300 990 002 BELG.-LUXBG. 5085 
214 
63 869 9 18 87 28 752 110 1773 
003 NETHERLANDS 1352 5 219 1 5 42 1 9 
592 
18 838 004 FR GERMANY 3957 193 131 
754 
150 68 424 28 218 256 1899 005 ITALY 3022 398 43 19 86 901 23 
6 
131 260 407 
006 UTD. KINGDOM 1546 42 163 131 1 49 555 120 142 337 
539 007 IRELAND 550 4 1 1 
1i 
4 1 
008 DENMARK 90 i 10 2 2i 7 3 12 54 010 PORTUGAL 63 3 1 
2 
8 t9 18 011 SPAIN 365 5 1 37 53 5 241 







030 SWEDEN 395 27 2 
:i 
117 160 032 FINLAND 110 17 6 4 9 51 4 11 14 036 SWITZERLAND 682 3 3 277 204 
:i 
39 57 40 50 038 AUSTRIA 605 10 25 211 3 56 16 114 135 31 
048 YUGOSLAVIA 70 38 7 2 33 28 052 TURKEY 103 4 
:i 56 16 2 45 060 POLAND 221 97 4 22 1 40 062 CZECHOSLOVAK 335 87 76 
2 
1 15 33 119 064 HUNGARY 49 3 12 5 i 8 2 17 204 MOROCCO 141 1 




18 3a:i 400 USA 1403 1 81 152 7 404 CANADA 89 1 8 3 2 75 
700 INDONESIA 1097 
6i 2i 
8 
10 36 213 73 228 mi 3i 1089 728 SOUTH KOREA 1996 337 799 
732 JAPAN 8196 199 13 1644 8 523 2085 35 478 301 80 2830 736 TAIWAN 4100 1762 29 283 3 58 368 210 7 983 17 400 
1000 WORLD 38989 3421 952 5843 221 1019 8683 950 1749 3830 1809 12932 1010 INTRA-EC 19138 1111 471 2702 189 308 3358 278 750 1897 1314 8780 1011 EXTRA-EC 19851 2310 481 2941 32 711 3305 872 999 1733 495 8172 1020 CLASS 1 11791 264 411 2217 18 616 2557 321 748 527 442 3650 1021 EFTA COUNTR. 1922 47 115 523 1 12 315 4 59 217 342 287 1030 CLASS 2 7426 1830 50 620 13 95 725 298 234 1164 54 2345 1040 CLASS 3 838 197 20 104 2 23 56 17 42 177 
5104.27 ~~~~1SP~~~E YM~~8tJ~":~E,C'!,L&~~~~<&r~~~~MJ~8~ARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
28 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5104.17 ~~REo~il£~1ND. 85 PC SYNTHETlSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
004 RF ALLEMAGNE 1103 60 32 
1o9 
630 1 139 16 62 7 
22 
156 
005 ITALIE 1541 39 9 502 26 194 17 623 





5 101 6 
24 
732 JAPON 615 85 100 84 230 
1000 M 0 N DE 6198 160 59 581 2117 38 697 57 433 197 40 1819 
1010 INTRA-CE 3722 132 54 233 1429 35 371 46 180 188 29 1025 
1011 EXTRA-CE 2475 28 5 347 687 3 327 11 253 9 11 794 
1020 CLASSE 1 1451 28 5 298 203 3 94 10 239 9 10 552 
1021 A E L E 687 25 5 210 50 2 7 4 63 3 10 308 
1030 CLASSE 2 1018 49 484 233 1 14 237 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
~~REO~r.JlND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 921 160 28 287 158 50 
73 
7 62 7 
2 
162 
004 RF ALLEMAGNE 2467 47 250 
175 
1398 104 75 203 47 268 
005 ITALIE 4806 47 61 175 517 660 3 
197 
25 51 3092 
006 ROYAUME-uNI 667 123 19 23 9 2 82 409 3 
31 143 011 ESPAGNE 720 76 4 30 14 
62 
267 1 145 9 
036 SUISSE 1422 238 32 123 272 4 293 
14 
8 390 
036 AUTRICHE 1827 2 117 48 18 6 38 208 10 1366 




2 205 7 
sO 52 38 1895 732 JAPON 16835 536 213 1561 14171 
1000 M 0 N DE 34463 899 559 1339 2014 1014 3246 547 1234 184 139 23308 
1010 INTRA-CE 10873 493 371 607 1812 698 1109 495 136 98 94 4270 
1011 EXTRA-CE 23789 406 187 732 202 316 2137 52 597 67 55 19038 
1020 CLASSE 1 20906 404 187 719 202 312 1903 45 584 67 55 16428 
1021 A E L E 3548 240 180 172 80 337 45 503 14 18 1959 
1030 CLASSE 2 2839 13 4 234 7 5 2576 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLIDHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH OOER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 16327 1280 44 7695 6 1026 
1167 
18 4461 189 103 1505 
002 BELG.-LUXBG. 7305 
1496 
8 4270 19 42 11 687 724 
48 
377 
003 PAYS..BAS 6860 109 2702 
207 
9 1372 475 337 
8982 
2312 
004 RF ALLEMAGNE 38156 1784 1097 
3531 
811 9585 132 7235 163 8160 
005 ITALIE 16647 42 114 89 669 1248 342 
1090 
255 292 9665 
006 ROYAUME-UNI 2687 284 124 202 2 26 766 260 72 41 
4057 007 lALANDE 5642 
2 2 





036 SUISSE 4589 16 
7 
3031 2 763 614 11 24 112 
038 AUTRICHE 2240 4 1625 2 12 26 20 429 9 2 104 
048 YOUGOSLAVIE 763 56 25 
a2 252 357 325 4 887 400 ETAT5-uNIS 3650 5 313 
3 
221 1688 
404 CANADA 774 8 56 







732 JAPON 43569 10285 19484 8939 10 3841 329 527 
736 T'AI-WAN 14204 2762 4362 454 229 619 3594 1476 708 
1000 M 0 N DE 172112 m8 1817 39415 411 23061 25127 1937 26083 15869 871 29743 
1010 INTRA-CE 96704 4888 1497 18653 327 2822 14404 1240 15460· • 10305 700 28408 
1011 EXTRA-CE 75393 2890 320 20762 84 20240 10724 697 10605. .5584 172 3335 
1020 CLASSE 1 56379 127 315 15439 84 19610 9983 48 5404 3241 172 1956 
1021 A E l E 7361 21 162 4717 4 64 789 38 1081 20 60 405 
1030 CLASSE 2 18391 2762 
5 
5312 630 724 649 4816 2324 1374 
1040 CLASSE 3 622 12 17 584 4 
5104.23 ~~D5fc?,l'f:uftBRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 1450 64 3 71 2 4 
1 
1093 27 166 
003 PAYS..BAS 512 12 
10 
50 203 314 23 565 1o4 8 127 004 RF ALLEMAGNE 1441 15 
219 
2 227 144 119 
005 ITALIE 1240 4 
1 
50 309 265 
8 
26 142 225 
732 JAPON 819 4 148 80 64 176 338 
1000 M 0 N DE 6517 103 165 623 277 711 685 161 1825 170 508 1289 
1010 INTRA-CE 5071 98 49 396 263 831 567 119 1682 170 332 784 
1011 EXTRA-CE 1448 5 117 227 13 80 118 42 143 176 525 
1020 CLASSE 1 1028 5 56 170 13 80 78 4 45 176 401 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 40627 3978 443 8895 110 1018 
15134 
145 6093 3085 3921 12939 
002 BELG.-LUXBG. 51571 
3161 
955 10079 96 222 824 363 6322 1504 16072 
003 PAYS..BAS 14607 97 4636 13 154 546 15 172 
652i 
241 5572 
004 RF MAGNE 54569 2850 1938 
14248 
2294 703 6755 566 4918 4235 23789 
005 ITA 52293 4514 1029 401 2171 17196 147 
133 
1983 4708 5896 
006 RO -UN I 13864 422 1436 1541 11 148 4551 1859 1147 2616 




16 42 18 
008 DANEMARK 1596 17 
28 
51 r 110 462 60 108 764 010 PORTUGAL 648 14 61 100 25 19 
39 
187 644 207 011 ESPAGNE 6568 136 38 931 16 1352 16 103 3293 
028 NORVEGE 1258 
64 
600 
ss9 4 51 6 610 521 66 030 SUEDE 4828 329 
1 
14 1428 1794 




83 92 230 213 
036 SUISSE 14785 137 62 6732 362 3278 1085 1311 780 1016 
038 AUTRICHE 8580 152 410 2903 13 66 724 83 106 1310 1811 1022 
048 YOUGOSLAVIE 703 
51 
157 26 209 4 307 
052 TUROUIE 650 36 
24 336 143 1 419 060 POLOGNE 1436 583 
26 
180 10 17 266 
062 TCHECOSLOVAQ 1669 558 187 
22 
8 64 182 644 
064 HONGRIE 893 48 223 103 9 152 31 314 204 MAROC 1341 11 
2392 a22 25 
1310 
2402 1261 
11 laS 3534 400 ETATS..UNIS 12852 5 745 1473 57 
404 CANADA 933 3 7 128 24 4 19 748 
700 INDONESIE 3980 
1069 240 
26 
137 ss4 4498 7o9 2164 2647 602 3954 728 COREE DU SUD 31461 5811 13010 
732 JAPON 189420 4469 267 44563 200 14670 50449 692 mrs 6202 2816 51338 736 T'AI-WAN 22098 9058 166 1893 33 818 2093 858 4790 48 2296 
1000 M 0 N DE 541545 31671 10853 104682 3528 21749 110914 8885 31220 38818 26396 154829 
1010 INTRA-CE 241164 15096 5987 40484 2949 4521 45681 3810 12210 19474 17998 73154 
1011 EXTRA-CE 300341 18575 4868 84198 579 17229 65232 5275 18970 17344 6398 81875 
1020 CLASSE 1 236294 5223 4151 55878 385 15848 57026 3164 16631 9601 7743 60624 
1021 A E l E 31649 697 1489 10260 32 429 5053 70 12 0 3324 4771 4244 
1030 CLASSE 2 59822 10139 426 7834 172 1381 7954 1776 2213 7476 655 19796 
1040 CLASSE 3 4228 1213 289 487 22 252 336 106 267 1256 
5104.27 ~g~p~f~E Yf:C~~{Jh'::C~E~c;'-&~':fa~i2f~~~i~8~ARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
29 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I cpnslgnment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUO.&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I 
5104.27 nssut. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUEI!, SAUF TISSUS JACQUARD, NON CLAIRS, RLS DE DIY. COULEURS, LARGEUR 
SUP.'$/ A 75 CM INCLUS, AUTRES QUE POLYETHYL OU I'OLYPROPYL. 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L.D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































































5104.28 ~~~frsp~p~~E WJ4~Jl(.JW6;f~[elf1E CfNLg~~~ ~'fr':t~~ :t~ Jt,~~t.RD AND oPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TISSUt CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUESlSAUF TISSUS JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIY. COUL., NON ENTRE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







728 SOUTH I<OREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·lC 1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 
















































































































5104.32 PRINteD WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX p7CM WIDE 
TISSU~, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, IMPRIMES, MAXIMUM 57 CM DE LARGEUR, AUTRES QUE 
POLETnYLENE OU POLYPROPYLENE 
004 FR GE~ANY 389 22 . 2 4 33 1 005 ITALY 166 18 73 2 28 17 
1000 W 0 R D 878 43 9 84 7 32 84 7 
1010 INTRA· C 603 43 2 78 7 32 60 2 
1011 EXTRA C 72 1 7 8 • • 3 4 
1020 CLASS 53 1 7 3 . . 3 4 
1021 EFTAE CNTR. 38 . 7 2 . . . 4 
5104.34 PRJ D WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57 M WIDE 
TISS S CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, IMPRIMES, PLUS DE 57 CM LARGEUR, AUTRES QUE 
POL LENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANC 385 45 7 134 5 7 . 5 
002 BELG.-LUXBG. 339 4 46 2 2 50 16 ~ ~~Tcr~E~l{~~s ~~ ~ 25 144 149 3 25~ 8 005 ITALY 1955 225 6 622 45 46 571 5 1m ~~2iNK GDOM ~~ 1 ~ 2 ~~ 2 5~ 9 
030 SWED 219 6 ti 57 
036 SWITZ RLAND 268 1 
22
. 83 59 
2
. 
038 AUSTR 187 2 96 18 
052 TURKE 435 422 3 
~ ~~:o co ,rs ; 5 4 to ~ 
~gj! ~J>Jl.ft;.~~REA J~ 23 7 70 3 
110
. 26 2 
732 JAPAN;, 2571 31 2 275 8 763 11 
736 TAIWAI)I 132 87 18 8 
1000 W 0 R l D 8827 569 97 20n 228 183 1975 81 
1010 INTRA·EC 4095 419 44 985 204 59 938 43 
1011 EXTRA·EC 4735 150 52 1093 25 124 1037 38 
1020 CLASS 1 3894 40 45 943 13 122 924 15 
1021 EFTA ~UNTR. 725 8 43 236 1 3 79 4 
1030 CLASS 2 759 110 7 91 11 1 100 20 
1040 CLASS •3 81 1 59 1 13 2 
5104.38 UNB .EACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISS S, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POL mHYLENE OU POLYPROPYLENE 
~ ~~t~C UXBG. 1~~ 5 1~ i 10 ~ F,-~Ef MANY ~~1 ~ t 29 ~~ 1g 
011 SPAIN 68 
4
• 4 g~ ~~~~~LAND ~~ 19 14 
1000 W 0 R !:.0 1088 10 9 485 29 2 89 19 
1010 INTRA "-C 680 9 5 301 27 1 51 15 
18£ ~n~~t~C ~~~ . : 1~ ~ 1 ~ ~ 
1021 EFTA gOUNTR. 172 . 4 29 . . 15 . 
1040 CLASS~3 129 . . 121 1 . 4 . 
5104.41 ~bf l.i~Bp~flN~R WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLmHYLENE OR 
TIS S CONT. MDINS DE 85% DE FIBRES SYNTHET., IMP RIMES OU DE DIY. COULEURS, EXCL TISSUS JACQUARD ET POLYETHYLENE OU 
POLfPROPYLENE 
~ ~~t~~UXBG. ~~g 198 ~~~ ,{g ~ 13 20i 21 
003 NETH~LANDS 50 13 25 4 5 004 FR GE MANY 499 22 24 98 j 76 4 
005 ITALY 425 11 19 120 19 9 110 3 
006 UTD. NGDOM 57 1 3 5 5 12 17 I i!~ ~.. i ,. 1 J l ; l : 




































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.27 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDE~ KEIN JACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL. 
75 CM BREIT, NICHT AUS POL YAETHYLEN ODER POL YPR PYLEN 
001 FRANCE 1149 88 13 51 9 121 
437 
3 9 532 19 304 004 RF ALLEMAGNE 8487 389 249 
101 
539 243 263 85 1727 204 4351 005 ITALIE 874 1 7 113 131 44 12 3 10 20 435 038 SUISSE 976 8 19 482 31 100 119 B2 44 88 038 AUTRICHE 1717 235 76 356 3 165 92 4 289 96 401 
1000 M 0 N DE 14457 754 373 1354 719 762 743 326 164 2n1 385 6106 1010 INTRA-CE 11147 510 2n 260 &n 494 500 325 149 2393 243 5319 
1011 EXTRA-CE 3309 244 96 1094 42 267 243 1 15 379 141 787 
1020 CLASSE 1 3144 244 96 1053 42 267 243 1 15 3n 141 665 
1021 A E L E 2723 244 95 847 34 265 211 1 7 370 141 508 
5104.28 ~~ru.~ ~~~r~E lfN"oN~J>{JW::tE~E CAO~~~~~ ~~n ~~fH Jtr~?s~J;.RD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~mB::Jl ~~~DN~~CAtw:lffi:li.':.~~f~ls~~~E~B~vP~EJ~y'tE~QUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UND 
001 FRANCE 8850 72 11 6253 1006 50 
269 
3 1214 73 43 125 
002 BELG.-LUXBG. 709 
10 
69 51 8 2 3 9 213 22 63 
003 PAYS-BAS 638 1 347 214 
542 
22 4 35 388 895 3 004 RF ALLEMAGNE 11311 548 337 
1420 
8826 312 41 652 770 
005 ITALIE 8820 169 60 3414 272 833 173 
95 
895 275 1301 
006 ROYAUME-UNI 952 229 49 130 14 6 130 128 69 102 
736 007 lALANDE 887 
41 48 2:i 10 3 :i 148 511 125 030 SUEDE 975 
10 
1 9 204 
038 SUISSE 1332 10 8 620 9 192 1 195 16 18 253 
038 AUTRICHE 1192 1 230 594 74 18 47 43 15 143 27 














732 JAPON 8574 6 1693 412 945 35 76 3545 
736 T'AI-WAN 855 16 31 165 55 ~ 
1000 M 0 N DE 49528 1145 875 11698 12380 1215 4536 409 4384 2994 1no 8122 
1010 INTRA-CE 32921 1031 527 8314 11650 876 1635 352 2200 1669 1350 3317 
1011 EXTRA-CE 16602 114 348 3384 730 339 2902 57 2178 1325 420 4805 
1020 CLASSE 1 13518 111 315 3041 593 339 1613 40 2119 619 416 4312 
1021 A E L E 3627 52 309 1238 93 29 270 4 317 543 285 487 
1030 CLASSE 2 2938 3 8 343 105 1289 18 55 706 411 
5104.32 ~%c~~:ca.~~ FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
~~REJ.[~ND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
004 RF ALLEMAGNE 5774 192 1 
153:i 
53 126 1076 30 3476 14 743 63 
005 ITALIE 3276 131 75 605 407 55 357 113 
1000 M 0 N DE 11081 390 108 1n1 171 749 1914 121 3898 71 1139 749 
1010 INTRA-CE 9824 351 7 1630 157 749 1789 48 3674 70 1139 210 
1011 EXTRA-CE 1232 40 101 141 15 97 74 224 1 539 
1020 CLASSE 1 1048 37 101 96 15 96 74 107 1 521 
1021 A E L E 714 21 100 31 15 5 74 25 443 
5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
g~~~~gR~~~ PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN : 
001 FRANCE 7125 676 120 2219 130 278 
813 
80 2139 610 198 675 
002 BELG.-LUXBG. 4396 
1958 
102 656 14 25 135 409 745 64 1433 
003 PAYS-BAS 7704 2 5343 30 1 56 
289 22J~ 3495 827 301 004 RF ALLEMAGNE 18054 1715 427 
15609 
2233 111 3812 2855 
005 ITALIE 50419 4698 236 1124 2341 17040 108 
194 
3750 1344 4169 
006 ROYAUME-UNI 858 67 21 167 4 3 56 288 55 3 
119 011 ESPAGNE 3911 606 7 499 18 2331 3 60 145 123 
030 SUEDE 3615 51 144 1031 
32 48 1 18 1ga~ 176 598 1596 038 SUISSE 11894 60 16 4266 3837 5 232 335 1250 038 AUTRICHE 5199 140 300 2646 14 57 1105 83 101 102 319 
052 TURQUIE 3290 3148 6 45 58 39 204 MAROC 677 
6 139 99 
671 
22 657 400 ETATS-UNIS 1309 57 329 
700 INDONESIE 770 
43:! 7:i 140:i 40 10 885 52 520 770 728 COREE DU SUD 8672 
542 752 
5457 
732 JAPON 66378 894 34 11806 209 4358 15759 214 2076 29734 
736 T'AI-WAN 1065 488 124 82 326 45 
1000 M 0 N DE 198011 11799 1639 49804 4040 7338 46988 1490 8075 12275 4379 50184 
1010 INTRA-CE 92956 9727 916 24S15 3554 2780 24160 903 5287 8815 2559 9740 
1 011 EXTRA-CE 105037 2072 723 25289 486 4543 22828 587 2787 3460 1818 40444 
1020 CLASSE 1 92455 1151 635 23101 364 4520 21315 328 2777 2585 1818 33861 
1021 A E L E 21173 251 601 7949 46 104 4969 115 2156 508 1066 3408 
1030 CLASSE 2 11832 921 73 1607 122 16 1423 247 10 875 6538 
1040 CLASSE 3 750 15 581 7 90 12 45 
5104.36 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1388 43 693 8 11 g:i 3 
40 5 18 547 









004 RF ALLEMAGNE 1230 
236 
244 204 252 349 
005 ITALIE 674 15 11 110 12 130 
133 
3 32 125 
011 ESPAGNE 542 2 1 28 
6 
378 
030 SUEDE 1393 
1 
44 




038 SUISSE 564 151 125 
1000 M 0 N DE 9382 102 89 2826 418 56 851 130 496 370 63 3981 
1010 INTRA-CE 5601 99 40 1900 388 27 499 85 305 367 57 1834 
1011 EXTRA-CE 3782 3 49 926 30 29 352 45 192 3 6 2147 
1020 CLASSE 1 3057 3 46 431 24 29 304 10 153 3 6 2048 
1021 A E L E 2197 1 44 282 1 112 5 15i 3 6 1590 1040 CLASSE 3 537 480 6 33 15 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85% SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT, AUSG. JACQUARD-GEWEBE UNO POLYAETHYLEN 
ODER POL YPROPYLEN ' 
I 
001 FRANCE 11604 3295 1963 1579 46 175 
2409 
• 419 653 421 446 2607 




5 1~ 4 22 004 RF ALLEMAGNE 10080 701 715 2111 1389 1679 1878 729 1375 005 ITALIE 5872 95 281 258 278 1556 26 
127 
356 566 
006 ROYAUME-UNI 650 18 36 66 35 3 176 157 16 16 




3408 59 2 33 
010 PORTUGAL 658 5 15 414 55 
155 21 26 
134 
011 ESPAGNE 3257 4 110 131 7 550 8 2245 
030 SUEDE 1164 
14 




2 84 88 711 
038 SUISSE 1808 36 702 46 135 168 9 58 600 
038 AUTRICHE 1488 2 253 424 34 10 269 4 44 35 7 386 
062 TCHECOSLOVAQ 888 85 156 63 22 1 541 





41 1 48:! 400 ETATS-UNIS 809 39 178 
404 CANADA 873 
31 :i so5 14 26:i 1 75 445 17 a:! 858 732 JAPON 5382 150 504 3307 
31 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her~~nft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgn~ent 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.I.d6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.41 
1000 W 0 R L D 4888 265 259 482 153 
1010 INTRA·EC 3522 245 238 352 139 
1011 EXTRA·EC 1364 19 23 130 15 
1020 CLASS 1 807 4 20 73 10 
1021 EFTA COU TR. 239 17 45 3 














TISSUS, ONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, IMPRIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
88l ~~A~~R~.4 NY 57m ~ 2. 113268. ~ 5673~ 10 
005 ITALY 415 26 17 6 77 
006 UTD. KING OM 97 7 1 7 3 
3M ~~~~EN 1~ 26 1 H 2. 2. 4701. 





038 AUSTRIA 106 3 2 4 
400USA 50 1 2 1 
624 ISRAEL 100 
732 JAPAN 42 , 
1000 w 0 R L D' 59947 I 75 7 
1010 INTRA·EC i 59364 73 4 1011 EXTRA·EC 584 2 4 
1020 CLASS 1 327 2 4 
1021 EFTA COU TR. 209 1 4 
1030 CLASS 2 138 . 
5104.52 WOVEN luRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
TISSUS I FIBRES ARTIFICIELLES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 183 168 
002 BELG.·LUXN?· 729 
647 ~ ~~T~f~~~~s ~~~ 22s1 
005 ITALY 1143 430 
006 UTD. KING OM 571 
030 SWEDEN 938 
038 AUSTRIA 197 
3ri 
1 
1000 W 0 R L D 8812 3918 1 
1010 INTRA·EC 7437 3496 1 
1011 EXTRA·EC 1175 420 
1020 CLASS 1 1175 420 
1021 EFTA COU TR. 1175 420 
5104.54 WOVEN /'BRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
TISSUS I FIBRES ARTIFJCIELLES, CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
















































TISSUS J CQUARD DE FIBRES TEXT. ARTIFJCIELLES, LARGEUR >115 A <140 CM, POIDS >250 GIM2 
004 FR GERM~ ~y 54 3 47 
1000 W 0 R L D 95 3 24 51 1 
1010 INTRA·EC 70 3 4 51 1 
1011 EXTRA·EC 27 21 
5104.56 UNBLEA iHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, ONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
004 FR GERMANY 226 2 
3
. 16 
005 ITALY 88 1 
1000 W 0 R L D 453 5 3 38 
1010 INTRA·EC 344 5 2 9 
1011 EXTRA·EC 112 1 30 
1020 CLASS 1 95 1 27 
1021 EFTA COU TR. 51 1 24 
5104.58 DYED DU PHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, ONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAJRS, TEINTS 
001 FRANCE 
004 FR GERMA~Y 
005 ITALY 
038 SWITZERLJ NO 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























































5104.62 DIAPHAN US FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85'ilo REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, ONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, FILS DE DIVERSE$ COULEURS 





1000 W 0 R L D 189 18 10 17 
1010 INTRA·EC 154 18 1 8 
1011 EXTRA·EC 37 9 9 
1020 CLASS 1 31 9 5 
5104.64 PRINTED p1APHANOUS FABRa WITH MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 







88l ~~AG~~EMA~Y ~ i 1~ 3 1l 
005 ITALY 35 I 2 S 8 
732 JAPAN 34 I 1 1 








1011 EXTRA·EC 105 I 1 1 13 4 











































5104.66 UNBLEAC~ED OR BLEACHED FABRICS OTHER AN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
1021 EFTA COUI TR. 38 ~ . . 10 . . 
TISSUS, C ONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES AR ICIELLES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 











































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
5104.41 
1000 M 0 N DE 63242 4492 4143 8274 2169 1030 12760 1279 3991 3655 1912 19537 
1010 INTRA.CE 47138 4334 3690 5916 1852 740 10249 836 2908 3167 1647 11799 
1011 EXTRA.CE 16095 158 452 2359 317 290 2509 443 1076 488 265 n38 
1020 CLASSE 1 11921 65 428 1893 257 290 1210 109 720 150 264 6535 
1021 A E L E 45n 15 364 1278 86 27 520 34 222 132 182 1697 
1030 CLASSE 2 1944 1 
24 
260 59 787 70 66 38 1 662 
1040 CLASSE 3 2232 93 206 512 265 290 300 542 
5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 4901 104 11 2773 36 30 
229 
33 1047 108 133 626 
004 RF ALLEMAGNE 1670 78 10 
2374 
295 22 16 578 113 37 292 
005 ITALIE 7435 391 27 422 141 1284 14 
480 
793 182 1807 
006 ROYAUME-UNI 1005 65 10 61 7 54 301 28 9 
7724 011 ESPAGNE 13226 228 
t9 
161 8 ; 4168 18 829 11 97 030 SUEDE 726 
9 





038 AUTRICHE 1424 11 93 27 8 74 62 
:i 
8 1043 
400 ETAT5-UNIS 678 3 1 8 58 1 14 93 498 
624 ISRAEL 1640 
6 69 8i 15 34 30 ali 1640 732 JAPON 878 555 
1000 M 0 N DE 37010 922 156 6764 1002 348 6278 461 3549 1231 472 15827 
1010 INTRA.CE 29131 893 64 5396 781 200 5809 381 3038 1213 460 10896 
1011 EXTRA.CE 7880 29 92 1368 222 148 469 81 511 17 12 4931 
1020 CLASSE 1 5347 29 92 933 213 148 225 74 462 4 12 3155 
1021 A E L E 3569 20 92 832 71 132 176 44 248 2 12 1940 
1030 CLASSE 2 2052 34 221 7 1 13 1776 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
KUENSTLICHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 943 870 
9 ts4 3619 20 38 15 002 BELG.-LUXBG. 3908 





005 ITALIE 4592 1474 3 
695 1465 
9 
006 ROYAUME-UNI 2200 
1737 
40 
030 SUEDE 4497 2760 ; 880 038 AUTRICHE 885 3 1 
1000 M 0 N DE 38273 17562 11 10795 97 6 6602 915 1671 580 34 
1010 INTRA.CE 32689 15626 9 8033 97 6 6602 35 1670 580 31 
1011 EXTRA.CE 5564 1936 1 2762 1 880 1 3 
1020 CLASSE 1 5584 1936 1 2762 1 880 1 3 
1021 A E L E 5583 1936 1 2762 1 880 3 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER-FAEDEN 
1000 M 0 N DE 1152 159 8 234 205 319 . 43 14 33 41 14 82 
1010 INTRA.CE 1095 159 8 234 205 300 37 12 19 41 
14 
80 
1011 EXTRA.CE 54 18 6 1 14 1 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHING > 250G/M2 
JACOUARD-GEWEBE AUS KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, BREITE > 115 BIS < 140 CM, GEWICHT > 250 GIM2 
004 RF ALLEMAGNE 758 6 56 642 26 20 7 
1000 M 0 N DE 1562 8 58 367 744 23 91 64 52 6 149 
1010 INTRA.CE 1158 8 58 76 734 23 83 64 21 6 85 
1011 EXTRA.CE 408 290 12 8 32 64 
5104.56 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 2375 29 55 229 10 822 4 621 122 10 541 005 ITALIE 641 29 716 15 12 
1000 M 0 N DE 4830 42 68 599 296 12 1562 57 1092 145 112 645 
1010 INTRA.CE 3566 42 54 194 285 11 1539 44 649 138 36 574 
1011 EXTRA.CE 1065 13 408 11 1 23 14 442 7 n 71 
1020 CLASSE 1 910 13 336 11 23 14 373 7 77 56 
1021 A E L E 635 13 302 4 188 7 72 49 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 2924 78 159 757 71 26 
s:i 27 75 22 43 1666 004 RF ALLEMAGNE 7572 277 93 
4t:i 
1060 5 83 527 58 415 4991 
005 ITALIE 1171 72 31 201 39 193 
4 174 
4 65 133 
036 SUISSE 634 9 194 18 11 28 23 173 
400 ETAT5-UNIS 1006 1 12 
16 
1 9i 11 4 li 1 ~~ 732 JAPON 872 105 4 37 9 10 
1000 M 0 N DE 16905 467 568 2007 1486 100 563 289 907 366 691 8461 
1010 INTRA.CE 12883 440 287 1332 1413 76 361 188 643 358 552 7223 
1011 EXTRA.CE 4000 26 271 675 73 24 202 101 244 8 139 2237 
1020 CLASSE 1 3373 11 271 573 42 17 131 61 243 8 139 1877 
1021 A E L E 1324 10 270 449 24 12 34 14 194 129 188 
5104.62 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
004 RF ALLEMAGNE 1015 18 2 96 758 2:i 9 176 38 11 3 005 ITALIE 585 5 4 333 91 10 11 13 
1000 M 0 N DE 2743 64 174 355 1248 28 118 32 350 60 28 265 
1010 INTRA.CE 2097 n 17 194 1222 22 101 7 222 60 23 152 
1011 EXTRA.CE 645 7 156 161 25 6 19 25 128 5 113 
1020 CLASSE 1 579 7 156 123 22 6 19 128 5 113 
5104.64 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 





004 RF ALLEMAGNE 1183 36 5 
95 
272 33 387 87 288 
005 ITALIE 655 50 7 206 26 150 
64 
36 40 45 
732 JAPON 647 23 24 2 92 441 
1000 M 0 N DE 4606 390 41 697 583 132 244 46 601 55 250 1567 
1010 INTRA.CE 2902 382 32 322 528 123 238 40 489 52 142 553 
1011 EXTRA.CE 1703 8 8 375 54 8 6 7 111 2 108 1014 
1020 CLASSE 1 1548 8 1 373 40 9 2 3 111 108 893 
1021 A E L E 588 3 1 309 6 9 1 44 17 198 
5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 2587 .47 6i 345 19 49 t64 1 2024 tli 101 003 PAY5-BAS . 1605 114 1098 16 70 258 
33 
. 
1986 I Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg ~Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland l Portugal UK 
5104.66 ~ l 004 FR GERMANY 568 15 143 28 5 77 24 288 83 43 005 ITALY 439 13 1 263 
14 
2 9 





038 AUSTRIA 190 133 35 18 
048 YUGOSLAVIA 234 2 3 229 
2 088 BULGARIA 220 
:i 135 218 :i 400 USA 174 
146 
32 
404 CANADA 161 
74 
15 
149 2i 728 SOUTH KOREA 257 13 
732 JAPAN 50 1 7 42 
1000 W 0 R L D 2881 189 9 570 31 10 608 27 1167 110 16 144 
1010 INTRA·EC 1417 41 7 296 29 10 358 27 455 87 13 94 
1011 EXTRA·EC 1463 148 3 274 2 250 710 23 3 50 
1020 CLASS 1 908 148 196 2 203 316 2 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 287 2 190 43 44 2 6 
1030 CLASS 2 266 
2 
74 13 149 21 9 
1040 CLASS 3 287 4 34 245 2 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU MOINS 
1000 W 0 R L D 82 3 14 9 20 9 6 19 
1010 INTRA·EC 54 i 2 9 9 9 6 5 13 1011 EXTRA·EC 31 1 6 1 11 3 1 6 
5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS, ARMURE TOILE, 
SERGE, CROISE OU SA TIN 
001 FRANCE 193 56 
47 
36 7 4 535 2 27 2 26 33 002 BELG.-LUXBG. 1587 
152 
407 3 7 93 9 232 20 234 
003 NETHERLANDS 199 6 31 1 
100 214 :i 1 384 3 5 004 FR GERMANY 1982 239 84 
94 
69 195 147 547 
005 ITALY 299 2 5 7 27 135 3 20 6 
011 SPAIN 21 21 i 76 030 SWEDEN 77 
4 2 46 5 2 036 SWITZERLAND 67 i 4 5 3 038 AUSTRIA 140 22 3 8 
19 i 102 10 048 YUGOSLAVIA 87 31 15 
7 
11 4i :i 060 POLAN8 99 
ui 3 17 18 27 062 CZECH SLOVAK 270 151 6 
:i 11 31 36, 084 HUNGARY 118 17 4 59 5 31 ' 
400 USA 86 
10 
1 14 1 58 11 
404 CANADA 268 
8 
1 2 255 
8 728 SOUTH KOREA 246 81 67 82 
732 JAPAN 32 6 26 
1000 W 0 R L D 5841 515 167 900 110 170 1070 109 349 1099 322 1030 
1010 INTRA·EC 4327 457 152 594 89 139 888 106 239 620 215 828 
1011 EXTRA·EC 1515 59 15 305 21 32 181 3 110 479 108 202 
1020 CLASS 1 758 32 15 50 1 30 57 24 342 108 99 1021 EFTA COUNTR. 287 1 5 27 1 5 54 5 2 108 79 
1030 CLASS 2 250 8 i 84 20 . 2 68 :i s6 82 8 1040 CLASS 3 506 18 171 56 55 94 
5104.78 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 13~145CM, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
TJ~t~~. ~~Wu~ ~Ul_ ~'E~~~.E lrl~rsEES ~~~I~~N NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 CM, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
001 FRANCE 1 548 27 3 240 5 15 9 148 8 16 86 002 BELG.-LUXBG. 39 
39 :i 2 i i 1 20 1 6 003 NETHERLANDS 68 14 10 
2 148 126 1o:i 44 004 FR GERMANY 822 21 46 
103 
150 9 173 
005 ITALY 1121 151 5 4 14 799 1 
:i 14 11 19 006 UTD. KINGDOM 89 1 16 22 1 17 24 4 2 
:i 011 SPAIN 88 i 7 14 :i :i 43 18 3 i 036 SWITZERLAND 136 
:i 59 58 39 9 1 1 038 AUSTRIA 164 6i 50 1 1 12 23 2 4 29 060 POLAND 149 20 3 4 38 52 22 7 26 062 CZECHOSLOVAK 398 2 240 29 
:i 8 2 35 400 USA 125 
:i 12 5 4 3 1 95 728 SOUTH KOREA 195 22 81 
7 
4 14 1 70 732 JAPAN 353 3 31 53 4 253 
1000 W 0 R L 0 4482 308 115 839 176 83 1429 78 405 212 150 691 1010 INTRA-EC 2801 239 79 396 162 39 1069 27 317 175 133 165 
1011 EXTRA·EC 1682 67 36 443 15 44 360 49 87 38 17 528 1020 CLASS 1 825 1 8 158 11 6 140 49 54 5 6 387 1021 EFTA COUNTR. 309 1 5 111 5 4 70 39 35 4 5 30 1030 CLASS 2 207 1 3 23 
4 
1 81 4 14 1 79 
1040 CLASS 3 652 64 25 262 38 139 30 19 10 61 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85'/o ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, EXCL. TISSUS JACQUARD 
001 FRANCE 53 4 12 9 1 5 3 2 2 22 004 FR GERMANY 201 3 
21 
129 5 25 21 16 005 ITALY 104 8 10 41 
4 
2 11 5 036 SWITZERLAND 25 2 14 2 3 
048 YUGOSLAVIA 57 26 
2 10 
31 
7 732 JAPAN 23 3 
1000 W 0 R L D 690 65 2 85 166 9 108 85 45 35 90 1010 INTRA·EC 445 31 2 52 154 8 55 38 26 13 66 1011 EXTRA·EC 246 35 1 33 12 1 53 47 19 21 24 1020 CLASS 1 160 29 23 9 17 47 2 21 12 
1021 EFTA CO~TR. 60 2 : 20 4 5 9 20 
5104.89 PRINTE FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, t.!IN. 85'/o FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANCE 146 4 3 83 1 3 
18 2 
29 9 6 8 002 BELG.-LUXBG. 114 
16 4 59 1 1 4 11 2 16 004 FR GERMANY 592 
422 
8 14 329 66 50 13 92 005 ITALY 835 42 1 9 34 221 
2 
29 6 71 011 SPAIN 144 1 7 36 
:i 79 1 18 036 SWITZERLAND 66 1 9 2 19 30 038 AUSTRIA 46 2 9 9 6 19 060 POLAND 93 2 91 
2 36 728 SOUTH KOilEA 44 2 4 
11 732 JAPAN I 38 3 5 18 
. 1000 W 0 R L 0' 2225 76 18 654 20 61 770 4 140 109 31 I rJ 1010 INTRA-EC I 1864 73 16 605 20 54 649 3 102 106 30 1011 EXTRA·EC 366 4 2 49 1 7 122 1 38 3 3 138 1020 CLASS 1 174 4 1 24 1 3 17 1 36 1 3 83 
"" "" cour. "' , ' " ' 3 12 1 24 2 3 50 1030 CLASS 2 50 . . 2 . 3 4 2 37 1040 CLASS 3 141 . 1 23 . 101 1 15 
5104.93 UNBLEA ED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant I Origin I consignment I 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 11 UK 
5104.66 
' 004 RF ALLEMAGNE 6227 109 17 
2024 
552 67 897 210 3060 831 34 450 005 ITALIE 5293 36 2 24 10 2886 1 
156 
40 136 134 036 SUISSE 1052 5 
1 
737 1 69 1 6 77 038 AUTRICHE 1451 13 944 369 112 12 048 YOUGOSLAVIE 1720 16 22 1682 068 BULGARIE 1477 
1 35 12 1 1160 1462 15 400 ETAT5-UNIS 1690 
878 
2 si 422 404 CANADA 1014 
611 
136 
1165 157 1 728 COREE OU SUD 2036 
:i :i 
102 
1 732 JAPON 519 37 51 424 
' 
1000 M 0 N DE 28035 1203 120 5903 611 145 6173 250 10704 1062 271 1593 
1010 INTRA.CE 18328 307 81 3495 595 142 4035 248 5278 892 208 1036 
1011 EXTRA.CE 11689 896 28 2408 16 4 2138 1 5406 171 63 557 
1020 CLASSE 1 7532 896 3 1768 16 4 1607 1 2454 12 63 508 
1021 A E L E 2590 18 2 1681 1 438 1 345 12 6 66 
1030 CLASSE 2 2070 1 611 102 1165 157 34 
1040 CLASSE 3 2068 26 29 229 1787 2 15 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT : 
1000 M 0 N DE 1306 22 45 318 131 12 223 15 142 83 5 310 
1010 INTRA.CE 782 8 37 209 118 1 138 7 41 76 3 153 
1011 EXTRA.CE 513 13 8 109 13 11 85 8 101 7 2 156 
5104.74 m8. Wf$f. J'l~i:~1f ru~wg"jA~wrl~r/o REGENERATED TEXTILE FIBRES, >135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT UEBER 135 BIS 145 CM BREIT, IN TAFT-, SERGE· OD.SATINBINDUNG 
001 FRANCE 2710 905 12 366 55 148 
5734 
15 325 30 348 486 
002 BELG.-LUXBG. 16973 
1363 
527 4113 35 90 1067 88 2776 220 2323 
003 PAY5-BAS 2013 68 435 13 
1346 
1 3 9 5064 24 97 004 RF ALLEMAGNE 26105 2959 1253 
976 
840 3094 40 2443 2212 6854 
005 ITALIE 4974 63 105 162 647 2467 
:i 
35 397 122 
011 ESPAGNE 557 4 4 530 9 5 1 1 







036 SUISSE 1283 
47 
116 725 56 37 
036 AUTRICHE 1837 22 260 3 64 117 
180 
4 1320 
110 048 YOUGOSLAVIE 859 317 145 
26 
102 
2sS 22 5 060 POLOGNE 586 2 18 
156 
99 164 




74 231 206 
064 HONGRIE 1185 125 
6 
33 665 52 
1 
297 
400 ETAT5-UNIS 691 5 11 46 10 494 : 118 404 CANADA 1792 68 4 2 11 1707 
728 COREE DU SUD 2029 71 663 495 736 ' 64 
732 JAPON 558 1 1 141 2 409 4 
1000 M 0 N DE 67684 5928 2225 9084 1237 2539 13075 1244 4203 11698 4600 11851 
1010 INTRA.CE 53889 5378 2091 6520 1113 2240 11350 1222 2924 7812 3205 : 8934 
1011 EXTRA.CE 13790 550 134 2564 124 299 1725 22 1272 3786 1396 1818 
1020 CLASSE 1 7975 361 129 686 19 288 863 366 2660 1396 1187 
1021 A E L E 4071 43 56 378 11 139 843 204 47 1390 960 




501 22 ass 736 64 1040 CLASSE 3 3746 119 1182 361 390 666 
5104.76 ~lf~Wf$f.~f\.1'1~ ~R"Cs~'t ~~~~~5~~~Gme:TED TEXTILE FIBRES, >57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT BREITER ALS 57 CM, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BREIT, IN 
TAFT·, SERGE· ODER SATINBINDUNO . 
001 FRANCE 9699 449 94 3769 110 447 
215 
1 2407 150 232 2040 
002 BELG.-LUXBG. 574 360 42 44 10 3 5 9 179 15 94 003 PAY5-BAS 698 172 11 6 103 2:i 3 1629 10s0 1 004 RF ALLEMAGNE 10958 377 714 
2331 
2407 168 2519 1424 647 
005 ITALIE 17490 1369 131 140 425 12244 7 
27 
220 210 . 413 




113 58 5 
036S 5043 54 3 2409 1963 376 26 33 13 
036 AU RICHE 1592 18 72 612 13 17 219 164 61 29 73 314 










400 ETAT5-UNIS 1843 1 
37 
255 169 24 49 45 6 1047 




9 878 85 20 177 12 822 732 JAPON 6287 47 978 38 817 185 8 2 4112 
1000 M 0 N DE 84771 3003 1780 13730 2993 1539 21452 571 5015 2695 1754 1H39 1010 INTRA.CE 42722 2571 1424 7131 2712 1085 16363 284 3993 2282 1558 21 
1011 EXTRA.CE 21886 432 356 6599 280 454 5090 288 959 413 197 918 
1020 CLASSE 1 15012 73 160 4325 257 200 3171 288 782 70 124 5562 
1021 A E L E 6748 72 113 3050 73 139 2183 166 446 55 110 341 
1030 CLASSE 2 2399 5 41 306 
2:i 
10 881 24 177 12 943 
1040 CLASSE 3 4576 353 155 1968 244 1036 154 167 61 413 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85% KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 1553 84 7 449 125 22 
116 4 
117 18 5 726 
004 RF ALLEMAGNE 3032 47 3 
s4ci 1658 8 643 249 39 265 005 ITALIE 2175 28 20 255 117 709 
116 
24 278 104 036 SUISSE 839 70 3 449 44 9 125 2 20 1 1 
048 YOUGOSLA VIE 536 238 
72 2 214 
298 
2 2!i 97 732 JAPON 546 130 
1000 M 0 N DE 11383 668 68 2236 2240 216 1620 7 1557 498 653 1120 1010 INTRA.CE 7939 312 56 1496 2106 192 996 7 677 317 328 1 50 
1011 EXTRA.CE 3441 356 10 740 135 25 620 680 180 325 370 
1020 CLASSE 1 2719 320 8 669 118 11 372 680 28 325 188 
1021 A E L E 1366 70 8 566 77 9 150 184 3 296 13 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES I 
GEWEBE, MIN. 85% KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4640 107 43 2966 58 96 
325 
4 778 219 168 201 
002 BELG.-LUXBG. 1872 405 98 894 8 10 23 79 317 45 171 004 RF ALLEMAGNE 14937 
12163 
167 447 8602 1 1500 843 425 2449 
005 ITALIE 22034 976 36 252 939 5782 4 
s4 642 237 1003 011 ESPAGNE 4426 17 189 1228 4 
118 
2272 67 5 590 





036 AUTRICHE 1100 69 12 283 2 3 288 101 8 T 060 POLOGNE 703 21 682 10 728 COREE DU SUD 567 12 19 9 61 1s:i 4 4 7 732 JAPON 790 108 143 3 1 
1000 M 0 N DE 54099 1853 419 18309 513 1728 18349 74 3320 2203 874 83fs 1010 INTRA.CE 48533 1728 392 17330 494 1550 17023 59 2432 2180 888 449 
1011 EXTRA.CE 5566 125 27 878 18 178 1327 15 887 23 88 1898 
1020 CLASSE 1 3801 125 17 776 18 135 510 15 811 10 88 1296 
1021 A E L E 2708 104 17 645 15 121 346 15 649 3 84 709 
1030 CLASSE 2 721 
10 
21 1 43 83 75 10 508 
1040 CLASSE 3 1043 182 753 1 3 94 





~986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EA.\d&c I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5104.83 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 405 3 376 
6 
16 9 
002 BELG.-LUXBG. 783 
2 16 65 13 5 
1n 
004 FR GERMANY 187 20Ci 48 37 005 ITALY 296 6 79 
9 
6 3 





038 AUSTRIA 280 229 2 16 
1000 WORLD 2318 9 4 1110 24 2 152 112 55 8 844 
1010 INTRA·EC 1695 5 2 594 22 2 135 84 20 8 825 
1011 EXTRA·EC 621 4 2 515 2 17 28 35 18 
1020 CLASS 1 518 4 1 426 15 19 35 18 
1021 EFTA COUNTR. 467 4 1 406 1 11 28 16 
5104.84 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 180 6 2 57 14 3t 
32 
22 3 28 45 
002 BELG.·LUXBG. 214 ti 1 3 14 1 2 103 75 ! 003 NETHERLANDS 37 10 
5 
1 
3 sci 6 1 004 FR GERMANY 266 24 14 
142 
71 32 17 34 
005 ITALY 343 4 6 3 31 120 
12 
6 8 23 
011 SPAIN 76 10 
2 
23 8 23 
036 SWITZERLAND 39 
9 
14 12 5 
1 i 6 038 AUSTRIA 102 
3 
81 4 i 048 YUGOSLAVIA 65 39 
41 
16 
728 SOUTH KOREA 88 8 ti 56 39 732 JAPAN 186 16 12 100 
1000 W 0 R L D 17S9 49 49 415 105 60 292 30 114 223 59 403 
1010 INTRA·EC 1149 41 28 229 102 42 213 7 54 182 50 203 
1011 EXTRA·EC 652 8 23 186 3 19 79 23 61 41 9 200 
1020 CLASS 1 473 3 23 153 1 11 31 7 56 20 9 159 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 23 95 2 18 8 1 9 6 









1040 CLASS 3 78 25 3 5 2 
5104.87 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. MOINS DE 85% DE FIBRES ARTIFICIELLES, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES 
COULEURS, AUTRES QUE TISSUS JACQUARD 
001 FRANCE 62 3 15 1 1 
119 
23 2 2 15 




1 7 46 
9 
11 
004 FA GERMANY 356 
139 :i 76 222 12 4 005 ITALY 262 2 14 79 9 7 8 
007 IRELAND 99 
22 12 9 14 
99 
011 SPAIN 58 1 
732 JAPAN 20 5 5 3 6 
1000 W 0 R L D 1211 9 16 257 46 8 309 2 295 88 23 162 
1010 INTRA·EC 1116 9 8 235 43 8 286 1 280 86 23 139 
1011 EXTRA·EC 95 8 22 3 24 15 23 
1020 CLASS 1 62 8 17 3 11 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 7 2 2 5 
14 1030 CLASS 2 25 2 9 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., IMPRIMES 
001 FRANCE 157 10 39 4 3 
:i 1 36 10 2 51 002 BELG.·LUXBG. 137 
51 16 
2 
2i :i 1 1 3 :i 127 004 FR GERMANY 457 
479 
65 8 84 63 137 
005 ITALY 871 30 1 12 14 96 1 
:i 74 13 151 011 SPAIN 33 6 15 
2 
8 1 
19 036 SWITZERLAND 46 1 18 2 3 
038 AUSTRIA 40 9 3 9 17 
732 JAPAN 73 2 16 2 52 
1000 W 0 R L D 1923 108 18 586 46 27 238 14 149 157 17 563 
1010 INTRA·EC 1686 107 18 540 43 19 173 13 132 156 17 468 
1011 EXTRA·EC 240 2 1 46 2 8 85 2 17 1 1 95 
1020 CLASS 1 176 2 1 35 2 4 22 2 17 1 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 26 2 2 5 1 13 1 36 
1040 CLASS 3 53 11 42 
36 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland [ 'EAM6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal .l UK 
5104.93 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, ROH OOER GEBLEICHT 
001 FRANCE 4328 36 3944 3 10 
49 
246 7 82 
002 BELG.-LUXBG. 4784 
19 15 
1 
24li i 3 557 
2 4732 
004 RF ALLEMAGNE 1912 
2664 
573 126 4i 331 
005 ITALIE 4122 
i 
26 76 36 1211 
262 
47 2 60 
036 SUISSE 2711 20 2409 5 1 29 3 179 4 9 038 AUTRICHE 2736 22 2384 5 22 92 
1000 M 0 N DE 22033 83 74 12310 359 51 2026 5 1260 439 62 5364 
1010 INTRA..CE 15410 59 42 6783 342 49 1843 3 834 198 53 5208 
1011 EXTRA..CE 6624 23 32 5527 18 1 183 3 428 243 10 158 
1020 CLASSE 1 5970 23 24 4998 5 1 154 3 351 243 10 158 
1021 A E L E 5502 23 24 4845 5 1 34 3 283 179 4 101 
5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 3507 154 43 1113 103 105 
429 
537 39 341 1071 
002 BELG.-LUXBG. 2301 
149 
7 34 6 4 33 1320 3 498 003 PAY5-BAS 544 15 143 166 4 21 
25 108i 1sS 
13 
004 RF ALLEMAGNE 4872 491 350 
2866 
1034 152 684 389 551 
005 ITALIE 7219 72 112 115 842 2478 
5 420 
135 270 329 
011 ESPAGNE 1772 2 5 239 
12 100 
569 211 2 319 
038 SUISSE 1152 21 17 460 288 167 17 21 49 
038 AUTRICHE 1444 8 226 1007 9 94 5 7 88 
s8 048 YOUGOSLAVIE 863 18 548 i 535 212 728 COREE DU SUD 1384 7 
2 
171 
6 i 1494 3 684 732 JAPON 5571 3 726 256 337 2737 
1000 M 0 N DE 32818 863 1064 7832 1453 1834 5684 255 3157 3193 1001 6800 
1010 INTRA..CE 20743 871 584 4449 1425 1165 4304 110 1391 2n5 888 2801 
1011 EXTRA..CE 12069 81 500 3183 28 489 1360 145 1763 418 112 3999 
1020 CLASSE 1 9928 57 500 2808 21 365 745 53 1716 269 112 3284 
1021 A E L E 2929 29 499 1471 12 109 406 220 25 109 49 
1030 CLASSE 2 1604 7 175 i 89 586 9i 47 1s0 700 1040 CLASSE 3 537 27 202 15 30 15 
5104.17 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFEREHT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER 85%, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 1729 131 5 668 26 61 
994 
590 32 42 174 




14 i 53 434 7 109 004 RF ALLEMAGNE 3934 2948 10 1026 1811 
190 205 82 
005 ITALIE 5450 37 43 338 116 1522 55 142 249 
007 IRLANDE 583 4 10 654 4 249 303 370 583 011 ESPAGNE 1619 
26 
25 
732 JAPON 960 8 353 13 222 109 19 229 
1000 M 0 N DE 18638 292 340 5659 844 235 4350 42 3268 1118 491 1893 
1010 INTRA..CE 16092 278 171 4920 883 205 3813 40 2959 1099 495 1228 
1011 EXTRA..CE 2548 13 169 739 61 30 538 3 306 18 4 666 
1020 CLASSE 1 1818 11 169 656 61 30 283 3 305 19 4 277 
1021 A E L E 609 3 169 220 45 2 36 3 124 4 3 
1030 CLASSE 2 668 57 222 1 388 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85Yo REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4185 228 24 1168 104 108 
59 
23 894 120 39 14n 
002 BELG.-LUXBG. 1318 
1252 447 
19 583 75 15 23 40 93 1162 004 RF ALLEMAGNE 10808 
11123 
1432 195 1901 1544 3284 
005 ITALIE 19501 652 31 391 483 2494 11 
78 
1244 527 2548 
011 ESPAGNE 988 194 1 482 4i gQ 202 22 4 9 036 SUISSE 1152 40 
2 
353 66 4 60 ,; 492 038 AUTRICHE 818 14 304 3 11 57 93 28 289 
732 JAPON 2148 1 92 1 66 526 7 80 1373 
1000 M 0 N DE 42504 2574 515 13880 1161 899 5303 311 3360 3022 690 10789 
1010 INTRA..CE 37442 2513 504 12948 1100 685 4203 293 3034 3009 659 8494 
1011 EXTRA..CE 5058 60 11 932 61 213 1100 18 323 13 32 2295 
1020 CLASSE 1 4366 60 11 831 56 169 651 18 323 13 32 2202 
1021 A E L E 2015 55 7 657 51 101 124 4 191 11 32 782 
1040 CLASSE 3 504 85 4 415 
37 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Imp rt 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EU61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5201 METAWSED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES, YC FILS TEXT. GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
FILS MET ALUQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES MET ALUSES, DE MET AUX PRECIEUX 
1000 WORLD 17 2 1 1 4 1 1 7 
1010 INTRA-EC 2 2 1 i 1 i 16 1011 EXTRA-EC 13 3 
5201.10 MET ALUSED YARN, NOT PRECIOUS METAL i 
FILS METAWQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METAWSES, AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX [ 
001 FRANCE 196 68 36 5 65 4 14 2 1 '5 002 BELG.-LUXBG. 71 2 5 41 2 514 1 19 '4 004 FA GERMANY 578 6 17 5 29 2 1 '4 ~5 ITALY 23 1 2 2 2 5 58 2 ,2 8 SOUTH KOREA 89 19 1 11 
732 JAPAN 604 47 3:i 21 52 415 3 1 f. 736 TAIWAN 34 5 28 1 
1000 W 0 R L D 1773 75 11 167 64 611 128 42 577 42 3 S3 
1010 INTRA-EC 988 75 9 85 31 590 73 32 48 27 2 16 
1011 EXTRA-EC 764 1 82 34 21 55 10 528 15 1 37 
1020 CLASS 1 653 1 56 33 21 55 10 436 3 1 3( 1030 CLASS 2 126 26 1 1 86 12 
5202 ~Vfi:JABRICS OF METAL THREAD OR OF METAWSED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR I 
TISSUS DE FILS DE METAL, DE FILS METAWQUES OU DE FILS TEXTILES METALLISES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE- t 
MENT ET USAGES SIMIL 
' 5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS I 
~SJt~~E~EsH..~~L, DE FILS METAWQUES OU DE FILS TEXTILES METALLISES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· 
' 732 JAPAN 35 3 1 7 8 2 1. 
1000 W 0 R L D 122 8 3 7 1 1 16 1 50 8 















Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country • Pays dl!clarant j_ Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por\Jgal I UK ' 
5201 METALLISED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN, EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
METALLGARNE, EINSCHLMIT METALLfAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALUSIERTE SPINNSTOFFGARNE, MIT EDELMETALLEN 
1000 M 0 N 0 E 644 84 42 4 37 200 4 109 
1010 INTRA.CE 190 3S 42 4 13 5 4 37 
1011 EXTRA.CE 454 29 24 195 72 
5201.90 MET ALLISED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
METALLGARNE, EINSCHL.MIT METALLfAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALUSIERTE SPINNSTOFFGARNE, AUSGEN.MIT EDELMETALLEN 
001 FRANCE 3664 1454 3 1128 116 473 7i 3 350 002 B~G.-LUXBG. 2039 29 11 1298 60 2 3 43 004 R ALLEMAGNE 1699 66 
235 
206 643 108 532 
005 ITALIE 566 43 22 37 35 133 
851 728 COREE DU SUD 1374 323 
741 384 8 732 JAPON 11094 959 914 7471 
736 T'AI-WAN 612 91 3 511 
1000 M 0 N DE 22670 1630 203 4231 1217 1724 1526 97 10191 
1010 INTRA.CE 8926 1629 168 2716 463 1337 546 70 
1011 EXTRA.CE 13745 1 35 1515 754 387 980 27 
1020 CLASSE 1 11618 1 33 1075 743 384 972 26 
1030 CLASSE 2 2029 1 440 11 3 8 1 






GEWEBE AUS METALLFAEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS MET ALLIS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL ZWECKEN 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
GEWEBE AUS METALLfAEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS MET ALLIS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL ZWECKEN 
732 JAPON 1304 192 76 226 4 143 
1000 M 0 N DE 2631 104 102 408 69 101 399 29 245 
1010 INTRA.CE 791 103 96 184 69 18 84 15 35 
1011 EXTRA.CE 1841 2 6 243 63 316 14 210 




21 27 89 
396 2 149 44 69 
12 16 33 
192 
17 &46 67 
7 
813 71 967 
546 46 355 
267 25 613 
67 25 608 
199 4 
116 547 
201 10 963 




1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
LAINES EN MASSE 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES EN SUINT 




321 002 BELG.-LUXBG. 1290 
1043 
2 48 151 54 003 NETHERLANDS 3980 126 Hi 1951 376 4i 464 004 FR GERMANY 2706 1725 
8 264 
475 419 31 
005 ITALY 4772 35 24 
783 672 48 25 4441 006 UTD. KINGDOM 4451 362 58 5 2498 
4813 007 IRELAND 6180 660 677 30 
1240 011 SPAIN 1253 13 024 ICELAND 804 
6 323 
804 028 NORWAY 3210 
1s:i 
2881 030 SWEDEN 360 
18 
206 048 YUGOSLAVIA 408 5 385 064 HUNGARY 533 
155 
431 238 102 9i 346 KENYA 969 171 
1327 
314 
sa3 390 SOUTH AFRICA 29522 1400 7341 7849 1866 9156 
508 BRAZIL 804 54 2338 60 388 26 330 512 CHILE 8096 746 3443 322 1193 





528 ARGENTINA 6674 114 50 917 4808 190 529 FALKLAND IS. 2492 4 68 14 123 2355 600 CYPRUS 500 17 411 604 LEBANON 842 36 
35 
806 608 SYRIA 851 37 779 612 IRAQ 509 
10 509 632 SAUDI ARABIA 754 
12 28 10 
744 662 PAKISTAN 1336 
9i 10605 74284 56463 4637 1286 BOO AUSTRALIA 220167 17372 36564 681 19270 804 NEW ZEALAND 39986 5769 2427 295 1058 13420 1878 631 14507 
1000 W 0 A L D 361874 32554 2 50760 756 18454 113955 783 64323 1045 7347 73695 1010 INTRA-EC 31816 7191 
:i 801 269 1489 6759 783 2500 261 1282 10481 1011 EXTRA-EC 329804 25363 49959 487 14965 107196 61770 784 6084 63214 1020 CLASS 1 295270 24821 2 46586 386 13038 95996 60343 681 6050 47367 
1021 EFTA COUNTR. 4874 280 1 210 
s8 1928 401 16 9i 15 3966 1030 CLASS 2 33453 505 2934 11173 1209 15510 




126 1040 CLA S 3 1086 38 439 28 217 338 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES LAVEES A DOS 
001 FRANCE 11309 1028 32 5 
120 
9316 3 415 509 002 UXBG. 274 
178 
23 11 70 50 
003 NOS 424 33 57 246 6 19 25 3 5 004F ANY 203 55 63 12 005 ITALY 353 
1282 399 
85 
3i 473 1i 
193 006 UTO. KINGDOM 2630 83 118 233 
422 007 IRELAND 422 
187 5 12 ; 011 SPAIN 477 272 056 SOVIET UNION 845 179 322 92 252 058 GERMAN DEM.R 555 470 
67 1360 18 5 
85 390 SOUTH AFRICA 1646 193 
6 
3 662 PAKISTAN 533 9 
138 2 s8 518 800 AUSTRALIA 308 68 
342 44 35 
12 804 NEW ZEALAND 8588 4173 1926 2006 41 21 
1000 WORLD 29573 7869 785 214 2482 4040 81 10552 156 512 2882 1010 INTRA-EC 16224 2759 433 207 265 811 37 9831 110 419 1552 1011 EXTRA-EC 13345 5109 352 8 2215 3429 44 721 45 92 1330 1020 CLASS 1 10647 4434 352 2 2131 3377 44 165 40 102 1030 CLASS 2 1235 26 6 85 52 214 5 9:i 847 1040 CLASS 3 1465 650 342 381 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
LAINES EN MASSE NON CARBONJSEES 
001 FRANCE 4425 611 14 1257 20 28 
36i 
1709 71 17 698 002 BELG.-LUXBG. 3217 
2723 22 1452 10 33 339 708 23 324 003 NETHERLANDS 3332 242 
18 24 
93 64 200 5 155 004 FR GERMANY 3075 363 848 
513 
186 34 1318 79 005 ITALY 1560 25 
1257 




874 006 UTD. KINGDOM 12582 3974 1314 9 45 480 736 530 007 IRELAND 553 
2 18 14 
8 14 1 010 PORTUGAL 191 
46 
4 94 20 
237 
39 011 SPAIN 2m 301 338 184 596 5 1070 028 NORWAY 188 30 33 91 3 5 56 038 AUSTRIA 323 1 
14 128i 1774 
286 
144 200 6 056 SOVIET UNION 10919 439 973 1677 4417 058 GERMAN DEM.R 685 304 
s8 84 108 39 150 086 BULGARIA 848 
146 1i 62 149 212 
15 
40 206 745 390 SOUTH AFRICA 3858 987 716 1329 504 PERU 361 67 j 134 41 13i 25 76 95 18 524 URUGUAY 3334 172 1594 39 128 654 59 514 528 ARGENTINA 9888 2579 10 2031 4 622 1155 2697 343 388 662 PAKISTAN 4601 610 189 27 
14 
113 3662 716 MONGOLIA 927 44 
1463 423 246 727 29 312 869 800 AUSTRALIA 17950 95 
1415 241i 
10225 4430 804 NEW ZEALAND 57390 4279 7623 2148 1679 7307 7415 4296 245 18572 
1000 W 0 R L D 145683 16903 3738 20728 2837 4310 12998 4407 30951 6952 1437 40406 1010 INTRA-EC 31954 8030 2187 5177 75 119 1421 1998 6841 1807 418 3885 1011 EXTRA-EC 113696 8873 1550 15548 2761 4191 11576 2411 24098 5145 1021 36522 1020 CLASS 1 80229 4587 1490 10381 2633 2074 8252 2411 18720 4369 763 24549 1021 EFTA COUNTIII. 918 44 64 309 
115 752 
3 303 5 
59 
190 1030 CLASS 2 I 19686 3484 61 4020 1369 3555 632 5639 1040 CLASS 3 I 13785 803 1147 14 1365 1955 1823 144 200 6334 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, .CARBONJSED 
LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANCE 
I 
495 59 6 72 26 
78 








112 4 6 006 UTD. KINGDOM 423 263 26 
13 12 
16 28 34 
1sB 390 SOUTH AFRICA 957 198 217 189 170 
1i 800 AUSTRALIA 3364 25 
12 
176 91 8 249 2585 219 804 NEW ZEALAND 1997 95 1890 
OOOWORLD 8769 681 86 1103 2025 81 840 15 3368 87 24 659 010 INTRA-EC 2215 364 74 689 17 39 101 15 555 82 13 268 011 EXTRA-EC 6553 317 12 414 2008 42 539 2813 5 11 392 l~g~~~ 6354 317 12 403 1993 20 438 2783 5 11 377 175 10 5 22 87 30 16 
302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
POlLS FINS OU GROSSIERS, EN MASSE 
~02.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICIALLY CURLED 
40 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana _j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
WOLLE IM SCHWEISS 
001 FRANCE 13365 4856 1701 2968 
1007 
2698 72 43 870 002 BELG.-LUXBG. 1548 
1945 





004 RF ALLEMAGNE 3945 2084 
14 54i 
812 809 77 005 ITALIE 6426 47 76 
142i 1377 128 &3 5748 008 ROYAUME-UNI 8734 844 185 30 4686 
8475 007 IRLANDE 11193 1364 1288 66 14~ 011 ESPAGNE 1496 40 024 ISLANDE 1134 1134 028 NORVEGE 5547 li 
3 393 
527 5011 
030 SUEDE 725 
3i 
329 
04B YOUGOSLAVIE 64B 5 612 
064 HONGRIE 1147 
251 
1046 566 101 149 346 KENYA 2030 361 
3306 
703 1372 390 AFR. DU SUD 82929 3825 26749 18543 6272 22868 
508 BRESIL 1490 
49 5566 65 786 59 580 512 CHill 15244 1345 5882 514 1868 
524 URUGUAY 19322 131 656 
s:i 414 4278 1215 123 13843 528 ARGENTINE 14509 132 114 2151 10365 356 
529 IL. FALKLAND 4249 
10 s:i 31 258 3980 600 CHYPRE 512 23 396 
604 LIBAN 864 89 
26 
775 
608 SYRIE 1067 17 1024 
612 IRAQ 566 
39 
566 
632 ARABIE SAOUD 1328 
41 24 26 
1289 
662 PAKISTAN 2324 
232 27640 196146 197062 
2233 
800 AUSTRALIE 669978 55065 
1 
126705 2515 137~ 50872 804 NOUV.ZELANDE 97207 15197 5844 1101 2407 32886 5715 17 32348 
1000 M 0 N DE 981140 86436 4 170082 2101 40425 282082 1421 218943 3238 18422 157986 
1010 INTRA-CE 55063 11160 4 2355 570 2999 11414 1421 8411 555 1563 16635 1011 EXTRA-CE 925888 75277 167727 1531 37426 270669 212361 2663 16859 141351 
1020 CLASSE 1 859447 74429 4 159881 1333 33420 248262 209373 2515 16822 113408 
1021 A E L E 8187 342 3 541 
175 4006 649 38 159 37 6614 1030 CLASSE 2 64353 770 6785 22376 2584 27461 





1040 CLA 3 2087 77 1062 31 404 481 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
WOLLE AUF OEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 34670 2779 112 22 
2sS 
3 29051 8 1227 1468 
002 BELG.-LUXBG. 623 
628 
59 3 32 191 83 
003 PAY8-BAS 1123 
115 204 . 495 49 sj 40 9 25 004 RF ALLEMAGNE 652 147 
14i 19 005 ITALIE 768 1 
1139 
336 68 1807 39 271 008 ROYAUME-UNI 8336 3811 257 487 710 
694 007 IRLANDE 694 
498 16 115 4 011 ESPAGNE 1126 493 
056 U.R.S.S. 1352 405 564 180 203 
058 RD.ALLEMANDE 1231 1052 
234 3787 sci 9 179 390 AFR. DU SUD 4603 483 
12 
10 
662 PAKISTAN 983 14 
774 13 457 
957 
800 AUSTRALIE 1641 367 
1347 140 124 
30 
804 NOUV.ZELANDE 28082 14191 7058 5018 155 49 
1000 M 0 N DE 87880 24512 2627 603 9428 10435 278 32845 431 1421 5300 
1010 INTRA-CE 48241 7950 1254 586 1052 1477 138 31068 284 1241 3191 
1011 EXTRA-CE 39633 16562 1372 17 8372 8958 140 1777 147 180 2108 
1020 CLASSE 1 34539 15041 1372 5 8066 8834 140 739 133 209 
1030 CLASSE 2 2402 63 12 306 124 429 14 
1a0 
1454 
1040 CLASSE 3 2691 1457 609 445 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT C~RBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 15080 1593 46 4700 93 91 
1289 
6585 165 71 1736 




1028 2156 51 836 
003 PAY8-BAS 10847 711 
a6 sci 272 213 664 18 393 004 RF ALLEMAGNE 10078 956 2513 
1396 
571 80 4893 235 
005 ITALIE 3619 99 
3800 
67 34 286 5830 9745 47 478 1690 008 ROYAUME·UNI 40596 12534 4352 .34 141 1449 2227 
901 007 IRLANDE 950 
10 sa· 5:i 13 27 9 010 PORTUGAL 514 
115 
7 266 52 63ci 69 011 ESPAGNE 6439 532 841 442 1786 10 2083 
028 NORVEGE 559 
4i 
100 276 6 13 164 
038 AUTRICHE 1235 4 43 241i 2662 1159 2o9 435 31 056 U.R.S.S. 18692 740 1813 3632 6747 
058 RD.ALLEMANDE 1486 772 
249 
177 243 87 207 
068 BULGARIE 1064 448 39 228 427 724 34 70 7s0 781 390 AFR. DU SUD 13772 3128 3108 4850 
504 PEROU 1080 185 2:i 377 136 384 85 252 32i 45 524 URUGUAY 9841 409 4390 152 379 2196 
276 
1587 
528 ARGENTINE 31116 7517 25 6035 23 2217 3469 9284 1069 1201 
662 PAKISTAN 8923 1775 376 44 3ci 259 6469 716 MONGOLIE 1378 98 5433 2239 798 2830 124 1418 1250 800 AUSTRALIE 81727 245 
49a0 6468 51252 17388 804 NOUV.ZELANDE 176435 14781 23309 7855 5133 21571 26717 13162 881 51560 
1000 M 0 N DE 451543 52172 11908 83414 11136 11925 36658 12504 123222 20902 5007 102695 
1010 INTRA-CE 98953 24921 6532 17019 325 378 4328 6017 24557 5515 1247 8114 
1011 EXTRA-CE 352535 27251 5376 46395 10810 11547 32330 8486 98612 15387 3760 94581 
1020 CLASSE 1 275065 15583 5174 32798 10323 6358 25146 6486 82403 13369 3049 74376 
1021 A E L E 2863 56 155 929 444 2600 9 1212 13 276 489 1030 CLASSE 2 53912 10029 201 11380 4073 12144 1809 10976 
1040 CLASSE 3 23553 1639 2237 43 2588 3110 4063 209 435 9229 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, KARBONISIERT 
001 FRANCE 2138 225 15 292 121 
497 
871 95 3 516 
002 BELG.·LUXBG. 5371 




563 20 25 
008 ROYAUME-UNI 1378 779 89 1 
s8 106 114 81 815 390 AFR. DU SUD 5098 915 1059 60 1176 1015 3ci 800 AUSTRALIE 20974 85 
40 
778 478 39 1390 17469 705 
804 NOUV.ZELANDE 7301 331 6930 
1000 M 0 N 0 E 44580 2457 322 5727 7568 318 3545 37 21622 291 71 2622 
1010 INTRA-CE 10326 1126 282 3801 66 198 835 37 2830 271 41 1039 
1011 EXTRA-CE 34255 1332 40 1926 7502 119 2910 18792 20 30 1584 
1020 CLASSE 1 33575 1332 40 1888 7468 97 2565 18634 2ci 30 1521 1030 CLASSE 2 613 38 23 23 288 158 63 
5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 





1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursp ung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Orlg r I consignment 
Orlg re I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
530~10 POlLS GROSSIERS PREPARES ET ~RISES 
1 6 1359 002 BELG.-LUXBG. 1366 
1ooS 1136 65i 6 003 NETHERLANDS 2800 2 26 004jFR GERMANY 221 6 13 176 
1000 W 0 R L D 4608 1011 1162 1 3 664 16 1560 191 
1010 INTRA-EC 4419 1011 1162 1 
:i 664 14 1385 182 1011' EXTRA·EC 189 2 175 9 
530 20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
POlLS GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
~~ SOVIET UNION 907 234 24 883 12 ~ PAKISTAN 731 485 CHINA 1754 200 1502 52 
~~ WORLD 5893 322 905 16 29 7 89 4326 13 186 INTRA·EC 791 255 259 
1S 
1 7 7 253 3 6 
101 EXTRA·EC 5100 67 645 28 82 4072 10 180 
102 CLASS I 506 47 158 16 57 218 10 
128 ~~ CLASS 2 1589 20 247 28 24 1194 CLASS 3 I 3004 240 2660 52 
53 2.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
' POlLS DE LAPIN ANGORA 
~ 1 FRANCE 15 I 4 2 19 6 2 i FA GERMANY 88 8 i I 60 UTD. DOM 72 2 I 2 66 i 1 ~U NO 83 40 17 II 14 i 0 
' 
67 45 10 
13 28 
II 
37 5 2 CH 210 9 49 74 
5 8 ARGENTINA 109 27 II 5 I 56 
i 
9 
7 0 CHINA 1165 17 135 15 73 854 70 
~g~ ~&:.~cP 1878 156 233 40 141 1 1159 8 140 205 14 9 5 24 1 143 ti 9 1011 EXTRA·EC 1873 142 224 35 118 1016 130 I~ CLASS I 94 43 17 3 II 16 4 I I EFTA COUNTR. 87 43 17 
17 
II 15 I 
I CLASS 2 329 38 61 32 135 
8 
46 
I CLASS 3 1251 62 145 15 75 865 81 
~02.84 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
POlLS D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
i04 PERU 318 21 245 24 22 6 
100WORLD 543 39 293 46 5 109 37 14 
1 10 INTRA·EC 126 16 41 15 5 47 
37 
2 
1 11 EXTRA·EC 415 23 251 30 62 12 
I 30 CLASS 2 412 23 249 30 61 37 12 
5302.16 FINE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, nBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
POlLS DE YACK, DE CHAMEAU, DE CHEVRES MOHAIR, DU THIBET, DE CACHEMIRE ET DE CHEVRES SIMIL. 
001 FRANCE 141 5 17 39 
28 
13 19 48 
002 BELG.·LUXBG. 541 
234 
45 83 2 383 
003 NETHERLANDS 736 
IS 
172 10 130 33 190 004 FA GERMANY 140 50 
28 i 
2 36 4 







006 UTD. KINGDOM 614 6 217 116 61 7 
28 036 SWITZERLAND 55 3 II 
10 
10 3 
052 TURKEY 1108 18 233 10 
10 
837 
056 SOVIET UNION 70 
12 26 i 60 064 HUNGARY 61 
i 438 897 13 
22 
390 SOUTH AFRICA 4854 19 325 1432 
23 
1729 
400 USA 6583 8 8 225 407 310 5602 
528 ARGENTINA 198 
474 
5 6 95 74 
122 
18 
616 IRAN 640 5 4 23 12 
660 AFGHANISTAN 765 563 
92 12 i 
25 14 171 12 
716 MONGOLIA 1053 195 7 97 279 370 
720 CHINA ! 1449 21 83 93 235 22 995 





604 NEW ZEALAND 145 49 2 90 
1000 WORLD 20022 1651 20 1099 13 881 1983 6 2699 601 28 10641 
1010 INTRA·EC 2348 327 20 527 
1:i 
173 108 6 449 63 10 667 
1011 EXTRA·EC 17641 1325 572 709 1878 2217 738 18 10173 
1020 CLASS 1 13164 49 350 I 702 1651 1769 23 13 8626 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 12 
6 
10 3 358 s 28 1030 CLASS 2 1749 1042 21 
12 
126 113 78 
1040 CLASS 3 2709 234 201 I 100 334 357 1470 
5302.17 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
.. 
POlLS D' AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE 
001 FRANCE 67 18 4 5 
s5 15 36 12 25 002 BELG.-LUXBG. 418 
2 
81 6 48 180 
006 UTD. KINGDOM 35 7 
7 
7 17 2 
064 HUNGARY ! 53 15 7 24 
1000 W 0 R L D i 741 107 120 5 20 63 119 39 29 239 1010 INTRA·EC 627 67 111 5 12 63 92 39 15 228 1011 EXTRA·EC I 113 41 9 8 27 13 10 
1040 CLASS 3 93 31 7 8 24 13 10 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR U MBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNETTED 
DECHETS DE LAINE ET D POlLS FINS OU GROSSIERS, SF EFFILOCHES 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CA BONISED 
BLOUSSES DE LAINE NO CARBONISEES 
001 FRANCE 4038 494 132 15 10 
1osi 
3313 I 31 42 







004 FA GERMANY 2943 
li 
5 163 1873 8 35 





006 UTD. KINGDOM 1994 161 31 95 146 754 
6 011 SPAIN 281 
s2 19 90 42 IS 124 036 SWITZERLAND 281 17 
80 
17 33 147 
056 SOVIET UNION 912 





390 SOUTH AFRICA I 694 63 156 21 236 400 USA 388 II 340 37 
508 BRAZIL 504 67 122 
8 
282 l:i 20 
524 URUGUAY 1001 171 421 253 148 
528 ARGENTINA 723 182 330 
s 
81 130 
10 800 AUSTRALIA 1275 Ill 36 643 470 
1000 W 0 R L D 19313 2300 12 1343 62 314 2883 10332 54 1034 979 
1010 INTRA-EC 12125 1498 12 232 62 154 1972 7045 39 964 129 
1011 EXTRA·EC 7178 803 1111 160 911 3278 15 50 850 
1020 CLASS I 2874 237 167 5 816 1148 15 28 456 
1021 EFTA COUNTR. 333 52 40 17 40 15 6 163 
42 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartl I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I : UK 
5302.10 GROBE TIERHAARE, BEARBEITET UNO GEKROLLT 
002 BELG.-LUXBG. 1159 
1532 3259 
22 12 1125 003 PAYS.BAS 6648 1841 13 3 004 RF ALLEMAGNE 560 19 35 9 57 440 
1000 M 0 N DE 8848 1551 3309 22 17 18n 89 14n 505 1010 INTRA-CE 8442 1551 i 3309 22 16 18n 58 1182 443 1011 EXTRA-CE 408 31 295 83 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEARBEITET UNO GEKROLLT 
056 U.R.S.S. 927 
243 
53 874 662 PAKISTAN 761 506 12 720 CHINE 3625 1284 2271 70 
1000 M 0 N DE 8328 291 2582 50 16 50 225 4905 19 189 1010 INTRA-CE 11n 234 428 
sO 12 50 99 336 8 9 1011 EXT RA-CE 7150 57 2153 4 126 4569 11 180 1020 CLASSE 1 527 40 235 50 73 118 11 
1030 CLASSE 2 1839 17 597 
4 53 1115 110 1040 CLASSE 3 4784 1321 3336 70 
5302.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
ANGORAKANINCHENHAARE 
001 FRANCE 785 81 239 135 
920 
241 89 
004 RF ALLEMAGNE 3588 2n 
59 
32 2350 9 006 ROYAUME-UNI 2717 43 54 97 2464 40 036 SUISSE 4376 1856 1166 785 529 55 064 HONGRIE 3205 2089 624 
572 1131 
437 
1329 512 CHILl 8292 449 2467 2344 
528 ARGENTINE 4520 1275 574 225 36 2124 
28 
286 
720 CHINE 42799 887 6269 915 3456 28519 2725 
1000 M 0 N DE 72807 7305 11558 2002 6807 19 39534 220 5384 
1010 INTRA-CE 8188 591 417 267 1202 19 5460 
220 
232 
1011 EXTRA-CE 64618 8714 11139 1735 5804 34075 5131 
1020 CLASSE 1 4647 1989 1180 23 785 602 268 
1021 A E L E 4552 1986 1167 
797 
785 574 40 
1030 CLASSE 2 13056 1749 3066 1299 4516 
226 
1629 
1040 CLASSE 3 46717 2977 6893 915 3520 28957 3235 
5302.14 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
ALPAKAHAARE, LAMAHAARE UNO VllaJNJAHAARE 
504 PEROU 2457 126 2023 154 2 131 2 19 
1000 M 0 N 0 E 4072 238 2433 252 29 839 334 148 
1010 INTRA-CE 757 108 268 69 28 274 334 9 1011 EXTRA-CE 3318 129 2185 183 2 368 137 
1030 CLASSE 2 3187 129 2062 183 2 340 334 137 
5302.96 FINE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
JAKHAARE UNO KAMELHAARE; ANGORAZIEGENHAARE, TIBETZIEGENHAARE, KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL. ZIEGENHAARE 
001 FRANCE 2055 67 210 421 
322 
1055 34 268 
002 BELG.-LUXBG. 10828 
1967 
590 2700 212 7004 










005 ITALIE 2209 915 
10 
12 139 
"66 91o3 27 434 006 ROYAUME-UNI 13794 156 2324 1203 804 25 108 
76i 036 SUISSE 1276 120 125 5 97 4 158 




273 32 16 
.2762 
064H 753 
10 5524 8320 134 . 432 390 AFR. USUD 45527 88 2861 16205 
28 ill85 400 ETA UN IS 44283 156 265 1763 2703 4876 72 
528 ARGENTINE 1587 
7863 
29 73 666 692 
1644 
127 
616 IRAN 11040 295 115 579 ·~ 660 AFGHANISTAN 10564 7597 9 
14 9 
474 312 1810 
716 MONGOLIE 18231 1754 186 37 5396 2269 8566 
720 CHINE 49215 244 2081 995 13281 747 31867 
740 HONG-KONG 671 
7 
99 
154 566 141 572 800 AUSTRALIE 3164 45 2302 804 NOUV.ZELANDE 1183 405 45 668 
1000 M 0 N DE 237985 22118 47 10243 25 9238 17395 84 58238 7111 261 113247 
1010 INTRA-CE 39n3 3m 47 4134 1 1848 1514 60 15962 379 120 12131 
1011 EXTRA-CE 198154 18341 6109 24 7590 15883 4 42214 6732 141 101116 
1020 CLASSE 1 102468 510 3311 10 7508 13574 4 21733 28 134 ~rr 1021 A E L E 1284 120 133 5 97 4 158 
3516 7 1030 CLASSE 2 24356 15539 499 
14 
73 1276 1666 1780 
1040 CLASSE 3 71332 2293 2299 9 1033 18815 3188 43681 
5302.97 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN-, BIBER-, NUTRIA· UNO BISAMRATTENHAARE 
001 FRANCE 646 35 51 78 
828 
272 406 1~~ 410 002 BELG.-LUXBG. 6854 27 1315 97 947 3126 006 ROYAUME-UNI 546 67 
139 
199 218 
064 HONGRIE 865 169 104 453 
1000 M 0 N DE 10986 658 1835 17 397 1049 2199 409 338 4084 
1010 INTRA-CE 9324 208 1695 5 195 1036 1878 409 202 3898 
1011 EXTRA-CE 1683 450 140 12 202 13 521 137 188 
1040 CLASSE 3 1459 376 106 201 453 135 188 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNETTED 
ABFAEW VON WOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.01 MOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
WOLLKAEMMLINGE, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 11770 1155 329 70 25 
2761 
10034 2 49 106 
002 BELG.-LUXBG. 6234 
1982 6 113 13 24 3288 13 
171 
46 
004 RF ALLEMAGNE 8528 
27 
33 509 5698 7 ,91 
005 ITALIE 1468 142 
170 
11 1276 1715 49 4 006 ROYAUME-UNI 4691 361 92 212 314 1n 
3 011 ESPAGNE 510 
113 
24 147 105 46 231 036 SUISSE 662 37 
1s0 
38 81 347 
056 U.R.S.S. 1832 
124 
1682 
2s 45 064 HONGRIE 804 
1aS 
117 344 493 390 AFR. DU SUD 1574 157 400 47 441 
400 ETATS.UNIS 542 20 
2s0 
449 35 73 508 BRESIL 1133 125 
17 
656 67 
524 URUGUAY 2153 290 841 700 3p5 
528 ARGENTINE 1469 327 662 183 297 
800 AUSTRALIE 2719 160 87 11 1239 1203 19 
1000 M 0 N DE 48511 5145 8 2947 285 658 7081 280n 117 2357 1836 
1010 INTRA-CE 33570 3657 8 585 285 333 5245 20892 71 2244 250 
1011 EXTRA-CE 14922 1488 2362 325 1835 7188 48 113 1~" 1020 CLASSE 1 5914 451 435 11 1621 2343 46 53 





~986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5303.01 
1030 CLASS 2 2654 511 934 
1sS 
95 747 13 354 
1040 CLASS 3 1651 55 9 1383 10 39 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES 
001 FRANCE 2342 192 136 11 
274 
1922 15 66 
002 BELG.-LUXBG. 862 192 317 7 72 
1000 W 0 R L D 3704 300 396 42 316 2344 27 279 
1010 INTRA·EC 3425 245 379 42 303 2264 27 145 
1011 EDRA·EC 278 55 16 13 60 134 
I 
5303.20 NOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
BLOUSSES DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
006 UTD. KINGDOM 512 95 48 7 82 46 218 2 14 
124 504 PERU 208 47 2 35 
1000 W 0 R L D 1437 149 280 7 149 89 380 123 20 240 
1010 INTRA·EC 858 145 107 7 108 82 280 43 20 64 
1011 EXTRA-EC 579 4 173 41 7 97 81 176 




21 25 40 
1030 CLASS 2 265 61 5 37 20 132 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 





002 BELG.-LUXBG. 2480 
1o4 114 
96 947 161 31 
004 FR GERMANY 786 
14 5 65 70 8 410 64 381 4 006 UTD. KINGDOM 1438 50 25 112 776 
1000 W 0 R L D 8211 843 172 588 14 103 1142 8 3875 260 768 838 
1010 INTRA-EC 5992 597 170 393 14 103 1126 • 2402 250 6n 252 1011 EXTRA·EC 2220 48 2 195 18 1473 11 91 388 
1020 CLASS 1 1558 18 2 143 16 1062 91 226 
1021 EFTA COUNTR. 593 15 2 143 16 349 68 
5303.81 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, NON CARBONISES 
001 FRANCE 1127 698 46 
1 1315 
232 55 96 
002 BELG.-LUXBG. 1941 
492 43 
213 162 202 45 48 004 FR GERMANY 1345 40 599 101 16 49 005 ITALY 843 131 j :i 34 363 728 7 100 102 006 UTD. KINGDOM 1692 368 26 364 36 408 390 SOUTH AFRICA 505 19 
15 
65 13 
1 800 AUSTRALIA 1088 209 468 189 206 
1000 W 0 R L D 11214 2728 50 602 4 53 3588 1852 412 152 1795 
1010 INTRA-EC 7583 2064 50 497 4 34 2879 1223 315 151 348 
1011 EXTRA·EC 3647 665 10& 19 687 824 86 1 1449 
1020 CLASS 1 2531 280 72 19 579 3n 86 1 1117 
1030 CLASS 2 523 270 34 44 88 11 76 
1040 CLASS 3 594 114 65 159 256 
5303.85 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES 
001 FRANCE 1036 526 75 3 
112 
39 112 15 266 002 BELG.-LUXBG. 298 52 69 37 43 37 004 FR GERMANY 202 120 7 23 
1000 W 0 R L D 1875 650 153 8 3 136 44 373 78 430 
1010 INTRA-EC 1740 650 152 8 3 135 44 280 72 396 
1011 EXTRA-EC 136 1 1 93 6 35 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
002 BELG.-LUXBG. 653 48 3 !Ki 216 120 56 30 360 12 140 006 UTD. KINGDOM 717 112 68 97 18 
1000 W 0 R L D 3334 359 144 109 301 263 56 182 630 13 1297 
1010 INTRA-EC 
' 
2294 299 117 109 267 191 58 134 587 13 521 
1011 EXTRA-EC 1040 60 27 34 72 28 42 m 
1020 CLASS 1 653 19 27 34 62 28 483 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' ~OOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POlLS (FINS, OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 CARDED WOOL I LAINE CARDEE 






14 006 UTD. KINGDOM 217 8 99 28 31 
011 SPAIN 365 355 10 
390 SOUTH AFRICA 132 
14 
132 
508 BRAZIL 129 115 
524 URUGUAY 404 404 
1 528 ARGENTINA 168 167 
624 ISRAEL 559 559 44 800 AUSTRALIA 56 
292 
12 28 1:i 1 804 NEW ZEALAND 1215 8 873 
1000 W 0 R L D 12805 6509 147 410 2783 124 5 2322 378 11 118 
1010 INTRA·EC 10048 8217 88 395 1361 95 5 1401 383 11 112 1011 EXTRA-EC 2753 282 59 14 1421 28 921 13 5 1020 CLASS 1 1475 292 59 1 161 28 918 13 3 1021 EFTA COUNTR. 69 59 
14 
5 2 3 1030 CLASS 2 1278 1261 1 2 
5305.22 TOPS OF COMBED \1 OOL 
RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE 
001 FRANCE I 33381 3084 9689 138 3 2235 101 17823 680 49 1834 002 BELG.-LUXBG. 7649 112 2840 16 8 23:i 2428 80 44 003 NETHERLANDS 964 218 7 12 146 245 328 6 23 004 FR GERMANY 4862 149 171 537 3202 457 005 ITALY 1306 26 696 33 15 331 
1243 286:i 
3 26 176 006 UTD. KINGDOM 7115 58 2595 21 5 191 63 78 008 DENMARK 305 287 
2:i 
18 
1 010 PORTUGAL 225 
133 81 26 241 201 48 011 SPAIN 1475 928 18 
' 
44 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 I 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Ortglne I provenance 
Ntmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA115a l Espana l France I_ Ireland J 11alla l Nederland I Portugal I UK 
5303.01 
1030 CLASSE 2 5518 913 1909 
314 
214 1860 35 587 1040 CLASSE 3 3492 124 18 2966 25 45 
5303.05 MOILS OF WOOL, CARBONISED 
WOLLKAEMMLINGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE 9667 337 554 60 6476 46 194 002 BELG.-LUXBG. 4091 961 1411i 1429 16 267 
1000 M 0 N DE 15077 554 1702 161 1623 10223 75 739 1010 INTRA-CE 14464 459 1657 161 1547 10102 75 463 1011 EXTRA-CE 613 95 45 76 121 276 
5303.20 MOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
KAEMMLINGE VON FEINEH ODER GROBEN nERHAAREN 
006 ROYAUME-UNI 2379 219 349 36 263 182 1231 13 66 
222 504 PERDU 584 252 7 103 
1000 M 0 N DE 5191 414 1024 38 469 440 1981 122 18 815 1010 INTRA-CE 3538 382 533 36 353 418 1489 81 174 1011 EXTRA-CE 1650 31 491 118 22 488 61 441 
1020 CLASSE 1 687 10 193 102 3 238 19 122 
1030 CLASSE 2 722 21 298 13 18 119 16 237 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
GARNABFAELLE VON WOLLE ODER nERHAAREN 
001 FRANCE 675 258 13 43 
s:i 1273 335 4 157 22 002 BELG.-LUXBG. 3231 
114 116 
119 1435 167 27 004 RF ALLEMAGNE 1607 20 21 111 193 16 1130 45 232 9 006 ROYAUME-UNI 2347 187 61 263 1436 
1000 M 0 N DE 11307 805 198 608 64 169 1817 18 8214 219 444 755 
1010 INTRA-CE 8515 744 195 358 64 169 1770 18 4392 218 397 194 
1011 EXTRA-CE 2795 81 3 248 48 1822 4 47 562 
1020 CLASSE 1 1965 39 3 202 48 1267 47 359 
1021 A E L E 797 32 3 202 48 423 89 
5303.91 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN MOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER nERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 1952 1012 50 
4 1748 
663 65 162 
002 BELG.-LUXBG. 2942 
510 42 
507 199 316 
144 
168 004 RF ALLEMAGNE 1507 
135 
489 246 16 60 005 ITALIE 733 122 





225 006 ROYAUME.UNI 3094 618 73 639 40 
632 390 AFR. OU SUD 765 37 
18 
82 34 
8 800 AUSTRALIE 1850 228 1149 182 265 
1000 M 0 N DE 16433 3492 55 1043 17 78 4943 3258 501 525 2521 
1010 INTRA-CE 11094 2584 55 882 17 59 3478 2375 444 517 675 
1011 EXTRA-CE 5343 908 181 19 1487 877 57 8 1648 
1020 CLASSE 1 3646 339 69 19 1322 396 ft 8 1448 • 1030 CLASSE 2 871 388 92 68 214 98 
1040 CLASSE 3 823 180 77 267 299 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN MOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER nERHAAREN, AUSGEN. KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 3487 1762 256 12 
427 
180 461 56 760 002 BELG.-LUXBG. 1165 
126 
265 142 152 179 004 RF ALLEMAGNE 705 548 10 21 
1000 M 0 N DE 6009 2079 578 38 3 525 200 1237 256 2 1091 
1010 INTRA-CE 5878 2079 575 38 3 519 200 1174 253 2 1033 
1011 EXTRA-CE 134 4 8 63 3 58 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE}, PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAAEN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GRODEN TIERHAAAEN 






42 216 30 162 006 ROYAUME-UNI 1329 302 145 174 30 
1000 M 0 N DE 4485 458 2 348 305 411 818 18 301 403 37 1588 
1010 INTRA-CE 3087 389 2 315 305 381 425 18 238 371 37 808 
1011 EXTRA-CE 1400 69 31 31 192 83 32 982 
1020 CLASSE 1 928 24 31 30 178 63 602 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE}, CARDED OR COMBED 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5305.10 CARDED WOOL 
GEKREMPEL TE WOLLE 
001 FRANCE 33774 23927 2 999 2808 
91 
4925 919 194 
002 BELG.-LUXBG. 2494 
195 
357 606 333 794 297 16 
004 RF ALLEMAGNE 2948 94 40 2399 1 27 112 163 s3 79 006 ROYAUME.UNI 1319 34 800 131 129 
011 ESPAGNE 2216 2207 9 
390 AFR. DU SUD 891 
107 
891 
508 BRESIL 734 627 
524 URUGUAY 2221 2221 
4 528 ARGENTINE 946 942 
624 ISRAEL 3704 3704 
191 800 AUSTRALIE 520 
1129 
329 
111 46 3 804 NOUV.ZELANDE 4925 34 3600 
1000 M 0 N DE 58070 25364 956 1927 17668 7 210 40 9854 1559 66 401 
1010 INTRA-CE 43447 24255 453 1817 8785 7 97 40 6044 1512 68 371 
1011 EXTRA-CE 14822 1129 503 110 8881 113 3809 47 30 
1020 CLASSE 1 6924 1129 503 3 1309 113 3799 47 21 
1021 A E L E 566 500 1 37 2 8 18 
1030 CLASSE 2 7692 107 7572 4 9 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 222768 16912 63419 881 23 
12478 
716 124904 3791 328 11792 
002 BELG.-LUXBG. 53159 534 20383 93 63 1176 19300 4B4 358 003 PAY5-BAS 4638 1073 41 
.100 
346 1306 
2070 s5 . 162 004 RF ALLEMAGNE 29846 656 
5662 
1025 3190 19665 2879 
005 ITALIE 9780 181 211 151 2387 
6795 176Hi 
32 210 948 
006 ROYAUME-UNI 41952 305 15132 203 24 931 414 631 
008 DANEMARK 2155 2037 
1o4 
118 
21 010 PORTUGAL 1241 
525 562 189 1442 
1116 
273 011 ESPAGNE 9178 6038 149 
45 
1~ 86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urs rung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Orlg n I consignment 
Orlg ne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66Q I Espana l France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
530 22 
036 SWITZERLAND 372 217 84 71 
058 GERMAN DEM.R 121 
78 2107 sf 69 
90 
505 
31 65 2308 390 SOUTH AFRICA 6690 214 1293 
2 400 USA 253 
162 1601 67 5 
29 49 173 
508 BRAZIL 3066 122 941 53 115 
51 CHILE 290 5 52 
71 
25 136 47 
4 
25 
52 URUGUAY 8146 528 2522 58 970 3209 532 310 52 ARGENTINA 2854 23 586 302 1523 331 31 
!8 ISRAEL 885 288 74 1 22s 786 2 16 22 AUSTRALIA 1267 28 319 391 NEW ZEALAND 277 ,; 12 239 15 
18? WORLD 81813 4348 23837 674 226 5767 2124 36382 2122 290 6043 INTRA·EC 57319 3542 16406 411 64 3680 1576 mo1 1157 206 2570 
101 EXTRA·EC 24482 806 7431 263 162 2088 548 8662 965 84 3473 
10 CLASS 1 8910 89 2628 51 98 560 505 1990 2 80 2887 
~~ ~ EFTA COUNTR. 392 718 221 212 64 100 43 71 964 4 58li CLASS 2 15414 4774 1418 • 6631 ~ ACP~66) 121 28 gQ 43 2 76 10 CLA S3 
' 
159 41 
5 5.2t COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RliaANS ENROULES EN SOULES 
0 1 FRANCE 3009 1299 
4 
572 196 32 54 697 59 24 130 g g ~~L~E~~*~~· 150 57 43 2ri 5 13 33 3 372 29 86 48 119 37 ~ 5 ITALY 361 10 12 39 9:i 3Ci 2:i 4 283 ~ UTD. KINGDOM 413 13 186 52 2 ~SPAIN 278 11 151 105 9 USA 150 ,,; 150 4 ISRAEL 111 
21 1:i PQ AUSTRALIA 291 257 
1 ~ ~T'lt:JJ' ; 5549 1431 4 893 503 69 247 98 1287 235 37 745 I 4682 1392 4 860 380 48 239 98 891 234 37 499 1 11 EXTRA·EC 865 38 33 124 21 7 395 1 246 
1 20 CLASS 1 I 538 38 10 27 2i 2 275 ,. 186 1 30 CLASS 2 325 23 97 5 121 57 
305.31 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 





UTD. KINGDOM 81 
37 
11 22 
195 PERU ! 1086 126 61 3 664 
OOOWORLD 1355 1 2 148 13 41 111 32 779 228 
010 INTRA·EC 230 1 2 21 13 2 50 30 81 30 
011 EXTRA·EC 1126 127 40 61 3 697 198 
030 CLASS 2 1114 126 40 61 3 686 198 
5305.38 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
. RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) D'AUTRES POlLS FINS QUE D'ALPAGA, LAMA OU VIGOGNE 







002 BELG.-LUXBG. 46 
15 a:i i 2 2 005 ITALY 185 9 46 71 43Ci 10 3Ci 30 006 UTD. KINGDOM 851 6 69 22 189 25 
036 SWITZERLAND 41 5 3 8 25 
5i 052 TURKEY 134 
15 6 4 6 25 58 2 390 SOUTH AFRICA 571 231 229 78 
400 USA 99 
i 
5 3 44 20 
2 
27 
528 ARGENTINA 177 3 46 27 85 13 
716 MONGOLIA 32 1 1 14 16 
1000 W 0 R L D 2684 159 8 290 17 89 598 80 1101 48 32 262 
1010 INTRA·EC 1595 138 8 270 11 34 262 80 659 45 30 58 
1011 EXTRA·EC 1087 20 20 6 54 336 442 3 2 204 
1020 CLASS 1 857 19 14 4 9 308 336 2 165 
1021 EFTA COUNTR. I 46 5 3 
2 46 8 30 2 2:i 1030 CLASS 2 I 196 1 5 27 90 1040 CLASS 3 
' 
34 1 1 15 1 16 
5305.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
POlLS FINS, EXCL. RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) 
006 UTD. KINGDOM i 250 55 8 16 10 7 141 8 5 :i 036 SWITZERLAND 67 10 29 
10 
2 23 
504 PERU 148 
8 
8 3 123 4 
716 MONGOLIA : 14 6 
1000 W 0 R L D ; 691 88 20 84 27 22 15 142 175 2 5 131 1010 INTRA·EC 402 70 20 21 6 12 9 142 10 2 5 105 
1011 EXTRA·EC i 290 19 43 21 10 6 165 26 
'.ro~' j 97 10 34 3 34 16 1021 EFTA COUNTR. 67 10 29 21 10 2 23 3 1030 CLASS 2 179 
8 
9 3 132 4 
1040 CLASS 3 14 6 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, C RDED AND COMBED 
............. "'I.,. ....... 
1000 W 0 R L D 87 31 • 1 • 38 17 
1010 INTRA·EC 87 31 • 1 • 38 17 
1011 EXTRA·EC • • • • • 
5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE CARDEE iON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5306.21 SINGLE UNBLEACHED W OLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, boNT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 228 6 
s:i 177 4 6 2 1 2 :i 36 002 BELG.-LUXBG. 732 
e6 97 1:i 9 542 12 004 FR GERMANY 233 17 
12 
8 3 102 4 
005 ITALY 317 
49 
20 50 220 
425 12 
4 ,, 
006 UTD. KINGDOM 549 2 2 25 
77 
1 33 ,. 010 PORTUGAL 108 30 
76 12 12 :i 2 011 SPAIN 149 28 16 
1000 WORLD 2595 285 206 380 92 77 251 427 29 702 3 143 
1010 INTRA·EC 2512 280 178 340 92 77 249 427 28 702 3 136 
1011 EXTRA·EC 84 5 28 41 2 1 7 
1020 CLASS 1 74 5 28 32 2 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 61 28 30 2 1 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED NBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE I CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 74 13 54 22 11:i 4 20 3 12 002 BELG.·LUXBG. 624 117 2 329 9 
46 I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 'i1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.1 Oanmark I Deu1schland I 'EAM6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5305.22 
036 SUISSE 2584 1558 529 497 058 RD.ALLEMANDE 874 
529 12369 337 384 732 2872 142 385 13370 390 AFR. DU SUD 40901 1485 9170 
12 400 ETATS-UNIS 1410 712 6802 355 2 189 329 878 508 BRESIL 13706 22 467 4717 211 420 512 CHILl 1338 18 194 
362 
101 740 181 
19 
104 524 URUGUAY 35262 2054 10412 
284 
3954 15042 2268 1151 528 ARGENTINE 13381 126 2737 






192 800 AUSTRALIE 7787 
1 
214 1961 2661 804 NOUV.ZELANDE 1270 37 41 1124 67 







4085 19 2419 1030 CLASSE 2 70172 20172 5825 32989 1031 ACP~66~ 607 
120 732 
221 9 377 1040 CLA S 3 1039 187 
5305.29 COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 16460 6546 22 3155 1480 127 228 4091 309 162 590 002 BELG.-LUXBG. 728 22i 238 155 30 55 172 13 004 RF ALLEMAGNE 2417 
241 
749 318 680 258 005 ITALIE 1416 48 
2 102 
206 
529 168 67 21 
921 006 ROYAUME-UNI 2428 49 1045 445 
10 011 ESPAGNE 1632 61 1 896 618 46 400 ETAT$-UNIS 617 
529 
617 624 ISRAEL 529 
137 s3 800 AUSTRALIE 2500 2280 
1000 M 0 N DE 30728 7135 28 4998 3365 273 1730 559 8290 1231 228 2889 1010 INTRA-cE 25423 6976 25 4810 2633 207 1671 559 5250 1227 228 1837 1011 EXT RA-cE 5302 160 3 188 731 66 59 3039 4 1052 1020 CLASSE 1 3672 160 3 65 172 66 22 2444 4 806 1030 CLASSE 2 1606 123 560 37 595 221 
5305.31 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON ALPAKA, LAMA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 578 13 34 429 565 46 004 RF ALLEMAGNE 735 5 137 243 226 006 ROYAUME..UNI 767 
313 
124 258 
1$58 504 PEROU 11972 1376 690 33 7702 
1000 M 0 N DE 14999 13 16 1565 91 362 1316 275 9171 2190 1010 INTRA-cE 2588 13 16 181 91 21 626 243 1081 318 1011 EXTRA-cE 12414 1384 341 690 33 8091 1875 1030 CLASSE 2 12237 1376 341 690 33 7924 1873 
5305.38 TOPS OF RNE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON FEINEN TIERHAAREN, AUSG. VON ALPAKA, LAMA UND VIKUNJA 
001 FRANCE 7608 2071 1 2217 131 
414 
150 2927 4 6 101 002 BELG.-LUXBG. 626 235 24 2 1 11 49 86 51 005 ITALIE 2863 2 1175 717 
629 6348 206 351 536 006 ROYAUME-UNI 14108 96 4 992 63 342 2937 346 4 036 SUISSE 2934 242 179 22 585 1902 052 TURQUIE 1699 
217 74 27 e5 304 845 22 550 390 AFR. DU SUO 7611 2962 3379 845 400 ETAT$-UNIS 1345 
8 
61 53 701 276 
16 
254 528 ARGENTINE 2057 23 482 276 1167 85 716 MONGOLIE 1988 59 54 1370 505 
1000 M 0 N 0 E 44289 2913 43 4790 113 1126 8950 779 21080 686 379 3430 1010 INTRA-cE 26219 2445 43 4389 75 485 4068 779 11980 643 357 955 1011 EXTRA-cE 18070 468 401 37 642 4882 9100 44 22 2474 1020 CLASSE 1 13799 459 313 27 160 4552 6456 22 1810 1021 A E L E 2988 242 179 
10 
22 585 1956 
16 
4 1030 CLASSE 2 2184 8 29 482 276 1204 159 1040 CLASSE 3 2086 59 54 1440 28 505 
5305.39 RNE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
FEINE TIERHAARE, AUSGEN. KAMMZUGZWICKEL (TOPS) 
006 ROYAUME-UNI 2621 525 47 514 105 145 1087 161 37 
16 036 SUISSE 4192 541 1853 113 
172 
4 
1610 504 PEROU 1712 
472 
298 40 1220 37 716 MONGOLIE 526 54 




1610 16 1030 CLASSE 2 1925 
472 
354 40 1274 37 1040 CLASSE 3 532 6 54 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
1000 M 0 N DE 316 118 6 2 8 125 57 1010 INTRA-cE 306 118 6 2 i 125 57 1011 EXTRA-cE 10 
5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
STREICHGARNE AUS WOLLE, N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, UNGEZWIRNT 








113 2799 62 60 004 RF ALLEMAGNE 1836 58 66 89 708 
5 
15 005 ITALIE 6166 1 157 100 846 3 4751 3501 128 37 209 006 ROYAUME-UNI 4593 371 18 14 333 8 217 
18 010 PORTUGAL 836 158 427 132 
460 
75 33 7 011 ESPAGNE 896 130 92 
1000 M 0 N 0 E 22315 1797 1258 3181 1429 483 4989 3530 426 3909 70 1263 1010 INTRA-cE 21640 1768 1057 2836 1425 483 4967 3526 418 3909 70 1201 1011 EXTRA-cE 676 28 202 345 4 22 4 8 83 1020 CLASSE 1 612 28 202 313 4 22 4 5 34 1021 A E L E 537 202 300 '4 22 4 5 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, GEZWIRNT 




40 265 24 6 103 002 BELG.-LUXBG. 3837 758 7 3 1845 2 115 
47' 
1!t86 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ur~_rung I Herkunlt Or~!n I consignment 
Or,glne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM6u I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
sdoe.25 
003 NETHERLANDS 








740 HONG KONG iOOOWORLD 010 INTRA·EC 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITit MIN 85% WOOL OR WOOL WITit FINE ANIMAL HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 































































5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITit <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 78 2 17 
~ 3¥5~i<~~~88t.~ ~ 1rr 9 3 2 























5308.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITit <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
~ 3¥5~i<~~~C8t.~ m 2 100 ~ 
011 SPAIN 306 274 10 
1000 W 0 R L D 1168 393 156 19 
1010 INTRA·EC 1080 389 124 18 
1011 EXTRA·EC , 89 4 33 1 
5306.71 SINGLE BLEA~ED WOOLLEN YARN WITit <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
5 
5 
FILS DE LAINE, CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 



















003 NETHERLANDS 94 4 88 ~ h-'lr.rRMANY ' 1gn 1n 1~ 33B ~ . 27~ 
006 UTD. KINGDOI 163 10 76 2 6 . . 
1000 W 0 R L D 2491 238 135 653 364 59 304 
1010 INTRA·EC 2384 238 94 593 363 59 303 
1011 EXTRA·EC 104 • 41 60 • • 
1020 CLASS 1 104 . 41 60 . . 
1021 EFTA COUN~T . 104 . 41 60 . . . 
5306.75 MULTIPLE R CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITit <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE NE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 100 29 . 13 . 14 . 
002 BELG.·LUXB . 145 . 21 3 . . 5 
~ h-'lrfRMA m t ~ sO 2K 1 24 
006 UTD. KING I M 702 5 382 7 . 6 ~ ~f~~~~K 2~~~ 6 1 
ga~ ~~~NO 1~~ 12 110 27 
~m ~fA:.M'i m: ~~ u~ m H u u 
1011 EXTRA·EC, 238 • 122 27 2 
1020 CLASS 1t 233 . 121 27 2 1021 EFTA CO TR. 160 . 121 27 2 
5307 YARN COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS D LAINE PEIGNEE, NON CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN W1T1t MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 



















































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella!ia I Espana I France I Ireland I 
5306.25 
003 PAYS-BAS 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH RNE ANIMAL HAIR 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 





































































5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85Vo WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 2207 555 72 260 41 
~ ~~~~it-_klfBG. '~~~ 406 ffl 1 J~~ 326 
004 RF ALLEMAGNE 4440 195 1244 2ci 
005 ITALIE 1779 50 174 371 250 
006 ROYAUME-UNI 26764 1256 6821 1392 198 
~ ~M~eE ~~ 986 J 1 
011 ESPAGNE 4215 958 1030 1020 
032 FINLANDE 598 598 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 


























5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR 




































5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 































5306.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85Vo WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UND FEINE nERHAARE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 2201 303 25 1337 42 
003 PAYS-BAS 549 19 518 ~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~ 1~ 3306 
006 ROYAUME-UNI 1237 56 555 31 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 































5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UND FEINE nERHAARE NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 746 170 1 131 1 
~ R~'ia:i.'E'I..X:d'NE ~~~ 29 ~ 49 38 
005 ITALIE 3365 7 85 1554 273 
006 ROYAUME-UNI 5007 53 2536 69 1 
007 lALANDE 19535 
008 DANEMARK 2504 
011 ESPAGNE 568 
032 FINLANDE 894 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 


























5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
KAMMGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MIN. 85'.4 WOLLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland I ltalia 
5307.02 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































RLS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 262 19 3 
003 NETHERLANDS 57 28 7 
004 FR GERMANY 1080 15 25 
005 ITALY 181 3 4 
006 UTD. KINGDOM 52 10 
036 SWITZERLAND 263 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































RLS pE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 298 115 29 
~ ~~'r~e~~~~gs ~~ 95 ~~ 
004 FR GERMANY 1798 28 13 
005 ITALY 628 4 43 
006 UTD. KINGDOM 180 4 96 
007 IRELAND 76 
008 DENMARK 118 
011 SPAIN 91 
036 SWITZERLAND 259 
038 AUSTRIA 210 
504 PERU 80 
728 SOUTH KOREA 106 
732 JAPAN 44 
1000 w 0 R L D 5187 
1010 INTRA-EC 4405 
1011 EXTRA·EC 784 
1020 CLASS 1 583 
1021 EFT A C$?UNTA. 509 









5307.30 WOR~TED YARN WITH MIN 85'Yo WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
RLS DE LAINE PEIGNEE, MIN. 85% LAINE ET POlLS FINS 
004 FA GERMANY 151 31 
005 ITALY 61 4 
1000 W 0 R L D 345 55 
1010 INTRA·EC 295 54 
















































































































































FILS DE LAINE PEIGNEE, <85% LAINE OU LAINE ET POlLS RNS, >10'Yo AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
~ [~fr~E~LAND ~ i ~ i 18 
I 
1000 w 0 R L D 119 2 1 88 1 1 15 
1010 INTRA·EC 84 2 • 65 1 • 5 • 
1011 EXTRA-E 35 • 1 21 • 1 10 • 
1020 CLASS 35 . 1 21 . 1 10 . 
1021 EFTA C UNTA. 34 . 1 21 . 1 10 . 
5307.51 UNBL CHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHEnC FIBRES 
RLS dE LAINE PEIGNEEl ECRU~,_< 85% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, MAX. 10% S~IE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES 
UNIQUEMENT OU PRINC PAL. AnC RBRES SYNTHET. DISCONTINUES 
001 FRANC.,! 66 23 15 




. 2 7:i 
004 FA GEAiANY 82 
9
. :i 4 
005 ITALY 122 19 50 
1000 W 0 R L D 539 29 7 110 29 153 25 
1010 INTRA·EC 429 29 7 39 29 • 139 9 
1011 EXTRA·EC 110 • • 71 • • 14 18 
1020 CLASS~ 69 , . 31 . . 14 16 
1021 EFTA C UNTA. 51 . . . 25 . . 11 7 
5307.59 BLEA HED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10'Yo SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 





















































RLS DE LAINE PEIGNEEl NON ECRU~ < 85'Yo LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, MAX. 10'Yo SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES 
UNIQUrMENT OU PRINC PAL. AVEC ••BRES SYNTHET. DISCONTINUES 
001 FRANCE 263 87 10 36 . 4 . . 31 
~ ~~'r~e~~~~gs 5t~ 9 a~ ~ ~ ~ 




. 29 136 
005 ITALY 1212 40 26 44 285 i 
1
. 
006 UTD. Kl DOM 96 24 8 3 2 11 38 
038 AUSTAI~ 81 44 36 1 
1000 W 0 R L D 2962 267 184 849 88 10 657 44 174 
50 




















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschlandj_ 'Elldlia J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!lJgal I I UK 
5307.02 
1000 M 0 N DE 43452 367 230 23546 129 125 1781 417 11558 1395 687 3217 1010 INTRA.(;E 19922 364 201 2428 129 125 1288 417 9764 1395 671 3120 1011 EXTRA.(;E 23531 4 29 21117 492 1774 1 17 97 1020 CLASSE 1 23243 4 29 20869 492 1740 17 92 1021 A E L E 22587 4 28 20644 492 1310 17 92 
5307.08 MULnPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, GEZWIRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 20800 1856 83 6447 54 3353 5 6796 496 253 4810 002 BELG.-LUXBG. 8625 
236 




1097 35 17432 2528 8 11738 005 ITALIE 2657 26 54 151 671 
1073 
7 939 161 006 ROYAUME-UNI 1899 49 452 124 157 2i 8 9 007 lALANDE 947 1 95 17 
11 
3 1 830 009 GRECE 1441 
3934 
10 1420 540 Hi 011 ESPAGNE 7372 10 1198 1664 49 90 51Ei 036 SUISSE 7992 34 4832 486 2171 4 048 YOUGOSLAVIE 617 617 
2120 a2 504 PEROU 2928 726 508 BRESIL 1069 981 88 
72 732 JAPON 749 509 168 
1000 M 0 N DE 94154 8267 1183 19421 274 272 9113 1181 29569 3462 1228 20164 1010 INTRA.(;E 79726 8220 809 11838 274 272 8617 1132 24645 3362 1224 19133 1011 EXTRA.(;E 14428 47 374 7583 496 49 4724 100 4 1051 1020 CLASSE 1 9921 47 373 5847 493 49 2369 100 4 639 1021 A E L E 6498 34 373 4702 493 49 2175 100 4 568 1030 CLASSE 2 4488 1 1725 3 2347 412 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 2850 284 52 762 1 232 
94 
545 483 105 386 003 PAYS..BAS 559 199 120 146 89i 8973 242 8i .1475 004 RF ALLEMAGNE 12606 151 383 
1686 
398 005 ITALIE 3000 76 54 231 
31 
787 
82 18 45 17 149 006 ROYAUME-UNI 511 105 28 91 90 21 
1223 036 SUISSE 2845 44 606 345 614 13 
1000 M 0 N DE 23917 711 900 3676 1245 283 1989 82 10298 869 231 3653 1010 INTRA.(;E 20447 711 m 2958 1241 263 1640 82 9535 855 231 2154 1011 ExnRA.(;E 3391 122 718 3 348 688 13 1499 1020 CLASSE 1 3027 122 643 348 672 13 1229 1021 A E L E 2970 122 643 348 618 13 1226 
5307.18 MULnPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 3435 1211 308 629 96 
4701 




510 004 RF ALLEMAGNE 23175 223 188 
3376 
15 3406 40 1671 1~14 005 ITALIE 10965 73 668 87 116 5125 8i 33 1g~ .258 006 ROYAUME-UNI 1674 30 894 108 11 14 41 443 12 007 lALANDE 830 3 576 39 5 191 16 008 DANEMARK 838 
321 20 793 2 s3 43 12 011 ESPAGNE 704 256 
14 
41 1 
3 036 SUISSE 3363 20 478 
531 1312 392 30 1061 038 AUTRICHE 2410 30 1697 69 63 3 133 504 PEROU 679 167 448 728 COREE DU SUD 1832 
4 
172 1660 732 JAPON 1142 1138 
1000 M 0 N DE 62535 2422 3075 12298 131 234 15041 490 2433 2820 388 23203 1010 INTRA.(;E 52272 2368 2252 9479 117 234 13627 487 1978 2769 385 18576 1011 EXTRA.(;E 10262 54 823 2819 14 1413 3 455 51 3 
4r7 1020 CLASSE 1 7571 54 823 2479 14 1408 3 392 51 3 2441021 A E L E 6150 50 823 2228 14 1382 3 392 51 3 104 1030 CLASSE 2 2655 1 340 1 63 250 
5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
KAMMGARNE, MIN. 85% WOLLE UNO FEINE nERHAARE 
004 RF ALLEMAGNE 1752 295 13 2i 20 118 1101 291 32 8 100 005 ITALIE 1138 44 23 30 782 
1000 M 0 N DE 4397 457 130 59 93 118 2226 172 538 222 34 348 1010 INTRA.(;E 3767 453 74 54 69 118 2188 60 337 216 33 165 1011 EXTRA.(;E 630 4 56 5 24 38 112 201 6 1 183 
5307.40 WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
KAMMGARNE, <85% WOLLE ODER WOLLE UND FEINE nERHAARE, >10% SEIDE, SCHAPPE· UND BOURRETTESEIDE 
005 ITALIE 2316 10 
11 
2141 29 156 1 6 4 13 036 SUISSE 1120 707 356 
1000 M 0 N DE 3706 33 17 2868 9 35 515 3 146 4 76 1010 INTRA.(;E 2573 33 2 2161 9 6 159 1 140 4 58 1011 EXTRA.(;E 1132 15 707 29 356 1 6 18 
1020 CLASSE 1 1132 15 707 29 356 1 6 18 
1021 A E L E 1124 15 707 29 356 1 6 10 
5307.51 ~~~~~U5&u~o:-?JMri~~~~ <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
~:lt.~.R:~N~~rsE'i~5~E:~~~ OD. WOLLE U. FEINE nERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- OD. BOURRmESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 1168 143 178 
662 






004 RF ALLEMAGNE 640 
1oS 
27 411 
005 ITALIE 1669 1 234 711 
1000 M 0 N DE 5454 178 56 836 352 1637 164 939 421 il 1010 INTRA.(;E 4640 178 54 384 352 1464 65 921 421 1011 EXTRA.(;E 811 2 452 152 98 18 1020 CLASSE 1 622 2 267 152 98 14 1021 A E L E 614 2 238 111 60 14 
5307.59 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR y.tOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
gr:ru~N:fTN~~~~~·s~~rA~~\ro~B~~;?;-OLLE UNO FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTSL. 
001 FRANCE 2787 947 92 472 37 
3269 
472 273 209 265 




1793 51 1015 
005 ITALIE 13803 277 270 517 81 3436 9 499 195 366 006 ROYAUME-UNI 788 159 126 23 20 114 322 7 8 
038 AUTRICHE 818 375 438 4 1 
1000 M 0 N DE 32105 2403 2242 10174 1025 126 7481 355 2379 3308 486 2126 
51 
I 
/1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'E.\Ac16o 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5307.59 
1010 INTRA·EC 2748 267 135 768 88 10 642 39 174 388 45 192 
1011 EXTRA·EC 218 49 81 18 4 4 62 
1020 CLASS 1 147 49 77 3 4 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 129 49 67 3 4 4 2 
5307.81 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
FILS DE LAINE PEIGNE~ECRU~ < 85'Yo LAINE OU LAINE ET POlLS FINSNMAX. 10% SOlE, ScHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
MELANGES UNIQUEME OU P INCIP. AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTI UES 
001 FRANCE 42 22 j 6 12 1 036 SWITZERLAND 40 19 14 
1000 W 0 R L D 135 23 29 32 4 9 15 17 5 
1010 INTRA·EC 87 23 20 9 4 9 14 3 4 
1011 EXTRA·EC 47 9 23 14 1 
1020 CLASS 1 47 9 23 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 9 23 14 1 
5307.89 BLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
~~~w~~~~~~~~M~~PE~~g~. A~~F\:h~\ ~~.MI~.~~g~JJ~~· MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
001 FRANCE 154 22 1 13 64 45 13 4 56 002 BELG.·LUXBG. 184 8 52 1 1 57 9 003 NETHERLANDS 101 43 4 ; 33 1 2 36 11 004 FA GERMANY 142 10 29 
163 
18 3 ; 18 25 005 ITALY 502 103 13 1 62 57 14 2 86 
006 UTD. KINGDOM 96 
:i 
19 10 60 7 





038 SWITZERLAND 281 7 3 3 243 
1000 WORLD 1848 150 127 278 21 63 171 82 94 174 42 464 
1010 INTRA·EC 1273 150 111 234 21 83 187 62 65 165 42 193 
1011 EXTRA·EC 372 18 44 4 29 8 271 
1020 CLASS 1 359 16 43 4 28 3 265 
1021 EFTA COUNTR. 304 16 36 4 2 3 243 
' 5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POllS FINS CARDES, SIMPLES 
001 FRANCE 56 40 ; 15 002 BELG.-LUXBG. 15 14 j 8 005 ITALY 20 
4 1 4 1 8 006 UTD. KINGDOM 37 19 5 
1000 W 0 R L D 153 5 1 88 7 7 4 13 30 
1010 INTRA·EC 134 5 1 78 7 7 1 12 25 
1011 EXTRA·EC 18 10 3 1 4 
5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POllS FINS, RETORS OU CABLES 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 4 
2 
2 006 UTD. KINGDOM 27 17 5 
036 SWITZERLAND 16 15 1 
1000 W 0 R L D 71 4 3 45 11 2 3 3 
1010 INTRA·EC 50 4 3 28 9 2 2 2 
1011 EXTRA-EC 22 17 2 2 1 
1020 CLASS 1 19 16 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 16 1 
5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, SIMPLES 
005 ITALY 15 3 9 2 
1000 W 0 R L D 70 4 11 4 14 12 13 10 
1010 INTRA·EC 56 4 8 4 14 8 8 8 
1011 EXTRA·EC 18 3 1 5 5 2 
5308.25 MULnPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POllS FINS PEIGNES, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 451 47 304 
:i 
6 35 3 56 005 ITALY 145 1 131 
14 6 3 1 6 006 UTD. KINGDOM 577 33 383 32 109 29 007 IRELAND 127 15 
2 40 83 504 PERU 83 4 36 
1000 WORLD 1459 92 859 55 26 55 236 4 130 1010 INTRA·EC I 1345 92 838 45 23 14 236 4 93 1011 EXTRA·EC 114 23 10 3 40 37 1030 CLASS 2 83 1 4 2 40 36 
5309 YARN OF HORSEHA~ OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE POlLS QROSSIERS OU DE CRIN NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.00 YARN OF HORSEH~R OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AlL SALE 
FILS DE POllS GROSSIERS OU DE CRIN, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
....... " l , .. ' . " ' .. " ' 25 37 19 1010 INTRA·EC 133 7 • 13 • 48 7 1 25 17 15 1011 EXTRA·EC 31 • • • 1 . 8 20 4 
5310 YARN OF SHEEP'S ~ R LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE, DE OILS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5310.11 YARN OF WOOL OtFINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE OU E PQILS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 707 113 8 378 13 5 
47 
4 83 51 4 70 002 BELG.·LUXBG. 333 
124 
2 143 ; :i 5 137 4 003 NETHERLANDS 675 4 474 6 
at 2 56 004 FR GERMANY 255 34 14 538 8 21 55 33 005 ITALY 784 26 27 89 35 
252 eO 29 40 006 UTD. KINGDOM 481 9 13 100 24 22 
5i 007 IRELAND 66 1:i li 8 9 011 SPAIN 78 2 5 8 53 1 028 NORWAY 70 35 9 8 5 030 SWEDEN 39 25 6 
14 55 8 036 SWITZERLAND 711 13 602 11 1:i 036 AUSTRIA 76 8 1 61 1 11 2 6 504 PERU 129 1 98 1 14 I 
52 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Oeulschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5307.59 
1010 INTRA.CE 30160 2403 1810 9342 1025 126 7253 336 2377 3251 488 1751 
1011 EXTRA.CE 1945 431 832 228 19 2 57 376 
1020 CLASSE 1 1581 431 808 40 19 1 57 225 
1021 A E L E 1321 431 752 39 19 1 57 22 
5307.81 ~~~~~ ~~~g~rN~n~ ~~~%FI~ret OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
~~~<;t~~='r~'S~IrN~J'~kt.LEG~~~gffE U. FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER 
001 FRANCE 565 300 3 84 
16 
150 4 5 18 
036 SUISSE 532 106 243 3 164 
1000 M 0 N DE 1664 320 349 390 58 100 3 202 197 5 42 
1010 INTRA.CE 1062 320 218 110 58 85 3 198 31 5 38 
1011 EXTRA.CE 602 131 280 18 4 165 8 
1020 CLASSE 1 601 131 280 16 4 164 6 
1021 A E L E 600 131 280 16 3 164 6 
5307.89 ~~~f~~OD~~g~~n~~OO:~cW~~kE~R WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
ror:~~=N:trN~~Jr.·s~:~~Ar&~~B~~OLLE U.FEINE TIERHAARE MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEJDE, NICHT HPTS. 
001 FRANCE 1687 168 5 179 3 
514 
5 480 151 93 603 
002 BELG.·LUXBG. 1492 53 10 348 26 36 489 95 003 PAYS.BAS 1533 718 50 
11 





005 ITALIE 5559 952 185 12 508 928 
12 
102 59 834 
006 ROYAUME..lJNI 738 1 255 4 117 307 46 39 007 IRLANDE 1192 42 71 10 
31 
1026 
036 SUISSE 3168 94 299 90 32 2622 
1000 M 0 N DE 18033 1347 1800 3075 237 522 2285 316 1081 1974 825 4771 
1010 INTRA.CE 14030 1347 1621 2584 237 522 2140 318 786 1861 624 1992 
1011 EXTRA.CE 4003 179 491 145 295 113 1 2779 
1020 CLASSE 1 3864 179 482 145 285 32 1 2740 
1021 A E L E 3430 179 420 130 44 32 1 2624 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2226 1931 
9 
3 33 258 





2sS 005 ITALIE 651 
ri 132 6 11 1175 2 006 ROYAUME..lJNI 2804 B6 1288 225 
1000 M 0 N DE 7305 132 17 4879 252 268 41 1250 2 663 
1010 INTRA.CE 6764 132 17 4303 252 268 14 1233 2 644 
1011 EXTRA.CE 541 376 2 27 17 119 
5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREJCHGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 




246 68 71 11 67 006 ROYAUME·UNI 1773 1315 265 
036 SUISSE 518 463 39 16 
1000 M 0 N DE 3948 103 58 2715 12 701 71 178 5 20 89 
1010 INTRA.CE 3141 103 55 2198 12 521 71 89 5 20 69 
1011 EXTRA.CE 809 1 520 1 180 88 21 
1020 CLASSE 1 623 470 100 44 9 
1021 A E L E 523 468 39 16 
5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
005 ITALIE 506 15 208 183 3 97 
1000 M 0 N DE 1719 35 7 494 169 309 128 418 17 142 
1010 INTRA.CE 1452 35 7 388 165 297 82 334 17 127 
1011 EXTRA.CE 269 107 4 12 48 85 15 
5301.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMQARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 




3 146 727 83 924 
005 ITALIE 5146 8 4798 7 
249 
41 35 179 
006 ROYAUME..lJNI 11709 662 5 8198 545 91 1958 
539 007 IRLANDE 2644 
11 
350 40 2 1753 504 PEROU 1384 71 644 618 
1000 M 0 N DE 30950 1909 20 19516 6 2 1169 206 1117 4582 105 2318 
1010 INTRA.CE 28980 1909 8 19326 8 2 715 176 481 4582 105 1690 
1011 EXTRA.CE 1970 12 190 453 30 656 829 
1030 CLASSE 2 1385 12 71 40 644 618 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AlL SALE 
QARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, NICHT FUER EINmVERKAUF AUFGEMACHT 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR, NICHT FUER EINmVERKAUF 
1000 M 0 N DE 1273 44 4 131 8 295 77 50 246 338 82 
1010 INTRA.CE 1037 44 4 127 8 ·295 38 45 238 176 72 1011 EXTRA.CE 236 4 39 5 10 162 10 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS· ROSSHAAR, FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
QARNE, MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 21264 4440 159 11978 294 90 
615 
33 1747 1419 60 1044 
002 BELG.-LUXBG. 4094 
1878 
26 2060 
6 46 8 1319 66 003 PAYS.BAS 9514 63 6486 
17 
137 138 
1290 sci 760 004 RF ALLEMAGNE 4027 647 243 
10457 
110 282 1 1049 338 
005 ITALIE 14163 630 549 1176 4 584 4 
796 
565 11 183 
006 ROYAUME·UNI 6841 129 167 1725 3 5 364 3275 371 6 





011 ESPAGNE 1142 92 





504 PEROU 1052 68 7 729 17 155 1 
53 
\ 
1986 \ Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Jmport 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Iu\c!.5a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
5310.11 
1000 W 0 R L D 4614 340 157 2469 112 7 158 269 268 448 7 383 
1010 INTRA-EC 3418 322 75 1661 110 8 134 260 184 398 8 262 
1011 EXTRA-EC 1198 18 82 808 2 1 24 10 12 49 1 121 
1020 CLASS 1 1015 3 BO 697 1 1 21 9 68 41 1 93 
1021 EFTA C~UNTR. 937 3 79 681 1 1 20 8 68 30 46 
1030 CLASS 177 16 2 106 1 3 1 14 8 26 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <85% OF SUCH RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT MOINS DE 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 736 188 8 106 24 1 
527 
2 196 22 12 177 
002 BELG.-LUXBG. 854 
ali 2 52 4 13 3 203 54 003 NETHERLANDS 129 6 72 
1 
4 3 





005 ITALY 914 59 38 45 29 
5 
25 5 29 
006 UTD. KINGDOM 135 12 12 10 1 10 68 17 
5 011 SPAIN 93 4 10 7 6 9 6 50 I 1 036 SWITZERLAND 564 11 490 2 35 17 2 2 038 AUSTRIA 126 3 95 1 5 13 9 052 TURKEY 109 37 44 I 28 1000 W 0 R L D 4058 339 169 1568 91 15 658 83 261 430 26 418 
1010 INTRA-EC 3126 335 102 943 88 15 612 73 238 368 24 328 
1011 EXTRA-EC 931 5 87 625 3 46 10 23 62 2 88 
1020 CLASS 1 896 5 48 625 3 46 1 23 62 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 771 5 48 588 3 40 1 23 18 2 43 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN 
1000 WORLD 48 5 11 12 3 1 3 1 4 8 
1010 INTRA-EC 30 5 1 9 3 1 3 1 4 3 
1011 EXTRA-EC 21 11 4 1 5 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE LAINE OU DE POlLS RNS 
5311.01 FABRICS OF CARDED 'VARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >450G/M2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS RNS, > 450 GIM2 
001 FRANCE I 67 13 3 18 1 10 1 2 4 2 13 
003 NETHERLANDS 71 28 4 9 7 2 1 1 19 
004 FR GERMANY 501 41 5 
240 
108 31 43 4 90 144 14 \'~ 005 ITALY ' 671 2 48 13 4 125 3 5 59 3 006 UTD. KINGDOM 550 18 70 329 21 1 22 68 15 1 007 IRELAND 65 11 4 1 1 1 2 19 008 DENMARK 71 s:i 49 1 024 ICELAND 63 8 6 :i 2 28 036 SWITZERLAND 58 1 4 2 038 AUSTRIA 40 4 19 5 8 1 062 CZECHOSLOVAK 70 6 9 
1000 W 0 R L D 2398 140 215 704 157 59 215 85 122 277 24 ~r, 1010 INTRA-EC 2063 138 138 647 153 49 199 79 101 245 23 1011 EXTRA-EC 333 2 77 56 3 10 16 8 21 31 2 09 
1020 CLASS 1 207 73 32 6 14 4 10 30 2 36 




4 12 3 10 28 2 t14 
1040 CLASS 3 103 4 19 2 11 2 61 





2 37 25 
3 ~ 004 FR GERMANY 420 36 a3li 211 22 41 005 ITALY 1971 64 47 50 42 453 15 47 99 19 ~ ~TJU~mGDO¥ 825 120 13 290 25 15 123 148 43 1 133 3 1 5 1 1 13 
1 
12 





1 010 PORTUGAL 
' 
52 6 1 25 
1 
1 
036 SWITZERLAND 64 
2 
1 30 1 
72 
5 2 4 6 ~ 038 AUSTRIA 685 1 578 1 7 1 12 2 062 CZECHOSLOVAK 95 2 25 16 7 1 4 4 504 PERU I 59 3 29 1000 W 0 R L D ! 4907 293 86 1929 335 188 653 239 175 199 108 1010 INTRA-EC I 3834 289 78 1266 327 98 833 231 108 173 100 1011 EXTRA-EC 1075 4 9 663 8 88 21 9 67 28 7 1020 CLASS 1 I 818 3 5 632 2 73 14 3 29 3 7 1021 EFTA COUNTR. I 757 3 5 608 2 72 13 3 17 3 7 1030 CLASS 2 69 2 3 6 6 16 7 1 29 2:i 1040 CLASS 3 I 191 1 25 4 10 122 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275G/M2 
I 
TISSUS DE Ff4 CARDES, CONT. MIN. 85'Yo DE LAINE OU POlLS RNS, < 275 G/M2 
001 FRANCE I 56 2 1 7 8 1 17 6 2 18 10 19 004 FR GERMANY 116 1 2 41 16 8 13 
005 ITALY \ 399 3 3 110 61 17 90 1 4 6 9 99 006 UTD. KINGDOM 145 13 1 19 15 5 52 29 4 3 
s4 038 SWITZERLAND 98 
1 1 
31 2 7 3 1 
2 038 AUSTRIA 139 116 6 3 3 1 6 
062 CZECHOSLOVAK' 50 25 11 14 
1000 W 0 R L D 1149 22 8 327 145 27 197 49 36 28 .37 273 
1010 INTRA-EC 787 21 8 145 129 26 171 39 22 28 34 148 
1011 EXTRA-EC 381 1 1 182 15 2 27 9 14 1 2 127 
1020 CLASS 1 280 1 1 151 12 14 8 3 1 2 87 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 1 148 8 
1 
10 7 2 1 2 63 





1040 CLASS 3 67 26 27 
5311.11 FABRICS OF COlBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/M2 
t 
TISSUS DE RLS EIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 375 G/M2 I 
001 FRANCE 393 27 3 213 15 
:i 
11 4 23 13 84 l 002 LUXBG. 199 6 8 2ri 1 87 22 51 :i 27 003 LANDS 68 29 3 2 5 
004 MANY 1200 14 10 
312 
33 94li 17 4 9 51 29 93 
' 
005 I 713 16 17 4 18 93 4 
7 
11 15 223 
006 UTD. KINGDOM 252 30 40 37 7 1 97 13 3 17 
102 010 PORTUGAL 137 1 •. 17 3 5 9 





038 SWITZERLAND 131 3 27 
1 12 
3 11 18 66 
\ 
038 AUSTRIA 57 2 12 7 1 3 4 15 
504 PERU 57 3 2 2 50 
1000 W 0 R L D 3459 118 78 789 65 992 242 145 128 178 79 647 
1010 INTRA-EC 3078 101 72 668 84 978 221 133 48 154 78 541 
\ 
1011 EXTRA-EC 388 15 7 101 1 14 22 12 82 24 2 108 
1020 CLASS 1 249 14 7 54 1 13 13 12 17 24 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 212 6 7 45 1 13 11 3 14 24 1 87 
1030 CLASS 2 100 1 25 2 3 56 1 1 11 
54 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
5310.11 
1000 M 0 N DE 79732 8001 2586 45057 1626 133 2401 3448 5537 6698 142 4105 1010 INTRA.CE 62254 7839 1403 33214 1589 117 1985 3362 3750 6012 128 2855 1011 EXTRA.CE 17479 163 1183 11843 37 17 416 84 1786 686 14 1250 1020 CLASSE 1 15650 56 1165 10871 12 17 382 68 1628 628 14 809 1021 A E L E 15021 56 1145 10671 12 17 372 60 1628 496 11 553 1030 CLASSE 2 1780 107 17 931 25 34 16 158 58 434 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 13494 3739 221 2405 426 23 
7195 
19 3676 432 309 2244 
002 BELG.-LUXBG. 10439 
495 





004 RF ALLEMAGNE 2971 632 349 
12887 
134 437 1 448 213 
005 ITALIE 16477 827 607 587 3 692 63 
98 
374 154 283 
006 ROYAUME-UNI 1890 182 192 161 12 156 814 265 10 
9 011 ESPAGNE 1502 
1o2 
245 106 96 
5 
95 72 770 109 
036 SUISSE 8727 192 7619 32 526 162 39 41 9 
038 AUTRICHE 1433 40 1158 18 75 111 31 
052 TURQUIE 848 357 394 97 
1000 M 0 N DE 61832 6010 2461 26641 1403 182 9446 1058 4675 5139 651 4168 
1010 INTRA.CE 49187 5901 1713 17436 1337 177 8623 921 4414 4532 609 3504 
1011 EXTRA.CE 12665 109 748 9205 65 5 823 138 261 608 42 661 
1020 CLASSE 1 12313 105 622 9198 65 5 823 7 261 608 42 577 
1021 A E L E 11167 105 622 8836 65 5 693 5 261 213 42 320 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS GRODEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
1000 M 0 N 0 E 921 78 241 284 64 14 46 18 26 150 
1010 INTRA.CE 481 76 8 204 64 14 36 8 26 45 
1011 EXTRA.CE 441 1 233 80 1 10 10 106 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450GIM2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85'Yo WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 450 G/M2 
001 FRANCE 1373 276 65 374 17 189 
62 
20 49 49 26 308 





004 RF ALLEMAGNE 9380 825 109 
4087 
2033 1072 74 1688 229 340 
005 ITALIE 11266 34 596 221 95 2569 70 
227 
872 46 2676 
006 ROYAUME-UNI 9724 282 1179 5980 356 16 578 888 196 22 
596 007 lALANDE 1174 10 270 148 15 27 35 
1 
65 8 
008 DANEMARK 1469 15 
1147 
889 3 39 474 48 
024 ISLANDE 1150 
1 
3 
1 332 116 79 1154 301 036 SUISSE 2313 19 310 
1o4 33 038 AUTRICHE 879 6 1 392 
1 
117 18 164 5 39 
062 TCHECOSLOVAQ 519 35 46 73 8 356 
1000 M 0 N DE 43160 2384 3634 12818 2862 1359 4952 1289 2448 5145 385 5886 
1010 INTRA.CE 36544 2354 2238 11606 2842 1073 4362 1110 2085 3959 351 4564 
1011 EXTRA.CE 6616 30 1397 1212 19 285 591 179 361 1186 34 1322 
1020 CLASSE 1 5294 17 1361 891 1 204 549 145 250 1170 34 672 
1021 A E L E 4634 7 1360 768 1 104 460 135 244 1158 34 363 
1040 CLASSE 3 849 10 35 202 18 22 106 15 441 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 G/M2 
001 FRANCE 5976 1237 35 1323 643 457 
10:i 
720 316 35 678 532 
D02 BELG.-LUXBG. 1074 00 7 88 2 1 170 3 105 26 569 003 PAYS-BAS 1391 3 330 200 
282 
305 8 1 
458 
53 401 
004 RF ALLEMAGNE 7989 900 123 
17801 
3776 565 56 508 718 603 
005 ITALIE 41011 1439 622 1030 999 10705 404 
1449 
1485 405 6121 
006 ROYAUME-UNI 14599 1784 171 4790 527 474 2969 1628 761 46 
1544 007 lALANDE 2482 91 12 159 14 17 330 
1s 
314 1 
008 DANEMARK 659 
176 
600 9 1 23 1 7 3 
010 PORTUGAL 940 
18 
111 27 141 24 434 12 
35 li 15 036 SUISSE 1981 46 952 36 11 106 86 145 538 
038 AUTRICHE 13618 56 10 11264 32 1568 153 26 250 50 105 104 
062 TCHECOSLOVAQ 951 43 8 256 327 208 ali 38 44 605 504 PERDU 1507 4 77 798 12 
1000 M 0 N DE 97153 5667 1343 38393 8387 4286 15568 3699 4232 3105 2059 12414 
1010 INTRA.CE 76356 5547 1179 25295 6227 2372 15037 3498 2617 2853 1926 9805 
1011 EXTRA.CE 20774 120 164 13098 160 1914 530 200 1598 252 129 2609 
1020 CLASSE 1 17210 77 119 12676 68 1587 311 128 645 86 124 1389 
1021 A E L E 15728 74 119 12229 68 1579 284 121 397 86 124 647 
1030 CLASSE 2 1706 43 36 151 
92 
328 213 38 802 
1sS 
5 90 
1040 CLASSE 3 1859 8 271 6 34 151 1131 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275GIM2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, < 275 G/M2 
001 FRANCE 1421 55 16 248 198 45 
449 
165 63 10 302 299 
004 RF ALLEMAGNE 2288 37 43 3046 540 8 12 332 408 m 279 005 ITALIE 11618 69 101 1156 572 3152 70 
159 
114 3117 
006 ROYAUME-UNI 3367 267 20 463 349 112 1360 522 39 76 
1916 036 SUISSE 3308 14 5 1061 39 13 136 65 13 15 11 
038 AUTRICHE 4124 29 39 3443 91 7 104 109 25 11 54 212 
062 TCHECOSLOVAQ 591 256 164 171 
1000 M 0 N DE 30058 508 228 8882 2653 854 5843 1110 831 599 969 7581 
1010 INTRA.CE 20050 462 182 3955 2392 809 5282 841 581 573 895 4078 
1011 EXTRA.CE 9998 44 48 4927 261 45 561 268 242 26 75 3503 
1020 CLASSE 1 6523 43 46 4552 203 20 357 245 76 26 75 2880 
1021 A E L E 7547 43 46 4505 131 20 241 233 40 26 75 2187 
1030 CLASSE 2 654 1 106 
s7 
26 203 25 1 292 
1040 CLASSE 3 820 269 164 330 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/M2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 375 G/M2 
' 
001 FRANCE 8744 599 52 4748 3 349 
76 
266 141 612 269 1705 
D02 BELG.-LUXBG. 4753 
1sS 
13 303 354 10 2149 766 1030 11 395 003 PAYS-BAS 1361 6 535 
23sS 
10 74 45 
889 ~ 103 004 RF ALLEMAGNE 7705 316 190 
6473 
637 465 97 342 1982 
005 ITALIE 13891 475 259 102 519 2697 95 
253 
218 ~~ 2728 006 ROYAUME-UNI 4938 568 474 852 134 44 2103 221 81 
1407 010 PORTUGAL 2061 23 340 67 71 153 
s:i 00 011 ESPAGNE 1950 9 
s1 
1683 75 
sO 3 10 036 SUISSE 2509 85 686 
9 291 
136 407 665 426 
038 AUTRICHE 1135 92 3 272 130 22 61 67 15 173 
504 PERDU 1364 6 64 37 38 4 1212 3 
1000 M 0 N DE 53728 2719 1188 17117 1249 3681 6138 3358 3620 3917 1340 9399 
1010 INTRA.CE 46190 2376 1004 14976 1240 3344 5610 3085 1839 3120 1312 8484 
1011 EXTRA.CE 7538 343 185 2141 9 337 528 273 1981 797 29 915 
1020 CLASSE 1 4981 327 185 1372 9 300 368 269 561 783 19 788 
1021 A E L E 4201 190 184 1194 9 300 310 78 475 779 19 663 
1030 CLASSE 2 2048 17 470 37 66 4 1313 15 10 116 
I 
55 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart IDeutschlandl 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I 
5311.11 
1040 CLASS 3 3B 22 6 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 2000 BUT MAX 3750/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, 200 A 375 OIM2 
001 FRANCE 847 181 19 307 
~ ~~~~ek~~~gs ~J 200 1 11~ 
~ h-'l.~fRMANY ~aJ ~~ ~~ 3014 
006 UTD. KINGDOM 1209 123 9 340 
007 IRELAND 49 4 2 
010 PORTUGAL 286 1 29 
8aJ ~~~t~ERLAND m 2~ 2 5~ 
038 AUSTRIA 240 21 63 
048 YUGOSLAVIA 65 36 
060 POLAND 53 35 
~~ U~D~~~~LOVAK ~~ 4 m 
















m ~~~l~ KOREA 2~g 43 1 
1000 W 0 A L D 14822 976 83 6798 180 215 
1010 INTAA·EC 12662 948 74 5609 177 191 
1011 EXTAA·EC 2160 28 9 1189 3 24 
1020 CLASS 1 1043 27 5 705 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 933 27 5 860 3 16 
1~ g~~~ ~ ~ 1 4 ~~ 7 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <2000/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 65% DE LAINE OU POlLS FINS, < 200 OIM2 
001 FRANCE 91 6 19 
~ ~~~~ek~~gs ~~ 4 ~ 
004 FR GERMANY 478 28 4 
005 ITALY 740 59 6 
006 UTD. KINGDOM 209 15 10 
8aJ ~W~~ERLAND 2~ 2 
038 AUSTRIA 106 1 
212 TUNISIA 65 
720 CHINA 39 
728 SOUTH KOREA 47 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































TISSUS DE LAINE OU POlLS FINS, < 15% DE CES TEXTILES, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
~ h-'l.~fRMANY ~~~ ~ 2 56 1~ 9 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 18 2 1 6 5 
1000 W 0 A L D 204 9 6 67 12 12 60 
1010 INTAA·EC 175 9 2 64 12 11 45 
1011 EXTAA·EC 28 3 3 1 15 
















































































~g'l:fB~~~~i'f.g5~W9&U POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENTA 
gga ~~~~~~LANDS = ~ 2 1J 2S 20 3 8 
004 FR GERMANY 252 25 t3 95 1 5 6 
005 ITALY 1558 21 81 474 15 33 191 18 
006 UTD. KINGDOM 48 16 9 5 4 1 8 
036 SWITZERLAND 43 1 5 4 1 
1000 W 0 A L D 2248 125 121 536 148 55 211 61 
1010 INTAA·EC 2132 125 106 517 148 55 206 55 
1011 EXTAA·EC 114 1 15 19 5 5 
1020 CLASS 1 85 1 8 10 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 81 1 8 10 5 4 
I 
5311.40 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CONTINUOUS R~GENERATED FIBRES 
1'9~g~~rs·A<t}'fc.D~O~~ff POlLS FINS, MAX.10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENT 
001 FRANCE 59 8 28 6 1 ~ F,-'l_~fRMANY 1~ ~ j 5:i 1g 8 J 2 
006 UTD. KINGDOM 116 8 3 93 
1000 W 0 A L D 571 75 36 90 22 15 85 106 
1010 INTRA·EC 513 75 13 81 22 14 82 101 
1011 EXTRA·EC 58 23 8 1 4 5 
1020 CLASS 1 52 23 8 1 4 


















5311.52 WOVEN FAB~I£1 OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DrCONnNUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 450G/M2 
~8SsUEt[I{M~%A~g~~S ~~~~~s85~W9E~%Y~lf ~li?d ~~10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL. 
001 FRANCE 131 2 2 45 15 
003 NETHERLANDS 221 32 51 54 ~ fT'A~fRMANY ~ J1 J 2238 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 203 1 43 1 
1000 W 0 A L D 5767 99 41 2396 311 
1010 INTAA·EC 5734 99 29 2385 311 














5311.54 :'8~L~ ~~~%~g~~O,lt't5~ l¢~~ Flw~. ~~H?J'G WM~L27~ B~EM~r::Jiv":AR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
TISSUS DE FILS CARDESL CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINSb MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL. 
OU SEULEM.A ,C FIBRE:~ SYNTHET .DISCONTINUES, DE 275 A 45 OIM2 
001 FRANCE 496 62 33 92 37 1 • 13 36 




































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.11 
1040 CLASSE 3 509 298 94 107 10 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375GIM2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 200 BIS 375 G/M2 
001 FRANCE 22356 4989 552 7064 222 1109 
1ss0 
382 2871 1535 1682 1950 
002 BELG.-LUXBG. 7863 
3936 
15 3194 32 3 83 1139 456 148 1243 





004 RF ALLEMAGNE 46974 5683 720 
1oss00 
573 207 1909 5189 3171 5699 
005 ITALIE 164835 6830 463 1865 5048 30796 828 
8261 
3119 3845 6541 
006 ROYAUME-UNI 35125 3566 346 10931 1099 526 6118 1716 1983 579 
551 007 lALANDE 1186 135 
7 
61 7 25 64 Hi 123 2li 220 010 PORTUGAL 5328 9 537 8 50 57 60 4561 
011 ESPAGNE 4012 545 3 1214 43 9 1253 4 463 103 350 77 036 SUISSE 17781 230 65 15182 1014 20 422 376 171 249 
038 AUTRICHE 5149 513 5 1385 24 367 220 130 1935 138 130 302 
048 YOUGOSLAVIE 1273 676 24 30 513 60 060 POLOGNE 810 6 1 581 26 28 12 15 145 062 TCHECOSLOVAQ 2457 1095 422 657 249 
524 URUGUAY 7651 58 5432 478 187 797 272 427 
720 CHINE 1675 24 1349 242 11 
342 
49 
728 COREE DU SUD 5316 884 
15 
2422 676 10 982 
732 JAPON 751 4 404 203 125 
1000 M 0 N DE 357884 28458 2296 174030 4032 7528 48537 3399 23423 32218 12145 23820 
1010 INTRA-CE 312758 25701 2118 148089 3963 6970 41833 3218 18118 30858 11159 20731 
1011 EXTRA-CE 45125 758 178 25941 69 559 6704 181 5302 1360 986 3089 
1020 CLASSE 1 25914 744 120 17655 67 395 1727 150 3201 529 350 976 
1021 A E l E 23305 743 119 16798 67 378 1252 150 2363 528 350 559 
1030 CLASSE 2 13860 4 58 6491 
2 
163 3034 1 1060 807 622 1620 
1040 CLASSE 3 5353 8 1 1796 1943 30 1041 24 15 493 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 200GIM2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, < 200 GIM2 
001 FRANCE 3297 235 9 801 63 191 
15 
25 809 74 302 788 




1179 93 11 64 134 
003 PAY5-BAS 582 2 80 203 5 mi 29 1148 313 25 004 RF ALLEMAGNE 11309 431 132 
12700 
1969 937 3208 1033 2078 
005 ITALIE 30388 2149 148 617 1873 9688 79 4045 409 1372 1263 006 ROYAUME-UNI 7146 362 121 308 154 188 1353 270 253 92 




306 22 136 32 1 
036 SUISSE 8693 94 2490 2155 210 2301 49 31 1141 
038 AUTRICHE 3384 51 59 958 27 24 957 85 415 2 30 778 
212 TUNISIE 1047 
253 
1047 
82 720 CHINE 662 
283 
327 
728 COREE DU SUD 914 337 181 113 
1000 M 0 N DE 72295 3745 501 18379 2935 2633 16291 2065 13443 1982 3248 7075 
1010 INTRA-CE 58058 3574 413 14465 2838 2471 12405 1764 8474 1928 3178 4548 
1011 EXTRA-CE 16188 171 88 3914 97 162 3883 300 4920 54 68 2529 
1020 CLASSE 1 12668 169 87 3547 97 162 3227 295 2950 54 61 2019 
1021 A E l E 12122 146 87 3458 97 162 3122 295 2718 51 61 1925 
1030 CLASSE 2 2492 2 1 291 403 3 1512 6 274 
1040 CLASSE 3 1026 76 253 3 459 235 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
GEWEBE, < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE 
004 RF ALLEMAGNE 646 31 2 3345 177 2 285 81 6 47 15 005 ITALIE 6387 93 35 43 550 1802 29 133 71 214 234 006 ROYAUME-UNI 757 16 11 295 11 10 244 2 6 
1000 M 0 N DE 9348 208 136 3934 258 612 2943 93 427 108 298 333 
1010 INTRA-CE 8251 200 55 3768 249 597 2338 29 325 108 295 289 
1011 EXTRA-CE 1092 8 81 166 9 15 605 84 99 2 1 44 
1020 CLASSE 1 995 6 81 91 9 15 605 64 77 2 1 44 
5311.30 ~8~M~H:~~~c~MOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
g~s~'itr <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 1754 481 53 273 8 350 40 142 186 123 43 95 003 PAY$-BAS 965 477 1 181 11 1 
121 
48 404 84 122 004 RF ALLEMAGNE 5011 429 219 
7736 
2270 33 102 439 627 367 
005 ITALIE 20799 353 1051 166 643 2622 175 
61 
556 782 6715 
006 ROYAUME-UNI 923 348 81 132 114 6 15 93 64 9 463 036 SUISSE 937 19 36 112 3 73 16 197 10 8 
1000 M 0 N DE 32652 2134 1688 8945 2627 1082 2962 881 1083 1258 1692 8342 
1010 INTRA-CE 30685 2107 1423 8607 2623 1052 2869 760 784 1240 1588 7652 
1011 EXTRA-CE 1943 28 263 338 3 10 94 121 299 18 81 690 
1020 CLASSE 1 1642 26 158 219 3 10 89 106 270 10 81 672 
1021 A E l E 1507 26 147 208 3 10 78 106 218 10 80 621 
5311.40 ~~M~H:I~GftJ'rRA'W~FI~~~ OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
gm~'itr < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 896 138 2 328 9 147 
164 
20 67 11 108 66 
004 RF ALLEMAGNE 1731 838 14 
1099 
142 3 1 119 167 159 124 
005 ITALIE 3277 52 23 134 232 896 15 
11 
192 226 408 
006 ROYAUME-UNI 1361 93 15 75 3 1023 121 20 
1000 M 0 N DE 9001 1264 424 1599 367 401 1488 1174 327 592 594 791 
1010 INTRA-CE 8174 1261 151 1453 367 385 1400 1137 274 541 581 624 
1011 EXTRA-CE 825 3 272 146 16 68 37 54 51 12 166 
1020 CLASSE 1 782 3 272 146 16 68 48 51 12 166 
1021 A E l E 685 3 272 144 16 21 27 51 12 139 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHmC FIBRES, WEIGHING > 450G/M2 
STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10'k SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCNT, > 450GIM2 





005 ITALIE 50131 746 246 847 18 1434 24 11981 
006 ROYAUME-UNI 2363 9 6 445 9 1849 14 31 
1000 M 0 N DE 62391 1634 478 29379 . 4169 52 10250 40 791 1716 489 13493 
1010 INTRA-CE 61977 1525 344 29226 4167 52 10249 34 789 1707 489 13395 
1011 EXTRA-CE 412 9 134 153 2 5 2 9 98 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHmC FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
~~~~~~rN~m~~k GrM~s~3-l:~f~~R ~~~~JJERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 7220 1043 563 1382 477 15 
113 
149 547 341 1909 794 
003 PAY5-BAS 1788 497 358 476 89 94 161 
57 
I 
I 1986 Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
1
1m port 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant ! Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I. Portugal UK 
5311.54 







005 ITALY 12735 666 48 276 3485 
10 006 UTD. KINGDOM 211 2 2 177 3 
24 
4 11 
010 PORTUGAL 97 3 2 1 59 
1000 W 0 R L D 14259 774 92 5229 848 141 3522 193 138 
1010 INTRA-EC 14191 774 87 5210 636 141 3515 189 129 
1011 EXTRA·EC 68 5 20 11 7 4 10 
1020 CLASS 1 47 5 11 11 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 42 5 9 10 7 4 
5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10'Ye SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 275GIM2 
~8s~EtflJ.~%AMg~~s ~~HW6J's8M~W9Eg%YA~s ~~~~ :,~ 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL. 
001 FRANCE 45 2 1 15 1 
:i 
4 
004 FR GERMANY 74 1 i 175 47 i 2 005 ITALY 845 3 87 236 
1000 W 0 R L D 1047 9 6 188 150 2 241 8 8 
1010 INTRA·EC 983 9 3 178 150 2 240 8 8 
1011 EXTRA-EC 65 3 11 1 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10'~ SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 375G/M2 
~SUEtflM~~~E~~:ifs i~!Hi!E-I.b~s85Jt.~~lf.Up~ffi~S !~~~· :JM·10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL. 
001 FRANCE 120 4 9 70 2 1 
10 
1 
002 BELG.·LUXBG. 43 
1:i 
3 17 2 4 003 NETHERLANDS 32 1 12 i ~ i 004 FR GERMANY 63 3 13 
67 
7 
005 ITALY 390 13 61 25 1 71 
048 YUGOSLAVIA 52 52 
1000 W 0 R L D 790 37 90 274 38 4 88 1 5 
1010 INTRA·EC 691 37 90 183 36 4 84 1 5 
1011 EXTRA·EC 99 91 2 
1020 CLASS 1 72 84 2 
5311.74 f8~wn1&fsg~~NRJJij~ l¢~~Fm~~.V&YMNRGWJIS~~B"mEM~~:}C::iR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
~8SsU(uflM~~~E~:?:ifs i~!Hi!E-I~is85N~~~lf.UD~~t\f f~fs ~~210% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
001 FRANCE 166 55 4 10 2 5 
4 
11 6 
002 BELG.·LUXBG. 33 
25 
1 7 2 1 1 i 004 FR GERMANY 165 13 54 4 1 7 005 ITALY 417 14 29 65 5 65 i 010 PORTUGAL 126 11 6 31 5 1 2 036 SWITZERLAND 46 42 1 1 
048 YUGOSLAVIA 105 100 2 
1000 WORLD 1134 115 59 249 73 17 106 14 9 
1010 INTRA·EC 954 115 59 105 73 18 85 14 7 
1011 EXTRA·EC 179 1 144 1 21 2 
1020 CLASS 1 165 1 143 1 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 43 1 1 2 
5311.75 f89L~ wnl&fsg~~N'Ifdij~ l~~~ FIWEl ~~~~~ w_p~~~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
TISSUS DE FILS PEIGNESS CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES, POIDS <200 G/M2 · 
005 ITALY 40 3 1 7 4 1 12 
1000 W 0 R L D 103 8 5 28 7 2 15 8 8 
1010 INTRA·EC 63 8 5 9 7 2 13 5 8 
1011 EXTRA·EC 20 17 2 
5311.82 ~~tN~RJ~tr8/'JY8Y,~~JMr~ ~=~~S~~~~~:c;oMt\~i2ANIMAL HAIR, MAX 10'Ye SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~8SsUESUflM~~gAMg~~S ~~HWciJ'sgg~9Eg,uP~YA~s ~~~~ ~~210% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
88l ~~A~~REMANY ~~ 1& 2 
3
: 5 i 2 3 a 
~ ITf~.YKINGDOM 2~ t a 1 3 7~ 6 37 
~ ~~lt'1~~LAND ~ 80 1 i i 
1000 W 0 R L 0 690 18 93 98 8 2 79 11 44 
1010 INTRA·EC 502 18 8 71 8 2 78 9 42 
1011 EXTRA·EC 187 88 27 2 2 2 
1020 CLASS 1 153 82 27 2 1 2 
1021 EFTA coyNTR. 151 81 27 1 1 2 
5311.84 n~tN~RJ~JY8Y,~~~Jt:r~ ~n~s~..W~~~~J'S?NLifl~~ :m.M~H~IlJ'f,f 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
001 FRANCE 63 19 . 12 1 . . 1 2 
nSSUS DE FILS CARDES._ CONT. <85% DE LAINE OU POlLS FIN~. MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEfM.AVEC FIBRE:> SYNTHET. DISCONTINUES, 200 A 375 wM2 
~ m,r.;RM NY 11gt ~ ~ 474 1~ 2 Jg 2 
1000 W 0 R L 1399 55 13 495 23 2 415 28 20 
m~ ~~}lj~NTR. 11i 55 13 4f~ 1 2 41! 25 1; 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY MIXED~ SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING <275G/M2 
~~SUESuf:J.~%AMg~S ~Wi.tW~1fJoW1~tfs~ &81~~ ~N~ 'tv~~O% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
88J Fr'l1~CE , 1~ 1 2~ 8 2 29 3 
006 UTD. KiNGflOM 36 2 4 1 8 4 17 
~m ~x\\~~~~ f~ I ~ ~! 18 ~ ~ I ~ 
1gr, ~~f~6u~TR. ~~ ~ 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I · EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.54 
004 RF ALLEMAGNE 7527 313 46 72764 4266 1 178 1311 1072 223 1337 91 005 ITALIE 159856 10023 590 3105 1228 38674 
128 
10457 754 20950 
006 ROYAUME-UNI 2480 51 45 1976 58 
21:i 
105 102 10 5 
100 010 PORTUGAL 1181 30 38 7 12 776 5 
1000 M 0 N 0 E 181592 11973 1407 76897 8520 1465 39232 2418 2070 11100 4198 22312 
1010 INTRA.CE 180518 11971 1287 76558 8405 1457 39110 2350 1925 11077 4162 22218 
1011 EXTRA.CE 1074 2 120 342 115 9 121 68 145 23 35 94 
1020 CLASSE 1 840 2 120 225 109 9 118 3 118 21 35 80 
1021 A E L E 730 2 120 191 100 9 116 3 60 18 35 76 
5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <am WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING <275G/M2 
STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEJNE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 G/M2 
001 FRANCE 811 54 10 28 250 17 
47 
7 83 7 132 223 
004 RF ALLEMAGNE 1112 21 5 2575 617 17 7 29 174 140 72 005 ITALIE 12046 43 26 917 3946 1 54 875 3592 
1000 M 0 N DE 15197 167 85 2798 1831 51 4042 75 129 262 1202 4555 
1010 INTRA.CE 14317 167 60 2653 1827 51 4013 75 113 257 1169 3932 
1011 EXTRA.CE 880 25 145 4 29 16 5 33 623 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 101'o SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 375G/M2 
~:.IA~.Rr~~:i~RN8~~M~~I'Jr~ g~~= ~~~E TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 1742 66 101 1000 59 21 334 8 28 41 159 267 002 BELG.-LUXBG. 1257 
236 
81 454 1 123 85 171 
003 PAY5-BAS 582 25 180 37 
1:i 
4 
11 1sS 273 
100 
004 RF ALLEMAGNE 940 79 235 
8sS 
94 33 37 
005 ITALIE 4480 181 668 207 25 926 263 1154 198 
048 YOUGOSLAVIE 613 613 
1000 M 0 N DE 10921 624 1161 3870 405 81 1336 16 165 658 1604 1001 
1010 INTRA.CE 9662 624 1155 2750 405 81 1315 11 163 652 1587 919 
1011 EXTRA.CE 1260 6 1120 21 5 3 6 17 82 
1020 CLASSE 1 960 6 820 21 5 3 6 17 82 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85'/o WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 101/o SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/M2 
=~·Rr~~:i~RN8~~M~~I'Jr~ f~E:IS'i~~EcJiri:HAARE, MAX. 101', SEIDE, SCHAPPE- DOER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 3033 1014 59 223 34 127 
154 
218 131 231 699 297 
002 BELG.-LUXBG. 1276 
581 
43 184 36 9 8 
22 
805 19 18 
004 RF ALLEMAGNE 3660 305 
916 
72 21 191 4 1708 379 377 
005 ITALIE 5992 226 514 843 94 772 1 1104 1297 225 
010 PORTUGAL 1813 175 87 531 66 20 25 
6 
179 730 
036 SUISSE 912 846 26 31 1 22 1 048 YOUGOSLAVIE 1161 1112 27 
1000 M 0 N 0 E 19365 2186 1118 3901 1000 359 1666 303 164 4155 2679 1834 
1010 INTRA.CE 16797 2186 1110 1906 998 333 1317 301 153 4125 2561 1807 
1011 EXTRA.CE 2559 1 8 1995 2 26 349 1 11 31 108 27 
1020 CLASSE 1 2341 1 8 1988 1 26 183 1 11 31 79 12 
1021 A E L E 1045 1 8 876 1 26 34 1 11 9 77 1 
5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 200GIM2 
KAMMGARNGEWEBE~ < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, < 200 G/M2 
005 ITALIE 729 59 8 248 47 32 172 5 24 71 83 
1000 M 0 N 0 E 2193 138 152 590 101 89 287 85 269 221 115 148 
1010 INTRA.CE 1780 138 151 322 101 89 207 78 265 198 98 133 
1011 EXTRA.CE 415 1 268 81 7 5 23 17 13 
5311.82 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 450GIM2 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, > 450 G/M2 
001 FRANCE 913 12 
2s 
91 2 7 
26 
72 25 409 10 285 
004 RF ALLEMAGNE 572 139 488 50 2 134 6 138 52 005 ITALIE 2677 66 22 31 24 548 
61 477 
114 18 1366 
006 ROYAUME-UNI 737 13 46 78 4 1 50 7 
028 NORVEGE 1211 1207 2 29 2 2 62:i 036 SUISSE 918 2 242 20 
1000 M 0 N DE 8770 281 1368 1661 87 47 688 213 701 698 192 2834 
1010 INTRA.CE 5898 280 102 1155 87 42 847 150 668 676 188 1903 
1011 EXTRA.CE 2860 1 1266 507 4 41 63 21 22 4 931 
1020 CLASSE 1 2657 1 1247 505 41 41 21 22 4 775 
1021 A E L E 2600 1 1219 502 33 41 21 22 4 757 
5311.84 =&roN.:~RJ~~W'~~~~~Jt:rRrrro R=~~S~~~~~J"R?NL!fl~ :rJ.\.r.:h~~~ft.~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~~~~~~~~~~Ws~~N GrM~S~~"f,fG~R ~~~~M~ERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.OOER NUR MIT 
001 FRANCE 1340 318 1 155 34 8 
254 
18 73 11 81 641 




37 110 292 55 
005 ITALIE 14597 359 56 194 4490 269 279 1789 
1000 M 0 N 0 E 18444 955 207 7399 336 84 4929 232 300 461 734 2807 
1010 INTRA.CE 17705 955 194 7248 326 82 4865 220 175 461 663 2518 
1011 EXTRA.CE 741 13 153 11 2 84 12 126 71 289 
1020 CLASSE 1 538 13 90 11 1 61 7 72 71 212 
1021 A E L E 521 13 83 11 1 53 7 72 71 210 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 275G/M2 
STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 101/o SEIDE, SCHAPPE- OOER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 G/M2 
001 FRANCE 549 34 10 33 5 2 
sot 4 108 19 
9 329 
005 ITALIE 1747 55 5 463 130 46 691 2 
26 414 
006 ROYAUME-UNI 1471 66 179 17 2 448 42 20 1 
1000 M 0 N DE 5472 182 85 775 175 59 1118 85 1242 64 57 1630 
1010 INTRA.CE 4573 177 68 685 170 55 1094 78 1224 62 53 907 
1 011 EXTRA.CE 893 5 17 89 4 4 24 7 14 2 4 723 
1020 CLASSE 1 876 1 17 88 4 3 19 1 14 2 4 723 
1021 A E L E 863 1 17 86 4 3 18 1 13 2 4 714 
5311.81 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 375G/M2 
59 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc1&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5311.81 ~~~PfM~~Ew:::s ~~~.s~IS~~~~ijE~~ /Jl~~ ~~~~ ~'i:210% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOlE, NON MELANQ.PRINCIP. 
005 ITALY 43 2 1 9 3 15 
1 i 2 036 SWITZERLAND 3D 1 17 
1000 W 0 A L D 145 9 18 20 13 2 39 5 3 13 3 
1010 INTAA·EC 84 9 9 13 13 2 20 5 3 6 3 1011 EXTAA·EC 53 9 7 1 18 1 8 
1020 CLASS 1 50 9 6 1 17 4 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 43 9 3 1 17 1 8 
5311.83 ~&lfr~RJ~JT8~\l'\~Jt:r~ ~=~rs~~~~l'BffH"~ :mMfAX"m~va:.? 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
1mS~tPfJ.i~~EW:tfls ~~~1-f.S~IS~~~ijE~~ ~~~3rsN&~AX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOlE, NON MELANQ.PRINCIP. 
001 FRANCE 40 17 
1 
4 4 11 26 1 2 t4 4 005 ITALY 100 1 3D 5 1 13 
1000 W 0 A L D 236 25 7 50 6 16 49 2 13 21 34 
1010 INTAA·EC 206 25 8 36 8 16 48 2 4 21 31 
1011 EXTAA·EC 28 1 13 1 • 1 1020 CLASS 1 23 1 13 1 4 1 
5311.17 ~&n,N~~~ET,8~\l'\~JtNIIfRAWo ~:lrs~~~~~:~~~ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~~SUEtPfJ.N£~EW:tfls ~~~~6is~~ijE~~ /Jl~~ ~~~ ~~10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOlE, NON MELANQ.PRINCIP. 
001 FRANCE 16 2 
1 
1 1 9 1 
003 NETHERLANDS 51 48 
sci 3 1 3 1 004 FR GERMANY 92 7 t2 3 8 4 005 ITALY 58 2 8 23 
10 t9 1 006 UTD. KINGDOM 37 2 2 2 1' 036 SWITZERLAND 32 4 5 22 
. t 
1000 W 0 A L D 308 62 19 60 5 34 10 65 7 
'!I 1010 INTAA·EC 263 62 15 59 4 29 10 39 7 1011 EXTAA·EC 42 4 8 24 1020 CLASS 1 38 4 6 24 1021 EFTA COUNTR. 36 4 6 23 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE POlLS GROSSIERS 
,I 5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAINS 
004 FR GERMANY 63 7 1 2 8 t 
1000 W 0 A L D 96 10 2 2 2 4 21 5 1 a: 





















































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAM6G I Espana I France I Ireland -~ Halla j Nederland l Portugal I UK 
5311.91 KAMMGARNGEWEBEE < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE. SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, > 375 G/M2 
005 ITALIE 723 36 13 195 77 14 228 
10 266 
34 125 
D36 SUISSE 743 2 1 19 379 66 
1000 M 0 N DE 2822 165 283 412 206 55 810 64 85 382 64 298 
1010 INTRA-CE 1742 158 121 317 205 42 414 7 72 115 62 229 
1011 EXTRA-CE l~ 7 181 95 13 398 57 12 287 3 87 1020 CLASSE 1 5 161 77 13 363 46 12 267 2 67 
1021 A E L E 953 3 161 49 12 362 11 267 2 66 
5311.93 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAI~MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 37 M2 
KAMMGARNGEWEBEE < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, 200 BIS 375 G/IU 
001 FRANCE 1095 379 8 140 7 294 
667 
50 66 8 119 24 
005 ITALIE 2447 24 23 902 61 163 16 218 219 134 
1000 M 0 N DE 5491 565 125 1304 115 460 1209 80 330 358 834 313 
1010 INTRA-CE 4878 565 101 1104 115 460 1183 80 98 352 572 268 
1011 EXTRA-CE 568 1 23 201 48 232 3 17 45 
1020 CLASSE 1 521 23 200 46 187 3 17 45 
5311.97 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING <200G/M2 
KAMMGARNGEWEB~ <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, < 200 G/M2 
001 FRANCE 608 65 1 23 18 44 i 4 344 3 46 64 003 PAYS..BAS 675 597 2 18 1 3 20 1o2 
34 556 004 RF ALLEMAGNE 1950 199 473 820 S4 208 6 005 ITALIE 1662 67 1 128 119 475 e6 316 9 149 241 006 ROYAUME.UNI 665 73 1 51 11 27 64 6 30 t5 D36 SUISSE 1441 5 91 9 21 209 1065 1 5 
1000 M 0 N 0 E 7582 1007 18 869 988 225 851 87 2221 144 387 197 
1010 INTRA-CE 5802 1001 14 568 978 203 828 90 1000 143 265 18 
1011 EXTRA-CE 1702 8 2 103 10 22 224 7 1144 1 103 80 
1020 CLASSE 1 1589 5 2 103 9 22 224 7 1143 1 7 66 
1021 A E L E 1528 5 2 103 9 22 222 7 1102 1 7 48 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN OOER ROSSHAAR 
004 RF ALLEMAGNE 757 125 18 33 102 1 2 88 390 
1000 M 0 N 0 E 1551 145 44 252 33 n 335 79 39 2 107 43t 1010 INTRA-CE 1501 144 43 249 33 n 302 78 28 2 107 43 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
UN BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE LIN, YC LES EFFILOCHES 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX t 
LIN BRUT OU ROUI 





002 BELG.·LUXBG. 1737 
16615 
81 22 171 170 149 
003 NETHERLANDS 16615 
1000 W 0 R L D 66246 63002 280 37 172 274 1262 1054 165 
1010 INTRA·EC 65715 62939 280 37 172 274 806 1054 153 
1011 EXTRA·EC 531 63 456 12 
5401.21 BROKEN FLAX 
LIN BRISE 
001 FRANCE 600 577 
5 
23 306 37 36 2~ 002 BELG.-LUXBG. 794 162 
1000 W 0 R L D 1640 701 5 185 428 37 36 ~:1 1010 INTRA·EC 1434 617 5 185 306 37 36 
1011 EXTRA·EC 206 64 122 ~ 
5401.25 SCUTCHED FLAX { 
LIN TEILLE 
001 FRANCE 23248 16944 
3 
229 42 1119 
3092 
4868 
24 162 ~ 002 BELG.·LUXBG. eoto 1244 765 52 2338 003 NETHERLANDS 1341 3 3 007 IRELAND 2209 
747 s1 060 POLAND 798 
sri I. 220 EGYPT 952 872 20 ' 720 CHINA 2423 2157 244 !2 
1000 W 0 R L D 39328 22237 3 997 42 1171 3420 7288 44 162 3,66 
1010 INTRA·EC 34921 18230 3 997 42 1171 3122 7206 24 162 364 
1011 EXTRA·EC 4407 4007 298 80 20 ' 2 
1030 CLASS 2 952 872 
295 
eo 20 I . 1040 CLASS 3 3403 3066 I 2 5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
LIN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
001 FRANCE 1279 250 
31 
168 46 109 &20 365 718 151 2 ~ 32 002 BELG.·LUXBG. 4670 362 516 1425 39 1111~ 006 UTD. KINGDOM 195 
1 
6 155 10 24 
007 IRELAND 1338 
23 t90 5 
t 
220 EGYPT 218 
1000 W 0 R L D 8238 654 61 546 47 626 630 520 2419 151 69 
1010 INTRA·EC 7650 360 40 544 47 626 630 520 2153 151 69 2510 
1011 EXTRA·EC 588 264 21 2 268 5 
1030 CLASS 2 254 23 226 5 
5401.40 FLAX TOW 
ETOUPES 
001 FRANCE 30774 28787 20 95 865 5510 866 1 26 160 002 BELG.-LUXBG. 11579 
1585 
1339 2305 856 61 1462 
003 RLANDS 1655 ' 70 007 NO 555 9440 4363 tosS 34 1555 056 T UNION 15505 ~~ 060 POLAND 1077 962 75 40 
062 CZECHOSLOVAK 4105 2004 25 2076 ' 
064 HUNGARY 853 545 289 19 
238 I 220 EGYPT 843 605 1000 W 0 R L D 68235 44394 21 1434 8005 7242 4172 62 26 2879 1010 INTRA·EC 45459 30691 20 1434 3328 5888 1733 62 26 2279 1011 EXTRA<C 22m 13703 1 4Bn 1356 2440 600 1030 CLASS 2 843 605 4677 12s0 238 soD 1040 CLASS 3 21818 13070 2191 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
DECHETS DE LIN, YC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 4634 4035 10 12 
11336 
562 14 1 
41 002 BELG.·LUXBG. 11605 39 21 97 64 7 
1000 W 0 R L D 22808 9190 65 54 11772 1121 481 11 114 
1010 INTRA·EC 19004 6502 49 34 11542 675 77 11 114 
1011 EXTRA·EC 3805 2688 16 21 230 446 404 
1040 CLASS 3 3177 2138 16 21 162 436 404 
5402 ~MIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR QARNETTED RAGS) I ~r~rrcHE~ECORT1QUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
I 
' 5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
I 
~MIE BRUTEHEDECORT1QUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC I S EFFILOC S 
720 CH A 120 7 . 74 . 12 1 . 16 i 10 1000 W 0 R L D 234 88 85 13 6 19 23 
1010 INTRA·EC eo 38 11 
1:i 
6 3 I. 2 1011 E~EC 175 50 74 1 16 21 1040 c ss 3 120 7 74 12 1 16 I· 10 
5403 OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
.. 
, 
/FILS DE LIN OU DE RAMIE, NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAIL I 
5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED 
I. ~ """ .... """'"" ....... . 001 ANCE 157 
23 1 
133 30 24 005 ALY 187 133 
1000 0 R L D 461 35 11 1 3 m 35 1 90 4 4 
1010 INTRA·EC 401 35 9 1 3 277 35 1 33 4 3 
1011 ~XTRA·EC 59 2 57 
5403 .• 1 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 DOOM/KG 
! FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT MAXIMUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 610 107 47 2 
1142 
1 438 3 23 12 002 BELG.-LUXBG. 3078 
4 
377 5 603 14 914 
004 FR GERMANY 97 60 1 12 21 27 14 19 006 UTD. KINGDOM 155 47 2 2 43 
62 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'Ell65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
FLACH~ ROH, GEROESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHELT OD.ANDERS BEARB., JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERQ UND ABFAELLE (EINSCHL. REISS-SPINNS OFF), AUS FUCHS 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
FUCHS, ROH ODER GEROESTET 




5 002 BELG.-LUXBG. 1292 
2639 
61 17 271 388 271 003 PAYS-BAS 2641 2 
1000 M 0 N DE 15427 12452 203 42 275 123 1852 189 291 1010 INTRA-CE 14965 12422 203 42 275 123 1435 189 276 1011 EXTRA-CE 462 30 417 15 
5401.21 BROKEN FLAX 
FLACHS,GEBROCHEN 
001 FRANCE 552 530 
2 
22 
569 66 63 320 002 BELG.-LUXBG. 1219 205 
1000 M 0 N DE 2127 659 4 227 794 60 63 320 1010 INTRA-CE 1813 570 4 227 569 60 63 320 1 011 EXTRA-CE 314 89 225 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
FUCHS, GESCHWUNGEN 
001 FRANCE 35683 24526 
4 
255 66 2322 
510i 
8411 22 262 103 002 BELG.-LUXBG. 13623 1554 1013 83 4055 3083 003 PAYS-BAS 1719 1 21 143 007 lALANDE 4561 
739 56 4561 060 POLOGNE 795 
164 220 EGYPTE 1024 860 388 2i 2s 720 CHINE 2812 2378 
1000 M 0 N DE 60879 30376 7 1271 66 2408 5634 12629. 42 262 7988 1010 INTRA-CE 55789 26145 7 1271 66 2408 5183 12468 22 262 7961 1011 EXTRA-CE 4893 4232 451 164 21 25 1030 CLASSE 2 1024 860 444 164 2i 2s 1040 CLASSE 3 3812 3322 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
FUCHS, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET 
001 FRANCE 3909 434 loS 518 1 375 1638 1362 2466 314 15 100 002 BELG.-LUXBG. 14646 768 178 1562 5420 125 3174 006 ROYAUME-UNI 773 
7 
40 554 29 150 
4243 007 lALANDE 4282 26 468 32 220 EGYPTE 500 6 
1000 M 0 N DE 24944 901 169 1356 183 1939 1694 1916 8529 315 321 7821 1010 INTRA-CE 23959 607 114 1342 183 1939 1693 1916 7915 315 321 7614 1011 EXT RA-CE 984 293 55 14 1 614 7 1030 CLASSE 2 564 26 532 6 
5401.40 FLAX TOW 
FLACHSWERG 




809 45 37 ~18 002 BELG.-LUXBG. 10551 437 1431 2040 1350 1 73 003 PAYS-BAS 515 1 77 007 lALANDE 556 3845 164i 467 33 556 056 U.R.S.S. 6293 307 060 POLOGNE 792 745 
1i 
28 19 062 TCHECOSLOVAQ 1707 1010 
9 
686 064 HONGRIE 504 387 128 
118 220 EGYPTE 539 421 
1000 M 0 N DE 36025 19187 16 1541 4343 5027 3082 45 37 2767 1010 INTRA-CE 25982 12680 15 1541 2563 4461 2180 45 37 2460 1011 EXTRA-CE 10043 6507 1 1780 568 882 307 1030 CLASSE 2 539 421 
17a0 533 118 307 1040 CLASSE 3 9450 6071 759 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
FLACHSABFAEUE, EINSCHL. REISSSPINNSTOFF 
001 FRANCE 1249 908 3 52 
3703 
282 2ti 4 16 002 BELG.-LUXBG. 3922 16 31 126 10 
1000 M 0 N DE 7179 2384 23 91 3929 601 92 20 39 1010 INTRA-CE 8251 1811 20 83 3831 428 21 20 39 1011 EXTRA-CE 930 573 4 8 98 178 71 1040 CLASSE 3 718 401 4 8 62 172 71 
5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
RAMIE,
1
roH, ENTHO~DEGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EIN-SCHL EISSSPINNSTO , AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
RAMIE'fiROH, ENTHO~DEGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-SCHL EISSSPINNSTO , AUS RAMIE 
720 CHINE 708 43 429 64 4 116 52 
1000 M 0 N DE 1040 170 480 11 71 53 144 2 109 1010 INTRA-CE 179 42 50 11 48 22 2 4 1011 EXTRA-CE 859 128 430 71 4 122 104 1040 CLASSE 3 708 43 429 64 4 116 52 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
LEINEN- UND RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5403.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARN), GEGLAETTET (POLIERl} 




3 005 ITALIE 2160 236 1566 
1000 M 0 N DE 4528 269 212 31 41 3216 429 4 227 73 24 1010 INTRA-CE 4358 268 183 21 39 3212 421 4 120 70 22 1011 EXTRA-CE 168 4 29 10 2 4 8 107 3 1 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 DOOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UNO RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, LAUFLAENGE MAX. 15000MJKG 
I 
001 FRANCE 3663 589 329 17 3468 5 2653 17 2 51 002 BELG.-LUXBG. 11302 ; 1438 16 2743 61 107 3470 004 RF ALLEMAGNE 514 7 4 
7 
12 190 153 55 83 006 ROYAUME-UNI 1014 306 41i 6 34 250 
63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldetand - Reporting country - Pays dllctarant Origin I consignment 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld6o -~ Espa~a I France l Ireland I I Nederland I Portugal I j Orlglne I provenance EUR 12 ltalia UK i i 
5403.31 I 




8 20 r 
064 HUNGARY 85 6 45 4 ! 
1000 WORLD 4848 185 906 8 1218 29 1392 32 27 1048 r 
1010 INTRA·EC 4184 184 513 8 1173 29 1194 32 27 1023 
1011 EXTRA·EC 686 22 394 45 199 1 25 
1020 CLASS 1 260 10 220 8 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 246 10 206 32 
8 1 21 
1040 CLASS 3 243 9 153 45 4 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
RLS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 





005 ITALY 46 14 
:i 5:i 1 j 95 
3 
006 UTD. KINGDOM 230 65 6 1 506 007 IRELAND 510 4 
1000 W 0 R L D 1243 109 7 137 29 48 7 382 2 520 
1010 INTAA·EC 1153 109 7 133 29 42 7 307 2 515 
1011 EXTAA·EC 90 4 8 75 5 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
RLS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT MAXIMUM 15000 M AU KG 
001 FRANCE 386 120 52 3 
269 
191 9 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 464 
1i 
57 39 24 9 
75 
005 ITALY 69 27 18 3 i 
006 UTD. KINGDOM 73 25 13 2 22 1i 
1000 W 0 R L D 1203 160 3 204 4 296 22 367 33 14 100 
1010 INTAA·EC 1081 159 1 158 4 290 22 301 33 14 99 
1011 EXTRA·EC 120 2 46 8 66 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOMIKG 
RLS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
001 FRANCE 1909 34 118 
2 
40 
.sg 13 1688 2 3 11 005 ITALY 186 24 2 24 3 700 2 31 006 UTD. KINGDOM 837 21 68 1 30 4 2 
011 SPAIN 332 1 331 
508 BRAZIL 244 244 
1000 W 0 R L D 3697 80 209 2 101 172 23 3048 5 7 52 
1010 INTAA·EC 3387 80 192 2 98 155 23 2775 5 7 
5' 1011 EXTRA-EC 310 17 3 17 271 
1030 CLASS 2 248 3 245 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOM/KG 
RLS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, MESURANT > 45 000 MIKG ! 
1000 W 0 A L D 32 10 4 4 2 2 • 
f 
1010 INTRA·EC 32 10 4 4 2 2 • /: 1011 EXTRA·EC 
5403.61 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED i f RLS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS 
' 1000 W 0 A L D 178 20 • 52 53 5 18 8 t13 1010 INTAA·EC 148 14 4 48 49 5 15 8 
f ' 
1011 EXTAA·EC 30 8 5 6 4 3 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
RLS DE UN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
' 
005 ITALY 212 96 64 42 
57 j f 8 006 UTD. KINGOOM 100 20 15 
1000 W 0 A L D 549 124 15 146 3 73 60 47 6 2 I 72 1010 INTAA·EC 1 444 123 1 128 2 68 58 32 5 2 24 
1011 EXTAA·EC 105 14 18 1 5 3 15 1 48 
1020 CLASS 1 : 61 14 17 5 2 15 1 7 
1021 EFTA COYNTR. 59 14 17 5 15 1 
I 
7 
5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
RLS DE LIN OU DE RAMIE, CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL I 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE r 
I I RLS DE LIN, POLIS OU GLACES 
1000 W 0 R L D 25 9 3 8 3 2 
1010 INTAA·EC 21 • :i 8 2 2 
I 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 1 
5404.90 RAMit YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
,., T ., """""' '""'"""' RLS E LIN, NON POLIS Nl GLACES, ET RLS DE RAMIE 
1000 W 0 R D 155 20 3 99 3 13 7 2 2 i 5 r 
1010 INTRA·EC 71 20 3 22 1 12 7 1 2 I 5 1011 EXTAiEC 25 18 2 1 1 I 5405 WO EN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
ns US DE LIN OU OE RAMIE ; 
...... ~ ........... '"""'""' .......... " ....... , ........... i SUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT MAXIMUM 400 G AU M2 I 




7 108 2 9 
006 UTD KINGDOM 79 . 1 . . 76 
1000 W 0 R L D 511 3 33 92 20 70 2 61 205 8 18 
1010 INmA·EC 404 3 15 70 8 70 2 24 196 4 11 
101-1 EXT A·EC 106 • 17 22 12 37 9 2 7 
1040 c~s 3 97 . 11 13 12 37 9 
1 
7 
5405.25 NBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400G/M2 
nssus, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 G AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 163 15 60 22 30 t 16 1000 WO A L D 392 8 30 51 18 110 . 124 35 18 
1010 INTAA·EC 207 8 3 17 2 93 36 32 
r 
16 
1011 EXTAA·EC 188 27 35 16 17 88 3 
1040 CLASS 3 153 27 34 2 88 2 
' I 
64 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5403.31 
011 ESPAGNE 547 62 472 13 





064 HONGRIE 528 41 328 12 
1000 M 0 N DE 20199 1001 7 3613 64 3880 273 7004 153 132 4072 
1010 INTRA-CE 17900 930 8 2317 64 3878 273 8377 142 132 3981 
1011 EXTRA-CE 2298 71 1 1298 202 827 10 91 
1020 CLASSE 1 1197 21 1 1005 81 10 79 
1021 A E L E 1137 21 1 980 
185 
46 10 . 79 
1040 CLASSE 3 762 37 196 332 12 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, LAUFLAENGE UEBER 15000 BIS 45000MIKG 
001 FRANCE 2610 256 673 j 202 282 1426 2 51 005 ITALIE 539 125 
28 
5 18 90 1049 2 39 83 006 ROYAUME-UNI 2558 661 837 81 10 
4254 007 lALANDE 4331 1 49 3 1 23 
1000 M 0 N DE 11218 1069 88 1411 7 300 414 90 3378 7 41 4413 
1010 INTRA-CE 10624 1069 82 1365 7 300 366 90 2927 7 41 4370 
1011 EXTRA-CE 593 8 46 48 450 43 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWlRNT, NICHT ROH, LAUFLAENGE MAX. 15000MIKG 
001 FRANCE 2708 603 4 399 32 
1183 
1559 27 62 22 
002 BELG.-LUXBG. 2323 
125 
1 381 4 237 144 175 377 005 ITALIE 979 443 214 
224 7i 18 006 ROYAUME-UNI 728 299 117 3 8 
1000 M 0 N DE 8214 1065 25 1760 39 1459 224 2720 172 237 513 
1010 INTRj\-CE 7473 1083 14 1393 39 1424 224 2396 172 237 511 
1011 EXTR -CE 738 2 10 366 35 324 1 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWlRNT, NICHT ROH, LAUFLAENGE UEBER 15000 BIS 45000MIKG 




210 19042 41 54 113 
005 ITALIE 2522 264 33 431 64 
108Hi 
16 471 
006 ROYAUME-UNI 12528 292 928 9 385 28 38 38 
... 
011 ESPAGNE 3975 10 3965 
508 BRESIL 3419 3419 
1000 M 0 N DE 45708 924 2331 32 1329 1827 353 38060 49 107 696 
1010 INTRA-CE 41579 923 2212 32 1296 1620 353 34311 49 107 878 
1011 EXTRA-CE 4129 2 119 33 207 3749 19 
1030 CLASSE 2 3456 33 3423 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING >45 OOOMIKG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWlRNT, LAUFLAENGE UEBER 45000MIKG 
1000 M 0 N DE 400 121 50 73 41 20 7 86 
1010 INTRA-CE 399 121 50 73 40 20 7 86 
1011 EXTRA-CE 2 2 
5403.81 FLAX OR RAMIE YARN, MULnPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWlRNT, ROH 
1000 M 0 N DE 1165 158 53 295 11 18 268 18 184 45 115 
1010 INTRA-CE 938 132 28 241 11 18 228 18 149 45 68 
1011 EXTRA-CE 231 27 25 54 40 38 49 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWlRNT, NICHT ROH 
005 ITALIE 3030 1243 
5 
1080 2 12 564 488 70 10 25 104 006 ROYAUME-UNI 884 208 98 2 3 
1000 M 0 N DE 5814 1482 124 1775 24 13 771 520 373 82 38 832 
1010 INTRA-CE 4840 1478 11 1608 22 13 665 495 253 44 38 213 
1011 EXTRA-CE 974 4 114 187 2 106 25 120 17 419 
1020 CLASSE 1 608 4 114 159 106 22 119 17 67 
1021 A E L E 580 4 114 159 106 1 119 17 60 
5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LEINEN- UND RAMIEGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE), GEGLAETTET (POLIERT) 
1000 M 0 N DE 402 84 55 138 11 68 4 59 2 
1010 INTRA-CE 298 83 15 124 
11 
44 4 45 2 
1011 EXTRA-CE 103 40 13 24 15 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GARNE AUS FLACHt.J:LEINENGARNE), NICHT GEGLAETTET, UND RAMIEGARNE 
DE: OHNE BESTIMMTE NDER 
1000 M 0 N DE 1342 115 51 784 32 13 153 8 129 21 11 45 
1010 INTRA-CE 835 109 8 342 14 13 149 8 123 15 11 '15 
1011 EXTRA-CE 306 5 45 223 18 5 5 5 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
GEWEBE AUS FLACH$ DOER RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400G/M2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, MAXIMAL 4000/QM 
002 BELG.-LUXBG. 2690 i 171 574 2 4 905 2i 76 779 56 125 006 ROYAUME-UNI 548 7 6 13 19 468 5 
1000 M 0 N DE 5021 58 293 973 233 60 1077 34 815 1328 155 197 
1010 INTRA-CE 4211 58 192 698 132 57 1078 27 393 1298 121 181 
1011 EXTRA-CE zoe 101 275 101 2 1 7 222 30 34 36 1040 CLASSE 3 18 95 102 101 1 219 30 34 36 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400GIM2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 4000/QM 
002 BELG.-LUXBG. 927 79 432 131 189 7 88 
1000 M 0 N DE 2348 80 120 253 143 2 929 495 224 7 92 
1010 INTRA-CE 1345 80 15 109 60 2 558 215 207 7 91 
1011 EXTRA-CE 1000 104 144 83 371 280 18 1 1 




1!986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I *sprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant lgln I consignment 
lglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·ma&a 1 Espa~a I France l Ireland l ltalia ·1 Nederland I Portugal I UK 
$405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 FRANCE 23 3 
15 
4 12 26 1 46 15 3 D02 BELG.-LUXBG. 191 88 1 4 2 
005 ITALY 63 3 1 3 24 10 5 
54 1 
006 UTD. KINGDOM 50 2 1 1 7 
1062 CZECHOSLOVAK 65 10 
1 42 12 
1000 W 0 R L D 553 71 18 109 34 9 29 25 94 54 89 21 
010 INTRA-EC 427 70 18 98 19 9 24 24 19 52 77 19 
1011 EXTRA·EC 128 1 2 11 15 5 1 75 2 12 2 
1040 CLASS 3 113 1 3 15 5 1 74 12 2 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 42 6 11 9 3 54 12 107 4 1 002 BELG.-LUXBG. 203 
4 
13 15 9 1 
003 NETHERLANDS 29 i 9 4 i 5 6 2 
11 
D04 FR GERMANY 21 2 
235 
5 
70 005 ITALY 560 13 
:i 
48 37 143 
18 59 
14 
006 UTD. KINGDOM 98 6 2 1 7 2 Hi 007 IRELAND 30 2 3 6 
038 AUSTRIA 28 28 
1000 W 0 R L D 1162 30 11 323 68 58 254 20 158 117 u 103 
1010 INTRA-EC 1005 30 5 273 83 58 232 20 92 108 22 102 
1011 EXTRA·EC 159 7 50 5 22 84 9 1 1 
1020 CLASS 1 62 6 48 3 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 59 6 48 
5 
2 3 
9 1040 CLASS 3 80 1 1 19 44 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
005 ITALY 60 10 8 4 6 30 4 17 :i 
2 
006 UTD. KINGDOM 27 1 1 
1000 W 0 R L D 198 13 14 35 8 7 33 4 51 8 24 
1010 INTRA-EC 138 13 1 13 8 7 32 4 49 8 4 
1011 EXTRA·EC 60 1 13 22 1 1 2 20 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS 





181 062 CZECHOSLOVAK 615 158 102 85 10 
084 HUNGARY 95 71 21 3 
1000 W 0 R L D 1394 28 77 347 4 171 103 197 178 287 
1010 INTRA·EC 583 25 1 94 4 98 1 90 168 102 
1011 EXTRA-EC 813 3 76 253 78 102 107 10 185 
1040 CLASS 3 798 3 76 250 76 102 98 10 183 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TJSSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 69 5 3 
17 
6 46 44 2 11 062 CZECHOSLOVAK 259 1 93 58 44 
1000 W 0 R L D 558 19 14 178 23 18 7 88 132 5 77 
1010 INTRA-EC 197 19 13 28 5 13 1 30 69 # 2 19 1011 EXTRA·EC 360 1 151 18 4 5 58 83 3 58 
1040 CLASS 3 329 1 144 18 3 5 55 56 2 44 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, TEINTS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 124 20 
5 
62 3 35 2 7 1 9 21 D02 BELG.·LUXBG. 126 
9 
15 2 1 57 9 
003 NETHERLANDS 57 30 
5 
12 1 
17 10 12 
5 
D04 FR GERMANY 67 1 
342 2:i 
16 6 
005 ITALY 483 7 11 74 55 4 12 9 011 SPAIN 116 36 21 2 i 2 036 SWITZERLAND 21 i 14 2 2 1 2 2 038 AUSTRIA 91 48 25 46 2 4· 1 062 CZECHOSLOVAK 117 2 14 42 7 6 
1000 W 0 R L D 
I 
1425 48 10 558 35 30 195 57 294 85 47 68 
1010 INTRA·EC 1000 38 8 488 18 29 161 7 89 80 35 51 
1011 EXTRA·EC i 424 12 3 71 17 1 34 49 205 5 12 15 i 1020 CLASS 1 121 7 1 63 2 1 28 4 5 5 5 t 
1021 EFTA COUNTR. I 114 7 1 63 2 1 26 46 3 3 5 3 I 1040 CLASS 3 I 289 6 7 14 6 197 7 6 I 5405.68 PRINTED WOVEN FA~RICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOl 's DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, IMPRIMES I 
001 FRANCE 42 8 
4 
1 i 10 2 19 D04 FR GERMANY 51 1 
24 20 2 





006 UTD. KINGDOM 312 1 10 20 9 91 41 11 
038 AUSTRIA 26 1 18 1 3 3 
1000 W 0 R L D 695 20 8 68 9 42 28 93 219 49 13 152 
1010 INTRA·EC 581 19 5 43 8 41 25 93 173 48 13 115 
1011 EXTRA·EC 112 1 1 22 1 1 48 3 37 
1020 CLASS 1 38 1 20 1 5 3 8 t 






Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I He rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eua&a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 15PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 699 103 13 111 396 1 408 5 29 2 2 42 002 BELG.-LUXBG. 2747 
1 
239 878 21 3 77 523 562 31 005 ITALIE 2071 
9 
68 55 28 96 1 
452 29 1800 22 006 ROYAUME-UNI 1562 28 29 31 1 50 525 408 062 TCHECOSLOVAQ 784 4 7 144 5 403 221 
1000 M 0 N DE 9271 194 298 1340 759 101 824 S43 1485 578 3083 288 1010 INTRA~E 7623 173 287 1111 569 96 577 533 662 558 2827 250 1011 EXTRA~E 1648 22 29 229 191 5 48 10 822 20 235 37 
1040 CLASSE 3 1303 10 27 191 45 5 782 221 22 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND. 15 PC FLACHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1047 117 3 246 298 71 
612 
10 259 6 16 21 002 BELG.-LUXBG. 2188 45 7 271 10 108 4 110 921 138 9 003 PAY5-BAS 541 1 192 2 30 105 8 2 8 101 166 004 RF ALLEMAGNE 696 83 16 
11393 
92 71 4 291 
779 005 ITALIE 21968 599 17 655 1684 6125 42 
2467 
12 662 006 ROYAUME-UNI 3583 33 27 76 34 16 293 540 5 92 
325 007 IRLANDE 979 20 113 9 10 146 355 1 
038 AUTRICHE 771 769 2 
1000 M 0 N DE 33847 907 134 13415 1177 1935 7889 619 4375 988 1028 1380 
1010 INTRA~E 31369 899 70 12302 1108 1933 7655 612 3496 954 1008 1334 
1011 EXTRA~E 2478 8 63 1113 72 2 234 7 879 34 20 48 
1020 CLASSE 1 1321 8 55 1064 27 2 53 5 61 2 1 43 
1021 A E L E 1217 55 1057 27 2 26 1 40 2 1 6 
1040 CLASSE 3 816 8 44 45 176 1 492 32 18 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 15 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
005 ITALIE 3136 517 2 312 151 397 1628 55 497 26 43 60 006 ROYAUME-UNI 793 14 20 57 3 7 79 57 4 
1000 M 0 N DE 5571 628 118 637 205 412 1778 57 1212 139 51 334 
1010 INTRA~E 4944 620 22 424 190 411 1784 57 1146 138 51 121 
1011 EXTRA~E 626 7 98 213 15 1 14 68 1 213 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, ROH 
001 FRANCE B03 76 
3 
144 29 10 
352 
516 3 9 16 
002 BELG.-LUXBG. 1066 272 
7 1s0 
418 5 16 
006 ROYAUME-UNI 722 1 112 3 448 6 516 082 TCHECOSLOVAQ 2163 16 691 319 255 328 32 
064 HONGRIE 604 476 114 2 2 10 
1000 M 0 N DE 7272 191 511 2003 70 15 1043 263 1312 959 45 860 
1010 INTRA~E 3808 170 5 786 70 14 706 8 784 927 18 320 
1011 EXTRA~E 3462 21 508 1218 1 338 255 528 33 27 539 
1040 CLASSE 3 3213 12 508 1161 321 255 394 32 6 526 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
002 BELG.-LUXBG. 680 42 55 6 69 7 476 
13 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 1342 7 476 154 3 244 269 176 
1000 M 0 N DE 4165 125 98 1148 279 24 357 59 561 1065 126 323 
1010 INTRA~E 1968 125 90 349 118 12 276 19 249 604 55 73 
1011 EXTRA~E 2197 8 799 183 12 81 40 312 461 71 250 
1040 CLASSE 3 1675 7 682 163 4 31 40 290 269 13 176 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH <85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 3168 501 11 1694 42 111 




46 7 582 5 128 003 PAY5-BAS 629 6 278 2 202 3 5 100 42 004 RF ALLEMAGNE 1550 23 11286 128 1 351 5 588 297 51 005 ITALIE 16569 298 10 333 1160 2625 27 
1010 
135 461 234 
011 ESPAGNE 3434 7 , 1548 
26 
704 5 84 3 72 
038 SUISSE 713 10 6 358 
24 
139 58 1 49 67 
038 AUTRICHE 1603 71 , 824 1 463 
199 
53 65 85 16 
062 TCHECOSLOVAQ 665 13 149 220 48 36 
1000 M 0 N DE 32023 1029 124 18427 689 1388 5112 379 3487 1041 1198 1183 
1010 INTRA~E 27373 925 77 15153 513 1360 4350 115 1995 egJ 1015 909 1011 EXTRA~E 4850 104 47 1275 178 27 762 264 1472 182 254 
1020 CLASSE 1 2552 80 15 1214 24 27 655 4 185 87 135 126 
1021 A E L E 2340 80 15 1190 24 26 603 
199 
112 73 134 83 
1040 CLASSE 3 1850 23 52 151 89 1252 48 36 
5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 15 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 773 158 5 55 12 36 
24 
181 ~ 23 262 004 RF ALLEMAGNE 822 26 3 855 164 9 57 411 2 150 005 ITALIE 3228 328 , 129 560 614 
2578 
40 618 
006 ROYAUME-UNI 4674 18 103 260 10 327 192 565 427 194 
9 038 AUTRICHE 636 22 3 403 11 4 16 8 88 69 3 
1000 M 0 N DE 11838 632 121 1818 330 941 907 652 3822 :gg 282 1747 1010 INTRA~E 10436 608 111 1329 316 933 882 644 3359 258 1465 
1011 EXTRA~E 1399 25 10 489 15 8 25 8 459 72 5 283 
1020 CLASSE 1 941 25 6 473 11 8 25 8 164 ~~ 5 144 1021 A E L E 826 25 6 449 ,, 6 19 6 95 5 130 
67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I H rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I cons ~nment 
Orlglne I pro en a nee Nlmexe I EUR 12 I Pelg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUn!'io I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5501 COTT N, NOT CARDED OR COMBED 
COTO EN MASSE 
5501.10 COTT N RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTO HYDROPHILE OU BLANCH! 
~¥TO. Kl GOOM 373 285 38 1oS 339 31 838 3 URKEY 1289 22 
220 EGYPT 210 
1333 
210 
39 400 USA 1566 194 
600 CYPRUS 206 206 63 608 SYRIA I 318 
51 
255 
624 ISRAEL 666 611 
10 199 
4 
662 PAKIST~N 2526 2001 316 
1000 W 0 R L•D 8729 4275 1830 197 926 241 1019 124 2 115 
1010 INTRA-~ 784 3 
1830 
1 500 42 14 124 2 98 1011 EXTRA· C 7945 4271 196 426 199 1006 17 
1020 CLASS 3201 1794 232 108 211 
199 
849 7 
1030 CLASS 4602 24n 1598 89 72 157 10 
5501.10 COTT NA NOT CARDED OR COMBED/I OTHE,!ft THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
~t~ ~~B[ KDOWN BY COUNTRIES FO COU RIES 021 TO 958 VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
COTO , AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCHI 
001 FRANCE 4470 1398 19 15 
1143 
550 2114 292 84 002 BELG.-L XBG. 2559 
100 45 
538 45 756 54 23 003 NETHER ANOS 1799 176 




004 FR GE~~ANY 7197 1018 261 597 50 2451 123 006 UTD. Kl GDOM 2538 337 42 150 56 1290 64 
78 199 48 009 GREEC 15427 918 5738 
2524 
1044 880 20 6504 8ll~~r 20102 44 3523 5559 3783 168 3519 982 1323 562 8838 272 me 3866 1051 12044 1985 052 TURKEY 49532 145 548 201 19911 056 SOVIET NION 116165 6969 32318 2169 4397 46895 184n 1834 4929 220 EGYPT 38368 335 5793 2624 1292 94 23361 924 1776 224 SUDAN 23791 1519 8848 977 1997 19 8951 578 902 232 MALl 33020 2432 7640 2408 9364 2200 339 4693 3944 238 BOURK! A·FAS 15010 592 2555 1951 6218 446 1199 2049 244 CHAO 36278 2560 8399 4156 2762 430 51 15065 3263 248 SENEG 2856 650 35 243 529 989 
252 3AMBIA 521 
257 545 521 257 UINEA ISS. 802 
3948 2248 77 2293 11510 1300 272 IVORY ~AST 30132 300 10 8668 280 TOGO 16549 2442 1616 3272 
144 
1455 7141 313 284 BENIN 22781 383 2551 4247 1562 1551 12343 
1807 302 CAMER ON 20148 3560 8314 5095 200 1572 306 CENTR. FRIC. 6531 156 2429 
18 
5076 670 
268 1351 ·~ U0A'1 2627 970 1810 352 TANZAN A 13034 27 557 10216 424 366 MOZAM IQUE 785 128 1405 34 785 370 MAOAG SCAR 4310 2743 378 ZAMBIA 856 
11766 140 81 
377 479 
65 382 ZIMBAB E 52006 34246 5708 ~~1 1221 2s0 1sS 205 1221 390 SOUTH FRICA 659 3895 480 23683 5122 4797 4365 19 400 USA 101278 11721 10993 27293 8929 412 MEXICO 6768 174 5717 263 206 
318 
389 19 
44 418 GUATE LA 14345 3 3755 
19 
45 9504 676 424 HONOU S 2090 
4 1352 
1620 107 138 208 428 EL SAL DOR 3238 104 926 441 200 211 
432 NICAR~ UA 4925 217 2933 18 1295 462 
soO 456 ogMINI AN R. 500 34 4544 10461 s38 1ooS 3568 480 C LOM lA 25093 
1131 
4920 504 PERU 4500 140 1680 8 344 160 790 247 
508 BRAZIL ~~ 6031 194 125 1349 90 4n 1404 176 2238 193 520 PARA~\ 17094 7 6567 907 1389 2998 4940 71 528 ARGEN 6318 9 525 1 1171 231 715 3866 
sO 608 SYRIA 55119 , 8556 5970 5615 15792 18933 
42 616 IRAN 5613 
1566 
4281 







25467 5332 662 PAKISTr 157272 27903 20644 10242 36426 664 INDIA 6001 
1 
597 790 53 2506 2023 32 676 BURMA 1163 
13573 348 5037 1153 10568 5415 9 720 CHINA 37537 81 
9 
874 536 1641 800 AUSTRA lA 30018 1883 7172 1290 2039 14241 
9542 
2227 621 
977 SECRET fnTRS. 9542 
1000 W 0 R L D 1110688 48636 2282 238445 37042 92459 180802 20400 276759 11643 170514 51706 
1010 INTRA-~ 54556 4825 367 10587 2526 1262 9610 1973 16191 2101 3741 1373 1011 EXTRA· C 1046591 43812 1915 227857 34516 91197 151192 18428 260568 166774 50332 1020 CLASS 1 183721 6387 514 39811 6445 7883 17985 11664 62800 18659 11553 
1021 EFTA T.~ UNTR. 455 30375 25 14 233 73661 79 6543 81 23 32209 1030 CLASS 706259 1256 142155 27687 85334 167952 140867 
1031 ACP~~~~ 288053 12429 145 59963 10 18447 46667 3070 54590 72746 18131 1040 CLA S 154613 7050 45691 384 9433 47873 201 29817 7249 6570 
5502 COTT N LINTERS 
LINTE S DE COTON 
5502.10 RAW OTTON LINTERS 
LINTE S DE COTON BRUT 
009 GREECE 4426 4426 
1731 a8 2998 052 TURKEY 35124 30307 390 SOUTH FRICA 3866 3866 
3 22 36 135 96 1433 400 USA 14252 12527 ~BRAZIL 7839 5457 2382 SYRIA 5347 2891 2456 624 ISRAEL 4262 3844 60 26 418 720 CHINA 7507 26 7395 
1000 WORLD 90002 100 23 68988 3 1748 201 328 178 308 18145 1010 INTRA·EC 4626 
100 
23 4426 3 ma 201 60 43 ~g .. 56 1011 EXTRA·E;C 85376 64543 268 135 18088 1020 CLASS 1 53358 
48 
46501 1735 110 36 135 96 4745 1~ g~~~~ 23953 17540 14 91 232 171 5948 8066 52 502 26 7395 
5502.10 COTTC N LINTERS, OTHER THAN RAW 
LINTE S DE COTON, AUTRES QUE BRUTS 
004 FR GER ~NY 13350 1668 24 213 346 4931 4383 970 815 006 UTO. ~f1 OOM 4742 235 
41 
399 1262 301 610 530 1405 
985 052 T~RKEY 1035 979 1138 186 2335 5963 9 1384 400 U A 15948 172 2086 1725 720 CHINA 1073 1073 
1000 w 0 R LP 37083 2882 237 1548 530 4066 11209 610 7266 3739 4976 
1010 INTRA·J 18305 1904 24 410 213 1620 5245 610 5035 2375 869 1011 EXTRA· C 18758 879 213 1138 318 2445 5983 2231 1364 4107 1020 CLASS 1 17051 979 213 1138 186 2352 5963 2101 1364 2755 
1030 gLAs~ 2 613 131 93 110 279 
1040 LAS 3i 1094 21 1073 
68 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Eiu\66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
BAUMWOLLE, HYDROPHIL DOER GEBLEICHT 
006 ROYAUME-UNI 812 




052 TUROUIE 1564 52 
220 EGYPTE 789 
1769 
789 
59 400 ETAT8-UNIS 2162 334 
600 CHYPRE 543 543 
69 608 SYRIE 541 
s:i 472 624 ISRAEL 1108 1043 
20 266 
12 
682 PAKISTAN 2583 1892 405 
1000 M 0 N DE 12637 4674 3654 267 1812 367 1297 291 17 258 
1010 INTRA.CE 1689 29 3 6 1003 101 16 291 17 223 
1011 EXT RA-CE 10948 4644 3652 261 810 266 1281 34 
1020 CLASSE 1 4235 2272 400 127 355 
266 
1069 12 
1030 CLASSE 2 6414 2372 3252 134 156 212 22 
5501Nt_0: ~8~~~~8Jyf~~~E&~~~~rsB~8~ ~~~lJ!e~ Jf~gE~D ABSORBENT OR BLEACHED 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
BAUMWO~ AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
NL: OHNE AUFTE LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 021 BIS 958 
001 FRANCE 5227 1236 52 21 
1584 
1080 2421 293 124 
002 BELG.-LUXBG. 3168 
1063 7ti 
549 78 880 67 28 
003 PAY8-BAS 2168 205 




004 RF ALLEMAGNE 9381 1103 387 
575 
116 3312 146 
006 ROYAUME-UNI 3238 307 191 144 62 1874 85 
110 19ti 64 009 GRECE 16543 1033 5545 
3746 
1239 963 26 7367 
011 ESPAGNE 23725 57 3748 6231 4815 281 3768 1079 





056 U.R.S.S. 117568 6934 33108 
8310 
5425 43437 21745 1716 4810 
220 EGYPTE 112856 1236 15273 8105 4213 271 66411 3140 5897 
224 SOUDAN 37081 1156 12436 1136 2084 57 18645 660 907 
232 MALl 38264 2809 9007 2825 10263 2409 568 6002 4383 
236 BOURKINA·FAS 15416 746 2355 1842 6412 465 1217 2379 
244 TCHAD 43532 2862 10668 4878 2997 
528 
55 18155 3919 
248 SENEGAL 3302 620 28 259 769 1098 
252 GAMBlE 536 
237 679 
536 
257 GUINEE-BISS. 916 
4138 2o9ti 9:i 331:i 13262 1840 272 COTE IVOIRE 34277 
37i 1:i 
9535 
280 TOGO 19744 3053 1467 4044 
16i 
1777 8648 371 
284 BENIN 27083 461 2954 4793 1591 1942 15181 
171:i 302 CAMEROUN 19757 3231 8060 5009 30:i 1744 306 R.CENTRAFRIC 8902 175 2765 
29 
4979 680 
419 173i 350 OUGANDA 3646 1467 
2540 352 TANZANIE 19614 27 830 15605 612 
368 MOZAMBIQUE 626 
1sS 1605 42 
626 
370 MADAGASCAR 5081 3269 
378 ZAMBIE 1276 
15729 169 118 
565 711 
12i 382 ZIMBABWE 69437 46004 7296 
368 MALAWI 1687 
294 1a0 314 
1687 
390 AFR. DU SUD 816 
3752 63i 27828 1051i 5235 4272 
28 
400 ETATS-UNIS 129654 12619 13965 38039 12802 
412 MEXIOUE 10320 212 6814 440 240 
40:i 
587 27 
49 416 GUATEMALA 18731 4 4546 
25 
53 12898 778 
424 HONDURAS 2424 
2 1439 
1900 119 151 229 
428 EL SALVADOR 3695 156 1136 497 289 176 
432 NICARAGUA 4850 168 2781 22 1371 490 63:i 456 REP.DOMINIC. 633 
4i 570i 14846 466 1487 4576 480 COLOMBIE 33432 
193:i 
6315 
504 PEROU 8914 265 3305 23 599 394 1960 435 
508 BRESIL 6279 168 
1sS 
1681 
mi 434 1447 185 2172 192 520 PARAGUAY 23033 7 7804 1358 1896 4592 6942 107 
528 ARGENTINE 7689 6 642 2 1218 252 897 4672 
57 608 SYRIE 59769 1 8409 9403 6884 14526 20689 




730 305 91 
624 ISRAEL 87400 10106 3671 18181 28469 3278 




19 232 4340 1549 27513 523ti 682 PAKISTAN 157550 24476 20108 10086 37795 
664 INDE 7152 i 731 817 82 3035 2447 40 676 BIRMANIE 1633 





800 AUSTRALIE 34253 1709 7196 1380 2219 17231 
12398 
3106 743 
977 SECRET 12398 
1000 M 0 N DE 1362987 48988 3654 273299 59459 109874 166966 26518 383205 15396 210034 :u~ 1010 INTRA.CE 84134 4849 706 10644 3749 1458 11184 3193 19644 2898 3992 1011 EXTRA.CE 1288455 44139 2948 262655 55709 108418 155801 23325 363562 206043 8357 
1020 CLASSE 1 224522 6115 685 44651 12380 8692 19378 14823 79868 22023 15687 
1021 A E L E 687 30998 43 23 293 8681:i 141 8284 106 61 41419 1030 CLASSE 2 905877 2068 172729 42787 92242 249948 176569 
1031 ACP~~ 351160 12688 175 72759 13 20231 49996 3550 79461 91050 21432 1040 CLA 3 156055 7026 45275 542 10911 44181 218 33726 7451 6550 
5502 COTTON LINTERS 
BAUMWOLL-LINTERS 
5502.10 RAW COTTON LINTERS 
BAUMWOLL-LIHTERS, ROH 
009 GRECE 786 786 
26i 32 112ti 052 TURQUIE 6182 4763 
390 AFR. DU SUD 699 699 
5 2s 52 144 9:i 58:i 400 ETATS-UNIS 5369 4467 
508 BRESIL 2410 1352 1058 
608 SYRIE 1459 634 825 
624 ISRAEL 932 793 4:i 12 139 720 CHINE 4223 10 4158 
1000 M 0 N DE 24579 89 42 14712 4 270 112 522 187 292 8339 
1010 INTRA.CE 978 99 42 786 4 270 112 68 43 10 25 1011 EXTRA.CE 23589 13925 454 144 281 8314 
1020 CLASSE 1 12471 48 9930 268 57 52 144 93 1929 1030 CLASSE 2 6800 3943 5 55 402 176 2226 1040 CLASSE 3 4328 50 53 12 4158 
5502.80 COTTON LINTERS, OTHER THAN RAW 
BAUMWOLL-LIHTERS, ANDERE ALS ROHE 
004 RF ALLEMAGNE 14107 1773 24 
467 
272 508 4793 
510 
4843 1045 849 
006 ROYAUME·UNI 5333 368 48 1838 344 539 1268 12sB 052 TUROUIE 1307 940 11oB 190 2352 547:i 3 1346 400 ETATS-UNIS 15615 223 2317 1686 
720 CHINE 784 784 
1000 M 0 N DE 38088 3083 302 1593 589 4824 10627 510 8003 3657 4899 
1010 INTRA.CE 19662 2143 24 485 272 2365 5154 510 5499 2311 898 
1011 EXTRA.CE 18425 940 278 1108 317 2459 5473 2503 1346 4001 
1020 CLASSE 1 17025 940 278 1108 190 2369 5473 2320 1346 3001 
1030 CLASSE 2 597 127 89 165 216 
1040 CLASSE 3 802 18 784 
69 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg tmp_ort 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant i Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I_ Portugal 1 Uf 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
\ DECHm DE COTON (YC EFFILOCHES), NON PEIGNES Nl CARDES 5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECHm DE FILS DE COTON' POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
002 BELG.-LUXBG. 1480 651 268 19 520 22 ~ 
1000 W 0 R L D 4527 368 811 1335 278 156 19 5 259 748 323 m 
1010 INTRA-EC 3488 321 806 1183 25 156 19 5 104 688 117 64 
1011 EXTRA-EC 1059 45 5 172 ~53 155 58 206 165 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHm DE FILS DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. 
001 FRANCE 1332 263 
25 
51 
6 4 54i 385 90 24 519 004 FR GERMANY 2622 260 426 1268 20 f2 
1000 W 0 R L D 11473 1381 252 731 29 307 909 43 4001 1688 69 20~ 1010 INTRA-EC 8804 1044 205 302 8 4 878 43 1073 1520 69 16 
1011 EXTRA-EC 4669 337 47 429 23 303 33 2928 166 403 
1020 CLASS 1 2472 307 47 105 18 33 1760 48 154 
1021 EFTA COUNTR. 796 30 47 100 15 505 i 5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE 
EFFILOCHES DE COTON 





002 BELG.-LUXBG. 1286 617 18 
003 NETHERLANDS 1195 699 
8 
22 320 
220 EGYPT 1762 
soli 1754 340 70 732 JAPAN 918 
1000 W 0 R L D 17633 58 8482 385 5638 1581 708 479 19 307 
1010 INTRA-EC 8420 58 6013 17 1401 979 425 222 
18 
307 
1011 EXTRA-EC 8214 2469 369 4238 582 282 257 
1020 CLASS 1 3587 1135 347 1165 426 238 257 19 
1030 CLASS 2 3193 203 22 2IT9 155 34 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHm DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
001 FRANCE 3681 1623 1045 124 
5452 
12 266 27 20 564 
002 BELG.-LUXBG. 6365 
439 7 
347 50 497 19 
003 NETHERLANDS 4493 1290 
297 
2084 1 2903 52 662 004 FR GERMANY 12796 615 44 469 4691 1921 2273 005 ITALY 1690 
935 236 
1 1192 
26 142 1:!5 17 
28 
006 UTD. KINGDOM 2765 633 67 384 
009 GREECE 11641 16 5617 113 1419 4321 155 
35 010 PORTUGAL 3243 
9i 26 
307 946 1654 240 61 
036 SWITZERLAND 7989 3995 
2 
1205 687 605 1380 
038 AUSTRIA 2217 47 1104 675 345 41 3 





a4 1453 052 TURKEY 11913 2275 5022 
060 POLAND 5363 423 
19 14i 
4807 133 58 064 HUNGARY 1293 350 725 




885 240 35 220 EGYPT 778 22 87 98 284 176 ; 400 USA 8141 1081 1587 1685 317 1466 1884 





so4 51 1559 662 PAKISTAN 2561 111 257 
5 680 THAILAND 3497 54 582 
18 
855 52 1949 
732 JAPAN 5414 
15 
759 441 179 4017 
740 HONG KONG 3754 81 160 48 3450 t 800 AUSTRALIA 1067 38 1029 I 
1000 W 0 R L D 115169 5569 353 24284 98 4913 25646 38 26829 5639 89 21711 \ 1010 INTRA-EC 47971 3842 287 10161 sa 1547 17001 38 7062 3888 89 4258 1011 EXTRA-EC 87173 1925 66 14123 3368 8646 19742 1754 17453 
1020 CLASS 1 41312 1563 66 9870 98 1969 5138 12057 737 9794 
1021 EFTA COUNTR. 10375 138 26 5213 2 1880 1053 652 1411 
1030 CLASS 2 14510 333 2113 1053 2282 1311 56 7362 
1031 ACPk66) 1212 9 212 849 1226 134 96i 17 1040 CLA S 3 11350 2140 344 6372 298 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 







004 FR GERMANY 217 21 
3i 
22 2 98 37 
006 UTD. KINGDOM 871 6 678 156 2 100 036 SWITZERLAND 321 20 137 1 1 
1000 W 0 R L D 2378 168 31 248 110 15 703 168 170 20 8 741 
1010 INTRA-EC 1826 168 8 98 60 15 701 160 146 20 8 444 
1011 EXTRA-EC 550 23 148 50 2 5 24 298 
1020 CLASS 1 368 23 139 1 5 19 181 
1021 EFTA COUNTR. 324 23 137 1 1 2 160 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 




YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 9000 WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETOfis OU CABLES, APPRETES, PESANT MAXIMUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, ECRUS 
002 BELG.-LUXBG. 92 
7 
9 5 28 27 
sO 3 14 20 004 FR GERMANY 126 12 
2i 
12 4 4 23 
038 SWITZERLAND 820 1 1 50 117 21 608 
400 USA 137 1 1 1 134 
1000 W 0 R L D 1870 87 42 95 105 38 117 12 217 11 98 1050 
1010 INTRA-EC 489 39 38 51 59 1 48 12 70 11 53 109 
1011 EXTRA-EC 1381 48 8 44 48 35 69 147 45 841 
1020 CLASS 1 1047 6 41 26 1 68 118 21 766 
1021 EFTA COUNTR. 834 38 6 21 1 1 53 117 21 614 1030 CLASS 2 313 3 20 34 1 18 23 176 
5505.11 BLEACHED COTTON YAR¥, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 9000 WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT MAXIMUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, NON ECRUS 





498 163 6 8 42 14 28 5 87 
008 UTD. KINGDOM 96 2 2 4 21 60 7 
111i 007 IRELAND 118 ; 10 :i s4 ; 009 GREECE 75 
6 4 6 038 SWITZERLAND 255 8 29 3i 1 42 6 173 048 YUGOSLAVIA 431 81 305 
70 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'Elldlio I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLfD OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
ABFAEUE VON BAUMWOLLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
PUTZWDLLE 
002 BELG.-LUXBG. 772 431 90 6 239 6 
1000 M 0 N DE 2329 210 505 492 108 68 8 10 187 412 91 238 1010 INTRA.CE 1755 183 499 420 18 68 8 10 85 379 32 55 1011 EXTRA.CE 572 27 5 72 92 102 32 59 183 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAH FOR INDUSTRIAL WIPERS 
GARNABFAEUE 




198 31 6 216 004 RF ALLEMAGNE 848 121 214 326 10 24 
1000 M 0 N DE 4407 568 133 350 35 62 188 45 1749 494 25 . 758 
1010 INTRA.CE 2493 426 89 155 23 1 171 45 592 439 25 527 1011 EXTRA.CE 1913 142 44 195 11 61 17 1157 55 231 
1020 CLASSE 1 1032 122 44 68 9 17 615 30 127 
1021 A E L E 521 14 44 54 8 309 92 
5503.50 PUUED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE 
REISSBAUMWOUE 





002 BELG.-LUXBG. 500 280 9 7 
003 PAY5-BAS 726 390 
3 
14 246 76 
220 EGYPTE 1273 486 1270 409 sii 732 JAPON 983 
1000 M 0 N DE 9272 33 2 3468 175 3408 1148 521 387 6 124 
1010 INTRA.CE 4168 33 2 2155 6 857 578 289 124 6 124 1011 EXTRA.CE 5104 1313 169 2551 570 232 283 
1020 CLASSE 1 2402 810 162 504 457 200 263 6 
1030 CLASSE 2 2246 175 7 1923 113 28 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAH YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
ABFAEUE VON BAUMWOLLf, KEJNE PUTZ-, REISSBAUMWOLLf UND GARNABFAELLE 





004 AF ALLEMAGNE 9013 498 46 
249 
3610 1284 1243 
005 ITALIE 861 1 2 1 586 63 156 234 6 22 006 ROYAUME-UNI 4164 1290 405 1370 88 552 
009 GAECE 8358 9 4092 63 890 3212 92 
7 010 PORTUGAL 1886 50 50 196 515 960 174 34 036 SUISSE 5151 2387 761 428 700 775 038 AUTRICHE 1051 45 602 226 125 42 10 





59 879 052 TUROUIE 7766 1441 3155 
060 POLOGNE 1100 107 
10 5i 
961 32 
42 064 HONGRIE 585 201 281 














493 1140 662 PAKISTAN 2088 70 257 
3 680 THAILANDE 2440 34 459 
18 
634 36 1274 
732 JAPON 5535 
3 
798 506 226 3987 
740 HONG-KONG 2236 65 144 30 1994 
BOO AUSTRALIE 674 63 611 
1000 M 0 N DE 72389 4040 553 17377 40 2836 15537 94 13548 3541 55 14968 
1010 INTRA.CE 12408 2835 461 8560 
40 
1025 9430 94 5162 2524 55 2260 
1011 EXTRA.CE 39973 1204 93 8817 1611 6108 8376 1016 12708 
1020 CLASSE 1 26303 946 93 6350 40 972 3534 5706 802 7860 
1021 A E L E 6336 95 50 3093 1 987 562 742 806 
1030 CLASSE 2 10293 250 1819 439 1971 1082 46 4686 
1031 ACP~~ 730 8 350 245 603 116 169 19 1040 CLA 3 3375 647 199 1587 162 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLf, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLf, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 





004 RF ALLEMAGNE 552 11 13 
sii 93 4 276 92 006 AOYAUME·UNI 2458 36 1 1882 451 
3 410 036 SUISSE 1597 114 1060 2 7 
1000 M 0 N DE 7559 337 186 1609 433 21 1958 520 479 17 23 1976 
1010 INTRA.CE 5328 338 50 520 265 21 1952 471 451 17 22 1223 
1011 EXTRA.CE 2229 1 138 1089 168 6 49 27 1 752 
1020 CLASSE 1 1752 1 136 1066 2 49 22 1 476 
1021 A E L E 1623 136 1063 2 8 3 1 410 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOUGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN,' MULnPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT U. APPREnERT, MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL, ROH 
002 BELG.·LUXBG. 571 
34 
61 41 118 232 
312 
24 
sii 1~3 004 RF ALLEMAGNE 701 43 
189 
63 22 49 31 036 SUISSE 3602 4 4 343 551 101 2388 
400 ETAT5-UNIS 779 15 8 17 16 723 
1000 M 0 N DE 8494 408 205 809 428 207 831 49 1040 77 412 4030 
1010 INTRA.CE 2691 213 187 420 248 12 418 49 378 75 238 459 
1011 EXTRA.CE 5800 195 18 389 178 194 415 662 2 178 3571 
1020 CLASSE 1 4805 18 366 126 30 411 568 2 101 3183 
1021 A E L E 3656 
15i 
18 194 4 22 352 551 101 2414 
1030 CLASSE 2 925 23 52 165 4 66 75 389 
5505.11 BLEACHED COTTON YARN, MUL nPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT U. APPREnERT, MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 2883 1355 115 484 259 6 44 3 30 120 177 454 002 BELG.·LUXBG. 702 
1oB 
9 48 74 1 2 34 370 
003 PAY5-BAS 1247 44 1075 
1Di 7 
5 3 
378 18i 50 12 004 RF ALLEMAGNE 2270 412 299 
2176 
56 169 617 
005 ITALIE 3623 321 55 130 236 30 125 61 489 
006 ROYAUME-UNI 794 23 9 54 151 475 81 .1 
617 007 lALANDE 618 
13 sii 2 489 1 009 GRECE 623 
s7 





048 YOUGOSLAVIE 4052 79 667 2975 
71', 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMci6a I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5505.18 
400 USA 49 10 5 2 7 2 23 
1000 W 0 R L D 2834 396 104 438 74 8 95 119 582 108 60 854 
1010 INTRA·EC 1892 388 95 296 41 2 78 92 175 93 47 589 
1011 EXTRA·EC 944 10 9 140 33 5 19 27 407 15 13 268 
1020 CLASS 1 781 8 9 130 32 5 7 1 359 6 13 211 
1021 EFTA COUNTR. 282 9 37 2 5 1 43 11 174 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 140 9 5 72 5 13i 18 14 53 005 ITALY 706 6 131 17 
148 
384 
009 GREECE 343 71 4 47 5 10 58 
036 SWITZERLAND 784 1 7 426 
107 
189 58 101 
220 EGYPT 288 46 
197 
1 134 
504 PERU 215 2 4 12 
1000 WORLD 2932 168 77 892 41 113 338 3 256 28 117 901 
1010 INTRA·EC 1355 100 51 252 41 
113 
137 2 179 28 25 540 
1011 EXTRA·EC 1578 68 28 840 199 1 77 91 381 
1020 CLASS 1 871 1 23 442 195 1 72 1 136 
1021 EFTA COUNTR. 843 1 7 442 
113 
195 1 60 1 136 
1030 CLASS 2 706 68 3 198 4 5 90 225 
5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 159 2 i 2 1 37 2 1 151 005 ITALY 439 1 59 3 
32 
2 2 334 
009 GREECE 534 357 3 16 
3 
33 54 39 
036 SWITZERLAND 67 24 22 4 1 13 
1000 W 0 R L D 1545 370 61 171 11 24 122 66 45 58 4 813 
1010 INTRA·EC 1363 370 32 77 4 
24 
118 66 35 58 3 600 
1011 EXTRA·EC 181 29 93 7 4 10 1 13 
1020 CLASS 1 154 29 91 7 4 10 13 
1021 EFTA COUNTR. 148 29 89 3 4 10 13 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG 
005 ITALY 136 7 100 3 25 
12 
1 
036 SWITZERLAND 168 38 85 31 2 048 YUGOSLAVIA 109 14 
4 
95 
204 MOROCCO 152 
18 27 9 
148 
220 EGYPT 69 15 
26 6 504 PERU 70 
14 
14 24 
684 INDIA 87 19 54 
1000 W 0 R L D 1040 92 49 275 9 52 158 11 381 12 
1010 INTRA·EC 314 31 49 128 9 
52 
85 2 7 4 
1011 EXTRA·EC 727 81 150 73 9 374 8 1020 CLASS 1 277 38 99 31 107 2 
1021 EFTA COUNTR. 168 38 85 
52 
31 9 12 2 1030 CLASS 2 428 24 51 19 267 6 
5505.28 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 171 15 2 6 
12 3 
5 143 004 FR GERMANY 212 25 99 4li 2 36 27 37 005 ITALY 559 243 14 57 14 i 162 006 UTD. KINGDOM 295 11 
6 
283 009 GREECE 172 1 
1s 
165 
89 036 SWITZERLAND 245 33 108 
1000 W 0 R L D 1794 302 117 71 2 119 308 344 29 18 484 1010 INTRA·EC 1477 302 115 55 2 79 300 210 29 3 382 1011 EXTRA·EC 319 1 18 1 40 8 135 15 103 1020 CLASS 1 299 1 16 1 38 135 15 93 1021 EFTA COUNTR. 272 1 16 1 38 124 92 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 00011/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 II OU MOINS AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 2379 1462 110 406 29 363 20 63 41 13 255 002 BELG.-LUXBG. 1945 
22s 
72 313 2 279 169 68 659 003 NETHERLANDS 722 34 290 1 
734 
4 100 
767 409 2 68 004 FR GERMANY 5758 2576 91 
2726 




45 75 21 009 GREECE 1580 65 86 81 50 65 27 010 PORTUGAL 725 23 21 3 3 45 1 1 142 673 011 SPAIN 2075 121 472 842 
18 
149 15 4 265 036 SWITZERLAND 2625 12 66 285 17 
36 
2160 36 31 052 TURKEY 5170 1081 
1s 
1829 5 137 1747 28 312 220 EGYPT 551 72 211 68 132 48 272 IVORY COAST 226 210 
23 
16 428 EL SALVADOR 267 244 
7 1184 14 18 17 504 PERU 1317 77 
20 110 7 508 BRAZIL 260 63 60 662 PAKISTAN 490 472 18 






202 1030 CLASS 2 3648 646 86 354 145 108 87 43 277 1031 ACP(66) 317 210 7 16 84 
5505.35 BLEACHED SINGU COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON S r,.PLES, MAX. 14000 II AU KG, BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 173 33 3 8 14 40 4li 87 20 004 FR GERMANY 254 59 555 39 1 6 76 005 ITALY 976 5 36 13 267 
163 
60 40 010 PORTUGAL 407 
3i 
1 5383 9i 48 10i 2 243 011 SPAIN 6783 203 924 
1000 W 0 R L D 9150 101 322 6019 116 523 103 232 271 2 1461 1010 INTRA·EC 8935 95 302 5987 78 415 103 229 267 2 1457 1011 EXTRA·EC 218 7 20 32 38 108 4 4 3 1020 CLASS 1 119 20 32 7 49 4 4 3 
5505.17 SINGLE COTTON ARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 00011/KG 
FILS DE COTON ! IMPLES, MAX. 14000 II AU KG, AUTRES QUE ECRUS ET BLANCHIS 
001 FRANCE 538 211 24 139 10 
5i 
57 28 ~ 66 002 BELG.-LUXBG. 653 4 391 4 193 10 003 NETHERLANDS 100 6 13 55 
136 
26 i 57 23 ~· 004 FA GERMANY 862 53 93 1948 415 2 005 ITALY 4635 1156 16 1044 315 2 33 69 009 GREECE 120 5 5 1 19 17 40 
72 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark [Deutschland I 'EU<ilio I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
5505.18 
400 ETATS-UNIS 743 8 218 63 40 4 186 27 197 
1000 M 0 N DE 21181 2348 833 5469 875 76 652 788 4959 810 559 4014 1010 INTRA-CE 13337 2231 530 4020 565 13 521 697 1058 659 379 2664 1011 EXTRA-CE 7844 118 103 1448 310 63 132 89 3901 151 181 1350 1020 CLASSE 1 7001 97 102 1368 307 63 92 11 3575 67 180 1139 1021 A E L E 2065 10 102 452 43 50 7 355 154 892 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 M/KG 






292 005 ITALIE 3767 38 1145 66 
619 
1697 009 GRECE 1483 288 14 248 20 
3 
50 i 244 036 SUISSE 7863 5 82 4755 481 2169 395 447 220 EGYPTE 1138 164 
1339 
10 483 504 PEROU 1480 14 36 91 
1000 M 0 N DE 18315 848 353 7989 171 508 2885 14 1328 128 418 3875 
1010 INTRA-CE 6708 408 194 1827 171 
soi 660 11 777 128 10, 2424 1011 EXTRA-CE 11608 240 159 6163 2225 3 549 31 1451 
1020 CLASSE 1 8221 5 150 4814 2191 3 503 548 1021 A E L E 8064 5 82 4813 
soi 2191 3 419 1 544 1030 CLASSE 2 3385 235 9 1348 34 45 303 903 
5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
UNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOUGARNE, MIND. 120 000 MIKG 
001 FRANCE 1302 31 9 16 13 m! 6 4 1232 005 ITALIE 2540 9 755 12 
135 
7 16 1560 
009 GRECE 1807 1163 10 81 
25 
104 156 158 036 SUISSE 594 206 226 42 4 91 
1000 M 0 N DE 7668 1243 401 1388 84 83 475 266 201 170 28 3327 
1010 INTRA-CE 6555 1243 137 858 25 
a:i 433 266 162 170 26 3235 1011 EXTRA-CE 1113 264 530 60 42 39 3 92 
1020 CLASSE 1 1008 264 512 60 42 39 91 
1021 A E L E 921 264 460 25 42 39 91 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, MINDESTENS 120 000 MIKG, GEZWIRNT, ROH 
005 ITALIE 1629 41 1265 41 269 
143 
13 
036 SUISSE 2475 572 1191 547 22 048 YOUGOSLAVIE 860 111 
34 
749 
204 MAROC 1434 
186 228 25 
1400 
220 EGYPTE 501 62 
252 51 504 PEROU 692 
ri 147 242 664 INOE 610 130 403 
1000 M 0 N DE 9825 884 193 3301 55 471 1349 33 3408 5 128 
1010 INTRA-CE 2677 196 193 1523 55 
47i 
601 8 51 5 45 
1011 EXTRA-CE 7148 688 1778 748 25 3355 83 
1020 CLASSE 1 3358 572 1313 547 896 30 





1030 CLASSE 2 3683 116 464 97 2459 51 
5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, MINDESTENS 120 000 MIKG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 635 93 5 63 
43 20 
26 447 
004 RF ALLEMAGNE 1018 77 338 
407 2!i 4 224 47 316 005 ITALIE 2767 466 113 916 35 
8 
749 
006 ROYAUME-UNI 1031 90 3 
78 
927 3 
009 GRECE 849 11 
341 
760 
410 036 SUISSE 1668 466 451 
1000 M 0 N DE 9023 781 480 895 31 4 1581 1011 1819 60 81 2300 
1010 INTRA-CE 6840 761 467 542 29 4 1091 983 1047 60 32 1824 
1011 EXTRA-CE 2183 13 353 2 490 27 772 49 477 
1020 CLASSE 1 2110 13 353 2 489 1 772 49 431 
1021 A E L E 1935 13 349 2 489 668 3 411 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 6107 3724 282 1030 67 
1057 60 231 86 36 650 002 BELG.-LUXBG. 5311 
934 
295 882 7 754 464 198 1594 
003 PAY8-BAS 2711 142 1047 2 
1693 
16 315 
1949 935 6 255 004 RF ALLEMAGNE 14107 5892 282 
5265 
2318 656 45 331 




136 158 37 
009 GRECE 4986 187 281 269 147 204 39 





011 ESPAGNE 4714 271 1203 1866 
52 
269 39 8 624 
036 SUISSE 8766 38 391 1112 111 
1o4 
6804 96 1 161 052 TUROUIE 12784 2625 48 4530 19 295 4409 75 746 220 EGYPTE 1662 246 609 174 405 161 
272 COTE IVOIRE 594 549 
42 
1 44 
428 EL SALVADOR 544 502 
17 2464 37 68 21 504 PEROU 2882 275 
s4 440 17 508 BRESIL 878 200 167 
662 PAKISTAN 1338 1293 44 
1000 M 0 N DE 81254 15665 3367 17353 5173 4194 3541 2712 18800 2132 782 7535 
1010 INTRA-CE 48638 11356 2680 10438 4338 1730 2690 655 6937 1865 720 5231 
1011 EXTRA-CE 32813 4309 687 6915 837 2464 851 2058 11859 268 82 2303 
1020 CLASSE 1 23251 2666 421 5906 273 482 116 11579 189 1 1618 




6934 113 1 556 
1030 CLASSE 2 9239 1643 266 885 565 369 280 79 61 665 
1031 ACP(66) 796 549 14 1 44 188 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 MIKG, GEBLEICHT 
002 BELG.-LUXBG. 688 
s:i 10 26 57 116 12 173 418 49 004 RF ALLEMAGNE 1064 181 
1389 
211 9 25 402 
005 ITALIE 2433 13 94 51 608 
631 
117 161 
010 PORTUGAL 2068 
73 
3 
13030 20:i 12s 1 6 1433 011 ESPAGNE 16364 572 248 2107 
1000 M 0 N DE 24608 274 1082 14873 533 1323 321 901 858 6 4655 
1010 INTRA-CE 23744 259 883 14559 365 1008 321 890 844 6 4831 
1011 EXTRA-CE 862 15 199 114 168 317 11 14 24 
1020 CLASSE 1 549 194 113 35 158 11 14 24 
5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 MIKG, AUSGEN. ROH UNO GEBLEICHT 
001 FRANCE 2148 733 89 575 142 
289 4 
330 67 36 176 





128 451 004 RF ALLEMAGNE 3676 162 494 
5910 
1605 218 
25 005 ITALIE 13281 2571 71 2594 1350 4 
198 
324 432 
009 GRECE 761 47 14 5 147 100 250 
73 
1~86 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Urs rung I Herkuntt Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orl!;! n I consignment 
Orl~lne I provenance Nlmexe EUR 12 .1 Belg.-Lux. j Danmark I Oeu1schland I 'EAAalia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
550,.37 




1155 1 1002 jgg 10 
1ooci W 0 R L D 11398 1944 530 3947 
101,1NTRA·EC 8394 1937 297 2831 101 EXTRA-EC 2984 7 233 1117 
102 CLASS 1 2759 7 m 1117 
102 EFTA COUNTR. 2289 1 2~ 1042 
103 CLASS 2 216 4 
55 5.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING >14 OOOM BUT MAX 40 OOOMIKG 
RLS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG, ECRUS 
00 FRANCE 7500 2365 222 2577 
~ ~~!ra€k~~gs ,~ 541 ~g ~~ 
004 FR GERMANY 19864 3464 550 
006 ITALY 2417 76 56 
006 UTD. KINGDOM 1433 90 125 
007 IRELAND 3544 3420 
OQl DENMARK 257 4 ~ 3 ~~~¥8~L ~ 1~~ 
0 1 SPAIN 3607 74 
0 8 NORWAY 637 
0 §~ SWITZERLAND 5105 
0 AUSTRIA 750 2 YUGOSLAVIA 470 
g~ ~~~~~~y ~ 
2 4 MOROCCO 355 
2 0 EGYPT 3721 
2 2 IVORY COAST 654 
3 2 TANZANIA 265 
3 2 ZIMBABWE 1414 
3lQ SOUTH AFRICA 2425 
4 2 MEXICO 309 
Fa PERU 321 BRAZIL 5664 ARGENTINA 362 
624 ISRAEL 367 
662 PAKISTAN 5553 
18 INDIA 315 THAILAND 2899 20 CHINA 379 
100WORLD 
1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA·EC 
120CLASS1 
1 21 EFTA COUNTR. 
1 30 CLASS 2 

















































































505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 
RLS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG, NON ECRUS 
1 FRANCE 861 228 72 167 
~~!rai:"li~~gs ,m 1 ~~ ,~~ 
~'A~fRMANY 2ill 1 ~ 2~ 166 
UTD. KINGDOM 109 5 30 30 
GREECE 1101 5 316 137 
010 PORTUGAL 462 1 14 2 
011 SPAIN 1831 72 53 234 
038 SWITZERLAND 1085 22 6 74 
038 AUSTRIA 288 93 8 95 
052 TURKEY 226 15 12 
664 INDIA 149 
720 CHINA 226 




020 CLASS 1 ~021 EFTA COUNTR. 
u030 CLASS 2 



























5505.46 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 
RLS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG EXCL., ECRUS 
001 FRANCE 2425 626 31 260 
002 BELG.·LUXBG. , 4994 140 1088 
88! Fr~E~~l{~~s I = ~~ ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 588 57 1 122 
~ ~EE~~~K m 14 1&8 
009 GREECE 37621 320 2261 125~ 
8JV ~~~;~uGAL J~ 80 ~~ J~ 
038 S ALAND 6482 120 431 2525 
038 A 789 3 3 386 
~ t VIA 1~rs 718 J1~ 
204 M ceo 3142 7 47 46 
220 EGYPT 8012 1127 821 2895 
224 SUDAN 1797 19 405 
H~ If~~~~E rJ ,3 45 
390 SOUTH AFRICA 2721 558 1 1 796 
m 6bE~~"1~oR Jijg 57 41 1~g 
504 PERU 3303 166 193 1332 
508 BRAZIL 111~ 699 1008 4544 
528 ARGENTINA 1243 230 57 373 
662 PAKISTAN 862 ~ 145 144 
664 INDIA 785 3 1 52 
880 THAILAND 51D2 767 25 107 
~gg ~~~~PORE ~~ 8 8 35 
728 SOUTH KOREA 6~ 459 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland l halia 1 Nederland I Portugal I UK 
5505.37 
010 PORTUGAL 593 854 310 686 7 283 011 ESPAGNE 2689 218 342 4 62 61 4 457 036 SUISSE 6351 4 1475 239 4 1201 831 1 2596 038 AUTRICHE 4117 6 3620 1 
537 37 
417 73 052 TUROUIE 575 
51 1 
1 400 ETAT8-UNIS 679 461 137 21 8 
1000 M 0 N DE 41344 4493 2823 13434 3694 5794 700 2684 2056 87 5579 1010 INTRA.(;E 28344 4475 1319 9382 3372 4057 177 885 2055 67 2555 1011 EXTRA.(;E 12917 18 1504 4052 322 1738 522 1715 1 21 3024 1020 CLASSE 1 12278 18 1481 4051 23 1738 498 1697 1 21 2750 1021 A E L E 10524 4 1481 3862 5 1201 1248 1 2722 1030 CLASSE 2 626 23 1 298 25 17 262 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 20844 6833 626 6839 180 
8279 19 
1801 1690 917 1958 002 BELG.-LUXBG. 37724 
1639 
70 2906 129 5506 5357 581 14877 003 PAYS-BAS 6108 86 2570 25 
1021 
83 41 208 
12403 1010 
1458 004 RF ALLEMAGNE 55521 8816 1751 
3237 
687 5746 20 18025 6042 005 ITALIE 8551 218 182 1721 1569 
314 165 
417 553 654 006 ROYAUME-UNI 4160 362 308 2658 113 41 59 140 
300 007 lALANDE 14545 14152 3 




28 009 GRECE 30337 593 14939 2262 
7 
7011 1163. 2248 010 PORTUGAL 1812 140 1450 23 13 
3659 
76 3 4046 100 011 ESPAGNE 10913 257 1361 719 16 157 130 568 028 NORVEGE 1787 
599 
1202 1 




333 45 145 048 YOUGOSLAVIE 1003 










37 220 EGYPTE 10898 418 4206 3 864 1223 1481. 272 COTE IVOIRE 1769 287 
144 
801 681 
153 352 TANZANIE 643 66 346 139 362 ZIMBABWE 3316 
10 




153 508 BRESIL 14742 959 185 5440 548 1212 513 991 2914 201 528 ARGENTINE 1067 346 60 367 165 108 18 3 
279 624 ISRAEL 1044 1613 1085 




55 1839 1223 720 CHINE 971 486 245 38 36 
1000 M 0 N DE 422579 68327 12779 107128 4180 2824 37524 1677 103413 25084 10558 49105 1010 INTRA.(;E 191136 33018 7933 34441 2655 1056 21663 417 32961 21224 7247 28321 1011 EXTRA.(;E 231433 35309 4847 72688 1325 1768 15861 1260 70441 3640 3310 20784 1020 CLASSE 1 169548 26274 2659 55793 205 113 8973 94 59174 1901 186 13976 1021 A E L E 20661 706 2650 5509 2 72 4765 
1166 
4779 1032 170 976 1030 CLASSE 2 59373 8872 1980 15650 783 1655 6643 10798 1939 3124 6763 




921 1091 139 1806 1040 CLA 3 2510 163 1245 245 469 44 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 3663 877 360 700 37 
3579 
15 400 234 182 b58 002 BELG.-LUXBG. 6188 
2 
90 161 290 351 48 1669 003 PAYS-BAS 658 56 433 408 33 27 2 391 1 ~31 004 RF ALLEMAGNE 10036 349 1018 
925 6 
1693 2095 730 27 005 ITALIE 4639 229 133 514 1781 
74 110 
90 60 01 006 ROYAUME-UNI 612 60 135 103 15 10 105 
1791 009 GRECE 4552 26 1264 606 346 461 58 010 PORTUGAL 2065 4 97 10 34 10 10 223 191 96 1721 011 ESPAGNE 5534 220 179 770 374 276 3384 036 SUISSE 5284 62 33 295 648 119 49 4078 038 AUTRICHE 1271 492 26 361 89 150 91 42 052 TUROUIE 817 54 44 645 ~~ 664 INDE 502 720 CHINE 587 
740 HONG-KONG 548 548 
1000 M 0 N DE 49306 2418 3443 4851 1407 6 8863 125 5239 1490 1347 20117 
1010 INTRA.(;E 36278 1772 3331 3778 993 6 7839 125 3657 1328 1223 14028 1011 EXTRA.(;E 11003 648 112 1075 414 1024 1355 183 125 6089 
1020 CLASSE 1 8112 607 61 758 985 1251 140 22 4288 1021 A E L E 6569 554 61 677 
414 
736 269 140 
1o3 
4130 
1030 CLASSE 2 2199 39 48 289 38 34 22 1214 
1040 CLASSE 3 689 4 28 70 587 
5505.48 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 10143 2736 120 1155 429 
12 6083 30 4097 774 791 9 002 BELG.-LUXBG. 19849 220 613 3412 201 1260 5293 855 859 1261 003 PAYS-BAS 4008 80 3239 42 
70 
215 53 87 
2289 830 72 004 RF ALLEMAGNE 34438 3457 1626 
107a0 
3063 8740 25 8463 5875 005 ITALIE 23847 505 936 2714 7749 340 450 485 660 16 006 ROYAUME-UNI 2135 205 3 449 91 477 77 43 
723 007 lALANDE 2731 
70 
34 1974 
432 69 13 323 008 DANEMARK 1511 
8400 
428 118 58 009 GRECE 152540 1251 51995 22540 50169 4162 649 13284 
010 PORTUGAL 3491 
316 
794 228 25 
878 
129 
182 ~ 2315 011 ESPAGNE 8494 878 1535 743 3142 643 334 036 SUISSE 31786 618 2324 13305 12083 5 1731 432 36 
038 AUTRICHE 3249 10 11 1628 47 1192 5 
2293 
356 
048 YOUGOSLAVIE 2798 
2ssB 
467 16 22 
222 2773 2 1615 052 TUROUIE 55043 
279 
16914 41 3677 27043 







220 EGYPTE 27769 3911 2790 9840 228 4199 2352 79 2885 
224 SOUDAN 5922 74 1268 84 162 20 2577 .. 1737 
352 TANZANIE 575 
35 131 
436 29 137 362 ZIMBABWE 788 
44 575 164 101 
593 
390 AFR. DU SUD 8264 1778 2371 47 3184 
428 EL SALVADOR 2514 
166 132 
2514 
212 350 514 1348 1oo3 480 COLOMBIE 6955 3230 60 56 313 504 PEROU 13107 627 664 5584 292 1351 3765 42 353 
508 BRESIL 34147 2272 3127 13429 415 
19 
4271 65 2164 2463 4977 924 
528 ARGENTINE 4267 907 209 1150 
61 
1087 52 431 121 291 
265 662 PAKISTAN 2488 147 372 413 415 759 24 32 





680 THAILANDE 17888 2317 65 283 95 13572 1502 
706 SINGAPOUR 564 
28 22 62 33 564 52 137 299 22 720 CHINE 774 66 119 277 728 COREE OU SUD 1920 1430 127 
1000 M 0 N DE 505888 24323 23835 148442 8581 1543 95539 3787 130617 16858 12408 39957 
1010 INTRA.(;E 263188 8762 13542 73255 6540 82 51062 3018 69400 8838 4742 23947 
1011 EXTRA.(;E 242698 15560 10293 75187 2040 1461 44476 769 61217 8020 7665 16010 
1020 CLASSE 1 101584 4964 2389 34688 1155 17750 233 31304 3608 612 4881 
1021 A E L E 35049 628 2345 14932 791 
1461 
13275 11 1731 788 509 39 
1030 CLASSE 2 140053 10569 7802 40336 852 26607 484 29703 4412 6721 11106 
75 
Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
l rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant ( rlgln I consignment 
( rlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I 
5505.48 
1~ ~tr~~)3 2m ., 38 5g 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG EXCL, NON ECRU$ 
001 FRANCE 189 39 20 20 
~ ~~~Ei\-~~~~· ~ t9 2J 8 
005 ITALY 1634 88 4 298 
008 DENMARK 305 4 
m ~~~f85AL ~ :i 
036 SWITZERLAND 344 







1000 W 0 R L D 5260 191 538 541 
1010 INTRA·EC 4098 154 452 418 
1011 EXTRA·EC 1168 37 87 123 
1020 CLASS 1 523 4 104 
18~ 3G.~f~UNTR. ~ 37 ~ {~ 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 00011 BUT MAX 94 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 80 000 A < 94 000 MIKG, ECRU$ 
~ FT'lt\~RMANY m 1~ 5 1sB 
009 GREECE 257 
9
. 12 133 
036 SWITZERLAND 1152 5 790 
204 MOROCCO 204 15 8 
~~~aN M~ 102 
1000 W 0 R L D 3259 38 40 1355 
1010 INTRA·EC 980 27 18 327 
1011 EXTRA·EC 2280 11 22 1029 
1020 CLASS 1 1340 9 7 871 
1021 EFTA COUNTR. 1236 9 5 834 
1030 CLASS 2 941 2 15 158 
1031 ACP(66) 255 13 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 80 000 A < 94 000 14/KG, NON ECRU$ 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





























5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS, MEASURING MIN 94 00011 BUT <120 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 000 A < 120 000 MIKG, ECRUS 
88l ~~A~fR~ANY t83 ~ 5 
005 ITALY 736 7 
883 ~~fT~~~LAND till tO 52 
~ ~~~~ ~ 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























5505.57 BLEACHED SINGLE COTION YARNS, MEASURING MIN 94 00011 BUT < 120 00011/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 000 A < 120 000 MIKG, NON ECRU$ 
~ ~'l~fRMANY ~ 26 ~ 
036 SWITZERLAND 219 1 
1000 W 0 R L D 873 41 27 
1010 INTRA·EC 427 41 28 
1011 EXTRA·EC 245 1 
1020 CLASS 1 231 1 
















































5505.61 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 


























































1000 W 0 R L D 5478 1593 214 857 139 
1010 INTRA·EC 4262 1468 164 559 67 
1011 EXTRA·EC 1215 127 29 298 52 
1021 EFTA COUNTR. 198 25 9 101 18 1020 CLASS 1 I' 347 25 9 187 18 
1030 CLASS 2 865 102 19 110 34 
5505.65 BLEACHED MUL~PLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON 
1
RETORS OU CABLES, DE 14 000 II OU IIOINS AU KG NON ECRUS 
001 FRANCE I 310 67 56 54 
002 BELG.-LUXBG. f 1284 12 111 
:m ~~W€~~~~s i m 2~ 10~ 58 
m ~thtuGAL 1 ug ~~ M 1fs 
011 SPAIN 517 251 42 54 
036 SWITZERLAND 609 231 96 
























































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl6a 1 Espana I France I Ireland I llalia I Nederland J Portugal I UK 
5505.48 
1031 ACP~~ 8107 163 
102 
1565 84 728 20 3051 29 2461 1040 CLA 3 1059 28 162 33 119 52 209 332 22 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING >40 000 BUT <80 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 904 190 98 153 23 
3512 
195 17 9 219 002 BELG.-LUXBG. 4115 
115 




387 004 RF ALLEMAGNE 3058 1502 3356 109 1o2 467 264 201 384 005 ITALIE 9328 446 47 1559 1318 1<i 52 10 2438 008 DANEMARK 2216 52 
226 a8 678 eo1 18 2154 009 GRECE 1811 18 5 010 PORTUGAL 1658 446 337 
371 245 40 852 036 SUISSE 1534 34 365 479 669 SRI LANKA 682 682 




420 252 67 552 1030 CLASSE 2 1934 304 76 324 137 688 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 868 4 41 1150 240 248 243 32 25 60 005 ITALIE 32n 68 47 14 1845 649 78 97 009 GRECE 1423 
24 
707 20 
31 4 49 036 SUISSE 8784 38 6048 2139 451 204 MAROC 1267 95 50 40 1027 95 224 SOUDAN 500 
619 
4 456 64 504 PERDU 1009 326 
1000 M 0 N DE 20356 133 244 9442 740 107 5835 41 2991 1n 30 816 1010 INTRA.CE 6213 101 95 2082 254 
107 
2136 10 992 167 26 350 1011 EXTRA.CE 14141 32 148 7360 485 3499 31 1999 10 4 466 1020 CLASSE 1 9683 24 54 6496 2163 31 711 4 200 1021 A E L E 9203 24 38 6327 485 107 2163 31 555 10 4 61 1030 CLASSE 2 4460 8 95 864 1336 1288 267 1031 ACP(66) 838 36 40 306 456 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTION YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, NICHT ROH 
005 ITALIE 1109 191 12 192 143 231 18 
42 
2 320 036 SUISSE 1066 37 37 671 14 25 240 
' 
. 1000 M 0 N DE 3944 260 201 961 451 285 139 79 30 2 1536 1010 INTRA.CE 2479 223 105 286 381 262 115 7 30 2 1068 1011 EXTRA.CE 1467 37 96 675 91 23 25 72 448 1020 CLASSE 1 1373 37 37 673 83 23 25 72 423 1021 A E L E 1198 37 37 673 23 25 72 331 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS, MEASURING MIN t4 OOOM BUT < 120 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 705 176 3 360 1 
s3 12 66 22 131 004 RF ALLEMAGNE 721 424 44 3219 129 42 1 4 005 ITALIE 5122 62 220 535 






468 036 SUISSE 10578 7453 
:i 2574 16 24 220 EGYPTE 579 
282 
333 212 31 
s4 504 PERDU 2271 1571 364 
1000 M 0 N DE 22828 699 913 13659 501 3 3743 12 1010 122 149 1817 1010 INTRA.CE 8180 699 47 4192 350 3 840 12 194 122 121 1603 1011 EXTRA.CE 14647 866 9668 151 2903 815 27 214 1020 CLASSE 1 11134 584 7593 106 2574 167 27 83 1021 A E L E 10695 462 7570 22 
:i 2574 16 27 24 1030 CLASSE 2 3511 282 2075 44 329 648 130 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTION YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, NICHT ROH 
004 RF ALLEMAGNE 652 1 285 
1oS 
126 8 67 19 146 005 ITALIE 1037 83 15 307 178 
1s 7 
349 036 SUISSE 1009 7 236 10 58 676 
1000 M 0 N DE 3348 131 315 623 445 249 70 n 19 15 1402 1010 INTRA.CE 2141 131 307 199 433 190 55 68 19 15 724 1011 EXTRA.CE 1205 7 425 12 58 15 10 678 1020 CLASSE 1 1102 7 324 12 58 15 10 676 1021 A E L E 1069 7 293 12 58 15 8 676 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 2693 2348 1 193 
1334 
87 54 9 002 BELG.-LUXBG. 4859 996 123 1313 617 1396 76 003 PAY5-BAS 1457 208 193 
313 
37 23 
281 2 46 004 RF ALLEMAGNE 1963 471 129 336 57 10 664 005 ITALIE 614 76 53 61 32 
248 
36 10 
10 009 GRECE 1298 101 6 119 
42 
814 6:i 39 010 PORTUGAL 1498 54 1n 151 
237 
17 955 011 ESPAGNE 1251 n6 75 30 
sci 1s 105 sci 28 036 SUISSE 527 81 23 218 3 7 30 038 AUTRICHE 783 
116 
10 726 
114 2aS 3:i 47 46 46:i 508 BRESIL 1349 
24 
292 
664 INDE 696 75 5 483 109 
1000 M 0 N DE 202n 5230 865 4078 549 58 2855 619 2010 2024 12 1979 
1010 INTRA.CE 15824 4828 no 2387 374 43 2540 85 1761 1888 12 1,~ 1011 EXTRA.CE 4453 402 95 1710 175 13 315 535 249 138 
1020 CLASSE 1 1685 81 33 1296 60 13 22 15 190 92 83 
1021 A E L E 1331 81 33 944 60 22 15 54 91 31 
1030 CLASSE 2 2559 321 57 415 114 292 520 59 46 735 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 3208 495 193 338 1345 
926 
4 6 164 104 560 
002 BELG.-LUXBG. 8135 
11ooi 
89 784 376 349 5475 136 
003 PAY5-BAS 1663 35 490 
27 :i 1 9 1701 11 24 004 RF ALLEMAGNE 3830 178 859 
1254 
79 18 954 
005 ITALIE 4352 355 100 406 569 
4 
22 215 1430 
010 PORTUGAL 822 4 356 118 
72 :i 87 :i 263 011 ESPAGNE 1631 742 174 253 9 59 326 036 SUISSE 4104 1467 895 
151 
274 15 736 708 
048 YOUGOSLAVIE 976 817 8 
1000 M 0 N DE 30146 2947 3458 5121 2326 5 2000 237 462 8423 335 4832 
1010 INTRA.CE 24215 2895 1848 3263 2156 4 1668 181 392 7682 332 37J6 1011 EXT RA-CE 5932 52 1612 1857 171 1 334 58 70 741 2 10 6 
77 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM<I&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5505.65 
1020 CLASS 1 








5505.67 UNBLEACHED MULnPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL A 40 000 M AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 1072 516 1 234 
~ ~~i~Ek~~gs 2~r, 87 1~ ~~ 
004 FR GERMANY 2169 844 74 
005 ITALY 253 29 10 
8n ~S~ffiijAL W~ t6 14~ 
011 SPAIN 158 50 36 
036 SWITZERLAND 168 13 2 
038 AUSTRIA 161 5 1 
048 YUGOSLAVIA 295 
052 TURKEY 6181 
204 MOROCCO 127 
220 EGYPT 2376 
~ ~k~tABWE ~ 
508 BRAZIL 2764 
662 PAKISTAN 2047 
664 INDIA 1471 
680 THAILAND 502 
720 CHINA 647 
1000 W 0 R L D 27802 
1010 INTRA·EC 9453 
1011 EXTRA·EC 18351 
1020 CLASS 1 6974 
1021 EFTA COUNTR. 331 
1030 CLASS 2 10670 
1031 ACP(66S) 848


























































5505.69 BLEACHED MULnPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOMIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL A 40 000 M AU KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 OOOM BUT <80 DOOM/KG 














































































1000 W 0 R L D I 31229 7370 74 8157 
1010 INTRA·EC / 9187 2642 52 1270 
18M ~n~~-~c r 22srr~ 4~~ 22 ~m 









6 1021 EFTA COUNT
1
. 368 29 2· 212 
1031 ACP(66) 172 
20
. 7 . 







5505.78 BLEACHE1ULnPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 OOOMIKG 
FILS DE CO ON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG INCL., NON ECRUS 
002 BELG.-LUXB . 205 . 9 51 . 
004 FR GERMAN 393 62 3 . 1 
005 ITALY 303 27 . 91 45 
009 GREECE 333 27 . 21 
036 SWITZERLA 198 5 69 
~ ~~~1tLAVI~ 1gg 21 
701 MALAYSIA 77 77 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 





























5505.81 UNBLEAC~ED MULTIPLE OR CABLED COnON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT <94 OOOMIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 000 MIKG, ECRUS 
005 ITALY f 94 5 036 SWITZERLA D 65 10 
038 AUSTRIA 95 
~ga ~8:P~cco 1~ 2i 
680 THAILAND . 575 
~m~-&U!· 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalia l Espana _j France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.65 
1020 CLASSE 1 5411 1496 1758 151 274 42 52 736 2 900 1021 A E L E 4194 1496 907 274 20 44 736 717 
5505.67 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 DOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOUGARNE, UEBER 14 DOO DIS 40 DOO M/KG 




110 002 BELG.-LUXBG. 9965 
3sS 
91 1244 41 1189 2610 1354 003 PAYS-BAS 1009 13 479 
98 
150 12 
1039 . 1802 Hi 3o2 004 RF ALLEMAGNE 7697 3021 328 684 1097 10 005 ITALIE 1409 121 106 160 226 
609 
'102 009 GRECE 6672 
62 
522 5173 340 laB 28 3293 010 PORTUGAL 4366 23 767 
68 
33 
5 011 ESPAGNE 687 215 151 248 
23 3 3 6 036 SUISSE 925 87 10 306 483 4 038 AUTRICHE 1445 26 3 1395 9 12 048 YOUGOSLAVIE 946 
80TT 
629 543 317 422 341 052 TURQUIE 21811 9537 
3 
2891 
204 MAROC 595 








• 276 215 662 PAKISTAN 5357 893 2328 1050 41 154 110 664 INDE 3934 257 1667 154 71 91 3 1691 680 THAILANDE 1296 930 
74 
114 21 82 149 
720 CHINE 2040 218 1360 373 15 
1000 M 0 N DE 96553 23548 1533 35500 445 8 9787 856 8785 6356 806 8929 
1010 INTRA-CE 36510 5952 1245 9842 416 i 5063 503 3174 5380 63 5072 1011 EXTRA-CE 60041 17595 288 25857 29 4723 353 5611 976 743 3858 
1020 CLASSE 1 25626 8228 14 11999 23 1044 82 3236 428 4 568 
1021 A E L E 2389 113 14 1711 23 
8 
500 3 15 548 4 6 1030 CLASSE 2 32124 9149 200 12246 6 3307 271 2375 739 3275 
1031 ACP~66~ 2267 3 74 1630 231 57 17 329 1040 CLA S 3 2293 218 1613 373 15 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 DOOM/KG 
GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 DIS 40 000 M/KG 
001 FRANCE 3269 609 99 272 
3 3071 
10 35 323 44 1877 002 BELG.-LUXBG. 5446 
734 
34 444 68 27 245 1637 17~ 256 004 RF ALLEMAGNE 4669 430 251 263 452 574 1873 005 ITALIE 2156 146 65 234 2 630 1 
4 
74 363 





011 ESPAGNE 2560 117 669 736 120 150 425 143 
036 SUISSE 3178 1 1652 17 653 28 827 
038 AUTRICHE 618 72 426 16 52 51 
048 YOUGOSLAVIE 1602 664 738 
soli 400 ETATS-UNIS 512 3 
1000 M 0 N DE 27981 1638 1528 5691 548 130 4757 423 1995 3275 242 7554 
1010 INTRA-CE 20644 1820 1364 2092 501 130 4599 405 508 3168 242 5815 
1011 EXTRA-CE 7335 18 164 3598 47 158 18 1487 107 1738 
1020 CLASSE 1 6313 1 80 3041 33 1487 107 1564 




749 28 997 
1030 CLASSE 2 653 16 84 229 125 134 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 DOOM BUT <80 DOOM/KG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 DIS UNTER 80000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 3358 1878 273 84 
2302 
977 42 104 
002 BELG.-LUXBG. 5749 




190 29 3318 1094 428 004 RF ALLEMAGNE 12584 5976 
1125 
1493 





009 GRECE 11237 2109 
17 
3319 1409 98 




70 56 13 
036 SUISSE 2124 6 690 968 75 
5 
18 
038 AUTRICHE 1558 19 1499 35 





246 052 TURQUIE 16101 3341 10632 57 
204 MAROC 2606 5666 6500 775 961 251 1645 302 657 220 EGYPTE 17800 2642 917 
224 SOUDAN 650 
75 999 650 1409 390 AFR. DU SUD 2546 356 11 63 504 PEROU 1731 4636 6 7217 1039 1586 94 331 508 BRESIL 18095 29 1749 2779 28 662 PAKISTAN 1403 
791 
197 462 630 33 52 
664 INDE 5436 1875 22 107 2571 70 
680 THAILANDE 2464 1863 
57 
152 29 420 
95 720 CHINE 6267 1564 2343 1771 437 
1000 M 0 N DE 124244 27534 298 32161 317 1116 17637 492 35676 3888 130 4935 
1010 INTRA-CE 40673 10865 227 6144 224 1176 8437 241 10784 1854 36 1861 1011 EXTRA-CE 63571 16669 70 26017 93 9200 251 24892 2034 95 3074 
1020 CLASSE 1 25134 1749 6 7037 27 1345 13137 67 1 1765 
1021 A E L E 3698 359 6 2166 27 1176 1019 25i 75 5 1 18 1030 CLASSE 2 51707 13309 6 16505 6077 11174 1922 94 1193 
1031 ACP~~ 741 1612 59 18 66 21 650 45 52 1040 CLA 3 6730 2475 1778 580 115 
5505.71 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 DOOM/KG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 DIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH 
002 BELG.-LUXBG. 1940 
489 
127 403 8 
9 
661 1 
sO 332 93 166 004 RF ALLEMAGNE 4049 39 
667 
10 1499 10 208 1642 
005 ITALIE 2944 300 2 167 1494 
1077 171 
12 82 
009 GRECE 2304 110 
s4 127 403 5 416 036 SUISSE 1445 765 51 445 1 124 
048 YOUGOSLAVIE 679 129 
449 
550 
23 508 BRESIL 702 
826 
229 
701 MALAYSIA 820 
1000 M 0 N DE 18441 1804 395 3558 824 155 4542 50 2725 829 244 3315 
1010 INTRA-CE 12726 1139 328 1578 238 48 4312 45 1235 801 244 2758 
1011 EXTRA-CE 5714 666 68 1980 586 107 230 5 1490 27 557 
1020 CLASSE 1 3202 311 63 963 102 5 1200 4 554 
1021 A E L E 1658 3 63 813 
ss5 107 
95 5 547 4 128 
1030 CLASSE 2 2337 355 993 55 246 23 3 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT <94 DOOM/KG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, 80 000 DIS < 94 000 MIKG, ROH 
005 ITALIE 844 38 6 543 178 
s4 73 6 036 SUISSE 566 93 202 235 4 
038 AUTRICHE 1125 1125 
93 464 204 MAROC 566 
146 
9 
59 220 EGYPTE 738 460 79 
3093 680 THAILANDE 3093 
1000 M 0 N DE 8883 533 6 3361 116 718 3 3842 167 137 
1010 INTRA-CE 1647 156 6 956 
118 
226 3 101 89 110 
1011 EXTRA-CE 7234 377 2405 492 3740 77 27 
1020 CLASSE 1 1794 93 1382 235 77 7 
1021 A E L E 1713 93 1327 235 54 4 
79 
19 ~6 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspr ng I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgl~e I provenance Nimexe EUR 12 _l Belg.-Lux. _j Oanmarlt I Deutschland I 'EAMiia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.! 
1030 LASS 2 974 50 194 12 42 659 14 3 
5505.,3 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT < 94 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 ODO MIKG, NON ECRUS 
004 R GERMANY 49 25 3 21 
1000 ~-&HJ' 227 54 4 31 67 11 3 24 19 14 1010 103 54 4 3 30 7 3 
24 19 
2 
1011 XTRA·EC 125 29 37 4 12 
5505 5 UNBLEACHED MULnPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT < 120 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 000 A < 120 DOO MIKG, ECRUS 
001 FRANCE 222 193 24 5 : 
005 ITALY 211 22 105 16 55 li 5 
2 036 SWITZERLAND 200 154 44 
126 046 YUGOSLAVIA 181 54 1 
064 HUNGARY 98 98 
49 164 204 MOROCCO 213 
2i 189 35 :j ~~~'bj~T 276 28 74 132 6 52 
10001 W 0 R L D 1803 260 4 787 22 41 194 1 454 8 5 27 
101g INTRA·EC 528 233 3 146 22 
41 
73 1 33 8 5 4 
101 EXTRA·EC 1276 27 642 122 421 23 
102 CLASS 1 450 243 45 160 2 




44 8 2 
1~ g~~~~ 727 301 77 260 21 100 98 2 
55 .87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 DOO A < 120 ODO M/KG, NON ECRUS 
00 FRANCE 141 77 2 3 10 2 14 
2i 
33 
00 NETHERLANDS 77 6 1 1 23 
5 2 
1 ; 24 i FR GERMANY 381 6 7 79 168 49 1 142 ITALY 740 18 13 190 190 4 12 21 229 SWITZERLAND 255 3 3 99 32 102 BRAZIL 980 9 971 
10 WORLD 3063 113 50 241 1571 206 39 81 44 22 696 
10 0 INTRA·EC 1456 110 45 86 402 205 35 54 38 22 461 
10 1 EXTRA·EC 1606 3 5 155 1169 1 4 27 8 234 
18 ~ ~~1~6UNTR. 378 3 4 126 111 4 27 103 269 3 4 107 37 4 12 102 
10 0 CLASS 2 1175 1 15 1034 1 124 
SOB COTTON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 08.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON SUR CARTES, BOBINES, TUBES OU SUPPORTS SIMIL. 
1 FRANCE 157 30 20 35 20 sa 4 5 6 37 I BELG.-LUXBG. 159 62 2 18 ; 46 5 NETHERLANDS 107 1 42 
6 7 18 30 5 1 FR GERMANY 141 8 26 
99 
12 29 





UTD. KINGDOM 42 2 1 1 
2 17 :j 118 09 GREECE 203 ; 3 12 11 SPAIN 59 1 32 1 12 
:j 1i 36 SWITZERLAND 36 5 4 4 6 3 
48 YUGOSLAVIA 273 260 2li 5 12 1 2 00 USA 28 00 1 1:i 54 08 BRAZIL 181 24 ; 135 ; 40 HONG KONG 139 2 
~ ~ ~-&HJ' 1964 210 88 557 61 1 188 191 88 232 21 327 1154 109 76 212 40 163 50 46 157 17 264 
1 11 EXTRA·EC 811 102 12 345 21 26 142 41 76 3 43 
1 20 CLASS 1 401 8 11 286 21 19 5 22 13 3 13 
21 EFTA COUNTR. 63 7 11 17 14 
137 
10 10 3 11 
30 CLASS 2 
' 
375 93 39 4 15 60 27 
5508.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE COTON, EXCL. SUR SUPPORTS 
001 FRANCE 1251 381 20 278 54 34 
123 
11 174 47 19 233 
002 BELG.-LUXBG. 764 18 11 350 4 2 
. ; 256 5 20 D03 NETHERLANDS 527 10 394 2 17 
16i 
18 
004 FR GERMANY 587 26 10 
957 
7 194 3 44 ; 142 005 ITALY 1495 27 73 13 158 9 ; 40 217 006 UTD. KINGDOM 163 10 4 21 4 14 106 3 Hi 008 DENMARK 129 ; 65 1 li 47 1 009 GREECE 298 
:j 62 :j 5 264 I 010 PORTUGAL 95 3 ; 7 10 :j 7 011 SPAIN I 212 21 1 108 9 . 19 44 6 030 SWEDEN I 79 39 6 1 4 20 ; 13 036 SWITZERLAND 388 2 321 14 2 44 038 AUSTRIA 66 1 37 
:j 1 23 2 2 046 YUGOSLAVIA 435 375 11 36 9 1 052 TURKEY 121 
14 
116 44 2 5 508 BRAZIL 653 537 27 29 624 ISRAEL 42 41 ; 
1000 W 0 R L D 7466 563 212 3709 95 34 602 131 341 689 60 1030 1010 INTRA-EC 5529 547 133 2236 86 34 520 131 255 611 28 946 1011 EXTRA·EC 1935 15 79 1473 9 82 86 78 31 82 1020 CLASS 1 1174 44 883 9 38 63 40 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 563 
15 
44 390 16 27 26 1 59 1030 CLASS 2 710 2 583 45 3 28 30 4 
I 5507 COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POl~ DE GAZE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAJZE 
I 
nSSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
1000WORLD· 95 11 1 23 8 18 1 3 6 24 1010 INTRA·EC 71 6 19 8 16 1 3 6 15 1011 EXTRA·EC 24 5 4 3 9 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
nSSUS DE COTON A POINt DE GAZE, NON ECRUS 
006 UTD. KINGDOM 51 1 12 7 23 3 4 1 
1000 W 0 R L D 220 25 31 41 6 24 19 4 58 5 9 1010 INTRA·EC 152 21 22 26 i 23 15 4 33 2 6 1011 EXTRA·EC i 69 5 9 16 1 4 22 3 3 1020 CLASS 1 38 5 8 15 1 2 1 3 3 
80 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EAM5a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5505.81 
1030 CLASSE 2 5394 284 1023 116 216 3664 72 19 
5505.83 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT < 94 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, NICHT ROH 
004 RF ALLEMAGNE 608 514 17 77 
1000 M 0 N 0 E 1932 577 28 465 247 2 120 44 199 204 46 1010 INTRA-CE 914 577 28 37 119 2 90 44 4 
2o4 
13 1011 EXTRA-CE 1017 427 128 30 195 33 
5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, ROH 




36 005 ITALIE 1730 53 898 53i s5 56 036 SUISSE 2257 2 1665 576 i 1:i 046 YOUGOSLAVIE 1349 531 10 808 064 HONGRIE 921 921 
379 1332 204 MAROC 1711 
124 1728 200 220 EGYPTE 2285 205 19 
:54 IN!:>E 690 26 243 420 1 
1000 M 0 N 0 E 13693 794 55 7145 149 262 1853 4 3111 59 58 203 1010 INTRA-CE 3091 645 54 1218 149 
262 




576 30 13 1030 CLASSE 2 5469 2446 584 1902 143 1040 CLASSE 3 932 921 11 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 734 243 16 35 203 2 18 16 asB 198 003 PAY5-BAS 575 25 7 6 99 18 12 14 i 74 004 RF ALLEMAGNE 2871 94 46 B3:i 673 251 4 1706 005 ITALIE 5037 69 161 945 1528 
16 7i 162 3 1335 036 SUISSE 2413 11 24 1468 362 5 450 508 BRESIL 3167 62 3105 
1000 M 0 N DE 17172 482 378 2844 6073 3 1694 248 499 267 362 4322 1010 INTRA-CE 10025 471 334 924 2000 3 1688 230 294 187 361 3533 1011 EXTRA-CE 7147 11 44 1920 4073 6 18 205 80 790 1020 CLASSE 1 3120 11 38 1714 665 5 18 199 1 469 1021 A E L E 2520 11 38 1529 385 5 18 77 457 1030 CLASSE 2 3737 7 90 3330 1 7 302 
5506 COTTON YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5506.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE AUF KARTEN, ROLLEN, SPULEN OD.AEHNL.UNTERLAGEN 
001 FRANCE 2905 426 1075 443 498 4 
1045 





004 RF ALLEMAGNE 1763 193 397 
158i 
213 91 40 143 47 24J 005 ITALIE 3091 52 298 84 426 
422 :i 







011 ESPAGNE 595 25 401 26 94 
7i 57 036 SUISSE 764 150 5 80 1 88 275 37 046 YOUGOSLAVIE 3427 
2 
3249 448 8 74 161 17 2t 400 ETAT5-UNIS 577 19 4 1 508 BRESIL 1378 571 157 1 
1097 
123 526 
2 10 740 HONG-KONG 1134 14 3 8 
1000 M 0 N 0 E 22830 2075 2078 7193 1303 14 2342 1683 1463 2817 251 1611 
1010 INTRA-CE 13673 1302 1844 3004 826 14 2044 502 550 2039 177 1371 
1011 EXTRA-CE 9121 773 234 4169 477 298 1182 877 m 74 240 
1020 CLASSE 1 5791 174 224 3761 477 252 74 473 193 71 92 
1021 A E L E 1586 164 223 385 1 222 
11oS 
307 147 71 66 
1030 CLASSE 2 2858 587 4 312 26 131 586 2 122 
5506.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 22208 6980 283 4240 1634 643 
1647 
57 5706 329 392 1944 002 BELG.-LUXBG. 10732 
775 
148 4530 65 3 
14 
4144 56 195 003 PAY5-BAS 5394 89 4113 31 160 19 
1659 
137 
004 RF ALLEMAGNE 5901 311 138 
15014 
132 2108 11 639 6 897 005 ITALIE 20277 420 856 189 1933 20 
20 
479 31 1335 006 ROYAUME-UNI 2090 37 52 243 75 187 1433 42 1 
156 008 DANEMARK 1445 
8 





011 ESPAGNE 1914 337 20 932 118 89 314 58 






118 036 SUISSE 5969 23 36 5248 178 50 277 038 AUTRICHE 749 1 23 554 
4i 
8 113 26 24 046 YOUGOSLAVIE 5007 4157 173 506 120 10 
052 TUROUIE 1102 5i 1042 3oS 2i 60 67 508 BRESIL 4544 3823 270 
15 624 ISRAEL 565 550 
1000 M 0 N DE 92271 9004 2481 46296 2345 643 7131 1544 7375 8257 627 6568 
1010 INTRA-CE 71949 8918 1608 30458 2143 643 6208 1544 6571 7460 518 5882 
1011 EXT RA-CE 20319 87 872 15839 201 923 804 797 111 685 
1020 CLASSE 1 14725 26 664 11384 201 583 780 454 18 615 
1021 A E L E 7968 26 663 6088 5 214 248 269 18 437 
1030 CLASSE 2 5284 62 32 4408 340 25 276 92 49 
5507 COTTON GAUZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, ROH 
1000 M 0 N DE 597 33 8 193 7 32 54 48 61 181 
1010 INTRA-CE 408 29 3 128 7 32 29 
48 
59 121 
1011 EXTRA-CE 187 4 4 64 25 2 40 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, NICHT ROH 
006 ROYAUME-UNI 761 41 225 111 274 52 45 9 4 
1000 M 0 N DE 2519 213 423 no 37 284 260 50 317 48 4 113 
1010 INTRA-CE 1842 153 304 497 
37 
276 185 49 273 29 4 72 
1011 EXTRA-CE 678 61 119 272 8 75 1 44 19 42 
1020 CLASSE 1 599 61 105 264 15 8 65 1 19 19 42 
81 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI15a I Espana I France I Ireland I ltalia 
5507.90 
1021 EFT A COUNTR. 33 5 8 
5508 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWELLING 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5508.30 PRINTED TERRY TOWELLING 
TISSUS EPONGE, IMPRIMES 
508 BRAZIL 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 

























5508.50 TERRY TOWELLING MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 










































5508.80 OTHER TERRY TOWELLING, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
TISSUS EPONGES, Nl ECRUS, Nl IMPRIMES, Nl FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS 
gg~ ~~t~~CUXBG. m 195 i J 1~ 
004 FA GERMANY 305 15 9 3 
006 UTD. KINGDOM 58 4 15 3 
038 AUSTRIA 227 10 
062 CZECHOSLOVAK 105 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 






















































5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
002 BELG.·LUXBG. 








1000 W 0 R L D 843 50 41 447 5 
1010 INTRA-EC 339 50 3 90 5 
1011 EXTRA·EC 505 38 357 
1020 CLASS 1 235 1 198 
1030 CLASS 2 160 37 105 
1040 CLASS 3 111 55 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
TISSUS ECRUS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
001 FA 158 52 45 13 
~ ~~ A~~s ~ag ~ 1 41 31 
006 UTD. KINGDOM 177 3 101 :i 
662 PAKISTAN 458 8 24 12 
~ro ~J-Il~A ~~ 1:i 70 
1011 EXTAA-EC 1137 39 25 38 99 






2 ~8?8 ~~u! L 2m 1n m 1 ~3 1n 
1021 EFTA COUNTR. 89 . 1 18 25 . 
1030 CLASS 2 716 26 24 12 5 2 
1040 CLASS 3 285 13 . 2 70 
5509.05 BLEACHED WO I FABRICS WITH MIN 851'o COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
TISSUS BLANC~IS, MINIMUM 851'o COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR./ 

























TISSUS TEINTS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 161 32 
002 BELG.-LUXBG. 233 
003 NETHERLANDS 128 
004 FA GERMANYJ 300 
DOS ITALY 129 
006 UTD. KINGDO~~~ 365 036 SWITZERLAN 70 
038 AUSTRIA 49 





































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland- Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5507.90 
1021 A E L E 547 61 104 258 15 8 65 11 24 
5508 TERRY TOWElliNG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
SCHUNGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWElliNG 
SCHLINGENGEWEBE, ROH 
001 FRANCE 1782 1757 25 
3 003 PAY$-BAS 2894 68 2823 
9 038 AUTRICHE 1074 1064 
1000 M 0 N DE 7196 1869 22 4354 28 483 71 302 87 1010 INTRA-CE 5318 1838 21 2888 28 224 13 299 7 1011 EXTRA-CE 1877 31 1 1465 259 58 3 60 1020 CLASSE 1 1523 1 1464 58 1021 A E L E 1424 1 1414 9 
5508.30 PRINTED TERRY TOWELLING 
SCHLINGENGEWEBE, BEDRUCKT 
508 BRESIL 1424 130 929 45 320 
1000 M 0 N DE 2277 39 43 112 169 4 55 1318 25 155 359 1010 INTRA-CE 733 37 35 70 29 4 50 368 25 107 10 1011 EXTRA-CE 1545 2 8 42 140 5 951 48 349 1030 CLASSE 2 1444 130 940 45 329 
5508.50 TERRY TOWELLING MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
SCHUNGENGEWEBE,BUNTOEWEBT 
010 PORTUGAL 1517 10 9 582 68 6 842 038 AUTRICHE 957 13 1 1 942 
1000 M 0 N DE 4458 32 49 360 379 837 332 5 32 274 2356 1010 INTRA-CE 2648 32 9 47 353 562 202 5 12 227 1179 1011 EXT RA-CE 1808 39 313 25 55 130 20 47 1177 1020 CLASSE 1 1092 8 127 1 7 1 948 1021 A E L E 1080 8 121 1 7 1 942 
5508.80 OTHER TERRY TOWELLING, NErrHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
NICHT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1441 1261 1 43 80 13 
3465 
2 2 39 002 BELG.-LUXBG. 5922 
198 




19 1633 88 006 ROYAUME-UNI 560 3 45 25 11 30 
2385 038 AUTRICHE 2456 2 65 7 
2 
36 
2 082 TCHECOSLOVAQ 578 267 128 146 
1000 M 0 N DE 15486 1610 291 1222 266 44 4417 389 484 3140 3613 1010 INTRA-CE 11407 1608 245 955 286 44 3900 357 413 2979 820 1011 EXTRA-CE 4078 2 46 267 10 1 516 31 51 161 2693 1020 CLASSE 1 2999 2 36 264 3 153 1 47 30 2483 1021 A E L E 2951 2 36 255 
7 
129 1 47 30 2451 1040 CLASSE 3 591 10 267 30 131 146 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WrrH MIN 85% COTTON, < ISCM WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 







21 004 RF ALLEMAGNE 811 1217 
497 54 048 YOUGOSLAVIE 1519' 302 
1000 M 0 N DE 5967 387 207 3018 15 73 1774 26 102 145 222 1010 INTRA-CE 2598 387 24 834 15 73 1112 26 101 89 137 1011 EXTRA-CE 3369 183 2382 662 1 56 85 1020 CLASSE 1 1831 11 1453 320 1 1 45 1030 CLASSE 2 832 172 565 
342 
55 40 1040 CLASSE 3 705 363 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WrrH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., <8SCM WIDE 
ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 1009 366 5 256 60 7 
1 
19 74 60 162 003 PAY5-BAS 711 333 4 167 
288 68 10 12 247 6 194 004 RF ALLEMAGNE 1838 92 22 31 8 1006 91 006 ROYAUME-UNI 1218 18 717 7 2 208 18 21~ 914 662 PAKISTAN 1304 39 67 42 
2:i 16 
70 17 664 INDE 582 
sci 1 266 41 49 452 720 CHINE 802 47 67 372 
1000 M 0 N DE 10121 971 809 747 1051 127 240 478 1685 805 7 3000 1010 INTRA-CE 6008 815 828 477 578 103 144 260 1112 650 8 1033 1011 EXTRA-CE 4115 156 81 270 472 24 87 218 573 255 1 1868 1020 CLASSE 1 1058 14 218 190 20 436 30 150 1021 A E L E 735 
100 






139 1030 CLASSE 2 2195 67 44 17 30 90 1445 1040.CLASSE 3 862 50 8 266 47 67 47 5 372 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., <&SCM WIDE 
GEWEBE, GEBLEICHT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
003 PAY$-BAS 1168 913 3 85 
19 3 
3 1 
236 33 162 004 RF ALLEMAGNE 775 47 2 
272 




37 52 5 
149 036 SUISSE 541 1 95 22 169 19 18 
1000 M 0 N DE 8700 1131 72 1538 150 84 1041 561 482 498 71 1092 1010 INTRA-CE 4394 1131 27 621 31 3 774 501 292 418 51 544 1011 EXTRA-CE 2307 1 45 817 118 81 287 80 180 78 20 548 1020 CLASSE 1 1259 1 15 345 47 61 123 7 187 37 20 416 1021 A E L E 833 1 15 188 7 59 81 7 174 19 19 253 1040 CLASSE 3 778 15 555 32 97 2 77 
5509.08 DYED WOVEN FABRICS WrrH MIN 85% COTTON, <&SCM WIDE 
GEWEBE, GEFAERBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1760 298 28 888 2 10 
145 
14 254 140 16 110 002 BELG.-LUXBG. 829 
627 
7 79 23 
3 




3 223 004 RF ALLEMAGNE 3279 456 119 
676 
363 683 130 142 25 106 005 ITALIE 1529 132 94 2 99 130 
1334 59 
92 10 294 006 ROYAUME-UNI 1769 42 34 93 6 13 186 2 
559 036 SUISSE 992 13 10 286 32 17 12 51 
14 
12 038 AUTRICHE 843 17 13 564 
1s 
1 5 15 23 '191 082 TCHECOSLOVAQ 503 410 18 160 
'83 
19861 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I Pr:'>Venance Nlmexe UK 
5509.06 
624 ISRA 53 52 
1000 w 0 LD 1902 158 71 318 53 11 153 347 75 392 12 312 
1010 INTR ·EC 1406 157 25 177 24 8 91 331 56 391 9 137 
1011 EXTRA·EC 495 1 48 141 28 3 62 18 19 1 3 175 
18~ ~~~6UNTR. 211 1 30 69 2 20 4 4 1 3 77 173 1 28 64 1(j 1 1 4 2 1 3 68 1030 CLA 52 150 2 1 1 22 8 13 93 
1040 CL A S 3 132 13 70 18 20 4 2 5 
YEN FABRICS WITH MIN BSYo COTTON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, <BSCM WIDE 
SUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
CE 127 20 38 6 
1 2 39 3 5 18 
004 FR ERMANY 88 3 
2f 15 8 
12 55 11 
005 ITA y 70 6 1 8 10 
1000 w RLD 477 35 24 103 12 18 13 32 79 88 8 69 
1010 IN A·EC 377 33 4 71 8 18 13 31 82 85 6 48 
1011 E RA·EC 102 3 21 32 4 2 1 1 17 21 
1020 CL ss 1 81 2 18 22 1 2 1 17 18 
1021 E A COUNTR. 64 2 18 15 1 2 1 14 11 
5509.08 RINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85Yo COTTON, < 85CM WIDE 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 F ANCE 194 22 106 2 6 
2 28 2 32 
002 B LG.-LUXBG. 63 55 16 1 3 35 
2 
003N THERLANDS 111 3 51 8 1 2 29 gf 
4 
004 F GERMANY 247 75 34 10 6 
28 
005 OOLY 126 19 1 1 7 38 j 10 48 006 vJ'· KINGDOM 273 7 113 3 2 103 3 sf 036 S ITZERLAND 99 4 27 4 
062 ECHOSLOVAK 188 187 
1619 188 13 668 25 8 37 78 131 259 9 209 
1061 183 5 323 10 3 28 44 86 252 9 118 
559 3 8 345 15 3 9 31 45 8 92 
200 3 5 13 6 3 5 26 41 8 90 
161 1 5 9 9 3 2 22 38 5 76 334 3 309 4 6 3 
1- 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND MIN BSCM WIDE 
TISSUS DENIM, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2084 198 12 366 4 3 
545f 
21 1256 17 136 71 
002 BELG.·LUXBG. 16490 
288 
61 2618 20 8 19 6570 939 99 705 
003 NETHERLANDS 2598 2 439 1 338 46 510 122f 
116 856 
FR GERMANY 10827 1197 99 680 36 j 1500 45 5320 829 580 ITALY 2666 170 47 9 1428 29 
499 
11 68 237 
UTD. KINGDOM 3748 539 40 873 
70 
1211 414 90 82 
53oS IRELAND 11131 1766 6 783 1620 1471 52 55 
GREECE 9133 1869 8 341 324 1966 4423 42 4 156 
PORTUGAL 72 5 34 5 3 




271 491 202 
s LAND 6517 956 29 747 302 4073 60 317 11 
TU 3526 1650 486 19 799 562 10 












USA 31470 2552 3566 3360 18772 175 2516 
4 CANADA 147 340 854 58 34 55 94 4 2 MEXICO 1834 357 177 12 









BRAZIL 3831 534 861 235 903 
457 
8 ARGENTINA 3285 828 1856 65 ri 4 ISRAEL 589 46 80 4 432 !~'~' 256 24 80 1707 312 70 126 INDONESIA 3200 170 438 446 33 PHILIPPINES 151 1 ; 1o4 3 187 17 23 105 22 JAPAN 3156 817 93 11 1923 HONG KONG 4728 21 20 383 11 305 242 378 185 3183 
1 WORLD 131088 14308 683 18178 95 692 21027 1783 50317 5996 2854 17155 
1 INTRA·EC 62513 6126 308 6734 70 411 14462 675 20344 2902 2450 8131 
011 EXTRA·EC 68568 8182 375 9444 25 281 6565 1208 29987 3094 404 9023 
20 CLASS 1 43334 4565 67 4529 25 184 3920 385 23150 1731 320 4458 
021 EFTA COUNTR. 6660 958 66 791 1 4 302 18 4110 74 320 16 
030 CLASS 2 25182 3617 297 4903 97 2645 822 6797 1363 84 4557 
031 ACP(66) 2632 1047 450 211 407 20 497 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85Yo COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 173 11 39 
74 
83 27 13 
002 BELG.-LUXBG. 398 
1i 
227 89 8 
003 NETHERLANDS 146 98 37 2 18 22 2f 004 FR GERMANY 499 203 
172 
233 
008 DENMARK 172 60 165 :i 2f 010 PORTUGAL 249 
170 16 048 YUGOSLAVIA 454 2 264 4 060 POLAND 253 
2 
135 116 
700 24 10 664 INDIA 999 
114 
1 172 





720 CHINA 829 108 331 38 16 
736 TAIWAN 800 84 57 96 563 
1000 W 0 R L D 5508 464 134 1242 7 1524 5 1326 709 97 
1010 INTRA·EC 1733 298 3 538 1 538 3 240 59 57 
1011 EXTRA·EC 3778 168 131 704 7 989 2 1087 850 40 
1020 CLASS 1 468 
a6 1 181 264 2 16 4 24 1030 CLASS 2 2192 114 281 j 279 800 608 1040 CLASS 3 1121 82 17 243 447 271 38 16 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH M 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130GIM2, WIDTH MIN BSCM 
BUT MAX 115CM 
""" "'"" """") """ """'" u• """'· ""' ""' '~ ru., """'" u ' "' ·~ ""-"" ' '"'"""' 001 FRANCE 151 5 . 57 2 . . . 72 13 2 
~ ~~~~e"li~~gs m 8 ; ,g~ : 0 26 ° 63 6 sf 117 
004 FR GERMANY 456 41 2 . 51 57 i 67 20i 2 34 
~ ~6~'r~~~OM I 2~ 1 sl 1 2 6 32 22 145 3 3 1 036 SWITZERLAND 106 39 19 30 13 
048 YUGOSLAVIA 260 86 174 
204 MOROCCO 123 
4 12 
123 
16 220 EGYPT 139 107 20 302 CAMEROON 110 
at 90 370 MADAGASCAR 238 
35 
128 10 1:i 
508 BRAZIL 489 76 372 4 2 662 TAN 1135 20 4 8 25 76 119 182 721 664 lA 545 18 23 3 59 9 6 407 
680T I LAND 379 8li 5 313 6 18 4 10 34 720 CH NA 3320 1014 f 841 412 388 585 
728 SOUTH KOREA 131 14 42 13 61 1 
84 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland J ltalla ', I Nederland I Portugal I UK 
5509.06 
624 ISRAEL 549 8 541 
1000 M 0 N DE 15836 1599 622 3424 560 198 1688 1601 808 2056 161 3099 1010 INTRA-CE 11054 1555 306 1912 391 128 1195 1483 632 2030 136 1286 1011 EXTRA-CE 4784 44 316 1513 170 70 492 119 176 26 45 1813 1020 CLASSE I 2683 44 236 950 66 127 57 66 26 44 1047 1021 A E L E 2289 30 209 880 
74 
32 33 57 67 21 44 916 1030 CLASSE 2 1076 15 16 4 144 44 72 I 706 1040 CLASSE 3 1027 66 547 96 222 18 18 60 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, <85CIII WIDE 
GEWEBE, BUNTGEWEBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1205 205 13 415 I 26 
4 




4 101 462 4 131 005 ITALIE 1009 45 20 8 300 151 I 158 
1000 M 0 N DE 5267 393 254 1260 161 126 401 310 576 799 91 816 1010 INTRA-CE 4036 355 54 897 107 37 391 298 438 783 85 583 1011 EXT RA-CE 1248 38 200 363 54 89 10 12 141 6 2 333 1020 CLASSE 1 1067 33 172 300 16 89 6 12 139 5 2 293 1021 A E L E 610 33 171 250 16 65 5 II 97 3 2 137 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CIII WIDE 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 2643 265 4 1084 14 78 
97 
29 451 25 672 002 BELG.-LUXBG. 731 608 2 159 6 8 38 391 30 003 PAYS-BAS 1341 1 641 
43 li 17 I 10 929 :i 63 004 RF ALLEMAGNE 2653 690 47 637 181 26 469 249 005 ITALIE 2526 389 3 20 9 166 8 
IsS 
188 121 965 006 ROYAUME-UNI 2980 129 13 1020 I I 56 420 1156 28 
1448 036 SUISSE 2255 6 3 Ill 
4 
338 13 14 272 49 1 062 TCHECOSLOVAQ 920 916 
1000 M 0 N DE 18475 2206 175 5740 188 487 796 662 1854 . 2911 155 4121 1010 INTRA-CE 13458 2140 73 3668 84 105 674 513 1252 2762 153 2034 1011 EXTRA-CE 6017 66 102 2072 104 362 123 349 601 149 2 2087 1020 CLASSE I 4071 66 91 283 49 362 110 315 577 149 2 2067 1021 A E L E 3445 15 91 245 55 345 33 265 609 110 2 1810 1040 CLASSE 3 1683 II 1554 13 34 16 
5509.09 'DENIM' FABRICS Wri'H MIN 85% COTTON AND MIN 85CM WIDE, 
DENIM-GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 13022 1336 134 2197 56 23 
34695 
149 7484 129 915 599 002 BELG.-LUXBG. 104743 
2498 
507 17488 176 48 125 42632 4715 653 3504 003 PAY$-BAS 13629 20 2554 4 
:i 
1418 258 2479 
no5 718 3680 004 RF ALLEMAGNE 67448 8585 566 
5249 
279 9160 345 30272 5397 5117 005 ITALIE 18026 1255 462 61 72 8762 180 
2710 
97 693 1195 006 ROYAUME-UNI 20565 2947 241 4765 




1575 400 ETAT$-UNIS 128379 11183 15404 15516 70669 792 12149 404 CANADA 694 
1330 3226 
289 148 257 






316 247~ s:i 186 508 BRESIL 14176 1937 3213 990 3268 1584 528 ARGENTINE 12741 3421 7131 25 




2023 680 THAILANDE 932 95 294 6183 llo4 2aS 445 700 INDONESIE 11517 543 1478 1714 115 708 PHILIPPINES 557 6 
4 568 26 12oS 130 90 382 79 732 JAPON 19032 4007 554 52 12483 740 HONG-KONG 17666 65 67 1407 44 1176 937 1499 700 11771 
1000 M 0 N DE 662623 726n 3891 82452 712 3392 117331 8172 241786 28149 1n56 86303 1010 INTRA-CE 367211 34431 2292 42388 578 2056 86735 3355 119030 16718 15428 44200 1011 EXT RA-CE 295365 38248 1599 40064 134 1336 30596 4817 122728 11430 2330 42104 1020 CLASSE I 194388 22254 520 20969 134 971 18895 1771 95719 6333 1989 24833 1021 A E L E 39062 6047 516 4725 14 35 1826 112 23383 235 1989 160 1030 CLASSE 2 100765 15992 1036 19057 365 11701 3042 26922 5096 341 17233 1031 ACP(66) 12222 4882 2065 1018 1976 93 2168 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 85CM WIDE 
VERBANDOAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1219 66 319 550 543 145 146 002 BELG.-LUXBG. 3735 99 2500 621 63 I 003 PAY$-BAS 882 4 537 246 26 60 175 57 004 RF ALLEMAGNE 3937 1948 
83:i 
1667 008 DANEMARK 832 4oli 1073 19 112 010 PORTUGAL 1612 
1148 96 048 YOUGOSLAVIE 3186 
IS 
1908 34 060 POLOGNE 1463 
5 
728 719 





72 720 CHINE 4475 581 1949 194 736 T'AI·WAN 3712 383 325 449 2555 
1000 M 0 N DE 32682 3367 618 8256 26 861g 71 6829 3374 529 1010 INTRA-CE 12810 2565 24 4199 2 373 45 1485 403 353 1011 EXTRA-CE 19872 602 595 4057 24 5677 26 5343 2972 176 1020 CLASSE I 3335 2 8 1236 1920 26 105 34 4 1030 CLASSE 2 10357 388 465 1511 
24 
1290 3839 2744 100 1040 CLASSE 3 6180 412 103 1309 2667 1399 194 72 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM 
BUT MAX 115CIII 
ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT, AUSG. VERBANDOAZE 
001 FRANCE 940 45 4 441 30 4 
143 
316 40 60 002 BELG.-LUXBG. 563 68 li 129 254 37 2s0 003 PAY$-BAS 1844 677 
602 j 395 j 841 136i 2:i 004 RF ALLEMAGNE 3165 265 24 
18 
334 148 006 ROYAUME-UNI 592 II 8 17 6 10 55 359 110 





36 036 SUISSE 2359 j 921 9 391 673 301 048 YOUGOSLAVIE 1189 446 3 
:i 
740 
204 MAROC 560 li 558 57 220 EGYPTE 548 49 425 
118 302 CAMEROUN 545 4oli 427 39 370 MADAGASCAR 1018 
130 
544 27 508 BRESIL 1836 349 
89 183 
1335 15 7 662 PAKISTAN 3594 14 29 391 653 2235 664 INOE 2214 7i 98 114 30 267 33 21 1580 680 THAILANOE 1925 260 1599 26 5 Ill 25 47 143 720 CHINE 13396 13 3937 4004 1446 1465 2240 
728 COREE DU SUO 853 50 500 63 230 10 
85 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 




1m ~~ut mg ,,~ 4~ ~~f '~ 50 ,m 9' ~a~ 
1011 EXTRA-EC I 7638 92 42 1813 22 50 991 86 1840 18~~ ~~XMuNTR. , 1gg . 1 1~ : . 1~ ~ 2~ 
1030 CLASS 2 L 3648 24 35 637 6 48 126 81 1028 
1031 ACPI66) 476 . . 87 . . . . 258 
1040 CLASS 3 3490 68 5 1034 12 1 847 1 549 
5509.12 WOVEN FABRICS. MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
MEASURING PER SINGLE YARN <55 OOOM/KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
























































































































































5509.13 =~.nalt gRJ~ ~~~~A'i.l"rli2~o~~~:~CHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
nsSUS E RUS EN FILS, MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 II OU PLUS PAR KG, MINIMUM 85% COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 G/ LARGEUR >115 A 165 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 231 27 2 62 9 2 
002 BELG.-LU BG. 155 
97 
1 
6 ! Fr~T€~~fM ~~S We 396. 8 1~~ '~ 
006 IN DOM 173 27 1 
008 R 136 34 1 
=A R NO m 9 1~ ~ 
~ ~H VIA 1~ ~' 7 
480 COLOM A 276 4 18 4 I~~·~~... t ,: ~ l 
H~ ~~r~~ 1ro 113 8 
740 HONG ONG 133 12 
1000 W 0 R D 15092 218 425 1244 154 
181~ b"x\':.A~~ ,ra~: ,n 4a 1g9 ,1, 
1020 CLA 1 1133 9 6 268 12 
1021 EFTA OUNTR. 823 9 6 203 10 
1030 CLAS 2 7340 3 347 649 18 
18U ~r:~ )3 .m ,9 sa n 6 
20 
20 
5509.14 W YEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 165CM 
SUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 15 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FAA CE 3006 
002 BEL .·LUXBG. 27 4 
003 NET ERLANDS 320 
~ [£~~;;~NYD m 
038 AU TRIA 86 
048 YU OSLA VIA 532 
052 TU KEY 345 
248 S EGAL 



































































662 PmKISTAN 3 






706 S GAPORE 1 
36
. 27 58 
720 INA I~~ sri ~~~ 20 1g~ l; i' ;MOR<A ~~~ ~ :i i :! ii ~ 
18~ ~x~6uNTR. ,m 
73
. ~~ ~ 
20
· ~~ 
1030 LASS 2 5503 126 915 4 2971 
1031 acP(66) 1827 
36
. . . . . 1674 

























































15 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 

































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1sehland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.11 
732 JAPON 858 10 134 714 
1000 M 0 N DE 43790 932 247 10863 1090 229 5722 294 10062 4516 27 9808 
1010 INTRA-CE 9948 583 55 1804 950 21 734 61 2386 1572 22 1760 
1011 EXTRA-CE 33837 349 193 9060 140 208 4986 232 7675 2944 1 8049 
1020 CLASSE 1 4894 1 18 1505 26 9 391 26 1667 36 1 1214 
1021 A E L E 2765 1 18 1032 17 9 391 26 738 36 1 496 
1030 CLASSE 2 14938 88 162 3482 51 194 570 197 4162 1443 4589 
1031 ACP~~ 2007 2s0 1:i 408 s4 5 4025 10 1124 178 297 1040 CLA 3 14007 4073 1846 1465 2246 
5509.12 ~~,~tl;~SRJ~~ ~~~~A8~~· ;?ro&rMlf<~BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
~~~r&gr,G~Mn~~7:~:~ ~u~wGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 55000 MIKG, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWAHDBINDUNG, MAX. 
001 FRANCE 1532 71 140 472 
314 
665 57 127 
002 BELG.-LUXBG. 735 
1764 :i 
202 93 117 9 





004 RF ALLEMAGNE 7353 526 132 
26 
1654 2409 1414 
005 ITALIE 556 
100 







036 SUISSE 837 3 487 73 
529 
155 
060 POLOGNE 529 
2465 46 212 TUNISIE 2505 
29 a4 24 220 EGYPTE 1073 906 30 
272 COTE IVOIRE 1380 
201 
1356 24 
236 480 COLOMBIE 798 
72 
361 
57 504 PEROU 2405 819 1456 55 508 BRESIL 2273 
287 132 
259 489 1452 18 
662 PAKISTAN 13006 1076 2719 6365 495 1932 
664 INDE 7180 51 6 328 2068 3248 483 996 
669 SRI LANKA 923 
134 389 2534 215 825 
923 
194 146 680 THAILANDE 9227 4796 
700 INDONESIE 6632 
735 593 
1024 1585 2850 336 837 
720 CHINE 32772 3086 
100 
5699 1811 19955 893 
728 COREE DU SUD 6854 201 129 2169 716 714 1889 928 
732 JAPON 643 
681 597 165 
642 
3525 175 736 T'AI·WAN 6075 932 
1000 M 0 N DE 115591 4752 1606 15769 294 583 19589 40 34369 29096 27 9486 
1010 INTRA-CE 18243 2517 318 2918 273 13 3492 40 4617 1400 27 2630 
1011 EXTRA-CE 87348 2235 1290 12851 22 550 16098 29752 27698 6856 
1020 CLASSE 1 2324 3 41 565 20 73 1143 120 359 
1u21 A E L E 939 3 15 583 17 556 73 107 7o00 161 1030 CLASSE 2 61635 1497 656 9199 10324 26714 5605 
1031 ACP~66~ 1702 735 593 70 14 1475 
142 20485 1 1040 CLA S 3 33387 3086 5699 1895 893 
5509:13 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTO~ UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
MEASURING PER SINGLE YARN MIN 55 MIKG 
ROHE GEWEBE AUS GARNEN6sLAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55000 MODER MEHR JE KG, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
MAX. 130 G/QM, > 115 BIS 1 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 1667 209 23 420 132 19 
215 14 
608 63 14 179 
002 BELG.·LUXBG. 1024 
ssO 1 7 5 2 69 683 3 
25 
003 PAY8-BAS 2349 1 612 78 
1 
81 1 519 
222 
7 390 
004 RF ALLEMAGNE 6267 240 63 
246 
1231 1300 15 2032 1 1162 
005 ITALIE 2077 8 
11 
223 194 914 





132 a:i 036 SUISSE 10879 
5 
2202 117 4271 1567 
038 AUTRICHE 1947 92 142 79 107 4 1 1517 
048 YOUGOSLAVIE 788 220 5 199 364 
220 EGYPTE 1160 149 37 160 814 636 933 480 COLOMBIE 1934 3:i 138 97 227 504 PEROU 762 127 
12 87 
121 384 
3552 662 PAKISTAN 5591 210 43 1214 319 154 
664 INDE 5163 
23 
22 98 1449 676 277 2640 
680 THAILANDE 3806 642 492 430 1698 268 253 
700 INDONESIE 6177 
73 212 
308 1061 2536 439 1833 
720 CHINE 17301 307 4372 378 132 11827 
728 COREE DU SUD 5877 196 1996 752 1406 973 554 
732 JAPON 1087 532 
s6 9 435 1019 111 736 T'AI·WAN 2916 746 22 738 341 
740 HONG·KONG 890 105 349 175 260 
1000 M 0 N DE 84793 1525 1489 8288 2065 238 16750 184 18909 5666 114 28585 
1010 INTRA-CE 16012 1336 115 1847 1705 235 2898 76 4013 1251 28 2707 
1011 EXTRA-CE 68778 189 1374 7842 360 3 13851 87 14896 4415 84 25878 
1020 CLASSE 1 15083 93 49 3097 229 2 2819 5081 134 83 3496 
1021 A E L E 12906 93 49 2345 196 2 2611 
87 
4275 132 83 3120 
1030 CLASSE 2 36320 23 1104 4237 99 1 6659 9437 4150 1 10522 
1031 ACP~~ 974 73 222 35 32 518 278 132 143 1040 CLA 3 17375 307 4372 378 11859 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH >165CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 17812 479 2139 16 18 
739 
14967 151 42 
002 BELG.·LUXBG. 1854 
161 
76 11 77 867 12 72 







004 RF ALLEMAGNE 3453 140 
128 
848 978 468 
005 ITALIE 737 8 36 560 
29 
4 
008 DANEMARK 538 509 4li 752 66 036 SUISSE 2257 1180 210 
038 AUTRICHE 842 724 1 30 28 58 
048 YOUGOSLAVIE 2909 126 2 2781 
125 393 052 TUROUIE 1355 206 109 522 
204 MAROC 539 539 
770 248 SENEGAL 1356 586 
272 COTE IVOIRE 3457 3457 
302 CAMEROUN 3694 
1a:i 445 13 3694 65 29 384 662 PAKISTAN 2220 





680 THAILANDE 565 
432 287 
22 
701 MALAYSIA 793 61 13 





414 720 CHINE 3063 1427 751 
ali 427 728 COREE DU SUD 3274 
141 
348 1479 702 250 
42 736 T'AI·WAN 2206 1035 242 67 679 
1000 M 0 N DE 61151 1289 741 12638 244 247 16721 124 24338 2899 1810 
1010 INTRA-CE 27200 813 48 4600 138 95 2321 1 17274 1180 732 
1011 EXTRA-CE 33912 476 695 8038 106 152 14359 123 7063 1821 1078 
1020 CLASSE 1 7728 3 2526 49 1 893 3608 125 523 
1021 A E L E 3163 
326 





1030 CLASSE 2 23074 445 4086 13 76 12713 3454 556 
1031 ACP~~ 8507 149 247 1427 44 75 7737 770 414 1040 CLA 3 3107 751 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 1073 55 5 540 31 66 248 29 165 002 BELG.·LUXBG. 1309 10 56 9 1164 4 
ai 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 L Belg.-lux. I Danmark lDeutschland I 'EAA66u I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portuga 
5509.15 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

































































































































5509.16 WOVEN FABRICS WITH MIN an, COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 





































































































































































































5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 185 CM 
001 FRANCE 4980 82 433 22 




004 RMANY 2403 48 49 . 
006 UTD. KINGDOM 350 23 11 46 
~ ~~~m~~ND jgg 1 ~g 
~ t~~~~~VIA ~ 56:i 69~ 
220 EGYPT 222 152 
272 IVORY COAST 413 
302 CAMEROON 275 
370 MADAGASCAR 150 t3:i 
~ ~~~IL 7~ 21 :i 43:i 
682 PAKISTAN 539 87 9 151 
664 INDIA 1351 6 891 
~~ ~~~~~y lA ~~ 39 ~~ ~ 680 THAIL~D 791 117 135 425 
736 TAIWA 310 . 47 79 . . 
740 HONG JONG 167 . 2 . . . 
1000 W 0 R D 21842 1091 455 4724 8 24 
1010 INTRA· C 10482 263 88 939 7 24 
1011 EXTRA· C 11157 828 366 3785 
1020 CLASS 3997 563 4 766 
1021 EFTA C UNTR. 227 . 4 48 
1030 CLASS 6008 226 258 2583 . 
1031 ACP(66) 871 . . 133 . . 
1040 CLASl 1154 39 105 437 . . 
5509.19 WO FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANC~ 2001 74 15 418 2 6 
~ ~~'r~E~L~~gs ~~ 67 ~ 2n 
004 FA GERMANY 2783 23 122 
005 ITALY 282 13 2 
006 UTD. KINGDOM 901 32 47 
007 IRE D 511 17 
006 DE RK 436 
009 E 305 
010 P RTU~L 218 036 SWITZE LAND 129 
038 AUSTRI 135 
048 YUGOSLAVIA 113 
052 TURKEY 1917 
































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EllcUio I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5509.15 
003 PAYS.BAS 2095 57 30 390 1 64 3 1422 214 30 158 004 RF ALLEMAGNE 3465 18 
100 
236 906 16 1805 210 
006 ROYAUME·UNI 805 6 19 24 235 405 7 
447 048 YOUGOSLAVIE 1884 126 69 1242 
301 052 TUROUIE 1992 22 83 2 82 1167 359 056 U.R.S.S. 567 
617 
16 14 513 
834 220 EGYPTE 3064 234 589 790 
sO 302 CAMEROUN 622 
11 724 
151 421 
289 370 MADAGASCAR 3836 876 1936 
378 ZAMBIE 561 
a5 329 48 2aB 19 561 1o4 1663 662 PAKISTAN 3399 11i 863 664 INDE 2354 383 
41 
890 41 321 53 648 
680 THAILANDE 592 
372 
35 335 62 
274 
31 31 57 
720 CHINE 12739 248 3017 43 4063 819 1520 2383 
1000 M 0 N DE 45177 1233 427 7253 565 3 9288 871 15042 2410 18 8055 1010 INTRA-CE 10409 142 52 1536 353 1 1480 288 5188 257 1082 
1011 EXTRA-CE 34768 1091 374 5717 211 2 7808 583 9855 2152 6973 
1020 CLASSE 1 4589 6 35 268 24 2 178 89 2831 301 857 





1030 CLASSE 2 16493 713 69 2371 115 3554 5456 3689 
1031 ACP~~ 5154 11 271 724 7:i 1027 300 2918 72 402 1040 CLA 3 13687 372 3080 4077 1567 1520 2427 
' 5509.18 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM I 
ROHE GEWEBE, MIND. IS PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GIQM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 6923 826 111 1448 789 227 
920 
25 2470 538 11 478 
002 BELG.·LUXBG. 3749 
5498 
16 194 2 1 1102 873 641 





004 RF ALLEMAGNE 35573 741 1294 
270 
262 5425 13546 6420 
DOS ITALIE 1828 78 63 174 111 878 
637 2456 
52 11 191 
006 ROYAUME-UNI 5726 249 87 1468 8 5 224 592 
1061 007 lALANDE 1973 4 908 
1951 1 209 484 63 D08 DANEMARK 4241 

















038 AUTRICHE 1677 20 406 25 155 258 749 46 
048 YOUGOSLAVIE 3231 
138 
47 788 47 1749 
1439 
600 
052 TUROUIE 9271 76 2672 
26 
675 2696 1575 





7 060 POLOGNE 570 
2:i 234 
463 
41 062 TCHECOSLOVAO 974 220 458 
212 TUNISIE 769 
1087 1516 2009 
769 
39:i 1146 220 EGYPTE 6668 
147 
2517 
272 COTE IVOIRE 2103 
252 
819 844 204 89 
370 MADAGASCAR 3261 277 1439 .. 1293 
~~· ft-MMB~§WE 592 s4 674 540 136 52 1729 114 751 
366 MALAWI 884 2ti 257 771 7oS 163 .. 113 480 COLOMBIE 2477 136 1195 
504 PERDU 2807 
514 
165 835 399 1258 135 15 
508 BRESIL 8372 19 3075 1030 
12sB 
2053 917 764 
682 PAKISTAN 21795 509 835 4441 1021 1359 1941 10421 
664 INDE 22531 267 757 8884 
s4 1814 2232 3206 5371 680 THAILANDE 8753 
41 
1649 2479 338 
18 
2873 703 657 
700 INDONESIE 9075 
5 
1152 2322 3709 218 1615 




16 924 179 340 
720 CHINE 27693 3839 5077 351 1003 5260 4760 
728 COREE DU SUD 4046 47 2095 796 125 72 385 I 526 
732 JAPON 10292 
687 





736 T'AI·WAN 6813 760 1838 1178 819 917 
740 HONG-KONG 2663 30 25 228 132 145 2103 
1000 M 0 N DE 244738 10873 15483 47081 1588 542 30982 2653 60135 27444 2~ 48094 1010 INTRA-CE 75469 7397 3183 8212 1256 515 8567 745 22528 9857 13147 
1011 EXTRA-CE 169271 3276 12300 38869 332 27 22396 1908 37607 17588 21 34947 
1020 CLASSE 1 28538 139 288 6500 226 1 2294 12 13247 3080 ~1 2730 1021 A E L E 5459 1 150 1187 131 1 1018 12 929 1641 368 
1030 CLASSE 2 109920 2191 7421 26337 54 13133 1545 22617 9172 27450 
1031 ACP~~ 8778 147 4591 401 s2 26 2575 351 2936 340 2379 1040 CLA 3 30812 946 6032 6969 1742 5336 4767 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 165CM I 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 0/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 26319 476 1 2037 67 23128 427 ' 183 










036 SUISSE 2396 381 785 7 33 
048 YOUGOSLAVIE 2649 
2161 
57 274 2244 
12s:i 
74 
052 TUROUIE 11633 2518 1239 2702 1760 
220 EGYPTE 855 603 197 55 
272 COTE IVOIRE 1856 1822 36 
302 CAMEROUN 1706 
57:i 
1443 263 
21 370 MADAGASCAR 650 56 
1 751 400 ETATS-UNIS 767 
ati 11 1528 132 907 15 508 BRESIL 2792 37 97 
682 PAKISTAN 1877 307 32 526 335 74 56 545 
664 INDE 4678 
37:i 
19 3032 405 366 856 
680 THAILANDE 2684 412 1493 
254 39 
305 101 
701 MALAYSIA 2267 
125 
30 978 927 39 
720 CHINE 3938 394 1473 1215 40 39 600 92 736 T'AI·WAN 1458 260 417 
36 
319 326 94 
740 HONG-KONG 854 7 108 703 
1000 M 0 N DE 99612 4557 1860 18937 81 91 18493 145 41948 7489 7 6004 
1010 INTRA-CE 54253 1512 455 4818 77 91 9247 104 34003 2613 7 1326 
1011 EXTRA-CE 45360 3045 1405 14120 4 9246 41 7945 4876 .. 4678 
1020 CLASSE 1 17878 2161 45 3257 1 2690 1 6540 1259 1924 
1021 A E L E 2663 
760 
45 537 1 1178 40 843 7 52 1030 CLASSE 2 23356 965 9381 5212 1337 3017 2644 
1031 ACP~66~ 4337 125 396 573 :i 3321 355 soti I' 88 1040 CLA S 3 4127 1480 1343 70 110 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM I I 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 0/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 8418 430 142 1969 33 33 
262 
5 4551 190 1065 
002 BELG.-LUXBG. 1631 344 101 234 4 107 564 359 003 PAYS.BAS 3661 43 1515 4 '1~ 56 4 307 2337 a:i 1392 004 RF ALLEMAGNE 11893 152 788 229 57 3034 2692 2745 DOS ITALIE 1730 39 28 90 484 3o6 851 57 785 006 ROYAUME·UNI 4537 149 289 1916 1 684 341 2537 007 lALANDE 2598 60 
27:i 
1 44 D08 DANEMARK 1674 30 141 1336 1357 D09 GRECE 1557 
529 
29 





036 SUISSE 1291 2!i 28 24 41 
.. 438 
038 AUTRICHE 831 437 
5 
85 72 I 122 58 







052 TUROUIE 6248 1226 
18 8 
1344 2889 
062 TCHECOSLOVAO 750 396 64 175 69 
89 
1 86 
Urs rung I Herkunft 
Orl In I consignment 
Orl lne I provenance 
550 .18 
Nlmexe 
220 EGYPT 632 
35g; TANZANIA 480 
~MALAWI 697 
~~~~8MBIA ~ 










40 62~ ISRAEL 194 
6621 PAKISTAN 750 24 sO 
; 
INDIA 2051 135 375 






7~ MALAYSIA 157 3 125 ~J ~~~~KONG 1~~~ 12 ~ ff 2 23 21 
~m: ~=-~! 2tn ~~ I83 fm '~ u mg ~~ 
1011 EXTRA·EC 11806 304 485 2062 63 4 254 152 18~ l~~~UNTR. 2~~ 1~~ ~ ~~ ~ . ~1 . 
1j CLASS 2 8985 109 328 1429 . 4 233 151 1031 ACPC66) 1353 . 2 38 . . 19 
2
. 
1 CLASS 3 323 12 117 61 3 . . 
55 .21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 307 66 1 106 2 2 
42 m~ ~~T~€~M~~s 2~ 1}~ 28 43 6 661 
ITALY 128 2 72 3 47 
UTD. KINGDOM 218 10 66 27 
03 ~~~5~~ ~ 71 ~ ~ 
0 SWITZERLAND 1309 36 8 331 142 
0 AUSTRIA 351 16 175 7 
06 b~~8~6~~~VAK ~~} 8 ~~ 2 ~ 
~~ ~~b"1GASCAR ~~ 76 1~ m ~~~PsTAN ll~ 4 ill 12 
6~ INDIA 289 1 
7~ INDONESIA 289 27 
70! MALAYSIA 149 44 7 CHINA 162 32 
72 SOUTH KOREA 166 26 
~3 ~~r~~N J8 35 301 
7 HONG KONG 11n 88 
10 W 0 R L D 11272 429 141 2211 
101 INTRA·EC 3763 271 38 340 
1011 EXTRA·EC 7500 158 104 1871 10~ CLASS 1 2665 87 90 537 
1021 EFTA COUNTR. 1938 85 88 515 
10 CLASS 2 4301 52 4 1088 
























550 .29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2379 279 11 844 3 91 
~~~~€k~~~gs 1~ 10 2~ ~fl 
FR GERMANY 10701 431 117 
ITALY 459 14 
UTD. KINGDOM 1050 30 
IRELAND 152 1 


























3~lSWANA 1~ s8 
~~~8MBIA ~~ 64 47 















~~~ffL ~ 74 10~ 1 
THAILAND 297 12 94 3 
MALAYSIA 286 42 32 
HONG KONG 1 2749 30 
W 0 R L D j 31528 1458 545 3519 82 305 9795 
INTRA·EC I 17290 851 284 1691 19 262 8841 
~U~Hc 1 1lli8 ~g~ 2~~ ,m ~~ 4f sr, 
EFTA COUNTR. I 986 159 50 173 25 40 
CLASS 2 110959 368 94 684 5 42 894 
ACPC66) 1962 292 . 38 174 














550 .32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% toTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS BLANCHIS, AAMURE TOI~, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 GIM2, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
FR GERMANY I 20D 20 97 7 ~~?tfJ~ri>~~ I ~ 1 1i ~ 3 
CZECHOSLOVAK 157 6 106 26 
PAKISTAN 746 16 1 
7 ~t\li:'A ~ 9 13 8 
73~ JAPAN 43 1 
1oo0 W 0 R L D 2129 27 49 217 191 
1010 INTRA·EC 393 26 2 65 105 
1011 EXTRA·EC 1738 1 48 152 86 
1020 CLASS 1 131 1 2 32 2 
18~ 6r.l~~~UNTR. 1o1l 1 2~ 12171. 1 
1 CLASS 3 574 21 83 















TISSUS BLANCHIS, ARMURE Tolt1, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 GIM2, LARGEUR >115 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE T 402 65 . 31 3 12 . . 















































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
' 
5509.19 
220 EGYPTE 1453 22 
8 26 
140 2 1289 352 TANZANIE 1449 388 1027 386 MALAWI 1867 
79 9 219 505 76 1867 480 COLOMBIE 1015 
t87 95 
127 504 PEROU 1213 73 484 191 137 46 508 BRESIL 2838 62 85 129 
12 
94 57 2411 624 ISRAEL 928 
58 219 100 16 
916 662 PAKISTAN 1929 
375 318 9 1527 664 INDE 5955 1147 
100 
161 3945 680 THAILANDE 3350 219 1900 39 1086 701 MALAYSIA 635 
46 
15 528 36 92 720 CHINE 509 84 153 
8 18 97 10 ~~ 740 HONG-KONG 4269 188 39 
1000 M 0 N DE 78378 2231 3787 13957 485 91 5931 858 12325 5001 84 3362, 1010 INTRA-CE 39147 1204 1920 6167 188 71 4987 348 9845 3548 84 1078 
1011 EXTRA-CE 39227 1026 1867 7790 297 19 942 510 2480 1455 22841 1020 CLASSE 1 10064 651 329 2802 278 122 1705 306 387a 1021 A E L E 2549 30 301 1038 92 
t9 
122 502 189 167 61 1030 CLASSE 2 27894 330 1058 4770 820 767 945 16683 






29 388 3267 1040 CLA 3 1269 480 217 8 204 288 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 2063 370 23 697 18 15 
402 




548 004 RF ALLEMAGNE 14727 442 346 
842 12 
4367 5303 1667 
005 ITALIE 1265 60 18 28 320 76i 145 a6 i 45 006 ROYAUME-UNI 1617 4 421 11 128 




43 36 829 6:i 388 825 030 SUEDE 2800 43 19 546 036 SUISSE 16988 468 94 4094 20 1102 1 11052 48 51 58 038 AUTRICHE 2739 113 2 1455 2 55 597 433 2 80 
048 YOUGOSLAVIE 2786 45 160 t5 179 2088 285 74 062 TCHECOSLOVAQ 1496 645 672 30 34 55 
220 EGYPTE 1507 
224 
66 1186 255 
370 MADAGASCAR 1417 





662 PAKISTAN 1418 949 1 
aa6 450 3 664 INDE 1318 6 13 64 349 
700 INDONESIE 1200 117 
35 
1083 
701 MALAYSIA 665 202 
6i 264 
428 
720 CHINE 739 175 173 66 
728 COREE DU SUD 988 260 
6 
127 13 150 438 







736 T'AI-WAN 3234 1715 165 48 162 754 740 HONG-KONG 6603 560 576 107 5312 
1000 M 0 N DE 74436 2686 1602 14569 188 372 9637 881 24648 5734 646 13273 
1010 INTRA-CE 23779 1696 426 2577 121 44 5515 761 8710 3103 202 2624 
1011 EXTRA-CE 50590 990 1178 11992 67 329 4122 120 18070 2831 444 10649 
1020 CLASSE 1 27232 707 1106 5792 52 1800 72 14311 1303 443 1646 
1021 A E L E 23082 700 1089 5627 27 
328 
1190 72 12198 544 443 1192 
1030 CLASSE 2 20435 227 14 5067 1221 48 3625 1030 1 8874 
1031 ACP~~ 1652 72 56 224 15 7 1216 298 133 1040 CLA 3 2919 56 1132 1101 133 128 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 11828 1423 68 4490 11 489 
4615 
8 4147 106 116 970 
002 BELG.-LUXBG. 7347 
457 
12 1191 1 705 722 101 














113 9 782 006 ROYAUME.UNI 4916 152 910 848 1721 112 227 
51i 007 lALANDE 512 1 18 83 19 i 008 DANEMARK 506 
162 
325 
009 GRECE 1234 
373 34 ·' 96 94 976 3 170 974 030 SUEDE 1916 
6 137 
1 267 
036 SUISSE 1983 46 517 181 421 34 1 620 
038 AUTRICHE 2401 797 2 544 78 292 183 505 
048 YOUGOSLAVIE 990 205 2 480 5 528 1614 3e0 052 TURQUIE 3772 
415 
679 889 
062 TCHECOSLOVAQ 3161 2501 24 196 25 
204 MAROC 1117 1117 
375 212 TUNISIE 1875 
1095 
1500 
14 ·• 272 COTE IVOIRE 2595 616 870 
2682 386 MALAWI 2682 
9a:i 391 BOTSWANA 983 
i 298 102 3 45 i 90 34 400 ETAT5-UNIS 614 40 
480 COLOMBIE 762 




504 PEROU 1411 
16 
575 i 459 ~BRESIL 1890 901 35 937 





664 INDE 8386 340 7801 
680 THAILANDE 1015 34 316 13 431 221 
701 MALAYSIA 1045 147 122 
i i 
776 
740 HONG-KONG 9219 188 9029 
1000 M 0 N DE 130135 6281 3138 18404 430 755 41492 293 17805 8708 319 34512 
1010 INTRA-CE 77987 3937 1828 8964 163 829 37547 121 11666 5643 143 7348 
1011 EXTRA-CE 52104 2344 1311 7439 268 126 3945 171 6097 3083 176 27164 
1020 CLASSE 1 12483 1013 588 2624 252 3 342 112 2584 1938 175 2852 
1021 A E L E 6801 808 585 1187 150 
123 
291 110 997 224 175 2274 
1030 CLASSE 2 35996 1331 275 2314 16 3566 60 3332 801 1 24177 
1031 ACP~~ 6997 1095 448 140 616 1942 249 2955 1040 CLA 3 3624 2501 37 181 323 134 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GlOM, 85 BIS 115 CM BREIT, AUSQ. VERBANDGA2E 




342 178 15 36 
006 ROYAUME-UNI 806 1 21 
2 
2 1 17 1 
264 036 SUISSE 1053 4:i 14 266 24 156 
5 
247 68 37 062 TCHECOSLOVAQ 1697 60 1309 222 33 
723 662 PAKISTAN 3130 71 
" 5 
1719 613 
664 INDE 1218 53 66 4li 23 1073 14 73 720 CHINE 1958 1219 349 
2 
257 
732 JAPON 628 24 6 256 72 268 
1000 M 0 N DE 15353 196 327 2466 2035 2 2025 892 4262 987 62 2099 
1010 INTRA-CE 4241 154 22 565 1438 
:i 237 843 401 196 24 381 1011 EXTRA-CE 11114 43 305 1901 597 1788 49 3861 790 39 1739 
1020 CLASSE 1 2149 43 35 521 42 2 447 20 423 5 39 572 
1021 A E L E 1266 43 34 404 32 2 158 1 247 3 38 304 
1030 CLASSE 2 4679 127 
13e<i 
4 10 29 2939 713 886 1040 CLASSE 3 4285 144 551 1330 498 73 280 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNQ, MAX. 130 GlOM, > 115 CM BREIT, AUSQ. VERBANDGA2E 
001 FRANCE 3049 456 4 292 56 146 
473 
3 1927 15 52 98 
002 BELG.-LUXBG. 808 
177 
9 9 285 32 
262 003 PAY5-BAS 693 165 9 80 
91 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA41Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.34 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
~ ~~T~l~M~~s ~~~ 1~ :i 8 2~ 32 
048 YUGOSLAVIA 248 8 7 ~ ~f~~1~~LOVAK m 8 74 :i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200GJII2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































n5SUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 53 24 5 
~ ~~L~E~~~~~- m 8 4 2 
005 ITALY 96 56 
010 PORTUGAL 228 
048 YUGOSLAVIA 137 
052 TURKEY 665 269 
212 TUNISIA 69 





1000 W 0 R L D 3020 362 14 116 12 
1010 INTRA·EC 839 89 11 9 10 
1011 EXTRA·EC , 2181 273 3 108 2 
18~~ ~hAfMuNTR. I ~ 269 2' rr 1 
1030 CLASS 2 I 1161 :i 18 
1040 CLASS 3 i 172 1 1 24 i 
5 
5 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
n5SUS BLANd.tls, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE I 53 4 1 10 7 . 
002 BELG.-LUXBG. 119 . 8 1 1 . 
004 FR GERMANY 191 10 3 11 
003 NETHERLANDS
1
. 110 14 5 81 
~ ~~~ERLAND ~ 30 1 21 J 
052 TURKEY 188 101 57 
664 INDIA 138 12 95 
1000 W 0 R L D 1555 183 40 385 
1010 INTRA-EC 801 60 18 92 
1011 EXTRA-EC 756 103 22 293 
1020 CLASS 1 340 103 1 112 
1021 EFTA COUNTA 94 1 1 21 
1030 CLASS 2 244 12 133 





























5509.41 WOVEN FAB~ CS WITH MIN 85% COnON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
n5SUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE ~ 86 15 1 31 1 . . 004 FR GERMANY 435 31 10 . 14 . 78 
005 ITALY 33 . . 2 2 22 
006 UTD. KINGDO 133 . . . . 131 
036 SWITZERLAN 150 1 1 44 2 23 
Ss~ ~&~m~ 2~ 112 1 ~6 , '6 
058 GERMAN OEM A 63 48 
062 CZECHOSLOVrK 104 2 7 15 46 
064 HUNGARY 57 33 3 1 7 
1000 W 0 R L D 1869 178 103 168 44 33 457 
1010 INTRA-EC • 853 60 13 45 17 1 257 
1011 EXTRA·EC 1014 118 90 121 27 32 199 
1020 CLASS 1 524 116 3 102 6 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 230 1 3 75 3 1 39 













































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\aiSa l Espana l France I Ireland l ltalia I Nederland I Porlllgal I UK 
5509.34 
004 RF ALLEMAGNE 4167 279 11 
100 
289 656 1 524 847 76 1484 005 ITALIE 935 241 2 63 261 
4oS 5 16 
13 246 006 ROYAUME-UNI 532 2 6 38 4 
2 
55 
31:i 010 PORTUGAL 515 68 8 38 4:i 31 55 624 :i 97 036 SUISSE 7439 93 37 5046 5 1055 11 ; 425 038 AUTRICHE 2774 47 20 2443 36 99 3 20 9 97 048 YOUGOSLAVIE 1257 64 l(j 29 312 945 056 U.R.S.S. 541 438 
81 062 TCHECOSLOVAQ 640 
1338 
360 127 37 35 





5712 662 PAKISTAN 9923 124 552 672 1139 957 533 
1000 M 0 N DE 42688 2890 1405 10838 1069 153 8040 758 6401 1470 250 9418 1010 INTRA.CE 11575 1228 32 714 426 148 1519 501 2951 909 144 3005 1011 EXTRA.CE 31113 1884 1373 10122 643 5 6521 258 3449 561 106 8411 1020 CLASSE 1 11823 202 61 7497 145 5 1524 29 1677 3 106 574 1021 A E L E 10295 140 61 7490 80 5 1211 29 644 3 106 526 1030 CLASSE 2 10213 124 557 698 39 1157 229 1024 547 5838 1040 CLASSE 3 9079 1338 755 1927 460 3840 748 11 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 0/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
003 PAYS-BAS 507 126 5 76 9 3 258 
184 :i 
30 004 RF ALLEMAGNE 1071 12 62 
47 
307 225 122 156 048 YOUGOSLAVIE 1215 
:i 41 32 9B 
1065 103 062 TCHECOSLOVAQ 534 360 54:i 575 662 PAKISTAN 1148 30 
1000 M 0 N DE 7405 149 302 924 682 2 519 345 2484 304 25 1669 
1010 INTRA.CE 2651 149 82 207 402 2 284 158 598 208 18 545 1011 EXTRA.CE 4751 220 717 279 235 187 1888 96 8 1123 
1020 CLASSE 1 2116 14 277 78 2 138 1186 86 6 329 
1030 CLASSE 2 1332 42 15 6 20 543 ' 706 1040 CLASSE 3 1301 163 425 195 76 187 157 10 I 88 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >11SCM BUT MAX 165CM I 
GEBLEICHTE GEWEBE, MJND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 2235 95 516 820 93 1 
327 
248 257 124 20 61 002 BELG.·LUXBG. 1624 
2sS 
62 67 3 42 21 1090 
4 
12 
003 PAYS-BAS 590 11 21 8 143 64 
ssli 824 54 004 RF ALLEMAGNE 5264 654 807 
271 
417 991 35 948 
005 ITALIE 962 26 3 116 246 
98 
9 '17 274 006 ROYAUME·UNI 1479 158 55 6 
1622 
1162 
37 D09 GRECE 1668 
16 
4 
1404 li 259 5 2 036 SUISSE 2162 63 91 28 291 
038 AUTRICHE 766 6 321 167 64 104 74 6 24 
048 YOUGOSLAVIE 1367 14 78 1162 9 24 80 
056 U.R.S.S. 1537 117 727 141 
ali 149 172 403 062 TCHECOSLOVAQ 3935 866 1811 996 
452 41 729 662 PAKISTAN 2689 
2 
158 312 521 476 
664 INDE 939 591 21 25 5 295 
1000 M 0 N DE 30102 1225 4458 7343 901 161 4195 1182 3878 3320 85 3358 
1010 INTRA.CE 14697 1060 1873 1235 664 161 1724 453 2706 3233 75 1713 
1011 EXTRA.CE 15405 185 2783 6108 237 1 2471 730 1170 87 9 1644 
1020 CLASSE 1 4925 36 548 3042 144 1 425 16 245 30 9 429 
1021 A E L E 3016 22 434 1598 78 1 367 
501 
164 30 8 314 
1030 CLASSE 2 3969 2 186 917 g:j 751 474 46 ~ 1~~ 1040 CLASSE 3 6513 128 2049 2149 1295 213 450 12 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85,, COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 GlOM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 506 295 4 45 11 
535 
92 34 2 57 002 BELG.-LUXBG. 1700 
76 
3 20 
s5 1041 18 49 004 RF ALLEMAGNE 988 32 
9 5 
265 250 300 3 7 
005 ITALIE 986 541 1 60 100 90 180 010 PORTUGAL 1338 7 96 32 268 1299 048 YOUGOSLAVIE 659 
1261 100 5 295 052 TUROUIE 3178 128 1560 121 
212 TUNISIE 688 
61 44 688 3662 664 INDE 3768 1 
1000 M 0 N DE 18326 2201 122 834 159 39 1758 53 3984 454 119 6603 
1010 INTRA.CE 5841 918 101 85 128 38 902 31 1383 380 114 1763 
1011 EXTRA.CE 10488 1283 20 749 33 2 857 22 2601 75 5 4841 
1020 CLASSE 1 4476 1267 6 523 22 2 202 1873 32 5 544 
1021 A E L E 640 7 6 299 22 2 99 45 27 5 128 




712 42 3925 
1040 CLASSE 3 702 3 5 120 153 16 372 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >200GIM2, WIDTH MIN 8SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 200 0/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 555 40 13 108 71 
247 
113 53 1 156 
002 BELG.-LUXBG. 896 
120 
142 8 6 328 89 16 60 







004 RF ALLEMAGNE 1585 64 31 621 41 307 
005 ITALIE 758 172 5 
1s0 





036 SUISSE 621 2 4 125 100 52 
052 TURQUIE 642 328 35 213 7 1 9 40 101 664 INDE 670 484 94 
1000 M 0 N DE 9212 750 352 2040 788 12 1541 290 972 735 44 1688 
1010 INTRA.CE 5744 409 251 658 295 5 1433 278 877 538 28 1174 
1011 EXTRA.CE 3465 341 101 1384 493 7 107 12 295 198 15 
. ~~ 1020 CLASSE 1 1652 341 14 577 152 107 252 15 





s4 14 89 1030 CLASSE 2 1071 35 620 48 9 : 297 
1040 CLASSE 3 744 52 187 293 11 34 143 24 
5509.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 8SCM ' 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 664 124 14 105 21 6 
125i 1i 
67 155 66 106 
004 RF ALLEMAGNE 4160 219 149 2:i 146 9 1466 390 231 288 005 ITALIE 666 1 3 27 5 505 
12 1:i 
15 53 34 









49:i 036 SUISSE 5112 16 34 651 1 1673 930 
038 AUTRICHE 1471 
so4 14 634 36 1 3D3 78 1 29 375 052 TURQUIE 1034 39 456 232 259 056 RD.ALLEMANDE 602 
14 110 1oS 
146 
7 21:1 062 TCHECOSLOVAQ 968 408 109 
6 064 HONGRIE 565 221 39 76 81 14 128 
1000 M 0 N DE 19141 1017 731 2366 510 259 5055 28 4554 1075 1352 2196 
1010 INTRA.CE 7218 440 178 230 201 20 2652 25 1992 833 359 490 
1011 EXTRA.CE 11914 577 555 2138 309 239 2402 1 2554 443 992 1706 
1020 CLASSE 1 8249 577 47 1924 96 126 1140 1 2150 282 980 926 
1021 A E L E 6628 39 47 1764 71 126 955 1 1751 23 966 885 
1030 CLASSE 2 633 181 36 
21:i 
9 112 26 154 
11 
115 
1040 CLASSE 3 3032 327 176 105 1150 379 6 665 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 l EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH Ml' 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200G/M2, WIDTH MIN 85CII 
nsSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 211 63 5 30 6 
114 
56 3 13 35 






003 NETHERLANDS 379 15 72 47 1 4 
004 FR GERMANY 591 15 13 
11 
399 20 1 12 s4 26 51 
005 ITALY 127 23 2 2 33 3 
1:i 
15 2 36 
036 SWITZERLAND 76 1 1 9 24 2 1 25 
04B YUGOSLAVIA 252 245 7 
1000 W 0 R L D 2281 402 61 181 441 236 62 478 104 71 245 
1010 INTRA-EC 1666 336 44 118 409 226 41 188 100 43 152 
1011 EXTRA·EC 616 66 17 62 33 8 21 283 4 28 83 
1020 CLASS 1 424 2 2 31 24 3 1 280 2 28 51 
1021 EFTA COUNTR. 122 2 2 11 24 3 18 2 28 32 
1030 CLASS 2 144 65 5 30 7 3 2 32 
5508.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 83 8 2 54 5 
1:i 
8 6 
003 NETHERLANDS 87 21 
:i 
47 





005 ITALY 48 11 2 11 
15 4 
1 12 
006 UTD. KINGDOM n 
:i 
2 7 1 1 46 1 
27 010 PORTUGAL 58 1 22 1 3 1 





038 AUSTRIA 61 1 25 1 14 1 16 
062 CZECHOSLOVAK 69 23 19 13 7i 42 35 1 13 720 CHINA 257 70 1 1 30 
732 JAPAN 431 11 45 2 179 5 189 
1000 W 0 R L D 1870 64 76 325 128 226 113 375 111 18 432 
1010 INTRA-EC 835 57 18 144 37 52 51 80 83 5 87 
1011 EXTRA·EC 1239 6 58 181 82 174 62 286 29 15 336 
1020 CLASS 1 622 2 9 56 15 69 3 226 9 233 





1030 CLASS 2 166 2 2 34 3 10 21 4 50 
1040 CLASS 3 450 2 47 91 74 96 44 39 1 2 54 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MiN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM 
nsSUS TEINTS, ARMURE;TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 GIM2, LARGEUR PLUS DE 115 CM 
001 FRANCE 471 166 15 80 4 94 3 46 38 25 82 002 BELG.-LUXBG. 231 Hi 3 9 12 1 72 41 3 12 003 NETHERLANDS 78 2 24 9 
39 286 
8 
004 FR GERMANY 825 56 98 63 59 4 140 2 28 117 005 ITALY 665 27 5 7 531 1 
13 
9 9 9 
006 UTD. KINGDOM 197 7 5 4 2 10 154 1 1 38 008 DENMARK 132 
32 1 
43 
3 2 11 
43 8 
010 PORTUGAL 69 9 
230 2 8 
11 
036 SWITZERLAND 841 1 1 343 1 152 103 
038 AUSTRIA 343 10 6 204 3 18 
12 
18 84 
062 CZECHOSLOVAK 69 2 30 22 
2 6 
2 
064 HUNGARY 82 
s5 45 13 57 16 066 ROMANIA 176 13 7 40 40 5 4 662 PAKISTAN 429 5 58 33 288 
1000 W 0 R L D 4969 417 303 840 88 6 1059 265 498 404 92 889 
1010 INTRA-EC 2737 309 130 276 86 6 797 211 171 387 66 298 
1011 EXTRA-EC 2232 108 173 684 12 263 54 325 17 25 591 
1020 CLASS 1 1284 41 20 558 11 1n 2 245 3 25 202 
1021 EFTA COUNTR. 1206 12 16 551 4 172 2 232 2 25 180 
1030 CLASS 2 593 10 65 56 
2 
21 40 34 12 355 
1040 CLASS 3 358 57 88 51 66 12 46 2 34 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
n5SUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 66 7 1 21 2 
3 
3 32 
003 NETHERLANDS 182 22 
7 
4 123 
:i 37 16 2 
30 
004 FR GERMANY 109 8 
21 
18 10 8 
005 ITALY 78 
17 
36 6 11 
:i 
1 3 










720 CHINA 130 2 9 36 4 49 732 JAPAN 47 5 5 9 11 2 11 
1000 W 0 R L D 1091 56 102 158 159 54 52 102 55 19 333 
1010 INTRA-EC 588 54 48 68 149 28 22 38 38 7 138 
1011 EXTRA-EC 505 2 54 92 11 26 30 84 18 13 195 
1020 CLASS 1 202 2 31 69 3 17 11 7 13 49 





1030 CLASS 2 
I 
132 3 16 
8 
1 8 97 
1040 CLASS 3 174 20 7 9 17 50 13 50 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
nSSUS TEINTS, ARMURl TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE ! 1569 71 135 580 43 2 110 258 76 71 213 
002 BELG.-LUXBG. 358 
136 
12 17 4 1 172 5 32 96 13 4 
003 NETHERLANDS 714 44 329 2 
6 
98 7 22 
1os4 
13 63 
004 FR GERMANY 30n 141 185 
301 
188 388 12 306 83 714 
005 ITALY 913 69 18 55 31 294 5 
87 
55 14 71 
006 UTD. KINGDOM 410 14 3 38 1 39 206 20 2 




61 4 n 22 010 PORTUGAL 209 22 59 4 7 21 6 53 011 SPAIN 75 17 24 12 
:i 
1 11 3 
030 SWEDEN 205 52 15 3 
1 
2 95 35 






1 5 6 036 SWITZERLAND 426 31 166 29 47 13 118 
036 AUSTRIA 134 31 34 8 10 5 4 41 
04B YUGOSLAVIA 97 10 24 11 7 45 




32 45 67 062 CZECHOSLOVAK 256 45 19 
62 064 HUNGARY 103 13 26 1 
:i 
1 





662 PAKISTAN 124 
8 
2 58 
664 INDIA 291 5 15 2 259 
740 HONG KONG 369 2 4 34 329 
1000 W 0 R L D 10344 483 818 1806 421 49 1210 572 1025 1448 317 2195 
1010 INTRA-EC 7573 448 450 1375 294 48 1075 362 834 1337 213 1139 
1011 EXTRA-EC 2no 37 368 431 128 1 135 210 189 110 104 1057 
1020 CLASS 1 1295 2 200 314 112 1 85 28 108 56 104 285 
1021 EFTA COUNTR. 859 2 180 223 19 1 42 6 54 17 104 201 
1030 CLASS 2 1026 1 78 34 2 30 122 14 53 692 
1040 CLASS 3 449 34 80 83 14 19 60 67 2• 80 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 165CM 
n5SUS TEINTS, ARMUF E TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 185 CM 




3 16 7 10 







004 FR GERMANY 212 12 6 :i 20 99 43 3 005 ITALY 298 45 1 232 1 6 4 
94 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1529 440 44 188 27 3 
68i 
3 367 10 130 317 
002 BELG.-LUXBG. 1184 
1821 
40 36 3 1 125 206 j 92 003 PAYS-BAS 2816 116 445 10 344 31 5 346 37 004 RF ALLEMAGNE 5023 198 93 177 3382 195 8 110 214 477 005 ITALIE 1280 133 25 73 371 20 
196 
197 14 270 
036 SUISSE 785 31 6 115 137 35 7 258 
048 YOUGOSLAVIE 1366 4 1320 42 
1000 M 0 N DE 16450 2840 469 1236 3698 4 1790 390 2763 795 571 1894 
1010 INTRA-CE 12885 2598 363 851 3512 4 1704 275 1163 774 367 1274 
1011 EXTRA-CE 3567 242 106 386 186 87 115 1599 21 205 620 
1020 CLASSE 1 2792 75 23 228 142 80 7 1591 13 205 448 
1021 A E L E 1178 75 21 131 138 55 218 13 205 322 
1030 CLASSE 2 523 166 24 157 24 9 7 136 
5509.51 WOVEN FAIIRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 11SCM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GIQM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 1230 148 36 604 103 2 
157 
1 218 5 16 97 
003 PAYS-BAS 1059 315 2 509 
415 5 489 741 36 76 004 RF ALLEMAGNE 2239 252 51 
176 17 
110 140 
005 ITALIE 1189 7 256 50 404 40 
336 39 
24 215 
006 ROYAUME-UNI 969 3 14 132 22 
9 
30 376 17 
362 010 PORTUGAL 1045 45 11 538 16 48 16 
1149 79 036 SUISSE 2865 4 27 497 8 254 4 
12 
843 
038 AUTRICHE 948 18 36 355 13 36 1 132 20 325 





720 CHINE 1783 2 467 6 187 208 3 187 
732 JAPON 6520 3 171 2 589 30 2001 150 3574 
1000 M 0 N DE 24785 845 923 4503 1242 28 3065 800 4914 1126 457 6882 
1010 INTRA-CE 8548 770 382 2061 625 28 978 439 1088 801 84 1182 
1011 EXTRA-CE 16233 75 541 2442 617 2086 360 3823 225 354 5700 
1020 CLASSE 1 11303 22 155 1434 144 1060 57 3349 13 249 4820 
1021 A E L E 3917 22 137 853 20 299 20 1280 13 99 1174 
1030 CLASSE 2 1683 28 34 318 22 153 101 223 204 89 511 
1040 CLASSE 3 3244 24 352 689 451 873 202 250 8 26 369 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GIQM, UEBER 115 CM BREIT 
001 FRANCE 7062 1810 332 1648 45 3 
1207 
33 817 292 488 1594 




1 486 498 1 170 
003 PAYS-BAS 885 25 251 i 177 7 924 2226 66 73 004 RF ALLEMAGNE 11377 778 1894 
1187 
700 2228 27 552 2047 
005 ITALIE 7876 355 92 118 58 5597 5 
44 
58 188 218 
006 ROYAUME-UNI 1905 48 51 73 13 244 1395 8 29 
t98 008 DANEMARK 1567 
241 23 





036 SUISSE 23630 43 33 8216 39 5 3583 7 2963 
038 AUTRICHE 6714 235 117 3725 68 467 7 1 4 311 1779 
062 TCHECOSLOVAQ 669 14 254 292 
10 
89 





066 ROUMANIE 1021 81 45 ,. 
1sS 
224 30 25 662 PAKISTAN 2019 27 317 164 1326 
1000 M 0 N DE 72246 4273 3761 17551 1143 113 14470 2374 11698 3303 1816 11744 
1010 INTRA-CE 34821 3447 2461 4548 975 108 9712 2091 2278 3199 1325 4677 
1011 EXTRA-CE 37396 826 1300 13003 168 6 4758 284 9389 104 491 7067 
1020 CLASSE 1 31610 421 269 12148 157 6 4153 40 8898 21 491 5006 
1021 A E L E ~~ 278 245 12049 120 6 4083 40 8783 15 491 4799 1030 CLASSE 2 69 381 361 
10 
211 155 209 67 1865 
1040 CLASSE 3 2464 336 650 493 394 89 282 15 195 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'Yo COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 11SCM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 798 87 16 343 30 43 1 5 25 2 28~ 003 PAYS-BAS 1650 217 3 66 921 5 2 
144 36 
39 




104 26 255 124 
005 ITALIE 752 
237 







038 AUTRICHE 733 19 4 420 5 22 
s5 194 720 CHINE 638 36 10 77 57 180 
79 
223 
732 JAPON 704 65 85 169 120 25 161 
1000 M 0 N DE 9939 653 857 1664 1418 7 893 440 656 450 237 2684 
1010 INTRA-CE 5666 625 325 786 1308 7 382 209 275 352 80 1317 
1011 EXTRA-CE 4270 28 531 878 110 511 231 379 98 157 1347 
1020 CLASSE 1 2559 28 382 705 43 424 126 84 2 157 608 
l~~&~'h 1374 28 317 464 15 44 5 47 1 78 375 783 28 123 68 10 25 50 37 510 1040 CLASSE 3 931 121 50 77 82 245 59 229 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GlOM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 15814 727 1620 6047 361 40 
1586 
1072 2145 635 1093 2074 
002 BELG.-LUXBG. 3072 
1361 
157 180 54 16 57 297 581 117 27 
003 PAYS-BAS 7558 452 3470 23 18 1093 82 120 7876 273 684 004 RF ALLEMAGNE 29604 818 2371 
5804 
2078 4198 194 2779 1393 7819 
005 ITALIE 14573 1196 263 733 514 3715 60 
460 
854 289 1145 




347 30 585 
281 010 PORTUGAL 2383 319 704 
16 
52 82 148 
114 
589 
011 ESPAGNE 914 4 246 187 124 
10 
19 146 58 
030 SUEDE 3393 2 544 153 47 8 29 2268 332 




26 18 1 77 
036 SUISSE 8236 63 391 3564 739 419 157 132 2651 
038 AUTRICHE 1989 429 387 102 22 213 7 32 14 85 698 





282 308 279 062 TCHECOSLOVAQ 1614 349 107 
34i 064 HONGRIE 591 97 144 5 
6i 
4 
32 400 ETATS-UNIS 995 1 157 376 
145 70 
368 
662 PAKISTAN 504 2 63 102 7 13 7 219 664 INDE 1763 40 83 17 1499 
740 HONG-KONG 2002 11 29 275 1687 
1000 M 0 N DE 106121 4778 8828 22725 3999 791 13422 4718 8148 11387 5885 21439 1010 INTRA-CE 79703 4471 5614 16999 3274 762 11767 3551 6712 10552 3399 1 602 
1011 EXTRA-CE 26377 307 3213 5725 725 29 1655 1167 1398 835 2486 837 
1020 CLASSE 1 17867 78 2258 4812 651 29 1281 155 948 529 2486 4640 
1021 A E L E 14717 75 2181 4216 184 29 1013 48 484 220 2486 r81 1030 CLASSE 2 5758 4 317 315 7 267 658 143 297 750 
1040 CLASSE 3 2752 225 638 598 67 107 353 308 9 447 
. 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 3612 3085 7 103 23 
32 61i 
34 161 73 5 121 
002 BELG.-LUXBG. 1443 18 81 67 99 59 99 338 9 206 004 RF ALLEMAGNE 1593 79 
76 45 
210 407 436 203 22 
005 ITALIE 2388 440 1 20 1683 11 42 70 
95 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeUlschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I 
5509.55 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































nSSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 798 60 16 104 8 
~ ~~~~ek~~gs ~ 77 J J~ a 
~ fT'lt'-lRMANY 1~ 1g ~ 181 3~ 
006 UTD. KINGDOM 140 21 2 57 
007 IRELAND 188 6 10 
008 DENMARK 113 1 
8W ~~K1~cE 1~~ 7 ~ 
~g ~~~~tJ ~ 1 17 ~~ 
g~ ~~1;-~~~LAND 10~g 1 5~ J 
038 AUSTRIA 80 2 14 
g~~ t~~~~bSLO'JAK m J 1g 
400 USA 120 2 
~ ~~~f_(L ~~ 10 1~g 
732 JAPAN 134 1 
740 HONG KONG 334 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'Yo COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
nSSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 647 106 14 171 8 9 
~ ~~~~ek~~~gs f'J eci g ~ ~ 
~ fT'lt'-lRMANY 1~ ~ 1~ 191 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 149 9 5 3 2 
010 PORTUGAL 189 18 7 9 
011 SPAIN 50 2 4 7 
036 SWITZERLAND 561 3 2 243 
038 AUSTRIA 200 2 9 39 
058 GERMAN DEM.R 42 
062 CZECHOSLOVAK 113 
732 JAPAN 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CII 
nSSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, PO!DS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
~ ~~t~~CUXBG. mc1 285 ~ ~~~ 51 2¥ 121 
003004 ~~TGH€~~~~~S 1443 520 1~ 477 eci ~ 105 
005 ITALY ~~ 1~ 57 363 33 35 1~ 
006 UTD. KINGDOM 390 10 42 33 37 
007 IRELAND 109 14 2 13 
~ g~~~~~K ~~ 1 l:i ~ 1~~ 
























































































g~g ~~~~tJ m ~ ,1 1 ,~ 5 
036 SWITZERLAND 629 7 3 84 1 277 59 
038 AUSTRIA 395 24 30 1 2 323 
8s~ t~~~~bsLOVAK ~~ 41 1~ 2 1 3ci 
~~~_rocco ~~ 1 101 1~ 112 
732 JAPAN I 82 27 8 5 2 
740 HONG KONG i 277 13 12 51 107 
1m ~~~~~ ~~ 1!! 1s~ !i1 ~~f 1~: 1~~ ~~ ~J ~! 
1020 CLASS 1 1989 9 110 401 2 325 6 529 
1021 EFTA COUNTR. 1461 7 107 146 2 296 1 388 
1~ g~~~ ru 3 ~ ,~~ 4 19~ 79 1~ 
5509.61 JACQUARD FABRICS MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250G/M2, WIDTH 
MIN 85CM 
TISSUS JACQUARD, Fts DE DIVERSES COULEURS, MINIMUM 85 PC COTON, LARG.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL., PO!DS PLUS DE 250 G/M2 
gg~ ~~~~CuxeG. ~ 3 8 a~ ~ 2 65 ~ Fr'lt'fRMANY 1~ ~ t 22 1~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 34 1 19 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


































5509.63 WOVEN FABRICS WITH ,MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1t J Deutschland I 'EMci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por11Jgal I UK 
5509.55 
036 SUISSE 1164 4 3 1023 7 1 19 107 
1000 M 0 N DE 12939 3877 726 1581 356 66 2662 282 1057 1118 266 928 1010 INTRA.CE 9957 3838 205 372 149 78 2595 266 778 894 262 520 
1011 EXTRA.CE 2984 39 521 1210 207 9 67 16 279 224 4 408 1020 CLASSE 1 2370 22 502 1198 196 1 16 217 65 4 149 1021 A E L E 1762 22 501 1062 15 
9 
1 4 12 22 4 119 
1030 CLASSE 2 562 16 9 49 61 159 259 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAER8TE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 7392 618 197 1074 83 
300 
3 922 160 329 4006 
002 BELG.-LUXBG. 6039 654 56 124 13 67 96 1026 1518 135 124 003 PAY$-BAS 8077 280 3685 26 1807 385 
1448 
82 1001 
004 RF ALLEMAGNE 11302 190 378 
3555 
360 47 1070 12 1268 1070 5459 
005 ITALIE 7713 84 459 38 19 1683 4 
45 
215 125 1533 
006 ROYAUME-UNI 1245 138 25 535 152 179 144 27 
742 007 lALANDE 951 39 65 1 
93 
21 83 
008 DANEMARK 515 9 
521 
60 3 350 







011 ESPAGNE 1416 79 46 401 
028 NORVEGF 965 
1s 
1 983 






5 21 51 
036 SUISSE 7269 47 511 455 31 45 765 5268 
038 AUTRICHE 1021 19 135 2 404 3 70 14 19 355 
052 TURQUIE 875 37 614 26 
42 
1 197 
062 TCHECOSLOVAQ 589 334 197 
59 20s 
16 
2 1 340 400 ETAT$-UNIS 717 3 22 11 74 
624 ISRAEL 1272 
sli 456 36 3 23 21 816 664 INDE 1483 1134 
6 
208 





740 HONG-KONG 1378 63 1244 
1000 M 0 N DE 66418 1860 2833 13900 675 141 10039 1068 4462 4235 2805 24300 
1010 INTRA.CE 45617 1737 1525 9174 575 134 8334 685 3795 3745 2097 13818 
1011 EXTRA.CE 20773 123 1308 4726 100 8 1705 383 841 490 ao8 10483 
1020 CLASSE 1 14326 37 832 2734 63 6 1223 188 334 456 808 7645 
1021 A E L E 10758 37 791 1781 4 933 60 204 107 807 6034 
1030 CLASSE 2 5553 85 111 1792 
38 
475 153 291 29 2617 
1040 CLASSE 3 895 365 200 7 42 16 5 222 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COnON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 9165 1415 194 2664 96 134 
2179 
20 1141 720 1828 933 
002 BELG.-LUXBG. 5528 
457 
79 409 15 8 19 404 2185 71 159 
003 PAY5-BAS 1498 29 238 5 1 319 16 51 
2200 
36 346 
004 RF ALLEMAGNE 16262 900 651 
3982 
296 171 4995 41 2664 1393 2655 
005 ITALIE 19315 844 153 333 648 9505 49 
97 
1854 917 1030 
006 ROYAUME-UNI 1635 173 88 35 12 5 742 250 115 118 
752 010 PORTUGAL 3151 155 75 144 271 595 
1 
965 194 
399 011 ESPAGNE 915 38 66 163 
10 316 
93 148 4 3 
036 SUISSE 15058 128 34 6713 1793 4228 82 218 1536 
038 AUTRICHE 3455 19 154 649 31 14 1061 322 438 581 186 
058 RD.ALLEMANDE 556 




140 26 112 062 TCHECOSLOVAQ 906 
31 
224 
99 732 JAPON 1370 52 653 77 1 457 
1000 M 0 N DE 82600 4136 1978 15781 907 1804 23454 712 10896 8498 5685 8749 
1010 INTRA.CE 57909 3988 1337 7700 757 1239 18578 397 5790 7367 4761 5997 
1011 EXTRA.CE 24596 150 842 8081 150 566 4873 316 5019 1131 916 2752 
1020 CLASSE 1 21274 149 431 7632 48 424 3717 4897 705 884 2387 
1021 A E L E 18988 149 320 7464 41 330 2875 




142 327 22 228 6 125 
1040 CLASSE 3 2135 154 251 828 235 100 198 26 240 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH..MIN 85% COnON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
, GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/M2, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 19067 3255 471 3030 567 323 
6493 
724 4655 920 1060 4062 
002 BELG.-LUXBG. 25833 
4472 
466 8738 20 81 41 1762 6600 799 833 
003 PAY$-BAS 12520 237 4323 19 481 836 14 1118 
8869 
300 720 
004 RF ALLEMAGNE 33866 2084 2095 
5851 
826 181 5050 290 5052 3579 6040 
005 ITALIE 22395 811 693 250 374 10934 59 
302 
826 615 1982 
006 ROYAUME-UNI 3300 79 322 315 9 6 382 1583 265 37 
402 007 lALANDE 663 91 13 103 
1o9 276 
43 11 
008 DANEMARK 1734 20 86 507 324 20 399 79 009 GRECE 1400 4 161 976 173 
57 731 6 011 ESPAGNE 1623 30 175 472 142 10 
028 NORVEGE 1486 
1 
294 
s5 24 162 70 6 1004 94 030 SUEDE 1920 303 
8 
24 19 1330 
036 SUISSE 5270 154 29 1372 7 1815 594 38 863 390 
038 AUTRICHE 6397 6 327 245 5 1 34 5544 23 78 134 
052 TUROUIE 739 
218 
655 
22 4 154 
20 64 
062 TCHECOSLOVAO 1276 868 10 
204 MAROC 946 
36 1 503 1 2 946 657 3 211 400 ETAT$-UNIS 1541 127 48 732 JAPON 793 4 4 259 113 25 
123 
340 
740 HONG-KONG 1593 78 89 467 523 313 
1000 M 0 N DE 147815 11080 8231 28062 1760 1507 28763 3648 21849 17885 10848 18182 
1010 INTRA.CE 122894 10849 4571 23539 1691 1497 25258 2897 13390 17482 7533 14189 
1011 EXTRA.CE 24773 231 1659 4523 69 11 3507 751 8311 403 3315 1993 
1020 CLASSE 1 18871 199 1121 3225 37 11 2298 52 7067 169 3315 1377 
1021 A E L E 15385 160 1091 1790 36 9 2056 4 6214' 89 3315 621 
1030 CLASSE 2 4063 31 285 394 
32 
1204 699 721 187 542 
1040 CLASSE 3 1838 254 903 5 523 47 74 
5509.81 ~~~~D FABRICS WITH MIN 85% COnON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH >115CM BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2, WIDTH 
BUNTGEWEBTE JACQUARD-GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 115 SIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, UEBER 250 G/QM 
001 FRANCE 691 48 10 220 47 4 
742 
216 6 3 137 
002 BELG.-LUXBG. 2651 
71 
150 532 31 24 5 151 12 1004 
004 RF ALLEMAGNE 778 34 
479 
231 2 76 
4 
107 91 11 155 
005 ITALIE 1721 29 11 99 207 
6 
768 9 115 
006 ROYAUME-UNI 525 23 4 405 1 86 
1000 M 0 N DE 8123 228 231 2432 504 49 ·1067 90 558 1024 43 1897 
1010 INTRA.CE 6873 203 211 1679 413 49 1041 90 342 1023 40 1782 
1011 EXTRA.CE 1250 28 20 752 91 26 216 1 3 115 
1020 CLASSE 1 1128 24 20 685 69 26 196 1 3 104 
1021 A E L E 527 24 16 280 27 20 156 1 3 
5509.83 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 19956 2589 792 5846 1146 341 
1425 
31 5689 2229 724 569 
002 BELG.-LUXBG. 6045 
624 
213 2051 126 1 15 298 735 385 796 





004 RF ALLEMAGNE 35533 2207 557 
7202 
5379 381 7819 7057 41v 3245 005 ITALIE 22463 250 42 2568 1842 7701 40 468 1436 8 7 505 006 ROYAUME-UNI 2274 32 32 395 88 8 823 143 151 134 
009 GRECE 905 2 48 33 821 1 
97, 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin 1 consignment 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1130 188 25 404 55 
~ ~~'rae~~~~gs ~ 200 g 1~~ 1 ~ 
~ ~'1[3-!RMANY ~~~~ 2~ ag 251 1}~ 
006 UTD. KINGDOM 200 12 4 10 7 
~ ~5~tM~\ 2~3 114 2 1 ~ 2 
~ ~~~~~LAND ~ 2<i 5~ 10~ 1S 
038 AUSTRIA 596 9 1 366 14 
048 YUGOSLAVIA 97 22 37 18 
~~ b~~~~bSLOVAK ill 12 J ~ 97 
064 HUNGARY 147 19 40 47 
~ ~f~ISTAN 1~~ 14 4~ J 8 
720 CHINA 196 1 61 
732 JAPAN 303 12 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































5509.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 3070 656 54 754 37 33 
~ ~~'rae~~~~gs 1~~ 446 1~ 4~~ ~ ~ FT'ir-!RMANY : ~ ~~ 1~ 1987 1~ 
006 UTD. KINGDOM 428 21 22 70 3 
008 DENMARK I 82 6 1. 23 4 gw ~~r;~uGAL 1i~ 3~ 24 2 
030 SWEDEN 478 12 76 245 
036 SWITZERLAND 381 12 1 152 
038 AUSTRIA 753 1 7 205 
048 YUGOSLAVIA 325 20 210 
~ t~~~~bSLOVAK m 18 27 m 
390 SOUTH AFRICA 182 
400 USA 210 
662 PAKISTAN 156 
720 CHINA 201 
732 JAPAN 55 
740 HONG KONG 139 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































5SOU7 PRINTED WOVE~ FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMr, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ ~~~ 14~ ~ 1~~ ~ 
D03 NETHERLANDS 664 95 28 56 1 
~ ~'1[3-!RMANY i 1~ 11~ ~ 70 ~ 
006 UTD. KINGDOM I 328 10 9 23 2 


































































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I ·UK 
i 
5509.63 
010 PORTUGAL 20862 283 140 997 45 706 6922 42 3163 4388 
163 
4176 
011 ESPAGNE 2708 170 48 408 103 
418 
1048 3 555 210 
215 036 SUISSE 31247 2757 42 16630 611 6130 3 3592 495 354 
038 AUTRICHE 32136 1661 243 15279 540 192 11964 131 63 1073 713 277 





062 TCHECOSLOVAQ 7370 158 2121 630 787 2433 824 
064 HONGRIE 3578 
352 
160 1167 221 783 12 910 130 
169 
195 







664 INDE 3136 19 598 3 1233 
125 
608 431 
720 CHINE 1376 20 7 225 25 i 231 11 222 i 530 732 JAPON 1618 116 20 619 68 378 48 347 
1000 M 0 N DE 205239 11027 2668 54989 12156 4018 51118 821 30487 16630 8112 13239 
1010 INTRA-CE 113388 8158 1858 17858 9801 3351 25899 480 18125 13824 8701 9551 
1011 EXTRA-CE 91873 4869 808 37131 2555 668 25217 361 12245 2808 1327 3688 
1020 CLASSE 1 74592 4838 444 32838 1394 614 21911 202 6017 1850 1292 1192 
1021 A E L E 64177 4460 441 32059 1192 613 18154 134 3655 1760 1087 602 
1030 CLASSE 2 4156 23 31 751 85 52 1392 
100 
656 184 36 946 
1040 CLASSE 3 12924 7 333 3542 1075 1914 3572 772 1549 
5509.64 =~"frc~ABRICS WlTK MIN 851'o COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200GIM2, WIDTH 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, > 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT, AUSG. DENIM· UND JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 9323 1099 81 4739 543 43 
2407 
27 1337 39 283 1132 
002 BELG.·LUXBG. 11029 
2osB 





004 RF ALLEMAGNE 8307 398 722 
3649 
1350 577 19 1953 443 ; 1304 005 ITALIE 11753 614 250 377 239 4745 10 595 320 954 
008 ROYAUME·UNI 1616 140 61 428 115 1 153 184 so3 17 14 
234 007 lALANDE 1491 
163 3 
167 587 1 502 




2840 108 487 





011 ESPAGNE 1645 377 51 435 
i 
348 3 100 156 
030 SUEDE 1718 33 371 993 
73 
92 1 27 162 1 37 
036 SUISSE 5832 19 75 4339 98 602 
8 
327 23 6 270 
038 AUTRICHE 2543 17 136 1345 6 6 570 32 16 5 402 
212 TUNISIE 6503 
16 4 137 213 377 
8503 
52 1s 3 152 400 ETAT5-UNIS 1913 944 
664 INDE 885 8 73 367 36 1 72 53 168 107 
732 JAPON 1034 5 15 2 26 986 
740 HONG-KONG 579 1 31 
876 
547 
958 NON DETERMIN 876 
1000 M 0 N DE 80324 5025 2712 23938 2862 799 18937 432 8550 6018 1363 9890 
1010 INTRA-CE 56524 4882 1933 16541 2480 342 9484 299 7080 5605 1347 6571 
1011 EXTRA-CE 22928 184 779 7397 382 458 9452 134 615 411 18 3120 
1020 CLASSE 1 13756 105 601 6969 339 457 2533 10 464 226 16 2036 
1021 A E L E 10227 84 597 6742 114 eo 1273 10 387 210 12 718 
1030 CLASSE 2 8691 14 103 404 38 1 6920 121 56 185 849 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WlTK MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 130G/M2, WIOTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLI.E, MAX. 130 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 19119 2649 462 6432 1116 492 
2429 
55 3626 1642 763 1882 
002 BELG.·LUXBG. 5373 
7442 
136 415 214 25 68 350 1450 40 246 
003 PAY5-BAS 23788 76 1310 37 15 5113 87 1 
497i 
43 9844 
004 RF ALLEMAGNE 23868 1270 549 
4532 
2729 308 5708 102 4363 695 3175 
005 ITALIE 37642 4586 119 1372 1258 23986 42 
38i 
463 108 1176 
008 ROYAUME-UNI 4772 116 43 288 91 28 2963 389 452 21 






60 62 2 
010 PORTUGAL 2386 866 22 56 1 27 892 
030 SUEDE 732 462 512 107 1 360 15 14 13 60 9i 24 036 SUISSE 12334 268 4599 321 2419 1332 139 2329 
038 AUTRICHE 14783 373 29 8407 247 95 2404 121 353 56 270 2429 






129 660 062 TCHECOSLOVAQ 6359 613 2892 709 184 351 
064 HONGRIE 1142 
8 





400 ETAT5-UNIS 1447 145 50 76 109 10 40 957 
662 PAKISTAN 734 73 233 167 
312 
2 18 32 209 
720 CHINE 1144 
3 i 
6 62 405 115 239 42 i 264 732 JAPON 8820 320 7 5400 33 10 744 
740 HONG-KONG 1610 933 61 2 614 
1000 M 0 N DE 170187 17979 3695 33089 7748 2759 53020 1942 11729 10058 2068 26080 
1010 INTRA-CE 118143 16964 1408 13263 5596 2131 40480 1212 9012 9137 1701 17239 
1011 EXT RA-CE 51881 1015 2287 19828 2153 628 12479 730 2633 921 367 8642 
1020 CLASSE 1 38422 847 1191 14734 861 536 10829 177 2122 343 363 6619 
1021 A E L E 28188 836 824 13348 569 455 4859 135 1699 288 362 4813 
1030 CLASSE 2 3418 86 302 1411 8 93 234 79 8 66 4 1127 
1040 CLASSE 3 10038 82 794 3681 1283 1615 473 503 512 1095 
5509.86 PRINTED WOVEN FABRICS WlTK MIN 85% COTTON, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 41122 6458 878 9322 566 649 
1775 
153 17720 1926 418 3032 
002 BELG.·LUXBG. 6754 
436i 
98 759 83 3 7 366 3268 54 341 
003 PAY5-BAS 28538 1478 5127 50 10 1824 208 707 
13877 
115 14660 
004 RF ALLEMAGNE 45570 2458 1433 
36567 
1404 418 9075 75 10820 498 5714 
005 ITALIE 58774 2718 118 432 434 16416 5 
1778 
861 153 1070 
008 ROYAUME-UNI 8299 330 283 1461 95 287 2325 1232 303 205 






28 86 . 47 
010 PORTUGAL 1304 306 5 24 139 24 131 
9 
653 




74 70 87 2 22 
030 SUEDE 5913 152 3173 3 371 30 27 1203 26 182 
036 SUISSE 10759 209 34 4207 22 158 1919 1 1645 449 37 2078 
038 AUTRICHE 17325 66 93 4958 45 99 436 5 10420 194 42 967 
048 YOUGOSLAVIE 2532 136 1550 40 245 517 37 7 







082 TCHECOSLOVAQ 2390 865 9 86 22 
390 AFR. DU SUD 2095 
25 i 408 42 20 143i 364 1366 709 400 ETATS-UNIS 3634 
3 
154 1189 









732 JAPON 1009 
i 
102 292 199 49 273 
740 HONG-KONG 874 334 37 1 501 
1000 M 0 N DE 246315 17325 5837 71887 3282 2091 37329 3329 44510 24970 1608 34149 
1010 INTRA-CE 192438 18741 4307 53941 2725 1805 31724 1751 31379 20481 1498 26088 
1011 EXTRA-CE 53813 583 1529 17948 558 288 5592 1578 13082 4490 107 8082 
1020 CLASSE 1 47259 463 1093 16637 196 284 5178 236 13073 3849 107 6343 
1021 A E L E 34401 432 955 12475 79 262 2781 37 12096 1903 105. 3276 
1030 CLASSE 2 2442 4 61 362 
36i 
2 117 99 9 426 1362 
1040 CLASSE 3 4112 116 375 948 298 1242 414 358 
5509.17 PRINTED WOVEN FABRICS WlTK MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, UEBER 200 0/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 10604 2721 37 2032 87 117 484 52 1914 142 141 3361 002 BELG.·LUXBG. 2442 
1178 
19 268 3 
2 
10 145 990 70 453 
003 PAY5-BAS 9698 320 540 8 165 105 201 
5638 
66 7113 
004 RF ALLEMAGNE 20222 1238 362 885 778 56 1843 45 2534 372. 7356 005 ITALIE 8951 343 52 408 207 4720 4 
984 
529 2~~1 1728 008 ROYAUME·UNI 5254 194 148 442 37 87 1562 753 758 
11:i 008 DANEMARK 572 20 61 4 192 131 51 
99 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.67 
030 SWEDEN 201 2 9 106 1 7 2 6 2 66 
I 036 SWITZERLAND 168 1 18 3 7 29 1 109 
038 AUSTRIA 180 30 2 8 57 83 
052 TURKEY 247 2 15 5 36 17 71 232 400 USA 388 53 203 
1000 W 0 R L D 6554 411 93 662 112 61 687 115 665 926 70 2752 
1010 INTRA-EC 4957 391 78 372 86 24 641 104 490 873 68 1830 
1011 EXTRA·EC 1591 20 16 291 26 36 45 11 166 54 3 923 
1020 CLASS 1 1360 13 11 275 10 36 40 1 165 54 3 752 
1021 EFTA COUNTR. 564 4 11 157 6 23 1 92 8 3 259 
1030 CLASS 2 172 5 1 5 10 1 150 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
004 FR GERMANY 94 76 13 3 2 
1000 W 0 R L D 283 18 11 55 80 34 4 44 15 3 21 
1010 INTRA-EC 159 4 5 14 77 13 4 23 13 3 3 
1011 EXTRA·EC 125 13 8 41 3 20 21 2 19 
1020 CLASS 1 81 11 36 12 20 2 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM 
1000 W 0 R L D 194 7 4 81 12 7 23 26 18 18 
1010 INTRA·EC 98 6 3 29 6 8 17 7 18 8 
1011 EXTRA·EC 95 1 53 8 8 19 10 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH <&SCM 
TISSUS IMPRIMES, <85% COTON, LARGEUR <85 CM 
1000 W 0 R L D 220 14 2 22 70 8 22 13 18 15 36 
1010 INTRA·EC 108 14 1 19 5 8 15 12 8 15 15 
1011 EXTRA·EC 113 1 3 65 2 8 1 11 22 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
TISSUS, Nl ECRUS, Nl BLANCHIS, Nl IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM 
001 FRANCE 128 2 1 18 1 8 2 76 19 9 004 FR GERMANY 64 5 
36 
2 3 30 6 30 
005 ITALY 76 3 30 1 13 50 10 6 22 006 UTD. KINGDOM 105 3 6 
1000 W 0 R L D 907 30 217 94 8 45 60 275 48 130 
1010 INTRA-EC 518 30 32 68 5 41 57 131 48 103 
1011 EXTRA·EC 391 185 26 1 4 4 144 27 
1020 CLASS 1 88 8 17 2 2 47 12 
1021 EFTA COUNTR. 79 7 16 2 2 47 7 1040 CLASS 3 274 155 8 2 92 15 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTTON, < 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 217 11 115 
16 
28 4 57 
002 BELG.-LUXBG. 62 
21 
4 4 35 2 
003 NETHERLANDS 161 ; 89 20 40 2 49 37 4 2 004 FR GERMANY 135 14 46 13 4 006 UTD. KINGDOM 426 30 5 150 88 107 
s3 007 IRELAND 104 34 1 ; 6 8 009 GREECE 1357 27 1321 
19 400 USA 581 10 228 323 1 
~000 WORLD 3371 165 38 502 21 1954 138 192 187 8 168 ~~10 INTRA·EC 2507 142 22 259 20 1553 90 103 183 5 130 
~ 011 EXTRA·EC 863 23 18 243 1 400 48 89 4 3 38 
~020 CLASS 1 645 23 12 229 1 333 19 13 4 2 13 030 CLASS 2 208 11 61 28 77 1 26 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRip& WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARnFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 729 27 118 
31 
561 18 4 1 
003 NETHERLANDS 76 14 
12 
14 38 2 102 1 14 004 FR GERMANY 445 85 
79 
85 46 77 
005 ITALY 98 
3 ; 4 10 6 12 2 5 006 UTD. KINGDOM 174 133 2 17 6 038 AUSTRIA 238 1 1 207 
213 
20 1 
062 CZECHOSLOVAK 329 30 62 24 
728 SOUTH KOREA 254 172 7 3 72 
OOOWORLD 2864 133 283 708 50 455 7 653 248 10 338 
010 INTRA·EC 1669 129 18 351 47 219 8 821 137 5 135 
011 EXTRA·EC 1214 4 265 355 2 237 32 111 5 203 
020 CLASS 1 332 1 2 237 2 1 27 1 5 56 
021 EFT A COUNTR. 282 1 2 237 2 
23 
24 1 5 10 
030 CLASS 2 540 3 219 57 6 85 147 
040 CLASS 3 344 44 62 213 25 
5508.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 1PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARnFIC. DISCONTINUES 
1 FRANCE 2107 25 4 1359 11 77 121 593 23 19 BELG.·LUXBG. 640 34 8 2 350 22 135 NETHERLANDS 523 5 135 6 39 808 302 FR GERMANY 5236 107 3 
30 
13 44 2658 1353 294 ITALY 293 43 4 63 8 595 1 23 108 UTO. KINGDOM 1675 8 273 736 31 
176 DENMARK 219 21 
1 
4 18 
10 PORTUGAL 206 
3 168 3 
205 
11 SPAIN 180 
153 3 :i 6 ~AUSTRIA 219 1 15 13 31 YUGOSLAVIA 361 45 249 4 10 101 13 11 OSLOVAK 121 
249 
32 4 12 00 ESIA 2027 343 635 378 422 
06 PORE 229 
68 62 114 20 229 228 636 28 H KOREA 1142 
23 3 
14 
36 TAIWAN 946 14 4 260 7 200 117 318 
40 HONG KONG 169 169 
100WORLD 16814 555 195 2732 38 144 4218 12 4277 1653 25 2965 
1 10 INTRA·EC 11119 218 18 1828 31 121 3751 8 2937 903 25 1283 
1 11 EXTRA·EC 5683 337 179 908 7 23 454 4 1340 751 1682 
1 20 CLASS 1 731 6 1 411 3 32 216 15 47 
1 21 EFTA COUNTR. 288 6 1 162 3 
23 
32 
:i 46 3 35 ~~8~~§ 4664 331 90 390 4 400 1103 723 1621 270 88 106 22 1 22 13 14 
509.77 UNBLEACHED WOVEN FABRIC WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85i COTQN, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
01 FRANCE 167 34 1 110 1 . 14 2 5 
1)0 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUcloo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.67 
030 SUEDE 2560 40 102 1340 13 
8 
83 3 29 78 24 848 036 SUISSE 2874 70 17 439 102 262 19 494 27 4 1432 036 AUTRICHE 3657 642 42 10 70 1777 2 7 1107 052 TURQUIE 1308 
24 
70 
32 212 247 
1238 400 ETATS-UNIS 3121 396 589 9 2 1610 
1000 M 0 N DE 75156 5958 1126 7833 1598 708 9822 1032 9381 8658 1082 27958 1010 INTRA.CE 58580 5711 943 4483 1324 469 9052 968 6180 8188 1045 20217 1011 EXTRA.CE 16404 248 183 3349 274 239 747 64 3053 469 38 7740 1020 CLASSE 1 15069 214 152 3274 196 238 690 22 3046 469 38 6730 1021 A E L E 9343 120 151 2472 164 18 434 22 2402 121 38 3403 1030 CLASSE 2 1047 1 31 8 57 42 7 901 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOUE, UNTER 85 CM BREIT 
004 AF ALLEMAGNE 1714 4 1531 89 28 9 43 10 
1000 M 0 N DE 3244 53 79 439 1555 14 224 59 425 123 57 216 1010 INTRA.CE 2454 29 53 88 1539 
14 
95 59 308 110 57 116 
1011 EXTRA.CE 791 24 25 351 17 129 118 13 100 1020 CLASSE 1 595 12 319 14 93 112 45 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
1000 M 0 N DE 1826 89 59 622 135 106 165 261 135 6 247 
1010 INTRA.CE 1144 72 52 335 90 103 123 129 129 1 109 
1011 EXTRA.CE 671 17 7 287 45 3 42 120 6 5 139 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
1000 M 0 N DE 2411 147 64 403 356 110 252 104 437 157 4 377 
1010 INTRA.CE 1489 146 28 364 61 82 210 94 164 157 4 179 
1011 EXTRA.CE 924 1 36 39 295 29 42 10 273 1 198 
5509.71 WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
001 FRANCE 710 22 11 199 7 9 
128 
25 288 47 1 101 
004 AF ALLEMAGNE 1035 70 4 
513 
48 5 35 308 95 1 346 005 ITALIE 1074 23 2 24 162 1 
127 
18 9 317 006 ROYAUME-UNI 790 30 167 82 1 3 13 318 45 4 
1000 M 0 N DE 6178 209 783 1242 103 19 604 438 1129 263 41 1347 
1010 INTRA.CE 4613 207 192 929 97 17 548 389 901 263 39 1031 
1011 EXTRA.CE 1566 2 592 313 7 2 56 49 228 1 316 
1020 CLASSE 1 771 2 102 253 3 2 36 37 62 1 273 
1021 A E L E 655 2 96 234 3 1 12 37 56 1 213 
1040 CLASSE 3 681 428 49 16 12 134 42 
5509.73 'DENIM' FABRICS, wrrH <85% COTTON, <85CM WIDE 
DENIM-GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1336 71 10 597 
189 
7 179 31 440 OD2 BELG.-LUXBG. 528 
197 
12 29 28 247 22 







004 RF ALLEMAGNE 1187 93 9 
2sS 
256 111 45 
006 AOYAUME-UNI 2222 116 33 759 540 516 
300 007 lALANDE 634 204 5 5 35 36 009 GRECE 6880 135 2 6702 18 400 ETATS-UNIS 2570 42 964 1477 9 
1000 M 0 N DE 18109 980 268 2575 345 9886 743 967 1131 66 1149 
1010 INTRA.CE 14226 855 173 1505 337 8079 556 638 1102 49 931 
1011 EXTRA.CE 3885 126 93 1070 9 1807 187 329 29 17 218 
1020 CLASSE 1 2996 126 80 975 9 1550 78 60 29 11 107 1030 CLASSE 2 837 72 242 109 269 6 110 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH CONTINUOUS MAN-MADE ABRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 





004 RF ALLEMAGNE 3585 590 99 964 674 451 538 005 ITALIE 1261 
17 
1 37 3 179 
42 loS 9 76 006 ROYAUME.UNI 1306 11 999 
31 
120 
76 036 AUTAICHE 2008 25 8 1681 
1139 
200 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1772 160 329 144 
728 COREE DU SUD 1068 729 27 23 289 
1000 M 0 N DE 21845 1058 1262 5650 657 7 2940 45 6893 1418 98 1819 
1010 INTRA.CE 15130 1016 183 3180 624 7 1677 45 6538 910 57 913 
1011 EXTRA.CE 6712 40 1099 2469 33 1262 355 508 41 905 
1020 CLASSE 1 2714 25 14 1941 33 10 303 7· 41 340 
1021 A E L E 2468 25 14 1938 32 7 283 7 41 121 
1030 CLASSE 2 2140 15 851 199 112 52 345 566 
1040 CLASSE 3 1858 235 329 1139 155 
5509.76 UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 11617 214 1 7514 116 446 
749 
2995 157 9 165 
OD2 BELG.·LUXBG. 3510 
257 
52 46 2 1747 162 
2 
752 
003 PAYS-BAS 2769 26 928 18 38 164 4566 1336 004 RF ALLEMAGNE 30178 758 35 360 163 202 15233 7485 j 1938 005 ITALIE 2007 175 
:i 63 702 87 3154 17 481 006 ROYAUME·UNI 8560 43 1634 1 3339 176 123 
736 008 DANEMARK 938 75 
18 
17 110 
010 PORTUGAL 1073 
24 
3 935 28 1052 011 ESPAGNE 1041 994 72 20 5 54 036 AUTRICHE 1934 18 93 120 611 




262 68 51 062 TCHECOSLOVAQ 594 
997 
176 17 23 57 
700 INDONESIE 7938 1358 2452 1494 1639 
706 SINGAPOUR 922 
246 2s0 544 a8 922 966 2536 728 COREE DU SUD 4697 99 14 67 736 T'AI·WAN 3884 71 14 1095 66 765 479 1281 
740 HONG-KONG 651 651 
1000 M 0 N DE 85617 2810 836 14501 480 747 23036 105 20761 8265 146 13928 
1010 INTRA.CE 61866 1446 141 10562 361 848 20998 87 15590 5188 141 6684 
1011 EXTRA.CE 23656 1364 697 3939 99 99 1942 18 5171 3078 5 7244 
1020 CLASSE 1 3691 49 23 1804 79 150 799 71 5 711 
1021 A E L E 2440 49 23 1077 73 99 150 14 364 26 5 653 1030 CLASSE 2 18840 1314 355 1711 
•20 
1659 4280 2939 6469 
1040 CLASSE 3 1123 319 423 134 4 91 68 :64 
5509.n UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH FLAX 
ROHE GEWEBE, UNTER 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACH$ GEMISCHT 
001 FRANCE 1002 199 4 689 10 54 16 i : ;30 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I conslgnmer 
Orlglne I provenanc~ Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUdlla I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5509.77 
1000 W 0 R L D 288 34 12 118 2 1 22 1 45 30 3 
1010 INTRA-EC 251 34 1 114 2 1 22 1 25 30 3 18 
1011 EXTRA-EC 37 11 4 20 
r 5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE flBRES OR WITH FLAX 
I 
nsSUS ECRUS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC RBRES SYNTHETlOUES, ARnFICIELLES OU 
'8 
LIN 1 
001 FRANCE i 248 23 1 213 
.j :i 2 1 004 FR GERMANY ! 93 35 1 13 27 t I 1000 WORLD 505 62 8 250 5 37 10 32 48 4 
1010 INTRA·EC 445 62 3 225 5 22 10 22 48 4 48 
1011 EXTRA-EC 81 1 3 28 15 10 6 
1020 CLASS 1 40 1 2 12 10 10 5 
1021 EFTA COUNTR, 39 1 2 12 9 10 5 
5509.71 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
' 
nSSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTIFICIEWS CONTINUES ' 
f 





004 FR GERMANY 107 14 5 
8 
17 3 5 ~ 005 ITALY 47 2 1 2 1 6 8 036 SWITZERLAND 44 18 1 
1000 WORLD 588 137 17 118 24 131 15 18 16 43 I 1010 INTRA-EC 264 25 8 72 22 31 8 13 16 37 1011 EXTRA-EC 326 112 9 48 2 100 9 6 7 1020 CLASS 1 217 112 9 25 2 13 9 5 7 1021 EFTA COUNTFL 93 9 24 1 11 9 5 7 1040 CLASS 3 105 21 84 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN·MADE RBRES 
nsSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC RBRES SYNTH. OU ARnFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 57 12 6 10 1 1 
10 
2 10 2 
.j 13 004 FR GERMANY 169 8 6 
17 
10 2 31 lg 005 ITALY 75 24 2 2 7 6 036 SWITZERLAND 39 11 21 ·1 
1000 W 0 R L D 824 49 101 102 17 2 116 11 117 97 28 184 
1010 INTRA-EC 412 49 20 39 14 2 48 10 19 43 8 162 
1011 EXTRA·EC 413 82 63 3 67 1 98 54 23 22 
1020 CLASS 1 164 12 22 3 28 .. 46 8 23 22 1021 EFTA COUNTR. 108 12 22 1 26 
1 
10 4 23 10 
1040 CLASS 3 184 66 26 39 52 .. 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX ! nSSUS BLANCHIS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DULIN 




14 1 19 
1 
~2 
005 ITALY 70 12 36 
78 
1 .11 028 NORWAY 87 9 
20 1 1 12 1 
l. 
038 AUSTRIA 116 ~1 
1000 W 0 R L D 470 21 13 72 2 2 55 78 40 28 5 t54 
1010 INTRA·EC 231 21 2 49 1 2 54 7i 12 27 5 60 1011 EXTRA-EC 239 11 22 1 1 28 1 95 
1020 CLASS 1 219 10 22 1 1 78 12 1 94 
1021 EFTA COUNTR. 217 10 21 1 1 78 12 1 93 
5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS '· 
MAN-MADE RBRES OR WITH FLAX 
~8sL~a BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC RBRES SYNTHETlOUES, ARnFICIELLES 
001 FRANCE 67 3 6 2 
1 
1 50 9 44 7 2 
.9 
002 BELG.-LUXBG. 185 
7 
1 13 2 fo2 004 FR GERMANY 68 1 
29 
3 34 5 12 !6 005 ITALY 77 1 6 2 22 17 
I 
1000 W 0 R L D 506 27 18 51 14 1 87 37 57 42 3 t69 
1010 INTRA·EC 448 27 12 44 10 1 88 32 51 42 3 138 1011 EXTRA-EC 59 6 8 4 1 5 4 31 
1020 CLASS 1 50 6 4 1 5 4 30 
1021 EFTA COUNTA. 49 6 4 1 5 4 29 
5509.83 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
nssus TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARnFICIEWS CONTINUES 
001 FRANCE 374 33 18 102 3 2 
165 
70 45 52 '49 002 BELG.-LUXBG. 288 
16 
7 61 1 1 
6 
7 33 1 12 003 NETHERLANDS 91 10 21 3 
2 
14 1 
s6 6 14 004 FR GERMANY 454 16 30 
292 
37 114 2 81 71 45 005 ITALY 820 14 5 8 5 189 1 30 21 219 66 006 UTD. KINGDOM 97 
1 
3 2 33 17 11 1 
21 D08 DENMARK 198 
.j 13 1 10 1 1 153 011 SPAIN 72 3 24 
21 
7 31 028 NORWAY 98 44 
.j 1 1 8 20 ,3 030 SWEDEN 34 1 4 25 032 FINLAND 226 
1 
14 9 19 7 
10 
2 77 98 = i'(f~~~~~LAN p 135 1 30 .j 6 3 2 69 13 88 3 9 36 6 
7 
16 14 400 USA 107 17 
.j 8 1 15 5 2 59 732 JAPAN 39 13 5 10 
1000 W 0 R L D 3368 100 173 823 61 11 663 68 209 200 725 
ftg 1010 INTRA-EC 2433 80 80 495 54 10 549 27 191 187 511 1011 EXTRA·EC 938 21 93 129 7 2 113 41 19 33 214 8 1020 CLASS 1 735 21 72 107 6 52 36 17 20 206 8 1021 EFTA COUNT~. 578 3 68 79 5 
1 
32 31 15 12 206 127 1030 CLASS 2 78 20 4 1 2 1 1 7 1 40 1040 CLASS 3 124 1 18 60 3 1 6 7 '28 
5509.84 DYED WOVI ~ FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SDLEL Y OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
nssus TEl r-s. <85% COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
I 
001 FRANCE 646 82 28 220 27 10 
289 
1 37 60 30 151 
002 BELG.-LUX~l· 544 
47 
20 95 2 4 35 50 16 !33 003 NETHERLAN S 473 28 95 12 5 236 5 13 192 21 21 004 FR GERMANJ 923 77 85 87:i 78 122 158 110 91 005 ITALY 1735 68 42 11 56 399 6 
7 
59 42 F9 006 UTD. KINGD M 77 10 3 22 
- 1 8 
12 4 16 3 
351 01D PORTUGAL , 461 6 14 6 28 20 3 24 011 SPAIN I 85 2 7 7 1 14 14 10 5 .j :21 028 NORWAY 107 25 
16 i i 1 82 : .j 032 FINLAND 131 108 
2 036 SWITZERLAND 240 16 
4 200 j 2 9 5 10 1 ; 14 036 AUSTRIA 261 25 52 15 20 5 35 f 79 048 YUGOSLAVIA 57 7 50 680 THAILAND 87 5 60 
:i 
18 .j 700 INDONESIA 359 
2 3:i 50 356 2 '7:i 732 JAPAN 174 5 9 
' 
102 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 1 UK 
5509.77 
1000 M 0 N DE 1953 209 63 792 42 6 114 4 289 219 32 183 
1010 INTRA-CE 1606 209 5 733 42 6 111 4 126 219 32 119 
1011 EXTRA-CE 348 58 59 4 163 64 
5509.78 ~'i?.~f.~%~E~B"ft~C/~IC~JfH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
a~nf~~BE, < 85Yo BAUMWOLLE, MIND. 8S CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN OD. FLACHS 
001 FRANCE 1673 154 16 1376 
42 43 1 27 19 79 004 RF ALLEMAGNE 735 217 5 7 129 179 113 
1000 M 0 N DE 4208 435 71 1754 56 395 91 437 309 88 571 
1010 INTRA-CE 3404 411 40 1473 52 199 91 235 309 88 505 
1011 EXTRA-CE 806 24 32 281 4 196 202 66 
1020 CLASSE 1 622 24 18 174 4 140 202 60 
1021 A E L E 601 24 18 174 4 124 202 55 
5509.71 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 646 36 9 436 29 
4 670 41 
82 13 7 34 
004 RF ALLEMAGNE 2531 347 142 
11:i 
326 48 72 652 229 
005 ITALIE 662 3 13 25 1 34 45 117 167 189 036 SUISSE 1042 1 6 402 1 48 5 8 526 
1000 M 0 N DE 7075 727 261 1396 421 5 1475 153 262 272 944 1159 
1010 INTRA-CE 4371 437 174 734 396 5 779 70 166 267 854 489 
1011 EXTRA-CE 2705 290 88 662 26 695 83 96 5 90 670 
1020 CLASSE 1 2060 290 88 519 26 203 63 86 5 90 670 
1021 A E L E 1632 1 88 508 14 174 63 86 5 90 583 
1040 CLASSE 3 608 144 464 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85'h COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 846 134 98 139 25 8 
249 
23 107 43 11 258 
004 RF ALLEMAGNE 2158 146 52 
139 
159 4 7 34 223 76 1208 005 ITALIE 648 165 33 30 111 
201 
6 2 162 
036 SUISSE 612 2 147 5 205 4 48 
1000 M 0 N DE 8169 498 1006 1002 287 39 1289 90 787 863 325 2163 
1010 INTRA-CE 4811 498 281 419 229 39 758 86 178 348 103 1874 
1011 EXTRA-CE 3358 725 583 58 533 4 609 316 222 308 
1 O:>o CLASSE 1 1801 102 353 58 307 372 79 222 308 
1021 A E L E 1416 102 353 34 281 
4 
224 42 215 165 
1040 CL II. SSE 3 1224 600 158 225 237 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEBLEICHTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 









005 ITALIE 929 19 265 362 17 200 
028 NORVEGE 716 34 
2sS 11 6 
682 
131 24 848 036 AUTRICHE 1293 5 
1000 M 0 N DE 5753 192 115 1168 54 25 652 708 554 405 65 1815 
1010 INTRA-CE 3197 191 44 857 39 5 631 26 208 379 65 752 
1011 EXTRA-CE 2552 1 71 311 14 20 20 682 346 25 1062 
1020 CLASSE 1 2305 60 310 12 20 682 138 25 1058 
1021 A E L E 2279 60 287 12 20 682 137 25 1056 
5509.82 ~lijt~~~~ J~~~ b\B~ ~ <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~~~C~~~BE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 2271 38 92 31 1 6 
474 124 
1998 1 37 67 
002 BELG.-LUXBG. 2188 
78 
6 171 2 39 62 1310 









005 ITALIE 1460 6 8 147 60 350 134 
1000 M 0 N DE 8302 252 195 1074 217 23 932 589 2193 508 41 2278 
1010 INTRA-CE 7260 251 136 948 195 10 912 528 2097 508 41 1838 
1011 EXTRA-CE 992 1 59 128 21 13 20 61 48 1 642 
1020 CLASSE 1 909 1 59 77 13 17 61 44 1 636 
1021 A E L E 893 1 59 77 17 61 44 1 633 
5509.83 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 6582 570 355 1910 71 46 
2046 
4 908 810 951 927 
002 BELG.-LUXBG. 3521 265 82 742 9 7 4 104 361 7 159 003 PAYS.BAS 1277 119 298 36 54 157 63 21 661 147 171 004 RF ALLEMAGNE 7655 327 642 
5547 
685 1801 27 1281 1434 773 
005 ITALIE 14786 184 98 138 87 3394 12 
179 
329 4344 653 
006 ROYAUME-UNI 803 9 35 29 1 353 131 54 12 
22:i 008 OANEMARK 1921 9 56 126 31 123 4 31 2 1434 011 ESPAGNE 833 4 111 382 3 20 43 158 
028 NORVEGE 945 433 
87 
12 155 13 91 187 24 











144 1 1314 808 
036 SUISSE 2827 28 646 10 151 15 271 47 1437. 186 
036 AUTRICHE 1739 60 233 554 88 8 151 7 ri 353 255 400 ETATS-UNIS 994 118 35 140 8 79 58 30 1 571 732 JAPON 547 159 116 149 
1000 M 0 N DE 49698 1585 2468 10784 1088 221 9268 599 2955 2585 12163 5982 
1010 INTRA-CE 37900 1378 1437 8801 973 197 8279 248 2534 2267 8372 3416 
1011 EXTRA-CE 11793 210 1031 1983 115 24 988 351 422 318 3785 2566 
1020 CLASSE 1 10440 210 884 1815 107 13 658 316 399 240 3742 2056 
1021 A E L E 8746 91 846 1412 98 13 461 258 357 162 3742 1304 
1030 CLASSE 2 577 135 40 8 12 17 16 16 35 22 276 
1040 CLASSE 3 776 12 128 313, 18 7 43 21 234 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 9431 1278 448 4051 280 182 
2844 
5 730 590 486 1381 
002 BELG.-LUXBG. 5941 
576 
184 1120 20 1 41 286 839 183 423 







004 RF ALLEMAGNE 13268 1331 1229 
17222 
1166 2034 1606 2042 1465 
005 ITALIE 27627 751 614 134 451 5197 98 
47 
872 542 1746 
006 ROYAUME-UNI 927 40 77 241 3 
87 
154 67 232 66 
4379 010 PORTUGAL 5904 97 218 103 14 401 130 60 415 57 011 ESPAGNE 1210 37 96 155 6 228 78 253 123 177 
028 NORVEGE 988 
1 
238 
29:i 21 18 12 
749 1 
032 FINLANDE 1496 1097 
9 9 :i 68 54 036 SUISSE 4692 8 48 3934 211 86 18 298 
036 AUTRICHE 5167 453 599 1023 113 53 351 132 117 104 653 1569 
048 YOUGOSLAVIE 644 
49 
55 559 
125 3:i 6BO THAILANDE 670 463 
40 1 700 INDONESIE 2436 2396 
732 JAPON 2030 25 455 58 :i 307 87 24 1071 
103 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
, Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
1~------~------r------T-------r------~--~~r-~--~~-----r------~----~~----~------~ 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
5509.84 
740 HONG KONG 
i 
'1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































5509.85 DYED WOVEN FABRICS Willi <85% COTION, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN 
001 FRANCE 44 2 1 23 1 
004 FR GERMANY I 267 3 1 66. 10 
005 ITALY 1 145 9 2 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































5509.87 ~1rfr1i~~~::::~ :m: R~% COTION, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
n~SUS TEINTS, < 85% COT~N, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES OU 
001 FRANCE 1 141 24 17 33 2 1 
~ ~~!r~€k~~~2s 3~~ 4 ~ ,sa , ~ F-r'lr.fRMANY I 1U ,~ 2~ 49 ~ i 
006 UTD. KINGDOM 91 1 1 21 
883 ~~~T~~~~ND I 1~ :j i ~ 

































~m ~~UJ> I 1~ H :~ ~~~ ~g ~ U3 ~ ,n 
011 EXTRA-EC I 194 4 22 30 3 38 1 40 
020 CLASS 1 174 4 22 18 3 38 40 
021 EFTA COUNTR. 116 4 22 11 9 29 
5509.88 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN DENIM FABRICS 





















































000 W 0 R L D 1703 50 126 402 125 5 503 28 
010 INTRA-EC 1394 50 109 2n 112 4 430 25 
011 EXTRA-EC 309 17 125 14 1 73 3 
020 CLASS 1 265 17 96 12 1 63 3 
021 EFTA COUNTR. ! 249 17 92 12 1 61 2 
5509.89 WOVEN FABRICS WITH <85'4_COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONTINUOUS MAN-MADE fiBRE 
TISSUS DE FILS DIVERSE$ COULEUR~ MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETICIUES OU ARTlFICIELLES DI;,CONTINUES 








4 ~ NETHERLANDS ~ F-r'lr.fRMANY 1~~J 8~ ag sS 1~~ 
W ~~~~wGAL 1~ 5 6 2~ ~ 
~ ~'t}'~fFI[~LAND 53~ 20 36 2~3 1~ 
~ ~~~~~ESIA I u j 
100WORLD 
1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA·EC 
1 20 CLASS 1 
1 21 EFTA COUNTR. 
































































501.90 WOVEN FABRICS WITH <85~ COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS DE FILS DIVERSES CO~LEURS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN 
pas ITALY 53 4 14 4 2 7 
100WORLD 437 7 3 57 25 2 22 
11¥ ~~':t~:e~ ng 8 2 1~ 2~ 2 ,~ 
1 20 CLASS 1 127 15 2 2 
1 21 EFTA COUNTR. 38 15 1 2 
3 
3 
f50U1 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 






























1W~¥fcl~t~~O~~=SES CO LEURS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET., 
~1 FRANCE 42 2 1 29 3 1 ~ Fr'lr.fRMANY ,gJ 2 ~ 14 g 2 7~ 
36 SWITZERLAND 37 9 1 16 
M& ~fR~-~J' ~n u ~ ~~ ra ~ ,u 
1011 EXTRA-EC 145 1 28 5 1 23 














TlSSUS IMPRIMES, MOINS DE 
~ 1 FRANCE 
C ~NETHERLANDS ~ FR GERMANY ~ [~~ERLAND 
I ~ r-r ,~ T"'TillM~;'no"'1 ·---:·:=-~ 









































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl! .I Deutschland I 'EU65o I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.84 
740 HONG-KONG 1523 10 1511 
1000 M 0 N DE 91875 4615 5712 30618 2547 896 14436 697 3951 8316 5261 14826 
1 010 INTRA-CE 70560 4153 3284 24100 1837 834 13721 537 3140 5381 3693 9880 
1011 EXTRA-CE 21299 462 2428 6518 709 62 715 160 797 2934 1568 4946 
1020 CLASSE 1 15587 462 2023 5857 701 62 650 145 539 230 1566 3352 
1021 A E L E 12484 462 1997 5268 122 62 592 142 221 135 1543 1940 
1030 CLASSE 2 4973 104 579 i 53 15 2sB 2638 2 1584 1040 CLASSE 3 739 301 82 •. 12 67 10 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEFAERBTE GEWEBE, <as% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT i 
001 FRANCE 528 38 18 268 14 1 
2447 
55 8 75 51 




60 22 247 55 
005 ITALIE 3102 113 61 51 46 849 121 142 140 
1000 M 0 N DE 7697 238 197 2195 239 49 3483 40 170 197 542 347 
1010 INTRA-CE 7063 217 110 1923 234 49 3385 40 124 197 514 270 
1011 EXTRA-CE 628 21 87 272 5 98 48 22 77 
1020 CLASSE 1 576 20 81 264 5 98 46 22 40 
1021 A E L E 512 7 81 264 5 50 46 22 37 
5509.87 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
GEFAERBTE GEWEBE, <as% BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 1973 368 243 49(1 22 27 
42:i 
7 2~~ 189 35 353 002 BELG.-LUXBG. 3990 
69 
93 2021 2 11 14 939 1 460 
003 PAY8-BAS 585 32 85 
107 1 
73 1 
26:i sO 323 004 RF ALLEMAGNE 1893 87 262 
1166 
263 41 482 337 
005 ITALIE 3399 372 92 83 27 930 3 
96 
267 54 405 
006 ROYAUME-UNI 827 21 8 184 1 7 137 280 76 17 545 008 DANEMARK 738 
116 44 32 :i 30 101 13 17 5i 036 SUISSE 1804 135 198 
:i 
656 8 587 
036 AUTRICHE 652 29 219 114 5 61 33 16 171 
1000 M 0 N DE 17014 1081 1103 4593 228 75 2352 468 1653 • 1761 230 3470 
101 0 INTRA-CE 13573 937 737 4099 215 72 1862 446 834 1751 157 2483 
1011 EXTRA-CE 3435 145 367 494 13 3 490 22 810 10 74 1007 
1020 CLASSE 1 3212 145 365 351 12 3 483 4 810 10 74 955 
1021 A E L E 2630 145 365 255 8 2 267 3 697 10 74 804 
5509.88 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN DENIM FABRICS 
IHfa~~NJ~=~E, <as% BAUMWOLLE, MIND. as cM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
001 FRANCE 1607 228 43 730 55 5 
1862 
3 279 68 171 25 
002 BELG.-LUXBG. 4280 
76 
9 1559 43 11 52 403 21 320 
003 PAY8-BAS 518 14 30 8 
62 
17 330 16 
720 
24 3 
004 RF ALLEMAGNE 12891 771 624 
1184 
1684 4557 46 1304 1837 1286 
005 ITALIE 2985 12 39 387 35 949 7 
392 
204 114 54 
011 ESPAGNE 720 43 
2 
124 4 126 15 
5 
16 
036 SUISSE 1554 1 1282 31 
36 
25 4li 196 15 12 038 AUTRICHE 3978 277 1022 209 1653 6 471 241 
1000 M 0 N DE 30161 1133 1087 6551 2436 139 9605 489 2291 1475 2669 2286 
1010 INTRA-CE 23502 1131 735 3691 2187 102 7709 416 2066 1430 2167 1868 
1011 EXT RA-CE 6632 2 352 2860 249 36 1897 73 225 45 476 417 
1020 CLASSE 1 6063 2 352 2555 242 36 1712 72 225 39 476 352 
1021 A E L E 5821 2 352 2449 240 36 1685 48 219 19 476 295 
5509.89 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERH GEMISCHT 
001 FRANCE 7639 1314 161 3178 289 79 
1590 
35 626 1453 279 225 
002 BELG.-LUXBG. 3684 
689 
20 856 49 5 4 169 609 38 344 







004 RF ALLEMAGNE 23259 1747 559 
1os:i 
2104 5327 2583 1973 2934 
005 ITALIE 4199 21 37 189 52 2186 3 
42 
476 133 49 
010 PORTUGAL 2693 13 
70 
31 73 47 827 150 457 
121 
1053 
011 ESPAGNE 2136 146 614 66 
20 
405 7 493 162 52 
036 SUISSE 1260 6 
489 
638 28 337 
16 
131 65 1 34 
036 AUTRICHE 11985 461 5775 351 82 3008 39 1006 262 496 
700 INDONESIE 598 
:i 66 30:i 4i 
598 3:i 219 732 JAPON 761 90 
1000 M 0 N DE 61630 4427 1412 13048 3781 573 14470 312 4211 10797 2922 5677 
1010 INTRA-CE 45443 3957 853 5941 3039 467 10680 282 3917 8948 2625 4734 
1011 EXTRA-CE 16148 470 559 7106 742 105 3790 30 254 1849 298 943 
1020 CLASSE 1 14839 470 529 6689 710 105 3775 30 234 1184 298 815 
1021 A E L E 13427 467 529 6423 407 103 3356 30 170 1092 264 586 
1030 CLASSE 2 1063 286 32 1 5 665 74 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, <as% BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
005 ITALIE 1026 72 5 393 118 89 211 40 62 36 
1000 M 0 N DE 3178 122 33 1016 351 114 452 29 503 174 244 140 
1010 INTRA-CE 2315 117 11 712 335 104 346 29 140 172 222 127 
1011 EXTRA-CE 859 5 21 303 15 10 107 362 1 22 13 
1020 CLASSE 1 696 5 285 14 10 101 245 1 22 13 
1021 A E L E 566 5 285 11 10 100 123 1 22 9 
5509.91 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, <as% BAUMWOLLE, MIND. as CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET.ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 682 58 12 368 47 18 
sO :i 110 2 5 42 004 RF ALLEMAGNE 612 16 23 
316 
193 1 72 88 105 61 
005 ITA~IE 1222 42 57 131 50 502 8 418 
50 56 18 
036 SUI SE 1318 7 1 271 21 11 528 1 13 39 
1000 M 0 N DE 5877 211 132 1521 514 83 1396 95 686 266 230 743 
1010 INTRA-CE 3458 204 105 1022 446 69 724 60 215 262 166 183 
1011 EXTRA-CE 2394 7 27 499 68 13 672 35 451 4 58 560 
1020 CLASSE 1 2030 7 24 352 60 13 668 35 451 4 58 358 
1021 A E L E 1718 7 24 318 39 12 594 10 421 1 58 234 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 5244 184 21 307 20 69 
:i 
11 4132 73 87 340 
003 PAY8-BAS 559 122 
21 
110 3 22 16 103 172 27 
191 
004 RF ALLEMAGNE 9511 199 
97:i 
320 315 7857 254 335 
005 ITALIE 2911 645 12 44 210 569 
19 
216 178 64 
036 SUISSE 502 15 i 361 5 13 45 aO 1 3 40 038 AUTRICHE 703 32 17 46 19 100 170 ! 9 40 183 
105 
1986 j Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I I Meldeland - Reporting country - Pays d6claJant Origin I consignment Orlglne I provenance Nl )'lexe I EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark I DeU1schland I 'EAAci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.82 
400 USA 37 1 3 1 1 9 22 
1000 W 0 R L D 1274 90 5 115 26 10 149 14 618 57 29 161 
1010 INTRA·EC 1060 82 5 90 17 9 66 8 610 48 27 98 
1011 EXTRA-EC 214 9 25 9 1 83 6 7 9 1 64 
1020 CLASS 1 93 3 19 4 1 7 6 7 9 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 11 2 1 4· 6 7 1 14 
5509.83 PRINTED WOVEN FA RICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN BSCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES, ~ OINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 350 25 4 36 17 2 8 187 15 2 62 002 BELG.·LUXBG. 47 
27 2s 
1 1 3 9 1 31 2 3 003 NETHERLANDS 1266 377 2 83 120 
329 
3 617 
004 FR GERMANY 727 4 8 
35 
26 2 31 1 132 2 192 
005 ITALY 376 14 1 1 2 165 8 7 1 150 036 SWITZERLAND 23 
10 ; 11 2 ; 2 ; 3 4 2 036 AUSTRIA 304 74 41 143 24 
400 USA 123 2 1 91 29 
740 HONG KONG 204 1 203 
1000 W 0 R L D 3556 82 43 542 55 11 366 43 686 398 15 1315 
1010 INTRA·EC 2834 71 41 449 47 10 292 39 442 385 11 1047 
1011 EXTRA·EC 708 10 2 93 8 1 61 4 243 13 5 268 
1020 CLASS 1 463 10 1 88 6 1 48 3 242 4 5 55 
1021 EFTA COUNTR. 331 10 1 85 2 1 44 3 151 3 5 26 
1030 CLASS 2 235 1 5 14 1 1 213 
5509.98 PRINTED WOVEN F~ BRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH ~IN BSCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS IMPRIMES, 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU COTON 
005 ITALY 56 1 1 2 23 
2s 
9 1 19 
038 AUSTRIA 97 72 
1000 WORLD 234 3 4 84 16 1 27 1 53 15 1 29 
1010 INTRA·EC 124 3 4 12 8 1 26 1 28 15 1 29 1011 EXTRA·EC 110 72 8 1 25 
1020 CLASS 1 105 72 7 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 98 72 1 25 
5509.99 ~~f~O~~s=~~~BS% COTTON, WIDTH t.IIN BSCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~8SL~~ IMPRIMES, f: 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 520 132 1 20 7 
2 
2 49 43 1 265 
003 NETHERLANDS 140 52 3 5 
19 ; 2 62 76 004 FR GERMANY 481 57 1 46 :j 16 28 297 005 ITALY 270 87 3 4 25 
a5 2:i 22 86 006 UTD. KINGDOM 188 8 3 3 2 13 51 
89 038 SWITZERLAND 112 13 I 2 1 1 ; 6 038 AUSTRIA 121 
' 
1 7 2 1 109 
400 USA 46 4 2 26 14 
1000 W 0 R L D 2035 351 13 101 36 3 67 95 151 198 2 1018 
1010 INTRA·EC 1692 336 10 89 32 3 59 87 109 188 2 m 
1011 EXTRA·EC 342 15 3 13 4 8 8 41 10 240 
1020 CLASS 1 315 15 3 13 4 4 8 41 227 
1021 EFTA COUNTR. 264 15 3 9 4 3 8 12 210 
5597 GOODS OF CHAPT R 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES D CHAP. 55 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5597.00 GOODS OF CHAPT R 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES D CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 11 7 4 
1010 INTRA·EC 8 3 3 







Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Origin I consignment I 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. [ Dan mark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.92 
400 ETAT$-UNIS 529 17 75 6 8 111 310 
1000 M 0 N DE 22188 1311 93 2245 475 333 1651 218 12643 681 m 1941 1010 INTRA.CE 19491 1205 85 1644 393 301 1047 118 12434 560 1155 
1011 EXTRA.CE 2692 105 8 601. 82 32 604 102 207 121 44 788 
1020 CLASSE 1 1998 69 8 552 58 32 193 102 207 121 44 612 
1021 A E l E 1370 52 8 431 51 32 153 101 190 10 44 298 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
. . 
BEDRU~KTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 4433 521 74 624 153 47 
141 
4 1829 280 34 867 
002 BELG.-LUXBG. 562 468 1 17 14 1 132 10 326 21 31 003 PAY$-BAS 18375 337 4492 32 38 1201 1969 
4239 
51 9655 
004 RF ALLEMAGNE 10180 73 157 56Ci 351 51 441 23 1840 73 2932 005 ITALIE 4332 281 10 15 91 1989 1 
30 
n 22 1286 
038 SUISSE 629 14 1 420 5 8 96 
15 
2 5 48 
038 AUTRICHE 7585 311 26 1464 34 21 1187 3914 60 63 490 
400 ETATS-UNIS 707 42 16 1 121 3 524 
740 HONG-KONG 1171 7 1164 
1000 M 0 N DE 49338 1697 655 n25 665 271 5390 418 9789 5109 281 17340 
1010 INTRA.CE 38726 1372 618 5710 571 242 3909 370 5710 4976 207 15041 
1011 EXTRA.CE 10542 325 37 2018 94 30 1416 48 4072 133 74 2299 
1020 CLASSE 1 9085 325 32 1953 81 30 1352 40 4066 67 74 1065 
1021 A E l E 8276 325 32 1884 39 29 1308 38 3945 64 74 538 
1030 CLASSE 2 13n 5 60 64 7 7 1234 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FUCHS GEMISCHT 
005 ITALIE 782 40 63 29 14 264 
217 
79 23 270 
038 AUTRICHE 1566 6 1296 5 11 23 5 3 
1000 M 0 N DE 3394 101 25 1498 181 46 393 15 553 151 26 40~ 
1010 INTRA-GE 1720 95 2 199 153 35 326 15 327 148 24 398 
1011 EXTRA.CE 16n 6 23 1299 29 11 68 228 5 3 7 
1020 CLASSE 1 1651 6 7 1299 19 11 68 226 5 3 7 
1021 A E l E 1617 6 7 1299 5 11 50 224 5 3 7 
5509.99 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 7011 1881 23 275 93 16 
33 
42 849 296 8 3528 
003 PAY$-BAS 1741 291 20 88 308 i 26 26 329 2 1283 004 RF ALLEMAGNE 5935 579 14 
801 
343 239 4094 
005 ITALIE 4215 847 13 98 96 874 12 446 261 18 1195 006 ROYAUME-UNI 2066 167 42 86 26 2 389 608 300 
2049 038 SUISSE 2525 94 111 81 22 2 25 5 135 1 
038 AUTRICHE 2463 5 9 110 42 9 22 3 20 3 2240 
400 ETAT$-UNIS 611 68 34 219 290 
1000 M 0 N DE 28304 3916 245 1804 615 125 1835 n3 2216 1293 33 15449 
1010 INTRA.CE 21959 3781 113 1543 538 115 1678 689 1684 1245 32 10561 
1011 EXTRA.CE 6335 135 133 261 76 11 150 85 549 47 4888 
1020 CLASSE 1 6161 134 132 261 74 11 103 82 533 5 4826 
1021 A E l E 5406 134 132 194 74 11 59 82 235 5 4480 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 1190 5 517 410 258 
1010 INTRA.CE 710 5 326 179 200 




. 986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
~rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ~rlgln I consignment 
priglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EAM&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
601 MAN-MADE FIBRES (DISCON1 NUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SYNTHEnQ ES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE$ 
FIBRES TEXTILES DE POLYA~IDES 
001 FRANCE I 6018 3652 6 1108 7 4 
285 
1107 30 1 103 
002 BELG.-LUXBG. I 2249 130 4 1012 22 49 85 688 4 149 003 NETHERLANDS 
I 
1292 1 642 8!i 1 72 110 1379 1 286 004 FR GERMANY 17228 6308 39 3034 63 3147 37 4097 15 2063 005 ITALY 12110 4071 69 153 445 2642 
89:i 2198 
139 23 1534 
006 UTD. KINGDOM 6334 514 95 1698 26 77 452 137 244 
2565 007 IRELAND 3176 5 166 
12 
174 213 39 14 





036 SWITZERLAND 4303 73 5 2399 19 429 704 62 376 038 AUSTRIA 478 14 1 6 20 99 103 1 229 
052 TURKEY 456 456 
28 99 066 ROMANIA 987 
1427 
860 
2:i 1s:i 101 s:i 447 400 USA 2673 401 68 
732 JAPAN 1106 80 341 1 18 24 2 640 
OOOWORLD I 60441 16443 220 12287 340 865 8559 980 8837 2824 566 8520 010 INTRA-EC 49864 14813 215 7675 276 786 7863 979 7705 2372 450 6730 
011 EXTRA-EC I 10501 1630 5 4812 64 80 618 1 1133 452 117 1789 020 CLASS 1 9119 1594 5 3597 25 78 618 1 929 439 117 1716 
021 EFTA COUNTR. 4803 87 5 2400 25 53 449 1 823 292 63 605 
040 CLASS 3 I 1165 12 989 39 2 99 12 12 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INC<?MPLETE 
FIBRES TEXTILES DE POL YE iJ'ERS 




166 82 10 410 
003 NETHERLANDS 23968 19067 
21:W 
12 351 886 
2134 
99 1423 
004 FR GERMANY 64663 9443 826 
8951 
7705 9890 1904 21064 2409 7154 
005 ITALY 27008 1719 851 377 2837 5195 
248 841 
46 178 6854 
006 UTD. KINGDOM 6994 1798 23 1342 583 152 1335 268 404 
10945 007 IRELAND 29236 1125 238 5922 231 1870 4278 4147 292 188 




183 28 1 
420 
1171 
011 SPAIN 2807 287 201 
17 
576 671 446 
030 SWEDEN 555 
952 1 
534 
:i SB:i 16sti 4 128 2 2429 038 SWITZERLAND 15103 8244 722 381 




18 1173 1062 342 24 321 1425 
048 YUGOSLAVIA 16244 22 49 150 526 9221 1558 15 356 
052 TURKEY 11226 133 2549 24 1021 4244 85 3170 
058 GERMAN DEM.R ; 1796 251 409 307 152 839 399 066 ROMANIA I 10423 51 8949 775 61 26 
400 USA 
' 
8017 836 3ti 1514 18 1559 187 3096 273 498 
404 CANADA I 390 21 5 206 158 
412 MEXICO I 3060 146 716 90 314 46 1575 sci 113 
732 JAPAN 1571 230 i 403 21 288 134 2 25 10 45 412 
736 TAIWAN I 6582 1224 10 1041 1459 22 51 44 2 2729 977 SECRET CTRS. 2939 2939 
OOOWORLD 254617 24528 2574 70663 5587 19110 27925 3069 49643 6853 4128 40559 
010 INTRA-EC 170636 16347 2337 40766 5369 13096 22017 2328 30318 3615 3744 28699 
011 EXTRA-EC 81038 6174 238 26957 199 6013 5909 740 19325 3237 385 11861 
020 CLASS 1 57869 4345 228 15577 109 3777 4593 740 17517 2139 383 8461 
021 EFTA COUNTR. 20267 952 170 8780 21 1756 2720 739 726 212 323 3868 
030 CLASS 2 10171 1514 10 1857 90 1796 137 1656 181 2 2928 
040 CLASS 3 I 12998 316 9523 440 1179 152 917 471 
5601.15 ACRYLIC SYNTHEnC TEXTILii FIBRES 
FIBRES TEXTILES ACRYLIQU~S 
001 FRANCE I 1946 267 7 666 18 24 761 695 103 6 160 002 BELG.-LUXBG. I 1272 
111 42 
252 13 1 45 104 96 






004 FR GERMANY I 45291 5982 133 8047 16891 5536 4920 005 ITALY 28446 1825 996 1280 3595 6834 510 64 5295 
006 UTD. KINGDOM 
' 
3920 172 152 371 39 678 820 72 61:i 519 484 948 007 IRELAND 2618 22 836 71 368 339 34 
009 GREECE 1653 17 
578 
545 848 143 
17 
100 
010 PORTUGAL 984 30ti 62 20 298 262 79 33ti 29 011 SPAIN 4559 179 647 2730 
038 AUSTRIA I 564 10 120 20 72 92 26 224 
052 TURKEY i 1162 136 612 137 
118 895 13 
056 SOVIET UNION 903 
314 
154 
058 GERMAN DEM.R i 627 676 18 295 22 066 ROMANIA 997 48 67 184 
16 6ti 400 USA I 854 35 84 49 81 572 624 ISRAEL 939 135 755 
732 JAPAN I 1593 655 22 12 48 151 18 687 958 NOT DETERMIN 524 13 504 7 
OOOWORLD i 100541 10186 1945 12765 4436 13289 27470 90 10660 2960 1416 15324 
010 INTRA-EC 91647 8702 1909 11187 4332 12267 26425 90 8092 2917 1416 14330 
011 EXTRA-EC 8372 1472 36 1597 104 518 1039 2568 43 995 
020 CLASS 1 I 4541 976 36 267 55 129 343 1697 43 995 ~021 EFTA COUNTR. 652 10 36 121 20 1 74 135 26 229 
1o30 cLAss 2 / 1263 135 1330 49 167 63 849 040 CLASS 3 2569 362 222 633 22 
15601.18 SYNTHEnC TEXTILE FIBRES PF CHLOROFIBRES 
FIBRES TEXTILES DE CHLORPFIBRES 
I 001 FRANCE I 411 149 54 1 8 67 6 126 
'1000 WORLD I 837 149 81 54 41 14 100 34 164 
1010 INTRA-EC I 621 149 81 54 41 10 100 34 152 
1011 EXTRA-EC ' 16 . . 4 12 
~ 5601.17 SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES DE POL YE1HYI.ENE OU POLYPROPYLENE 





002 BELG.-LUXBG. 12709 
729 19 
7016 69 1638 1753 
2:i 003 NETHERLANDS 1624 840 38 471 8 5 1793 004 FR GERMANY 7969 1424 91 3534 2571 i 1011 s8 570 005 ITALY 30045 2017 1172 1264 813 10291 
89 
5387 5508 006 UTD. KINGDOM 
I 
4399 1009 255 849 29 1734 11 332 91 




192 22sB i 937 37 i 038 SWITZERLAND 5201 3:i sf 2725 24 14 2:i 038 AUSTRIA 5582 946 1820 147 2307 33 198 







400 USA 1634 40 34 1 1251 8 508 BRAZIL 1080 402 501 6 54 n 
732 JAPAN 258 237 20 1 
1000 WORLD 83539 7109 1620 23008 1474 1721 23416 12 4296 11553 194 9136 
1010 INTRA·EC 68202 5292 1537 17124 1302 1549 18356 12 3883 9968 179 9000 
1011 EXTRA·EC 15338 1817 83 5884 172 172 5060 414 1586 14 136 
1020 CLASS 1 13144 1415 43 4362 140 172 5054 408 1504 14 32 
,08 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 11986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandl "Ellc16o I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugel I UK 
5601 MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING : 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPJNNFASERN, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE& 
POL YAMIDSPINNFASERN 
001 FRANCE 18302 11172 23 3397 43 22 
1056 
3185 97 35 328 D02 BELG.·LUXBG. 14585 
312 
83 9495 81 
98 
521 2450 36 863 003 PAYS.BAS 3037 27 1356 
165 
15 301 251 
3326 
1 676 004 RF ALLEMAGNE 49615 20439 126 8084 233 7930 86 12047 12 5251 005 ITALIE 29790 10370 130 252 1097 6056 
2269 5673 
283 64 3454 006 ROYAUME·UNI 17828 1705 315 5207 73 239 1310 395 642 
6159 007 lALANDE 7595 10 405 3:i 398 498 88 37 011 ESPAGNE 5780 535 10 
202 
4297 135 538 762 18 036 SUISSE 13591 152 1i 7286 60 1691 2433 250 979 038 AUTRICHE 899 27 8 17 41 200 159 1 435 052 TURQUIE 1068 1068 
s8 185 066 ROUMANIE 1675 
5029 
1432 
476 2875 1700 2~4 2920 400 ETATS.UNIS 20532 6634 525 732 JAPON n48 366 4211 28 97 119 5 13 2909 
1000 M 0 N DE 193185 50194 718 48878 718 2798 28354 2482 25845 9104 2118 24202 1010 INTRA.CE 146627 44544 703 27983 567 2085 21448 2454 21935 6551 1579 18798 1011 EXTRA.CE 48358 5650 13 20915 149 711 4705 8 3710 2553 539 7405 1020 CLASSE 1 43969 5575 13 19210 77 707 4705 8 3328 2538 @~ 7269 1021 A E L E 14539 179 13 7297 77 202 1732 8 2665 700 1414 1040 CLASSE 3 1938 16 1582 72 5 185 15 63 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
POL YESTERSPINNF AS ERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 24249 4554 1 9054 3635 1015 
1048 
31 5013 279 '~ 586 002 BELG.-LUXBG. 3381 3313 668 1147 79 226 212 92 788 003 PAYS.BAS 48633 39330 4187 23 760 1337 4696 229 2747 004 RF ALLEMAGNE 123524 19766 1375 
12686 





006 ROYAUME·UNI 11711 3091 34 1848 1088 237 2502 526 




1 427 28 3 
'· 
1831 
011 ESPAGNE 4642 502 287 
26 
739 1239 752 738 030 SUEDE 742 









066 ROUMANIE 14178 59 
34 18 
1149 52 31 
400 ETATS-UNIS 10252 1305 2357 1889 455 3011 507 676 
404 CANADA 501 25 
732 10:i 348 9 205 68 262 412 MEXIOUE 3308 159 
2 
54 B:i 1713 82 131 732 JAPON 4184 799 999 95 382 441 94 37 1170 
736 T"AI·WAN 8180 1629 14 1181 1842 27 84 58 2 3363 9n SECRET 5654 5654 
1000 M 0 N DE 431533 44784 4062 121760 10358 31080 48998 4338 78314 11817 8517 87511 
1010 INTRA.CE 304003 35062 3584 74270 10020 22206 38034 3519 54738 7361 7468 4n43 
1011 EXTRA.CE 121859 9708 478 41835 335 8874 10961 817 235n 4456 1049 19769 
1020 CLASSE 1 91440 7264 465 27075 232 5952 8947 817 21464 2701 1047 15476 
1021 A E L E 38642 1778 397 16460 46 3464 5874 734 1480 387 940 7082 1030 CLASSE 2 12226 1993 14 2040 103 2219 168 1862 216 2 3609 1040 CLASSE 3 18194 451 12720 703 1846 251 1539 684 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
POLY ACRYLSPINNF ASERN 
001 FRANCE 4160 575 29 1528 37 61 
2117 
1464 206 16 244 
002 BELG.·LUXBG. 3129 
217 8i 
549 27 4 68 222 142 
003 PAYS.BAS 1798 510 
51oS 1498i 
568 38 333 2764 1094 89 004 RF ALLEMAGNE 103266 15069 294 
1657i 
42000 12441 9479 
005 ITALIE 58071 3907 1839 2504 7562 15031 
1oB 1436 
1077 120 9460 006 ROYAUME·UNI 8506 358 329 982 82 1279 1939 1049 950 
1699 007 lALANDE 4934 44 1697 146 
1675 
703 572 73 
009 GRECE 3100 32 
1102 
952 271 2 168 
010 PORTUGAL 1943 585 112 40 589 470 31 147 67:i 109 011 ESPAGNE 8232 353 1241 4723 
038 AUTRICHE 925 18 220 19 98 170 39 361 
052 TURQUIE 1982 253 
81:i 228 
230 1453 46 
056 U.R.S.S. 1261 
496 
220 
058 RD.ALLEMANDE 1018 
998 
25 497 36 066 ROUMANIE 1468 69 98 267 
8 164 400 ETATS.UNIS 1371 69 273 
95 
111 746 
624 ISRAEL 1809 268 
s:i 1 547 1445 223:i 732 JAPON 5532 2436 46 161 56 
958 NON DETERMIN 970 41 910 19 
1000 M 0 N DE 214518 24627 3719 25730 8137 27917 65053 148 21824 5587 2852 28926 
1010 INTRA.CE 197143 20787 3674 23254 7942 26151 83099 146 17582 5540 2852 26118 
1011 EXTRA.CE 16406 3799 45 2476 195 857 1935 4242 47 2810 
1020 CLASSE 1 10339 2966 45 605 100 272 876 2618 47 2810 
1021 A E L E 1060 18 45 224 19 
234 
100 248 39 367 
1030 CLASSE 2 2263 268 3 95 75 1588 
1040 CLASSE 3 3804 565 1869 350 984 36 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
CHLORO.SPINNFASERN 
001 FRANCE 1353 535 175 3 26 165 20 1 428 
1000 M 0 N DE 1852 535 1 209 79 136 62 4 225 79 , 521 
1010 INTRA.CE 1794 535 i 209 79 138 43 4 225 79 1 483 1011 EXTRA.CE 59 19 39 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
I POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN..SPINNFASERN 
001 FRANCE 996 70 1 21 104 
2732 
688 87 4:i 25 D02 BELG.·LUXBG. 15999 
12o!i 29 
8853 90 2180 2101 
27 003 PAYS.BAS 2337 1053 




1660 g:j 855 005 ITALIE 45308 2933 2011 1727 1442 15625 
99 
7760 8265 
006 ROYAUME.lJNI 6279 1537 325 1216 41 2515 18 381 147 
4197 008 DANEMARK 141n 40 7071 90 962 819 998 
011 ESPAGNE 1286 
328 3536 2 
1215 71 
2 036 SUISSE 8420 
s:i loB 4523 35 28 15 038 AUTRICHE 8896 1567 3022 304 3478 55 266 
062 TCHECOSLOVAO 1107 366 1051 2:i 1 i 112 26 27 400 ETATS.UNIS 3640 
5i 
64 1 2962 91 
506 BRESIL 1347 524 606 7 70 89 
732 JAPON 737 1 661 60 15 
1000 M 0 N DE 124028 10890 2823 32638 2079 3002 35300 20 6097 17450 311 13618 
1010 INTRA.CE 99107 7956 2514 23878 1800 2873 27254 19 5523 14028 283 13381 
1011 EXTRA.CE 24919 2934 108 8959 2n 329 8046 1 575 3425 28 237 
1020 CLASSE 1 22331 2410 57 7296 216 329 8039 1 507 3327 211 121 
109 
1! 86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urs rung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dttclarant Or!s n I consignment 
Oris ne I provenance Nlmexe I EU~ 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland J Portugal I UK 
580117 
10211EFTA COUNTR. 10848 1138 43 4078 61 148 5053 . 90 200 14 23 1030 CLASS 2 1085 402 40 501 . . 6 . 5 54 77 
1040 CLASS 3 1109 . . 1021 32 . 1 . 27 28 
580 11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHE R THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 88 
57 1 
16 16 8 19 Hi 59 10 19 004 FR GERMANY 1548 436 4 276 12 688 
005 ITALY 261 
115 2 8 
190 22 17 
55 17 
32 





16 5 038 AUSTRIA 376 46 4 
8 7 
87 
400 USA 48 28 
10 23 2 289 
5 
732 JAPAN 1487 583 20 9 551 
mg·~iRU! ~m 2533 202 841 789 59 496 88 210 328 5 1573 338 5 24 741 34 421 70 78 22 5 853 ·~Dm·~ - 2197 197 818 48 25 74 18 134 305 720 1020 CLASS 1 4080 2110 197 617 36 23 74 16 2 305 5 695 1021 EFTA COUNTR. 2302 1871 197 6 21 47 16 5 139 
580 .21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
001 FRANCE 6118 773 793 154 2476 
169 
420 182 58 197 1065 




39 142 126 
607 584 212 ~ FR GERMANY 17503 5235 36 264 4659 97 4225 1192 ITALY 220 17 
1 





~ UTD. KINGDOM 7813 462 1635 1 384 689 2523 
166 011 SPAIN 6362 317 
1sS 
132 48 5 87 10 2915 4970 2735 03 SWEDEN 16311 83 2962 2489 
23 
1414 322 3863 
~~ FINLAND 21193 473 1 4421 550 769 3486 3977 3096 1165 3233 AUSTRIA 64388 8459 18222 1869 1947 7575 14327 4727 2813 4448 ~ YUGOSLAVIA 9105 2887 100 1545 367 1304 31 4983 586 20 269 GERMAN DEM.R 9531 289 14 345 1038 413 313 4421 r CZECHOSLOVAK 1838 227 26 1507 42 5 151 853 HUNGARY 1790 378 137 19 s7 ROMANIA 2789 120 1574 73 18 18 871 85 131 BULGARIA 3841 378 1543 7 16 95 1651 4 USA 1935 632 20 18 
771 
1258 
~ CANADA 771 18 159 3 297 BRAZIL 477 
1~ WORLD 176103 20407 270 34418 3m 9690 20591 2458 35131 17255 8650 23458 INTRA-EC I 41365 7149 14 3389 818 3593 5773 1829 8480 3318 4270 2938 
~~~ EXTRA-EC 134737 13258 258 31030 2961 6097 14818 827 26651 13938 4380 20521 CLASS 1 •113885 9647 156 27184 2854 4042 13637 794 24771 13389 4319 13092 1~ EFT A COUNTR. '102055 9015 156 25609 2487 2721 13588 23 19788 12804 4299 11565 CLASS2 : 1059 3612 100 61 107 47 48 33 494 549 3 373 CLASS 3 i 19795 3785 2008 1133 1387 57 7057 
580 .23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
FIBRES TEXTILES D' ACETATES I 1r,! WORLD 225 3 38 1 5 105 29 44 INTRA-EC 101 2 
38 
5 22 29 43 
101 EXTRA-EC 123 83 2 
580 .28 REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF V1SCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES~ SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
~ AUSTRIA 687 39 65 54 72 186 16 255 JAPAN 936 852 84 
1~ WORLD 2778 140 8 1140 387 34 145 30 277 18 603 INTRA-EC 570 101 1 95 5 17 37 30 20 
16 
284 
101 EXTRA-EC 2208 39 4 1045 382 17 109 257 339 
102 CLASS 1 2094 39 4 1017 382 98 228 16 310 
102 EFTA COUNTR. 849 39 4 68 88 98 228 16 310 
58 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC • 
58 • 11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
CABLES EN FIBRES DE POLYAMIDE$ 
~ FRANCE 224 37 35 71 96 11 45 FR GERMANY 475 7 271 21 24 18 362 00 ITALY 309 4 j 218 10 gg UTD. KINGDOM 672 394 49 SWITZERLAND 160 128 32 
100 WORLD 2088 8 990 124 88 39 363 29 445 
101 INTRA-EC 1742 8 718 104 88 7 344 29 444 
101 EXTRA-EC 344 272 20 32 19 1 
102 CLASS 1 195 143 32 19 1 
102 EFTA COUNTR. 160 128 32 
58 ~)3 CONTINUOUS FILAMENT TOW QF POL VESTER TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
CABLES EN FIBRES DE POL YESlERS 
w FRANCE 415 18 1 12 966 1240 408 367 9 5 18 FR GERMANY 4663 47 139 1890 97 00 ITALY 1399 1 
242 
649 65 464 81 ~ UTD. KINGDOM 605 128 1 79 136 1 19 344 PORTUGAL 651 
369 
306 
211 12 I SWITZERLAND 1220 5 1 2 591 35 AUSTRIA 1415 674 493 229 13 GERMAN DEM.R 514 217 668 514 ROMANIA 1078 193 SECRET CTRS. 454 454 
18~ WORLD 13910 72 244 1498 15 2962 3522 838 3423 10 711 817 INTRA-EC 8271 87 243 318 
1s 
1616 1723 425 2522 10 693 654 ~~~ ~n~a-~c . ~~~ ~ 1 725 1348 1799 212 901 18 183 1 381 15 678 1090 212 753 18 54 
102 EFTA COUNTR. l 2636 5 1 369 677 1084 211 241 48 1 CLASS 3 1859 . 345 668 707 134 5 !" ""'"'"'" ........ ""''j '""'"""" """' CABLES EN FIBRES ACRYLIQUE 




591 135 ~ BELG.-LUXBG. 2224 102 
21 








32757 5503 ~ITALY 15401 2768 38 2654 3576 
3903 
20 1224 850 UTD. KINGDOM 11453 303 272 2673 3901 4 397 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5601.17 
1021 A E L E 17422 1895 56 6552 108 306 8038 153 271 28 15 
1030 CLASSE 2 1419 524 51 611 
62 
7 67 70 89 
1040 CLASSE 3 1170 1052 1 28 27 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLY AMID-, POLYESTER·, POLYACRYL·, CHLORD-, POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLEN.SPINNFASERN 
002 BELG.·LUXBG. 808 
156 2 
606 29 24 53 
52 195 




323 49 59 
210 26 006 ROYAUME-UNI 991 5 141 340 62 036 SUISSE 3263 3088 
364 
8 
sri 105 20 11 038 AUTRICHE 703 86 22 1 
10i 
149 





732 JAPON 6606 1 3413 32 80 29 2125 
1000 M 0 N DE 19725 4435 389 4539 1671 186 1599 391 484 1096 17 4918 
1010 INTRA-CE 7438 828 25 631 1559 89 1253 262 227 49 8 2509 
1011 EXT RA-CE 12287 3608 364 3908 111 97 346 130 257 1046 11 2409 
1020 CLASSE 1 11865 3487 364 3906 93 91 346 130 9 1046 11 2382 
1021 A E L E 4002 3175 364 30 50 111 20 11 241 
5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
VISKOSESPINNFASERN 
001 FRANCE 10269 1259 1447 197 4008 
245 
1105 302 82 421 1448 
002 BELG.·LUXBG. 2243 
478 
383 30 489 
75 
577 65 183 271 
003 PAYS..BAS 2037 22 771 122s 57 190 187 1oo0 1298 279 004 RF ALLEMAGNE 29839 9421 6ti 439 7860 252 6391 1931 005 ITALIE 581 51 44 314 43 
1552 468 35 969 28 006 ROYAUME·UNI 11948 894 2530 2 567 1144 3821 
201 011 ESPAGNE 9610 548 
2s0 
186 
92 j 141 59 4341 6254 4134 030 SUEDE 23804 137 4332 4138 35 2391 581 5612 032 FINLANDE 34385 828 
2 
7045 980 1362 5843 6823 4744 2325 at~ 038 AUTRICHE 120167 15599 32631 4207 4239 14224 26477 8004 6672 
046 YOUGOSLAVIE 10817 
3138 98 
1882 593 1579 40 5807 513 50 353 
058 RD.ALLEMANDE 10323 
276 
18 463 1362 432 324 4488 
062 TCHECOSLOVAO 2273 
234 22 
1950 47 
4 139 857 064 HONGRIE 1812 391 142 23 
57 066 ROUMANIE 2485 113 1405 
73 
21 19 743 
64 
127 
068 BULGARIE 3626 299 1601 
e8 19 119 1451 400 ETATS·UNIS 2921 1059 38 61 
2014 
1675 
404 CANADA 2014 
21 193 4 307 508 BRESIL 525 
1000 M 0 N DE 283364 34055 383 55203 7522 15832 35557 5177 56022 25149 16728 31736 
1010 INTRA-CE 67018 12650 22 5442 1498 5883 9648 3043 12471 5088 7037 4236 
1011 EXTRA-CE 218348 21405 361 49762 6025 9949 25908 2134 43551 20061 9690 27500 
1020 CLASSE 1 194567 17622 264 46027 5912 7313 24387 2055 41638 19534 9629 20186 
1021 A E L E 178689 16563 264 44021 5319 5608 24287 41 35831 19020 9578 18157 




60 51 79 614 
527 
4 392 
1040 CLASSE 3 20517 3673 2575 1470 1298 57 6923 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
ACETA TSPINNFASERN 
1000 M 0 N DE 396 4 61 8 21 155 70 76 
1010 INTRA-CE 257 3 
6i 
6 21 86 70 70 
1011 EXTRA-CE 138 1 2 68 6 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
KUENSTL SPINNFASERN, AUSG. VISKOSE· UNO ACETAT.SPINNFASERN 
038 AUTRICHE 1376 76 130 110 172 391 22 475 
732 JAPON 1781 1592 189 
1000 M 0 N DE 5294 302 9 2134 ~1· 73 319 75 839 22 1119 1010 INTRA-CE 1180 225 3 219 53 87 75 51 1 454 
1011 EXT RA-CE 4116 77 7 1915 590 20 232 588 22 665 
1020 CLASSE 1 3802 77 7 1850 589 220 478 22 559 
1021 A E L E 1670 76 7 131 181 216 478 22 559 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
SPINNKABEL 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
001 FRANCE 802 108 228 
241 
318 38 110 
004 RF ALLEMAGNE 1350 
17 1113 53 44 52 1013 005 ITALIE 1220 
12 18 489 
37 
006 ROYAUME·UNI 1613 
2 
965 129 
036 SUISSE 535 474 59 
1000 M 0 N DE 6111 21 2895 438 436 76 896 90 1261 
1010 INTRA-CE 5287 19 2204 409 436 18 861 90 1250 
1011 EXTRA-CE 823 2 691 26 59 35 10 
1020 CLASSE 1 623 2 517 59 35 10 
1021 A E L E 535 2 474 59 
5602.13 CONT1NUOUS FILAMENT TOW OF POL VESTER TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SPINNKABEL AUS POL YESTERSPINNFAEDEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 







004 RF ALLEMAGNE 9741 124 
267 
891 3236 219 
005 ITALIE 2632 2 606 1110 112 10 318 3 1005 136 006 ROYAUME·UNI 1506 385 2 168 16 514 010 PORTUGAL 1278 
723 
762 
375 16 036 SUISSE 2519 
14 2 
7 1329 69 
038 AUTRICHE 2782 1305 940 488 33 
058 RO.ALLEMANDE 925 
282 1041· 
925 
066 ROUMANIE 1661 338 
977 SECRET 868 868 
1000 M 0 N DE 26641 176 610 2824 44 5684 7650 1326 5547 38 1382 1360 
1010 INTRA-CE 16681 161 608 775 44 3330 4095 940 4340 38 1367 1027 1011 EXTRA-CE 9092 14 2 1181 2354 3555 386 1207 15 334 
1020 CLASSE 1 5962 14 2 750 44 1313 2287 386 1033 15 118 
1021 A E L E 5299 14 2 723 1311 2269 375 504 101 
1040 CLASSE 3 2908 431 1041 1263 166 7 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYUC TEXTILE FIBRES 
SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 












004 RF ALLEMAGNE 127527 em 16595 13031 35 71214 9916 005 ITALIE 32109 6881 99 4782 7438 
5880 
40 2543 1514 
006 ROYAUME·UNI 21186 592 946 4958 7934 14 862 
' 
111 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg \ Import ., 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
\ I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































































5602.18 CONTINUOUS FILAM~ TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYUC 
CABLES EN FIBRES~· SYNTH., AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLIQUES 
001 FRANCE 








1000 W 0 R L D 1400 15 
1010 INTRA·EC 1184 15 
1011 EXTRA·EC I 218 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
I 
CABLES EN FIBRES D'ACETATES 
002 BELG.-LUXBG. \ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




















































1000 W 0 R L D 42662 2087 13n 8817 2178 5378 
~g~~ ~'1&':!~~E1: m~ 13~J mi = 21~g 4~H 
1020 CLASS 1 14144 1091 1377 5463 60 825 
1021 EFTA COUNTR. 220 1 1 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 




























































































5603 WASTE !INCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
DECHETS DE FIBRES TEXilLES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES EN MASSE, YC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
BL : CONFIDENTIEL , 
BL: CONFIDENTIAL 
DECHETS DE FIBRES DE POLYAMIDE$ 
001 FRANCE 1975 
002 BELG.-LUXBG. 3275 
003 NETHERLANDS 5880 
004 FR GERMANY 4270 




056 SOVIET UNION 1655 
058 GERMAN DEM.R 1047 
068 BULGARIA 1086 
400 USA 2690 
1000 W 0 R L D 29219 
1010 INTRA·EC 17478 
1011 EXTRA·EC 11741 
1020 CLASS 1 5795 
1021 EFTA COUNTR. 1951 
1040 CLASS 3 5872 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEX'~LE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE PO YESTERS 
001 FRANCE 2612 
002 BELG.-LUXBG. 1282 
003 NETHERLANDS 5671 
004 FR NY 15861 
006 UT DOM 3724 
~¥~1 NO ! ~~ 
056 SOVIET UNION 7952 
060 POLAND 4137 
066 ROMANIA 4147 
400 USA 5678 
662 PAKISTAN 1674 
OOOWORLD 65365 
010 INTRA·EC 31269 
1011 EXTRA·EC 34083 
1 20 CLASS 1 12771 
1~21 EFTA COUNTR. 2562 
1 CLASS 2 2733 
1 CLASS 3 18581 


















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EAAc6a I Espana I France I Ireland 1 ltalla l Nederland l Portugal I UK 
5602.15 
007 lALANDE 31214 494 1778 738 285 3156 7973 16790 009 GRECE 4133 
1446 
3248 849 36 010 PORTUGAL 1656 
61 368 46 210 1695 2801 011 ESPAGNE 7941 
2 
2950 048 YOUGOSLAVIE 597 
2353 5 232 




1039 400 ETATS.UNIS 3024 29 1199 33 412 MEXIQUE 7449 15 263 
1492 
7138 624 ISRAEL 5826 4334 
1000 M 0 N 0 E 326572 36584 12578 7877 30629 43214 49 156517 374 7281 31691 1010 INTRA.CE 272907 34180 12424 7877 30270 39554 49 109571 374 7248 31560 1011 EXTRA.CE 53665 2385 152 359 3660 46945 33 131 1020 CLASSE 1 38790 2373 137 69 1960 34120 33 131 1030 CLASSE 2 13329 
12 
16 263 1492 11525 
1040 CLASSE 3 1547 27 208 1300 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLY AMID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
001 FRANCE 730 35 
4 41 1s0 
5 2 
18 
688 004 RF AU EMAGNE 664 3 439 9 U05 ITALIE 857 10 848 
1000 M 0 N DE 2949 56 5 84 41 3 198 533 278 18 1757 1010 INTRA.CE 2451 56 4 52 41 3 178 533 12 18 1556 1011 EXTRA.CE 499 2 12 20 284 201 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 






63 17 76 006 ROYAUME.UNI 6889 50 17 2872 2099 86 030 SUEDE 594 26 51 79 326 112 
1000 M 0 N DE 9201 421 1021 352 758 2979 310 2738 285 341 
1010 INTRA.CE 8049 381 982 351 756 2882 230 2208 105 178 
1011 EXTRA.CE 1152 40 59 1 97 79 530 181 165 
1020 CLASSE 1 1110 40 59 1 97 79 530 181 123 
1021 A E L E 1000 40 59 1 97 79 530 181 13 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 12009 
81 







004 RF ALLEMAGNE 38294 2446 
8727 
1612 11269 465 8656 006 ROYAUME-UNI 27585 3 948 5595 60 1234 8675 1891 452 
1305 007 lALANDE 1305 3 2 629 4 1 036 SUISSE 661 
3497 14689 185 
22 400 ETATS.UNIS 36004 2879 2265 1744 383 8391 1971 
732 JAPON 1120 2 3 1115 
1000 M 0 N DE 118918 5584 3497 24970 7109 14770 5068 1590 25940 14311 3469 12608 
1010 INTRA.CE 80633 2531 
3497 
10278 6924 12504 2693 1590 24145 5919 3469 10580 
1011 EXTRA.CE 38058 2884 14692 185 2267 2375 1738 8392 2028 
1020 CLASSE 1 37970 2882 3497 14692 185 2267 2375 1686 8392 1994 
1021 A E L E 773 3 2 629 116 1 22 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
SPINNKABEL AUS KUENSTL SPINNFAEDEN, AUSQ. AUS VISKOSE· UNO ACETAT.SPINNFAEDEN 
1000 M 0 N DE 981 9 3 17 581 57 185 14 115 
1010 INTRA.CE 917 9 3 17 561 22 185 14 88 
1011 EXTRA.CE 83 35 28 
5603 WASTE 8NCLUDINQ YARN WASTE AND PULLED OR QARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
ABFAELLE VON SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN (EINSCHL. QARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOmN 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1926 4 316 11 2 
98 
655 162 677 33 66 
002 BELG.-LUXBG. 2518 3 1033 177 488 250 16 456 003 PAYS.BAS 5335 2449 178 259 22 977 926 63 1469 004 RF ALLEMAGNE 3498 2 
398 
1 137 867 1460 
DOS ITALIE 738 3 4 40 189 110 321 226 006 ROYAUME.UNI 957 165 
42 
50 189 
4 036 SUISSE 1222 485 367 255 69 D58 U.R.S.S. 1490 1358 30 52 50 
058 RD.ALLEMANDE 774 
375 63 132 774 066 BULGARIE 666 99 96 277 400 ETATS.UNIS 2012 1162 63 292 119 
1000 M 0 N DE 23377 18 8384 209 484 553 1118 3975 3878 432 4528 
1010 INTRA.CE 15185 8 4390 11 372 549 718 2689 2165 432 3853 
1011 EXTRA.CE 8194 8 3992 199 113 4 402 1287 1514 675 
1020 CLASSE 1 4082 8 1723 106 100 4 402 708 481 550 
1021 A E L E 1394 8 561 42 1 390 289 99 4 
1040 CLASSE 3 4081 2261 93 8 542 1032 125 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POL YESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1778 281 229 161 
189 
529 523 30 25 
25 002 BELG.-LUXBG. 627 &4 1 158 2 794 172 73 8 003 PAYS.BAS 3510 1517 61 524 355 
1235 
5 189 
004 RF ALLEMAGNE 9589 1661 90 
191 
59 433 3085 2698 67 261 
006 ROYAUME-UNI 2039 3 6 70 58 1354 276 18 63 6 036 SUISSE 1017 8 214 16 488 293 052 TURQUIE 1112 555 
24 51 
549 
D58 U.R.S.S. 3310 45 1719 230 1516 187 D60 POLOGNE 1469 531 
5 
496 
066 ROUMANIE 1813 
148 
522 34 1200 86 18 loS 30 400 ETATS.UNIS 3776 302 1138 405 1596 
662 PAKISTAN 767 758 9 
1000 M 0 N DE 34607 2535 97 6888 28 1652 1395 9179 9682 1787 274 1090 
1010 INTRA.CE 18595 2010 97 2408 25 385 1280 5971 4112 1401 169 739 
1011 EXTRA.CE 16008 525 4482 3 1267 115 3208 5566 388 105 351 
1020 CLASSE 1 6916 156 1387 1180 63 948 2874 150 105 53 
1021 A E L E 1278 
15 
417 3 25 i 506 298 26 8 1030 CLASSE 2 1413 95 58 811 175 32 223 
1040 CLASSE 3 7675 353 3000 29 51 1448 2516 204 74 
5603.15 WASTE OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
113 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg lmpor 
Ursprung I Herkunft : 1 Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment J 1-----r----..-----.----r---,----:...-,.----..:---.;__---r---,.....----,,..----r----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
I 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






























5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 







































88~ ~~t~~CuxeG. ~ 788 m 2817 
008 UTD. KINGDOM 1231 254 170 20 m S§~CHOSLOVAK l~~ 15 ~a 105 363 
1000 W 0 R L D 17451 900 23 1934 128 2 3178 460 
1010 INTRA·EC 10023 852 23 1417 19 1 3073 97 
1011 EXTRA·EC 7427 48 517 109 1 105 363 
1020 CLASS 1 5487 15 218 109 1 105 363 
1040 CLASS 3 i 1940 33 299 
























DECHETS DE ~IBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYUQUES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1807 1033 352 1 60 320 ~ ~~~~e"k~~~gsl 1 ~1~ 78 11 ~g 
7 
2 9~ 15 1~ 
883 ~~D~If<~~~~dM w~g m 23 97 ~ 201 m 
1000 W 0 R L D 9273 1577 33 1359 80 59 1200 275 3187 
1010 INTRA·EC 7635 1553 33 1107 7 2 1189 275 2114 
1011 EXTRA·EC 1637 24 252 73 57 11 1073 
1020 CLASS 1 1154 22 129 73 57 3 744 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION .PAR PAYS INCOMPLETE 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
003 NETHERLANDS 1892 205 
004 FR GERMANY 2315 310 
ggg ~~~D~~GDO~ r,{ 23 
038 AUSTRIA 962 
064 HUNGARY 2724 
= ~8~<f'f~fA 183X 40 
400 USA 639 
977 SECRET CTRS; 3341 
1000 W 0 R L D 20594 771 24 
1010 INTRA·EC 6380 711 1 
1011 EXTRA-EC 10873 60 23 
1020 CLASS 1 3790 23 
1021 EFTA COUNTR. 2018 . 23 
1040 CLASS 3 7071 60 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES ARnFICIELLES, AUTRES QUE DE VISCOSE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

































































FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
PEIGNES Otl AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
5604.11 MAN-MADE rexnLE FIBRES OF POLYAMIDE$ 
FIBRES DE ~OLYAMIDES 
001 FRANCE 2118 
002 BELG.-LUXBG. 526 
004 FR GERMANY 626 
005 ITALY [ 926 
008 UTD. KINGDOf-1 708 
1000 W 0 R L D [ 5234 
1010 INTRA-EC I 4998 
1011 EXTRA·EC 238 
1020 CLASS 1 b 178 
1021 EFTA COUNT[" 169 
5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
8~ ~ ~M~~ti~ ~XR~~~J~~~~~~LETE 
FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
011 SPAIN 
~ ~~IJf~~LAI D 
684 INDIA 
977 SECRET CTF S. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
















5604.15 ACRYUC !IAN-MADE TEXTILE FIBRES 
I 
FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANCE I 7955 





















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I Origin I consignment I 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland_!. 'EAM6a l Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I i UK 
5603.15 ABFAELLE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2169 310 673 5 866 22 184 109 002 BELG.-LUXBG. 1658 640 4 396 67 576 103 406 137 40 003 PAYS-BAS 1436 561 
14 






13 006 ROYAUME-UNI 5310 452 11 1279 239 1798 90 ga:j 007 IRLANDE 1121 11 1 
10 





14 432 400 ETATS-UNIS 3272 1746 
1000 M 0 N DE 21941 2172 25 2305 34 2545 1160 70 8814 1343 1693 1780 1010 INTRA.CE 18389 2132 8 1845 34 1418 1133 70 5502 1328 1879 1244 1011 EXTRA.CE 5537 40 18 460 1128 27 3301 15 14 536 1020 CLASSE 1 3678 27 18 101 1088 17 1918 6 14 469 1040 CLASSE 3 1760 14 359 22 10 1355 
5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 914 577 120 
1496 
31 122 60 4 002 BELG.-LUXBG. 3131 450 
10 





a:i 400 ETATS-UNIS 1907 69 1530 26 
1000 M 0 N DE 8088 812 13 1009 50 1690 188 3155 1001 168 181 1010 INTRA.CE 5386 596 13 855 13 1841 52 1082 904 168 81 1011 EXTRA.CE 2702 18 155 37 48 148 2073 97 130 
1020 CLASSE 1 2101 5 71 37 48 146 1634 30 130 
1040 CLASSE 3 600 10 83 439 68 
5603.18 WASTE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
ABF AELLE VON AN DEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POL YAMID, POL VESTER, POL YACRYL, POLY AETHYLEN ODER POL YPROPYLEN 




203 200 64 003 PAYS-BAS 592 105 
10 




523 25 006 ROYAUME-UNI 768 147 83 275 11 110 
1000 M 0 N DE 5583 857 28 776 50 103 835 138 1844 391 120 541 
1010 INTRA.CE 4573 950 28 818 10 73 617 138 1246 358 120 417 
1011 EXTRA.CE 1010 7 158 41 30 17 598 35 124 
1020 CLASSE 1 812 7 97 41 30 8 479 35 115 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 











58 006 ROYAUME-UNI 817 
25 
2 98 
s3 030 SUEDE 1119 987 44 
496 038 AUTRICHE 637 139 2 




264 504 068 BULGARIE 721 509 
128 
180 
269 426 400 ETATS-UNIS 934 25 86 977 SECRET 3732 3732 
1000 M 0 N DE 15862 585 27 7414 13 340 207 19 4855 680 411 1311 
1010 INTRA.CE 4812 541 2 1688 
13 
60 194 19 1481 602 142 185 
1011 EXTRA.CE 7216 44 25 1998 280 12 3373 77 269 . 1127 
1020 CLASSE 1 3292 25 1166 240 976 269 616 
1021 A E L E 1927 44 25 1127 1:i 112 12 504 77 159 1040 CLASSE 3 3913 830 40 2386 511 
5603.28 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
ABFAELLE VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSQ. VON VISKOSE 
1000 M 0 N DE 1398 54 11 190 77 100 70 52 712 104 28 
1010 INTRA.CE 650 45 11 101 17 
1o0 
43 52 262 98 21 
1011 EXTRA.CE 747 8 89 59 27 451 5 7 
1020 CLASSE 1 569 9 51 81 27 389 5 7 
5604 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
SYNTHETISCHE UNO KUENSnJCHE SPINNFASERN UNO ABFAELLE VON SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, GEKREMPEL T, 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBEREITET 
5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE$ 
POL YAMIDSPINNFASERN 
001 FRANCE 8683 2276 518 153 181 
8sS 
2128 178 256 2993 
002 BELG.-LUXBG. 2531 
147 
246 189 77 i 583 269 191 100 004 RF ALLEMAGNE 3588 536 465 932 1920 436 95 101 423 005 ITALIE 2840 700 85 159 
95 2406 
70 210 148 
006 ROYAUME-UNI 4079 47 85 260 51 4 1131 
1000 M 0 N DE 22781 3173 3 1506 1185 1245 3232 102 5712 658 2149 3816 
1010 INTRA.CE 22195 3173 
3 
1385 1155 1242 3190 102 5539 813 2086 3710 
1011 EXTRA.CE 588 121 30 4 41 173 45 83 108 
1020 CLASSE 1 553 3 120 4 41 171 45 83 106 
1021 A E L E 507 3 120 4 41 171 45 53 70 
5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INOOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
POL YESTERSPINNFASERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2480 125 9 778 5 9 358 100 96 32 1113 322 004 RF ALLEMAGNE 1620 88 
213 
188 128 488 120 83 52 
005 ITALIE 1572 5 44 1038 9 41 65 
23 2a:i 
1 ,1~ 011 ESPAGNE 696 65 2 8 292 35 1 036 SUISSE 2126 28 260 9 1505 11 2 '276 
066 ROUMANIE 915 152 69 251 508 443 664 INDE 523 
526 
15 
977 SECRET 520 
1000 M 0 N DE 13287 565 53 2824 1831 290 2783 293 948 885 1198 1707 
1010 INTRA.CE 7592 355 53 1253 1468 146 1215 258 820 458 1198 572 
1011 EXTRA.CE 5175 210 851 385 144 1578 35 328 529 1135 
1020 CLASSE 1 2944 86 653 75 33 1509 35 65 22 466 
1021 A E L E 2180 28 261 14 8 1505 35 30 22 276 
1030 CLASSE 2 1229 124 46 291 24 
69 
10 508 226 
1040 CLASSE 3 1004 152 87 253 443 
5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
POLYACRYLSPINNFASERN 
001 FRANCE 26064 13934 7100 40 
17 9167 
18 1966 980 702 1323 




~986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6Q I Espana I France _l Ireland l Ita II a l Nederland I Portugal I UK 
5604.15 
003 NETHERLANDS 854 822 
14 
4 388 1 3 14 636 1 10 004 FR GERMANY 1332 50 2068 827 68 3 134 38 005 ITALY 7072 450 61 2803 660 100 
254 
13 25 65 





010 PORTUGAL 799 
112 1762 111 
784 
tsci 159 537 011 SPAIN 3680 849 
036 SWITZERLAND 903 19 11 859 14 
066 ROMANIA 565 
18 221:i 
39 526 
412 MEXICO 2825 
19 13:i 
594 
624 ISRAEL 310 158 
1000 W 0 R L D 32601 5750 75 5455 5359 3087 4277 135 5654 1262 307 1240 
1010 INTRA·EC 27604 5612 75 5432 5202 873 4218 135 3342 1246 307 1160 
1011 EXTRA·EC 4985 138 22 157 2213 50 2312 14 79 
1020 CLASS 1 1172 119 4 24 11 935 14 65 




11 867' 14 17 
1030 CLASS 2 3249 133 
39 
851 14 
1040 CLASS 3 565 526 
5604.18 MAN-MADE TnTILE FIB!If:S OF CHLOROFIBRES 
FIBRES DE CHLOROFIBRES 
001 FRANCE I 444 4 15 59 3 1 362 
1000 W 0 R L D ! 500 45 7 15 1 59 10 1 362 
1010 INTRA·EC I 460 5 7 15 1 59 10 1 362 
1011 EXTRA·EC J 40 40 : 
5604.17 MAN-MADE TEXTILE FIBR S OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES DE POL YETHYLENI ou DE POLYPROPYLENE 
005 ITALY 513 11 17 3 284 15 3 160 
1000 W 0 R L D I 1404 304 194 17 44 297 9 37 191 4 302 
1010 INTRA·EC I 1172 304 132 17 44 289 9 11 154 4 208 1011 EXTRA·EC I 233 62 8 28 43 94 1020 CLASS 1 233 62 8 26 43 94 
5604.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBR~S OTHER THAN ACRYLIC AND OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
1000 W 0 R L D I 559 75 1 249 20 2 60 3 14 3 132 1010 INTRA·EC 511 75 1 242 20 1 42 2 14 3 111 
1011 EXTRA·EC I 46 7 1 18 1 21 
-· """""'""" "'f" .. ,, .. FIBRES DE VISCOSE
001 FRANCE 352 91 20 18 5 g:j 66 77 22 46 002 BELG.-LUXBG. 150 
21 2li 9 13 5 22 7 27 1 004 FR GERMANY 312 
31 
35 1 33 93 45 37 
038 AUSTRIA 
1 
293 60 11 11 107 73 
1000 WORLD I 1587 238 34 155 70 118 148 17 268 237 59 247 1010 INTRA·EC 1051 178 23 78 70 17 138 1 246 130 59 115 1011 EXTRA·EC I 536 60 11 79 100 11 18 20 107 132 1020 CLASS 1 437 60 11 79 21 11 16 107 132 1021 EFTA COUNTR. I 377 60 11 78 21 11 16 107 73 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
FIBRES D'ACETATES 
1000 W 0 R L D 98 5 16 77 
1010 INTRA·EC 94 . 16 68 
1011 EXTRA·EC 14 5 9 
5604.21 REGENERATED TnTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
"'"'"""" "f"" .... """""" . ..,,,, 1000 W 0 R L D 223 8 . • 15 • 2 30 88 5 42 37 
1010 INTRA·EC 143 8 • • 15 • 30 21 5 42 24 
1011 EXTRA·EC 79 • • • • • 2 • 65 12 
5605 YARN OF MAN-MADE RES {DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXT! SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES), NON ~NDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.03 YARN OF MIN 85% PO~YeSTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. IS% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 135 34 13 14 14 2 
so2 2 21 25 31 002 BELG.-LUXBG. 1118 
76 47 
251 
12:i 7 IS 133 1 211 004 FR GERMANY 690 
96 
214 13 139 55 005 ITALY 442 28 11 38 
2 
24 21 224 
052 TURKEY 173 
1 
171 400 USA 673 672 
412 MEXICO 1312 1312 
1000 W 0 R L D 5242 183 99 503 205 11 745 44 63 330 1 3058 1010 INTRA·EC 2539 179 87 410 179 9 741 43 34 326 1 530 
1011 EXTRA·EC 2702 4 11 93 26 2 4 1 29 4 2528 





1030 CLASS 2 1546 9 19 1515 
5605.05 YARN OF MIN 85% PO VESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRE$ DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 249 60 9 129 4 20 
100 10 
1 5 2 19 002 BELG.-LUXBG. 305 3ci 78 20 97 003 NETHERLANDS 333 46 137 41 :i 143 17 9:i 733 5 6 004 FR GERMANY 2439 491 tali 447 57 523 005 ITALY 762 19 2 68 5 118 
30 
78 3 281 006 UTD. KINGDOM 114 4 9 20 42 3 6 




2 036 SWITZERLAND 293 1 21 39 
7 
118 200 26 72 038 AUSTRIA 726 16 54 168 225 4 52 390 SOUTH AFRICA 273 17 
1 
256 660 THAILAND 173 
9 4 
23 149 701 MALAYSIA 123 
15 189 
110 720 CHINA 344 20 
5 
120 736 TAIWAN 316 9 33 20 249 
1000 W 0 R L D 7319 848 174 1093 128 63 1021 115 717 1089 46 2223 1010 INTRA·EC 4391 608 88 635 118 49 863 114 94 838 18 975 1011 EXTRA·EC 2920 41 86 458 13 14 157 1 623 251 30 1246 1020 CLASS 1 1466 17 76 323 13 1 123 1 232 240 30 410 1021 EFTA COUNTR. 1020 17 75 208 7 1 119 200 240 30 123 1030 CLASS 2 1073 9 9 113 12 2 202 9 717 1040 CLASS 3 360 15 1 20 33 189 2 120 
116 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E/V.Q&Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriiJgal I UK 
5604.15 




4 8 24 
1656 :i 28 004 RF ALLEMAGNE 3636 164 
494i 1569 
231 18 324 115 005 ITALIE 17190 1356 112 6986 1679 184 40 80 243 006 ROYAUME-UNI 2383 275 650 276 30 337 31 569 190 25 
2o6 009 GRECE 1481 30 22 41 25 1204 010 PORTUGAL 1683 
21i 3542 197 1636 348 358 1003 011 ESPAGNE 7567 1908 036 SUISSE 1564 48 32 1475 9 066 ROUMANIE 979 3:i 3645 73 906 412 MEXIOUE 4711 
39 325 
1033 624 ISRAEL 723 359 
1000 M 0 N DE 84060 18338 153 14912 12856 5285 11784 299 12171 3492 1168 3602 1010 INTRA..CE 75278 18067 153 14856 12473 1639 11655 295 8099 3483 1168 3388 1011 EXTRA..CE 8759 271 54 384 3645 107 4 4071 8 214 1020 CLASSE 1 2129 232 21 59 34 4 1605 9 165 
1021 A E L E 1596 
39 3:i 48 3645 32 1476 9 31 1030 CLASSE 2 5652 325 
73 
1561 49 
1040 CLASSE 3 979 906 
5604.18 MAN·MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
CHLORO-SPINNFASERN 
001 FRANCE 2004 11 59 240 11 5 1678 
1000 M 0 N DE 2103 56 28 59 3 240 32 5 1678 1010 INTRA..CE 2060 15 28 59 3 240 32 5 1678 1011 EXTRA..CE 43 43 
5604.17 MAN·MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN..SPINNFASERN 
005 ITALIE 1206 27 23 6 743 42 6 359 
1000 M 0 N DE 2703 458 265 23 49 783 23 47 260 11 786 
1010 INTRA..CE 2116 458 176 23 49 754 23 16 218 11 392 
1011 EXTRA..CE 589 89 29 31 45 395 
1020 CLASSE 1 589 89 29 31 45 395 
5604.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYUC AND OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
JX~~:~~~~~N{l3FFE AUS ANDEREN ALS AUS POLY AMID-, POLYESTER·, POLYACRYL·, CHLORD-, POLYAETHYLEN- ODER POLY· 
1000 M 0 N DE 1583 189 15 689 7 6 206 24 73 12 362 
1010 INTRA..CE 1426 188 14 670 7 4 123 18 73 12 319 
1011 EXTRA..CE 157 1 1 19 2 63 8 43 
5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
VISKOSESPINNFASERN 
001 FRANCE 1458 326 93 136 27 
395 
328 228 162 158 002 BELG.-LUXBG. 690 
37 44 16 101 22 130 20 7i 6 004 RF ALLEMAGNE 823 
186 
111 3 104 223 112 112 
038 AUTRICHE 721 108 53 1 38 198 137 
1000 M 0 N DE 4854 575 118 478 369 208 608 30 850 567 288 569 
1010 INTRA..CE 3560 468 63 203 369 69 569 4 836 369 286 326 
1011 EXTRA..CE 1090 108 53 274 137 38 26 13 198 243 
1020 CLASSE 1 998 108 53 274 58 38 26 198 243 
1021 A E L E 865 108 53 272 30 38 26 198 140 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
ACETA TSPINNFASERN 
1000 M 0 N DE 314 16 2 48 2 247 
1010 INTRA..CE 260 3 2 48 2 206 
1011 EXTRA..CE 55 13 42 
5604.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
KUENSR.SPINNSTOFFE, AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACETAT..SPINNFASERN 
1000 M 0 N DE 903 15 72 8 312 208 30 143 115 
1010 INTRA..CE 718 15 72 3 312 74 30 143 69 
1011 EXTRA..CE 188 5 135 48 
5605 YARN OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF· 
FEN), NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 706 233 62 123 96 
2100 
19 11 77 5 80 002 BELG.-LUXBG. 4981 348 217 1259 2 s:i 75 105 643 17 872 004 RF ALLEMAGNE 4615 
567 
1944 941 59 743 218 
005 ITALIE 2107 102 48 171 1 100 102 1016 
052 TUROUIE 643 5 5 638 400 ETATS-UNIS 2279 2274 
412 MEXIQUE 2703 2703 
1000 M 0 N DE 21433 940 449 2863 2424 59 3188 225 298 1646 26 9295 
1010 INTRA..CE 13318 928 395 2285 2241 54 3147 218 179 1619 26 2226 
1011 EXTRA..CE 8116 13 55 598 183 5 41 7 119 26 7069 
1020 CLASSE 1 4120 13 55 484 74 5 40 119 18 3312 
1021 A E L E 548 1 55 180 74 1 
7 
119 2 116 
1030 CLASSE 2 3707 64 108 1 8 3519 
5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 1859 365 45 952 48 258 
ss:i 76 19 17 22 133 002 BELG.-LUXBG. 1633 
ts2 ; 452 127 2 423 003 PAYS-BAS 1564 618 
723 42 661 102 758 39t5 3 27 004 RF ALLEMAGNE 13887 2543 293 
815 
2293 192 86 3042 
005 ITALIE 3487 56 19 355 36 509 
127 
247 14 1436 
006 ROYAUME-UNI 638 16 43 150 4 209 43 46 
110 011 ESPAGNE 1140 12 66 927 29 14 8 loS 11 036 SUISSE 1623 7 111 368 34 555 164 273 038 AUTRICHE 3650 100 247 782 2 954 1312 25 194 
390 AFR. DU SUD 645 2 56 5 589 680 THAILANDE 506 
27 
97 402 





720 CHINE 1268 44 
24 
513 
736 T'AI-WAN 958 27 81 75 751 
1000 M 0 N DE 38456 3382 896 5813 1195 451 5202 506 3227 5850 375 9561 
1010 INTRA..CE 24582 3182 489 3935 1142 399 4265 498 777 4349 184 5382 
1011 EXTRA..CE 11875 220 407 1878 53 52 937 8 2450 1500 190 4180 
1020 CLASSE 1 6745 111 367 1506 53 29 680 7 1106 1438 190 1259 1021 A E L E 5281 107 359 1150 34 29 557 7 962 142 190 468 
1030 CLASSE 2 3596 27 34 326 23 14 1 713 50 2406 




Urspr ng I Herkunft 
Orlgl I consignment I 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Orlgl e I provenance Nlmexe 1 EUR 112 1 Belg.-lux. 1 Danmarl< Joeutschlandl 'Ella6a I Espana I France I Ireland I 
5605.0 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIB~ES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 
I 
FILS, MIN.85% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRU$ OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
004 l R GERMANY 321 22 47 
166
. 10 88 
005 I AL Y 753 133 5 17 272 
038 USTRIA 122 71 21 11 
1000 0 R L D 1781 177 158 247 43 
1010 trRA-EC 1328 177 76 223 32 
1011 XTRA·EC 455 82 24 11 
1020 LASS 1 277 82 24 11 
1021 FTA COUNTR. 156 71 23 11 















5605. 9 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
FILS, MIN.85% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE I 201 43 12 57 36 1 ~ ~~~~e~~~~gs 
1 
~ 9 :i ~~ 9 ~ ~ F-r~~fRMANY ~ 1~J 16J 242 ~~ 1i m 
ggg ~rf~VR~~LAND m ~ 13 ~ 19 
624 ISRAEL 82 17 2 6 7 
~&1 ~~~~fAYSIA 1~ 4
1
. 9 
736 TAIWAN 164 1 
1~ ~-R.UJ' ~~~~ ru m m m u ~ 
1011 EXTRA-EC 1278 67 18 142 3 80 
1Qgl CLASS 1 549 50 13 94 3 4l 
1j~02 EFTA COUNTR. 395 37 13 78 19 
1 CLASS 2 525 17 2 48 12 
1 CLASS 3 204 3 22 
FILS, < 85Yo FIBRES DE POL YES RS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
56 .11 YARN OF <85% POLYESTER FliES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
100 FRANCE 823 116 6 298 2 68 NETHERLANDS 94 27 2 51 . . FR GERMANY 1138 26 23 . 9 . ITALY 517 60 7 214 132 . ~OO ~TJ'J.A~~GOOM I 1~~ 4~ 1~ sJ ~ : SWITZERLAND 664 2 1 271 AUSTRIA 654 2 2 186 YUGOSLAVIA 283 283 
1~ o ~-R.UJ' m: m ~' mJ 
10 1 EXTRA-EC 1666 4 5 740 
18 ~ ~hAfMuNTR. 1g~ ~ ~ ~~ 
51~5.13 YARN OF <85Yo POLYESTER FibRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
153 
152 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 
0 1 FRANCE 1331 
0 ~ ~~~~€k~~~gs 4~ 
~ FA GERMANY 11743 
5 ITALY 2609 ~ UTD. KINGDOM 214 










99 ~1 SPAIN .1 506 YUGOSLAVIA ' 140 ~ ~~~~~"RY 1m a2 




























~~~ICO m 2 
:gg ~~illND , ~~ 16 26i 1~~ 2:i 
20 CHINA 2909 712 289 486 ~ ~f~~~NKOREA ' ~~ 17!i 6 227 39 
1 00 W 0 R L D I 33102 8548 3431 2812 1369 
1 10 INTRA·EC I 21974 6911 1961 928 1229 
1 11 EXTRA·EC 11128 1635 1470 1883 141 










1 21 EFTA COUNTR. 1328 99 769 170 25 00 CLASS 2 4671 741 411 505 62 347 
l40 CLASS 3 3250 712 289 486 124 
5605.15 YARN OF <85% POLYESTER
1






























FILS, < 85% FIBRES DE POLrTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE FIBRES TEXTILES ARTIFJCIELLES 
001 FRANCE 330 59 3 64 7 103 . 
002 BELG.-LUXBG. 2304 . . 493 . 1 582 
003 NETHERLANDS 1153 1037 5 101 . . 5 
004 FA GERMANY 2193 1126 18 . 4 . 326 
005 ITALY 985 735 5 81 74 23 
005 UTD. KINGDOM 506 10 1 369 2 
038 AUSTRIA 1191 111 180 178 80 
720 CHINA 392 59 185 108 
~~ ~~i~~N 1~ 9~ 19 814 J 
1000 W 0 R L D 12024 4121 233 2355 68 109 1274 
1010 INTRA·EC 7567 2968 31 1119 86 104 987 
1011 EXTRA·EC 4455 1153 202 1236 5 307 
1020 CLASS 1 1784 133 183 217 84 
1~ BrA~~~UNTR. ~~ ~1 1~ ~ 5 1~ 




























































































































































































































5605.11 ~~FFJaU~ POLYESTE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
FILS, < 85% FIBRES DE POlYESTERS, NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 
001 FRANCE 99 31 . 
002 BELG.·LUXBG. 1985 . 2 
004 FA GERMANY 562 196 15 
005 ITALY 508 161 11 
~ ~~~'r~~~GDOM i ~~ 20 1g 
, 204 MOROCCO 247 
11000 w 0 R L D I 3921 


















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EA.\Q6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.07 YARN OF MIN 85Yo POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYESTER.SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
004 RF ALLEMAGNE 1971 119 304 
870 
84 1 438 60 89 484 48 344 
005 ITALIE 3339 431 33 107 1340 25 48 356 7 170 038 AUTRICHE 660 324 150 109 8 21 
1000 M 0 N DE 8938 668 888 1480 358 72 2159 203 263 948 200 1719 
1010 INTRA.CE 8756 668 455 1239 247 72 1875 191 153 929 195 732 
1011 EXTRA.CE 2184 433 221 112 284 12 110 19 5 988 
1020 CLASSE 1 1279 429 218 109 108 12 60 19 5 319 
1021 A E L E 891 327 199 109 86 50 17 103 
1030 CLASSE 2 782 4 4 3 108 24 639 
5605.09 YARN OF MIN 85'-' POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYESTER.SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14DOO MIKG 
001 FRANCE 1776 453 129 537 176 14 
639 
1 135 206 62 63 




14 3 32 259 
6 
101 





038 SUISSE 563 56 56 196 139 37 6 12 613 038 AUTRICHE 1788 150 485 
s:i 121 381 624 ISRAEL 677 162 20 48 112 94 ~, 701 MALAYSIA 743 9 
57 
52 
720 CHINE 873 
6 
470 Hi ~ 736 T'AI-WAN 912 6 333 
1000 M 0 N DE 23437 2481 1074 4936 697 273 3867 142 3387 1978 552 4070 
1010 INTRA.CE 16559 1963 970 3960 697 240 3384 105 1954 1418 522 1348 
1011 EXTRA.CE 6880 518 105 976 33 484 37 1414 561 30 2722 
1020 CLASSE 1 2947 356 59 732 33 248 37 252 414 23 793 
1021 A E L E 2400 207 59 661 13 140 37 228 387 21 647 
1030 CLASSE 2 2912 162 20 244 81 668 147 7 1563 
1040 CLASSE 3 1022 26 155 495 348 
5605.11 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, < 85 '-' POL YESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 6548 842 75 2815 12 216 
5 
389 145 1419 613 003 PAY5-BAS 781 208 13 466 
72 g:j 3 1836 12:i 17~ 004 RF ALLEMAGNE 9144 138 124 
1702 
4739 237 
005 ITALIE 4077 348 84 1130 352 31 222 32 176 
006 ROYAUME-UNI 1802 160 118 73 29 1190 215 17 
2679 007 lALANDE 10182 30 
:i 
4983 2490 
316 227 338 22ri 036 SUISSE 5926 20 2840 677 1284 
0311 AUTRICHE 4727 17 9 1393 1549 173 477 1109 
048 YCUGOSLAVIE 1516 1516 
1000 M 0 N DE 45862 1800 451 16025 1287 218 11158 730 1030 3114 1844 8207 
1010 INTRA.CE 33130 1762 424 10276 1285 218 8808 340 631 2299 1624 5465 
1011 EXTRA.CE 12734 38 27 5749 2 2351 390 399 818 220 2742 
1020 CLASSE 1 12428 37 25 5749 2 2225 316 399 816 220 2639 
1021 A E L E 10677 37 25 4233 1 2225 316 399 816 220 2405 
5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, < 85 % POL YESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 5636 1906 831 814 805 2 
6216 
56 208 211 165 638 
002 BELG.-LUXBG. 16788 
29:i 
799 799 176 1586 662 347 559 5644 
003 PAY5-BAS 2298 36 972 44 645 155 9 
3767 
34 110 




6085 12 329 147 4890 
005 ITALIE 11383 992 751 2489 3775 68 
107 
125 3 1.900 
006 ROYAUME-UNI 1778 886 8 90 630 57 
69 007 lALANDE 702 
5 
7 





011 ESPAGNE 2272 601 
707 
70 20 2 668 656 
038 SUISSE 4904 1 3221 93 264 3 5 35 409 171 038 AUTRICHE 1314 332 122 313 16 477 7 42 





t:i 052 TUROUIE 4121 2174 1088 
114 064 HONGRIE 866 
1568 237 tsci 370 71 25 
752 85 220 EGYPTE 2677 88 83 
400 ETAT$-UNIS 881 2 8 
511 
1 854 16 
412 E 511 
49 819 557 530 774 5t6 3260 159 508 6664 88 680 TH NDE 1043 
1826 702 
70 




720 CHINE 7509 1142 
ts5 
1353 1044 
728 COREE DU SUD 1665 536 17 626 a4 1123 
387 
736 T'AI-WAN 1364 107 
1000 M 0 N DE 122099 29325 13732 9892 5541 1447 19707 3573 8698 5217 5924 19043 
1010 INTRA.CE 88473 24778 8417 3862 4968 120 16882 2662 2248 4578 1607 16351 
1011 EXTRA.CE 35628 4548 5315 6030 573 1327 2825 911 8450 839 4318 2692 
1020 CLASSE 1 12501 568 3377 3363 330 1356 871 1696 65 410 485 
1021 A E L E 6270 334 3377 1035 110 
1038 
741 3 5 42 410 213 
1030 CLASSE 2 14689 2153 1236 1525 243 609 25 2849 518 3526 1167 
1040 CLASSE 3 8438 1.826 702 1.142 289 861. 15 21.04 57 381 1061 
5605.1.5 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GARNE, < 85 'lo POL YESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 1.806 289 22 454 38 351 
2480 336 
1.1 12 349 280 
002 BELG.-LUXBG. 8737 
3649 21 
1.472 6 127 260 4056 
003 PAY5-BAS 4078 360 
28 
1.1 
160 269 12 
37 
004 RF ALLEMAGNE 8174 3352 70 546 1679 
. 2604 
005 ITALIE 4285 2817 52 425 27 344 69 167 96 155 006 ROYAUME-UNI 2062 22 5 1591 1 5 25 
364 1506 038 AUTRICHE 5384 542 957 813 416 748 18 
720 CHINE 1018 192 413 319 80 14 
1241 732 JAPON 1360 68 
51 2240 
41 10 
736 T'AI-WAN 5066 2608 110 24 33 
1000 M 0 N DE 44358 13632 1208 8301 499 370 5821 683 2011 820 925 10288 
1010 INTRA.CE 29688 10149 173 4503 499 356 4321 683 392 757 560 7295 
1011 EXTRA.CE 14887 3482 1038 3798 13 1300 1819 62 384 2993 
1020 CLASSE 1 7415 610 985 1083 478 909 48 384 2938 
1021 A E L E 5725 542 985 1045 
1:i 
437 799 18 384 1535 
1030 CLASSE 2 6233 2681 51 2302 501 630 
14 
55 
1040 CLASSE 3 1020 192 413 321 80 
5605.11 YARN OF <85Yo POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXTILE FIBRES 
GARNE, <85% POLYESTER.SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT IN 5605.11 DIS 15 ENTHALTEN 





002 BELG.-LUXBG. 6322 
662 
6 926 
ta8 18 27 
38 20 2655 
004 RF ALLEMAGNE 2169 38 666 983 97 136 1 19 005 ITALIE 2590 558 130 214 299 48 2 202 21 454 006 ROYAUME-UNI 1017 186 18 120 10 674 1 
36 72 038 AUTRICHE 525 18 291 
1093 
7 101 
204 MAROC 1271 14 164 
1000 M 0 N DE 15918 1718 245 2739 458 18 2820 773 359 2848 147 3993 
1010 INTRA.CE 13439 1718 194 2039 452 18 1728 765 229 2848 110 3540 
1011 EXTRA.CE 2478 51 700 8 1094 8 130 37 452 
119 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
· Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< 1Deutschlandj_ 'EUci6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 
5605.11 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOCM/KG 
FILS, MIN. 85% F~RES ACRYLIQUES, ECRU$ OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE : 187 30 2 86 4 ~ ~'lrfRMANY I ,m ~~ ~ 576 ~; 54 
006 UTD. KINGDOM 347 45 50 92 
~ ~J§-tM~ ~ ~ 26 133 
048 YUGOSLAVIA 313 
052 TURKEY 120 
~ o~rANIA m 62 36 
1~~ ~6~~~°KOREA m 1i 12 
736 TAIWAN 590 46 
1000 W 0 R L D 7003 544 230 1072 69 58 
1010 INTRA·EC 4447 477 190 787 69 58 
1011 EXTRA·EC 2558 87 41 285 
1020 CLASS 1 1047 67 29 170 
1021 EFTA COUNTR. ' 325 5 29 138 
1030 CLASS 2 1226 11 116 















5605.23 YARN OF MIN 85% ,ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 OOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBrES ACRYLIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 M/KG 
001 FRANCE 'I 926 305 35 309 43 
002 BELG.·LUXBG. 406 . 1 69 1 
003 NETHERLANDS 86B 609 2 165 
004 FR GERMANY 3899 767 30 
005 ITALY 3877 329 17 
006 UTD. KINGDOM 589 6 2 
007 IRELAND 228 
009 GREECE 1239 
010 PORTUGAL 2496 
011 SPAIN 600 
036 SWITZERLAND 108 
038 AUSTRIA 643 
048 YUGOSLAVIA 214 
052 TURKEY ' 3540 
m ~~~~W,ts : ,~~~ 
~~ ~~~TtbAFRICA \ 1~~ 
~ ~'lti~SIA i ~ 
~gg ~~&N~S~EA 1 9~ 
732 JAPAN 419 
736 TAIWAN 1891 
1000 W 0 R L D 38589 
1010 INTRA·EC 15155 
1011 EXTRA·EC 23438 
1020 CLASS 1 5349 
1021 EFTA COUNTR. 750 
1030 CLASS 2 1m5 






















































































































5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYLIQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 1337 242 149 302 14 
~ 2~'r~ek~~2gs t Ws 36 ,~ 2~ ~ 
~ ~'lrfRMANY II ars~ 7~ m 967 ~ 
006 UTD. KINGDOM 564 27 59 265 1 
!m ~s~~~L ! ~~ sJ ,7 4~g 
8aJ ~~~'fiRrA I 1ffl 1 1~ 186 2J 
052 TURKEY 411 134 56 
~ o~rANIA ~ijg 2 2 











1000 W 0 R L D 14353 3092 1072 2684 151 20 1653 
1010 INTRA·EC 12297 2822 744 2371 120 20 1413 
1011 EXTRA·EC 2057 271 328 313 31 240 
1020 CLASS 1 1 1632 261 191 313 27 231 
1021 EFTA COUNTR. 1 872 127 190 253 27 . 32 
1030 CLASS 2 ~ 266 . 137 . 4 . 9 1040 CLASS 3 160 10 . . . . . 
5605.28 YARN OF MIN IS% AC IC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES CRYLIQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 7193 2279 110 1709 54 4 
~ 2~'r~ek~2gs ~} ,38 16~ 12~ 
004 FR GERMANY 2541 153 183 
005 ITALY 13947 1049 209 
006 UTD. KINGDOM 405 9 50 
009 GREECE 1445 3 82 
010 PORTUGAL 2438 312 86 
01 1 SPAIN 3543 2685 7 
036 SWITZERLAND 235 8 
038 AUSTRIA 505 186 
~ t~~~~iAVIA ffl 22 
066 ROMANIA 154 
204 MOROCCO 143 
412 MEXICO 670 
624 ISRAEL 172 
728 SOUTH KOREA 388 
736 TAIWAN 251 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.11 
1020 CLASSE 1 1202 51 682 5 7 130 37 289 
1021 A E L E 1045 51 626 
1093 
7 115 36 210 
1030 CLASSE 2 1275 18 164 
5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 1503 190 12 B53 
93 
16 308 s4 17 65 113 237 004 RF ALLEMAGNE 3565 891 379 
2464 
216 78 1027 31 478 
005 ITALIE 8271 673 177 243 839 438 
8 
976 1 2460 
006 ROYAUME-UNI 2010 180 251 519 20 794 234 4 3583 007 IRLANDE 3586 3 to4 so7 9 90 345 038 AUTRICHE 1077 15 7 
048 YOUGOSLAVIE 1164 79 
121 
1081 
052 TURQUIE 501 9 37 
066 ROUMANIE 1128 IsS 94 7 1128 400 ETAT5-UNIS 554 
a4 298 412 MEXIQUE 696 1 
32 34 
611 
728 COREE DU SUD 510 
144 33 
444 
736 T'AI-WAN 1926 125 1624 
1000 M 0 N DE 29322 2305 1003 5020 337 233 1615 1386 841 2822 155 13605 
1010 INTRA.CE 20344 2133 840 3990 336 233 1280 1346 171 2477 155 7383 
1011 EXTRA.CE 8975 171 163 1030 335 40 669 345 8222 
1020 CLASSE 1 3693 170 130 669 107 34 298 345 1940 
1021 A E L E 1213 15 130 531 9 27 99 345 57 
1030 CLASSE 2 4120 1 33 361 229 
5 
342 31fs 
1040 CLASSE 3 1163 30 11 8 
5605.23 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL..SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 MIKG 
001 FRANCE 4345 1480 197 1364 200 
1713 5 
561 45 123 375 
002 BELG.-LUXBG. 2453 
2526 
8 386 4 50 255 17 15 
003 PAY5-BAS 3469 10 593 ts3 65 136 746 603 3507 145 004 RF ALLEMAGNE 16147 4173 139 
1157 2 
1926 3291 1615 
005 ITALIE 18124 1398 108 542 7825 38 
12 
616 13 6425 
006 ROYAUME-UNI 2844 21 14 292 81 192 2184 48 





009 GRECE 5763 296 378 71 41 5136 010 PORTUGAL 11927 105 4 36 659 1083 302 9668 011 ESPAGNE 2441 1281 
31 
145 533 37 107 
036 SUISSE 569 2 34 55 27 
255 
440 
038 AUTRICHE 2740 333 146 1817 41 148 
048 YOUGOSLAVIE 846 26 112 659 49 
052 TURQUIE 13219 166 709 2900 9424 
066 ROUMANIE 901 
549 
14 887 
478 876 373 MAURICE 5344 2237 1204 
390 AFR. DU SUD 1201 36 895 569 632 412 MEXIQUE 3775 
493 
1317 1533 
508 BRESIL 935 
1421 26 
442 
462 70 799 701 MALAYSIA 6930 2263 1889 







3773 728 COREE DU SUD 30008 12468 3831 1257 
732 JAPON 1718 353 413 9 201 loB 742 736 T'AI-WAN 5502 25 2709 381 536 1743 
1000 M 0 N DE 144513 17064 1377 28734 1113 971 21130 5874 15867 3967 3962 44454 
1010 INTRA.CE 66308 11169 603 4357 1014 73 13042 5655 2666 1634 3962 24133 
1011 EXTRA.CE 76210 5895 775 24378 99 898 8088 220 13202 2333 20322 
1020 CLASSE 1 20408 687 177 2479 55 900 1 4585 60 11464 
1021 A E L E 3328 335 177 1850 55 
890 
68 1 255 
2274 
587 
1030 CLASSE 2 54670 5155 597 21776 44 7120 218 7730 8858 
1031 ACP~~ 5362 549 2237 68 1204 478 894 1040 CLA 3 1130 53 122 887 
5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL..SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 7902 1325 979 2177 82 616 
215 208 683 25 2208 
002 BELG.-LUXBG. 2527 
174 
59 1215 8 10 387 232 
003 PAY5-BAS 501 69 221 7 13 5 
159 4222 1 12 004 RF ALLEMAGNE 7674 336 1475 
4255 
168 172 12 1129 
005 ITALIE 19561 3859 1228 368 4350 90 
23 
1469 109 3832 
006 ROYAUME-UNI 3047 159 339 1242 II 572 528 165 8 
261 009 GRECE 1724 5 
100 
1256 loti 184 41 18 75 010 PORTUGAL 8522 2159 113 1872 
42 2 
4056 
011 ESPAGNE 5809 4284 
690 
21 46 633 1414 038 AUTRiCHE 2602 356 882 12 20 1 
052 TURQUIE 1661 445 248 669 8 291 
066 ROUMANIE 541 
2 e5 12 541 400 ETAT5-UNIS 990 891 
728 COREE DU SUD 627 371 256 
1000 M 0 N DE 65531 13133 5391 12010 790 107 8990 914 541 7691 148 15816 
1010 INTRA.CE m48 12308 4250 10744 843 107 7839 902 450 7015 144 13348 
1011 EXTRA.CE 7782 824 1141 1266 147 1151 12 91 676 4 2470 
1020 CLASSE I 6180 801 719 1266 120 1103 12 85 676 1398 
1021 A E L E 3028 356 718 929 120 108 48 676 4 
73 
1030 CLASSE 2 1039 
24 
422 27 47 7 532 
1040 CLASSE 3 565 541 
5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL..SPINHFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 MIKG 
001 FRANCE 41696 12845 688 11789 328 33 
10862 
4 321 2404 612 12672 
002 BELG.-LUXBG. 26722 
7o6 
1343 7780 3 31 6374 89 240 
003 PAY5-BAS 1179 18 353 3 36 38 49 34 3078 2o6 27 004 RF ALLEMAGNE 14647 981 947 
341oS 
1060 5096 534 2666 
005 ITALIE 79480 5484 1157 2044 20078 190 
234 
683 78 15661 





010 PORTUGAL 12551 1732 511 66 4130 621 563 1071 
4559 
011 ESPAGNE 17257 12938 45 2193 55 401 205 70 279 
036 SUISSE 1254 45 93 243 212 269 29 51 
405 
038 AUTRICHE 2173 879 997 2 93 109 
048 YOUGOSLAVIE 1525 
95 
44 701 202 578 
052 TURQUIE 3289 39 823 1225 1107 
066 ROUMANIE 609 
IS 
248 361 
204 MAROC 772 





728 COREE DU SUD 1413 
IS 273 s4 481 334 
390 
736 T'AI-WAN 924 54 501 17 
1000 M 0 N DE 220133 35795 5995 60993 3782 233 45206 938 8690 14756 2056 41689 
1010 INTRA.CE 203524 34746 5610 59457 3505 135 41751 938 4254 14336 2056 36736 
1011 EXTRA.CE 16608 1049 385 1536 277 97 3455 4435 421 4953 
1020 CLASSE 1 9166 1020 94 1352 212 7 1828 1849 58 2746 
1021 A E L E 3453 924 94 1259 212 
91 
274 123 53 514 
1030 CLASSE 2 6833 29 291 184 65 1378 2586 363 lrs1 
1040 CLASSE 3 609 248 
5605.32 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
121 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5605.32 FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 4962 1757 373 1116 2 
~ ~~!file~~~gs 2ill 509 3~~ "1~ 5 
004 FR GERMANY 828 305 19 1(j 
005 ITALY 5051 446 204 2363 104 
ggg g~2M'2~~DOM ~~ 4 25 16g 2 
85X ~rr~vR~~LAND = i 2li aa~ 
504 PERU 186 
728 SOUTH KOREA 318 
1000 W 0 R L 0 16618 
1010 INTRA-EC 14573 
1011 EXTRA-EC 2044 
1020 CLASS 1 1332 
1021 EFTA COUNTR. 1225 

























FILS, < 85% FIBRES ACRYUQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANCE 2164 577 336 198 871 
002 BELG.-LUXBG. 1001 13 144 15 
003 NETHERLANDS 470 13i 3 226 64 
~ F,.'l.t\~RMANY ~~oa ~ 21~ :w5 l~~} 
011 SPAIN 312 3 10 
85X ~rr~~~~~LAND m 9 1l~ 2g 2S4 
~~~~fLY 1~~ eO 
728 SOUTH KOREA 373 373 
736 TAIWAN 162 16 
1000 W 0 R L D 12002 836 751 1432 3711 
1010 INTRA-EC 9422 827 625 930 3446 
1011 EXTRA-EC 2581 9 126 503 264 
1020 CLASS 1 1628 9 126 34 264 
1021 EFTA COUNTR. 542 9 126 34 264 







































5605.36 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS OU COTON 
001 FRANCE 731 200 43 239 8 6 
~ ~~~~i:"k~~gs 2~1~ sO n ~ 
~ F,.'l~fRMANY 1m m ~ 299 
006 UTD. KINGDOM 268 5 · 2 
008 DENMARK 824 s6 710 
8W ~~~JPGAL 1~~ 25 2 
038 AUSTRIA 124 14 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































5605.36 YARN OF MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN MAX 14 DOOM/KG 
fil~ 't:~tJ5% FIBRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
001 FRANCE 278 144 12 37 11 49 
~ ~~~e~~~~~- 4~~~ 180 113 1385 13 ~g 
005 ITALY 3601 1327 8 1274 32 3 
ggg ~~~'r~~~GDOM ~~~ ~~ 2 22~ 
1000 W 0 R L D 9547 1725 210 2982 
1010 INTRA-EC 9181 1706 207 2756 
1011 EXTRA-EC 369 24 3 227 
1020 CLASS 1 344 24 3 227 

































5605.39 ~~== ~1rgu~crYNTHmC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
';'f.ro:JNM/~J" FIBRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYLIQUE$-, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 873 224 27 60 19 353 
~ ~~~e~~~~~· ~ 137 35 236 4 10 
005 ITALY 304 19 127 32 
88! ~~flz<f:~LAND ~~ B i g~ 










l8n ~.::.ut ! m: ~ :: m H ~g rJ :: 13: 
1011 EXTRA-EC 472 12 3 233 68 66 43 
1020 CLASS 1 · 450 12 1 222 68 66 43 
1021 EFT A COUNTR. \ 391 12 1 195 68 65 35 
5605.42 ~~=~£~~~15% ~wr4~mLE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING Fl~ MIN. 85% lBRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MM. 14000 M/K 
001 FRANCE 486 61 2 17 2 8 . . 1 
~ ~~Lcre~~~~~· ~m 669 2~ 203 ~ 17~ ~ 19 
005 ITALY 3140 1112 7 374 10 620 3 
ggg ~5~¥~~K fil 53 22i 1~ 6 S :i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































5605.44 YARN OF MIN 85% SYNTHmc TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN, > 14 DOOM/KG 
~~~~~:FIBRES TEXT. SYNTHET. -5F POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, NON ECRU$ OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 1141 197 11 590 2 83 

















































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EAM6o J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I' UK 
5605.32 GARNE, <85% POLYACRYL·SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 44483 15991 3251 10562 29 2 
5156 
10 1253 877 535 11973 002 BELG.·LUXBG. 15321 
2232 




464 5 135 219:i sri 213 005 ITALIE 43508 2992 2034 783 10454 46 
40 
1464 182 3987 006 ROYAUME-UNI 732 1 176 71 25 174 199 46 
192 008 DANEMARK 1521 25 737 63 
20 
6 498 036 SUISSE 3656 
7 199 
3756 8 11 
1f 38 61 038 AUTRICHE 5525 5131 2 3 124 10 504 PEROU 1357 
1122 2aS 
1357 728 COREE DU SUD 1407 
1000 M 0 N DE 128441 22593 8542 47175 1007 178 17808 297 3522 8579 951 17789 1010 INTRA-CE 113885 22586 7939 37055 961 178 16922 269 1538 8568 913 16956 1011 EXTRA-CE 14555 7 603 10119 46 885 29 1984 11 38 833 1020 CLASSE 1 10545 7 463 8943 45 54 29 539 11 38 416 1021 A E L E 9952 7 463 8888 45 48 29 135 11 38 288 1030 CLASSE 2 3981 140 1177 1 832 1414 417 
5605.34 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY wrrH COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL·SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 12587 4160 2383 1068 3416 75 
3968 
8 283 383 392 419 002 BELG.·LUXBG. 7101 688 97 1056 61 10 20 104 1744 38 3 003 PAY5-BAS 2291 10 1159 248 
16:i 
144 
22 118 1652 19 
42 004 RF ALLEMAGNE 10911 330 1295 
1904 




16 271 1 036 SUISSE 1646 
39 
45 67 144 85 
5 
19 038 AUTRICHE 806 479 183 70 5 7 18 052 TUROUIE 3894 
249 
4 3890 
18 758 508 BRESIL 1025 728 COREE DU SUD 1284 1284 
538 736 T'AI·WAN 594 56 
1000 M 0 N DE 57101 5483 4632 7103 15204 483 11843 222 4578 4261 1514 1798 1010 INTRA-CE 47529 5424 4103 5283 13997 249 11080 222 531 4151 751 1758 1011 EXTRA-CE 9572 39 529 1840 1207 234 763 4047 110 763 40 1020 CLASSE 1 6366 39 529 250 1207 226 3978 92 5 40 1021 A E L E 2464 39 529 250 1207 
234 
221 84 92 5 37 l 030 CLASSE 2 3180 1590 538 42 18 758 
5605.36 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY wrrH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL..SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT HPTS.ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7195 1053 437 4011 32 62 
3189 
10 175 62 118 1235 002 BELG.·LUXBG. 9291 686 108 257 26 1 5557 108 45 003 PAY5-BAS 1529 412 314 26 2 1 3 9 271:i 61 104 004 RF ALLEMAGNE 4596 718 268 
257:i 
180 151 271 212 005 ITALIE 9802 552 309 434 1 3966 31 
79 




4 122 010 PORTUGAL 3180 
170 11 15 17 2 114 
2846 011 ESPAGNE 589 209 51 038 AUTRICHE 553 39 106 18 30 269 91 
1000 M 0 N DE 43027 3377 1823 10661 488 65 7894 1227 605 9741 981 6165 1010 INTRA-CE 41320 3280 1748 10217 488 65 7734 1191 551 9378 890 5778 1011 EXTRA-CE 1709 97 76 444 160 37 54 363 91 387 1020 CLASSE 1 1320 97 49 197 87 49 363 91 387 1021 A E L E 1038 96 49 186 21 42 298 91 255 
5605.36 ~~R~ ~'J'~~ ~"rJlcfHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
='i.i~~~r· am SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 1288 419 42 305 71 236 
6062 
1 19 51 20 124 002 BELG.·LUXBG. 19678 938 809 6682 6 90 8 19 3101 45 2856 004 RF ALLEMAGNE 3514 38 6334 131 429 279 101 173 1211 72 142 005 ITALIE 15830 4907 26 144 9 2815 11 
19 
1106 478 




12 413 107 
9 038 AUTRICHE 1047 109 919 
1000 M 0 N DE 43218 6544 958 14509 357 822 9251 578 348 5575 146 4134 
1010 INTRA-CE 41665 8435 945 13563 353 784 9190 555 249 5575 137 3899 1011 EXTRA-CE 1553 109 13 948 4 58 61 20 98 9 235 1020 CLASSE 1 1472 109 13 946 4 58 61 20 80 9 172 1021 A E L E 1308 109 7 943 4 58 1 3 80 9 94 
5605.39 ~~R~ <;F1~~~rl,~JYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14DOO MIKG 




76 2 85 1 124 004 RF ALLEMAGNE 2951 
679 
946 55 286 290 22 536 005 ITALIE 1499 60 4 146 146 10 454 009 GRECE 594 
56 10 
524 
518 454 35 79 70 036 SUISSE 1520 288 80 038 AUTRICHE 645 21 516 1 101 . 6 
1000 M 0 N DE 14198 2171 318 3041 270 2215 1653 303 731 552 628 2318 
1010 INTRA-CE 11361 2094 299 2073 270 1690 1160 300 492 458 628 1897 
1011 EXTRA-CE 2839 77 20 968 525 493 3 239 84 420 
1020 CLASSE 1 2532 77 10 936 525 493 3 239 94 155 
1021 A E L E 2171 77 10 810 518 455 136 79 86 
5605.42 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
~~'i.!:lr· 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 1716 201 12 91 6 19 643 5 7 1280 1~~ 002 BELG.·LUXBG. 8287 
2370 
71 916 58 
355 
5390 





005 ITALIE 10116 3257 31 66 1767 3056 9 22~ 008 DANEMARK 885 96 
743 
503 
a4 45 1 26 038 AUTRICHE 1634 584 7 184 7 
1000 M 0 N DE 39601 6195 1575 4431 242 19 2615 104 403 22221 47 1949 
1010 INTRA-CE 37805 6167 810 3767 158 19 2473 72 382 22057 47 1873 
1011 EXTRA-CE 1885 28 765 884 84 142 31 41 184 76 
1020 CLASSE 1 1919 765 663 84 140 31 164 72 
1021 A E L E 1891 765 640 84 140 31 164 67 
5605.44 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
~~ :~~085% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN 
001 FRANCE 8721 1319 65 4827 10 701 
216 
5 33 262 8 1tn 002 BELG.-lUXBG. 622 
154 404 154 35 26 11 52 1 004 RF ALLEMAGNE 1385 179 157 184 12 234 
123 
. 986 Import Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
~rsprung I Herkunft 
Origin I consignment I: Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nede~and I Portugal I UK 
15605.44 
430 113 2 49 24 132 50 60 · 005 ITALY 
8 , 036 SWITZERLAND 139 10 1 1 119 
038 AUSTRIA 127 
2 
62 24 7 34 
400 USA 55 1 52 
OOOWORLD 2525 375 111 798 29 93 230 18 40 180 2 653 
010 INTRA-EC 2123 372 111 711 29 83 202 18 25 179 2 393 
1011 EXTRA·EC 401 2 85 10 28 15 1 260 
1020 CLASS 1 376 2 75 10 26 15 1 247 
1021 EFTA COUNTR. 277 72 10 25 15 1 154 
5605.45 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYLIQUES·, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 148 41 4 4 
5 
'75 21 2 





005 ITALY 920 86 27 114 69 
124 3 
56 36 
008 DENMARK 1061 109 
12 2 
825 





038 AUSTRIA 392 58 
1000 W 0 R L D 4754 287 102 793 148 439 144 58 1434 25 1324 
1010 INTRA-EC 4171 268 98 665 136 128 140 17 1432 25 1268 
1011 EXTRA-EC 583 19 8 128 12 313 4 41 2 58 
1020 CLASS 1 578 14 6 128 12 313 4 41 2 58 
1021 EFTA COUNTR. 535 14 6 128 12 313 4 7 2 49 
5605.48 YARN OF <85% SYNTHt:t;JC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES TEXT;SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYLIQUES·, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANCE I 430 103 4 15 183 1 47 43 7 27 
004 FR GERMANY I 673 22 128 196 175 237 32 30 25 24 005 ITALY I 413 1 5 146 32 6 38 33 036 SWITZERLAND I 889 568 103 160 14 
1000 W 0 R L D I 2806 138 144 882 822 528 85 124 49 127 126 1010 INTRA-EC 1705 137 141 274 506 353 58 75 44 25 91 
1011 EXTRA·EC 1098 3 608 115 175 • 49 4 102 34 1020 CLASS 1 987 3 601 115 175 6 49 4 34 
1021 EFTA COUNTR. 957 3 600 115 175 6 39 19 
5605.47 YARN OF <85% SYNTH~C TEXTILE FIBRES OTHER ~AN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE.THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
~A~s f::il'o~Bc"oEfoTf'·SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL.OU SEULEMENT DE LAINE OU DE 
001 FRANCE 152 39 1 41 24 
198 
4 3 3 37 
002 BELG.-LUXBG. 1742 45 37 182 1 31 849 444 003 NETHERLANDS 176 100 14 
30 2 
1 9 48 865 7 004 FR GERMANY 1107 33 18 
134 
66 2 43 
005 ITALY 728 70 14 66 22 1 
8 
67 353 
006 UTD. KINGDOM 118 1 1 19 2 82 5 




1 30 1 
038 AUSTRIA 413 97 66 26 121 55 
1000 W 0 R L D 4992 234 208 558 133 2 371 132 184 1952 2 1218 
1010 INTRA-EC 4157 199 171 448 121 2 297 130 83 1798 2 928 
1011 EXTRA·EC 833 35 37 108 11 73 2 121 158 290 
1020 CLASS 1 784 35 37 106 11 73 2 92 156 270 
1021 EFTA COUNTR. 637 37 108 11 68 56 123 234 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 000 II OU !lOINS AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 137 &5 29 30 2 72 4 1 003 NETHERLANDS 268 
5 
201 
10 !i s5 10 276 20 004 FR GERMANY 554 169 
sO 005 ITALY 215 120 96 4 26 2 29 6 8 006 UTD. KINGDOM 145 8 1 !i 1 8 35 038 AUSTRIA 677 133 374 67 59 
1000 W 0 R L D 2558 643 106 692 22 19 262 10 225 381 7 209 
1010 INTRA·EC 1425 398 102 298 15 9 118 5 114 301 4 65 
1011 EXTRA·EC 1131 247 4 394 7 10 148 5 111 80 3 144 
1020 CLASS 1 862 133 4 394 1 10 67 107 60 3 77 
1021 EFTA COUNTR. 746 133 4 394 1 10 67 
5 4 
60 3 74 
1030 CLASS 2 186 30 79 68 
5605.55 YARN OF MIN 85% R~GENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING >14 OOOMIKG 
I 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 II AU KG 
001 FRANCE 199 77 1 83 2 
744 2 
26 66 2 8 002 BELG.-LUXBG. 1094 20 7 133 61 81 003 NETHERLANDS 426 1 318 
30 106i 
87 40i 844 17 116 004 FR GERMANY 2937 455 11 
130 
2 
005 ITALY 221 23 1 10 
2 
27 864 7 2 21 038 AUSTRIA 8657 768 9 3204 2728 658 23 401 
D48 YUGOSLAVIA 854 
149 23 
26 
7 5i 22 812 16 136 720 CHINA 1129 431 310 
736 TAIWAN 294 252 42 
1000 W 0 R L D 18377 1538 55 4784 55 11 4659 174 2615 1603 45 840 1010 INTRA-EC 5140 614 20 711 42 2 1845 152 505 929 22 298 
1011 EXTRA·EC 11237 922 35 4073 13 10 2815 22 2107 874 23 543 
1020 CLASS 1 9579 768 12 3273 2 2740 1681 674 23 406 1021 EFTA COUNTR. 8714 768 12 3239 2 2740 869 658 23 403 







136 1040 CLASS 3 1320 535 70 360 
5605.61 YARN OF MIN 85% EGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000M/KG 
FILS AUTRES QUE S MPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 MIKG 




42 53 3 
18 004 FR GERMANY 229 20 167 14 4 14 005 ITALY 94 5 16 12 
5 
22 4 038 AUSTRIA 1083 235 240 586 16 
1000 W 0 R L D 1910 457 7 358 22 809 8 115 31 15 89 1010 INTRA·EC 530 29 5 98 22 221 8 74 31 15 28 1011 EXTRA·EC 1381 428 2 258 588 42 83 1020 CLASS 1 1159 255 2 255 586 42 17 
1021 EFTA COUNTR. 1090 235 2 243 586 5 17 
5605.65 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000MIKG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFIC., MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG 
001 FRANCE 448 123 4 182 4 
257 




401 41 2 004 FR GERMANY 1010 29 318 241 59 8 99 
124 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a 1 Espana 1 France I Ireland .1 Halla I Nederland I Portugal I 1 UK 
5605.44 
005 ITALIE 2184 391 19 339 129 893 
18 
151 262 036 SUISSE 662 47 11 15 571 038 AUTRICHE 603 
72 
334 100 30 139 400 ETAT5-UNIS 525 40 1 412 
1000 M 0 N DE 15838 2054 538 6126 175 734 1442 88 255 815 21 3592 1010 INTRA-CE 13750 1982 538 5578 175 701 1320 88 208 801 21 2344 1011 EXTRA-CE 20a9 72 2 549 32 122 49 15 1248 1020 CLASSE 1 1933 72 432 32 118 49 15 1215 1021 A E L E 1302 381 32 110 47 15 717 
5605.45 ~~r: OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAH POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
g:nrs'ilm85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 828 218 35 39 
8i 




2359 005 ITALIE 7940 382 290 733 511 5 
23 




3615 036 SUISSE 1033 
sri 602 222i si 372 038 AUTRICHE 2781 458 1 
1000 M 0 N DE 27478 1351 720 7000 872 3290 897 420 5927 270 6928 
1010 INTRA-CE 23354 12a9 6ao 5939 a29 1088 87a 169 5905 270 6528 
1011 EXTRA-CE 4120 82 40 1080 42 2222 19 251 22 402 
1020 CLASSE 1 4108 50 40 1060 42 2222 19 251 22 402 
1021 A E L E 3893 50 40 1060 42 2222 19 51 17 392 
5605.46 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, <85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 2180 453 34 84 813 8 
1523 
265 343 52 1 127 004 RF ALLEMAGNE 3726 101 1156 
1023 
360 195 103 127 161 
005 ITALIE 1948 7 50 619 192 29 183 1 1 55 038 SUISSE 4057 2473 448 854 70 
1000 M 0 N DE 13775 878 1307 4039 2302 a 3183 348 764 214 447 507 
1010 INTRA-CE a993 872 1288 1403 1803 a 2258 319 538 187 129 392 
1011 EXTRA-CE 4781 3 21 2635 499 907 29 228 27 319 115 
1020 CLASSE 1 4440 3 21 2618 499 904 29 226 27 113 
1021 A E L E 4325 3 21 2605 499 904 29 190 1 73 
5605.47 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
~ru1iA~ 6b~r1lr~&tSPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL·, GEMISCHT, NICHT HPTS. ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN 
001 FRANCE 1075 187 14 389 100 4 
755 
44 48 22 12 255 





004 RF ALLEMAGNE 4053 189 145 
1199 
427 37 261 
10 
259 
005 ITALIE 4540 274 137 354 1 154 5 
22 
184 2222 
006 ROYAUME·UNI 600 17 13 107 5 415 21 




10 4 54 10 
038 AUTRICHE 1867 472 395 148 370 209 
1000 M 0 N DE 22165 1011 988 3639 808 24 1968 764 75a 8152 24 6011 
1010 INTRA-CE 18070 934 847 301a 674 24 1394 772 353 5694 24 433a 
. 1011 EXTRA-CE 4094 78 139 821 134 574 12 405 458 1a75 
1020 CLASSE 1 3790 76 139 621 134 574 12 299 458 1477 
1021 A E L E 3232 139 614 134 407 4 202 381 1351 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTl. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 566 
193 
8 128 1 212 7 197 19 003 PAYS.BAS 896 23 694 46 38 2 47 775 6i 004 RF ALLEMAGNE 1763 555 
2s0 
215 5 6 005 ITALIE 997 458 4 21 161 29 144 72 27 006 ROYAUME-UNI 596 24 335 7 
25 
3 54 
ali 038 AUTRICHE 2054 406 1124 246 1 164 
1000 M 0 N DE 8a82 199a 395 2421 99 7a 1231 55 732 1138 57 860 
1010 INTRA-CE 5281 1328 375 1171 72 40 602 41 404 988 24 240 
1011 EXTRA-CE 3599 872 20 1250 2a 37 829 14 327 170 32 420 
1020 CLASSE 1 2730 406 20 1250 28 37 246 310 170 32 231 
1021 A E L E 2390 406 20 1250 3 37 246 
14 
1 170 32 225 
1030 CLASSE 2 661 57 383 18 189 
5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTl. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
001 FRANCE 901 250 4 280 2 16 
3189 10 
268 354 15 68 002 BELG.·LUXBG. 4579 
s4 25 528 185 288 003 PAYS.BAS 2171 4 1732 
135 3454 341 2043 3044 47 347 004 RF ALLEMAGNE 10629 1510 39 
792 
10 




46 13 119 
038 AUTRICHE 28288 2287 29 10319 8728 2289 80 • 1314 
048 YOUGOSLAVIE 2057 
37i s5 55 15 99 45 1945 57 2sB 720 CHINE 2418 911 664 
736 T'AI·WAN 644 544 100 
1000 M 0 N DE 54922 4809 1a2 15889 225 38 15870 593 a745 5836 158 2599 
1010 INTRA-CE 20499 2134 a5 3522 187 18 6904 548 2542 3490 78 995 
1011 EXTRA-CE 34411 2678 97 12347 3a 23 a968 45 8190 2348 ao 1603 
1020 CLASSE 1 30757 2294 42 10833 1 8 8790 5218 2346 80 1345 
1021 A E L E 28657 2294 42 10539 1 8 8790 3273 2289 80 1341 
1030 CLASSE 2 790 
382 s5 580 37 15 21 45 189 2sB 1040 CLASSE 3 2863 1134 155 782 
5605.81 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000MIKG 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTliCHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 14000 M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 580 
89 7 80 30 336 157 7 i 94 004 RF ALLEMAGNE 830 
1o4 
521 71 17 
005 ITALIE 524 34 11 86 105 
19 
86 88 10 
038 AUTRICHE 3400 706 1 904 1701 69 
1000 M 0 N DE 6844 1433 50 1563 117 10 2875 38 418 115 127 29a 
1010 INTRA-CE 2565 1a9 36 541 117 10 964 38 297 115 127 131 
1011 EXTRA-CE 427a 1243 14 1023 1711 120 187 
1020 CLASSE 1 3684 752 14 1015 1711 120 72 
1021 A E L E 3450 706 14 928 1711 19 72 
5605.65 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAH SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000MIKG 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTliCHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 MIKG 
001 FRANCE 2068 433 14 865 44 1146 3 487 3 3 219 002 BELG.·LUXBG. 2967 905 24 202 36 39 1361 225 69 : 34~ 004 RF ALLEMAGNE 3777 127 1075 5 831 349 
.125 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































5605.71 YARN OF MIN 15% REGENtRATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
I 
FILS SIMPLES, AU MOINS 15 PC FIBRES ARTIFICIEWS, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
OD2 BELG.-LUXBG. I 179 142 30 ~ ~'l~fRMANY 1 ~~ n ~ 131 ,g ~ 
038 AUSTRIA 1 833 226 255 189 
1m ~~Uc0 I 1¥U 1fi H ~~ 1: ~~ 
18£ ~n~-~c i = ~~ ~ ~~ 1~~ 
1021 EFT A COUNTR. , 850 226 3 258 195 
I 
5605.75 YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOMIKG 

















001 FRANCE I 82 27 10 23. 42 
038 AUSTRIA 1076 33 1 84B 9 114 67 005 ITALY I 133 2 80 11 
1000 W 0 R L D 1537 71 3 854 48 8 188 2 161 
1010 INTRA·EC ~ 408 33 2 102 33 • 70 2 85 1011 EXTRA·EC 1128 38 1 852 17 8 128 • 78 
1020 CLASS 1 1112 33 1 852 5 9 129 . 76 
1021 EFTA COUNTR. 1085 33 1 84B . 9 120 . 67 
5605.11 ~'I:Jfd MIN 15% REG ERA TED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 MIKG I 
001 FRANCE j 266 252 8 
ggg ~~§fRIA lW ~ 3 J~ 
1000 W 0 R L D 884 298 8 481 
1010 INTRA·EC 482 284 4 85 
1011 EXTRA-EC 502 14 4 368 
1020 CLASS 1 497 9 4 366 














5805.15 YARN OF MIN 15'~ REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000MIKG 1 
FILS AUTRE& QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 15 PC FIBRES ARTIFlCIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS 
DE 14000 MIKG . 
~ ~~t~~EuxeG. U~ 51 10 ~9 










038 AUSTRIA 782 265 487 
1000 W 0 R L D , 1843 384 145 848 
1010 INTRA·EC 500 81 25 121 
1011 EXTRA·EC 1144 283 121 528 
1020 CLASS 1 922 265 471 







5605.11 YARN OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, MOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
~ ~~t~~UXBG. £ 7 49 18 38~ 004 FR GERMANY 130 2 21 . 1 
005 ITALY 1 188 55 32 15 
038 SWITZERLAND 
1 
87 43 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

























5605.15 YARN OF <15% REG~ERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, MOINS DE 15 PC DE FIBRES ARTIFlCIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON 
001 FRANCE I 342 18 2 216 1 
gg§ ~~~i:~~~~gs i ~ 305 
36
. m ~ ~'l~fRMANY ~ 718 5 100 1~ 
= ~~fft11.LAND ~ 1~ ~ 3~ 18 
























































1000 W 0 R L D 8474 1101 51 1478 302 2 727 443 186 
1010 INTRA·EC 5881 1078 45 1089 284 2 833 413 159 
1011 EXTRA·EC 584 23 6 389 18 84 31 27 
1020 CLASS 1 584 23 6 389 18 94 21 27 
1021 EFTA COUNTR. 458 23 6 268 18 94 21 2 
5805.H YARN OF < 15% REGEl ERA TED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, MOINS DE 15 PC 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
126 


























































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant \ Origin I consignment 
Orlglne I provenance 








21 21 038 AUTRICHE 8007 3263 1516 
71 
401 174 74 048 YOUGOSLAVIE 5610 36 39 29 5403 32 680 THAILANDE 2761 2761 
12eS 1697 2199 720 CHINE 12276 7023 72 736 T' AI-WAN 10854 8923 744 690 497 
1000 M 0 N DE 51438 24427 215 5311 181 108 5557 85 13872 813 85 1024 1010 INTRA.CE 10810 2169 209 1428 89 83 2679 65 2689 605 73 723 1011 EXTRA.CE 40829 22258 7 3888 71 24 2879 10983 208 12 301 1020 CLASSE 1 14162 3310 7 1734 71 24 454 8117 208 12 225 1021 A E L E 8498 3274 7 1695 24 424 2661 176 12 225 1030 CLASSE 2 13972 11907 744 714 603 4 1040 CLASSE 3 12495 7041 1407 1711 2264 72 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000MIKG 
002 BELG.·LUXBG. 740 
mi 254 584 21 129 144 15 12 004 RF ALLEMAGNE 838 
783 
133 83 3 25 005 ITALIE 1437 243 11 63 304 
322 
5 24 038 AUTRICHE 2672 678 1 839 613 57 162 
1000 M 0 N DE 6681 1588 284 2435 100 1228 524 185 32 308 1010 INTRA.CE 3553 622 269 1551 100 573 201 128 14 94 1011 EXTRA.CE 3129 994 15 885 655 323 57 18 212 1020 CLASSE 1 2807 678 15 878 655 323 57 18 183 1021 A E L E 2775 678 15 847 655 323 57 18 182 
5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING >14 DOOM/KG 
GARNE, MIND.8SPC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000MIKG 
001 FRANCE 501 132 2 54 94 70 292 2 1 18 005 ITALIE 650 12 
2 
401 35 249 12 4 57 038 AUTRICHE 3520 99 2764 356 15 
1000 M 0 N DE 5870 280 17 3309 184 38 711 8 748 169 8 200 1010 INTRA.CE 1968 158 14 528 129 
35 
309 8 473 167 8 174 1011 EXTRA.CE 3698 121 3 2781 55 402 274 2 25 1020 CLASSE 1 3645 99 3 2781 26 35 402 274 25 1021 A E L E 3555 99 3 2767 35 374 252 25 
5605.81 ~'!.1\i»cf MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
f~.t'llcf GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 1088 957 66 
10 131 




41 1 43 038 AUTRICHE 1820 11 1478 119 42 
1000 M 0 N DE 4828 1187 43 2588 43 392 80 219 130 11 177 1010 INTRA.CE 2709 1092 20 1098 43 207 11 42 130 11 57 1011 EXTRA.CE 2118 74 23 1490 184 49 177 121 1020 CLASSE 1 2103 59 23 1490 184 49 177 121 
1021 A E L E 2009 59 23 1481 183 49 158 58 
5605.85 r=Jl~JIIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 M/KG 





178 004 RF ALLEMAGNE 619 49 
319 
58 124 41 21 005 ITALIE 884 145 9 39 160 
s4 199 1 12 038 AUTRICHE 3009 926 1887 68 74 
1000 M 0 N DE 7172 1459 375 2833 183 3 638 18 822 427 190 228 
1010 INTRA.CE 3017 458 141 781 54 3 295 18 585 428 190 88 
1011 EXTRA.CE 4159 1002 235 2052 129 343 257 2 139 
1020 CLASSE 1 3669 926 1910 129 312 257 2 133 
1021 A E L E 3304 926 1907 312 85 74 
5605.11 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 908 130 2 128 1 12 
132 
564 8 23 40 002 BELG.-LUXBG. 1687 
15 
173 69 li 172 416 897 004 RF ALLEMAGNE 576 76 
461 
303 1 2 276 005 ITALIE 1317 228 
2 
69 2 112 173 
038 SUISSE 588 422 22 142 
1000 M 0 N 0 E 5733 403 461 1291 102 186 854 3 585 598 25 1225 
1010 INTRA.CE 4758 403 280 699 81 188 697 3 579 598 25 
12u 1011 EXTRA.CE 975 181 592 22 156 8 
1020 CLASSE 1 969 181 592 22 150 8 
1021 A E L E 968 181 592 22 149 6 
5605.15 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, UNTER 8SPC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 1492 140 16 700 5 2 
417 
1 337 3 208 80 









256 566 4197 24 1103 004 RF ALLEMAGNE 11939 2671 
1625 41 
896 1117 1558 
005 ITALIE 3809 262 38 515 1113 
33 
129 52 34 
009 GRECE 1804 48 8 1321 
77 
349 
e3 45 036 SUISSE 675 9 21 422 37 12 34 
038 AUTRICHE 1156 98 4 804 1 249 
1000 M 0 N 0 E 28967 4605 313 7295 1295 43 3398 1384 1039 6073 284 3280 
1010 INTRA.CE 26652 4498 283 5723 1218 43 3110 1277 931 6039 284 3248 
1011 EXTRA.CE 2318 108 30 1572 78 287 87 108 34 12 
1020 CLASSE 1 2292 108 30 1572 78 287 63 108 34 12 
1021 A E L E 1839 108 30 1227 78 287 63 12 34 
5605.19 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
oARNE, UNTER ISPC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 4185 941 71 1330 1 15 
1423 
87 757 108 96 779 
002 BELG.-LUXBG. 2081 
119 
19 258 
:i 1 26 27 272 2 80 004 RF ALLEMAGNE 3675 393 
4282 
1173 965 563 1~~ 395 005 ITALIE 7042 753 72 238 5 691 100 
31 
324 395 
006 ROYAUME-UNI 2795 124 25 23 38 2544 10 
915 036 SUISSE 1548 298 6 631 139 2 2 038 AUTRICHE 741 150 60 86 
1000 M 0 N 0 E 22785 2380 822 7073 241 22 3524 2771 1878 1279 328 2669 
1010 INTRA.CE 20373 2078 580 8229 241 21 3383 2768 1807 1278 325 1687 
1011 EXTRA.CE 2412 305 42 844 1 141 5 71 2 1001 
1020 CLASSE 1 2382 305 42 814 1 141 5 71 2 1001 
1021 A E L E 2320 305 28 781 141 62 2 1001 
127 
~986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM4!!a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5608 YARN OF MAN-MADE RBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE RBRES TEXTILES SYNTHEnQUES ET ARTlFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE RBRES TEXTILES SYNTHEnQUES ET 
ARTlFICIELLES), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DET AlL 
5608.11 YARN OF MIN as% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHEnC TEXTILE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU MOINS as PC DE RBRES TEXTILES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 2328 614 118 796 8 12 
575 
4 35 404 11 326 
002 BELG.-LUXBG. 2059 
2s0 
12 264 1 5 1 1048 153 
003 NETHERLANDS 651 18 359 5 
1:i 
12 4 
127 6D:i 1:i 3 004 FR GERMANY 1547 n 94 
1336 
223 265 2 130 
005 ITALY 2126 104 223 44 42 11 297 
9 
69 
006 UTD. KINGDOM 588 155 147 14 7 2 239 14 96 009 GREECE 467 4 2 389 2 75 010 PORTUGAL 172 2 81 
2:i s6 10 8 011 SPAIN 1002 62 44 191 8 326 281 
028 NORWAY 106 49 21 
2 i 1 35 030 SWEDEN 71 
:i 
41 1 4 15 4 036 SWITZERLAND 533 10 88 9 413 6 





400 USA 116 15 2 1 85 
624 ISRAEL 195 13 
2 
182 
76 • i 10 38 738 TAIWAN 185 12 40 
740 HONG KONG 69 1 2 1 3 4 58 
1000 W 0 R L D 14693 1295 865 5080 318 31 1041 332 181 3418 43 2288 
1010 INTRA·EC 10987 1265 660 3433 315 30 809 318 184 2769 43 1081 
1011 EXTRA·EC 3908 31 205 1847 3 1 132 14 17 849 1207 
1020 CLASS 1 3319 5 198 1414 3 1 22 14 9 632 1021 
1021 EFTA COUNTR. 758 4 115 132 2 1 16 2 5 432 49 
1030 CLASS 2 517 25 4 232 92 1 8 15 140 
5608.15 YARN OF < 85% DISCOJriNUOUS OR WASTE SYNTHEnC TEXTILE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALB MOINS DE 85 PC DE RBRES TEXTILES SYNTHEnOUES 
001 FRANCE 2972 1151 131 459 29 96 
1526 
13 300 319 8 466 
002 BELG.·LUXBG. 2434 
101 
4 293 5 34 10 7 465 90 







004 FR GERMANY 1736 138 16 56:i 22 1191 6 11 005 ITALY 917 27 120 40 58 1 
1 
n 2 29 
006 UTD. KINGDOM 224 32 3 5 5 26 131 3 18 
8 011 SPAIN 276 14 10 76 25 20 6 85 32 
030 SWEDEN 29 20 1 5 1 1 1 
036 SWITZERLAND 176 11 133 4 3 23 
2 036 AUSTRIA 80 5 60 2 10 
052 TURKEY 417 8 297 111 
1000 WORLD 9759 1495 387 2069 139 173 2868 162 343 1426 78 639 
1010 INTRA·EC 8852 1484 287 1521 137 158 2843 162 336 1275 62 •5o7 
1011 EXTRA·EC 907 32 80 548 1 15 25 8 151 16 33 
1020 CLASS 1 846 32 80 514 1 15 22 6 151 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 338 1 72 200 1 11 6 39 2 4 
1030 CLASS 2 56 28 3 1 14 10 
5608.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE RBRES TEXTILES ARTIFlCIELLES 
001 FRANCE 407 43 1 321 3 36 16 8 6 8 002 BELG.-LUXBG. 126 
19 
3 71 1 17 4 
003 NETHERLANDS 41 
5 
20 2 
11 12 49 004 FR GERMANY 91 10 
252 
3 9 005 ITALY 309 10 2 23 
79 6 13 006 UTD. KINGDOM 102 11 1 3 1 1 
:i 8 011 SPAIN 80 3 1 12 6 47 
036 SWITZERLAND 69 4 56 4 5 
1000 W 0 R L D 1333 106 18 784 2 8 75 99 35 142 10 44 
1010 INTRA·EC 1188 101 13 692 2 8 65 81 35 135 10 34 
1011 EXTRA·EC 146 5 5 101 10 9 7 11 
1020 CLASS 1 137 4 5 98 10 4 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 109 4 5 73 8 3 6 10 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARTlFIC. DISCONTINUES 
5607.01 GAUZE OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGHT MIN 800 BUT MAX 1200/M2 
TISSUS RBRES SYNTHET., POINT GAZE, POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
004 FR GERMANY 103 1 35 20 32 7 7 
1000 W 0 R L D 206 4 40 9 S3 41 11 4 4 9 
1010 INTRA·EC 198 4 38 7 79 41 11 4 4 9 
1011 EXTRA·EC 8 2 2 4 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU MOINS as PC FIBRES SYNTHEnOUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 297 167 3 61 1 6 3:i 2 4 16 2 35 002 BELG.-LUXBG. 211 9i 12 38 2 3 106 :i 32 003 NETHERLANDS 173 30 2 34 3 4 121 22 004 FR GERMANY 968 49 24 
52 
82 555 i 63 2 38 005 ITALY 407 53 7 18 5 67 
:i 
75 7 116 




12 10 149 2 8 036 WITZERLAND 193 
1 
103 5 61 9 1 
036 AUSTRIA 153 23 1 4 2 8 114 
212 TUNISIA 128 
:i 42 10 
1 4i 127 4 400 USA 118 2 9 
728 SOUTH KOREA 81 
2 :i 
81 
6 16 732 JAPAN 30 1 
1000 W 0 R L D 3218 387 92 400 246 47 747 69 243 469 24 470 
1010 INTRA·EC 2339 382 47 189 124 45 872 19 88 467 21 285 
1011 EXTRA·EC 878 5 45 212 124 2 75 50 155 22 3 185 
1020 CLASS 1 545 5 7 210 17 2 73 49 20 10 3 149 
1021 EFTA COUNTR. 399 1 6 165 6 2 65 2 11 9 3 129 
1030 CLASS 2 272 3 87 2 132 12 36 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
'"""'" "'1~" "'"" .................... 001 FRANCE 302 36 3 152 2 4 
21 
4 20 30 2 49 
002 BELG.-LUXBG. 128 . 22 20 2 4 58 2 27 003 NETHERLANDS 200 24 95 2 
9 
7 4:i 255 44 004 FR GERMANY 607 22 42 
562 
116 29 3 8 80 
005 ITALY 1109 42 6 38 36 118 1 73 6 227 
006 UTD. KINGDOM 170 8 2 16 2 
2 
7 65 70 46 010 PORTUGAL 69 
:i 
16 4 8 3 1 4 6 011 SPAIN 65 1 ~ 27 036 SWITZERLAND 52 
2 5 
12 29 2 4 5 28 038 AUSTRIA 409 91 n 5 37 7 158 400 USA 65 1 26 4 3 11 19 732 JAPAN 140 19 31 11 8 66 
1000 W 0 R L D 3544 144 112 1011 230 56 341 97 125 529 26 873 
128 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 12 I Bel g.-Lux. -T Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal 1 VK 
5606 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS SYNTHmSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF· FEN), FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, MIND.85 PC SYNTHEnSCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 19667 5304 1043 7441 102 132 38 465 2775 116 2251 002 BELG.-LUXBG. 16951 
2266 
91 2091 12 42 4409 15 23 9453 3 812 003 PAYS.BAS 6937 342 4007 92 1 112 67 8 
27i 
43 004 RF ALLEMAGNE 20630 1072 1235 
10428 
3791 64 3365 34 2735 5457 2604 005 ITALIE 16606 673 1794 395 5 447 79 
1i 
2444 
eli 341 006 ROYAUME.UNI 4935 461 594 121 97 2 30 3426 65 
4s0 009 GRECE 2327 36 13 1664 12 496 010 PORTUGAL 1083 18 462 249 472 24 1sB 45 011 ESPAGNE 8832 529 446 1845 58 2983 2068 028 NORVEGE 784 397 119 
28 2 95 
3 
i 
9 256 030 SUEDE 1159 
72 
693 25 12 226 
:i 




3 3 736 T'AI-WAN 1090 87 261 
i 
60 161 ~10 HCNG-~ONG 628 4 13 11 27 42 530 
1000 M 0 N DE 123411 10614 7431 38924 4615 249 9507 4224 3512 27989 652 15494 1010 INTRA.CE 98154 10346 5577 28302 4772 245 8449 4147 3266 23717 848 8683 1011 EXTRA.CE 25256 266 1854 10623 43 4 1058 76 248 4272 3 6611 1020 CLASSE 1 21608 103 1804 9188 40 4 374 75 211 4154 3 5652 1021 A E L E 6818 90 1312 1508 32 3 322 18 76 2971 3 483 1030 CLASSE 2 3325 160 22 1429 575 1 35 106 995 
5606.15 YARN OF <85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHmC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 33205 12099 1401 6340 388 957 
1505i 
76 4003 3013 224 4704 002 BELG.-LUXBG. 23209 
1408 
46 2758 66 358 37 56 3828 1007 003 PAYS.BAS 3322 65 1397 220 268 145 1 47 3774 17 39 004 RF ALLEMAGNE 19225 1883 146 6984 308 12738 37 180 92 005 ITALIE 11191 344 1215 470 860 12 
19 
1104 40 162 006 ROYAUME-UNI 2298 135 39 95 87 292 1362 46 223 
72 011 ESPAGNE 3523 146 132 996 306 211 97 1044 517 030 SUEDE 553 
24 
384 29 j 84 7 33 2 16 036 SUISSE 2329 45 1943 72 77 158 1 038 AUTRICHE · 669 40 476 9 30 95 18 1 052 TURQUIE 3212 90 2209 904 9 
1000 M 0 N DE 104631 15926 3953 24058 1878 1802 29697 1526 4558 14087 1067 1279 1010 INTRA.CE 96249 15806 3052 18715 1854 1583 29338 1526 4433 12842 1021 079 1011 EXTRA.CE 8380 122 901 5343 25 18 360 118 1228 87 200 1020 CLASSE 1 7770 122 901 4643 25 18 331 115 1226 19 170 1021 A E L E 4062 24 811 2514 25 188 114 310 19 57 1030 CLASSE 2 585 478 27 3 47 30 
5606.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERH 
001 FRANCE 6275 1047 30 4411 1 46 
400 







512 18 t5 004 RF ALLEMAGNE 924 116 4066 11 54 93 005 ITALIE 4693 81 18 12 5 283 
47i 29 
170 7 57 006 ROYAUME.UNI 619 39 5 46 2 2 7 15 1 63 011 ESPAGNE 697 40 18 208 8 47 1 256 56 036 SUISSE 1116 112 1 888 4 68 12 27 4 
1000 M 0 N DE 17933 1734 192 11422 48 82 1154 595 528 1446 201 533 1010 INTRA.CE 15874 1820 138 10130 43 81 918 528 515 1398 200 305 1011 EXTRA.CE 2080 114 54 1292 4 1 238 87 13 50 1 228 1020 CLASSE 1 2000 113 54 1264 4 1 235 46 13 47 1 222 1021 A E L E 1681 113 54 1015 4 174 41 13 44 1 222 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SP!NNFASERN 
5607.01 GAUZE OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN lOG BUT MAX 120GIM2 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL120GIQM 
004 RF ALLEMAGNE 1351 30 772 317 125 18 17 72 
1000 M 0 N DE 2349 11 860 138 787 181 50 28 151 8 I 118 1010 INTRA.CE 2220 50 828 98 737 181 50 28 151 8 5 110 1011 EXTRA.CE 129 1 34 38 50 8 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 2865 1346 30 608 10 138 
257 




34 850 7 192 003 PAYS.BAS 1428 214 18 43 58 
1045 
17 128 004 RF ALLEMAGNE 7741 470 263 
312 
1061 189 3745 65 551 41 356 005 ITALIE 2936 135 83 224 32 589 4li 177 129 1190 006 ROYAUME.UNI 1302 80 5 63 40 1 97 100 874 2 
12i 038 SUISSE 2129 5 13 1340 54 10 459 74 17 36 038 AUTRICHE 1368 29 10 179 11 37 22 56 1024 212 TUNISIE 1220 j 650 38 14 405 1206 5 i 4li 400 ETATS.UNIS 1272 21 105 728 COREE DU SUD 551 
,; 19 76 551 1s:i ; 2i 36i 732 JAPON 653 11 
I 
1000 M 0 N DE 26854 3025 652 3958 2435 374 5459 833 2365 3351 331 4271 1010 INTRA.CE 18607 2973 449 1411 1660 384 4774 198 843 3221 290 2424 1011 EXTRA.CE 8251 52 204 2547 775 10 688 435 1522 131 41 1846 1020 CLASSE 1 5890 52 91 2533 115 10 669 428 221 82 41 1646 1021 A E L E 3954 34 70 1801 66 10 495 22 96 74 40 1246 1030 CLASSE 2 2105 13 582 16 1245 49 200 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 5121 729 44 2704 22 98 
527 
76 452 479 84 453 002 BELG.-LUXBG. 1843 
287 
2 280 29 22 4 1 673 1 304 003 PAYS.BAS 1927 272 550 33 2 91 50 2 
3172 
30 510 004 RF ALLEMAGNE 14187 335 510 
1444i 
7485 173 561 84 648 253 988 005 ITALIE 21764 420 115 336 698 2313 16 
8 
741 150 2534 006 ROYAUME.UNI 1571 109 41 157 32 3 112 550 555 4 
76i 010 PORTUGAL 1140 5 99 2 47 175 46 j 3 9:i 011 ESPAGNE 1110 66 
,; 27 72 7 552 3 34 256 036 SUISSE 1405 4 474 3 190 10 91 68 10 539 038 AUTRICHE 5366 74 80 1842 191 '53 1180 3 305 76 23 1539 400 ETATS-UNIS 609 34 44 
189 
31 42 2 232 IS 224 732 JAPON 4114 5 4 765 682 461 1 302 1669 




1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES, DYED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































1000 W 0 R L D 15101 1547 1414 2810 508 101 
1010 INTRA·EC 12618 1529 1053 2143 448 82 
1011 EXTRA·EC 2478 18 360 667 60 18 
1020 CLASS 1 2295 16 338 650 12 11 
1021 EFTA COUNTR. 958 6 155 478 5 3 
1030 CLASS 2 94 1 . 9 30 7 
1040 CLASS 3 87 1 22 8 18 










































































































































1000 W 0 R L D 10149 732 427 2293 749 40 1895 57 397 
1010 INTRA·EC 9143 713 334 1890 698 39 1693 57 319 
1011 EXTRA·EC 1008 19 93 403 52 202 1 78 
1020 CLASS 1 727 10 57 332 34 91 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 604 2 55 313 14 74 73 
1~ g~~~ 1~ 9 36 71 ~~ 11i 
5607.10 ~gvtUtR:J,CS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
rg:8: 85 r~~~~~ 15% DE RBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPAL£MENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS RNS CARDES, 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~S~~~ MOINS DE 15% DE RBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS RNS CARDES, 
~ fr'l_E.fRMANY ~ ~ ~ t:i 7 j 
038 AUSTRIA 118 1 1 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 386 2 338 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































5607.15 D'rfD WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
~~ DE MOINS DE 15% DE RBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPAL£MENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS RNS CARDES, 
001 FRANCE 362 66 6 52 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 120 32 1 
003 NETHERLANDS 287 1!16 i 29 1 s4 
~ fr'l_E.fRMANY J~~ 4~ J 1819 ~ 5 
006 IJ'Tt). KINGDOM 165 18 3 27 2 
010 P~RTUGAL 153 6 29 82 
8aJ ~W~~ERLAND ~ ~ 4 1~ 
038 AUSTRIA 225 4 163 











1000 W 0 R L D 11915 782 138 2359 818 84 1599 273 
1010 ~RA·EC 11204 780 103 2045 598 84 1598 284 1011 XTRA·EC 712 2 35 314 17 3 9 
1020 LASS 1 317 1 16 205 3 . 3 1 
1021 FT A COUNTR. 292 1 16 201 1 . 3 1 
1040 LASS 3 323 . 20 106 5 . . 4 
560J711 ~f~6roF~~~fRNE85~1~~ TEXTlL£ RBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
~r:\'~ D01 't,~~s~\ ~uelu~~RES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPAL£MENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS RNS CARDES, 
00 ~~t~~UXBG. ~~ 49 862. 5~~ 2 3 47 { 
004 FR GERMANY .355 14 37 234 6 ~ ITt'6.YKINGDOM 19~ ~~ 2{ gsli 66 2 747 7 g~g ~~~i'f~E~"L~ND ~~ 1 {! 4 i 1 4 











































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 1 Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _j Deutschland I 'Ellci6o I Espana I France I Ireland I hall a I Nederland I Portugal I I UK 
5607.05 
1010 INTRA-CE 48888 1882 883 18369 8010 1042 4334 817 1220 5870 595 5884 1011 EXTRA-CE 13038 113 345 3388 308 252 2252 548 400 788 48 4589 1020 CLASSE 1 12105 89 226 3312 282 251 2171 548 399 701 49 4079 1021 A E L E 7105 84 205 2448 231 61 1371 22 396 148 32 2107 1030 CLASSE 2 603 1 27 11 2 81 1 90 390 
5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 
: 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 20835 6790 756 6425 341 484 
1820 
570 814 1316 884 2455 
002 BELG.·LUXBG. 5397 
4239 
117 612 44 111 53 13 2419 36 170 003 PAYS-BAS 10034 1101 2404 37 102 881 85 613 
13037 
59 513 004 RF ALLEMAGNE . 42243 4722 4509 
18084 
5244 148 7618 824 811 1268 4062 D05 ITALIE 54825 1370 1899 870 417 8608 458 
s:i 4419 557 18143 006 ROYAUME.UNI 8822 150 2949 700 61 11 364 2857 1537 110 
133 008 DANEMARK 924 26 
228 
62 14 26 21 101 2 50 515 010 PORTUGAL 1408 14 46 17 53 19 16 101 43 888 011 ESPAGNE 2973 29 68 52 37 155 8 4 135 2442 
030 SUEDE 787 9 336 56 20 
21 
14 124 4 165 
120 
57 
036 SUISSE 7495 98 68 4809 2 742 22 361 53 1179 036 AUTRICHE 5422 28 1417 2468 111 12 145 56 15 22 619 ~~ 400 ETATS-UNIS 8110 33 1220 418 6 26 539 169 75 4 8 732 JAPON 9642 210 28 3512 47 336 1148 616 157 578 3004 
1000 M 0 N DE 182002 1n55 15042 40118 7189 1750 22270 8451 3133 24100 4247 39947 
1010 INTRA-CE 147898 17351 11848 28401 8884 1298 19548 4875 2345 23058 S474 28138 
1011 EXTRA-CE S4038 404 3394 11717 524 451 2702 1478 747 1041 n3 10810 
1020 CLASSE 1 32625 380 3299 11599 203 393 2612 1259 632 885 n2 10591 
1021 A E L E 14516 137 2014 7523 133 32 909 473 401 282 764 1848 
1030 CLASSE 2 864 20 7 85 220 58 76 105 3 88 204 
1040 CLASSE 3 552 4 89 33 101 15 112 112 71 15 
5607.01 WOVEN FABRICS OF MIN 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND.I5PC SYNTH. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 7617 1337 47 2984 318 146 
6369 
18 639 521 78 1529 
002 BELG.-LUXBG. 16995 
2979 
1056 1552 89 69 
3i 
315 5936 64 1523 
003 PAYS-BAS 9395 420 3710 1266 1 451 20 
18888 
13 498 
004 RF ALLEMAGNE 39095 4013 2368 4684 4071 52 4121 55 3630 173 1728 D05 ITALIE 1n11 63 215 2582 160 4936 41 44 1072 173 3783 006 ROYAUME.UNI 1517 44 101 266 217 57 505 247 36 
51 008 DANEMARK 964 49 647 17 26 174 
009 GRECE 1958 
s:i 1953 25 3 1os0 5 40 4 010 PORTUGAL 1237 
163 
31 1 
33 011 ESPAGNE 1575 6 408 488 165 4 12 21 283 030 SUEDE 910 2 124 70 
11 5 
386 25 285 11 3 
036 SUISSE 3776 35 15 2719 256 ~ 434 61 8 229 036 AUTRICHE 4239 21 534 2697 156 2 35 490 122 27 155 
058 RD.ALLEMANDE 941 49 183 220 18 8 679 s4 12 120 400 ETATS-UNIS 542 2 29 61 37 
11 
1 
1 732 JAPON 1458 312 4 123 90 145 11 487 274 
1000 M 0 N DE 110948 9078 5222 22484 8581 447 18710 872 5724 27972 132 10428 
1010 INTRA-CE 98158 8853 4285 18235 9072 432 17171 855 4693 26898 569 8484 
1011 EXTRA-CE 12792 423 827 8249 509 18 1540 18 1032 1073 81 844 
1020 CLASSE 1 11204 373 744 5868 348 16 861 18 1031 1059 81 825 
1021 A E L E 9092 59 710 5493 174 8 678 7 954 561 81 367 




1 2 112 
1040 CLASSE 3 1045 2 113 12 7 
5607.10 ~g~~UtatJfS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN nERHAAREN 
GEMISC , ROH ODER GEBLEICNT 
004 RF ALLEMAGNE 914 20 6 
20 
575 63 18 93 136 29 1 D05 ITALIE 2924 9 1 776 2 11 2076 
1000 M 0 N DE 8383 384 350 203 1no 73 57 282 213 388 34 2601 
1010 INTAA-CE 5571 320 12 87 1884 85 52 282 121 393 29 2588 
1011 EXTRA-CE 811 74 338 118 105 8 5 30 82 2 5 36 
5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
g~~'irr~'feED~e~SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN nERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 2825 39 19 
168 
5 5 5 4 1936 22 788 
D05 ITALIE 602 6 52 70 7 88 3 28 8 171 
036 AUTRICHE 2195 26 21 48 10 1 18 23 1 2070 062 TCHECOSLOVAQ 3019 23 2588 99 286 
1000 M 0 N DE 8868 287 135 2858 248 18 124 90 2 2091 t 3700 1010 INTRA-CE 4088 240 74 238 125 17 107 72 2 2050 1141 
1011 EXTRA-CE 5569 28 81 2722 124 1 17 18 41 1 2558 
1020 CLASSE 1 2519 26 37 134 21 1 17 18 17 1 2247 
1021 A E L E 2421 26 37 131 21 1 1 18 17 1 2168 
1040 CLASSE 3 3024 23 2588 104 23 286 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <15%. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
g~~'in~~'klfa~ SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 4961 818 122 841 93 14 
264 
4 397 631 651 1384 
002 BELG.-LUXBG. 1484 
3188 
1 382 19 
514 
128 17 429 167 57 





004 RF ALLEMAGNE 7108 426 102 20859 341 6 1127 241 313 1646 D05 ITALIE 100599 4306 693 6224 74 15746 1086 
372 
9081 1306 42224 
006 ROYAUME.UNI 1723 419 47 203 36 
41 
133 348 142 23 335 010 PORTUGAL 2380 70 372 1488 2 5 35 5 34 25 011 ESPAGNE 636 355 
a6 33 19 14 1 197 ' 1 036 SUISSE 1109 25 442 14 
5 
28 382 18 100 
036 AUTRICHE 3515 9 77 2874 
9 
35 12 32 45 '26 D62 TCHECOSLOVAQ 1588 180 932 460 6 
1000 M 0 N DE 131332 8821 1771 28651 5901 851 17330 3244 1257 13523 2830 48753 
1010 INTAA-CE 123221 8582 1348 24178 5742 849 17278 3138 1088 11104 2548 45787 
1011 EXTRA-CE 8111 39 425 4472 181 2 52 108 188 1818 82 I 1020 CLASSE 1 5148 36 236 3397 49 51 10 59 431 77 1021 A E L E 4802 34 236 3318 14 51 10 45 418 76 
1040 CLASSE 3 2600 184 1003 46 48 3 1177 5 134 
5607.11 WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB!in-UNTER 15PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN nERHAAREN 
GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 12251 672 1315 8751 20 52 
578 
125 109 130 757 320 
002 BELG.-LUXBG. 3359 303 42 370 5 3 18 3 1903 nJ 420 .004 RF ALLEMAGNE 5082 11338 524 3278 42 103 416 140 D05 ITALIE 20615 89 319 654 23 7368 74 14 48 364 006 ROYAUME·UNI 748 19 5 517 115 13 44 19 ' 010 PORTUGAL 1741 4 15 1315 7 6 1 3 
16 23 4 
39ci 
036 SUISSE 793 29 6 528 11 1 14 
1B 
161 
036 AUTRICHE 548 23 56 315 5 9 83 2 5 34 
D62 TCHECOSLOVAQ 1142 278 5 99 760 
131 
I 
1986 I I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import I 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimex ,1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci&Q I Espana I Franca I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5607.18 
1000 WORLD 3773 90 126 1770 115 5 1045 35 30 201 107 249 
1010 INTRA-EC 3560 68 117 1703 110 5 1041 28 19 184 107 158 
1011 EXTRA·EC 212 2 9 87 5 4 8 11 17 91 
1020 CLASS 1 73 2 9 36 2 4 1 8 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 67 2 9 35 1 2 1 7 2 8 
1040 CLASS 3 131 31 3 16 81 
5607.20 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 
n5SUS DE MOINS DE 85'/o DE FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
ECRUS OU BLANCHIS ' 
003 NETHERLANDS 390 390 
17 2 so8 3 004 FR GERMANY 530 
30 4 006 UTD. KINGDOM 35 1 48 038 AUSTRIA 73 19 6 
1000 W 0 R L D 1157 17 3 459 60 3 7 53 531 3 21 
1010 INTRA-EC 1037 17 2 421 42 3 5 
s3 527 3 17 1011 EXTRA-EC 119 1 38 17 2 4 4 
1020 CLASS 1 98 1 38 7 48 4 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 38 6 48 4 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MDINS DE 85Vo DE FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
IMP RIMES 
001 FRANCE 34 3 1 2 27 1 
1000 WORLD 181 9 5 18 14 1 20 8 78 1 31 
1010 INTRA·EC 162 8 5 13 13 1 18 3 78 1 24 
1011 EXTRA-EC 18 3 1 2 5 7 
I 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF <85'/o SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
I 
TISSUS DE MOINS DE ,% DE FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
TEINTS 
001 FRANCE i 1282 258 9 148 1 1 5 20 84 95 663 
002 BELG.-LUXBG. I 174 151 1 47 3 1 49 54 1 8 1 9 003 NETHERLANDS 925 743 3 27 1 
004 FR GERMANY ! 1023 43 10 225 6 16 86 14 28 
598 129 109 
005 ITALY 849 18 196 10 43 13 44 117 167 
006 UTD. KINGDOM 76 17 15 11 3 1 5 15 
139 
9 
152 010 PORTUGAL 1071 23 63 624 5 49 16 3 ; 011 SPAIN 63 2 1 11 1 8 34 2 
036 SWITZERLAND 82 2 1 46 11 6 1 3 17 1 038 AUSTRIA 248 1 9 201 3 2 3 3 1 25 062 CZECHOSLOVAK 155 1 140 2 6 
624 ISRAEL 115 115 
1000 W 0 R L D 8215 528 308 2249 33 25 265 138 75 928 403 1287 
1010 INTRA·EC 5470 511 284 1809 23 25 238 128 53 908 381 1104 
1011 EXTRA·EC 
' 
744 17 12 440 10 28 12 23 18 22 162 
1020 CLASS 1 367 3 11 261 2 16 6 2 7 20 39 
1021 EFTA COUNTR. 339 3 11 248 1 14 6 1 6 20 29 
1030 CLASS 2 155 14 






1040 CLASS 3 225 8 3 7 
5607.28 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
WOOL OR FINE ANIM~ HAIR 
n5SUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
DE FILS DE DIVERSE& COULEURS 
001 FRANCE 1919 478 116 614 10 6 3 35 48 231 151 230 003 NETHERLANDS 100 73 
21 
12 
e6 9 2 261 6 6 004 FR GERMANY 827 77 
501 
61 75 235 
005 ITALY 903 6 43 41 
1 




7 4 23 54 3 6 230 010 PORTUGAL 528 9 180 7 62 8 23 
11 011 SPAIN ! 44 2 
10 
16 12 2 1 
038 SWITZERLAND 
! 125 1 93 10 
5 2 4 
038 AUSTRIA 49 1 32 2 1 13 
060 POLAND I 54 9 2 52 36 28 062 CZECHOSLOVAK 576 417 86 
624 ISRAEL I 213 213 
I 
1000 W 0 R L D 
' 
5587 650 209 1934 149 14 444 112 54 860 338 1023 
1010 INTRA·EC ! 4480 849 189 1365 143 14 263 111 53 810 336 747 1011 EXTRA·EC 1108 1 20 569 7 1 181 1 1 49 2 278 
1020 CLASS 1 I 204 1 11 138 7 16 11 2 18 
1021 EFTA COUNTR. I 183 1 11 126 
1 
16 10 2 17 
1030 CLASS 2 I 250 9 6 17 1 39 
226 
1040 CLASS 3 655 425 148 33 
5607.30 WOVEN FABRICS OF f85% SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE .85 PC FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
I 
001 FRANCE I 2394 94 3 216 1 19 436 2 1381 46 4 647 002 BELG.-LUXBG. 1411 605 3 68 29 5 431 127 298 003 NETHERLANDS 4845 83 295 11 
4 
201 589 638 19 2856 004 FR GERMANY 6161 307 196 99 265 1049 17 842 2824 005 ITALY 1624 18 39 10 19 196 2 
21D2 24 
92 1149 
006 UTD. KINGDOM 2684 108 60 239 6 125 19 1 
217 007 IRELAND 1107 12 48 17 40 837 1 7 008 DENMARK 173 
16 3 10 75 70 6 15 010 PORTUGAL 423 1 
10 
6 30 2 290 
011 SPAIN 209 1 64 102 2 44 52 038 SWITZERLAND 90 
6 5 1 9 2 1 13 038 AUSTRIA 290 109 74 
2 1 
24 70 
060 POLAND 219 
2s 
7 1 208 
066 ROMANIA 673 8 580 28 32 
204 MOROCCO 388 385 3 
272 IVORY COAST 198 198 
174 382 ZIMBABWE 174 
7 390 SOUTH AFRICA 571 3 10 14 10 379 564 400 USA 738 53 29 293 508 BRAZIL 626 24 52 156 37 14 290 
624 ISRAEL 536 
7 2sS 
16 7 71 
14 
442 
662 PAKISTAN 5894 39 616 2470 2493 664 INDIA 1907 
131 149 
87 
52 791 28 2565 
113 1707 
680 THAILAND 7061 2298 450 597 
700 INDONESIA 1849 295 24 129 
7 
627 20 94 264 396 
701 MALAYSIA 3209 98 48 1118 
4 
321 20 444 179 974 
720 CHINA 3942 39 81 438 607 213 86 237 1914 323 
728 SOUTH KOREA 4086 88 68 448 15 184 715 26 1431 684 429 








28 12 34 
738 TAIWAN 8381 12 18 1122 1958 805 541 
740 HONG KONG 2819 4 2815 
1000 W 0 R L D I 84952 3425 834 7554 399 1863 8181 308 15736 5755 133 20784 1010 INTRA-EC 20854 1132 412 970 349 48 2178 120 8281 895 125 8348 
1011 EXTRA·EC i 44098 2293 421 6584 50 1817 5985 188 9455 4860 7 12436 1020 CLASS 1 1822 6 16 176 13 14 112 1 75 421 7 981 1021 EFTA COUNTR. 408 6 9 173 1 83 1 11 29 7 88 
1030 CLASS 2 37385 2223 318 5939 33 1197 5070 100 9090 2525 10890 1031 ACP(66) 384 199 185 
132 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU ~1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant i Origin I consignment Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'Ella&a I Espana l France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.18 
1000 M 0 N 0 E 47577 1360 1798 23984 1373 88 11505 379 398 2684 1383 2847 1010 INTRA.CE 44783 1309 1697 22790 1330 85 11420 340 231 2533 1371 1673 1011 EXTRA.CE 2794 51 101 1174 43 1 85 40 168 150 874 1020 CLASSE 1 1532 51 89 867 22 1 84 16 136 37 210 1021 A E L E 1403 51 89 850 15 1 31 16 99 37 9 195 1040 CLASSE 3 1203 2 307 21 113 760 
5607.20 ~~'1rJ~~:bcs OF < 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
g~~'ilr~'fJ: &~~ ~~~NNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TJERHAAREN 




1 5834 64 004 RF ALLEMAGNE 6152 559 35 38 2 006 ROYAUME-UNI 655 1 1 52 2 038 AUTRICHE 835 8 127 38 662 
1000 M 0 N DE 11559 229 58 3465 678 47 85 689 8118 45 244 1010 INTRA.CE 10082 225 48 2830 472 47 83 3 6054 45 197 1011 EXTRA.CE 1477 4 12 535 107 22 688 83 48 1020 CLASSE 1 1302 4 12 531 50 662 43 1021 A E L E 1289 4 12 531 47 662 43 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
g~~'ilr~'fl~R~~t& SYNTII. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TJERHAAREN 
001 FRANCE 580 51 1 47 38 3 1 421 3 15 
1000 M 0 N DE 2095 135 77 270 208 23 308 67 4 653 18 343 1010 INTRA.CE 1812 128 83 218 201 22 248 37 1 648 15 232 1011 EXTRA.CE 284 10 14 51 8 1 81 20 3 5 1 110 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB!ii,.UNTER 85PC SYNTII. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN GEMISC , GEFAERBT 
001 FRANCE 20589 4094 151 2463 24 33 
907 
33 434 1457 1289 10611 002 BELG.-LUXBG. 1901 
2163 
9 293 24 10 353 6 117 21 161 003 PAY$-BAS 11582 10 8898 3 
10 
36 
319 465 6802 348 24 004 RF ALLEMAGNE 14127 922 217 
2783 
73 955 2349 2015 005 ITALIE 10007 300 2138 154 201 514 142 
3 
517 1320 1938 006 ROYAUME-UNI 1102 183 179 241 60 17 88 169 10 152 
2257 010 PORTUGAL 17787 313 989 10709 4 83 776 259 85 2397 36 011 ESPAGNE 1070 22 7 197 
8 i 19 128 531 45 036 SUISSE 1834 56 19 1062 287 3 15 82 276 25 038 AUTRICHE 4345 13 151 3527 20 4 61 116 15 50 27 396 062 TCHECOSLOVAQ 1469 
5 
10 1356 2 20 46 624 ISRAEL 1750 1745 
1000 M 0 N DE 89481 8190 3905 32188 422 360 3935 1612 1353 12113 5879 19528 1010 INTRA.CE 78214 7898 3701 25684 341 355 3310 1418 994 11835 5528 17052 1011 EXTRA.CE 11265 192 205 6502 81 5 624 198 359 278 349 2474 1020 CLASSE 1 6736 70 195 4767 22 5 422 124 42 138 330 621 1021 A E L E 6319 69 195 4601 17 4 356 119 22 134 330 472 1030 CLASSE 2 2319 122 





1801 1040 CLASSE 3 2210 108 15 51 
5607.29 :~N0~A~~r~~Ai_~lYNTHmC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
g~~'ilr~TJ:r~ilNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 33719 8437 2078 11427 109 98 
38 
606 928 4036 2487 ~13 003 PAY$-BAS 1693 1316 5 184 9 i 214 36 5736 80 61 004 RF ALLEMAGNE 18196 2131 545 
7107 
1789 1480 1432 4832 005 ITALIE 11354 113 502 387 1 900 59 44 916 989 370 006 ROYAUME-UNI 1186 103 1 51 107 31 335 405 29 80 
3162 010 PORTUGAL 8634 184 156 3453 ·4 123 936 125 511 




37 16 036 SUISSE 3263 41 208 2498 8 306 96 52 48 038 AUTRICHE 791 10 684 41 4 16 60 060 POLOGNE 633 98 31 598 293 210 062 TCHECOSLOVAQ 5684 4213 850 624 ISRAEL 3152 5 3147 
1000 M 0 N DE 91274 12332 3627 30689 2429 272 8394 1417 1021 11969 5341 16783 
1010 INTRA.CE 76398 12291 3293 22843 2414 254 4165 1410 1011 11482 5289 11984 
1011 EXTRA.CE 14875 41 334 7848 15 17 2228 7 10 508 52 3818 1020 CLASSE 1 4507 41 236 3394 15 4 429 3 4 207 52 122 1021 A E L E 4279 41 236 3194 8 4 427 3 4 198 52 112 1030 CLASSE 2 3743 98 107 13 226 4 6 300 3397 1040 CLASSE 3 6625 4345 1573 289 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHmC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTII. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 15567 787 40 1724 39 1 
2765 
16 8973 417 33 3537 002 BELG.-LUXBG. 9029 4084 32 377 243 149 s6 3032 766 7 1656 003 PAY$-BAS 24534 784 2136 98 
12 
1187 3081 3555 7 13121 004 RF ALLEMAGNE 36168 1656 1079 
716 
5048 8456 128 4136 300 13800 005 ITALIE 10371 171 326 147 89 1179 20 
11o&:i 
3 849 7071 006 ROYAUME-UNI 14526 623 327 1381 57 782 162 117 14 
1155 007 lALANDE 5903 76 
259 226 3 
207 4456 9 




25 51 244 38 
2 
1660 




27 1 191 
038 AUTRICHE 3214 47 990 12 561 3 155 23 1365 060 POLOGNE 1118 
135 1 
51 5 8 7 1047 
066 ROUMANIE 3171 37 2654 162 182 
204 MAROC 2028 2015 13 
272 COTE IVOIRE 921 921 
873 382 ZIMBABWE 873 
19 390 AFR. DU SUD 1725 3 18 81 76 65 220i 1706 400 ETAT$-UNIS 4410 69 1897 
508 BRESIL 2517 256 106 231 712 147 50 1015 
624 ISRAEL 2566 
2s 
1 67 30 422 
78 
2046 662 PAKISTAN 19065 886 137 2236 6510 9193 
684 INDE 6547 
415 7sB 
334 
207 3462 132 10536 
322 5691 
680 THAILANDE 30219 9845 2122 2742 
700 INDONESIE 8331 1196 107 609 30 2929 139 389 1162 1790 701 MALAYSIA 12755 357 227 4441 
14 
1585 85 1891 673 3466 
720 CHINE 15044 157 343 1708 2277 894 329 1030 7060 ,, 1232 
728 COREE DU SUD 19042 431 265 2183 116 955 3407 97 6461 3239 1888 




180 49 339 
736 T'AI-WAN 35177 6051 43 6794 91 5010 7985 3145 2321 
740 HONG-KONG 9325 11 9314 
1000 M 0 N DE 303512 18849 4788 35628 6235 7970 40933 1748 71430 25825 1133 91175 
1010 INTJRA.CE 121498 7325 2765 6632 5908 279 13368 917 35335 5497 1058 42412 
1011 EXTRA.CE 182015 9324 2022 28997 328 7691 27565 832 36088 20329 ~3 48763 1020 CLASSE 1 11751 54 150 1878 105 76 953 18 366 2469 5606 
1021 A E L E 4736 50 105 1851 15 5338 668 18 89 209 76 1645 1030 CLASSE 2 150579 8978 1474 25200 207 23000 477 34437 10800 40668 
1031 ACP(66) 1856 928 928 
133 
I 
1!86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Urs rung I Herkunft Orl In I consignment 
Orl lne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA46C1 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
I 4891 56 17.30 104 CLASS 3 64 88 470 4 607 
56 7.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE !lOINS DE IS PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIIIES 
0 1 FRANCE i~2 ~~~~eli~~gs FR GERMANY ITALY 
I UTD. KINGDOM DENMARK PORTUGAL SPAIN SWITZERLAND AUSTRIA ROMANIA USA BRAZIL ISRAEL 
1
662 PAKISTAN 




1020 CLASS 1 ~921 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































5807.35 DYED WOVEN FABRICS OF f: 15% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 













































































































































































































1000 W 0 R L D 37882 1924 1541 4880 295 192 8141 1278 1213 
1010 INTRA·EC 26918 1850 1308 3594 218 175 5703 818 801 
1011 EXTRA·EC 10940 74 233 1288 77 18 438 482 305 
1020 CLASS 1 4651 18 85 460 15 8 190 232 159 
1021 EFTA COUNTR. 759 6 80 358 5 3 72 5 38 
1030 CLASS 2 6009 57 120 792 59 10 160 224 106 
1040 CLASS 3 264 28 35 3 90 5 41 
5807.36 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE !lOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEIIENT DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
~ ~~t~~UXBG. g~ 1: 2~ 2~ 5~ ~ 192 ~ 3~ 
~ ~~T~[~M~~s 1~ 96 1J 9 186 16 1~ 1~ 1J 





006 UTD. KINGDOM 64 10 3 10 3 5 
~ ~8~tMC~ 23~ 1 3 74 t 13 s0 21 7~ 011 SPAIN 454 5i 3 34 8 232 ~~~~~~~LAND 
1
! ~ 21 24 2U 1 3 1o3 1 a 
048 YUGOSLAVIA 90 3 8 78 
064 HUNGARY f 81 17 3 27 ~ ~:~AN J3 3 9 1 ~ ~~ 12 ~ 
1000 W 0 R L D · 5485 358 250 877 318 44 877 88 417 
1010 INTRA-EC I 3795 311 188 573 282 40 788 77 231 
18M ~n~~-~c 1W ~ ~~ m ~ : 13T u m 
1021 EFTA COUNTR. 524 27 27 258 3 4 115 1 14 
1030 CLASS 2 207 18 29 10 12 10 6 11 
1040 CLASS 3 I 121 6 24 3 17 28 
5807.31 r~JIH~~BRICB OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
TISSUS, !lOINS DJ 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIEL.CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
~ ~~~~~~LANDS 1~ ~ 2 1~ 3 
004 FR GERMANY 196 38 3 95 
005 ITALY 62 . 11i 26 
006 UTD. KINGDOM 205 8 135 1 
068 ROMANIA 113 
1000 W 0 R L D 1181 
1010 INTRA-EC 768 
1011 EXTRA·EC 415 
1020 CLASS 1 139 
1021 EFTA COUNTR. 64 
1030 CLASS 2 108 



















































TISSUS, MOINSrE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 127 95 1 17 1 . . . 4 
004 FR GERMANY 85 12 1 . 6 . 10 6 8 




1020 CLASS 1 

































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I J UK 
' 5607.30 ' 
1040 CLASSE 3 19684 293 398 1920 15 2277 3611 337 1285 7060 2488 
5607.31 PAINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
GEWEBE, UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUIIWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 8221 1616 149 2708 93 194 
3145 
19 574 1041 118 1709 002 BELG.-LUXBG. 7697 
429 
230 1736 60 6 146 490 966 49 1067 003 PAY8-BAS 3702 303 650 3 1 310 56 3 
2646 
1 1746 004 RF ALLEMAGNE 8116 263 436 
1646 
103 60 1077 26 303 260 2908 005 ITALIE 21392 1962 46 166 67 3133 5 
91 
117 20 14026 006 ROYAUME-UNI 1623 85 28 157 20 18 445 510 259 10 
837 008 DANEMARK 941 
19 29 
2 8 15 1 87 1 13 010 PORTUGAL 3498 60 11 298 237 ~ s5 3118 011 E 2488 328 34 49 1 616 1 994 036 1293 14 3 166 
4 
104 132 6 845 
036 HE 1060 3 27 46 20 25 55 33 17 25 825 
066 NIE 678 
5 
14 6 9 663 38 224 ,~g 1 400 UN IS 4693 1639 117 2545 508 BRESIL 561 92 119 332 
281fi 624 ISRAEL 2816 
57 454 662 PAKISTAN 2107 
75 
1598 
740 HONG-KONG 9315 5 9235 
1000 M 0 N DE 82891 4951 1450 9521 531 412 10874 1414 2151 5510 598 45461 
1010 INTRA-CE 57984 4702 1258 7385 502 381 8765 1146 1700 5122 563 26460 
1011 EXTRA-CE 24681 249 192 2136 28 31 2088 269 446 389 34 19021 
1020 CLASSE 1 8362 23 79 1897 18 31 446 121 446 162 34 5103 
1021 A E L E 2504 18 78 224 4 21 165 59 166 53 34 1662 
1030 CLASSE 2 15603 227 B2 213 
10 
1 805 140 226 13909 
1040 CLASSE 3 916 31 25 834 7 9 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
GEWEBE, UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 15775 3185 546 5433 83 166 
9857 
154 1557 883 1319 2447 
002 BELG.-LUXBG. 32886 
3939 
889 9819 79 339 421 600 1876 251 8955 
003 PAY8-BAS 17559 604 2127 66 8 5230 462 121 
14769 
404 4598 
004 RF ALLEMAGNE 63908 6057 6600 
22745 
1854 166 7935 2475 5675 3379 14998 
005 ITALIE 110404 5426 4428 323 1117 28026 366 
267 
3160 5817 38994 
006 ROYAUME-UNI 8893 342 783 469 13 5 2343 3900 551 220 
6136 008 DANEMARK 10492 22 
13 
2494 117 23 495 270 4 299 632 
009 GRECE 6404 354 742 
2 226 4595 110 2 698 5046 010 PORTUGAL 9403 33 287 1456 574 125 1544 
107 011 ESPAGNE 3698 104 137 304 32 760 
3 
24 1662 568 
036 SUISSE 3976 49 17 2490 13 
13 
712 321 46 199 124 
U38 AUTRICHE 8350 66 877 4307 47 370 35 225 192 1009 1207 
046 YOUGOSLAVIE 1242 
1 
467 15 597 94 47 22 
066 ROUMANIE 640 38 2 60 li 397 213 237 3 12 4226 400 ETAT8-UNIS 7030 132 1199 685 288 149 
404 CANADA 950 2 8 946 624 ISRAEL 4560 
11 1i 15 32 
4552 
662 PAKISTAN 2792 8 57 86 157 2637 660 THAILANDE 6165 471 1349 36 312 923 2688 700 INDONESIE 5009 19 
184 
666 39 207 
375 
3688 358 
701 MALAYSIA 7093 
49 
2482 81 56 632 540 369 2430 728 COREE DU SUD 710 1 228 156 33 
1191 73i 
4 &5 189 732 JAPON 28620 5 26 235 
11 
19 232 42 26074 
736 T'AI-WAN 591 225 78 19 64 
259 
93 50 51 
740 HONG-KONG 8355 149 53 24 7870 
1000 M 0 N DE 368542 20146 16514 59473 3139 2152 83881 11093 11054 31125 13479 138488 
1010 INTRA-CE 279772 19473 14288 45593 2568 2054 59835 8182 8379 25442 12132 82046 
1011 EXTRA-CE 88873 873 2228 13880 571 98 4248 2931 2583 5683 1342 54440 
1020 CLASSE 1 51298 268 1302 8780 154 46 2664 1473 1672 499 1340 33098 
1021 A E L E 13022 131 1236 6838 59 21 1145 70 559 261 1261 1441 
1030 CLASSE 2 35670 405 752 4912 397 50 1036 1413 624 5099 
3 
20980 
1040 CLASSE 3 1706 1 172 188 19 544 45 287 85 362 
5807.38 WOVEN FABRICS OF <IS% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
GEWEBE, UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 11563 2239 420 4893 603 67 
1823 
52 698 1191 485 915 
002 BELG.-LUXBG. 3824 54i 49 719 8 17 16 33 1026 3 130 003 PAY8-BAS 2027 114 155 13 
347 
386 145 8 
3814 
237 428 
004 RF ALLEMAGNE 22475 1691 2070 
3063 
2632 3373 71 2599 1354 4524 
005 ITALIE 7628 373 234 247 114 2274 4 
12i 
582 430 307 
006 ROYAUME-UNI 787 85 39 97 53 3 67 256 43 23 




1 300 51 12 14 
010 PORTUGAL 3654 1 998 20 862 11 3 546 
59 
982 
011 ESPAGNE 6646 815 33 735 117 
2 
2751 7 117 1612 402 
036 SUISSE 616 1 6 267 6 142 
25 
70 6 13 103 
036 AUTRICHE 10699 689 430 5269 14 85 2462 178 1031 383 133 
046 YOUGOSLAVlE 1162 2 28 130 991 11 
16i 064 HONGRIE 807 194 4 
5 
37 284 127 
400 ETAT8-UNIS 636 54 2 79 98 57 9i 30 2 367 732 JAPON 7323 11 7 251 452 230 6225 
1000 M 0 N DE 82478 8588 3819 18705 4012 832 14918 1011 5753 10314 3001 15727 
1010 INTRA-CE 59251 5755 3004 10698 3732 740 11542 882 3830 8828 2604 7858 
1011 EXTRA-CE 23222 833 815 8009 280 92 3374 149 2118 1468 397 7869 
1020 CLASSE 1 20634 744 472 5666 173 92 3059 116 1732 1298 397 6887 
1021 A E L E 11465 690 470 5561 28 87 2613 25 259 1051 398 285 
1030 CLASSE 2 1469 88 127 97 84 111 33 92 28 811 
1040 CLASSE 3 1117 3 15 246 23 204 294 161 I 171 
5607.39 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmc TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 691 360 4 22 68 1 104 15 1 116 
003 PAY8-BAS 609 145 14 157 5 
369 10 7 192 
12 276 
004 RF ALLEMAGNE 2562 197 26 
184 
1661 &6 18 I 82 005 ITALIE 738 1 296 35 1 9 146 
006 ROYAUME-UNI 1623 46 1 1181 16 142 72 3 162 
066 ROUMANIE 601 3 598 
1000 M 0 N DE 9103 829 155 1924 2283 71 1820 383 181 586 34 1097 
1010 INTRA-CE 5709 747 49 1585 2122 57 789 87 114 408 31 712 
1011 EXTRA-CE 2392 82 108 338 141 5 831 298 47 180 2 384 
1020 CLASSE 1 1061 82 3 311 52 128 237 6 52 2 188 
1021 A E L E 665 82 3 271 32 
3 
123 6 7 2 139 





1040 CLASSE 3 808 19 18 4 2 598 
5807.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 8SPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1125 663 10 288 6 10 
289 45 
62 42 24 22 
004 RF ALLEMAGNE 1340 166 34 
149 
85 3 168 245 49 256 
005 ITALIE 1279 247 33 71 21 198 35 98 57 372 
1000 M 0 N DE 8399 1139 204 974 241 42 883 237 305 1158 180 1038 
1010 INTRA-CE 5083 1135 129 829 188 38 791 135 284 822 148 808 
1011 EXTRA-CE 1302 5 75 345 73 8 92 102 8 338 33 229 
1020 CLASSE 1 1001 5 75 289 21 6 71 8 6 335 33 152 




Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
i ~:sprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant rlgln I consignment 
IIOrlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1 5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF 185% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
I nssus, MOINS DE 85 pc FIBRES sYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES sYNTHmQUES ou ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 235 62 7 97 2 4 
93 
6 5 22 19 11 
002 BELG.-LUXBG. I 846 91 5 44 1 32 1 584 3 115 003 NETHERLANDS 216 2 38 1 4 8 40 
004 FR GERMANY I 671 35 169 9 2 29 19 27 69 95 217 
005 ITALY 566 13 59 215 12 6 108 8 i 19 30 96 006 UTD. KINGDOM 133 9 15 53 
2 
7 16 19 13 
a6 010 PORTUGAL 440 60 44 64 2 158 1 23 
1 038 AUSTRIA 71 3 6 39 2 4 5 
114 
11 
062 CZECHOSLOVAK 159 45 
OOOWORLD 3734 281 333 878 32 47 327 271 45 869 178 en ~010 INTRA·EC 3168 272 302 528 28 48 255 207 35 737 170 592 
011 EXTRA·EC 565 8 31 150 8 72 64 10 132 7 85 
020 CLASS 1 233 8 24 80 17 39 8 4 7 46 
021 EFTA COUNTR. 134 8 24 52 
5 
16 6 8 1 6 13 
~p30 CLASS 2 94 1 25 55 2 2 128 6 040 CLASS 3 240 7 45 1 24 33 
5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nssus, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES, FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 122 34 2 35 1 
8 
2 3 5 25 15 
002 BELG.-LUXBG. 87 44 1 57 1 1 2 17 5 1 003 NETHERLANDS 69 1 7 1 1 
170 101 
9 
004 FR GERMANY 432 31 14 
70 





1 038 AUSTRIA I 126 4 32 1 
1000 W 0 R L D I 1303 126 38 383 50 1 133 7 273 132 70 112 1010 INTRA·EC 
I 
1075 124 30 277 40 1 131 7 178 131 68 80 
1011 EXTRA·EC 227 2 8 88 10 2 88 1 2 22 
1020 CLASS 1 189 1 5 52 8 2 96 1 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 150 1 5 41 3 1 96 1 2 
5607.45 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR ~ONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
W~~8~~~ St ~R~~~ms~~NJ"Nfi'fiu:S~:~~U~uguMit_t:g~~S PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 





004 FR GERMANY 398 10 13 
3 
112 28 169 50 
005 ITALY 103 14 9 10 11 
10 18 
1 55 
006 UTD. KINGDOM 513 130 5 107 2 142 99 
126 010 PORTUGAL 124 3 
124 
1 
212 TUNISIA i 124 15 24 21 49 736 TAIWAN I 129 20 
1000 W 0 R L D 
I 
1768 287 82 166 132 18 225 23 204 318 5 309 
1010 INTRA·EC 1360 241 28 132 132 
18 
170 10 58 318 1 271 
1011 EXTRA·EC 408 45 54 34 1 58 13 147 5 38 
1020 CLASS 1 104 25 13 13 1 7 2 5 36 
1021 EFTA COUNTR. I 49 1 12 13 7 2 5 9 
1030 CLASS 2 I 275 20 24 21 16 49 145 
5607.48 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
nssU~OINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETij AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
SYNT QUES OU ARTIFICIELLES CONTIN ES, IMPRIMES 
001 FRANCE 75 7 
1 
39 1 
24 i 2 6 1 19 002 BELG.·LUXBG. 76 
4 8 4 
46 4 
004 FR GERMANY 57 
2 72 2 
7 26 i 8 005 ITALY 134 2 3 9 15 28 
1000 W 0 R L D 544 14 8 127 17 3 57 14 53 84 2 155 
1010 INTRA·EC 464 14 • 117 16 2 52 3 38 83 2 121 1011 EXTRA·EC 80 2 10 1 1 5 11 15 1 34 
1020 CLASS 1 66 9 1 5 11 5 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 1 2 5 1 7 
I 
5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF' < 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
nssuse-:OINS DE 15 PC FIBRES SYNTHETij AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTH QUES OU ARnFICIELLES CONTIN ES, TEINTS 
001 FRANCE i 432 156 16 73 3 6 
156 
2 52 38 28 58 
002 BELG.·LUXBG. I 261 206 7 19 1 2 1 73 1 8 003 NETHERLANDS 268 7 18 
13 6 6 8 119 12 24 004 FR GERMANY 
I 
794 31 51 
399 
25 38 30 473 
005 ITALY 2244 105 236 44 8 238 10 36 235 63 906 006 UTD. KINGDOM 359 46 17 44 9 76 94 20 17 66 008 DENMARK 130 
ali 5 1 56 1 7 8 51 010 PORTUGAL 2427 4 46 387 42 164 3 1635 011 SPAIN 51 15 9 
1 
1 19 
038 SWITZERLAND 51 33 6 3 45 11 038 AUSTRIA 92 18 2 24 
052 TURKEY 142 3 
485 :i 2 139 400 USA 513 
1 
23 
732 JAPAN 125 16 16 92 
1000 W 0 R L D 8189 542 462 728 72 78 875 688 141 720 206 3577 
1010 INTRA·EC 6978 542 423 818 71 78 892 183 136 698 153 3202 
1011 EXTRA·EC 1208 39 109 1 82 525 4 20 53 375 
1020 CLASS 1 955 9 51 18 504 2 19 53 299 
1021 EFTA COUNTR. 166 9 51 i 14 3 1 1 52 35 1030 CLASS 2 134 29 
57 
60 4 3 1 40 1040 CLASS 3 120 1 4 18 36 
5507.48 WOVEN FABRICS OF < 15 ro c~v,:mj~s~~fD\R~&fdrfN811JI~r~~oW\~fN~N~' &M~~Ji.Y cmu~~RDED OR COMBED WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 0 
~~Ei~8~NMf~~G& iB~~~~~~~ ~fa1R~~~EE~~&~ElriNCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 230 39 12 62 6 1 
2sS 
1 33 22 38 18 002 BELG.-LUXBG. 327 
127 
4 22 1 2 7 25 
2 
11 




10 6 102 149 29 004 FR GERMANY 559 48 
154 
90 60 25 43 005 ITALY 475 16 15 29 6 146 2 
8 
28 31 48 006 UTD. KINGDOM 50 3 1 3 3 2 3 15 8 4 




7 1 36 010 PORTUGAL I 163 1 8 i 8 2 4 2 8 011 SPAIN 27 7 6 1 7 958 NOT DETERMIN 
I 
24 24 
1000 WORLD 2262 237 85 317 135 21 658 42 187 288 104 190 1010 INTRA·EC 2086 238 71 268 133 21 603 31 152 272 88 173 1011 EXTRA·EC 
i 
174 1 14 48 2 53 4 12 17 5 17 1020 CLASS 1 113 1 14 31 2 34 4 7 3 3 14 1021 EFTA COUNTR. 69 1 14 30 2 1 2 1 3 3 12 
5607.50 ~ACQUARD FABRICS OF 'EGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH >115CM BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2 
136 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eua6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES MIXED MAJNL Y OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER ISPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 3243 837 118 1160 36 95 
tts4 
86 92 307 345 t67 
002 BELG.-LUXBG. 8875 
t048 
57 490 6 7 ; 19 5894 40 1198 003 PAY8-BAS 2231 38 447 6 248 50 7 151 235 
004 RF ALLEMAGNE 8795 475 1661 
2896 
130 42 546 241 279 t04i 1336 3~ 005 ITALIE 7104 106 796 147 50 1473 89 
8 
272 ~58 006 ROYAUME-UNI 1534 71 185 754 3 5 66 142 170 
670 010 PORTUGAL 4286 683 509 762 
4 
20 26 1352 11 233 
t4 038 AUTRICHE 1001 47 91 450 42 45 31 3 274 
062 TCHECOSLOVAQ 916 348 588 
1000 M 0 N DE 41739 3377 3772 8251 385 478 4242 2305 486 8666 2518 7261 
1010 INTRA.CE 36687 3250 3402 6645 341 468 3458 1915 428 7938 2438 6410 
1011 EXTRA.CE 5047 127 370 1605 44 9 788 390 58 730 79 851 
1020 CLASSE 1 2908 127 316 1110 4 9 344 210 47 35 79 627 
1021 A E L E 2045 126 316 749 4 1 325 61 47 12 70 334 
1030 CLASSE 2 679 7 147 32 441 10 3 
695 
39 
1040 CLASSE 3 1460 47 349 7 170 7 185 
5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER BSPC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1902 543 24 592 21 5 
110 
14 64 95 291 253 
002 BELG.·LUXBG. 1070 
617 
12 655 14 
12 
24 242 4 9 
003 PAY8-BAS 938 13 64 9 2 10 90i 1522 92 101 004 RF ALLEMAGNE 4632 579 233 
9sS 
144 487 18 305 m 005 ITALIE 3114 120 142 428 13 1059 51 213 




46 2li 038 AUTRICHE 1562 53 425 15 4 
1000 M 0 N DE 11940 1921 520 4517 749 22 1825 80 2143 1985 995 1183 1010 INTRA.CE 1 307 1897 449 3500 661 21 1786 79 1002 1973 967 973 
1011 EXT RA-CE 2625 23 73 1018 88 39 1 1133 12 28 210 
1020 CLASSE 1 2361 10 71 794 67 37 1 1133 10 28 210 
1021 A E L E 1948 10 71 640 35 19 1 1130 10 28 4 
5607.45 r9r'tflt ~=~~0~0~~1i\~~51lfis~Ib\R~~fEf.3N~~~~6 ~A:JfJ~t OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
GEWEBE, UNTER BSPC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 983 572 17 60 19 
76 
96 21 4 194 
004 RF ALLEMAGNE 3072 60 69 40 1507 8 273 760 13 314 005 ITALIE 931 60 93 115 74 6i 132 16 5 520 006 ROYAUME-UNI 2819 879 31 582 26 888 414 
597 010 PORTUGAL 655 1 50 
910 
7 
212 TUNISIE 910 
72 ali 78 219 736 T'AI·WAN 537 79 
1000 M 0 N DE 11844 1905 560 976 1794 87 1156 165 1556 1464 134 2047 
1010 INTRA.CE 9154 1648 210 771 1789 8 859 67 528 1482 22 177, 1011 EXTRA.CE 2689 257 350 205 4 59 297 98 1030 2 111 27 
1020 CLASSE 1 988 156 199 126 4 78 36 2 111 27 
1021 A E L E 650 9 195 125 
59 
78 34 2 110 9 
1030 CLASSE 2 1540 102 89 78 219 993 
5607.48 ~~'rl~rla~~~~~'fr~SFo~ a"tr'~~r~~~ ~~~~~ MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRU KT 
001 FRANCE 1059 165 3 537 17 23 
230 
11 31 46 14 212 
002 BELG.-LUXBG. 816 63 12 7i 2 4 56 341 2 27 004 RF ALLEMAGNE 566 4 
1212 
134 1 161 1 73 
005 ITALIE 2023 26 32 40 65 164 1 210 39 234 
1000 M 0 N DE 8883 303 104 2010 184 108 862 151 492 815 83 1791 
1010 INTRA.CE 5479 301 83 1834 173 92 733 42 244 792 59 1126 
1011 EXTRA.CE 1385 2 20 178 11 16 129 109 231 22 4 665 
1020 CLASSE 1 1312 2 8 172 11 12 128 102 186 22 4. 665 
1021 A E L E 617 2 5 160 11 12 46 8 181 20 4 168 
5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
~~lk_ ~~Mf~E~y&'IIM~~~~~'a~ICHT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
001 FRANCE 5972 1774 317 1340 24 80 
1807 
46 508 641 496 746 
002 BELG.-LUXBG. 2893 
1523 
57 169 13 15 1 739 .19 73 







004 RF ALLEMAGNE 11277 537 710 6452 384 752 ~ 8303 005 ITALIE 28073 1282 2377 502 178 2461 172 544 2806 10963 006 ROYAUME-UNI 3588 398 173 217 105 898 933 142 178 538 008 DANEMARK 1177 
824 
19 
8 586 20 79 5 516 010 PORTUGAL 23237 
sO 690 3832 408 81 2013 35 14795 011 ESPAGNE 596 1 181 124 
39 
14 191 
038 SUISSE 923 
4 
7 591 146 26 5 8 127 038 AUTRICHE 795 9 187 47 4 5 266 247 
052 TUROUIE 1020 4 19 445i ; 33 IB 1001 400 ETATS-UNIS 4671 ; 9 42 158 732 JAPON 1420 121 9 144 1093 
1000 M 0 N DE 90358 5570 4810 10507 918 1010 10499 6518 1995 8571 2723 37239 
1010 INTRA.CE 79419 5565 4571 9253 904 1006 9627 1762 1901 8378 2395 34057 
1011 EXT RA-CE 10927 5 238 1254 12 4 872 4756 64 193 328 3181 
1020 CLASSE 1 9150 5 125 788 4 326 4604 64 187 328 2719 
1021 A E L E 1937 4 125 778 9 261 26 43 10 310 380 1030 CLASSE 2 888 108 15 503 29 
2i 6 
224 
1040 CLASSE 3 890 5 451 2 44 123 238 
5607.48 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~~lk_ ~Mf~~vmti/l~m~M~r HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
001 FRANCE 3542 462 220 913 90 37 219i 
14 545 376 630 255 
002 BELG.·LUXBG. 3104 
722 
72 303 11 11 90 324 ·~ 98 003 PAYS.BAS 1231 2 160 59 IS 118 loS 1610 I 9oS 152 004 RF ALLEMAGNE 8986 826 689 2362 1567 999 788 005 ITALIE 6505 152 188 367 151 1943 151 ali 250 437 006 ROYAUME-UNI 603 33 31 30 55 33 40 194 46 100 008 OANEMARK 654 66 
2s 
104 loS 10 37 16 321 010 PORTUGAL 1808 IB 114 t4 1356 72 34 
46 t 89 011 ESPAGNE ~ 6 206 45 1 19 122 958 NON DETERMIN 900 
1000 M 0 N DE 30208 2310 1449 4846 2200 356 7384 659 3506 3445 1816 2258 
1010 JNTRA.CE 26955 2281 1232 4192 2167 353 8705 574 2383 '3288 1734 2048 
1011 EXTRA.CE 2351 29 214 654 34 2 659 85 223 158 82 213 
1020 CLASSE 1 1882 29 214 527 34 2 505 85 197 40 69 180 
1021 A E L E 1132 25 214 488 20 2 33 68 21 40 69 152 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH >115CM BUT <140CM, WEIGHT >250G/112 
1371 
1986 Mangen - Quantity - Ouantitlls: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
5607.50 TISSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES, LARGEUR DE PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 0 AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 258 11 102 3 5 27 = F-IArfRMANY ~ a 10 1~ 1 ~ 
1000 W 0 R L 0 430 3 18 183 21 7 34 3 
1010 INTRA·EC 384 3 15 122 20 7 34 2 
1011 EXTRA-EC 65 1 41 2 
1020 CLASS 1 22 1 17 2 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU MOINS U PC DE FIBRES ARTIFIC., ECRUS OU BUNCHIS 
001 FRANCE 719 37 5 
88§ ~~~E~~~gs 1~g~ 312 3 
004 FR GERMANY 5140 154 2 
005 ITALY 700 24 
006 UTD. KINGDOM 1101 27 
008 DENMARK 870 
036 SWITZERLAND 143 
036 AUSTRIA 820 
048 YUGOSLAVIA 1230 
058 SOVIET UNION 220 
060 POLAND 434 
066 ROMANIA 930 
680 THAILAND 1996 
720 CHINA 6268 
728 SOUTH KOREA 554 
732 JAPAN 178 
736 TAIWAN 8026 
1000 W 0 R L 0 31421 
1010 INTRA·EC 10210 
1011 EXTRA-EC 21210 
1020 CLASS 1 2395 
1021 EFTA COUNTR. 965 
1030 CLASS 2 10656 




















5807.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































5607.58 DYED WOVEN FABRICS OF MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































5807.51 WOVEN FABRICS OF MIN as% REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nssus, AU MOT asPc FIBRES ARTIFIC., FILS DIVERSES couLEuRS 
001 FRANCE 150 23 2 
002 BELG.-LUXBG. 2263 . 39 
003 NETHERLANDS 95 67 1 
004 FR GERMANY 468 11 17 
005 ITALY 360 3 5 
011 SPAIN 36 1 
ggg ~'a~'fR1~LAND 1~t 2 
048 YUGOSLAVIA 225 
400 USA 69 
1000 W 0 R L 0 4089 113 79 
1010 INTRA·EC 3425 106 65 
1011 EXTRA·EC 664 8 14 
1020 CLASS 1 479 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 179 1 4 
























































































































































































































5607.80 rfi'lc"H~~BRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
TISSUS DE MOt as PC FIBRES ARTIFICIELLES, MEUNGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BUNCHIS 
036 AUSTRIA 158 . . 153 . . . 5 
1000 W 0 R L 0 341 22 1 212 18 • 18 47 1m b'1c\':.~!'e~ 2:: 22 1 201 ,, · 11 u 
1020 CLASS 1 177 1 153 1 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 153 2 5 
5607.81 PRINTED WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIEWS, MEUNGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES 
1000 W 0 R L 0 130 4 3 7 3 4 50 





































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU :1986 i Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< jDeutschlandl 'Ell65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5607.50 JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250GIQM 
002 BELG.-LUXBG. 3178 2li 150 1435 35 43 323 3 30 335 37 787 004 RF ALLEMAGNE 690 30 
187 
247 9 98 3 117 90 3 73 005 ITALIE 536 12 23 26 18 25 18 48 179 
1000 M 0 N DE 5512 65 228 2287 344 78 450 48 268 478 201 1059 1010 INTRA-CE 4823 84 204 1791 341 75 450 14 188 448 198 1050 1011 EXTRA-CE 885 1 21 507 3 2 34 78 27 3 8 1020 CLASSE 1 506 1 21 406 2 2 34 34 2 3 1 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, MIND.BSPC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 5135 245 37 2549 107 26 
695 
672 42 82 1375 002 BELG.·LUXBG. 1768 
1806 
25 230 1 5 
41 




325 004 RF ALLEMAGNE 35294 780 13 
762 
2982 13545 3 4916 7073 005 ITALIE 4687 173 1 364 179 2957 
a5 649 10 4 237 006 ROYAUME·UNI 5415 151 21 3590 6 781 132 20ci 008 OANEMARK 3550 8 2529 86 2li 25 8 708 2 036 SUISSE 1484 100 732 13 125 183 111 395 038 AUTRICHE 5346 134 1844 5 99 241 2812 048 YOUGOSLA VIE 4374 59 68 1427 4 500 2443 058 U.R.S.S. 543 282 3 
189 
8 125 
70 060 PO E 1442 2158 
311 11 86 775 066R IE 3423 
87 
614 22 190 461 47 260 680 NOE 7613 128 2659 75 2625 2s0 1893 720 c 20315 2194 7907 318 2394 2374 1882 2793 728 c E OU SUO 2087 187 514 15 233 521 25 592 732 JAPON 1165 
872 746 519 1o9 184 9 6ci 520 96 21 736 T'AI-WAN 30633 10713 3038 3619 3317 7981 
1000 M 0 N DE 142900 8818 3548 41318 4247 1043 27823 481 20815 12307 100 24818 1010 INTRA-CE 83370 3148 146 13698 4011 311 18250 142 7108 8781 99 9880 1011 EXTRA-CE 78529 3470 3401 27822 238 732 9374 319 13709 552 1 15139 1020 CLASSE 1 12615 248 104 4561 22 20 732 10 3394 208 1 3315 1021 A E l E 6849 151 104 2577 18 20 223 10 424 112 3210 1030 CLASSE 2 406B3 878 1014 13935 124 205 5926 60 6145 3436 8960 1040 CLASSE 3 26229 2345 2283 9125 89 507 2716 250 4169 1682 2863 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE, MIND.BSPC KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
. 
001 FRANCE 7801 999 64 1686 496 606 
777 
33 149 1512 206 2050 002 BELG.·LUXBG. 2274 835 1 176 33 5 13 1215 18 54 003 PAY8-BAS 2798 15 728 17 
473 
64 359 17 
10202 
743 004 RF ALLEMAGNE 53426 1826 538 
7437 
4096 13795 69 2748 973 18686 005 ITALIE 15525 383 73 1039 256 5133 4 
9 
143 93 964 006 ROYAUME-UNI 768 8 14 170 105 12 239 180 46 5 
600 007 lALANDE 735 9 1 
12 29 29 5 6 010 PORTUGAL 512 25 
28 
4 190 
9 21 1 
247 011 ESPAGNE 2215 86 1168 100 2li 678 1 106 036 SUISSE 2070 72 4 610 266 369 363 42 55 268 038 AUTRICHE 5298 174 38 2176 44 25 1750 29 52 24 986 
1000 M 0 N DE 87513 4494 890 15288 8365 1422 24104 798 4082 13259 1537 25278 1010 INTRA-CE 88131 4189 734 11418 5898 1377 20918 875 2944 13148 1312 23540 1011 EXTRA-CE 11378 324 157 3868 467 45 3185 123 1137 112 225 1738 1020 CLASSE 1 6855 295 106 2977 395 45 2296 115 701 95 225 1605 
1021 A E k'i 7507 246 106 2830 310 45 2125 1 392 95 79 1278 1040 CLA E 3 2375 29 50 885 62 799 8 437 17 68 
5607.58 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE, MIND.ISPC KUENSTL SPINNFASERN, GEFAER8T 
001 FRANCE 10820 1860 213 4902 167 343 
1758 
76 229 232 492 2306 002 BELG.·LUXBG. 6394 348 49 390 55 23 4 38 1101 11 2990 003 PAYS.BAS 1649 32 439 355 268 27 12 
3138 
21 104 004 RF ALLEMAGNE 20427 1457 383 4055 1540 229 4603 296 3368 1007 4368 005 ITALIE 11740 836 321 405 985 336B 40 43 314 342 1074 006 ROYAUME-UNI 1034 96 123 210 76 11 178 160 90 47 




33 16 32 036 SUISSE 3168 60 14 1142 23 1374 167 104 83 201 038 AUTRICHE 2365 34 15 796 25 6 897 164 22 209 197 048 YOUGOSLAVIE 806 131 548 5 92 23 30 066 ROUMANIE 1289 
201 
54 
1 4 848 45 564 1076 400 ETATS-UNIS 1572 
107 





a6 417 732 JAPON 1270 18 528 61 24 16 
1000 M 0 N DE 68192 5011 1884 15381 2784 1830 14692 947 5004 5373 2383 13343 1010 INTRA-CE 53775 4624 1150 10332 2642 1800 11085 604 3744 4898 2004 1H~ 1011 EXTRA-CE 14388 387 514 5041 121 30 3827 343 1231 475 371 1020 CLASSE 1 9730 313 374 3195 57 29 2429 158 562 164 379 070 1021 A E l E 5849 94 243 1946 49 24 2289 1 331 148 292 432 1040 CLASSE 3 4360 74 137 1829 7 1 1121 135 658 310 68 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 15'4 REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND.ISPC KUENSTL. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
I 
001 FRANCE 2322 290 35 463 392 112 
3331 355 478 54 72 426 002 BELG.-LUXBG. 21386 
792 
281 1167 174 11 1797 3321 424 10525 003 PAYS.BAS 1025 10 67 23 34 17 45 5 363 6 60 004 RF ALLEMAGNE 5777 205 212 
2oo9 
2322 1281 41 398 394 i27 005 ITALIE 5916 50 71 1707 241 1243 
97 
83 216 16 011 ESPAGNE 759 15 9 41 
97 4 583 1 13 036 SUISSE 651 12 22 342 44 58 66 8 H 48 038 AUTRICHE 1813 3 290 62 3 182 1131 34 048 YOUGOSLA VIE 1087 37 10 
. 1 62 4 690 6 268 400 ETATS-UNIS 1347 987 2 12 335 
1000 M 0 N DE 43800 1399 731 5835 5232 412 7057 525 4898 3838 1233 12641 1010 INTRA-CE 37844 1387 633 3790 4978 398 6577 465 2809 3819 1132 11878 1011 EXTRA-CE 5951 33 98 2045 258 14 478 80 2088 20 95 763 1020 CLASSE 1 5100 17 43 1713 177 14 318 60 1940 14 95 709 1021 A E l E 2527 16 43 670 158 7 230 56 1197 8 60 g~ 1040 CLASSE 3 581 16 55 324 26 113 5 5 
5607.60 WOVEN FABRICS OF <15Yo REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN nERHAAREN GEMISCNT, ROH OD. GEBLEICHT 
038 AUTRICHE 1147 5 1036 4 102 
1000 M 0 N DE 2431 233 15 1243 281 218 7 278 77 a 68 
1010 INTRA-CE 872 233 2 81 275 188 7 79 23 8 68 1011 EXTRA-CE 1458 14 1152 5 31 199 54 I 1020 CLASSE 1 1242 14 1039 5 31 150 1021 A E L E 1193 14 1038 5 31 102 
5607.81 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE, UNTER ISPC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1391 68 28 114 48 82 405 132 153 85 8 238 
1010 INTR'i\-CE 878 84 7 95 44 72 53 109 130 85 8 183 




1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
U prung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 lgln I consignment 
0 lglne I provenance Nlmexe I ~UR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUd5a I Espana 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5 07.65 DYED WOVEN FABRICS OF <I~% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOWY WITH WOOL OR FINE ANIMAL H.AJR 
I 
TlSSUS DE MOINS DE 15 PC D~ FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEINTS 




4 6 4 7 5 9 
ITALY 128 5 6 2 20 3 5 12 
! 
1 00 WORLD 404 24 32 170 21 5 29 11 18 25 17 52 
1 10 INTRA·EC 272 23 17 99 9 5 27 10 10 24 18 32 
1 11 EXTRA·EC 132 1 15 70 12 2 2 8 1 1 20 
1 20 CLASS 1 48 1 15 10 2 7 1 1 11 
~07.67 WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOWY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TlSSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., MELANGEES PRINCIPAL DE L.AINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
QQ1 FR GERMANY 56 6 1 
25 
3 4 12 7 10 13 
005 ITALY 120 4 3 32 27 1 4 23 
058 GERMAN DEM.R 211 2 
641 
209 
062 CZECHOSLOVAK 649 8 
000 WORLD 1185 25 18 700 37 3 40 7 25 27 17 288 
010 INTRA·EC 284 25 8 48 37 3 38 7 23 27 15 55 
011 EXTRA-EC 904 8 654 2 1 2 4 233 
~020 CLASS 1 43 6 13 2 1 1 4 16 
040 CLASS 3 860 2 641 217 
5807.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOWY WITH conON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TlSSUS DE MOINS DE 15 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 552 63 
2 
63 2 1 
6 4 
407 IsS 7 9 002 BELG.·LUXBG. 202 603 13 3 1 s5 8 003 NETHERLANDS 767 !i 41 27 2 14 3 tsaci 51 004 FR GERMANY 2587 69 33 534 1 315 11 64 005 ITALY 114 
6 
4 3 36 
1 teO 
8 19 
006 UTD. KINGDOM 270 29 1 41 12 
036 SWITZERLAND 114 IS 36 40 38 320 t6 038 AUSTRIA 655 162 124 15 
048Y A VIA 353 23 
2:i 
330 
066R lA 128 103 
212 TU A 104 2!i t6 104 122 662 PAKISTAN 169 
6 
2 
660 THAILAND 2262 
t:i 
31 12 2213 
151 243 720 CHINA 578 72 47 52 
728 SOUTH KOREA 2897 17 315 4n 1733 100 255 
736 TAIWAN 3601 14 3539 11 37 
1000 WORLD 15661 759 48 941 38 13 1391 9 9249 2338 19. 860 
1010 INTRA·EC 4587 741 11 208 37 7 630 9 1007 1754 19 184 
1011 EXTRA·EC 11075 18 35 733 1 8 761 8242 582 697 
1020 CLASS 1 1148 18 221 1 165 407 320 16 
1021 EFTA COUNTR. 795 18 IB '198 6 165 78 320 16 1030 CLASS 2 9116 389 
1 
526 7628 111 438 
1040 CLASS 3 810 17 122 69 207 151 243 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH conON 
TlSSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 371 15 3 16 5 21 
15 
33 4 3 271 
002 BELG.-LUXBG. 539 56 to4 1 4 2:i 10 5 512 2 003 NETHERLANDS 336 15 
t:i 
13 1 
a5 4 114 004 FR GERMANY 367 21 3 
10 
4 119 12 30 76 005 ITALY 100 3 1 17 5 25 
2 
4 35 038 AUSTRIA 31 20 1 
s2 1 7 048 YUGOSLAVIA 115 31 1 16 15 
1000 W 0 R L D 1989 97 115 103 47 53 300 31 88 605 13 537 
1010 INTRA·EC 1739 98 110 43 39 53 178 31 68 604 11 508 
1011 EXTRA·EC 249 5 60 8 1 125 20 1 29 
1020 CLASS 1 165 1 56 3 1 54 20 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 25 1 1 1 4 1 8 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED II.AJNLY OR SOLELY WITH conON 
TlSSUS DE IIOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, mNTS 
001 FRANCE 418 23 9 152 1 11 
a5 156 9 20 36 002 BELG.-LUXBG. 141 
11 
3 14 7 1 9 4 18 
003 NETHERLANDS n 5 28 
t2 2 
28 
1 37 76 56 5 004 FR GERMANY 371 22 21 
319 
96 48 005 ITALY 550 13 21 49 13 87 9 99 9 18 21 006 UTD. KINGDOM 126 8 2 3 4 1 
007 IRELAND 2324 
4 
2323 
008 DENMARK 254 
2 
250 
sci 010 PORTUGAL 69 1 
t6 011 SPAIN 55 16 
2 
21 2 1 036 SWITZERLAND 40 
4 
22 2 9 3 038 AUSTRIA 34 21 2 1 4 1 
1000 W 0 R L D 4841 78 87 659 71 27 340 12 2984 105 105 213 
1010 INTRA·EC 4391 78 82 543 69 27 323 11 2881 104 98 195 1011 EXTRA·EC 250 5 118 2 17 1 83 1 7 18 1020 CLASS 1 128 5 73 2 8 14 1 7 18 1021 EFTA COUNTR. 82 5 47 2 4 10 1 7 6 1040 CLASS 3 112 42 1 68 
5807.71 WOVEN FABRICS OF '<15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOWY WITH COnON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS ~ 
TlSSUS, CONT. <85~ FIBRES ARTIFIC., MELANGEES PRINCIP. OU SEULEM. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE I 99 4 1 48 6 3 s5 14 3 12 8 002 BELG.-LUXBG. 133 5 3 29 2 5 12 10 1 16 004 FR GERMANY I 89 5 26 32 1 3 14 10 7 12 005 ITALY I 156 4 5 14 10 80 1 7 8 011 SPAIN 21 1 17 2 1 038 AUSTRIA I 90 26 1 2 s1 2 6 1 
1000 W 0 R L D I 748 48 21 188 57 19 158 7 121 28 48 57 1010 INTRA·EC 582 48 15 127 55 19 140 7 41 28 39 47 1011 EXTRA·EC 184 8 81 2 18 80 2 8 9 1020 CLASS 1 i 144 6 58 2 3 58 2 6 9 1021 EFTA COUNTR. 118 6 47 1 3 51 2 6 2 
5807.72 =~e1J'H~~BRICS OF < 15% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOW Y WITH CONTINUOUS MAM-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
TlSSUS DE IIOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALDE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES, ECRU$ OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1444 7 1246 8 58 56 40 1 134 002 BELG.-LUXBG. 2110 
6 
1979 11 2 13 004 FR GERMANY 602 48 189 112 31 50 1 213 005 ITALY 129 25 50 1 4 006 UTD. KINGDOM 147 143 3 
1 036 SWITZERLAND 69 11 65 2 li 4 038 AUSTRIA 317 170 1 123 066 ROMANIA 522 260 133 129 
1000 W 0 R L D 5872 298 10 3822 235 2 474 4 245 99 9 974 1010 INTRA·EC 4528 27 1 3444 231 2 221 1 98 90 5 408 
140 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmar1< I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, GEFAERBT 




109 35 62 38 88 103 005 ITALIE 2159 60 99 45 346 1 48 89 173 
1000 M 0 N DE 5194 366 431 2050 207 112 530 87 240 229 273 669 1010 INTRA-CE 4205 346 275 1754 146 111 492 78 108 222 241 434 1011 EXTRA-CE 986 20 156 295 61 1 37 10 133 6 32 235 1020 CLASSE 1 736 20 156 184 2 1 37 1 115 6 32 182 
5607.67 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DmRENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
004 RF ALLEMAGNE 900 120 29 
429 
59 1 63 193 92 176 167 005 ITALIE 1722 30 38 524 8 454 18 45 176 056 RD.ALLEMANDE 921 11 
1354 910 062 TCHECOSLOVAQ 1399 45 
1000 M 0 N DE 6822 288 201 2223 602 68 815 75 440 298 267 1747 1010 INTRA-CE 3900 284 127 713 602 67 589 63 385 295 239 556 1011 EXTRA-CE 2923 4 75 1509 1 26 12 75 1 29 1191 1020 CLASSE 1 587 4 64 155 1 24 12 65 1 29 232 1040 CLASSE 3 2320 11 1354 955 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 3153 449 2 415 9 13 






229 004 RF ALLEMAGNE 14773 437 
232 
349 3367 14 1544 3 626 005 ITALIE 938 1 3 42 45 311 
7 699 
32 156 116 006 ROYAUME-UNI 1325 53 1 158 6 6 325 70 
8 036 SUISSE 907 2 350 1 319 227 
1629 mi 038 AUTRICHE 3913 95 1116 1 796 97 048 YOUGOSLAVIE 1216 227 1 
107 
986 2 066 ROUMANIE 598 489 212 TUNISIE 885 
1o3 62 
885 
383 662 PAKISTAN 555 
2i 
7 660 THAILANDE 6544 45 113 59 6351 492 754 720 CHINE 1920 275 166 188 
' 
728 COREE DU SUD 11981 86 1402 2016 7035 442 1000 736 T'AI-WAN 12617 60 12392 52 113 
1000 M 0 N DE 69370 5546 247 5138 460 117 7804 85 33869 12168 240 3678 1010 INTRA-CE 27382 5449 82 1315 442 98 4146 85 4820 9550 232 1165 1011 EXTRA-CE 41987 97 1~5 3822 18 21 3658 29069 2618 8 2511 1020 CLASSE 1 6159 97 1692 14 1132 1405 1632 8 179 1021 A E L E 4931 97 
a8 1465 2 2i 1132 419 1629 8 179 1030 CLASSE 2 32902 1677 
4 
2253 26791 494 1578 1040 CLASSE 3 2924 77 453 272 872 492 754 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 3622 265 39 342 63 253 
255 
1 521 79 68 1991 002 BELG.-LUXBG. 4792 
669 
2 32 60 2 1 50 4348 5 37 003 PAY8-BAS 4473 1390 197 1 330 197 135 10 
77i 
5 1539 004 RF ALLEMAGNE 5788 351 59 
286 
199 83 2261 95 512 70 1387 005 ITALIE 1502 63 10 195 102 442 3 
129 
12 64 325 038 AUTRICHE 876 7 495 4 6 19 1 1 17 197 
·. 048 YOUGOSLAVIE 1124 311 14 561 117 121 
1000 M 0 N DE 23441 1386 1540 1823 566 812 4218 293 1376 5266 262 5699 1010 INTRA-CE 20585 1370 1504 876 523 782 3187 292 1096 5260 234 5481 1011 EXTRA-CE 2856 
- 15 36 949 43 30 1032 1 279 5 29 438 1020 CLASSE 1 2357 15 13 900 21 30 626 1 279 5 29 438 1021 A E L E 1156 15 13 580 4 27 59 1 163 5 25 264 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 5514 335 93 2292 36 238 
930 
12 1556 113 279 560 002 BELG.-LUXBG. 1667 
129 





sa8 11 49 004 RF ALLEMAGNE 4811 357 252 7100 1179 635 933 662 005 ITALIE 10691 237 288 622· 245 1491 
9i 518 
148 298 258 006 ROYAUME-UNI 604 47 24 29 
1i 
1 83 11 ; 007 IRLANDE 11395 
4i 7 4 
11383 008 DANEMARK 1394 ; 1342 912 010 PORTUGAL 954 ; 11 6 24 379 13 4 011 ESPAGNE 1341 11 392 45 8 517 14 24 036 SUISSE 684 3 9 373 69 61 
16 
32 70 038 AUTRICHE 632 95 366 2 40 3 100 10 
1000 M 0 N DE 42394 1115 893 11972 904 573 4812 154 16251 1033 1732 2955 
1010 INTRA-CE 39626 1113 778 10469 857 556 4592 134 15819 1011 1591 2706 
1011 EXT RA-CE 2768 3 115 1504 47 17 219 20 429 22 143 249 
1020 CLASSE 1 2003 3 113 1128 47 17 156 14 114 22 143 246 1021 A E L E 1450 3 113 803 45 10 113 14 70 17 143 119 
1040 CLASSE 3 693 1 358 12 7 315 
5607.71 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS 
GEWEBE, < 85% KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 2098 69 22 1054 131 81 
ss8 280 64 176 221 002 BELG.-LUXBG. 1534 30 401 21 67 5 194 105 16 142 004 RF ALLEMAGNE 1584 100 67 484 372 13 56 368 194 .171 238 005 ITALIE 2868 84 83 172 148 1559 7 
8 
24 171 136 011 ESPAGNE 561 22 459 
1i 
45 18 5 4 038 AUTRICHE 1096 1 10 328 7 56 499 47 130 7 
1000 M 0 N DE 11451 490 282 3487 738 327 2364 67 1529 473 821 873 
1010 INTRA-CE 9245 489 218 2507 708 318 2221 65 853 424 654 790 
1011 EXTRA-CE 2169 1 84 979 30 11 143 1 676 48 133 83 
1020 CLASSE 1 1962 1 64 962 30 11 78 1 551 48 133 83 
1021 A E L E 1600 1 64 715 10 11 77 1 513 48 133 27 
5607.72 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD.GEBLEICHT 




4 309 ; 448 234 8 881 002 BELG.-LUXBG. 11780 10985 
4 
70 10 88 
004 RF ALLEMAGNE 6733 67 1 2841 1138 7 290 562 14 1809 
005 ITALIE 1414 409 315 30 584 
3 
3 4 69 
006 ROYAUME-UNI 780 ; 750 9 17 
16 4 18 036 SUISSE 728 1 656 ; 2 31 3 38 038 AUTRICHE 1979 59 1206 5 28 638 
066 ROUMANIE 2305 908 722 675 
1000 M 0 N DE 37556 1193 37 23273 3392 41 3213 45 1304 844 74 4142 
1010 INTRA-CE 30973 225 5 20584 3360 39 2048 11 808 801 42 3050 
141 
19861 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I prol/enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland l Halia l Nede~and I Portugal I 
5607.72 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 


























5607.73 PRIN1 ED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
nSSl~ DE MDINS DE 85 PC FIBRES ARnFIC. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANC 347 127 157 
~ ~'l~.r MANY m 11 71 
011 SPAIN 23 1 22 





002 BELG.1UXBG. 70 10 :! 8 
1000 W 0 A D 1217 155 8 450 47 
1010 INTRA C 1005 153 7 270 37 
18~ ~U~~i~c 2~ ~ 1 ,~ ,~ 


















5607.74 DYE~ WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ns ~S DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFIC. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRAN E 
D02 BELG. LUXBG. 
~ ~~T~ ~~~~~s 
005 ITALY 
DD6 UTD. INGDOM 
011 SPAI 





















































































1000 W 0 L D 3181 246 44 871 62 48 545 15 138 580 
1010 INTR ·EC 2579 244 39 591 58 44 517 15 114 522 
1011 EXTR~·EC 599 1 5 279 3 2 28 • 23 58 
1020 CLA 1 490 1 4 237 2 2 5 . 23 58 
1021 EFTAlCOUNTR. 399 1 4 183 1 . 1 . 15 57 
5601.n JAbQUARD FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YJYINS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
TJ$~US JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFIC. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARnFICIELLES CONTINUES 
gg~ ~~t ~CuxeG. 2Jg 2~ 17 12~ 1 17 1344 1:i ?~ 275 ijRGEUR DE 140 CM OU PLUS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 004 FR ERMANY 101 4 4 7 1 6 2 4 3 010 PO UGAL 153 . 1 124 28 
1000 W 0 A L D 2879 29 95 141 18 144 1389 19 108 278 
1010 INT A·EC 2833 29 51 140 18 144 1388 19 108 278 
1011 EXT~A-EC 48 44 1 1 1 
5607.78 l OVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF < 85% REGENERATED TEJmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE 
BRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
8~~USE~~~~A~au~~DDI~R~~Ng0~EL~:; FIBRES ARnFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARnFICIELLES 
001 FR NCE 104 42 2 26 
004 FR ~ERMANY 142 32 37 10 
1
. 9 
005 ITA Y 219 3 5 116 13 3D 
8M 1~ ifiRIA ~ 4 4~ :zg 2 
1000 W A L 0 724 99 56 213 30 3 101 16 
1010 irifr ~EC 818 99 52 152 30 3 87 14 
1011 ~?' ·EC 109 5 61 1 14 2 
1020 CL 1 101 5 61 14 2 
1021 EF A COUNTR. 75 5 51 4 2 
5607.82 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
EoT70N OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
~ys DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFICIELLESCAUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 










001 FF AJlCE ~49 9 109 1 25 




. 36 65 
005 IT L Y I 98 8 4 11 ~ ~~ 9tfJ~rf~~ ,,i3 2 1~~ 2 29 2 
038 'STRIA 341 43 6 088 B LGARIA 176 176 
1000 0 A L D 1448 22 13 442 37 1 196 285 
1010 fr~A-EC 709 21 12 298 33 1 111 91 
18* ;~it!~NTR. I:~~ 1 1ii 4 86 1'! 
1040 , j.ASS 3 , 310 43 4 s6 176 
5607.8 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COT70N OR CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
~~~~l ~~~~~,Q~\~50~C A~~~~IE\'U'f'g~M~Jhts~~~~~~i MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
DOl ! ~:'NCE i ~ 3D 4 2 1 . !!~&~~~~~- ~~~ 1 2 1 ~ 1 J 
= ~IJf~~LAND I ~ 1~ 2 1~ 10 4 2g 
23 
1000 ~ o A L o I &7& 48 5 153 25 8 200 a so ~gw f4Jr'l!~~«& ' m , 1 14: ~ 1 ,rs t u 
1020 LASS 1 I 117 1 1 8 2 2 51 1 1 
1021 FTA COUNTR. 74 1 1 5 . . 50 . 1 
1040 LASS 3 I 100 0 0 0 1 0 28 0 0 
560714 DYED WOVEN FABRICS OF <85% ~EGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COT70N OR CONTINUOUS MAN·MflE FIBRES 
~~~l ~~~~,Q~\:sc:,c ~~~~IEt'U'rg~Mt~lhls~~~UE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
88~ ~~t~~CUXBG. m 113 ~ ~~ 1J -117 ~ 
003 NETHERLANDS 110 76 27 6 ~ ~'lrfRMANY 1~ ~~ J 502 2~ ~ 1~~ 





























































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.72 ! 
1011 EXTRA.CE 6585 968 32 2689 32 2 1165 34 497 42 32 1092 
1020 CLASSE 1 3052 60 1958 32 2 59 29 178 42 32 660 
1021 A E L E 2710 60 
32 
1863 1 2 36 3 15 38 32 660 1030 CLASSE 2 897 908 731 375 5 74 411 1040 CLASSE 3 2636 731 245 21 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 3374 863 10 1817 6 47 
395 
15 207 35 374 002 BELG.-LUXBG. 505 233 1 94 8 1 38 9s0 5 1 1317 004 RF ALLEMAGNE 7304 50 
859 
529 283 3027 854 23 005 ITALIE 1479 90 2 99 83 264 3 15 22 45 011 ESPAGNE 644 23 613 
9 
4 1 22 400 ETATS..UNIS 523 24 381 86 1 
1000 M 0 N DE 15539 1288 155 4852 719 439 3852 72 1047 1110 83 1922 
1010 INTRA.CE t3n& 1263 150 3501 649 426 3703 60 1003 1081 81 1859 
1011 EXTRA.CE 1765 25 8 1351 69 14 150 12 44 29 3 62 
1020 CLASSE 1 1211 25 6 879 29 10 120 7 44 29 3 59 
1040 CLASSE 3 512 472 40 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 6290 1521 37 2115 2 226 3346 46 783 530 267 809 002 BELG.-LUXBG. 7967 
372 
54 1022 84 15 13 2718 70 ~ 003 PAYS..BAS 589 20 25 4 
41 
37 64 77 1707 41 004 RF ALLEMAGNE 6614 562 245 
4142 
522 844 434 367 1828 
005 ITALIE 7471 145 248 273 414 1646 33 sri 83 372 148 006 ROYAUME-UNI 594 33 4 162 16 36 191 45 24 








9 24 5 6 67 
038 AUTRICHE 3259 55 1236 3 2 190 500 1116 133 
732 JAPON 605 362 9 39 9 30 4 101 51 
1000 M 0 N DE 36680 2669 700 10309 938 788 6844 184 1918 5650 2388 4312 
1010 INTRA.CE 30768 2656 608 7556 903 740 6591 161 1583 5139 1151 3680 
1011 EXTRA.CE 5912 14 92 2753 35 47 253 3 335 511 1237 632 
1020 CLASSE 1 5265 14 80 2536 23 47 97 3 335 510 1224 396 
1021 A E L E 3874 14 80 1655 10 9 17 3 219 506 1123 238 
5607.n JACQUARD FABRICS OF <85~• REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
JACQUAR~EWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) 
001 FRANCE 548 162 1 62 7 3 
12216 tt5 
250 3 21 
47u 002 BELG.-LUXBG. 21600 
31 
142 1102 11 156 637 2402 76 
004 RF ALLEMAGNE 967 57 135 9 53 22 38 31 7 584 
010 PORTUGAL 1264 7 1018 238 1 
1000 M 0 N DE 25368 242 618 1335 288 1203 12616 tn 943 2444 116 5388 
1010 INTRA.CE 25048 241 350 1326 287 1203 12600 168 934 2441 116 5382 
1011 EXTRA.CE 318 1 268 9 1 14 10 9 2 4 
5607.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT, 
KEJNE MATRATZENDRELLE 




1 169 25 53 186 
004 RF ALLEMAGNE 1611 264 248 
1661 
7 7 195 242 173 131 
005 ITALIE 3055 53 53 210 28 522 209 75 148 3oi 011 ESPAGNE 1080 6 1 70 6 584 48 13 19 038 AUTRICHE 1023 78 571 1 61 89 22 153 
1000 M 0 N DE 10182 995 520 3270 538 84 1780 191 685 610 410 1111 1010 INTRA.CE 8378 995 429 2475 530 58 1402 142 574 487 388 89 
1011 EXTRA.CE 1800 90 795 7 6 3n 49 111 122 22 221 
1020 CLASSE 1 1683 90 795 3 6 375 49 106 16 22 221 
1021 A E L E 1174 87 641 3 99 48 94 22 180 
5607.82 WOVEN FABRICS OF <85~, REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
&ri3M-If.EM~~A~~~~S~M~~lllif.ARSJ:~D~~tg'E~~~~wECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 925 65 
89 
617 14 1 
329 
179 8 22 ~ 004 RF ALLEMAGNE 2292 24 443 202 2 564 106 30 005 ITALIE 736 16 
11 
58 19 114 3 12 5 006 ROYAUME-UNI 894 
8 
683 20 1 176 
82 3 47f 036 SUISSE 832 239 5 3 15 5 117:i 038 AUTRICHE 2122 3 230 2 41 15 65 
068 BULGARIE 640 640 
1000 M 0 N DE 9725 135 108 2579 346 31 1357 10 1553 1350 81 ~1 1010 INTRA.CE 5322 124 101 1827 328 27 878 3 758 11e 57 113 1011 EXTRA.CE 4400 12 8 752 19 4 479 7 795 1174 18 1020 CLASSE 1 2999 12 7 468 7 4 16 7 155 1173 18 113 1021 A E L E 2960 11 7 468 7 3 16 5 123 1173 18 112 
1040 CLASSE 3 1281 165 11 463 640 2 
5607.83 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
&ri3~k~-lf.EMfN~A~~~~S~M~lllif.AiEEJ'~~~HT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 666 225 8 92 39 33 
617 
3 196 7 5 56 . 
002 BELG.-LUXBG. 654 
28 35 16 14 14 5 114 7 31 24J 004 RF ALLEMAGNE 740 2724 110 103 59 005 ITALIE 4501 223 33 163 166 566 
7 19 
274 51 30 
036 SUISSE 939 53 184 6 12 270 4 22 ~' 066 ROUMANIE 553 146 1000 M 0 N DE 9923 604 98 3421 383 289 2204 78 420 360 128 1940 
1010 INTRA.CE 7272 548 82 3132 347 220 1326 60 342 350 106 761 
1011 EXTRA.CE 2650 58 14 288 35 69 879 18 78 10 22 ,m 1020 CLASSE 1 2038 58 14 288 28 69 733 18 26 10 22 77 
1021 A E L E 1413 58 14 190 6 14 674 10 26 10 22 38 
1040 CLASSE 3 560 7 146 
5607.84 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
&ri3M-If.E~r~~A~~~S~M~~l:'lif.~fF"_lkR~¥HT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 2519 982 135 498 6 37 
1246 
14 274 29 255 
281 002 BELG.-LUXBG. 3218 1234 
21 206 1259 8 26 411 23 1 
003 PAYS..BAS 1567 4 276 
169 36 39 4 5 620 444 004 RF ALLEMAGNE ' 2696 159 81 
9714 
559 405 21 
005 ITALIE 24238 . 686 769 345 150 3143 10 
227 
1360 543 751 
006 ROYAUME-UNI 757 6 199 90 20 7 85 97 23 3 67, 010 PORTUGAL 885 188 11 6 2 
' 143 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance N mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.8-4 
011 SPAIN 39 1 1 1 15 11 2 2 6 
036 SWITZERLAND 30 1 i 20 5 2 1 1 732 JAPAN 29 8 4 16 
1000 W 0 R L D 2589 248 88 827 34 159 393 14 82 187 88 713 
1010 INTRA·EC I 2483 248 82 592 34 159 381 13 59 159 77 681 
1011 EXTRA-EC I 126 1 8 35 32 1 3 8 8 32 1020 CLASS 1 107 1 6 34 16 1 3 8 8 30 
1021 EFTA COUNTR. I 51 1 5 24 7 1 3 1 8 1 
5607.17 WOVEN FABRICS 0~ <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TI~E MOINS oE 85 PC FIBRES ARTIFIC.b AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE FIBRES 
S • OU ARTifiC· CONTINUES, DE FILS E DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE ; 456 231 2 20 3 5 158 i 109 2 7 82 002 BELG.-LUXBG. 318 
si i 115 1 5 17 13 16 003 NETHERLANDS 106 10 1 
19 8 39 32 24 004 FR GERMANY 362 103 14 
126 
84 5 17 46 005 ITALY 677 73 4 24 266 
58 3 40 18 101 006 UTO. KINGDOM 94 2 22 7 1 1 i 011 SPAIN 48 2 5 14 26 i 036 SWITZERLAND 26 i 6 5 2 2:i 12 038 AUSTRIA 63 11 15 5 8 
1000 W 0 R L D 2314 469 56 339 115 11 522 83 187 89 80 353 
1010 INTRA-EC 2103 469 43 284 113 10 477 68 183 93 57 308 
1011 EXTRA-EC ! 213 1 13 55 1 1 48 17 5 8 23 45 1020 CLASS 1 I 199 1 13 52 1 1 35 17 5 8 23 45 1021 EFTA COUNTR. I 125 1 13 19 34 6 3 6 23 20 
5697 GOODS OF CHAPTEr 56 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5697.00 GOODS OF CHAPTEr 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 
I 
2 1 1 












Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rf 1 p dll 1 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays c aran 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&a I Espana 1 France 1 Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
5607.84 
011 ESPAGNE 715 9 21 30 1 246 220 40 51 97 
036 SUISSE 652 16 1 384 3 163 35 5 32 13 
732 JAPON 695 10 179 1 102 5 3 395 
1000 M 0 N DE 38900 3112 1363 11652 548 1500 5818 181 1220 2554 1444 9510 
1010 INTRA..CE 36711 3092 1231 11008 541 1500 5329 165 1166 2488 1330 8861 
1011 EXTRA..CE 2190 20 132 644 5 489 18 54 68 115 849 
1020 CLASSE 1 2021 20 132 638 5 391 16 44 66 115 594 
1021 A E L E 971 20 120 431 4 191 16 36 15 112 24 
5607.87 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
gg~8MW,E:PM~~A~~S~M,=~J!f.Ai9tW'G~W,.HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 5482 1843 34 398 37 21 
877 
5 1527 42 148 1427 
002 BELG.-LUXBG. 3561 350 16 2350 18 49 3 36 136 5 85 003 PAY$-BAS 769 100 7 4 1 45 652 saO 152 143 004 RF ALLEMAGNE 5200 765 241 
2076 
1549 308 330 726 
005 ITALIE 8933 594 42 436 127 3632 
6sS si 536 30{' 983 006 ROYAUME-UNI 1034 17 194 88 6 12 10 
25 011 ESPAGNE 1230 41 143 2 8 353 654 1:i 12 036 SUISSE 605 9 146 1 131 31 13 253 
U38 AUTRICHE 696 5 260 5 2 74 4 33 228 85 
1000 M 0 N DE 29288 3626 849 5913 2080 248 5795 851 3069 1422 1210 4427 
1010 INTRA..CE 26754 3610 529 5159 2056 201 5385 709 2992 1370 956 3787 
1011 EXTRA..CE 2531 15 121 754 24 4S 410 142 78 52 253 839 
1020 CLASSE 1 2421 15 121 736 24 4S 322 142 71 52 252 639 
1021 A E L E 1615 14 121 432 7 10 301 46 39 52 250 343 
5697 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 277 133 81 82 
1010 INTRA..CE 208 110 25 72 




~986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I ~rsprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant prigln I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EM.cl6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5701 TRUE HEMP ('CANNABIS SATIVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR RO'PES) 
CHANVRE BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHANVRE BRUT, ROUI, BRISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE 
1
000 W 0 R L D 1037 158 23 52 
010 INTRA-EC 237 6 23 52 
011 EXTRA-EC 800 152 • • 













I ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
j
001 FRANCE 3032 11 . . . 950 . . 20 
000 W 0 R L D 5871 789 2 18 1261 1307 19 155 
010 INTRA-EC 3291 29 • 1 • 999 138 19 27 
011 EXTRA-EC 2379 760 2 18 • 262 1169 • 128 
040 CLASS 3 2166 760 . . . 242 1144 . 
1
5702 MANILA HEMP (ABACAII'MUSA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR liOPES) 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
500 ECUADOR 4723 
89 
398 32 
708 PHILIPPINES 8163 832 873 
OOOWORLD 13153 89 4 1230 8 11 972 




8 11 28 
011 EXTRA-EC 13058 945 
030 CLASS 2 12950 89 1230 905 r ""' ........ ""''-' "" ..... ""' .......... "'""' " "'w"• ... " """'" '"' "" '""" ""' ........ THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
JUTE ET AUTRE$ FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NDA, BRUTS, DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES 
[03.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES, DECORTIQUEES OU AUTREMENT TRAITEES, NON FILEES 
~ INDIA 1409 . . . . . 
1sS BANGLADESH 39477 11456 . 2874 91 1838 798 
720 CHINA 3220 2 58 993 20 
OOOWORLD 45870 11547 6 2994 227 2999 882 153 216 
010 INTRA-EC 1313 37 6 35 
226 
8 23 153 51 
011 EXTRA·EC 44555 11510 2948 2993 858 165 
~ CLASS2 41196 11456 2890 197 2001 798 165 CLASS 3 3357 54 58 29 993 61 
~03.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
~ BELG.-LUXBG. 4358 2024 1943 197 
OOOWORLD 7324 898 2918 3050 247 
010 INTRA·EC 7155 879 2766 3050 247 
011 EXTRA-EC 170 20 150 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
ETOUPES ET DECHETS ' 
002 BELG.-LUXBG. 1899 59 73 223 
OOOWORLD 4507 839 97 14 238 159 385 54 
010 INTRA·EC 3939 768 i 97 14 238 109 385 s3 011 EXTRA-EC I 568 71 50 
704 OTHER VEGETABLE TEXTILE fiBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) i 
I 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETAL£$ BRUTES OU TRAVAILLEES, MAIS NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
I 
~04.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
~~: gg~~~g~m:~t 1 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES 
1
FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
10 PORTUGAL I 1130 . . . . 45 40 446 1394 ~ KENYA 14335 361 159 425 702 3127 520 
52 TANZANIA 3507 . . 77 10 302 25 ~ MADAGASCAR 9014 43 50 970 
74 
711 1069 52e:i BRAZIL 40831 1170 1520 20 2565 14902 SRI LANKA 2318 108 139 
1~ WORLD 73923 1930 1738 2267 909 8477 17158 471 6890 
1 ~~ 0 INTRA·EC 2681 307 9 753 909 45 236 25 50 1~ EXTRA-EC 71242 1623 1729 1515 6432 16921 446 6840 1 CLASS 2 70975 1574 1729 1515 909 6432 16846 446 6840 1 1 ACP(66) 27064 404 209 1472 702 3847 1892 446 1419 
~04.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE I BRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
"'"" "'"""""" ")'""'"'""" .. "' ........., 1;69 SRI LANKA 36617 1167 602 15374 503 833 1353 191 253 
1 ~ W 0 R L D 40175 1301 608 17109 527 1114 1413 404 271 
1 10 INTRA-EC 1585 124 1 736 
527 
188 50 213 
271 1 11 EXTRA·EC 38592 1177 605 16373 926 1363 191 
1 30 CLASS 2 38258 1175 604 16341 527 833 1359 191 260 
poa YARN OF JUTE OR OF OTHER
1
TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
FILS DE JUTE OU D' AUTRE$ FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703 
~06.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOMIKG 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, MESURANT MAX.1000M AU KG 
~ BELG.·LUXBG. 1310 
71 
87 289 3 
669 
15 
114 BANGLADESH 1932 50 29 928 80 THAILAND 2148 36 929 20 321 566 266 














































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986\ 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld5a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701 l~~~ ~~M=O~~~NABIS SATIVA1, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
HANFI:RO'II GEROES~ GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EINS HL. EISSSPINNS OFF), AUS HANF 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH, GEROESm, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
1000 M 0 N DE 1113 135 100 263 47 18 180 55 313 2 1010 INTRA.CE 583 23 100 263 47 18 64 55 11 2 1011 EXTRA.CE 530 112 118 302 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 
001 FRANCE 1238 8 223 9 998 
1000 M 0 N DE 2875 323 8 211 369 600 65 85 10 1024 1010 INTRA.CE 1481 11 2 12 245 89 65 20 10 1007 1011 EXTRA.CE 1213 312 8 199 124 511 45 11 1040 CLASSE 3 929 312 113 498 6 
5702 MANILA HEMP (ABACAk~MUSA TEXTILIS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR PES) 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EINSCHLREISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
500 EOUATEUR 5929 56 599 48 132 56 5282 708 PHILIPPINES 7238 908 755 5331 
1000 M 0 N DE 13448 58 14 1507 10 27 831 2 142 58 10801 
1010 INTRA.CE 115 sa 13 1507 10 27 13 2 11 s6 39 1011 EXTRA.CE 13332 1 818 132 10762 
1030 CLASSE 2 13240 56 1507 803 132 56 10686 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
i'&o~rfE~Nf..~:~~~ BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN 
664 INDE 545 
3149 649 48 1039 304 93 286 111i 545 666 BANGLA DESH 14218 7539 
720 CHINE 1448 36 404 14 994 
1000 M 0 N DE 16981 3190 15 708 127 1529 334 121 113 468 1132 9224 
1010 INTRA.CE 535 29 15 17 1 9 3 121 20 183 21 111 
1011 EXTRA.CE 16427 3181 691 128 1520 331 93 286 1111 9108 
1030 CLASSE 2 14927 3149 655 115 1117 3D6 93 286 1111 8095 
1040 CLASSE 3 1498 13 36 11 404 25 1009 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
002 BELG.-LUXBG. 1524 643 737 80 12 52 
1000 M 0 N DE 2539 229 927 1181 130 12 60 
1010 INTRA.CE 2502 225 894 1181 130 12 60 
1011 EXTRA.CE 38 4 32 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
WERG UNO ABFAELLE 
I 002 BELG.-LUXBG. 660 16 26 109 120 389 
1000 M 0 N DE 1287 191 4 27 3 55 47 191 45 155 569 
1010 INTRA.CE 1161 182 4 27 3 54 38 191 1 139 529 1011 EXTRA.CE 127 9 9 45 17 40 
5704 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
a~~~Es~fh~~~~ SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL REISSSPINNSTOFF) AUS 
5704iU': ~~~~~r9TI~I_HER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
IR: CONFIDENTIEL 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 
IR: VERTRAULICH 
010 PORTUGAL 1012 
25i sri 205 40ci 27 24 248 743 252 1983 961 346 KENYA n44 1581 313 1688 





1o4 508 BRESIL 17962 538 668 11 1190 6495 90 6321 
669 SRI LANKA 8D3 59 113 109 448 74 
1000 M 0 N DE 35180 911 791 1138 508 3148 m3 282 3392 717 13522 3022 
· 1010 INTRA.CE 1764 75 12 288 
so& 27 201 14 13 48 13522 1110 1011 EXTRA.CE 33394 838 n9 850 3120 7571 248 3379 871 1912 
1030 CLASSE 2 33203 812 779 850 506 3120 7522 248 3379 671 13449 1867 
1031 ACP(66) 14101 274 111 823 400 1922 998 248 759 411 6467 1688 
5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
' I ANDERE PFLANZL.SPINNSTOFFE, EINSCHLABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 
J669 SRI LANKA 11762 478 182 5313 132 328 917 48 113 641 13 3397 
OOOMONDE 13819 631 200 6021 144 434 999 140 133 1022 15 3880 
1 1 0 INTRA.CE 649 132 2 266 
144 
81 87 93 133 120 2 88 1 1 1 EXTRA.CE 12n1 499 198 5755 353 933 48 902 13 3793 
1 30 CLASSE 2 12583 491 193 5720 144 328 929 48 120 902 13 3695 
08 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
5 08.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOMIKG 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1000 MIKG 
t BELG.-LUXBG. 1363 6i 99 267 3 so& 15 113 979 BANGLADESH 1478 33 25 686 52 6 THAI LANDE 1452 24 572 20 75 464 271 
~~ MONDE 5151 137 100 954 117 880 1193 41 475 1041 213 INTRA.CE 1843 1 100 278 71 20 41 89 988 57 
147 
I 
1986 lmpor I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe J EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK I 
5708.11 1~1 1011 EXTRA·EC 4824 167 1052 49 1451 1499 380 71 1030 CLASS 2 4556 167 1041 49 1199 1494 380 71 15,5 
5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING >1 DOOM/KG 
FILS DE FIBRES TEXT.UBERIENNES, MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 






211 69 ~2 
006 UTD. KINGDOM 1200 211 237 32 4 268 





666 BANGLADESH 10610 1529 2776 1500 1806 2~7 
1000 W 0 R L D 20443 2293 215 6314 115 302 2466 291 539 3527 4i81 
1010 INTRA·EC 3106 81 215 842 115 
302 
735 291 225 363 19 
1011 EXTRA·EC 17337 2211 5472 1731 314 3145 4162 
1030 CLASS 2 17308 2202 5472 302 1731 303 3145 4153 
5708.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES RETORS OU CABLES 









62 35 '366 664 INDIA 10288 9542 22 122 62 
666 BANGLADESH 10667 7106 1oS 274 2203 207 
1:i 
394 24 12 f 339 
680 THAILAND 25745 21702 77 53 431 556 2361 81 451 
1000 W 0 R L 0 52527 39045 97 1247 923 4161 1159 267 3136 907 185 ! 1360 
1010 INTRA-EC 5264 306 95 1062 574 1315 267 274 340 741 138 
I 
152 
1011 EXTRA·EC 47266 38739 2 185 349 2866 692 13 2797 167 47 1209 
1030 CLASS 2. 47077 36718 185 349 2766 885 13 2797 167 47 1150 
5707 YARN.OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GWED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE I 
FILS DE CHANVRE, POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL I 1000 W 0 R L D 21 4 17 1010 INTRA-EC 17 4 17 1011 EXTRA-EC 4 
5707or: ~/WI~;b~U~A~E~1MT~~/t_~~HED NOR GWED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACE$, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
066 ROMANIA 477 477 t 
1000 W 0 R L D 1142 5 7 263 60 730 4 53 
1010 INTRA·EC 189 5 7 118 60 730 4 s3 1011 EXTRA·EC 812 24 
1040 CLASS 3 740 5 712 2il 
5707
of: ~~~~K~t~~YH~MMK!EM~J&RM~r~L SALE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FILS DE CHANVRE, CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 WORLD 57 24 21 4 6 f. 1010 INTRA-EC 12 4 6 
1011 EXTRA-EC 25 4 2i ;: 
5707.10 COIR YARN I 
FILS DE COCO 
t: 
664 INDIA 9649 167 395 2011 31 365 2518 1165 2063 140 
669 SRI LANKA 1435 4 118 76 336 431 470 
1000 W 0 R L D 11774 168 480 2141 31 430 2759 1504 2639 848 





1011 EXTRA·EC 11412 167 411 2136 2594 2561 1774 804 
1030 CLASS 2 11261 167 411 2129 31 365 2594 1501 2561 r4 708 5707.20 PAPER YARN 
FILS DE PAPIER 
036 SWITZERLAND 164 34 31 4 15 25 52 I 3 1000 W 0 R L D 397 120 9 32 15 56 67 2 28 57 11 1010 INTRA-EC 219 86 8 1 11 44 52 2 2 5 8 1011 EXTRA·EC 177 34 31 4 12 15 26 52 3 1020 CLASS 1 165 34 31 4 15 26 52 3 
1021 EFTA COUNTR. 164 34 31 4 15 25 52 I 3 ~7.10 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR FILS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 
q10 PORTUGAL 705 6 12 672 15 I 
1300 W 0 R L D 1407 92 28 216 12 128 10 785 131 
I 
4 1 10 INTRA-EC 1242 92 6 164 11 103 10 725 131 i 4 1 p11 EXTRA·EC 165 23 52 25 60 
r10 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. UBERIENNES DU 5703 · 
. 5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310G/M2 , 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
232 ! 002 BELG.-LUXBG. 1045 280 20 495 3 13 010 PORTUGAL 546 
915 11:i 1011 226 117 
14 90:i ·I 14 532 664 INDIA 8780 255 B. 5198 666 BANGLADESH 6184 354 600 204 179 36 6 357 10' 4436 I 1000 w 0 R L D 17106 1304 143 2048 451 297 811 49 1411 309/ 
'I 10267 1010 INTRA-EC 1657 35 25 311 21 1 516 42 17 2901 594 1011 EXTRA·EC 15251 1269 118 1738 430 296 293 6 1394 19' 14 9674 1030 CLASS 2 14999 1269 113 1630 430 296 291 6 1259 181 14 9673 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <310G/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 1 003 NETHERLANDS 836 34 7 668 57 25 2 42 1000 W 0 R L D 1754 89 101 711 200 3 106 204 167 114 1010 INTRA-EC 1234 88 39 692 1 3 85 204 3 r 69 1011 EXTRA·EC 520 1 61 19 199 21 164 45 
148 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
'1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugat1 UK 
5706.11 
1011 EXTRA..CE 3504 136 678 45 880 1173 384 52 156 1030 CLASSE 2 3343 136 666 45 734 1170 384 52 156 
5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 OOOM/KG 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 MIKG 




748 453 264 85 16 006 ROYAUME-UNI 1778 376 327 40 4 406 
1459 664 INDE 6031 470 2604 2s0 
296 
276 
1202 666 BANGLA DESH 9022 1413 2356 1474 1338 1915 
1000 M 0 N DE 19311 2133 382 6010 100 255 2594 453 625 3083 3676 1010 INTRA..CE 3971 138 382 1032 100 
25s 
824 453 311 543 188 1011 EXTRA..CE 15340 1995 4978 1770 314 2540 3488 1030 CLASSE 2 15316 1991 4978 255 1770 301 2540 3481 
5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 
001 FRANCE 601 106 
ri 1 153 422 312 57 834 144 15 002 BELG.-LUXBG. 2807 400 173 899 473 236 39 006 ROYAUME-UNI 3289 176 1640 457 96 35 26 108 3i 37i 664 INDE 7606 6907 s6 27 91 57 666 BANGLA DESH 8298 5319 184 1875 189 
10 
367 23 12 243 680 THAILANDE 20146 16711 78 52 354 439 2071 72 359 
1000 M 0 N DE 43584 29783 198 2026 920 3702 1071 483 2787 1153 188 1255 1010 INTRA..CE 7059 562 194 1860 658 1320 348 473 317 1001 144 182 1011 EXTRA..CE 36504 29221 2 166 263 2382 723 10 2470 151 43 1073 1030 CLASSE 2 36317 29197 164 263 2326 719 10 2470 151 43 974 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN; PAPIERGARNE 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 N DE 18 2 8 10 1010 INTRA..CE 10 2 6 10 1011 EXTRA..CE 8 
57070~: ~~~ILCl~n1~U~A~E~Av:f~J~fL~~HED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: M~~G:E~~fl.l~EL~EJJN'· NICHT FUER EINZELVERKAUF 
066 ROUMANIE 904 904 
1000 M 0 N DE 1970 8 44 533 8 80 1233 8 57 1010 INTRA..CE 408 9 42 272 8 80 1233 8 R 1011 EXTRA..CE 1340 2 39 1040 CLASSE 3 1231 9 1191 
57o10ol: ~~~~K%~u~YH~Ml{TEM~Jc"oRM~r~L sALE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HANFGARN~FUER EINZELVERKAUF 
DE : OHNE BESTI MTE LAENDER 
1000 M 0 N DE 228 8 11 85 57 22 47 1010 INTRA..CE as 6 10 
18 si 22 47 1011 EXTRA..CE 77 1 
5707.10 COIR YARN 
KOKOSGARNE 
664 INDE 10252 186 491 1974 48 419 2762 1153 2194 888 139 669 SRI LANKA 1210 4 125 66 282 198 535 
1000 M 0 N DE 12324 188 583 2122 48 469 3102 1445 2600 886 901 1010 INTRA..CE 521 2 53 17 
. 48 469 
274 4 128 
8&6 
43 1011 EXTRA..CE 11803 186 510 2105 2828 1441 2472 858 1030 CLASSE 2 11656 186 510 2099 48 419 2828 1435 2472 886 773 
5707.20 PAPER YARN 
PAPIERGARNE 
036 SUISSE 1626 346 330 51 75 291 512 20 
1000 M 0 N DE 2127 536 28 341 61 79 197 8 304 531 42 1010 INTRA..CE 476 188 28 10 11 83 121 8 9 18 22 1011 EXTRA..CE 1648 347 2 330 51 18 75 295 512 20 1020 CLASSE 1 1632 346 2 330 51 1 75 295 512 20 1021 A E L E 1628 346 2 330 51 1 75 291 512 20 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
GARNE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN, AWGNI. 
010 PORTUGAL 830 5 14 797 14 
1000 M 0 N DE 1937 142 82 379 41 144 29 989 148 4 1010 INTRA..CE 1731 140 16 318 35 118 27 931 146 3 i 1011 EXTRA..CE 203 2 68 61 6 25 1 38 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310G/M2 
GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 GJQM 
002 BELG.-LUXBG. 3084 6 311 44 2 2245 19 416 40 010 PORTUGAL 802 
ni 112 922 205 90 29 95i 17 16 773 664 INDE 8526 280 
5 
5222 666 BANGLA DESH 4686 268 457 184 140 30 337 8 3257 
1000 M 0 N DE 18089 1061 194 1906 438 234 2609 100 1473 599 23 9452 1010 INTRA..CE 4500 81 54 373 49 4 2297 94 32 572 7 937 1011 EXTRA..CE 13587 979 140 1532 389 230 313 5 1441 27 16 8515 1030 CLASSE 2 13254 979 112 1391 389 230 310 5 1288 25 16 8509 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 GJQM 
003 PAY8-BAS 2129 97 35 1618 3 204 57 8 107 
1000 M 0 N DE 3765 177 144 1813 177 9 365 453 173 143 311 
\ 
1010 INTRA..CE 3055 167 84 1880 4 9 316 453 16 119 207 1011 EXTRA..CE 710 10 . 60 133 173 49 157 24 104 
149 
1J86 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
~1grung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 0 gin I consignment 
Or1glne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia 
st10.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 500G/M2 




11 270 124 62 INDIA 1254 76 203 
1000 W 0 R L D 2657 115 118 975 11 320 164 194 194 




40 194 1 
011 EXTRA·EC 2190 82 805 124 193 
1020 CLASS 1 582 
tt5 
6 574 
ti 320 124 193 1030 CLASS 2 1609 76 232 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
5000/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 O/M2 
004 FR GERMANY 148 8 2 
274 
117 
008 DENMARK 276 
1000 W 0 R L D 879 22 8 333 3 161 62 28 
1010 INTRA·EC 810 22 3 319 3 154 52 14 
1011 EXTRA·EC 69 5 14 7 9 13 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 5000/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS DE 500 O/M2 
1000 W 0 R L D 829 20 2 30 8 14 20 
1010 INTRA·EC 103 14 2 30 8 3 20 1011 EXTRA·EC 727 8 11 
1030 CLASS 2 727 6 8 11 
5710.S2 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT MAX 310CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 150 A 310 CM 
002 BELG.·LUXBG. 306 
10 623 
16 143 
123 003 NETHERLANDS 756 
2s 2 004 FR GERMANY ttn 22 23 
010 PORTUGAL 360 453 16 t29 IS 132 100 664 INDIA 1873 15 268 
1000 W 0 R L D 5252 493 63 896 59 554 167 163 
1010 INTRA·EC 2865 35 49 707 18 2n 187 
183 1011 EXTRA·EC 2368 457 15 188 43 278 
1030 CLASS 2 2307 457 15 144 43 277 169 
5710.68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH >310CM 
TISSUS DE FIBRES 1EX'nLES LIBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 1668 
5746 
10 24 11 
ti 
313 
69 664 INDIA 7912 
19 
234 121 
668 BANGLADESH 16636 8660 7 35 192 4 
1000 W 0 R L D 26898 14621 33 60 257 224 686 115 
1010 INTRA·EC 2214 169 33 42 15 172 317 40 
1011 EXTRA·EC 24664 14452 19 241 52 369 75 
1030 CLASS 2 24605 14450 19 241 52 313 74 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 1~ CM 
1000 W 0 R L D 486 15 45 28 18 20 127 22 
1010 INTRA·EC 426 7 45 25 IS 20 127 10 1011 EXTRA·EC 59 8 1 12 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; TISSUS DE FILS DE PAPIER 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
TISSUS DE CHANVRE 
1000 W 0 R L D 5 2 2 
1010 INTRA·EC 5 2 2 
1011 EXTRA·EC 
5711.20 WOVEN FAB!IICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE FILS DE PAPIER 
1000 W 0 R L D 92 2 12 18 3 38 2 
1010 INTRA·EC 50 2 2 17 3 8 2 
1011 EXTRA·EC 43 10 1 30 
5711.10 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
TISSUS DE. FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 
1000 W 0 R L D 495 45 10 188 3 8 78 10 28 1010 INTRA-EC 205 12 10 29 3 8 76 7 25 1011 EXTRA·EC 290 33 157 3 3 3 
150 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAc5a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland l Portugal I UK 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 500G/M2 
ROHE GEWEBE AUS TEXTII.EN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310 G BIS 500 GIQM 
048 YOUGOSLAVIE 637 
ai 5 632 8 21s 12:i 6:i Hi 322 664 INDE 1087 76 174 
1000 M 0 N DE 2746 98 183 1024 8 253 219 334 142 70 7 408 
1010 INTRA-CE 774 
eli 90 195 li 252 96 334 5 20 j 34 1011 EXTRA-CE 1971 93 829 123 137 so 374 
1020 CLASSE 1 660 98 17 635 8 252 12:i 137 sci 7 1 1030 CLASSE 2 1310 76 194 372 
5710.39 ==lABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 
NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 3100 BIS 500 G/QM 
004 RF ALLEMAGNE 713 36 8 
1571 
574 60 34 
008 OANEMARK 1578 7 
1000 M 0 N 0 E 3271 68 37 1876 9 13 841 131 87 103 106 
1010 INTRA-CE 3082 68 13 1817 9 13 804 121 76 103 58 
1011 EXTRA-CE 189 24 59 37 10 11 48 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 5000/M2 
GEWEBE AUS TEXTII.EN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UEBER 500 G/QM 
1000 M 0 N DE 969 52 4 187 7 32 42 85 559 
1010 INTRA-CE 361 46 4 187 j 17 42 84 s59 1011 EXTRA-CE 608 6 15 21 
1030 CLASSE 2 606 6 7 13 21 559 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH >150CM BUT MAX 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 624 
s5 1241 39 405 3s:i 179 003 PAY8-BAS 1649 
2:i 8 2282 6:i 004 RF ALLEMAGNE 2516 81 59 





1o9 9 387 664 INOE 1873 14 303 849 
1000 M 0 N DE 8400 486 195 1635 78 1002 436 208 2802 1556 
1010 INTRA-CE 6080 42 180 1438 39 686 436 1 2793 465 
1011 EXTRA-CE 2322 444 15 197 39 316 208 9 1094 
1030 CLASSE 2 2246 444 14 145 39 315 186 9 1094 
571G.68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 2062 6064 15 34 14 22 393 90 1509 
27 70 
664 INOE 8259 
19 
244 128 58 60 1593 
666 BANGLA OESH 16417 . 9195 9 43 205 7 255 6684 
1000 M 0 N DE 27870 15521 69 92 274 408 797 201 1900 87 8521 
1010 INTRA-CE 3060 236 69 72 21 344 404 100 1587 27 200 
1011 EXTRA-CE 24808 15285 19 253 64 392 101 313 60 8321 
1030 CLASSE 2 24709 15283 19 253 64 333 97 313 60 8287 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
GEWEBE AUS TEXTII.EN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BREIT 
1000 M 0 N 0 E 952 36 198 88 9 84 199 37 301 
1010 INTRA-CE 885 27 197 85 9 84 199 24 269 1011 EXTRA-CE 67 9 1 3 13 32 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN; GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS HANF 
1000 M 0 N DE 62 14 8 29 6 4 
1010 INTRA-CE 55 14 3 28 5 4 
1011 EXTRA-CE 6 5 1 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
1000 M 0 N 0 E 718 25 144 56 19 344 8 8 72 25 16 
1010 INTRA-CE 261 25 22 44 19 39 8 5 72 25 1 
1011 EXTRA-CE 458 123 12 305 3 15 
5711.80 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS PFLANZLICHEN STOFFEN, AWGNI. 
1000 M 0 N 0 E 1234 134 75 297 9 12 184 110 111 1 6 295 
1010 INTRA-CE 709 81 71 56 9 12 169 65 105 1 6 134 
1011 EXTRA-CE 524 53 4 241 14 45 8 161 
151 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5801 CARPm, CARPETING AND RUGS, KNOmD (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTlONNES 
5801.01 KNOmD CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH >10'~ SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
~ 1~a11 J 3 ~~ 2 ,a 
720 CHINA 25 19 1 
1000 W 0 R L D 113 10 6 35 8 21 
~m :rxV:t~~~ H ~ ~ 3S 1 2~ 
1030 CLASS 2 59 4 16 5 18 







5801.11 KNOmD CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































5801.13 KNOmD CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >350 BUT MAX 500 KNOTS PER II 
WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >350 A 500 NOEUDS 
PAR II DE CHAINE 
001 FRANCE 24 
002 BELG.-LUXBG. 93 
003 NETHERLANDS 76 
004 FR GERMANY 411 
005 ITALY 31 
006 UTD. KINGDOM 192 
036 SWITZERLAND 251 
052 TURKEY 574 
058 SOVIET UNION 231 
066 ROMANIA 53 
070 ALBANIA 59 
204 MOROCCO 112 
212 TUNISIA 70 
616 IRAN 3255 
660 AFGHANISTAN 1126 
662 PAKISTAN 207 
664 INDIA 2300 
672 NEPAL 66 
720 CHINA 493 






























































1000 W 0 R L D 9829 358 197 5933 5 54 717 
1010 INTRA·EC 869 161 62 84 2 5 207 
1011 EXTRA·EC 8859 197 136 5869 3 49 509 
1020 CLASS 1 843 22 9 302 2 147 
lW, 6[l~~~UNTR. 1ru 11:! 124 523~ 45 277 





























TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR II 
DE CHAINE 
88§ ~~~~€~~~~ 1i1 74 5 1 
88: rnD~'f<~~~~dM 1~ ~ 1~ ti 
036 SWITZERLAND 38 1 
052 TURKEY 103 21 









068 BULGARIA 51 50 g{g ~'f:NIA i Jg t9 8 33~ 5 2i 
660 AFGHANISTAN 108 5 76 6 4 
662 PAKISTAN j 3333 6fi 114 1503 98 624 ~ ~~~:A ~a 91 ~ ,":~ ~ 2~ 
1000 W 0 R L D 7226 291 198 3675 9 148 812 
1010 INTRA·EC 420 112 27 23 5 1 77 
1011 EXTRA·EC 6799 179 171 3652 4 146 735 
1020 CLASS 1 146 1 23 6 36 
1021 EFTA COUNT . 39 . . 1 . . 1 
1030 CLASS 2 ~ 6326 178 167 3400 1 131 687 
1040 CLASS 3 327 1 3 229 3 9 12 
5801.30 KNOmD C RPm OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
TAPIS A Pr NOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET., FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
88: mD~'k~~~6b~ 4J ~ 4 . . 1 ~~ i 
052 TURKEY 54 2 30 i 11 
616 IRAN 48 36 2 2 
= ~Jl~ANISTA 17~ j 2 11 ~ 2 3~ 
720 CHINA 261 3 217 5 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT) ! 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERnGGESTELLT 
5801.01 KNOTTED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN, >10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
616 IRAN 622 5 2 257 18 100 199 32 
49 
9 
664 INDE 2171 19 105 610 12 783 319 274 
720 CHINE 1304 12 22 1088 8 30 2 142 
1000 M 0 N DE 5776 235 238 2217 20 236 1550 5 534 237 504 
1010 INTRA..CE 768 186 100 13 2 61 162 4 30 186 24 
1011 EXTRA..CE 4961 49 138 2204 18 175 1388 1 458 50 480 
1030 CLASSE 2 3334 34 116 1043 18 163 1205 395 49 311 
1040 CLASSE 3 1304 12 22 1088 8 30 2 142 
5801.11 KNOTTED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 



















006 ROYAUME-UNI 11594 986 193 34 6 4471 235 1404 3M 
276 036 SUISSE 4569 4 1 4223 
1 142 
2 61 2 
1 052 TURQUIE 7081 45 84 2309 3710 441 37 311 





066 ROUMANIE 6153 48 663 
13 
707 581 
070 ALBANIE 1853 13 
24 
1630 19 172 3655 1 6 204 MAROC 46141 78 41276 5 1068 16 18 
212 TUNISIE 3036 57 13 2274 
10 
2 603 69 5 13 
616 IRAN 15173 327 403 10178 269 2098 1040 94 754 
660 AFGHANISTAN 1246 15 26 478 
1 
37 31 65 5 569 
662 PAKISTAN 1173 5 21 81 743 56 5 49 22 195 664 INDE 30479 959 305 20899 36 1878 112 1870 4415 
672 NEPAL 26382 1413 18505 33 296 14 17 6104 
690 VIET-NAM 765 
t81 307 
713 296 1756 1 307 ta4 52 720 CHINE 36068 18200 14836 
1000 M 0 N DE 206583 5871 1697 128870 81 1816 19232 251 8749 8723 28 31265 
1010 INTRA-CE 23793 2715 415 6534 36 16 6843 241 2037 2748 24 2184 
1011 EXTRA..CE 182701 3156 1282 122336 45 1799 12387 10 6626 5975 4 29081 
1020 CLASSE 1 11942 53 87 6584 1 142 3733 1 538 103 3 697 







1030 CLASSE 2 124252 2861 832 93793 6077 1411 5687 12444 
1040 CLASSE 3 46508 243 363 21960 32 531 2577 1 4677 184 15940 
5801.13 ~~~J;"'D CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >350 BUT MAX 500 KNOTS PERM 
~~EPFTE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
001 FRANCE 931 50 4 278 
187 
57 421 121 
002 BELG.-LUXBG. 4191 
2363 
62 399 32 3077 434 
003 PAYS-BAS 2663 16 128 
40 eli 3 1256 2233 153 004 RF ALLEMAGNE 12150 2264 1356 
139 
3544 .. 1359 
005 ITALIE 1312 2 3 10 88 1070 
006 ROYAUME-UNI 6746 ·1191 298 1002 1 2874 18 897 460 5 94 036 SUISSE 3924 17 
223 
236 64 25 4 3528 24 052 TUROUIE 16915 803 9987 3854 1042 181 757 
056 U.R.S.S. 10284 28 97 6542 25 521 203 2868 
066 ROUMANIE 1728 







204 MAROC 1428 88 591 136 29 13 
212 TUNISIE 3966 323 63 3055 33 2 289 97 r5 22 616 IRAN 155956 3682 2033 126538 119 6686 13117 93 2855 
660 AFGHANISTAN 20314 222 738 16725 
7 
59 603 1163 08 496 
662 PAKISTAN 4195 37 65 1596 802 846 
1 
583 80 179 
664 INDE 36890 1326 375 32039 9 46 416 552 1572 554 
672 NEPAL 1286 65 
67 
1053 118 6 40 4 
720 CHINE 8912 29 3368 928 1967 62 2491 
958 NON DETERMIN 1303 19 1284 
1000 M 0 N DE 300108 12779 5544 205853 141 1259 21449 26 27791 10503 5 14758 
1010 INTRA..CE 29042 5876 1736 2068 50 103 8784 19 2343 6367 5 3709 
1011 EXTRA..CE 269783 6903 3806 203785 90 1158 14666 7 24184 4137 11049 
1020 CLASSE 1 21640 823 224 10273 2 64 3886 5 4690 488 1165 




3560 24 262 
1030 CLASSE 2 224653 5935 3419 181703 9130 15589 3586 4411 
1040 CLASSE 3 23273 145 164 11810 39 62 1650 3885 63 5455 
5801.17 KNOTTED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >500 KNOTS PERM WARP 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEJNEN nERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
002 BELG.-LUXBG. 5052 
3247 
10 161 23 85 7 4581 165 
003 PAYS-BAS 3358 57 12 66 4 2056 359 1ooS 5 40 004 RF ALLEMAGNE 6516 1509 736 
381 
775 
006 ROYAUME-UNI 2187 238 107 9 3 1105 231 112 1 332 036 SUISSE 1063 43 40 174 144 73 484 00 :i 052 TURQUIE 5143 1027 2714 506 577 
056 U.R.S.S. 5955 18 25 5133 215 390 13 6 155 
068 BULGARIE 1398 
24 
1373 4 20 1 







616 IRAN 49860 1265 34820 2077 5530 4996 
660 AFGHANISTAN 2079 7 112 1430 3 63 99 37 23 4$ 308 662 PAKISTAN 90171 2067 2831 43470 2592 17420 3 10362 2615 8762 664 INDE 46037 1955 618 35025 20 95 811 2166 3218 2126 
720 CHINE 3335 4 56 1993 48 44 352 23 815 
1000 M 0 N DE 227493 10566 5367 127807 137 3489 27226 3 20539 12082 70 20207 
1010 INTRA-CE 17767 5022 909 778 98 34 3349 
:i 644 5773 61 1174 1011 EXTRA-CE 209537 5545 4458 127028 39 3455 23867 19735 8309 19033 
1020 CLASSE 1 6578 60 41 1252 144 2792 990 92 2 1205 
1021 A E L E 1163 5434 4334 184 24 3049 73 3 484 6186 s;i 
422 
1030 CLASSE 2 190226 115543 20549 18194 16847 
1040 CLASSE 3 12732 50 83 10234 15 263 527 550 30 980 
5801.30 KNOTTED CARPm OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXnLE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
GEKNUEPFTE TEPPICH!f, AUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL- ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
ODER AUS MET ALlF AE EN 
004 RF ALLEMAGNE 2538 230 190 54 13 25 1397 7 49 
224 410 
006 ROYAUME-UNI 784 269 15 
87 
423 13 3 
1991 052 TUROUIE 14121 461 69 8910 
1 
2367 1 122 113 
616 IRAN 10348 147 31 8109 162 507 128 30 1233 
660 AFGHANISTAN 693 660 7 623 1s0 38 5 10 2 13 664 INDE 13192 180 8454 2745 267 95 658 
720 CHINE 9300 149 33 7613 213 438 133 79 642 
1000 M 0 N DE 53751 2218 542 34698 14 623 8019 14 850 873 5900 
1010 INTRA..CE 4217 m 205 142 13 25 1850 7 73 538 589 
1011 EXTRA-CE 49522 1441 337 34558 1 .s~ 8188 7 765 337 .. 5312 1020 CLASSE 1 14615 461 69 8910 
1 
2370 1 216 118 2382 
1030 CLASSE 2 25588 831 235 18021 295 3360 5 413 140 2287 
1040 CLASSE 3 9317 149 33 7625 215 438 136 79 642 
.. 
153 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
! 5801.80 KNOTTED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MATIERE$ TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
004 FR GERMANY 37 11 4 
17 
5 1 16 
2 052 TURKEY 27 1 
5 
3 4 
664 INDIA 140 1 122 2 10 
1000 W 0 R L D 414 45 18 141 2 7 32 56 50 29 2 32 
1010 INTRA·EC 190 44 15 
141 
2 j 20 42 24 27 2 14 1011 EXTRA·EC 224 2 4 12 14 24 2 18 
1020 CLASS 1 69 1 3 17 1 4 14 10 1 18 
1030 CLASS 2 154 1 124 6 7 14 1 1 
5802 OTHER CARPm, CARPmNG, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP 
OR NOT) 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES ;TISSUS DITS KEUM OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK. KARAMANIE ET SIMIL, MEME CONFECTIONNES 
5802.02 COIR MATS AND MATTING 
TAPIS DE COCO 
001 FRANCE 608 107 24 90 
166 
127 10 250 
002 BEL XBG. 539 
210 
68 193 86 9 59 44 003 NET NOS 3150 150 86 1578 495 
8i 
544 
004 FR NY 983 152 140 
253 
300 9 108 191 
008 364 20 
212 tB5 
21 58 3 9 





2175 664 INDIA 6240 96 547 1606 434 1036 163 
669 SRI LANKA 330 5 37 206 39 17 26 
OOOWORLD 13237 603 1232 2544 144 189 2634 225 1987 353 3326 
010 INTRA·EC 6463 500 602 656 8 188 2156 178 915 154 1112 
011 EXTRA·EC 8774 103 630 1888 138 3 478 49 1072 199 2214 
020 CLASS 1 163 3 36 72 1 5 27 19 
021 EFTA COUNTR. 123 3 36 55 
137 :i 5 49 6 18 220i 030 CLASS 2 6584 100 592 1813 473 1036 180 
5802.04 PRINTED TUmD CARPETS 
TAPIS TUmD,IMPRIMES 






25 2 4 1 737 
002 ·LUXBG. 45716 
147i 
9732 39 1001 214 6356 19 22823 
RLANDS 2567 15 560 28 7 143 4 91 535 248 RMANY 1462 185 13 B8 406 35 10 7 271 UTD. KINGDOM 3039 224 . 21 1 208 2428 7 62 





82 208 41 157 
SWITZERLAND 132 57 1 67 3 
38 AUSTRIA 234 197 31 6 
55353 1927 1795 10815 154 483 4269 3494 323 7110 20 24963 
54635 1883 1795 10532 154 482 4265 3489 323 7005 20 24687 
718 43 283 1 4 5 106 278 
647 43 260 1 1 105 237 
572 9 254 1 1 104 203 
02.06 TUmD CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
TAPIS TUmD DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
01 FRANCE 252 10 906 13 1 3 31o4 1 2 14 1 207 02 BELG.·LUXBG. 25134 
2144 
13785 23 4 263 522 5166 15 1346 
NETHERLANDS 10552 194 3528 2 565 20 6 
476 
4093 
04 FR GERMANY 917 55 22 
3i 
1 186 1 20 155 
ITALY 241 4 
14 
1 137 344 19 2 66 UTD. KINGDOM 830 163 116 4 84 86 60S 7 IRELAND 614 
16 
2 1 4 
74 10 
2 




214 116 562 
GREECE 889 215 48 35 33 21 498 
10 PORTUGAL 188 4:i 36 15 :i 2 135 1 SPAIN 126 
15 2:i 
30 4 45 
SWITZERLAND 662 247 61 89 225 2 
INDIA 156 2 19 5 8 5 6 111 
HONG KONG 34 1 17 3 3 10 
1 WORLD 44855 2442 1255 21006 33 57 4479 748 723 6183 26 7905 
10 0 INTRA·EC 43678 2393 1162 20667 32 57 4388 738 815 5888 28 7710 
10 1 EXTRA-EC 1177 49 93 339 91 8 107 295 195 
10 0 CLASS 1 887 46 72 288 67 8 98 275 33 
10 1 EFTA COUNTR. 757 15 72 276 64 1 97 229 3 
10 0 CLASS 2 257 3 19 46 24 9 20 136 
02.07 TUmD CARPm OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUmD DE MATIERE$ TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, NON IMPRIMES 
0 1 FRANCE 9440 2354 6 1148 22 6 
32409 
121 127 570 
4 
5086 
0 2 BELG.·LUXBG. 174579 
10010 
4128 59171 1027 24 1950 3194 30451 42221 
NETHERLANDS 76186 2528 32599 65 2 11521 309 372 
12215 
1 18779 
FR GERMANY 26490 1620 943 
428 
126 69 6929 28 1812 2 2746 
ITALY 2954 151 3 255 1425 
3755 32 
113 1 578 
UTD. KINGDOM 7428 977 80 711 51 943 878 
1234 IRELAND 1374 8 23 88 
19 
11 50 8 2 2 DENMARK 11521 93 4:i 3150 307 1268 189 269 6481 0 PORTUGAL 2639 6 51 
4 
10 12 3 212 1995 
SWEDEN 562 22 124 212 141 
8 
13 42 4 
SWITZERLAND 
I 
2410 107 26 166 13 
6 
56 130 1422 482 
AUSTRIA 5244 14 24 4245 ; 219 :i 66 628 42 USA 836 1 20 157 6 44 4 28 572 
CANADA 417 5 4 25 3 68 7 373 ISRAEL 392 ,, 160 20 133 
WORLD 1323402 15618 8388 102349 1608 421 55023 8315 5957 46861 12 80852 INTRA·EC I '1!:: 15248 7756 97371 1566 408 54519 6224 5737 44714 12 79153 EXTRA·EC 372 630 4978 42 13 501 88 220 2147 1699 CLASS 1 9531 150 199 4801 42 13 464 11 213 2143 1495 EFTA COUNTR. 8251 144 180 4632 16 6 417 8 209 2102 537 
CLASS2 536 85 7 162 37 68 
7 
3 174 
CLASS3 623 137 423 15 9 2 30 
09 TUmD CARPm, NOT PRINTED OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE 
TAPIS TUmD NON IMPRIMES, CL. DE LAINE, POlLS FINS, MA TIERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 365 43 1 17 ; 32i 2 9 2 291 BELG.·LUXBG. 2905 
t25 
85 592 53 50 741 1062 
NETHERLANDS 247 18 35 1 7 13 2 
100 
46 




78 12 20 126 
ITALY 179 49 12 6 32 
717 6 
5 69 UTD. KINGDOM 1099 96 54 189 3 12 22 
324 IRELAND 396 6 60 6 5 3i 10 DENMARK 313 5 
53 
231 11 20 
SWEDEN 93 3 27 5 
31 
4 1 
624,1SRAEL 276 245 
~g~~~~U! 6937 838 335 1244 14 12 489 837 140 947 2280 8350 626 281 1153 13 11 474 801 133 887 1991 
1011 EXTRA·EC 588 12 74 91 1 1 15 38 7 60 289 
1020 CLASS 1 293 12 68 90 1 1 15 4 4 59 39 
1541 
! 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark [ Deu1schland I 'EAAa&o I Espana I France I Ireland J !tali a J Nederland J Portugal I UK 
5801.80 KNOMD CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 : 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 609 105 144 566 1 141 36 181 1 052 TUROUIE 884 13 2 3 173 96 31 664 INDE 6367 23 2 5983 43 100 210 3 3 
1000 M 0 N DE 9632 738 2S7 6627 7 81 664 181 647 264 7 159 1010 INTRA-CE 1695 669 223 13 8 2 247 123 96 252 7 S7 1011 EXTRA-CE 7891 68 34 6614 S7 418 59 508 32 103 1020 CLASSE 1 1161 15 16 568 10 196 59 204 8 85 1030 CLASSE 2 6701 54 4 6038 47 215 303 24 16 
5802 OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP OR NOT) 
ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KEUM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL., AUCH KONFEKTIONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MAmNG 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
001 FRANCE 1110 221 42 153 




1068 004 RF ALLEMAGNE 2392 502 320 
694 
7 689 20 227 396 008 DANEMARK 868 42 
587 1 308 
43 43 18 28 010 PORTUGAL 1326 19 84 114 142 
16 
91 036 SUISSE 583 21 172 283 
245 9 38 75 53 : 3434 664 INDE 10760 179 983 2926 811 1807 291 689 SRI LANKA 644 9 76 419 1 68 37 34 
1000 M 0 N DE 25600 1458 2668 5396 284 323 4934 447 3675 810 5607 1010 INTRA-CE 13372 1250 1372 1696 23 313 4015 372 1797 412 2122 1011 EXTRA-CE 12227 209 1294 3700 261 10 918 75 1878 397 3485 1020 CLASSE 1 769 21 218 353 6 40 61 69 1 





3472 1030 CLASSE 2 11431 187 1073 3344 879 1807 329 
5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 






84 11 15 5 1971 002 BELG.-LUXBG. 115015 5856 22445 140 2335 637 16048 49 5~653 003 PAY5-BAS 10167 67 2183 76 15 541 16 291 3002 122 004 RF ALLEMAGNE 6104 1156 46 465 849 145 23 44 839 006 ROYAUME-UNI 8531 826 72 9 525 6368 48 218 
1247 007 lALANDE 1285 8 
1 
8 60 1 22 008 DANEMARK 1867 
14 
313 727 184 581 036 SUISSE 822 528 9 9 
1 
241 21 038 AUTRICHE 1985 1 1725 198 60 
1000 M 0 N DE 149522 7973 4144 27958 496 1185 11345 8906 1049 19977 55 68434 1010 INTRA-CE 145668 7863 4144 25644 496 1162 11312 8866 1047 19510 55 65569 
1011 EXTRA-CE 3856 110 2314 23 33 40 2 468 
I8J 1020 CLASSE 1 3491 110 2276 21 11 1 484 1021 A E L E 3267 30 2256 9 9 1 455 
5802.06 TUFTED CARPETS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 997 177 2 60 8 44 
10B00 
5 29 99 11 562 002 BELG.-LUXBG. 84870 
9799 
2747 40402 283 50 795 5227 20996 127 3443 ~ PAY5-BAS 37090 502 11117 23 
13 
2535 84 25 
3024 




148 006 ROYAUME-UNI 4828 1020 73 801 56 633 1575 474 
3142 007 lALANDE 3298 3 20 18 8 
91 
229 




1242 49 715 2308 009 GRECE 3572 1 1049 258 101 152 136 1629 
010 PORTUGAL 770 
4 2 164 1 
97 78 2 15 
13 
578 
011 ESPAGNE 668 179 
4 
30 26 249 036 SUISSE 4416 133 366 1601 
1 4 
376 673 1245 18 664 INDE 1015 26 100 66 87 3 63 44 621 
740 HONG-KONG 695 16 404 61 117 2 95 
1000 M 0 N DE 167083 11882 4292 67192 442 316 18430 2830 6879 27148 230 27442 
1010 INTRA-CE 158356 11518 3611 84544 441 312 17544 2m 5873 25515 229 25994 
1011 EXTRA-CE 8719 367 681 2849 2 4 886 53 995 1633 1 1448 
1020 CLASSE 1 5823 318 568 1858 1 493 48 783 1475 279 
1021 A E L E 4963 136 566 1775 
1 4 
415 5 763 1275 
1 
28 
1030 CLASSE 2 2468 49 101 720 392 4 192 156 848 
5802.07 TUFTED CARPETS OF MAN·MADE TEXTILE ABRES, NOT PRINTED 
NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT : 
001 FRANCE 25672 6921 53 2969 86 16 
92202 
341 452 1592 1 13241 002 BELG.-LUXBG. 462776 
31200 
9428 184739 3436 128 3385 11738 93077 19 8462 003 PAY5-BAS 181267 5778 78438 184 9 25121 788 1295 
52594 
5 40369 
004 RF ALLEMAGNE 114739 6283 2956 
1453 
467 453 30165 72 9856 21 11872 




488 2 1538 006 ROYAUME-UNI 22263 3559 213 3180 193 2876 10049 1883 1 









4374 915 979 18836 
010 PORTUGAL 5744 25 318 
7 
133 25 21 440 3996 
030 SUEDE 1816 74 361 667 470 35 53 157 27 036 SUISSE 7566 512 135 695 14 
74 
321 598 3978 1278 




225 ~70 119 400 ETATS-UNIS 3234 5 151 599 35 235 23 150 2028 
404 CANADA 1106 17 
·-
16 70 18 
469 
18 967 
624 ISRAEL 3303 18 1652 246 918 
1000 M 0 N DE 899138 50132 19810 276085 5301 1402 161296 15364 25529 157870 56 186273 
1010 INTRA-CE 863138 48931 18678 258660 5205 1293 159195 14852 24611 151106 58 180553 
1011 EXTRA-CE 35978 1201 1134 17425 95 110 2087 522 919 6765 5720 
1020 CLASSE 1 31322 691 BOB 15708 94 110 1681 46 901 6738 4545 
1021 A E L E 26835 666 654 15053 22 74 1428 37 877 6541 1483 
1030 CLASSE 2 4073 461 15· 1690 1 406 469 3 15 1013 
1040 CLASSE 3 582 49 311 26 7 15 12 162 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE ABRES OTHER THAN MAN-MADE 
NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 1082 121 2 136 
3 1159 
11 48 9 
2 
755 
002 BELG.-LUXBG. 10771 
so4 306 2756 161 460 3682 2242 003 PAY5-BAS 983 45 138 9 42 44 12 
479 
189 




412 20 136 
1 
548 
005 ITALIE 680 103 88 34 163 
2395 56 17 207 006 ROYAUME-UNI 4828 409 433 1283 23 4 127 98 
1825 007 lALANDE 2242 36 3 327 50 
14 152 
1 
008 DANEMARK 2701 23 
216 
2283 121 35 73 
030 SUEDE 506 19 203 39 
222 
2 21 6 
624 ISRAEL 1798 1576 
1000 M 0 N DE 31694 3588 1738 7565 82 71 2192 2929 1000 4627 4 7898 
1010 INTRA-CE 28131 3528 1378 7057 79 57 2106 2844 942 4320 3 6019 
1011 EXT RA-CE 3563 62 361 509 2 14 86 284 58 307 1 1879 
1020 CLASSE 1 1614 57 313 502 2 12 84 59 35 299 1 250 
155 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe _I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I 
5802.09 
1021 EFTA COUNTR. 







5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS TUFTED 






5802.56 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE CO TON, EXCL TAPIS TUFTED 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POIL8 FINS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































TAPIS AXMINSTER DE MA TIERES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
~ ~fo~RrN~~8~ ~~ ~ :i 
1000 W 0 R L D 737 39 11 
1010 INTRA·EC 537 39 4 
1011 EXTRA·EC 199 7 
































5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































TAPIS TISSES DE MATIERES TEXTILES SYNTHETlQUES OU ARnFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE I 326 57 . 0 19 . 2 
002 BELG.-LUXBG. I 16555 172 4937 27 18 
003 NETHERLANDS 205 32 30 98 1 . 
004 FR GERMANY I 1530 332 139 3 6 
005 ITALY 1398 13 1 97S 2 
~ ~6~'r5~t?<>M ~~ 1~ ~ 32~ 51 
011 SPAIN 184 5 10 
038 SWITZERLAND 132 6 64 
8H ~~~b~~SLOVAK m 8 31 ~~ 
~ ~~~GARY ~ 1 8A~ 
m ~~~~~L ~ ,_. ~ 
1000 W 0 R L D 24667 522 566 8858 33 80 
1010 INTRA·EC 21153 502 352 6491 33 78 
1011 EXTRA·EC 3515 • 20 214 2387 2 
1020 CLASS 1 1269 8 41 567 2 
1021 EFTA COUNTR. 425 8 26 307 1 
1030 CLASS 2 140 3 7 105 































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ "E.U11&a 1 Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I UK' 
5802.09 
1021 A E L E 1171 56 299 343 
2 
68 7 33 246 119 1030 CLASSE 2 1935 4 47 6 2 225 23 8 1 18 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
1000 M 0 N DE 1347 43 88 358 8 157 29 177 22 a69 1010 INTRA.CE 747 9 68 199 8 110 29 24 5 97 1011 EXTRA.CE 602 34 20 158 48 153 18 173 
5802.58 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TEPPICHE AUS BAUMWOUE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
002 BELG.·LUXBG. 3100 554 4 1705 1 68 738 78 462 43 003 PAYS..BAS 1630 45 848 8 106 75 196 39 004 RF ALLEMAGNE 697 128 408 8 301 30 26 006 ROYAUME-UNI 1401 308 30 53 464 99 009 GRECE 1081 i 332 1060 ri 249 21 1s 100 010 PORTUGAL 1969 1087 102 032 FINLANDE 922 11 18 320 
:i 98 49 425 1 664 INDE 4498 9 45 3187 407 439 30 378 720 CHINE 900 716 183 1 
1000 M 0 N DE 18252 1131 558 10819 28 182 2284 30 1490 1250 8 8,8 1010 INTRA.CE 10501 1097 418 5228 25 178 1701 30 769 7t2 7 2 2 1011 EXTRA.CE 7750 34 140 5393 1 8 583 720 458 1 414 
1020 CLASSE 1 1389 23 37 656 1 132 93 428 1 16 1021 A E L E 1097 11 37 446 
6 
113 56 427 7 1030 CLASSE 2 4953 10 57 3572 441 441 30 396 1040 CLASSE 3 1408 1 47 1163 10 186 1 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
AXMINSTER·TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
002 BELG.·LUXBG. 1169 
2460 
7 57 2 35 560 3 4 298 203 003 PAYS..BAS 7499 59 2764 8 1226 16 541 
mi 425 004 RF ALLEMAGNE 662 33 21 
4369 
281 1 79 77 006 ROYAUME·UNI 17067 1654 352 3514 5168 1099 911 2601 007 IRLANDE 2978 11 1 
174 87 
365 011 ESPAGNE 540 8 244 27 060 POLOGNE 1547 8 1539 
1000 M 0 N DE 33729 4170 868 7750 13 35 6044 5298 1998 2285 5272 1010 INTRA.CE 30558 4150 474 7594 11 35 5908 5210 1945 1768 3461 1011 EXTRA.CE 3174 19 392 158 3 137 86 53 517 1811 
1020 CLASSE 1 964 18 355 153 128 78 25 90 117 
1021 A E L E 711 18 355 146 100 8 17 23 15~i 1040 CLASSE 3 2037 28 8 415 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
AXMINSTER·TEPPICHE AUS SYNTHET. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 




63 006 ROYAUME·UNI 2034 35 26 135 299 83 
1000 M 0 N DE 4634 336 48 399 48 27 573 1398 644 102 15 1044 
1010 INTRA.CE 3962 336 31 394 48 27 583 1398 550 101 15 501 
1011 EXTRA.CE 872 17 5 2 10 94 544 1040 CLASSE 3 569 77 492 
5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSO. AXMINSTER·TEPPICHE 




1 350 152 13 276 002 BELG.·LUXBG. 90110 
475 
1785 20602 193 151 4729 14114 287 9507 003 PAYS..BAS 4378 190 2704 2 30 499 :i 346 1392 i 162 004 RF ALLEMAGNE 6140 856 462 
so4 43 1975 703 673 005 ITALIE 876 49 24 
2 
3 225 1 
237 
4 66 006 ROYAUME-UNI 3864 402 215 1275 15 921 411 385 




1 95 54 009 GRECE 10548 5 6820 2017 806 
16 
22 010 PORTUGAL 733 3 13 243 1 48 
:i 406 14 3 011 ESPAGNE 4755 96 11 793 1421 1856 37 524 
030 SUEDE 1039 48 155 471 251 
61 
75 39 032 FINLANDE 1118 24 6 838 145 32 12 036 SUISSE 3871 78 162 2212 292 628 299 199 036 AUTRICHE 3812 9 53 3438 39 101 172 





1o4 052 TURQUIE 1047 
522 
525 22 70 056 RD.ALLEMANDE 744 7 
12 
87 30 98 
060 POLOGNE 619 
37 
5 
31 34 602 71 624 062 TCHECOSLOVAQ 2098 43 1031 227 064 HONGRIE 839 10 250 4 579 28 068 BULGARIE 656 
69 
609 15 
1 204 MAROC 4246 
13 
4152 20 2 
:i 212 TUNISIE 536 2 480 15 22 1 
624 ISRAEL 1401 1 638 5 20 13 11 1 4 1377 664 INDE 6136 272 1430 1055 2003 449 256 
720 CHINE 1879 3 1 196 92 10 24• 1553 
1000 M 0 N DE 158615 2800 5244 50247 93 834 48227 818 15252 17437 320 17745 
1010 INTRA.CE 125951 2191 3434 34033 91 491 45881 570 9519 16207 317 13217 
1011 EXTRA.CE 32684 609 1810 18215 1 143 2348 48 5733 1230 4 4527 
1020 CLASSE 1 11979 242 413 7834 1 1080 1507 694 2 406 
1021 A E L E 9868 163 409 6969 
sO 728 12 790 577 1 251 1030 CLASSE 2 13407 319 816 8478 1135 2311 465 2 1818 
1040 CLASSE 3 7277 48 580 2102 92 131 34 1916 71 2303 
5802.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSO. AX MINSTER· TEPPICHE 
001 FRANCE 1034 221 2 71 99 119 22586 18 176 55 157 334 002 BELG.·LUXBG. 55572 
198 
631 18323 331 2893 4749 464 5377 003 PAYS..BAS 899 127 404 5 
47 
30 33 45 
1517 92 57 004 RF ALLEMAGNE 10379 3356 525 
4181 
7 1416 10 3084 323 
005 ITALIE 5513 14 5 3 719 
138 57 
20 20 571 006 ROYAUME-UNI 1157 215 9 230 
95 
306 182 
177 010 PORTUGAL 2231 115 5 1315 39 474 11 22 011 AGNE 1371 30 
12 
60 80 1156 
81 
21 
036S 1005 14 580 57 119 142 
036 AU HE 1334 3 
96 
1301 2 10 14 4 
062 TC SLOVAQ 1608 24 1156 64 268 
064 HO IE 3504 1 3503 
2 6 38 5 23 2 761 400 ETA UN IS 1270 11 424 




82 536 j 113 732 JAPON 792 97 88 
1000 M 0 N DE 91615 4257 1840 34221 117 282 25713 550 8912 6694 757 8272 
1010 INTRA.CE 78883 4189 1319 24895 115 267 25188 529 8127 6558 758 6942 
1011 EXTRA.CE 12730 69 521 9328 2 15 525 20 785 137 1330 
1020 CLASSE 1 5526 26 249 3203 2 15 266 5 708 130 922 
1021 A E L E 2976 25 176 2227 7 132 135 121 153 
1030 CLASSE 2 1087 13 22 832 89 
15 
7 5 119 
1040 CLASSE 3 6116 29 250 5290 170 70 3 289 
157! 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
5802.78 WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
TAPIS nSSES D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, CO TON, LAINE, POlLS FINS, MA nERES SYNTHETIQUES OU 
ARnFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































5802.11 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 




































~ ~ro~~rN~~B~ 2~ 1~ 9ij ~ :i :i 
~~ ~p~ND ~~ 1s0 31 22 
~~ M~~occo n a· tl 49. 1 
720 CHINA 187 3 
1000 W 0 R L D 2038 33 84 387 178 27 60 
1010 INTRA-EC 1689 26 75 299 115 19 32 
1011 EXTRA·EC 348 7 8 88 81 8 28 
1~ 8t~~ ~ m ~ 4 62 l~ 2~ 
5802.15 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































5802.88 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
TAPIS NON nSSES D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MAnERES TEXT. 
SYNTH. OU ARnFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
8&l ~~A~JWMANY 2~ 11~~ ~ 9 
005 ITALY 291 26 5 79 
006 UTD. KINGDOM 95 43 4 2 3 11 
1000 W 0 R L D 3731 1334 22 33 3 115 29 
1010 INTRA-EC 3613 1328 18 17 2 113 15 
1011 EXTRA·EC 119 7 5 18 1 2 14 
5802.90 'KELEM', 'SCHUM~CKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE 
n&SUS DITS KELir.t OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL 
I 
~ mRGKEE~MANY 2rr 1~ ~ 31 
064 HUNGARY 107 4 102 





m.~fc.~ANISTAN ~ 1 :J 1 1 
664 INDIA 832 8 227 306 27 17 
1000 W 0 R L D 1817 33 281 794 4 76 110 2 lm ~Nx\Rii~~E~ 314 18 38 95 .4 15 71 2 
1020 CLASS 1 l' 1~~ 1~ 2~ 6H . ~~ U : 1030 CLASS 2 1112 10 228 538 1 32 20 
1040 CLASS 3 165 7 126 3 1 6 
5803 TAPESTRIES HA D-MADE OF THE TYPE GOBELINS FLANDERS AUBUSSON BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAMiiLE, ~Em POiNT AND CROSS SmCH) MADE IN PANELS AND THE LIKE BY HAND 
TAPISSERIES nSSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFEcnONNEES 
I 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
I 
TAPISSERIES nSSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFEcnONNEES 
001 FRANCE 26 2 7 
003 NETHERLANDS 27 11 5 
060 POLAND 16 8 
720 CHINA 24 18 
1000 W 0 R L D 205 19 4 66 
1010 INTRA-EC 89 15 2 19 
1011 EXTRA-EC 115 4 2 47 











5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS (OTHER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55)08 AND FABRICS FALLING WITHIN HEADING NO 58.05) 
VELOURS, PELUCHES, nSSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, SF ARncLES DES NOS 5508 ET 5805 
5804.05 WOVEN PILE Arb CHENILLE FABRICS OF SILK, NOll OR WASTE SILK 
VELOURS, PELJc.tEs, n&SUS BOUCLES, n&SUS DE CHENILLE, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 




















































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I DeU1Schland I 'EAA65a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I I UK 
580~~1: :Rlf~~~w &fureJIE~E~~~~~~L~ER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~i~llclfll~~RA~fiE~¥f:~~:p~~~v~~~:LS KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 3470 
160 
93 1358 6 9 957 315 223 523 004 RF ALLEMAGNE 976 239 
189 




145 006 ROYAUME-UNI 660 132 66 60 4 21 4 
1 010 PORTUGAL 700 s8 277 235 2 13 155 17 664 INDE 526 124 161 28 131 21 3 
1000 M 0 N DE 11089 613 1261 3754 41 32 1530 172 2066 386 5 1229 1010 INTRA-CE 8184 512 763 2212 41 20 1379 157 1672 326 4 1098 1011 EXTRA-CE 2671 101 498 1309 12 150 15 394 60 1 131 1020 CLASSE 1 1274 34 149 844 3 106 15 170 36 117 1021 A E L E 1008 22 146 546 3 78 15 62 34 98 1030 CLASSE 2 1138 66 246 606 6 39 138 24 10 
5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 




5 20 259 006 ROYAUME.UNI 770 20 65 608 35 
2351 007 lALANDE 2362 
762 
9 2 
011 ESPAGNE 1189 192 174 61 204 MAROC 509 509 
5 7 616 IRAN 728 
69 
715 
1453 720 CHINE 2173 2 631 18 
1000 M 0 N DE 11207 277 333 3106 8 2030 106 584 222 10 4531 
1010 INTRA-CE 6582 188 249 1645 8 1091 75 282 91 10 2943 
1011 EXTRA-CE 4625 89 84 1461 938 31 302 132 1588 
1030 CLASSE 2 1965 13 1 1281 284 257 21 128 
1040 CLASSE 3 2206 69 31 2 631 20 1453 
5802.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEN-
BELAEGE AUS 5903.01 
001 FRANCE 1805 765 21 444 78 
1364 
47 130 
s4 320 002 BELG.-LUXBG. 3806 
sci 7 1350 11 8 169 705 146 003 PAY8-BAS 1327 167 731 
1 34 65 231 878 2 43 004 RF ALLEMAGNE 6166 2263 689 
135 




72 5 364 006 ROYAUME-UNI 1606 214 303 




246 298 34 10 036 SUISSE 831 
s8 767 5 2 7 400 ETATS.UNIS 8350 80 366 417 29 7371 
624 ISRAEL 7229 2966 96 4167 
1000 M 0 N DE 36558 3607 1080 8558 4 184 5089 424 2001 2029 74 13508 
1010 INTRA-CE 18956 3465 912 3833 3 181 4554 368 1800 1956 73 1791 
1011 EXTRA-CE 17597 122 168 4725 1 2 531 56 201 73 1 11717 
1020 CLASSE 1 9924 122 161 1360 2 434 20 201 73 1 7550 
1021 A E L E 1158 33 80 932 2 14 1 49 37 10 
1030 CLASSE 2 7516 2 3246 1 97 1 4167 
5802.88 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
~~-Gm::'l&~~~~~~~~~T=E~Nw~~reom~~:-&~~~~lERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
001 FRANCE 642 319 12 9 
1 29 
71 46 183 





006 ROYAUME-UNI 529 260 19 3 12 26 
1000 M 0 N DE 11981 4385 106 202 35 509 89 1619 1242 3792 
1010 INTRA-CE 11440 4344 80 139 33 495 71 1351 1239 3686 
1011 EXTRA-CE 539 41 26 63 2 12 18 268 3 106 
5802.90 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE 
KEUM, SUMAK, KARAMANIE UNO DERGL. 
004 RF ALLEMAGNE 959 125 153 
512 
12 366 46 213 5 
,4u 052 TURQUIE 3891 65 20 434 304 966 75 5 









3 127 616 IRAN 556 11 350 8 45 
660 AFGHANISTAN 664 18 2 368 
17 
7 16 45 4 
3 
204 
664 INDE 5228 71 1125 2189 281 132 84 134 1192 
1000 M 0 N DE 16662 465 1506 6561 78 910 1263 8 1807 653 64 3327 
1010 INTRA-CE 2756 274 195 760 2 90 613 8 270 356 55 133 
1011 EXTRA-CE 13901 210 1311 5801 76 820 650 1532 298 9 3194 
1020 CLASSE 1 4075 89 56 558 
22 
434 316 1008 77 5 1532 
1030 CLASSE 2 8109 120 1135 4216 373 187 314 147 4 1591 
1040 CLASSE 3 1719 2 119 1028 54 13 147 210 74 72 
5803 T APESTRIE~ HAND-MADEI OF THE TYPE GOBELINSM FLANDERSN AUBUSSONH BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM lE, PETIT PO NT AND CROSS STITCH) ADE IN PA ELS AND T E UKE BY HAND 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
' 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 1264 169 1 655 1 19 
249 
12 42 16 349 
003 PAY8-BAS 671 102 5 154 6 
25 45 155 060 POLOGNE 508 
sO 45 323 13 57 12 720 CHINE 911 37 687 38 38 48. 
1000 M 0 N DE 6513 456 177 2718 22 67 1202 41 238 339 260 991 
1010 INTRA-CE 3118 368 81 1057 8 27 486 41 116 133 226 '577 
1011 EXTRA-CE 3397 92 96 1661 14 41 716 122 206 35 414 
1020 CLASSE 1 651 3 6 120 1 3 450 10 12 27 219 
1030 CLASSE 2 1055 39 7 496 
13 
36 150 49 149 8 121 
1040 CLASSE 3 1491 50 83 1045 1 116 63 45 75 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABR~OTHER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG N HEADING NO 58.05) 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UNO CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UNO 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOll OR WASTE SILK 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UNO CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 1059 18 4 186 60 5 363 227 5 7 185 
1010 INTRA-CE 926 14 4 176 58 5 271 i 223 3 7 165 1011 EXTRA-CE 132 1 10 1 1 1 93 4 2 19 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
159 
I 
'1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM.dl'iC1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5804.07 VELOURS, ETC., SYNTHETIQUES, OBTENUS PAR TUFTING 
. 1000 W 0 R L D 103 12 5 3 18 2 8 8 12 38 
· 1010 INTRA·EC 89 4 1 1 18 2 8 8 12 38 
1011 EXTRA-EC 14 8 4 1 1 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENW FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIOUES 
002 BELG.-LUXBG. 2992 5 718 11 240 13 97 1 1905 
1000 W 0 R L D 3145 12 8 729 44 256 13 8 103 8 1969 
1010 INTRA·EC 3134 12 5 723 44 254 13 5 103 8 1968 
1011 EXTRA·EC 11 1 8 2 1 1 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 61 18 26 1 
a7 
6 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 138 
5i 6 13 3 13 26 4 8 004 FR GERMANY 254 
s8 4 92 52 31 005 ITALY 524 19 134 3 280 
1000 W 0 R L D 1153 94 8 145 9 2 359 • 45 83 4 400 1010 INTRA·EC 1086 94 8 139 9 2 349 8 38 83 4 356 
1011 EXTRA·EC 87 5 10 7 45 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, ETC., SYNTHEnQUES, AUTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES 
001 FRANCE 700 101 3 97 10 14 
1399 292 
134 11 4 326 
002 BELG.-LUXBG. 9958 2i 85 2776 23 7 70 469 1 4836 003 NETHERLANDS 106 3 42 4 40 9 1 6 88i 5 20 004 FR GERMANY 4248 181 108 
3o8 
54 599 140 76 2164 
005 ITALY 2633 74 29 98 9 505 1 
17 
65 12 1532 
006 UTD. KINGDOM 144 28 15 45 3 1 26 6 3 
1054 007 IRELAND 1088 2 23 i 6 9 038 SWITZERLAND 32 
2 4 
17 4 4 
038 AUSTRIA 123 96 4 8 1 7 
048 YUGOSLAVIA 761 10 132 16 603 
052 TURKEY 173 
:i 58 46 12 115 400 USA 69 1 
4 
5 
728 SOUTH KOREA 55 1 12 10 1 27 
1000 W 0 R L D 20201 424 268 3625 198 78 2583 468 337 1481 40 10723 
1010 INTRA·EC 18931 406 245 3282 190 75 2520 483 310 1441 39 9950 
1011 EXTRA·EC 1271 18 22 333 4 4 83 5 27 20 1 774 
1020 CLASS 1 1200 10 20 321 53 5 26 20 1 744 
1021 EFTA COUNTR. 174 5 10 114 
4 4 
5 5 14 4 1 16 
1030 CLASS 2 80 1 1 12 10 1 27 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PELUCHES, n&SUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 72 4 39 4 
2 
24 
038 AUSTRIA 64 80 2 
1000 W 0 R L D 181 69 52 4 17 2 35 
1010 INTRA-EC 112 9 48 4 18 2 33 1011 EXTRA-EC 68 60 4 2 
1020 CLASS 1 67 80 3 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 80 3 2 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VELOURS PAR LA TRAME, DE LAINE OU POlLS FINS 
002 BELG.-LUXBG. 44 5 4 32 3 
1000 W 0 R L D 97 5 3 12 5 24 4 35 8 
1010 INTRA-EC 90 5 3 10 5 23 4 35 7 1011 EXTRA-EC 7 2 1 1 
5804.45 WOVEN PILE AND C~NILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, n&SUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 246 
44 
5 179 14 6 25 17 
003 NETHERLANDS 177 7 110 12 i 6 24 4 004 FR GERMANY 219 142 10 
10 
23 12 
005 ITALY 63 3 
14 
15 
:i 5 6 30 006 UTD. KINGDOM 238 67 130 6 
2 
12 
2 036 SWITZERLAND 82 77 1 
1000 WORLD 1125 284 42 530 17 73 3 15 69 8 83 
1010 INTRA-EC 985 261 36 431 17 71 3 12 68 8 77 
1011 EXTRA-EC 139 24 8 99 2 2 1 5 
1020 CLASS 1 110 2 99 1 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. ; 108 2 98 1 2 1 4 
5804.81 WOVEN PILE AND lENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE OTON, EPINGLES 
004 FR GERMANY I 144 1 
:i 66 3 2 2 67 2 005 ITALY 72 3 6 1 48 11 
1000 WORLD 401 5 14 44 74 23 2 53 11 155 20 
1010 INTRA-EC 318 3 2 15 74 23 2 38 11 132 16 
1011 EXTRA-EC 88 2 13 28 1 15 22 4 
1020 CLASS 1 58 2 13 2 15 22 4 
5804.83 CORDUROY AND T E LIKE 
VELOURS COTELE DE COTON 
001 FRANCE 4485 691 112 1343 7 200 665 172 682 335 178 765 002 BELG.-lUXBG. 2781 
144 
653 227 15 9 26 575 443 16 152 003 NETHERLANDS 747 2 294 24 59 112 4 2o8 ss8 36 72 004 FR GERMANY 5078 226 300 
722 
164 4 1969 28 305 1016 005 ITALY 3883 208 47 29 5 797 3 
7 
81 86 1905 006 UTD. KINGDOM 501 64 6 228 1 2 42 139 12 009 GREECE 2652 19 55 632 395 52 1015 18 2:i 44:i 
032 FINLAND 65 4 62 2 2 2 i 1 038 AUSTRIA 173 30 41 3 36 54 052 TURKEY 711 8 77 31 
100 
438 157 
062 CZECHOSLOVAK 1028 9 151 282 7 421 58 :i 400 USA 150 8 4 62 4 13 52 6 720 CHINA 550 
:i 143 1o:i 31 368 732 JAPAN 253 4 42 2 147 56 89 740 HONG KONG 3810 2 9 140 3466 
1000 W 0 R L D 27259 1379 1430 4149 ru- 281 4273 879 3387 2274 721 8427 1010 INTRA-EC 20251 1360 1174 3482 281 3988 423 2487 1752 874 4382 1011 EXTRA-EC 7007 19 258 687 10 285 258 880 522 47 4045 1020 CLASS 1 1477 13 103 150 4 265 453 287 47 155 
1021 EFTA COUNTR. 282 4 92 65 2 10 
147 
1 4 47 57 1030 CLASS 2 3947 6 112 2 12 2 147 3519 
160 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark J Deutschland I 'EAMt&a I Espana I France I Ireland I ftalia I Nederland J Portugal I UK 
5804.07 SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
1000 M 0 N DE 831 1 94 108 47 67 17 40 139 149 19 150 1010 INTRA.CE 689 1 50 23 35 67 17 40 139 149 19 149 1011 EXTRA.CE 142 44 85 12 1 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
002 BELG.-LUXBG. 25951 37 5658 75 8 2024 106 23 837 7 17176 
1000 M 0 N DE 27525 134 54 5782 505 13 2195 112 117 903 79 17631 1010 INTRA.CE 27396 134 43 5714 505 13 2184 112 89 903 79 17620 1011 EXTRA.CE 128 11 68 11 28 10 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SYNTH. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 589 25 1 3D9 15 4 75 74 6 7 73 002 BELG.-LUXBG. 1463 636 4 140 17 7 989 270 221 59 85 004 RF ALLEMAGNE 2983 74 915 45 6 784 678 431 005 ITALIE 4673 225 1 3 967 51 2511 
1000 M 0 N D!: 10987 938 88 1622 92 17 3102 78 499 967 66 3522 1vl0 INTRA-cE 10462 935 88 1548 91 17 2952 76 458 967 66 3266 1011 EXTRA.CE 525 1 2 74 1 150 41 258 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENJUE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW., SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 8300 1186 25 927 88 260 
13204 
5 1619 66 64 4060 002 BELG.-LUXBG. 99604 
218 
986 27927 177 85 1928 1065 4728 14 49490 003 PAYS-BAS 1407 43 685 35 7 61 8 87 
14555 ~~~ 195 004 RF ALLEMAGNE 52499 2261 1242 2957 437 646 7639 1230 999 23397 005 ITALIE 26295 BOO 298 618 45 4861 8 
204 
813 15776 006 ROYAUME-UNI 1275 233 158 382 33 14 190 36 25 
8682 007 lALANDE 8984 1 25 173 
13 123 
101 2 036 SUISSE 537 1 
47 




618 400 ETATS-UNIS 949 2 18 45 61 728 COREE DU SUD 687 7 153 169 12 299 
1000 M 0 N DE 208599 4857 2962 36158 1411 1102 26844 3421 4400 20461 460 106525 1010 INTRA.CE 198801 4763 2779 33068 1360 1077 25846 3384 4009 20310 448 101757 1011 EXTRA.CE 9789 93 183 3088 51 25 997 37 385 150 12 4768 1020 CLASSE 1 9031 63 175 2933 4 4 826 34 368 150 12 4462 102.1 A E L E 2088 40 116 1318 4 4 64 34 249 32 12 215 1030 CLASSE 2 723 7 5 153 46 22 171 17 302 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH SCHLINGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE- ODER FEINEM TIERHAAR.f:PINGLE 
002 BELG.-LUXBG. 955 52 617 26 62 34 198 038 AUTRICHE 875 820 21 
1000 M 0 N DE 2368 23 979 804 87 22 129 35 288 1010 INTRA.CE 1418 16 154 750 76 22 122 1 276 1011 EXTRA.CE 948 6 825 54 10 7 34 12 1020 CLASSE 1 941 6 825 47 10 7 34 12 1021 A E L E 928 6 825 47 10 6 34 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
002 BELG.-LUXBG. 816 109 4 37 645 21 
1000 M 0 N DE 1868 59 37 302 171 497 44 675 20 83 1010 INTRA.CE 1758 59 2 249 171 486 44 673 20 54 1011 EXTRA.CE 112 36 54 11 2 9 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~~W.D"JrUESCH, SCHLINGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS 
002 BELG.-LUXBG. 3410 
9a0 
64 2406 3 251 85 467 134 003 PAYS-BAS 3755 161 2200 
39 9 
366 8 1oB 431 48 004 RF ALLEMAGNE 4756 3317 243 
187 
445 155 005 ITALIE 818 48 
2oS 
5 3 189 1 63 
91 
322 006 ROYAUME-UNI 3169 836 1789 2 6 47 19 
s6 173 33 036 SUISSE 2032 1908 2 30 7 2 
1000 M 0 N DE 19014 5374 747 8754 48 179 1358 34 281 1208 122 909 1010 INTRA.CE 16469 5260 878 6624 48 177 1304 30 227 1179 119 825 1011 EXTRA-CE 2541 113 72 2130 2 54 4 53 28 2 83 1020 CLASSE 1 2365 2 35 2129 2 34 4 53 28 2 76 1021 A E L E 2328 2 35 2123 2 30 4 53 10 2 67 
5804.61 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE.CPINGLE 




98 34 23 808 16 005 ITALIE 969 4 55 85 17 613 131 
1000 M 0 N DE 4603 89 135 381 835 7 295 25 422 253 1860 201 1010 INTRA-CE 3865 48 23 188 835 7 287 25 316 253 1608 177 1011 EXTRA.CE 723 40 112 192 8 107 240 24 1020 CLASSE 1 557 40 112 31 3 107 240 24 
5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 
RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 42612 7263 1179 13996 96 711 5553 1714 6355 2335 2084 6879 002 BELG.-LUXBG. 25019 
1538 
6497 2002 166 94 300 5090 3818 155 1344 003 PAYS-BAS 6237 29 2320 318 472 686 37 3 
82oS 
427 407 004 RF ALLEMAGNE 56630 2547 3446 
77oS 
1859 
·56 22169 400 2509 3847 11592 005 ITALIE 34998 1671 545 293 68 6457 4 43 975 1031 16248 006 ROYAUME-UNI 3283 371 45 1247 8 28 430 1045 66 







529 sa1 038 AUTRICHE 1912 168 481 22 29 052 TUROUIE 4510 57 497 203 
622 
2747 1006 




84 199 13 720 CHINE 2267 45 602 1832 3 180 1446 732 JAPON 3904 
21 taO 
24 648 793 1207 740 HONG-KONG 17237 24 69 552 15743 
1000 M 0 N DE 225486 13712 13948 35891 2911 1522 40968 5237 24687 18822 8731 59057 
1010 INTRA-CE 186579 13575 12194 31585 2815 1520 38058 3951 19459 15611 8077 39734 
1011 EXTRA-CE 38895 137 1755 4306 95 1 2911 1286 5215 3211 655 19323 1020 CLASSE 1 12348 111 768 1245 40 1 2747 2855 2067 655 1859 1021 A E L E 2913 71 665 703 15 121 648 16 44 655 623 1030 CLASSE 2 18170 26 728 30 117 13 604 16004 
161 
I 19~6 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprur:t I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5804.83; 
153 426 1040 lASS 3 1584 . 
5804.1 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON 
001 ANCE 265 16 1 5 
002 ELG.-LUXBG. 65 . 2 4 
004 R GERMANY 408 8 8 
30
. 
ODS ~AL Y 179 24 4 
886 ~~~~ 1~ 4 39. 038 USTRIA 57 5 
1000 0 R L D 1406 82 32 123 
1010 )NTRA·EC 1195 81 21 39 
~g~ ia~~~·fC m ~ n ~ 
1021 EFTA COUNTR. 68 11 42 






















~ ~ ~-&2.kJ> 
1 11 EXTRA·EC 
1 20 CLASS 1 






















































804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
VELOURS, ETC, ARTIFICIELS, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 1296 












5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
VELOURS PAR LA TRAME, ARTIFICIELS 
001 FRANCE 46 
002 BELG.-LUXBG. 261 
004 FR GERMANY 250 
ODS ITALY 98 

























































































































5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~~So8·~~~M TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES, 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































r'Jt~~=So8~"~~L'ts TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TtSSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
88~ ~~t~~CUXBG. 11 ~~ 2 1 .,¥ ~ ~ 399 31 
004 FR GERMANY 1 178 3 4 6 2 17 . ODS ITALY 140 24 2 15 7 8 19 
1000 W 0 R L D 1625 34 8 124 53 17 445 42 
1010 INTRA-EC 1508 33 8 105 47 17 435 39 
1011 EXTRA-EC 118 19 8 11 3 
5804.80 WOVEN PILE AND C NILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILX, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, AIJT/IES QUE DE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE DE SOlE LAINE OU POlLS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 



































































































5805 NARROW WOVENjABRICS,,~ND NARROW FABRICS (BOLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN G~DS FALLING WITHIN HEADING NO 58.06 
RUBANERIE ET RtANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES (BOLDUC$), SF ARTICLES DU NO 5806 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
RUBANERIE DE ~OURS, PELUCHES, TtSSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
88~ ~~~~~CuxeG. 1~~ 3 4 ~ 1~ 25 
003 NETHERLANDS 37 1 8 3 . 2 
004 FR GERMANY 151 25 7 1 13 
1m ~~~'fz~~LAND ~~ "g 3 6~ J 



































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschlandj 'Ello&a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland j Portugal I \ UK 
5804.63 
1040 CLASSE 3 8376 987 2333 25 46 638 2347 540 1460 
5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
BAUMWOLL..fi.OR AUS DEM SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAMT 
001 FRANCE 1695 162 36 88 236 576 216 154 47 180 002 BELG.-LUXBG. 551 
117 
18 39 1 loS 23i 1:i 112 61 89 004 RF ALLEMAGNE 4767 133 
395 
361 319 622 1376 45 1676 005 ITALIE 2251 195 51 14 113 989 390 7 97 007 IRLANDE 648 40 1 644 3 009 GRECE 1064 
579 
58 94i 25 
3 2s 038 AUTRICHE 808 41 119 36 4 
1000 M 0 N 0 E 14068 879 390 1659 616 829 2941 134 2264 2123 240 2193 1010 INTRA-CE 11664 674 303 536 615 795 2371 128 1893 2035 236 2078 1011 EXTRA-CE 2402 5 88 1122 1 34 570 5 370 88 4 115 1020 CLASSE 1 1742 5 88 653 1 34 563 254 86 4 54 1021 A E L E 966 87 630 34 143 38 5 4 25 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 4228 418 54 309 67 10 
1489 
41 1724 192 42 1371 002 BELG.-LUXBG. 5126 
162i 
156 1321 59 37 110 772 6 1176 003 PAY$-BAS 19719 174 3701 4 
164 
452 846 119 
3642 
15 12787 004 RF ALLEMAGNE 27226 1035 745 
1882 
2030 4207 266 10633 278 4226 005 ITALIE 6592 731 366 173 62 1226 22 
589 
123 302 1705 006 ROYAUME-UNI 2300 98 10 80 1 48 777 691 6 
1322 007 IRLANDE 1372 2 2 31 9 
649 
6 009 GRECE 844 9 1 98 
29 
66 21 
49 038 SUISSE 564 9 29 158 225 52 62 63 038 AUTRICHE 1989 5 1047 4 52 196 89 504 052 TURQUIE 2830 743 ti 2 114 9 . 1964 732 JAPON 665 2 653 
1000 M 0 N DE 74650 3940 1601 9427 2427 332 8114 1993 14315 5681 775 26045 1010 INTRA-CE 87638 3923 1510 7432 2333 251 7547 1993 13852 5459 652 22686 1011 EXTRA-CE 7010 17 91 1995 94 81 567 461 222 123 3359 1020 CLASSE 1 6662 17 68 1983 48 81 558 371 217 123 3196 
1021 A E L E 2712 14 66 1228 33 277 249 154 123 568 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS KUENSTL EPINGLE 
002 BELG.-LUXBG. 9866 
23 
13 781 93 
7 
4280 136 182 1255 3126 005 ITALIE 560 16 27 255 138 94 
1000 M 0 N DE 11528 213 20 930 293 70 4594 143 389 1398 212 3268 
1010 INTRA-CE 11451 172 20 927 293 70 4590 143 364 1397 212 3263 
1011 EXTRA-CE 76 41 2 4 26 3 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
KUENSTL FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 602 50 182 9 45 
735 5 






887 004 RF ALLEMAGNE 3152 
248 
103 941 20 305 575 361 005 ITALIE 1449 149 2 30 137 622 48 12 201 
1000 M 0 N DE 7918 Sa8 385 833 213 232 2360 72 548 789 211 1880 1010 INTRA-CE 7335 588 368 553 183 232 2317 61 499 782 213 1541 
1011 EXTRA-CE 584 19 80 30 43 11 49 7 5 340 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENW FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~m~JLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET UND KEIN 




17 140 004 RF ALLEMAGNE 6141 198 210 
232 
117 632 4 2053 134 m 005 ITALIE 937 
92 
2 46 244 279 4 206 3 12 006 ROYAUME-UNI 954 45 265 1 40 300 1 206 728 COREE DU SUD 1641 15 24 1396 
1000 M 0 N DE 15481 323 268 1565 217 1036 5271 26 5315 82 178 1202 
1010 INTRA-CE 11925 316 268 1067 185 1023 2866 20 5202 82 172 726 
1011 EXTRA-CE 3558 7 2 498 33 13 2404 5 114 5 477 
1020 CLASSE 1 723 7 1 77 8 2 510 114 4 206 1030 CLASSE 2 2165 
i 
30 24 11 1894 
5 1040 CLASSE 3 668 391 271 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~~~~JLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN, KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET UND KEIN 




30 97 002 BELG.-LUXBG. 8311 34 5 764 148 21 247 29 13 4103 004 RF ALLEMAGNE 2231 61 
422 
94 60 276 95 30 268 1313 005 ITALIE 1967 403 7 97 217 306 40 50 425 
1000 M 0 N DE 14695 525 77 1784 440 351 3555 319 467 289 387 6501 
1010 INTRA-CE 13572 521 75 1537 387 351 3430 303 329 288 381 5970 
1011 EXTRA-CE 1120 4 1 247 53 125 16 137 1 6 530 
5804.80 ~8~N~~~~NdlfE!eAJ'ld~TEYf ~'fFraWsRIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~a~E ~~~S~ ~~~tlrts~~:fNEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE, TIERHAARE OD. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1082 200 2 189 3 
253 23 
579 5 1 103 002 BELG.-LUXBG. 1771 
147 
3 743 47 44 198 460 2 42 004 RF ALLEMAGNE 2481 76 
527 
157 85 12 1867 38 1 54 005 ITALIE 1817 236 2 36 5 441 303 17 250 
1000 M 0 N DE 8118 801 157 1591 272 54 872 229 2763 853 33 493 
1010 INTRA-CE 7821 769 88 1533 254 53 828 212 2741 847 32 488 
1011 EXTRA-CE 297 31 71 58 18 1 48 18 22 6 1 25 
5805 NARROW WOVEN FABRlit AND NARROW FABRICS ~OLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS F NG WITHIN HEADING NO .06 
B:~N,P~~~D SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UND GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS), AUSGEN. WAREN 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1833 106 14 1153 25 47 
426 18 
157 187 116 28 
002 BELG.-LUXBG. 2332 
37 
67 268 3 298 203 439 94 516 
003 PAY5-BAS 523 193 43 4 
27 
10 
,; 50 1312 25 161 004 RF ALLEMAGNE 2567 246 196 
1sS 
22 264 297 101 91 
007 IRLANDE 1567 316 8 2 86 4 19 2 27 970 036 SUISSE 3340 151 135 1795 38 834 178 176 
400 ETAT5-UNIS 2607 17 26 564 9 8 322 33 513" 1115 
163 
~986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .J Deutschlan~J 'EAA6.6a 1 Espana J France J Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5805.01 
732 JAPAN 34 8 3 19 4 
1000 W 0 R L D 1012 82 38 160 9 30 87 48 72 163 28 297 
1010 INTRA-EC 607 73 22 73 7 21 48 15 47 135 26 140 
1011 EXTRA-EC 407 9 15 87 2 9 40 33 25 28 2 157 
1020 CLASS 1 389 7 15 86 8 40 33 25 23 2 150 
1021 EFTA COUNTR. 160 6 13 69 1 38 6 2 27 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN COTON 
1000 WORLD 107 2 17 18 2 7 11 22 7 4 2 15 
1010 INTRA-EC 85 2 5 13 1 6 11 22 5 4 2 14 
1011 EXTRA·EC 23 12 8 1 3 1 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 6 1 2 
1010 INTRA-EC 3 1 i 1 1011 EXTRA-EC 2 1 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 
001 FRANCE 16 3 1 11 
1000 WORLD 114 7 9 17 18 11 27 24 
1010 INTRA-EC 87 8 7 4 17 11 18 23 
1011 EXTRA-EC 28 1 2 13 1 1 9 1 
1020 CLASS 1 26 1 2 13 1 9 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONT AININO ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 58 14 24 2 
27 
2 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 47 
3 
8 
12 2 3 7 
11 9 1 004 FR GERMANY 69 
23 
18 3 11 
005 ITALY 95 1 6 6 18 1 4 35 
038 AUSTRIA 54 16 1 4 28 2 3 
1000 WORLD 388 18 4 75 19 12 112 11 9 46 18 64 
1010 INTRA-EC 281 18 2 58 17 12 64 11 9 18 14 60 
1011 EXTRA-EC 107 2 17 1 48 1 29 5 4 
1020 CLASS 1 64 2 17 1 6 1 29 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 61 2 17 1 4 29 5 3 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FR E 46 21 2 18 
7 
1 2 1 
003 NE LANDS 55 25 11 2 4 2 7 sO 2 10 004 FR NY 104 13 15 34 4 7 4 005 ITAL 86 7 38 
i 
3 





062 CZECHOSLOVAK 87 43 4 3 34 740 HONG KONG 620 6 610 
1000 W 0 R L D 1439 59 57 218 4 4 71 14 124 81 5 804 
1010 INTRA-EC 353 59 38 57 4 4 66 8 9 68 4 38 
1011 EXTRA-EC 1089 20 159 8 6 115 13 1 769 
1020 CLASS 1 107 3 9 2 45 9 39 
1030 CLASS 2 725 
17 
37 6 4 3 5 681 1040 CLASS 3 258 113 67 49 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTpN, SAUF A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, .TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 24 4 1 4 2 
2 
5 6 003 NETHERLANDS 37 12 7 11 
8 18 17 2 




12 006 UTD. KINGDOM 49 8 3 2 3 
1000 WORLD 458 34 38 44 12 2 79 48 64 25 7 105 
1010 INTRA-EC 321 31 31 28 12 2 79 28 39 22 8 47 
1011 EXTRA-EC 138 3 8 19 1 22 24 2 1 58 
1020 CLASS 1 51 3 4 11 13 14 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 4 10 13 14 1 2 
1040 CLASS 3 60 8 8 11 31 
5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES Wmt REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 421 151 3 44 1 
317 
1 157 58 
5 
8 002 BELG.-LUXBG. 1593 
57 
10 532 1 2 
1018 




3 988 004 FR GERMANY 1289 170 76 
3:! 
9 344 85 6 305 005 ITALY 102 23 3 1 13 3 15 22 18 10 006 UTD. KINGDOM 411 19 132 106 25 64 7 
3i 007 IRELAND 60 59 17 23 2 13 29 4 18 011 SPAIN 480 95 142 54 53 D38 SWITZERLAND 127 2 2 75 26 1 11 
12 
10 D38 AUSTRIA 53 37 
3 4 4 62 400 USA 99 27 2 732 JAPAN 387 259 76 32 
1000 W 0 R L D 8154 483 223 1928 3 35 1245 52 1319 604 70. 2212 1010 INTRA-EC 7321 460 148 1500 3 35 1139 48 1304 545 58 2083 1011 EXTRA-EC 834 3 77 428 106 4 15 60 12 129 1020 CLASS 1 751 3 71 421 105 4 1 57 12 77 1021 EFTA COUNTR. 283 3 70 134 26 1• 23 12 14 
5805.68 NARROW WOVEN ABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE F1 ~RES TEXT.SYNTHET., AUTRE QU'A USIERES REELLES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 




1 240 004 FR GERMANY 420 11 11 40 26 40 160 107 7 16 005 ITALY 205 4 1 20 2 46 4 
19 
21 1 66 006 UTD. KINGDOM 209 3 10 21 2 2 76 41 34 1 
8i 007 IRELAND 64 
3 s4 1 2 011 SPAIN 233 
12 
143 6 26 032 FINLAND 143 3 
2 6 23 12 3 i 128 038 SWITZERLAND 89 2 30 
7 
10 D38 AUSTRIA 54 37 i 6 eli 3 1 5 1 400 USA 120 10 1 32 732 JAPAN 70 16 8 16 29 
1000 W 0 R L D 3530 47 64 217 70 109 1480 214 372 234 22 701 1010 INTRA-EC 2974 41 53 109 55 98 1466 122 338 226 15 451 1011 EXTRA-EC 553 8 11 107 15 10 13 92 34 8 7 250 1020 CLASS 1 515 6 9 106 8 10 12 92 32 5 7 228 
164 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUa5a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
5805.01 
732 JAPON 922 13 181 98 556 2 72 
1000 M 0 N DE 17832 858 n2 4312 147 703 1784 585 1531 2984 554 3502 
1010 INTRA-CE 10050 755 500 1740 121 474 831 255 752 2171 523 1828 
1011 EXTRA-CE na1 203 272 2572 26 229 853 330 n9 813 30 1574 
1020 CLASSE 1 7540 173 272 2540 227 953 328 779 761 29 1478 
1021 A E L E 3751 153 245 1963 38 836 7 189 5 29 286 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1511 58 226 301 45 141 94 180 158 53 45 212 
1010 INTRA-CE 1150 58 78 199 22 128 94 172 121 42 40 200 
1011 EXTRA-CE 363 3 151 102 23 13 8 38 11 4 12 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 239 21 8 63 17 34 32 7 22 35 
1010 INTRA-CE 160 15 8 11 13 34 32 7 15 25 
1011 EXTRA-CE 79 8 52 4 7 10 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 507 150 15 31 6 305 
1000 M 0 N DE 2025 217 181 568 7 15 260 132 507 137 
1010 INTRA-CE 1362 191 138 98 7 15 237 130 411 127 
1011 EXTRA-CE 665 26 43 471 23 3 89 10 
1020 CLASSE 1 648 26 43 471 12 3 86 7 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 1181 251 4 593 11 73 445 11 54 27 5 152 002 BELG.-LUXBG. 853 
sri 19 141 239 2 70 9 246 206 10 004 RF ALLEMAGNE 1501 386 45 375 189 53 ,25 005 ITALIE 1124 14 5 88 120 246 
:i 
5 65 95 
038 AUTRICHE 1209 358 17 9 80 640 58 46 
1000 M 0 N DE 6529 347 59 1601 357 267 13n 214 267 994 398 &48 
1010 INTRA-CE 4954 346 28 1227 339 253 1083 195 259 345 289 590 
1011 EXTRA-CE 1576 1 30 374 19 13 295 19 9 650 108 58 
1020 CLASSE 1 1387 1 30 369 17 13 124 19 9 648 108 51 
1021 A E L E 1333 1 30 367 17 9 85 12 9 644 108 51 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANCE 971 346 49 427 2 2 
49 
56 28 31 30 
003 PAYS.BAS 510 296 67 20 1 
:i 16 
2 686 2 73 004 RF ALLEMAGNE 1855 319 274 
237 
18 156 300 21 60 
005 ITALIE 658 6 74 42 260 
11 
3 36 





062 TCHECOSLOVAQ 629 311 26 25 232 740 HONG-KONG 2705 30 2655 
1000 M 0 N DE 10258 872 627 1937 25 54 680 121 858 1031 85 3868 
1010 INTRA-CE 4613 970 495 722 23 48 598 82 359 922 69 125 
1011 EXTRA-CE 5648 2 132 1215 2 6 82 40 500 109 17 3543 
1020 CLASSE 1 878 2 43 176 2 6 25 19 261 62 2 280 
1030 CLASSE 2 3214 1 258 
57 
20 14 
47 15 ~21 1040 CLASSE 3 1554 88 781 225 41 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
ANDERE BAENDER "'-S SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANCE 533 88 24 136 29 15 
37 
8 109 13 16 95 





004 RF ALLEMAGNE 1870 78 248 205 77 14 523 412 33 183 006 ROYAUME-UNI 730 54 46 13 10 299 20 68 1 
1000 M 0 N DE 6289 472 512 888 146 50 m 4n 1189 434 129 1215 
1010 INTRA-CE 4835 428 448 549 148 41 757 310 846 406 85 821 
1011 EXTRA-CE 1632 44 66 337 1 9 20 166 522 28 43 394 
1020 CLASSE 1 870 44 53 201 1 12 124 319 16 43 57 
1021 A E L E 773 18 53 190 
8 
11 124 307 
12 
43 27 
1040 CLASSE 3 617 6 134 7 40 203 207 
5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 4608 1413 91 711 1 14 2099 31 1838 392 13 104 002 BELG.-LUXBG. 10313 408 74 3472 4 7 16 9205 336 31 4278 003 PAYS.BAS 20201 145 3142 151 1123 1 
2759 
95 5927 
004 RF ALLEMAGNE 11344 1166 1081 
2s0 
46 29 2301 90 1147 129 2596 




234 134 88 
006 ROYAUME-UNI 3411 203 221 895 959 251 566 170 
732 007 IRLANDE 1513 8 14 617 46 65 6 90 34:i 011 ESPAGNE 3460 288 92 615 
:i 5 n9 188 342 {ag 036 SUISSE 2381 57 75 1131 558 1 37 329 3 




3 93 58 
447 400 ETATS.UNIS 1861 7 1231 
1 6 
37 2 29 
732 JAPON 3086 14 2128 669 267 1 
1000 M 0 N DE 84946 3555 2363 14936 61 214 8748 553 12659 5524 985 15348 
1010 INTRA-CE 55973 3467 1no 98n 59 203 74n 460 12530 4723 915 14472 
1011 EXTRA-CE 8973 88 593 5059 2 11 1270 93 130 801 70 878 
1020 CLASSE 1 8499 68 527 4986 2 11 1266 93 43 772 64 667 
1021 A E L E 3526 62 485 1624 2 5 560 1 41 476 63 207 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN·, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 3400 279 724 306 115 254 
3622 
128 885 292 34 383 
002 BELG.-LUXBG. 4472 
118 
12 69 11 74 293 5 291 19 76 





004 RF ALLEMAGNE 5525 131 173 334 448 479 1168 2082 88 285 005 ITALIE 1897 73 34 219 29 549 38 
342 
137 19 485 
006 ROYAUME-UNI 3305 46 169 488 21 42 1209 537 426 25 
2299 007 IRLANDE 2369 
8 
4 3 4 19 40 
19 011 ESPAGNE 2927 1 3 833 1849 43 170 
032 FINLANDE 794 19 66 71 :i 21 49 161 454 1 2i 703 036 SUISSE 2027 56 936 76 185 
038 AUTRICHE 1078 1 
8 
873 69 4 7 1 46 28 28 21 
400 ETATS.UNIS 1865 15 183 
5 
12 81 1059 48 8 459 732 JAPON 932 367 170 154 228 
1000 M 0 N DE 36890 747 1337 4069 1007 1231 10720 2543 6058 1905 296 &9n 
1010 INTRA-CE 29608 658 1138 1605 881 1018 10571 1317 5324 1753 239 5106 
1011 EXTRA-CE 7283 91 199 2484 126 213 150 1228 734 152 57 1871 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
, 
lm~ort , 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u~ 
5805.69 
1021 EFTA COUNTR. 324 5 9 80 7 6 23 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
!ru ~~~~~~LANDS ~l 73 ~ 1~ 5 
883 ~~~~~tftlo 5~ 22 1 ~ 5 2} 
1000 W 0 R L D 367 102 60 53 2 44 
1010 INTRA·EC 240 102 19 16 1 32 
1011 EXTRA·EC 125 41 37 12 
1020 CLASS 1 77 22 16 8 
1021 EFTA COUNTR. 33 5 5 7 





RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIF., AUTRE QU'A USIERES REELLES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
004 FA GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 











































5805.78 ~~R2NY(, ~~ ~~~~~GNf&~~~M~~~~Hf:h~· OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN·MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
=~:m€-lllruts~~EA~'ffFI~~Elli~UJI.So~~~~~fr:sn8,~s\~'i.t'i'if~sOU DE CHENILLE, EN AUTRE$ MAnERES QUE DE COTON, FIBRES 
881 ~~A~tfJMANY 1~ ~ 5 3 1 5 9 1 ~ 
005 ITALY 156 8 S i 1 37 2 
036 SWITZERLAND 36 3 7 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































5808 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
EnQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, nSSES, NON BRODES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES 
5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPnONS OR MOnFS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR IIOnFS 
EnQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU' AVEC INSCRIPOONS OU MOnFS TISSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 W 0 R L D 287 35 4 32 25 7 33 47 
1010 INTRA·EC i 233 34 3 17 23 4 32 40 
1011 EXTRA·EC 52 15 2 4 1 6 
1020 CLASS 1 t' 44 . . 15 2 3 1 5 1021 EFTACOUN . 16 . . 2 2 . 1 . 
5807 CHENILLE ARN (INCLUDING FLOCK CHENILLE YARNl,.GIMPED YARN {OTHER THANMETALUSED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHA~ YARN); BRAIDS AND ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
R.'-Jc~~f. ol'WH.;N"/,'if, ~~~~~~IRift~1E_T AUTRES ARnCLES DE PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
5807.31 BRAIDS 0~ MAN-MADE FIBRES INCL MONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
57, WIDTH CAX SCM 
~~~eg(l A.l'r\~RFI':!~l&~tJ~~SMV~~~lftk"D~E~H~.s:IL. DES N0$.5101 OU 5102, EN FIBRES SYNTH. OU ARnFIC., EN LIN, EN 
004 FA GERMAJ._ 40 2 7 
7
. 4 3 
400 USA 18 1 3 
1000 W 0 R L D 237 4 62 33 2 4 67 
1010 INTRA·EC 99 3 9 13 2 4 18 
1011 EXTRA·EC 136 1 53 20 1 48 
1020 CLASS 1 89 1 52 17 8 
1021 EFTA COUN R. 67 52 8 4 
TRESSES PIECES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FRANCE 56 13 
002 BELG.-LUXB . 83 . 
004 FR GERMA 146 1 
005 ITALY I 56 . 
006 UTD. KINGDOM 109 5 






























































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Oanmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5805.69 
1021 A E L E 4129 75 170 1895 73 25 56 166 503 106 56 1004 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER TKAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE RBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECKTEN WEBEKANTEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCKLINGEN·, CKENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 896 671 19 32 3 57 60 8 46 003 PAYS..BAS 315 166 14 259 
11 
61 15 004 RF ALLEMAGNE 120 219 228 
mi 385 2s 94 513 .58 86 038 SUISSE 1069 1 122 245 194 314 16 
1000 M 0 N DE 5880 1065 904 896 25 8 867 157 350 1321 78 209 1010 INTRA.CE 3597 1062 324 389 17 7 553 78 151 788 78 150 1011 EXTRA.CE 2283 3 581 507 8 1 314 79 199 533 58 1020 CLASSE 1 1786 3 440 273 8 1 257 79 194 476 55 1021 A E L E 1097 1 133 186 7 1 245 194 314 16 
5805.n NARROW WOVEN FABRICS, OTKER TKAN PILE OR CKENILLE, OF REGENERATED TEXTILE RBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OKNE ECKTE WEBEKANTEN UND AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
004 RF ALLEMAGNE 583 49 82 
451 
74 6 41 5 174 68 41 43 400 ETATS-UNIS 1062 39 36 143 277 23 67 16 10 
1000 M 0 N DE 3446 324 158 817 115 47 406 428 409 338 84 320 1010 INTRA.CE 1881 284 93 226 110 47 208 151 271 248 83 180 1011 EXTRA.CE 1563 39 65 591 5 198 277 138 90 20 140 1020 CLASSE 1 1469 39 39 583 5 198 277 113 80 20 115 
5805.79 ~~~RR:O 'f2~~ ~~M~~GNf(A~t~ .. ~~~~fll~~'f· OF TEXTILE MATERIALS OTKER THAN Of MAN·MADE RBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
a~B~I!jom~~~EA~~J&~C~~- ~~Mt-lf~·s~t~:l.f~Ffe~HLINGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
001 FRANCE 2167 1015 15 126 50 1 
153 
105 352 31 1 471 004 RF ALLEMAGNE 1370 172 56 
151 
12 73 5 570 167 6 156 OD5 ITALIE 1751 99 
2s 
10 25 594 26 456 27 1 818 038 SUISSE 976 7 207 21 2 258 
1000 M 0 N DE 9602 1484 343 862 81 105 1076 404 1998 400 31 2838 1010 INTRA.CE 6895 1315 133 523 74 104 990 319 1302 335 14 1786 1011 EXTRA.CE 2702 149 210 338 7 85 84 695 65 17 1052 1020 CLASSE 1 2025 42 40 320 70 82 693 65 17 696 1021 A E L E 1535 14 40 312 36 49 492 64 17 611 1030 CLASSE 2 505 107 24 3 14 1 358 
5805.90 BOLDUC 
SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUC$) 
003 PAYS..BAS 2525 371 1054 9 74 1066 7 3 1 25 005 ITALIE 1041 7 675 190 
19 129 
83 
320 011 ESPAGNE 717 8 1 147 93 
1000 M 0 N DE 6725 520 75 2443 39 289 1907 35 500 414 131 372 1010 INTRA.CE 5262 483 48 2009 39 218 1602 34 191 185 122 353 1011 EXTRA.CE 1458 58 26 434 73 302 1 309 229 9 19 1020 CLASSE 1 1438 56 26 424 73 292 1 309 229 9 19 1021 A E L E 771 31 12 188 3 13 1 309 208 6 
5806 WOVEN LABELS, BADGES AND TKE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
mKETTEN, ABZEICHEN OD.AEHNL WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT ALS METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND TKE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
mKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 531 164 17 63 18 15 




75 85 79 34 216 003 PAYS..BAS 868 36 199 5 115 
s6 54 1353 34 121 004 RF ALLEMAGNE 6669 295 430 226 565 30 2651 379 329 577 OD5 ITALIE 1513 27 16 8 54 1007 15 
137 
44 64 58 006 ROYAUME·UNI 1089 103 20 100 10 6 165 427 57 64 
1000 M 0 N DE 15724 944 767 1355 838 196 6010 701 983 1710 951 1469 1010 INTRA.CE 13439 888 599 638 835 186 5868 515 793 1625 670 1024 1011 EXTRA.CE 2283 58 168 718 3 9 142 186 190 85 281 445 1020 CLASSE 1 1406 3 124 253 2 8 102 158 104 70 261 321 1021 A E L E 800 1 113 170 1 6 20 97 40 20 222 110 1030 CLASSE 2 802 55 44 452 1 40 28 26 14 20 122 
5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND TKE LIKE, OTKER THAN TKOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
mKETTEN, ABZEICKEN ODER AEKNL WAREN, NICHT MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 520 138 1 65 10 4 
214 




26 39 004 RF ALLEMAGNE 1996 261 73 
188 
205 53 173 462 121 197 OD5 ITALIE 1482 101 4 7 101 574 27 
201 
11 10 459 006 ROYAUME-UNI 812 67 8 120 2 11 100 214 70 19 
73 400 ETATS..UNIS 779 4 2 374 8 43 8 147 113 2 5 
1000 M 0 N DE 8140 1184 103 1035 313 318 1368 484 1150 548 351 1288 1010 INTRA.CE 8358 1151 87 527 274 238 1246 304 884 523 318 808 1011 EXTRA.CE 1780 34 16 508 39 80 123 180 262 23 33 482 1020 CLASSE 1 1481 5 15 494 39 47 104 166 208 22 24 357 1021 A E L E 641 1 13 105 32 2 88 19 88 20 18 255 
5807 CHENILLE YARN ~NCLUDING FLOCK CHENILLE YARr:.lMGIMPED YARN lfTHER THANMETAWSED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YAR ; BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI !NGS IN TKE P CE; TASSELS, POMPONS AND TKE LIKE 
~~~WsG~:c~~;~t~EN; GEFLECKTE UND SONSTIGE POSAMENnERWAREN, ALS METERWARE; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, 
5807.31 BRAIDS OF MAN-MADE FIBRES INCL MONORL OR STRIP Of 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE RBRES OF CHAP. 
57, WIDTK MAX SCM 
~~~"Jif~FFI~~ ~~SMFr:~~S,A~1M~Eosg~~fiMfS~:~~-~~.?f· 5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102, AUS SYNTK.OD.KUENSTL. 
004 RF ALLEMAGNE 555 27 177 
467 
16 11 92 28 87 83 33 400 ETATS..UNIS 955 20 224 12 231 
1000 M 0 N DE 3429 70 381 1185 65 12 674 55 63 295 118 511 1010 INTRA.CE 1610 50 214 358 50 11 258 31 49 284 113 192 1011 EXTRA.CE 1820 20 187 827 18 1 418 23 14 12 5 319 1020 CLASSE 1 1676 20 163 765 9 1 372 4 6 12 5 319 1021 A E L E 604 163 259 8 93 3 6 3 69 
5807.39 BRAIDS IN TKE PIECE, OTKER TKAN THOSE WITHIN 5807.31 
GEFLECKTE ALS METERWARE, ANDERE ALS IN 5807.31 ENTKALTEN 
001 FRANCE 1535 207 7 286 29 2 36:i 5 9 95 895 002 BELG.-LUXBG. 626 33 1 144 a3 46 1395 31 51 5 31 004 RF ALLEMAGNE 2603 200 205 234 36 225 223 128 OD5 ITALIE 846 3 14 65 10 430 5 21 81 12 006 ROYAUME-UNI 1569 59 195 740 14 96 33 220 
211 
199 13 




1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France l Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5807.39 
1000 W 0 R L D 592 21 33 166 11 38 105 94 11 
1010 INTRA-EC 501 21 21 118 11 37 102 94 5 
1011 EXTRA-EC 91 11 48 1 1 3 6 
1020 CLASS I 79 II 40 I 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 65 II 37 I I 5 
5807.50 GIMPED TEXTILE YARNS 
FILS GUIPES TEXTILES 
001 FRANCE 929 17 2 562 9 41 
2 ; 224 002 BELG.-LUXBG. 91 
13 ; 27 IS 12 43 004 FR GERMANY 133 
245 
3 
005 ITALY 415 127 li I 6 17 006 UTD. KINGDOM 24 I 2 I 8 
130 036 SWITZERLAND 536 1 396 6 
038 AUSTRIA 131 ; 130 ; IS I 400 USA 18 
189 i 732 JAPAN 461 18 6 185 
1000 WORLD 2818 183 23 1580 26 66 247 1 417 
1010 INTRA·EC 1624 165 12 839 26 59 40 1 268 
1011 EXTRA-EC 1184 18 12 741 8 207 138 
1020 CLASS I 1155 18 II 715 7 207 138 
1021 EFTA COUNTR. 6n II 526 6 131 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
FILS DE CHENILLE, AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ORNEMENTAUX ANALOG.;GLANDS, FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIMIL 
001 FRANCE 141 38 4 31 7 
sri s 15 002 BELG.-LUXBG. 695 
17 33 250 10 36 003 NETHERLANDS 67 16 li 20 I ; 42i 004 FR GERMANY 1197 492 12 456 70 005 ITALY 831 151 ; 19 2 121 10 ; 006 UTD. KINGDOM 87 12 I ; 4 4 60 007 IRELAND 124 I 120 
24 010 PORTUGAL 1546 
100 
1521 ; s 011 SPAIN 283 21 109 
036 SWITZERLAND 94 33 I 23 
212 TUNISIA 16 16 
IS 390 SOUTH AFRICA 49 ; 2 400 USA 31 I 
1000 W 0 R L D 5318 817 87 2456 31 49 425 80 539 
1010 INTRA-EC 4974 815 50 2416 30 43 379 76 478 
1011 EXTRA-EC 345 3 18 41 1 8 45 4 81 
1020 CLASS 1 227 12 39 1 6 13 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 130 12 38 3 3 31 
1030 CLASS 2 75 
2 s 2 19 I II 1040 CLASS 3 43 13 2 
5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHmD FABRICS), PLAIN 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TULLES 
001 FRANCE 13 I 6 22 5 005 ITALY 26 3 I 
4 036 SWITZERLAND 14 6 2 
1000 W 0 R L D 102 7 3 18 2 5 31 4 9 
1010 INTRA·EC 71 7 3 11 2 5 25 4 5 
1011 EXTRA-EC 29 8 5 4 
1020 CLASS I 28 6 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 28 6 5 4 
5808.80 KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A MAILLES NOUEES (FILET) 
736 TAIWAN 120 115 
1000 WORLD 356 2 226 1 5 3 74 3 30 
1010 INTRA-EC 116 2 25 1 3 1 74 2 1 
1011 EXTRA·EC 240 201 2 2 1 29 
1030 CLASS 2 197 192 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN MOnFS 
TULLES, TULLEs-BOBINOTS ET nSSUS A MAILLES NOUEES, FACONNES; DENTELLES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOnFS 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUUES, TULLES.BOBINOTS. ET TIS SUS A MAILLES NOUEES, DE CO TON 
1000 WORLD 82 1 1 17 1 12 1 22 
1010 INTRA·EC 53 1 1 14 1 12 i 20 1011 EXTRA-EC 9 3 2 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
rlJLLES, TULLES.BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE DE COTON 
001 FMNCE 50 1 1 8 ; I i 26 005 ITA Y 43 7 1 2 
038 AUfTRIA 28 20 3 4 
1000 W 0 R L D 250 13 2 37 9 8 67 7 30 
1010 INTRA·EC 212 13 1 16 7 2 60 7 30 
1011 EXTRA·EC 40 1 21 2 3 8 1 
1020 CLASS 1 37 21 2 3 8 




DENTELLES A LA MAIN 
720 ~INA 12 2 I 9 
1000 0 R L D 15 1 2 2 10 
1010 INTRA-EC 1 i 2 2 1 1011 fXTRA-EC 14 9 
1040 LASS 3 12 2 I 9 
5809r LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 29 I 7 16 3 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France 1 Ireland J !!alia 1 Nederland l Portugal I UK 
5807.39 
1000 M 0 N DE 9410 394 520 2426 211 233 1186 1625 333 635 467 1380 1010 INTRA.CE 7568 383 423 1516 208 179 1098 1621 72 507 435 1128 1011 EXTRA.CE 1840 11 97 909 5 55 87 4 261 128 31 252 1020 CLASSE 1 1691 11 93 830 1 54 75 4 243 102 31 247 1021 A E L E 1409 2 91 764 1 51 38 4 218 43 26 171 
5807.50 GIMPED TEXTILE YARNS 
GIMPEN 
001 FRANCE 14382 255 24 7643 147 426 
s4 5 4302 304 274 1007 002 BELG.-LUXBG. 1091 
162 
3 546 
149 252 1041 
287 
582 
194 004 RF ALLEMAGNE 2629 30 
1759 




146 006 ROYAUME-UNI 559 25 185 50 21 3 193 3li 18 036 SUISSE 8275 2 15 5528 
3 
1 164 2508 1 038 AUTRICHE 2336 66 2309 11 3 21 6 400 ETATS-UNIS 518 54 368 12 732 JAPON 8621 250 3910 154 3286 167 854 
1000 M 0 N DE 42998 1n9 307 22197 347 1086 4547 7 8374 986 928 2460 1010 INTRA.CE 22471 1461 249 10021 344 881 711 7 5368 935 927 1567 1011 EXTRA.CE 20231 318 58 12176 3 185 3838 2710 52 1 892 1020 CLASSE 1 19819 318 55 11802 3 167 3836 2707 52 1 878 1021 A E L E 10667 2 55 7837 3 1 169 2529 52 1 18 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
CHENILLEGARNE, SONSnGE POSAMENTIERWAREN; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL. 
001 FRANCE 3739 787 43 925 15 172 946 14 542 97 73 1071 002 BELG.-LUXBG. 8623 
163 
2 1915 3 138 50 299 536 2734 003 PAYS-BAS 771 305 286 2 
174 
12 
5 3876 1640 5 
3 004 RF ALLEMAGNE 10445 3393 143 
3608 
146 656 405 005 ITALIE n42 1193 5 268 27 1619 94 
37 
366 12 550 006 ROYAUME-UNI 959 112 25 24 7 88 122 4n 63 4 
24 007 lALANDE 1263 9 1216 8 
125 
6 010 PORTUGAL 5873 
815 
5744 
25 5 28 
4 





036 SUISSE 2221 1 794 18 636 511 238 
212 TUNISIE 754 9 754 170 480 390 AFR. DU SUD 659 
3 4 29 135 1 400 ETATS-UNIS 556 20 27 335 
1000 M 0 N DE 48313 6517 735 14898 462 729 5871 718 5914 3654 98 6901 
1010 INTRA.CE 40044 6475 523 13939 478 599 4473 851 4782 2870 95 5181 
1011 EXTRA.CE 6262 42 212 957 7 130 1198 67 1124 764 1 1740 
1020 CLASSE 1 4389 11 111 925 7 129 241 58 1066 667 1 1173 
1021 A E L E 2729 8 110 896 10 34 57 760 632 322 




791 8 41 5 487 
1040 CLASSE 3 509 31 1 166 17 112 80 
5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNrrTED OR CROCHmD FABRICS), PLAIN 
TUELLE UNO GEKNUEPm NETZSTOFFE, UNGEMUSTERT 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TUELLE 
001 FRANCE 606 32 263 4 5 445 1 265 25 11 005 ITALIE 555 69 
4 
23 6 6 
527 . 4 
5 
036 SUISSE 947 6 282 1 108 1 16 
1000 M 0 N DE 3018 1n 64 780 43 65 680 50 825 122 180 10 
1010 INTRA.CE 1912 171 80 459 42 64 559 48 298 111 80 
10 1011 EXTRA.CE 1106 7 5 320 1 121 3 527 12 100 
1020 CLASSE 1 1092 7 6 319 1 120 3 527 12 98 
1021 A E L E 1082 7 4 304 1 109 1 527 12 97 
~ 
5808.80 KNOTTED NET FABRICS 
GEKNUEPm NmSTOFFE 
736 T'AI-WAN 653 634 19 
1000 .M 0 N DE 1935 41 1314 54 87 45 204 15 128 19 8 42 
1010 INTRA.CE 812 40 1n 45 38 20 203 11 31 19 8 22 
1011 EXTRA.CE 1322 1 1137 9 31 25 1 4 95 19 
1030 CLASSE 2 1060 1041 19 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS 'BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNrrTED OR CROCHmD FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN MOTIFS 
TUELLE, GEKNUEPm NmSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, GEMUSTERT; SPITZEN ALS MmRWARE ODER ALS MOnY 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUELLE, GEKNUEPm NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1191 35 43 522 15 9 258 25 162 5 22 97 
1010 INTRA.CE 912 32 38 397 15 9 250 5 86 5 2 73 
1011 EXTRA.CE 276 4 5 125 5 19 75 19 24 
5809.18 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TUELLE, GEKNUEPm NmSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1308 36 28 237 28 34 
236 
425 53 8 459 
005 ITALIE 696 175 
24 
29 46 57 
1 3 « 
3 150 
038 AUTRICHE 1146 7 830 13 99 114 11 
1000 M 0 N DE 4982 308 75 1339 189 196 1029 60 519 289 230 748 
1010 INTRA.CE 3547 293 48 448 154 91 839 59 500 245 214 658 
1011 EXTRA.CE 1435 15 28 891 35 104 190 1 19 44 18 92 
1020 CLASSE 1 1403 15 24 890 32 104 190 1 17 44 16 70 
1021 A E L E 1309 12 24 875 19 104 134 1 13 44 16 67 
5809.21 HAND-MADE LACE 
SPilZEN, HANDGEFERnGT 
720 CHINE 873 38 70 22 743 
1000 M 0 N DE 1201 115 82 2 54 50 12 860 10 16 
1010 INTRA.CE 150 5 4 2 49 3 3 73 8 3 
1011 EXTRA.CE 1053 110 78 5 47 10 788 2 13 
1040 CLASSE 3 875 38 72 22 743 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT·UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE, MASCHINENGEF. 
001 FRANCE 1933 57 7 264 460 921 120 5 86 13 
1000 M 0 N DE 3634 88 54 692 720 924 71 52 na 87 117 51 
1010 INTRA.CE 2566 73 33 445 832 921 58 38 151 82 109 24 
1011 EXTRA.CE 1088 15 21 247 88 2 13 14 826 5 8 27 
1020 CLASSE 1 625 3 18 239 11 2 1 14 308 8 21 




Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprunf I Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I onslgnment 
Orlglne , provenance Nlmexe j EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark lDeutschland 1 'Ello16c I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5809.35 'ACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICAU Y MADE ON BOBBIN MACHINES 
ENTEUES DE FIBRES TEXTILES SYHniET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FR NCE 76 1 5 
006 UT . KINGDOM 7 1 
011 SP IN 47 
1000 w RLD 186 3 4 8 
l8l~ ~x ~~-EC 168 2 4 6 A·EC 18 1 




8 2 5 7 




5809.38 fACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYHniETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
ENTEUES AUX FUSEAUX MECANIQUES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE FIBRES SYHniETIQUES 
1000 w RLD 19 1 lmb~ !!_A-EC 14 i RA·EC 4 
5808.11 ~CE OF COTTON MECHANICAUY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
PENTEUES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FR NCE :44 3 
006 iii p: KINGDOM 24 6 
mm~ m 2 
1000 W ~R L D 277 2 2 17 
1010 l,!t 'RA-EC 86 2 
1
• 9 







1020 C!,l\SS 1 13 1 5 
1021 EfT. A COUNTR. 13 . 1 5 . . 
1040 c~ss 3 180 . 1 2 1 . 



































400 U_t 18 2 16 
1000 W 0 R L D 676 12 1 51 2 2 124 2 440 
1010 l~li!.A·EC 619 12 • 47 2 2 85 1 437 
1011 E!ffi!A·EC 54 • 1 4 • • 38 • 3 
1020 cr,ss 1 21 . . 3 . . 21 . 2 
5809.88lLACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICAUY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTEUES A LA MECANIQUE, D'A~RES MATIERES QUE DE COTON OU DE FIBRES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 F ANCE : 59 1 . 2 1 . . . 51 
1000 W 0 R L D 122 7 8 3 2 8 3 76 
1010 ~ .... ~A-EC 104 8 8 2 2 7 3 83 
1011 E~!RA-EC 17 1 1 1 13 
1020 C ASS 1 14 13 
1021 EfTA COUNTR. 14 13 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5810.2 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE >35 ECUIKQ 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUSIKQ POIDS NET 
001 F ~ANCE 32 6 4 
004 F ~rERMANY 10 i 2 ggg~ TZERLAND 7 i STRIA 39 27 
1000 ORLD 107 7 1 34 1 
1010 I ~RA-EC 48 8 i 4 1 1011 TRA-EC 60 1 30 
1020 ( ftSS1 ,48 1 1 30 1021 ( ACOUNTR. 118 1 1 29 1030 ASS2 
I 
5810.2 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECUIKQ 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERiEN~ES ETA FOND DECOUPE, VALEURS MAX. 35 ECUSIKQ POIDS NET 
I 
001 ANCE 38 1 12 1 
004 :\.GERMANY 22 
13 038 USTRIA 30 2 058 ERMAN DEM.R 108 
1000 ORLD . 258 5 1 25 1 
1010 I Vr':t~~<i: 68 2 i 12 1 1011 191 3 13 
1020 LASS 1 i 40 13 1021 FTACOUNTR. I 34 i 13 1030 LASS 2 ;34 
1040 LASS3 : 116 2 



















BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17, 50 ECUSIKQ POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 10 1 i 2 2 i 004 l~~f~ANY 12 1 29 4 036 LAND 183 1 16 1 7 038 HINA A 426 6 213 5 3 22 720 6 2 15 736 AIWAN 17 
1000 ~RLD 697 10 24 262 8 7 51 1010 A·EC 31 3 1 5 2 j 1 1011 XTRA-EC 681 7 22 257 8 49 1020 LASS 1 612 7 17 244 5 7 29 1021 FTA COUNTR. i 609 7 17 242 5 7 29 1030 LASS 2 36 6 13 i 20 1040 LASS 3 I 14 
I 




BRODERIES DE FIBRES SYNTH. ou
1 
ARTIFICIEUES, VALEUR > 17, 50 ECUSIKQ POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ETA 
FOND DECOUPE 
001 RANCE 182 24 1 83 i 6 i 004 IJ:~ GERMANY 40 1 
3 
1 
005 ALY 31 2 i 5 3 036 WITZERLAND 187 83 3 18 





































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I ~ 
5809.35 LACE OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT· UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SYNT!tm&CHEN SPINNSTOFFEN, MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANCE 4077 53 9 307 177 421 
15 
3 1741 30 '02 1064 006 ROYAUME-UNI 659 10 4 33 38 138 385 7 29 
24 011 ESPAGNE 1122 17 1 68 961 7 44 
1000 M 0 N DE 7254 86 120 376 286 426 186 278 3504 80 601 1311 1010 INTRA-CE 6512 75 30 359 277 426 139 142 3204 46 539 1275 1011 EXTRA-CE 743 11 91 17 10 46 136 299 34 13 36 1020 CLASSE 1 609 3 17 7 43 136 285 34 63 21 1021 A E L E 544 3 17 2 40 136 231 34 63 18 
5809.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHmC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT· UNO KLOEPPELSPITZEN, MASCHINENGEFERTIGT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHmSCHEN UNO BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 910 33 28 46 50 16 177 86 321 28 57 68 1010 INTRA-CE 813 33 11 43 50 16 155 52 304 28 57 64 1011 EXTRA-CE 97 17 6 22 34 17 1 
5809.81 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FLECHT· UNO KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 1939 131 237 54 335 
828 s!i 975 5 146 55 006 ROYAUME-UNI 1175 5 224 17 41 1 720 CHINE 1308 54 1254 
1000 M 0 N DE 5558 186 54 817 134 335 866 98 2709 105 163 n 1010 INTRA-CE 3572 173 7 528 112 335 860 98 1129 95 156 1011 EXTRA-CE 1986 13 47 289 23 5 1580 10 7 12 1020 CLASSE 1 590 3 26 224 3 5 311 2 7 9 1021 A E L E 578 3 26 216 3 5 311 2 6 6 1040 CLASSE 3 1385 6 21 61 20 1269 8 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHmsCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT· UNO KLOEPPELSPimN 
001 FRANCE 16345 360 7 3966 58 182 229 12557 159 85 971 004 RF ALLEMAGNE 537 89 6 68 7 6 138 18 22 ~~ 005 ITALIE 807 65 
4 
11 571 
49 10 13 
7 006 ROYAUME·UNI '008 1 616 1 2012 2 8 400 ETAT$-UNIS 797 97 4 682 6 1 
1000 M 0 N DE 24611 525 24 5024 105 189 4191 50 13000 279 158 1268 1010 INTRA-CE 23141 524 17 4805 98 188 3072 49 12804 267 147 1170 1011 EXTRA-CE 1870 1 8 219 7 1 1118 1 195 12 11 97 1020 CLASSE 1 1231 1 3 195 4 1 796 1 163 2 11 54 
5809.99 LACE OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHmC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER SYNT!t.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT· ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 2657 109 3 225 40 17 1 2075 27 4 156 
1000 M 0 N DE 4378 179 69 369 59 25 383 68 2835 43 18 330 1010 INTRA-CE 3734 171 58 340 58 17 295 67 2368 43 18 299 1011 EXTRA-CE 644 8 12 29 1 7 88 1 467 31 1020 CLASSE 1 556 2 29 1 7 23 1 466 27 1021 A E L E 521 29 1 15 1 453 22 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE >35 ECUIKG 
Am- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT > 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 1553 272 6 172 14 159 6:i :j 89 163 581 77 004 RF ALLEMAGNE 627 23 60 
579 
7 7 57 57 30 320 036 SUISSE 2127 253 17 5 79 600 62 70 64 398 038 AUTRICHE 3227 15 123 2225 3 47 44 4 308 40 417 
1000 M 0 N DE 9222 603 270 3193 38 392 1091 7 753 696 723 1466 1010 INTRA-CE 2420 324 70 202 23 178 154 5 155 272 618 419 1011 EXTRA-CE 6799 279 200 2980 15 214 937 1 598 424' 104 1047 1020 CLASSE 1 5701 268 149 2960 15 166 749 1 74 390 104 825 1021 A E L E 5364 268 142 2804 15 126 644 1 66 379 104 815 1030 CLASSE 2 921 2 50 21 14 178 416 34 206 
5810.28 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECU/KG 
Am- ODER LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT MAX. 35 ECU/KG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 1029 19 3 326 25 35 
59 




10 266 228 038 AUTRICHE 645 4 9 217 1 75 116 058 RD.ALLEMANDE 2237 46 8 51 16 1859 255 
1000 M 0 N DE 6060 104 28 553 47 38 875 145 476 2294 499 1003 1010 INTRA-CE 1702 31 9 327 46 37 83 5 37 335 497 295 1011 EXTRA-CE 4357 73 17 226 1 1 792 139 440 1959 1 708 1020 CLASSE 1 968 4 9 224 1 1 256 139 5 100 1 228 1021 A E L E 871 4 9 223 1 1 240 138 1 100 1 153 1030 CLASSE 2 736 21 
8 
1 475 159 
1859 
80 1040 CLASSE 3 2650 46 61 275 399 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 
STICKEREIEN AUS BAUMWOLLE, WERT > 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. Am-, LUFTSTICKEREIEN UNO SOLCHE MIT AUSGESCHNITTENEM 
GRUND 
001 FRANCE 862 201 7 246 6 24 
118 i 69 88 66 153 004 RF ALLEMAGNE 927 131 132 5038 144 1 153 86 94 67 036 SUISSE 25605 652 139 81 550 1827 14 14705 23 267 2309 038 AUTRICHE 26972 405 685 15472 224 199 882 14 3922 743 192 4234 





5 736 T'AI·WAN 569 32 182 37 
1000 M 0 N DE 57822 1528 1180 21721 469 791 3496 33 19786 1093 654 7061 
1010 INTRA-CE 2485 397 147 440 166 31 180 5 329 264 191 335 
1011 EXTRA-CE 55293 1132 1033 21281 323 761 3315 27 19413 819 493 8726 
1020 CLASSE 1 52858 1059 632 20661 305 754 2736 27 18674 774 462 6574 
1021 A E L E 52601 1058 830 20512 305 780 2709 27 18641 766 459 6544 
1030 CLASSE 2 1465 70 38 569 
18 
2 580 64 9 1 152 
1040 CLASSE 3 950 3 163 51 4 675 36 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIKG 
STICKEREIEN AUS SYNT!t. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. Am- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO 
SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 8563 1360 46 3774 6 469 
9i 
15 496 713 356 1308 004 RF ALLEMAGNE 1684 86 37 46 29 3 163 417 72 738 
005 ITALIE 1195 10 152 7 352 118 16 
1221i 
21 513 6 
036 SUISSE 43600 780 274 13932 88 570 5994 11 90 362 9288 
038 AUTRICHE 34989 362 250 22526 46 139 798 10 2113 1977 255 6511 





698 6 2 169 400 ETATS.UNIS 1575 404 206 
171 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I tali a 
5810.45 
664 INDIA 15 2 2 1 720 CHINA 14 4 
728 SOUTH KOREA 236 4 218 2 
732 JAPAN 34 5 1 25 
736 TAIWAN 10 3 3 4 
740 HONG KONG 9 4 
1000 W 0 A L D 1464 33 11 603 2 20 273 142 
1010 INTRA·EC 260 25 1 90 1 12 4 22 
1011 EXTAA·EC 1205 9 10 513 1 8 269 119 
1020 CLASS 1 892 8 5 499 1 7 36 109 
1021 EFTA COUNTR. 819 8 5 485 1 5 31 67 
1030 CLASS 2 286 4 11 230 6 1040 CLASS 3 25 3 2 4 
5810.49 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
ECU/KG 
BRODERIES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, FIBRES SYHTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, 50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES 
QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 48 4 4 
3 
32 
036 SWITZERLAND 51 1 4 3 5 038 AUSTRIA 251 i 11 3 664 INDIA 16 1 1 
1000 W 0 A L D 405 8 6 22 2 4 50 
1010 INTRA-EC 62 5 1 5 i 1 4 32 1011 EXTAA·EC 344 3 6 17 1 1a 
1020 CLASS 1 304 1 4 14 1 1 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 303 1 4 14 1 1 3 8 
1030 CLASS 2 I 33 1 i 3 1 5 1040 CLASS 3 I 7 6 
5810.51 EMBROIDERY, OTH'R THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR MAX. 17, 50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
038 SWITZERLAND I 14 1 1 10 
038 AUSTRIA 44 4 4 4 i 27 
1000 WO A L D 172 2 3a 8 4 50 3 50 
1010 INTAA·EC 28 1 i a 5 4 4 2 5 1011 EXTAA·EC 149 1 31 4 47 2 45 
1020 CLASS 1 64 1 1 5 4 1 5 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 1 5 4 1 4 2 36 
1030 CLASS 2 64 14 3 42 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
fRF~~~R~c~tnsRES SYHTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17, 50 ECUS/KO POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET 
001 FRANCE 46 5 20 6 8 
004 FA GERMANY 54 2 3 5 3i 2 005 ITALY. 19 6 1 7 i 2 036 SWITZERLAND 15 3 
038 AUSTRIA 69 43 1 7 13 
204 MOROCCO 51 2 47 2 728 SOUTH KOREA 599 29 529 
736 TAIWAN 80 5 72 
1000 WO A L D 1016 15 2 127 5 13 711 9 38 
1010 INTAA·EC 133 a 
:.i 
20 4 11 48 1 10 
1011 EXTAA·EC 883 7 108 1 2 683 a 27 
1020 CLASS 1 105 1 50 1 1 8 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 88 50 1 1 5 8 15 
1030 CLASS 2 748 41 1 652 3 
5810.59 ~~OfK~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
fiWN~C1~tf~l{Ill~E,AJ1J~f11~kEl,.Of~oCJ>Jg~i:~8~fS SYHTH. ou ARTIFICIELLES, VALEUR MAX.17, 50 ECUSIKG POIDS NET, 
036 SWITZERLAND 5 1 3 
664 INDIA 61 1 59 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 












IIIARCHANDISE$ DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5897.00 GOODS OF CIIAPTER 58 CARRIED BY POST 
IIIARCHANDii. S DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 4 . 
004 FA GERMANY , 9 . 
036 SWITZERLAND/ 2 038 AUSTRIA 2 
212 TUNISIA 4 




1011 EXTAA·EC 11 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUN . 5 


























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schiandf 'EAM&a l Espafta l France l Ireland l 11alia I Nederland I Portugal . I UK 
5810.45 









215 1355 37 52 
736 T'AI-WAN 536 7 166 107 293 30 12 
740 HONG-KONG 776 435 4 11 39 287 
1000 M 0 N DE 106518 2730 738 42319 225 1829 15383 118 18004 3838 1822 19938 
1010 INTRA.CE 12198 1507 88 4284 81 924 238 85 703 1265 974 2093 
1011 EXTRA.CE 94262 1223 850 38055 183 90S 15127 31 17244 2373 848 17843 
1020 CLASSE 1 82188 1197 529 37055 147 815 7228 30 16377 2110 619 
160ti 1021 A E L E 78612 1148 524 36458 142 709 6800 20 14324 2066 618 58 5
1030 CLASSE 2 10795 23 15 807 14 43 7735 1 558 184 26 14 
1040 CLASSE 3 1275 2 106 193 2 47 163 309 99 2 3 2 
5810.49 ~~c~~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MADE FIBRES, VALUE >17.5 
~~r:m~ ~M:R~8~~~~~~U.OWoNs~t'tt'frW:fe~I.J~~~H~?M.:fr~N~PINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECUIKG EIGENGEWlCHT, 




8 57 9 8 244 
036 SUISSE 9423 380 69 810 56 3 1588 3 28 5276 
038 AUTRICHE 12484 44 203 643 24 11 24 25 131 29 
1 
11330 
664 INDE 1210 55 188 13 37 1 191 7 717 
1000 M 0 N DE 26818 973 379 2284 36 153 1468 45 2850 145 38 19465 
1010 INTRA.CE 1874 387 35 374 1 58 22 18 79 87 9 606 
1011 EXTRA.CE 25137 587 344 1889 34 94 1448 29 2770 57 29 17858 
1020 CLASSE 1 22077 425 281 1482 34 73 1275 27 1776 37 28 16659 
1021 A E L E 21893 424 275 1457 34 67 1224 27 1719 32 28 16606 
1030 CLASSE 2 2528 156 31 405 21 159 1 535 21 1 1198 
1040 CLASSE 3 532 5 33 21 12 460 I 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
~WbW:fi'frN~~SG~t~rgwoue, WERT MAX. 17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ· ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE MIT HERAU8-
036 SUISSE 970 6 9 6 25 51 135 55 675 26 5 11 038 AUTRICHE 1987 3 45 189 10 255 68 1357 21 
1000 M 0 N DE 4834 24 18 500 375 158 995 168 2378 54 48 11d 
1010 INTRA.CE 123 10 3 102 155 2 151 44 114 22 18 4 
1011 EXTRA.CE 4162 14 15 398 221 158 844 123 2215 31 32 113 
1020 CLASSE 1 3067 9 9 56 215 74 425 123 2032 26 32 68 
1021 A E L E 2963 9 9 52 215 60 391 123 2032 26 30 16 
1030 CLASSE 2 786 1 3 203 6 79 418 23 5 48 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE MAX 17.5 ECUIKG 
8~8~~~~ ~'If ::ms8fi!~'/fr~WM S:~~~SrJOFFEH, WERT MAX. 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. Am· ODER LUFTSTICKEREIEN 
001 FRANCE 1062 62 
4 
281 25 215 
503 
12 317 25 107 18 
004 RF ALLEMAGNE 811 23 128 2 74 69 2 6 
005 ITALIE 526 1 
s5 18 122 274 laO 747 2 111 28 038 SUISSE 2358 2 2 80 50 1229 41 7 038 AUTRICHE 1362 6 506 44 16 182 340 207 9 9 
204 MAROC 738 31 10 682 
158 
15 
274 728 COREE DU SUD 7811 247 10 6960 162 
736 T'AI-WAN 1015 58 910 20 3 24 
1000 M 0 N DE 17537 188 29 1459 328 484 11214 503 2205 384 m 518 1010 INTRA.CE 2703 88 4 283 181 348 914 29 442 128 54 
1011 EXTRA.CE 14822 100 25 1175 145 138 10301 475 1751 238 18 482 
1020 CLASSE 1 4245 19 3 591 125 110 1507 475 1253 49 16 97 
1021 A E L E 3718 8 3 591 123 65 1411 489 954 41 16 37 
1030 CLASSE 2 10100 405 14 26 8730 363 181 361 
5810.59 ~~CRc~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
STICKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, SYHTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17, 50 ECU/KG EIGEN· 
GEWICHT, AUSG. AETZ· DOER LUFTSnCKEREIEN UND SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
036 SUISSE 995 
6 
6 24 358 27 570 4 6 
664 INDE 548 4 85 441 10 
1000 M 0 N DE 3971 65 3 34 59 89 931 125 2203 20 10 432 
1010 INTRA.CE 1110 56 3 12 49 51 259 74 482 10 8 131 1011 EXTRA.CE 2858 8 23 10 38 873 52 1734 . 10 4 301 
1020 CLASSE 1 1358 2 16' 10 32 438 52 675 4 127 
1021 A E L E 1266 
8 
2 16 10 32 414 52 632 9 4 104 1030 CLASSE 2 1313 7 6 214 930 139 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 784 2 
182 
695 67 
004 RF ALLEMAGNE 872 161 529 
036 SUISSE 654 145 364 144 
038 AUTRICHE 506 177 172 157 
212 TUNISIE 3228 3022 110 96 
1000 Ill 0 N DE 7314 4 4314 1778 1220 
1010 INTRA.CE 2081 2 421 948 712 
1011 EXTRA.CE 5233 2 3693 930 508 
1020 CLASSE 1 1313 2 440 558 313 
1021 A E L E 1213 1 370 541 301 
1030 CLASSE 2 3616 3436 192 188 
173 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a ] Nederland I Portugal I UK 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
OUATES ET ARncLES EN OUATE; TONTlSSES, NOEUDS ET NOPPES DE MATIERES TEXTILES 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES, DIAMETER MAX 8MM 
OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE MAX. DE 8 MM, MATIERES SYMTHET. OU ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 620 
356 
13 468 139 
003 NETHERLANDS 373 30 3 23li 17 004 FR GERMANY 397 123 
1643 9 
3 
005 ITALY 2087 3 
71 43 92 431 leO 1 006 UTD. KINGDOM 1026 44 4 187 
24 
405 
036 SWITZERLAND 1261 6 684 546 1 
038 AUSTRIA 440 440 
1000 W 0 R L D 6260 526 73 2099 746 32 755 96 27 1558 180 168 
1010 INTRA·EC 4523 528 71 1647 44 30 209 92 3 1553 180 168 
1011 EXTRA·EC 1737 2 452 702 2 546 4 24 5 
1020 CLASS 1 1719 2 452 684 2 546 4 24 5 
1021 EFTA COUNTR. 1707 2 446 684 546 24 5 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES SYNTHET., SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANCE 402 52 3 98 5 18 445 43 3 5 89 86 002 BELG.·LUXBG. 1612 26 9 462 2 8 10 1 675 1 003 NETHERLANDS 98 9 19 43 18 18 39 956 84 13 004 FR GERMANY 3212 547 514 
328 
51 814 112 52 
005 ITALY 496 46 8 57 
7i 
49 2 4 
006 UTD. KINGDOM 128 40 5 6 5 j 011 SPAIN 278 loS 5 t1 271 i 4 030 SWEDEN 189 
5 322 4 35 
62 
038 SWITZERLAND 771 3 270 
ti 
3 23 106 
400 USA 82 5 1 17 48 
1000 W 0 R L D 7548 627 652 1349 104 124 1933 170 153 1711 271 452 
1010 INTRA·EC 6448 620 535 1035 104 103 1810 164 117 1691 183 288 
1011 EXTRA·EC 1104 8 117 315 1 22 324 8 38 21 89 165 
1020 CLASS 1 1097 6 116 313 1 22 323 6 36 21 89 164 
1021 EFTA COUNTR. 1013 5 116 308 11 323 5 36 4 89 116 
5901.14 WADDING AND ARTtCLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
OUATES ET ARncLES EN OUATE, DE MATIERES ARTIF., SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM 










006 UTD. KINGDOM 1155 278 14 23 348 337 459 8 1329 007 IRELAND 2189 32 
a5 480 ali 028 NORWAY 174 
4 159 
1 
038 AUSTRIA 165 
317 
1 
4 187 400 USA 511 2 
404 CANADA 124 124 
1000 W 0 R L D 5954 1033 232 233 64 369 1262 109 850 279 8 1497 
1010 INTRA·EC 4859 715 70 223 64 365 926 109 889 183 8 1489 i 
1011 EXTRA·EC 1098 318 182 10 1 4 338 161 98 8 ! 1020 CLASS 1 1037 318 110 10 1 4 336 160 96 2 
1021 EFTA COUNTR. 398 1 110 9 1 26 160 90 1 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
OUA TES ET ARTICLES EN OUATE DE CO TON HYDROPHILE 




2 128 176 25 143 










006 UTD. KINGDOM 622 1 350 2 29 48 3 143 
048 YUGOSLAVIA 245 
1 
241 4 
245 400 USA 247 
1000 W 0 R L D 2904 76 1034 87 48 375 54 187 399 88 576 
1010 INTRA·EC 2065 74 637 33 29 320 53 165 370 87 297 
1011 EXTRA·EC 838 2 397 34 19 55 22 29 2 278 
1020 CLASS 1 697 1 318 30 19 26 22 20 2 259 
1021 EFTA COUNTR. 161 76 30 19 1 14 19 2 
5901.18 WADDING AND ARncLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE 
001 FRANCE 816 322 276 2 59 
tt5 
122 13 21 
002 BELG.·LUXBG. 310 
14i 5 





004 FR GERMANY 1389 42 114 
sO 302 497 64 16 166 005 ITALY 133 1 
1 4 8 23 33 29i 14 21 006 UTD. KINGDOM 492 72 75 4 12 
400 USA 70 44 26 14 8 11 37 728 SOUTH KOREA 128 17 6 36 
1000 W 0 R L D 3931 555 160 564 6 460 733 41 498 471 34 391 
1010 INTRA·EC 3588 510 121 465 6 450 708 41 489 377 34 389 
1011 EXTRA·EC 341 45 38 118 10 27 7 94 2 1020 CLASS 1 206 44 13 96 10 21 6 58 2 1030 CLASS 2 129 25 18 6 36 
5901.18 WADDING AND RTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
OUATES ET AR CLES EN OUA TE D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES OU DE COTON 





eO 11 20 55 006 UTD. KINGDOM 350 10 252 
1000 W 0 R L D 1109 73 11 270 14 15 180 100 299 47 100 
1010 INTRA·EC 1010 58 5 268 13 15 148 80 287 47 93 1011 EXTRA·EC 97 17 6 4 32 20 11 7 1020 CLASS 1 96 17 6 4 31 20 11 7 
5901.21 FLOCK AND DU$T AND MILL NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
TONTlSSES, NO UDS ET NOPPES DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1124 241 11 404 6 1 j 173 90 34 164 002 BELG.-LUXBG. 326 
78 
5 152 1 
2 
6 2 153 003 NETHERLANDS 160 33 76 3 2 1 24 1 1 004 FR GERMANY 233 44 
5 
1 75 j 12 40 006 UTD. KINGDOM 166 1 4 1 26 40 78 4 011 SPAIN 90 
ti 
90 
sO 5 69 036 SWITZERLAND 994 
136 
682 j 17i 400 USA 286 8 15 2 4 
9 28 
119 732 JAPAN 1798 2 477 16 109 566 591 
1000 W 0 R L D 5270 495 79 1932 19 114 261 18 293 768 39 1254 1010 INTRA·EC 2168 363 53 748 19 47 138 7 191 194 39 367 1011 EXTRA·EC 3108 132 28 1184 1 67 124 9 101 574 888 1020 CLASS 1 ' 3094 132 26 1184 1 67 121 9 98 574 882 
1021 EFTA COUNTR. J 1008 . 18 691 . 50 8 70 171 
5901.29 FLOCK AND D STAND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
174 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU I 1986 I 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant : Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6a I Espana l France J Ireland 1 ltalia l Nederland I Portug•l I UK 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
WATTE UND WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SPINNSTOFFEN 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES, DIAMETER MAX 8MM 
WATTEROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, MAX. 8MM DURCHMESSER 
002 BELG.-LUXBG. 2727 
1098 1 2 
47 2124 556 003 PAY5-BAS 1150 




16 005 ITALJE 11470 40 350 2 319 2551 899 10 006 ROYAUME-UNI 5468 168 16 239 916 
146 
2561 036 SUISSE 7384 42 4879 2299 18 038 AUTRICHE 1790 1790 
1000 M 0 N DE 32341 1890 358 10702 5257 218 3319 330 182 8561 m 844 1010 INTRA-CE 22928 1890 350 8832 245 198 1015 319 18 8522 842 1011 EXTRA-CE 9411 8 1870 5012 20 2304 11 148 39 1 1020 CLASSE 1 9277 8 1869 4879 20 2304 11 146 39 1 1021 A E L E 9203 8 1832 4879 2299 146 39 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
WATTE UND WAREN DARAUS, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 1827 206 8 384 19 36 
1713 
202 29 17 568 378 002 BELG.-LUXBG. 9803 
190 
33 3162 10 51 50 3 4770 1 10 003 PAY5-BAS 869 36 91 3 153 205 1 13 
3539 798 
177 
004 RF ALLEMAGNE 13604 1987 2138 
1306 
283 440 3197 147 659 416 005 ITALIE 1935 1 
10 
137 48 216 
237 
188 17 22 006 ROYAUME-UNI 508 3 166 43 1 19 25 1 
6 011 ESPAGNE 992 
5 316 26 8 973 5 13 030 SUEDE 837 
1705 31 206 465 18 038 SUISSE 5072 48 13 2114 
123 
37 185 733 
400 ETAT5-UNIS 536 1 39 1 79 292 
1000 M 0 N 0 E 37028 2515 2580 7658 503 860 8046 678 918 8662 2078 2530 
1010 INTRA-CE 30188 2388 2228 5317 498 729 8323 838 705 8540 1397 1427 
1011 EXTRA-CE 6834 128 354 2341 5 131 1722 40 210 122 680 1103 
1020 CLASSE 1 6802 121 353 2331 5 131 1712 40 210 122 680 1097 
1021 A E L E 6183 53 352 2285 8 1709 38 210 43 680 805 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
WATTE UND WAREN DARAUS, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 1976 37 
3 
132 





006 ROYAUME-UNI 4611 1321 100 171 
1285 
1634 1224 15 
10181 007 lALANDE 13754 268 606 2 2020 426 028 NORVEGE 1046 
5 847 
12 
038 AUTRICHE 669 
832 
4 13 
31 1347 2 10 400 ETAT5-UNIS 2289 37 30 
404 CANADA 915 915 
1000 M 0 N 0 E 32122 4771 1140 1407 558 1436 8427 323 3609 1213 44 11198 
1010 INTRA-CE 26690 3932 318 1282 548 1405 4046 322 2912 726 4f 11157 1011 EXTRA-CE 5431 839 822 124 9 31 2381 1 697 487 39 
1020 CLASSE 1 5312 839 722 124 9 31 2381 1 695 487 1 22 1021 A E L E 2085 7 722 86 9 119 1 665 463 12 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
WATTE UND -WAREN AUS HYDROPHILER BAUMWOLLE 




8 1073 1408 239 1244 
003 PAY5-BAS 1606 250 22 
3 
18 1 445 35 696 004 RF ALLEMAGNE 2368 156 1046 45 370 5 156 1 185 006 ROYAUME-UNI 4908 5 2997 22 127 110 82 1250 270 
048 YOUGOSLAVIE 707 
2i 
698 9 5 9 95i 400 ETAT5-UNIS 989 2 
1000 M 0 N 0 E 17478 520 5498 669 262 1482 146 1478 3281 870 3491 
1010 INTRA-CE 14150 496 4291 442 161 1280 140 1351 3111 836 2241 
1011 EXTRA-CE 3326 24 1208 227 101 202 5 125 150 34 1250 
1020 CLASSE 1 2807 21 943 211 101 88 5 125 115 34 1164 
1021 A E L E 790 226 211 100 9 105 102 34 3 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
WATTE UND ·WAREN AUS NICNTHYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5089 2005 4 1680 30 513 
559 
608 92 5 152 
002 BELG.·LUXBG. 1290 726 49 12 36 3 45 427 247 003 PAY5-BAS 2843 387 9 577 149 763 i 922 004 RF ALLEMAGNE 6382 219 600 
19i 
1658 2130 42 257 703 
005 ITALIE 544 10 
4 
1 35 101 
101 2723 
65 77 64 
006 ROYAUME-UNI 4047 2 627 23 443 13 108 3 
3 400 ETAT5-UNIS 607 8 2 147 137 101 209 
728 COREE DU SUD 520 174 98 53 40 155 
1000 M 0 N 0 E 22382 3185 817 3730 83 2845 3592 148 3827 1972 112 2113 
1010 INTRA-CE 20392 2978 655 3005 63 2687 3399 146 3783 1468 112 2096 
1011 EXTRA-CE 1988 188 161 725 157 194 45 504 16 
1020 CLASSE 1 1357 9 60 576 156 153 39 348 16 
1030 CLASSE 2 550 177 98 77 2 40 156 
5901.11 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
WATTE UND ·WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 846 197 13 
24 





006 ROYAUME-UNI 2466 19 32 2 2248 2 
1000 M 0 N 0 E 5003 296 68 330 82 90 668 265 2488 218 3 521 
1010 INTRA-CE 4483 253 32 298 82 88 454 138 2473 215 3 469 
1011 EXTRA-CE 521 43 34 32 2 214 129 14 1 52 
1020 CLASSE 1 517 43 34 32 2 210 129 14 1 52 
5901.21 FLOCK AND DUST AND MD..L NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6206 880 82 2316 34 3 
12i 
1241 331 2D5 1114 
002 BELG.-LUXBG. 5919 
291 
100 3064 7 
29 
126 10 2491 










520 i 11o3 036 SUISSE 6165 4059 
25 
32 
400 ETAT5-UNIS 4903 2581 16 412 39 163 
27 211 
67 1600 
732 JAPON 7319 9 1990 76 482 2206 2318 
1000 M 0 N 0 E 33669 3924 473 12866 117 598 1391 41 2182 2935 222 8922 
1010 INTRA-CE 15158 1333 336 6362 92 152 675 14 1417 662 222 3893 
1011 EXTRA-CE 18515 2591 137 8505 25 444 717 27 768 2274 5029 
1020 CLASSE 1 18469 2591 137 6505 25 444 697 27 748 2274 5021 
1021 A E L E 6241 1 120 4098 329 52 537 1 1103 
5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
I 175 I 
I 
1~86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg ~mport 
Urs ung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlg n I consignment 
Orlg ne I provenance Nlmexe I EU~ 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6o I Espana I France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5901r,8 TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES I'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SYNTHETlOUES ou ARTIFICIEUES 
732 JAPAN 82 . . . . 80 
1ooo!w oR L o 570 55 9 87 15 105 
181~ilrx\~~~~ m 55 a 7' : i3 
1020 CLASS 1 I 113 9 80 
590 FELT AND ARTICLES OF FELT, WtjETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTR~, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
I 
E : REPRIS SOUS 5902.09 
590 01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
E: INCLUDED IN 5902.09 l 
REVETEMENTS DE SOL EN DALL , , EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
!m BELG.-LUXBG. QQ:!i NETHERLANDS 
004: FA GERMANY 























590 .09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTJ!ER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCL. 5902.01 : 

































88 ~~t~~CuxeG. 5~JU 179 4~~ ~g J~ ~~ 15244 200 ! Fr~~~~M~~s ; ~ ~n ~1, 6: 3~ ~ii W 5~ ! ~m~~~~rf~~ i ~l! ~: 4~ ~~u ~ 3 J~ 7~1 
100 W 0 R L D 76530 1316 1595 18321 752 723 18212 1035 
101 INTRA·EC 72529 1275 1430 16272 747 721 17583 1021 
101 EXTRA·EC 4003 40 166 2049 6 3 628 14 
102 CLASS 1 3943 40 140 2049 6 628 14 
102 EFTA COUNTR. 3924 39 140 2046 6 628 14 

























FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL., A L'AIGUIUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTIL.UBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
00 FRANCE 696 669 001! BELG.-LUXBG. 1771 QOO NETHERLANDS 791 4 Dql FA GERMANY 445 62 
1000 W 0 R L D 3994 736 



















59 2.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DE COUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGUL., A L' AIGUILLE, AUTRES QUE DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES 
UBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
~ 1 FRANCE 1971 516 54 415 120 48 NETHERLANDS 515 1aS 195 52 3 6 102 ~2 BELG.·LUXBG. 2271 410 19 2. 18 691 17 15 0~ FA GERMANY 7576 2959 117 2 10S 1595 1 167 5 ITALY 1898 5 1 291 2 18 1520 ~ UTD. KINGDOM 798 8 467 7 20 223 1 
0 ~ ~~7T'1~~~ND 4~ 15 39 g~ 4 5~~ 1 ~~~ 
~ 8 o~rRIA ~rJ 11 4 ~~~ 3 ~ 2 
10 0 W 0 R L D 22293 3695 967 4082 6 276 4442 257 523 
10 0 INTRA·EC 19402 3674 778 2172 6 269 4381 255 484 
10 1 EXTRA·EC 2889 21 189 1910 7 61 2 38 
10 0 CLASS 1 2578 21 45 1846 7 61 2 18 
10 1 EFTA COUNTR. 2151 21 45 1544 7 59 1 18 
5 02.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~~~J~fR~OUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POllS FINS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
\ ~ FA GERMANY ' 811 17 21 9 1 109 19 ~ 5 ITALY 514 S 18 241 ~ ~ UTD. KINGDOM : 258 3 19 174 15 23 
~ 7 IRELAND 55 . . 
C 1 SPAIN 78 1 23 
1! ~ W 0 R L D ! 1890 38 83 212 28 4 377 45 
1010 INTRA·EC I 1813 34 43 211 28 2 375 45 
1t EXTRA-EC 74 4 20 1 0 1 2 0 
02.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FEUTRE~ SAUF POUR SOLS, .J..N IMPREGNES Nl ENDUITS, DE POllS GROSSIERS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECT ANuULAIRE 'I" 
1 w 0 R L D I 92 1 0 4 5 6 1 15 
1 ~HNx\~~~E~ ~ : : ~ ~ ~ ~ 1 ~ 
902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 










filflf~ ~ar&Pt=?~:e\oa~o1~~~~P.REGNES Nl ENDUITS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
g~ ~~t~~UXBG. 2~1 48 ~ 15J 62 24 41 7 2262 
04 FA GERMANY 2795 26 47 2 49 64 3 2235 
05 ITALY . 2998 42 1247 147 51 571 
06 UTD. KINGDOM 640 14 12 27 12 2 
~ irf~VR~~LAND 1 ~~ ~ 4 1~ 
1 00 W 0 R L D 10692 156 117 1941 
1 10 INTRA·EC 9982 131 104 1564 
1 11 EXTRA·EC I 709 26 13 377 
1 20 CLASS 1 624 26 13 374 




















































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I ·eua6o I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
5901.29 SCHERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
732 JAPON 577 547 18 12 
1000 M 0 N DE 1947 77 25 256 86 569 289 168 104 76 30 247 
1010 INTRA.CE 1205 77 24 255 24 42 260 130 93 55 30 215 
1011 EXTRA.CE 744 1 1 62 547 30 38 11 21 33 
1020 CLASSE 1 734 1 62 547 29 38 11 21 25 
5902 FELT AND ART1CLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5902.01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
DE : REPRIS SOUS 5902.09 
DE: ~~J~E~Jt'li'r~~ MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2501 
2197 
1 10 5 317 45 384 1149 590 
003 PAYS-BAS 16205 227 4 478 6632 127 193 
2016 
6347 
004 RF ALLEMAGNE 4451 267 83 1 57 942 168 26 891 
006 ROYAUME-UNI 1502 104 157 24 155 60 7 995 
1000 M 0 N DE 25371 2570 483 19 610 8167 401 751 4299 8071 
1U10 INTRA.CE 25108 2570 468 19 563 8154 400 617 4264 8053 
1011 EXTRA.CE 264 15 47 14 1 134 35 18 
5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE : INCL. 5902.01 
DE: INCL. 5902.01 
FILZBODENBELAEGE -AUSGEN. FLIESENWARE-, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
DE: EINSCHL. 5902.01 
001 FRANCE 6821 314 33 2322 79 829 
2181i 326 
614 212 268 2150 
002 BELG.-LUXBG. 73664 
1648 
841 13464 674 275 281 10788 9 25195 
003 PAY5-BAS 19537 779 11596 72 254 1267 100 235 4344 s7 3586 004 RF ALLEMAGNE 12046 902 792 
622 
96 313 2902 5 1473 1162 
005 ITALIE 4306 74 4 675 103 2478 
799 265 
115 1 234 
006 ROYAUME-UNI 3782 245 1675 151 4 14 58 468 103 
474 036 SUISSE 11231 1 115 5631 
1i 
1 187 55 471 4296 
038 AUTRICHE 3004 102 50 717 1703 314 107 
1000 M 0 N DE 136183 3354 4518 34859 1615 1844 30452 1285 3860 20373 444 33579 
1010 INTRA.CE 121277 3245 4125 28450 1604 1825 28560 1230 2988 16048 438 32764 
1011 EXTRA.CE 14908 109 393 6410 11 19 1892 55 873 4325 6 815 
1020 CLASSE 1 14757 109 363 6410 11 2 1892 55 798 4312 6 799 
1021 A E L E 14720 103 363 6395 11 1 1892 55 785 4310 6 799 
5902.31 NEEDLE-LOOM FELT OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
~'i~~Ei£EMtfot~~:~~~g~~~EAJG~:ilN'llf~'88l~~f~~~~· GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXnLEN BASTFASERN DER NR. 
001 FRANCE 841 791 11 14 5 
17 14 
19 1 
002 BELG.-LUXBG. 2110 
17 
1834 187 58 





004 RF ALLEMAGNE 626 109 25 223 
1000 M 0 N DE 4844 919 36 2793 5 43 115 4 455 474 
1010 INTRA.CE 4590 1118 38 2569 5 43 98 4 455 466 1011 EXTRA.CE 252 1 224 16 7 
5902.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
~brA~~tl't111~~~~~Jlt¥:~~~Ml·Jltf.~X~~fsUE\1f~~W£N, GENADELT, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
001 FRANCE 6916 1992 105 1715 
i 
436 
1027 38 224 921 43 1460 002 BELG.-LUXBG. 3747 
518 
1274 44 18 57 1201 45 42 
003 PAY5-BAS 2240 405 115 5 3 15 10 1116 
6376 
16 37 
004 RF ALLEMAGNE 27333 10629 793 
1405 
9 454 7234 12 659 102 1065 
005 ITALIE 6998 20 4 5 113 5032 
270 6 
43 23 353 
006 ROYAUME-UNI 2765 32 1 2084 63 79 229 1 
2657 008 DANEMARK 13052 139 
215 
2973 30 1682 :i 323 5278 036 SUISSE 1887 50 169 96 145 361 818 
038 AUTRICHE 4550 22 25 4183 58 112 
18 
6 22 122 
400 ETAT5-UNIS 589 155 12 404 
1000 M 0 N DE 71711 13400 3025 13700 20 1204 15439 370 2545 14557 231 7220 
1010 INTRA.CE 63322 13329 2583 8355 20 1105 15212 349 2384 14074 231 5680 
1011 EXTRA.CE 8390 71 443 5345 99 227 20 161 483 1541 
1020 CLASSE 1 7860 71 249 5230 99 227 20 151 432 1381 
1021 A E L E 6911 71 249 4760 99 208 3 151 409 961 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~iie"~rR~rN'l~RftE~~li~~~UADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
004 RF ALLEMAGNE 7380 202 272 
s:i 
98 11 539 75 2273 1250 140 2520 




404 4 115 
006 ROYAUME-UNI 2902 2198 148 120 22 
419 007 lALANDE 519 2 
lSi 
98 48 2:i 011 ESPAGNE 567 5 13 297 
1000 M 0 N DE 13573 482 607 2562 144 36 1042 293 2669 1984 223 3531 
1010 INTRA.CE 13078 439 480 2556 141 30 1032 293 2603 1885 204 3415 
1011 EXTRA.CE 494 42 128 6 3 5 9 68 99 20 118 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~t~n~WJ~::E 00. NUR QUADRATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
1000 M 0 N DE 380 4 1 18 18 31 8 11 19 272 
1010 INTRA.CE 356 2 1 10 18 31 7 11 19 257 
1011 EXTRA.CE 23 2 6 1 14 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS MmRWARE 00. NUR QUADRATISCH 00. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9422 130 33 427 2 35 
169 26 
8290 13 48 444 
002 BELG.-LUXBG. 891 
20i 
36 16 106 
412 8480 432 2s:i 
106 
004 RF ALLEMAGNE 11629 155 
21ri 
32 586 38 578 884 
005 ITALIE 6394 154 2 311 104 2207 
670 37 
1230 60 149 
006 ROYAUME-UNI 980 35 49 105 25 15 10 34 i 36 036 SUISSE 505 6 
,; 417 3 13 1 24 4 038 AUTRICHE 1129 50 725 17 217 29 29 51 
1000 M 0 N DE 33254 769 359 4542 545 577 3098 761 17492 2348 418 2351 
1010 INTRA.CE 30558 580 278 3103 542 566 3061 734 17073 2290 384 1947 
1011 EXTRA.CE 2695 189 81 1439 4 11 35 27 419 56 31 403 
1020 CLASSE 1 2562 189 79 1431 3 11 35 14 336 37 31 396 
1021 A E L E 1748 60 77 1161 3 31 1 248 32 31 104 
177 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg I Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUdlio I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u 
5902.51 FELT IN THE PIECE OR cur TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
FEurRES, SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE, DE GOUDRON OU SIMILAIRES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECT ANGULAIRE 
006 UTD. KINGDOM 1632 9 2 6 1522 1 92 
1000 W 0 R L D 2787 582 180 5 2 2 35 1605 50 156 .170 
1010 INTRA-EC 2611 554 180 5 2 2 35 1548 38 149 '103 1011 EXTRA-EC 178 28 57 12 7 ! 87 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR cur TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS i 
t 
FEurRES, SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOurCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE i 
011 SPAIN 67 2 61 3 I 1 
046 YUGOSLAVIA 1079 1054 25 I 
1000 W 0 R L D 2152 243 54 1153 2 75 235 39 34 135 2 1180 
1010 INTRA-EC 1038 243 50 95 2 75 227 39 9 135 2 '159 
1011 EXTRA-EC 1118 5 1058 8 25 1 21 
1020 CLASS 1 1118 5 1056 8 25 1 21 
5902.59 FELT IN THE PIECE OR Cur TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FLOORS 
FEUTRE~~F POUR SOLS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES MATIERE$ QUE 
DE CAO HOUC, ASPHALTE, GOUDRON OU SIMIL 
001 FRANCE 349 47 81 5 16 2 105 12 15 66 
002 BELG.-LUXBg. 1638 
971 
97 16 126 21 37 173 587 ~J 003 NETHERLAN S 1101 
sci 43 28 2 1 1 1 842 11 004 FR GERMANY 1767 35 
1548 
349 151 245 155 
005 ITALY 2420 27 4 144 107 433 19 
7 
75 2 ~ 61 006 UTD. KINGDOM 2527 2 51 261 1 21 2098 85 1 
008 DENMARK 186 35 13 
:i 32:i 7 
15 4 2 117 
011 SPAIN 1535 4 326 ; 540 8 328 036 SWITZERLAND 292 122 103 7 8 . 47 
400 USA 75 53 9 7 6 
1000 W 0 R L D 12403 1182 263 2659 313 498 1091 2126 1153 1841 31 1~6 
1010 INTRA-EC 11584 1117 203 2288 308 497 968 2128 1084 1613 31 1f51 
1011 EXTRA-EC 822 45 61 371 8 1 124 68 29 15 
1020 CLASS 1 787 45 61 362 8 1 112 59 24 115 
1021 EFTA COUNTR. 525 45 61 131 8 1 103 .. 46 24 ~06 
5902.11 FELT AND ARTICLES OF FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY Cur TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEurRES, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, AurRES QU'EN PIECES OU DE COUPES DE FORME CARREE OU RECT ANG. 
004 FR GERMANY 72 12 3 2 1 17 22 9 2 4 
1000 W 0 R L D 203 15 12 2 5 8 41 45 25 21 3 26 
1010 INTRA-EC 149 13 3 1 4 1 41 19 23 21 3 !1 1011 EXTRA-EC 53 1 9 1 1 7 28 2 1020 CLASS 1 41 1 9 1 1 26 
5902.15 FELT AND ARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN I 
THE PIECE I 
~~~i~uTl~RkMPREGNES Nl ENDUITS, AurRES QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU ; 
I 
004 FR GERMANY' 1469 14 1059 
mi 20 14 155 19 156 7 23 005 ITALY 918 11 1 23 17 660 
2 222 
4 
5 i~ 038 AUSTRIA 368 52 14 3 9 61 
1000 W 0 R L D 3340 117 1113 308 69 94 893 45 345 207 12 137 
1010 INTRA-EC 2775 45 1074 288 58 33 885 40 53 178 7 114 
1011 EXTRA-EC 568 71 40 21 11 81 • 4 291 30 5 23 1020 CLASS 1 529 84 40 9 11 61 7 4 278 29 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 466 63 39 8 11 61 7 3 222 29 5 18 
5902.17 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY Cur TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED I 
FEurRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRE$ QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE I 
004 FR GERMANY 927 10 14 
12 
8 24 597 2 33 11 l: 005 ITALY I 365 7 20 1 296 6 1000 W 0 R L D ; 2008 45 23 198 49 48 998 81 61 59 23 
1010 INTRA-EC i 1751 35 17 68 46 48 991 79 44 27 22 3{; 1011 EXTRA-EC 255 10 6 129 3 7 2 17 32 
1020 CLASS 1 I 254 10 6 128 3 7 2 17 32 49 
5903 BONDED FIB~ES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON :0SSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TAPIS ET All rRS REVETEMENTS DE SOL, EN TISSUS NON TISSES 
1000 W 0 R L D 360 28 13 60 8 1 101 13 38 6 5 ~ 1010 INTRA-EC 218 18 5 40 8 i 82 13 2 5 5 1011 EXTRA-EC 142 10 8 20 19 36 1 
1020 CLASS 1 141 10 8 20 19 36 1 47 
5903.11 BONDED FIB E AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR cur INTO RECTANGLES Bur NOT FURTHER WORKED, COATED i 
nssus NON ~SSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARAEE OU RECT ANQULAIRES, ENDUITS l 
I 
001 FRANCE 1161 139 6 512 8 35 
137 
1 47 192 33 186 
~ ~~~ae~~~~~s 2087 36:i 32 166 2 25 6 79 770 8 862 3186 12 1374 25 14 837 12 270 
1275 
81 198 
004 FR GERMANY 4804 222 76 45:i 232 54 607 33 1256 115 934 005 ITALY 3376 366 17 143 170 949 40 
321 
184 96 9SII 




3 2 39 
028 NORWAY 171 368 15 39 48 43 26 41 1 4ai 030 SWEDEN 3775 680 1277 357 20 132 426 
032 FINLAND 1639 314 50 35 9 17 196 30 357 308 1 322 036 SWITZERLAND 120 1 2 32 
2 3:i 
1 86 29 42 13 11 400 USA 1146 627 21 79 39 30 120 7 732 JAPAN 213 70 30 53 5 3 47 
1000 W 0 R L D 23638 2528 989 4231 584 431 4228 309 2617 3474 428 
4011 1010 INTRA-EC 16552 1123 204 2684 533 304 3512 125 1975 2506 408 3H 1011 EXTRA-EC 7271 1405 784 1548 51 127 717 183 627 968 22 
1020 CLASS 1 7165 1400 784 1542 50 127 639 181 627 958 22 
1021 EFTA COUNTR. 5736 703 733 1392 48 64 597 95 543 817 15 72 
. 
5903.21 BONDED FIBR AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR cur INTO RECTANGLES Bur NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX I 
.25 G/M2 
nssus NON SSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE, PESANT MAX. 25 G/M2, NON ENDUITS I ! 
' 001 FRANCE 4457 717 2 2576 103 37 a2ti 1 79 633 2 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 3372 8 2179 12 2 59 174 
178 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
5902.51 ~~~~THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
~~fsli\mWNRWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
006 ROYAUME-UNI 848 10 6 758 7 67 
1000 M 0 N DE 2189 281 403 30 9 7 68 820 98 209 ¥~ 1010 INTRA.CE 1913 249 402 
30 
9 7 68 776 69 199 
1011 EXTRA.CE 276 32 1 44 29 10 130 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
011 ESPAGNE 519 7 479 31 
046 YOUGOSLA VIE 1052 1028 24 
1000 M 0 N DE 3672 422 132 1627 4 100 601 26 90 212 5 453 
1010 INTRA.CE 2430 422 95 585 4 100 582 26 62 209 5 340 
1011 EXTRA.CE 1240 37 1042 19 27 2 113 
1020 CLASSE 1 1240 37 1042 19 27 2 113 
5902.59 ~~~~THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
~~Ai'f. ~w~~::)~NN~~'i&'!:l-a'mi~~~m~r ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 1306 217 3 237 9 37 
75 
12 270 60 38 423 
002 BELG.-LUXBG. 4552 
1404 
304 48 201 28 520 1767 1 1608 





004 RF ALLEMAGNE 5807 110 271 
4120 
76 693 827 1667 554 
005 ITALIE 6940 168 26 300 360 1267 12 
68 
399 15 273 
006 ROYAUME-UNI 3484 7 393 1011 4 2 283 1292 421 3 
368 008 DANEMARK 569 85 54 
15 598 15 
31 21 10 
011 ESPAGNE 2406 36 428 6 733 9 2 606 036 SUISSE 1592 779 536 41 41 1 152 
400 ETAT$-UNIS 529 220 5 113 77 113 
1000 M 0 N DE 30383 2138 1159 7491 634 1170 3752 1335 3555 4325 142 4682 
1010 INTRA.CE 26950 1991 1002 5987 607 1159 3079 1334 3296 4209 141 4145 
1011 EXTRA.CE 3432 147 158 1504 28 11 673 1 259 116 1 536 
1020 CLASSE 1 3314 147 156 1449 28 11 652 1 240 94 1 535 
1021 A E L E 2337 147 156 853 28 6 538 . 149 94 1 365 
5902.91 FELT AND ARTICLES OF FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 826 134 60 48 13 150 213 142 26 40 
1000 M 0 N DE 1894 201 142 70 68 80 226 379 234 181 37 276 
1010 INTRA.CE 1247 150 61 55 58 23 223 37 217 177 37 209 
1011 EXTRA.CE 645 51 80 15 10 57 3 342 17 3 67 
1020 CLASSE 1 562 51 80 7 10 16 2 342 3 51 
5902.95 FELT AND ARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PIECE 
ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 6191 195 4189 
1198 
64 132 699 5 195 567 20 125 
005 ITALIE 3785 49 3 51 164 2223 
7 412 
8 1 88 
038 AUTRICHE 855 152 39 11 34 183 4 13 
1000 M 0 N DE 13358 641 4403 1802 191 508 3392 100 867 836 37 581 
1010 INTRA.CE 11368 341 4235 1578 150 320 3296 83 305 643 24 393 
1011 EXTRA.CE 1985 300 168 224 40 188 96 16 558 193 14 188 
1020 CLASSE 1 1648 230 168 73 40 187 84 16 478 190 14 168 
1021 A E L E 1469 221 166 59 38 183 45 14 418 190 13 122 
5902.17 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
004 RF ALLEMAGNE 4520 69 68 
95 
18 37 3399 16 75 85 26 727 
005 ITALIE 1085 51 45 11 766 45 72 
1000 M 0 N DE 8054 332 122 390 137 131 4793 125 212 262 120 1430 
1010 INTRA.CE 7008 232 77 209 125 128 4541 97 123 206 118 1152 
1011 EXTRA.CE 1023 77 45 181 12 3 252 29 87 58 2 279 
1020 CLASSE 1 1005 75 45 174 12 3 245 29 87 56 279 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
VLIESSTOFFE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TEPPICHE U.A. FUSSBODENBELAEGE AUS VLIESSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1615 135 63 233 94 10 403 25 121 34 41 458 
1010 INTRA.CE 1040 97 26 153 89 
10 
314 25 48 30 41 219 
1011 EXTRA.CE 573 37 37 79 5 89 75 4 237 
1020 CLASSE 1 564 37 37 79 5 3 87 75 4 237 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 7211 646 71 3333 45 I 142 3 397 1011 304 1259 
002 BELG.-LUXBG. 8804 
1746 
108 891 26 162 1107 59 435 2827 45 3144 
003 PAY$-BAS 17200 132 8973 205 103 2863 33 1094 
4854 
799 1252 
004 RF ALLEMAGNE 24877 1115 1055 
2813 
1959 277 4381 108 7337 1075 2716 
005 ITALIE 17902 1262 100 890 1478 5089 110 
1314 
614 671 4875 
006 ROYAUME..lJNI 6369 126 566 994 418 1 1842 184 732 192 
176 011 ESPAGNE 1477 1 
7 
57 986 





3 2429 030 SUEDE 14891 1311 5910 1211 94 474 1577 
032 FINLANDE 5662 985 158 132 39 69 884 90 1252 1066 8 979 
038 SUISSE 913 27 24 344 5 16 14 
870 
85 162 236 
915 400 ETAT$-UNIS 8250 3762 714 720 18 209 480 110 394 58 
732 JAPON 4007 767 197 2223 88 41 633 1 57 
1000 M 0 N DE 119216 12116 4479 26855 3792 2830 19211 1690 13268 13444 3645 17886 
1010 INTRA.CE 84103 4910 2068 17087 3588 2182 16291 496 10600 10054 3337 13490 
1011 EXTRA.CE 35095 7208 2410 9769 204 647 2920 1193 2651 3390 310 4395 
1020 CLASSE 1 34717 7087 2410 9726 201 647 2775 1173 2644 3365 310 4379 
1021 A E L E 22284 2558 1499 6707 183 282 2253 303 1894 2947 250 3408 
5903.21 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
.25 G/M2 
~lffSTOFFE, NICHT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GEWICHT MAX. 25 
001 FRANCE 13727 2265 21 6456 382 190 
3493 
3 171 3073 16 1150 
002 BELG.-LUXBG. 14268 60 8149 1 60 27 643 1443 392 
179 ' 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg lmpo~t 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
5903.21 
003 NETHERLANDS 3643 427 47 1361 33 60 348 98 890 800 44 335 004 FA GERMANY 11311 369 135 
8Ti 
122 22 4099 13 4476 12 1263 
005 ITALY 1820 14 
2 
21 9 818 31 







030 SWEDEN 5410 708 267 2008 336 1353 
39 
702 
032 FINLAND 5334 107 24 1159 26 27 1275 20 1631 36 990 
038 AUSTRIA 176 
101 
5 169 
s6 34 156 6 2 400 USA 544 105 6 80 
624 ISRAEL 201 34 
16 
167 
4 26 732 JAPAN 81 14 
1000 W 0 R L D 37877 1796 231 9534 778 295 9863 199 7717 3083 110 4271 
1010 INTRA·EC 25265 1543 194 7422 290 189 8113 182 5584 1870 70 2048 
1011 EXTRA-EC 12811 253 37 2112 487 105 3751 37 2153 1413 40 2223 
1020 CLASS 1 12403 218 37 2112 487 105 3583 32 2153 1413 40 2223 
1021 EFTA COUNTR. 11751 118 37 1970 481 29 3534 30 1997 1402 39 2114 
1030 CLASS 2 207 34 168 5 
5903.23 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 25 
TO 70 Q/M2 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DE COUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE, PESANT > 25 A 70 QIM2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 1511 123 5 784 110 25 
1D:i 72 
151 41 25 247 
002 BELG.-LUXBG. 1099 
827 
1 402 1 10 113 24 1 372 
003 NETHERLANDS 5126 17 1848 13 307 983 157 282 454 56 838 004 FA GERMANY 4483 348 125 
211 
193 208 737 91 1750 17 560 
005 ITALY 428 
10 
6 17 41 77 4 
57 19 
5 67 
006 UTD. KINGDOM 1150 38 668 19 26 220 72 3 
19 011 SPAIN 94 gj 4 2 21 6 1 1 74 028 NORWAY 237 
e8 j 16 90 030 SWEDEN 2034 244 40 71 156 3 479 81 865 
032 FINLAND 634 12 2 99 24 98 147 44 208 
038 SWITZERLAND 81 6 
8 
42 1 99 8 51 5 1 18 400 USA 3675 207 483 2 461 779 237 
1 
1348 
732 JAPAN 405 2 2 125 77 3 160 24 11 
1000 W 0 R L D 21086 1832 209 4861 423 817 2949 481 3944 930 182 4878 
1010 INTRA·EC 13943 1315 190 3760 353 817 2122 398 2353 538 180 2119 
1011 EXTRA·EC 7142 317 19 1101 70 200 827 65 1590 392 2 2559 
1020 CLASS 1 7119 315 19 1096 70 200 821 65 1590 392 2 2549 
1021 EFTA COUNTR. 2991 106 8 487 68 73 283 9 848 127 1 1181 
5903.25 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 
TO 150 O/M2 • 
I 
TISSUS NON TISS~S, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 70 A 150 Q/M2, NON ENDUITS 
I 










429 5039 1 827 





004 FA GERMANY 5463 1304 173 
716 
41 697 2 593 70 922 
005 ITALY 1453 14 
22 
35 265 232 
sO 229 29 59 103 006 UTD. KINGDOM 2167 153 704 3 384 481 133 8 
227 030 SWEDEN 369 12 6 15 2 5 82 20 
032 FINLAND 234 8 1 11 
52 
31 6 20 25 3 138 400 USA 1689 208 714 115 19 25 547 
1000 W 0 R L D 29028 2215 485 9147 99 1039 2347 71 2058 8798 190 4581 
1010 INTRA·EC 28470 1988 478 8221 96 987 2177 66 1929 6722 185 3621 
1011 EXTRA·EC 2580 227 7 926 3 52 170 6 129 74 5 961 
1020 CLASS 1 2532 227 7 921 2 52 163 6 129 73 5 947 
1021 EFTA COUNTR. 756 19 7 141 2 36 109 48 2 392 
5903.29 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
>150 O/M2 ' 
TISSUS NON nss~S, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 150 O/M2, NON ENDUITS 





004 FR GERMANY 9058 2253 79 
295 
56 276 459 414 67 4253 
005 ITALY 1494 77 4 81 37 192 3 
91 
24 180 601 
006 UTD. KINGDOM 1042 7 4 436 32 56 107 45 117 147 










030 1085 1 21 8 1 791 
032 366 10 14 
22 22 
5 135 129 73 
038 ZEALAND 212 7 66 13 
11 
7 27 48 
400 USA 1124 144 52 3 10 17 12 110 765 
732 JAPAN 180 149 20 11 
1000 WORLD 31583 3104 115 6148 259 460 3575 251 2870 4178 556 10251 
1010 INTRA·EC 27688 2933 113 5684 183 423 3497 111 2248 3478 547 8491 
1011 EXTRA·EC 3878 171 2 482 78 38 79 140 420 700 8 1760 
1020 CLASS 1 3258 171 2 395 36 32 59 140 316 409 1 1697 
1021 EFTA COUNTR. 1703 26 2 108 34 22 42 129 150 270 1 919 
1040 CLASS 3 549 80 39 5 5 104 288 6 22 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
001 FRANCE 1948 437 17 249 12 56 
2700 
6 870 211 10 78 
002 BELG.·LUXBG. 3099 
122 
5 85 4 71 6 34 111 
2 
23 003 NETHERLANDS 1493 32 292 105 83 583 10 218 220 46 004 FR GERMANY 5134 472 95 
431 
141 1356 1842 34 903 25 246 
005 ITALY 4404 176 2 64 96 3341 143 
214 
43 38 70 
006 UTD. KINGDOM 1176 32 39 145 22 94 147 390 89 4 36 007 IRELAND 131 8 9 43 2 17 14 1 1 011 SPAIN 417 11 
123 li 300 16 103 1 1 1 028 NOR y 207 
123 at 36 8 12 38 4 030 2343 448 47 914 84 535 33 32 032 1653 164 60 66 3 417 389 43 460 26 4 21 038 646 1 1 29 24 9 439 2 131 11 8 038 92 1 22 2 55 3 
14 048 OSLAVIA 390 
73 24 
9 2 10 4 9 351 225 400 USA 1625 91 5 108 258 792 40 
732 JAPAN 213 6 3 24 
1 
8 150 5 5 12 736 TAIWAN 199 67 65 33 12 11 10 
1000 W 0 R L D 25538 1827 923 1818 474 2374 11138 751 4822 906 89 818 
1010 INTRA·EC 17851 1259 198 1248 350 1778 8808 590 2365 676 80 501 
1011 EXTRA·EC 7688 368 728 370 124 596 2329 181 2457 230 9 318 
1020 CLASS 1 7268 366 658 295 123 589 2217 159 2384 165 9 301 
1021 EFTA COUNTR. 4941 289 631 173 117 464 1805 145 1140 107 8 62 
1030 CLASS 2 315 68 68 1 4 111 38 13 12 
5904 TWINE, CORDA , ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
FJCELLES, COR ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
5904.11 BINDER AND B R TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN B COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION P PAYS INCOMPLETE 
180 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmart I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland I ltalia L Nederland I Portugal I UK 
5903.21 
003 PAYS-BAS 13882 1450 279 5435 140 299 1434 250 3102 188 1305 004 RF ALLEMAGNE 44000 1163 851 
338i 






86 38 133i 030 SUEDE 1no1 2551 961 6312 1265 4190 
232 
2302 032 FINLANDE 17058 300 83 3606 111 92 3987 61 5575 125 2886 038 AUTRICHE 609 
714 
16 582 
328 ; 3 1 7 400 ETATS-UNIS 3468 882 38 413 626 49 417 624 ISRAEL 881 113 
137 1i 
768 
732 JAPON 678 244 12 35 29 210 
1000 M 0 N DE 139382 6111 1361 32787 2960 1471 36830 713 28672 12450 602 15445 1010 INTRA-CE 95718 4967 1240 25139 1208 965 24174 570 21101 8006 338 8010 
1011 EXTRA-CE 43663 1144 121 7627 1754 506 12658 143 7570 4444 263 7435 1020 CLASSE 1 42760 1032 121 7627 1754 506 11876 136 7569 4441 263 7435 1021 A E L E 38425 318 121 6560 1715 104 11219 120 6931 4357 234 6726 1030 CLASSE 2 900 113 776 7 1 3 
5903.23 f8~g~~BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >25 
Xfli~~~~~ NICHT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnSCH ODER NUR RECHTECKIQ ZUGESCHNITTEN, GEWICHT >25 BIS 
001 FRANCE 7194 564 26 3812 467 161 
1729 1054 
622 303 247 992 002 BELG.-LUXBG. 12172 
4168 
8 4803 15 26 2606 146 13 1770 
003 PAYS-BAS 26913 174 8300 83 1421 6430 661 1701 3505 ~ 3685 004 RF ALLEMAGNE 32587 3659 1559 
300 
818 1227 sn3 329 12573 2943 005 ITALIE 1203 
68 
17 65 134 299 15 330 164 46 237 006 ROYAUME-UNI 6309 351 3593 87 102 1198 403 13 
100 011 ESPAGNE 782 
329 1:i 3 
1 3:i 5 s 667 028 NORVEGE 762 
339 42 
63 48 268 
030 SUEDE 7573 1118 163 238 502 12 1921 2n 2961 
032 FINLANDE 2538 31 8 474 98 447 607 152 
2 
721 






24 9 89 
400 ETATS-UNIS 26818 3491 3423 28 2815 4034 970 
6 
11008 
732 JAPON 3309 14 34 823 1 1 684 131 1343 189 83 
1000 M 0 N DE 129715 12583 2370 27684 1842 4010 20101 2927 25832 5742 1485 25139 
1010 INTRA-CE 87461 8474 2138 21035 1535 3073 15454 2483 17839 4118 1476 9858 
1011 EXTRA-CE 42251 4109 233 6648 307 937 4647 464 7993 1623 8 15281 
1020 CLASSE 1 42147 4099 233 6621 305 937 4630 464 7993 1623 9 15233 
1021 A E L E 11819 594 50 2375 277 241 1126 45 2601 451 3 4056 
5903.25 f8~~'iv~~RE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT. FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >70 
U'~~xg~2NICHT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnSCH ODER NUR RECHTECKIQ ZUGESCHNITTEN, GEWICHT >70 BIS 
001 FRANCE 3762 206 
783 
2170 3 16 
1146 
1 101 625 123 517 
002 BELG.-LUXBG. · 33193 
2034 
12357 2 279 
97 
2069 12298 4 4255 
003 PAYS-BAS 23174 44 8178 85 3 1980 2592 
5515 
78 8083 
004 RF ALLEMAGNE 23526 4910 735 
3325 
243 1326 4032 15 2695 372 3683 
005 ITALIE 6469 68 
14i 
149 1060 1091 
229 1322 
104 298 374 006 ROYAUME-UNI 9172 441 3035 23 1486 1987 447 61 
478 030 SUEDE 1080 35 20 77 18 19 361 72 







400 ETATS-UNIS 9523 486 4775 692 105 160 2895 
1000 M 0 N DE 112682 8214 1753 35080 525 4547 11229 360 9353 18348 1134 21139 
1010 INTRA-CE 99902 7661 1731 29270 505 4170 10235 342 ant 18015 11n 17093 1011 EXTRA-CE 12780 553 22 5809 21 3n 994 18 574 332 4047 
1020 CLASSE 1 12679 553 22 5796 19 3n 980 18 574 330 3977 
1021 A E L E 2751 64 22 641 18 122 468 170 18 1030 
5903.28 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
>150 G/M2 , 
VLIESSTOFFE, NICHT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnSCH ODER NUR RECHTECKIQ ZUGESCHNITTEN, GEWICHT > 150 Q/M2 
001 FRANCE 4571 233 5 ~m 19 70 994:i 308 327 229 267 1021 002 BELG.-LUXBG. 25751 
2732 
100 4 103 1812 son 68 1420 
003 PAYS-BAS 39454 23 14534 92 12 1661 3 7826 
3820 
27 12544 
004 RF ALLEMAGNE 33864 9948 387 6868 2059 1311 3046 10 3292 685 9306 005 ITALIE 13423 684 90 377 822 1135 7 
420 
102 1152 2166 
006 ROYAUME-UNI 4072 16 58 1564 114 203 314 351 451 561 
74 008 DANEMARK 551 210 21 
168 
2 244 
011 ESPAGNE 1534 
37 12 
1028 40 64 687 251 241 33 030 SUEDE 3322 12 63 37 6 2177 
032 FINLANDE 1350 36 56 1 
68 
27 594 398 238 
036 SUISSE 2591 13 
2 





400 ETATS-UNIS 4482 622 599 15 199 209 56 301 2260 
732 JAPON 9617 1 6 8012 20 2 1 1491 10 1 73 
1000 M 0 N DE 146834 14335 682 44050 2876 2837 16878 1573 16390 12076 3289 32048 
1010 INTRA-CE 123814 13613 663 32872 2665 2521 16186 678 13844 10681 3242 26849 
1011 EXTRA-CE 23009 722 19 11178 211 316 492 895 2539 1394 45 5198 
1020 CLASSE 1 21882 722 19 10988 125 288 457 895 2345 1064 21 4938 
1021 A E L E 7473 87 12 2273 110 68 246 687 662 735 6 2587 
1040 CLASSE 3 879 150 86 29 8 194 299 24 89 
5903.30 ARntLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
WAREN AUS VLIESSTOFFEN 
001 FRANCE 12152 2145 127 1655 79 232 
863i 
104 5011 1423 96 1280 
002 BELG.-LUXBG. 10848 
989 
55 770 15 250 27 184 623 2 291 
003 PAYS-BAS 7091 217 1812 525 569 1516 72 677 
1845 
32 682 
004 RF ALLEMAGNE 27002 2649 679 
2266 
1379 4764 8768 247 3185 227 3059 
005 ITALIE 23444 513 89 424 521 18095 408 
1osB 
200 229 699 
006 ROYAUME-UNI 9268 225 550 1773 114 1066 1169 2238 998 47 
337 007 lALANDE 1213 90 88 355 
10 
25 248 39 17 14 
011 ESPAGNE 1825 42 
713 
5 ; 1075 64 685 3 5 16 028 NORVEGE 1102 556 64 307 27 23 194 28 030S 8259 1622 224 128 3035 375 1589 154 241 
032F E 6680 550 490 405 30 1648 1421 146 1648 120 39 183 
036S 2299 12 26 400 121 
111 
1099 10 422 50 1 158 
038 E 883 6 110 12 586 45 49 13 048 YOUGOSLAVIE 923 
s18 355 
54 20 28 40 
95 
732 
10 32s:i 400 ETATS-UNIS 10506 979 61 886 1654 2103 580 
732 JAPON 3190 56 35 493 1 137 1926 197 62 4 279 
736 T'AI-WAN 1191 1 213 486 6 2 175 119 73 136 
1000 M 0 N DE 129671 8550 5268 12229 3113 10474 49802 3825 16494 6455 738 10723 
1010 INTRA-CE 93153 6856 1805 8783 2555 7473 39566 3097 10883 5112 658 8365 
1011 EXTRA-CE 36512 1693 3463 3446 557 3001 10237 727 7607 1342 81 4356 
1020 CLASSE 1 34445 1692 3246 2730 552 2941 9787 722 7311 121g 81 4173 
1021 A E L E 19223 1118 2855 1204 470 1886 6167 595 3726 51 67 615 
1030 CLASSE 2 1699 1 218 523 6 43 449 1 215 85 158 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
181 
1916 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Urspru g I Herkunft Origin consignment 
Origlne I provenance Nlmexe EUR 2 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France l Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I 
5904.11~ FICELLES LIEUSES ET BOMLEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FAANCE 1303 67 106 113 . 
002 ~LG.-LUXBG. m9 
9
. 269 003 N THERLANDS 759 291 232 
004 F GERMANY 887 6 47 
005 I ALY 1101 
006 p!~1D. KINGDOM 472 552. 194 219- 1289· 010 ~ RTUGAL 39n 128 038 J STRIA 2125 760 9n ~ CRET CTRS. ,10n 1077 
1000 0 R L D 17049 916 485 2822 1 1289 
1010 I TRA·EC 13324 916 485 839 1 1289 
1011 XTRA·EC 2648 908 
1020 LASS 1 2425 833 
































5904. ~PLAITED TWINE1,CORDAGES1,ROPES AND CABLES OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTuRAL MACHINES , 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POL YAMIDES OU POL VESTER$, TRESSES, PESANT > 5 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES I 
~ ~t~<tuxeG. i 1~~ 6 g 10 1 
003 ETHERLANDS 161 34 1 36 11 34 31 
004 R GERMANY 353 23 18 19 25 
~g~ ~~fR:.M, 1~~ H If I~ : ;~ m :~ 
1011 XTRA·EC 134 3 31 24 1 5 6 • 
1020 CLASS 1 116 1 26 24 1 5 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 92 . 26 20 1 2 . . 
590. 14 TWINE, CORDAGESi) ROPES AND CABLES OF POLY AMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
TWINE FOR AGRIC L TURAL MACHINES 
E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01104186 








FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POL YAMIDES OU POL VESTER$, AUTRES QUE TRESSES, PES ANT > 5 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET BOT· 






100 W 0 R L D 
101 INTRA·EC 
101 EXTRA·EC 
102 CLASS 1 
102 EFTA COUNTR. 
I 



























































FICELLES~fORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDE& OU POLYESTERS, MAX. SGIM, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES 
AGRICOLc:o 1 














0 1 SPAIN 159 3 1 58 
016 SWITZERLAND 1 107 2 9 26 11 
~~ ~f~AN I ,~3 l 1 2 3~ 1 7s 
18~ ~rC:.UJ> nu u: H 'r ~ f: g~ m 11' 
10 1 EXTRA·EC 536 1 31 16 20 218 8 92 
1 lin CLASS 1 340 25 16 20 99 7 83 
1 21 EFTA COUNTR. 1 193 20 14 18 59 4 11 
I 
104.17 PLAITED TWINE. CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER 
TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES 
I 
FICELLE!!, CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, TRESSES, PESANT > 5 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET BOM· 
LEUSES ~OUR MACHINES AGrycoLES 
~~ BELG.-LUXBG. 911 100 
1
. n 20 
D4 FR GERMANY 422 67 11 
1
. 44 
06 UTD. KINGDOM 229 1 41 1 30 139 
10 PORTUGAL 4n 9 9 172 117 29 9 
28 NORWAY 206 1 15 17 1 
~ ~ ~fRUJ> I ~ig~ m ~~ ;g~ u m 1n 
HHfl~~-~c I ;g~ ~ ~ ~~~ 1 : 










904.111:._ti~ ~~~ArJh~O,::g~L~'ilt~'MH?Je~OLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND 
I 
~~u~&R~~.rM~gns•&EfcP~!J'MAMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT > 5 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET 
~ ~~~~e"k~~gs 1m mi ~ 1~~ 16 ffl 1 




1020 CLASS 1 


































5904.19 TWINE, CORDAGE, ROPES A~D CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX SG/M 




004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
OU POLYPROPYLENE, PESANT MAX. 5 G/M, AUTRES QUE POUR MACHINES AGRICOLES 
768 37 1 15 
1~J~ 141 :i ~~ 
542 92 45 























1000 W 0 R L D 7849 468 183 1730 149 120 1584 173 687 
1010 INTRA·EC 6288 306 151 1255 137 104 1162 165 390 
1011 EXTRA·EC 1473 162 32 478 12 18 422 8 189 
1020 CLASS 1 599 3 32 237 16 141 8 125 
1021 EFTA COUNTR. 448 3 31 182 16 141 66 
1040 CLASS 3 n8 159 174 269 62 
























































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ellalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5904011: 8~~f"e~~~~~M~Set'~~~rRE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
001 FRANCE 2941 75 153 136 
2 3610 
20 1031 194 1332 
002 BELG.-LUXBG. 5150 484 1i 322 187 506 323 D03 PAY5-BAS 1122 288 
i 
232 15 358 36 92 004 RF ALLEMAGNE 1286 6 61 711 119 
005 ITALIE 1669 
24i 
5 1664 
369 006 ROYAUME-UNI 631 
748 275 1596 
1 
89 25 1949 010 PORTUGAL 5009 165 135 27 
038 AUTRICHE 3215 1028 1779 85 323 
977 SECRET 1100 1100 
1000 M 0 N DE 23055 1313 631 3328 14 1596 8607 723 1802 760 4281 
1010 INTRA-CE 18008 1313 631 1032 7 1596 6587 638 1478 755 3971 
1011 EXTRA-CE 3948 1197 7 2020 85 324 5 310 
1020 CLASSE 1 3705 1143 1839 85 323 5 310 
1021 A E L E 3699 1143 1839 85 323 5 304 
5904.12 ~~~~3R1lilrfu~~~~~~N~~PES AND CABLES OF POLYAMIDE& OR POLYESTERS, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
Wt~~~'i~LSfMJ'J1~E1AUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, GEFLOCHTEN. UEBER SGIM, AUSG. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER lANI). 
001 FRANCE 512 62 63 3 4 38 1 222 6 5 146 002 BELG.-LUXBG. 805 
mi 6 13 35 3 2 612 137 003 PAY5-BAS 834 185 190 165 1 
825 4 
76 
004 RF ALLEMAGNE 2154 54 130 127 182 1 137 694 
1000 M 0 N DE 6155 355 310 485 23 229 629 214 454 1734 372 1350 
1010 INTRA-CE 5306 335 203 296 12 185 600 214 436 1476 363 1186 
1011 EXTRA-CE 847 19 107 189 11 44 28 18 258 9 184 
1020 CLASSE 1 791 15 86 189 10 44 9 18 247 9 164 
1021 A E L E 646 4 86 155 10 26 3 13 220 4 125 
5904.14 ~~~h'i>~R~aRfi:SuL~Y&.~~ ~fc~~BE~ES OF POLYAMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm FROM 01104186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01104186 
BINDFAED E UNO TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, AUSG. GEFLOCHTTEN. UEBER 5GIM, AUSG. BINDE· UNO PRESSENGARNE 
FUER LAN HAFTL MASCHINEN 
DE: OHNE BES LAENDER SEIT OEM 01104/86 




89 11 43 780 63 
D03 PAY5-BAS 590 7 73 
67 
256 10 17 
230 i 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1035 69 39 
19 
43 337 1 98 150 
006 ROYAUME-UNI 514 30 17 31 132 74 120 80 11 42 036 SUISSE 793 5 707 20 17 2 
1000 M I) N DE 5523 307 125 1044 81 204 997 181 583 1303 29 669 
1010 INTRA-CE 3906 302 90 248 78 160 870 181 455 1114 29 381 
1011 EXTRA-CE 1605 5 35 788 5 44 125 128 189 288 
1020 CLASSE 1 1310 5 35 735 2 6 95 113 84 235 
1021 A E L E 947 5 34 726 21 24 82 55 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX SGIM 
~~~MtfE~N, SElLE UNO TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, MAX. SGIM, A,USGEN. BINDE· UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL. 
001 FRANCE 670 137 1 59 22 62 
100 15 
159 34 7 189 
D03 PAY5-BAS 805 279 51 205 8 80 244 9 67 004 RF ALLEMAGNE 934 136 90 62 90 169 12 
124 
006 ROYAUME-UNI 1072 19 39 9 475 334 7 119 8 416 011 ESPAGNE 690 15 1 
:i 250 2i 219 8 036 SUISSE 640 
4 
7 93 256 
i 
4 37 
400 ETAT5-UNIS 692 6 140 22 140 68 126 
207 
732 JAPON 1007 39 356 7 513 70 
1000 M 0 N DE 8781 577 384 707 23 313 2688 451 929 882 42 1805 
1010 INTRA-CE 5260 573 215 427 23 191 1339 412 227 528 38 1287 
1011 EXTRA-CE 3522 5 149 279 122 1349 40 702 355 4 517 
1020 CLASSE 1 2802 4 123 276 117 931 34 605 346 4 362 
1021 A E L E 1087 76 131 93 436 18 24 220 4 85 
5904.17 ~~~o".f'fJRI%~r¥~~I~'MRf!~~tsND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT >5 GJM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
~~W'tf~rvlt~f~'t~T~IiM~~lSLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEFLOCHTEN, UEBER SGIM, AUSG. BINDE· UNO PRESSENGARNE 



















e8 010 PORTUGAL 856 19 22 257 78 14 ~~ 028 NORVEGE 584 2 46 35 4 465 
1000 M 0 N DE 7329 347 225 1129 44 244 693 367 322 2492 31 1435 
1010 INTRA-CE 8135 342 142 741 40 242 879 357 231 2439 31 891 
1011 EXTRA-CE 1192 5 83 388 4 1 14 10 90 53 544 
1020 CLASSE 1 958 2 83 294 13 10 35 37 484 
1021 A E L E 831 2 82 191 13 3 19 37 484 
5904.18 rn.~~ ~~~A~Jh~<Jl:~M~~_ft~'fgH?JE~OLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS POLYATHYLEN ODER POLYPROPYLEN, AUSG. GEFLOCHTEN, UEBER SGJM, AUSG. BINDE· UNO PRESSEN-
GARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 2485 33 58 32 
693 5 35 1649 i 
12 




441 46 6 97 010 PORTUGAL 5132 374 241 151 1207 382 502 1244 
1000 M 0 N DE 13395 957 687 1784 502 760 2815 258 110 2722 14 2008 
1010 INTRA-CE 11775 896 484 931 487 750 2768 250 839 2608 14 1748 
1011 EXTRA-CE 1619 61 204 833 15 10 43 7 71 114 261 
1020 CLASSE 1 865 38 196 359 42 40 1 183 
1021 A E L E 752 36 196 320 2 9 7 182 
5904.19 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX SGIM 
BINDFAEDEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT MAX. 5 GIM, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAFTUCHE MASCHINEN 
001 FRANCE 1142 107 2 38 3 218 23 
430 2 559 
002 BELG.-LUXBG. 2828 
29i 9 427 204 3:i 73 
2102 58 
D03 PAY5-BAS 2568 1239 397 20 323 ~6 302 004 RF ALLEMAGNE 1131 137 128 356 1 5 233 29 161 
127 
010 PORTUGAL 2407 50 178 9 114 901 53 38 685 
038 AUTRICHE 640 9 264 38 247 82 
1000 M 0 N DE 14521 769 443 3229 304 203 2903 432 1334 2688 23 2193 
1010 INTRA-CE 11724 595 330 2177 290 165 2346 349 828 2568 20 2058 
1011 EXTRA-CE 2764 175 112 1052 14 38 557 83 472 120 4 137 
1020 CLASSE 1 1814 25 112 782 38 273 83 373 11 4 113 
1021 A E L E 1325 24 99 694 38 262 180 3 25 
1040 CLASSE 3 819 150 215 263 69 104 18 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
183 
Ursprung ( Herkunlt 
Origin I c~nslgnment 
Orlglne I ~rovenance 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EU66a _l Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 
Import 
l Nederland I Portugal I UK 
5904.21 Fl ELLES, CORDES..£0RDAGES D'A~~ts FIBRES SYNTHETIOUES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE ET SF 
Fl ELLES LIE USES ~ 1 BOTTELEUSES Pv UR MACHINES AGRICOLES 
004 FFI_G~_RMANY 141 14 6 . . . 14 38 . 26 
006 UTD. KINGDOM 138 18 1 10 96 10 
400 USA 31 2 2 1 1 
1000 W 0 ~ L D 889 121 62 4 12 23 199 146 84 
1010 INT~·EC 633 105 34 1 8 19 151 127 36 1011 EXT A·EC 251 17 28 3 5 5 42 20 46 
1020 CLA S 1 214 16 27 3 1 4 19 20 41 
1021 EFT COUNTR. 166 16 26 3 2 10 18 38 
5904.23 NE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
ELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA 
1000 W 0 R L D 604 88 46 206 22 4 26 2 13 
1010 INTi·EC 488 13 46 19 • 4 26 2 13 1011 EXT A·EC 337 74 2 187 22 • 
5904.31 NDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
NL: DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 352 ET 412 
DE: NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1
CELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FR NCE 2723 376 76 1321 





~ ~~ ~l~~~~s ,ru 164 5 325 
m~~~ ,~ ~ ~ ~ 1395 
352 TA ZANIA 5558 1845 2735 










1000 W tl R L D 46$43 6827 3368 12475 • 1615 14081 108 
1010 IN RA-EC 23$43 2938 374 4454 • 1395 9138 108 
1011 ~~ RA-EC 21.24 3888 2994 7812 • 220 4943 • 
1030 c~s 2 21849 3888 2994 7794 . 220 4940 . 1031 A P(66) 5592 1845 . 2754 . . 742 . 
5904.35 NE, CORDAGE, ROPES AND CABLU OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10G/M 
~FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 G/M, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 003 N THERLANDS 345 26 162 119 . . 27 . 8fo ~ ~.fuR~~NY 1~~ 1~ s:i 6s:i 10 2c0 2~ 
1000 W 0 R L D 3346 123 217 958 10 240 693 9 
1010 IN'rRA-EC 2818 79 215 820 10 240 373 9 
1011 E j'TRA-EC 528 44 2 138 320 
5904.:.~ TWINE, CORDAG~ ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10G/M 
DE VENTILATION PAn PAYS INCOMPLETE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
c~m~~~~ CA~Rdl~ligRDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, MAX. 10 GIM, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
002 E~;LG.-LUXBG. 003 ~ THERLANDS 8fo ~ ~.fuR~~NY 
1000 0 R L D 


















5~ : J:JiE~~:~~~E~e~f~lfsl?N~~L~tifl TRUE HEMP 
D :VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
004 R GERMANY 268 
046 UGOSLA VIA 263 
060 OLAND 576 
138 
064 UNGARY 608 
977 ECRET CTRS. 819 
18~ ~-&UJ> ~ u: 
1011 XTRA·EC i 1~~ 1~ t~ s~~ ~ 1 1412 10 
5904 0 TWIN~1 CORDAGE. ROPES AND CABLES OF FLAX OR RAMIE DE: BREAI\DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
lE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE FICELLES, CORDES, CORDAGES, E)'l LIN OU RAMIE 002 BELG.-LUXBG. 175 tm:~-&uJ> m 
1011 EXTRA-EC 422 
















































































































001 FRANCE 468 
4
. 11 42 OOl BELG.-LUXBG. 1069 32 12 599 
68C THAILAND 2525 soS 136 1739 2S 
~~ ~UJ> I nn 52~ : 1~~ :t 1g 2~1: : 3I m. EXTRA-Ec 
1 
2827 s22 136 1 oo 1884 36 
1.,. CLASS 2 • 2815 522 . 136 . 100 1884 . 38 
59C .80 TWINE, CORDAG~1 ROPES AND CABLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE HEMP, FLAX, RAMIE, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
I 
FICELLES,.CORDES ET CORDAGr, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES, ABACA, AGAVES, CHANVRE, LIN, RAMIE, JUTt ET FIBRES 
LIBERIENNES DU N 5703 
00 FRANCE 98 13 . 6 13 1 . . 
00 BELG. -LUXBG. 
1 
















































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU \ 1986 Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EM65a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
5904.21 =~~g~~~t"~~~~LSEEJ~~:N~Ufum.~'Jf~~~~r~~~~~~~~~NNSTOFFEN ALS POLY AMID, -ESTER, ·AETHYLEN, .PROPYLEN UNO AUSGEN. 
004 RF ALLEMAGNE 2248 118 23 
8 
6 79 355 4 281 134 14 1234 006 ROYAUME·UNI 1867 3 41 3 
12 
1450 290 68 4 400 ETATS.UNIS 1644 1 17 14 23 10 32 4 1531 
1000 M 0 N DE 8310 398 233 51 74 166 2469 447 612 177 24 3659 1010 INTRA.CE 5689 339 105 12 53 112 2212 396 395 169 23 1873 1011 EXTRA.CE 2596 59 127 39 21 54 257 52 193 8 1786 1020 CLASSE 1 2432 57 125 39 7 33 179 52 173 8 1759 1021 A E L E 615 56 108 24 1 18 65 42 111 4 186 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS MANILAHANF 
1000 M 0 N DE 1078 99 82 223 38 66 8 9 321 232 1010 INTRA.CE 722 34 79 30 1 66 8 9 306 189 1011 EXTRA.CE 357 65 4 193 37 15 43 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 352 ET 412 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~~f'A~~e\'&~E~fc'fmE~~u~s~b&D~~~~~~~ ~f~Mmr• FUER LANDWIRTSCHAFL. MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2066 277 63 1012 
2375 
16 394 304 002 BELG.·LUXBG. 2479 
396 33 17 16 51 87 003 PAYS.BAS 801 256 49 60 51 004 RF ALLEMAGNE 783 133 4 533 2 005 ITALIE 2514 
1327 176 2022 1054 
2514 




490 109 ~ 186 508 BRESIL 9818 1254 2868 2723 977 SECRET 736 156 
1000 M 0 N DE 34139 4596 2047 8688 1194 11512 110 1040 2038 2 2914 1010 INTRA.CE 19033 2132 277 3357 1054 7927 110 931 573 2 2670 1011 EXTRA.CE 14370 2484 1771 5174 140 3585 109 883 244 1030 CLASSE 2 14284 2484 1771 5151 140 3580 109 883 186 1031 ACP(66) 3798 1210 1982 490 109 7 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10G/M 
r~.r:All'~nE lji!~~~~~· AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN UEBER 10 G/M, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT· 
003 PAYS.BAS 638 51 284 218 60 24 446 1 004 RF ALLEMAGNE 549 4 2 
672 11 219 
76 11 10 010 PORTUGAL 2027 15 66 254 327 40 423 
1000 M 0 N DE 4095 170 358 1112 11 220 789 18 381 565 493 1010 INTRA.CE 3584 123 352 985 11 219 482 18 361 558 475 1011 EXTRA.CE 511 48 4 127 1 308 7 18 
5904or: :~~fLA~?8~~~~ ~f~tM!b~~t~-lfS OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10G/M 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, MAX. 10 GIM, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.·LUXBG. 607 
97 6 
96 18 371 j 4 318 4 003 PAYS.BAS 555 275 165 
176 




40 010 PORTUGAL 3516 253 57 332 240 • 775 
1000 M 0 N DE 7923 481 94 2709 18 321 1572 88 633 805 15 1189 1010 INTRA.CE 8410 467 93 1521 18 321 1388 88 833 773 15 1095 1011 EXTRA.CE 1215 14 1 891 183 32 94 1030 CLASSE 2 1173 14 878 183 6 92 1031 ACP(66) 773 575 174 6 18 
5904.50 TWIN~ CORDAGE~OPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
DE: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 620 269 128 
114 
4 139 48 12 19 048 YOUGOSLAVIE 531 260 157 060 POLOGNE 644 
19 26 78 s4 644 24 084 HONGRIE 1031 
1505 
830 977 SECRET 1505 
1000 M 0 N DE 5283 304 252 1878 200 4 273 5 2205 318 n 1010 INTRA.CE 1068 285 158 135 200 4 219 5 112 128 1011 EXTRA.CE 2691 19 95 37 54 2091 189 8 1020 CLASSE 1 650 
19 
69 35 122 1 261 162 
1040 CLASSE 3 2031 26 78 54 1830 24 
5904oi": n'E~&':~~~E~e~~~:r?Ng~tL~~J.!' FLAX OR RAMIE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~lfe~~~M~~T.J~~RAUS FLACH$ ODER RAMIE 
002 BELG.·LUXBG. 552 203 34 30 8 277 
1000 M 0 N DE 1906 70 73 570 26 16 117 30 616 385 3 
1010 INTRA.CE 1062 66 9 422 3 16 80 30 126 309 1 
1011 EXTRA.CE 773 4 83 80 23 37 490 75 1 1040 CLASSE 3 531 66 33 432 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 






589 19 002 BELG.·LUXBG. 1239 
323 
15 
18 to4 660 THAILANDE 1922 189 1251 37 
1000 M 0 N 0 E 4295 342 16 284 58 144 1896 12 27 781 590 165 
1010 INTRA.CE 2082 5 16 75 58 58 512 12 3 710 590 45 
1011 EXTRA.CE 2213 337 189 88 1385 23 70 121 
1030 CLASSE 2 2184 337 189 88 1385 23 58 104 
5904.80 TWINE, CORDAGij ROPES AND CABLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHEnC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
HEMP, FLAX, RA IE, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
BINDFAED'i!tl SElLE UNO TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
HANF, FLA S ODER RAMIE 
001 FRANCE 517 86 30 26 15 23 10 284 14 69 002 BELG.-LUXBG. 581 18 1 1 493 28 
185 
Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursp ung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglp I consignment 
Orlg ~e I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
5904,80 
003 NETHERLANDS 283 26 1 202 19 9 15 
004 FR GERMANY 314 14 4 1 1 220 m ~~2iNKINGDOM ~ 15 "g 1~ 2:i 3 49~ 
i AUSTRIA 356 i 11 2 1 W 0 R L D 2832 72 92 264 170 29 850 101 INTRA·EC 1843 69 90 236 107 23 786 101 EXTRA·EC 888 2 2 28 62 5 65 102 CLASS 1 502 2 2 28 19 5 5 1~ 6Ll~~~UNTR. ~} 1 2 27 4(j 1 ~ 









FILETS FABRIQUES PAR MATIE~ES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS, FICELLES 
OU CORDES 1 
5 05.11 FlSHING NETS AND NmiNG 0~ VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
100WORLD 
1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA·EC 




FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS POL YAMIDES 
38 
3i 
~ NETHERLANDS 119 85 1 
005 ITALY 130 1 25 
010 PORTUGAL 159 37 
720 CHINA 114 16 
~§~ ~f~ltt KOREA 1~1 « 
738 TAIWAN ! 394 188 
qg?g ~~UJ> : ,~ :: ~ 
1011 EXTRA·EC 861 272 
1020 CLASS 1 I 111 56 
1030 CLASS 2 631 200 














5905.39 FISHING NETS AND FISHINQ NETTING OF POLYAMIDE TWINE, CORDAGE OR ROPE 
FILETS POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES EN POLYAMIDE$ 
003 NETHERLANDS 205 27 134 
005 ITALY 100 2 
m ~6~~~~~L 3~ 4 3 
028 NORWAY 223 74 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE POLYAMIDE$ ET VEGET ALES 
010 PORTUGAL 116 106 


































































5905.59 FlSHING NETS AND FISHING NETTING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE$ 
FILETS POUR LA PEC~, EN FlCELLES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE POL YAMIDES ET VEGET ALES 
~ IT.fJ-.YKINGDOM 1~~ 1 96 7 14 7n3 ~ 
010 PORTUGAL 318 54 10 14:i 




1020 CLASS 1 






















5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN·MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN MATIERE$ TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES 
002 BELG.-LUXBG. i 299 
10
. 37 
003 NETHERLANDS 150 46 28 
~ ~'lr.rRMANY 1 m ~ , 48 ,o2 
006 UTD. KINGDOM 172 12 16 75 
g1~ ~8~1'g1~Y ,~ 128 4 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































5905.99 NETS AND NETTIN OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POU LA PECHE, EN AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES 
005 ITALY 293 10 5 3 11 249 
030 SWEDEN 43 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































5908 ~m~MRTICLE$ MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUCH 
AUTRES ARTIJS FABRIQUES AVEC DES FlLS, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
5908.00 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROM 



























































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1'986 
' 
Ursprung I Herkunlt j Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .t UK 
5904.80 
' 003 PAY5-BAS 608 118 4 336 36 23 38 10 8 
152 
1 34 004 RF ALLEMAGNE 1475 63 13 
47 
3 10 870 
183 
248 42 74 006 ROYAUME-UNI 714 29 115 2 35 42 216 43 2 
61 011 ESPAGNE 624 
10 
11 3 19 484 3 11 
19 
32 
038 AUTRICHE 961 1 29 20 379 11 492 
1000 M 0 N DE 7553 396 220 612 232 216 1790 258 1480 805 91 1453 
1010 INTRA-CE 5023 306 207 461 150 124 1626 196 768 742 80 363 
1011 EXTRA-CE 2525 90 13 150 83 92 164 61 710 62 11 1089 
1020 CLASSE 1 1837 88 13 149 27 80 71 20 483 42 11 853 
1021 A E L E 1401 10 11 141 1 15 39 12 459 41 11 661 
1030 CLASSE 2 611 2 1 41 12 94 34 201 226 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~mi:g~lf.A:~E~ER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS MmRWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
5905.11 FISHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
FISCHERNETZE AUS PFLAHZLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 376 7 259 8 11 1 15 11 2 61 1 
1010 INTRA-CE 97 7 1 5 
11 
1 15 5 2 60 1 
1011 EXT RA-CE 278 258 3 5 1 
5905.31 FISHING NETS OF POLYAMIDE YARN 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS POLYAMID-GARNEN 
003 PAY5-BAS 1112 833 7 10 64 52 116 104 eO 42 005 ITALIE 779 6 156 17 361 4 39 
010 PORTUGAL 1132 7 168 8 
307 
661 28 71 
190 
70 119 
720 CHINE 671 106 
17 
37 16 15 
728 COREE DU SUD 965 2 665 63 
253 22 
16 
732 JAPON 1028 478 27 107 13 40 128 736 T'AI-WAN 2526 1312 340 181 20 135 273 225 
1000 M 0 N DE 10322 881 2462 597 1567 1051 1018 865 272 323 182 1104 
1010 INTRA-CE 4489 881 429 116 67 917 623 570 38 238 25 587 
1011 EXTRA-CE 5836 2034 481 1500 134 396 295 236 88 157 517 
1020 CLASSE 1 1219 538 124 125 13 253 22 1 40 157 143 1030 CLASSE 2 3909 1366 357 1066 83 143 273 45 359 
1040 CLASSE 3 704 110 307 37 190 45 15 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF POLYAMIDE TWINE, CORDAGE OR ROPE 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE UNO FISCHERNmSTOFFE, AUS POLYAMID-BINDFAEDEN, .SElLEN ODER -TAUEN 
003 PAY5-BAS 1588 4 221 940 
s3 66 198 120 39 005 ITALIE 595 
4 
10 10 356 65 
4 2 101 008 DANEMARK 741 29 18 2 224 520 191 010 PORTUGAL 1304 6 291 8 5 741 
028 NORVEGE 1571 581 5 985 
1000 M 0 N DE 8352 34 1047 1113 447 370 819 1332 12 391 59 2728 
1010 INTRA-CE 5228 34 441 972 53 370 817 1073 9 15 59 1383 
1011 EXTRA-CE 3128 606 141 394 3 259 3 375 1345 
1020 CLASSE 1 2135 589 55 72 3 164 3 217 1012 
1021 A E L E 1635 583 52 
sO 5 1sS 995 1030 CLASSE 2 717 17 85 75 332 
5905.51 FISHING NETS OF TEXTILE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POL YAMIDES 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS SPINNSTOFFGARNEN, AUSG. AUS PFLANZLICHEN UNO POLY AMID 
010 PORTUGAL 510 442 27 14 9 18 
1000 M 0 N DE 2495 122 675 58 720 370 87 20 216 18 209 
1010 INTRA-CE 1659 119 548 42 102 336 70 20 200 18 206 
1011 EXTRA-CE • 837 3 129 18 618 34 18 16 3 
5905.59 FISHING NETS AND FISHING NmiNG OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE& 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE UNO FISCHERNm&TOFFE, AUS BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLANZLICHEN ODER POLYAMID 
005 ITALIE 771 4 
s26 
1 59 6 582 3 2 6 1 109 006 ROYAUME-UNI 541 
42 510 
1 12 
27 e8 010 PORTUGAL 1176 189 320 
2 024 ISLANDE 947 789 
73 747 3 
156 
732 JAPON 823 
1000 M 0 N DE 5140 19 1528 118 176 516 1700 149 53 94 30 757 
1010 INTRA-CE 3042 19 723 56 59 518 951 104 52 90 28 444 
1011 EXTRA-CE 2099 806 62 117 749 45 1 4 2 313 
1020 CLASSE 1 1961 802 4 74 748 14 1 3 2 313 
1021 A E L E 1125 802 4 1 14 1 2 301 
5905.91 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYNTHmSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN : 
002 BELG.-LUXBG. 5118 
217 110 
307 277 30 4 4505 13 12 003 PAY5-BAS 852 226 9 4 5 17 2605 247 004 RF ALLEMAGNE 3191 149 16 355 168 s6 177 13 I 63 005 ITALIE 2016 46 3 564 47 655 164 113 
006 ROYAUME-UNI 1427 102 102 660 83. 9 63 i 406 1 
28 028 NORVEGE 785 
1710 
37 719 1 
212 TUNISIE 1710 
1000 M 0 N DE 17197 2378 273 3016 579 378 1539 154 263 7838 37 742 
1010 INTRA-CE 12990 561 235 1586 577 168 1215 154 245 7713 37 499 
1011 EXTRA-CE 4206 1817 38 1430 2 210 324 18 125 242 
1020 CLASSE 1 1861 62 38 1166 196 273 1 18 107 
1021 A E L E 1136 1 38 1023 2 1 6 1 3 63 1030 CLASSE 2 2277 1755 229 14 33 16 92 136 
5905.99 NETS AND NmiNG OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
005 ITALIE 1665 63 36 22 58 1396 30 ' 60 
030 SUEDE 1138 1137 1 
1000 M 0 N DE 5172 188 1323 520 60 129 1844 109 615 392 25 167 
1010 INTRA-CE 2866 125 173 264 60 36 1511 106 147 346 18 80 
1011 EXTRA-CE 2305 83 1150 256 93 134 3 468 48 8 86 
1020 CLASSE 1 1629 1 1144 23 2 4 3 402 4 46 
1021 A E L E 1177 1138 21 3 1 4 10 
5906 ~m~ll::RTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUCH 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROM 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
001 FRANCE 910 77 54 559 1 12 
10451 5 66 51 1 69 002 BELG.-LUXBG. 17008 21 4627 1 11 5 1577 310 
187 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
~rsprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ~rlgln I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
15908.00 
003 NETHERLANDS 330 48 2 132 6 3 42 4 3 44i i 96 004 FR GERMANY 930 45 18 580 20 373 13 13 005 ITALY 1553 18 2 1 60 870 
s5 156 8 3 11 006 UTD. KINGDOM 448 3 3 36 1 3 171 15 3 
70 010 PORTUGAL 314 2 156 70 1 15 
7 011 SPAIN 154 6 13 10· 41 90 6 6 028 NORWAY 112 3 
2 
50 4 30 
030 SWEDEN 309 5 38 184 38 2 18 22 
036 SWITZERLAND 60 
2 2 
7 2 47 2 1 1 
038 AUSTRIA 127 46 1 45 9 22 
701 MALAYSIA 12 
17 5 
12 
3 9 9 3 92 720 CHINA 154 16 
736 TAIWAN 158 18 2 27 13 91 7 
OOOWOALD 8154 179 195 2199 8 114 38n 60 323 814 14 571 
1010 INTAA·EC 6859 128 54 1884 8 90 3395 60 276 681 13 292 
1011 EXTAA·EC 1295 53 141 335 24 283 1 48 133 279 
.1020 CLASS 1 ~ 748 12 129 248 21 206 18 27 87 ~021 EFTA COUNTR. 708 12 129 243 4 204 17 25 74 
~030 CLASS 2 
' 
355 24 6 67 
3 
42 20 104 92 
040 CLASS 3 192 17 6 20 35 9 3 99 
5907 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE LIKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMIUR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIMILAR USES 
nSSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MAnERES AMYLACEES P. RELIURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU SIMIL; TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSIN; TOILE P.PEINTURl; BOUGRAN ET SIMILP.CHAPELLERIE 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED ITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
I 
n&SUS ENDUITS DE COLLE pu DE MATIERES AMYLACEES, POUR RELIURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES SIMIL 
003 NETHERLANDS 452 97 16 93 1 5 137 1 57 
sO 4 41 004 FR GERMANY 968 29 18 
20 
5 40 54 20 658 6 78 006 UTD. KINGDOM 87 26 9 1 10 1 
1000 W 0 A L D 1715 132 97 141 29 48 260 21 720 101 13 155 
1010 INTAA·EC 
! 
1577 131 60 127 20 48 224 21 718 88 12 130 
1011 EXTAA·EC 140 1 37 14 9 37 2 13 1 28 
1020 CLASS 1 98 21 14 4 35 2 2 1 19 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINnNG CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LIKE 
TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL POUR CHAPELLERIE 
I 
2 5 40 4 002 BELG.·LUXBG. 98 
4 
11 15 2 15 4 
004 FR GERMANY 293 1 34 4 4 13 150 47 11 63 005 ITALY 307 6 2 1 235 
23 2 
6 3 16 
006 UTD. KINGDOM 61 4 19 1 16 15 1 
1000 W 0 A L D 1018 21 28 88 11 41 274 24 189 109 28 207 
1010 INTAA·EC 880 15 18 84 8 40 273 23 172 108 23 118 
1011 EXTAA·EC 138 8 9 4 3 1 1 1 17 1 4 91 
1020 CLASS 1 114 6 8 4 3 1 1 1 1 1 4 84 
5908 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARAOONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
ARnFICIAL PLASnC MATEIUALS 
~H~ ~,~~~'tf~·A~~~Ubrs ~Eniiom~~iE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLAmQUES ARTIFICIELLES ET 
5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVAnYES OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS 
ns&US IMPREGNES 
001 FRANCE 504 44 9 267 9 31 
14 
3 50 12 51 28 
002 BELG.·LUXBG. 2711 
79 3 
2562 6 83 1 41 1 3 
003 NETHERLANDS 448 53 2 3 85 i 20 609 44 159 004 FR GERMANY 1941 83 156 
51 
141 27 172 292 108 352 
005 ITALY 965 103 2 133 96 158 1 4i 19 355 47 006 UTD. KINGDOM 280 1 13 6 21 13 70 57 56 2 








6 i 030 SWEDEN 318 41 
2 
32 
12 32 036 SWITZERLAND : 122 1 5 3 23 3 41 
400 USA i 200 34 i 36 6 10 2 i 36 30 44 732 JAPAN I 61 1 10 5 37 8 
1000 W 0 A L D 
I 
8073 352 229 3038 343 292 728 83 580 1074 830 748 
1010 INTAA-EC 7095 309 183 2947 322 258 838 62 421 no 586 601 
1011 EXTAA·EC 978 43 45 89 21 34 88 1 160 304 44 147 
1020 CLASS 1 837 43 45 53 21 15 85 1 130 304 44 96 
1021 EFTA COUNTR. I 526 8 45 11 5 5 76 15 265 44 52 
_,, """' ...... """'f' "'"""""""'""" ................. 
n&SUS STRA nFIES, ENDU S OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POL YVINVLE 
001 FRANCE 4552 916 273 1789 57 82 
2310 
4 163 310 68 890 
002 BELG.-LUXBG. 4231 . 76 491 31 87 274 14 469 4 475 
003 NETHERLANDS 3616 1115 4 1099 49 17 601 14 93 
1363 
1 623 
004 FR GERMANY 6295 209 292 . 205 20 1158 9 1602 87 1350 
005 ITALY 5317 314 23 2029 184 310 1863 6 
25 
316 26 266 
006 UTD. KINGDOM 1322 24 104 277 53 3 533 201 82 20 
12aS 007 IRELAND 1296 
5 
1 





010 PORTUGAL 1057 9 291 63 48 
14 
263 
011 SPAIN 262 12 
154 
15 138 21 2 60 
028 NORWAY 454 294 19 32 18 1 276 4 030 SWEDEN 875 77 151 117 35 151 




3 9 i 11 038 AUSTRIA 210 153 4 1 10 16 
048 YUGOSLAVIA 255 
212 328 
185 299 50 20 058 GERMAN DEM.R 4318 
soli 4 9 1734 1745 062 CZECHOSLOVAK 863 3 10 
2 
202 27 
084 HUNGARY 1339 2 2 537 6 i 28 280 3 482 400 USA 717 14 3 151 42 24 21 458 
728 SOUTH KOREA 361 20 1 63 25 36 16 i 4 241 736 TAIWAN 586 7 104 13 19 71 326 
1000 W 0 A L D 38824 3183 1433 8382 598 703 7123 572 2279 5141 587 8863 
1010 INTAA·EC 28171 2604 n5 8108 558 652 6685 552 2163 2613 238 5225 
1011 EXTRA·EC 10650 559 658 2274 40 50 437 20 115 2528 331 3838 
1020 CLASS 1 3061 322 307 952 3 2 87 20 77 209 331 751 
1021 EFTA COUNTR. 2004 300 295 610 3 
49 
41 19 53 138 326 217 
1030 CLASS 2 1045 20 10 168 25 45 1 93 634 
1040 CLASS 3 6544 217 340 1155 10 306 37 2226 2253 
5908.81 TEXTILE FABRICS LAMINA ~D, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
n&SUSSTRATIFIES,ENDU rs OU RECOUVERTS DE POLYURETHANE 
001 FRANCE 612 363 12 80 5 1 
979 30 5 16 82 48 002 BELG.-LUXBG. 1621 
sO 4 168 17 26 7 132 2 256 003 NETHERLANDS 239 2 119 7 6 23 
17l 4li 4 18 004 FR GERMANY I 867 19 7 468 11 149 251 3 32 179 005 ITALY 
i 
2169 84 40 51 71 847 
7 
302 70 453 006 UTD. KINGDOM 149 3 13 10 2 7 14 75 15 3 20 010 PORTUGAL 207 1 
5 3 23 157 i 6 5i 011 SPAIN 134 59 15 
188 I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 




003 PAY5-BAS 1740 230 10 712 1 59 249 30 14 
1443 s5 435 004 RF ALLEMAGNE 5353 456 56 
4152 
80 160 2884 1 96 122 005 ITALIE 12268 122 14 11 1153 6619 3 
1276 
68 17 109 006 ROYAUME-UNI 3114 29 49 521 6 27 845 260 62 39 
131 010 PORTUGAL 568 22 264 
:i 
2 86 10 53 
52 011 ESPAGNE 943 34 2:i 422 138 273 1 54 028 NORVEGE 606 23 
9 
342 i 33 17 134 030 SUEDE 2866 37 254 1876 
:i 
265 19 179 I 226 
036 SUISSE 569 
14 i 136 29 357 21 7 16 038 AUTRICHE 893 339 34 366 69 64 
701 MALAYSIA 547 
28 8 
547 22 4i 19 9 34i 720 CHINE 535 61 ; i 736 T'AI-WAN 594 44 10 176 68 6 242 46 
1000 M 0 N DE 50352 1095 836 14724 108 1634 23040 306 2006 3792 167 2644 
1010 INTRA-CE 42103 817 258 11285 104 1425 21277 300 1760 3278 164 1334 
1011 EXTRA-CE 8249 178 577 3439 5 209 1763 5 245 513 3 1311 
1020 CLASSE 1 5670 86 547 2465 4 184 1441 3 149 227 3 561 
1021 A E L E 5306 86 540 2395 3 72 1423 1 143 204 441 
1030 CLASSE 2 1917 60 17 888 1 3 222 3 77 278 368 
1040 CLASSE 3 663 32 13 86 23 100 19 9 381 
5907 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCESLf" A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE LIKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMI R FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND SIMILAR USES 
~~~N~~Aifs~1g~~gr~"Mi~l~~~'l6~G~1~RJ~~tJC~~~~~INDEN YON BUECHERN, ZUM HERSTELLEN YON KARTONAGEN OD.AEHNL. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
¥5:I8~NMJ1~~~~E~~i~1~'fli:~HALT.STOFFEN BESTRICHEN, ZUM EINBINDEN YON BUECHERN, HERSlliLEN YON FUTTERALEN UND AND.KAR-
003 PAY5-BAS 4303 980 106 864 7 54 1255 3 595 
ao4 32 407 004 RF ALLEMAGNE 7559 339 183 
182 
49 388 606 
mi 4741 75 374 006 ROYAUME-UNI 634 165 18 6 70 11 3 
1000 M 0 N DE 14168 1388 752 1278 181 462 2415 181 5408 828 135 1062 
1010 INTRA-CE 13082 1380 462 1137 125 462 2118 181 5375 865 131 846 
1011 EXTRA-CE 1085 6 280 140 36 287 33 63 4 218 
1020 CLASSE 1 893 220 137 9 291 33 22 4 177 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LIKE 
PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE MALLEINWAND; BOUGRAM UND AEHNL. ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI 
002 BELG.-LUXBG. 1127 
sci 128 179 16 18 170 ; 77 428 57 54 004 RF ALLEMAGNE 2115 8 
146 
6 28 147 1213 365 121 176 
005 ITALIE 1167 31 11 24 9 795 
143 12 
15 20 116 
006 ROYAUME-UNI 520 6 17 149 12 83 4 87 7 
1000 M 0 N DE 6617 189 202 852 74 189 1154 168 1590 814 264 1201 
1010 INTRA-CE 5834 169 183 602 58 180 1149 147 1524 900 231 
' 
711 
1011 EXTRA-CE 780 21 39 49 18 9 4 20 68 13 53 480 
1020 CLASSE 1 704 20 37 49 16 9 2 20 18 8 53 472 
5908 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARAnONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
GEWEBl MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
DIESEN TOFFEN VERSEHEN . 
5908.10 TEmLE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARnFICIAL PLASnC MATERIALS 
GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 3649 324 73 1204 135 173 
si 
57 756 95 603 229 
002 BELG.-LUXBG. 16748 844 36 15312 28 935 i 13 297 21 51 003 PAY5-BAS 5650 487 18 50 1173 318 
6700 
512 2211 
004 RF ALLEMAGNE 17748 786 983 448 1753 283 1450 12 2764 1061 1976 005 ITALIE 8390 450 8 1132 1203 1273 11 43:i 202 3246 417 006 ROYAUME-UNI 2035 4 131 69 121 76 559 340 287 15 






835 199 4 46 9 030 SUEDE 3073 332 5 190 5 2466 2 
038 SUISSE 1843 12 1 62 9 34 518 
:i 
204 25 513 465 
400 ETAT5-UNIS 2217 249 7 150 45 110 39 385 762 2 467 732 JAPON 1353 4 1 1 75 78 1103 68 1 
1000 M 0 N DE 65947 2711 1658 18020 3524 3017 6243 424 8787 11137 6378 6048 
1010 INTRA-CE 55828 2409 1256 17607 3363 2730 5195 421 4515 7680 5725 4927 
1011 EXTRA-CE 10009 301 402 412 181 287 839 3 2272 3457 654 1121 
1020 CLASSE 1 9453 301 402 257 158 177 914 3 2143 3448 654 996 
1021 A E L E 5438 46 395 97 36 67 790 244 2584 652 527 
5908.51 TEmLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS POL YYINYLCHLORID 
001 FRANCE 22183 4508 1376 8378 267 376 
7759 
22 689 1644 369 4354 
002 BELG.-LUXBG. 15822 5330 361 1956 213 611 867 118 1729 21 2187 003 PAY5-BAS 19577 37 6513 115 172 3010 50 669 6845 13 3668 004 RF ALLEMAGNE 33442 1191 1805 
12837 
955 165 7497 23 9960 726 4275 
005 ITALIE 30337 1599 186 1069 1044 9652 19 
2o:i 
2293 183 1655 
006 ROYAUME-UNI 6522 109 625 1326 160 43 2196 1159 625 76 
4367 007 lALANDE 4515 
7 




68 42 46 









111 7 480 
028 NORVEGE 3122 1 280 2 1 2 15 2004 25 030 SUEDE 5620 1167 485 958 232 179 1007 254 1334 
032 FINLANDE 1033 5 258 233 ; 3 17 1 542 10 329 180 036S 3529 4 6 2773 19 8 72 3 98 
038A E 1170 14 236 730 35 2 30 13 46 9 55 
048Y VIE 929 33:i 557 671 557 41 162 55 058R.LL ANDE 8334 840 20 27 2412 2475 062 TCHECOSLOVAO 1301 9 29 
:i 
319 57 





400 ETATS-UNIS 5075 103 29 1140 309 145 265 3008 




131 48 1 12 581 
736 T'AI-WAN 1317 15 242 36 70 2 116 694 
1000 M 0 N DE 172244 14559 6864 41586 2940 3014 32398 2493 13577 18456 4285 32052 
1010 INTRA-CE 138492 12824 4408 32443 2783 2831 31022 2293 12713 13418 1626 22130 
1011 EXTRA-CE 33751 1734 2476 8143 158 183 1376 200 864 5037 2659 9921 
1020 CLASSE 1 21108 1324 1851 6933 40 16 655 200 763 1578 2659 5089 
1021 A E L E 14474 1191 1773 4974 38 5 299 195 557 1151 2598 1693 
1030 CLASSE 2 2486 61 32 404 81 167 149 3 151 1438 
1040 CLASSE 3 10158 350 594 1806 36 572 98 3308 3394 
5908.&1 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS POLYURETHAN 
001 FRANCE 8085 4586 135 1221 21 17 
12870 360 112 231 1142 620 002 BELG.-LUXBG. 20720 
ao2 53 2437 73 221 218 1505 39 2944 003 PAY5-BAS 3299 19 1594 47 45 307 5 11 554 "55 414 004 RF ALLEMAGNE 10091 279 94 
6246 
139 2182 2184 11 1340 590 2718 
005 ITALIE 27811 912 586 521 915 8714 19 
99 
3679 . 948 5271 
006 ROYAUME-UNI 1790 51 157 212 7 60 232 741 186 45 
295 010 PORTUGAL 2216 3 
67 29 79 1819 10 20 566 011 ESPAGNE 1523 668 183 
189 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt 1 Deutschlandl 'EAM&o 1 Espana l France l Ireland J ltalla l Nade~and I Po~gal I UK 
5901.11 : I 
030 SWEDEN ' 90 17 72 1 




34 3 2 ; 
400 USA 103 1:i ; 2 3 1 60 
728 SOUTH KOREA 141 14 12 
:i 2 
4 111 
732 JAPAN 316 291 4 1 15 
738 TAIWAN 173 90 1 82 
1000 W 0 A L D 7091 531 100 1400 95 312 2168 150 235 530 261 1309 
1010 INTRA-EC 6020 511 n 850 84 263 2130 108 196 519 249 1003 
1011 EXTRA·EC 1073 20 24 549 1 29 38 42 39 11 14 306 
1020 CLASS 1 714 20 23 444 17 32 42 39 6 14 n 
1021 EFTA COUNTR. 260 1 22 127 
12 
23 32 36 4 14 1 
1030 CLASS 2 I 356 104 7 5 230 
5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS, THE FABRIC 
FORMING THE RIOKT SlOE 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D' AUTRES MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES DONT 
LA MATIERE TEXTILE CONSTITUE L'ENDROIT · 
001 FRANCE I 1597 57 16 551 11 12 271 60 146 453 
002 BELG.-LUXBG. I 1117 17:i 1 147 16 4 782 5 34 n 5 46 003 NETHERLANDS 1032 2 296 51 3 206 178 45 78 
004 FR GERMANY ! 2985 99 54 786 14 643 29 486 317 85 472 
005 ITALY 1726 6 7 27:i 164 67 942 
125 6 19 50 178 006U DOM 308 1 65 54 33 1 9 3 11 
2 007 I 69 34 
49 
33 ; 2 030S 57 5 
1i ; 2i 036S ALAND 219 2 173 3 ; 2 48 038 AUSTRIA 300 5 60 1 52 5 123 5 
048 YUGOSLAVIA ! 129 19 15 1i ; 8 ; 122 8 7 400 USA I 110 14 33 
732 JAPAN 40 2 12 1 1 8 13 3 
1000 W 0 A L D 10050 391 220 1660 1126 137 2718 183 1127 654 372 1464 
1010 INTAA·EC 9035 371 148 1374 1088 135 2605 162 en 501 347 1327 
1011 EXTRA·EC I 1015 20 72 285 39 2 110 1 150 153 26 157 1020 CLASS 1 912 20 72 255 29 2 78 1 149 149 26 131 
1021 EFTA COUNTR. ! 594 72 238 5 1 69 6 128 26 49 
5901.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D' AUTRES MA TIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES DONT 
LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS L'ENDROIT 
001 FRANCE I 989 113 8 446 5 22 55:i 10 210 7 41 137 002 BELG.·LUXBG. I 1032 2sS 5 111 96 1 13 89 3 151 003 NETHERLANDS I 1238 133 538 22 8 112 1 18 
134 10 
139 
004 FR GERMANY i 1257 68 64 236 
149 110 518 8 80 116 
005 ITALY 3030 97 13 272 122 865 17 81 41 1286 
006 UTD. KINGDOM 670 6 27 59 14 2 237 224 79 22 i s6 011 SPAIN ! 148 
:i 
2 12 31 2 38 2 
030 SWEDEN I 295 138 5 
2 





507 1 9 97 381 ; 19 2 23 038 AUSTRIA 699 353 4 123 86 1 122 
400 USA I 267 i 4 25 1 :i 11 10 62 33 5 106 
720 CHINA I 173 





738 TAIWAN 309 16 2 35 215 31 
' 1000 WO A L D 11645 5n 482 2108 581 292 2868 303 792 905 110 2629 
1010 INTAA·EC 8558 558 251 1427 582 264 2337 262 506 337 102 1928 
1011 EXTRA-EC ' 3088 20 231 681 19 8 528 41 284 568 7 701 1020 CLASS 1 I 2169 19 207 607 7 5 521 30 219 96 7 451 
1021 EFTA COUNTR. 1625 5 203 456 6 
:i 
503 20 107 61 2 262 
1030 CLASS 2 ! 650 ; 5 72 8 7 10 36 436 73 1040 CLASS 3 i 271 19 2 4 1 29 37 178 
5110 ~~~gL~~rD ~D r:r&1R~~~Fijt;Rfr_Do8= &WJI~~~g~~~s~:~Mblf: ~:~~~ ~~Lrfo'{,~Mi ~RB~E~~Cfo l~f,HE"t~ ~~fF A 
~a~~~MS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERE$ TEXTILES, DECOUPES 
5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR ~ATERIALS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LINOLEUM& 
003 NETHERLANDS ! 7405 1976 2n5 1i 145 365 205 61 380 82 1795 004 FR GERMANY 3926 58 2246 4 65 279 25 72 6 804 006 UTD. KINGDOM ! 302 4 100 17 55 113 3 2i 1318 030 SWEDEN 1370 3 23 
8 
5 
626 038 SWITZERLAND 634 &n SECRET CTRS. I 2455 2455 
1000 w 0 A L D I 16524 2055 5145 25n 20 227 707 357 788 396 192 4060 
1010 INTAA·EC , 11978 2051 5121 96 20 227 702 357 162 368 192 2664 
1011 EXTRA·EC j 2090 3 23 27 5 826 30 1376 1020 CLASS 1 2057 3 23 27 5 626 30 1343 
1021 EFTA COUNTR. 2057 3 23 27 5 626 30 1343 
5110.31 FLOOR COVERINGS CON ,ISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 1279 2 1116 
s&:i 32 2 38 115 123 002 BELG.-LUXBG. 2320 661 106 223 200 028 NORWAY 392 392 
1000 W 0 R L D 4071 18 2 1na 992 33 106 269 115 758 1010 INTAA·EC 3836 11 2 1na 992 33 106 269 115 328 1011 EXTRA·EC 436 7 1 428 1020 CLASS 1 436 7 1 428 1021 EFTA COUNTR. 428 428 
5110.31 FLOOR COVERINGS CON! ISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CON ISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 1662 1378 46 13 260 2 2i 2 11 006 UTD. KINGDOM 428 339 4 14 
1043 030 SWEDEN 1068 7 16 
1000 W 0 R L D 3787 1748 95 40 380 116 30 67 251 1060 1010 INTRA·EC 2639 1741 76 36 359 115 30 20 226 38 1011 EXTRA·EC 1149 7 18 5 1 2 47 25 1044 1020 CLASS 1 1148 7 18 5 1 2 47 25 1043 1021 EFTA COUNTR. 1074 7 18 5 1 1043 
5111 RUBBERISED TEXTILE FA RICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
TISSUS CAOUTCHOUTES UTRES QUE DE BONNmRIE 
5111.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTI MAX 10CM, COATED WITH UNWLCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
190 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5908.61 




11 036 SUISSE 1570 3 14 561 74 30 67 33 
400 ETATS.UNIS 1407 64 18 47 162 66 184 17 21 828 
728 COREE DU SUD 900 
24 8 103 64 2 89 29 5 702 732 JAPON 15564 14401 275 113 76 573 
736 T'AI-WAN 1128 629 12 487 
1000 M 0 N DE 98970 6765 1248 29169 840 4022 27192 1698 2740 6349 3840 15307 
1010 INTRA-CE 75693 6643 1044 11818 838 3519 26800 1138 1817 8178 3430 12472 
1011 EXTRA-CE 23275 123 204 17351 3 504 391 582 923 171 209 2834 
1020 CLASSE 1 20935 123 202 16597 439 309 562 923 137 209 1434 
1021 A E L E 3669 4 176 1898 2 127 378 807 40 204 33 
1030 CLASSE 2 2314 732 64 83 34 1401 
5908.71 =~M~~~~rG\A~ft,~TED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
~m~~8~~~~'1fsNs~rJ:s¥5~0GEH MIT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POLYVINYLCHLORID UNO POLYURETHAN, 
001 FRANCE 16750 540 204 6376 73 137 
10764 72 
2608 773 1757 4282 
002 BELG.-LUXBG. 15529 
1611i 
40 2641 84 44 873 516 29 466 
003 PAYS-BAS 10390 20 2915 257 36 2312 3 1931 
2795 
509 768 
004 RF ALLEMAGNE 35752 1207 609 
3873 
7297 180 7529 367 9242 1392 5134 
005 ITALIE 15720 53 61 1795 329 6573 
396 87 
137 874 2025 
006 ROYAUME-uNI 1871 12 358 568 139 9 131 35 136 
13 007 IRLANDE 911 254 
426 
644 66 i 3 33 030 SUEDE 618 1 99 
3 9 296 1 036 SUISSE 2845 22 2284 17 196 17 1 
038 AUTRICHE 1952 54 463 16 7 440 52 410 69 441 







400 ETATS.UNIS 1624 249 100 123 552 
732 JAPON 955 94 96 20 49 368 200 128 
1000 M 0 N DE 107290 3964 1904 20453 10067 848 28430 856 18095 5068 5118 14491 
1010 INTRA-CE 97866 3692 1303 17137 9731 811 27395 850 14751 4265 4752 12979 
1011 EXTRA-CE 9628 273 602 3316 336 35 1034 7 1344 801 368 1512 
1020 CLASSE 1 9244 271 597 3203 293 32 932 7 1338 759 366 1446 
1021 A E L E 5529 1 596 2856 93 10 637 5 62 460 365 444 
5908.78 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
GEWEB~BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS AN DEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UNO POLYURETHAN, 
NICHT M SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6195 532 38 2466 40 175 
5988 
8 1765 33 269 869 
002 BELG.-LUXBG. 10826 
1532 
35 1340 843 15 154 110 431 36 1874 
003 PAYS-BAS 8432 1605 3528 100 55 804 10 134 805 2 662 004 RF ALLEMAGNE 11038 748 682 
1973 
1060 654 5124 42 902 185 836 
005 ITALIE 27095 1188 195 2671 701 6622 71 854 754 470 12450 006 ROYAUME-UNI 5101 45 243 602 94 33 1844 1092 291 3 
258 011 ESPAGNE 998 
35 
23 225 5 226 7 198 12 44 
030 SUEDE 1971 779 41 3 
5 
172 53 15 502 
3i 
371 
036 SUISSE 7737 9 5 2545 12 4399 
5 
232 14 485 
038 AUTRICHE 4014 3 79 1421 56 
96 
473 1134 3 
236 
840 
400 ETAT8-uNIS 4640 81 17 541 10 302 120 1111 335 1797 
720 CHINE 1194 34 4 5317 sO 187 14 26 2 1180 732 JAPON 6701 
3i 19 
776 311 
736 T'AI-WAN 764 44 8 111 316 235 
1000 M 0 N DE 99494 4241 4147 20323 4954 1870 26238 1750 7700 3965 1273 23033 
1010 INTRA-CE 70420 4072 2820 10205 4823 1710 20682 1387 4132 2342 1010 17237 
1011 EXTRA-CE 29062 169 1327 10118 131 160 5557 383 3555 1823 263 5798 
1020 CLASSE 1 26176 164 1271 9971 84 150 5535 326 3343 878 263 4191 
1021 A E L E 14401 49 1249 4010 72 5 5047 206 1391 522 31 1819 
1030 CLASSE 2 1444 4 25 143 31 9 22 27 117 678 392 1040 CLASSE 3 1439 31 4 16 10 94 67 1213 
5910 ~~~g~~rDAff~Rb1,~:~EJ:~~~ ~~~~:~~~~M~~~Mblf~ ~~~~~~ ~~~fD~~MA ~JRB~=t~tf!fo ~~rEA~~ ~~fF A 
~fJ>M'It~Ae~Hz~~~~~~~N;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIG. 
5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LINOLEUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
003 PAYS.BAS 14032 3355 7005 55 279 478 360 115 771i 163 2277 004 RF ALLEMAGNE 8719 118 5393 
2s 
140 723 49 113 2 1348 
006 ROYAUME-UNI 527 10 170 21 100 179 12 46 10 2335 030 SUEDE 2453 9 52 1 10 
1555 036 SUISSE 1568 1 32 
977 SECRET 4094 4094 
1000 M 0 N DE 32075 3507 12822 4324 70 441 1322 815 1820 855 311 8188 
1010 INTRA-CE 23816 3498 12569 184 70 441 1312 815 265 792 311 3779 
1011 EXTRA-CE 4168 9 53 68 10 1555 84 2409 
1020 CLASSE 1 4144 9 53 66 10 1555 64 2387 
1021 A E L E 4144 9 53 66 10 1555 64 2387 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-lOOM FELT 
FUSSBOOENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADELRLZ 





002 BELG.-LUXBG. 2950 794 164 312 253 
028 NORVEGE 711 711 
1000 M 0 N DE 8328 84 3 3027 1252 41 169 389 154 1229 
1010 INTRA-CE 5514 33 3 3023 1252 41 169 389 154 450 
1011 EXTRA-CE 814 31 4 779 
1020 CLASSE 1 814 31 4 779 
1021 A E L E 779 779 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-lOOM FELT 
FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELRL2 
001 FRANCE 3445 2945 65 62 413 22 76 6 25 006 ROYAUME-UNI 1051 605 15 62 
19oS 030 SUEDE 1967 22 39 
1000 M 0 N DE 7722 3854 171 132 590 308 104 84 518 1961 
1010 INTRA-CE 5570 3832 132 117 588 297 102 45 408 49 
1011 EXTRA-CE 2152 22 39 15 4 10 1 39 110 1912 
1020 CLASSE 1 2147 22 39 15 4 10 1 39 110 1907 
1021 A E L E 1984 22 39 14 1 2 1908 
5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 1 OCM, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
191 
1986 M engen- a uan 1 
-
rty a uan 1 s: t'tll 1000 k g 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EA.\d6a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia 
5811.11 BANDES ADHESn IES, LARGEUR MAX. 10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 66 6 2 29 8 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 116 
14 
1 23 28 10 26 
003 NETHERLANDS 
i 
135 1 109 
19 324 25 
11 
004 FR GERMANY 876 47 64 
1:i ; 56 005 ITALY 104 1 8 12 36 
006 UTD. KINGDOM 655 24 55 85 3 7 346 25 ; 
400 USA 289 31 9 30 7 3 29 12 
732 JAPAN 1279 10 35 961 10 5 
1000 W 0 R L D 3589 135 183 1278 40 48 768 50 127 
1010 INTRA-EC 1980 93 132 267 33 48 724 50 109 
1011 EXTRA-EC 1813 42 51 1012 7 3 42 19 
1020 CLASS 1 1578 42 46 993 7 3 39 19 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
nssu COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 FRANCE 295 81 62 
:i 162 
14 
002 BELG.-LUXBG. 179 
9 
5 ; 5 004 FR GERMANY 216 7 101 
1000 W 0 R L D 1020 129 3 81 2 12 449 5 22 
1010 INTRA·EC 958 99 3 78 2 12 434 5 18 
1011 EXTRA-EC 63 30 4 15 4 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR lYRES 
nsSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIOUES 










004 FR GERMANY 3314 20 
4 :i 
165 1 
006 UTD. KINGDOM 93 58 
107 
20 8 
010 PORTUGAL 130 23 
036 SWITZERLAND 204 15 189 
214 036 AUSTRIA 214 
1000 W 0 R L D 19583 2165 21 4710 27 5094 265 1429 
1010 INTRA-EC 18943 2153 21 4585 27 4867 51 1429 
1011 EXTRA-EC 842 12 1 125 227 214 
1020 CLASS 1 610 12 1 124 196 214 
1021 EFTA COUNTR. 527 1 72 189 214 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR lYRES 
~l8~~.wfHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
001 FRANCE 556 16 
28 
44 3 92 
325 
2 317 
002 BELG.-LUXBG. 1009 
12 
42 2 14 13 19 
003 NETHERLANDS 97 36 37 9 
16 212 20 1 004 FR GERMANY 2746 1061 361 
14 
118 306 
005 ITALY 164 48 1 6 8 19 
31 1oB 006 UTD. KINGDOM 582 67 116 108 2 19 111 
028 NORWAY 126 
1o4 
32 94 
7 37 1 6 400 USA 318 56 
404 CANADA 304 
1 
1 
2 27 732 JAPAN 154 78 
1000 W 0 R L D 8263 1314 583 581 140 184 708 88 806 
1010 INTRA-EC 5248 1204 542 272 140 177 668 66 749 
1011 EXTRA-EC 1017 110 41 289 8 39 2 57 
1020 CLASS 1 992 110 41 272 8 39 2 57 
1021 EFTA COUNTR. 201 5 40 128 2 17 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE I 578 7 196 198 12840 
99 
004 FR GERMANY 15667 12 387 2102 
005 ITALY I 933 923 1 7 200 011 SPAIN 1722 53 1378 
1000 W 0 R L D 18958 25 1188 1 585 14235 17 2482 
1010 INTRA-EC 18954 25 1185 1 585 14235 17 2482 
1011 EXTRA-EC 3 1 
5812 TEXnLE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK.ct.OTHS OR THE 
UKE · 
AUTRES n55US I~PREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
5812.00 TEXTILE FABRICS !>THERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO SACKCLOTHS 
AUTRES nssus I!.IPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D' A TELlERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANCE 
' 
160 19 12 60 12 
124 
31 
002 BELG.-I.UXBG. 580 96 3 202 
003 NETHERLANDS 502 41 5 381 1 46 56 8 004 FR GERMANY 463 36 31 
197 
8 52 13 
005 ITALY 864 36 11 20 4 269 
7 121 006 UTD. KINGDOM 246 37 5 20 6 9 6 
011 SPAIN 63 29 58 1:i 030 SWEDEN 52 
15 10 ; 5 5 5 400 USA 616 82 29 18 
624 ISRAEL 459 
1000 WORLD 4200 188 75 807 37 97 669 13 428 
1010 INTRA·EC 2808 168 84 753 35 91 565 • 377 1011 EXTRA-EC 1293 20 12 153 2 • 104 5 51 1020 CLASS 1 I 745 20 12 120 2 6 72 5 33 1021 EFTA COUNTR. 88 5 1 38 1 21 15 
1030 CLASS 2 l 505 8 32 
5913 ~\~~ ~K~CJ'sAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNmED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
nSSUS ELASnQUES (SF DE BONNETERIE), FORMES DE MAnERES TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 
5913.01 ELASTIC FABRICS ~D TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
I 
n&SUS ELASnQUE~, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 
I 
77 8 1 20 7 1 
61 
3 6 





005 ITALY 368 26 18 11 100 
42 006 UTD. KINGDOM 56 2 
:i 
1 3 3 011 SPAIN 107 
31 5 1 
1 
036 AUSTRIA 42 
1 060 POLAND 156 
5 
3 268 736 TAIWAN 399 1 52 
1000 WORLD 1995 105 83 374 97 27 482 55 28 
1010 INTRA-EC 1240 100 57 228 80 27 205 52 23 
1011 EXTRA-EC 753 5 7 148 8 278 3 2 
1020 CLASS 1 98 3 37 6 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 87 5 3 34 5 7 1 1030 CLASS 2 449 1 89 270 
192 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAQ&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5911.11 KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT, MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 925 59 44 418 13 83 
162 
4 214 49 5 36 002 BELG.-LUXBG. 1690 






12 004 RF ALLEMAGNE 7250 438 788 
100 
2341 512 ~~ 005 ITALIE 803 8 72 2 93 270 1 
7 
15 B 006 ROYAUME-tJNI 2960 113 467 338 22 69 1339 128 477 
11 j51 400 ETATS-tJNIS 2059 285 45 290 82 17 360 78 rsg 732 JAPON 4624 41 147 3216 56 31 75 
1000 M 0 N DE 22700 1055 1665 6550 433 513 4656 370 1422 3150 369 
2r7 1010 INTRA-CE 15732 724 1436 2964 350 496 4151 370 1296 2437 358 1 50 
1011 EXTRA-CE 6966 331 229 3586 83 17 504 126 713 11 1 66 
1020 CLASSE 1 6790 330 212 3533 83 17 425 126 705 11 148 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
GEWEBE IN VERB.MIT SCHAUM·, SCHWAMM.OD.ZEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1742 401 365 
22 577 
120 61 4 790 
002 BELG.-LUXBG. 682 35 3 23 4 45 15 16 521 004 RF ALLEMAGNE 1538 31 907 6 15 
1000 M 0 N DE 5520 741 36 494 8 81 2123 23 206 352 44 1412 
1010 INTRA-CE 5046 545 35 479 8 81 1970 23 171 346 44 1344 
1011 EXTRA-CE 476 197 1 15 153 35 6 69 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR TYRES 
KAUTSCHunERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 




97 7 88 97 
002 BELG.-LUXBG. 72036 
5032 
22890 •. 95 
1aS 
6006 1820 4 17127 
004 RF ALLEMAGNE 14469 139 66 19 561 14 7285 1253 006 ROYAUME-UNI 564 327 653 82 68 2 010 PORTUGAL 771 118 
D36 SUISSE 619 89 529 
964 038 AUTRICHE 964 
1000 M 0 N DE 94168 8195 149 24108 248 26052 1232 6193 9134 98 18763 
1010 INTRA-CE 91496 7981 145 23578 244 25320 267 6193 9121 98 18153 1011 EXTRA-CE 2668 214 4 529 2 732 964 13 10 
1020 CLASSE 1 2507 214 4 526 2 574 964 13 10 
1021 A E L E 1908 4 276 529 964 13 122 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
~lf:~~~~~~rn~~J.\~~E~'f,\li~~~DER, KEINE GEWEBE IN VERBINDUNG MIT SCHAUM·, SCHWAMM· OD. ZELLKAUTSCHUK SOWlE 
001 FRANCE 5357 147 17 438 41 1400 
3300 
12 2548 52 126 g18 002 BELG.-LUXBG. 8750 
49 
347 426 15 297 42 527 3297 68 41 





004 RF ALLEMAGNE 17255 3966 2535 
196 
1392 267 2614 2309 520 
005 ITALIE 1746 961 9 38· 60 336 
295 865 51 25 95 006 ROYAUME-UNI 5364 363 1206 1266 39 234 944 127 
028 NORVEGE 1301 943 286 1012 3 1 481 18 164 49 2 192 400 ETATS-UNIS 3476 8 871 48 1 404 CANADA 1286 
6 2 
6 
1 10 97 221 
180 
732 JAPON 726 341 48 
1000 M 0 N DE 47330 6448 4920 5330 1578 2490 7813 607 6721 7126 344 3953 
1010 INTRA-CE 39705 5487 4518 2702 1570 2435 7303 580 6269 6826 342 1175 
1011 EXTRA-CE 7625 961 404 2628 7 55 510 27 452 300 3 2278 
1020 CLASSE 1 7550 961 404 2571 7 55 510 27 452 283 3 2277 
1021 A E L E 1983 12 394 1305 4 9 28 161 13 2 55 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL UEGENDEN UND DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 





2 2 387 004 RF ALLEMAGNE 60214 55 
3712 
2189 8560 1454 
005 ITALIE 3750 4 11 
1180 
2 21 
011 ESPAGNE 6245 201 4818 46 
1000 M 0 N DE 73329 137 3 4829 5 3228 52817 64 10255 30 2 1961 
1010 INTRA-CE 73294 134 1 4821 5 3224 52811 64 10255 29 2 1943 
1011 EXTRA-CE 34 3 2 8 2 1 18 
5912 ~FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE UND DERGL. 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTH$ 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE U.DOL. 
001 FRANCE 1471 107 155 695 1 64 
676 





004 RF ALLEMAGNE 3898 207 148 
2326 
92 482 515 159 885 ~14 005 ITALIE 8632 338 97 179 74 3181 48 253 660 97 1 82 006 ROYAUME-UNI 1278 382 15 105 15 111 135 214 
37 28 011 ESPAGNE 629 
1 6 





400 ETATS-tJNIS 5111 143 103 1342 440 344 977 1597 
624 ISRAEL 4624 2 11 4811 
1000 M 0 N DE 37398 1564 678 10095 315 1094 7038 90 2452 3612 ~SH 93n 1010 INTRA-CE 25136 1395 511 7684 296 961 6173 49 1610 2401 3025 
1011 EXTRA-CE 12262 190 159 2431 18 132 865 41 842 1211 20 6353 
1020 CLASSE 1 7276 190 159 2308 18 132 764 41 729 1189 17 1729 
1021 A E L E 1726 47 14 954 10 186 4 379 90 I 40 1030 CLASSE 2 4775 23 97 7 22 4823 
5913 ~btJ\~~ ~K~~SAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHmD GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1145 130 21 379 55 22 
739 
18 152 157 193 18 
002 BELG.-LUXBG. 2483 363 96 715 9 4 3 3 493 23 ,98 004 RF ALLEMAGNE 4392 334 
878 
530 4 517 91 298 1181 687 87 
005 ITALIE 3187 359 114 98 98 1030 4 2 152 31~ 39 006 ROYAUME-tJNI 583 26 7 47 11 34 412 37 
496 011 ESPAGNE 551 2 20 
578 21 11 
3 30 
16 038 AUTRICHE 679 1 1 50 . 1 
060 POLOGNE 719 
16 
4 10 
1551 4 192 ~13 736 T'AI-WAN 2138 5 225 39 98 
1000 M 0 N DE 11n8 1021 668 3505 731 139 4085 612 475 2488 1441 2e1s 
1010 INTRA-CE 12897 1003 592 2324 699 139 2321 548 458 2118 1229 1468 
1011 EXTRA-CE 4878 17 74 1181 31 1763 64 18 369 211 1U~ 1020 CLASSE 1 1537 1 52 672 31 202 64 6 69 211 
1021 A E L E 1404 
16 
52 640 23 198 45 6 68 210 !62 1030 CLASSE 2 2427 5 432 1561 4 47 62 
193 
1986 I Mengen Quantity Quantites · 1000 kg - - Import 
Ursprung I Herkunft I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment Orlglne I provenance Nl!nexe I EUR 12 l Belg..!.ux. I Danmark 1Deutschlandj_ 'EAA4&a 1 Espana 1 France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5813.01 
1040 CLASS 3 207 3 23 2 42 137 
5913.11 ELASTIC FABRICS "'!D TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, TRESSEES 
1000 W 0 R L D 233 7 8 162 1 1 8 1 44 1 
1010 INTRA-EC 49 7 7 8 1 3 1 20 1 
1011 EXTRA-EC I 184 1 153 6 24 1030 CLASS 2 I 84 1 82 6 5 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON TRESSEES 
004 FR GERMANY 90 9 9 3 14 4 1 19 5 26 
1000 WORLD 440 31 20 13 10 1 27 8 4 58 6 263 
1010 INTRA-EC 244 30 18 10 7 1 27 8 4 28 5 104 
1011 EXTRA-EC 185 1 2 3 3 27 159 
5813.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COT ON 
004 FR GERMANY 81 7 23 3 40 2 5 1 
1000 W 0 R L D I 206 8 10 18 30 1 27 47 3 33 20 13 
1010 INTRA·EC i 162 6 8 3 24 1 26 47 3 23 8 13 1011 EXTRA-EC 45 1 1 13 6 1 10 12 1 
1020 CLASS 1 I 32 1 13 6 12 1021 EFTA COUNTR. 32 1 13 6 12 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, D'AUTRES MATIERES QUE DE: FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
005 ITALY 319 57 2 140 1 1 62 3 8 1 44 
1000 W 0 R L D 433 72 5 154 31 1 75 11 4 11 2 67 
1010 INTRA-EC 413 72 3 146 31 1 75 8 4 10 2 60 
1011 EXTRA-EC 20 2 8 2 1 1 6 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH >15CM 
TISSUS ELASTIQUES,, LARG.PLUS DE 15 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
004 FR GERMANY I 104 13 12 8 1 24 48 
005 ITALY i 142 4 11 27 10 2 17 ; 2 ; 67 
I 
1000 W 0 R L D 312 5 25 36 28 5 27 3 3 39 2 138 
1010 INTRA-EC 278 5 25 34 23 5 27 3 2 33 2 120 
1011 EXTRA-EC 32 2 8 • 18 
5813.34 ELAmc FABRICS A!ID TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH >15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, DE FIBRES ARTIFICIEL. 
1000 W 0 R L D 58 3 2 2 15 33 1 
1010 INTRA-EC 54 3 1 2 15 32 1 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH >15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON 
001 FRANCE 20 3 1 5 10 1 
... 
1000 W 0 R L D 74 3 2 7 5 28 2 10 15 2 
1010 INTRA-EC 71 3 2 6 3 28 2 10 15 2 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
5913.31 ELASTIC FABRICS AtjD TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH >15CM 
1 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES MATIERES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COlON 
001 FRANCE I 113 3 90 2 18 
005 ITALY 111 16 2 i 27 10 6 49 
1000 W 0 R L D 287 28 2 2 1 1 28 18 98 12 85 
1010 INTRA-EC 276 28 1 2 i 1 28 18 85 12 89 1011 EXTRA-EC 11 1 3 8 
5814 ~~\DO&~:iWeLAF'a~1gR_J~'Ttmt.Wll:'M'~R~: LAMPS, STOVES, LIGKTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 
~ti~~tiHI~~t~ ro~~m:EguD~R~~~RfE' ~~E[Ii8R"ffiik~SAtOUR LAMPES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDES-
5914.00 LAMP ETC. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GA5-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MANTLES . 
MECHES TISSEES, TRESSEES OU TRICOTEE~ EN MATIERE$ TEXTILESRPOUR LAMPES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A 
INCANDESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES D BONNETERIE POUR LEU FABRICAT. 
004 FR GERMANY 133 21 28 4 1 10 2 6 53 5 7 048 MALTA 43 2 5 5 27 
1000 W 0 R L D 255 30 35 17 5 3 24 5 18 81 7 52 1010 INTRA-EC 186 28 33 8 2 1 13 5 10 59 5 20 1011 EXTRA-EC 
I 
88 1 7 3 2 11 1 6 2 2 31 1020 CLASS 1 59 1 7 3 2 6 1 6 1 2 30 
5915 TEXTILE HOSEPIPIN~ND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
TUYAUX POUR POM SET TUYAUX SIMIL., EN MATIERE$ TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRE$ MATIERE$ 
5815.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TUYAUX POUR POMF p ET TUYAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SYNTHET. 
001 FRANCE 187 25 65 7 1 4ci 4 1 12 141 004 FR GERMANY 506 42 
17 
7 132 184 i 22 006 UTD. KINGDOM 234 4 1 16 111 4 2 78 009 GREECE 224 1 4ci 29 ; 212 3 11 ; 038 AUSTRIA 247 173 
1000 W 0 R L D 1622 78 140 85 63 208 8 520 306 15 198 1010 INTRA·EC 1271 78 66 31 82 188 8 348 284 15 183 1011 EXTRA-EC 352 74 54 1 20 1 174 13 15 1020 CLASS 1 326 50 54 1 19 1 174 12 15 1021 EFTA COUNTR. 309 47 53 19 1 174 11 4 
5915.10 TEXTILE HOSEPIPINfD SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POM ET TUYAUX SIMIL D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES 
004 FR GERMANY 78 4 25 • 8 1 1 34 7 
194 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I u~ 
5913.01 ! 
1040 CLASSE 3 912 16 n 9 254 556 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BRErrE MAX. 1SCM, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, GEFLOCHTEN 
1000 M 0 N DE 1584 97 59 847 11 25 74 10 10 344 7 1010 INTRA-CE 535 97 51 117 5 19 51 10 10 168 7 1011 EXT RA-CE 1049 8 830 8 8 23 178 
1030 CLASSE 2 505 4 451 23 27 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 1SCM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BRErrE MAX. 1SCM, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT GEFLOCHTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1338 154 111 23 196 65 28 200 96 465 
1000 M 0 N DE 3421 384 231 147 73 14 330 119 95 458 101 1471 
1010 INTRA-CE 2758 380 212 103 53 14 324 119 92 274 98 1091 
1011 EXTRA-CE 663 4 19 44 19 1 8 3 182 5 380 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CII 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 Cll BREIT, AUS BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 1324 2 129 337 32 668 6 16 98 36 
1000 M 0 N DE 2865 115 159 275 438 5 219 749 64 314 338 "189 
1010 INTRA-CE 2213 111 137 42 352 5 191 746 80 259 124 188 
1011 EXTRA-CE 846 4 21 233 85 28 3 3 55 213 3 
1020 CLASSE 1 587 19 233 85 26 3 3 5 213 
1021 A E L E 578 19 233 85 23 3 213 
5913.19 ~'irJ'i~~~~ AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEmLE FIBRES OR OF COTTON, 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CII BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
005 ITALIE 1496 251 10 465 8 9 446 10 49 8 240 
1000 M 0 N DE 2872 380 69 607 218 14 578 186 87 79 20 458 
1010 INTRA-CE 2439 380 43 515 214 14 545 154 85 87 15 407 
1011 EXT RA-CE 233 28 92 4 31 12 2 12 5 49 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 1SCII 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN 






21 146 32 827 005 ITALIE 1535 45 76 74 375 20 3n 
1000 M 0 N DE 38n 82 204 850 218 109 461 55 89 282 43 1526 
1010 INTRA-CE 3269 82 202 625 169 109 459 53 58 207 42 1283 
1011 EXTRA-CE 408 2 24 47 2 1 11 78 243 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CII 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CII BREIT, AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 435 28 38 29 5 124 8 187 14 8 
1010 INTRA-CE 401 28 31 29 5 115 8 181 
14 
8 
1011 EXTRA-CE 33 4 9 8 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 1SCM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 Cll BREIT, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 500 72 4 179 4 3 200 33 2 3 
1000 M 0 N DE 1050 75 12 241 78 4 274 34 202 121 3 8 
1010 INTRA-CE 1013 75 12 231 52 4 274 33 202 121 3 8 
1011 EXTRA-CE 39 11 27 1 
5913.39 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH >15CII 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 1SCM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2388 36 10 12 
7 232 
3 2147 11 2 167 
005 ITALIE 752 69 66 1 55 70 252 
1000 M 0 N DE 3799 129 38 82 29 8 271 157 2283 108 2 694 
1010 INTRA-CE 3665 129 18 78 18 8 271 150 2244 105 2 644 
1011 EXTRA-CE 135 20 8 12 7 39 51 
5914 ~CfMoOU"s?~~'1J.i~1gRAN~'ftrn2Nr:J'c'fJ~Ri:~Kff LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 
~~~k~Jaf.f~ew?Rlf~iW~'&e~'rlM~~ SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UND DERGL; GLUEHSTRUEMPFE UNO 
5914.00 kt~C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GA5-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
~~~k~Ja~~a"fJRlf ~iW~'&e~'rlM~~ SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UNO DERGL; GLUEHSTRUEMPFE UNO 
004 RF ALLEMAGNE 1636 158 332 
73 
6 11 121 29 120 702 57 100 
046 MALTE 642 3 12 204 192 358 
1000 M 0 N DE 3822 201 412 355 115 23 474 74 505 864 141 658 
1010 INTRA-CE 2435 187 395 151 45 11 211 59 264 800 94 218 
1011 EXTRA-CE 1388 14 18 203 70 12 262 15 241 65 47 441 
1020 CLASSE 1 1293 12 17 197 66 12 223 15 241 54 47 409 
5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH MIT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5915.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNLSCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1116 150 1 n 4 9 
223 4i 
6 67 8 794 
004 RF ALLEMAGNE 3732 298 444 
189 
1 60 957 1549 3 158 
006 ROYAUME-UNI 2090 23 6 566 596 31 20 646 13 ; 009 GRECE 838 3 
227 224 5 601 2s 33 038 ALITRICHE 1605 1120 4 
1000 M 0 N DE 10914 528 830 833 8 724 1244 79 2920 2435 95 1222 
1010 INTRA-CE 6450 529 453 337 5 712 1054 72 1791 2325 80 1095 
1011 EXTRA-CE 2465 3n 498 1 12 191 7 1129 110 15 127 
1020 CLASSE 1 2371 299 496 1 11 185 7 1129 108 15 122 
1021 A E L E 2189 278 474 1 185 7 1126 87 31 
5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES 
PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 701 60 190 53 29 11 273 60 ' 4 
195 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment I 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5915.90 i 
1000 W 0 R L D i 306 15 30 2 9 42 15 8 118 45 23 1010 INTRA·EC 200 15 27 2 8 21 12 8 65 29 11 1011 EXTRA·EC I 107 3 21 3 51 18 13 1020 CLASS 1 105 3 21 3 51 16 11 
1021 EFTA COUNTR. 75 3 1 2 51 11 7 
5918 TRANSMISSION, CONVt10R OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
OTHER MATERIAL 
I 
COURROIES TRANSPO~TEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES 
5918.00 TRANSMISSION, CONVftOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
COURROIES TRANSPO~TEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES 
001 FRANCE I 109 4 9 56 8 1 12 2 1 16 
003 NETHERLANDS I 604 14 9 339 i 12 235 i 3 119 4 236 004 FR GERMANY I 674 38 64 6 17 229 21 005 ITALY 224 2 4 11 45 27 8 :i 1 6 44 006 UTD. KINGDOM I 8701 33 2 18 1 8543 82 10 1 i 011 SPAIN I 198 IS 179 2 6 1 i 14 1 036 SWITZERLAND 142 70 1 3 5 39 1 
f 0 
t 
400 USA 82 15 4 4 1 58 
1000 W 0 R L D 10860 91 46 787 22 8638 584 13 73 208 13 385 
1010 INTRA·EC 10536 90 25 680 20 8629 m 10 54 135 12 304 
1011 EXTRA·EC 324 1 21 107 2 8 7 4 19 73 1 81 
1020 CLASS 1 286 1 21 107 1 8 7 4 18 47 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 168 21 80 1 6 3 3 5 46 1 2 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KINO COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
I 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MA TIE RES TEXTILES 
5917.10 TEXTILE FABRICS~ FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICLfOATED\ COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
USED FOR MANU ACTURE OF CARD CLOTHING, OR SIMI R FABR CS FOR USE IN MACHINERY OR PLANT 
~~Uf.ID'lfl'JE~R%~£S:~~:.~gb~SD~fth\f&RM~~ ~&~~~tr: CAOUTCHOUC, DECUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
001 FRANCE 117 1 4 104 1 2 2:i 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. i 226 42 2s 37 3 2 87 9 :i 65 004 FR GERMANY I 159 
2:i 
10 32 22 4 7 13 
005 ITALY 37 
11 i 7 i 1 2 8 9 5 1 006 UTD. KINGDOM I 116 75 5 i 4 011 SPAIN 130 4 97 
5 
25 3 
2 036 SWITZERLAND I 17 7 i 3 i 19 ti i 400 USA I 115 47 10 35 732 JAPAN I 57 7 37 3 1000 W 0 R L D 1025 70 50 408 31 38 104 15 137 30 18 128 
1010 INTRA-EC 813 81 47 344 28 37 47 2 124 28 18 81 
1011 EXTRA-EC 211 9 3 62 5 1 57 12 13 2 47 
1020 CLASS 1 210 9 3 62 5 1 57 12 12 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 30 8 2 3 5 1 1 1 9 
5917.21 BOLTING CLOTH OF SD..K OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER, MEME CONFECT., DE SOlE OU DE SCHAPPE 
1000 W 0 R L D 4 1 1 1 1 
1010 INTRA-EC i 4 1 • • : : 1 1 1 
1011 EXTRA·EC rk . . . . . . 
5917.29 BOLTING CLOTH OF ILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A B~UTER, MEME CONFECT., D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE 24 4 1 1 11 2 5 
003 NETHERLANDS 9 3 
5 
1 i 1 :i 8 ri 4 004 FR GERMANY 69 14 
2 
16 
:i 5 005 ITALY 37 4 i 1 6 1 :i i IS 24 036 SWITZERLAND 160 58 11 15 6 45 
1000 W 0 R L D 317 25 8 68 8 47 19 5 13 33 10 85 
1010 INTRA·EC 150 21 8 4 8 38 4 1 11 17 4 40 
1011 EXTRA·EC i 168 4 2 82 1 12 15 3 2 18 8 45 1020 CLASS 1 I 168 4 2 62 1 12 15 3 2 16 6 45 
1021 EFTA COUNTR. I 164 4 2 59 12 15 3 2 16 6 45 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 650Q/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEmLES SYNTHETIQUES, PESANT < 650 GIM2, POUR MACHINES A PAPIER 





2 003 NETHERLANDS 10 i 4 1 5 004 FR GERMANY 29 4 8 3 4 
005 ITALY 16 
2 IS i i 1 15 006 UTD. KINGDOM 22 
:i 2 007 IRELAND 4 i 1 2 011 SPAIN I 3 2 i 028 NORWAY 3 030 SWEDEN 14 i 5 i 6 i 032 FINLAND 2 1 1 
2 036 SWITZERLAND 17 i 15 i i 038 AUSTRIA 16 13 
2 400 USA 3 1 
1000 WORLD 154 9 1 42 2 23 19 1 10 18 2 27 1010 INTRA-EC 96 8 1 5 1 21 17 1 8 10 2 21 
1011 EXTRA·EC 58 2 1 38 1 1 2 1 7 8 1020 CLASS 1 57 2 1 37 1 1 2 1 7 5 1021 EFTA COUNTR. 53 2 1 36 1 2 1 7 3 
5917.38 WOVEN FABRICS, FEL ~D OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 65001M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU ' ON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, PESANT MIN. 650 GIM2, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 123 9 39 8 13 
36 i 10 26 1 17 002 BEL XBG. 283 
25 
156 2 51 33 1 9 003 NET NOS 189 
s 
96 j 22 8 i 28 8 32 004 FR ANY 358 112 6 49 14 59 80 005 ITAL 25 1 
:i 2 1 8 1 3 3 006 UTD. KINGDOM 120 1 20 7 1 26 2 9 49 2 2 007 IRELAND 8 3 3 011 SPAIN 11 6 9 9 i 3:i 8 2 030 SWEDEN 120 27 4 t!i 5 8 032 FINLAND 18 2 3 2 4 3 3 1 4 036 SWITZERLAND 86 66 4 2 s 3 1 038 AUSTRIA 57 2 22 3 1 8 17 3 1 400 USA 19 2 2 3 1 1 1 3 8 404 CANADA 33 1 2 1 1 2 24 
1000 W 0 R L D 1457 181 18 452 34 82 146 4 143 205 20 192 1010 INTRA·EC 1118 149 8 328 23 39 123 4 1111 171 14 143 1011 EXTRA·EC 340 12 8 124 11 43 23 28 34 7 49 1020 CLASS 1 340 12 9 124 11 43 23 28 34 7 49 1021 EFTA COUNTR. 285 10 9 120 7 41 21 27 29 6 15 
5917.48 ~z.?:.:::mr· FEL ~D OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
196 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EUd&Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5915.90 
1000 M 0 N DE 2694 154 242 101 84 469 178 84 804 342 5 2~1 1010 INTRA.CE 1719 153 221 78 84 170 155 84 459 224 4 1 7 
1011 EXTRA.CE 977 1 21 23 300 24 345 118 1 144 
1020 CLASSE 1 970 1 21 23 299 22 345 118 1 140 
1021 A E L E 565 21 9 16 11 345 77 1 85 
5918 b~~~~M~\~~rAfONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEmLE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
FOERDERBAENDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
5918.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEmLE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
FOERDERBAENDER UND TREIB RIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERST AERKT 
001 FRANCE 1480 78 99 695 9 109 
1922 
59 179 19 96 137 
003 PAY8-BAS 5448 304 11 3031 19 112 12 20 
1914 
5 12 
004 RF ALLEMAGNE 10962 790 272 
96i 
225 417 3262 53 824 203 3~2 005 ITALIE 2579 55 84 88 525 362 12 50 17 165 10 006 ROYAUME-UNI 1512 192 48 326 22 264 330 124 138 18 
7 011 ESPAGNE 1534 
16 
4 1356 19 
167 
35 7 92 4 10 
038 SUISSE 2663 418 1127 31 78 61 88 599 18 60 
400 ETAT8-UNIS 1303 37 7 256 9 6 93 1 26 18 12 836 
1000 M 0 N DE 29408 1560 1000 8581 480 1697 8175 408 1341 2891 560 4735 
1010 INTRA.CE 24034 1444 525 8442 388 1450 5993 288 1173 2152 503 3878 
1011 EXTRA.CE 5369 113 475 2139 71 247 180 120 168 739 57 1060 
1020 CLASSE 1 5216 113 473 2135 62 247 180 120 150 668 56 1012 
1021 A E L E 3289 16 465 1503 53 171 79 108 88 650 38 116 
5917 TEmLE FABRICS AND TEmLE ARnCLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
5917.10 ~L~0~AB~~f:~nT&l~l~i~INcl~~y~~J:~r~Ylf~~nilff~~EBs~~N'{.~~~~i~:&&JrER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
~w~~l/mc?fFf:rr~~E~~J.j~Eielfr:CVNtNMfuEl~t~}f~~?~~K~~REN LAGEN AUS KAUTSCHUK, LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
001 FRANCE 1823 22 111 1496 23 36 
200 
29 62 22 22 
002 BELG.-LUXBG. 2170 484 1 344 4 22 li 932 90 59 517 004 RF ALLEMAGNE 2465 292 
529 
160 531 350 118 188 295 
005 ITALIE 719 
11i 20 63 6 21 35 9i 5 95 6 006 ROYAUME-UNI 1659 1124 110 9 73 80 




17 6 2 
400 ETAT8-UNIS 1834 16 28 726 3 355 20 50 7 486 
732 JAPON 1048 5 152 660 132 1 98 
1000 M 0 N DE 14197 981 657 5330 522 613 1877 269 1653 498 If& 1675 1010 INTRA.CE 10261 655 575 4344 360 595 654 45 1448 428 855 
1011 EXTRA.CE 3935 328 82 987 163 18 1023 224 207 71 15 819 
1020 CLASSE 1 3916 326 82 987 163 16 1023 224 193 71 15 816 
1021 A E L E 990 305 51 80 160 7 97 34 16 8 232 
5917.21 BOLnNG CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, AUCH FERTIGGESTELLT 
1000 M 0 N DE 417 32 31 129 14 10 19 34 50 28 31 39 
1010 INTRA.CE 105 27 
31 
5 2 7 1 3 2 8 31 19 
1011 EXTRA.CE 311 4 124 12 3 19 31 48 20 19 
5917.29 BOLnNG CLOTH OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLERGAZE, AUCH FERnGGESTELLT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 1349 79 14 198 '45 597 
ti 
8 45 6 11 348 







004 RF ALLEMAGNE 1396 213 
182 
176 94 4 136 256 005 ITALIE 2329 2 
1o4 
50 359 18 
126 
4 181 1529 
038 SUISSE 15896 395 6537 30 809 2036 296 1186 527 3850 
1000 M 0 N DE 22358 918 363 7248 288 1971 2175 460 347 1504 722 6362 
1010 INTRA.CE 5903 523 210 411 230 1150 132 61 194 308 194 2490 
1011 EXTRA.CE 18449 395 153 6837 58 821 2039 398 153 1196 527 3872 
1020 CLASSE 1 16437 395 153 6834 58 821 2039 398 153 1187 527 3872 
1021 A E L E 16018 395 153 6584 35 821 2037 296 133 1187 527 3850 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES, WEIGHT <6500/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 1394 28 289 16 7 
1616 
306 713 14 21 
003 PAY8-BAS 2777 715 
202 
123 5 10 117 
1435 23 
191 
004 RF ALLEMAGNE 6118 790 
136 
109 149 1902 930 578 
005 ITALIE 803 
ri 5 5 113 7 5i 259 2s 285 006 ROYAUME-UNI 1149 47 12 448 187 295 
19 007 IRLANDE 981 6 732 6 18 
3 16 
200 









17 li 6li 3 030 SUEDE 2785 132 1125 238 888 168 
032 FINLANDE 613 
36 
229 
:i 296 43 45 038 SUISSE 6841 6728 16 
210 
5 54 
038 AUTRICHE 5038 76 4872 64 
3 28 28 
16 
400 ETAT8-UNIS 527 322 148 
1000 M 0 N DE 30656 1636 361 14978 214 721 4802 10 1840 4092 326 1678 
1010 INTRA.CE 13993 1617 202 1503 148 844 4153 10 1422 2918 258 1120 
1011 EXTRA.CE 16663 219 159 13475 68 77 849 218 1174 70 558 
1020 CLASSE 1 16541 219 159 13457 66 54 619 218 1174 70 505 
1021 A E L E 15901 219 159 13119 66 52 568 218 1148 68 286 
5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES, WEIGHT MIN 6500/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT MIND. 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 7293 556 7 2602 481 609 478 1656 33 
' 
891 
002 BELG.-LUXBG. 12275 
1617 
2 7250 44 1492 22 626 2349 34 458 
003 PAY8-BAS 12794 4 6827 34li 4 398 19 2536 4378 427 1389 004 RF ALLEMAGNE 18335 3188 310 
1087 
795 3286 41 1526 4036 





006 ROYAUME-UNI 6624 49 159 1186 389 35 1277 110 2304 
37 007 IRLANDE 1475 
12 
547 40 848 3 





30i 1485 44i 030 SUEDE 8156 387 1935 588 336 
032 FINLANDE 1051 3 6 226 2 149 123 
i 
36 190 57 259 
036 SUISSE 5744 71 7 4386 151 190 152 497 243 
6 
46 
038 AUTRICHE . 3978 111 1 1561 235 41 662 10 1152 157 42 
400 ETAT8-UNIS 1161 
97 
135 111 96 42 45 328 
12 
404 
404 CANADA 1833 55 125 20 87 6 133 1298 
1000 M 0 N DE 85408 6472 1136 28385 2048 4287 9393 207 9055 13563 1158 9?04 
1010 INTRA.CE 63033 5802 492 19944 1343 1672 7740 198 7010 10981 747 7108 
1011 EXTRA.CE 22375 870 844 8441 705 2615 1653 11 2045 2583 410 2598 
1020 CLASSE 1 22354 670 844 8441 705 2611 1653 11 2040 2583 410 2586 
1021 A E L E 19276 572 844 8245 469 2475 1524 11 1986 2121 399 830 
5917.49 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
PAPER-MAKING 
197 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd&o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
5917.49 TISSUS FEUTRES 0~ NON, DE SOlE, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































1000 W 0 R L D 1248 103 60 321 33 210 108 
1010 INTRA·EC 828 37 44 103 32 205 100 
1011 EXTRA·EC 420 68 17 218 1 5 8 
1020 CLASS 1 417 66 17 217 1 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 166 9 12 79 1 3 6 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 
nssus FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
004 FR GERMANY 14 8 2 1 
1000 W 0 R L D 25 8 2 1 
1010 INTRA·EC 21 8 2 1 




5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 



















004 FR GERMANY 27 1 2 
1
. 1 7 15 
006 UTD. KINGDOM [ 28 1 1 6 19 
1000 W 0 R L D 105 5 13 4 1 4 24 47 
1010 INTRA·EC I 98 5 13 3 1 3 24 44 
1011 EXTRA·EC i 8 1 1 1 3 
5917.71 WOVEN FABRICS OF TExTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
OR COATED, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, D'AUTRES MAnERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARnFIC., SOlE OU LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
~ ~'A~fRMANY §~ 7 i 1 ~ 
030 SWEDEN 26 i 8 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































5917.79 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN·MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 




004 FR GERMANY 








































1000 w 0 R L D I 698 108 58 39 13 27 
18W b~'t~1: 1 m n 1~ 31 11 1: 
1020 CLASS 1 ~ 147 31 11 3 . 8 
1021 EFTA COUNTR. 87 . 1 8 3 . 1 
5917.11 STRAINING CLOTH AND ICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PUNT 
m ~1;~ n l ~ .. "':~·w. '7'" n :;= ~-"i~ 
030 SWEDEN 16 1 5 
























1000 W 0 R L D 487 44 37 148 8 7 12 18 
1010 INTRA·EC 337 38 32 98 8 7 11 15 
1011 EXTRA·EC 130 8 5 50 1 1 1 
1020 CLASS 1 127 6 5 48 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 34 1 
5917.93 fBC8Jh~I'N'~D~e.;r{Rl1r&!'fGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PUNT AS PACKING OR 
CORDONS LUBRIFIANTS E1 TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE BOURRAGE INDUSTRIEL, MEME IMPREGNES, ENDUITS OU ARMES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 















































5917.15 OTHER TEXTILE ARTICLES F FELT USED IN MACHINERY OR PUNT E.G. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISQUES A POUR, JOINTS, 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






020 CLASS 1 
021 EFTA COUNTR. 
ONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
114 2 105 2 
1~ 6 17 42 14 § 
131 1 9 18 9 9 
165 8 2 58 1 3 









































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUll&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5917.49 GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SEIDE, SYNTHET. OD.KUEHSTL.SPINNSTOFFEN, FUER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE ALS F.PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 3751 229 4 1065 10 301 
184 
8 1100 621 105 308 002 BELG.-LUXBG. 590 323 22 65 45 36 1 173 58 6 17i 004 RF ALLEMAGNE 8092 399 
270 
89 178 779 5308 772 73 005 ITALIE 2518 12 73 269 1443 250 
2o9 
20 80 101 006 ROYAUME-lJNI 1353 22 187 251 35 94 320 62 137 36 




242 67 12 210 036 AUTRICHE 3618 170 
i 
2135 41 151 357 27 721 400 ET ATS.UNIS 1143 483 109 4 16 46 10 61 364 12 37 
732 JAPON 2004 77 67 1471 3 67 296 7 16 
1000 M 0 N D 1: 26569 1608 1349 5690 492 2202 2073 239 8021 2522 370 2003 
1010 INTRA.CE 17438 664 701 1778 469 2090 1702 218 7195 1616 327 178 
1011 EXTRA.CE 8125 945 848 3912 23 112 372 20 818 908 43 1328 
1020 CLASSE 1 9064 919 848 3904 23 112 371 20 810 906 43 1~08 1021 A E L E 5621 359 580 2324 18 93 325 11 666 242 21 82 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER P APIERMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 630 186 82 18 40 280 23 
1000 M 0 N DE 1327 217 99 11 18 41 783 112 44 
1010 INTRA.CE 1093 217 82 11 18 41 623 66 33 
1 011 EXTRA.CE 235 17 160 47 11 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEH 
004 RF ALLEMAGNE 635 45 50 35 17 250 :i 235 30 2 6 006 ROYAUME-UNI 629 12 24 7 100 446 2 
1000 M 0 N DE 2509 173 234 135 45 107 815 3 1051 130 4 12 
1010 INTRA.CE 2283 158 205 103 43 93 815 3 928 107 4 8 
1011 EXTRA.CE 247 15 29 32 2 15 125 23 8 
5917.71 ~g~A~g~~~R <t"slW~'tJ.rt.Tff~~ OTHER THAN SILK, MAN·MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL., SEIDE ODER WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2503 5 396 38 12 39 597 8 1270 32 67 77 005 ITALIE 761 
3i 410 
10 1 132 527 2 1 577 030 SUEDE 1865 12 1 252 27 605 
1000 M 0 N DE 7047 324 832 85 87 98 1109 120 2345 70 146 1833 
1010 INTRA.CE 4159 50 422 64 75 70 821 95 1548 34 118 883 
1011 EXTRA.CE 2887 274 410 22 12 28 287 25 799 35 27 970 
1020 CLASSE 1 2880 274 410 22 12 26 287 25 799 35 27 983 
1021 A E L E 2837 274 410 21 12 24 279 25 658 35 27 872 
5917.78 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER·MAKING 
GEWEBID. AUCH VERFILZT ll AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL., SEIDE ODER WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
ALS FUE PAPIERMASCHI EH 
001 FRANCE 1563 361 2 344 7 198 
at 
40 429 75 65 42 
002 BELG.-LUXBG. 756 35 2 50 1i 1 42 421 133 7 13 003 PAYS.BAS 690 5 448 4 5 
8 
139 
16:i 38 43 004 RF ALLEMAGNE 2959 362 334 
3i 
71 101 745 1031 106 
006 ROYAUME-lJNI 1102 88 107 81 11 57 110 517 29 71 
:i 030 SUEDE 575 
s:i 202 39 5 8 29 260 32 34 036 SUISSE 1832 238 54 2 274 
8 
919 13 42 
400 ETATS.UNIS 549 48 57 45 179 119 33 3 2 55 
732 JAPON 969 693 111 7 149 2 7 
1000 M 0 N DE 11920 1704 1173 1058 228 558 1582 209 4029 813 273 495 
1010 INTRA.CE 7738 901 547 897 203 381 1090 200 2879 418 221 223 
1011 EXTRA.CE 4176 803 626 161 24 194 492 8 1349 198 52 271 
1020 CLASSE 1 4121 802 625 161 18 193 483 8 1349 185 52 265 
1021 A E L E 2597 61 457 109 18 15 342 1311 33 48 203 
5917.81 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNL.TECHNISCHEN ZWECKEH 
001 FRANCE 957 15 





004 RF ALLEMAGNE 2449 647 309 534 190 15 24 240 006 ROYAUME-lJNI 1418 10 124 70 130 36 359 8 147 
2112 030 SUEDE 576 
2 
21 240 
:i 19 14 1i 35 036 SUISSE 1253 4 1136 22 40 
400 ETATS-lJNIS 721 54 158 25 162 322 
1000 M 0 N DE 8686 959 668 3498 158 170 280 441 59 1360 7 1086 
1010 INTRA.CE 5926 804 562 1873 143 170 261 376 42 1183 7 425 
1011 EXTRA.CE 2761 56 108 1625 15 19 64 18 187 661 
1020 CLASSE 1 2712 56 106 1587 4 19 64 18 197 661 
1021 A E L E 1919 2 69 1407 4 19 35 18 36 329 
5917.93 f8C~Ih,.IIt~~A~Iill~REGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
~%~~U~~EM~irr~~~'ir UNO AEHNL ERZEUGNISSE ALS SCHMIER· ODER DICHTUNGSMATERIAL, AUCH GETAAEHKT, BESTAICHEH 




183 8 13 2 5 371 004 RF ALLEMAGNE 811 35 61 53 38 34 227 21 006 ROYAUME-lJNI 556 7 6 244 43 123 61 1 21 15 
165 007 IRLANDE 1829 6 86 1251 165 30 
382 
10 37 79 
400 ETATS.UNIS 2475 3 1768 283 15 4 39 
1000 M 0 N DE 8428 120 320 4438 710 320 423 580 413 368 103 835 
1010 INTRA.CE 5302 117 302 2177 692 317 421 121 137 325 99 594 
1011 EXTRA.CE 3124 4 19 2258 17 3 2 458 277 42 4 40 
1020 CLASSE 1 3102 2 19 2258 3 2 456 275 42 4 39 
1021 A E L E 623 2 16 487 2 2 76 11 27 
5917.95 OTHER TEXTILE ARntLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
POUERSCHEIBEN, DICHTUNGEN, UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE TECHNISCHE GEGENSTAEHDE, AUS FILZ 
001 FRANCE 1474 25 2 1234 3 76 
1:i 
28 87 3 a~ 002 BELG.-LUXBG. 644 laS 3 566 129 28 89 60i 2 2 004 RF ALLEMAGNE 3044 271 
699 
76 824 806 22 91 
005 ITALIE 1202 13 73 64 96 50 
27 84 
97 10 100 
006 ROYAUME-lJNI 3503 151 32 1450 5 116 114 1517 7 
77 400 ETATS-lJNIS 736 12 19 438 3 46 73 8 29 24 9 
404 CANADA 516 514 2 
1000 M 0 N DE 13427 452 489 5515 378 788 1253 127 993 2587 196 669 
1010 INTRA.CE 10384 361 382 4094 204 449 1014 116 725 2533 122 384 
1011 EXTRA.CE 3043 91 107 1422 174 339 238 11 268 34 74 285 
1020 CLASSE 1 2799 91 48 1414 174 178 238 11 255 34 71 285 
1021 A E L E 962 79 28 138 7 69 162 3 207 7 55 207 
5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARncLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.111-85 
199 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg mport 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal UK 
5917.89 AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE, NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
I 
001 FRAN~ 338 58 1 78 19 94 82 1 16 48 4 19 002 BELG. UXBG. 866 
17 
1 49 592 14 
3 
32 32 12 52 
003 NETHE LANDS 12D 1 38 2 1 34 2 
1s0 146 
22 
004 FR GERMANY 1925 139 48 
20 
1063 92 127 3 97 50 
005 ITALY 2D1 6 
13 
56 13 28 
72 12 
15 2 61 
006 UTD. KINGDOM 425 18 51 28 36 12D 2D 55 
13 007 IRELAND 46 1 3 
10 
29 




1 2 1 1 011 SPAIN 75 94 3 40 11 8 3 030 SWEDEN 162 9 18 3 1 4 2 1 
' 
23 
038 SWITZERLAND 293 9 4 127 1 70 48 5 1 28 038 AUSTRIA 1n 1 132 1 1 22 4 15 
400 USA 434 17 1 140 2 38 37 i 18 60 114 
404 CANADA 9 
2 1s 6 7 1 2 732 JAPAN 87 4 59 
1000 W 0 R L D 5342 280 168 710 1848 305 571 88 298 374 230 474 
1010 INTRA-EC 4082 241 68 260 1n8 265 443 78 201 289 219 224 
1011 EXTRA·EC 1280 39 101 450 72 40 128 8 95 86 11 250 
102D CLASS 1 1229 39 101 436 58 40 124 8 94 78 3 248 






































I f t 
~ 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5917.88 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS Fill, NICHT IN 5917.10 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5799 976 14 1381 340 946 
1754 
5 408 909 156 662 
002 BELG.-LUXBG. 7993 
193 
26 943 3066 156 8 557 570 31 882 
003 PAYS.BAS 1781 13 637 32 19 333 14 39 
2384 1417 
501 
004 RF ALLEMAGNE 18696 2350 725 64i 6075 624 1961 48 2008 1104 005 ITALIE 4247 104 13 433 194 868 5 
239 
593 18 1378 
006 ROYAUME-UNI 5916 421 241 748 290 412 1920 659 548 438 
162 007 lALANDE 901 23 128 5 366 15 198 9 008 DANEMARK 1020 7 282 10 166 97 444 
12 
9 
011 ESPAGNE 573 19 
894 
61 56 3 275 j 122 1o!i 28 030 SUEDE 2397 103 228 51 93 61 12 836 
038 SUISSE 13760 413 191 5781 38 60 1789 5 4516 172 16 779 
038 AUTRICHE 3254 16 5 2564 34 1 16 3 499 14 7 95 
400 ETATS.UNIS 7469 327 33 2609 23 m 750 85 461 543 15 1846 
404 CANADA 530 48 4 5 80 2 471 26 11 33 5 41 732 JAPON 4835 482 13 157 6 3987 
1000 M 0 N DE 80518 5135 2219 18784 10750 3665 10639 859 9293 8431 2187 12554 
1010 INTRA-<:E 47137 4100 1048 4891 10297 2804 7317 739 3668 5458 2072 4743 
1011 EXTAA-<:E 33377 1031 1171 11893 453 861 3323 120 5624 974 115 7812 
1020 CLASSE 1 32873 939 1168 11743 405 860 3306 120 5610 874 55 7793 
1021 A E L E 19753 563 1131 8630 141 67 1912 15 5121 298 38 1839 
201 
l 
1986 I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Imp rt 
Ursprung I Herkun 
Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena e UK· 
6001 KNITTED 0"' CROCHmD FABRIC, NOT EUSnC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE, BONNmRJE NON ELASnQUE Nl CAOUTCHOUT., EN PIECES 
6001.01 KNITTED OR.CROCHmD FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH >10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNmRIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE ~ 
1000 W 0 R L D 34 12 3 8 4 3 2 I 1 
1010 INTRA·EC 31 12 2 8 4 1 2 I, 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 
6001.10 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNmRIE DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANCE 151 6 i 114 1 1 26 11 1 4 ~ 004 FR GERMANY 171 5 272:3 5 5 7 114 005 ITALY 2905 74 8 14 47 8 6 
007 IRELAND 198 15 
7:3 26 
183 
011 SPAIN 99 
24 :i '5 036 SWITZERLAND 45 i 12 1 6 038 AUSTRIA 66 22 3 17 2 
2x 1000 W 0 R L D 3751 116 17 2971 23 6 100 33 62 135 21 
1010 INTRA-EC 3587 112 8 2925 22 8 72 23 45 126 10 237 
1011 EXTRA-EC 164 4 8 48 1 28 10 17 8 11 30 
1020 CLASS 1 155 4 8 38 1 28 10 17 9 11 29 
1021 EFTA COUNTR. 154 4 8 38 1 27 10 17 9 11 29 
I 
6001.30 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNmRIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES 






5 60 45 1g! 004 FR GERMANY 1047 43 768 39 205 124 233 005 ITALY 1938 59 9 161 112 527 
17 38 54 88 16 006 UTD. KINGDOM 197 26 3 60 12 10 55 13 1 ~~ 011 SP 90 27 15 1 15 14 036 ERLAND 44 1 5 4 2 4 3 3 038 RIA 46 26 3 1 4 400 91 1 3 
m 1000 W 0 R L D 4030 175 60 998 342 170 1024 23 194 382 159 1010 INTRA·EC 3831 175 57 964 337 168 1009 21 187 365 152 1011 EXTRA-EC 199 1 3 35 4 2 15 2 7 17 6 1~ 1020 CLASS 1 195 1 3 34 4 2 15 2 6 17 6 1021 EFTA COUNTR. 96 1 3 33 4 2 4 2 6 17 6 
6001.40 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES NOT CONTAINING WSTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNmRJE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 127 58 1 56 2 
39 
5 3 1 
002 BELG.·LUXBG. 221 
28 
1 97 i i 83 1 003 NETHERLANDS 557 21 201 
12 7i 156 n9 :i 143 004 FR GERMANY 1763 • 119 47 29 548 10 117 51 005 ITALY 128 9 19 2 70 209 i 7 1 006 UTD DOM 258 3 4 6 26 
009G E 366 103 22 255 7 :i 2 011 s 328 
9 i 10 :3 7 2 264 22 038S 231 104 83 7 
038 A 737 1 1 53 611 48 11 12 
052T 64 
69 42 47 17 28i 2 058 1071 
12 
671 
060 246 1 169 18 46 
064 HUN ARY 55 4 49 1 
604 LEBANON 152 4 147 1 
I 
1000 W 0 R L D I 6514 294 142 783 37 694 2369 228 448 1250 8 283 
1010 INTRA·EC I 3781 214 82 507 37 80 1064 226 430 899 8 208 
1011 EXTRA·EC I 2735 81 50 255 815 1285 2 18 351 78 1020 CLASS 1 1131 10 8 228 614 182 2 18 46 23 1021 EFTA COUNTR. 1009 10 8 162 614 147 2 18 41 7 
1030 CLASS 2 I 221 70 4:3 5 214 305 2 1040 CLASS 3 i 1364 22 889 54 
8001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHETIQUES, SANS FILS D'WSTOMERES 
001 FRANCE 178 4 3 19 3 8 





004 FR GERMANY 541 5 2 6 2 46 2 33 3 8 005 ITALY 79 6 1 44 1i 2 20 006 UTD. KINGDOM 112 6 92 35 008 DENMARK 49 9 4 
49 j 011 SPAIN 111 
2 
10 40 3 
036 SWITZERLAND 37 1 17 13 1 3 
038 AUSTRIA 330 2 227 
25 
15 4 34 47 
058 GERMAN DEM.R 216 190 1 
4i 060 POLAND 47 6 
204 MOROCCO 80 6 60 6 6 400 USA 29 10 
732 JAPAN 32 2 12 11 7 
1000 W 0 R L D 2581 24 13 886 13 38 730 16 150 578 12 300 
1010 INTRA-EC 1765 22 7 450 13 14 395 15 129 520 12 188 
1011 EXTRA·EC 796 2 5 236 25 335 1 21 58 113 
1020 CLASS 1 439 1 5 236 54 1 21 55 66 
1021 EFTA COUNTR. 372 1 5 228 33 1 17 35 52 
1030 CLASS 2 91 i 1 25 82 1 :i 7 1040 CLASS 3 270 200 41 
8001.55 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
I 
ETOFFES A LONG POlLS DE FIBRES TEXT .SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 









28 39 38 
005 ITALY 5423 362 19 156 1921 
2 




30 8 1 94 10 038 AUSTRIA 907 7 617 203 4 7 24 048 YUGOSLAVIA 467 60 407 
1000 WORLD 9729 519 198 4253 263 38 2888 148 491 220 400 511 1010 INTRA·EC 8094 517 137 3565 251 4 2455 144 74 215 295 437 1011 EXTRA·EC 1839 3 81 888 13 34 233 4 417 5 107 74 1020 CLASS 1 1624 3 61 683 13 31 233 4 417 5 107 67 1021 EFTA COUNTR. 1135 3 61 622 13 30 233 2 8 5 107 51 
8001.82 UNBLEACHED OR LEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONrkreRJE CHAINE, ECRUES OU BLANCHJES, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX ET VITRArES 
001 FRANCE , 292 128 1 85 . 70 • . 6 2 
202 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
6001 KNITIED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GEWIRKE ALS METERWARE, WEDER GUMMIELASnSCH NOCH KAUTSCHUT. 
6001.01 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH >10% SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, >10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 663 151 14 85 81 3 184 33 62 18 14 10 
1010 INTRA.CE 584 149 13 58 81 3 165 8 50 16 14 8 
1011 EXTRA.CE 99 1 2 29 29 25 12 1 
6001.10 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 3035 254 8 1881 40 50 
305 
7 410 12 30 343 
004 RF ALLEMAGNE 1840 66 29 
23720 
84 2 11 145 852 90 258 
005 ITALIE 26942 661 99 263 196 1351 121 161 370 
007 lALANDE 1396 95 488 11 155 1301 011 ESPAGNE 658 3 
5 10 2 t6 3 sO 1 036 SUISSE 1588 6 538 802 11 ~~ 038 AUTRICHE 1329 17 21 469 4 6 101 286 129 28 
1000 M 0 N DE 38275 1289 246 27408 430 256 2654 401 1026 1169 529 2867 
1010 INTRA.CE 34618 1234 137 26297 413 248 1714 247 723 1012 282 2309 
1011 EXTRA.CE 3658 54 109 1111 18 8 939 154 303 157 248 557 
1020 CLASSE 1 3584 54 105 1039 16 8 935 154 301 157 248 647 
1021 A E L E 3512 54 105 1032 15 8 903 154 297 152 248 644 
6001.30 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 1925 422 6 529 235 281 
4098 
4 167 87 124 70 
002 BELG.-LUXBG. 8234 
toa3 
25 1457 14 46 
91 
120 1028 2 1444 
004 RF ALLEMAGNE 19836 330 
20318 
2359 922 4953 2750 3674 1144 2530 
005 ITALIE 48663 1065 195 3708 3114 13235 8 
528 
1320 2425 3275 
006 ROYAUME-UNI 2744 1 36 671 4 149 1031 183 125 16 
21 011 ESPAGNE 1639 281 1 474 161 
9 
427 3 17 15 239 
036 SUISSE 600 11 13 130 
33 
10 1 67 62 68 229 
038 AUTRICHE 689 1 8 325 56 124 9 15 88 30 
400 ETAT5-UNIS 777 7 21 2 72 2 5 668 
1000 M 0 N DE 88465 2982 653 24015 6567 4579 24434 342 3959 8367 4120 8427 
1010 INTRA.CE 83735 2963 614 23501 6516 4512 23775 290 3849 6297 3961 7457 
1011 EXTRA.CE 2728 19 38 514 51 67 659 52 109 91 158 970 
1020 CLASSE 1 2665 19 38 512 51 65 657 52 85 91 158 937 
1021 A E L E 1418 12 38 480 49 65 134 52 76 84 158 270 
6001.40 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 1601 788 22 526 41 80 334 92 20 11 21 002 BELG.-LUXBG. 2156 453 10 576 4 74 t1 1223 9 003 PAY5-BAS 4864 254 1848 
92 1233 
1157 
8721 s6 1067 004 RF ALLEMAGNE 22897 1151 727 
218 
8327 127 1705 758 
005 ITALIE 1617 3 334 22 3 841 
10sB 23 
117 19 
006 ROYAUME-UNI 1571 113 33 60 
9 
91 193 
009 GRECE 3235 1 885 
ta4 
2236 100 4 
27 24 011 ESPAGNE 2554 4 22 145 e:j 78 33 2091 1 036 SUISSE 3334 164 1408 1171 66 386 1 
038 AUTRICHE 2133 16 15 665 208 759 4 301 165 
052 TUROUIE 582 
514 2sB 
523 59 
973 4 058 RO.ALLEMANOE 6010 
77 
4251 
060 POLOGNE 1475 7 2 
7 
991 106 292 
064 HONGRIE 543 43 490 3 
604 LIBAN 1454 45 1396 13 
1000 M 0 N DE 57937 3234 1765 7402 341 1628 23011 1296 4532 12026 83 2609 
1010 INTRA.CE 40818 2517 1382 4378 341 1329 13101 1259 4159 10308 93 1953 
1011 EXTRA.CE 17121 717 383 3026 298 9910 37 374 1720 658 
1020 CLASSE 1 7052 196 113 2821 292 2273 37 366 641 313 
1021 A E L E 5917 195 108 2119 292 2080 37 366 610 110 







1040 CLASSE 3 8092 151 5738 326 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 7373 156 84 912 133 869 
322 
7 2637 891 115 1569 
002 BELG.-LUXBG. 643 laS 2 63 3 124 97 755 92 79 161 003 PAY5-BAS 8460 13 4105 4 1323 
5to5 
1774 
004 RF ALLEMAGNE 8558 140 42 
137 
246 57 1576 50 981 123 238 
005 ITALIE 1750 156 1 37 10 904 3 
27 36 40 462 006 ROYAUME-UNI 2811 4 8 213 1 36 2196 280 10 548 008 DANEMARK 948 11 221 2 129 8 
169 
29 
011 ESPAGNE 1714 14 45 114 2 7 663 849 33 
72 
036 SUISSE 1479 1 18 351 
23 
962 48 22 45 038 AUTRICHE 7089 52 47 3588 12 19 691 192 996 1447 
058 RD.ALLEMANOE 1386 137 1239 10 
517 060 POLOGNE 549 32 
204 MAROC 887 
7 tsli 3 
887 
27 137 174 400 ETAT5-UNIS 634 128 
732 JAPON 1127 72 588 8 312 149 
1000 M 0 N DE 48123 729 258 9626 439 1282 11481 465 6296 7849 451 7269 
1010 INTRA.CE 32877 667 151 5769 425 1116 7495 436 5057 6293 429 4839 
1011 EXTRA.CE 13448 62 105 3857 14 166 3966 29 1239 1558 22 2430 
1020 CLASSE 1 10462 60 105 3848 14 29 1756 29 1214 1525 22 1860 
1021 A E L E 8640 52 105 3610 14 26 1042 29 1170 1046 22 1524 




915 25 10 53 
1040 CLASSE 3 1974 2 1295 21 517 
6001.55 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 2513 173 4 805 32 14 




27 360 12 1849 







004 RF ALLEMAGNE 2991 186 371 
16293 
849. 717 220· 354 2~7 005 ITALIE 33820 2867 115 700 4 10869 116 
10 
804 769 12 3 





032 FINLANOE 1244 2 31 
107 265 176 12 10 588 36 038 AUTRICHE 9551 13 69 8460 2138 50 82 355 
048 YOUGOSLAVIE 1750 369 1381 
1000 M 0 N DE 68778 4058 1705 31241 1498 432 17791 1024 2376 1540 2543 4570 
1010 INTRA.CE 55532 4041 1177 24323 1388 49 15478 986 957 1478 1835 3822 
1011 EXTRA.CE 13243 17 528 6918 108 383 2315 38 1419 62 707 748 
1020 CLASSE 1 13163 17 528 6890 108 361 2315 38 1419 62 707 718 
1021 A E L E 11165 17 528 6499 108 343 2314 12 15 60 707 562 
6001.62 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITIED FABRICS OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~~~g~~~~R GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND 
001 FRANCE 2282 991 10 753 441 51 2 33 
203 
' 1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 2888 233 14 1199 
1010 INTRA·EC 1744 207 13 815 
1011 EXTRA-EC 1145 26 1 385 
1020 CLASS 1 1098 26 1 352 
1021 EFTA COUNTR. 258 5 1 182 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS~ 1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
















































































































~~~SEN BONNmRIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETlQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
001 FRANCE 40 10 14 2 
88§ ~~~~i:"k~~~gs J~ 53i 3 4~ 29 ; ~ F-r'~BfRMANY ~ J 6 as 4 ~ 
883 ~JHtfJ~~~~ ~ 9 2 ,~ 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

































































ro~~fD~9xO~WRl~~riNE, AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF 
001 FRANCE 59 1 9 36 9 ~ ~~Lc?e~W.~~· ~ ,o ,~ 10224. 2. 22 17~ ; 6 
005 ITALY 244 102 4 1 93 
030 SWEDEN 243 15 
046 YUGOSLAVIA 110 110 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























8001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
~~l.m, ~~~~~r.t~Mfr~~MfRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
001 FRANCE . 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































1m ~-&UJ 1 ~u m: m u~~ ~ u: m~ 




1020 CLASS 1 I 641 87 16 145 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 585 87 16 143 . 6 5 . 
1040 CLASS 3 I 252 . . 173 . . 16 4 
8001.74 DYED KNfED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES!DE BONNmRIE, SF CHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETlQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGE , DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 1700 295 10 504 32 22 . 1 
88§ ~~~~i:"k~Ngs ~~ 41i ~ ~ ~ 1~ ~ 
004 FR GERMA Y 2879 228 121 354 i 369 2 
005 ITALY 4494 346 93 1080 122 11 2610 4 
006 UTD. KINGCpM 2056 43 97 78 5 16 1027 607 
007 IRELAND 78 
011 SPAIN 1735 
028 NORWAY 179 
030 SWEDEN 155 
g~ ~~lr~~~LA ~D ~ 
038 AUSTRIA 226 
~ s~~CHOSLC VAK 1~ 
732 JAPAN 134 
736 TAIWAN 479 
1000 W 0 R L D 18038 
1010 INTRA·EC 15842 
1011 EXTRA·EC 2395 


























































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 I Belg.-Lux. [ Danmarlt [Deutschland [ 'EMa&a [ Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal [ UK 
6001.82 








168 69 004 RF ALLEMAGNE 2986 255 
427 




41 ; 45 to:i 036 SUISSE 1228 1043 30 134 046 MALlE 3671 691 ; 1979 1001 400 ETAT5-UNIS 777 733 1 42 
1000 M 0 N DE 19854 1433 112 8606 84 979 1913 615 2292 679 288 2855 
1010 INTRA-<:E 12552 1414 105 4984 83 855 1901 574 311 618 240 1469 1011 EXTRA-<:E 7301 18 7 3821 1 124 11 41 1981 83 48 1386 1020 CLASSE 1 7150 18 7 3537 1 124 6 41 1981 55 48 1332 
1021 A E L E 2344 14 7 1884 9 6 41 1 55 48 279 
6001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS DF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOABRES 
GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UND NICHT FUER YORHAEHGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 10530 4822 70 2590 9 111 
37i 
31 884 329 29 1655 002 BELG.-LUXBG. 1600 
26Si 
16 893 9 72 8 5 150 
2 7;1 003 PAY5-BAS 6751 41 3119 
50:i 
5 143 7 50 
558i 004 RF ALLEMAGNE 22775 7214 235 
2asS 
116 5503 12 1183 275 2153 005 ITALIE 14522 1224 367 87 603 4089 104 
189 
410 155 4628 006 ROYAUME-UNI 10444 509 1045 2872 4 79 1991 1256 2450 49 







8 011 ESPAGNE 1871 
38 
167 44 1357 215 030 SUEDE 642 
a:i 11 1 140i 511 25 12 036 SUISSE 2779 66 868 
2 
46 19 45 231 
038 AUTRICHE 2035 119 47 1026 94 to9 38 136 19 554 060 POLOGNE 981 
9 
458 4 63 261 86 






45 ; 907 732 JAPON 793 43 456 26 105 89 
1000 M 0 N DE 81282 16781 2096 18438 612 998 12855 1664 3888 11461 818 13873 
1010 INTRA-<:E 70397 16527 1830 12343 611 992 12322 1461 2327 10287 519 11178 
1011 EXTRA.(;E 10887 254 265 4096 6 533 203 1562 1174 88 2696 
1020 CLASSE 1 9059 254 243 3573 6 501 94 1498 866 98 1926 
1021 A E L E 5702 202 231 1937 2 164 44 1440 716 97 869 
1030 CLASSE 2 697 19 62 27 to9 1 29 559 1040 CLASSE 3 1127 3 460 4 63 278 210 
6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER YORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 898 268 6 320 1 52 
424 
163 61 3 24 
002 BELG.-LUXBG. 1455 
7037 
7 111 2 
t5 
868 1 22 
003 PAY5-BAS 7735 
s5 529 170 25 101 1125 . 28 004 RF ALLEMAGNE 2947 77 72 221 470 757 
005 ITALIE 5688 467 70 116:i 41 37 1275 12 
52 
393 9:i 2137 
006 ROYAUME-UNI 625 72 7 54 2 76 150 212 636 036 SUISSE 1135 5 37 402 51 1 3 
1000 M 0 N DE 22300 7927 204 2828 211 191 2500 168 705 3080 98 4388 
1010 INTRA-<:E 19890 7922 145 2231 211 191 2120 162 701 2680 97 ·~3 1011 EXTRA-<:E 2408 5 58 597 380 5 5 400 
1020 CLASSE 1 1728 5 58 541 56 5 5 228 830 
1021 A E L E 1458 5 58 486 56 1 5 133 714 
6001.66 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUHTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER YORHAENGE UNO GARDINEN 




181 33 21 24 







004 RF ALLEMAGNE 4393 142 
286 
2347 8 161 346 898 
005 ITALIE 2436 557 60 17 10 1296 4 71 32 107 030 SUEDE 3485 1 93 3378 5 4 
048 YOUGOSLAVIE 696 696 
1000 M 0 N DE 14685 738 324 2758 18 724 3898 140 439 4202 81 1365 
1010 INTRA.(;E 9681 727 306 1815 18 724 3872 140 399 837 75 1168 
1011 EXTRA.(;E 5005 11 18 1141 28 40 3566 6 197 
1020 CLASSE 1 5005 11 18 1141 26 40 3566 6 197 
1021 A E L E 3968 11 18 179 3 40 3566 6 145 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES wrrHOUT 
ELASTOFIBRES 
~r: ~8:~~~If.I~I~~~~~:MrWf~GEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT 
001 FRANCE 2597 102 590 64 1008 
1895 
678 66 15 74 







003 PAY5-BAS 5800 2486 1 397 
5132 
779 
004 RF ALLEMAGNE 29411 6916 239 
2644 
491 242 11141 
:i 
3272 317 1661 
005 ITALIE 5322 289 70 47 4 1766 
35 
8 8 483 
006 ROYAUME.UNI 2786 38 39 738 1719 121 69 27 9 036 SUISSE 1279 246 8 162 69 45 739 1 
038 AUTRICHE 1470 1 715 1 
170 
7 746 
062 TCHECOSLOVAQ 648 465 13 
1000 M 0 N DE 54407 8729 800 8420 608 1439 17447 532 4775 6805 581 4291 
1010 INTRA-<:E 49767 8477 676 6983 607 1395 16972 516 4457 5959 469 3256 
1011 EXTRA-<:E 4639 253 124 1436 1 43 475 16 318 846 92 1035 
1020 CLASSE 1 3629 253 124 928 1 43 247 146 833 92 962 
1021 A E L E 3064 253 124 890 1 43 70 
16 
45 785 92 761 
1040 CLASSE 3 746 468 77 172 13 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOABRES 
g~~~l~~-me~':fllBJt~~ftla.ETTENGEWIRKE, AU$ SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER YORHAEN-
001 FRANCE 18957 2953 190 6330 367 271 
942i 
10. 3257 1758 468 3355 
002 BELG.-LUXBG. 18821 
3437 
35 668 28 8 31 7813 500 317 
003 PAY5-BAS 5327 19 1046 98 
,; 308 22 183 10143 83 153 004 RF ALLEMAGNE 24848 2023 1238 
12748 
3939 3684 1857 952 1179 
005 ITALIE 47740 3862 821 1456 160 25519 82 
162 
937 544 1611 
006 ROYAUME-UNI 15846 368 974 716 49 249 7955 3667 1293 213 566 007 lALANDE 594 30 1 908 1 3472 12 5 21 17:i 011 ESPAGNE 9187 4 2 161 4425 
028 NORVEGE 1389 1 1051 
186 10 5 ti 
24 313 22 030 SUEDE 2098 1229 508 
17 
127 







036 SUISSE 7122 1143 2535 193 74 1856 
038 AUTRICHE 2782 3 166 1184 43 106 708 207 3 362 
062 TCHECOSLOVAQ 665 
579 
241 ; 148 30 309 95 115 400 ETAT5-UNIS 1749 190 44 392 314 732 JAPON 2500 269 
2 
1090 13 40 424 425 1 194 
736 T'AI-WAN 2927 96 1 2828 
1000 M 0 N DE 184714 14911 6874 26609 6008 735 53455 3951 6879 24022 3634 17836 
1010 INTRA-<:E 141597 12683 3286 22449 5937 691 50368 3862 5371 22152 2943 11857 
1011 EXTRA-<:E 23109 2229 3587 4160 70 44 3088 89 1302 1870 691 5978 
1020 CLASSE 1 18574 2229 3572 3734 70 44 2895 11 1302 1263 683 2771 
205 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland! Portugal I IK 
&001.74 
1021 EFTA COUNTR. 1290 83 338 233 3 224 1 54 28 67 259 
1030 CLASS 2 505 2 7 4 ti 19 475 1040 CLASS 3 333 92 26 129 67 
&001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 351 115 5 33 1 13 
87S s 
84 79 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 1D52 
196 
6 27 4 5 117 1 6 
003 NETHERLANDS 642 9 284 
mi 2 93 1 403 1 56 004 FR GERMANY 1141 108 41 
351 
21 248 75 17 53 
ODS ITALY 1513 93 7 33 11 773 22 t:i 94 26 125 OOS UTD. KINGDOM 186 3 31 5 83 28 1 
:i 036 SWITZERLAND 60 1 16 .17 
1 
7 5 11 
038 AUSTRIA 69 18 9 2 25 14 
1000 WORLD 5168 558 125 749 212 52 2109 41 186 779 51 306 
1010 INTRA·EC 4955 558 99 700 209 52 2080 31 177 727 50 272 
1011 EXTRA·EC 213 1 28 49 2 29 10 9 52 35 
1020 CLASS 1 173 1 18 43 2 18 1 9 51 30 
1021 EFTA COUNTR. 136 1 18 38 1 16 1 7 36 18 
&001.71 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS I OF DIFFERENT COLOURS ETOFFES DE BONNETERI~ SF CHAIN~ VEC FILS DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT .SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
ET SF POUR RIDEAUX, V RAGES, DE LLES RACHEL i 
001 FRANCE 402 24 3 328 2 6 308 1 10 3 8 I 17 002 BELG.-LUXBG. 448 s4 87 1 :i 50 3 003 NETHERLANDS 162 a5 94 10 1 107 IS 214 004 FR GERMANY 735 39 246 29 9 133 112 ODS ITALY 1100 74 42 17 440 7 84 24 157 
OOS UTD. KINGDOM 131 3 11 1 44 32 2s 12 
2 1 030 SWEDEN 38 
14 
1 15 IS 94 19 036 SWITZERLAND 143 1 13 
1 
5 
038 AUSTRIA 96 75 8 12 
1000 W 0 R L D 3333 218 135 681 53 16 983 41 271 281 72 404 
1010 INTRA·EC 3025 200 133 768 50 16 937 40 181 258 69 395 
1011 EXTRA·EC 305 15 3 113 3 1 25 1 109 24 2 9 
1020 CLASS 1 295 15 3 109 3 24 109 23 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 280 15 3 103 24 106 21 2 6 
6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC I ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARnFICIELLES POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
• OOS UTD. KINGDOM 106 17 
48 
10 1 2 76 
058 GERMAN DEM.R 687 173 
179 
233 233 
062 CZECHOSLOVAK 185 6 
1000 W 0 R L D 1103 197 49 220 8 1 265 1 24 324 18 
1010 INTRA·EC 215 23 
48 
28 8 1 28 1 24 81 15 
1011 EXTRA·EC 865 173 181 239 233 1 
1040 CLASS 3 872 173 48 179 239 233 
8001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
· ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARnFICIELLES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 1597 19 4 571 1 879 
41 
50 6 8 59 
002 BELG.·LUXBG. 164 34 10 101 J· 
1 2 17 1 1 
003 NETHERLANDS 282 201 
139 
10 4 94 6 14 004 FR GERMANY 790 276 7 
222 
141 44 11 38 
ODS ITALY 1051 37 5 8 8 696 68 24i 22 8 45 OOS UTD. KINGDOM 2456 66 40 238 2 22 1502 270 1 
129 ; 036 SWITZERLAND 194 1 12 1 11 1 29 9 1 
038 AUSTRIA 62 3:i 2 48 2 6 132 4 • 058 GERMAN DEM.R 700 535 
062 CZECHOSLOVAK 405 169 32 192 1 11 
400 USA 44 
4 
7 
1 :i 13 4 10 10 732 JAPAN 127 52 26 7 25 9 
1000 W 0 R L D 8483 566 77 1954 55 1062 3021 72 597 660 37 322 
1010 INTRA·EC 6401 433 66 1338 54 1078 2394 70 358 418 36 158 
1011 EXTRA·EC 2082 153 11 618 1 4 827 2 242 262 1 183 ' 1020 CLASS I 555 119 10 119 1 4 55 2 49 43 1 I 152 1021 EFTA COUNTR. 268 1 7 61 2 16 2 35 10 1 133 1040 CLASS 3 1517 33 1 492 570 192 218 11 
6001.92 UNB.;uCHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON I ETOFJ'ES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES 001 FRANC~ 1849 1554 83 4 3 9 167 1 28 002 BELG.· UXBG. 1092 
82S 




39 76 60ci 34 12 004 FR GE~MANY 2445 42 
IS 
918 333 42 I 206 ODS ITALY 64 1 IS 4 26 2 :i 2 13 OOS UTD. KINGDOM 206 20 102 1 22 38 i ! IS 038 SWITZ~RLAND 492 1 1 429 2 43 2 038 AUSTRA 313 3 i 288 2 ti 2 I 16 048 YUGO LAVIA 237 4ci 12 206 9 2ci 1 9 052 TURKEY 743 424 6 235 062 CZEC~SLOVAK 292 24 107 40 34 87 352 TANZ lA 346 
2o2 I 346 528 ARGE TINA 202 
248 662 PAKIS AN 246 I 1000 W 0 R L D 11000 2587 44 2478 484 3 2306 360 848 907 71 1118 ~m ~"x\':ttE~ 7870 2445 31 1204 269 3 1998 380 145 798 83 338 3332 122 14 1272 214 310 501 109 10 I 780 •mel 'M' 98 13 1156 214 54 254 20 8 44 1021 EFTA OUNTR. 825 4 12 720 3 45 1 8 I 34 1030 CLAS 2 1059 1 107 213 2 l 736 1031 ACP~ ) 450 . 
tt5 t49 34 a8 450 1040 CLA 3 410 24 
' 
6001.14 D KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON ! 
• 
ET S DE BONNETERIE DE COTON, TEINTES ! 
001 FRANiE 209 35 11 47 15 t3o2 3 41 21 17 19 002 BELG. LUXBG. 1884 24i 2 40 2 524 2 ; 14 003 NETH RLANDS 532 1 186 i 5 2 39 Jr 49 004 FR GiMANY 1871 157 17 
79 
356 440 154 70 44ci 171 ODS ITALY 420 9 8 23 1 222 15 26 4' 33 OOS UTD. INGDOM 324 3 4 72 2 17 110 111 5 I 
008 DEN~~RK 319 5 31 21 2 7 5 ' 248 009 GREE E 73 i 15 :i 6 52 030 SWED N 52 
400 
i 40" 7 038 SWITZERLAND 665 
:i 1 4 57 35 13 i 16 I 48 038 AUSTRIA 424 2 218 12 122 21 1 4' 41 
400 USA J 61 1 60 
1000 W 0 L D 7358 558 58 1287 421 5 2250 321 217 1170 19~ I 873 1010 INTRA·EC 5721 458 43 503 399 5 2045 286 152 1134 101 597 1011 EXTRA·EC 1838 102 15 784 23 205 35 85 38 871 278 
206 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland J Portugal I UK 
6001.74 
1021 A E L E 14257 1375 3572 2409 54 2704 11 846 446 587 2253 1030 CLASSE 2 3243 3 70 52 154 3 2961 1040 CLASSE 3 1294 12 356 142 18 453 6 247 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~~~ftfe.~.&~H~P:wr: KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN U. NICHT FUER YORHAENGE, 
001 FRANCE 6054 1770 93 855 28 254 7 1621 936 79 411 002 BELG.-LUXBG. 9787 
2767 
71 268 3 53 8326 109 67 804 23 63 003 PAY8-BAS 10994 242 4973 2 53 1650 39 36 1232 004 RF ALLEMAGNE 18825 2248 713 
8051 
2841 373 3481 4 795 7134 374 884 005 ITALIE 25310 1105 114 541 341 11236 1 1341 642 1938 006 ROYAUME..lJNI 1932 26 209 127 4 5 959 162 148 277 17 036 SUISSE 1515 11 345 522 2 1 78 135 388 1 34 038 AUTRICHE 1148 5 431 15 1 122 27 339 3 203 
1000 M 0 N DE 77222 8298 1849 15456 3444 1084 26040 348 2842 11599 1180 5082 1010 INTRA-<:E 73507 8287 1442 14291 3419 1081 25701 288 2676 10542 1176 4804 1011 EXTRA-CE 3715 11 407 1165 25 3 340 60 166 1056 4 478 1020 CLASSE 1 3481 11 373 1130 22 3 271 10 166 1046 4 445 1021 A E L E 2769 11 371 1007 17 3 206 4 162 737 4 247 
6001.71 ~~~~~M~~f FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS 
BUNTGEWIRKTE GEWIRKER KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UND NICHT FUER YORHAENGE, GARDINEN, ASCHELSPITZEN 
001 FRANCE 3683 281 53 2464 22 126 
4812 
12 235 34 115 341 002 BELG.-LUXBG. 6587 
682 
1 1177 1 
12 95 
569 27 003 PAY8-BAS 2552 
1022 
1517 4 239 
8 100 244 
3 004 RF ALLEMAGNE 9301 323 
317!i 
320 4 1958 1545 2831 005 ITALIE 13272 787 613 156 127 5220 35 306 897 363 1895 006 ROYAUME-UNI 1334 1 37 105 2 1 479 233 170 1 1s 030 SUEDE 534 7 187 1 1 
725 
300 22 036 SUISSE 1563 178 18 258 
5 
172 8 204 038 AUTRICHE 1041 3 878 60 82 13 
1000 M 0 N DE 40744 2325 1760 ··9908 535 281 12995 293 3151 3092 1033 5371 1010 INTRA-CE 37268 2139 1726 8470 506 270 12748 289 2247 2726 1010 5137 1011 EXTRA-CE 3462 186 33 1438 30 12 247 4 689 368 23 234 1020 CLASSE 1 3342 186 33 1362 30 8 232 887 355 23 226 1021 A E L E 3153 183 33 1322 6 232 807 329 22 219 
6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWJRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER YORHAENGE UND GARDINEN 
006 ROYAUME..lJNI 554 98 4 6 9 47 12 9 369 058 RD.ALLEMANDE 2132 589 158 486 630 755 062 TCHECOSLOVAQ 502 16 
1000 M 0 N DE 4359 749 165 897 52 28 807 12 176 1226 6 241 1010 INTRA-CE 1547 156 6 268 52 26 154 12 176 470 6 221 1011 EXTRA-CE 2810 593 158 629 2 652 755 21 1040 CLASSE 3 2634 589 158 486 646 755 
6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWJRKE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FUER YORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 9225 234 78 6570 19 699 
432 3 708 75 185 657 002 BELG.-LUXBG. 1223 
235 50 551 4 7 28 148 38 12 003 PAY8-BAS 2366 1530 60 14 103 87 
859 
141 148 004 RF ALLEMAGNE 6885 1741 98 
3575 
697 413 1635 719 168 554 005 ITALIE 10914 628 83 175 232 5328 
428 775 
166 307 420 006 ROYAUME-UNI 15986 354 329 3682 48 86 7970 2302 14 
1715 036 SUISSE 3400 6 19 304 9 47 403 35 763 69 30 038 AUTRICHE 665 6 27 322 1 95 159 
144 
55 058 RD.ALLEMANDE 1656 99 
2s0 
1413 
511 36 062 TCHECOSLOVAQ 862 1 . 1 61 5 10s 400 ETAT8-UNIS 854 62 253 79 229 111 149 732 JAPON 2384 2 899 14 481 210 428 229 
1000 M 0 N DE 58090 3795 792 18430 1028 1808 18256 486 4145 4454 885 4011 1010 INTRA-CE 47123 3212 841 15982 1001 1678 15541 441 2346 3609 854 1818 1011 EXTRA-CE 10967 583 151 2448 27 129 2716 45 1799 845 31 2193 1020 CLASSE 1 7865 484 148 1780 27 128 1202 45 1258 605 31 2157 1021 A E L E 4144 15 85 629 13 48 510 40 922 2~J 31 1779 1040 CLASSE 3 2960 99 3 602 1483 511 30 
6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWJRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 10504 8207 7 760 31 19 6538 3 102 1155 31 192 002 BELG.-LUXBG. 7356 5068 483 9 237 2 86 003 PAY8-BAS 10916 95 5001 1836 226 79 442 3196 424 100 004 RF ALLEMAGNE 18647 278 345 6438 4619 305 1456 005 ITALIE 995 24 4 60 336 18 4 
48 
204 006 ROYAUME-UNI 1379 92 116 681 8 137 273 
41 
24 
377 036 SUISSE 5817 15 24 4474 
9 
816 2 68 038 AUTRICHE 1999 25 1 1633 18 6 66 241 048 YOUGOSLAVIE 1660 
28 
5 70 1701 46 79 7i 5 27 052 TUROUIE 1894 711 45 966 062 TCHECOSLOVAO 939 62 430 158 80 209 
aa2 352 TANZANIE 882 
881 528 ARGENTINE 881 
878 662 PAKISTAN 878 
1000 M 0 N DE 68423 14172 328 15335 3710 19 15898 5004 3070 4907 782 5198 1010 INTRA-CE 50912 13668 222 7743 1847 19 13923 5004 849 4815 621 2201 1011 EXTRA-<:E 17511 505 106 7592 1762 1975 2120 292 181 2998 1020 CLASSE 1 12142 440 102 6935 1762 881 1095 80 153 694 1021 A E L E 7990 41 97 6143 16 839 47 3 142 662 1030 CLASSE 2 3750 2 4 7 483 944 7 1!303 
1031 ACP~~ 1235 
62 &50 612 82 212 1235 1040 CLA 3 1618 
6001.94 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWJRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, GEFAERBT 
001 FRANCE 2932 474 158 696 205 3 
9411 
35 702 215 203 ~ 002 BELG.-LUXBG. 14087 2277 34 608 12 27 4 3816 10 003 PAY8-BAS 4649 5 1325 20 54 281 4733 21 847 004 RF ALLEMAGNE 23137 2060 224 963 4022 5579 2426 1186 1028 1859 005 ITALIE 6359 151 73 315 26 3742 132 
2 





15 496 4~0 030 SUEDE 695 3 
4 
2 
996 50 1 1 036 SUISSE 12737 8 31 9447 66 1037 262 160 6 6 038 AUTRICHE 6284 28 45 2822 214 2127 369 14 85 580 400 ETAT8-UNIS 680 1 14 66li 
1000 M 0 N DE 82381 5160 758 17990 4935 93 23149 4515 3019 10500 2415 984, 1010 INTRA-<:E 59179 5044 550 4883 4588 89 19732 3519 2202 10234 1441 689 
1011 EXTRA-CE 23203 115 206 13106 348 4 3417 996 817 267 975 295~ 
207 
1986 I Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.UdiSo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.14 
1020 CLASS 1395 95 14 725 22 186 35 51 19 69 179 
1021 EFTA C UNTR. 1157 3 10 710 19 180 35 34 2 68 96 
1030 CLASS 173 i 1 3 1 13 14 16 28 97 1040 CLASS 69 55 6 1 
6001.96 PAIN' rED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
fES DE BONNETERIE DE COTON, IMPRIMEES ETO~ 
001 FRA~C,E 111 7 1 62 
2 2i 
22 5 2 11 
002 BELG.•LUXBG. 70 
21 
3 4 8 10 1 15 





194 2!i 54 004 FR GERMANY 1D49 21 28 
146 
474 41 170 
005 ITALY 316 3 1 10 114 
16 
14 3 25 
8~ i'!Y~~ ~~ALAND 150 13 83 1 17 2 31 lA 1110 822 2 164 22 3 83 
1000 w 0 LD 3168 62 58 1275 80 2 843 33 122 239 35 421 
1010 INTR ·EC ~w 52 38 363 n 2 834 32 79 234 35 291 1011 EXT ~-EC 11 20 912 4 209 42 5 130 1020 CLA S1 130 1 20 911 4 196 42 5 123 
1021 EFT COUNTR. 1266 1 14 905 4 183 38 5 116 
6001.17 K NITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~ OFFES DE BONNETERIE DE COTON, AVEC FILS DE DIVERS.COULEURS 





002 8E~.-LUXBG. 240 4' 12 4 1 7 2 883 F,.R [fA MANY 157 6 5 2 32 16 9 73 105 3 2 65 5 
10 
12 5 
036 StZERLAND 38 12 1 6 1 8 038 A TRIA 67 4 54 1 1 7 
1000 WORLD 1025 234 9 48 14 3 417 14 131 23 13 119 
1010 lfJAA·EC 867 234 7 29 14 3 338 14 96 21 13 100 1011 E TAA·EC 159 2 19 1 81 35 2 19 
1020 cff'
1
ss 1 134 2 19 1 59 34 2 17 
1021 E A COUNTR. 108 2 18 1 59 10 2 16 
1001.1 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01·97 
ETOFFES DE BONNETERIE DE MAnERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 6001.01 A 97 
001 RANCE 80 16 1 9 46 
1 
7 
003 ETHERLANDS 58 46 2 8 
3 11 
1 
5 4 004 R GERMANY 85 23 5 68 9 25 005 TALY 252 93 1 20 55 8 
10 
3 3 
006 TO. KINGDOM 95 9 11 8 9 44 3 
5 036 WITZERLAND 37 17 8 2 5 
l8Wi~.::.U! 688 209 48 118 23 47 90 65 55 14 20 585 190 23 95 23 47 81 61 42 14 8 
101 1 EXTRA·EC 103 19 26 21 9 3 12 13 
102 CLASS 1 103 19 26 21 9 3 12 13 
102 EFTA COUNTR. 95 19 26 21 6 1 9 13 
80( GLOVES, MITTENS AND Mms, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnc NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON EUSTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
~ 2.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PUSnc MATERIALS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MAnERES PUSnOUES 
~1 FRANCE 389 65 11 116 2 
s8 li 79 49 42 73 BELG.-LUXBG. 196 5 40 3 33 i NETHERLANDS 109 68 2 22 16 1 
19 1 FR GERMANY 78 16 12 
21 2 17 li 9 UTD. KINGDOM 124 1 1 33 3 41 14 
1 73 MAURITIUS 58 4 1 31 54 3 sO 26 ~PAKISTAN 291 
3 
80 30 59 
THAILAND 407 4 4 1D4 53 6 16 111 106 
20 CHINA 411 25 13 23 13 118 22 84 75 37 
28 SOUTH KOREA 41 1 1 9 3 6 
3 
2 3 16 
32 JAPAN 81 1 7 9 2 75 10 43 28 23 738 TAIWAN 338 15 1 77 48 9 27 50 740 HONG KONG 1634 37 63 3D4 1 28 195 84 86 
3 
827 
743 MACAO 257 6 58 18 81 16 17 13 45 
OOOWORLD 4857 258 150 913 7 141 799 107 441 484 85 1294 
010 INTRA·EC 948 155 31 215 3 2 148 17 99 111 61 108 
1011 EXTAA·EC 3707 96 119 698 5 139 654 91 342 373 4 1188 
1020 CLASS 1 189 1 36 41 
3 126 
13 3 31 32 
3 
32 1030 CLASS 2 3059 68 70 591 523 65 227 266 1117 
1031 ACP~) 58 
27 13 sli 13 54 3 84 75 1 1040 CLA 3 456 118 22 37 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
I 
005 ITALY 73 2 17 2 27 19 2 4 038 AUSTRIA 9 20 9 5 3 1 2 1 720 CHINA : 1TT 52 4 68 21 740 HONG KONG I 178 4 6 94 2 11 14 7 40 
1000 W 0 A L D i 582 38 20 192 9 68 22 95 57 63 1010 INTRA·EC ! 109 11 2 20 2 32 20 3 II 13 1011 EXTAA·EC I .. 25 18 188 7 35 2 92 51 50 1020 CLASS 1 21 2 6 4 5 4 1021 EFTA COUNTR. 11 6 7 5 3 2 2 11 2 1030 CLASS 2 228 107 27 20 46 1040 CLASS 3 197 20 10 52 3 4 68 40 
1002.60 GLOVES OF SYN'THEnC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COU~IES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYN'THmQUES 
001 FRANCE 
I 
16 4 6 . 1 1 3 002 BELG.·LUXBG. 51 
31 1 
2 34 5 9 1 003 NETHERLANDS 87 29 
5 
1 25 004 FR GERMANY 69 2 25 
17 5 
14 4 9 10 005 ITALY 36 1 10 1 2 006 UTD. KINGDOM 52 2 8 2 ·35 2 2 009 GREECE 32 2 3 1 4 22 010 PORTUGAL 24 
1 
3 3 17 064 HUNGARY 30 25 4 373 MAURITIUS 99 6 
1 
1 71 20 669 SRI LANKA 50 1 39 8 1 701 MALAYSIA 54 18 1 25 7 3 708 PHILIPPINES 145 
25 43 40 5 33 2 2 63 720 CHINA 302 17 6 54 1 62 53 41 728 SOUTH KOREA 184 2 7 12 1 82 5 19 17 39 732 JAPAN 181 3 21 12 4 18 8 33 82 
208 
Import Werte - Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant ; Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bet g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal ; I UK 
6001.84 
1020 CLASSE 1 21605 82 192 12561 342 4 3290 996 744 130 883 2381 1021 A E L E 19983 36 171 12329 314 4 3168 996 647 69 872 1377 
1030 CLASSE 2 1033 1 14 47 5 99 73 130 93 571 1040 CLASSE 3 566 32 499 28 7 
6001.86 PRINTED KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS BAUMWOW, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1658 121 12 821 19 35 
413 
380 47 26 197 002 BELG.-LUXBG. 1092 
218 






2 720 004 RF ALLEMAGNE 16059 289 377 4446 870 8486 697 643 1959 005 ITALIE 7713 58 14 148 9 2290 384 181 107 460 036 SUISSE 4735 8 10 3145 12 1 558 
5 
80 4 533 036 AUTRICHE 17666 18 144 11915 38 1 3422 501 75 3 1544 
1000 M 0 N DE 52951 751 740 22130 1163 56 15628 533 2354 2905 797 5698 
1010 INTRA.CE 29909 689 510 6975 1089 54 11481 528 1384 2741 788 3670 
1011 EXTRA.CE 23034 83 230 15155 74 2 4145 5 981 164 9 2228 
1020 CLASSE 1 22868 26 226 15132 74 2 4090 5 960 156 7 2190 
1021 A E L E 22470 26 168 15062 74 2 3994 5 886 158 7 2090 
6001.17 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS BAUMWOW, BUNTGEWIRKT 
001 FRANCE 3502 1717 2 271 2 2 
1936 
1433 3 72 002 BELG.-LUXBG. 1991 
47 7 157 
6 
s9 10 12 152 27 004 RF ALLEMAGNE 2420 
10!i s1 
613 259 135 991 005 ITALIE 1846 39 75 19 1241 35 
12 
159 ,g 109 036 SUISSE 632 13 
1 
306 7 80 6 198 
036 AUTRICHE 1401 33 1239 15 15 98 
1000 M 0 N DE 12603 1828 122 793 189 60 5232 148 2008 329 250 1648 
1010 INTRA.CE 10200 1812 88 413 179 59 3845 148 1823 309 239 1287 
1011 EXTRA.CE 2400 13 34 380 9 1387 185 20 11 361 
1020 CLASSE 1 2291 13 34 378 9 1319 175 20 11 332 
1021 A E L E 2100 13 31 368 9 1319 28 20 11' 301 
6001.81 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01-17 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6001.01 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 836 243 9 157 215 
5 8 
181 19. 12 003 PAY5-BAS 601 473 39 61 34 1 15 32 8 s8 004 RF ALLEMAGNE 1111 171 73 
626 
296 93 345 
005 ITALIE 2590 413 16 106 25 1326 23 
152 
31 2 22 
006 ROYAUME-UNI 995 52 114 128 
:i 70 391 42 46 128 036 SUISSE 665 75 2 315 84 10 49 
1000 M 0 N DE 7894 1483 508 1508 140 245 1997 558 935 124 81 317 
1010 INTRA.CE 8323 1370 269 1010 140 241 1787 518 710 124 78 97 
1011 EXTRA.CE 1570 113 238 497 4 229 42 228 2 221 
1020 CLASSE 1 1513 105 234 475 4 208 42 225 2 218 
1021 A E L E 1350 89 234 475 3 156 15 158 2 218 
6002 GLOVES, MITTENS AND Mms, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
HANDSCHUHE A.GEWIRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANCE 2863 483 97 868 5 16 
1233 a:i 588 682 318 490 002 BELG.-LUXBG. 3732 
932 
105 684 1 66 2 676 







004 RF ALLEMAGNE 939 293 74 
121 
143 127 43 
006 ROYAUME-UNI 831 20 13 14 1 195 109 16 249 93 
13 373 MAURICE 1520 
16 2 110 1 
1461 46 
226 95 662 PAKISTAN 983 271 65 177 
680 THAILANOE 1041 9 13 334 
5 
9 123 12 37 272 232 
720 CHINE 3945 268 122 162 166 1465 63 702 742 210 





740 HONG-KONG 15105 476 278 3588 15 417 2820 316 514 6609 
743 MACAO 3483 84 693 236 1240 221 166 187 30 606 
1000 M 0 N DE 44840 3058 1054 9201 17 1948 tom 743 3223 3587 489 10895 
1010 INTRA.CE 10520 1752 300 2428 23 81 2050 195 840 1147 449 1275 
1011 EXTRA.CE 34137 1123 754 8774 84 1885 8527 548 2383 2420 40 9619 
1020 CLASSE 1 1813 27 319 520 
s8 169\i 162 34 99 207 5 440 1030 CLASSE 2 28273 817 313 5997 6881 449 1582 1472 35 8970 
1031 ACP~~ 1521 279 122 1 6 186 1461 46 702 74:! 13 1040 CLA 3 4053 256 1485 65 210 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
HANDSCHUHE AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
005 ITALIE 3389 113 20 953 15 153 1714 5 
75 
81 11 344 
036 AUTRICHE 565 8 6 371 10 52 4 13 1 49 720 CHINE 4278 496 195 1304 5 140 184 1426 529 1426 740 HONG-KONG 6703 124 203 3665 143 469 10 474 184 
1000 M 0 N DE 19060 1205 817 7286 33 508 3252 87 2592 1122 44 2314 
1010 INTRA.CE 4835 494 119 1088 28 188 1988 38 139 196 30 527 
1011 EXTRA.CE 13954 711 498 5929 5 319 1284 49 2452 927 14 1788 
1020 CLASSE 1 1128 18 54 455 11 222 209 17 14 128 
1021 A E L E 745 16 23 421 
5 
10 110 45 80 15 9 61 1030 CLASSE 2 8411 194 232 4164 168 659 817 273 1654 
1040 CLASSE 3 4414 498 211 1310 140 184 4 1426 637 4 
6002.60 GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN . 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 758 165 3 387 3 35 
551 
66 10 8 61 
002 BELG.-LUXBG. 808 
797 18 
33 46 159 : 19 003 PAY5-BAS 1913 693 53 3 349 
004 RF ALLEMAGNE 1667 74 145 53:i 169 1 766 4 223 177 10 98 005 ITALIE 1247 57 18 11 108 366 
226 1oS 
67 32 37 
006 ROYAUME-UNI 729 71 61 109 2 65 88 1 
335 009 GRECE 676 50 3 163 26 
18 5 
99 
010 PORTUGAL 708 
22 
11 56 155 13 450 
064 HONGRIE 740 9 628 4 84 127 9 6 373 MAURICE 2651 142 34 1825 501 
669 SRI LANKA 1740 45 44 1300 4 311 5 8 9 27 701 MALAYSIA 1380 430 55 
931 
1 625 173 83 
708 PHILIPPINES 4066 4 12 
:i 170 1135 4 72 42 1716 720 CHINE 5162 463 642 245 90 1151 18 1151 766 614 
728 COREE DU SUD 3925 56 127 234 23 1637 106 447 404 891 




1 986 I I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import I 
l sprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant C rlgln I consignment 
C rlglne I provenance Nlmexe I 'EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Naderland I Portugal I UK 
002.60 
1~ ~~~t~ONG 375 16 16 150 i 11 20 3 37 23 99 235 3 3 58 4 12 5 3 8 138 
143 MACAO 129 2 30 27 12 3 55 
77 SECRET CTRS. 72 72 
100WORLD ' 2308 118 124 538 7 37 465 82 144 178 2 833 1 10 INTRA·EC I 379 41 27 68 8 7 71 37 12 28 2 82 1 11 EXTRA·EC 1860 77 97 398 1 31 395 28 132 152 551 
1 20 CLASS 1 : 199 3 23 20 i 4 19 25 8 34 88 1 30 CLASS 2 1299 47 30 335 21 296 62 62 420 
1 ~ ACP~66) 99 6 44 1 6 71 i 1 s5 20 1 CLA S3 i 359 26 43 80 62 42 
002.70 COTTON GLOVES I GANTS DE COTON i 
03 NETHERLANDS I 130 80 
2 
10 i 37 2 :i 3 04 FR GERMANY 34 2 i 15 9 ~MAURITIUS 168 i i 42 i 32 93 USA 48 36 
7 
2 
,j 5 2 62 PAKISTAN 861 25 51 398 60 79 150 87 
69 SRI LANKA 123 1 1 5 95 5 16 
80 THAILAND 80 74 6 
116 00 INDONESIA 120 
25 62 
4 
1:i 27 36 2!i 75 20 CHINA 404 116 21 
32 JAPAN 113 1 1 7 i 2 2 1 7 101 40 HONG KONG 981 3 22 105 46 2 793 
43 MACAO 186 8 79 8 22 1 68 
100WORLD 3582 149 148 951 3 21 406 78 121 289 2 1398 
1 10 INTRA·EC 311 90 2 52 2 1 84 12 4 9 2 73 
1 11 EXTRA·EC 3252 58 148 898 1 21 342 65 118 280 1323 
1 20 CLASS 1 198 1 2 48 i li 33 29 6 5 103 1 30 CLASS 2 2630 31 83 719 282 83 199 1195 





36 2!i 32 93 1 CLA S 3 424 131 27 76 24 
002.10 GLOVES OF TEXTILE IIA TERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GANTS D' AUT RES MA TIE RES rexmes QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET CO TON 
il04 FR GERMANY 53 4 3 45 1 
1~ WORLD 147 10 4 14 1 3 10 8 69 1 2 27 
1 ~~ 0 INTRA·EC 91 7 1 4 1 1 7 3 82 1 2 2 
1 11 EXTRA·EC 58 3 4 11 2 3 3 7 25 
003 ltWa~~~:b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE, KNmED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE·BAS ET ARTICLES SIMIL. DE BONNmRIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
003.11 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MI-DAS DE LAINE OU DE POlLS FINS I FRANCE 23 11 2 5 2 :i i 1 6 7i i FR GERMANY 91 3 4:i 5 3 5 ITALY 70 6 1 
2 
10 2i 2 4 1 UTD. KINGDOM 28 1 1 1 
PORTUGAL 81 81 
OOOWORLD 400 31 8 208 4 5 15 21 7 17 73 8 
010 INTRA·EC 308 31 3 131 4 5 15 21 8 18 71 3 
011 EXTRA·EC 84 8 78 1 1 1 2 5 
020 CLASS 1 43 6 27 1 1 1 2 5 021 EFTA COUNTR. 24 6 10 1 1 1 1 4 
030 CLASS 2 48 48 
6003.11 STOCKING~ OTHER THAN KNEE-LENG~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: BREAKDO BY COUNTRIES INCOMP E 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
BAS, SOUS.BAS, CHAUSSETTEs, SOCQUETTES, PROTEGE·BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POlLS FINS, SF MI-DAS 





7 52 37 12 004 FR GERMANY 139 12 14 
005 ITALY I 663 55 18 434 i 2 83 sci ,j 63 i 7 006 UTD. KINGDOM 235 2 23 75 5 10 35 010 PORTUGAL ' 90 1 85 1 3 038 SWITZERLAND 76 i 67 
:i 
7 i i 038 AUSTRIA 37 26 2 5 048 YUGOSLAVIA I 105 105 
212 TUNISIA I 80 i ,j 80 7 i 5 728 SOUTH KOREA ! 160 142 977 SECRET CTRS. 51 51 
I 
OOOWORLD ! 2218 187 85 1328 1 11 220 83 20 232 38 33 010 INTRA·EC 1532 159 54 743 1 8 191 80 14 220 38 24 011 EXTRA·EC 835 8 32 532 3 29 3 7 11 8 020 CLASS 1 284 2 18 215 3 10 2 6 2 6 021 EFTA COUNTR. 140 2 18 96 3 9 2 6 1 3 030 CLASS 2 310 1 8 272 16 1 1 8 3 040 CLASS 3 60 5 6 44 3 2 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~"mw~ 001 FRANCE 214 48 3 147 2 45 4 4 1 5 002 BELG.-LUXBG. 77 22 :i 14 :i i 1o2 17 1 004 FR GERMANY 232 344 12 24 72 5 005 ITALY 875 61 86 1 284 4 50 23 006 UTD. KINGDOM 76 1 3 10 1 8 51 2 li 010 PORTUGAL 84 2 7 53 i 6 8 6 011 SPAIN 29 i 2 20 20 2 038 AUSTRIA I 66 14 19 10 048 YUGOSLAVIA 116 116 
4:i ; 052 TURKEY 83 39 212 TUNISIA 74 74 i ; 2 5 ; 400 USA 163 153 ; 624 ISRAEL 72 45 5 21 669 SRI LANKA 61 i 7 51 17 2 3 7 35 728 SOUTH KOREA I 318 190 23 43 738 TAIWAN i 65 10 49 1 1 4 
~8?8 ~-&U! i 2827 151 143 1351 8 21 481 59 135 292 2 188 I 1665 150 102 578 8 20 399 55. 107 152 2 84 1011 EXTRA·EC I 1185 2 42 773 1 1 82 4 27 140 93 1020 CLASS 1 469 1 18 335 1 1 22 1 71 19 qo21 EFTA COUNTR. 
I 
97 1 17 25 18 
:i 27 20 16 H030 CLASS 2 841 1 23 422 39 55 71 040 CLASS 3 53 1 16 21 14 1 
8003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
210 
I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 19861 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I DeU1schland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6002.60 
736 T'AI-WAN 5857 259 101 2264 7 154 376 44 558 391 1703 
740 HONG-KONG 4661 76 58 1326 14 eo 261 109 95 162 2480 
743 MACAO 2202 33 2 530 5 587 220 7 21 797 
977 SECRET 2091 2091 
1000 M 0 N DE 47983 2877 1532 12487 209 818 11385 760 3227 3371 54 11285 
1010 INTRA-CE 8693 1234 259 1989 185 144 2112 248 452 618 54 1398 
1011 EXTRA-CE 37198 1642 1273 8407 24 872 9253 511 m5 2754 9887 
1020 CLASSE 1 3975 106 189 846 
21 
133 663 5 310 705 1018 
1030 CLASSE 2 26904 1044 411 6674 449 7068 488 1314 1209 8226 
1031 ACP~~ 2651 142 9 34 2 4 1825 18 127 9 501 1040 CLA 3 6320 492 674 887 90 1522 1151 840 644 
6002.70 COTTON GLOVES 
HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 







to3 18 004 RF ALLEMAGNE 604 48 
15 
292 43 eo 
373 MAURICE 1228 









662 PAKISTAN 5067 145 307 2627 347 417 712 457 
669 SRI LANKA 853 7 12 47 702 25 60 
680 THAILANDE 839 798 41 586 700 INDONESIE 617 
210 630 
31 
77 531 1sB 165 118 14 720 CHINE 3984 1198 283 
732 JAPON 853 16 12 218 li 4 28 1 13 17 548 740 HONG-KONG 4864 25 161 828 260 7 12 50 3509 
743 MACAO 1549 3· 53 892 2 62 153 3 381 
1000 M 0 N DE 25999 1407 1248 8842 23 137 3666 438 718 2190 60 7274 
1010 INTRA-CE 3551 937 37 891 12 9 749 100 57 202 47 510 
1011 EXTRA-CE 22447 470 1210 7951 10 127 2913 337 661 1988 15 8765 
1020 CLASSE 1 1919 41 37 797 2 
49 
295 1 56 78 612 
1030 CLASSE 2 16106 198 537 5672 8 2081 177 440 1145 5799 
1031 ACP~~ 1229 232 1 15 ri 335 1sB 165 269 14 609 1040 CLA 3 4419 636 1482 537 765 353 
6002.80 GLOVES OF TEXTILE lilA TERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
004. RF ALLEMAGNE 590 73 8 112 4 352 6 34 
1000 M 0 N DE 2369 209 91 394 8 71 298 113 804 29 18 334 
1010 INTRA-CE 1307 195 15 115 8 16 197 41 587 24 15 94 
1011 EXTRA-CE 1047 14 78 279 55 101 72 202 5 3 240 
6003 =t~~~g:b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
STRUEMPFE, UNTEAZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6003.11 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 956 410 2 247 7 11 
110 
1 37 234 1 6 
004 RF ALLEMAGNE 1177 134 41 
617 
71 
e6 5 178 227 389 22 005 ITALIE 1011 57 4 2 165 
281 e4 46 6 28 006 ROYAUME-UNI 560 15 28 12 82 7 41 10 
010 PORTUGAL 1371 2 1369 
1000 M 0 N DE 7371 874 230 3830 169 105 380 290 331 555 427 ,:g 
1010 INTRA-CE 5423 864 78 2256 162 105 338 289 299 541 406 
1011 EXTRA-CE 1949 10 152 1573 7 42 1 32 15 22 J! 1020 CLASSE 1 926 8 150 557 7 42 1 31 13 22 1021 A E L E 585 8 150 237 7 42 1 27 13 21 
1030 CLASSE 2 986 2 981 1 2 
6003or: ~~~~~~O~~~~lsNfNEG'cf~?L~UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~Trs~i~~~~~rrr::'rff~TRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2359 1011 19 405 15 
2316 
5 157 675 70 
002 BELG.-LUXBG. 3215 
117:i 1 
58 13 828 





1477 426 004 RF ALLEMAGNE 3378 473 139 
5014 
502 113 204 
005 ITALIE 8543 669 230 20 50 1596 1 
277 
836 9 118 
006 ROYAUME-UNI 6078 100 619 1677 8 195 481 1705 9eo 36 





038 AUTRICHE 1188 13 16 808 102 116 4 19 
048 YOUGOSLAVIE 1989 1989 
212 TUNISIE 1693 
15 49 
1693 
124 15 81 6 728 COREE DU SUD 1673 1382 
977 SECRET 1342 1342 
1000 M 0 N DE 41490 3625 1743 21388 33 383 5572 1778 m 5030 498 683 
1010 INTRA-CE 29051 3473 1119 11047 33 275 4949 1742 587 4849 491 486 
1011 EXTRA-CE 11102 153 624 9001 108 623 37 190 182 7 177 
1020 CLASSE 1 6136 74 444 4770 107 348 23 175 36 7 152 
1021 A E L E 3698 63 443 2435 107 320 23 169 34 7 97 
1030 CLASSE 2 4208 19 103 3673 1 234 14 16 123 25 
1040 CLASSE 3 754 59 76 556 40 23 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4765 1530 81 2666 8 69 
787 
4 126 124 36 121 
002 BELG.-LUXBG. 1389 
728 90 210 loB 2 1 477:i 373 16 18 004 RF ALLEMAGNE 8546 
5294 
1029 7 1552 241 
005 ITALIE 15430 904 1604 24 213 6148 76 
6 
775 11 381 
006 ROYAUME-UNI 1553 6 54 205 6 11 246 992 27 





038 AUTRICHE 1951 22 37 496 5 808 386 389 
048 YOUGOSLAVIE 2459 
5 
2459 
679 4 052 TURQUIE 1165 477 
212 TUNISIE 1264 
9 
1260 
17 6:i 37 :i 7 4 34 400 ETATS-UNIS 3003 2687 146 
624 ISRAEL 1290 918 1 3 16 79 273 





325 728 COREE DU SUD 3404 2077 
1 
208 476 
736 T'AI-WAN 692 109 486 20 14 1 61 
1000 M 0 N DE 53179 3529 2728 21299 222 484 10847 1125 5188 5148 78 2751 
1010 INTRA-CE 34886 3488 1937 9419 191 397 8931 1090 4915 3081 77 1380 
1011 EXTRA-CE 18292 41 791 11881 31 87 1718 35 273 2086 1371 
1020 CLASSE 1 9842 25 579 6421 30 66 eo3 3 28 1286 601 
1021 A E L E 2962 25 565 752 13 4 655 3:i 14 398 536 1030 CLASSE 2 7821 16 200 5335 1 1 591 246 646 752 
1040 CLASSE 3 630 12 126 322 154 16 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
i lmpor~ 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EU66Cl 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6003.24 BAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




















1000 W 0 R L D 667 122 34 
1010 INTAA-EC 521 122 28 
1011 EXTAA·EC 149 1 8 
1020 CLASS 1 67 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 
1040 CLASS 3 72 1 




























gg~ ~~t~~CuxsG. ~~ 3 
44
. 66~ 1. 34. 72 005~ w ~ 67 
ljgg ~~~'r~~~GDOM 2~ 1 1 ~ 
1000 W 0 A L D 771 32 53 107 2 7 134 
1010 INTAA-EC 458 31 48 80 2 7 133 
1011 EXTAA-EC 313 2 5 27 1 
1020 CLASS 1 296 4 24 1 







6003.27 ~\OJi~INGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





















































































1000 W 0 R L D 10647 832 370 3280 19 
1010 INTRA-EC 5588 699 127 1210 19 
1011 EXTAA-EC 5058 133 243 2070 
1020 CLASS 1 865 6 10 576 
1021 EFTA COUNTR. 169 2 9 39 
1030 CLASS 2 3756 85 211 1394 
1040 CLASS 3 439 42 22 100 
6003o?: ~~~~~~ u:f~ S~~~~~?NScJ~~EANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF COTTON 
DE: VENTILATION PAR P~YS INCOMPLETE 
BAS, SOU5-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANCE 174 81 12 27 
88§ ~~~~E"k~~gs ~~ 291 2 2~1 
~ F-r'lBrRMANY 7~~ 2~ Ja 390:i 
006 UTD. KINGDOM 1 345 3 30 21 
883 &~~~tfK : ra 1 ~ 
010 PORTUGAL 1252 15 131 750 
w, ~~~~EN ~ 2 19 1~ 
036 SWITZERLAND I 42 1' 4 20 
036 AUSTRIA 79 3 34 
048 YUGOSLAVIA I 117 84 
052 TURKEY 1336 100 810 ~ 2l~~~~s~B~A~ 1 ~~ 11 ~~ 148 
~ ~~~<i~~x 61} 55 1~ ~ 
204 MOROCCO 101 83 
~ ~~~ISlA 1~ 1 15 1~ 
624 ISRAEL 885 4 5 135 
680 THAILAND 147 2 3 107 
720 CHINA 421 30 25 79 
728 SOUTH KOREA 1856 19 33 1331 
B~ ~~r~~N ~~ 
2
. 5 ~~ 
740 HONG KONG 101 30 43 












































































































































9n SECRET CTRS. 225 225 
1000 W 0 A L D l 17391 83~ 113~ 9008 ~ 2~ 236; 29~ 295 1010 INTRA-EC 10494 707 800 5074 5 21 1685 272 81 
1011 EXTAA·EC 6670 129 339 3707 4 681 23 214 
1020 CLASS 1 1736 2 152 1021 31 13 34 
1021 EFTA COUNTR. 172 1 31 73 . . 18 2 13 
1030 CLASS 2 3519 32 93 2024 . 4 330 4 119 
1040 CLASS 3 1416 96 94 662 . . 321 6 61 
6003.90 STOCKING~ ... UNDER ST KING~._ SOCKSL ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON Anu SYNTHET~ TEXTI~ FIBRE" 
BAS, SOU5-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL.D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS, DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 
8&l ~~A~jfREMANY rs 1~ 9 6~ 1. 1 ~ 005 ITALY 167 54 26 9:i 

































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmart I Deutschland I 'EAM&a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland J PortJgal I UK 
6003.24 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
001 FRANCE 2481 361 176 896 409 
526 
425 11 92 110 002 BELG.-LUXBG. 695 
889 186 4 5 
18 97 54 004 RF ALLEMAGNE 2609 
1115 
530 358 607 14 22 005 ITALIE 4442 555 410 7 523 1317 179 16 320 036 SUISSE 777 
7 
48 676 9 20 2:i 1 038 AUTRICHE 646 79 135 15 160 119 25 100 066 ROUMANIE 1253 1253 
1000 M 0 N DE 15180 2138 1009 3987 12 868 4091 78 1000 832 133 852 1010 INTRA.CE 11302 2128 789 2448 12 843 2394 78 809 808 133 668 1011 EXTRA.CE 3879 12 220 1521 25 1697 192 28 188 1020 CLASSE 1 2185 12 214 1332 24 202 192 26 183 1021 A E L E 1509 7 211 810 23 183 142 26 107 1040 CLASSE 3 1499 4 1495 
6003.28 WOMEN'S STOCKJNGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 




651 2 58 002 BELG.-LUXBG. 1181 




279 006 ROYAUME-UNI 1065 1 34 6 4 1 97 874 27 
659 038 AUTRICHE 802 3 38 21 43 23 15 
1000 M 0 N DE 10553 782 868 2110 42 183 2450 918 1031 625 45 1508 1010 INTRA.CE 8789 750 736 1650 42 180 2403 915 804 607 30 872 1011 EXTRA.CE 1734 11 132 460 3 47 4 209 17 15 838 1020 CLASSE 1 1532 4 122 429 3 46 4 142 3 15 764 1021 A E L E 1021 3 120 27 3 44 66 15 743 
6003.27 ~~~~NGS, EXCEPT KNEE-lENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 
g1~~~~"rfo =:~/f~~;r~~EMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
001 FRANCE 6036 2418 76 539 2 221 
4175 




139 3041 10 003 PAY5-BAS 5393 
131 
1042 34 91 95 40 2515 
4i 
95 004 RF ALLEMAGNE 19059 2391 
12530 
12138 76 252 1390 005 ITALIE 44727 3442 1243 6 358 17063 12 
:i 
9390 681 006 ROYAUME-UNI 4129 20 279 957 13 25 147 2537 146 









81 2 1107 011 ESPAGNE 1262 89 1 478 323 23 635 168 036S 1360 8 8 
86 
666 183 25 12 038 HE 4421 65 44 622 1074 1697 283 556 048 LA VIE 2644 
2 10 
2425 181 7 31 052 1014 444 
915 
130 428 058 RD.ALLEMANDE 1190 5 80 
415 
186 4 060 POLOGNE 591 
314 
94 64 173 18 066 ROUMANIE 1462 14 349 539 73 204 MAROC 832 128 704 




2 1 400 ETATS-UNIS 8555 6986 752 76 453 436 COSTA RICA 582 
9:i 55 582 10 112 mi 624 ISRAEL 548 97 




24 176 728 COREE DU SUD 20694 629 373 4012 3139 3932 732 JAPON 674 
171 76:i 
169 17 205 30 12 48 223 736 T'AI-WAN 8371 3187 9 513 467 276 2955 740 HONG-KONG 1620 1 355 110 36 116 1002 
1000 M 0 N DE 155293 14103 4187 43443 58 1178 45798 2739 5853 21748 94 16094 1010 INTRA.CE 82463 12591 1815 17087 58 721 34621 2690 1386 18351 81 5052 1011 EXTRA.CE 82742 1512 2372 28358 457 11178 49 4381 ~~ 3 11042 1020 CLASSE 1 19654 191 349 11297 261 3155 2031 3 1847 1021AELE 8483 74 332 1268 81 1778 
49 
1933 333 2 662 1030 CLASSE 2 38675 943 1764 14251 198 5838 2350 4395 8889 1040 CLASSE 3 4413 378 259 808 2183 480 305 
60030~0: ~~~~W8~U:f~~;h~~?JM8~t~ANKLE-50CKS AND SOCKETTES OF COTTON 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6858 2614 278 1670 30 68 
1609 
38 1221 641 31 267 002 BELG.-LUXBG. 2672 
4376 
13 316 1 55 642 36 003 PAY5-BAS 7333 29 2598 
100 38 73 91 254 4722 921 3 004 RF ALLEMAGNE 12056 1411 350 
46567 
2932 1285 200 005 ITALIE 93674 3321 6857 38 123 19533 38 
192 
14259 16 922 006 ROYAUME-UNI 7618 131 589 598 48 12 696 5076 250 26 










1648 011 ESPAGNE 1282 68 
614 




258 13 5 1 038 AUTRICHE 2808 33 89 1090 2 312 315 55 15 854 048 YOUGOSLAVIE 2279 
99:i 
1807 177 97 198 
1088 052 TUROUIE 12783 
158 
8086 1 69 2548 058 RD.ALLEMANDE 1373 401 
1a6:i 
573 241 
58 062 TCHECOSLOVAQ 2661 214 388 138 064 HONGRIE 507 
567 
212 224 71 440 192 355 066 ROUMANIE 6888 21 4507 806 204 MAROC 1129 
1 
834 295 
212 TUNISIE 3687 
1:i 
3510 176 
127 1o9 48 165 400 ETATS-UNIS 1399 178 648 113 624 ISRAEL 17049 71 96 2630 3734 20 2018 8479 680 THAILANDE 2289 31 26 1460 60 
sci 331 149 232 720 CHINE 4070 238 252 732 
31 
1975 147 287 389 728 COREE DU SUO 22484 282 332 15529 1603 26 1671 2048 962 732 JAPON 786 1 7 506 52 3 17 61 139 736 T'AI-WAN 814 5 54 381 31 15 38 119 170 740 HONG-KONG 987 15 228 449 18 210 66 743 MACAO 727 3 112 565 16 7 24 977 SECRET 5882 5862 
1000 M 0 N DE 243243 13725 13863 118924 259 425 37843 5638 6953 29990 1083 18740 1010 INTRA.CE 148472 12144 8537 83140 237 378 26478 5369 3168 21434 1058 3527 1011 EXTRA.CE 80881 1581 4325 47904 21 48 11183 269 3n8 8558 25 13213 1020 CLASSE 1 23752 80 2124 13797 20 12 1256 177 916 2936 24 I 2410 1021 A E L E 6443 66 944 2750 15 12 874 48 625 85 24 ·1000 1030 CLASSE 2 51351 537 948 26674 1 35 6075 41 2276 4783 1 10000 1040 CLASSE 3 15776 983 1253 7432 3832 50 587 857 802 
6003.90 ~b~~:i~U:.fiMl~ff~~S~~~kANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1032 664 7 38 1 14 
24 
3 300 2 3 004 RF ALLEMAGNE 514 180 126 
101 38 22 176 55 2 4 005 ITALIE 2771 740 402 1387 1 7 40 006 ROYAUME-UNI 879 21 9 4 9 635 1 
~13 
I 
19U6 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Urspr~ng I Herkunft 
Orlgl~~ consignment 
Orlglnr 1 provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux .. I Danmark Joeutschlandj_ 'EAAa&o J Espana l France J Ireland l 
6003.ap 
1000 oN 0 R L D 361 99 42 18 





1011 XTRA·EC 45 5 
1020 LASS 1 21 2 2 
1004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnC NOR RUBBERISED 
SOUS.VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004. 2 COTTON T..SHIRTS FOR BABIES 
T..SHIRTS DE COTON POUR BEBES 
005jTALY ~ ggg~~M~~E~~GDOM 59 
048 YUGOSLAVIA 24 
052 TURKEY 74 






lo1q ~~U! 1fU ~ 
1!0 EXTRA·EC 1115 7 102 CLASS 1 113 2 
103 CLASS 2 223 6 
1 CLASS 3 779 . 
.03 T..SHIRTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHmQUES POUR BEBES 
1 WORLD 78 3 
101 INTRA·EC 45 3 
10 1 EXTRA·EC 34 
&lP.,04 T..SHIRTS OF REGENERATED reXru FIBRES FOR BABIES 
T..SHIRTS DE FIBRES ARnFICIEUES POUR BEBES 
10 0 W 0 R L D 4 
10 0 INTRA-EC 4 
10 1 EXTRA·EC 
6 104.06 COTTON 'SOUs-PULLS' FOR BABIES 
SOUs-PULLS DE COTON POUR BEBES 
1i9!!WORLD 
1 JO INTRA·EC 









004.07 'SOUs-PULLS' OF SYNTHmc TEXTU FIBRES FOR BABIES 








004.08 'SOUs-PULLS' OF REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES 
SOUs-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
OOOWORLD 8 4 
010 INTRA·EC 5 4 
















































































SOUs-PULLS D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARnFICIELLES, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUs-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE T .SHIRTS ET SOUs-PULLS 
1000 W 0 R L D 24 5 1 8 
1010 INTRA·EC 15 4 1 1 
1011 EXTRA·EC 10 1 4 
8004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUs-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE CO TON, AUTRES QUE T .SHIRTS ET SOUSPULLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































8004.12 BABIES' GARMENTS OF ~YNTHEnC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUs-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBr DE FIBRES SYNTHEnQUES, AUTRES QUE T..SHIRTS ET SOUS.PULLS 
005 ITALY 24 2 . 3 . 
010 PORTUGAL 47 2 . 2 . 
m ~t~t~ KOREA 1~ 4 1 3ci 
736 TAIWAN 373 67 
1000 W 0 R L D 976 29 11 148 
181~ lrx\~~.\~ I ~= ~ 1~ 1i~ 
1020 CLASS 1 I 122 6 8 
1030 CLASS 2 673 B 5 120 































































































































































































' 1986 Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU ', 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant I Origin I consignment Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I DeU1schland I 'EllaiSa I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland~ I Portug'l' I UK 
6003.90 
1000 M 0 N DE 6814 1908 634 331 68 1787 823 883 57 53 211 1010 INTRA.CE 5801 1871 551 143 83 1593 868 497 57 49 110 1011 EXTRA.CE 1008 37 84 188 2 174 57 382 4 101 1020 CLASSE 1 712 1 52 95 2 92 57 351 4 58 
6004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6004.02 COTTON T..SHIRTS FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
005 ITALIE 626 64 162 134 33 106 
2e0 16 




60 1 052 TUROUIE 801 
3i 
22 566 6 204 MAROC 640 13 15 
1s 848 9 508 BRESIL 940 2 65 10 720 CHINE 5282 1 14 5233 33 
1000 M 0 N DE 14371 585 840 1704 58 2 1185 423 7452 715 49 1547 1010 INTRA.CE 4027 398 369 821 42 1 448 315 283 513 44 781 1011 EXTRA.CE 10343 185 271 883 17 1 748 108 7168 202 8 755 1020 CLASSE 1 1676 57 112 504 17 1 46 4 807 60 5 63 1030 CLASSE 2 3306 129 111 358 676 104 1129 138 1 660 1040 CLASSE 3 5364 49 21 24 5233 4 33 
6004.03 T..SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPIHNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 1120 81 185 82 12 125 55 125 493 1010 INTRA.CE 817 81 138 50 11 78 55 i 57 168 1011 EXTRA.CE 503 47 12 1 49 68 325 
6004.04 T .SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T..SHIRTS AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 128 77 5 8 3 18 12 5 1010 INTRA.CE 119 72 5 6 3 18 12 5 1011 EXTRA.CE 8 5 1 
6004.06 COTTON 'SOUS.f'UW' FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOUE FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 780 59 84 127 380 22 18 74 18 1010 INTRA.CE 352 37 46 111 50 14 16 74 3 1011 EXTRA.CE 406 21 17 18 330 a 13 
6004.07 'SOUS.f'UW' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 503 53 72 17 178 25 17 2 137 1010 INTRA.CE 320 53 71 10 46 25 3 2 107 1011 EXTRA.CE 184 1 1 8 128 14 30 
6004.08 'SO US-PUllS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 113 50 25 12 8 19 1010 INTRA.CE 80 50 12 7 8 15 1011 EXTRA.CE 24 14 5 5 
6004.09 'SOUS.f'UW' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
~~Rf'Jn~~WJl AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, 
1000 M 0 N DE 24 3 2 3 15 1010 INTRA.CE 24 3 2 3 15 
6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUS.f'UW' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, AUSGEN. T..SHIRTS UND UNTERZJEHPULUS 
1000 M 0 N DE 804 118 38 260 11 118 87 78 40 179 1010 INTRA.CE 537 108 31 58 11 79 87 22 27 134 1011 EXTRA.CE 368 8 5 202 40 53 12 45 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUS.f'ULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSG. T..SHIRTS UND UNTERZIEHPULUS 
001 FRANCE 2371 1148 49 832 13 
192 
15 131 68 20 95 003 PAYS..BAS 1215 431 3 580 
1oi 16 219 43Ci 9 004 RF ALLEMAGNE 1147 138 40 
252 3 
139 58 005 ITALIE 983 63 41 3 606 1 2 
10 
22 006 ROYAUME..lJNI 567 14 4 79 1 181 251 27 
61 009 GRECE 3863 787 10 1421 5 1416 23 168 010 PORTUGAL 7648 1113 11 178 j 5179 3 79 1058 038 AUTRICHE 1073 1 2 212 124 670 
396 
54 048 YOUGOSLAVIE 3057 
91 10 
2402 246 1f 204 MAROC 1934 90 1684 55 
212 TUNISIE 2185 2 
313 
2162 20 
ad 680 THAILANDE 731 
28 2 
80 
19 86 258 720 CHINE 2741 100 
6 
2208 58 240 
740 HONG-KONG 7611 152 179 1681 1820 31 265 737 2740 
743 MACAO 4244 38 18 225 1669 70 137 26 2061 
1000 M 0 N DE 45349 4051 sao 9824 118 28 18497 412 1810 2824 39 7166 
1010 INTRA.CE 18581 3698 158 3451 111 21 7847 284 396 837 35 1545 
1011 EXTRA.CE 26527 355 422 8373 7 8 10550 128 1174 1887 4 5821 
1020 CLASSE 1 4754 11 59 2843 7 487 3 685 396 2 261 
1021 A E L E 1412 1 36 262 7 
6 
209 3 685 
1428 
2 207 
1030 CLASSE 2 18538 302 280 3141 7750 106 404 \1 5120 1040 CLASSE 3 3235 42 83 389 2314 19 86 62 240 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUS.f'UUS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UND UNTERZIEHPULLIS 
005 ITALIE 535 57 2 94 7 334 20 21 
010 PORTUGAL 884 57 33 1 262 30 501 046 MALTE 2430 36 347 825 3sB 2430 728 COREE DU SUD 1797 29 2i 22 201 736 T'AI·WAN 4341 7 748 167 68 3302 
1000 M 0 N DE 14768 553 218 1933 12 2924 273 47 1412 7398 
1010 INTRA.CE 3318 438 25 398 8 988 245 5 438 780 
1011 EXTRA.CE 11451 117 182 1535 2 1956 27 42 874 6606 






21 31 2502 
1030 CLASSE 2 8391 81 1415 1766 22 880 4068 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EXCEPT T..SHIRTS AND 'SOUS.f'UW' 
215 
1J86 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ur~P,~ung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl&a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6004.14 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE T.SHIRTS ET SOUs-PULLS 
1000 WORLD 49 24 2 15 5 
1010 INTRA·EC 22 i 12 2 8 3 1011 EXTRA·EC 27 12 9 2 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS 
AND 'SOUs-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHmQUES ET ARTIFICIELLES, SF 
T .SHIRTS ET SOU $-PULLS 
1000 WORLD 15 8 3 3 
1010 INTRA·EC 14 8 3 3 
1011 EXTRA·EC 
1004.11 COTTON T.SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES 




1 22 178 16 68 
,003 NETHERLANDS 491 21 149 24 3 10 229 12 33 1004 FR GERMANY 702 87 108 920 2 48 9 177 32 1005 ITALY 2042 92 54 692 41 60 69 1 171 008 UTD. KINGDOM 670 35 52 148 1 79 204 66 5 
71 007 IRELAND 113 1 4 36 6 2 1 1 . 008 DENMARK 127 4 44 59 19 36 '009 GREECE 5016 31 2754 
7 
471 5 77 202 1432 
· 010 PORTUGAL 1798 58 100 291 271 38 5 214 
:j 814 011 SPAIN 144 31 21 5 68 2 9 5 
021 CANARY ISLAN 66 
12 :j 1 66 1 8 030 SWEDEN 26 
2 6 1 036 SWITZERLAND 157 1 107 26 9 5 
038 AUSTRIA 43 3 36 1 1 4 1 1 048 YUGOSLAVIA 337 
s6 17 180 34 8 65 34 052 TURKEY 2159 1341 125 102 47 463 
062 CZECHOSLOVAK 207 34 89 65 8 19 064 HUNGARY 35 18 7 2 6 066 ROMANIA 179 
15 
2 119 5 47 
204 MOROCCO 188 10 161 1 1 
212 TUNISIA 149 11 
18 
8 130 
sci 25 220 EGYPT 228 1 107 27 
156 334 ETHIOPIA 156 4 6:i 138 174 4 62 373 MAURITIUS 494 49 




5 45 45 400 USA 926 129 54 234 
504 PERU 76 1 3 1 2 58 11 
508 BRAZIL 654 4 185 1 363 14 87 
604 LEBANON 65 6 20 
9 
4 5 29 
624 ISRAEL 270 40 61 13 77 51 70 101 662 PAKISTAN 1027 217 214 3 81 360 
664 INDIA 1242 17 37 372 190 7 132 97 389 




211 5 3 680 THAILAND 119 83 9 
1s 
13 
701 MALAYSIA 70 7 13 2 11 22 
706 SINGAPORE 61 6 35 
1 
13 7 





720 CHINA 467 26 109 72 20 182 
728 SOUTH KOREA 91 1 6 46 5 10 23 
2 11 736 TAIWAN 58 3 1 40 
23 7 
1 
740 HONG KONG 996 16 53 464 83 66 283 
743 MACAO 240 3 93 73 1 10 14 46 
1000 W 0 R L D 23492 1289 871 8687 • 10 3394 354 1891 1707 50 5251 1010 INTRA·EC 12138 717 417 4670 8 8 1843 305 402 1028 39 2703 
1011 EXTRA·EC 11358 572 458 3998 2 2 1550 49 1489 681 11 2548 
1020 CLASS 1 3747 449 70 1806 1 1 244 9 253 102 11 801 
1021 EFTA COUNTR. 240 2 19 146 1 29 1 7 4 11 20 
1030 CLASS 2 6642 112 301 1665 1 1140 39 1189 504 1490 
1031 ACP~66) 700 5 67 139 191 
2 
221 4 73 
1040 CLA S 3 966 11 84 324 166 47 75 257 
6004.20 T.SHIRTS OF SYNTHmc TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS DE FIBRES SYNTHETJQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE I 97 13 19 25 :j 23 9 8 003 NETHERLANDS I 97 54 25 13 2 28 2 004 FR GERMANY 96 4 51 8 3 005 ITALY 244 7 24 aO 1 72 4 8 48 
008 UTD. KINGDOM 144 6 42 48 7 6 22 12 
4 007 IRELAND 35 
1 
1 30 
2 2 009 GREECE 76 2 41 28 
010 PORTUGAL 102 3 10 18 4 24 44 
011 SPAIN 70 23 9 1 34 
2 
3 
669 400 USA 681 7 
1 7 
2 
624 ISRAEL 80 38 16 6 2 34 680 THAILAND 269 31 38 2 24 129 
700 INDONESIA 57 3 8 4 1 38 3 
701 MA lA 56 8 7 11 
2 
20 10 
706 RE 117 8 6 
2 
2 1 98 
708 NES 240 
1 
47 54 9 2 16 110 
728 KOREA 77 9 5 41 
2 
8 13 
736 TAIWAN 143 14 6 28 19 !i 17 57 740 HONG KONG 420 29 32 1 !i 14 335 743 MACAO 105 4 11 21 1 5 53 
1000 W 0 R L D 3448 132 340 522 11 331 52 83 288 1705 
1010 INTRA·EC 995 113 183 269 8 131 28 25 94 143 
1011 EXTRA·EC 2449 18 157 253 3 200 25 35 195 1562 
1020 CLASS 1 748 2 26 1 20 2 4 693 





24 3:i 2 11 1030 CLASS 2 1608 154 201 177 148 652 
1040 CLASS 3 92 1 1 27 3 43 17 
6004.22 T .SHIRTS OF REG NERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS DE FIBR Es ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 21 8 1 
14 
10 1 
1 005 ITALY 43 6 20 2 
009 GREECE 44 22 38 2 :j 4 010 PORTUGAL 130 1 104 
1000 W 0 R L D 358 20 35 69 59 2 30 12 131 
1010 INTRA·EC 262 19 26 81 18 2 10 8 118 
1011 EXTRA·EC 94 1 8 8 40 20 4 13 
1030 CLASS 2 41 1 8 5 15 7 4 1 
6004.23 COTTON 'SOUS. ULLS', NOT FOR BABIES 
SOUs-PUW DE COTON, NON POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 37 36 1 
17 11 1 005 ITALY 33 1 3 
11 009 GREECE 87 1 20 42 30 3 010 PORTUGAL 80 34 13 1 11 048 YUGOSLAVIA 29 17 2 10 052 TURKEY 40 24 38 6 8 204 MOROCCO 39 
1000 WORLD 547 44 94 178 118 4 4 43 84 
216 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe Ul< 
6004.14 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULLIS 
1000 M 0 N DE 695 20 34 272 42 14 4 196 113 1010 INTRA..CE 341 20 1 128 10 14 4 82 86 1011 EXTRA..CE 353 33 143 32 114 27 
6004.18 ~~R'~l~9t=~&f.' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS 
mNUEG¥-M~r\~'sEWNu.rarm~~~~UfliJIPINNSTOFFEN ALS WOLLE, BAUMWOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTHET.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
1000 M 0 N DE 360 155 33 32 2 44 52 41 
1010 INTRA...CE 326 155 32 18 2 38 52 32 1011 EXTRA..CE 34 1 18 8 9 
6004.18 COTTON T.SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 14703 4819 241 5764 12 10 
4112 
125 1349 830 45 1508 002 BELG.-LUXBG. 13374 
6189 
123 3922 6 2 33 576 3350 27 1223 003 PAY8-BAS 11166 419 2762 11 2 749 48 507 4543 3~ 481 004 RF ALLEMAGNE 15850 2615 1705 27707 17 11 1254 289 4742 587 005 ITALIE 56651 2643 1149 112 39 18225 821 
1058 
2053 4017 006 ROYAUME-UNI 13031 817 984 2875 68 3 1784 3816 1500 126 
1456 007 lALANDE 2722 38 41 1165 4 
89 
1 17 4 006 DANEMARK 3562 76 656 1691 97 13 744 848 009 GRECE 91779 593 53905 
156 
9725 150 1444 4268 2 20842 010 PORTUGAL 32312 875 2054 5744 5538 634 85 4094 
82 
13138 
011 ESPAGNE 3618 824 458 148 1677 5 33 248 143 021 ILES CANARIE 562 8 357 156 2 7 39 562 10 9 97 030 SUEDE 689 
4 
4 
036 SUISSE 2470 49 30 1272 
2 
13 767 66 35 130 104 
038 AUTRICHE 1573 24 121 1203 54 20 28 16 47 58 
048Y SLAVIE 3877 
873 406 2222 463 ali 739 73 380 052T 25584 16608 1366 989 669 4573 
062T OVAQ 1997 
3 
322 1031 555 
113 
89 
084 H NGRI 502 261 93 32 
67 066 ROUMANIE 1226 5 9 733 39 
3 
373 
204 MAROC 3732 189 3 267 3226 19 25 
212 TUNISIE 2483 144 
1sS 
145 2194 ; 46i 207 220 EGYPTE 2305 8 1260 212 
334 ETHIOPIE 1108 
62 1029 2357 2323 
1108 
s:i z87 373 MAURICE 7519 1006 390 AFR. DU SUD 692 
4186 474 
48 
7 920 7 
42 
559 5 02 400 ETAT8-UNIS 12499 3794 811 1736 
504 PEROU 773 1 6 43 5 22 592 4 1Jga 508 BRESIL 6686 7 55 2555 33 2769 177 
604 LIBAN 544 10 j 85 178 375 39 70 162 624 ISRAEL 5032 7 545 1392 
373 
1268 1438 
662 PAKISTAN 7088 239 470 1623 
26 
1602 14 593 2174 
664 INDE 15399 258 515 4842 2901 89 1216 1182 4370 
666 BANGLA DESH 1724 22 95 27 78 34 1566 75 31 680 THAILANDE 2046 1539 128 6 148 
701 MALAYSIA 1051 
7 
97 232 ; 37 1 71 153 460 706 SINGAPOUR 1149 121 690 4 3 178 145 
708" PHILIPPINES 937 1 400 279 2 16 5 403 43 191 720 CHINE 4447 84 212 1342 750 15 147 1494 
728 COREE DU SUD 1472 7 76 768 84 191 348 





740 HONG-KONG 17029 315 895 8979 424 949 1022 4315 
743 MACAO 3952 7 38 1617 1219 11 213 171 676 
1000 M 0 N DE 401195 26152 14510 163118 258 268 65032 6973 23558 29971 858 70703 
1010 INTRA..CE 258971 19490 8024 105682 225 218 43187 6009 9809 21848 458 44243 
1011 EXTRA..CE 142220 8663 8488 57438 30 51 21862 984 13744 6325 199 28460 
1020 CLASSE 1 48571 5221 1613 2rsf 11 22 3885 112 2715 1487 193 7845 1021 A E L E 5116 98 589 672 4 20 877 25 101 126 188 416 
1030 CLASSE 2 84962 1341 4023 28751 20 29 16489 633 10626 6205 7 16658 
1031 ACP~~ 9286 66 1080 2381 2647 19 2313 53 748 1040 CLA 3 8692 101 851 3219 1508 403 633 1958 
6004.20 T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 2635 564 297 443 13 
78 
31 874 224 2 1~ 003 PAY8-BAS 2079 1319 317 316 ; 3 1 76 648 4 004 RF ALLEMAGNE 1926 156 816 
1879 
108 7 107 
005 ITALIE 4434 198 374 
38 
25 952 98 
10 
219 2 687 
006 ROYAUME-UNI 2503 141 689 869 68 127 376 184 1 95 007 lALANDE 1043 12 17 919 
36 30 3 009 GRECE 1325 21 37 776 
18 1i 
422 
010 PORTUGAL 1908 82 231 303 95 556 612 
011 ESPAGNE 1207 369 96 22 
23 
635 1 4 79 1 
400 ETAT8-UNIS 3663 2 6 178 16 1 47 52 3338 
624 ISR 2642 
12 522 
1023 52 263 
9i 
26 1278 
680 THAI 3450 399 541 48 331 1506 
700 IND S35 33 94 
2 
54 29 376 49 
701 705 87 88 129 45 217 182 706 1678 
4 
103 112 9 42 10 1366 708 PHILIPPI s 2366 618 549 84 19 
7 
205 878 
728 COREE DU SUD 1329 18 116 106 
6 
799 5 127 156 736 T'AI-WAN 2034 222 60 511 222 16 220 772 
740 HONG-KONG 7006 6 474 622 19 214 11 186 5474 
743 MACAO 1691 11 58 150 300 11 220 63 878 
1000 M 0 N DE 50734 3179 5088 10565 48 153 5280 1178 1923 4500 15 18801 1010 INTRA..CE 19817 2879 2874 5811 40 118 2105 538 978 2157 12 230 
1011 EXTRA..CE 30794 300 2211 4755 8 35 3175 840 824 2343 3 16500 
1020 CLASSE 1 4981 9 53 713 2 24 324 3 54 132 3 3664 




4 80 3 183 
1030 CLASSE 2 24804 278 2123 3679 11 2826 769 1794 12681 
1040 CLASSE 3 1010 13 36 363 25 1 417 155 
6004.22 T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 658 266 22 63 
14 669 
264 18 ~1 005 ITALIE 1809 181 1 840 76 
009 GRECE 898 2 
352 
793 48 
a4 55 010 PORTUGAL 1734 5 21 1272 
1000 M 0 N DE 6911 821 574 1953 25 1183 23 608 289 1834 
1010 INTRA..CE 5S45 608 448 1765 23 811 23 289 214 1485 
1011 EXTRA..CE 1270 14 128 188 2 373 320 75 170 
1030 CLASSE 2 787 9 126 101 2 227 237 67 18 
6004.23 COTTON 'SOU8-PUW', NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
003 PAY8-BAS 1333 1294 24 8 
226 4li 4 6 005 ITALIE 943 79 74 499 12 
009 GRECE 1479 8 10 780 468 
29 
54 159 
010 PORTUGAL 1613 1 418 655 342 5 26 142 048 YOUGOSLAVIE 529 
12 15 
258 29 237 
89 052 TURQUIE 544 354 
659 
74 
204 MAROC 666 5 2 
1000 M 0 N DE 10809 1539 1549 3139 2190 153 300 948 10 981 
217 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Ortgtne 1 provenance Ntm xe I EUR 12 I Betg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nede~and I Portugal I UK 
8004.23 
1010 INTRA·EC 288 40 51 89 55 4 4 8 24 
1011 EXTRA-EC i 261 4 43 78 61 34 40 
1020 CLASS 1 : 75 1 1 42 3 20 8 1030 CLASS 2 158 4 42 11 53 14 32 
8004.24 'SOU$-PULLS' OF SYN111EnC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
OD3 NETHERLANDS i 47 47 7 243 i i 005 ITALY 254 2 
011 SPAIN I 41 5 5 36 2 26 680 THAILAND 75 42 
1000 W 0 R L D i 870 60 43 35 418 • 8 102 1010 INTRA·EC I 405 so 8 22 281 • 3 14 1011 EXTRA·EC 268 34 13 128 3 88 1020 CLASS 1 I 25 1 5 18 1 ali 1030 CLASS 2 222 33 3 96 2 
8004.21 'SOUs-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs-PULLS DE FIBRES ARTIFICIEUES, NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 59 1 34 5 17 1 1 
1010 INTRA·EC 34 1 10 4 17 1 1 
1011 EXTRA-EC 27 24 2 1 
8004.21 'SOUs-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARnFJC., NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 22 2 8 2 4 7 1 
1010 INTRA·EC 17 2 8 2 4 2 1 
1011 EXTRA·EC 5 5 
6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX U TEX 
COLLANTS DE FIBRE~ TEXT.SYNTHETIOUES, nTRE MAX. I, I TEX 
001 FRANCE 735 173 3 95 65 
157 
14 24 309 18 34 




226 2 6 







004 FR GERMANY 627 86 
3652 
106. 48 62 3 005 ITALY 7184 499 189 26 71 321 839 5 1534 
006 UTD. KINGDOM 468 12 1 17 387 47 4 
1320 007 IRELAND 1320 
7 29 006 DENMARK 36 
2 009 GREECE 910 
4 
908 
10 i 294 010 PORTUGAL 325 4 12 
17 030 SWED 66 19 1 28 







142 95 287 
048Y A VIA 2842 2584 234 11 
052 TURKEY 269 86 52 i 46 137 058 GERMAN DEM.R 58 
3 59 
2 1 
062 CZECHOSLOVAK 66 
2 
2 2 
066 ROMANIA 1615 
610 
1613 
204 MOROCCO 613 3 
212 TUNISIA so 
5 
so 
2 460 624 ISRAEL 499 32 
669 SRI LANKA 193 
i 2 
193 8 5 30 5 728 SOUTH KOREA 129 78 
1000 W 0 R L D 18555 1152 282 8591 55 150 2438 474 82 2088 31 4202 
1010 INTRA·EC 12402 1136 222 4695 53 150 634 451 81 1748 31 3187 
1011 EXTRA·EC 7152 15 59 3897 2 1803 23 5 343 1005 
1020 CLASS 1 3873 13 30 2850 2 125 22 300 531 
' 1021 EFTA COUNTR. 717 30 180 113 22 20 352 
1030 CLASS 2 1516 i 13 978 11 1 5 34 473 
1040 CLASS 3 1764 2 16 67 1668 1 9 1 
6004.33 PANTY-HOSE OF SvtmiETlC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > U TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, MRE PLUS DE 8, 6 TEX 
001 FRANCE 
: 965 51 6 86 38 620 40 1 151 4 3 5 002 BELG.-LUXBG. 55 1 1 4 9 OD3 NETHERLANDS 151 13i 
4 





005 ITALY I 4703 388 158 25 855 2415 
20 
100 21 93 
006 UTD. KINGDOM I 227 3 1 54 18 6 60 61 4 9 010 PORTUGAL 93 13 6 33 22 10 
011 SPAIN 
j 
25 6 1 1 7 4 6 





036 SWITZERLAND 85 47 30 2 
038 AUSTRIA I 191 6 27 26 2 13 29 40 7 41 
048 YUGOSLAVIA 
i 
260 20 182 26 55 32 29 052 TURKEY 98 6 6 8 624 ISRAEL i 213 9 5 201 6 669 SRI LANKA 257 242 1i 1 680 THAILAND 58 45 
728 SOUTH KOREA 949 2i 10 347 274 8 58 ri 154 
736 TAIWAN 81 1 33 3 14 30 
1000 W 0 R L D 8469 699 257 2014 650 1522 3020 92 433 337 50 395 
1010 INTRA·EC 7012 619 175 828 646 1509 2588 84 224 183 50 125 
1011 EXTRA-EC 2454 80 81 1185 4 13 431 • 208 174 270 1020 CLASS 1 719 26 59 279 4 13 67 143 49 79 1021 EFTA COUNTR. 317 6 59 74 2 13 34 li 76 8 45 1030 CLASS 2 1602 30 17 696 310 59 99 183 
1040 CLASS 3 137 24 6 10 55 7 27 8 
8004.34 PANTY-HOSE OF Tl XTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHmC FIBRES 
COLLANTS D'AUTR S MA TIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHEnOUES 






1 1 004 FR GERMANY 42 8 
62 i 
22 
3 005 ITALY 414 314 6 19 8 1 010 PORTUGAL 65 2 
9 
46 3 1 13 030 SWEDEN 12 2 1 036 SWITZERLAND 12 
i 5 
12 
2 5 i 038 AUSTRIA 28 5 9 204 MOROCCO 77 n 
1000 WORLD 899 368 81 281 1 2 32 6 183 22 24 28 1010 INTRA·EC 739 361 10 115 1 2 28 6 158 17 24 17 
1011 EXTRA·EC 257 7 50 175 4 5 5 11 1020 CLASS 1 88 7 21 39 3 5 2 11 1021 EFTA COUNTR. 55 1 16 19 3 5 1 10 1030 CLASS 2 112 8 102 
i 
2 
1040 CLASS 3 58 21 34 
8004.38 UNDER GARMENT$ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY-HOSE 
I 
SOU&-VETEMENTS DE LAINE OU POllS FINS, EXCL. POUR BEBES ET BA&-CULOnES 
004 FR GERMANY 87 15 7 
13 
2 26 15 22 005 ITALY i 58 2 2 36 2 i 
218 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 12 T Belg.-lux. I Dan mark I Deutschlandf 'EllQ6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
6004.23 
1010 INTRA-CE 8802 1492 992 2134 i 1 1102 147 288 284 10 372 1011 EXTRA-CE 4009 48 557 1005 1089 5 12 683 809 1020 CLASSE 1 1432 16 36 663 1 64 5 12 522 118 1030 CLASSE 2 2318 32 521 175 933 161 491 
6004.24 'SOUS.PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZJEHPUWS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
003 PAYS-BAS 1310 1289 1 11 8 :i 2889 49 4 9 005 ITALIE 3161 41 7 132 23 011 ESPAGNE 708 94 5 602 1 
17 680 THAILANDE 832 63 484 268 
1000 M 0 N DE 9889 1535 804 842 8 3 5288 185 2 134 4 1288 1010 INTRA-CE 8375 1535 118 487 8 3 3714 185 i 77 4 248 1011 EXTRA-CE 3514 1 487 355 1572 57 1040 1020 CLASSE 1 542 ; 31 234 244 1 25 7 1030 CLASSE 2 2759 449 48 1194 1 33 1033 
6004.26 'SOUS-I'ULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULUS AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 1035 33 424 144 230 33 141 29 1 1010 INTRA-CE 687 33 141 98 230 30 141 15 1 1011 EXTRA-CE 348 283 48 3 14 
6004.29 'SOUS-I'ULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 697 85 98 3 85 58 341 7 22 1010 INTRA-CE 458 85 98 3 80 58 108 I 22 1011 EXTRA-CE 239 5 234 
6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.1 TEX 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHm&CHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 8, 6TEX 
001 FRANCE 17899 5399 152 2551 17 1842 
3735 
185 784 5368 641 980 002 BELG.·LUXBG. 8840 
5557 
20 9 79 48 4785 48 164 003 PAYS-BAS 6026 332 299 4 s8 81 12 10955 1o6 37 004 RF ALLEMAGNE 19482 2945 49287 319 2455 2115 185 005 ITALIE 107469 10105 3642 758 1192 6980 788 12649 191 21877 006 ROYAUME·UNI 7967 25 222 28 1 4 288 6741 
2 
585 75 
18346 007 lALANDE 18348 9:i 736 10 008 DANEMARK 851 34 2 10 009 GRECE 7682 





:i 1:i 37 
339 036 SUISSE 937 10 405 49 ; 408 038 AUTRICHE 15655 32 91 3284 2029 561 5 483 9169 048 YOUGOSLAVIE 48182 176 45103 2709 194 052 TURQUIE 3708 1311 
606 19 789 1608 058 RD.ALLEMANOE 663 42 74:i 22 \ 16 082 TCHECOSLOVAQ 837 




204 MAROC 3538 37 212 TUNISIE 1918 
71 
1918 
18 497:i 624 ISRAEL 5563 501 669 SRI LANKA 2384 
9 15 
2384 
158 36 37i 69 728 COREE DU SUD 1388 728 
1000 M 0 N DE 309773 24362 6051 120153 1233 3304 40831 8345 2994 38933 1121 82448 1010 INTRA-CE 198317 24123 4409 60075 1107 3304 14281 7749 2932 34348 1118 44873 1011 EXTRA-CE 111450 239 1842 80078 127 28550 598 55 4585 5 17573 1020 CLASSE 1 71436 217 1293 50139 127 2731 569 17 4019 5 12319 1021 A E L E 18504 41 1293 3705 3 2391 569 17 521 5 9959 1030 CLASSE 2 15207 9 188 9092 195 8 38 440 5237 1040 CLASSE 3 24807 13 161 847 23524 19 127 16 
6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > U TEX 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHm&CHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 6, I TEX 
001 FRANCE 15276 1749 308 3179 968 828 
881 
30 7481 303 211 219 002 BELG.·LUXBG. 1287 
1581 





1272 306 ~ 004 RF ALLEMAGNE 10784 912 144 1043:i 2411 1133 005 ITALIE 73166 6084 3313 765 7405 41043 319 
119 
1950 412 14$! 006 ROYAUME·UNI 4245 96 24 772 388 138 1577 1031 92 10 
123 
010 PORTUGAL 1158 134 72 419 265 144 ; 199 10 12 011 ESPAGNE 728 112 23 23 223 12 030 SUEDE 922 
3i 
864 28 5 &:i 7 7 100 1:i 16 036 SUISSE 5809 7 3894 243 1289 155 038 AUTRICHE 7134 288 818 482 99 503 1993 1623 224 1304 048 YOUGOSLAVIE 4640 229 3505 559 
739 
346 1 052 TURQUIE 1249 76 
87 
109 325 624 ISRAEL 3777 
73 69 
3628 62 669 SRI LANKA 4293 4131 6 14 680 THAILANOE 625 238 81 451 174 &4 635 730 1612 728 COREE DU SUD 10047 3429 3258 736 T'AI·WAN 1043 19 453 75 6 129 361 
1000 M 0 N DE 151784 11723 6687 35848 6606 9431 53576 1454 14239 5940 985 8317 1010 INTRA-CE 108863 10664 3892 15089 8450 8853 46293 1390 9198 3912 952 2172 1011 EXTRA-CE 42782 1059 1798 20758 158 578 7283 84 4903 2027 13 4145 1020 CLASSE 1 21101 548 1550 8267 156 571 2916 4162 837 13 2081 1021 A E L E 14087 319 1547 4403 104 570 2245 &4 2992 334 13 1560 1030 CLASSE 2 20346 311 177 12409 7 3814 657 936 1973 1040 CLASSE 3 1329 199 69 81 552 83 254 91 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 




1 6095 11 29 36 004 RF ALLEMAGNE 1103 335 126 
143:i 
4 1 19 197 232 22 005 ITALIE 8157 5752 136 4 26 507 7 166 31 95 010 PORTUGAL 1040 21 3 807 45 ; 14 ; 150 030 SUEDE 538 4 403 100 2 29 2 5 4 036 SUISSE 806 2 764 26 1 038 AUTRICHE 1181 35 145 263 5 2 124 199 43 365 204 MAROC 823 2 816 5 
1000 M 0 N DE 23481 7227 1366 5572 28 49 974 181 8468 558 302 m 1010 INTRA-CE 18278 7047 342 2540 21 45 775 160 8262 482 302 1011 EXTRA-CE 5185 180 1024 3032 5 4 199 1 205 98 1 438 1020 CLASSE 1 3288 178 715 1504 5 4 185 1 205 59 1 431 1021 A E L E 2648 40 652 1142 5 4 180 1 202 47 1 374 1030 CLASSE 2 1272 2 94 1125 7 37 7 1040 CLASSE 3 626 216 403 7 
6004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANTY-HOSE 
UNTERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE UND STRUMPFHOSEN 




3 005 ITALIE 3539 127 5 638 11 130 2460 92 60 
219 
I 1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
6004.38 






1000 W 0 A L 229 21 9 39 
1010 INTAA·E 173 18 7 15 
1011 EXTAAtC 58 3 2 24 1020 CLASS 48 3 2 24 
1021 EFT A C UNTR. 47 3 2 24 
6004.41 MEN AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHJ.ISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANP,E 178 17 . 16 
002 BELG~·LUXBG. 61 . . 18 
003 NET RLANDS 133 75 11 43 
004 FR G RMANY 197 22 35 
005 ITAL~ 309 2 26 16:i 006 UTD KINGDOM 155 4 26 70 
010 POR UGAL 34 2 7 
048 YUGOSLAVIA 30 27 
066 RO ANIA 60 6 
390 SO TH AFRICA 93 32 ~ ¥~ 9ra 16 24 22~ 
~g<l ~ L A ~~ :i 1 ~ 
706 S GAPORE 225 1 13 59 
708 P ILIPPINES 880 36 14 294 
728 UTH KOREA 1168 10 7 209 
736 ~IWAN 715 54 2 258 740 ONG KONG 958 4 19 119 
743 ACAO 367 8 6 22 
~m INfRU! n:~ fH ~~ 1m 
1011 EXTRA·EC 6097 132 92 1414 
1020 CLASS 1 184 4 80 
182 6tl~~~UNTR. 57A1 132 J 1~g 
104 CLASS 3 126 29 
8 .47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
























ton 120 9 138 
44a 111 3 9 
632 10 8 129 
597 10 6 101 
8004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































~~:tc~MENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SLIPS ET 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 


















1000 W 0 A L D 431 38 37 104 
1010 INTRA·EC 229 34 7 57 
1011 EXTRA·EC 202 1 30 47 
1020 CLASS 1 49 1 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 3 16 
1~:.~~~:~'S, GIR / ' AND INFANTS' PYJ~:S OF S~ETIC TEXTI~; FIBRES 18 
PYJAMAS DE ;RES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
002 BELG.·LUXBG. I 19 
003 NETHERLANDS' 108 4:i 11 39 
~ F-r'l~fRMANY ~ 2~ 1 5 
006 UTD. KINGDO 19 1 2 
010 PORTUGAL 42 5 3 
g~~ ¥~~~EY 1~ 16 45 
~ ¥~...'1~8 1~~ 1 1 81 
700 INDONESIA 68 
2 
4 ~g 
728 SOUTH KO 196 38 
736 TAIWAN 202 2 109 
740 HONG KON 52 3 14 
~m ~fRU! 1 1HJ 1H fl 4~ 
1011 EXTRA·EC · a96 4 1 a 333 
1020 CLASS 1 I 86 . . 48 
1030 CLASS 2 . 784 3 11 279 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
220 
17 7 3 
1~ 66 6 1~ 
77 8 2 





































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EU46a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.38 
006 ROYAUME-UNI 888 8 28 48 6 20 254 190 327 6 1 036 SUISSE 5142 372 14 2584 6 1448 1 588 112 2 Hi 
1000 M 0 N DE 15761 1535 702 3494 24 330 5917 200 1927 1317 18 299 1010 INTRA-CE 9902 1153 817 730 24 319 4250 198 1292 1138 14 171 1011 EXTRA-CE 5854 382 85 2764 11 1667 4 830 181 2 128 1020 CLASSE 1 5832 382 84 2762 11 1565 4 630 171 2 21 1021 A E L E 5554 382 79 2747 10 1528 1 621 169 2 15 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 3341 387 71 266 2 26 
7i 




555 206 003 PAY5-BAS 2365 694 
:i 
2 
45 1864 sO 34 004 RF ALLEMAGNE 3609 375 556 3411i 47 10 659 005 ITALIE 6148 35 376 7 978 18 563 3 723 006 ROYAUME-UNI 2639 92 351 1219 36 158 321 462 344 010 PORTUGAL 824 46 179 36 64 20 135 048 YOUGOSLAVIE 537 473 64 
624 066 ROUMANIE 695 71 
27 390 AFR. DU SUD 1436 j 531 878 400 ETAT5-UNIS 543 
210 
120 
273:i 22 1027 
1 415 680 THAILANOE 12631 274 2810 1418 4137 700 INDONESIE 3154 41 14 782 299 ; 1973 100 701 MALAYSIA 2371 588 
4 
792 582 349 706 SINGAPOUR 3390 15 166 845 588 41 
499 
587 1144 708 PHILIPPINES 9123 374 114 2935 11 1975 18 1577 1620 728 COREE DU SUD 18692 175 109 3006 11 7186 Hi 1097 1952 5156 736 T'AI-WAN 11336 775 25 4593 15 492 137 2189 3094 740 HONG-KONG 16234 79 325 1977 39 165 19 50 1478 12082 743 MACAO 6417 119 77 409 1715 15 41 584 3457 
1000 M 0 N DE 110844 4240 2818 26675 9 199 18058 851 3483 17281 881 38341 1010 INTRA-CE 20682 2428 1511 8353 9 109 1404 480 494 4630 890 2374 1011 EXTRA-CE 89941 1812 1307 20322 90 16652 170 2969 12651 33968 1020 CLASSE 1 3324 2 165 1568 3 71 7 60 1448 1021 A E L E 575 2 118 311 3 6 
170 
6 11 118 1030 CLASSE 2 84972 1810 1142 18311 86 16423 2962 12524 31544 1040 CLASSE 3 1643 442 158 67 976 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 




13 005 ITALIE 2460 367 
6 
15 1947 1 011 ESPAGNE 1493 188 1 1259 22 16 204 MAROC 2125 
:i 1i 
2125 
16i 256 680 THAILANDE 527 32 
96 728 COREE DU SUD 2569 46 126 2021 
45 
289 55 736 T'AI-WAN 1433 12 4 697 311 243 121 740 HONG-KONG 522 8 24 133 120 237 
1000 M 0 N DE 14486 1941 116 1578 3 40 8298 149 61 1232 1 1067 1010 INTRA-CE 6579 1855 52 179 3 40 3663 104 40 377 1 . 265 1011 EXTRA-CE 7908 86 65 1399 4635 45 21 855 802 1030 CLASSE 2 7613 65 64 1180 4610 45 11 855 763 
6004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
UNTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 




630 56 6 1 005 ITALIE 1952 213 77 431 3 
402 
329 134 006 ROYAUME-UNI 512 1 7 42 38 22 
897 010 PORTUGAL 1124 
112 
12 201 5 9 
14 011 ESPAGNE 507 4 26 348 3 
1000 M 0 N DE 8174 738 555 1891 3 56 1489 402 880 641 22 1699 1010 INTRA-CE 8374 699 159 1091 3 58 1303 402 643 531 22 1465 1011 EXTRA-CE 1802 37 397 800 188 38 110 234 1020 CLASSE 1 984 9 112 574 82 24 83 100 1021 A E L E 916 9 111 510 81 24 83 98 1030 CLASSE 2 544 21 145 99 104 14 27 134 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNO AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSO. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UNO SUPS 
001 FRANCE 549 84 33 41 
12 
178 485 7 153 35 18 005 ITALIE 819 194 10 43 3 4 j 7 20 61 006 ROYAUME-UNI 593 20 40 62 31 40 331 42 
18 011 ESPAGNE 518 33 9 386 j 71 1 325 740 HONG-KONG 964 26 109 16 481 
1000 M 0 N DE 8035 815 522 2197 45 240 1228 382 477 972 23 1334 1010 INTRA-CE 4064 573 121 898 45 184 659 379 182 322 23 600 1011 EXT RA-CE 3918 41 401 1200 1 58 589 3 262 650 733 1020 CLASSE 1 1335 32 68 765 1 49 53 3 245 47 52 1021 A E L E 1055 31 68 877 1 49 43 3 101 46 36 1030 CLASSE 2 2345 9 279 361 7 516 16 476 681 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 




478 147 4:i 003 PAY5-BAS 1898 141 226 
8 6 456 004 RF ALLEMAGNE 993 143 12 
164 59 12 
315 
9 
51 005 ITALIE 5162 363 1' 4368 7 67 112 006 ROYAUME-UNI 503 25 9 62 1 100 288 
32 
17 1 
22:i 010 PORTUGAL 644 102 57 208 3 19 8 011 ESPAGNE 1713 320 4 1322 8 11 39 
12 052 TURQUIE 511 1 490 8 204 MAROC 579 j 8 ao:i 579 105 122 680 THAILANDE 1083 38 700 INDONESIE 726 j 40 239 20 396 31 708 PHILIPPINES 675 108 160 169 231 









517 396 740 HONG-KONG 691 39 187 204 241 
1000 M 0 N 0 E 22858 1929 353 5073 84 77 10082 329 403 2360 36 2150 1010 INTRA-CE 12496 1896 169 1281 81 83 7171 314 78 748 31 888 
1011 EXTRA-CE .10359 33 183 3792 3 14 2912 15 327 1812 5 1463 1020 CLASSE 1 1237 10 18 591 3 14 61 
15 
199 59 5 277 1030 CLASSE 2 8809 23 138 3117 2742 127 1522 1125 
6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NACHTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 740 358 39 111 4 30 
1266 
4 122 9 9 54 002 BELG.-LUXBG. 1583 
1166 
2 20 1 6 288 
24i 003 PAY5-BAS 2105 87 311 ; 257 7 36 1076 004 RF ALLEMAGNE 2159 279 76 
30 
703 1 22 ; 1 005 ITALIE 1941 267 51 598 20 772 10 
24 
49 143 
006 ROYAUME-UNI 2424 179 1 343 11 2 626 1001 232 5 
221 
198$ Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I ¢nslgnment 
Orlglne /provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAAd6a I Espana .I France l Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I 
6004.53,, g~ a~ 1~~ DEM.R ~ 2 4 ~ b~ ~~gSLOVAK 1Jg i ~ 1~ 
~ ~~ 6~-'e~?A ~ i ~ ~g gg ~ W~NKOREA ~ i i l~ 
1000 W 0 R L 0 1182 122 31 205 
1010 INtRA-EC 448 105 12 43 
1011 EmRA-EC 715 18 18 182 1020 c ss 1 73 1 1 27 
l!& f if~UNTR. ra~ 1t 1l 1~g 







COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHET1QUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 RANCE 13 5 3 1 
~ ~T~[~M~~s ~ 2: 1 23
8
. 
005 ~ALY 152 8 1 
008 lf!.D. KINGDOM 51 2 
63
. 1 
038 ~USTRIA 84 5 
~ ~pg~~fiAVIA B~ i :i 73 
m ~~lp~AKOREA ~ 6 63 066/ROMANIA 74 2 
1000 W 0 R L 0 1034 51 78 192 2 101~ INTRA·EC 318 43 3 38 1 
101 EXTRA-EC 715 8 78 158 1 ~g~ ~~fMuNTR. ~~ 5 t 8~ 1 
103 CLASS 2 2n . 8 65 i04 CLASS 3 218 3 4 4 
10 ~.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
& ~ ~~t~~ruxeG. 
o ~ ~~~f~~~~~s 
)5 ITALY 











740 HONG KONG 
000 WORLD 
,gn ~'1mt~~1: ~~ ~~fMuNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































6004.51 ~~ir~d ~RD~R~INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PEmCOATS, SLIPS, 
SOUB-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHmQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































SOUB-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE T.SHIRTS, SOUl-PULLS ET COLLANTS, NON POUR BEBES 
001 FRANCE I 38 5 . 1 . . . 003 NETHERLANDS 184 19 . 164 . . 1 
004 FA GERMANY 244 1 . 7 
005 ITALY 17 . 2 13 
~ ~~tf_l~N~~LOVAK a~ 2~~ 24 
~~~~~~KONG ~ 22 2l~ 1~V 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 










CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 535 46 3 
~ ~~~~E"k~~gs 2t 1o& 10 
004 FA GERMANY 354 35 16 
005 ITALY 1034 3 4 
008 UTD. KINGDOM 356 4 3 







































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment : 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I .'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I I,IK 
6004.53 
038 AUTRICHE 662 63 232 21 10 254 2 143 058 RD.ALLEMANDE 636 
67 
520 35 23 21 9 060 POLOGNE 1405 ,,. 52 632 38 581 062 TCHECOSLOVAQ 787 37 210 496 
13 
33 
240 680 THAILANDE 870 4 33 198 243 
11 
139 
700 INDONESIE 598 7 53 122 
637 
398 7 
728 COREE DU SUD 1066 22 1 166 270 12 736 T'AI-WAN 798 18 670 78 10 
1000 M 0 N DE 22019 2558 610 4011 52 145 7297 1071 342 3193 20 2722 
1010 INTRA..CE 11800 2329 287 1430 45 86 3962 1024 215 1729 17 676 
1011 EXTRA..CE 10218 227 323 2581 7 58 3336 46 127 1465 3 2045 
1020 CLASSE 1 2044 33 23 769 7 58 411 10 347 3 383 
1021 A E L E 1003 7 23 292 7 249 
11 
10 254 3 158 
1030 CLASSE 2 4587 183 146 1534 1216 13 1025 457 
1040 CLASSE 3 3585 11 152 277 1709 35 103 93 1205 
6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PEmCOATS AND SLIPS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
UNTERKLEIDER UNO ·ROECKE AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 991 350 69 417 2 38 36 4 21 4 13 73 003 PAY5-BAS 1178 784 10 331 
1 
1 7 





005 ITALIE 4159 279 42 4 1589 36 934 
006 ROYAUME-UNI 1681 102 1 29 
5 
1 505 996 
7 
47 
11 Hi 038 AUTRICHE 3001 1814 242 207 705 
048 YOUGOSLAVIE 2146 
21 32 1881 137 130 3o3 060 POLOGNE 1087 279 452 
066 ROUMANIE 806 
s5 208 18 580 212 TUNISIE 1305 9fi 772 478 66 728 COREE DU SUD 2830 917 1613 144 
1000 M 0 N DE 23402 1801 2318 5665 17 112 7083 1037 38 2545 44 2731 
1010 INTRA..CE 8750 1684 231 2128 8 58 2831 1035 24 534 18 1189 
1011 EXTRA..CE 13646 118 2089 3537 8 54 4261 1 12 2011 25 1531 
1020 CLASSE 1 6167 76 1890 2499 9 54 484 1 12 846 25 271 
1021 A E L E 3150 1860 310 8 210 1 7 716 25 13 
1030 CLASSE 2 4693 
42 
142 979 2552 842 378 
1040 CLASSE 3 2789 57 60 1225 523 882 
6004.58 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KMICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHm5CHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 5786 1278 396 561 105 360 
231 
• 7 2015 69 94 901 
002 BELG.-LUXBG. 1030 
1222 





004 RF ALLEMAGNE 2300 165 90 
2227 
49 841 10 340 7 180 
005 ITALIE 8226 535 517 16 53 3532 1 
10 
320 25 1000 
006 ROYAUME-UNI 2655 94 41 103 5 22 715 1574 87 4 
787 007 lALANDE 1213 
195 







011 ESPAGNE 4375 168 2 1524 2088 63 458 
030 SUEDE 687 
1 
89 39 43 376 3D 103 30 44 7 038 SUISSE 615 9 260 5 234 9 1 22 
038 AUTRICHE 3308 1263 624 131 475 238 539 32 ·6 
212 TUNISIE 1020 138 45 
25 
837 830 624 ISRAEL 926 
13 s5 7 64 164 708 PHILIPPINES 1137 143 346 416 







740 HONG-KONG 3754 402 892 215 601 1445 
100Q. M 0 N DE 47698 3972 3475 9528 312 539 11203 2417 2820 4797 278 8355 
1010 INTRA..CE 32239 3740 1498 6507 130 514 8523 2377 2403 2240 202 4105 
1011 EXTRA..CE 15455 233 1977 3020 182 26 2680 40 415 2556 78 4250 
1020 CLASSE 1 5816 60 1415 1495 182 14 1126 30 351 799 76 268 
1021 A E L E 4674 1 1396 935 179 
11 
1084 30 351 574 76 46 
1030 CLASSE 2 7902 173 479 1289 1150 10 64 1703 3023 
1040 CLASSE 3 1735 83 237 403 54 958 
6004.58 ~9J~~~~SS ~Wo~R1rfs INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SLIPS, 
HlmR~8~.as~~u=~:s&b~STOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN uNo KLEINKINDER, Ausa.scHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, UNTERKLEIDER, 
001 FRANCE 4251 1310 68 492 267 
316 
26 1231 607 7 243 
002 BELG.-LUXBG. 1053 
499 
86 54 12 524 61 









005 ITALIE 5183 472 565 53 1617 12 80 301 
006 ROYAUME-UNI 2679 111 10 329 1 21 834 997 
3 
376 




5 35 2 
010 PORTUGAL 1034 14 108 147 12 
15 
633 113 
011 ESPAGNE 832 4 1 197 
1 8 
291 184 140 
038 AUTRICHE 1858 4 9 1365 317 24 96 34 
048 YOUGOSLA VIE 2100 1984 23 93 
212 TUNISIE 1386 3D 1101 19 18 4 267 189 740 HONG-KONG 867 478 4 143 
1000 M 0 N DE 29010 2620 1058 12199 5 408 4304 1102 1399 3595 12 2308 
1010 INTRA..CE 20395 2582 860 8417 3 353 3484 1098 1348 2816 10 1444 
1011 EXTRA..CE 8814 38 199 5782 1 54 840 4 51 780 1 884 
1020 CLASSE 1 4746 14 68 3675 1 34 426 45 244 1 238 
1021 A E L E 2377 14 64 1628 1 8 392 
4 
45 127 1 97 
1030 CLASSE 2 3214 6 117 1801 20 384 6 461 395 
1040 CLASSE 3 653 18 14 306 29 55 231 
6004.60 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES EXCEPT T.SHIRTS, 'SOUS-PULLS' AND .PANTY-HOSE 
UNTERKLEIDUNQ AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSQ. T.SHIRTS, UNTERZIEHPULLIS UNO STRUMPFHOSEN, NICHT FUER SAEUQLINGE 
001 FRANCE 1201 150 9 91 5 
18 
846 45 2 51 





004 RF ALLEMAGNE 2632 23 laO 121 3 1 005 ITALIE 579 16 6 7 347 7 63 
062 TCHECOSLOVAQ 970 513 208 457 066 ROUMANIE 2787 2085 
19 
484 
447 720 CHINE 1686 
291 
406 715 99. : 740 HONG-KONG 8278 2445 1651 188 709 l 2994 
1000 M 0 N DE 22411 798 30 8065 100 3748 326 878 4560 5 3901 
1010 INTRA..CE 7297 465 17 2136 71 711 118 848 2624 5 301 
1011 EXTRA..CE 15114 333 13 5929 29 3037 207 30 1936 3600 
1030 CLASSE 2 9334 333 5 2754 29 2087 188 28 787 3123 
1040 CLASSE 3 5443 3014 923 19 1040 447 
6004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 27891 2745 159 18048 2051 9 
896 
46 3111 800 24 900 
002 BELG.-LUXBG. 2987 
2591 
24 258 1 114 1635 26 33 
003 PAY5-BAS 5584 417 2063 
18 
220 35 12 
5569 59 
246 
004 RF ALLEMAGNE 9027 947 477 20665 270 1434 160 162 
201 
005 ITALIE 39472 79 111 161 16938 8 
801 
636 78 526 
006 ROYAUME-UNI 9407 193 162 3492 50 1 3299 843 553 13 468 007 lALANDE 895 26 13 396 1 28 11 5 5 I 008 GRECE 9890 7287 1536 497 514 
223 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. j Danmark I Deutschland I 'E.Ud!la J Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6004.71 
010 PORTUGAL 1692 31 36 636 20 487 3 9 272 198 
011 SPAIN 25 1 3 14 2 3 2 
036 SWITZERLAND 28 2 22 2 1 1 
038 AUSTRIA 43 38 4 
12 
1 





052 TURKEY 1806 1477 190 81 24 
064 HUNGARY 40 
3 
37 3 
2 204 MOROCCO 142 50 87 
212 TUNISIA 28 2 26 29 220 EGYPT 72 li 43 232 1 30 373 MAURITIUS 384 106 7 
390 SOUTH AFRICA 59 24 2 3 4 35 400 USA 17 4 4 
504 PERU 90 2 7 80 1 
508 BRAZIL 147 142 
6 32 3 
4 1 
662 PAKISTAN 254 164 44 3 
664 INDIA 229 119 5 29 3 29 43 
669 SRI LANKA 57 
7 
56 1 2 44 sci 680 THAILAND 513 273 126 
700 INDONESIA 151 90 6 
5 
54 1 
701 MALAYSIA 63 2 23 17 17 1 706 SINGAPORE 217 
2 
156 27 3 19 10 
708 PHILIPPINES 430 7 356 31 1 20 13 




48 54 43 
728 SOUTH KOREA 1013 334 498 50 66 42 
738 TAIWAN 338 12 1 305 
3 
3 2 4ci 6 11 740 HONG KONG 3075 36 13 1782 155 323 721 
743 MACAO 1115 5 3 486 369 3 122 127 
1000 W 0 R L D 16102 337 107 8834 35 37 3197 57 270 1711 5 1512 
1010 INTRA·EC 4820 227 73 2136 35 23 1217 42 89 875 4 299 
1011 EXTRA·EC 11282 110 34 6698 15 1980 15 181 1038 1213 
1020 CLASS 1 2319 25 3 1881 205 14 98 93 




1 1 12 
1030 CLASS 2 8369 81 31 4520 1648 119 863 1077 
1031 ACPk66) 402 8 106 243 4 7 34 
1040 CLA S 3 594 3 297 127 48 75 44 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 





002 BELG.-LUXBG. 23 
100 
2 3 




2 2 1 006 UTD. KINGDOM 73 1 44 21 
24 009 GREECE 197 2 2 151 20 13 48 010 PORTUGAL 602 127 316 87 9 
036 SWITZERLAND 196 12 1 143 13 25 1 
038 AUSTRIA 28 1 24 3 
048 YUGOSLAVIA 256 
3 
256 
5 3 3 4 052 TURKEY 54 36 
060 POLAND 81 80 
6 17 062 CZECHOSLOVAK 189 165 
064 HUNGARY 53 
76 
53 
140 2 066 ROMANIA 488 270 
068 BULGARIA 187 2 180 59 7 204 0 61 
5 212 27 9 
5 
13 65 1 662 p AN 350 5 270 3 
680 THAILAND 238 1 188 6 39 4 
708 PHILIPPINES 254 2 74 244 sci 5 s5 10 16 720 CHINA 940 644 83 
728 SOUTH KOREA 173 113 2 15 43 
736 TAIWAN 120 22 45 100 3 12 8 740 HONG KONG 580 176 
15 
123 211 
743 MACAO 58 35 1 1 6 
1000 W 0 R L D 6254 545 140 3836 12 488 14 113 858 44 404 
1010 INTRA·EC 1832 411 11 627 10 301 6 22 305 44 95 
1011 EXTRA·EC 4425 134 129 3010 2 187 9 92 554 308 
1020 CLASS 1 543 16 2 459 1 19 30 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 224 12 2 167 1 13 
4 
25 4 
286 1030 CLASS 2 1944 40 52 1159 108 1 294 
1040 CLASS 3 1937 78 76 1391 60 5 61 247 18 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 502 63 2 379 
9 





6 D03 NETHERLANDS 288 59 4ci 1 3 161 a6 004 FR GERMANY 379 49 11 
1osB 
36 8 5 005 ITALY 2031 62 97 3 536 2 168 105 
006 UTD. KINGDOM 182 3 3 3 1 51 103 18 
19 007 IRELAND 602 583 
1 008 DENMARK 93 
12 
92 




260 011 s 113 28 2 23 52 li 5 036 s LAND 136 2 106 8 
19 









2 066 ROMANIA 490 328 29 104 068 BULGARIA 204 
2 
1 165 38 
1 204 MOROCCO 30 4 23 
s4 212 TUNISIA 303 146 103 
425 624 ISRAEL 816 
sci 87 164 1 139 720 CHINA 273 97 18 
2 
2 105 728 SOUTH KOREA 213 
18 1aS 
72 37 li 13 88 740 HONG KONG 1315 626 46 195 237 
1000 W 0 R L D 11878 589 411 8481 45 8 1479 121 93 1142 86 1423 1010 INTRA·EC 7041 543 140 4065 45 7 890 119 52 680 78 424 1011 EXTRA·EC 4836 45 271 2416 1 589 2 41 462 10 999 1020 CLASS 1 500 19 8 359 45 1 32 21 10 5 1021 EFTA COUNTR. 176 4 5 114 9 1 21 11 10 1 1030 CLASS 2 2876 26 186 1025 422 2 8 423 783 1040 CLASS 3 1464 78 1032 122 1 19 212 
6004.11 MEN'S AND BOYS' COTTO UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS.VETEMENTS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUP ET CALECONS 




11 002 BELG.·LUXBG. 133 93 5 1 1 128 5 D03 NETHERLANDS 151 46 1 
sli 113 1 004 FR GERMANY 426 34 7 
69 
211 1 1 005 ITALY 120 2 6 30 1 3 1 8 006 UTD. KINGDOM 63 2 2 
161 
10 41 5 3 
7 007 IRELAND 168 
3 19 26 009 GREECE 1222 li 1140 3 34 010 PORTUGAL 226 13 128 9 17 46 036 SWITZERLAND 24 17 3 1 3 038 AUSTRIA 15 5 2 7 
224 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.71 
010 PORTUGAL 39123 649 843 16413 583 10226 74 1i~ 6090 4093 011 ESPAGNE 855 39 2 78 512 68 15 54 036 SUISSE 1288 83 14 892 89 9 36 1 164 036 AUTRICHE 1539 I 11 1266 205 1 4 8 43 048 YOUGOSLAVIE 10230 
415 6 9799 74 11~ 281 66 052 TUROUIE 29846 24695 2867 1404 317 064 HONGRIE 789 
48 710 66 li 5 204 MAROC 3621 1395 2136 42 212 TUNISIE 676 44 599 :i 30 220 EGYPTE 922 
ls:i 520 401 373 MAURICE 7579 2030 4648 34 147 569 390 AFR. DU SUD 602 i 348 1oB 7 139 87 454 400 ETAT8-UNIS 632 170 116 504 PEROU 1307 
2 
46 6 111 1110 40 508 BRESIL 2471 4 2392 69 50 21 662 PAKISTAN 2929 16 1831 475 36 471 27 664 INDE 3402 15 1984 96 387 27 346 547 669 SRI LANKA 840 




594 18 701 MALAYSIA 1256 512 447 220 10 706 SINGAPOUR 3826 28 
30 




646 676 530 728 COREE DU SUD 17285 60 5306 9146 833 966 690 736 T'AI-WAN 4752 175 22 4241 
59 
31 34 7sS 87 195 740 HONG-KONG 59739 no 247 36356 2953 5503 13052 743 MACAO 19330 83 35 8619 6529 60 2043 1961 
1000 M 0 N DE 343980 9319 2834 188980 2371 997 70383 1459 7549 31838 227 28043 1010 INTRA-CE 145415 7269 2208 68804 2371 n2 35130 1178 4445 15655 218 7187 1011 EXTRA-CE 198554 2049 828 120178 225 35234 281 3092 15983 12 20878 1020 CLASSE I 45384 519 117 37271 I 3569 8 322 ~~ 10 1679 1021 A E L E 3388 99 106 2211 
224 
383 I 23 9 448 1030 CLASSE 2 145386 1508 509 78783 30138 265 2124 13198 I 18636 1031 ACP~~ 7907 153 2030 4890 li 84 147 603 1040 CLA 3 7781 22 4121 1527 648 897 560 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COnON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 1701 613 3 617 14 
100 
342 3 75 34 002 BELG.·LUXBG. 504 
1825 :i 
37 




314 638 010 PORTUGAL 8197 1433 4357 2i 1479 100 036 SUISSE 6368 464 32 5111 454 247 ~~ 4 038 AUTRICHE 1062 16 17 923 5 3 048 YOUGOSLAVIE 3598 54 3598 65 45 36 si 052 TUROUIE 652 15 401 060 POLOGNE 770 755 
65 210 062 TCHECOSLOVAQ 1799 4 1520 064 HONGRIE 505 646 505 loOO 18 066 ROUMANIE 3776 2022 068 BULGARIE 1081 
32 
1036 856 45 204 MAROC 888 5i 212 TUNISIE 662 228 3:i 383 14 35i 9 662 PAKISTAN 2206 32 1745 22 660 THAILANDE 3269 25 2685 103 422 34 708 PHILIPPINES 3074 
17 6sS 
2995 
5 49:i 4ci 368 79 I sci 123 CHINE 8236 5635 693 72 COREE DU SUD 1797 1171 31 148 447 736 T'AI·WAN 1704 
215 452 
1455 
:i 5 27 
149 100 740 HONG-KONG 5628 2010 1131 1985 743 MACAO 638 I 372 183 8 5 69 
1000 M 0 N DE 78759 8518 1480 43850 208 13 10258 196 1309 8213 288 4448 1010 INTRA-CE 30730 8783 227 8303 178 13 7470 121 545 4417 288 1374 1011 EXTRA-CE 49030 1724 1233 34547 28 2788 75 785 4796 3072 1020 CLASSE I 11764 539 49 10034 21 530 314 211 66 1021 A E L E 7444 484 49 6035 21 459 35 249 134 13 1030 CLASSE 2 21101 522 510 12840 3 1766 18 2548 2859 1040 CLASSE 3 16166 663 674 11673 5 493 40 432 2038 148 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COnON UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERHOSEN UND SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 11453 2960 81 5478 49 24 
20:i 
8 2385 69 ~~3 264 002 BELG.-LUXBG. 3020 
3329 7i 29 3 25 2741 I sci 003 PAYS-BAS 4574 956 632 46 19 I 4290 329 004 RF ALLEMAGNE 8504 1624 419 19194 15 972 93 99 46 005 ITALIE 37947 1065 1783 64 10702 52 li 2828 5 2239 006 ROYAUME.UNI 4650 123 77 76 48 1462 2561 291 I 46:i 007 IRLANDE 3895 
:i 
3432 
4 18 7 008 DANEMARK 905 870 28~ 009 GRECE 18876 232 46i 17620 12:i 20 1oi 9 719 010 PORTUGAL 23511 2046 10799 3459 2316 
sli 4197 011 E ~ill 882 69 560 2 1453 I 22 9 101 036S 100 4 1764 302 12 15 57 189 110 038A 857 2 2 232 35 478 108 048 YO LA VIE 2206 
138 2:i 
1920 256 




10 066 ROUMANIE 3645 2234 427 717 068 BULGARIE 1089 
38 
9 878 202 
9 204 MAROC 599 70 482 866 212 TUNISIE 4397 5 2145 1387 
12632 624 ISRAEL 22808 23 474 
2215 4681 
14 
3257 720 CHINE 3059 1081 
7 




230 1001 740 HONG-KONG 17948 8629 926 2623 3659 
1000 M 0 N DE 190933 12963 5688 86814 794 171 29109 2880 3324 20987 738 27489 1010 INTRA-CE 120513 12263 2981 59038 794 182 18322 2838 2569 13271 548 n49 1011 EXTRA-CE 70421 699 2728 27778 9 10787 42 754 7687 189 18740 1020 CLASSE 1 7975 372 206 5050 2 1056 12 631 315 189 140 1021 A E L E 3673 130 181 2013 2 337 12 523 168 189 118 1030 CLASSE 2 50723 326 1804 15014 7 8592 30 110 7206 17634 1040 CLASSE 3 11726 2 715 7715 1138 14 175 1967 
6004.78 MEN'S AND BOYS' conON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 3044 1016 30 741 3 45 4 647 198 2 407 002 BELG.-LUXBG. 2614 37 4 2521 2 I 003 PAYS-BAS 2134 12o9 lo9 621 59 7 19 
219i 26 110 004 RF ALLEMAGNE 6529 852 154 1160 40 2091 15 005 ITALIE 2597 73 199 lsaci li 12 656 19 
24 
44 41 162 006 ROYAUME.UNI 1547 50 38 14 I 278 923 69 150 
170 007 IRLANDE 596 420 6 
5 447 009 GRECE 14139 3:i 12732 398 
ali 524 010 PORTUGAL 3792 185 164 2051 186 10 240 888 036 SUISSE 872 I 7 606 132 93 33 6 038 AUTRICHE 522 7 2 179 101 214 12 
\ 1
' 225 I . 
'· 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I ~~ rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I cons gnment 
Orlglne 1 prrenance Nlmexe I EUR 12 T Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.7t I 
~'""~~~ 73 10 65 8 5 7 052 TURK Y 90 62 6 060 POLA D 204 8 179 12 1 4 
062 CZEC OSLOVAK 107 20 98 
9 
13 74 066 ROM NIA 317 208 2 
212 TUN~IA 93 36 16 41 28 624 ISRA L 147 54 5 60 
664 INDI 73 1 12 
21 29 11 
740 HON KONG 73 32 1 10 29 
1000 W 0 R L D 4227 178 86 2560 432 44 as 510 9 323 
1010 ~~~~·EC 2598 175 30 1575 283 44 68 295 8 118 1011 E A·EC 1830 3 56 984 149 17 215 1 205 
1020 CL SS 1 260 1 17 151 19 9 10 1 52 
1021 ~f A COUNTR. 65 
2 
6 23 5 9 4 1 7 
1~ g~ ~~§ 590 6 229 80 7 190 76 780 34 604 49 15 78 
6004.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
~ PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 F ANCE 35 21 1 8 116 
2 1 2 
002 LG.-LUXBG. 197 . . 11 5 6 5 003 ETHERLANDS 239 99 9 102 65 22 i 2 256 1:i 004 R GERMANY 436 33 6 13 60 2 3:i 005 ALY 148 8 1 87 1 5 
007 i(ELAND 52 
1 4i 125 4 3 
52 





865 122 216 i 273 19 24 
203 
036 SWITZERLAND ' 225 12 3 180 7 19 3 4 ~38 AUSTRIA ' 37 11 1 8 5 8 YUGOSLAVIA 576 




1i 05 TURKEY 722 554 103 18 !!j POLAND 228 
2 
2 169 22 33 2 r CZECHOSLOVAK 381 4 337 36 2 HUNGARY 47 
8 
44 1 i 
2 
ROMANIA 310 100 95 106 
2 MOROCCO 152 7 48 145 2 2 TUNISIA 63 
14 
15 
126 i 6 2 PAKISTAN 292 132 20 1 ~INDIA ' 42 1 1 26 13 8 THAILAND 162 
1 
101 28 2 23 
PHILIPPINES i 99 18 
89 4 9 4 3 2 20 CHINA 780 551 145 24 29 
28 SOUTH KOREA 48 i 22 15 8 2 
36 TAIWAN 168 
32 23 
166 
146 2 17 
1 1 
40 HONG KONG 721 234 157 110 
43 MACAO 87 3 35 36 1 3 9 
000 WORLD 7490 355 97 3786 66 1 1857 18 125 887 20 478 
010 INTRA·EC 2183 289 24 399 65 753 7 39 296 14 297 
011 EXTRA·EC 5309 67 73 3387 2 904 11 87 592 8 180 
1020 CLASS 1 1565 15 5 1290 2 143 56 53 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 274 12 5 195 2 15 2 
24 11 6 4 
1030 CLASS 2 1940 41 43 862 462 26 370 134 
1040 CLASS 3 1782 10 24 1234 299 9 5 169 32 
6004.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 41 12 4 73 
20 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 105 
119 16 
19 13 4 003 NETHERLANDS 377 223 15 12 137 58 004 FR GERMANY 322 50 5 
17 
59 1 
005 ITALY 119 3 2 53 9 
3 41 
006 UTD. KINGDOM 42 7 8 10 8 
008 DENMARK 13 13 10 1 i 009 GREECE 63 
28 i 51 2 010 PORTUGAL 278 101 39 24 63 
032 FINLAND 14 
5 
1 10 i 7 3 036 SWITZERLAND 126 1 110 7 2 13 038 AUSTRIA 168 1 65 23 1 32 26 
048 YUGOSLAVIA 235 
19 
229 2 26 4 72 052 TURKEY 1050 766 111 56 
064 HUNGARY 43 42 20 1 212 TUNISIA 43 23 
390 SOUTH AFRICA 35 
2 4 
35 





720 CHINA 127 
24 
63 10 15 12 
I 740 HONG KONG 
157 1 44 12 8 61 7 
1000 WORLD 3919 280 102 2127 1 2 502 10 81 507 59 248 
1010 INTRA·EC 1374 219 24 440 i i 261 10 35 188 58 139 1011 EXTRA·EC 2548 61 78 1688 241 47 319 1 109 
1020 CLASS 1 1629 25 68 1173 1 153 33 90 1 85 
1021 EFTA COUNTR. 309 6 68 143 1 
1 
39 7 30 1 14 
1030 CLASS 2 744 36 7 390 76 10 212 12 
1040 CLASS 3 173 3 125 12 4 17 12 I 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SLIPS ET CULOnb DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE I 76 52 1 11 40 6 4 2 002 BELG.-LUXBG. 62 3 
4 
1 18 
14 003 NETHERLANDS 652 257 14 316 36 44 3 293 38 004 FR GERMANY 576 84 21 
715 
88 4 9 3 
005 ITALY 1959 92 63 5 801 3 81 1 198 . 
006 UTD. KINGDOM 187 9 1 5 2 30 137 
4 
007 IRELAND 44 5 
6 
38 
008 DENMARK 53 
18 1 46 31 
1 
009 GREECE 895 714 i 74 57 010 PORTUGAL 863 69 11 389 81 
i 
153 153 
011 SPAIN 213 31 5 50 105 1 10 10 
036 SWITZERLAND 112 9 1 84 12 1 
118 
4 1 
038 AUSTRIA 719 174 51 172 115 89 
048 YUGOSLAVIA 139 
59 2 





066 ROMANIA 162 
3 
6 1~ 204 MOROCCO 50 1 32 96 212 TUNISIA 112 6 10 
624 ISRAEL 449 i i 213 91 
3 
50 9'.i 
720 CHINA 239 25 80 16 22 93 
728 SOUTH KOR 118 45 6 51 11 1 16 34 1n f:g ~<j,~~J<ONG1 1335 106 498 44 4 449 66 2 33 22 2 1 16 
1000 W 0 R L D 9562 732 445 3809 43 1 1867 170 165 1478 40 1i}I 1010 INTRA·EC 5575 611 116 2253 43 1 1218 156 21 643 39 
1011 EXTRA·EC 3983 121 328 1358 849 15 139 638 1 138 
1020 CLASS 1 1288 69 185 390 242 1 121 164 1 11~ 1021 EFTA COUNTR. 842 9 182 136 185 1 119 119 1 
1030 CLASS 2 2226 52 117 821 233 11 18 644 330 




Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'Ell46C1 I Espana I France I Ireland I Ita II a J Nederland J Portugal I UK 
6004.79 
048 YOUGOSLAVIE 922 
147 
820 98 4 052 TURQUIE 1420 1077 78 29 ali 060 POLOGNE 1769 71 1542 117 9 30 062 TCHECOSLOVAQ 516 
2 167 
454 62 066 ROUMANIE 2156 1331 23 132 soi 212 TUNISIE 1448 426 206 816 624 ISRAEL 2663 988 63 1168 444 664 INDE 921 
9 
184 294 312 131 740 HONG-KONG 1278 608 11 176 474 
1000 M 0 N DE 56849 3508 1417 28795 12 17 4849 1012 3317 9018 252 4858 1010 INTRA-CE 37487 3481 894 18185 12 15 2858 1011 2860 5712 248 2433 1011 EXTRA-CE 19358 44 723 10811 2 1991 1 453 3304 8 2223 1020 CLASSE 1 4568 14 364 2743 2 439 1 335 150 6 514 1021 A E L E 1861 9 217 826 1 243 1 316 94 6 148 1030 CLASSE 2 9239 29 73 3623 1206 117 3012 1179 1040 CLASSE 3 5550 2 286 4244 348 142 530 
6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUUWOLLE FUER FRAUEN, UAEDCHEN UNO KLEINKINDER 




29 138 1 003 PAY8-BAS 3698 1299 
951 
389 22 24 3900 6i 162 004 RF ALLEMAGNE 7521 928 151 336 1 1459 45 3 005 ITALIE 3212 181 17 2 3 1876 38 106 6 647 007 IRLANDE 1189 
17 635 2124 69 55 1189 009 GRECE 2942 
73 i 20 42 010 PORTUGAL 12251 1651 2798 35 3916 191 339 3262 036 SUISSE 7961 483 89 6825 8 270 1 156 94 
9i D38 AUTRICHE 1228 15 481 32 220 176 213 048 YOUGOSLAVIE 6507 55 12 7955 273 330 279 162 D52 TUROUIE 8862 6753 1356 194 060 POLOGNE 2116 20 21 1523 215 321 36 062 TCHECOSLOVAQ 3543 43 3069 384 27 D64 HONGRIE 704 gci 669 15 16 20 066 ROUMANIE 2631 857 774 894 
204 MAROC 2573 125 
756 i 
2448 
212 TUNISIE 1254 i sci 497 895 7 662 PAKISTAN 2151 986 182 
2t 664 INDE 548 14 20 347 146 
sci 680 THAILANDE 2041 
6 
5 1287 372 54 263 












740 HONG-KONG 9050 242 3085 2033 1724 1320 
743 MACAO 1093 26 408 523 4 31 101 
1000 M 0 N DE 104122 8368 1273 49482 1026 24 25958 252 1625 10405 208 7505 1010 INTRA-CE 36942 5142 435 5747 958 13 13907 162 552 4573 0 74 5379 
1011 EXTRA-CE 87178 1228 837 43735 88 11 12049 90 1072 5832 132 2128 
1020 CLASSE 1 27431 554 218 22594 68 8 2119 3 669 801 132 265 1021 A E L E 9630 499 206 7479 68 8 490 3 332 317 131 97 
1030 CLASSE 2 23576 563 396 9967 2 7116 12 366 3570 1584 1040 CLASSE 3 16172 110 223 11173 2814 75 38 1462 277 
6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
NACHTHEMDEN AUS BAUUWOLLE FUER FRAUEN, UAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1084 344 18 149 4 1 
1577 




266 1 003 PAY8-BAS 6549 4196 
2 2 
3D9 22 4247 746 74 004 RF ALLEMAGNE 9295 1752 168 losS 1981 336 39 005 ITALIE 3624 113 29 5 1481 229 62 4 845 006 ROYAUME-UNI 964 144 5 170 285 131 




17 009 GRECE 998 698 
2 35 11 31 010 PORTUGAL 4982 448 29 1779 676 
1 
467 1548 




58 833 052 TURQUIE 14278 10763 1433 704 D64 HONGRIE 1017 1007 434 10 212 TUNISIE 1071 637 
3 390 AFR. DU SUD 716 
16 23 713 19 467 662 PAKISTAN 900 363 
32 3 
12 664 INDE 628 99 4 63 225 199 3 680 THAILANDE 995 
2 
3 676 5 305 6 





720 CHINE 1279 
315 
833 127 105 106 
740 HONG-KONG 2286 22 687 188 79 874 121 
1000 M 0 N DE 77068 5858 2759 41289 58 51 10827 258 1609 8473 773 4319 
1010 INTRA-CE 30759 4515 537 9120 8 10 6615 251 915 5268 754 2768 
1011 EXTRA-CE 48306 1141 2221 32169 50 40 4212 5 694 4205 18 1551 
1020 CLASSE 1 34979 697 2092 25855 50 5 2743 5 536 1709 18 1269 
1021 A E L E 13668 397 2091 8199 50 5 1241 5 293 937 18 432 
1030 CLASSE 2 8985 444 81 4473 35 1318 97 2361 176 
1040 CLASSE 3 2342 49 1840 151 61 135 106 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SCHLUEPFER U. DGL. AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, UAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 3632 2108 97 635 8 4 908 3 607 63 12 95 002 BELG.-LUXBG. 1415 5716 368 44 3 28 426 6 003 PAY8-BAS 12005 4263 
493 
1199 89 93 
6378 229. 277 004 RF ALLEMAGNE 14294 3139 765 
17253 6 
2792 98 315 85 
005 ITALIE 48865 2186 2052 229 20158 83 
7 
1619 54 5225 
006 ROYAUME-UNI 5648 266 17 138 60 1417 3650 84 9 










009 GRECE 14771 299 11671 840 1161 790 
010 PORTUGAL 14504 1138 169 5773 6 1883 147 2 2679 
13 
2707 
011 ESPAGNE 6292 876 173 1450 
2 
3185 18 35 365 177 
036 SUISSE 6608 414 37 5075 884 35 5 137 1 I 18 
D38 AUTRICHE 21170 22 5839 1353 6 5219 3199 3358 2374 
048 YOUGOSLAVIE 5022 554 29 4722 220 80 461 89 052 TURQUIE 2950 1332 485 
D64 HONGRIE 1965 22 1965 21sci 23 066 ROUMANIE 2267 
sci 
62 B8 204 MAROC 895 18 729 1172 212 TUNISIE 1604 1 
47 
75 356 
2779 624 ISRAEL 12682 35 4329 3656 45 6 1836 720 CHINE 2921 335 924 246 262 1103 
728 COREE DU SUD 1547 
598 
54 575 271 15 
246 
404 228 
740 HONG-KONG 19824 1590 7753 901 58 5897 2783 
743 MACAO 1002 14 428 430 37 20 73 
1000 M 0 N DE 207232 17501 11799 71535 795 38 48750 4314 4907 26818 337 20842 
1010 INTRA-CE 123725 15732 3687 42512 789 23 32393 4090 1087 12860 317 10255 
1011 EXTRA-CE 83328 1769 8133 29021 8 13 18358 224 3640 13758 19 10387 
1020 CLASSE 1 36953 1038 5966 12705 6 2 6974 35 3351 3980 19 2877 
1021 A E L E 28148 436 5891 6487 6 2 6143 35 3213 3516 19 2400 
1030 CLASSE 2 39120 731 1804 13367 11 6914 143 283 9460 6407 
1040 CLASSE 3 7253 362 2951 2470 45 6 316 1103 
227 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I pr~venance Nlmexe EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EA.I.ci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
SOU VETEMENTS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTAES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SUPS ET 
CUL TTES 
6004.89 WO~N'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
001 FRAN E 55 17 1 14 . . . . ~ 2~'rae~~~2gs 2~ sa 14 146 1~ 
004 FR ~MANY 446 48 13 63. 18 n 005 ITALY 171 10 15 58 
006 UTD. INGDOM 82 4 7 
~ g'~E ~ ~ 2 2 38~ 5i 
010 POIGAL 169 3 5 61 14 g~ ~~+ ERLAND 1~, : i J 1~ 
038 AUS lA 93 5 28 9 
048 YUG SLAVIA 115 113 
8
. 2 
052 TUR EY 100 74 2 
~ ~'bN -t~~ n 5 2~ 3~ 
212 TUN lA 66 9 2 
624 ISR'L n 14 2 740 HO KONG 45 18 1 
743 MA AD 29 13 13 
1000 W 0 A L D 2601 159 81 1088 27 330 
1010 INTilA-EC 1780 148 50 682 18 237 
1011 EmA-EC 820 11 11 407 8 94 
1020 CLASS 1 437 5 8 271 8 23 
1030 CL SS 2 314 6 1 86 68 
1040 c ss 3 69 3 50 2 
6004.90 NDEA GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 










































1021 E~ COUNTR. 219 4 6 82 20 
001 FR NCE 68 45 1 
004 F~GERMANY 19 8 8 17 1 005IT~ 66 ~ ~ 23 2 1 





036 S11TZERLAND 11 2 
m&~U! ~~ ~~ ¥ f~ H 8 8 23 7 21 8 
1011 E TAA·EC 29 15 9 
1020 C ASS 1 17 12 3 
1021 efTA COUNTR. 14 10 3 
8005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnc NOR RUBBERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIAES DU VETEMENT ET AUTAES AAncLES DE BONNETEAIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.0 JERSEYS AND PUUOVEAS WITH MIN 50Vo WOOL, WEIGHT MIN 6000 PEA AAncLE 
CHANDAILS, PULL-OVERS, MIN. 50% LAINE, POIDS MIN. 6000/U 
~ 'lr.fRMANY 11 ~ 1 2 74 
006 TO. KINGDOM 66 1 j 24 
~m ~&U! m 1~ ¥~ m 










18~ ~~f~6UNTR. ~ ~ ~ 1~ 
1030 CLASS 2 62 7 43 














VETEMENTS DU GENAE 'COW·BOr ET AUTAES VETEMENTS SIMIL. POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMEACIALE < 158 
00 UTD. KINGDOM 14 1 1 9 1 
m W 0 A L D 47 8 10 7 9 3 INTAA·EC 42 8 8 8 9 3 
101 EXTAA·EC 8 5 1 
60 
.04 ~~~AG:~-Mf~~:.. O~J~-1-W~~AC~pjHETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CEUULOSE DEAlY AT 
VETEMENTS EN BONNETEAIE IMPAEGNEE, ENDUITE OU AECOUVEATE SUA UNE FACE DE MAT. PLAST. AATIFICIELLES 
~ FR GERMANY 43 8 56. 23 ITALY 338 5i 215 YUGOSLAVIA 44 44 7 8 SOUTH KOREA 56 3 
~g~ ~&:.k! m 
10~ EXTAA·EC 156 
11 
11 
1lP w 8~~~ ~ , 131! 
jlos.o& BABIES' OUTER GARMENTS 0~ WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VETEMENTS POUR BEBES DE riNE OU POlLS FINS 
~ ~..e~ERLAND ' 1g : 
1mwoALo / 84 s 
1 10 INTAA·EC I 57 5 1 11 EXTRA·EC 8 • 
120CLASS1 8 . 
f21 EFTA COUNTR. 8 . 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS qF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













726 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 



































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'Elld6a 1 Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6004.89 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, SCHLUEPFER U. DGL. 
001 FRANCE 2704 929 60 763 
571 
16 518 259 2 156 002 BELG.-LUXBG. 1038 
1170 
1 16 1 448 1 003 PAY8-BAS 3569 411 1634 
135 1 
236 1 9 128 004 RF ALLEMAGNE 14337 1863 551 
1954 
3682 14 293 7689 5 104 005 ITALIE 5832 397 421 3 4 2269 27 242 10 505 006 ROYAUME-UNI 1309 18 4 102 1 268 802 13 79 2 
493 007 lALANDE 545 2 1 28 
1345 
21 009 GRECE 9132 24 54 6083 




35 1 052 TU 1249 1071 34 3 67 4 064 HONGR 618 loS 3 613 5 9 204 MAROC 945 14 807 4 212 TUNISIE 1064 
11 
116 27 38 921 10s8 624 ISRAEL 2456 7 370 76 24 863 740 HONG-KONG 689 380 31 85 362 743 MACAO 627 278 296 47 6 
1000 M 0 N DE 67687 4969 2087 24330 183 19 11730 996 4751 12088 113 6421 1010 INTRA-CE 43121 4591 1616 12163 139 8 9047 949 947 9572 30 4059 1011 EXTRA-CE 24399 378 472 12166 45 12 2694 46 3634 2516 83 2363 1020 CLASSE 1 16513 253 422 9675 45 8 1174 8 3562 468 82 818 1021 A E L E 11519 219 367 4978 3 8 1102 7 3553 391 82 809 1030 CLASSE 2 6893 125 19 1690 3 1485 38 71 1935 1527 1040 CLASSE 3 990 31 801 25 115 18 
6004.80 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 
UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 89 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4740 2949 62 217 4 96 
435 




19 005 ITALIE 4111 893 8 1621 
67 2 
71 168 006 ROYAUME-UNI 690 87 10 57 451 16 
9 036 SUISSE 3534 83 2 2690 598 120 32 
1000 M 0 N 0 E 16026 4405 129 4828 5 173 3882 70 1587 287 15 687 1010 INTRA-CE 11662 4314 100 1773 5 173 3027 70 1365 234 14 587 1011 EXTRA-CE 4351 91 29 3053 855 211 32 80 1020 CLASSE 1 3873 84 28 2855 701 140 32 33 1021 A E L E 3740 84 28 2785 654 139 32 18 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 6000 PER ARTICLE 
PULLOVER, MIND. 50% WOLLE, MIND. 600GIST 
004 RF ALLEMAGNE 507 43 27 
2939 2 
5 139 4 90 156 9 2~3 005 ITALIE 4563 16 12 220 783 15 
342 
275 12 006 ROYAUME-UNI 1918 28 195 729 4 21 337 168 94 
1000 M 0 N DE 11265 355 575 4721 7 424 2241 229 758 653 34 1268 1010 INTRA-CE 8390 274 342 4073 8 282 1434 217 466 600 34 662 1011 EXTRA-CE 2873 81 232 647 1 142 807 12 291 54 606 1020 CLASSE 1 1291 78 89 452 2 7 12 201 25 425 1021 A E L E 876 75 70 135 2 4 12 143 25 410 1030 CLASSE 2 1197 3 11 172 4 800 91 29 86 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW·BOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
COWBOY- U. AEHNL. VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
006 ROYAUME-UNI 586 37 57 4 100 4 314 50 18 2 
1000 M 0 N DE 1766 3SS 315 5 307 29 330 196 141 28 60 1010 INTRA-CE 1609 336 191 5 304 26 330 194 141 28 54 1011 EXTRA-CE 156 19 124 4 3 6 
6005.04 ~SRG:=~~mLO:J~~aA~R~~~HmD TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
OBERKLEIDUNG AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN ODER EINSEITIG BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 
004 RF ALLEMAGNE 1312 360 10 
302 
5 9 434 4 5 469 16 005 ITALIE 3691 2 416 2785 12 4 170 048 YOUGOSLAVIE 3638 3638 
22 450 728 COREE DU SUD 671 199 
1000 M 0 N DE 11594 508 33 5388 8 425 3543 61 106 723 803 1010 INTRA-CE 8386 481 19 854 8 425 3467 61 89 699 265 1011 EXTRA-CE 5193 9 14 4535 56 17 24 538 1020 CLASSE 1 3691 
9 
3 3683 3 
r7 2 s38 1030 CLASSE 2 1184 11 534 53 22 
6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
005 ITALIE 566 9 131 5 240 7 173 038 SUISSE 509 1 418 2 76 12 
1000 M 0 N DE 1746 199 6 716 11 402 50 23 28 311 1010 INTRA-CE 1162 197 6 289 6 316 42 18 25 265 1011 EXTRA-CE 583 2 427 5 85 8 7 3 46 1020 CLASSE 1 564 1 426 4 76 8 7 42 1021 A E L E 558 1 426 2 76 8 6 39 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5603 1325 3 3369 38 9 
1234 






42 003 PAY$-BAS 1841 28 219 269 
21 1858 
18 004 RF ALLEMAGNE 3217 543 47 
2907 
8 387 5 347 005 ITALIE 10683 696 86 14 4164 275 260 2280 006 ROYAUME-UNI 1730 26 13 93 175 1264 158 
232 008 DANEMARK 701 45 151 
288 33 
ss9 13 
103 010 PORTUGAL 15916 658 41 3143 196 
2 
11154 011 ESPAGNE 1734 135 
5 
13 1276 7 34 91 176 038 AUTRICHE 861 37 2SS 10 35 7 511 046 MALTE 1876 
462 497 4a:i 1876 048 YOUGOSLAVIE 1610 146 212 TUNISIE 2736 
8sB 
18 2718 
12 11 a6 600 CHYPRE 1882 76 640 624 ISRAEL 1537 124 
32 
118 75 824 
5 








236 11 70 728 COREE DU SUD 863 325 217 
10 96 
124 133 736 T'AI-WAN 1732 33 27 1070 
4 




1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import I 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Origin I consignment Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell116a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
' 6005.07 ! 
743 MACAO 64 9 14 23 10 7 
1000 W 0 R L D 3039 220 24 370 8 871 125 67 259 1295 
1010 INTAA·EC 1998 169 17 195 8 441 98 8 122 942 
1011 EXTAA·EC 1044 51 7 175 1 230 27 62 138 353 
1020 CLASS 1 245 10 36 36 , 23 139 




1030 CLASS 2 737 42 134 166 26 207 
1040 CLASS 3 61 4 26 23 1 7 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANCE 181 113 24 
8 
16 20 4 
002 BELG.-LUXBG. 19 
e6 3 7 1 003 NETHERLANDS 137 
12 
45 1 
2 100 I 004 FR GERMANY 162 28 34 13 005 ITALY 155 21 2 82 
13 
12 
006 UTD. KINGDOM 86 57 2 13 , l 008 DENMARK 35 1 19 18 1 009 GREECE 66 1 45 2 2 010 PORTUGAL 266 35 34 105 5 38 011 SPAIN 46 4 , 5 28 1 1 2 032 FINLAND 11 1 6 , 2 1 1 2 038 SWITZERLAND 7 
3 
2 
2 ~ 038 AUSTRIA 111 3 25 8 32 1 
048 YUGOSLAVIA 379 
9 
288 6 83 2 
052 TURKEY 30 17 4 
204 MOROCCO 110 2 4 104 
212 TUNISIA 107 1 72 34 
146 508 BRAZIL 143 3 j 12 19 : 1 624 ISRAEL 40 
2 s:i 680 THAILAND 101 1 12 31 :3 720 CHINA 121 1 16 50 1 1 36 17 740 HONG KONG 288 16 9 92 33 24 112 
743 MACAO 232 3 2 40 106 4 2 15 60 
1000 W 0 A L D 2943 383 44 858 3 658 35 202 420 S41 
1010 INTAA·EC 1158 344 17 209 2 266 18 24 182 95 
1011 EXTAA·EC 1784 39 26 848 1 390 19 178 238 '~ 1020 CLASS 1 548 13 ,, 335 20 2 34 85 1021 EFTA COUNTR. 134 4 11 29 10 2 34 2 141 
1030 CLASS 2 1091 25 13 287 314 16 145 111 ,1~ 1040 CLASS 3 145 2 2 24 56 42 r 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON 
I 001 FRANCE 154 4 2 6 5 149 1 005 ITALY 32 14 5 
1000 W 0 A L D 242 22 7 8 9 150 3 
f 
42 
1010 INTRA·EC 226 21 i 5 7 9 149 3 32 1011 EXTAA·EC 15 3 1 10 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
I 
MAIUOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE B2 21 37 3 5 4 5 3 7 002 BELG.·LUXBG. 35 
e6 i 2 
, 24 3 
003 NETHERLANDS 114 4 i i 13 i 1i s5 i 23 004 FR GERMANY 124 17 7 200 17 005 ITALY 394 8 3 4 14 80 , 5 39 4 41 006 UTD. KINGDOM 32 2 1 2 2 6 8 6 
23 009 GREECE 78 2 i 18 12 23 010 PORTUGAL 25 5 12 8 2 2 
, 3 
011 SPAIN 87 2 6 j 47 
,, 11 




, 5 29 038 AUSTRIA 152 31 1 27 048 YUGOSLAVIA 155 1 138 5 10 , 
064 HUNGARY 29 29 5 73 212 TUNISIA 84 6 
3 2 i 508 BRAZIL 12 , 5 
8 624 ISRAEL 43 3 19 4 2 5 
' 
728 SOUTH KOREA 28 1 29 14 24 2 7 I 6 740 HONG KONG 728 10 428 118 116 
I 1000 W 0 A L D 2339 157 78 995 8 35 269 16 28 426 12 
' 
314 
1010 INTAA·EC 878 141 18 280 7 20 171 12 23 168 8 I 131 1011 EXTAA·EC 1365 18 61 715 3 15 98 4 • 260 4 183 1020 CLASS 1 361 28 202 2 7 41 3 43 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 202 
14 
27 63 2 7 35 
4 
2 33 2 I 31 1030 CLASS 2 953 32 469 1 8 58 2 214 2 149 
1040 CLASS 3 50 1 , 44 4 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
MAIUOTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 
001 FRANCE 9 2 i 3 j 2 4 17 005 ITALY 55 2 24 




1000 W 0 A L D 184 11 8 43 38 5 7 13 1 I 39 1010 INTAA·EC 132 11 4 33 33 4 5 8 ~ I 32 1011 EXTAA·EC 30 2 10 5 2 4 7 1020 CLAS~ 1 8 
2 
5 1 , 
3 . r 
, 
1030 CLAS. 2 19 3 4 , • f 6 
8005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
I 
MAIUOTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
005 ITALt 16 5 7 3 
1000 W 0 L D 45 7 13 2 4 4 f 13 
·r 1010 INTRA·EC 38 7 10 1 3 2 .. 11 
1011 E~A-EC 10 1 3 1 2 
'! a 6005.11 T~ACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES i S~RVmMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
I 
001 FRANCE 380 81 12 180 
32 
9 33 22 42 002 BELG.-LUXBG. 256 
33i 29 17 i 7 196 4 003 NETHERLANDS 583 163 i 44 j 218 14 004 FR GERMANY 453 19 134 
539 5 43 5 26 005 ITA~Y 1510 238 36 5 318 18 
3 
230 120 006 UT . KINGDOM 158 4 24 12 , 3 80 30 




1 1 6 009 GREECE 158 79 4 28 7 18 010 PORTUGAL 340 21 97 74 20 10 3 40 
r 
74 011 SPAIN 179 21 16 14 100 10 4 ,, 2 038 AUSTRIA 58 33 2 , ,, 11 048 MALTA 25 25 
2 2i 14 24 048 YUGOSLAVIA 98 36 
2 060 POLAND 51 13 , 18 17 
230 I I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I DeUlschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia ·1 Nederland I Portugal I UK 
6005.07 
743 MACAO 1085 3 8 125 246 455 129 119 
1000 M 0 N DE 64782 5978 449 10483 47 43 16822 3206 1480 5146 28 21100 
1010 INTRA-CE 43480 4749 332 7174 40 34 10757 2291 300 3017 28 14758 
1011 EXTRA-CE 21299 1229 117 3306 7 9 6064 915 1180 2129 1 6342 
1020 CLASSE 1 4991 95 6 903 2 833 35 508 2609 
1021 A E L E 1107 39 6 264 1 li 203 35 714 7 532 1030 CLASSE 2 15336 1134 111 2358 4 4882 880 1598 3646 
1040 CLASSE 3 970 46 349 466 23 86 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12253 7733 52 1547 56 455 108 1161 1338 32 226 002 BELG.-LUXBG. 905 





004 RF ALLEMAGNE 6366 1318 551 
11sS 
568 108 














038 AUTRICHE 7804 289 1912 9 488 3046 60 1687 
048 YOUGOSLAVIE 9914 2 7763 191 1874 64 
052 TUROUIE 612 297 
7 
241 74 
12 204 MAROC 2648 34 93 2502 2 212 TUNISIE 3099 19 
2 
1926 1152 
1999 9 508 BRESIL 2064 
28 
54 
210 566 721 624 ISRAEL 1549 
25 1342 8 
24 
880 THAILANOE 2211 1 245 513 77 





740 HONG-KONG 5102 332 174 1706 733 379 1733 
743 MACAO 4040 46 21 716 2125 49 41 220 822 
1000 M 0 N DE 63520 14694 1839 23188 118 5 17213 1324 6684 11193 78 7386 
1010 INTRA-CE 39817 13505 747 6328 t8 2 8060 551 1465 6574 37 2454 
1011 EXTRA-CE 43706 1189 892 16863 22 3 9154 773 5219 4820 39 4932 
1020 CLASSE 1 19793 654 621 10272 14 3 1029 150 3111 1946 37 1956 
1021 A E L E 9211 355 621 2232 13 3 755 150 3109 72 37 1864 
1030 CLASSE 2 22017 522 237 6249 8 7301 623 2108 2215 2 2752 
1040 CLASSE 3 1892 13 34 340 823 459 223 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 11004 168 
1 
28 3 2 
121i 14 
10771 2 30 
005 ITALIE 937 510 98 3 182 
1000 M 0 N DE 13168 771 33 240 3 2 220 74 10792 133 900 
1010 INTRA-CE 12808 768 2 155 3 2 198 74 10780 132 694 
1011 EXTRA-CE 359 3 31 85 22 12 206 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8952 2132 119 4089 106 333 46:i 18 627 690 322 
516 
002 BELG.-LUXBG. 3307 
4378 
10 118 2 2 
10 
94 2356 262 
003 PAY8-BAS 6025 101 189 2 1 41 4 5467 47 
1299 
004 RF ALLEMAGNE 11775 2052 536 
16670 
50 186 1432 102 876 1027 
005 ITALIE 29105 759 164 396 1409 5151 52 496 
2543 355 1606 








011 ESPAGNE 4010 232 101 331 33 
4 
2190 27 525 322 
036 SUISSE 3325 7 9 2814 3 14 156 272 39 7 
038 AUTRICHE 9681 2 1662 2912 108 55 1630 41 1769 75 1427 
048 YOUGOSLAVIE 8951 32 8170 176 537 36 
064 HONGRIE 1438 1431 
173 
7 





37 1 508 BRESIL 730 79 36 384 28 624 ISRAEL 5503 444 54 2437 552 267 236 504 6 973 







740 HONG-KONG 24347 344 14802 818 4021 3305 
1000 M 0 N DE 133072 10575 4240 56648 766 2968 14819 735 2969 25024 1019 13113 
1010 INTRA-CE 70364 9694 1212 22893 820 2172 10888 608 2251 12910 862 6256 
1011 EXTRA-CE 82700 881 3028 33952 148 793 3932 127 714 12113 157 6857 
1020 CLASSE 1 22977 15 1901 14087 114 91 1894 10 411 2637 114 1703 
1021 A E L E 13564 15 1866 5841 113 60 1647 10 198 2095 114 160, 1030 CLASSE 2 37775 816 1109 18075 32 702 2039 117 302 9388 43 515 
1040 CLASSE 3 1946 49 18 1790 88 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 973 307 9 268 31 28 
437 
1 164 45 93 27 
005 ITALIE 2494 159 33 1373 6 8 
s7 
123 11 344 




2 5 212 011 ESPAGNE 1316 67 2 3 1168 7 61 
1000 M 0 N DE 8699 771 174 2504 57 38 2619 192 586 828 134 998 
1010 INTRA-CE 6934 768 108 1882 44 36 2322 179 368 401 110 720 
1011 EXTRA-CE 1765 5 88 621 13 297 14 220 227 23 279 
1020 CLASSE 1 648 1 30 390 13 46 14 63 15 16 40 
1030 CLASSE 2 1003 4 35 155 251 137 181 8 232 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
005 ITALIE 1225 371 2 519 1 5 48 19 72 188 
1000 M 0 N DE 2954 578 74 848 2 10 157 106 428 88 10 857 
1010 INTRA-CE 2424 571 45 723 1 10 64 94 293 88 2 535 
1011 EXTRA-CE 528 5 29 124 1 93 12 135 7 122 
6005.11 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9981 2685 405 3063 8 44 
715 
348 1263 717 13 . 1415 
002 BELG.-LUXBG. 5257 
6513 
14 444 11 6 
16 
130 3795 2 140 





004 RF ALLEMAGNE 7623 532 2016 
18388 
652 64 289 6 334 
005 ITALIE 37149 3601 619 101 332 7814 368 4ci 4064 62 1800 006 ROYAUME-UNI 3614 69 723 296 61 135 1627 637 26 101 D08 OANEMARK 865 4 
125 
521 16 2 23 26 172 
009G~ 2681 I 86 1005 9 208 94 748 113 
302 
010 P :UGAL 5774 \ I 374 1564 1678 365 145 41 680 s:i 918 011 ESPAGN..Ij 2907 '-.~ 370 227 320 1 1482 153 98 162 
42 
038 AUTRIC E 2304 14 1281 182 22 489 4 311 
046 MALTE 803 
21 
803 2li 304 162 295 048 YOUGOSLAVIE 1595 764 1!i 060 POLOGNE 553 164 23 177 150 
231 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg \ ; Import 
Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























8005.17 TRACK SUITS OF COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 60 31 17 
~ ~~f~Ei\~~~gs rs 77 i 1:i 
~ Fr'l_El_,~RMANY ~ ~ 1§ 14 
m ~6~~~~eoM ~1 i 1~ 2 









1000 W 0 R L D 749 218 69 35 1 
1010 INTRA·EC 868 215 60 31 1 
1011 EXTRA·EC 82 2 9 4 
1020 CLASS 1 25 1 5 3 
1040 CLASS 3 27 3 


































































































CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALY 4 1 
1000 W 0 R L D 29 3 8 1 
1010 INTRA·EC 10 1 2 
1011 EXTRA·EC 18 2 6 
1030 CLASS 2 11 2 6 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISIERS, BLOUSE$-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE \ 6 5. 1 1 1. 005 ITALY 99 i 51 27 1i 
1000 W 0 R L D 144 3 8 58 29 1 13 
1010 INTRA·EC 132 2 8 54 29 1 12 
1011 EXTRA-EC 14 1 2 5 2 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT·B~OUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANT9 OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
2 
2 
CHEMISIERS, BLOUSE~HEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 22 6 . 7 . 1 . . 
~ ~~'r ~~~~gs ~ 3i 6 ~~ ~ 
004 RMANY 222 5 81 . 9 i 34 
005 223 4 29 69 4 1 30 
006 UTD. KINGDOM 116 4 40 5 1 2 10 
~ ~~gt~f 2A~ ; 2 19~ 1 ggg ~~E~~~ 2g 3 15 
= ~~~~1;AVIA ~ 2i ~~ 
204 MOROCCO I 258 255 
212 TUNISIA 91 2i 
1
. 68 










































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.18 ! 
062 TCHECOSLOVAQ 977 20 513 74 370 064 HONGRIE 1842 
144 




171 137 204 MAROC 13944 130 12762 936 6 212 TUNISIE 7114 5 
120 
6704 338 405 624 ISRAEL 960 40 450 28 37 12 453 680 THAILANDE 4566 1300 421 60 22 753 2 1490 
700 INDONESIE 2787 
41 
54 1649 209 1084 701 MALAYSIA 3482 14 1841 
76 204 759 618 706 SINGAPOUR 4843 22 67 2613 121 142 1 1597 
708 PHILIPPINES 8825 480 392 2691 317 18 25 2289 2613 
720 CHINE 1492 21 126 70 
176 





736 T'AI-WAN 15733 1598 100 8213 94 156 34 2538 2 2378 
740 HONG-KONG 11517 115 170 4289 19 66 328 71 138 1742 2 4577 
743 MACAO 3229 53 569 1009 475 10 111 89 913 
1000 M 0 N DE 184821 18905 8489 82181 198 850 34687 3824 5413 27687 207 24602 
1010 INTRA.CE 86515 14280 8111 28189 155 478 12073 2838 2654 14029 193 5517 
1011 EXTRA.CE 98015 2825 2379 33992 42 374 22614 786 2465 13638 15 19085 
1020 CLASSE 1 5891 47 180 3282 20 11 410 1 460 773 7 700 
1021 A E L E 3092 36 156 1423 2 4 343 1 150 605 7 365 
1030 CLASSE 2 82117 2369 1839 26330 21 364 21944 702 1219 11294 7 16008 
1040 CLASSE 3 10002 189 359 4380 261 82 785 1570 2376 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWDLLE 
001 FRANCE 7193 1742 475 2799 95 4 
647 
79 296 1376 92 235 
002 BELG.-LUXBG. 1911 4500 3 483 1 26 19 708 1 24 003 PAY5-BAS 8198 231 3230 
5 
111 5 7 
3227 
12 101 
004 RF ALLEMAGNE 7962 1094 989 
49680 
15 1184 247 685 76 440 
005 ITALIE 89461 5608 658 200 84 24380 556 
21 
6163 78 2074 
006 ROYAUME-UNI 2124 162 206 863 1 1 220 495 139 16 
477 007 lALANDE 856 2<i 294 s7 90 85 7 008 DANEMARK 2209 
87 
1657 330 187 191 009 GRECE 12150 94 6376 4 3410 
271 
498 1351 
010 PORTUGAL 59235 4200 5274 24786 1 13695 190 6567 38 4251 011 ESPAGNE 19158 2637 1678 3698 
1 
9233 74 117 1588 95 
030 SUEDE 588 12 310 26 28 
61 
8 196 7 
032 FINLANDE 671 10 19 121 320 137 
9 
3 




154 35 34 038 AUTRICHE 2970 107 494 1542 374 10 392 5 046 MALTE 864 
71 
864 
15 s4 048 YOUGOSLAVIE 4450 
152 
4310 
10 200 2654 052 TURQUIE 14976 587 10191 796 386 
062 TCHECOSLOVAQ 1585 
47 
91 1205 155 
10 
13 121 
064 HONGRIE 3058 34 2757 127 10 107 066 ROUMANIE 3005 78 1431 302 162 786 212 
068 BULGARIE 3749 
1oB 
3424 





12s 624 ISRAEL 2762 117 2261 21 
53 
110 





680 THAILANDE 2500 6 43 1518 420 
63 
205 207 97 
706 SINGAPOUR 686 122 69 276 
238 
47 109 





720 CHINE 5932 18 561 2985 802 
10 
273 666 
736 T'AI-WAN 814 1 9 732 
317 
3 58 1 
1107 740 HONG-KONG 6200 46 219 3894 41 50 526 
743 MACAO 2799 7 332 1670 482 135 173 
1000 M 0 N DE 290535 22153 12079 139040 357 172 70715 2003 3415 26833 539 13229 
1010 INTRA.CE 210480 20058 9602 93867 301 168 52970 1754 1683 20539 319 9239 
1011 EXTRA.CE 80045 2090 2477 45173 58 4 17740 250 1752 8294 219 3990 
1020 CLASSE 1 25744 880 996 17535 56 2 1791 11 463 3263 215 532 
1021 A E l E 5192 207 843 2135 11 1 903 1 225 578 214 74 
1030 CLASSE 2 36363 773 795 15596 3 14563 237 485 1561 3 2347 
1040 CLASSE 3 17939 437 686 12042 1386 1 804 1470 1 1112 
6005.11 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2160 937 745 6 3 7 
144 
1 336 65 60 




14 13 530 31 
D03 PAY5-BAS 1691 37 303 12 1 20 
173 
27 
004 RF ALLEMAGNE 889 382 158 
497 7 
9 15 7 118 
6 
27 
005 ITALIE 5207 1279 79 5 1001 37 
32 
1998 298 
006 ROYAUME-UNI 644 85 30 4 2 3 404 82 2 
1o4 010 PORTUGAL 750 133 273 32 1 76 48 45 83 11 011 ESPAGNE 533 49 104 146 136 42 
1000 M 0 N DE 14784 4237 1870 984 10 38 1877 889 818 3482 19 1202 
1010 INTRA.CE 13223 4172 1462 878 10 24 1475 872 571 3051 18 892 
1011 EXTRA.CE 1561 68 208 88 12 203 18 247 411 310 
1020 CLASSE 1 640 49 132 84 11 31 
16 
207 44 82 
1040 CLASSE 3 505 58 40 357 34 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
005 ITALIE 693 74 1 230 8 16 145 12 9 1 197 
1000 M 0 N DE 2242 211 27 820 8 105 184 57 59 58 3 910 
1010 INTRA.CE 1311 173 15 381 8 54 158 58 51 58 3 381 
1011 EXTRA.CE 928 39 12 259 51 28 1 9 529 
1030 CLASSE 2 520 39 11 188 51 8 1 222 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 515 24 16 178 56 3 
623 45 34 48 6 150 005 ITALIE 5715 101 170 3074 1453 85 48 3 113 
1000 M 0 N DE 7828 228 305 3571 1551 91 803 115 122 837 14 393 
1010 INTRA.CE 7318 205 231 3375 1547 90 698 104 104 829 14 323 
1011 EXTRA.CE 511 21 74 198 5 1 107 11 18 8 70 
8005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 1277 317 27 364 23 46 
189 
16 10 180 2 292 
002 BELG.-LUXBG. 1828 
985 101 
313 2 16 
2 
1290 18 
D03 PAY5-BAS 1694 535 7 
21 
15 
eO 3048 1 49 004 RF ALLEMAGNE 6245 236 1018 
2485 
62 1~~ 34 270 005 ITALIE 6795 133 481 226 78 390 
s5 1037 5 758 006 ROYAUME-UNI 3041 169 658 176 16 123 502 685 609 48 
481 007 lALANDE 558 
23 9 77 178 572 009 GRECE 5807 4347 
1 3 
678 
030 SUEDE 728 
14 
147 5 ; 22 550 032 FINLANDE 1204 205 574 8 79 323 
048 YOUGOSLAVIE 1039 380 757 261 21 060 POLOGNE 744 342 
76 26 
22 
204 MAROC 4945 
531 
4843 
212 TUNISIE 2194 
17 
1589 74 
89 392 669 SRI LANKA 553 55 
233 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































CHEMISIERS, BLO~SES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARnFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
005 ITALY 33 3 9 2 10 
009 GREECE 32 24 1 
052 TURKEY 26 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













1005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
3 
3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































1005.28 ~?~t_ESH:r:.~ l8~1-=L8~~E.:rl3~~0~i:ttiRLS OR INFANTS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
I 
~~5~~~r~~ ~LOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$, DE MAnERES TEXTILES, NON REPR. 





005 ITALY ' 15 4 1 3 
720 CHINA 99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


















CHANDAILS, PUlLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEs.aiUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET OARCONNETS 
~ ~~t~~CuxeG. I 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



















































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Eiu\d6a l Espa~a L France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.23 
680 THAILANDE 2058 57 201 1090 73 19 105 181 332 706 SINGAPOUR 931 4 228 519 19 
137 
13 148 708 PHILIPPINES 2343 243 143 714 
2 
57 486 563 728 COREE DU SUD 3858 11 198 694 206 61 697 1989 736 T'AI-WAN 3396 220 23 1972 58 
19 
64 566 493 740 HONG-KONG 6871 26 274 3231 142 11 265 2903 743 MACAO 1207 2 14 396 120 82 106 487 
1000 M 0 N DE 63208 3006 4287 27407 346 330 4595 1268 689 9652 65 11561 1010 INTRA.CE 27832 1888 2376 8623 337 286 3598 1196 102 8757 63 2608 1011 EXTRA.CE 35374 1118 1912 18784 9 44 997 72 587 2894 2 8955 1020 CLASSE 1 4073 18 384 2201 1 1 35 11 29 388 1 1004 1021 A E L E 2492 14 364 1066 
8 
1 6 11 17 105 1 907 1030 CLASSE 2 29694 1099 1147 15645 43 961 38 546 2484 7723 1040 CLASSE 3 1602 380 937 23 12 22 228 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
005 ITALIE 1247 134 
12 
447 101 35 249 16 
12 
63 182 009 GRECE 810 4 649 35 87 15 052 TURQUIE 744 733 7 
1000 M 0 N DE 5427 241 41 2955 129 88 m 75 83 591 2 387 
1010 INTRA.CE 3286 229 39 1496 128 62 380 41 61 518 2 332 1011 EXTRA.CE 2140 12 2 1459 1 3 497 34 2 75 55 





1030 CLASSE 2 1213 7 640 3 451 42 34 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1624 439 60 387 67 14 
199 




1 4833 46 94 004 RF ALLEMAGNE 7140 641 537 
3604 
71 340 221 198 005 ITALIE 7399 356 91 505 43 1502 14 96 938 5 341 006 ROYAUME·UNI 1518 33 392 316 18 3 171 421 67 1 
2862 009 GRECE 19474 73 53 11350 
4 
2438 11 223 2484 
010 PORTUGAL 5804 50 412 1962 
7 
1247 14 96 584 1435 036 SUISSE 1047 35 6 794 2 53 3 85 22 
i 
40 038 AUTRICHE 927 3 22 724 88 7 35 31 16 
048 YOUGOSLAVIE 1052 
saO 39 632 743 40 420 930 052 TURQUIE 50089 43949 3808 060 POLOGNE 782 745 33 
14i 
4 




125 69 662 PAKISTAN 2518 1613 
42 49 
171 529 30 664 INDE 3540 
9 
67 1894 239 786 463 680 THAILANDE 569 3 365 116 48 28 
706 SINGAPOUR 1435 14 7 1237 23 
4 
112 42 
708 PHILIPPINES 2177 5 154 1666 
2 
8 74 66 
720 CHINE 1483 8 
a8 900 303 8 131 65 54 728 COREE DU SUD 2916 220 1149 350 96 677 326 
736 T'AI-WAN 509 
1sS 
9 407 j 2 12 4 1sB 77 4 740 HONG-KONG 26466 178 21179 435 1950 2397 
743 MACAO 1340 11 636 255 5 135 298 
1000 M 0 N DE 150188 3342 3068 100602 717 129 10188 981 1687 18617 82 10795 
1010 INTRA.CE 46058 2268 1584 18974 700 80 5993 745 860 9441 65 5346 
1011 EXTRA.CE 104128 1075 1483 81828 17 49 4195 236 803 9176 17 5449 
1020 CLASSE 1 54322 621 138 46468 8 5 1025 63 194 4379 16 1405 
1021 A E L E 2558 39 99 1716 7 2 146 23 123 152 1 250 
1030 CLASSE 2 46796 446 601 34031 7 43 2319 173 478 4709 3989 
1031 ACP~~ 1309 20 31 951 2 216 38 43 10 1040 CLA 3 3009 8 745 1128 651 131 89 55 
6005.28 ~~?~ESH~~~ g~Y}11L8~~".ftf.S~~OF~~:IRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
~h~~=. u:fE~~~L3~8~~~~8fREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER 
001 FRANCE 803 111 67 58 1 1 
14i 
3 411 125 28 005 ITALIE 711 267 19 114 26 2 10 
2024 
25 107 
720 CHINE 2024 
1000 M 0 N DE 4558 524 194 261 27 33 187 184 2597 188 1 380 
1010 INTRA.CE 2228 492 108 240 27 3 169 164 555 187 1 282 
1011 EX TRA-CE 2330 32 87 21 30 19 2042 1 98 
1040 CLASSE 3 2025 1 2024 
6005.31 MEN'S AND BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 24455 2701 535 9129 611 194 
879 
172 8602 455 58 2000 002 BELG.·LUXBG. 4146 
4934 89i 
603 4 14 52 2292 302 
003 PAY8-BAS 8861 2018 
30 
2 187 31 171 
5176 142 
621 
004 RF ALLEMAGNE 13439 1988 913 
88067 
29 1152 145 2620 1244 
005 ITALIE 174866 7613 2549 1553 1009 42896 659 
17116 
15474 1312 13734 
006 ROYAUME-UNI 74692 3834 5378 13587 542 582 18136 9842 5309 406 
1986 007 lALANDE 4383 142 . 135 149 3 
:i 1482 132 372 114 2 008 DANEMARK 2058 152 
8 
739 3 346 68 102 511 
009 GRECE 2003 137 1307 30 151 10 1 399 010 PORTUGAL 2520 231 33 1369 399 20 93 40 355 011 ESPAGNE 1651 332 87 229 
49 
426 14 509 194 
024 ISLANDE 1161 65 168 184 152 10 32 6 495 
028 NORVEGE 921 66 160 10 86 52 89 17 593 036S 6829 67 6319 
7 
182 29 1560 159 i 390 038A E 10627 222 45 8007 514 372 975 112 343 
048Y LA VIE 2521 1 3 2417 
ss:i 61 33 6 204 MA 558 
624 2926 9616 1oS 20 4539 1 4 373 MAURICE 46177 15270 1213 11863 
464 JAMAIQUE 1452 49 
r7 23 228 1380 12 aO 600 CHYPRE 523 
12i :i 69 81 36 624 ISRAEL 2913 19 
637 32 
2770 
680 THAILANDE 1215 . 36 223 236 
43 426 
51 
720 CHINE 2916 41 14 883 910 99 
i 
500 
728 COREE DU SUD 6816 213 313 1527 
82 9 126 18 666 1697 2071 740 HONG-KONG 10082 143 456 2645 337 1864 446 19 resJ 743 MACAO 13485 34 945 3589 32 4725 436 845 205 
1000 M 0 N DE 427233 23804 18188 153505 2850 2799 89114 11378 42848 34218 2188 48365 
1010 INTRA.CE 313273 22084 10538 117177 2742 1833 66053 11014 29025 29526 1957 21346 
1011 EXTRA.CE 113928 1741 5632 36327 108 966 23061 361 13791 4691 231 27019 
1020 CLASSE 1 25940 375 589 17159 9 653 1297 95 2839 337 4 2603 
1021 A E L E 22148 354 557 14618 9 649 814 49 2669 299 1 2129 
1030 CLASSE 2 84702 1325 5030 17972 99 269 21338 266 10025 4255 227 23896 
1031 ACP~~ 47762 624 3017 9666 106 15293 20 5944 1213 4 11875 1040 CLA 3 3286 41 33 1197 43 426 927 99 520 
6005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN nERHAAREN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 530 308 13 24 3:i 1 65i 4 86 82 4 94 005 ITALIE 4395 338 2 2762 18 7 298 
235 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment , 
Orlglne I provenance : Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I OeU1schland I 'EAMiia I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
6005.33 
I 
006 UTD. KINGDOM 53 1 2 19 1 1 25 1 3 
373 MAURITIUS 12 4 2 1 
1000 W 0 A L D 174 22 5 71 2 1 45 3 7 
1010 INTAA-EC 137 22 2 61 2 1 34 1 5 
1011 EXTAA-EC 36 3 10 11 1 2 
1020 CLASS 1 11 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 10 
3 
1 8 
1 2 1030 CLASS 2 24 9 2 
1031 ACP(66) 12 4 2 1 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~~~g~~ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
001 FRANCE 227 108 5 47 1 3 
1o4 
2 21 
002 BELG.-LUXBG. 678 456 3 71 1 1 2 003 NETHERLANDS 1260 32 692 24 1 1 
004 FR GERMANY 1159 236 111 6644 12 1 44 8 24 005 ITALY 12360 490 115 16 2022 150 
6 006 UTD. KINGDOM 918 48 43 115 2 13 70 507 
007 IRELAND 54 
1 
1 
008 DENMARK 28 
1 
16 
9 2 009 GREECE 313 9 165 
2 6 010 PORTUGAL 462 8 19 55 172 15 
011 SPAIN 166 20 8 15 96 1 3 
028 NORWAY 25 12 3 1 
030 SWEDEN 35 
5 
4 16 
19 4 036 SWITZERLAND 51 1 8 
036 AUSTRIA 36 1 32 
31 
2 
048 YUGOSLAVIA 192 
3 
125 1 
052 TURKEY 81 
1 
50 1 
058 GERMAN DEM.R 41 36 
99 15 060 POLAND 213 8 7 
3 9 066 ROMANIA 1464 13 41 832 181 
068 BULGARIA 232 
1 
5 178 13 3 
204 MOROCCO 274 2 2 268 
373 MAURITIUS 72 
1 
4 21 17 
1 400 USA 29 1 1 
3 600 CYPRUS 70 8 
26 
4 
624 ISR L 237 53 2 4 14 680 TH D 567 154 45 
700 IND 51 1 10 
67 701 MA A 104 1 2 
706 SINGA RE 159 3 21 1 
2 708 PHILIPPINES 215 
7 
24 58 14 
39 720 CHINA 784 13 57 
16 
87 9 
728 SOUTH KOREA 5753 140 53 796 488 9 74 
736 TAIWAN 2823 147 24 326 
1 
1 36 2 85 
740 HONG KONG 1485 23 26 347 6 55 8 15 
743 MACAO 433 4 13 94 1 159 2 7 
1000 WO A L D 33178 1n4 830 11111 17 60 4078 717 334 
1010 INTAA-EC 17827 13n 338 7821 15 38 2541 875 75 
1011 EXTAA-EC 15548 398 294 3289 2 24 1535 42 258 
1020 CLASS 1 476 9 21 236 2 52 1 10 





1030 CLASS 2 12291 322 204 1860 23 1170 196 
1031 ACP~) 74 66 4 21 19 12 52 1040 CLA 3 2783 69 1192 312 
6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
~~~g~wULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES ET 
001 FRANCE 20 3 2 10 
6 002 BELG.-LUXBG. 22 8 2 11 003 NETHERLANDS 45 32 ,. 3 004 FR GERMANY 18 5 
1 141 2 005 ITALY 401 10 152 
16 1 006 UTD. KINGDOI,t 30 3 1 3 
1000 W 0 A L D 835 33 8 233 13 170 18 22 
1010 INTAA-EC 568 30 5 201 13 184 18 4 
1011 EXTRA-EC 70 3 4 32 8 18 
1030 CLASS 2 50 1 1 23 6 15 
6005.38 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 400 107 64 113 2 1 
114 
1 31 002 BELG.-LUXBG. 500 
281 
2 92 1 16 003 NETHERLANDS 826 14 471 i 16 1 10 004 FR GERMANY 759 84 57 
3649 6 
46 79 45 005 ITALY 6065 304 62 5 949 60 
26 006 UTD. KINGDOM 476 17 11 199 76 114 
007 IRELAND 79 12 6 




1 009 GREECE 1693 4 1061 8 124 13 010 PORTUGAL 2912 92 266 854 m 14 14 011 SPAIN 202 47 6 20 i 74 1 030 SWEDEN 30 12 10 i 3 032 FINLAND 11 
2 
2 6 
9 ~ ~'O'~~~~~LANQ 82 5 60 2 ,. 230 3 181 13 9 048 YUGOSLAVIA ' 156 26 2 155 1 22 i 052 TURKEY 1668 1406 81 062 CZECHOSLOVAK 148 i 13 137 3 066 ROMANIA 155 130 1 
204 MOROCCO 133 5 11 117 212 TUNISIA 68 41 
13 
19 8 63 373 MAURITIUS 549 4 187 152 400 USA 51 7 2 2 3 7 
464 JAMAICA 27 i 2 23 2 624 ISRAEL 64 14 1 
4 8 662 PAKISTAN 241 4 5 157 i 2 664 INDIA 186 41 4 
1 
2 680 THAILAND 156 1 14 51 14 2 700 INDONESIA 51 13 6 26 701 MALAYSIA 40 
5 
5 9 706 SINGAPORE 59 36 6 5 2 708 PHILIPPINES 65 
5 
2 27 
75 720 CHINA 362 2 207 5 
728 SOUTH KOR t- 466 17 4 150 46 19 736 TAIWAN 143 1 1 58 
2 i 13 2 2 740 HONG KONG 1775 36 72 614 70 43 743 MACAO 889 8 28 371 198 32 
1000 W 0 A L D 22045 1113 667 10757 10 19 2978 310 458 1010 INTRA-EC 14111 951 488 6831 8 17 2181 273 157 1011 EXTRA-EC 7933 162 181 4125 2 2 797 37 299 1020 CLASS 1 2250 32 24 1819 1 107 23 29 1021 EFTA COUNl~. 358 5 20 256 1 
1 
17 1 21 1030 CLASS 2 4962 121 142 1788 2 675 14 195 
1031 ACP~66) 580 4 13 188 179 65 1040 CLA S 3 724 9 15 519 15 75 
236 































































410 i 51 
2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 · I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a j Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.33 i 
006 ROYAUME-UNI 7213 175 B2 1485 24 93 4839 53 452 2 8 373 MAURICE 589 436 33 33 5 82 
.. : 
1000 M 0 N DE 14569 980 149 5192 58 121 8319 101 742 118 12 779 
1010 INTRA~E 12787 979 104 4495 58 112 5729 87 654 117 12 482 
1011 EXTRA~E 1784 1 48 697 10 589 34 88 2 317 
1020 CLASSE 1 719 1 6 112 3 419 1 11 1 165 
1021 A E L E 609 1 6 99 3 412 33 1 1 86 1030 CLASSE 2 943 40 584 7 76 50 1 152 1031 ACP(66) 589 436 33 33 5 82 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 7062 3358 223 1352 36 160 
337i 
101 617 459 114 642 
002 BELG.·LUXBG. 18661 
12775 
113 2060 6 68 62 12060 79 842 
003 PAYS.BAS 28153 642 12932 
6 
9 631 26 47 
13939 
11 1080 
004 RF ALLEMAGNE 24275 4549 1871 
173176 
51 1847 376 844 59 733 
005 ITALIE 303679 11639 2759 388 779 44082 3272 
10i 
39569 205 27810 
006 ROYAUME.lJNI 17696 1057 645 1899 63 308 1614 9675 2306 28 
151i 007 IRLANDE 1553 
3i 
27 4 2 
6 1s 2 
9 j 008 DANEMARK 928 j 494 2 6 204 161 009 GRECE 4778 151 2543 196 4 44 853 974 
010 PORTUGAL 8279 144 328 1073 
3 
51 3133 102 273 590 
141 
2585 
011 ESPAGNE 5034 756 230 448 j 2743 15 70 226 404 028 NORVEGE 655 7 308 74 j 48 21 ; 192 030 SUEDE 992 1 162 426 5 4 12 374 




167 311 13 37 
038 AUTRICHE 1899 30 25 1567 
3 
13 58 18 1 149 
048 YOUGOSLAVIE 4418 
72 ; 3391 649 ; 37 185 153 052 TUROUIE 1401 905 14 202 206 
058 RD.ALLEMANDE 506 474 14 
1303 2o9 734 
18 
060 POLOGNE 2561 50 86 ; 23 38 179 066 ROUMANIE 13118 103 357 7119 1856 1164 2457 
068 BULGARIE 1978 
24 
49 1457 93 35 171 173 
204 MAROC 3802 16 43 3707 
5 
11 1 
373 MAURICE 1077 8 71 358 ; 32 243 4i 182 218 400 ETATS.UNIS 509 2 55 26 1 63 274 
600 CHYPRE 895 126 
87i 
66 48 5 
623 
650 
624 ISRAEL 6291 
2 10s ; 49 33 140 4748 660 THAILANDE 6220 1648 522 972 2199 
700 INDONESIE 526 15 89 10 154 258 
701 MALAYSIA 1067 14 23 564 37 429 
706 SINGAPOUR 2333 58 333 ; 22 2s 107 1813 708 PHILIPPINES 2436 
7i 
311 702 148 3o9 166 1083 720 CHINE 6376 103 468 
6 252 
789 75 438 4123 
728 COREE DU SUD 61142 1738 581 9028 6997 B2 735 15612 26113 
736 T'AI·WAN 37435 1860 262 5161 5 8 615 27 994 9153 
1o2 
19350 
740 HONG·KONG 22382 422 391 5752 22 103 1216 138 201 2296 11739 
743 MACAO 6370 54 171 1456 15 2289 19 92 585 34 1655 
1000 M 0 N DE 609595 39629 10712 238903 542 1825 78565 14172 5058 103552 795 115822 
1010 INTRA~E 420099 34487 6818 196000 502 1372 57624 13655 2060 70215 644 38742 
1011 EXTRA~E 189430 5162 3894 42903 39 452 20982 517 2935 33338 151 79079 
1020 CLASSE 1 11758 233 648 6758 5 71 1224 26 368 861 15 1549 
1021 A E L E 5096 148 634 2348 
35 
31 508 23 275 364 15 754 
1030 CLASSE 2 152558 4226 2596 25537 381 16573 393 2167 29969 137 70542 
1031 ACP~~ 1097 7o3 71 358 ; 260 5 406 182 221 1040 CLA 3 25119 650 10607 3165 98 2507 6968 
6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 2127 112 3 152 ; 1692 139 1 16 115 3 33 002 BELG.·LUXBG. 590 
149 2i 
287 





004 RF ALLEMAGNE 741 240 17 
47a0 
1 34 111 1 45 
005 ITALIE 12469 335 43 21 105 4673 3 
2i 
950 5 1554 
006 ROYAUME·UNI 675 80 13 57 7 401 90 
1000 M 0 N DE 19385 955 199 6584 24 1803 5168 448 840 1871 14 1901 
1010 INTRA~E 17865 922 113 5891 24 1801 4929 448 267 1613 11 1848 
1011 EXTRA~E 1520 33 88 872 2 238 374 58 3 54 
1030 CLASSE 2 1061 11 29 490 200 281 43 7 
6005.36 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 14964 2949 2206 5793 84 69 
3126 
106 1152 1371 54 1180 
002 BELG.·LUXBG. 12810 BooS 89 2315 1 5 44 433 6372 87 338 003 PAYS.BAS 24904 323 15005 
26 2i 
409 30 252 
10323 
31 648 
004 RF ALLEMAGNE 19776 3398 1216 
118520 
1592 415 1566 188 1025 
005 ITALIE 194815 9189 2487 244 354 31084 1237 
1959 
17898 348 13454 
006 ROYAUME·UNI 13581 613 347 4381 21 3 2513 2958 747 39 
&75 007 IRLANDE 1578 226 10 167 
20 
9 j 5 286 2 008 DANEMARK 4880 81 
74 
4018 101 31 286 334 
009 GRECE 27665 78 18050 
186 
2107 29 173 1864 1 5289 
010 PORTUGAL 53205 1807 4806 15935 14150 260 216 8422 
34 
7423 
011 ESPAGNE 5816 1342 129 557 33 2 1966 5 23 1638 122 030 SUEDE 940 1 362 332 14 4 75 76 10 31 
032 FINLANDE 520 6 54 329 8 32 5 13 34 j 52 036 SUISSE 2396 54 12 1454 103 558 65 130 
038 AUTRICHE 10501 181 263 8108 693 26 438 237 17 538 
048 YOUGOSLAVIE 4094 
317 
4 4059 16 
310 
4 11 
so5 052 TUROUIE 24067 17 20083 1612 17 1226 
062 TCHECOSLOVAQ 1528 2 6 1391 41 ; 76 12 066 ROUMANIE 1165 7 118 951 6 70 12 
204 MAROC 2208 50 274 1660 4 
212 TUNISIE 899 518 
2Si 
252 129 
1240 2a0 1834 373 MAURICE 10395 60 3519 3211 ; ; 400 ETATS.UNIS 1089 82 44 62 112 245 359 183 
464 JAMAIOUE 614 
2i 
25 552 37 
316 ; 9aS 824 ISRAEL 1635 ; 286 20 34 93 662 PAKISTAN 2152 
57 
1415 8 12 156 441 664 INDE 2516 56 732 59 26 32 697 ; 875 660 THAILANDE 2085 34 175 713 208 21 451 456 
700 INDONESIE 569 j 5 149 71 350 322 27 701 MALAYSIA 732 99 184 
5 
17 70 
706 SINGAPOUR 1179 2 99 648 
2 1o3 
124 182 119 
708 PHILIPPINES 882 2 37 340 70 46i 131 197 720 CHINE 3712 28 34 2470 72 109 ; 532 728 COREE DU SUD 6146 263 43 1941 797 
5 
529 1347 1225 
738 T'AI·WAN 2079 17 12 1010 
34 2s 
201 27 394 3 410 
740 HONG-KONG 30195 724 1170 12281 1345 30 847 4231 1 9507 
743 MACAO 15315 150 387 6808 3516 547 2024 52 1831 
1000 M 0 N DE 505868 30383 14893 255469 444 715 72408 5823 11507 62181 888 51359 
1010 INTRA~E 373995 27691 11687 184740 377 683 57058 5091 5810 49208 788 30886 
1011 EXTRA~E 131869 2692 3208 70728 87 52 15348 532 5695 12975 102 20472 
1020 CLASSE 1 44356 648 802 34459 33 17 2746 348 1364 2080 44 1817 
1021 A E L E 14497 244 738 10241 33 10 860 35 1085 418 42 793 
1030 CLASSE 2 80428 1983 2241 30976 34 35 12359 185 3862 10594 59 18100 




Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
6005.37 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS._SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE tiBRES • 
CHAND AILS, PULLOVERSbGILETS ET VESTES ISAUF VESTES COUPEE~USUESI, D' AUTRES MA TI\RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LAINE, P ILS FINS OU COTOI(, POUR HOMMES ET GARCONNETf 
~ ~~ANCE XBG. ~ 12 3 ~ B 
003 NE ANDS 38 27 1 4 5 
~ ~'l_L ANY 36~ 11~ ~ 125 5~ 1 
006 UTD. KINGDOM 64 7 4 1 1 41 
1000 W 0 R L D 730 175 28 178 81 45 
1010 INTRA-EC 664 173 21 157 71 44 
1011 EXTRA-EC 83 2 7 21 7 1 
1020 CLASS 1 14 1 3 1 2 . 
1030 CLASS 2 43 1 4 15 5 1 
8005.38 WOMEN'S,. GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHANDAILS• !'!!Y,9VERS1 TWINSETS~ GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLJ: 11 ~s ET •EUNES ENtANTS 
001 FRANCE 
005 ITALY 






























8005.38 fuOJI.i~:· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
~~=LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FILLEnES ET JEUNES 
001 FRANCE 321 117 4 99 3 3 ~ ~~~~E"k~~gs ,a 43 30 6~ ~ 




. 3 46 
005 ITALY 7102 359 71 83 3843 
006 UTD. KINGDOM 620 20 41 146 2 1 133 
007 IRELAND 38 1 1 7 9 
008 DENMARK 32 1 19 1 
m ~~~w~L ,~~ s ~ ~s J 
024 ICELAND 35 1 2 7 4 
= i'iY~~~~~LAND ~~ 4 ~~ 20 ~ 
046 MALTA 12 2 2 
046 YUGOSLAVIA 77 77 




373 MAURITIUS 1346 7 251 761 
~ ~t'AEL ~~ 7 1 
680 THAILAND 78 16 7 
2 
10 








~~ ~~f~~N 21 10 ~ 
740 HONG KONG 1470 15 sS 602 12 3 42 3 
743 MACAO 572 5 15 218 151 5 
1000 W 0 R L D 13681 860 305 3949 40 87 5340 317 
1010 INTRA·EC 8833 598 181 2178 27 71 4173 299 
1011 EXTRA·EC 4850 84 124 1772 14 28 1161 18 
1020 CLASS 1 495 7 10 341 21 25 5 
1~ 6aW~UNTR. 3~ 5~ 11~ 1~~ 12 2a 1o~ 1~ 1su ~r~k~'3 ,m 7 10 m 1 2 7~ 1 
8005.40 WOMEN'SJ.!liRLS' AND ~FANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF FINE ""IMAL HAIR i 
~~:fsAL\fi:f~L}OVER~, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLEnES ET 
004 FR GERMANY I 8 1 1 31. 2. 1 2. 
005 ITALY I 180 4 10 113 
006 UTD. KINGDOM I 39 11 18 9 ~~ ~~M~1~'g~G ~ 3 21 2 1 
1000 w 0 R L D I 332 15 18 85 4 142 12 
1010 INTRA·EC 248 13 10 44 2 135 11 
1011 EXTRA-EC 83 2 5 41 2 7 1 
1020 CLASS 1 9 2 . 3 . 1 1 
1030 CLASS 2 ' 71 . 5 36 . 2 5 . 
1031 ACP(66) I 8 . . 4 . . . . 
8005.41 WOME!!J1 GIRLS' AND ~FANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF SYN 1 nETIC TEXTILE rBRES 
238. 





































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.37 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERSI:JSLIP..OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE BRES 
PULLOVERt:UPOVERA WESTEN UND STRICKJACKE~AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHmSCHEN ODER KUENmiCHEN, WOLLE, FEINEN 
TIERHAAR ODER B UMWOLLE, FUER MAENNER D KNABEN 
001 FRANCE 2057 453 94 435 3 1 11 552 288 1 219 002 BELG.-LUXBG. 1993 8 53 271 12 50 1569 I 30 003 PAY5-BAS 1133 ao9 33 98 
4 
111 7 14 61 004 RF ALLEMAGNE 1482 329 81 4346 98 122 23 596 249 1 77 005 ITALIE 14442 4484 402 31 2209 26 881 18 1953 006 ROYAUME-UNI 1908 153 99 58 1 5 39 1162 345 45 1 
1000 M 0 N DE 25655 8428 815 5730 40 105 3000 1285 1842 3188 21 3103 1010 INTRA-<:E 24201 8378 758 5304 39 105 2825 1271 1667 3156 21 2678 1011 EXTRA-<:E 1452 50 157 428 1 174 14 175 31 424 1020 CLASSE 1 556 22 96 70 1 88 3 119 4 153 1030 CLASSE 2 769 28 61 256 86 11 53 27 247 
6005.38 ~f~~~~·.sNglr'il'~ ~~J~F~~J~~~EYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
C~~~~K'~c~rR, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
001 FRANCE 903 314 5 533 1 
11 351 5 
25 9 1 15 005 ITALIE 1320 187 10 651 3 
r7 30 72 740 HONG-KONG 1753 21 7 1350 126 10 222 
1000 M 0 N DE 5420 795 45 3084 4 48 608 78 101 153 1 529 
1010 INTRA-<:E 2935 750 38 1294 4 23 421 78 53 135 1 142 
1011 EXTRA-<:E 2487 44 9 1770 23 188 48 13 388 1030 CLASSE 2 2174 21 8 1646 151 26 312 
6005.39 fuo,.tl.i~f· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
PULLOVER, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
' 
001 FRANCE 23916 8891 377 7926 75 277 
2167 
289 1301 1694 409 2677 
002 BELG.-LUXBG. 3935 
1952 
2 201 10 7 80 1396 72 003 PAY5-BAS 4887 538 1729 2 
339 
152 4 84 
10063 20 426 004 RF ALLEMAGNE 23977 4535 1214 
106457 
39 3739 569 788 2671 
005 ITALIE 388692 22171 3110 1434 4340 184628 4041 
2592 
17658 380 24473 
006 ROYAUME-UNI 30626 1607 2047 7984 117 73 7242 6833 2080 51 
670 007 lALANDE 1423 64 22 178 451 
101 
1 37 




90 14 194 353 009 GRECE 1017 4 458 71 194 59 206 010 PORTUGAL 5569 192 23 369 49 3500 





036 SUISSE 7753 81 13 6389 29 324 
130 
100 122 
038 AUTRICHE 12594 340 20 8881 894 638 1159 262 270 
046 MALTE 519 50 1 82 60 7 7 5 307 
048 YOUGOSLAVIE 3086 1 3058 1 22 4 
060 POLOGNE 619 
398 
348 192 79 
212 TUNISIE 2843 226 224 2221 12 2717 98 5246 373 MAURICE 35826 176 7704 19647 
400 ETATS-UNIS 588 8 
9 
44 3 38 5 490 624 ISRAEL 1184 
357 
373 28 95 16 3 556 680 THAILANDE 1719 159 
31 63 270 18 120 735 720 CHINE 7730 22 1 4003 1446 671 807 690 728 COREE DU SUD 6641 307 2961 
3 
583 76 234 1776 682 
732 JAPON 559 15 33 366 20 3 119 
736 T'AI-WAN 562 664 1731 280 468 139 52 213 29 6 3 195 740 HONG-KONG 48095 21089 1610 3312 2559 16309 
743 MACAO 19977 257 425 7036 5 5 6310 237 268 1150 114 4170 
1000 M 0 N DE 822178 41584 11079 190281 2181 8267 237145 12729 14781 40623 1010 84518 
1010 INTRA-<:E 465918 39480 7385 125964 1878 5083 202253 11844 5104 33379 863 32883 
1011 EXTRA-<:E 156280 2104 3693 84317 502 1184 34893 885 9657 7244 147 31834 
1020 CLASSE 1 26348 580 588 19215 1 956 1778 233 1952 555 30 2460 
1021 A E L E 23122 496 575 15706 1 952 1253 200 1858 534 30 1517 
1030 CLASSE 2 119069 1524 3104 40558 471 166 31297 634 7029 5881 116 28289 
1031 ACP~~ 36324 176 271 7704 31 63 19716 12 3000 162 5263 1040 CLA 3 8845 1 4543 1819 18 676 807 887 
6005.40 ~~~~r~N~Iflt'H~c INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SLIPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
004 RF ALLEMAGNE 609 140 13 
4296 8 
10 134 31 42 190 
3 
249 





2 740 HONG-KONG 1673 107 1129 96 1 294 
1000 M 0 N DE 29479 859 510 7415 34 313 18437 447 415 241 12 2698 
1010 INTRA-<:E 25444 914 341 5322 22 272 15913 438 138 220 12 1852 
1011 EXTRA-<:E 3996 44 170 2093 13 41 524 10 237 20 I 844 
1020 CLASSE 1 560 39 10 208 
13 
11 121 10 11 7 143 
1030 CLASSE 2 3177 1 159 1830 30 206 226 13 699 
1031 ACP(66) 700 6 405 29 223 37 
6005.41 ~~~f~~Ws\'f/' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 




11 79 31 11812 618 
003 PAY5-BAS 41836 623 19228 65 1799 325 101 
35317 21 
. 2858 
004 RF ALLEMAGNE 65068 11088 4115 
239071 
1 311 6263 1826 652 5274 
005 ITALIE 455998 17564 4348 190 1442 116663 5172 
123 
40968 178 30382 
006 ROYAUME-UNI 32072 1331 577 7258 96 134 5151 16233 1128 41 
2538 007 lALANDE 2615 1 1 36 13 
142 
12 16 







009 GRECE 9627 58 6660 1428 41 791 618 
010 PORTUGAL 12924 250 389 1320 61 6772 112 138 695 
18 I 
3ill 011 ESPAGNE 5784 221 92 1337 2844 14 1 719 




9 35 8 168 17 163 
036 SUISSE 4150 1 759 
2 
1284 9ci 63 1278 2 51 038 AUTRICHE 6312 91 28 5420 80 101 128 97 1 294 




1138 9 286 277 
052 TURQUIE 4243 3750 92 57 178 80 
060 POLOGNE 5482 365 2096 1558 22 1441 
062 TCHECOSLOVAQ 751 62 241 477 4 33 084 HONGRIE 1286 365 846 
324 22~ 066 ROUMANIE 11558 
21 
62 5227 3664 16 
204 MAROC 8644 24 192 8339 3 52 13 
212 TUNISIE 2503 1052 







600 CHYPRE 912 40 
16 
553 10 3 271 
624 ISRAEL 4460 7 998 1605 70 82 623 2107 2680 680 THAILANDE 21514 149 8046 14 1708 250 7621 
700 INDONESIE 662 4 3 34 243 339 43 701 MALAYSIA 738 
130 
228 293 54 159 
706 SINGAPOUR 2730 6 1156 585 
4:i 6:i 
303 ' 550 
708 PHILIPPINES 4076 34 30 2466 
13 
455 209 ! 778 
720 CHINE 9757 175 3942 2471 123 65 12948 
239 
I 
~ 986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant rsprung I Herkunft rlgln I consignment 
rlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM6&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
005.41 
~~ ¥~1'm!NKOREA ~u ~~~ ~ ma i ~ ~~ 
740 HONG KONG 3175 11 47 1335 4 5 114 




1000 W 0 A L D 56879 2507 773 19209 15 66 7901 11053 
1010 INTRA·EC 35717 2104 441 11134 10 47 5684 10899 
1
011 EXTAA·EC 20984 404 332 8078 5 19 2217 154 
020 CLASS 1 999 35 11 708 1 121 9 
021 EFT A COUNTA. 284 32 9 131 . 1 54 9 
030 CLASS 2 17428 369 261 6360 5 18 1294 139 
031 ACP(66) 164 . 5 64 . . 58 . 
040 CLASS 3 2538 • 61 1008 . . 802 6 
6005.42 ~~~~~~E'ii=~~~~~RSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 


















































1000 W 0 A L D 1881 81 8 1227 1 4 235 10 
1010 INTAA·EC 848 58 7 547 1 3 202 10 
1011 EXTRA·EC 937 5 2 680 1 33 
1020 CLASS 1 70 1 57 2 
1~ ~rl~~~UNTR. al3 4 i 6~~ i ~ 
1040 CLASS 3 18 1 1 





















r.Jt~LS, PULLOVERS, TWlNSm, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 693 273 9 218 1 10 ~ ~~~i:"k~~gs 1~1 312 IS 6~g 1~ i 
004 FR GERMANY ; 885 108 57 2 i 73 7 
005 y 6888 319 43 3949 3 3 1573 71 
006 . KINGDOM 429 12 12 136 61 169 
~ ~K J~ 2 41~ 9 i 
8W ~~~fu~L ~~ ~ 12~ 2~~ 4 ~ 53 
011 SPAIN 166 13 6 29 66 2 
030 SWEDEN 18 7 3 1 
~ ~ltj~~~~LAND ~ 2 9
3
. J 27 
036 AUSTRIA 231 2 180 15 
~ t/j~~~i"VIA .W 34 8 3m 7~ 
062 CZECHOSLOVAK 40 24 16 
064 HUNGARY 181 81 98 
= ~~~~~0 1~ i i 14~ ~~~ m ~t~RITIUS ~ 209 ~ 32~ 1w 
464 JAMAICA 35 3 24 1 
~ ~~~t , m 1~~ 2 
662 PAKISTAN 216 4 
8
. 149 5 
664 INDIA 178 2 32 16 ~ ¥~i~t..~~A 1 ~ 3 s 3rs 66 
~~ ~~a1.~~E ,g: 1 7 1~ 10 
708 PHILIPPINES 44 i 1 31 i 
720 CHINA 460 1 3 289 25 
728 SOUTH KOREA 842 8 25 379 17 
~~ ~~:~~ONG 3~}~ 1t 112 2M~ 4 7~ 
743 MACAO 1213 6 28 907 84 
1000 W 0 A L D 31805 1354 501 18480 9 10 4144 
1010 INTRA·EC 17204 1062 274 8430 5 9 3253 
1011 EXTRA·EC 14599 292 227 10050 4 1 891 
1020 CLASS 1 4909 246 31 4108 136 
1~ Brl~~~UNTR. ~ J 1~ sm 4 i ~ 
1031 ACP(66) 719 . 6 355 169 














6005.44 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSn:s., PULLOVERS~ SUP.OVERS ... WAISTCOA~,IWINSmJ. CARDIGAN~, BED JACKm AND JUMPERS 
OF TEXTilE MATERIALS OTHER THAN SILA OR WASTE ~ILK, WOOL, toNE ANIMAL nAIR, COTTuN OR MAN-MADE FIBRES 
I 
CHANDAILS, PULLOVERS~o.'J!lNSEJt GILETS ET VESTES !SF VESTES COUPEES.COUSUES), D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 
LAINE, POllS RNS, RB.S 1no.ET AR o., CO TON, PR FEM.RLLET.JEUN.ENF. 
001 FRANCE 80 
003 NETHERLANDS 19 
004 FR GERMANY 26 
005 ITALY 341 
006 UTD. KINGDOM 52 
728 SOUTH KOREA 65 
736 TAIWAN 43 
740 HONG KONG 201 
743 MACAO I 64 
1000 W 0 R L D t 988 1010 INTAA·EC 582 
1011 EXTAA·EC 404 
1020 CLASS 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 CLASS 2 361 
8005.45 DRESSES OF WOOL OR I E ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU DE POlLS RNS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
740 HONG KONG 
743 MACAO 






































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland j_ Portugal I UK 
6005.41 
728 COREE DU SUD 64330 862 730 17924 30 97 2784 1323 497 8886 31227 736 T'AI-WAN 80210 2748 620 38431 46 866 72 799 10978 25620 740 HONG-KONG 63902 434 790 30673 66 97 2839 128 220 3178 
7:i 
25477 743 MACAO 11870 100 215 6762 3 1502 289 443 2483 
1000 M 0 N DE 1023374 74188 15287 439080 475 2614 180823 26735 4428 125585 689 153451 1010 INTRA.CE 697535 67670 10382 298992 384 2284 146668 24562 1583 96188 590 48076 1011 EXTRA.CE 325839 6326 4915 140088 111 350 34157 2174 2844 29399 100 105375 1020 CLASSE 1 25632 895 466 17611 2 62 2847 146 305 2036 27 1235 1021 A E L E 11676 789 424 6307 2 60 1521 146 233 1565 26 603 1030 CLASSE 2 270622 5430 3676 110566 109 275 21955 1905 2513 26719 73 97401 1031 ACPj&~ 3792 82 1718 I 1498 
12:i 
10 106 377 1040 CLA 3 29582 773 11912 13 9354 26 644 6737 
6005.42 ~w~~~~~=~~AgAWs~ifRSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSm, WESTEH UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2481 376 28 1765 8 33 
199 
18 36 81 6 130 002 BELG.-LUXBG. 1005 
272 
I 78 I 
2 
722 4 003 PAY8-BAS 3208 27 2815 
2 89 
38 
78 2239 i 
54 004 RF ALLEMAGNE 5506 1308 230 
llls:i 
826 60 673 005 ITALIE 20919 735 17 29 139 7541 207 48 824 5 259 006 ROYAUME-uNI 1950 80 52 1559 2 21 8 87 89 4 
139 009 GRECE 923 
12 i 
703 I 76 
:i 
4 038 AUTRICHE 557 512 5 13 8 3 052 TUROUIE 985 8 12 819 
IS 
143 3 
10 728 COREE DU SUD 1847 4 1305 
i 






14 36 740 HONG-KONG 15125 135 10889 
:i 
210 14 2385 1475 743 MACAO 1430 34 1169 178 7 29 10 




4 18 ·22 1030 CLASSE 2 21836 186 16 16163 31 713 153 3021 1544 1040 CLASSE 3 515 31 15 21 1 414 33 
6005.43 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKm AND 
JUMPERS 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 31706 12188 383 10966 13 94 5005 531 771 3819 45 2896 002 BELG.-LUXBG. 13973 
9357 
8 2515 1 4 30 280 4604 2 1524 003 PAY8-BAS 23125 354 12320 48 57 543 26 22 17607 4 499 004 RF ALLEMAGNE 34178 5636 1730 
135794 
3141 486 1893 33 3549 005 ITALIE 237747 12608 1353 163 180 55603 1851 
30i 
15757 100 14338 006 ROYAUME-uNI 11534 398 306 3232 8 9 1898 4510 816 56 








321 9 991 13~1 009 GRECE 55044 85 39717 8441 
liaS 
33 2355 421 010 PORTUGAL 53367 411 2403 15336 . 109 12244 64 5500 
17 
16115 011 ESPAGNE 4115 292 132 675 1951 59 165 770 54 030 SUEDE 637 3 291 113 
i 




9 37 2 17 6 238 036 SUISSE 3315 6 1966 I 690 7 99 414 4 59 038 AUTRICHE 10343 116 198 7640 892 296 440 218 4 539 048 YOUGOSLAVIE 4862 
579 I sO 3408 9 109 IS 14i 1329 16 052 TUROUIE 64269 59399 822 2070 1083 062 TCHECOSLOVAQ 511 1 343 167 
28 064 HONGRIE 2888 
2 2 
1331 1509 96 s4 066 ROUMANIE 1559 1166 238 I 204 MAROC 2648 20 33 168 2410 
e6 132 17 1840 373 MAURICE 12890 2 65 6926 3468 371 400 ETAT8-UNIS 2822 2287 105 47 254 10 26 10 83 464 JAMAIQUE 594 
:i 
47 412 20 34 81 
54 508 BRESIL 1553 1484 2 
120 






99 221 664 INDE 3044 33 536 226 341 371 669 SRI LANKA 809 4ci 69 527 93i 6i :i 114i 282 680 THAILANDE 7447 4497 705 
701 MALAYSIA 1575 8 
138 
591 187 302 356 131 
706 SINGAPOUR 2819 I 2419 
i 
5 219 37 
708 PHILIPPINES 644 8 18 410 25 





728 COREE DU SUD 11343 110 292 5613 340 6 3891 931 







740 HONG-KONG 79652 307 1998 55039 13 1823 914 4696 14718 
743 MACAO 22896 152 417 17396 6 1614 558 1355 12 1386 
1000 M 0 N DE 740033 45003 11354 418788 327 505 106397 8591 7784 71148 423 70734 
1010 INTRA.CE 480147 41036 6838 232056 232 487 89158 8734 3548 52428 258 45392 
1011 EXTRA.CE 259888 3967 4518 184734 85 38 17238 858 4218 18718 165 25343 
1020 CLASSE 1 88043 3066 1281 72908 2 12 3162 367 729 4095 151 2270 
1021 A E L E 15376 187 1025 9828 2 2 1676 341 558 674 151 932 
1030 CLASSE 2 160185 890 3188 104264 93 26 11646 490 3408 14003 14 22163 
1031 ACPj&~ 13744 2 112 7447 3523 86 166 534 1874 1040 CLA 3 11658 11 47 7582 2431 79 620 908 
6005.44 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEY& PULLOVERSk SLIP.OVERSAWAISTCOATSJl TWINSETS6 CARDIGAN~ BED JACKETS AND JUMPERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN S OR WASTE ILK, WOOL, NE ANIMAL AIR, COTT NOR MAN- ADE FIBRES 
PULLOVERt SUPO~ TWINSmJI WESTEN U.STRICKJACKEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN 
TIERHAAR N, BAU OLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 




89 004 RF ALLEMAGNE 1989 571 155 
4862 l:i 
292 102 352 
12 
89 
005 ITALIE 15534 4297 89 34 3656 554 
97 
411 1606 
006 ROYAUME-UNI 1354 139 39 20 I 5 76 975 1 I 
785 728 COREE DU SUD 980 
2 
195 5 736 T'AI-WAN 781 
7 
732 
sci 4 74 5 42 740 HONG-KONG 5069 227 3846 11 805 
743 MACAO 1317 8 594 10 705 
1000 M 0 N DE 35069 8272 703 11874 14 58 4587 1781 862 1218 23 5877 
1010 INTRA.CE 25561 8241 399 5689 14 57 4135 1n3 738 1099 19 3397 
1011 EXTRA.CE 9509 31 304 5985 1 452 8 124 118 5 2480 
1020 CLASSE 1 913 15 27 443 1 179 4 107 45 92 
1021 A E L E 588 7 26 355 1 17 4 81 45 5 52 1030 CLASSE 2 8378 15 270 5367 273 4 17 74 2353 
6005.45 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1845 601 43 633 18 38 36:i I 34 177 18 282 004 RF ALLEMAGNE 2099 361 172 5 21 33 12 925 3 204 
005 ITALIE 14343 394 177 5618 43 636 5416 55 
:i 
393 91 1520 
006 ROYAUME-UNI 652 6 15 309 18 158 89 53 1 
1754 740 HONG-KONG 6372 129 207 2981 4 221 5 240 831 
743 MACAO 1138 2 7 664 197 1 151 116 





986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
i 8005.45 
' 1010 INTRA-EC 287 18 7 118 10 82 2 1 21 30 
I 1011 EXTRA·EC 308 3 11 141 19 1 8 42 93 
1020 CLASS 1 19 16 1 1 1 





ri 1030 CLASS 2 275 3 121 15 41 
6005.48 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTHmOUES 
001 FRANCE 134 56 49 4 
ts3 ; 3 11 9 002 BELG.-LUXBG. 447 
215 8 
36 1 ; 256 ti 003 NETHERLANDS 318 64 
13 
1 11 1 
518 004 FR GERMANY 908 81 21 
116 
1 245 7 2 ; 20 005 ITALY 306 4 3 1 9 105 33 36 31 006 UTD. KINGDOM 725 36 44 362 5 10 146 81 7 12 008 DENMARK 24 9 1 1 1 
009 GREECE 398 
2 
351 2 37 8 
010 PORTUGAL 74 16 3 2 50 
011 SPAIN 25 
5 
1 17 1 6 
030 SWEDEN 10 2 1 2 
032 Fl 17 9 4 1 3 
036S LAND 10 6 1 2 
038 108 105 
10 
2 1 
046 A 142 128 3 1 
048 YUGOSLAVIA 393 270 19 93 1 
052 TURKEY 39 4 35 2 2 s4 060 POLAND 166 98 10 
062 CZECHOSLOVAK 132 1 128 3 
118 064 HUNGARY 332 210 4 5 066 ROMANIA 105 42 56 
068 BULGARIA 70 
10 
70 
19 42 204 MOROCCO 763 712 
212 TUNISIA 568 63 477 28 
2:i 600 CYPRUS 26 1 2 
624 ISRAEL 16 
10 :i 
12 1 
s6 1 680 THAILAND 195 57 20 49 
701 MALAYSIA 42 1 1 14 12 8 6 
720 CHINA 52 ; 29 2 5 21 728 SOUTH KOREA 161 113 6 36 
736 TAIWAN 325 1 270 7 10 35 
740 HONG KONG 268 79 25 19 163 
743 MACAO 30 8 10 4 8 
1000 WORLD 7437 481 102 3901 20 29 870 44 11 1388 9 582 
1010 INTRA·EC 3381 394 78 1002 20 28 693 43 7 943 9 158 
1011 EXTRA-EC 4078 87 28 2899 3 187 1 3 445 1 424 
1020 CLASS 1 715 14 552 32 1 103 13 
1021 EFTA COUNTR. 146 8i 14 117 :i 1 1 5 8 1030 CLASS 2 2493 7 1n1 136 2 154 331 
1040 CLASS 3 870 5 576 20 189 80 
6005.47 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 11 
10 
1 7 1 
005 ITALY 24 6 
8 
4 2 
006 UTD. KINGDOM 27 10 5 2 
048 YUGOSLAVIA 16 13 3 
1000 W 0 R L D 173 5 94 2 2 17 9 7 25 11 
1010 INTRA·EC 90 4 37 2 2 14 9 j 17 4 1011 EXTRA·EC 81 57 2 8 7 
1020 CLASS 1 24 20 
2 i 3 1 1030 CLASS 2 44 26 3 6 
8005.48 COTTON DRESSES 
ROBES DE COTON 
001 FRANCE 26 5 11 2 1 7 I 
002 BELG.-LUXBG. 39 29 :i 5 IS 14 2 003 NETHERLANDS 72 19 9 
7:i 
12 
004 FR GERMANY 117 6 11 
79 
21 5 
005 ITALY I 228 2 ; 123 10 5 18 006 UTD. KINGDOM 31 8 8 3 2 i 008 DENMARK 15 
3 
11 &8 2 2 009 GREECE 395 184 4 135 
010 PORTUGAL 591 33 82 145 1 77 251 
032 FINLAND 9 3 2 
:i 
3 
036 SWITZERLAND 16 13 
6 ; 038 AUSTRIA 28 13 7 
046 MALTA 24 24 ; 3 048 YUGOSLAVIA 114 
6 
110 
t:i 3i 052 TU 798 642 76 29 
062C SLOVAK 37 32 4 
6 064H y i 67 56 3 
204 MOROCCO 96 4 76 13 7 212 TUNISIA 55 45 6 
2i 508 BRAZIL 62 4 39 2 1:i 8 664 INDIA I 70 2 7 12 26 680 THAILAND 30 14 6 2 6 ; 738 TAIWAN 93 8 91 1 ti 48 740 HONG KONG 409 121 42 tn 743 MACAO 56 10 20 1 9 16 1000 W 0 R L D 3741 54 74 1812 2 3 644 18 57 327 2 748 1010 INTRA·EC 1541 44 51 398 1 3 402 12 5 193 1 ~J 1011 EXTRA-EC 2199 10 23 1414 1 242 7 50 144 1 1020 CLASS 1 1003 1 11 812 87 6 13 35 1 2~ 1021 EFTA COUNTR.I 60 . 5 32 : : 10 6 3¢ 2 1 1030 CLASS 2 L 1052 8 13 489 1 . 144 1 95 1040 CLASS 3 143 1 . 113 . . 11 13 
6005.41 DRESSES OF LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
..... '1"" ""'""""""'"" " -""" .... ''""· "'"' "'"· ........... " """""'" 001 FRANCE 4 2 . 1 . . . 1 
005 ITALY 12 2 . 2 . 1 2 4 
1000 W 0 R L D 59 7 4 8 8 12 3 5 u 1010 INTRA·EC 47 7 2 4 8 10 2 5 
1011 EXTRA·EC 12 • 1 4 3 1 3 
6005.51 SKIRTS INC DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC tUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 23 7 1 9 ; i 1 1 : 3 004 FR GERMAN~ 36 2 2 76 1 18 I~ 005 ITALY 256 8 2 5 136 2 19 006 UTD. KINGD M 19 2 7 4 3 3 373 MAURITIUS~ 24 1 4 11 8 2 22 740 HONG KON 126 2 66 5 743 MACAO 34 1 17 7 5 1000 W 0 R L D 814 30 10 218 7 180 8 4 82 75 
1010 INTRA-EC 360 24 5 97 8 150 8 2 48 22 
1011 EXTRA-EC 256 8 5 122 30 2 37 i54 
242 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark J Deutschland I 'Ella5a I Espana I France _I Ireland I llalia I Nederland I Portugal ·1 UK 
6005.45 
1010 INTRA-CE 19889 1633 421 8791 88 717 6088 187 48 1897 112 2129 1011 EXT RA-CE 10053 144 371 5030 14 831 31 261 1149 2222 1020 CLASSE 1 1296 13 51 942 6 152 3 15 62 52 1021 A E L E 729 13 49 503 1 80 3 5 53 22 1030 CLASSE 2 8324 131 320 3883 8 635 29 246 1086 1986 
6005.46 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEH 
001 FRANCE 7808 4108 37 1744 27 223 
52t8 




54 19 1 8195 3 003 PAY8-BAS 12763 304 2412 19 460 61 24 
29451 j 816 004 RF ALLEMAGNE 47996 6129 921 4456 106 62 9697 582 126 915 005 ITALIE 10712 219 71 25 438 3239 16 
1s 
1045 84 1125 006 ROYAUME-UNI 22488 1162 1184 9757 156 416 5590 1534 2489 185 
720 008 DANEMARK 1478 4 552 33 49 120 009 GRECE 11651 7i 10 10263 14 24 3 1234 127 010 PORTUGAL 1649 545 105 53 
3 
845 011 ESPAGNE 959 35 23 30 535 17 316 030 SUEDE 771 
15 
371 71. 23 j 117 189 032 FINLANDE 1162 578 237 15 
41 
42 268 036 SUISSE 807 4 
4 
536 IS 25 82 1 119 038 AUTRICHE 3240 6 3090 26 1 73 24 046 MALTE 3200 2 2964 102 92 40 046 YOUGOSLAVIE 10028 
4 1 
7160 243 2621 4 052 TURQUIE 889 792 36 43 13 060 POLOGNE 3212 
6 
76 2292 153 691 062 TCHECOSLOVAQ 2446 13 2381 46 
28&5 064 HONGRIE 8159 1 5224 69 60 066 ROUMANIE 2013 1226 5 722 068 BULGARIE 1460 
100 
1460 
261 971 6 204 MAROC 17421 16023 
5 ' 212 TUNISIE 13274 1126 11701 
1 








19 680 THAILANDE 2185 639 258 532 701 MALAYSIA 699 23 8 229 195 
1 




23 64 380 728 COREE DU SUD 3742 3125 
5 
92 447 736 T'AI-WAN 4617 18 11 3813 15 110 
1 20 
146 499 740 HONG-KONG 5566 
2 
17 1621 1 428 566 2912 743 MACAO 515 160 172 72 109 
1000 M 0 N DE 222107 21917 3707 97913 328 1303 27849 2342 604 52875 327 12942 1010 INTRA-CE 132307 20392 2557 30923 321 1228 24902 2297 382 43211 322 5774 1011 EXTRA-CE 89799 1524 1150 66991 7 77 2947 45 220 9684 8 7188 1020 CLASSE 1 20538 35 975 14952 16 501 7 161 3127 1 763 1021 A E L E 6037 24 973 3958 j 16 89 7 42 319 1 608 1030 CLASSE 2 50477 1482 87 38632 61 2134 38 59 2698 5 5274 1040 CLASSE 3 18785 7 89 13407 312 1 3838 1131 
6005.47 DRESSES OF REGEHERA TED TElTlLE FIBRES 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEH SPINNSTOFFEH 
004 RF ALLEMAGNE 1146 167 34 
47i 
5 16 109 29 7 648 
3 
131 005 ITALIE 1544 58 7 15 81 631 
225 
80 192 006 ROYAUME-UNI 985 10 3 382 20 72 203 68 2 
1 046 YOUGOSLAVIE 536 486 69 
1000 M 0 N DE 7834 461 72 3500 47 178 1117 258 253 1207 28 513 1010 INTRA-CE 5014 456 58 1611 47 178 1033 258 42 920 28 387 1011 EXTRA-CE 2618 4 18 1889 2 84 211 287 125 1020 CLASSE 1 935 
4 
9 764 2 36 4 89 31 1030 CLASSE 2 1382 7 877 47 204 149 94 
6005.46 COTTON DRESSES 
KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1608 306 22 612 6 17 
639 
10 142 60 14 419 002 BELG.-LUXBG. 1382 930 89 213 11 2 399 118 003 PAY8-BAS 1974 541 
9 31 
225 
74 2s 3556 1 189 004 RF ALLEMAGNE 5618 505 333 
2718 
890 194 005 ITALIE 6331 152 11 32 48 4107 26 
1 
170 40 1027 006 ROYAUME-UNI 1096 19 22 225 7 9 306 412 80 15 










80 2508 010 PORTUGAL 11131 632 1638 
2 
13 2644 19 1557 
10 
4605 032 FINLANDE 667 2 261 137 3 10 
1 
21 221 036 SUISSE 1075 26 2 863 159 
145 
17 1 6 038 AUTRICHE 979 6 33 552 190 2 33 ' 18 046 MALTE 834 834 
20 a5 3 046 YOUGOSLAVIE 3738 
24 79 
3630 
70 052 TURQUIE 12808 10666 1036 404 529 062 TCHECOSLOVAQ 556 11 481 84 
132 064 HONGRIE 1775 1569 74 3 204 MAROC 1942 
32 
1563 235 141 
212 TUNISIE 1528 
2 
1291 205 
2 ~89 508 BRESIL 945 6 630 2 22 4 336 1 664 INDE 1269 84 121 211 111 13 680 THAILANDE 587 36 1 252 128 94 72 4 







740 HONG-KONG 7729 2527 863 795 3019 743 MACAO 871 2 9 176 338 7 118 221 
1000 M 0-ND E 13273 2120 1907 39205 74 132 14854 738 1280 8338 85 14542 1010 INTRA-CE 41213 1937 1188 11084 54 130 10598 555 217 6058 71 9323 1011 EXTRA-CE 42056 183 719 28120 20 2 4258 183 1060 2278 14 5219 1020 CLASSE 1 20600 59 483 16785 2 1490 155 119 644 12 851 
1021 A E L E 3107 36 405 1731 2 
2 
352 154 3 135 10 279 
1030 CLASSE 2 18328 113 236 8638 18 2586 27 942 1439 2 4325 
1040 CLASSE 3 3129 11 2698 182 195 43 
6005.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEH TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHETISCHEN UND KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
' 001 FRANCE 758 216 9 345 3 17 
482 14 
47 27 8 86 005 ITALIE 1720 83 34 576 1 109 27 7 387 
1000 M 0 N DE 4255 553 165 1101 8 129 687 319 155 245 18 m 1010 INTRA-CE 3743 552 113 968 8 129 833 285 117 237 18 
1011 EXTRA-CE 511 1 52 132 54 34 38 • 192 
6005.51 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEH TIERHAAREN 
001 FRANCE 1665 524 75 646 2 23 343 12 31 84 13 255 004 RF ALLEMAGNE 2262 220 108 
3679 
6 37 78 21 1220 
49 
229 005 ITALIE 13408 534 122 26 304 7279 90 6 796 529 006 ROYAUME-UNI 1051 51 38 398 1 247 143 167 





11 75 578 740 HONG-KONG 3837 54 2019 184 809 
743 MACAO 1381 14 6 618 431 178 134 
1000 M 0 N DE 27546 1744 488 8740 43 413 9339 349 188 3468 63 2715 
1010 INTRA-CE 19430 1815 354 4881 35 378 8069 330 64 2451 63 1190 
1011 EXTRA-CE 8117 129 132 3859 8 38 1271 19 124 1015 1524 
Mengen ·- Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
~ sprung I Herkunft I Mefdeland - Reporting country - Pays dllclarant C rlgln I consignment 
C rlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA6~ I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
005.51 
1~20 CLASS 1 9 
6 5 2 3 2 2 2 1 30 CLASS 2 218 108 23 34 40 
1031 ACP~66) 25 1 11 8 5 
1040 CLA S 3 28 12 5 11 
~005.52 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
I JUPES, YC JUPES CULOmS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
1001 FRANCE 25 8 11 2 
3i 
1 2 1 
/ 002 BELG.-LUXBG. 75 
5i 2 
3 41 
4 i 003 NETHERLANDS 90 29 35 ; 4 5 16 149 004 FR GERMANY 294 14 6 
145 
47 21 
1005 ITALY 276 5 1 2 86 2 25 ; 10 : 006 UTD. KINGDOM 145 4 4 51 3 41 18 23 
10 009 G ECE 161 130 6 15 
010 p ~!rL 27 :j 4 3 1 19 030 s 12 1 1 7 032 Fl 38 8 21 
12 
1 8 
038 A RIA 28 15 1 
048 Y OSLAVIA 56 55 
1i 
1 
064 HUNGARY 70 18 41 
204 MOROCCO 223 
12 
202 10 11 
212 TUNISIA 137 
2 
92 ; 33 10 28 736 TAIWAN 169 1 126 1 
740 HONG KONG 143 1 2 48 15 13 64 
1000 W 0 R L D 2256 17 34 1063 38 I 315 28 30 354 1 211 
1010 INTRA·EC 1124 82 15 374 36 8 225 28 17 261 1 71 
1011 EXTRA·EC 1133 15 20 688 1 90 1 13 92 213 
1020 CLASS 1 178 11 125 7 1 13 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 87 
14 
11 41 ; 4 1 12 2 16 1030 CLASS 2 818 9 511 71 45 167 
1040 CLASS 3 138 53 12 43 30 
6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPE5-CULOmS, DE COTON 
001 FRANCE 11 2 4 j 1 4 002 BELG.-LUXBG. 40 
22 ; 8 25 9 003 NETHERLANDS 54 22 
2 2 ; 30 004 FR GERMANY 45 3 3 
120 ; 4 005 ITALY 211 5 2 69 1 7 6 
006 UTD. KINGDOM 28 1 8 3 10 5 1 
122 009 GREECE 232 ; 2 87 ; 13 ; ; 8 010 PORTUGAL 418 14 45 38 76 241 
052 TURKEY 298 1 257 5 1 5 29 
664 INDIA 43 ; 2 2 3 2 10 24 740 HONG KONG 198 4 80 13 28 72 
743 MACAO 54 1 3 23 2 5 20 
1000 W 0 R L D 1n6 39 39 722 1 2 172 13 7 215 2 564 
1010 INTRA·EC 1064 33 22 303 2 135 13 3 157 2 394 
1011 EXTRA·EC 711 5 18 419 38 5 59 169 
1020 CLASS 1 331 2 279 8 1 6 35 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 1 13 3 :j s:i 4 1030 CLASS 2 370 13 136 28 132 
8005.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHmC FIBRES 
JUPES, YC JUPE5-CULOmS, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHmQUES ET COTON 
004 FR GERMANY 15 1 3 
18 
2 7 2 
005 ITALY 42 1 ; 20 10 5 3 006 UTD. KINGDOM 22 1 2 3 j 740 HONG KONG 23 14 1 1 
1000 W 0 R L D 209 • 5 87 33 11 2 33 30 1010 INTRA·EC 122 8 4 33 27 11 i 20 18 1011 EXTRA·EC 88 55 8 13 11 
1030 CLASS 2 69 41 5 1 13 9 
6005.61 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
' 001 FRANCE 48 1 2 42 5 46 4 1 005 ITALY 91 1 3 21 11 
1000 W 0 R L D 238 7 22 87 5 81 2 2 23 30 
1010 INTRA·EC 174 5 7 78 5 so 2 i 10 17 1011 EXTRA-EC 83 1 15 8 11 13 13 
1020 CLASS 1 18 ; 1 4 1 ; 10 2 1030 CLASS 2 40 14 4 6 4 10 
6005.82 TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRU SYNTHmQUES 
001 FRANCE 32 12 1 7 1 j 4 4 3 002 BELG.·LUXBG. 140 
20 li 94 24 15 003 NETHERLANDS I 54 17 39 56 ; 120 9 004 FR GERMANY I 264 18 11 62 5 2 19 005 ITALY 257 4 8 1 121 41 13 006 UTD. KINGDOM n 2 6 28 1 9 22 9 
17 006 DENMARK so ; 12 2 21 009 GREECE 131 
22 
108 ; ; 5 15 010 PORTUGAL 97 4 23 9 6 31 011 SPAIN 23 2 4 5 7 1 1 3 030S EN 15 3 1 1 10 032 Fl NO 81 12 60 ; ; 2 7 038 lA 13 10 1 048 GOSLAVIA 46 ; 46 15 :j ; 064 HUNGARY 52 32 




; 1 ; 680 THAILAND 59 ; 7 20 13 701 MALAYSIA 31 
2 
4 7 2 17 706 SINGAPORE 106 10 1 9 84 720 CHINA 49 ; 70 11 38 728 SOUTH KOREA 131 
4 
9 :j 15 33 736 TAIWAN 156 1 97 
4 
3 ; 6 14 31 740 HONG KONG 241 1 37 11 1 21 165 743 MACAO 84 6 52 9 17 
1000 W 0 R L D 2714 218 82 802 41 12 418 28 18 356 635 1010 INTRA-EC 1132 81 43 358 41 6 212 26 5 230 132 1011 EXTRA·EC 1583 138 39 546 8 206 4 13 128 503 1020 CLASS 1 325 122 17 124 1 8 2 5 46 1021 EFTA COUNTR. 122 
16 
16 74 1 8 
:j 1 3 19 1030 CLASS 2 1033 20 306 4 172 11 106 395 1040 CLASS 3 225 1 2 117 26 17 62 
6005.64 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHmc FIBRES 
PANTALONS D'AJrRES MATIERE$ TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE I 48 20 6 13 2 2 3 2 002 BELG.-LUXBG. 
' 




Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EUd&cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlllgal I UK 
6005.51 
1020 CLASSE 1 692 21 17 158 3 33 204 8 40 58 150 1030 CLASSE 2 6874 108 115 3387 5 3 1000 11 80 949 1216 1031 ACP~~ 605 10 363 343 89 1040 CLA 3 549 313 67 4 7 158 
6005.52 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1119 327 23 466 5 46 
1047 
22 45 eo 13 70 002 BELG.-LUXBG. 2300 
1156 38 116 4 1 1131 1 003 PAY8-BAS 2087 646 
192 
2 103 16 106 004 RF ALLEMAGNE 9498 751 346 4131 43 1739 427 32 5374 592 005 ITALIE 8378 176 62 2 100 2843 50 843 9 362 006 ROYAUME-UNI 3800 120 127 1114 7 71 1327 556 471 7 009 GRECE 2595 2 
5 
1908 81 427 177 010 PORTUGAL 553 1 66 8 66 
1s 
12 355 030 SUEDE 907 
1i 
191 17 1 42 641 032 FINLANDE 1844 358 829 8 19 102 519 038 AUTRICHE 749 4 14 668 8 30 4 046 YOUGOSLAVIE 1142 1083 
1s0 59 064 HONGRIE 971 220 
2 
591 204 MAROC 4036 
126 






15 534 736 T'AI-WAN 2371 16 1613 13 166 740 HONG-KONG 2914 20 45 956 317 1 263 1312 
1000 M 0 N DE 52360 2754 1288 21564 207 300 8859 1124 132 9922 31 8171 1010 INTRA-CE 31142 2565 813 8565 205 275 7438 1082 77 8247 31 2044 1011 EXTRA-CE 21220 188 875 13000 3 28 1422 42 54 1878 4134 1020 CLASSE 1 5734 24 566 3415 1 180 37 46 273 1192 1021 A E L E 3873 19 566 1771 1 
25 
130 37 6 179 1164 1030 CLASSE 2 13570 164 109 8776 2 1071 5 9 790 2619 1040 CLASSE 3 1914 808 171 612 323 
6005.54 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF COTTON 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUIIIWOLLE 
001 FRANCE 726 165 26 219 10 14 
207 
19 19 40 5· 209 002 BELG.-LUXBG. 964 
s94 
1 146 621 ''1 003 PAY8-BAS 1235 16 458 i 20 2 ~- s2 1415 165 004 RF ALLEMAGNE 1960 130 76 3300 76 30 140 005 ITALIE 6550 189 59 6 21 2532 204 166 006 ROYAUME-UNI 774 12 49 208 3 124 256 
10 
105 17 
2087 009 GRECE 4631 9 28 1975 38 325 42 217 010 PORTUGAL 8271 30 268 907 946 33 1465 4540 052 TURQUIE 4529 8 11 3881 89 
:i 26 74 440 664 INDE 647 2 33 50 
4 
46 29 123 359 740 HONG-KONG 3785 14 90 1574 255 19 457 1372 743 MACAO 800 24 39 356 35 72 274 
1000 M 0 N DE 38588 1237 849 14945 25 100 5188 435 224 5069 53 10483 1010 INTRA-CE 25904 1150 525 7508 18 95 4320 402 114 4171 52 7541 1011 EXTRA-CE 12681 88 324 7437 8 4 648 33 110 891 2942 1020 CLASSE 1 5959 19 78 4731 4 259 29 45 115 679 1021 A E L E 1002 7 67 580 4 
4 
96 29 8 37 174 1030 CLASSE 2 6595 67 225 2630 4 587 4 64 768 2242 
6005.58 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIAL9 OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHEnC FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 850 102 120 896 2 13 118 11 442 2 43 005 ITALIE 2493 202 8 13 1185 5 14 168 006 ROYAUME-UNI 530 44 37 58 1 69 180 141 
1o4 740 HONG-KONG 544 4 389 25 22 
1000 M 0 N DE 7130 443 203 2783 2 32 1824 208 84 953 7 833 1010 INTRA-CE 5093 438 182 1362 2 32 1455 203 25 780 5 811 1011 EXTRA-CE 2038 7 21 1401 170 3 39 173 2 222 1030 CLASSE 2 1532 3 4 1075 113 32 169 136 
6005.81 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 3050 74 97 2711 10 
2273 
3 22 18 1 116 005 ITALIE 4191 77 67 765 252 7 147 25 578 
1000 M 0 N DE 10208 341 443 4209 278 mo 90 81 738 28 1234 1010 INTRA-CE 1320 298 232 3745 275 2438 83 38 359 26 8~8 1011 EXTRA-CE 1817 42 211 465 1 334 7 43 379 4 5 1020 CLASSE 1 903 15 16 323 1 81 7 22 295 143 1030 CLASSE 2 918 27 195 130 211 21 64 250 
6005.82 TROUSERS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1081 354 34 246 2 46 206 11 123 149 7 109 002 BELG.-LUXBG. 2388 





2756 i 125 004 RF ALLEMAGNE 5746 464 287 1326 3 1578 75 390 005 ITALIE 5966 121 151 42 157 2976 27 4 728 3 435 006 ROYAUME-UNI 1747 66 110 530 3 22 241 546 201 4 338 008 DANEMARK 1021 6 22 237 2 11 427 009 GRECE 1945 446 1554 10 29 18 7 125 215 010 PORTUGAL 1640 79 473 243 138 426 011 ESPAGNE 588 36 71 187 
5 




11 33 730 032 FIN 3234 525 2205 45 3 43 143 316 038 AUT 679 1 8 461 7 21 73 046 YOU A VIE 766 1 764 
198 43 1 064 HON I 722 3 469 9 204 MAROC 1715 
161 




58 22 400 ETAT8-UNIS 1547 1443 35 1 
11 




595 728 COREE DU SUD 2327 46 160 404 736 T'AI-WAN 2117 16 1342 6:i 46 7 55 160 458 740 HONG-KONG 3796 5 24 642 246 142 262 2403 743 MACAO 1041 64 607 122 228 
1000 M 0 N DE 49451 3740 1945 18021 208 365 8394 718 588 8937 11 10528 1010 INTRA-CE 23527 2043 888 5915 208 240 5488 881 219 5307 14 2588 1011 EXTRA-CE 25914 1697 1078 10108 125 2928 55 355 1830 2 7940 1020 CLASSE 1 8132 1464 767 3719 57 250 20 75 259 1521 1021 A E L E 5341 20 759 2864 50 224 20 53 220 
2 
1131 1030 CLASSE 2 15226 227 292 5059 67 2402 34 280 1209 5654 1040 CLASSE 3 2554 6 19 1328 274 162 765 
6005.84 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2032 628 282 591 3 17 
11oB 
121 121 110 13 146 002 BELG.-LUXBG. 2157 64 396 1 4 440 124 
245 
I 198~ Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I slgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalla 
8005.84 
003 NET ERLANDS 66 32 1 18 1 
2 
1 7 ~ FTtl.rRMANY 110 6 6 9 792 21 38 266 338 10 
006 UT . KINGDOM 59 1 9 6 6 35 
006 D~MARK 33 2 13 117 1 009 G ECE 378 1 2 102 1 4 
811 iJ:"'A' 915 14 55 201 
222 
66 1 1 18 54 1 
038 A STRIA 15 1 8 4 1 
048 Y GOSLAVIA 39 
1 2 
38 8 052 T RKEY 321 263 
064 H NGARY 96 2 65 3 
066 R MANIA 81 5 55 189 204 OROCCO 190 
4 7 
1 
1 400 A 34 4 6 
662 AKISTAN 108 73 3 2 
664 riA 
45 16 1 
0 H ILAND 87 2 55 5 
706 INGAPORE 41 2 31 10 1 720 HINA 175 1 143 
740 ONG KONG 2n 2 5 69 12 1 
743/MACAO 96 1 1 23 45 
1000 W 0 A L D 4454 108 172 1628 1 2 1140 57 18 
101 o; INTAA-EC 2602 97 120 657 1 2 797 53 9 
101Q EXTAA·EC 1853 11 52 972 343 4 9 
10 CLASS 1 441 5 14 328 23 1 1 18~ EFTA COUNTR. 41 5 5 20 7 1 8 1&3~ g[~~~ 989 28 302 308 3 424 2 9 342 13 1 
6 5.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
1 FRANCE 23 10 1 3 4 ~ITALY 18 2 12 11 13 THAILAND 148 14 
28 SOUTH KOREA 41 
3 1 
35 
1 43 MACAO 47 37 
iOOOWOALD 578 30 45 81 4 110 17 5 010 INTAA·EC 120 14 17 18 1 10 16 4 
011 EXTAA-EC 460 17 28 73 3 100 1 1 
020 CLASS 1 22 
7 
1 13 2 99 1 1 030 CLASS 2 344 28 40 1 ~040 CLASS 3 96 9 20 1 1 
8005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
~~rMs %~'fK'f& ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
005 ITALY 26 1 
1 
9 8 
010 PORTUGAL 83 16 50 
052 TURKEY 157 151 6 660 THAILAND 249 
3 
237 
740 HONG KONG 61 
6 
42 4 
2 743 MACAO 193 1 150 28 
1000 W 0 A L D 948 11 11 658 3 136 12 37 
1010 INTRA·EC 147 8 5 30 3 84 7 37 1011 EXTAA-EC 805 4 7 828 73 5 




3 5 1 1030 CLASS 2 591 435 70 36 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
I COSTUMES-TAIWURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FIHS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$, SF VETEMEHTS DE SKI 001 FRANCE 12 3 7 2 3 004 FR GERMANY 25 3 
59 1 005 ITALY 214 1 
1 
141 
010 PORTUGAL 38 
1 s6 32 740 HONG KONG 108 1 
743 MACAO 28 1 22 1 
1000 W 0 R L D 508 10 11 184 2 181 3 1 
1010 INTAA·EC 308 8 8 73 2 178 3 1 
1011 EXTAA-EC 200 2 2 111 1 4 





1030 CLASS 2 176 91 3 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES-TAILLE~RS ET ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
001 FRANCE 54 15 1 14 4 
14 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. I 81 73 4 
4 
003 NETHERLANDS I 150 47 11 
16 
2 1 004 FR GERMANY 270 13 18 
100 2 
52 
005 ITALY 264 2 
7 
1 102 
23 006 UTD. KINGDOM 209 3 42 3 89 
006 DENMARK 32 
79 2 009 GREECE 113 
1 1 1 010 PORTUGAL 48 6 9 
1 011 SPAIN 22 1 1 38 1 16 038 AUSTRIA 48 
048 MALTA 29 26 
70 048 YUGOSLAVIA 200 79 
052 TURKEY 49 25 21 
060 POLAND 29 25 
11 062 CZECHOSLOVA 35 24 
064 HUNGARY 132 30 1 
066 ROMANIA 133 60 6 
204 MOROCCO 96 
2 
n 6 
212 TUNISIA 88 64 
1 
2 
624 ISRAEL 54 
11 
2 1 
660 THAILAND 357 
2 
192 32 
708 PHILIPPINES 104 8 1 14 720 CHINA 120 
1 
7 5 m~'l 238 2 58 1 6 736 TAIWAN 129 2 59 2 3 740 HONG KONG 272 3 113 2 743 MACAO 239 18 20 53 
1000 W 0 A L D 3680 117 79 1257 13 14 538 32 8 
1010 INTAA-EC 1245 108 32 291 12 11 300 28 1 
1011 EXTAA·EC 2433 8 47 868 3 237 3 8 
1020 CLASS 1 348 4 184 1 92 
1021 EFTA cou I . 57 li 4 41 1 127 3 6 1030 CLASS 2 1629 35 630 2 
1040 CLASS 3 . 456 8 152 19 
8005.73 WOMEN'&~ GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COSTUMD..TAIWURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARTIFICIEWS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMEHTS DE SKI 
004 FR GERMANY 11 3 
11 
3 2 
005 ITALY 20 8 5 052 TURKEY 21 16 
246 








































































































































































I 1 1 
: 
Import Werte - Value - Vafeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci6o I Espafta I France I Ireland J Halla 1 Nederland J Portugal I UK 
6005.84 
003 PAYS-BAS 1382 543 19 303 
4 
10 111 1 
207 200 395 004 RF ALLEMAGNE 2034 197 133 6176 36 302 27 739 189 005 ITALIE 16941 633 957 8 21 6n7 155 
18 
1699 13 502 006 ROYAUME-UNI 1365 13 211 157 1 192 723 66 4 008 DANEMARK 938 53 
47 
366 
:i 14 55 16 118 316 009 GRECE 6402 25 1925 1733 
79 2 
123 2546 010 PORTUGAL 15648 233 894 3294 32 3882 2041 
10 
5191 011 ESPAGNE 1504 16 19 325 910 25 
10 
193 6 038 AUTRICHE 583 2 23 327 139 49 12 21 048 YOUGOSLAVIE 726 
11 26 714 85 1 12 487 052 TUROUIE 4460 3736 114 064 HONGRIE 1408 37 1280 35 2 
147 
54 066 ROUMANIE 515 
6 
48 320 




1 400 ETATS-UNIS 788 71 135 150 
4 
174 131 662 PAKISTAN 1004 
195 
736 
s5 45 249 15 664 INDE 660 6 18 :i 70 2n 680 THAILANOE 1042 30 664 75 114 150 706 SINGAPOUR 598 38 420 2 
10 
27 113 720 CHINE 1279 
2s 
11 816 119 
4 667 
323 740 HONG-KONG 4764 94 1334 240 24 2375 743 MACAO 1260 13 9 293 526 203 216 
1000 M 0 N DE 75092 2529 3457 26368 16 125 18382 1323 584 7824 267 14217 1010 INTRA.CE 50804 2339 2845 13643 15 121 15029 1188 368 5599 241 9616 1011 EXTRA.CE 24286 190 812 12725 1 4 3354 135 212 2225 27 4601 1020 CLASSE 1 7795 88 308 5415 1 2 582 72 46 334 27 920 1021 A E L E 1536 5 172 747 1 2 223 72 11 30 27 246 1030 CLASSE 2 12722 86 391 4437 2 2618 63 154 1678 3293 1040 CLASSE 3 3766 16 112 2873 154 12 212 387 
6005.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 709 257 1 42 2 
21 
98 160 122 27 005 ITALIE 1422 12 
143 




58 36 743 MACAO 576 44 461 11 
1000 M 0 N DE 9881 538 612 2095 2 453 1820 333 208 1316 2505 1010 INTRA.CE 3804 354 235 1013 1 89 306 316 1n 424 888 1011 EXTRA.CE 6062 182 3n 1062 1 365 1515 16 15 892 1617 1020 CLASSE 1 822 2 41 271 358 4 
16 
15 484 131 1030 CLASSE 2 4346 63 336 535 6 1465 1420 1040 CLASSE 3 894 117 276 1 26 408 66 
6005.11 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETISCHEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
005 ITALIE 1090 57 4 255 5 6 367 4 19 372 010 PORTUGAL 1158 
4 
12 243 595 10 
10 




86 27 680 THAILANDE 3097 4 2936 1 
62 
65 
740 HONG-KONG 872 85 5 555 58 
1s 
2 107 743 MACAO 2165 7 76 1554 347 14 52 
1000 M 0 N DE 12440 285 166 7676 8 42 1929 336 255 406 13 1326 1010 INTRA.CE 3227 185 72 681 5 8 1086 218 11 170 13 n8 
1011 EXTRA.CE 9213 100 94 6995 1 35 643 117 244 238 548 1020 CLASSE 1 2004 4 11 1583 34 36 19 22 86 243 1030 CLASSE 2 6932 96 63 5195 807 98 222 100 297 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG.SKIANZUEGE 
001 FRANCE 1644 549 13 325 16 
261 
8 15 240 12 466 004 RF ALLEMAGNE 1963 407 158 3068 :i 14 29 58 845 31 191 005 ITALIE 11946 196 14 113 7666 10 197 648 010 PORTUGAL 1751 1 15 1 1 1636 
6 
15 82 
740 HONG-KONG 3130 35 1712 31 433 913 743 MACAO 973 66 755 34 36 82 
1000 M 0 N DE 23913 1298 262 7127 3 187 9850 228 104 2114 55 2685 
1010 INTRA.CE 17949 1188 212 3646 3 144 san 206 92 1312 55 1414 
1011 EXTRA.CE 5963 110 49 3480 43 174 22 12 8D2 1271 
1020 CLASSE 1 690 10 7 378 25 71 22 6 80 91 
1030 CLASSE 2 4916 101 42 2745 18 102 6 722 1180 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 2694 1175 88 534 3 198 
567 
87 25 1i3 56 395 002 BELG.-LUXBG. 3254 2000 71 136 9 23 :i 24 7 52 003 PAYS-BAS 3969 1329 
77 
9 318 33 
75ft 8 
206 
004 RF ALLEMAGNE 11801 908 392 
3757 
54 2113 179 29 487 
005 ITALIE 10230 82 24 73 147 4115 12 
6 
7 1 13 1266 
006 ROYAUME-UNI 6978 139 234 1369 10 111 2915 806 12i~ 123 1541 008 DANEMARK 1615 17 7 8 
009 GRECE 3282 30 18 2111 16 44 1123 4 010 PORTUGAL 1067 193 208 22 2 8 6 594 011 ESPAGNE 618 39 13 8 48 476 3 49 
.. 
038 AUTRICHE 1635 1 2 1329 19 12 2 7 215 
048 MALTE 795 653 
980 
54 88 048 YOUGOSLAVIE 3856 1584 1255 37 
052 TURQUIE 1088 571 481 21 15 
060 POLOGNE 898 846 
21s 
37 15 
062 TCHECOSLOVAO 581 366 
2523 064 HONGRIE 3229 681 25 
437 066 ROUMANIE 2075 1122 110 406 
204 MAROC 2430 
31 
2024 96 310 
212 TUNISIE 2140 2041 
41 
68 2i 743 624 ISRAEL 971 
:i 11:i 117 43 680 THAILANDE 3461 1721 
:i 461 469 694 708 PHILIPPINES 1122 22 
91 
17 166 448 466 





728 COREE DU SUD 3190 
39 
992 
. :i 48 562 1564 736 T'AI·WAN 2347 16 1316 11 25 
71 
180 709 
740 HONG-KONG 5603 3 49 2310 46 137 2987 
743 MACAO 3089 195 282 787 593 1232 
1000 M 0 N DE 86928 4496 1555 28425 166 653 14514 1256 132 20639 18: 14886 1010 INTRA.CE 45549 4374 839 9455 162 544 10765 1170 65 13337 4632 1011 EXTRA.CE 41378 123 716 18970 3 109 3748 86 67 7303 10253 
1020 CLASSE 1 8112 3 225 4540 49 1465 15 5 1353 437 
1021 A E L E 2156 3 225 1536 
:i 48 24 15 2 23 280 1030 CLASSE 2 25138 119 399 11197 60 1912 71 62 2829 6466 
1040 CLASSE 3 8129 91 3235 351 3121 1331 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KOSTUEME UND HOSEHANZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
004 RF ALLEMAGNE 582 50 69 
626 
21 9 178 7 189 
:i 58 005 ITALIE 1375 4 1 19 659 3 
92 
14 46 
052 TUROUIE 584 492 
247 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprun I Herkunft Origin I ponslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa!ia l Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6005.73 
1000 W R L D 
1010 iN'i i!_A-EC 
1011 ~lC RA·EC 
1020 CL SS 1 
1030 CL SS 2 





















OSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
gga ~~~~~~LANDS ~ J i 1~ 
2
. S 




005 IT eN-Y 1D6 7 1 37 41 ~ 8RE~t~K 11g 2 2 ~ 35 :i i!~&~ i ; ·: ~ ·: i 
~ ¥ "[~NO 1}3 2 J i } i 
~~ ~ ~~KONG ~ i 6 118 1~ 
743 M I CAO 214 1 9 63 56 i 
1000 W 0 R L D 2705 4S 63 1242 3 8 4&8 13 
1010 INfRA·EC n3 42 25 147 2 1 275 11 
1011 EJITRA·EC 1935 7 38 1095 7 194 3 
1020 Ct;,a.SS 1 943 2 1 694 1 41 1 
1021 Elf!.: A COUNTR. 15 . 1 6 . 1 3 . 
1~ gv~~ ~ '~ ~ ~ foXJ : ~ 111 1 
&005.75T:OMEN'"'' GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS CEXCL, SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
J 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES·TAILLEURS ET ENSEMBLES._D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFIC. 
POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES r.NFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
005 ITf-LY 23 11 . 2 . . . 2 6 
1000 W 0 R L D 82 12 8 8 8 10 
1010 ~RA·EC 4S 12 2 3 5 10 1011 E RA·EC 15 • 3 3 1 
&005.7 COATS, JACKETS (EXCL.ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
88l ~ AJl~R'iAANY u ~ 1 ~ i i 
1
. 
005 I ALY 49 3 3 21 3 11 
OD6 =0. KINGDOM 23 1. 14 4. 3 5 038 STRIA 39 4 29 
m ~gsM~~ ~ 1 1 1~ ~ 
1000 0 R L D 287 13 12 89 7 65 7 
1010 I TRA·EC 111 11 7 42 4 18 8 
1011 RA·EC 150 2 5 27 4 49 1 
1020 Q.ASS 1 62 1 4 10 4 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 4 5 4 29 
1
. 
1030 lLASS 2 66 1 1 16 11 
1005. COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
002 ELG.·LUXBG. 16 . . 7 3 ~ ~T~€~~~~~s ~~ ~ ~ ~ i 2~ ~ 
005 iALY 152 1 s· 78 1 32 3 OD6 TO. KINGDOM 84 2 18 16 14 
ggg ~~5~~ ~a i 52 1 
032 INLAND 23 5 14 
038 USTRIA 17 13 i 
048 UGOSLAVIA 109 109 
D60 OLAND 47 5 
m H~~~r-...Rv 2~ ~~ 2 
~~ ~~~Tt!NKOREA ~ i 5~ 










































&005. I COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
066 ~OMANIA : 40 35 
1000 f!.o R L D ! 129 1 1 73 
1010 NTRA·EC 1' 4S 1 1 11 1011 ~jcrRA·EC 82 • • 81 
1040 ~LASS 3 56 . . 37 
1005 t COATS, JACKETS (EXCL. ANORAK 
1 
ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON 
001 RANCE ~ ~~T~€~~~~~s 





740 ~HONG KONG 
~&W!~-PRU! 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
248 
I 


























































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdl5a I Espana l France I Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
6005.73 
1000 M 0 N DE 5591 138 88 3115 23 83 1112 83 173 568 18 218 1010 INTRA.CE 2964 99 75 1003 23 58 1078 83 9 378 18 148 1011 EXTRA.CE 2628 37 13 2111 8 38 183 190 70 1020 CLASSE 1 1055 1 9 913 2 9 108 
18 
13 1030 CLASSE 2 1018 36 4 818 4 26 55 57 1040 CLASSE 3 552 379 1 172 
6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND Co-oRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSO. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 1103 224 12 227 6 
112 
322 34 87 31 159 003 PAY5-BAS 960 465 19 312 
5 9 35 16 1078 8 52 004 RF ALLEMAGNE 1828 109 138 
1499 






13 247 009 GRECE 2555 4 996 1066 
sti 298 128 010 PORTUGAL 7273 50 222 522 6 3583 913 
2 














508 BRESIL 1521 100 
10 
23 17 6 680 THAILANDE 816 21 627 93 
10 







740 HONG-KONG 3623 94 2001 211 
5 
348 935 
743 MACAO 3110 41 121 935 1009 466 533 
1000 M 0 N DE 54361 1325 1080 24357 14 207 11588 547 1830 6051 165 7199 
1010 INTRA.CE 20635 1152 509 3844 10 57 8007 514 85 2972 162 3323 
1011 EXTRA.CE 33723 173 571 20513 4 150 3578 33 1742 3079 3 3877 
1020 CLASSE 1 18677 44 50 13947 40 1040 18 135 1695 2 1706 
1021 A E L E 799 2 41 306 
4 
40 132 4 12 11 2 249 
1030 CLASSE 2 12081 129 314 4602 110 2422 5 1607 1132 1 1755 
1040 CLASSE 3 2963 207 1963 116 10 251 416 
6005.75 WOMEN'SN GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co-oRDINATE SUITS fEXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
WOOL, Fl E ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXTILE FIB ES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, KEINE SKIANZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEJNEN nERHAAREN 
UND BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, IIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
005 ITALIE 1194 368 4 194 6 23 237 113 6 2 241 
1000 M 0 N DE 2837 480 144 392 8 28 337 254 83 308 7 800 
1010 INTRA.CE 2228 480 77 289 8 28 323 252 70 279 7 417 
1011 EXTRA.CE 609 87 103 15 1 13 27 383 
6005.78 COATS, JACKm (EXCL.ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND JACKEN, AUSO. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 1142 265 53 269 11 
143 
11 12 99 3 419 004 RF ALLEMAGNE 1097 132 51 
1368 
74 56 16 499 1 125 
005 ITALIE 3910 176 255 170 1089 20 
8 
76 5 751 
006 ROYAUME-UNI 1048 4 29 488 
19:i 
198 233 88 
37 038 AUTRICHE 2346 90 2 196 1731 31 66 
237 048 YOUGOSLAVIE 703 
2:i 27 
143 323 
47 584 740 HONG-KONG 1405 395 86 243 
1000 M 0 N DE 14410 938 681 3350 449 3982 408 241 1527 10 2828 
1010 INTRA.CE 8177 762 496 2295 257 1476 325 40 980 10 1538 
1011 EXTRA.CE 6235 177 185 1055 193 2506 82 200 547 1290 
1020 CLASSE 1 4308 148 157 505 193 2190 52 154 299 610 
1021 A E L E 3007 137 153 286 193 1746 45 110 12 325 
1030 CLASSE 2 1901 29 28 533 314 30 47 248 672 
6005.77 COATS, JACKm (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
MAENTEL UNO JACKEN, AUSO. ANORAKS, WJNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 652 
2077 6 312 135 18 2 182 21 003 PAY5-BAS 2645 248 
5 70 
260 
54 1584 :i 
36 
004 RF ALLEMAGNE 4194 324 233 
2433 
1253 139 529 





006 ROYAUME-UNI 2288 106 206 666 11 20 627 409 216 





030 SUEDE 1187 3 
1 
1092 





038 AUTRICHE 519 8 411 
7 
4 67 15 
048 YOUGOSLAVIE 2934 2927 
389 060 POLOGNE 603 214 
064 HONGRIE 4612 287 56 4325 212 TUNISIE 671 
1 
615 
7 5 191 728 COREE DU SUD 729 525 
736 T'AI-WAN 1023 17 786 
ri 154 :i 126 94 740 HONG-KONG 1008 28 161 87 557 
1000 M 0 N DE 33301 2668 1024 13237 52 151 3482 683 97 7654 14 4239 
1010 INTRA.CE 16992 2833 486 5520 28 149 3188 851 83 2297 14 1943 
1011 EXTRA.CE 18309 35 538 7718 24 2 294 33 13 5356 2296 
1020 CLASSE 1 6613 6 471 4532 7 1 13 23 7 151 1402 
1021 A E L E 3403 4 468 1497 
17 
1 11 23 141 1258 
1030 CLASSE 2 3975 29 66 2299 1 230 10 7 458 894 1040 CLASSE 3 5721 887 51 4747 
6005.71 COATS, JACKETS (EXCL .ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
MAENTEL UNO JACKEN, AUSO. ANORAKS, WJNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
066 ROUMANIE 925 792 133 
1000 M 0 N DE 4102 88 31 2083 2 6 571 19 11 1114 171 
1010 INTRA.CE 1871 88 28 398 2 5 552 19 9 823 111 1011 EXTRA.CE 2228 5 1687 19 1 491 
1040 CLASSE 3 1361 870 491 
6005.78 COATS, JACKm (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MAENTEL UND JACKEN, AUSO. ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 502 66 43 261 8 
17 
14 5 15 89 





004 RF ALLEMAGNE 1009 123 47 
2170 
72 15 6 159 
005 ITALIE 2787 36 94 9 248 11 15 203 
008 ROYAUME-UNI 595 10 27 154 59 318 
:i 
27 
207 009 GRECE 945 5 630 35 96 12 4 010 PORTUGAL 2772 144 544 564 332 1141 
052 TURQUIE 511 42 3 209 50 207 





289 740 HONG-KONG 943 224 164 
1000 M 0 N DE 15489 1011 608 5939 2 70 1428 434 33 3148 2819 
1010 INTRA.CE 10433 945 429 4504 2 65 1072 424 15 1055 1921 
1011 EXTRA.CE 5058 87 177 1435 5 355 10 19 2091 899 
1020 CLASSE 1 1794 50 86 865 34 10 6 390 353 
1021 A E L E 880 8 82 476 
5 
21 10 4 245 34 
1030 CLASSE 2 1749 91 496 321 13 293 530 
1040 CLASSE 3 1514 17 74 1408 15 
249 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant 
' lmpo~t 
Origin I conslgnmenJ 
Orrglne 1 provenancf Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutSChland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland J ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
6005.10 COAT~J JACKETS IEXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN-MADE TEXTIL'E FIBRES 
MANTEAUX ET YESTES COUPEES.COUSUES, D' AUTRE$ MA nERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU 
ARnFICIELW, COTON 
005 ITALY 13 2 1 6 3 
1000 W 0 A L D 14 5 8 3 8 15 38 
1010 INTAA·EC 78 5 4 3 8 15 38 
1011 EXTRA·EC 8 3 1 
6005.11 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm AND THE LIKE OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE RBRES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 




048 Y VIA 
052 T 
060 P AND 
066 R MANIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































6005.83 ~c::~gE~~v:, WAISTER JACKm AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS EXCEPT WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
ANORA~!, BLOUSONS ET SIMILAIRES, D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
OU ARTu-1CIELLES, COTON 
1000 W 0 A L D 3S 11 2 2 7 5 
~gn b'1mt~~~ 31 1~ ~ 2 1 5 
I005.as TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE RBRES 
w~~~g~~LfiS~=BLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES TEXTILES 
g& ~'lt~CE 3~ 2 25 4 
1000 W 0 A L D 102 8 1 57 I 2 
1010 INTAA·EC 14 5 1 33 8 2 
1011 EXTAA·EC 37 24 1 
1020 CLASS 1 27 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 
6005.11 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE RBRES 
COSTUM~ COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS RNS, 
COTON, R11RES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARnRCIELLES 








1005.18 OUTER GARMENTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.01, 06, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 81, 71, 76, 11 OR as 
YETEMENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POlLS RNS, NON REPR. SOU$ 6005.01, 06, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 81, 71, 71, 11 ETas 
001 FRANCE 23 4 1 2 
~ ~~T~~~~~s 1~ ~ 267. 2. ; 2 
005 ITALY 79 9 1 25 
m ~g~1RkAONG ~ i ~ i i 
1000 W 0 A L D 194 17 3 55 3 3 32 7 
1010 INTAA·EC 147 17 2 41 2 2 28 8 
1011 EXTRA·EC 48 1 1 14 1 4 
1020 CLASS 1 18 1 3 2 
18~ ~n~~UNTR. ~ i 1 ~ i ~ 
6005.89 OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES NOT WITHIN 6005.07, 11, 11, 23, 34, 41, 41, 52,12, 68, 72, 77, 11 OR as 
YETEMI DE DEssus, DE RBRES TEXTILES SYNTHETJOUES, NON REPR. sous 6005.07, 11, 11, 23, 34, 41, 41, 52, 12, 66, 12, 11, 11 ET as 
001 FRANCE 116 41 1 20 . 1 . . 
002 BELG.·LUX G. 199 . . 9 . . 140 1 
003 NETHERLANDS 209 62 3 69 1 59 
005 ITALY 464 25 3 84 1 2 99 :i 004 FR GERMAdNY 211 16 4 1 31 
006 UTD. KING OM 142 17 3 43 1 23 29 
006 DENMARK I 23 4 2 
m ~~~re~L ~ 5 ; ~ 1~ :i 
gu ~~t~E~UIND 1~ 28 ~g 1~ 
~ ¢~~b~~\ A ~ 2 4j 3{ ~ 
060 POLAND 239 7 4 36 54 
066 ROMANIA 70 13 29 
212 TUNISIA 105 25 79 
~ WtR_.1E_kNO .J~ 6 2 18{ 4~ :i 
708 PHILIPPiffi;S 265 3 3 57 
1
. 33 1 
~~ ¥~~~~lO~EA m i 6 4~~ i ~ :i 
740 HONG KO~G 719 7 9 94 10 6 
743 MACAO 95 2 18 37 2 
1000 WORLD· ~g~~ b'1mt~~~ I 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 ' 































































































































































































r 8 ! 1~ 
• 10 



























Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. _i Danmark I Deutschland I 'Elld!la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8005.80 COA~ JACKm ~CL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN· ADE TEXTI FIBRES 
=a~"rhV:fNJ~~~~~~~~Gu:~~~e~:~DJACKEN, BLOUSONS U. DQL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN, 
005 ITALIE 741 99 20 85 4 3 461 38 30 
1000 M 0 N DE 2037 267 238 258 5 8 550 355 72 123 163 
1010 INTRA.CE 1843 284 145 249 5 8 529 353 81 108 125 
1011 EXTRA.CE 184 3 83 8 21 1 12 17 38 
6005.11 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE LIKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DQL., AUS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUMWOUE, SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1707 385 24 837 3 45 
12S 
1 221 38 10 143 
002 BE UXBG. 1110 
62i 
1 128 23 14 810 9 
003 PA s 907 27 188 s 20 IS 28 1052 i 51 004 RF AL AGNE 2532 115 353 
2149 3 
519 444 
005 ITALIE 6639 432 21 338 2537 9i 4 752 75 332 006 ROYAUME-UNI 1168 130 17 178 117 628 3 
617 010 PORTUGAL 7699 175 522 1221 1676 16 3472 





038 AUTRICHE 1016 14 30 166 238 7 2 226 
048 YOUGOSLAVIE 625 33 1 624 s 47 24i 052 TURQUIE 811 485 
060 POLOGNE 720 715 5 
068 ROUMANIE 942 
27 
393 
478 12 2<i 549 10 660 THAILANDE 736 166 s 3 728 COREE DU SUD 993 
12 
7 509 89 25 1 14 343 
736 T'AI-WAN 1679 9 603 
2 
43 44 207 761 
740 HONG-KONG 1966 48 14 254 363 14 97 1194 
1000 M 0 N DE 35694 2174 1120 10458 • 575 7090 203 480 8138 123 5331 1010 INTRA.CE 23331 1981 876 5233 8 388 5232 147 268 8868 121 2111 
1011 EXTRA.CE 12365 194 145 5223 187 1858 56 212 1268 2 3220 
1020 CLASSE 1 3729 70 71 1907 180 456 19 129 193 2 702 
1021 A E L E 1996 17 69 847 179 434 14 126 137 2 371 
1030 CLASSE 2 6739 123 57 2142 7 1401 37 83 396 2493 
1040 CLASSE 3 1895 17 1175 678 25 
6005.13 ~~":fgE ~~'::Is WAISTER JACKETS AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~~OB~AuK:wm.ttrACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEIHEN TlERHAAREN U 
1000 MO N DE 1310 487 92 35 37 8 274 75 129 27 12 138 
1010 INTRA.CE 1129 458 43 35 3 8 282 68 102 27 12 113 
1011 EXTRA.CE 178 29 49 34 11 7 24 22 
6005.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
lWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 578 6 38 13 
13 
2 
136 s 23 217 279 005 ITALIE 1324 65 6 916 29 60 94 
1000 M 0 N DE 4035 284 84 1867 13 38 410 109 39 351 842 
1010 INTRA.CE 2599 271 81 1006 13 38 315 108 29 311 429 
1011 EXTRA.CE 1437 14 3 880 95 1 11 40 413 
1020 CLASSE 1 1168 8 3 657 93 1 11 40 355 
1021 A E L E 632 8 3 147 85 1 11 30 347 
8005.17 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ZWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN TlERHAAREN UND 
BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 405 244 13 5 17 18 37 73 
1010 INTRA.CE 324 238 11 5 17 18 31 8 
1011 EXTRA.CE 81 8 2 8 87 
6005.18 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.01, 08, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 61, 71, 78, 81 OR as 
OBERKLEIDUNQ AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN, NICHT IN 6005.01, 08, 22, 31, 33, 39, 40, 45, 51, 81, 71, 78, at UND IS ENTHALTEN 
001 FRANCE 1380 245 43 112 11 
IS 
408 235 326 












005 ITALIE 5136 603 27 72 1826 484 350 679 038 AUTRICHE 634 3 1 109 22 4 41 3 65 16 740 HONG-KONG 698 29 23 202 38 36 276 
1000 M 0 N DE 10468 1118 138 2684 83 110 2332 88 1300 884 15 1734 
1010 INTRA.CE 8581 1081 88 2122 71 100 2111 89 781 798 15 1347 
1011 EXTRA.CE 1885 37 52 542 22 10 222 10 538 65 387 
1020 CLASSE 1 941 4 23 182 121 7 497 107 
1021 A E L E 825 4 23 184 22 10 94 5 474 65 61 1030 CLASSE 2 804 32 29 226 96 3 41 280 
6005.89 OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 8005.07, 11, 11, 23, 34, 41, 48, 52, 62, 68, 72, 77, 11 OR 85 
OBERKLEIDUNQ AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.07, 11,11, 23, 34, 41, 48, 52, 82, 61, 72, 77, 11 UND 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5498 1840 37 1126 10 36 
3607 
20 1107 875 10 437 
002 BELG.-LUXBG. 5462 1725 11 315 16 2 25 2 1328 174 003 PAYS-BAS 5483 38 2135 1080 5 75 
2756 i 
407 
004 RF ALLEMAGNE 5485 630 150 3085 12 28 1028 11 117 752 005 ITALIE 14117 866 116 25 106 4014 70 
10i 
1161 14 4620 
006 ROYAUME.UNI 4053 421 107 1311 25 n4 716 591 7 
67S 008 OANEMARK 883 4 
2 
112 2 62 28 
009 GRECE 1775 8 870 
14 
193 35 to4 78 624 010 PORTUGAL 1496 89 20 167 203 24 
toi 
840 
011 ESPAGNE 4234 565 4 735 2710 3 2 79 34 
D36 SUISSE 1476 16 8 1172 172 28 22 1 57 
038 AUTRICHE 2147 2 923 413 157 180 99 372 





1027 060 POLOGNE 3034 65 546 689 628 
068 ROUMANIE 687 175 248 
24 
264 
212 TUNISIE 2348 583 li 1741 143 624 ISRAEL 731 
93 32 
251 329 46 2i 545 660 THAILANDE 5614 2362 700 1815 
708 PHILIPPINES 3351 32 24 1039 23 318 12 42 533 1351 728 COREE DU SUD 2640 99 5 391 14 309 27 474 163 1749 736 T'AI-WAN 13005 97 6575 1 386 850 4482 
740 HONG-KONG 12865 243 202 2300 181 145 49 646 9099 
743 MACAO 1917 5 24 472 763 10 34 99 510 
1000 M 0 N DE 104885 6862 1893 29101 107 320 20842 1132 2422 11184 134 30988 
1010 INTRA.CE 48810 8187 488 9855 93 213 13872 885 1508 6982 133 8834 
1011 EXTRA.CE 56084 695 1505 19247 15 107 6968 247 802 4223 1 22154 
1020 CLASSE 1 5885 65 1019 2835 73 568 4 234 237 1 849 
1021 A E L E 4135 18 1012 1798 
14 
2 484 1 208 136 1 475 
1030 CLASSE 2 44828 487 387 14731 32 5171 243 647 3271 19845 
1040 CLASSE 3 5349 143 99 1660 1 2 1229 21 714 1460 
6005.90 OUTER GARMEHrS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 11, 24, 35, 42, 47, 51, 84, 68, 73, 71, 11 OR a 
251 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8005.10 VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6005.01, 15, 19, 24, 35, 42, 47, 58, 84, 68, 73, 78, 81 ET 85 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































8005.11 OUTER GARMENTS OF COnON NOT WITHIN 8005.08, 13, 17, 25, 33, 43, 48, 54, 84, 88, 74, 71, 81 OR 85 














88~ ~~t~~CuxsG. m 54
59
. ~ 35 197 
003 NETHERLANDS 296 1 211 1 20 
~ F-r'l~fRMANY ~ rr 1 ~ 262 2 1 213 
006 UTD. KINGDOM 125 5 3 42 13 
~ ~Ef~~~K gg J 3 ~ ~S~fB~L 1~ J J ~~ 2 ~ 
011 SPAIN 70 3 
3
. 1a 35 
g~~ ~ltj~~~LAND 4' 2f 16 
038 AUSTRIA 192 94 19 
~ t~~~~iAVIA 1~ j 3 xn 118 
~ t2~~~8sLOVAK 1~ 1 3 ~ 33 
064 HUNGARY 134 93 3 
204 MOROCCO 57 1 55 
212 TUNISIA 1a 2 12 
220 EGYPT 38 2a 4 












508 BRAZIL 348 111 • 4 
3
. 
624 ISRAEL 30 
52 
i 16 1 




















680 THAILAND 242 2 1 164 29 1 ~gg ~S~ESIA 1J~ 31 6 31B 11~ 1 Jt . 
72a SOUTH KOREA 57 
1 
1 44 3 1 7 
~~ ~~~~~ONG ~~ 6 7 ill 2 57 1 2~ 
743 MACAO 303 1 2 99 149 7 
1000 W 0 R L D 13129 415 100 5838 5 4 2217 65 1286 
1010 INTRA·EC 4918 282 55 1750 3 3 1164 50 231 
1011 EXTRA-EC 8209 134 45 4089 2 1 1051 15 1053 
1020 CLASS 1 229a a 13 1884 150 2 19 
18~ 6EJ.M;~uNTR. 4~~1 a} 2~ 1m 2 1 J8 1:! sJ 
18U ~Er~~>3 1~~ 39 11 531 ~ 1 50~ 
8005.12 OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES NOT WITHIN 8005.09, 15, 
11, 21, 28, 37, 33, 44, 49, 58, 84, 68, 75, 80, 83 OR 87 
VETEMENTB DE DESSUS, D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE. POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARnF., COTON, NON REPR. 
SOUS 1005.01, 15, 11, 21, 28, 37, 31, 44, 41, 58, 84, 68, 75, 80, 83 ET 87 
001 FRANCE 153 68 
003 NETHERLANDS 18 6 
004 FA GERMANY 26 8 
005 ITALY 161 35 
006 UTD. KINGDOM 25 a 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








8005.83 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 




004 FA GERMANY 20 2 4 
005 ITALY 115 2 2 
006 UTD. Klti.GDOM 15 
7
. 
740 HONG KyNG 79 1 
1000 W 0 R L D 292 8 14 
1010 INTRA·EC 165 7 8 
1011 EXTRA-EC 129 1 8 
8005.14 CLO NG ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 








































7 1030 CLASS~ 121 1 a 
003 NETHER NOS 32 14 . a 3 
004 FA GERMANY 145 5 4 4 1 4 
005 ITALY .I 167 3 2 47 3 2 53 
~ ~1Wl~~~ 1~ a· ~~ 
3
. 11s 
736 TAIWAN' 204 1 a7 6 
740 HONG K~NG 130 1 1 7 4 
1000 W 0 R L D 1023 37 12 238 7 6 233 
1010 INTRA·EC 402 25 7 67 7 2 74 
1011 EXTRA-EC 822 12 5 169 1 3 159 
1020 CLASS 1 169 1 40 121 
1021 EFTA COUNTR. 20 . . 17 . . 1 
1030 CLASS 2 405 10 5 • 119 . 3 24 
8005.95 CLO~NG ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHmC FIBRES 
ACC~SOIRES DU VETEMENT D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE SYNTHmQUES, LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCEI 18 5 . 1 . 
m ~\AP';lN i ~ 63. s· ~~ 
740 HONG K?NG 338 58 
1000 W 0 R L D 564 27 6 123 
1010 INTRA·EC 146 21 1 25 
1011 EXTRA-EC 420 8 5 98 







































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland J 'EM6&a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland .I Portugal I UK 
6005.90 OBERKLEIOUNQ AUS KUENSntCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.09, 15, 18, 24, 35, 42, 47, 58, 54, 68, 71, 78,11 UNO 85 ENTHALTEN 




536 1 004 RF ALLEMAGNE 604 127 
422 9 103 4 37 293 2 21 005 ITALIE 1650 50 4 14 756 41 
13 
72 280 006 ROYAUME-UNI 701 33 2 242 51 266 55 38 1 3d 009 GRECE 700 1 637 14 18 052 TURQUIE 538 12 ; 522 29 4 2 i 700 INDONESIE 1327 1 1156 137 720 CHINE 681 
4 
193 280 11 197 
s7 740 HONG-KONG 597 459 67 10 
1000 M 0 N DE 10733 370 88 5422 18 73 2363 100 698 1020 8 581 1010 INTRA.CE 5851 352 78 1981 18 68 1m 100 247 no 5 459 1011 EXTRA.CE 4880 18 10 3442 4 585 449 250 122 1020 CLASSE 1 1156 14 6 766 
.j 59 290 2 19 1030 CLASSE 2 2945 4 1 2397 248 148 42 103 1040 CLASSE 3 m 3 278 280 11 205 
6005.11 OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6005.08, 13, 17, 25, 38, 43, 48, 54, 54, 68, 74, 78, 81 OR 85 
OBERKLEIOUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.08, 13, 17, 25, 38, 43, 48, 54, 64, 68, 74, 79, 81 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18542 2087 64 1409 4 3 
3749 
23 12431 2150 7 364 002 BELG.-LUXBG. 5348 
138i 
58 117 4 3 6 1273 2 142 003 PAY8-BAS 5237 37 3118 5 520 3 114 6812 58 004 RF ALLEMAGNE 12020 1647 368 
6472 
33 1440 38 571 43 663 005 ITALIE 21837 1802 87 131 40 7663 45 
10i 
1288 7 2102 006 ROYAUME-UNI 2678 154 88 583 15 1 550 666 495 27 




4 555 008 DANEMARK 2469 46 1492 7 119 39 163 675 009 GRECE 25007 110 15147 7420 85 589 1564 010 PORTUGAL 26469 1005 618 8392 
.j 38 6620 172 79 2039 9506 011 ESPAGNE 1689 65 7 388 955 
7 
8 248 ; 16 032 FINLANDE 587 3 202 211 
34i a:! 8 155 036 SUISSE 1561 26 3 831 3 2 17 256 038 AUTRICHE 4874 10 14 2175 640 1 26 186 1154 268 048 YOUGOSLAVIE 15710 2 35 15519 3 2 97 16 216 59 33 052 TURQUIE 21728 157 18354 1314 411 1220 060 POLOGNE 932 
10 s:i 852 387 80 062 TCHECOSLOVAQ 1701 1251 
3 334 064 HONGRIE 2264 
2 
1 1862 64 ; 204 MAROC 1303 1 27 1260 12 
212 TUNISIE 525 39 432 2 52 




tali 52 13 373 MAURICE 1607 731 673 14 15 508 BRESIL 4051 2 9 1650 57 
a5 1022 61 1250 624 ISRAEL 865 3 
10 




120 1076 664 INDE 18014 276 108 6418 3197 3769 1201 2907 680 THAILANDE 4008 26 22 2804 664 11 
329 
260 221 
700 INOONESIE 624 
178 70 
132 148 
,; 11 6 720 CHINE 12719 3702 ; 1712 4207 2583 276 728 COREE DU SUO 1009 





740 HONG-KONG 19839 145 186 8360 1283 1021 1311 7500 
743 MACAO 4748 18 28 1731 2182 4 105 274 404 
1000 M 0 N DE 253235 10089 2354 112198 188 144 45194 1342 24683 223n 1294 33374 
1010 INTRA.CE 124882 8462 1371 39214 159 127 29248 1043 13355 15608 87 18208 
1011 EXTRA.CE 128209 1827 983 72988 27 17 15948 299 11181 8769 1208 17166 
1020 CLASSE 1 45474 210 414 37606 3 3 2626 31 375 696 1207 2303 
1021 A E L E 7212 44 363 3301 
23 14 
1190 12 107 221 1207 767 
1030 CLASSE 2 64551 1147 415 27444 11091 256 6595 3500 14066 
1031 ACP~~ 2007 4 2 861 830 
,; 168 14 128 1040 CLA 3 18182 270 155 7936 2230 4210 2574 796 
6005.92 OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES NOT WITHIN 6005.09, 15, 
11, 21, 26, 37, 38, 44, 49, 58, 54, 68, 75, 60, 13 OR 87 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSntCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN U.BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.09, 
15, 11, 21, 26, 37, 38, 44, 49, 58,54, 68, 75, 80, 13 UNO 87 ENTHAL'J:EN 
001 FRANCE 10004 3462 3 268 1 45 3 5919 135 216 003 PAY8-BAS 843 152 66 178 i 12 199 i 453 004 RF ALLEMAGNE 1616 680 
813 
98 1 464 108 
005 ITALIE n11 1618 67 26 3255 7 
186 
595 1 1329 006 ROYAUME-UNI 707 128 18 20 114 157 64 
1000 M 0 N DE 23796 8068 158 1620 32 3868 183 7369 1265 2 3233 
1010 INTRA.CE 22028 6064 155 1315 29 3668 178 6689 1232 2 2697 
1011 EXTRA.CE 1384 4 3 305 4 184 4 331 33 538 
1020 CLASSE 1 831 4 3 104 153 4 141 5 417 
1021 A E L E 523 3 3 80 48 1 95 4 291 
6005.93 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 984 92 252 
17oS 
17 12 105 4 95 250 2 155 
005 ITALIE 5300 61 75 32 193 2655 7 
.j 107 20 445 006 ROYAUME-UNI 1351 6 2 1130 !i 98 66 42 3 2o9 740 HONG-KONG 2535 9 139 1672 45 160 1 128 163 
1000 M 0 N DE 12043 369 512 5283 60 381 3194 67 390 829 100 1068 
1010 INTRA.CE 8290 337 333 2908 51 318 2867 65 213 404 88 700 
1011 EXTRA.CE 3752 32 178 2375 8 65 311 1 tn 225 3 368 
1030 CLASSE 2 3237 9 159 2124 9 45 247 1 165 204 274 
6005.14 CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAY8-BAS 510 187 1 130 48 1s 45 4 120 1278 1377 143 004 RF ALLEMAGNE 3578 152 65 
1309 
117 7 399 
005 ITALIE 4085 88 61 41 47 1217 16 i 555 10 741 038 AUTRICHE 514 5 452 9 2 35 15 732 JAPON 1855 
73 
541 36 1260 3 1 6 42 736 T'AI-WAN 2749 8 1258 i 81 25 110 612 1155 740 HONG-KONG 1139 15 19 166 1 70 34 221 
1000 M 0 N DE 17381 688 222 4678 104 153 3498 173 305 2190 2174 3187 
1010 INTRA.CE 9416 552 141 1899 90 84 1753 182 244 1814 1394 1383 
1011 EXTRA.CE 7961 136 81 2980 13 69 1743 11 58 278 780 1814 
1020 CLASSE 1 2547 2 21 1057 1 1299 6 23 48 92 
1021 A E L E 630 2 16 487 1 
37 
27 
,; 1 16 48 34 1030 CLASSE 2 5020 120 59 1872 3 325 42 218 612 1721 
6005.95 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 
BEKLEIOUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHEnSCHEN, WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1074 236 2 42 1 3 445 2i 589 69 23 109 005 ITALIE 1867 263 10 476 9 13 3 109 16 499 732 JAPON 836 33 1 525 i 178 56 60 220 69 740 HONG-KONG 3239 44 875 198 81 259 1672 
1000 M 0 N DE 9559 768 83 2482 58 18 1113 151 827 781 327 2843 
1010 INTRA.CE 4730 710 25 881 42 18 665 95 847 439 85 1025 
1011 EXTRA.CE 4803 58 59 1501 14 2 448 58 153 352 242 1818 
1020 CLASSE 1 1233 6 4 721 6 
2 
200 56 56 88 22 ,}~ 1030 CLASSE 2 3500 40 48 758 8 247 96 264 220 
253 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkuntt , 
Origin I consignment , I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I 
600US KNITTED AND CRoJHETED ARnCLES OTHER THAN OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ARnCLES DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
































SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE OBTENUS DE LAMES OU FORMES SIMIL., DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
gga ~~:m~~LANDS rJ 3~ i 1~ 
004 FR GERMANY 442 2 41 
009 GREECE 1270 
038 AUSTRIA 1009 
052 TURKEY 446 
064 HUNGARY 663 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































6005.98 KNITTED AND CROCHETED ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
ARncLES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTH. OU ARnFICIELLE~~ EXCL. VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET SACS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































6005.99 KNITTED AND CROCHETED ARnCLES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES AND EXCLUDING 
OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
ARncLES DE BONNETERIE D' AUTRES MA nERES TEXnLES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFJCIELLES, SAUF 
VETEMENTS Df DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
gg~ ~~t~~UXBG. 1 m 309 i 3~~ ~ ~~T~{~~~~~s ~g ~ 3; 64 
005 ITALY , 74 15 12 
006 UTD. KINGDOM 46 5 i 31 
009 GREECE 2700 5 11 2833 
010 PORTUGAL . 995 75 280 322 
011 SPAIN I 145 2 1 1 
036 SWITZERLAND; 27 1a 
038 AUSTRIA 95 91 
048 YUGOSLAVIA I 116 
8
. 103 
052 TURKEY 803 785 
624 ISRAEL 249 13 21a 
664 INDIA 57 1 30 














1000 W 0 R L D · 9203 531 333 5164 3 5 582 
1010 INTRA·EC I 5249 464 324 3420 3 417 
1011 EXTRA-EC 3958 48 10 1744 3 2 148 
1020 CLASS 1 1066 a 5 1002 2 10 





CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASnC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASnC KNEE-CAPS AND ELASnc 
I 
ETOFFES ENI PIECES ET AUTRES ARnCLES DE BONNETERIE ELASnOUE OU CAOUTCHOUTEE 
6008.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASnC OR RUBBERISED, OF IIAH-IIADE FIBRES 
ETOFFES Ej PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARnFJCIELLES 
001 FRANCE 40 22 . 2 
004 FR GERMAN 68 1 10 
005 ITALY 662 2 1 
006 UTD. KINGDO~ 381 8 9 
008 DENMARK 37 1 
009 GREECE 107 3 
038 AUSTRIA 132 
400 USA 122 
732 JAPAN 390 
736 TAIWAN 92 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































6008.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN-MADE TEXnLE MATERIALS 
ETOFFES EN PIECES DE MAnERES TEXnLES, EXCL FIBRES SYNTHET IQUES OU ARnFJCIELLES 
~ F-r~rfRMANY ~ ~ ~ 2i 49 
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' 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deulschland I 'EUQ6a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.98 KNITTED AND CROCHmD ARTICLES OTHER THAN OUTER GARMEHTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. OBERKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 1296 1195 1 11 1 38 42 5 3 005 ITALIE 821 237 5 68 3 1 469 
10 3 8 30 006 ROYAUME-UNI 3045 2966 14 18 4 12 18 3 011 ESPAGNE 867 855 9 
1000 M 0 N DE 7031 4534 85 1104 38 68 588 20 193 '81 328 1010 INTRA.CE 6535 4532 32 958 38 42 522 11 132 57 215 1011 EXTRA.CE 498 2 53 148 24 64 10 81 24 112 
6005.97 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
YERPACKUNGSSAECKE UNO -BEUTEL AUS STREIFEN U. DOL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1846 1229 
4 




149 004 RF ALLEMAGNE 1599 11 175 
2155 
43 3 15 009 GRECE 3748 
24i 
574 1019 
118 038 AUTRICHE 3516 2464 195 693 052 TURQUIE 1048 552 282 19 064 HONGRIE 1726 873 142 573 137 
1000 M 0 N DE 16394 1575 424 7499 1225 34 230 4782 624 1010 INTRA.CE 8537 1574 182 2948 732 34 230 2580 259 1011 EXTRA.CE 7858 1 242 4553 494 2202 365 1020 CLASSE 1 4764 1 241 3199 195 975 173 1021 A E L E 3596 1 241 2507 
34 693 154 1030 CLASSE 2 972 307 575 55 1040 CLASSE 3 2101 1047 264 652 137 
6005.98 KNITTED AND CROCHmD ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS FOR PACKING GOODS 
!CC~Rf~s~~~~~RE~~~~WR~~~TOFFEN, AUSG. OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER, YERPACKUNGSSAECKE UNO 
001 FRANCE 1814 831 4 502 4 75 
520 
250 130 14 3 002 BELG.-LUXBG. 760 
1374 
1 44 3 1 16 29 188 6 003 PAYS-BAS 2384 42 482 1 324 
3742 10 
113 004 RF ALLEMAGNE 8955 2235 174 868 37 363 1137 23 437 797 005 ITALIE 2641 74 44 20 18 1263 1 
6 
270 1 282 006 ROYAUME.UNI 1773 45 13 544 4 750 352 51 8 009 GRECE 516 
28 84 86 430 7 267 010 PORTUGAL 633 58 12 189 19 814 17 011 ESPAGNE 5787 205 35 150 4359 10 201 036 SUISSE 1290 1 1038 111 3 100 1 1 038 AUTRICHE 1048 4 11 901 79 1 50 1 048 YOUGOSLAVIE 851 791 60 
137 70 052 TURQUIE 5168 516 60 
4961 
149 058 RD.ALLEMANDE 1463 
107 738 12 060 POLOGNE 595 106 306 163 370 064 HONGRIE 654 23 20 142 624 ISRAEL 881 5 247 634 3 6 143 728 COREE DU SUD 1070 13i 852 61 12i 736 rAJ-WAN 3517 41 1385 426 3 3~~ 84 1071 740 HONG-KONG 641 17 3 291 82 133 
1000 M 0 N DE 45015 5587 705 14023 76 464 11474 419 1125 6559 135 3648 1010 INTRA.CE 25853 4793 363 2855 75 462 9023 413 1536 4397 49 1687 1011 EXTRA.CE 19351 794 342 11168 1 2 2452 5 378 2162 86 1961 1020 CLASSE 1 9570 14 211 6017 1 2 583 79 534 2 127 1021 A E L E 2729 5 210 2007 1 190 
5 
4 309 2 1 1030 CLASSE 2 6344 158 50 2873 1225 122 474 84 1353 1040 CLASSE 3 3438 622 81 278 644 178 1154 481 
6005.89 ~~~:f:BE~Nrc~tt~llffc~H~I~ MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES AND EXCLUDING 
r&lb't~~E~NAJ!~~co:G~~~~~~'1fN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. OBER· 
001 FRANCE 7764 3346 12 3419 4 
2279 
669 44 2 288 002 BELG.-LUXBG. 3098 
53i 
9 110 17 625 ; 58 003 PAYS-BAS 1090 3 451 9 9 ; 21 1160 74 004 RF ALLEMAGNE 3398 691 346 352 731 177 10 273 005 ITALIE 2497 704 4 12 764 3 34 103 1 533 006 ROYAUME.UNI 817 257 24 386 27 70 19 
4 009 GRECE 20444 43 125 19687 
24 
413 4 143 25 010 PORTUGAL 8629 710 2328 2728 168 1 12 19¥g 665 011 ESPAGNE 1103 34 5 14 954 4 19 036 SUISSE 1360 8 1 1255 21 8 39 48 038 AUTRICHE 879 11 789 51 10 2 16 048 YOUGOSLAVIE 1193 
60 li 1107 1 22 85 052 TUROUIE 4562 4424 42 6 624 ISRAEL 1919 94 
4 
1662 135 




43 720 CHINE 20664 138 7 6099 1430 11552 239 1170 
1000 M 0 N DE 83198 8773 2969 44289 44 54 7446 80 12812 4761 20 3950 1010 INTRA.CE 49261 8341 2855 27398 1 47 5374 79 1079 4047 14 2026 1011 EXTRA.CE 33930 431 115 16890 43 7 2072 1 11728 714 8 1923 1020 CLASSE 1 8563 69 82 7674 6 182 25 306 219 1021 A E L E 2655 9 66 2128 91 21 263 77 1030 CLASSE 2 4125 211 26 2681 
43 
447 148 164 
6 
447 1040 CLASSE 3 21243 151 7 6535 1443 11555 244 1258 
6008 KNITTED OR CROCHmD FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND ELASTIC STOCKINGS) 
GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS MmRWARE, SOWlE WAREN DARAUS 
6008.11 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF MAN-MADE FIBRES 
MmRWARE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 564 264 2 78 17 24 
15:i 38 4 83 32 60 004 RF ALLEMAGNE 885 39 88 
2389 
16 17 97 240 28 ·170 005 ITALIE 6464 21 37 10 19 3178 84 59 585 92 153 006 ROYAUME.UNI 3433 59 82 1131 171 1291 537 9 
16 008 OANEMARK 676 2 2 5 616 35 009 GRECE 788 27 
:i 
709 
16 1i 8 9:i 4 48 038 AUTRICHE 1328 1 1177 48 ,19 400 ETATS-UNIS 1123 371 
14 
181 64 12 215 
129 
232 732 JAPON 3550 41 76 12 1829 1196 253 736 T'AI-WAN 536 59 29 88 266 47 27 
1000 M 0 N DE 20706 1077 269 8018 43 325 8774 210 1920 25&2 288 1220 1010 INTRA.CE 13834 605 223 4457 43 234 4806 181 194 2284 273 554 1011 EXTRA.CE 6873 472 46 1562 91 1968 49 1728 278 15 666 1020 CLASSE 1 6260 413 43 1525 91 1861 49 1420 226 15 6~ 1021 A E L E 1561 1 29 1255 16 20 1 10 97 14 11 1030 CLASSE 2 613 59 3 37 107 306 52 
6008.11 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
MmRWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 




1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
UK 
6008.18 
1000 W 0 R L D 459 68 7 34 50 12 92 25 22 3 6 140 
1010 INTRA-EC 323 27 6 29 50 4 91 24 5 3 5 79 
1011 EXTRA·EC 135 41 5 8 2 18 81 
1020 CLASS 1 128 41 5 8 2 18 54 
STUMES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANCE 18 2 1 3 44 15 005 ITALY n 4 26 
038 SWITZER 8 1 7 
624 ISRAEL 7 5 2 
175 9 4 50 3 74 5 28 1 
122 8 4 30 3 57 4 15 i 52 1 20 17 1 12 
25 8 7 1 9 
17 8 7 1 1 
27 12 10 3 
002 BELG .• UXBG. 8 i 3 9 19 5 
8 
4 3 004 FAG E MANY 48 i 
4 




2 3 038 SWITZ ALAND 93 1 3 50 6 
400 USA 31 1 3 3 24 
1000 w 0 LD 219 11 12 53 5 21 20 31 21 8 38 
1010 INTR ·EC 98 10 8 3 1 21 20 5 12 8 9 
1011 EXTR -EC 124 1 5 50 4 25 8 2 28 
1020 CLA 1 123 1 4 50 4 25 8 2 28 
1021 EFT COUNTR. 94 1 4 50 2 25 6 2 3 
6008.98 K mED OR CROCHETED COTTON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
TICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, EXCL. MAILLOTS DE BAIN, BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
001 FR J~ 13 1 27 192 8 32 44 1 002 B BG. 3li 36 170 69 88 003N NOS 68 22 20 12 i 9 1 4 4 004 FR NY 76 2 
3 
17 14 
005 IT LY 29 i 1 1 14 2 
3 6 
400 U A 107 i 73 16 12 
1 2 
669 S I LANKA 35 
3 
8 6 16 8 10 8 736 T IWAN 50 1 17 1 6 
740 H NG KONG 304 4 13 149 9 36 14 32 47 
958 N T OETERMIN 46 45 1 
1000 ORLD 1489 108 78 488 14 40 315 10 148 119 2 187 
1010 I TRA-EC 888 53 82 222 13 3 240 10 120 59 1 105 
1011 XTRA·EC 555 10 18 266 1 37 74 29 60 62 
1020 LASS 1 120 1 
15 
82 16 13 3 1 4 
1030 LASS 2 410 9 180 21 54 23 49 59 
6006 8 KNmED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11·98 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 6006.11 A 98 
001 FRANCE 37 10 4 8 3 10 
7 1 2 
00 BELG.-LUXBG. 43 
14 
1 13 1 1 8 8 
NETHERLANDS 35 2 5 12 5 13 i 2 FA GERMANY 83 16 10 
11i 8 29 i 8 ITALY 270 13 1 109 8 2 17 
UTD. KINGDOM 65 2 7 4 4 26 4 16 1 50 GREECE 110 5 22 16 2 17 SWITZERLAND 15 i 8 2 
2 1 
AUSTRIA 56 i 44 9 9 3 8 2 
1 
USA 46 2 8 2 11 
TAIWAN 63 3 8 8 3 2 29 7 2 
927 69 45 249 4 35 235 10 68 80 8 124 
871 81 27 163 3 18 210 5 13 84 7 102 
256 8 18 88 1 19 25 5 54 17 1 22 
155 4 5 84 1 15 18 3 22 8 1 14 
79 1 3 53 
4 
13 2 3 3 1 2 99 3 13 20 7 32 9 8 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CAR~IED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 10 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FA GERMANY 25 4 21 
008 UTO. KINGDOM 8 5 3 
1000 W 0 R L D 41 13 28 
1010 INTRA·EC 35 9 26 
1011 EXTRA·EC 5 3 2 
1020 CLASS 1 5 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 
I 256 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
' 
1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Halla J Nederland J Portugal I UK 
6006.18 
1000 M 0 N DE 4555 645 189 329 413 124 1035 200 229 50 n 1245 1010 INTRA-CE 3500 311 181 291 413 64 1027 170 86 42 814 1011 EXTRA-CE 1057 334 8 39 60 8 30 133 8 5 432 1020 CLASSE 1 1004 334 7 39 60 7 30 133 8 5 381 
6006.91 BATHING COSTUMES OF ELASnC OR RUBBERISED FABRIC 
BADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASnSCHEN GEWIRKEN 




2 005 ITALIE 6615 399 12 2006 223 4 036 SUISSE 509 5 :i 52 457 624 ISRAEL 641 448 185 




461 5 25 
4 1s 1030 CLASSE 2 1541 19 761 502 231 
6006.92 ELASnC STOCKINGS 
KRAM~FAUERSTRUEMPFE 




1 8 636 4 1266 6 142 004 RF ALLEMAGNE 2234 38 7 193 322 378 288 006 ROYAUME-UNI 819 303 66 5 
1oS 
328 42 9 27 1 
146 036 SUISSE 7597 68 246 4001 40 1 2302 509 177 400 ETATS-UNIS 921 9 40 4 102 12 85 669 
1000 M 0 N DE 13975 730 601 4227 63 270 874 694 2660 2268 m 1213 1010 INTRA-CE 5398 649 290 223 23 63 873 689 348 1872 399 371 1011 EXTRA-CE 8573 n 311 4004 40 207 1 5 2314 594 178 842 1020 CLASSE 1 8572 77 310 4004 40 207 1 5 2314 594 178 842 1021 A E L E 7645 68 270 4001 40 105 1 5 2302 509 177 167 
6006.H KNITTED OR CROCHETED COnON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
=~:w~~l GUMMIELASnSCHEN UND KAUTSCHunERTEN GEWIRKEN, AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. BADEANZUEGE, KRAMPFADERSTRUEMPFE UND 
001 FRANCE 1137 142 13 296 11 15 
4772 142 
619 14 5 22 002 BELG.-LUXBG. 14123 
426 
760 4192 1 1416 897 1943 003 PAYs-BAS 762 2 237 
122 14 









a:i 222 7 736 T'AI-WAN 534 24 196 13 99 54 740 HONG-KONG 1431 23 60 610 39 153 70 138 338 958 NON DETERMIN 1010 996 13 1 
1000 M 0 N DE 24791 1790 1173 7513 148 459 6548 187 2432 1760 34 2749 1010 INTRA-CE 18320 653 1082 4850 141 51 5672 184 2211 1231 29 2238 1011 EXTRA-CE 5460 141 111 2663 7 407 862 3 220 530 4 512 1020 CLASSE 1 2140 21 11 1447 1 273 233 3 58 22 3 70 1030 CLASSE 2 3188 109 97 1183 4 135 604 153 461 442 
6006.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARnCLES, ELASnC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11-96 
WAREN AUS GUMMIELASnSCHEN UND KAUTSCHunERTEN GEWIRKEN, NICHT IN 6006.11 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1181 305 60 317 12 88 
1s0 
3 252 56 25 83 002 BELG.-LUXBG. 622 
181 
24 177 4 
1 




3 30 004 RF ALLEMAGNE 1933 321 164 
2369 
695 26 130 48 119 005 ITALIE 5064 170 16 3 116 1899 10 
12 
172 33 256 006 ROYAUME-UNI 893 29 128 95 8 89 331 71 105 25 
299 009 GRECE 745 43 6 163 1 143 1oS 97 1 036 SUISSE 1110 3 795 
4 
57 105 34 036 AUTRICHE 1825 21 
sO 1570 2 182 27 10 32 26 12 400 ETATs-UNIS 995 50 144 124 70 357 12 127 736 T'AI-WAN 886 43 87 109 6 38 16 3 408 136 40 
1000 M 0 N DE 18275 1232 868 8400 63 807 4184 147 1673 1385 222 1498 1010 INTRA-CE 11587 1070 551 3287 44 305 3501 110 437 972 182 1128 1011 EXTRA-CE 6630 181 315 3113 19 302 683 37 1178 413 41 ~~ 1020 CLASSE 1 4968 84 176 2665 13 224 558 27 743 241 39 1021 A E L E 3328 25 123 2425 1 9 369 
10 
181 120 26 49 1030 CLASSE 2 1586 44 137 431 6 78 124 434 171 1 150 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 2525 1 521 305 1698 006 ROYAUME-UNI 1205 366 638 201 
1000 M 0 N DE 5592 1688 1435 2470 1010 INTRA-CE 4541 1249 1040 2251 
1011 EXTRA-CE 1051 437 395 219 1020 CLASSE 1 1011 404 394 213 
1021 A E L E 984 385 387 212 
257 
Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursp ung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Orlgfn I consignment 
Orlg ne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc&a I Espafta l France l Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
610 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNm 
J.03 GARMENTS OF THE 'COW-IIOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 VETEMENTS DU GENRE 'COW-BOr ET AUTRES VETEMENTS SIMIL. POUR lE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMERCIAL£ < 151 1 W 0 A L D 41 10 9 2 1 2 8 8 1 101 INTAA·EC 28 5 3 1 1 2 5 8 1 
1011 EXTAA-EC 18 8 8 1 1 
61p1.07 COATS OF TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
I 2 BELG.-LUXBG. 23 
7 ~ ~f~~~NKOREA ~~g 
1 ~ ~~UJI ,,ra 
1 11 EXTAA-EC 1084 



































101.09 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITH CELLUL~SE DERIVATIVES, ARTIF1CIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEMENTS DE DESSUS -$F MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 175 53 16 
002 BELG.-LUXBG. / 610 s3 21 40 
~ ~~T&'~~~~S i m 5 6~ 3291. 
006 UTD. KINGDOM 1 108 20 4 
007 IRELAND 43 1 
8'18 ~~~~8aAL 6~ 26 6{~ 
g~~ ~~~~~~ti ~g 1 1 ~ ~ 
~~ ¥0'N~~~~co ~~ 359 9. 
720 CHINA 86 1 17 
~~~ ~~~l~ KOREA 1m :! ~ 
736 TAIWAN 2011 21 17 1314 
740 HONG KONG 392 38 43 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, DE COTON 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 63 1 ~ 
003 NETHERLANDS 932 726 14 1a2 
004 FR GERMANY 32a 10 2 
005 ITALY 251 5 
006 UTD. KINGDOM a1 3 
007 IRELAND 77 
008 DENMARK 64 
009 GREECE 258 
010 PORTUGAL 109 
030 SWEDEN 35 
048 YUGOSLAVIA 651 
060 POLAND 58 
062 CZECHOSLOVAK 646 
= ~~~8~~;~ / 1~ 
204 MOROCCO 3BO 
212 TUNISIA 634 
720 CHINA 412 
740 HONG KONG 481 
743 MACAO 135 
1000 W 0 A L D 7018 
181~ ~'Vr~~~~ ' ~ 
1020 CLASS 1 B06 
1021 EFTA COUNTR. 1 71 
1030 CLASS 2 1793 





















































COMBINAISONS DE pESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
002 BELG.-LUXBG. 285 i 5 001 FRANCE I' 85 23 26 
003 NETHERLANDS 127 sS 5 49 
50
. 
! rr:c.\~~:~~M r~ 3~ ~ 2j 1 1 
~ ~[~~~K ~} 
1
. a:! 
010 PORTUGAL 170 74 1 
011 SPAIN 96 
030 SWEDEN 25 
046 MALTA 92 
048 YUGOSLAVIA 374 
212 TUNISIA 269 
400 USA 37 
421 BELIZE 102 
720 CHINA 244 
72a SOUTH KOREA 182 
740 HONG KONG 76 
1000 W 0 A L D 3087 
1010 INTAA·EC 1447 
1011 EXTAA·EC 1819 
1020 CLASS 1 623 
1021 EFTA COUNTR. 76 




































8101.17 INDUSTRIAL Af OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
VETEMENTS D~ TRAVAIL DE COTON, EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES 
001 FRANCE : 187 42 . 138 . . 
~ ~~~~€k~~gs · ~ 73 ~ ,J · · 
004 FR GERMANY 110 13 5 . 2 
















































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Por!Ugal I UK 
6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
6101.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
COWBOY- U. AEHNL VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE <158 
1000 M 0 N DE 781 258 111 17 8 72 126 67 42 33 13 46 
1010 INTRA-CE 499 102 45 14 8 72 86 63 42 12 8 46 
1011 EXTRA-CE 294 154 87 3 1 40 4 1 20 4 
6101.07 COATS OF lEXTII.E FABRICS OF HEADINGS 5906, 5911 OR 5912 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
002 BELG.-LUXBG. 539 5 33 444 497 4 728 COREE OU SUD 3288 




736 T'AI-WAN 3568 187 526 1457 
1000 M 0 N DE 10014 138 110 2032 12 25 263 41 944 1784 4664 
1010 INTRA-CE 1812 117 70 146 12 1 188 26 254 802 286 
1011 EXTRA-CE 8096 22 40 1886 24 65 15 685 882 4377 
1030 CLASSE 2 7346 3 17 1646 24 62 15 664 705 4208 
6101.09 ~JiNJ~~~y\~Y~H~J._~~Sri'fe\~W~P,I:=r~~lt~&~~~B~~'ff~IAm~EJ~iWirf:~:a~::lc IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 6392 1611 19 338 2 7 
1571 
50 845 403 3116 
002 BELG.·LUXBG. 7665 
924 
230 349 57 134 4686 438 
003 PAY5-BAS 1824 66 589 35 70 119 81 3299 94 004 RF ALLEMAGNE 5302 126 881 484 7 122 24 696 006 ROYAUME-UNI 2004 233 146 1 577 427 39 89 
1576 007 IRLANDE 1617 19 14 8 
009 GRECE 12278 9 12269 
218 100 119 010 PORTUGAL 1503 459 547 
6 111 028 NORVEGE 886 42 342 23 6 215 189 032 FINLANDE 677 85 449 95 
204 MAROC 1666 2344 1666 10 212 TUNISIE 2488 
116 119 
134 
228 720 CHINE 615 7 
1720 1oS 28 
145 
728 COREE DU SUO 12992 4 621 2095 8418 
732 JAPON 4308 
174 
34 430 
4 9 29 273 3 3677 164 736 T'AI-WAN 16796 225 9227 976 3046 2833 
740 HONG-KONG 4285 191 217 18 556 126 3177 
1000 M 0 N DE 85764 5493 3187 26117 79 23 8428 1158 2985 18331 6 21877 
1010 INTRA-CE 39543 2817 1852 14850 69 14 2748 657 1163 8858 2 6313 
1011 EXTRA-CE 46082 2578 1215 11267 10 8 3680 501 1683 9473 4 15864 
1020 CLASSE 1 6352 50 586 1036 6 17 121 3966 4 566 




116 243 4 298 
1030 CLASSE 2 36987 2519 513 10065 4 3594 1562 5267 14953 
1040 CLASSE 3 743 7 116 166 69 240 145 
6101.13 COTTON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
OVERALLS UND LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1813 430 2 1249 4 
367 
10 36 5 25 52 
002 BELG.-LUXBG. 7928 
5898 
40 332 1 22 88 7020 1 57 
003 PAY5-BAS 9840 259 3395 1 
4 







006 ROYAUME-UNI 1254 40 13 272 10 259 573 
870 007 IRLANDE 903 31 
2 
2 
008 OANEMARK 1273 
8 12 
1181 12 76 
009 GRECE 3356 2217 
6 20 14 
1088 31 
010 PORTUGAL 1962 5 1660 9 14 34 228 219 030 SUEDE 597 113 211 2 12 12 
046 YOUGOSLA VIE 6692 9 3698 202 1009 1574 
060 POLOGNE 851 92 143 851 418 22 98 138 159 062 TCHECOSLOVAQ 7034 5964 
064 HONGRIE 19eo 912 1068 
068 BULGARIE 969 969 
2114 1511 204 MAROC 3625 




. 1417 94 720 CHINE 3081 2357 8 
3 
410 
740 HONG-KONG 2440 103 18 27 2289 
743 MACAO 752 44 45 663 
1000 M 0 N DE 73231 8858 2681 29275 830 12 5860 398 1850 18401 427 5736 
1010 INTRA-CE 34619 8711 2082 12141 898 12 782 322 199 9450 107 1935 
1011 EXTRA-CE 38609 3146 818 17133 32 1 4677 76 1651 6951 319 3802 
1020 CLASSE 1 8927 177 228 4764 6 430 7 1134 1599 31x 263 
1021 A E L E 1260 50 215 508 14 3 21 21 31 110 
1030 CLASSE 2 15293 2879 211 1096 
26 
4021 46 16 3736 3285 
1040 CLASSE 3 14390 92 1eo 11274 425 22 502 1616 253 
6101.15 OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1605 561 9 590 11 6 
2927 
1 46 95 286 
002 BELG.-LUXBG. 5507 
n6 9 eo 3 26 2455 7 003 PAY5-BAS 1926 87 781 
180 8 
56 1 24 
soO 201 004 RF ALLEMAGNE 3365 710 403 
587 
546 1 93 624 
005 ITALIE 3607 177 23 4 37 243 
599 9 
259 20 2277 006 ROYAUME-UNI 2255 49 123 145 14 6 179 1111 648 007 IRLANDE 664 
1 
2 





010 PORTUGAL 3049 17 25 
896 
19 1293 
011 ESPAGNE 908 
10 
2 3 
10 ri 6 030 SUEDE 732 321 204 16 92 
046 MALTE 1836 1809 30 1sS 27 046 YOUGOSLAVIE 6490 
1637 
6305 
475 212 TUNISIE 3173 982 
21 5 
79 
37 472 400 ETAT5-UNIS 637 5 46 50 
421 BELIZE 949 630 12 949 720 CHINE 1724 340 159 1082 728 COREE DU SUD 1949 1183 
3 29 22 267 740 HONG-KONG 735 64 30 587 
1000 M 0 N DE 46445 3974 3553 18281 230 88 5846 681 447 5794 40 8729 
1010 INTRA-CE 25195 2291 2346 4173 210 61 4652 611 189 5008 23 5419 
1011 EXTRA-CE 21252 1683 1204 12069 20 28 787 70 248 786 17 4310 
1020 CLASSE 1 11202 45 706 8896 1 27 103 7 125 347 17 928 
1021 A E L E 1682 43 694 525 1 1 50 1 44 121 16 186 
1030 CLASSE 2 eo10 1639 426 2454 17 694 50 123 307 2300 
1031 ACP~~ 950 72 739 2 1 12 131 949 1040 CLA 3 2036 1082 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
ARBEIT5- UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OVERALLS UND LA TZHOSEN 
001 FRANCE 3569 906 3 2429 
69 8 
119 42 69 
002 BELG.-LUXBG. 3219 863 20 39 3077 6 003 PAY5-BAS 4062 26 2788 12. 366 1 185 360 19 004 RF ALLEMAGNE 1732 256 68 
247 
no eo 
005 ITALIE 685 11 13 3 40 
115 
182 389 
006 ROYAUME-UNI 647 5 76 129 2 6 314 
259 
1986 Mengen - Quantity - Quantitt!s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































D04 FR GERMANY 
005 ITALY 














669 SRI LANKA 






















1000 W 0 R L D 3347 
1010 INTRA·EC 1512 
1011 EXTRA·EC 1837 
1020 CLASS 1 595 
1021 EFTA COUNTR. 129 
1030 CLASS 2 1169 
1031 ACPI66) 6 
104D CLASS 3 n 

































































1000 W 0 R L D 160 15 2 
1010 INTRA-EC 75 8 1 
1011 EXTRA·EC 88 8 2 
1030 CLASS 2 79 8 1 





















































~1 ~~~~CE ~ 1 5 
1000 W 0 R L D 52 3 8 11 
1010 INTRA·EC 32 3 3 8 
1011 EXTRA·EC 18 5 2 












PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOOUES, DE FIBRES SYNntET.OU ARnF. 
008 UTD. KINGDOM 120 104 
1000 W 0 R L D 210 118 3 7 
1010 INTRA·EC 171 118 1 4 • 
1011 EXTRA·EC 38 2 3 1 








PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOOUES, DE COTON 
~ Fr~rfRMANY 2~ ~g 1: sci 4 1 ~ 
:m ~b~T~~fOM 2~ 9 1~ 2~ 25 ~ 
038 AUSTRIA 25 1 1 12 5 
~ tH~~~~VIA m 4 2~ ~ 100 
060 POLAND 61 32 1 9 
~ ~~~~RY 1~ 5 1~~ 17 









































1000 w 0 R L D 'I 1893 65 160 618 4 27 328 27 136 
1010 INTRA·EC 651 54 34 126 4 27 138 11 11 18~ ~m~·~C 1
1 
1ru 1~ 1~ m 1~ 1g 1~ 
18§b ~n_~~~UNTR. J,~ ~ l ,M J 6 10 
104D CLASS 3 I 289 2 91 32 41 11 
8101.28 BAnt ROBES, 0RESSING GOWNS, SMOKING ~ACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OntER ntAN COnON OR MAN-MADE 
FIBRES ~ 
~~a~gi:Mfi. J'JNlR~,,EgJMMNMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOOUES, D'AUTRES MAT. TEXT. QUE 
1000 w 0 R L D I 51 7 4 4 3 4 5 
1010 INTRA·EC I 39 7 3 3 4 5 
1011 EXTRA·EC 13 1 4 1 

























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986! 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.17 
008 DANEMARK 1288 12 1025 5 221 24 





25 010 PORTUGAL 1364 40 
:i 
62 
038 SUISSE 569 4 58 332 166 6 
046 MALTE 2134 
19 
1496 293 303 42 
048 YOUGOSLAVIE 8331 5821 303 160 2028 
15 052 TUROUIE 711 583 113 
060 POLOGNE 882 
166 
882 44 25 114 062 TCHECOSLOVAO 6372 6023 
064 HONGRIE 3097 2527 570 
068 BULGARIE 1021 1021 2389 791 204 MAROC 3194 
7687 
14 
22 212 TUNISIE 16870 5126 2457 1578 
220 EGYPTE 591 
2s0 2906 
591 
131:i mi 720 CHINE 6834 2189 
5 61 743 MACAO 1480 8 1406 
1000 M 0 N DE 75578 8936 2235 37448 17 3 11605 138 2300 10813 85 898 
1010 INTRA.CE 21065 2063 1582 10084 17 3 1336 131 303 4900 1 645 
1011 EXTRA.CE 54513 7873 654 27364 10266 7 1897 5913 84 353 
1020 CLASSE 1 12800 20 378 8252 1104 1 507 2375 84 79 
1021 A E L E 1453 11 352 310 375 
5 
3 278 84 40 
1030 CLASSE 2 23341 7687 14 5681 6931 71 2678 274 
1040 CLASSE 3 18371 166 262 13432 2233 1418 860 
6101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERALLS 
ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG -AUSGEN. OVERALLS UNO LATZHOSEN- AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2927 930 11 1440 2 
496 
22 19 331 1 170 




1 7 4 5782 1 27 
003 PAY5-BAS 3143 38 711 30 109 4 1 1231 1 94 004 RF ALLEMAGNE 3592 618 67 
195 
8 1034 133 1 466 
005 ITALIE 2027 191 3 4 1 189 630 18 604 3 840 006 ROYAUME-UNI 1550 118 37 69 9 93 513 







008 DANEMARK 2359 1 12 437 63 





030 SUEDE 1343 7 401 70 2 68 9 530 226 
032 FINLANDE 509 29 132 81 1 22 1 28 215 
046 MALTE 543 234 309 
6 048 YOUGOSLAVIE 5703 5568 129 





212 TUNISIE 11403 1843 
324 RWANDA 616 
7 2 45 18 13:i 616 sO 524 400 ETAT5-UNIS 813 33 
624 ISRAEL 4572 10 17 4538 2 7 
669 SRI LANKA 1752 
148 
124 30 1628 359 728 COREE DU SUD 1476 938 
1000 M 0 N DE 57332 9068 1188 16631 38 121 2898 738 10149 11864 32 4594 
1010 INTRA.CE 25162 4078 260 5923 20 89 2058 878 294 8979 10 2764 
1011 EXTRA.CE 32187 4989 836 10707 20 22 842 61 8854 2885 21 1830 
1020 CLASSE 1 9994 67 622 6587 16 22 252 20 129 1128 21 1130 
1021 A E L E 2603 60 614 532 14 3 101 20 53 617 20 569 
1030 CLASSE 2 21020 4922 242 3159 4 590 41 9725 1637 700 
1031 ACP~~ 616 72 961 616 12<i 1040 CLA 3 1153 
6101.22 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SYNTIIETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 829 95 
12 
380 3 62 
2sB 
264 7 6 13 
005 ITALIE 1762 151 1033 69 44 57 
:i 128 011 ESPAGNE 806 48 5 35 
35 
494 87 134 
740 HONG-KONG 533 53 19 70 122 234 
1000 M 0 N DE 6158 584 82 1932 90 162 1113 101 326 1245 90 431 
1010 INTRA.CE 4191 442 48 1589 72 110 849 98 280 279 80 348 
1011 EXTRA.CE 1962 141 38 343 17 52 264 3 48 868 8 85 
1030 CLASSE 2 1646 138 23 166 17 52 183 3 41 952 1 70 
6101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN 
001 FRANCE 551 47 29 6 460 10 404 25 16 13 011 ESPAGNE 755 127 23 8 90 8 39 
1000 M 0 N DE 2916 306 63 418 16 8 765 69 562 261 26 404 
1010 INTRA.CE 2211 304 41 178 18 8 698 75 418 206 ·25 243 
1011 EXTRA.CE 704 2 22 240 87 14 142 5S 1 161 
8101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
BADEMAENTEL, -JACKEN, HAUSMAENTEL, -JACKEN UNO AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
008 ROYAUME-UNI 905 562 20 3 20 82 207 10 
1000 M 0 N DE 2963 863 54 156 23 83 690 209 40 380 11 354 
1010 INTRA.CE 2411 961 25 78 2 72 651 209 3 264 9 137 
1011 EXTRA.CE 554 2 30 78 21 11 38 37 118 2 217 
6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAENTEL, -JACKEN, HAUSMAENTEL, -JACKEN UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 2870 305 124 
1358 
2 4 1585 4 56 604 
1 
186 
005 ITALIE 3337 267 159 51 31 986 5 
36 
287 192 
006 ROYAUME-UNI 683 12 135 62 1 8 86 188 135 20 
1734 010 PORTUGAL 2942 47 133 363 288 81 4 40 252 
038 AUTRICHE 709 22 24 307 133 2 11 210 
048 YOUGOSLAVIE 4548 
47 
398 4144 4 B<i 998 325 1384 052 TUROUIE 5044 62 1193 955 
060 POLOGNE 551 269 20 110 2 560 150 064 HONGRIE 786 
67 5 
226 
199 10 508 BRESIL 1666 1356 
sri 29 720 CHINE 1167 7 463 135 272 12 188 
1000 M 0 N DE 27408 1073 1835 8989 74 335 5002 352 1382 2605 28 4831 
1010 INTRA.CE 11248 918 563 2279 74 335 3032 215 178 1403 28 2222 
1011 EXTRA.CE 16158 157 1372 7709 1 1970 138 1202 1202 2409 
1020 CLASSE 1 10709 71 509 5824 1095 138 1005 378 1691 
1021 A E L E 967 24 49 453 135 56 4 25 221 
1030 CLASSE 2 2657 67 38 1484 493 105 91 380 
1040 CLASSE 3 2791 18 826 400 382 93 734 338 
6101.26 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE 
FIBRES 
BADEMAENTEL, -JACKEN, HAUSMAENTEL, -JACKEN UNO AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL. 
UNO BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1461 227 105 260 4 107 312 93 80 118 5 150 
1010 INTRA.CE 1029 227 80 34 4 107 283 93 46 110 5 40 
1011 EXTRA.CE 432 25 226 30 34 7 110 
6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
2611 
! 
1986 I Import Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenanc~ Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
1101.29 PARKAS; ANO~AKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES 
I 
001 FRANCE 395 31 4 117 1 8 
136 5 
188 16 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 255 
397 
14 26 3 
2 
2 59 1 
~ ~~W€~M~~s: 945 8 430 1 63 1 3 886 1 4 1447 61 106 
22i 
1 347 2 18 ,t 005 ITALY 1165 36 4 2 62 503 2 
124 
99 61 




13 1 010 PORTUGAL 484 106 227 100 011 SPAIN 32 1:i 20 8 3 1 028 NORWAY 17 
:i 
1 
11 18 1 
1 
032 FINLAND 161 5 40 11 72 
036 SWITZERLAND 22 
1 
8 2 3 9 i 038 AUSTRIA 23 17 2 
4 
2 
046 MALTA 13 
1 
9 
:i 21 048 YUGOSLAVIA 487 461 
2 
1 6 052 TURKEY 105 
24 
39 29 11 18 
060 POLAND 519 266 111 15 68 35 





064 HUNGARY 35 9 23 
154 20 9 066 ROMANIA 884 65 38 194 442 068 BULGARIA 225 
11 
8 
1 441 :i 
134 38 7 
204 MOROCCO 516 5 5 28 22 





400 USA 144 2 10 105 7 
624 ISRAEL 187 7 2 83 88 2 5 





sci 127 74 68D THAILAND 693 16 121 209 6 82 170 
700 INDONESIA 55 1 2 8 2 20 22 
701 MALAYSIA 45 3 
1s0 
41 1 





95 720 CHINA 1615 20 859 
5 
387 16 81 139 
728 SOUTH KOREA . 5818 138 275 2273 90 598 17 173 n4 1475 
732 JAPAN 84 20 1:i 9 32 6 1 68 14 1 736 TAIWAN 1188 945 
1 
43 65 53 
740 HONG KONG 2419 18 141 822 14 126 6 129 189 973 
743 MACAO 103 1 2 16 56 1 9 18 
1000 WO A L D i 22324 888 755 7838 13 248 4094 175 1555 3038 85 3639 1010 INTAA-EC 5531 545 167 1001 7 82 1385 79 336 1394 85 450 
1011 EXTAA-EC 16792 343 589 8837 6 184 2708 98 1218 1842 3189 
1020 CLASS 1 1072 6 21 600 1 12 165 6 106 65 90 
1021 EFTA COUNTR. 227 4 18 71 
6 
11 21 58 4 22 76 1030 CLASS 2 12393 251 469 4889 151 1890 436 1356 2907 
1040 CLASS 3 3329 88 99 1368 1 654 32 676 222 191 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF COTTON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANCE 179 68 3 67 1 1 
sci :i 16 13 1 9 002 BELG.-LUXBG. 589 438 2 214 2 119 122 47 003 NETHERLANDS 678 5 165 1 40 1 2 
587 1 
26 




158 15 12 35 
005 ITALY 1257 201 5 3 400 
42 7 
120 3 50 
006 UTO. KINGDOM · 187 6 9 61 2 10 49 1 
006 DENMARK 16 15 66 1 009 GREECE 122 
14 4 
47 
2 2 2 
9 
18 010 PORTUGAL 900 433 268 137 
:i 011 SPAIN 137 1 
7 
16 96 4 17 
32 032 FINLAND 160 3 49 45 
2 
24 
038 SWITZERLAND 37 
1 
1 14 15 4 1 
038 AUSTRIA 27 j 20 1 1 1 3 046 MALTA 67 
2 
54 2 34 4 048 YUGOSLAVIA 303 
2 
267 
218 41 100 052 TURKEY 1690 16 984 329 
060 POLAND 350 7 203 33 
1 
104 3 





064 HUNGARY 180 58 16 1 
2 066 ROMANIA I 627 39 400 138 20 28 204 MOROCCO 669 11 24 610 4 11 13 212 TUNISIA 873 334 128 397 6 4 
624 ISRAEL I 43 3 26 13 1 
662 PAKISTAN I 53 4 19 2 24 4 
684 INDIA ' 315 5 1 154 1 10 1 i 60 82 





68D THAILAND I 507 3 202 120 82 53 
708 PHILIPPINES i 40 2 4 26 2 2 5 570 3 3 720 CHINA 2305 3 40 1104 330 97 154 
728 SOUTH KOREA 1882 74 53 757 18 25 316 8 97 274 240 




30 4sO 2 740 HONG KONG 5564 51 159 3115 5 189 65 1488 
743 MACAO 84 1 21 50 7 5 
1000 W 0 A L D ! 21814 1360 353 9927 37 50 3801 137 1023 2709 10 2407 1010 INTRA-EC 4998 806 58 1490 12 6 1138 84 112 1054 10 198 
1011 EXTAA-EC ! 16786 554 297 8436 25 44 2632 73 861 1655 2209 1020 CLASS 1 i 2326 22 19 1397 3 290 43 6 401 145 1021 EFTA COUNTR. 234 4 10 85 63 4 30 38 
1030 CLASS 2 
i 
10943 487 232 5240 22 42 1738 26 238 1013 1905 
1040 CLASS 3 3517 44 47 1799 2 603 5 617 241 159 
8101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
I 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 29 10 3 1 1 
12 









1 004 FR GERMANY 88 10 1 34 1 30 1 13 1 6 005 ITALY 208 14 1 6 115 
:i 
21 14 
006 UTD. KINGDOM 52 5 
1 
4 1 34 4 1 
1 010 PORTUGAL 107 6 38 42 
8 
19 
011 SPAIN 27 1 12 
4 
6 
1 1 038 AUSTRIA 9 1 
2 
1 1 
046 MALTA 22 
:i 
20 
10 048 YUGOSLAVIA 231 
12 
218 
41 5 060 POLAND 180 
16 
119 3 064 HUNGARY 26 10 
2 99 066 ROMANIA 225 10 114 068 BULGARIA 32 6 
28 
26 5 204 MOROCCO 35 
25 
2 212 TUNISIA 32 7 
720 CHINA 118 
:i 9 
117 29 1 728 SOUTH KOREA 84 14 
:i 





740 HONG KONG 40 1 14 5 6 10 
1000 W 0 A L D 1787 114 34 857 1 17 323 38 207 139 2 57 1010 INTAA-EC 599 n 7 109 1 10 206 38 35 83 2 33 1011 EXTAA-EC 1187 37 27 748 7 117 171 56 24 1020 CLASS 1 296 4 3 249 4 4 7 23 2 1021 EFTA COUNTR. 15 1 
12 
4 4 2 1 1 2 1030 CLASS 2 271 6 113 3 69 39 12 17 1040 CLASS 3 619 27 12 388 43 125 21 5 
8101.34 JACKm AND EI.AzERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
262 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6101.29 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL., AUS SYNTH. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 23169 1569 339 4017 42 482 18 ~ 15149 597 169 787 002 BELG.-LUXBG. 7831 
10053 
341 983 51 4 4193 138 67 1743 1 310 003 PAY5-BAS 21853 228 8760 1 59 1546 31 163 18 994 004 RF ALLEMAGNE 34517 2590 2292 
8292 
21 48 10055 135 636 17437 28 1275 005 ITALIE 32225 1864 172 107 1301 14028 65 2683 423 3290 006 ROYAUME-UNI 14884 505 499 1569 42 215 1001 1255 584:i 3924 31 007 lALANDE 2880 1 34 1 10 9 2825 008 DANEMARK 1216 12 386 3 5 3 109 35 663 009 GRECE 1724 
2s0 so:i 352 1167 1 204 010 GAL 14589 3674 166 5866 8 20 3277 815 011 E 1553 32 6 702 391 352 41 17 12 028 N E 614 1 526 31 3 6 13 34 032 Fl DE 8365 176 248 2316 18 585 1366 5 40 637 9 2965 036 s SE 1169 9 2 504 1 1 147 1 278 223 3 038 AUTRICHE 1825 69 11 1469 15 78 15 7 107 2 52 048 MALTE 513 
35 293 220 048 YOUGOSLAVIE 14772 
7 
14085 4 117 
37 
12 512 7 052 TUROUIE 2009 
375 
958 10 474 53 391 79 060 POLOGNE 8909 5279 1737 175 893 450 062 TCHECOSLOVAQ 641 
31 
22 333 100 167 13 064 HONGRIE 882 103 681 67 066 ROUMANIE 14361 1064 1 5092 1699 ~~ 238 92 068 BULGARIE 2645 mi 367 96 508 40 204 MAROC 10237 4 72 28 9029 61 142 516 206 212 TUNISIE 6224 620 
134 






95 171 669 SRI LANKA 9008 40i 5338 620 1593 1083 680 THAILANDE 10716 238 1586 246 3439 97 794 1173 2736 700 INDONESIE 789 15 15 127 37 254 341 701 MALAYSIA 672 47 
3348 2 
598 27 
1271 1oo4 708 PHILIPPINES 6512 375 
99 529 259 
12ri 720 CHINE 24322 467 13311 
si 24 5893 237 1101 1637 728 COREE DU SUD 90144 2187 4468 33685 1533 10361 285 3983 10964 22601 732 JAPON 1734 15 1 167 38 347 8 1129 9 28 736 T'AI-WAN 19075 336 178 14224 
45 
595 798 1835 204 897 740 HONG-KONG 43195 359 2263 16866 297 2617 105 2260 3851 14512 743 MACAO 1811 10 38 243 1110 4 18 133 255 
1000 M 0 N DE 446862 22783 14408 154109 389 5668 85878 3288 43673 55175 739 60754 1010 INTRA-CE 158442 16885 4380 28769 265 2278 38262 1650 22235 30024 723 10971 1011 EXTRA-CE 290399 5898 10028 125339 124 3388 47614 1838 21420 ·. 25151 18 49783 1020 CLASSE 1 34047 348 1056 20364 22 663 3413 166 2667 1964 15 3349 1021 A E L E 12435 267 874 4813 19 603 1597 22 337 • 1010 15 3078 1030 CLASSE 2 204091 4059 7575 80164 102 2701 34813 1060 9202 20194 1 44200 1040 CLASSE 3 52259 1491 1397 24792 24 9387 412 9551 2972 2233 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7426 2855 227 2018 56 107 
2040 
23 1030 553 22 535 002 BELG.-LUXBG. 12461 
13772 
55 4069 38 9 131 2228 2982 19 918 003 PAY5-BAS 19423 151 3751 8 975 20 103 
14824 
615 004 RF ALLEMAGNE 24317 2483 669 
16001 
32 21 4322 292 627 8 1039 005 ITALIE 39323 3713 163 118 138 12958 16 340 4176 58 1982 006 ROYAUME-UNI 4460 135 260 1375 64 
39 
316 1067 863 40 j 008 DANEMARK 535 3 409 28 6 42 2 D09 GRECE 2098 
so1 1M 
1026 
a4 906 60 5 157 4 010 PORTUGAL 26598 11422 8710 87 5094 
65 




440 296 6 032 FINLANDE 9533 211 479 2961 2674 5 1744 1410 036 SUISSE 1741 1 28 715 1 675 155 1~ 25 038 AUTRICHE 1632 50 13 1356 57 55 49 048 MALTE 1673 
81 
98 1488 26 7 10~ 54 048 YOUGOSLAVIE 10806 30 9708 3162 595 1 1316 052 TUROUIE 26066 279 15705 497 060 POLOGNE 5910 204 3650 583 4:i 14 51 062 TCHECOSLOVAQ 702 1oS 554 11M 105 064 HONGRIE 4055 
1 
1712 471 9 
21 066 ROUMANIE 10201 663 7264 1482 407 363 204 MAROC 11196 139 412 10385 1 138 121 212 TUNISIE 13852 3362 3244 6962 114 82. 88 624 ISRAEL 968 34 




40 37 720 CHINE 38666 71 1153 15760 
259 
6420 72 1602 2517 728 COREE DU SUD 30789 1242 907 12636 407 5330 123 1765 4516 3604 736 T'AI-WAN 10932 19 34 9687 
62 
257 185 
mi 714 8130 3 36 740 HONG-KONG 80559 1075 2090 43528 93 3244 1108 21056 743 MACAO 1257 9 4 320 5 710 127 82 
1000 M 0 N DE 420415 31011 7096 180778 701 1202 78947 2766 21818 57110 230 38758 1010 INTRA-CE 140020 23502 1683 40531 316 397 31963 1609 4865 29003 214 5937 1011 EXTRA-CE 280109 7509 5413 140248 364 805 48707 1157 16942 28107 18 32821 1020 CLASSE 1 52914 651 791 32308 53 18 6875 675 335 8167 12 3029 1021 A E L E 13464 287 657 5137 29 18 3522 16 232 1985 12 1569 1030 CLASSE 2 167383 6016 3264 78999 331 775 29593 409 4428 16361 4 27203 1040 CLASSE 3 59808 642 1358 28940 12 10239 72 12179 3578 2588 
6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSniCHEN ODER BAUMWOLLE \ 
001 FRANCE 1473 551 51 63 4 83 306 5 504 93 12 107 002 BELG.-LUXBG. 1105 919 6 202 10 6 10 15 347 203 003 PAY5-BAS 1454 18 439 
130 
14 11 29 
1103 • 12 
24 004 RF ALLEMAGNE 3798 656 44 
1200 42 
1218 16 288 331 005 ITALIE 7673 867 20 350 3986 26 
179 
703 '80 399 006 ROYAUME-UNI 1213 136 4 145 3 7 42 496 170 31 
18 010 PORTUGAL 3351 172 39 1070 17 1343 
3 730 692 3 011 ESPAGNE 1485 37 1 296 
243 
400 14 1 038 AUTRICHE 504 62 3 59 64 1 4 36 2 30 048 MALTE 825 
1oS 
116 692 17 
2aB 048 YOUGOSLAVIE 7039 
159 
6646 644 45 060 POLOGNE 3204 623 2279 4 77 064 HONGRIE 995 368 





12 204 MAROC 743 
1o4:i \ 212 TUNISIE 1218 175 
' 3 720 CHINE 1627 41 165 
1624 
872 345 2 728 COREE DU SUD 1675 201 
31 




14 94 1sB 740 HONG-KONG 715 12 332 53 
1000 M 0 N DE 49157 4405 691 21876 61 902 10017 574 4576 4228 143 1584 1010 INTRA-CE 21767 3398 182 3444 59 593 7330 567 1751 3128 138 1177 1011 EXTRA-CE 27392 1008 509 18431 3 310 2687 7 2925 1100 5 407 1020 CLASSE 1 9639 194 136 7812 3 274 250 7 298 667 4 94 1021 A E L E 1059 79 19 301 3 243 180 3 113 42 4 72 1030 CLASSE 2 5722 85 214 2623 32 1749 544 209 1 265 1040 CLASSE 3 12031 729 159 7996 4 688 2083 324 48 
6101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
' 
263 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 
1101.34 VESTES ET VESTONS DE tiNE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 37 
002 BELG.-LUXBG. 262 
003 NETHERLANDS 212 
004 FR GERMANY I 772 
005 ITALY 305 
006 UTO. KINGDOM 112 
007 IRELAND 30 
009 GREECE 206 
010 PORTUGAL 289 
011 SPAIN 13 
030SWEOEN 13 
032 FINLAND 35 
038 SWITZERLAND 75 
038 AUSTRIA 97 
046 MALTA 155 
048 YUGOSLAVIA 852 
052 TURKEY 83 
058 GERMAN OEM.R 46 
060 POLAND 280 
082 CZECHOSLOVAK 172 
084 HUNGARY 241 
086 ROMANIA 358 
204 MOROCCO 141 
373 MAURITIUS 31 
624 ISRAEL 69 
720 CHINA 53 
728 SOUTH KOREA 75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 































004 FA GERMANY 
005 ITALY 






















728 SOUTH OREA 
738 TAIWAN 
740 HONG NG 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA OUNTR. 
1030 CLAS 2 
1040 CLAS 3 








































































































































































001 FAA CE ~ 8 4 16 ~ ~~~ ~~~~gs 160 29 1l 18~ 
~ FT'l .;:RMANY m 25 17 747 
006 UT . KINGDOM 163 ~ ~ 57 
883 gE ~t~K ~~ :i 33. ~~ 
010 P TUGAL 238 3 36 
8JHi' t!l'No , ~ 6 ~ 
038 S ITZERLANO '41 2 29 
~ASt~IA !~ 1 1 ~ 
048 VIA 223 1 196 
~ I 5~ 4 4 3~ 
084 ~UN y I 23 1:i 2 
~ £i'b~~~~o 2~a ~ 4 1~ 
212 f!l,!NISIA 130 91 29 
480 1COLOMBIA 54 54 600~, ~YJ;~US 138 8 ~ 
THAILAND 88 4 52 
~~~T~ KOREA ~~ 2 ~~ 
JAPAN 20 19 
~ TAIWAN 48 45 7 HONG KONG 458 1 39 243 10 W 0 R L D 4708 234 199 2785 
















5 1 0 INTRA-EC I 2020 108 119 1130 1~ EXTRA·EC 2888 128 80 1656 
1 ~ 6Q.~~~UNTR. ' t~r, 102 ~ 6~ 5 
] 
CLASS 3 490 20 4 319 . 
























VESTES ET VESTONS D'A~ES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deulschland I 'EM654 I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
6101.34 SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
001 FRANCE 3432 1890 71 640 38 197 65 120 135 51 225 002 BELG.-LUXBG. 13277 
5786 
275 903 1 6 1847 34 6 8429 1776 003 PAY5-BAS 9605 21 438 809 46 2 3i 2472 004 RF ALLEMAGNE 48860 9570 765 
8184 
127 434 7408 306 3181 23234 141 3694 005 ITALIE 29242 2800 290 836 875 8908 27 908 180 6234 006 ROYAUME-UNI 8551 740 82 1664 58 197 2863 1890 55li 472 27 
428 007 lALANDE 2130 1633 45 12 
19 
8 
3 2 009 GRECE 7004 651 
389 
5996 91 123 90 33 010 PORTUGAL 10078 445 1011 
2 
1101 4820 209 21 592 
2i 




62 27 37 058 RD.ALLEMANDE 659 
4554 26 6i 61 378 060 POLOGNE 7424 10 98 1568 1113 062 TCHECOSLOVAQ 4203 
984 
74 722 237 2586 584 064 HONGRIE 6145 920 1997 
6i 3006 854 1390 066 ROUMANIE 7455 3686 2172 105 1351 766 204 MAROC 4744 
1100 
859 199 
10 373 MAURICE 1225 136 19 624 ISRAEL 4333 
356 345 4203 720 CHINE 695 
516 728 COREE DU SUD 2237 1651 70 
1000 M 0 N DE 229878 29702 3311 67658 1062 3154 32839 2983 11019 44831 476 32845 1010 INTRA.(;E 133430 23578 1899 19573 1061 2821 26985 2597 4079 33866 458 16515 1011 EXTRA.(;E 98345 6124 1412 48083 1 334 5855 388 6835 10965 20 16330 1020 CLASSE 1 55518 1252 1268 35930 1 334 2229 268 2909 4545 19 6723 1021 A E L E 16346 933 1211 4845 1 333 1298 268 1778 987 19 4653 1030 CLASSE 2 13801 3857 9 3347 1032 16 334 2 5204 1031 ACP~~ 1228 
1016 115 
1196 19 
s2 3592 642i 2 11 1040 CLA 3 27029 8806 2594 4403 
8101.38 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SAKKOS UND JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2022 690 73 286 23 8 
582 






4029 1 186 003 PAY5-BAS 7190 49 1519 
95 
466 64 ~~ 1 2247 004 RF ALLEMAGNE 15980 2585 440 3686 110 2148 351 765 145 2682 005 ITALIE 7837 312 199 150 176 946 101 
17i 
65 1567 006 ROYAUME-UNI 7578 266 83 557 58 123 1189 4805 326 2. 586 007 lALANDE 707 1 10 82 1 40 35 3 009 GRECE 3528 563 2309 1 48 18 555 7 010 PORTUGAL 12495 511 824 1345 321 3677 295 897 
5 
4547 011 ESPAGNE 1255 18 4 177 
i 
81 11 66 728 165 030 SUEDE 631 
17 
235 121 104 4 2 
i 
164 032 FINLANDE 5816 1029 147 333 15 1 4273 036 SUISSE 2294 124 43 1311 
2 
472 25 148 29 142 038 AUTRICHE 3549 19 176 2437 10 161 153 72 519 046 MALTE 1996 99 572 1927 6 215 236 1048 69 048 YOUGOSLAVIE 21998 18247 
10 
1575 052 TURQUIE 1162 66 195 703 20 3 6 440 060 POLOGNE 2390 1432 26 520 131 062 TCHECOSLOVAQ 3679 
66i 
200 768 123 2544 24 064 HONGRIE 4585 62 272 1710 
i 72 
1078 802 066 ROUMANIE 4629 167 
26 
2103 57 1409 820 204 MAROC 2351 2054 78 169 8 16 212 TUNISIE 586 55 
1 
530 
3 314 35 27 1 107 400 ETAT5-UNIS 800 5 105 3 600 CHYPRE 502 
34 3 
502 624 ISRAEL 6998 
36 6961 720 CHINE 539 
318 
505 
:j 1 6 1s0 3 728 COREE DU SUD 6517 19 3902 131 1977 736 T'AI-WAN 691 1 457 20 21 
7 
4 5 164 740 HONG-KONG 1399 1 92 711 3 276 15 151 143 
1000 M 0 N DE 139255 11112 4859 46877 326 798 13414 6106 2038 21151 254 f2320 1010 INTRA.(;E 64392 7784 1752 10794 324 743 8182 5791 1271 13942 244 2565 1011 EXTRA.(;E 74861 3328 3107 36083 2 55 4232 315 765 7210 9 19755 1020 CLASSE 1 39093 275 2124 25091 2 24 1597 251 634 1160 9 7926 1021 A E L E 12494 159 1551 4020 1 14 963 206 303 102 9 5146 1030 CLASSE 2 19696 2130 487 5891 31 706 37 60 345 10009 1040 CLASSE 3 16071 922 496 5101 1929 27 72 5705 1819 
6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
SAKKOS UND JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2449 527 254 808 11 9 
300 
20 158 149 55 460 002 BELG.-LUXBG. 3756 
971 
273 1566 112 14 948 453 003 PAY5-BAS 4617 90 3033 
219 1s 
50 40 2 
2552 26 431 004 RF ALLEMAGNE 6989 1010 337 
23354 
839 70 1401 526 005 ITALIE 30484 1233 1113 317 53 2664 56 
181 








1220 011 ESPAGNE 946 8 6 315 196 7 27 105 1~ 032 FINLANDE 2163 1 324 279 34 4 7 11 036 SUISSE 2138 38 100 1294 96 
25 




89 052 TURQUIE 7822 56 5890 170 21 275 1305 060 POLOGNE 1601 118 1381 35 
4 
34 33 064 HONGRIE 587 388 34 47 99 15 066 ROUMANIE 5302 152 58 3787 168 904 291 28 204 MAROC 1556 293 43 1085 3 46 212 TUNISIE 2089 936 883 216 54 480 COLOMBIE 771 771 
410 600 CHYPRE 612 
13 136 
202 46 105 12 143 368 664 INDE 2837 1155 859 680 THAILANDE 1170 64 667 238 19 26 17 139 720 CHINE 1861 1233 140 255 132 101 728 COREE DU SUD 1704 33 1185 
1 
48 112 34 292 732 JAPON 768 6 2 585 127 10 7 28 736 T'AI-WAN 797 750 
16 
7 
36 73 55li 40 740 HONG-KONG 7806 27 544 4259 664 1633 
1000 M 0 N DE 117754 6192 5318 67489 622 110 11965 2548 4706 6722 173 11911 1010 INTRA.(;E 63910 4183 3730 33369 557 109 8110 2351 1923 4759 173 4846 1011 EXTRA.(;E 53808 2008 1588 34118 65 2 3855 195 2748 1963 7265 1020 CLASSE 1 23549 191 548 16848 1 1 894 134 1149 322 3481 1021 A E L E 6921 52 544 3572 1 
1 
252 29 698 30 1743 1030 CLASSE 2 20806 1277 912 10790 64 2570 61 436 1040 3655 1040 CLASSE 3 9455 541 128 6481 391 1163 602 149 
6101.38 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
SAKKOS UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 633 15 34 
1 
3 245 4 143 182 7 
329 004 RF ALLEMAGNE 1739 317 47 
1574 
11 472 7 228 325 2 005 ITALIE 5265 632 245 58 108 2371 56 63 106 16 101 006 ROYAUME-UNI 1160 26 56 38 50 896 30 1 
265 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
ursprung /I erkunft -r Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I con Jgnment I 
Orlglne I prpvenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa!la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Porlugal I UK 
8101.38 
009 GRE E 
010 POR GAL 
= ~rr~ ~~LAND 
048 YUG SLAVIA 
~ ~~ lJtA 















1000 W R L D 1325 58 21 154 1 
1010 INT A·EC 1101 25 16 35 1 
1011 ~if RA·EC 225 31 5 118 • 
1020 CL SS 1 107 . 2 56 . 
1021 ~~A COUNTR. 21 . 2 12 . 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS 
908 
908 
1:!A~~ O=R~OATS, RAINCOATS AND OTHER ~OATS; CLO~S AND CAP!$ OF WOOfOR FINE ANI~AL HAIR 
001 F ANCE 20 3 . 6 . 1 
002 LG.-LUXBG. 39 . 1 1 . 
m i'r~~~~~~~s ~ ~ ~ 2~ ~ ~ 
006 JLTD. KINGDOM 166 5 1 11 5 9 
007 RELAND 8 
009 GREECE 10 
010 IPORTUGAL : 89 
038 SWITZERLAND 11 
038 AUSTRIA 238 ~ MALTA 38 YUGOSLAVIA 265 POLAND 121 06~ CZECHOSLOVAK 27 HUNGARY 175 
ROMANIA 184 
MOROCCO 37 
7 SOUTH KOREA 28 
18 ~ ~UcP 208U 
1 1 EXTRA·EC 1179 





















































































101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































8101A4 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
PARDESSUS, IMPERM~BLES ET AUTRE$ MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
88§ ~~f~EA~~gs i ~ 33 9 ~ 
3
-
004 FR GERMANY 250 15 4 4 i 65 ~ 1Jt'6. y KINGDOM ~~ 2 sS 1 ~ ~ 36 
~ ~ssmr~~~A , 2~~ 28 204 1A 
060 POLAND 347 6 2i 173 19 i ~ ~5~CfN9~LOVAK I ~ 2 ,J~ 46 1 
720 CHINA 53 
8





728 SOUTH KOREA 1 640 27 328 43 
~~ A~~~ONG ~3 2 ~~ sO 
1000 W 0 R L D 2639 98 58 1010 7 11 298 43 
1010 INTRA-EC 484 51 3 72 7 8 101 39 
1011 EXTRA·EC 2155 47 55 938 5 197 4 
1020 CLASS 1 310 28 1 209 16 
1~ an.w~UNTR. 7~ 10 ~ aJ 5 111 2 
1040 CLASS 3 1063 9 24 342 71 2 
8101.48 OVERCOATS, RAI COATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-luxj Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 11alia l Nederland I Portugal I UK 
6101.38 
009 GRECE 733 39 
136 
688 2 4 010 PORTUGAL 652 1 32 149 4 55 274 036 SUISSE 1129 60 4 490 115 444 2 13 036 AUTRICHE 724 2 3 702 2 11 4 048 YOUGOSLAVIE 1672 1665 7 052 TURQUIE 941 15 22 904 066 ROUMANIE 1008 883 842 14i 25 204 MAROC 885 1 
1000 M 0 N DE 19715 2432 875 7190 59 148 3857 1009 1328 790 33 2198 1010 INTRA.CE 11345 1413 688 2529 58 148 3381 974 542 712 32 870 1011 EXTRA.CE 8373 1019 187 4662 2 278 35 785 78 1 1326 1020 CLASSE 1 5167 64 106 3109 2 238 34 571 2 1 1040 1021 A E L E 2029 62 106 1199 2 125 11 472 2 1 49 1030 CLASSE 2 1876 933 52 475 20 1 72 37 286 1040 CLASSE 3 1325 22 28 1077 19 141 38 
8101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN T1ERHAAREN 
001 FRANCE 873 218 12 132 6 60 
659 
1 238 69 54 83 002 BELG.-LUXBG. 1844 
1531 
60 17 1 1 23 2 895 186 003 PAY5-BAS 3357 448 39 98 291 1352 30 4424 3417 11 405 004 RF ALLEMAGNE 16620 2772 1747 3883 329 1147 005 ITALIE 7197 627 117 35 237 3297 14 
5983 
265 24 834 006 ROYAUME-UNI 13131 439 96 1283 183 561 2629 1736 198 23 
653 007 lALANDE 706 456 46 53 009 GRECE 505 
1 31 1949 17 
9 010 PORTUGAL 2153 68 13 
11 198 
74 036 SUISSE 1099 154 6 327 6 189 17 
3 
191 036 AUTRICHE 17316 1220 242 3282 2443 4838 4 4108 1102 74 048 MALTE 1507 
to6 
65 1407 16 
45 
19 
1853 611 048 YOUGOSLAVIE 8699 6084 050 POLOGNE 2625 81 1792 334 281 137 062 TCHECOSLOVAQ 508 
265 668 98 410 1782 064 HONGRIE 4182 1466 2i 1488 tali 066 ROUMANIE 2726 1097 115 386 572 204 MAROC 1205 2 106 728 COREE DU SUD 972 931 40 
1000 M 0 N DE 88742 9034 1124 18138 323 3648 21491 2214 16621 8822 118 7212 1010 INTRA.CE 46590 6110 735 3330 323 1181 13875 2152 10674 4867 118 3427 1011 EXTRA.CE 42152 2924 388 14808 2465 7816 61 5947 3958 4 3785 1020 CLASSE 1 29442 1482 385 11249 2465 5212 34 4426 2992 4 1193 1021 A E L E 18850 1374 320 3609 2448 5123 15 4369 1135 4 453 1030 CLASSE 2 2406 1097 3 982 212 
27 
4 7 101 1040 CLASSE 3 10305 345 2575 2392 1517 957 2491 
8101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
002 BELG.-LUXBG. 1065 348 1 411 428 3 219 3 003 PAY5-BAS 1294 5 404 
2 
427 
116 82 913 




487 005 ITALIE 694 46 27 
7 
66 176 
1075 4 86 124 006 ROYAUME-uNI 1618 11 165 32 12 199 111 2 
tali 010 PORTUGAL 1782 43 195 21 5 1220 162 048 YOUGOSLAVIE 1925 917 138 788 82 050 POLOGNE 1554 1482 48 24 708 PHILIPPINES 1080 1059 
tali 
21 720 CHINE 870 
71 70 
699 
5 58 1011 33 728 COREE DU SUD 7050 4686 371 
18 
778 736 T'AI-WAN 724 
19 76 
705 1 
101 7 297 2sB 740 HONG-KONG 2052 1249 9 
1000 M 0 N DE 28241 1215 1120 12575 8 133 4415 1237 687 3854 66 2931 1010 INTRA.CE 10474 1075 905 1069 7 105 3178 1197 234 1499 65 1140 1011 EXTRA.CE 17768 140 215 11508 28 1238 40 453 2355 1791 1020 CLASSE 1 3202 12 51 1484 13 170 22 82 823 545 1021 A E L E 843 3 50 219 
t5 
26 22 54 35 434 1030 CLASSE 2 11434 113 147 7759 764 18 117 1312 1189 1040 CLASSE 3 3128 15 17 2263 303 254 219 57 
1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
002 BELG.-LUXBG. 542 
1017 1 
23 2 313 1 2 19!1 3 003 PAY5-BAS 1653 179 
185 69 
115 3 7 
3713 93 331 004 RF ALLEMAGNE 10065 708 21 
232 
2749 136 1932 459 005 ITALIE 970 11 4 50 41 309 
1032 398 
139 39 145 006 ROYAUME-UNI 2284 156 8 12 107 57 463 47 4 
sci 010 PORTUGAL 1613 14 
10 
1185 364 66 20 048 YOUGOSLAVIE 7011 772 5294 440 
8 
223 206 050 POLOGNE 6273 174 320 3328 416 1234 793 062 TCHECOSLOVAQ 742 50 241 556 16 6119 485 ., 145 066 ROUMANIE 8418 1548 720 CHINE 1063 loB 6 997 66 60 26 4s:i 784 1756 728 COREE DU SUD 9235 261 5222 559 736 T'AI-WAN 767 34 767 2 846 22 83 58 740 HONG-KONG 1447 402 
1000 M 0 N DE 54844 3388 808 19748 354 328 7663 1226 9326 7154 147 4726 1010 INTRA.CE 17842 1954 108 1700 351 259 4338 1174 2357 4130 147 1126 1011 EXTRA.CE 37202 1414 700 18048 3 69 3325 52 6969 3024 3600 1020 CLASSE 1 7932 773 47 5489 485 1 171 252 714 1021 A E L E 669 1 36 54 
2 69 
36 1 92 29 420 1030 CLASSE 2 12142 418 296 6431 1695 26 508 867 1832 1040 CLASSE 3 17130 224 358 6127 1145 25 6292 1905 1054 
6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 589 188 2 315 
eo:i 21 35 3 25 002 BELG.-LUXBG. 1242 304 8 127 261 43 003 PAY5-BAS 791 1 277 
8 
135 




94 005 ITALIE 3979 275 68 21 1215 1 5488 163 73 006 ROYAUME-uNI 10322 86 125 3615 1 356 157 476 18 
9 036 SUISSE 3403 5 4 3327 56 2 036 AUTRICHE 505 9 484 5 4 
75 
3 048 YOUGOSLAVIE 3582 2 3434 32 39 
204 MAROC 640 
41 558 640 6 2 70 664 INDE 687 9 720 CHINE 588 
114 
7 92 483 
51 
26 
125 728 COREE DU SUD 2992 22 2148 235 
5 
297 
740 HONG-KONG 856 4 137 297 167 54 112 80 
1000 M 0 N DE 34918 1444 758 18090 31 4852 194 5757 2980 31 802 1010 INTRA.CE 19393 1308 449 6579 31 2949 188 5525 2010 31 322 
1011 EXTRA.CE 15528 136 307 11511 1 1904 5 232 950 480 1020 CLASSE 1 8544 18 81 7803 183 79 176 204 
1021 A E L E 4228 14 81 3815 i: 129 5 7 11 171 1030 CLASSE 2 5540 118 218 3104 1160 150 508 276 
1040 CLASSE 3 1442 8 605 560 4 265 






1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnmept 
Orlglne I provenar~e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdllo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8101.47 PARDESSU , IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
gg~ ~~~~UXB . l2 
1
: 1 : 5 
1 
~ ~~T~€~M~ s r, B 1 1 :i J 1 11 
005 ITALY 94 1 1 61 1 23 5. 006 UTD. KIN~! OM 79 5 4 1 2 ~ 2ri ~ ~ RTUG:~A J1 1 
1 
31~ 1 24 
~ ~ NO 1~ ~ 14 12 ~ ~<(,~~~( ~ 14 J 
720 CHINA 73 
4 
5 s4 8 4 ~~ ~g~IjiK~ ~EA m 1~ ~~ 20 1 
1000 W 0 R L 1617 34 42 966 4 3 219 6 86 
1010 INTRA-~ 369 30 6 82 3 3 122 6 31 
1011 EXTRA·E 1251 5 36 884 2 97 1 54 
1020 CLASS 1 435 1 3 343 1 3 25 
1021 EFTA ¢glJNTR. 21 . 2 6 1 2 . 1 
1030 CLASS 2 578 4 29 378 1 . 66 1 13 
1040 CLASSr. 240 . 5 163 . . 29 . 16 
6101.48 gxe~ ~Jfb~A~~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
PAR SSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
ARTI • OU COTON 
005 ITALY 7 2 . . . . 3 . 
1m ~=;EJ' ~ 18 1 1 : 1: : 
1011 EXTREEC 3 • 1 1 
8101.51 SU AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CO TUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRA lc.E 38 11 
3
. 5 
002 BEL .-LUXBG. 238 7 
003 NET ERLANDS 18$ 79 ~ Fr~J RMANY ru 1~ ~ 
006 UTD KINGDOM 52 6 1 
007 IRE AND 58 38 
009 GR ECE 54 2 
010 PO TUGAL 199 6 
011 SP IN 13 
:i 
030 SW DEN 24 
saJ ~l ~~~LAND ~ 
038 A TRIA 100 
046 M LTA 100 
048 Y ~.OSLAVIA 604 
052 T RKEY 34 
060 P LAND 374 
062 C ECHOSLOVAK 170 
064 H NGARY 245 
112 
066 MANIA 516 
204 OROCCO 153 
373 AURITIUS 62 
390 OUTH AFRICA 55 
728 OUTH KOREA 92 























mg ~~ucP t~ ~ ft 1 ~33 
1011 XTRA·EC 2684 131 38 1186 
1020 LASS 1 1027 7 26 616 
1021 EFTA COUNTR. 233 3 19 24 
1030 CLASS 2 330 117 146 
J~,1 ACP{66) 62 . . 62 ·~ CLASS 3 1328 8 11 423 












COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
! FRANCE ( ~ BELG.·LUXBG. S NETHERLANDS 
0 FR GERMANY 










390 SOUTH AFRICA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 


























































1000 W 0 R L D 4865 280 171 
1010 INTRA·EC 1537 187 50 18£ ~fi~~-~c f£ 9~ 121 
1021 EFTA COUNTR. 319 1 :g 
1030 CLASS 2 621 58 17 
1040 CLASS 3 1617 27 59 






























COSTUMES, COMPLm ~ ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
003 NETHERLANDS 76 65 
004 FR GERMANY 80 8 
~ ITt'6.YKINGDOM ! ~~~ 1 
010 PORTUGAL 44 
052 TURKEY 320 19 
060 POLAND 33 
066 ROMANIA 46 
204 MOROCCO 74 
662 PAKISTAN 88 
664 INDIA 118 
































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 \ 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux .. I Danmark I Deulschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland J Ita II a J Nederland _I Portugal I UK 
6101.47 MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWJCHT > 1KG 
001 FRANCE 693 62 3 427 2 3 75 38 3 80 002 BELG.-LUXBG. 1084 402 24 8 292 6 702 52 003 PAYS-BAS 590 
37 
53 36 56 79 004 RF ALLEMAGNE 3828 509 4466 1s0 1097 49 64i 1090 3 222 005 ITALIE 6235 130 49 31 21 1195 1 122 3 223 006 ROYAUME-UNI 7515 4D3 15 51 117 4 4698 80 1968 147 32 010 PORTUGAL 784 2 139 181 407 46 9 048 YOUGOSLAVIE 10134 21 6 8919 56 989 149 052 TURQUIE 958 210 651 gi 060 POLOGNE 3079 2469 292 129 189 066 AOUMANIE 507 257 85 100 5 204 MAROC 1007 
70 828 1007 720 CHINE 1040 73 78 35 17 12 728 COREE OU SUO 4829 154 3485 333 1 475 308 740 HONG-KONG 2500 3 145 1841 5 21 267 218 
1000 M 0 N DE 47842 1813 721 25171 213 178 9911 147 4187 4012 41 1868 1010 INTRA.CE 20987 1508 267 5339 180 178 n&a 134 2690 2187 41 875 1011 EXTRA.CE 26878 105 454 19831 33 2144 14 1477 1825 993 1020 CLASSE 1 12332 29 68 9837 23 216 4 1090 849 216 1021 A E L E an 8 62 435 23 151 4 79 49 66 1030 CLASSE 2 9568 76 315 6185 9 1471 10 191 767 544 1040 CLASSE 3 4975 71 3809 455 196 210 234 
6101.48 gr~~'lb~~~~i~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
rM~!~D UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND 
005 ITALIE 668 141 6 107 6 326 3 38 42 
1000 M 0 N DE 2252 340 40 171 14 411 353 255 50 817 1010 INTRA.CE 2094 332 21 141 14 401 353 243 50 538 1011 EXTRA.CE 159 9 19 29 11 12 79 
8101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 3873 1652 40 429 23 50 484 471 145 122 43 898 002 BELG.-LUXBG. 9905 3873 190 346 3 271 21 4081 4509 003 PAYS-BAS 9607 1 26 
4 182 
531 319 59 
26599 10 
4798 004 AF ALLEMAGNE 60013 11599 768 6068 7843 1627 1105 10276 005 ITALIE 51710 3736 4D3 362 784 17946 548 
237 
1315 243 20305 006 AOYAUME.UNI 4239 464 135 337 54 593 2317 84 18 
123i 
007 lALANDE 4373 3136 1 908 1o3 246 5 009 GRECE 1730 86 222 297 446 387 010 PORTUGAL 6749 270 246 806 1566 





2 4469 4 048 YOUGOSLAVIE 22421 17159 407 052 TURQUIE 979 
212 
821 
44 158 060 POLOGNE 10201 8144 
322 717 
1801 062 TCHECOSLOVAQ 3546 
285 
132 1606 116 653 064 HONGRIE 6990 1062 2371 55 7564 1126 2146 066 AOUMANIE 12837 4505 899 66 287 739 3293 204 MAROC 5462 306i 106 1 767 1 373 MAURICE 3063 2 
18 2 2253 
390 AFR. OU SUO 2273 93 3516 728 COREE DU SUO 3846 
39 
22 215 740 HONG-KONG 867 22 100 10 694 
1000 M 0 N DE 246258 30617 3827 49931 392 2311 34304 6803 11594 40442 383 65852 1010 INTRA.CE 152910 24820 1781 8406 392 1979 29480 5875 1572 32856 382 45585 1011 EXTRA.CE 93345 5798 1868 41524 332 4824 827 10022 n8& 1 20267 1020 CLASSE 1 45696 854 1518 23134 251 1462 862 1456 5041 1 11117 1021 A E L E 16695 668 1351 2133 233 1338 844 1397 562 1 8168 1030 CLASSE 2 13699 4657 4 6680 80 363 1 842 32 1040 1031 ACP~~ 3064 2 344 3061 1 64 m3 2714 8110 1040 CLA 3 33949 285 11710 2999 
6101.54 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1988 864 3 244 20 
183 
381 129 120 2 225 002 BELG.-LUXBG. 5067 
4987 
95 303 
i 59 7 3826 594 003 PAYS-BAS 10828 49 226 
3i 
348 109 11 
soa6 2 5097 004 RF EMAGNE 1n99 2534 516 499 14 2704 691 440 5781 005 ITA 4402 196 89 57 194 686 26 
57 
207 12 2436 006 RO -UN I 4763 85 250 133 18 10 33 4122 55 
72 009 GAEC 1686 83 692 




5698 032 FINLANDE 9114 
12s 





i 1119 5275 048 YOUGOSLAVIE 19305 12182 052 TURQUIE 776 66 187 349 54 50 323 058 AO.ALLEMANOE 1171 
879 123 26 328 453 060 POLOGNE 1745 251 78 45 472 062 TCHECOSLOVAQ 4919 
287 
476 1608 235 2287 313 064 HONGAIE 5025 78 296 1733 
25 2606 1156 1475 066 ROUMANIE 9823 146 1831 i 703 1769 2743 204 MAROC 2330 1908 1 335 62 22 1 390 AFA. DU SUO 2245 6 33 93 6 11s 18 319 2245 680 THAILANOE 904 313 720 CHINE 5891 
35 
128 4451 1004 336 119 189 728 COREE OU SUO 5384 80 3475 3i 82 518 864 736 TAl-WAN 2261 
2 135 
1998 
ai 29 25 207 740 HONG-KONG 1469 412 152 657 
1000 M 0 N DE 144360 11818 5658 33939 93 743 13592 7624 3704 18403 42 48948 1010 INTRA.CE 60581 8859 1694 3380 91 648 7869 8174 650 10250 38 20810 1011 EXTRA.CE 83801 2758 3981 30559 2 87 5823 1450 3055 8154 4 28138 1020 CLASSE 1 41633 290 2567 15161 59 873 1219 55 1338 4 20067 1021 A E L E 17913 129 2398 1350 
2 
57 378 1207 27 167 3 12197 1030 CLASSE 2 13376 1955 275 8332 37 838 102 393 1060 2382 1040 CLASSE 3 28788 513 1119 9065 3912 128 2606 5756 5689 
6101.57 SUITS AND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 





72 127 as5 
86 004 RF ALLEMAGNE 1799 290 
2907 37 
232 4 73 005 ITALIE 5839 104 317 79 1279 5 
18 
88 1019 006 ROYAUME.UNI 527 9 5 48 9 11 371 64 1 194 010 PORTUGAL 1176 7 59 306 383 44 174 052 TURQUIE 5485 198 38 3740 769 42 570 128 060 POLOGNE 603 32 293 
24i 270 
269 9 066 ROUMANIE 870 
167 






1986 I Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
8101.57 
720 CHINA 1726 2 101 795 ; 26 714 68 20 728 SOUTH KOREA 54 2 36 6 9 
736 TAIWAN 156 ; 19 155 8 37 7 75 278 740 HONG KONG 946 10 512 
743 MACAO 213 1 36 160 1 6 9 
1000 W 0 R L D 5102 122 237 2713 3 8 456 28 755 323 455 
1010 INTRA·EC 401 n 15 137 1 1 47 15 3 65 40 
1011 EXTRA·EC 4704 45 223 2576 2 8 408 14 753 259 414 
1020 CLASS 1 353 19 4 216 63 2 2 35 12 




2 1 1 
1030 CLASS 2 2509 18 111 1524 299 28 126 381 
1040 CLASS 3 1840 8 107 836 47 723 98 21 
8101.58 SUITS AND C R:CINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
MAN-MADE 
~~mf~~s0 ~w~~~~Ne\E~8~5~ SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
61 





25 3 13 ,; 5 12 1 
15 15 
1000 W 0 R L D 232 25 27 28 22 11 22 7 88 
1010 INTRA·EC 150 9 15 8 17 11 4 4 80 
1011 EXTRA·E 82 16 12 20 • 18 3 7 1020 CLASS 1 18 8 4 1 2 3 
1021 EFTA CO NTR. 12 8 1 1 2 
1030 CLASS 2 28 16 3 4 1 16 3 
4 
1040 CLASS 36 1 12 4 
1101.82 BR HES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
18W ~T~R_tJ, J 1 ~ 2 i 2 .~ .. r . . 8101.84 B EECHES AND SHORTS OF MAN-MADE, TEXTILE FIBRES 
LOMS ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FR NCE 42 10 ; 1 8 4 
4 22 
002 B G.-LUXBG. 55 . 1 44 1 
003 NfcHERLANDS 55 41 1 12 
:i :i 4 3:i 
1 
004 F GERMANY 67 3 18 5i 
4 
005 I ALY 109 8 1 1 35 7 
10 3 
006 D. KINGDOM 31 1 3 3 16 9 010 ORTUGAL 29 1 7 9 2 
048 UGOSLAVIA 21 21 1:i ; 204 OROCCO 36 23 ; 
212 UN ISlA 46 4 3 5 
40 1:i 720 CHINA 40 9 ; 8 4 72 SOUTH KOREA 56 2 19 5 9 
8 26 
73 TAIWAN 44 1 
5 
12 2 5 10 
7 HONG KONG 208 5 61 2 1 17 117 
1018 n 36 285 2 5 173 10 23 150 1 247 
411 64 23 83 2 1 63 8 11 110 1 44 
607 13 13 212 4 111 12 40 202 








18i 473 9 146 81 34 
74 4 3 24 24 4 15 
1101.68 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
CULOMS ET SHORTS DE COTON 
001 FRANCE 59 28 2 12 3 4 6 3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 37 
87 
2 1 25 6 
003 NETHERLANDS 143 
7 
51 ; 5 1:i 93 7 004 FR GERMANY 138 14 &4 4 005 ITALY 159 6 5 1 70 49 6 
7 
006 UTD. KINGDOM 73 2 2 7 6 6 4 009 GREECE 37 3 4 27 
4 2 
010 PORTUGAL 47 10 13 7 10 
038 AUSTRIA 16 ; 13 3 048 YUGOSLAVIA 41 40 15 3 25 052 TURKEY 102 6 52 
064 HUNGARY 22 1 14 7 7 204 MOROCCO 123 6 12 98 
:i 212 TUNISIA 151 ; :i 16 
133 
:i 14 662 PAKISTAN 101 62 11 9 
664 INDIA 55 1 1 19 1 12 13 8 
706 SINGAPORE 36 1 1 15 8 24 
11 
720 CHINA 92 4 1 30 9 
:i 
24 
197 740 HONG KONG 876 11 13 592 11 8 42 
743 MACAO 
I 
40 16 19 1 4 
1000 W 0 R L D 2568 172 42 1139 2 485 53 70 278 4 323 
1010 INTRA·EC 707 140 20 1n 2 106 50 17 144 4 47 I 1011 EXTRA·EC 1881 33 22 983 378 3 53 133 278 1020 CLASS 1 202 7 2 117 23 3 16 34 1021 EFTA COUNTR. 24 
2i 
1 15 4 
3 28 
3 1 
1030 CLASS 2 1516 20 794 319 91 242 I 1040 CLASS 3 147 5 1 53 37 24 27 
I I 
8101.81 BREECHES ANP SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES / 
"''"" /""""' ,.,,., .... "'"· ........................... "' ..... "'""" 
1000 W 0 R L D 31 5 6 4 • • 5 4 2 4 
1010 INTRA·EC 23 5 5 2 3 4 1 2 
1011 EXTRA·EC 8 1 2 1 1 2 
8101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANT ALOtS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 34 17 1 4 14 
3 4 4 
002 BELG.·LUX G. 206 
ri 3 21 ; 
138 30 
003 NETHERLANDS 146 
14 
27 ; ; 4 8 384 37 004 FR GERMANY 547 66 
135 
39 12 
,fg 005 ITALY 470 31 11 10 12 100 1 20 
006 UTD. KINGDOM 65 3 3 9 35 6 9 I 6 007 IRELAND 35 17 12 
009 GREECE 130 5 26 124 ,; 169 6 si 
1 
010 PORTUGAL 483 18 136 1:i 54 
030 SWEDEN 24 
:i 
2 3 22 032 FINLAND 23 6 
19 3 
12 
036 SWITZERLAND 35 3 
8 
8 ; 2 038 AUSTRIA 140 101 1 :i 26 
046 MALTA 122 107 14 
048 YUGOSLAVIA 551 473 &4 11 
052 TURKEY 59 56 :i 1 
270 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-luxj Danmar11 I Deutschland I 'EAAd6Q I Espana J France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
6101.57 
720 CHINE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 CLASSE 2 









































































6101.58 ~~M~~~ ~~:fiNAlE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER TNAN WOOL, FINE ANIMAL NAIR, COTTON OR 
A~~~~J'l1fMWo'tfiNATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIER· 
~ ~~:.:t~t~AGNE t~rs ~ 2~ 1i 4 268 jg 
005 ITALIE 3996 339 4 535 81 65 2179 1 
006 ROYAUME-IJNI 519 48 7 8 3 17 374 
204 MAROC 681 681 
1000 M 0 N D E 14803 1548 803 1488 93 128 2842 412 
1010 INTRA.CE 12282 801 833 832 93 84 2840 402 
1011 EXTRA.CE 2541 745 170 654 42 202 10 
1020 CLASSE 1 848 7 117 303 42 113 10 
1021 A E L E 555 2 117 165 39 65 10 l~ 8t~~~ § 1~ 738 ~ ill ~ 
6101.62 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 
1000 M 0 N D E 329 27 33 37 
1010 INTRA.CE 291 27 30 27 
1011 EXTRA.CE 35 2 9 
6101.64 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 












728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 CLASSE 2 










































SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2789 1071 
002 BELG.-LUXBG. 886 
003 PAYS-BAS 2696 
004 RF ALLEMAGNE 3542 
005 IT ALIE 7088 
006 ROYAUME-IJNI 1216 
009 GRECE 916 
010 PORTUGAL 1902 
D38 AUTRICHE 575 
046 YOUGOSLAVIE 1061 
052 TURQUIE 1440 
064 HONGRIE 560 
204 MAROC 2593 
212 TUNISIE 2756 
662 PAKISTAN 1082 
664 INDE 1264 
706 SINGAPOUR 673 
720 CHINE 1034 
740 HONG-KONG 12920 
743 MACAO 706 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 CLASSE 2 


























































































































































































































































































SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN T!ERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1022 165 154 159 3 198 125 71 
1010 INTRA.CE 780 158 128 n 3 180 124 42 
1011 EXTRA.CE 242 7 26 81 38 1 29 
6101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 


















































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
8101.72 
060 POLAND 87 2 55 13 15 
062 CZECHOSLOVAK 41 14 
41 19 :i 064 HUNGARY 71 35 2 208 066 ROMANIA 269 28 17 13 
204 MOROCCO 122 3:i 28 51 10 34 212 TUNISIA 170 4 120 12 2 373 MAURITIUS 52 34 16 
624 ISRAEL 66 9 4 2<i 2 
57 
720 CHINA 47 21 4 
728 SOUTH KOREA 29 25 
1000 W 0 R L D 4098 289 83 1848 12 27 430 57 284 760 2 506 
1010 INTRA·EC 2129 233 55 463 12 26 339 55 32 607 1 306 
1011 EXTRA·EC 1971 57 28 1185 1 1 92 3 252 153 199 
1020 CLASS 1 971 5 18 757 1 6 2 11 68 103 
1021 EFTA COUNTR. 225 4 17 121 1 4 2 8 4 84 
1030 CLASS 2 475 37 7 239 79 1 10 35 66 
1031 ACP~66) 52 34 16 230 sO 
2 
1040 CLA S 3 525 14 4 189 7 31 
PANTALONS DE Fl 
001 FRANCE 152 46 9 14 6 38 
7 32 20 18 
002 BELG.-LUXBG. 84D 6 52 2 17 
2 737 5 




004 FR GERMANY 1296 151 56 246 
2 90 17 99 
005 ITALY 579 18 16 7 21 109 29:i 
52 110 
006 UTD. KINGDOM 419 25 7 14 1 3 37 39 1027 007 IRELAND 1110 1 82 1 :i 008 DENMARK 22 12 5 
009 GREECE 487 21 4 288 24 
7 65 10 159 
8 
010 PORTUGAL 2764 57 212 358 620 2D9 1209 
011 SPAIN 162 6 1 6 12 7 27 59 43 
030 SWEDEN 22 4 4 2 
1 
:i 
1 2 14 032 FINLAND 152 48 17 12 15 50 
D36 SWITZERLAND 117 2 2 94 13 6 
2 1 3 
038 AUSTRIA 173 1 6 143 1 1 14 
046 MALTA 255 2 
1 249 
8 2 189 
5 
D48 YUGOSLAVIA 1066 3 794 68 
052 TURKEY 237 31 
230 6 17 
1 
058 GERMAN DE .R 90 10 39 
16 16 
060 POLAND 117 15 6 5 49 3 
062 CZECHOSLO AK 383 2<i 7 324 
15 34 3 
064 HUNGARY 453 305 4ci 12 732 
121 7 
066 ROMANIA 1227 83 65 103 172 
204 MOROCCO 416 87 15 187 99 2 23 2 
212 TUNISIA 1260 27 652 143 9 426 3 
348 KENYA 51 2 51 
51 
373 MAURITIU 64 5 
11 
390 SOUTH AF ICA 81 1:i 9 1 
76 
400 USA 186 2 159 
600 CYPRUS 293 10 
7 3 282 
624 ISRAEL 392 2 2 
381 
669 SRI LAN 82 5 
32 46 
701 MALAYS! 42 34 4 
3 
706 SINGAP E 60 1 25 30 
708 PHILIPPI ES 106 
9 
2 101 96 :i 8 
3 
71 720 CHINA 489 3 267 :i 
32 
728 SOUTH OREA 907 33 43 260 15 154 399 
736 TAIWA 217 45 135 
13 9 60 
740 HONG ONG 578 162 16 19 334 
743 MACA 89 71 6 12 
~m ~RfEJl 19387 1747 567 5648 24 65 1543 428 818 3384 24 5141 9600 1416 360 1334 22 58 961 400 54 2149 23 2823 
1011 EXTR ·EC 9769 331 208 4315 2 7 582 26 784 1215 2 2317 
1020 CLAS 1 2302 21 71 1530 2 52 7 12 214 2 391 
1021 EFT COUNTR. 472 6 67 256 2 
2 27 6 5 18 2 83 
1030 CLA S2 4668 152 111 1730 5 356 4 13 645 1650 
1031 ACP S)3 133 1sB 26 2 
52 
16 739 356 79 1040 CLA 2799 1054 173 277 
4415 3429 6 143 15 2301 





4 2411 3291 9 303 
2970 44 689 1 






56 257 69 68 49 
1 506 1111 362 91 7 2129 10 2<i 1921 1 204 
9rr 
1013 184 229 1 1 119 784 143 2 827 3 13 19 71 8 
4 
' 166 5 2<i 88 136 
60 4 
1305 4 1061 
16 :i :i 
52 32 
1384 72 87 448 514 125 69 
116 
2662 117, 8 84D 
4 
806 38 62 457 265 
41 
2 
6 6 2 3 6 
20 
64 17 11 10 1 16 
747 1 1 684 55 23 2 1 
I 950 1 1 907 1 39 
1 
377 377 
I 2282 17 130 574 92 842 229 598 884 834 2 47 1 
I 1342 26 51 1046 23 
15 155 23 




11 27 226 181 98 325 18 118 50 41 
186 
447 2 
185 4505 1 21 114 5450 357 4 








5 71 s:i 37 
52 
214 39 1 36 




16 6 76 44 
14 28 737 
2 
71 357 161 106 
143 22 125 1:i 8 
8 
100 52 262 2 73 41 . 162 1 111 
2 
1 7 
389 8 352 1 9 17 
174 1 73 13 10 40 34 




1 412 34 
17 
45 68 
937 118 489 70 1 151 89 
1676 4 46 765 151 3 1 403 303 
506 10 3 183 117 3 147 42 
1155 29 45 575 125 11 285 85 
873 1 17 433 27 1 
126 
333 61 
2044 35 78 1201 
2 
299 5 96 204 
624 8 36 178 46 28 45 164 117 
2148 5 1 1719 27 13 359 24 




15 274 24 
19055 59 907 5889 426 59 882 10781 
4143 9 10 2132 1228 11 219 396 137 
I 272 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment I Meldeland • Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I Halia I. Nederland I Portugal I UK 
6101.72 
060 POLOGNE 1951 42 1288 11 8 360 242 062 TCHECOSLOVAQ 811 
310 
809 2 064 HONGRIE 1874 
31 
1006 476 82 066 ROUMANIE 4623 3 713 89 3277 303 207 204 MAROC 2912 1076 443 1128 252 13 212 TUNISIE 3498 69 2567 137 725 373 MAURICE 2260 1818 396 46 624 ISRAEL 2875 351 
284 
2524 720 CHINE 739 375 58 22 728 COREE DU SUD 851 768 a3 
1000 M 0 N DE 137532 11754 3133 51390 618 1208 14868 1838 5392 29401 138 17794 1010 INTRA-CE 81491 9954 2281 15721 601 1162 12565 1675 854 25641 123 10914 1011 EXTRA-CE 56038 1800 852 35668 18 48 2303 161 4535 3760 15 6880 1020 CLASSE 1 32558 332 720 24715 46 461 120 688 1848 15 3613 1021 A E L E 9528 304 691 4583 
18 
46 328 116 590 152 11 2707 1030 CLASSE 2 13327 1155 59 6642 1684 30 254 749 2736 1031 ACP~~ 2260 
313 73 
1818 396 
11 3593 1164 
46 1040 CLA 3 10154 4311 158 531 
6101.74 TROUSERS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPJNNSTOFFEH 
001 FRANCE 5393 2078 566 542 18 241 
805 
31 275 740 206 696 002 BELG.·LUXBG. 18241 
20893 
197 1567 4 4 61 1$427 
4 
176 003 PAYS-BAS 39582 759 7280 
125 
26 1027 436 12 
31932 
9145 004 RF ALLEMAGNE 48453 6143 1571 
8315 
87 4370 927 303 28 2967 005 ITALIE 18564 623 491 194 717 3662 14 
13 
1527 10 3011 006 ROYAUME·UNI 13699 816 200 299 27 173 1417 9524 1228 2 
18811 007 lALANDE 20761 2 55 1880 5 33 10 008 DANEMARK 589 31 316 50 66 122 009 GRECE 11540 829 6909 655 238 1503 55 3464 69 010 PORTUGAL 62816 1238 5199 10489 12947 6402 30 24328 011 ESPAGNE 2859 148 27 129 
1 ; 206 179 223 1044 873 030 SUEDE 1041 
mi 194 141 65 12 417 44 35 583 032 FINLANDE 6387 1781 839 47 801 1 657 1633 036 SUISSE 3971 95 45 3241 46 361 1 76 49 103 038 AUTRICHE 5715 31 256 4599 80 209 28 25 441 046 MALTE 6982 
4i 




84 2 6 058 RD.ALLEMANDE 992 
939 
173 ,m 143 060 POLOGNE 2514 303 112 76 46 062 TCHECOSLOVAQ 5859 
557 
125 4944 191 34 064 HONGRIE 8387 5607 
427 120 9495 




1656 1672 204 MAROC 8974 2569 3580 1937 43 530 27 212 TUNISIE 24354 442 13225 2643 
7 
175 7641 28 346 KENYA 783 
7 74 1224 
776 373 MAURICE 1378 
87 
73 390 AFR. DU SUD 1352 
7 2 39 168 12 s5 1265 400 ETATS-UNIS 3204 33 18. 2683 600 CHYPRE 4257 45 7 4 187 104 3922 624 ISRAEL 15745 3 300 
43 28 
15397 669 SRI LANKA 1077 
s5 678 328 701 MALAYSIA 557 441 6 
5i 
55 706 SINGAPOUR 804 14 340 i 399 708 PHILIPPINES 1763 
eO 17 1702 994 26 93 39 4 720 CHINE 5421 29 3327 
51 






123 682 740 HONG-KONG 10223 2773 449 336 5891 743 MACAO 1377 1068 125 7 9 168 
1000 M 0 N DE 431599 39115 13657 127285 412 2118 35803 13154 11542 84148 318 104051 1010 INTRA-CE 242501 32771 9098 37724 366 1903 24726 12651 943 111841 281 60197 1011 EXTRA-CE 189100 6344 4559 89560 46 213 11077 503 10600 22305 39 43854 1020 CLASSE 1 59664 355 2526 40004 3 98 1868 236 729 5397 39 8409 1021 A E L E 17458 303 2472 8824 1 94 1313 224 521 775 38 2893 1030 CLASSE 2 89200 3614 1680 32159 43 112 7348 121 283 11071 32769 1031 ACP~~ 2385 7 
355 
74 i 3 1238 7 9sali 5838 1059 1040 CLA 3 40238 2375 17395 1861 146 2676 
8101.76 COTTON TROUSERS 
LANGE HOSEH AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 71874 52418 267 3613 633 99 
44503 
412 3793 5693 1759 3187 002 BELG.·LUXBG. 231876 
44283 
2488 77734 1 4 138 45603 56293 167 4945 003 PAYS-BAS 61408 621 12712 22 2 877 1868 120 34580 149 1103 004 RF ALLEMAGNE 67010 18802 3522 173070 382 59 6222 835 1304 1155 005 ITALIE 290837 20503 7336 2015 340 43406 360 
524 
37313 34 6460 006 ROYAUME·UNI 42984 14475 2710 4044 46 16 1626 17069 2447 27 
11465 007 lALANDE 13287 53 154 376 
3 
1190 46 3 46 008 DANEMARK 2925 103 
337 
1650 12 161 856 94 009 GRECE 20342 88 16854 
395 
1979 
ali 2 751 331 010 PORTUGAL 27311 1166 2146 8923 i 9476 99 2603 1484 2435 011 ESPAGNE 40708 1388 152 11805 13530 217 762 7249 4120 030 SUEDE 1234 
s8 216 215 66 66 1 86 7 9 568 032 FINLANDE 2794 666 507 
12 
581 1 29 297 19 626 036 SUISSE 16759 54 33 14634 1129 
12 
821 34 2 40 038 AUTRICHE 19535 23 65 19184 
4 
63 152 11 25 043 ANDORRE 4955 226 1432 10369 4946 5 2037 6243 046 MALTE 26797 
6 




4 858 18 052 TURQUIE 19499 15520 351 248 2029 185 060 POLOGNE 2967 17 223 1973 
7 
1 546 207 062 TCHECOSLOVAQ 943 
196 
48 888 
138 536 064 HONGRIE 4432 3562 
1406 066 ROUMANIE 5905 228 3114 430 727 068 BULGARIE 2187 
4810 2i 
2180 ; 55095 7 347 496 204 MAROC 66186 5333 83 212 TUNISIE 119329 19900 24027 69121 553 4448 1280 272 COTE IVOIRE 1462 46 
1262 
1416 
s3 2sB 373 MAURICE 5400 4 
43 
3823 
14 382 ZIMBABWE 1114 211 54 5 787 390 AFR. DU SUD 1581 
8 197 
643 
12 a6 1135 1082 525 . 413 400 ETATS·UNIS 3839 654 40 625 412 MEXIOUE 906 67 206 433 200 452 HAITI 1700 
62 
1700 






.. 644 600 CHYPRE 4085 34 1139 4 2ti 624 ISRAEL 2878 11 2131 613 
29 




112 152 664 INDE 3200 8 34 1342 270 275 785 471 666 BANGLA DESH 1983 84 1215 411 
8 
105 113 55 669 SRI LANKA 5223 20 3710 455 
317 
391 639 680 THAILANDE 9644 37 1221 4848 ; 803 5 1509 904 700 INDONESIE 10977 27 376 5143 
12 
636 25 15 2613 2141 701 MALAYSIA 5899 126 28 2146 1 1383 33 1653 517 706 SINGAPOUR 15455 422 667 8162 4 1457 104 3718 921 708 PHILIPPINES 8292 8 150 4375 i 320 11 116<i 2874 554 720 CHINE 20283 289 786 12544 3176 35 1~g I 1298 728 COREE DU SUD 8580 135 480 3070 21 664 198 511 1573 732 JAPON 42667 86 33 34648 1 555 4 121 6847 372 736 T'AI·WAN 10453 162 59 7209 35 113 2608 267 740 HONG-KONG 214424 956 9875 76549 ss8 
1i 
6445 293 612 11865 : 107271 743 MACAO 42870 122 96 22996 11572 91 2186 4316 ' 1480 
273 
I 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. j oanmark I Oeu1schland I 'EAA4&a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.76 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














































8101.78 TROUSERS 0 TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
PANTALONS b'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX~~ 
~ ~~T~{~~~; 6 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD M 
048 YUGOSLA VI 
066 ROMANIA 
740 HONG KON( 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18~ BLl~~~Ut R. 



























































































COSTI/! S1,COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES TEXTILES SYNTHE QuES OU ARTIRCIELLES 
001 FRANCE 26 1 11 1 9 
003 NETHE.RI NOS 21 ! 13 9 7 1 ~ Fr'l['fR~ ANY 1~~ i 4 89 :j ,} 
010 PORTUG L 19 11 1 
036 SWITZE LAND 8 5 1 ~ ~~FJA'1 1g 2 1 ~~ 
2
- J 
728 SOUTH OREA 677 7 15 173 164 
732 JAPAN 6 6 
736 TAIWA~ 47 4 4:i 
4
-
740 HONG ~ ONG 82 1 21 36 1 
1000 W 0 R D 1392 45 55 548 1 7 277 
18W ~NlrR~~-M~: 1m fg ll ll~ 1 l 2U 
1020 CLAS 1 84 1 63 9 
1021 EFTA OUNTR. 54 . 1 43 . . 3 . 
1030 CLAS 2 874 11 42 269 . 3 209 . 
1040 CLAS 3 182 4 1 101 . . 40 . 
6101.19 TW OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEX11LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES 
C ME~ COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS RNS, 
cqroN, FlaRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES 
1000 W 0 k L D 37 9 7 • 1 14 1 
1010 INT!EC 29 8 . . 1 14 1 1011 EXT A·EC 7 • 7 • . 
8101.92 N'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6101.01-11 
MENTS, DE LAINE OU DE POlLS RNS, NON REPR. SOUS 8101.01 A 81 
001 FR NCE 12 2 . 
~FrRfRMANY ~~ ~ . :i 2 1 2 3. 
006 UTp. KINGDOM 16 1 1 1 3 
1m ~!:.:.~cf 1 8~ ~ ~ n ~ ~ ,a 
18M ~ A~~-~c 1: 2 1 ~ 1 1 
8101.9 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMEKJ:S OF MAN-MADE TEXTILE RBRES NOT WITHIN 6101.01-11 
YmMENTS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, NON REPR. SOUS 8101.01 A 81 
001 ~RANCE 002~ELG.-LUXBG. 003 ETHERLANDS 
004 R GERMANY 
005 TALY 





I YUGOSLAVIA ROMANIA THAILAND CHINA SOUTH KOREA JAPAN TAIWAN 7(? HONG KONG 
10 0 W 0 R L D 
10 0 INTRA-EC 
10 1 EXTRA·EC 
1a20 CLASS 1 1~) EFTA COUNTR. 
1 30 CLASS 2 
























































101.88 MEN'S AND BOYS' OUTER GA! MENTS OF COTTON NOT WITHIN 6101.01-11 
~ ~iii;SDE COTON, N0
1
./ .... i hh» :· < 
004 FR GERMANY 70 14 4 
~ IT.fJ:YKINGDOM 59J 2~ ~ 
sn ~s~~a~L 1~ 16 :i 
I 
032 FINLAND 24 
~ ~~~~~If 5~3 7 
m ~J>N~~~~O ~ 19 







































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46u I Espafta I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
1101.76 
958 NON DETERMIN 8175 52 7921 27 175 
1000 M 0 N DE 1627902 182063 38321 635040 3989 1052 299891 21726 69069 205917 3657 167177 1010 INTRA..CE 870582 153280 19733 310780 3105 915 122821 20812 52370 147831 3621 35294 1011 EXTRA..CE 749166 28732 18587 324261 884 137 169150 887 
1Ts 
58086 35 131883 1020 CLASSE 1 160121 924 3412 115674 98 91 10088 37 12698 30 9216 1021 A E L E 40559 187 1014 34540 78 45 1884 18 1 5 362 30 1351 1030 CLASSE 2 552132 27077 14118 184260 786 155217 807 6093 42564 1 121164 1031 ACP~~ 8452 50 43 1473 5590 14 2 58 
4 
1222 1040 CLA 3 36916 730 1059 24329 3844 42 2578 2824 1505 
6101.78 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 564 295 19 76 5 
432 
26 75 30 37 002 BELG.-LUXBG. 2941 
476 
19 198 2 1 1 2268 19 003 PAYS-BAS 2009 
67 
21 5 13 269 11 586 2 1219 004 RF ALLEMAGNE 1529 470 865 22 127 100 87 85 005 ITALIE 3699 392 49 107 1677 108 
76 
160 9 310 006 ROYAUME-UNI 1737 75 2 19 12 1476 77 048 YOUGOSLA VIE 508 508 
10 519 066 ROUMANIE 864 i 45 335 65 72 740 HONG-KONG 503 294 3 23 
1000 M 0 N DE 18035 2243 465 3752 25 129 2761 2038 1066 3216 13 2327 1010 INTRA..CE 13362 1867 305 1398 22 121 2360 2025 262 3138 13 1831 1011 EXTRA..CE 4663 376 161 2355 3 7 372 12 804 77 496 1020 CLASSE 1 1922 13 115 1006 3 7 254 11 179 12 322 1021 A E L E 852 8 113 296 3 7 144 10 145 5 121 1030 CLASSE 2 1301 250 46 629 108 1 28 65 174 1040 CLASSE 3 1442 113 1 721 10 597 
6101.81 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
ZWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1408 422 102 548 69 
10 
10 86 21 150 003 PAYS-BAS 628 454 
126 
128 
tli 6 11 12i 25 004 RF ALLEMAGNE 646 59 4400 101 i 132 82 005 ITALIE 7385 318 24 10 161 831 260 1016 624 010 PORTUGAL 869 1 2 485 1 39 31 50 34 036 SUISSE 536 5 10 361 5 2 57 70 7 038 AUTRICHE 2866 5 2346 10 130 210 40 110 720 CHINE 2047 58 21 1396 
37 
478 7 69 18 728 COREE DU SUD 10706 165 181 2697 2639 536 I 1122 3329 732 JAPON 549 17 2 26 487 10 7 736 T'AI-WAN 719 58 
337 
661 
3i 144 70 163 243 740 HONG-KONG 1989 12 989 
1000 M 0 N DE 33445 1743 941 15351 47 352 5588 55 1904 ' 2741 2 4721 1010 INTRA..CE 11353 1410 267 5594 42 237 1010 55 563 1274 1 900 1011 EXTRA..CE 22090 333 674 8757 5 115 4577 1341 1487 3821 1020 CLASSE 1 4895 36 37 3455 5 48 711 318 72 213 1021 A E L E 3551 17 37 2747 5 20 214 307 59 145 1030 CLASSE 2 14448 235 616 4618 68 3388 606 • 1326 3591 1040 CLASSE 3 2749 62 21 1684 478 417 69 18 
6101.89 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MA~MADE FIBRES 
Wu~8ff1lREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN nERHAAREN UND 
1000 M 0 N DE 1092 377 149 15 31 175 29 201 43 2 70 1010 INTRA..CE 935 372 48 15 30 156 29 185 43 2 55 1011 EXTRA..CE 158 5 101 1 19 15 15 
6101.92 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6101.01_.1 
OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2237 124 10 16 9 6 
20 7 
2039 9 24 004 RF ALLEMAGNE 527 125 3 118 2 21 136 119 6 94 005 ITAUE 1689 648 6 79 59 137 
127 544 110 466 006 ROYAUME-UNI 1054 16 37 68 2 27 193 40 
1000 M 0 N DE 7267 1184 79 602 92 123 474 135 3048 383 6 1143 1010 INTRA..CE 6591 1120 57 425 92 114 414 134 2881 351 6 997 1011 EXTRA..CE 672 64 23 177 8 60 1 159 33 146 1020 CLASSE 1 540 16 160 7 45 1 151 i30 130 
6101.95 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6101.01.-, 
OBERKLEIDUNCl AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6101.01 BIS 11 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1942 455 58 1B1 28 115 354 11 467 271 15 341 002 BELG.-LUXBG. 2021 
839 
5 219 20 5 11 1191 1 215 003 PAYS-BAS 3848 61 925 5 to4 14 3 160 948 i 1846 004 RF ALLEMAGNE 2417 215 87 7940 177 11 480 389 005 ITALIE 13857 477 76 244 228 1977 7 
214 
1454 4 1450 006 ROYAUME-UNI 2683 135 76 594 44 23 227 333 10~ 2 s6 010 PORTUGAL 2022 1 12 1456 154 216 12 
59 032 FINLANDE 2281 11 202 1250 23 216 
:i 97 423 036 SUISSE 635 4 10 201 12 39 67 54 17 255 038 AUTRICHE 2018 2 1704 17 47 70 71 80 048 YOUGOSLAVIE 1607 1581 1 25 
4 066 ROUMANIE 533 64 8 s5 465 4 680 THAILANDE 518 ,; 5 244 78 30 136 720 CHINE 1482 58 756 2i 152 78 139. 274 72B COREE DU SUD 5950 52 2200 967 16 250 553' 1833 732 JAPON 1000 3 
20 
52 4 336 551 2 51 736 T'AI-WAN 2458 35 1696 1 59 154 77 416 740 HONG-KONG 3819 7 160 1322 303 501 234 1292 
1000 M 0 N DE 55087 2354 1083 24158 322 777 5830 488 3656 6519 44 9858 1010 INTRA..CE 30044 2173 376 11755 322 654 3081 391 1386 5162 25 4719 1011 EXTRA..CE 25011 181 707 12403 1 123 2736 87 2250 1357 19 5137 1020 CLASSE 1 8479 40 312 5050 1 66 897 3 755 314 19 1022 1021 A E L E 5319 18 311 3223 52 441 3 199 244 17 811 1030 CLASSE 2 13898 135 389 5926 57 1687 16 952 899 3837 1040 CLASSE 3 2634 6 5 1427 1 152 7B 543 144 278 
8101.96 MEN'S AND BOYS' OUTER ClARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6101.01_.1 
OBERKLEJDUNQ AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHALT. 




29 93 686 216 003 PAYS-BAS 4353 59 1580 
7 
41 53 232 
962 tli 104 004 RF ALLEMAGNE 2064 302 119 4090 43 184 15 298 116 005 ITALIE 15904 6940 95 386 19 1259 269 
1219 
887 32 1927 006 ROYAUME-UNI 3176 226 101 645 16 1 392 447 127 2 
419 009 GRECE 1891 350 648 291 3 180 010 PORTUGAL 1772 B4 768 7 364 1i 214 147 197 032 FINLANDE 1719 22 17 669 424 334 128 125 038 AUTRICHE 1317 1 669 115 
12 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nln exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM.d6Cl I Espana I France l Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
8101.88 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































8101.98 MEN'S AND BOYS' bUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, NOT 
WITHIN 8101.01-89 
VETEMENTS, D'~.~ ~S MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, COTON, NON 
REPR. SOUS 8101. 1 A 89 
001 FRANCE 113 
002 BELG.-LUXBG. 48 
003 NETHERLANDS 107 
004 FR GERMANY 152 
005 ITALY 156 
006 UTD. KINGDOM 71 
036 SWITZERLAND 15 
1000 W 0 R L D 782 
1010 INTRA·EC 702 
1011 EXTRA·EC 79 
1020 CLASS 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 35 


















VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
8102.01 BABIES' OUTE GARMENTS Of COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOJ3!' A 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 



























































8102.03 BABIES' C UTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
ARTICLE DE MATlERES TEXT., SF COTON, POUR BEBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU G. 
003 NETHER~~ OS 
~ h-'lBrRM~ NY 




D48 MALTA ~~11erep 
708 PHILIPPI ES 
720 CHINA 
728 SOUTH .. ~ OREA 
738 TAIWAN 
















































































































































1000 W 0 R LiD 2704 109 22 478 1 12 381 
l8n ~'Vr':t~- fc 1m I ~1 1125 ~191 1 : ~~ 1020 CLASS 71 I 4 ~~ atl.~~ UNTR. 1~ 10 1~ 17~ 8 ~ 
1040 CLASS 196 I 1 80 1 28 





















































VETl MENTS DU GENRE 'COW-BOY' ET AulRES VmMENTS SIMIL. POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMERCCALE < 158 
001 FRA"!~E 28/ 15 12. 3. 11 003 NETH,RLANDS 57 42 
006 UTO. INGDOM 82 2 1 76 
1000 W 0 L D 292. 81 8 15 7 168 12 
1010 INT'!.'~~C 272 81 • 15 7 188 12 1:~;2.:5XT; ~:~ill'S GIRLS' AND INFANTS' COA~8bF RUBBER~ED TEXTILES FABRIC OR ~F FABRICS I~PREGNATE~, COATED, ~VERED OR .LAMINATED 
,,. H C ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
MJ UmAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5,11 OU 5912 
~ 2~'rJ e~~~28s ~ 9 
1
: ~ 
004 FR GERMANY 35 1 
2
. 
066 ROMANIA 48 42 
070 ALBANIA H 
728 SOUTH KOREA 
732 JAf>f!N 
736 TAiyvAN 142 























































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark loeutschlandl 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J PorttJgal I UK 
6101.98 
720 CHINE 3381 23 35 2674 231 8 218 100 92 728 COREE DU SUD 781 7 1 449 74 13 192 45 736 T'AI-WAN 732 2 5 638 77 10 740 HONG-KONG 5504 32 160 2100 587 82 735 1807 743 MACAO 1215 6 115 714 42 338 
1000 M 0 N DE 66097 12091 973 22114 564 55 8657 1049 5742 5868 66 8918 1010 INTRA.CE 36827 11582 468 8503 564 46 2892 887 4805 3293 65 3722 1011 EXTRA.CE 29249 509 506 13611 9 5764 162 918 2575 1 5196 1020 CLASSE 1 12269 106 136 6246 1 2119 12 632 787 1 2229 1021 A E L E 3613 23 98 1524 1 601 
142 
568 239 559 1030 CLASSE 2 13185 380 334 4386 8 3414 66 1582 2873 1040 CLASSE 3 3795 23 36 2977 231 8 219 207 94 
6101.98 ~fr't;~~~~~l~' OUTER GARMENTS OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES, NOT 
\ 
2~'WrKirf~~~Mil~ :r~~~L~NSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTJ. SPINNSTOFFEN, 
001 FRANCE 6460 1620 5 30 2 3 666 3 3951 25 821 002 BELG.-LUXBG. 2251 85 61 8 779 506 146 003 PAY5-BAS 3966 947 11 82 
4 
99 67 103 
141 5 
2657 I 004 RF ALLEMAGNE 7480 2649 16 352 14 708 22 3624 311 005 ITALIE 8151 3570 58 26 2264 10 
1342 
311 2 1524 006 ROYAUME-UNI 2518 568 50 83 1 34 158 207 60 15 
1 036 SUISSE 878 5 7 13 574 278 
1000 M 0 N DE 34460 9543 443 668 18 83 5010 327 11134 1095 43 8098 1010 INTRA.CE 31478 9507 309 610 18 68 3998 318 9907 1083 43 5617 1011 EXTRA.CE 2728 36 134 56 15 1011 10 UA 12 481 1020 CLASSE 1 2099 19 107 43 10 835 10 12 223 1021 A E L E 1662 8 97 36 4 677 10 692 2 136 1030 CLASSE 2 525 17 10 6 4 176 68 244 
6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
OBERKLEIDUNQ FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
6102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COnON 
SAEUGLINGSKLEIDUNQ AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13552 1713 329 2168 441 5 433 108 4183 262 558 3787 002 BELG.-LUXBG. 1963 
1219 
10 253 3 
3 
12 ; 342 1 909 003 PAY5-BAS 2701 86 515 2 22 22 
1544 
831 004 RF ALLEMAGNE 1987 117 45 
2507 
1 33 117 5 46 9 112 005 ITALIE 5155 359 2 19 1103 5 2 105 1013 006 ROYAUME-UNI 2134 62 23 204 3 277 1533 30 
793 007 lALANDE 796 60 72 1 79 2 30 35 198 010 PORTUGAL 2574 16 
12 
1782 302 038 AUTRICHE 5314 56 28 466 21 37 55 23 4616 046 MALTE 1059 74 79 
2 5 
906 048 YOUGOSLAVIE 877 
23 5 
870 
201 204 MAROC 2734 11 2452 
28 
42 212 TUNISIE 2692 
1 2 
231 2433 
187 4 664 INDE 509 105 181 29 708 PHILIPPINES 650 27 
5 




154 232 740 HONG-KONG 12638 205 170 5577 1350 751 4329 743 MACAO 3175 20 2 1229 933 148 843 
1000 M 0 N DE &n83 4006 910 16618 488 130 13412 1968 5016 4756 578 19883 1010 INTRA.CE 31573 3534 578 5757 468 119 4088 1720 4415 2493 572 7831 1011 EXTRA.CE 36127 472 332 10861 18 10 9327 248 537 2264 6 12052 1020 CLASSE 1 7973 157 124 1641 18 250 ~~ 68 61 6 5611 1021 A E L E 5619 91 39 532 17 
10 
149 60 26 6 4662 1030 CLASSE 2 25655 304 203 7799 8443 211 469 2020 6196 1040 CLASSE 3 2498 11 5 1420 1 635 182 244 
6102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COnON 
SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 








466 004 RF ALLEMAGNE 980 118 20 
1026 10 
95 3 224 
5 
270 005 ITALIE 4395 261 4 141 1559 55 
44 
239 1095 006 ROYAUME-UNI 6750 116 18 1913 3 2 342 3557 755 
1514 007 lALANDE 1515 1 6 2 924 63 32 47 010 PORTUGAL 4193 20 
7 







204 MAROC 1002 20 
16 10 
148 680 THAILANDE 1678 26 
1 
184 439 38 1003 708 PHILIPPINES 4793 42 243 
8 
1482 210 100 2677 
720 CHINE 3121 21 1143 572 45 218 567 547 
728 COREE DU SUD 5260 32 61 658 91 1404 1110 1904 736 T'Al-WAN 1893 13 940 6 40 
4 66 124 770 740 HONG-KONG 4860 37 221 1667 459 222 2183 
743 MACAO 983 6 65 668 23 1 17 203 
1000 M 0 N DE 65825 3749 541 10228 43 258 11259 4096 1398 5143 257 28853 
1010 INTRA.CE 38883 3480 201 4443 40 152 4807 3755 928 2932 256 17671 
1011 EXTRA.CE 26959 269 339 5765 3 106 6452 341 470 2211 1 10982 
1020 CLASSE 1 2330 59 56 664 3 1 176 42 2 52 1275 
1021 A E L E 938 38 41 269 
97 
167 40 1 12 370 
1030 CLASSE 2 21370 190 283 3858 5689 254 249 1589 9160 
1040 CLASSE 3 3257 21 1262 8 587 45 218 569 547 
6102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
COWBOY-U.AEHNL.VERKLEIDUNGEN,HANDELSGROESSE <158 
001 FRANCE 1698 846 8 11 9 
37 
773 26 25 
003 PAY5-BAS 994 647 309 645 45 52 1 006 ROYAUME-UNI 798 34 :i 18 
1000 M 0 N DE 4197 1611 104 376 13 144 666 888 171 26 176 
1010 INTRA.CE 3965 1611 16 377 11 140 686 686 97 26 115 
1011 EXTRA.CE 230 88 1 1 4 1 74 61 
6102.05 WOMEN'b_ GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXllLE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH CE ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
MAENTEL AUS GEWEBEN OER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
002 BELG.-LUXBG. 654 12 29 242 3 386 2 463 003 PAY5-BAS 945 295 2 9 
4 
176 29 11 371 004 RF ALLEMAGNE 902 81 26 2 277 101 
066 ROUMANIE 1051 902 54 95 
070 ALBANIE 698 
4 
698 
600 728 COREE DU SUD 824 38 144 38 
732 JAPON 894 55 1 
16 
838 
49 736 T'AI-WAN 1222 233 645 29 249 
1000 M 0 N DE 10438 1693 192 2152 12 7 1357 88 34 3181 2 1782 1010 INTRA.CE 3601 474 53 206 11 7 778 82 33 11 1 2 854 
277 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland I "EUalio I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I 
6102.05 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















6102.07 WOMEN'S, GIRLS' AND, I~ ANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, COVERED OR ~ MIN A TED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEMENTS DE DESSUS iSF MANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 






















1000 W 0 R L D 1278 32 69 177 
1010 INTRA·EC 210 27 15 15 












1020 CLASS 1 26 1 24 
~~ 6rJ.~~UNTR. 10~ 2 J 1~ 39:i 
1040 CLASS 3 29 3 9 4 
6102.12 COTTON APRONS, OV RALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
TABLIERS, BLOUSES ~ AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE COTON 
001 FRANCE 39 5 27 
002 BELG.·LUXBG. 40 2 ~ F-nBrRMANY ~& 11
1
: ~ 12 
006 UTD. KINGDOM 26 1 
~ ~w~~~ ~~ 1 5. sO 
032 FINLAND 17 5 






















~~ ¥ 1~ 5 9~ ~ m b~tNA AN ~ 8 
1
• ~~ 5 8 1~ 
740 HONG KONG 159 124 1 3 1 
1000 W 0 R L D 3285 42 18 2582 9 1 189 18 259 
~~~ k~':t~~1: ~ fs I zl:~ ' i :l 1f 2ft 
1020 CLASS 1 1821 2 8 1724 24 54 ~~ Brl.~~UNTR. JA 5 ~ J~ 1 1 4~ 1 2~ 
1040 CLASS 3 492 8 289 5 21 154 
8102.14 APRONS, OVERAI ~.SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









669 SRI LANKA 
720 CHINA 




















1000 W 0 R L D 2689 
1010 JNTRA·EC 1138 
1011 EXTRA·EC 1534 
1020 CLASS 1 846 
1021 EFTA COUNTR. 152 
1030 CLASS 2 560 
1040 CLASS 3 328 











MAILLOT& D BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 15 : 6 
004 FR GERMANY 5 , 2 
005 ITALY 44 1 

















624 ISRAEL 6 
1000 W 0 R L D 173 /1~ ~ 
1010 INTRA-EC 119 j 11 2 1011 EXTRA·EC 54 • 1 
1020 CLASS 1 9 . . 
1030 CLASS 2 42 . 1 


































MAILLOT& DE BAIN DE IIA TIE RES TEXTILES, SF{BRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 3 1 . 1 
005 ITALY 11 1 . 4 
1000 W 0 R L D 42 4 1 8 
1010 INTRA·EC 32 4 1 I 












































PEIGNOI S DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, L(SEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 46 I 24 1 8 3 
002 BELG.-LU )3G. 119 · 2 
005 ITALY 54 2 1 17 
006 UTD. KINGpOM 65 3 3 3 
720 CHINA 41 2 9 
740 HONG KO G 44 6 


























































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmar1< I DeU1schland I 'EUdlla I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.05 
1011 EXTRA.CE 6838 1219 139 1946 580 18 2007 928 1020 CLASSE 1 1455 
233 
5 551 33 839 27 1030 CLASSE 2 2607 133 789 293 16 287 855 1040 CLASSE 3 2774 986 607 254 
'881 46 
6102.07 WOMEN'Sb81RLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, VERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIACIAL PWTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
OBERKLEJDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
002 BELG.-LUXBG. 687 360 31 34 546 3 55 52 003 PAYS-BAS 601 11 8 
10 too 188 004 RF ALLEMAGNE 582 14 64 65 3 296 4 94 010 PORTUGAL 2108 28 
24 
2012 028 NORVEGE 671 647 
5439 204 MAROC 5439 212 TUNISIE 2690 26 456 282 2690 183 332 3683 728 COREE DU SUD 5246 296 
1o9 738 T'AI·WAN 1423 2 132 854 23 
5 
172 131 740 HONG-KONG 1002 5 7 111 31 10 42 791 
1000 M 0 N DE 22785 771 772 2685 9 4 11707 358 153 1003 5325 1010 INTRA.CE 5352 688 137 383 9 4 3088 158 34 211 641 1011 EXTRA.CE 17433 85 835 2302 8619 198 119 79 4684 1020 CLASSE 1 991 35 867 14 67 1021 A E L E 823 
27 
35 737 13 
198 119 
5 33 1030 CLASSE 2 15838 600 1246 6480 554 4614 1040 CLASSE 3 604 58 189 125 229 3 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
SCHUERZEN, KITTEL UNO ANDERE ARBEJTS. UNO BERUFSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1282 178 9 744 1 
596 




51 006 ROYAUME-UNI 575 18 3 38 1 40 352 87 605 007 IRLANDE 610 34 2 1 4 22 009 GRECE 677 400 
21 5 85 
219 032 FINLANDE 747 2 261 281 7 85 038 AUTRICHE 1909 7 3 1639 23 4 230 3 
3 046 MALlE 686 669 
130 213 
14 046 YOUGOSLAVIE 744 
24 
389 12 
28 052 TUROUIE 15828 15346 88 342 204 MAROC 567 
73 
22 505 40 212 TUNISIE 1798 
1 
1591 134 
96 1o2 33 662 PAKISTAN 759 69 533 53 86 720 CHINE 3681 1 2021 1368 3 86 740 HONG-KONG 2149 1 3 1633 10 37 11 48 206 
1000 M 0 N DE 39782 935 535 28210 99 30 3228 441 3038 1188 18 2084 1010 INTRA.CE 7859 721 125 1759 31 17 1923 419 487 973 15 1389 1011 EXTRA.CE 31920 214 409 28452 87 13 1308 22 2548 213 1 875 1020 CLASSE 1 20457 67 404 18502 4 337 12 914 54 1 162 1021 A E L E 3012 17 391 2052 
10 12 
98 12 323 26 1 92 1030 CLASSE 2 6581 78 4 4930 711 10 250 156 420 1040 CLASSE 3 4878 69 1 3019 53 257 1384 3 92 
8102.14 APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
SCHUERZEN, KITTEL UNO ANDERE ARBEJTS. UNO BERUFSKLEIDUNG, AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 








7 1311 168 003 PAYS-BAS 1879 66 1495 116 
15 16 536 
52 004 RF ALLEMAGNE 2003 547 72 
100 
1 403 413 005 ITALIE 559 26 1 7 178 10 2 6 2 171 006 ROYAUME·UNI 961 58 1808 168 12 96 532 90 92 007 IRLANDE 1900 7o4 1 1 37 008 DANEMARK 803 254 60 030 SUEDE 1062 503 234 5 66 032 FINLANDE 994 403 115 254 
s1 
10 210 046 MALlE 3062 2190 821 046 YOUGO LAVIE 1956 1956 
90 13 052 TU 1380 764 
1276 
157 212 TU 3251 38 1418 912 524 13 669 SRI KA 1712 2 1137 22 720 CH 2947 3 2802 1 121 740 HO G-KONG 1030 952 74 743 MACAO 926 926 
1000 M 0 N DE 45230 2253 2718 19339 2 47 13377 649 1838 3407 3 1797 1010 INTRA.CE 24544 1303 1963 5219 1 41 12299 608 80 1985 2 1043 1011 EXTRA.CE 20687 950 758 14120 1 8 1078 41 1559 1422 1 753 1020 CLASSE 1 9584 16 711 6599 6 577 41 239 883 1 511 1021 A E L E 2797 14 708 1168 1 534 5 17 52 298 1030 CLASSE 2 7918 933 45 4489 501 1298 530 122 1040 CLASSE 3 3185 2 3031 22 9 121 
8102.18 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2092 721 3 466 7 501 46 5 206 30 153 004 RF ALLEMAGNE 560 177 68 2066 1 112 29 69 6 57 005 ITALIE 4004 138 12 4 286 726 8 
31 
758 006 ROYAUME-UNI 1203 209 12 300 10 105 501 35 
331 011 ESPAGNE 618 6 52 
1o9 
189 1 37 2 624 ISRAEL 992 245 93 7 285 252 
1000 M 0 N DE 11867 1269 120 3854 13 1079 1654 599 899 49 92 2239 1010 INTRA.CE 9502 1264 99 3278 12 929 1188 591 343 3 73 1722 1011 EXTRA.CE 2364 5 21 578 1 149 468 8 558 46 19 517 1020 CLASSE 1 622 5 5 279 1 7 159 1 23 46 19 142 1030 CLASSE 2 1739 16 297 143 307 7 529 375 
8102.18 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL 
001 FRANCE 648 278 2 56 8 8 
136 
16 236 7 37 005 ITALIE 838 157 28 179 21 5 112 
1000 M 0 N DE 2765 650 57 341 31 15 813 266 398 9 9 378 1010 INTRA.CE 2255 638 48 313 31 8 318 268 337 9 9 280 1011 EXTRA.CE 513 12 11 29 7 295 60 1 98 
8102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BADEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, Bm JAECKCHEN UNO AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1603 708 24 250 100 3086 16 258 51 5 191 002 BELG.-LUXBG. 3486 3 51 2 5 308 4 39 005 ITALIE 1208 53 32 420 23 237 45 
3 
30 382 008 ROYAUME·UNI 1693 58 59 91 
11 
386 1072 22 2 
152 720 CHINE 585 27 174 125 
15 
9 80 7 740 HONG-KONG 1075 5 1 177 1 193 134 30 519 
1000 M 0 N DE 13288 1085 317 1914 3 151 4878 1245 464 820 18 2591 
2'79 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkun 
Origin I conslgnme t 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















8102.23 BATH RO ES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
3 
1 






001 FRANCE 110 69 1 29 
002 BELG.·LU G. 539 
8
. 2 110 351 
003 NETHERL~NDS 44 1 30 4 ~ ~'lrfRM NY ~~ ~ ~ 187 10 2~ 
006 UTD. KIN DOM 74 3 39 4 
010 PORTUGl 311 3 32 49 57 66 038 AUSTRIA 44 1 7 27 4 ~ t~~~~i VIA 1~} 11 1~ m J~ 
















4 064 HUNGAP\ 69 
3
. 3 30· 508 BRAZIL J 451 3 393 
662 PAKIS~N 134 39. 41 37 52 720 CHINA 299 44 69 17 
1000 W 0 R D 4752 132 163 1684 11 58 1597 26 131 
1010 INTRA· C 1791 118 51 453 10 58 703 21 3 
1011 EXTRA C 2961 18 113 1231 1 894 5 128 
1020 CLASS 1836 12 30 708 684 44 
1021 EFTA UNTR. 55 1 9 34 . . 5 . 3 
1030 CLASS 2 652 4 10 454 1 . 78 5 60 
1040 CLA~3 473 . 72 70 . . 133 . 23 
8102.24 ~~ EfOBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN·MADE 







































































8102.28 PARKAS; ANORAKS, WJNDCIIEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 



















































88~ ~~~~~'"uxeG. I m 84 ~ ~1 29 
003 NETHERLANDS 351 19B 13 83 9 30 ~ fT'lrfRMANY m ~g ~ 263 ~ 
006 UTD. KINGDOM 42 3 3 11 2 
!m ~S~.f8aAL 1~ 1 5 ~ 
2
. J 
032 FINLAND 75 2 2 25 25 
036 SWITZERLAND 14 4 3 
038 AUSTRIA 14 12 1 
~ t~~~~iAVIA 1~ 1i s3 m 10i 
~ ~e~~~y 1ag ; ~~ ~ 
066 ROMANIA 455 2 295 48 
204 MOROCCO 114 1 9 99 
~ rNUJi~IA m ~ i f~ sg 
= ~~ki6.NN~ ~~ ~ ~ 1rs 2 2J f~ b~~~~PINES n~ 5 15 ~ 1_J 
728 SOUTH KOREA 463 5 13 217 35 
f~ ~~~~~ONG 1m 5 57 f~~ 2 2 s3 
1000 W 0 R L D 8797 472 204 3943 12 7 984 
1010 INTRA·EC 1743 338 54 533 10 1 296 
1011 EXTRA·EC 7054 136 150 3410 2 8 668 
1gr, ~~"f~6UNTR. 21~ 1~ ~ 1~~ 
2
. ~ 1~ 
1030 CLASS 2 3567 115 79 1693 4 333 


















































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
~ Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
6102.22 
1010 INTRA-CE 9858 1066 247 1364 2 127 3956 1161 266 564 11 1074 1011 EXTRA-CE 3430 19 70 551 1 24 722 85 198 236 7 1517 1020 CLASSE 1 558 11 6 134 
1 
7 77 1 2 37 283 1030 CLASSE 2 2275 8 37 243 6 519 83 186 110 1082 1040 CLASSE 3 594 27 174 11 125 9 89 j 152 
6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAEHTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, am JAECKCHEN UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2641 1181 51 1043 2 2 
7340 
1 28 24 1 308 002 BELG.·LUXBG. 11349 
162 






6 004 RF ALLEMAGNE 3393 546 180 
2894 
1183 39 200 005 ITALIE 8613 364 76 113 42 3292 10 
4 
572 1250 006 ROYAUME·UNI 1674 8 74 762 566 109 480 237 1231 010 PORTUGAL 3838 44 396 598 834 3 
e4 166 038 AUTRICHE 1226 33 252 676 105 36 40 048 YOUGOSLAVIE 3565 
eli 97 2764 446 67 167 24 052 TURQUIE 13896 129 5077 5115 386 1246 1855 060 POLOGNE 894 261 
420 
561 6 336 66 064 HONGRIE 929 46 40 321 133 6 508 BRESIL 5704 25 5047 
428 
265 662 PAKISTAN 1120 2 359 285 36 10 720 CHINE 2367 373 402 571 136 57 828 
1000 M 0 N DE 64416 2492 2249 23866 141 616 20633 603 1425 5788 6 6589 1010 INTRA-CE 32994 2309 809 8546 124 614 12896 507 106 3493 2 3388 1011 EXTRA-CE 31418 183 1340 15320 17 2 7637 85 1318 2302 3 3200 1020 CLASSE 1 19424 129 540 8827 1 5698 1 546 1548 3 2129 1021 A E L E 1578 36 300 925 
17 1 
126 1 90 46 3 51 1030 CLASSE 2 7804 55 125 5671 807 94 496 361 177 1040 CLASSE 3 4191 675 822 1132 275 393 894 
6102.24 ~~ll::fOBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE 
~~~~r~':ltf}Bit~'W~llLAUSMAENTEL, BmJAECKCHEN UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER 
720 CHINE 671 6 136 10 464 8 27 
1000 M 0 N DE 2943 372 64 602 7 59 467 211 615 167 1 358 1010 INTRA-CE 1889 371 36 347 7 58 436 211 70 144 1 210 1011 EXTRA-CE 1053 1 47 258 3 30 545 23 146 1040 CLASSE 3 679 6 136 10 492 8 27 
6102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTH. ODER KUENSntCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8103 5087 113 1166 15 118 
881 
10 262 662 156 514 002 BELG.·LUXBG. 2178 4585 24 162 9 79 4 956 ~ 24 003 PAYS.BAS 9480 378 2782 44 489 4 6 9897 1189 004 RF ALLEMAGNE 18374 1743 1622 6532 53 2796 330 318 1556 005 ITALIE 19463 1162 57 65 307 8504 1 
8 
833 2000 006 ROYAUME·UNI 2135 46 79 272 3 5 243 461 1016 2 
892 007 lALANDE 903 9 





4 950 e5 010 PORTUGAL 7444 2651 3460 










15 048 YOUGOSLAVIE 7887 
10 
6771 
2 121 8 136 052 TUROUIE 5408 1 2290 2840 060 POLOGNE 2952 74 1055 1345 232 246 
6 064 HONGRIE 1057 143 551 18 666 339 066 ROUMANIE 9091 512 6460 339 998 122 070 ALBANIE 524 
317 294 5173 524 18 204 MAROC 6280 478 .. 212 TUNISIE 4619 235 1038 3423 123 220 EGYPTE 688 
62 16 874 
688 2li 512 824 669 SRI LANKA 2562 
2 
254 365 680 THAILANDE 8983 61 177 4789 2217 3ro 2019 701 MALAYSIA 874 1 
2892 4 
843 




656 720 CHINE 8363 3 5190 3li 2 1532 917 435 728 COREE DU SUD 32762 180 2265 18595 179 2511 260 2804 5930 736 T'AI·WAN 8957 163 30 8022 
19 
1 136 50 184 69 352 740 HONG-KONG 21707 81 1028 11586 6 890 134 1201 6612 
1000 M 0 N DE 209865 14679 7701 90770 185 932 37325 983 2751 27809 266 26364 1010 INTRA-CE 70717 12781 2388 14939 127 551 17083 889 665 14385 264 6665 1 011 EXTRA-CE 139118 1898 5314 75831 58 381 20250 94 2065 13524 2 18699 1020 CLASSE 1 19619 50 531 12886 186 1296 18 166 4113 2 371 1021 A E L E 5168 31 158 3027 
si 69 1066 18 96 506 2 195 1030 CLASSE 2 96752 1116 3636 46860 193 16822 76 980 6267 18745 1040 CLASSE 3 22742 732 1147 14085 2 2132 919 3142 583 
&102.26 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7095 4199 49 853 12 
1316 




38 12 1055 16 003 PAYS.BAS 9261 274 1988 
92 
674 16 
151 5958 21 
519 004 RF ALLEMAGNE 10363 1011 604 
7657 
1 1760 87 678 005 ITALIE 13193 930 90 8 9 3004 
307 2 
866 5 624 006 ROYAUME-lJNI 1246 231 67 234 14 102 284 5 
6 009 GRECE 1615 9 6 1249 170 
10 
175 
010 PORTUGAL 6001 37 167 1725 
101 
2779 1171 j 112 032 FINLANDE 4609 138 144 1598 1648 31 
171 




36 2 37 038 AUTRICHE 965 1 2 645 58 47 1 048 YOUGOSLAVIE 6173 4 11 5398 
1434 3li 618 705 55 052 TURQUIE 26493 176 1 14181 5407 4638 060 POLOGNE 2270 1 1201 630 100 
149 
338 
1 064 HONGRIE 1006 21 373 50 412 
066 ROUMANIE 7660 38 5736 694 1116 76 
204 MAROC 2615 40 178 2292 
24 
83 22 





203 664 INDE 1761 17 1098 88 8 329 669 SRI LANKA 2023 24 27 933 2li 17 2li 178 200 822 680 THAILANDE 3250 31 33 1812 352 327 477 





720 CHINE 12420 5197 2920 1476 1731 
728 COREE DU SUD 8179 89 184 4509 708 69 1233 1387 
736 T'AI·WAN 2835 
121 910 
2674 
31 45 8 61 198 32 121 740 HONG-KONG 28714 12715 1016 1854 11763 
1000 M 0 N DE 173991 14538 4281 77485 146 246 23625 686 2717 25801 101 24553 
1010 INTRA-CE 52573 12238 1303 14661 114 73 9906 505 578 10462 88 2845 
1011 EXT RA-CE 121420 2300 2989 62825 32 176 13718 181 2138 15140 12 21908 
1020 CLASSE 1 39503 333 207 22373 108 3397 96 809 7101 11 5066 
1021 A E L E 6420 151 192 2643 
32 
107 1817 37 179 986 11 297 
1030 CLASSE 2 58280 1813 1218 28517 67 6559 82 543 4414 1 15034 
1040 CLASSE 3 23637 153 1565 11935 3763 1 786 3625 1809 
6102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
281 
I 
1981) Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I i: nslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8102.28 P RKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIPiiiL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFlC. ET COTON 
001 F~~~E 22 13 6 7 ~ ~~gTHE~~~22s ~ ti ; 1~ 1 9 ~ FT'A .fRMANY ~~a 11 ,· 1 , 1J 
006 UT . KINGDOM 20 2 1 3 
~ ~~ ~t~:VIA ~ 16 ~~ 
1000 W R L D 447 73 22 102 2 1 141 
1010 I RA-EC 274 53 3 28 2 1 128 
1011 E RA·EC 175 20 18 74 1 12 
1020 c ss 1 36 ,· 24 1 2 
1030 !f!-1-l)S 2 33 5 9 9 
1040 CLjASS 3 106 19 14 41 
8102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 F ANCE 99 
002 B LQ.-LUXBG. 151 
003 N THERLANDS 83 
004 F GERMANY 557 
005 I ALY 329 
006 D. KINGDOM 239 
007 NO 17 
009 E 351 
010 L 134 
032 INLAND 16 
036 WITZERLAND 16 
038 USTRIA 131 
046 UGOSLAVIA 472 
D52 URKEY 98 
060 OLAND 178 
062 ZECHOSLOVAK 129 
064 UNGARY 121 
066 OMANIA 302 
212 UNISIA 111 
220 GYPT 30 
600 CYPRUS 46 
624 ISRAEL 28 














~m~~fRUc0 f~ u: 
1011 EXTRA-EC 1787 17 j~ CLASS 1 746 11 
1j~02 EFTA COUNTR. 164 3 1 CLASS 2 290 1 
1 CLASS 3 749 5 
81 ~.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
FRANCE 167 47 
~~'r~e~~~~gs ~~ 68 
FR GERMANY 722 58 
5 ITALY 358 14 § UTD. KINGDOM 330 10 
~0 ~7 IRELAND i 32 DENMARK 64 GREECE 473 0 0 PORTUGAL 164 iFINLAND 38 SWITZERLAND 45 AUSTRIA 85 MALTA 45 YUGOSLAVIA 550 52 TURKEY 146 
60 POLAND 261 
~62 CZECHOSLOVAK 44 HUNGARY 230 ROMANIA 252 04 MOROCCO 53 
~ ~~~IW i 1~~ 
600 CYPRUS 28 
~ ~~~~lL ! ~ 
680 THAILAND I 77 
708 PHILIPPINES 44 
720 CHINA 1 120 gg ¥~~~rrNKOREA 1 5~1 
740 HONG KONG 332 
OOOWORLD 5983 
1010 INTRA-EC 2741 
1011 EXTRA-EC 1 3242 ~&rl ~~f~bUNTR. 1 m 
1030 CLASS 2 J 1380 1040 CLASS 3 930 
8102.33 JACKETS AND BLAZERS 0 COTTON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschlandl 'EMd6a l Espana J France I Ireland I ltalia 
8102.28 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AU$ ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTM. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1227 721 5 215 1 3 11 170 002 BELG.-LUXBG. 787 409 200 9 003 PAY5-BAS 1214 684 2 176 328 18 004 RF ALLEMAGNE 2059 634 60 
75 
8 21 115 61 4 005 ITALIE 4534 545 5 14 14 3315 3 
13 006 ROYAUME-UNI 689 70 37 30 3 158 177 048 YOUGOSLAVIE 947 403 798 i 068 ROUMANIE 1091 536 
1000 M 0 N DE 15344 3184 468 2959 23 103 4875 254 373 1010 INTRA-CE 11055 2872 108 849 23 67 4345 254 288 1011 EXTRA-CE 4259 512 357 2010 38 330 57 1020 CLASSE 1 1401 9 13 930 34 108 8 
1030 CLASSE 2 693 10 104 207 
2 
215 49 1040 CLASSE 3 2163 493 240 871 7 
6102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FlHE ANIMAL HAIR 
JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 8915 2745 101 2215 34 361 
2407 
125 371 002 BELG.-LUXBG. 6431 
1DD4 
52 1053 34 27 5 003 PAY5-BAS 3065 22 747 
871 
4 741 11 
520 004 RF ALLEMAGNE 37221 5718 1258 
13131 
428 5382 963 005 ITALIE 26013 2534 185 42 748 5752 115 
357 006 ROYAUME-UNI 11438 8D6 294 1353 46 111 4450 3200 007 IRLANDE 946 4 1 47 9 12 2 D09 GRECE 8547 
126 
14 7262 807 1 
010 PORTUGAL 4267 141 2996 16 851 33 92 032 FINLANDE 940 69 238 25 1 48 
12 D36 SUISSE 1197 72 2 901 83 74 3 D38 AUTRICHE 7404 167 84 5559 102 477 149 585 048 YOUGOSLAVIE 17781 270 5 16700 134 1 
123 052 TUROUIE 1518 27 
152 
1209 
1 441 D60 POLOGNE 4984 26 4164 
331 062 TCHECOSLOVAQ 2369 736 2 304 D64 HONGRIE 3794 
167 
3282 
1375 068 ROUMANIE 8238 6387 
1 
271 
212 TUNISIE 3195 12 109 49 2401 
220 EGYPTE 1273 
126 3 19 
1273 
600 CHYPRE 783 
s3 624 ISRAEL 1356 1 
42 728 COREE DU SUD 1982 1924 
1000 M 0 N DE 168462 13814 2699 71009 998 1918 22734 4688 7607 
1010 INTRA-CE 107324 12997 2069 28935 993 1712 20437 4443 1357 
1011 EXTRA-CE 59106 817 630 42074 3 204 2298 244 8220 
1020 CLASSE 1 30137 611 398 24911 199 1111 190 773 
1021 A E L E 9774 309 393 6540 
3 
188 626 188 597 
1030 CLASSE 2 9270 13 13 2525 3 139 53 3725 
1040 CLASSE 3 19699 193 219 14638 2 1047 1 1722 
6102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTIUE FIBRES 
JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10516 3047 99 4635 24 228 
1199 
104 572 
002 BELG.-LUXBG. 9309 
2178 
18 3238 102 125 2 
003 PAY5-BAS 6029 41 2891 
367 
2 313 59 21 004 RF ALLEMAGNE 41597 4146 2416 
7893 
254 4262 974 315 
005 ITALIE 13717 662 90 16 261 2462 40 
s5 006 ROYAUME-UNI 11038 295 354 1621 12 112 1720 5867 
007 IRLANDE 1185 2 18 
4 j 24 1&6 008 DANEMARK 1832 8 
99 
1051 13 
D09 GRECE 12704 
5 
11437 9 582 
at 010 PORTUGAL 4948 165 3798 7 520 
1 032 FINLANDE 2073 9 253 171 
4 
45 160 46 D36 SUISSE 3033 23 2 2798 10 59 1 3 
D38 AUTRICHE 3940 18 13 3679 4 31 155 32 
046 MALTE 1431 
1 
40 1180 
78 048 YOUGOSLAVIE 16959 4 16365 
1 44 052 TUROUIE 4224 4 3581 20 D60 POLOGNE 6830 1577 4131 823 
062 TCHECOSLOVAQ 1121 
96 9 925 131 D64 HONGRIE 8199 5551 363 068R IE 5141 
14 2 
4215 j 45 204 1273 1152 62 548 212 IE 3260 968 1 1345 77 
220 E 1509 
219 
8 1501 
600 CHYPRE 652 2 
624 ISRAEL 695 
2 eO 198 2 18 7 29 181 684 INDE 2121 398 727 680 THAILANDE 1367 10 26 683 6 573 51 708 PHILIPPINES 868 2 681 
249 720 CHINE 1794 
5 
27 1426 8 11 728 COREE DU SUD 8553 437 4734 540 
736 T'AI-WAN 501 20 3o6 483 24 271 16 12 740 HONG-KONG 9611 5542 
1000 M 0 N DE 188422 11566 8383 96888 431 1112 15273 7674 3848 
1010 INTRA-CE 113094 10378 3308 36818 424 981 11184 7403 980 
1011 EXTRA-CE 85312 1190 3055 60270 8 131 4109 271 2852 
1020 CLASSE 1 32684 76 490 27899 4 65 564 226 120 
1021 A E L E 9440 62 437 6654 4 60 307 203 40 
1030 CLASSE 2 31210 1019 893 16004 3 66 2281 45 2369 
1040 CLASSE 3 21421 96 1673 16366 1 1263 363 
8102.33 JACKETS AND BLAZERS OF COnON 
JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 11563 2370 153 6587 9 36 
2309 
154 171 
002 BELG.-LUXBG. 7549 
2221 
268 1219 2 222 6 
003 PAY5-BAS 10069 140 6912 
76 115 
350 128 3 
004 RF ALLEMAGNE 16333 2077 1233 
25287 
1555 552 501 
005 ITALIE 32680 1063 2093 14 43 2135 124 
e3 006 ROYAUME-UNI 8224 161 231 1559 5 7 665 5068 
007 IRLANDE 719 4 10 8 
1 
2 
132 14 008 DANEMARK 1205 33 
292 
666 24 
D09 GRECE 7640 13 6274 
3 
346 30 33 
010 PORTUGAL 4244 46 380 2009 1085 139 10 





030 SUEDE 504 23 371 28 2 14 032 FINLANDE 1969 243 333 
10 
45 19 5 





D38 AUTRICHE 2822 25 2453 105 187 
046 MALTE 1492 36 1308 8 
1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 5301 98 27 4592 3 158 444 D52 TURQUIE 21165 107 16566 349 22 
D60 POLOGNE 2279 492 1240 15 
D64 HONGRIE 2206 2147 9 
1eB 068 ROUMANIE 2318 





5 125 212 TUNISIE 3337 647 1986 
2 
408 
600 CHYPRE 980 
4 
3 161 27 





371 684 INDE 5022 35 1736 713 11 
669 SRI LANKA 653 
a3 1 286 10 379 6 680 THAILANDE 1451 111 536 64 
720 CHINE 4265 97 3200 3 599 
728 COREE DU SUD 1191 139 745 20 
1986 






































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EAAa&a I Espana [ France [ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal [ 
8102.33 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































8102.34 JACKETS AND BWERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
VESTES D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































8102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 




D04 FR GERMANY 
005 ITALY 


















669 SRI LANKA 








































































































1000 W 0 R L D 5913 398 86 2244 13 69 
1010 INTRA-EC 3019 343 48 759 13 57 
1011 EXTRA-EC 2898 55 39 1486 12 
1020 CLASS 1 995 15 18 682 10 
1021 EFT A COUNTR. 396 7 14 270 10 
1030 CLASS 2 412 . 2 85 1 
1040 CLASS 3 1491 40 19 719 1 








































D04 FR GERMANY 
005 ITALY 











066 NIA 204 Mo ceo 
212 TU lA 
600 CY S 
664 INDIA 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































MANTEAUX ET IMPiMEABLES, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, PO IDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 63310 16 1 24 . 63246 . 
002 BELG.-LUXBG. I 176 . . 67 18 
003 NETHERLANDS ,. 360 140 2 141 
5
. 20 
~ ~'l.t\~RMANY ~ 4~ 1~ 12 ff 
006 UTD. KINGDOM I 116 6 7 12 29 
883 &~~~t'fK I 1H 2 3 1~~ i 
010 PORTUGAL 84 3 1 28 39 
048 YUGOSLAVIA 518 116 1 361 1 
~ ~g~~'/; 3tl s4 1 ~ g 
























































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
' Orlglne 1 provenance 
Nimexe L EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a 1 Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6102.33 




63 25 740 HONG-KONG 12124 52 6398 586 147 651 3948 
1000 M 0 N DE 181328 9059 7305 102667 108 278 15048 8858 2655 17094 94 20168 1010 INTRA-CE 100925 8008 4865 50985 104 207 8557 8551 811 12373 93 8371 1011 EXTRA-CE 80397 1051 2440 51683 4 68 8489 308 1838 4722 1 11797 1020 CLASSE 1 35736 160 806 26961 1 13 922 65 887 1514 4407 1021 A E L E 7069 57 636 4354 1 10 223 40 216 157 1375 1030 CLASSE 2 33177 891 1045 16014 3 52 4881 240 759 2114 7178 1040 CLASSE 3 11482 589 8708 3 886 190 1094 212 
6102.34 JACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYHTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2997 1092 64 945 62 
335 




11 30 19 443 3 3 004 RF ALLEMAGNE 3431 229 
1747 
64 381 157 125 1200 1 334 005 ITALIE 4997 726 51 7 205 1898 74 34 60 6 223 006 ROYAUME-UNI 1166 78 78 141 4 ·• 105 694 30 2 
1 038 AUTRICHE 2374 21 3 2295 26 1 24 3 048 YOUGOSLAVIE 1157 1129 
2S 
28 064 HONGRIE 793 765 
473 066 ROUMANIE 1598 
5 152 
1119 s 6 4 a:! 231 740 HONG-KONG 1551 941 57 121 
1000 M 0 N DE 24840 3096 694 11211 45 389 3251 987 1512 2058 18 1579 1010 INTRA-CE 14417 2989 484 3410 44 363 2793 981 500 1803 18 1052 1011 EXTRA-CE 10423 107 230 7800 28 458 7 1012 255 1 527 1020 CLASSE 1 4633 38 55 3986 1 288 1 94 32 158 1021 A E L E 2650 25 51 2420 1 58 1 55 4 
1 
37 1030 CLASSE 2 2881 69 167 1331 25 150 4 362 207 365 1040 CLASSE 3 3106 7 2484 40 1 555 15 4 
8102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND .CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9575 4087 153 2493 64 511 3085 119 227 796 143 982 002 BELG.-LUXBG. 12935 4535 146 2750 3 45 35 23 3453 1 3394 003 PAY8-BAS 11119 48 1818 
2sS 
11 3900 34 6 
20739 3 
767 004 RF ALLEMAGNE 57002 8143 2218 
6357 
2196 14212 794 2753 5689 005 ITALIE 16395 1497 65 155 418 6324 44 
3229 
683 13 819 006 ROYAUME-UNI 21418 605 623 3024 101 260 6361 5170 1983 62 
1126 007 lALANDE 1311 1 2 120 25 30 7 
5 009 GRECE 13165 
22 
18 11315 182 1020 
1 
629 16 010 PORTUGAL 1782 100 544 13 1081 
IS 
14 7 032 FINLANDE 1614 17 517 57 
3 00 95 8 243 659 036 SUISSE 1557 111 11 1041 153 4 39 60 
2 
45 038 AUTRICHE 20787 587 105 14605 638 1615 177 1800 874 384 048 MALTE 1673 
407 
93 1580 
397 1 2470 21 048 YOUGOSLAVIE 16292 90 12906 052 TURQUIE 694 503 47 571 6 1458 10 113 060 POLOGNE 9365 7083 226 42 062 TCHECOSLOVAQ 5251 
247 
108 1751 14 950 1087 1341 064 HONGRIE 6060 2 3684 8 819 
1405 
936 364 066 ROUMANIE 7670 559 78 5305 235 88 068 BULGARIE 1795 651 1144 070 ALBANIE 519 
12 2674 
519 
212 TUNISIE 3658 972 
220 EGYPTE 3084 
1702 3084 669 SRI LANKA 1702 
19 440 728 COREE DU SUD 2052 1593 
1000 M 0 N DE 230726 21340 4558 60649 580 4471 42789 8418 15793 37281 254 16595 1010 INTRA-CE 145085 18903 3394 28514 578 3696 36080 6211 6266 28321 252 12870 
1011 EXTRA-CE 85817 2437 1162 52134 3 775 6709 207 9503 8960 2 3725 1020 CLASSE 1 43291 1128 888 30869 3 736 2376 207 1898 3694 2 1490 
1021 A E L E 24298 718 704 15760 3 736 1873 199 1847 1213 2 1243 1030 CLASSE 2 11347 1 36 3359 10 218 6201 1033 489 1040 CLASSE 3 30980 1308 238 17907 28 4115 1405 4233 1748 
6102.36 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND .CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX !KG 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. OD •. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. !KG 
001 FRANCE 3844 1345 113 1167 8 207 
2696 
31 83 250 14 628 002 BELG.-LUXBG. 14110 
3310 
9 7173 79 20 12 3888 
5 
253 003 PAY8-BAS 6943 127 1651 
IS 
1 958 35 
610 10942 
656 004 RF ALLEMAGNE 22787 3351 1945 
1261 
136 3763 315 13 1697 005 ITALIE 2862 136 21 4 101 703 5 
9 





008 K 969 3 
17 
866 3 37 37 009 2710 35 2489 10 25 
70 
134 
s4 010 PORTUGAL 2809 41 29 483 2 1981 
23 
149 
032 FINLANDE 935 17 288 39 281 
13 
101 188 038 AUTRICHE 2364 4 6 2152 1 151 10 27 048 YOUGOSLAVIE 10500 250 2 9470 
23 
245 533 
52 052 TUROUIE 4041 25 
223 
3365 220 356 







124 066 ROUMANIE 2937 801 147 1040 





s6 88 212 TUNISIE 1064 6 153 841 
527 600 CHYPRE 632 
1 32 
105 
a5 7 193 664 INDE 562 211 33 669 SRI LANKA 3568 
5 
97 3041 634 211 104 326 680 THAILANDE 3035 40 1215 
14 sO 321 609 708 PHILIPPINES 3631 27 9 795 354 474 2107 720 CHINE 4853 34 3725 
a4 486 349 513 304 295 728 COREE DU SUD 26590 1384 1890 12992 1379 3389 4610 







740 HONG-KONG 8184 567 4034 358 843 2314 
1000 M 0 N DE 146012 10650 6122 62578 42 790 17175 4718 2028 25238 95 16578 
1010 INTRA-CE 84211 8297 2837 18372 42 570 10877 4127 815 15753 44 4877 
1011 EXTRA-CE 81787 2353 3285 48206 221 8485 591 1211 9485 51 11899 
1020 CLASSE 1 18788 314 421 15465 24 805 175 19 1013 51 501 
1021 A E L E 3835 29 418 2311 
122 
303 175 19 125 51 404 
1030 CLASSE 2 49600 1465 2631 23588 3272 416 873 8435 10798 
1040 CLASSE 3 13396 573 232 7153 74 2408 320 2035 601 
8102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYHTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >!KG 
001 FRANCE 3879 969 48 1016 18 720 
1093 
57 538 259 24 232 
002 BELG.-LUXBG. 4553 3854 1 1495 12 10 5 5 1382 2s 550 003 PAY8-BAS 7570 34 2229 
47 249 
410 12 2 
8892 
1004 
004 RF ALLEMAGNE 15614 2282 262 
322 
4599 161 472 8 642 
005 ITALIE 1208 71 106 20 24 283 
1485 94 78 9 295 006 ROYAUME-UNI 3604 226 93 238 56 6 1165 223 18 46 008 DANEMARK 1837 3 56 1738 30 30 7 11 009 GRECE 3131 47 2727 6 1 
1 
261 1 
010 PORTUGAL 2079 91 21 707 128 942 165 4 
048 YOUGOSLAVIE 15839 3470 16 11344 18 972 19 
052 TURQUIE 692 
1455 15 
157 170 119 246 
060 POLOGNE 6097 2165 147 1390 1125 
062 TCHECOSLOVAQ 633 133 207 
775 
293 
064 HONGRIE 2097 1153 169 
~85 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
U sprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
I g lgln I consignment 
lglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EAM6a I Espana I Franca I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
02.37 
~ROMANIA 510 171 96 175 61 7 
0 ALBANIA 40 3 5 2 40 12 TUNISIA 43 34 33 5 69 SRI LANKA 40 
2 11 6 1 80 THAILAND n 
10 
53 3 2 
20 CHINA 210 
32 
179 9 
14 46 7 5 28 SOUTH KOREA 1988 192 888 115 259 442 
40 HONG KONG 
' 
255 1 25 137 8 23 61 
100WORLD 69000 418 276 2502 3 63256 512 84 254 941 4 no 
1 10 INTRA-EC 64687 209 30 480 3 63254 210 51 24 299 4 123 
1 11 EXTRA-EC 4315 209 247 2021 2 303 14 231 842 646 
1 20 CLASS 1 I 582 116 6 378 6 2 49 25 1 21 EFTA COUNTR. 20 5 9 2 1 3 
~~g~~u I 2494 36 217 1166 2 147 14 53 335 524 1239 57 24 478 149 175 259 97 
102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 42 11 1 17 
21 
2 4 7 
002 BELG.-LUXBG. I 63 17 24 1 
003 NETHERLANDS i 112 26 2 61 14 
1 2 52 
9 
004 FR GERMANY i 86 6 5 30 
13 9 
005 ITALY I 57 2 1 21 9 2 1 006 UTD. KINGDOM 41 3 21 2 6 009 GREECE 45 1 32 2 10 
010 PORTUGAL I 40 5 11 18 1 2 
5 
032 FINLAND 24 3 6 10 3 
038 AUSTRIA 19 
5 
19 
2 048 YUGOSLAVIA I 72 65 5 7 052 TURKEY 64 1 22 40 11 060 POLAND 108 20 3 43 23 084 HUNGARY 15 12 
25 2 066 ROMANIA 69 41 1 





680 THAILAND 61 9 30 14 12 2 720 CHINA 105 
1 
70 6 2 3 23 728 SOUTH KOREA 72 14 28 
1 
18 3 
740 HONG KONG 151 2 10 53 7 1 28 49 
1000 W 0 R L D 1411 S7 90 625 1 1 167 15 18 269 170 
1010 INTRA-EC 50S 48 18 189 i i 90 11 13 99 39 1011 EXTRA-EC 908 12 71 437 76 4 4 170 132 
1020 CLASS 1 187 6 3 134 17 16 11 





4 3 2 4 1030 CLASS 2 412 37 157 55 76 73 
1040 CLASS 3 307 31 146 4 78 48 
8102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KG/UNITE 
001 FRANCE 49 8 31 1 
4 
1 3 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 25 
18 2 
10 10 1 
003 NETHERLANDS 69 26 9 





92 1 2 27 6 24 3 8 006 UTD. KINGDOM 74 4 1 4 34 1 
009 GREECE 100 4 2 49 18 1 51 010 PORTUGAL 41 16 3 1 038 AUSTRIA 9 3 5 4 048 YUGOSLAVIA 75 3 66 2 3 052 TURKEY 190 2 162 1 19 
060 POLAND 59 11 23 3 22 
084 HUNGARY 27 27 
7 5 6 4 066 ROMANIA 113 91 
204 MOROCCO 24 
1 2 33 24 2 8 3 680 THAILAND 59 10 
720 CHINA 154 21 107 2 16 8 
728 SOUTH KOREA 117 8 86 11 10 2 





s4 740 HONG KONG 
' 
270 150 46 
I 
1000 W 0 R L D i 1821 76 66 1084 1 1 187 8 42 256 1 119 1010 INTRA·EC 516 38 9 188 1 1 108 8 32 96 1 38 
1011 EXTRA-EC : 1308 38 S7 878 82 10 161 ,8~ 1020 CLASS 1 286 3 7 239 7 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 20 34 2 10 2 3 2 1 1030 CLASS 2 661 17 390 63 2 90 65 
1040 CLASS 3 361 33 250 12 5 48 13 
8102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 
001 FRANCE 45 12 3 29 
2 
1 
004 FR GERMANY 9 3 
2 3 4 005 ITALY 7 2 
1 10 006 UTD. KINGDOM I 18 3 4 
I , .. """" l "' fl • .. . 11 11 29 3 20 1010 INTRA·EC 98 21 1 14 • 10 11 29 3 9 1011 EXTRA·EC 30 • 2 16 • 1 11 
1030 CLASS 2 21 . 1 10 . 10 
8102.42 SUITS AND CO-ORDINA SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES.TAILLEURS ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 58 16 1 19 4 
7 
1 1 3 1 12 
002 BELG.·LUXBG. 17 
21 
1 3 1 7 1 003 NETHERLANDS 25 4 2 1 1 4 4 44 22 004 FR GERMANY 125 17 





006 UTD. KINGDOM 36 1 3 1 17 2 
17 007 IRELAND 17 
15 9 009 CE 24 
1 036 LAND 6 4 
1 
1 
1 1 036 A 29 25 1 
048 YUGOSLAVIA 194 191 1 2 
060 POLAND 17 13 4 3 084 HUNGARY 33 26 4 
16 066 ROMANIA 28 6 5 1 
212 TUNISIA 24 
7 
24 
2 li 728 SOUTH KOREA 17 
1000 W 0 R L D 1450 60 8 378 2 819 150 17 50 73 1 92 
1010 INTRA-EC 449 60 6 96 2 8 134 16 6 81 1 59 
1011 EXTRA·EC 1000 2 282 611 16 1 43 12 33 1020 CLASS 1 239 1 222 1 3 1 5 6 1021 EFTA COUNTR. 37 1 29 1 2 1 1 2 1030 CLASS 2 
' 
665 1 16 610 
13 
24 3 11 1040 CLASS 3 97 45 18 5 16 
8102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MAOE TEXTILE FIBRES 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< I Deutschland I 'EA.\lll5a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6102.37 
066 ROUMANIE 7474 3150 1160 2034 1041 89 070 ALBANIE 591 22 1 45 590 212 TUNISIE 892 89i 110 715 6 669 SRI LANKA 910 52 214 1o3 7 680 THAILANDE 1077 
240 
633 35 40 720 CHINE 3160 440 2692 84 218 624 87 57 728 COREE DU SUD 28169 2933 13440 1605 3166 5743 740 HONG-KONG 4654 19 437 2737 154 6 385 915 
1000 M 0 N DE 118903 12994 4874 50402 155 1235 13207 1957 4095 18618 87 11469 1010 INTRA-CE 43903 7548 655 10474 154 1171 8534 1738 1126 9281 81 123 1011 EXTRA-CE 74998 5448 4018 39928 1 63 4873 220 2969 9327 5 8348 1020 CLASSE 1 17525 3475 218 11855 1 6 237 1 158 1140 5 429 1021 A E L E 849 5 199 336 1 6 29 1 129 23 5 115 1030 CLASSE 2 37214 481 3369 18676 57 2270 218 777 4521 6845 1040 CLASSE 3 20258 1492 431 9396 2167 2034 3667 1,071 
6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGKT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICKT MAX. 1KG 
001 FRANCE 2711 864 52 1039 13 5 969 23 104 191 3 .17 002 BELG.-LUXBG. 3522 1o00 14 1255 1 3 1248 9 34 003 PAY8-BAS 4444 50 2694 1 441 34 
1o4 3371 i~ 004 RF ALLEMAGNE 5769 676 359 2193 4 1 657 86 4 005 ITALIE 3573 195 42 1 909 11 
5 
135 6 77 006 ROYAUME-UNI 4927 71 359 3337 219 502 432 2 009 GRECE 1201 3 14 916 51 
19 
217 
10i 010 PORT GAL 1221 4 147 394 538 11 032 FIN DE 1525 16 185 396 548 20 
:i 169 191 038 AU 1780 19 31 1655 34 3 4 31 048 YO VIE 3171 183 2899 
s8 20 89 131 052 TURQUIE 1376 33 576 1005 129 060 POLOGNE 3097 1 909 24 1112 475 064 HONGRIE 551 8 438 85 20 3:i 066 ROUMANIE 1437 940 55 409 204 MAROC 796 6 e4 29 641 60 9 126 
:ti 
664 INDE 747 272 
11 
73 113 680 THAILANDE 680 21 4 341 316 3 153 720 CHINE 1888 9 125 1322 
115 70 
48 728 COREE DU SUD 1502 12 231 684 
18 :i 329 740 HONG-KONG 3213 94 170 1357 159 15 581 
1000 M 0 N DE 51836 3224 2626 25252 36 23 6069 786 411 9230 24 4155 1010 INTRA-CE 27951 2823 1037 11906 18 9 3802 698 278 5625 24 1731 1011 EXTRA-CE 23879 400 1589 13348 18 14 2267 87 130 3604 2424 1020 CLASSE 1 8187 253 231 6160 705 25 32 394 387 1021 A E L E 3473 38 231 2123 
18 14 
632 25 11 175 238 1030 CLASSE 2 8394 137 649 3380 1397 63 98 1494 1144 1040 CLASSE 3 7297 10 708 3805 164 1718 892 
8102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGKT PER GARMENT > 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICKT > 1 KG 
001 FRANCE 2202 330 21 1329 2 34 
184 
10 118 177 29 
1gf 002 BELG.-LUXBG. 656 
482 
16 263 
:i 6 176 003 PAY8-BAS 1369 30 528 
8 1 
124 1 634 22 004 RF ALLEMAGNE 1932 293 85 2948 354 35 224 4 98 005 ITALIE 4128 91 52 10 30 680 5 
1941 
216 92 006 ROYAUME-UNI 6751 397 8 73 21 2 3948 226 130 7 f 009 GRECE 1911 
52 
1 1120 2 29 787 010 PORTUGAL 1237 60 513 580 360 45 3 038 AUTRICHE 842 
4 
6 406 25 048 YOUGOSLAVIE 2903 78 2682 84 
4 
55 
37 052 TURQUIE 2611 50 22 2296 15 187 060 POLOGNE 1253 233 717 62 241 064 HONGRIE 735 735 
236 134 90 s4 066 ROUMANIE 2118 1604 204 MAROC 593 
8 15 359 
593 




78 688 740 HONG-KONG 4148 2515 645 
1000 M 0 N DE 44021 1947 1195 23413 47 105 7716 318 2923 4544 41 1772 1010 INTRA-CE 20401 1628 272 8792 41 105 5860 308 2301 2328 41 729 1011 EXTRA-CE 23609 321 923 16621 8 1855 10 612 2218 1043 1020 CLASSE 1 6876 62 182 5539 6 258 388 349 92 1021 A E L E 1271 6 81 539 129 
10 
376 107 ·~ 1030 CLASSE 2 10358 258 198 6486 1256 27 1321 1040 CLASSE 3 6377 544 4596 342 197 549 149 
6102.41 COATS, RAINCOATS~ CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2929 803 20 336 13 
45 
5 1626 37 86 004 RF ALLEMAGNE 518 174 13 
260 9 
15 11 130 130 005 ITALIE 821 190 4 296 10 
32 
7 24 006 ROYAUME-UNI 664 73 18 20 169 334 18 
1000 M 0 N DE 6994 1320 93 1835 24 695 374 1709 242 3 699 1010 INTRA-CE 5651 1299 eo 1019 22 611 374 1671 241 2 352 1011 EXTRA-CE 1344 22 33 816 2 85 38 1 347 1030 CLASSE 2 847 18 15 524 13 2 1 274 
6102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9450 2598 115 3483 1 417 600 110 234 384 120 1988 002 BELG.-LUXBG. 1103 
695 
62 22 3 2 
11 
44 321 49 003 PAY8-BAS 932 1 136 
73 147 
47 9 5308 18 33 004 RF ALLEMAGNE 15737 2493 475 
6382 
3139 547 572 2967 005 ITALIE 15902 1014 25 34 341 6562 31 46 394 19 1100 006 ROYAUME-UNI 3276 165 55 549 4 58 1475 760 148 18 





12 35 79 036 SUISSE 1563 1179 177 3:i 038 AUTRICHE 2410 37 25 1916 81 98 128 50 42 048 YOUGOSLAVIE 6307 1 6116 32 158 060 POLOGNE 773 624 149 
166 064 HONGRIE 1477 1156 155 
510 066 ROUMANIE 784 132 124 18 
212 TUNISIE 749 34:i 749 1i 179 728 COREE DU SUD 539 
1000 M 0 N DE 64700 7048 914 23080 119 1080 13138 . 1538 2346 7138 174 8131 
1010 INTRA-CE 48829 6969 734 11195 115 972 12341 1487 912 6556 174 7374 1011 EXTRA-CE 15874 n 180 11686 4 108 795 49 1434 583 758 
1020 CLASSE 1 10814 77 139 9289 4 108 364 48 153 317 317 
1021 A E L E 4156 76 139 3101 4 108 299 38 140 93 158 
1030 CLASSE 2 1790 41 673 3 3 749 47 274 
1040 CLASSE 3 3270 1925 427 532 219 167 
6102.43 SUITS AND CD-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
287 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland 1 Portugal I UK 
6102.43 COSTUME$-TAILLEURS fT ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 333 140 2 114 3 
18 
7 3 31 2 31 
002 BELG.·LUXBG. 147 
1oB 13 
29 1 98 1 
003 NETHERLANDS 203 68 
8 61oli 
6 
18 6 mi 8 004 FR GERMANY 6530 37 29 
1sB 
75 77 







006 UTD. KINGDOM 398 4 25 25 9 39 69 
11 007 IRELAND 13 2 
10 5 009 GREECE 147 
2 
132 
11 010 PORTUGAL 71 41 10 7 





038 AUSTRIA 80 
18 
71 3 
1 048 YUGOSLAVIA 419 
2 
362 1 37 
052 TURKEY 127 
28 
57 17 6 45 
060 POLAND 126 68 12 18 
064 HUNGARY 142 112 1 23 29 12 066 ROMANIA 281 163 17 66 
204 MOROCCO 60 9 51 9 64 212 TUNISIA 92 17 2 86 600 CYPRUS 68 2 
624 ISRAEL 23 
10 46 9 74 1 9 23 664 INDIA 206 62 





680 THAILAND 117 5 44 17 19 24 
700 INDONESIA 30 1 17 2 6 2 
1 
2 
708 PHILIPPINES 28 1 11 7 8 
720 CHINA 169 7 94 
4 
43 18 6 
728 SOUTH KOREA 204 j 24 62 1 2 36 77 736 TAIWAN 804 3 601 1 166 22 
740 HONG KONG 485 1 251 1 3 52 177 
1000 W 0 R L D 11795 321 191 2670 12 6150 464 241 118 863 17 748 
1010 INTRA·EC 8163 301 78 577 11 8124 233 237 17 395 17 175 
1011 EXTRA-EC 3635 21 115 2093 1 28 231 4 102 468 574 
1020 CLASS 1 672 2 25 515 4 25 1 1 46 53 
1021 EFTA COUNTR. 108 
18 
6 86 4 5 1 1 2 3 
1030 CLASS 2 2234 55 1133 22 133 4 78 289 501 
1040 CLASS 3 729 1 35 446 72 23 134 18 
6102.44 SUITS AND Co-oRDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTUME$-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
001 FRANCE 197 51 85 
14 
15 2 23 19 
002 BELG.-LUXBG. 143 
201 :i 14 
115 22 003 NETHERLANDS 340 100 9 14 :i 4 87 004 FR GERMANY 196 12 22 
114 
32 27 
005 ITALY 216 15 16 30 38 16 21 25 006 UTD. KINGDOM 82 1 6 4 11 
2 009 GREECE 108 
6 
96 8 j 2 2 010 PORTUGAL 60 17 13 4 11 
036 SWITZERLAND 6 4 2 
:i 038 AUSTRIA 24 16 2 85 048 YUGOSLAVIA 185 3:i :i 100 151 2 71 052 TURKEY 780 384 136 
060 POLAND 32 11 10 2 9 




13 9 066 ROMANIA 172 99 19 17 
204 MOROCCO 103 36 80 20 1 2 1 212 TUNISIA 52 j 10 1 1 :i 4 52 662 PAKISTAN 309 2 89 
:i 63 34 58 2 664 INDIA 513 5 25 116 2 140 1 17 39 163 
669 SRI LANKA 49 
1 
4 14 1 5 15 10 
680 THAILAND 205 26 104 35 7 19 13 
720 CHINA 619 1 95 278 26 52 84 83 
728 SOUTH KOREA 180 12 10 31 81 15 2 29 
732 JAPAN 33 3 
:i 2 14 5 5 
4 
736 TAIWAN 114 5 66 10 5 19 16 311 740 HONG KONG 900 23 368 58 24 104 
743 MACAO 95 20 28 34 4 3 6 
1000 W 0 R L D 5886 380 280 2282 14 6 824 79 224 878 24 895 
1010 INTRA-EC 1362 280 49 436 11 1 116 64 8 259 22 116 
1011 EXTRA·EC 4525 100 231 1846 3 5 708 15 216 619 2 780 
1020 CLASS 1 1040 37 4 509 1 172 2 10 229 76 
1021 EFTA COUNTR. 38 
62 
1 20 
:i 1 5 2 4 3 2 2 1030 CLASS 2 2576 119 915 4 453 13 127 266 612 
1040 CLASS 3 910 2 108 423 84 78 123 92 
6102.45 ~gif¥0~NgRc~~~t~FI\~~ (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~~.frr:IW.:~tAl'tf~~~efffsN~'t:t\~N SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
001 FRANCE 57 23 1 12 9 4 1 16 004 FR GERMANY 26 2 
6 5 8 4 3 005 ITALY 46 8 15 4 . 6 
006 UTD. KINGDOM I 27 3 3 1 1 16 2 1 
036 SWITZERLAND 2 2 j 038 AUSTRIA 11 4 5 066 ROMANIA 33 6 22 5 664 INDIA 9 3 1 
740 HONG KONG 13 10 2 
1000 W 0 R L D 301 37 21 81 43 16 53 15 53 
1010 INTRA·EC 184 36 19 22 26 16 15 14 34 
1011 EXTRA·EC 118 1 2 38 18 38 2 19 
1020 CLASS 1 22 1 12 1 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 5 
10 
7 1 
1030 CLASS 2 49 
1 
15 5 17 
1040 CLASS 3 48 12 7 26 1 
1102.47 DRESSES OF S '-'<• NOlL OR OTHER WASTE SILK 
ROBES DE SOl , SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 11 1 4 
:i :i 5 004 FR GERMANY 10 2 
6 
2 
005 ITALY 28 1 4 3 13 
006 UTD. KINGDOM 16 4 1 11 
036 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 2 2 
4 
2i 
664 INDIA 28 3 
720 CHINA 13 1 9 
728 SOUTH KOREA 6 1 2 
740 HONG KONG 24 9 6 
1000 W 0 R L D 152 6 35 9 11 23 6 50 
1010 INTRA·EC 71 5 15 9 11 1 6 22 
1011 EXTRA-EC 81 20 1 22 38 
1020 CLASS 1 7 5 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
11 1030 CLASS 2 60 14 34 
1040 CLASS 3 13 1 9 3 
6102.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 44 10 13 3 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 10 .9 
288 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexa I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
6102.43 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 26528 11862 193 6941 35 374 
1218 
537 391 2067 180 3948 002 BELG.-LUXBG. 5286 
313i 
7 812 17 41 7 3133 51 003 PAYS-BAS 6537 104 2629 
82 347 
282 33 
547 16672 42 358 004 RF ALLEMAGNE 41405 4592 1928 8526 6763 1781 8651 ODS ITALIE 16455 704 392 20 610 3646 42 
5 
369 35 2111 006 ROYAUME-UNI 13676 312 699 1359 68 573 1182 7001 2188 289 468 007 lALANDE 545 2 1 70 4 
i 1s0 009 GRECE 4918 2 s4 4433 35 305 27 010 PORTUGAL 2747 2 1619 341 8 
13 
193 495 036 SUISSE 1737 8 
24 
1483 1 159 1 12 60 038 AUTRICHE 4175 89 3295 349 245 30 57 65 21 048 YOUGOSLA VIE 14732 29 337 12956 1 6 3 1336 96 052 TURQUIE 3402 4 1512 1 461 141 1251 060 POLOGNE 4134 
2 





1o:i 066 ROUMANIE 5550 3 
3335 223 1363 204 MAROC 1793 1686 5 95 
1910 
4 212 TUNISIE 2711 299 423 79 
1747 600 CHYPRE 1849 i 
102 
i i 624 ISRAEL 505 
226 
3 




41 57 680 THAILANOE 2128 6 91 823 332 350 377 700 INOONE~!E 1065 2 91 654 56 210 
26 




245 97 728 COREE OU SUD 3921 
117 
410 1659 11 
74 
523 1267 736 T'AI-WAN 16231 43 12685 14 6 12 2805 i 475 740 HONG-KONG 19409 3 32 11110 195 113 11 1779 6165 
1000 M 0 N DE 220591 21245 5803 90265 222 2810 19732 9688 3834 35449 572 30973 1010 INTRA.CE 118868 20635 3402 26680 208 1956 13916 9502 978 24800 560 16233 1011 EXTRA.CE 101714 610 2401 83585 17 854 5818 184 2845 10650 12 14740 1020 CLASSE 1 25425 129 762 19626 4 357 1019 63 78 1576 9 1802 1021 A E L E 6591 98 413 4803 4 350 477 55 71 90 9 221 1030 CLASSE 2 57824 466 1086 31224 12 497 3656 121 2241 5781 1 12739 1040 CLASSE 3 18464 15 553 12735 1 1 1141 525 3293 200 
6102.44 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13539 3116 102 6673 2 39 
589 
781 197 1014 46 1569 002 BELG.-LUXBG. 4709 
5607 1o2 
690 3 1 3:i 20 3399 7 003 PAYS-BAS 9868 3483 48 10 376 5 3332 3 262 004 RF ALLEMAGNE 9003 1058 680 6957 1692 295 253 1632 ODS ITALIE 12254 1210 308 20 49 2296 10 
1i 
437 12 955 006 ROYAUME-UNI 2552 25 52 293 35 1 180 1192 371 392 





2 46 010 PORTUGAL 1719 2 496 402 62 90 307 036 SUISSE 592 9 1 443 
5i 
113 3 14 8 1 038 AUTRICHE 1934 37 21 1290 81 31 364 25 34 048 YOUGOSLAVIE 5866 
592 s4 2686 8 2610 3 s:i 3180 1316 052 TUROUIE 14823 8182 2005 060 POLOGNE 896 1 198 481 57 159 064 HONGRIE 2115 8 1 1200 401 
325 
505 
69 066 ROUMANIE 2836 3 
22 1690 
i 
396 334 204 MAROC 1985 1358 554 
5i 
63 6 212 758 277 99 286 30 19 36 125 434 662 AN 3228 40 1182 46 438 256 719 2i 664 11556 108 5D9 2493 42 3794 12 460 844 3227 669 NKA 786 
13 
97 289 14 52 204 130 680 NDE 2893 404 1239 561 
18 
143 320 213 720 CH 7736 13 1088 3823 289 661 974 870 728 COREE DU SUO 1484 84 127 357 
7 
488 94 23 311 732 JAPON 722 34 48 72 313 109 78 109 736 T'AI-WAN 1261 2 768 6 4 77 sO 98 268 4610 740 HONG-KONG 13734 127 358 6308 561 137 1543 743 MACAO 1265 322 369 414 61 32 87 
1000 M 0 N DE 135621 12418 4804 55991 188 231 17601 2848 3439 20354 478 17271 1010 INTRA.CE 57109 11058 1370 21044 109 108 5887 2587 582 8731 455 5222 1011 EXTRA.CE 78509 1360 3433 34946 80 125 11713 281 2877 11622 23 12049 1020 CLASSE 1 24503 673 154 12780 2 67 3345 79 541 5366 2 1494 1021 A E L E 2957 47 93 1752 2 52 398 70 377 103 2 61 1030 CLASSE 2 40312 665 1970 14858 78 58 7227 184 1350 4285 21 9616 1040 CLASSE 3 13695 22 1309 7308 1142 18 986 1972 938 
6102.45 ~g'"0~NgRct?N~~~rtrFI~w~~ (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
KOSTUEME U.HOSENANZUEG~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWO 
001 FRANCE 6845 1878 77 1400 5 66 
1175 
42 418 135 41 2783 004 RF ALLEMAGNE 3161 562 55 
a4li 3 47 50 247 585 10 437 ODS ITALIE 5663 736 114 26 214 2710 10 
92 
167 830 006 ROYAUME-UNI 1123 145 85 83 2 6 111 574 19 6 





i 395 664 INDE 772 254 23 
7 
69 
24 740 HONG-KONG 1277 7 3 1024 1 17 31 163 
1000 M 0 N DE 24537 3517 515 5881 38 353 4658 701 2222 1181 59 5414 1010 INTRA.CE 17989 3385 435 2650 36 332 4162 679 782 1094 57 4377 1011 EXTRA.CE 6548 132 80 3232 21 495 22 1440 87 2 1037 1020 CLASSE 1 2005 67 48 1373 16 176 15 218 13 1 78 1021 A E L E 1530 65 37 1044 15 95 12 207 12 
i 
43 1030 CLASSE 2 3069 66 25 1384 5 203 7 407 51 920 1040 CLASSE 3 1474 7 476 116 814 22 39 
6102.47 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 6582 752 64 2015 26 105 
845 
15 377 117 40 3071 004 RF ALLEMAGNE 3114 765 49 
2187 
10 33 55 21 620 1 715 ODS ITALIE 7838 364 6 109 159 2774 34 
s6 132 14 2059 006 ROYAUME-UNI 1705 47 22 848 3 13 294 423 4 1 










31 417 1548 720 CHINE 1141 128 822 168 728 COREE OU SUO 826 8 
18 
168 i 29 4 218 3 432 740 HONG-KONG 2721 5 1017 898 746 
1000 M 0 N DE 30088 2097 241 8618 149 329 4499 551 3048 980 59 9517 1010 INTRA.CE 19815 2030 148 5240 148 309 4005 529 457 900 55 5996 1011 EXTRA.CE 10270 67 95 3378 1 20 493 22 2591 80 4 3~21 1020 CLASSE 1 2392 18 47 1625 1 261 18 158 22 42 1021 A E L E 1873 18 47 1512 
19 
113 11 126 18 
4 
28 1030 CLASSE 2 6733 48 26 1623 i 232 4 1610 58 3109 1040 CLASSE 3 1142 22 128 823 168 
6102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 6347 1617 71 1709 128 172 
272 
102 266 398 224 1660 002 BELG.-LUXBG. 1544 2 2 2 19 856 4 387 
289 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8102.48 
003 NETHERLANDS 14 6 2 4 1 1 2 2 1 3:i 
2 
004 FR GERMANY 74 8 43 8 
18 
005 ITALY 114 8 3 4 18 1 1 
4 33 
006 UTD. KINGDOM 17 1 2 1 4 6 2 
010 PORTUGAL 12 5 6 1 
036 SWITZERLAND 3 3 4 038 AUSTRIA 10 6 
048 YUGOSLAVIA 30 29 
060 POLAND 15 15 3 064 HUNGARY 14 11 11 i 066 ROMANIA 23 11 
728 SOUTH KOREA 12 12 I 
1000 W 0 R L D 435 34 3 183 8 6 47 10 23 57 6 78 I 1010 INTRA·EC 310 34 3 72 7 6 42 10 4 52 6 74 
1011 EXTRA·EC 127 1 91 1 5 19 5 5 
' 
1020 CLASS 1 48 1 39 1 4 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 9 
1 
4 1 3 1030 CLASS 2 24 13 4 3 
1040 CLASS 3 55 39 3 11 1 
8102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 588 148 5 288 4 19 
316 
9 3 40 12 60 
002 BELG.-LUXBG. 665 
379 
1 140 1 1 198 8 
003 NETHERLANDS 567 1 138 
4 2 4 1 16 337 
44 
004 FR GERMANY 761 83 56 
121i 
76 29 158 
005 ITALY 280 22 1 1 5 64 1 14 11 
52 
006 UTD. KINGDOM 830 25 17 208 33 14 54 350 118 182 007 184 2 1 008 K 16 8 1 
7 
009 E 198 3 179 1 
17 
010 PORTUGAL 56 24 13 14 
011 SPAIN 77 4 16 36 9 12 
036 SWITZERLAND 49 36 2 1 2 
9 
038 AUSTRIA 92 75 2 15 046 MALTA 129 124 3 
048 YUGOSLAVIA 283 261 18 4 
052 TURKEY 137 80 6 48 
060 POLAND 105 99 5 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 2s 064 HUNGARY 172 3 147 19 3 14 066 ROMANIA 124 66 19 
066 BULGARIA 40 
2 
40 
28 1 ! 204 MOROCCO 124 93 122 212 TUNISIA 245 25 84 1 13 100 600 CYPRUS 162 
1 
1 
9 2 669 SRI LANKA 82 6 6 
64 
680 THAILAND 80 2 21 6 4 39 
706 SINGAPORE 36 3 1 
1 
2 29 
708 PHILIPPINES 63 11 15 
10 
1 35 




43 2 9 53 
728 SOUTH KOREA 170 102 19 11 34 
736 TAIWAN 87 1 3 78 16 1 2 
6 
740 HONG KONG 481 3 220 27 210 
1000 W 0 R L D 7222 701 106 2798 43 52 740 405 158 878 25 1316 
1010 INTRA·EC 4220 664 82 1121 42 41 565 392 20 717 24 552 
1011 EXTRA·EC 3004 37 25 1677 2 11 175 13 138 161 1 764 
1020 CLASS 1 715 1 8 578 2 2 3 29 92 
1021 EFTA COUNTR. 153 3:i 7 111 
2 1 3 1 2 29 1030 CLASS 2 1599 12 638 9 107 130 65 ~l 1040 CLASS 3 689 3 5 463 65 10 5 67 
8102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES I 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES I 
001 FRANCE 72 21 39 3 
7 
1 ~ 002 BELG.-LUXBG. 29 1 20 
003 NETHERLANDS 53 19 33 '1 
004 FR GERMANY 82 6 3 54 1 1 18 2 29 i1 005 ITALY 77 1 3 3 7 
14 
3 i6 
006 UTD. KINGDOM 101 2 32 18 8 17 9 I: 009 GREECE 29 28 1 
036 SWITZERLAND 6 6 ! 0 
038 AUSTRIA 10 10 10 I: 048 YUGOSLAVIA 67 57 060 POLAND 19 18 1 
064 HUNGARY 45 44 
1 
1 
: 1 066 ROMANIA 53 22 29 
204 MOROCCO 24 20 4 
18 ' 0 212 TUNISIA 19 
8 
1 
4 2 172 /69 664 INDIA 278 17 5 
728 SOUTH KOREA 17 3 16 1 1 
I 3 740 HONG KONG 21 12 1 . 
. 
1000 W 0 R L D 1087 49 18 431 30 18 237 16 27 107 3 151 
1010 INTRA·EC 484 49 5 191 25 14 52 16 4 83 2 43 
1011 EXTRA·EC 623 13 240 5 4 184 24 45 . 108 
1020 CLASS 1 98 78 1 10 : 9 
1021 EFTA COUNTR. 16 
1:i 
16 5 3 181 23 :i f 97 1030 CLASS 2 . 399 74 1040 CLASS 3 I 123 B8 2 31 2 
1102.54 DRESSES OF COTTON I , 




001 FRANCEJx 198 83 2 59 2 55 4 5 11 7 24 002 BELG.·L BG. 255 
184 3 22 :i 177 1 
.. ""'""'f" 340 110 :i 31 4 118 9 004 FR GER ANY 267 32 24 147 46 8 32 005 ITALY 265 9 6 4 49 1 12 7 36 006 UTD. Kl GDOM 279 5 2 33 11 19 146 55 55 007 IRELAN 55 9 1 .I 008 DEN A K 12 2 
009 ca 289 3 215 3d 3 16 3 22 010 AL 110 13 23 23 7 12 29 
030 E~ 13 3 1 1 8 032 FINLAN 26 1 12 6 7 
036 SWITZ~LAND 17 13 
2 3 2 2 038 AUSTR 66 60 
1 046 MALTA· 37 
1 
34 1 1 3 048 YUGOSLAVIA 138 6 118 15 5:i 1 052 TURK~ 1092 3 957 10 24 39 060 POLA D 158 109 39 10 
064 HUN~ry 94 78 11 31 4 27 066 ROM lA 141 39 19 24 
066 BULG RIA 91 84 
14 
7 
:i 204 MOROCCO 69 
24 
52 
37 212 TUNISIA 204 60 12 71 
382 ZIMBABWE 21 14 
1 
3 4 
: l 47 600 CYPRUS 49 4 :i 36 1 1 1s 662 PAKISTAN 104 8 4 33 63 12 664 INDIA 829 8 48 132 237 2 58 




Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Oeu1schland_l_ 'EllQ6a 1 Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland 1 P9r1ugal I UK 
8102.48 
003 PAY5-BAS 1216 511 5 354 g:j 91 117 14 215 004 RF ALLEMAGNE 9551 1326 332 
5062 




1 295 26 036 SUISSE 929 54 735 2 61 :i 21 10 67 038 AUTRICHE 594 7 447 2 27 3 52 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1985 1 1908 1 59 16 060 POLOGNE 543 543 064 HONGRIE 683 574 107 
2oS 
2 066 ROUMANIE 535 292 5 32 728 COREE DU SUD 710 707 :i 
1000 M 0 N DE 44647 4843 548 13431 534 713 5042 1131 1102 6093 260 11152 1010 INTRA-CE 3m4 4795 445 7952 517 708 4746 1120 519 5870 260 10642 1011 EXTRA-CE 7071 48 101 5479 18 5 297 11 582 223 309 1020 CLASSE 1 3965 48 100 3218 5 4 163 11 96 132 188 1021 A E L E 1743 41 100 1246 5 4 99 8 77 72 91 1030 CLASSE 2 1283 1 800 2 22 281 55 122 1040 CLASSE 3 1823 1461 9 112 206 35 
6102.52 DRESSES OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 35196 11543 505 12433 327 442 
9786 
817 330 2574 '533 5692 002 BELG.-LUXBG. 24212 
15111i 
27 4293 8 50 63 3 9393 2 587 003 PAY5-BAS 27358 59 7890 13 1 372 86 2 
32477 46 3817 004 RF ALLEMAGNE 70358 9739 3341 
5999 
124 262 7269 2769 2237 12094 005 ITALIE 15693 1182 39 96 412 3250 98 
5 
1098 46 3473 006 ROYAUME.UNI 38002 1324 707 12403 1348 899 2755 14266 3982 313 
6083 007 lALANDE 6161 1 1 70 
2 






352 010 PORTUGAL 2733 1187 787 19 40 12 462 011 ESPAGNE 5358 161 12 1407 
4 




7 123 332 038 AUTRICHE 4994 32 87 4586 19 24 18 80 046 MALTE 2655 2431 
19 
69 155 048 YOU VIE 13780 22 12994 1 36 564 203 052 TUR 2202 980 8 52 1103 060 POL 4085 3984 2 28 68 3 062 TCH OVAO 771 
2 
771 
1 14 1 1oo0 064 HO 8110 
38 
7092 
eO 1sS 066 ROUMANIE 2583 1778 248 301 068 BULGARIE 902 36 865 :i 232 17 204 MAROC 2830 2529 
418:i 
31 212 TUNISIE 7112 330 2355 
eO 18 13 232 3694 600 CHYPRE 3794 
16 
16 6 
3:i 669 SRI LANKA 1498 
18 
200 26 232 147 1018 680 THAILANDE 1531 46 347 133 ~ 750 706 SINGAPOUR 792 20 60 2 35 
4 34 632 708 PHILIPPINES 1353 1 185 373 13 743 720 CHINE 2716 1 
1:i 
1163 20 648 72 27 127 678 728 COREE DU SUD 5591 25 4237 
17 
338 4 24 173 757 736 T'AI-WAN 1905 17 
7:i 
1458 
145 37:i 56 3 40 :i 370 740 HONG-KONG 25065 119 14496 953 8848 
1000 M 0 N DE 334825 39989 5444 118648 2008 2527 29392 18448 7213 54842 9$8 SS158 1010 INTRA-CE 233815 39268 4715 53188 1918 2078 28122 18218 2817 60549 9$2 34214 1011 EXTRA-CE 100812 723 729 65480 92 449 3270 228 4596 4295 8 20944 1020 CLASSE 1 27897 104 431 23471 15 129 173 38 110 865 3 2558 1021 A E L E 8511 78 414 8871 5 124 109 31 32 165 3 679 1030 CLASSE 2 53372 579 255 26339 77 317 2129 115 4398 1746 3 17414 1040 CLASSE 3 19545 39 44 15672 3 969 75 87 1683 973 
6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN . 




20 1 3 635 15 003 PAY5-BAS 3057 
138 
1963 1 19 1 





8 6 6 036 SUISSE 900 
:i 
828 41 
7 038 AUTRICHE 638 588 20 7 4 2 . 7 048 YOUGOSLAVIE 2044 1802 2 240 . 060 POLOGNE 765 757 1 6 7 064 HONGRIE 1699 1625 
:i 
68 
16 066 ROUMANIE 1113 632 30 432 
204 MAROC 624 603 3 17 
947 
1 
212 TUNISIE 984 
:i 164 
37 
144 75 5147 5 39 1591 664 INDE 7718 401 150 
728 COREE DU SUD 793 56 756 2:i 2:i 33 8 4 40 4 740 HONG-KONG 813 470 53 137 
1000 M 0 N DE 48262 4485 567 18148 1444 1426 9284 796 1417 4824 96 5975 
1010 INTRA-CE 28352 4471 291 9066 1273 1254 3698 778 253 3770 94 3408 
1011 EXTRA-CE 19908 14 277 9081 171 172 5588 20 1163 854 1 2587 
1020 CLASSE 1 4089 9 12 3381 5 25 139 7 22 256 1 232 
1021 A E L E 1582 9 11 1429 4 21 58 7 12 16 15 
1030 CLASSE 2 12026 5 264 2540 166 143 5387 14 1141 83 2283 
1040 CLASSE 3 3795 3162 4 62 515 52 
6102.54 DRESSES OF COTTON 
KLEIDER AUS BAUMWOW 
001 FRANCE 14077 5550 172 4152 171 81 
2780 
209 454 732 290 2266 
002 BELG.-LUXBG. 11540 5042 14 1045 3 2 4 11 7595 8 86 003 PAY5-BAS 11820 87 4514 
1e0 
2 1597 20 189 
5490 
361 
004 RF ALLEMAGNE 13272 2328 818 
6347 
21 1833 417 345 2 1858 
005 ITALIE 13860 831 174 386 167 3002 53 
65 
567 37 2296 
006 ROYAUME-UNI 11378 184 82 1290 468 4 1007 4338 3786 154 
3019 007 lALANDE 3049 
15 
22 8 
6 eO 008 DANEMARK 502 
70 
283 8 355 5 128 009 GRECE 6513 10 4464 981 93 80 548 010 PORTUGAL 3522 8 342 700 987 247 355 I 790 




4 4 1 77 258 
D32 FINLANDE 2518 186 1180 
1 
19 14 55 625 481 036 SUISSE 1595 28 6 1298 2 90 1 77 37 
038 AUTRICHE 4797 27 18 4212 1 75 57 383 18 I 6 046 MALTE 782 30 1 689 20 17 44 55 048 YOUGOSLAVIE 4457 
94 
3830 538 
1 . m8 
15 
052 TUROUIE 14755 51 11981 274 273 963 
060 POLOGNE 2996 56 2117 727 1 152 :i 064 HONGRIE 2950 2476 274 140 
066 ROUMANIE 2464 20 1122 275 405 319 
' 
323 
068 BULGARIE 1303 
:i 
1239 
1 400 64 48 1:i 204 MAROC 1714 1251 
1277 212 TUNISIE 4685 340 1348 409 1311 

















664 INDE 19621 193 872 2939 6829 50 1149 5400 




30 140 639 
680 THAILANDE 1774 43 43 588 627 255 83 I 122 
708 PHILIPPINES 558 71 5 235 88 6 \ 153 
I I 291 
198~ Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant urspru:n': Herkuntt Origin I nslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EUd&a I Espa~a I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
37 
.,02.54 B. 
720 CH NA 295 183 
728 SO TH KOREA 90 89 ~~ ~W'c£'~ONG 4~ 4 23 2~ 18 
743 M.o)CAO 29 3 6 16 
1000 W b R L D 8447 364 144 3030 30 8 780 
1010 lriT_RA·EC 2074 314 52 819 21 2 255 
1011 E[~RA·EC 4374 50 82 2411 10 4 525 
1020 Ct;ASS 1 1396 4 12 1195 30 
18~ a'il~~~UNTR. 21~~ 43 5 7r, 10 4 3 







1040 c~ss 3 aoo 3 496 109 
8102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
JROBES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTH. ET ARnF. ET COTON 001 F ANCE 29 18 . 4 . . . 002 LG.·LUXBG. 26 4 2 2 ~ tiTcr~~M~~s ~ 4 J 
005 ilALY 17 3 
2
. 5 2 5 
008 tfD. KINGDOM 35 2 1 
066 OMANIA 217 4 
720 HINA 28 
1000 0 R L D 440 
1010 [(RA·EC 168 
1011 XTRA·EC 274 
1020 LASS 1 11 
1021 FTA COUNTR. 7 
1030 LASS 2 15 






8102.~ SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES-CULOnES, OE LAINE OU POlLS RNS 
001 FRANCE 90 24 
002/BELG.-I.UXBG. 88 25. 003 NETHERLANDS 45 
004 FR GERMANY 776 69 
005 ITALY 350 29 
006 UTD. KINGDOM 172 11 
007 IRELAND 35 
009 GREECE 351 
010 PORTUGAL 126 







2 co 46 
21 ISlA 46 
62 EL 90 
72 TH KOREA 20 
l&~ ~u! ~n u: 
18~ ~fiM·~c 1~ ~ 
1~ EFTA COUNTR. 1n 1 10 CLASS 2 228 . 















JUPES, YC JUPES-CULOnES, DE RBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIRC. 1
2.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
1 FRANCE 455 1 n 2 
~~~~i:il~~gs ,m 314 2 
FR GERMANY 2512 522 71 
ITALY 5439 41 4 
g'~~~~K ~ 2 ~ UTD. KINGDOM 550 25 5 10 ~~~¥8~AL 1~~ 3 1~ 
30 SWEDEN 62 49 
~~LA~ 9 2 
36 SWITZERLAND 47 
~38 AUSTRIA 168 MALTA 73 YUGOSLAVIA 656 52 TURKEY 98 IPOLAND 83 HUNGARY 319 ROMANIA 305 BULGARIA 58 MOROCCO 604 12 TUNISIA n4 
600 CYPRUS 73 
624 ISRAEL 25 
864 INDIA 319 
669 SRI LANKA 65 
720 CHINA 54 
728 SOUTH KOREA 108 
736 TAIWAN 29 
740 HONG KONG 300 
1000 W 0 A L D 
~010 INTAA·EC 
1!011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








8102.82 SKIRTS AND DMDED SKIRT$ OF COTTON 
I 
JUPES, YC JUPE!KULOnE$, DE COTON 
001 FRANCE 2n 
002 BELG.·LUXBG. 434 
003 NETHERLANDS 526 
004 FR GERMANY 595 
005 ITALY 1425 
006 UTO. KINGDOM 430 
007 IRELAND 46 
008 DENMARK 34 
009 GREECE 597 
010 PORTUGAL 221 
011 SPAIN 35 
036 SWITZERLAND 59 






























































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschlanclj 'Elld6o l Espana J France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.54 
720 CHINE 3754 1 3 2307 488 573 85 297 728 COREE DU SUD 3915 7 7 3881 7 8 13 736 T'AI-WAN 1176 2 371 1156 17 1 411 12 169 10 740 HONG-KONG 9181 70 4129 391 3610 743 MACAO 520 24 99 314 83 
1000 M 0 N DE 182141 15051 3846 72711 1493 430 25299 5316 8262 24057 509 25367 1010 INTRA.CE 89908 14009 1765 22859 1188 277 12381 5144 1667 18715 502 11401 1011 EXTRA.CE 92233 1042 1881 49852 306 152 12918 172 6595 5342 7 13968 1020 CLASSE 1 29937 149 477 23333 4 4 1126 80 1640 1138 1 1985 1021 A E L E 9528 67 381 6777 4 1 191 76 439 798 1 793 1030 CLASSE 2 48462 816 1401 17203 302 148 10002 91 3727 3427 6 11359 
1031 ACP~~ 926 ri 3 392 176 147 125 86 1040 CLA 3 13815 9317 1789 1229 777 623 
6102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
~~J~~9o~N~~g'\fMI':~~JOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOUE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL. 
' 001 FRANCE 3367 1791 43 373 20 46 
120 
31 433 44 12 574 002 BELG.-LUXBG. 846 
129 




3 2~~ 2 873 004 RF ALLEMAGNE 4365 569 26 740 159 159 2990 005 ITALIE 2910 484 15 170 252 1084 29 
1o4 





720 CHINE 541 529 
1000 M 0 N DE 19442 3119 226 2072 219 3SO 1773 1139 4493 1091 35 4915 
1010 INTRA.CE 14499 3094 130 1389 219 325 1490 1132 852 1089 35 4744 
1011 EXTRA.CE 4947 26 96 684 35 284 7 3641 3 171 1020 CLASSE 1 885 25 85 456 1 200 7 62 3 46 
1021 A E L E 516 21 85 226 1 119 40 2 22 
1030 CLASSE 2 523 
1 
8 54 24 71 241 125 
1040 CLASSE 3 3539 2 174 10 14 3338 
8102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 6001 2545 145 1668 90 435 
1373 
269 201 523 167 1956 
002 BELG.-LUXBG. 3793 
,1107 
2 44 16 26 10 556 1 1766 003 PAY8-BAS 2020 7 562 
1611 410 
143 1 
602 18852 153 
180 
004 RF ALLEMAGNE 44996 5298 1982 
8266 
3614 1544 10930 
005 ITALIE 21828 2689 61 180 973 6169 195 
735 
1350 36 1909 006 ROYAUME-UNI 12246 607 546 1369 194 116 4773 3176 700 30 
1533 007 lALANDE 1624 2 39 47 
1 1410 
3 009 GRECE 6917 1!i 5210 6 296 23 010 PORTUGAL 4146 
415 
3467 611 20 
1 24 030 SUEDE 507 1 9 
a4 16 30 11 036 SUISSE 1556 39 4 1048 
1 
169 55 16 107 91 038 AUTRICHE 10223 142 56 8294 407 516 375 98 277 
048 YOUGOSLAVIE 8326 5 7922 73 202 111 13 
D60 POLOGNE 1027 
138 
1027 
210 1 751 064 HONGRIE 4406 3306 
066 ROUMANIE 1999 1199 314 477 9 
204 MAROC 894 780 10 
359 
104 
212 TUNISIE 1170 
14 
571 240 
2949 624 ISRAEL 3562 6 599 26 728 COREE DU SUD 788 728 28 
1000 M 0 N DE 142628 12877 3379 47464 2078 2451 18835 5375 4472 23342 489 22068 
1010 INTRA.CE 105901 12310 2745 20688 2075 1956 17064 5244 2969 22090 393 18367 
1011 EXTRA.CE 36718 387 634 28776 3 495 1762 131 1503 1252 96 3699 
1020 CLASSE 1 21685 205 548 17633 1 495 976 106 652 353 96 620 
1021 A E L E 12476 191 500 9370 1 491 708 101 394 237 463 
1030 CLASSE 2 7316 15 14 3423 2 261 25 374 130 3072 
1040 CLASSE 3 7716 146 71 5721 524 478 769 7 
6102.58 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 20443 7879 140 8698 104 360 
6260 
255 84 1282 182 1459 
002 BELG.-LUXBG. 37469 
8224 
6 11419 2 155 48 1 15775 1 3802 
003 PAY8-BAS 21793 62 8168 
3790 
44 1837 233 434 53772 2 3223 004 RF ALLEMAGNE 105293 10604 3755 
12578 
489 7273 2784 95 22297 
005 ITALIE 28201 1329 154 54 488 9697 90 
12 
385 10 3416 
006 ROYAUME-UNI 16903 1056 313 2047 65 156 3602 7940 1623 87 
1921 007 lALANDE 2094 
s4 2 102 5 69 139 487 008 DANEMARK 1256 66 98 43 7011 432 009 GRECE 34459 
49 
26026 4 1118 4 179 31 
010 PORTUGAL 9598 346 6148 33 2276 10 301 
1 
435 
030 SUEDE 1924 1 1402 160 
1 
11 50 122 177 







036 SUISSE 2346 13 
27 
2014 13 181 3 57 49 
038 AUTRICHE 6794 110 6464 6 47 5 34 46 55 
046 MALTE 1514 
1 
373 1084 li as 1osS 26 31 048 YOUGOSLAVIE 17146 46 15404 523 10 
052 TU 2176 7 2 1964 1 23 8 
40 
171 
DBOP 2037 428 1538 
3 
22 9 
064H 7314 1 6755 190 
110 
365 
121 066R IE 6276 4783 17 728 517 
068 BUL IE 1076 
13 1 
1076 
7 305 120 19 204 MAROC 10611 10146 
561 212 TUNISIE 14109 1576 2 11011 33 84 813 9 
600 CHYPRE 1302 
23 
492 1 4 809 624 ISRAEL 856 
1s0 
807 
62 47 2937 1s 134 3 
24 
664 INDE 7363 19 1557 600 1839 
669 SRI LANKA 1252 61 1042 
3 
5 29 115 





728 COREE DU SUD 2615 1738 1 89 449 291 
736 T'AI-WAN 536 44 171 385 11 12 193 49 9 82 48 740 HONG-KONG 9134 5331 15 51 792 2477 
1000 M 0 N DE 378526 31188 7788 150142 4089 1907 37966 11665 9957 78813 385 ' 44628 
1010 INTRA.CE 277883 29221 4884 75347 4014 1735 32334 11514 7582 73818 379 37055 
1011 EXTRA.CE 100642 1964 2904 74796 75 172 5830 151 2375 4995 7 7573 
1020 CLASSE 1 33241 140 1987 27219 1 32 592 87 1168 824 4 1187 
1021 A E L E 11688 125 1564 8690 1 19 258 87 48 271 2 623 
1030 CLASSE 2 49494 1824 479 32770 74 118 4048 64 1087 2959 3 6068 
1040 CLASSE 3 17907 438 14807 23 991 120 1211 317 
6102.62 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13589 4640 125 5813 106 92 
3511 
192 241 1016 44 1320 
002 BELG.-LUXBG. 11385 145 2208 25 30 25 4232 1 1208 
003 PAY8-BAS 12866 5566 35 5354 296 s7 703 16 21 10646 1 1168 004 RF ALLEMAGNE 23642 2826 1089 
28813 
1926 612 572 14 5604 
005 ITALIE 41055 1584 1302 156 134 4219 157 
143 
1818 11 2861 
006 ROYAUME-UNI 10921 210 173 2749 35 883 4188 2207 333 
1263 007 lALANDE 1394 1 127 
7 273 
3 





009 GRECE 11641 59 375 8738 
2 
952 30 226 597 
010 PORTUGAL 5676 45 480 3521 459 236 69 399 
34 
685 
011 ESPAGNE 737 43 25 143 4 8 126 1 16 232 118 036 SUISSE 2141 27 2 1656 290 50 81 8 22 038 AUTRICHE 6944 33 22 6474 110 22 206 47 22 
' 
1 293 
~ 986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant rlgln I consignment 
rlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.U65o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
102.62 
;; MALTA 51 9 37 8 
1 4 





7 ROMANIA 107 62 24 5 
04 MOROCCO 336 19 ,. 157 128 4 
6 26 
12 TUNISIA 420 144 139 67 65 6 ~l3 MAURITIUS 34 1 18 8 1 82 ZIMBABWE 36 8 13 10 5 
600 CYPRUS 58 9 ,. 2 47 624 ISRAEL 34 
7 5 
30 ,. i 
1 2 





664 INDIA 781 9 38 150 194 8 23 128 225 
669 SRI LANKA 76 35 6 35 ,. 5 8 13 17 680 THAILAND 231 7 118 43 6 13 
701 MALAYSIA 77 
i 
2 10 11 3 51 
706 SINGAPORE 58 1 38 6 
4 
6 6 
720 CHINA 643 32 383 85 98 41 
728 SOUTH KOREA 41 38 1 2 
736 TAIWAN 62 
12 64 53 i 58 3 35 9 557 740 HONG KONG 1794 828 236 
743 MACAO 365 9 20 171 49 30 86 
OOOWORLD 11738 872 384 5985 31 7 1138 241 207 1429 28 1836 
010 INTRA-EC 4820 430 143 2259 28 4 325 228 68 693 20 422 
~ 011 EXTRA-EC 7113 242 221 3727 3 3 808 12 139 737 8 1213 
020 CLASS 1 1555 4 24 1248 73 42 66 6 94 ~021 EFTA COUNTR. 202 1 6 173 3 3 8 12 3 5 2 6 030 CLASS 2 4559 236 145 1666 608 82 531 1071 
H031 ACP~66) 73 
2 52 
10 31 8 11 13 
040 CLA S 3 999 614 129 14 140 48 
6102.114 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CULOmS, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE i 29 17 6 6 1 1 4 002 BELG.-LUXBG. i 99 20 2 3 88 i 003 NETHERLANDS 24 
2 
3 
:j i :j 2 i 1i 004 FR GERMANY : 44 11 
10 
10 
005 ITALY 32 3 
2 
3 11 1 2 2 
006 UTD. KINGDOM 50 12 1 3 32 
038 AUSTRIA 13 
2 
13 
2 2 :j 12 740 HONG KONG 37 16 
1000 W 0 R L D 418 84 10 95 4 4 31 35 28 109 1 37 
1010 INTRA-EC 307 83 5 32 4 4 28 35 18 101 i 21 1011 EXTRA-EC 109 1 5 62 6 11 7 16 
1020 CLASS 1 32 2 22 1 2 3 1 1 




2 3 1 
1030 CLASS 2 57 3 28 3 4 14 
1040 CLASS 3 21 12 1 7 1 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 43 9 1 11 1 
2 
1 2 11 7 
002 BELG.-LUXBG. 32 
13 
6 3 21 
003 NETHERLANDS 48 
15 
14 3:i 2 8 4 8 182 i 11 004 FR GERMANY 292 23 
1o4 
13 11 
005 ITALY 6040 6 5 4 5838 21 2 ,. 4 56 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 2 5 5 3 
2 007 D 59 1 56 
14 008 RK 29 ,. 5 2 
10 
009 E 62 59 
i 4 i 010 GAL 112 1 93 12 
038 AUSTRIA 38 9 38 048 MALTA 36 
4 
27 
2 048 YUGOSLAVIA 328 6 322 060 POLAND 44 38 
2 064 HUNGARY 26 24 
204 MOROCCO 53 47 6 
1000 W 0 R L D ! 7341 58 45 878 37 5842 79 15 17 220 22 128 1010 INTRA·EC 6740 54 25 350 37 5841 68 13 10 212 12 120 
1011 EXTRA·EC 
' 803 5 21 528 15 2 7 8 9 8 1020 CLASS 1 i 434 5 13 395 1 7 9 4 1021 EFTA COUNTR. 54 4 45 2 3 
1030 CLASS 2 87 2 69 1i i 
7 
4 
1040 CLASS 3 80 6 65 2 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFIC. 
001 FRANCE 284 59 5 129 1 4 
15 
9 28 10 19 002 BELG.-LUXBG. 165 
1s0 
1 52 ,. 68 29 003 NETHERLANDS 484 26 204 94 16 6 5 618 67 004 FR GERMANY 932 51 78 
447 
3 37 40 005 ITALY 659 7 35 4 11 66 1 20 
i 
68 006 UTD. KINGDOM 331 4 94 44 2 21 105 60 
52 007 IRELAND 148 :j 7 89 i .j :j 1o!i 008 DENMARK 442 6 223 99 009 GREECE 537 .. 522 8 
i i 37 
1 010 PORTUGAL 305 13 205 31 17 
011 SPAIN 25 2 1 6 4 11 1 030 SWEDEN 76 23 1 ,. 
.j ,. 52 032 FINLAND 28 6 10 6 038 SWITZERLAND 67 1 52 3 8 3 038 AUSTRIA 333 26 331 1 1 048 MALTA 224 
5 
198 3:i 048 YUGOSLAVIA 618 5 575 052 TURKEY 72 1 68 1 2 060 POLAND 102 42 51 ,. 9 064 HUNGARY 86 83 2 066 ROMANIA 32 
2 
18 7 7 204 MOROCCO 150 ,. 112 36 i :j 212 TUNISIA 255 9 147 93 
i 
i 373 MAURITIUS 61 
2 :j 5 55 600 CYPRUS 24 19 624 ISRAEL 30 
.j 8 20 :j 7 22 664 INDIA 89 35 20 720 CHINA 67 
5 20 52 10 2 3 728 SOUTH KOREA 250 145 8 47 25 736 TAIWAN 56 1 
1i 
43 
i 8 17 
4 8 740 HONG KONG 274 1 142 26 68 743 MACAO 45 37 4 1 3 
1000 W 0 R L D 7387 298 418 4112 100 25 413 127 48 1170 12 848 1010 INTRA-EC 4272 274 266 1817 89 22 205 125 10 850 11 393 1011 EXTRA-EC 3097 24 152 2185 1 3 209 2 36 221 1 253 1020 CLASS 1 1430 5 83 1236 2 11 1 45 1 66 1021 EFTA COUNTR. 508 1 31 395 ,. 1 9 2 25 
10 61 1030 CLASS 2 1343 19 48 725 2 181 156 184 
1031 ACP~) 61 
42 236 5 1 55 1040 CLA 3 328 17 10 20 :j 
6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Origin I consignment I Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark J Deutschland I 'EAM!io I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
6102.62 
046 MALTE 928 152 681 
i 6 210 
12 83 048 YOUGOSLA VIE 5001 
sri 13 4581 190 052 TUR 15735 130 12214 895 
i 








125 i 066 ROUMANIE 1895 47 1294 331 81 66 204 MAROC 5496 225 33 2557 2425 IS 134 104 185 212 TUNISIE 6873 1592 2647 1372 1076 4 373 MAURICE 729 23 291 354 12 49 382 ZIMBABWE 1071 
7 
224 488 301 58 600 CHYPRE 824 
8 
147 II 30 629 624 ISRAEL 1033 55 900 46 8 7 72 662 PAKISTAN 552 70 150 l:i 56 129 4 19 22 104 664 INOE 15661 196 728 2808 49 4768 226 622 2143 4043 669 SRI LANKA 1732 560 64 1147 12 117 275 161 223 680 THAILANDE 3651 117 1526 828 74 259 701 MALAYSIA 1110 
IS 
16 156 131 3 56 748 706 SINGAPOUR 976 22 663 111 
4:i 91 74 720 CHINE 7712 316 4942 1029 917 465 728 COREE DU SUD 1536 2 1487 1 16 30 736 T'AI-WAN 1026 
214 836 919 22 1097 7i 536 107 8354 740 HONG-KONG 26601 12068 
4 
3403 743 MACAO 5020 124 252 2352 777 309 1202 
1000 M 0 N DE 256359 18248 7106 124217 687 401 28715 6088 5161 31643 495 33598 1010 INTAA-CE 134407 15030 3729 57827 593 310 12788 5735 1740 21019 448 15190 1011 EXTRA-CE 121938 3218 3377 68390 94 91 15918 353 3421 10622 47 18407 1020 CLASSE I 32226 150 550 25898 10 18 1533 35 1246 1113 25 1648 1021 A E L E 9890 68 247 8264 6 8 448 35 266 257 9 282 1030 CLASSE 2 75153 3015 2180 30561 85 72 12607 316 1962 8107 22 16226 
1031 ACP~~ 1827 
s:i 648 248 778 i 354 314 133 1040 CLA 3 14557 9928 1776 214 1404 533 
6102.64 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2546 1248 46 538 7 58 
367 
19 104 85 4 437 002 BELG.-LUXBG. 3808 408 1 40 21 5 114 3252 3 3 003 PAYS.BAS 602 I 163 
49 7i 
2 4 3 
967 i 
21 004 RF ALLEMAGNE 3150 918 107 
1456 
420 278 65 274 005 ITALIE 3690 454 12 55 278 1330 40 
2:i 
91 9 165 006 ROYAUME-UNI 1194 221 48 65 10 1 123 682 14 7 
28 038 AUTRICHE 1748 15 7 1611 
i 7 
31 3 53 66 740 HONG-KONG 1680 4 72 803 99 14 178 636 
1000 M 0 N DE 22117 3350 364 6560 122 450 2766 1052 983 4606 27 1837 1010 INTRA-CE 15934 3290 229 2618 121 430 2322 1031 448 4408 24 1013 1011 EXTRA-CE 6181 60 135 3942 1 20 445 20 535 197 3 823 I 020 CLASSE I 2570 27 44 2118 9 154 7 Ill II 3 86 1021 A E L E 2027 25 44 1710 
i 
9 71 3 100 8 57 1030 CLASSE 2 2930 33 90 1375 7 245 14 257 181 727 1040 CLASSE 3 682 2 448 4 46 167 5 10 
6102.66 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
001 FRANCE 3038 787 139 688 8 102 
95 
78 54 142 258 782 002 BELG.-LUXBG. 1154 
419 
18 180 2 10 10 100 739 003 PAYS.BAS 1403 2 397 435 140 192 3 130 9065 37 390 004 RF ALLEMAGNE 14455 1339 1187 4485 806 304 1012 005 ITALIE 9237 577 190 178 238 1489 185 
35 
274 10 1611 006 ROYAUME..lJNI 1013 98 64 174 8 1 258 245 127 3 
lo4 007 lALANDE 1865 6 
8 1747 
i 18 
6 008 DANEMARK 894 
28 
199 390 280 009 GRECE 1112 1027 
i 
57 2ri 18 77 37 010 PORTUGAL 3829 
:i 
15 3332 329 038 AUTRICHE 1472 2 1404 I 29 30 3 046 MALTE 1107 
114 
139 968 
2 s:i :i 048 YOUGOSLA VIE 10038 3 9863 060 POLOGNE 1250 192 1058 
5i 17 064 HONGRIE 773 705 204 MAROC 1260 1118 142 
1000 M 0 N DE 56397 3357 2149 28457 635 534 3792 938 420 10388 353 5378 1010 INTRA-CE 38128 3227 1652 12269 631 492 3282 863 239 10182 309 4982 1011 EXTRA-CE 18268 130 498 16188 4 43 511 72 180 204 44 398 1020 CLASSE 1 13688 130 293 12585 42 133 10 52 187 44 212 1021 A E L E 2216 15 151 1703 
4 
41 56 5 31 68 I 145 1030 CLASSE 2 2390 12 1800 326 63 5 
17 
180 1040 CLASSE 3 2191 192 1803 52 123 4 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 12609 2921 264 6405 47 255 
592 
312 28 1102 188 1067 002 BELG.-LUXBG. 4389 
31o6 
39 971 2 21 22 14 1917 811 003 PAYS.BAS 9690 412 4560 
7o4 
15 340 14 2 
2581i l:i 
1241 004 RF ALLEMAGNE 36982 2222 3027 
13198 
224 1854 438 183 2506 005 ITALIE 20575 315 868 204 487 2972 50 
4 
724 6 1751 006 ROYAUME..lJNI 7252 93 1392 1263 2 103 653 2662 1071 9 
1319 007 lALANDE 3947 
s4 107 2508 2 10 loti I 008 DANEMARK 11774 200 6054 40 107 3053 2350 009 GRECE 12028 6 11671 
li 
136 
7 32 700 
15 010 PORTUGAL 8164 6 393 5816 641 s 349 011 ESPAGNE 674 12 71 64 193 
4 
88 195 46 030 SUEDE 1617 s 607 72 24 16 5 27 1 890 032 FINLANDE 1440 313 452 208 15 80 
i 
338 036 SUISSE 2812 11 19 2373 1 153 
i 





7 048 YOUGOSLAVIE 15010 123 14242 
i 9 
534 052 TUROUIE 1664 I 38 1556 5 54 060 POLOGNE 2159 698 1358 
25 
103 064 HONGRIE 1724 1 1660 
7 
38 066 ROUMANIE 667 35 493 7 92 75 204 MAROC 2883 
s:i 2089 752 45 55 IS 212 TUNISIE 4895 180 2906 1 1637 
24 373 MAURICE 611 66 137 :i 2 131 456 334 600 CHYPRE 570 8 624 ISRAEL 1420 
i 97 
428 




172 25 33 
728 COREE DU SUD 4378 2816 145 
:i 
729 320 
736 T'AI·WAN 973 27 2 746 
20 
1 
174 35 51 143 740 HONG-KONG 5996 29 242 3297 15 275 523 1386 
743 MACAO 674 547 69 12 46 
1000 M 0 N DE 198159 9241 10030 104614 983 1273 12080 3712 1036 37945 233 17012 
1010 INTRA-CE 128081 8744 8793 52510 959 1157 7697 3611 350 34584 223 11453 
1011 EXTRA-CE 70078 497 3237 52104 24 115 4383 101 684 3361 11 5559 
1020 CLASSE 1 37751 146 1637 32854 61 544 20 109 891 11 1478 
1021 A E L E 14865 39 1012 11559 
2:i 
35 459 20 85 329 7 1320 
1030 CLASSE 2 26194 351 899 14530 55 3549 80 453 2206 4048 
1031 ACP~~ 618 
700 4720 
131 24 462 I 
1040 CLA 3 6129 290 122 264 33 
6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
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Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursp ng I Herkunft 
Orlgl I consignment 
Orlgl e I provenance Nlmexe UK I 
I 
8102.72 PANTALONS DE COTON 
001 FRANCE 1437 523 10 427 2s0 
38 42 222 8 165 
002 BELG.-LUXBG. 1657 856 189 309 
5 10 842 52 
003 NETHERLANDS 1990 12 1030 99 ; 57 3 46 975 3 32 004 FR GERMANY 1698 154 199 4434 110 18 93 005 ITALY 6622 398 617 27 :; 455 17 3 353 318 006 INGDOM 998 19 255 98 1 130 390 101 830 ~i NO 863 1 3 22 14 '1i 3 7 ARK 208 4 
143 
92 35 49 
009 E 1423 2 972 273 2 2 
5 26 
01 GAL 383 3 37 145 61 21 93 21 
01 SPAIN 132 1 10 32 12 1 22 53 
0 SWEDEN 363 311 3 25 1 1 22 
03 FINLAND 48 8 23 4 9 
4 9 
03 SWITZERLAND 211 176 16 8 2 
03 AUSTRIA 464 453 1 7 1 
0 ANDORRA 42 
2s 269 
38 4 





TURKEY 1no 15 1520 105 81 
r~, 229 2 20 143 35 66 HUNGARY 138 82 19 
ROMANIA 135 1 43 29 62 
BULGARIA 49 56 49 743 18 55 MOROCCO 1138 
3 
266 
4 1i ~ TUNISIA 1497 254 405 559 222 39 3 MAURITIUS 442 
4 
28 88 11 308 7 




USA 48 13 1 1 5 
CYPRUS 36 1 13 
23 j 2 21 24 ISRAEL 9D 
8 
50 7 
62 PAKISTAN 267 152 j 27 5 13 31 43 64 INDIA 335 24 110 56 2 40 82 
66 BANGLADESH 116 7 99 3 9 
2 8 
69 SRI LANKA 324 ; 4 174 94 40 THAILAND 207 20 112 12 8 29 24 
00 INDONESIA 250 1 20 79 2 9 
1 82 65 
01 MALAYSIA 217 10 19 39 75 45 20 
06 SINGAPORE 349 1 14 74 9D 2 69 99 
708 PHILIPPINES 232 2 6 127 4 8 23 
57 28 
720 CHINA 642 3 14 417 
3 
137 31 17 
728 SOUTH KOREA 202 4 19 115 3 
33 28 




1 48 13 43 
27 
740 HONG KONG 8404 14 2815 ; 147 319 2528 743 MACAO 1065 6 16 657 242 1 24 53 65 
OOOWORLD 36235 2350 2584 16870 134 18 3664 558 480 4552 27 5018 
010 INTRA-EC 17408 1960 1474 7559 128 6 1383 506 108 2653 14 1639 
1011 EXTRA-EC 18820 391 1090 9311 8 13 2298 53 368 1899 12 3379 
1020 CLASS 1 3964 8 374 2912 120 3 116 266 12 153 
1021 EFTA COUNTR. 1095 1 320 656 
6 13 
48 2 16 14 1 37 
1030 CLASS 2 13642 3n 682 5643 1978 50 229 1455 3209 
1031 ACP~66) 486 1 4 35 92 11 314 29 
1040 CLA S 3 1217 6 34 757 201 24 178 17 
8102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 36 15 1 9 3 ; 4 9 6 004 FR GERMANY 37 10 5 
17 
2 7 
005 ITALY 55 9 1 18 
2i 
2 7 





12 740 HONG KONG 43 1 18 2 3 
1000 W 0 R L D 332 48 20 102 2 45 24 22 24 45 
1010 INTRA-EC 226 45 13 48 2 40 23 6 19 30 
1011 EXTRA-EC 105 3 8 54 5 16 4 15 
1020 CLASS 1 22 1 19 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 
3 
1 7 
4 13 3 14 1030 CLASS 2 69 7 25 
8102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSE5-GHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 18 5 
9 
6 1 5' ; 1 4 004 FR GERMANY 54 6 
35 
1 23 8 
005 ITALY 70 16 2 11 
8 
3 3 
006 UTD. KINGDOM 11 2 1 3 036 SWITZERLAND 6 3 
038 AUSTRIA 3 3 ; 16 2 33 664 INDIA 68 
5 
14 
720 CHINA 260 173 4 82 5 10 




2 22 1 740 HONG KONG 485 372 11 34 
743 MACAO 5 5 
1000 W 0 R L D 1058 43 54 627 5 47 9 115 58 98 
1010 INTRA-EC 171 36 10 48 4 17 9 3 28 16 
1011 EXTRA·EC 886 7 45 579 1 30 113 30 81 
1020 CLASS 1 14 10 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 
4 39 
6 
24 29 25 3 1030 CLASS 2 583 393 68 
1040 CLASS 3 I 287 3 5 176 5 83 5 10 
8102.71 BLOUSES AND SHIRT-I!LOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSrHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 412 145 4 168 1 10 
79 
6 10 40 4 24 
002 BELG.-LUXBG. 456 . . 42 . 1 317 17 
003 NETHERLANDS · 569 288 3 243 . 1 10 
3i 6 67i 2 
24 
004 FR GERMANY 1451 120 165 
44i 
18 8 103 327 
005 ITALY 673 21 16 7 15 103 11 37 j 22 006 UTD. KINGDOM 978 47 64 248 6 11 67 376 151 
75 007 IRE NO 77 1 
4 13 
1 j 8 008 ARK 60 
67 
4 1 23 
009 E 1071 
6 
996 4 3 1 
010 UGAL 291 18 221 16 
5 
15 14 
011 SPAIN 32 1 1 21 3 ; 5 030 SWEDEN 14 8 
29 4 036 SWITZERLAND 35 
2 2 
1 1 





048 YUGOSLAVIA 514 474 24 9 
052 TURKEY 270 
43 
226 8 5 30 





064 HUNGARY 371 350 ; 16 j 066 ROMANIA 143 107 22 6 
068 BULGARIA 1n 
4 




1 ; 212 TUNISIA 325 177 26 
3 373 MAURITIUS 23 
37 
12 8 
600 CYPRUS 401 2 
26 
362 
624 ISRAEL 41 
5 2 
3 IS 12 662 PAKISTAN 92 53 ; 4 12 ' 664 INDIA 1062 7 23 547 3 2i 137 68 90 165 
666 BANGLADESH 83 ; 20 28 2 39 9 24 669 SRI LANKA 281 80 
4 
34 47 60 
' 660 THAILAND 154 7 6 61 20 20 14 21 
700 INDONESIA 267 1 1 138 1 35 1 76 13 
296 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl_ 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
6102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 53887 20512 509 18243 64 80 1347 958 6266 188 5720 002 BELG.-LUXBG. 40323 
157s0 
5046 6621 6 7 7298 184 195 19742 1 1223 003 PAY5-BAS 44294 244 26079 2 1 1401 42 3 1 761 004 RF ALLEMAGNE 46748 5587 4040 
109904 






18671 008 DANEMARK 5519 123 
2361 
2330 432 32 877 1392 009 GRECE 23975 40 17189 
1 
3746 35 139 465 010 PORTUGAL 9448 87 937 4001 1504 413 78 1803 624 011 ESPAGNE 2883 46 131 693 
1 
226 3 39 503 75 1167 030 SUEDE 7561 
18 
6538 93 474 4 27 33 1 390 032 FINLANDE 2312 362 907 










810 064 HONGRIE 2454 1572 283 066 ROUMANIE 1717 22 890 258 547 068 BULGARIE 561 
1044 4 561 1 12810 262 218 204 MAROC 19306 4967 
128 188 212 TUNISIE 26565 4051 93 7216 9600 4683 606 373 MAURICE 5628 
32 
278 1277 317 3676 80 382 ZIMBABWE 588 210 
217 301 
163 53 183 400 ETAT5-UNIS 951 205 23 
17 
10 142 600 CHYPRE 747 
20 
69 306 14 
183 
3 1 337 624 ISRAEL 1906 
1o4 




379 338 664 INDE 6877 27 441 2210 1262 23 823 1672 666 BANGLA DESH 1526 89 1345 
37 1s0 




1505 419 680 THAILANDE 2437 262 1143 148 170 320 350 700 INDONESIE 2056 9 170 629 
5 
20 
a3 10 659 559 701 MALAYSIA 2499 132 221 436 826 516 280 706 SINGAPOUR 4528 19 173 1003 5 1129 50 857 1292 708 PHILIPPINES 2611 17 63 1327 35 45 
238 
743 381 720 CHINE 7440 23' 175 4942 29 1504 3 364 191 728 COREE DU SUD 3190 60 305 2066 2 
21 






319 740 HONG-KONG 85483 222 6209 39701 1 2092 4814 31164 
743 MACAO 12779 89 164 7731 5 3131 22 256 594 787 
1000 M 0 N DE 722232 57301 47007 338431 1913 527 72309 14825 8287 83874 454 87304 1010 INTRA-CE 434606 51052 29938 187983 1773 299 35280 13855 2655 66631 376 44764 1011 EXTRA-CE 287492 6248 17070 150448 141 228 36976 970 5550 27243 79 42539 1020 CLASSE 1 79868 181 7938 60103 2 9 2661 74 1770 4338 78 2714 1021 A E L E 28470 64 6948 18134 2 6 1392 65 386 471 25 977 1030 CLASSE 2 191612 5947 8514 79817 139 220 32028 893 3542 20877 1 39634 
1031 ACP~~ 6264 6 34 488 1313 
3 
317 3839 267 1040 CLA 3 16015 121 616 10527 2287 239 2031 191 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOUE 
001 FRANCE 2284 784 50 829 2 29 
270 
20 144 37 5 384 004 RF ALLEMAGNE 2585 439 209 
1012 
18 42 131 75 525 1 875 005 ITALIE 3155 386 48 5 111 1070 15 
41 
116 2 390 006 ROYAUME-UNI 1116 115 8 75 4 13 266 588 12 492 740 HONG-KONG 1532 16 83 630 90 3 166 48 
1000 M 0 N DE 14621 1939 573 4504 31 200 2273 790 706 894 10 2601 
1010 INTRA-CE 11008 1888 409 2535 25 197 2052 m 268 853 10 1994 
1011 EXTRA-CE 3614 51 165 1968 6 3 221 12 438 142 608 1020 CLASSE 1 1014 7 24 799 1 85 3 20 14 61 
1021 A E L E 504 5 24 407 
6 
1 32 1 7 
113 
27 
1030 CLASSE 2 2134 43 136 821 136 10 328 541 
6102.76 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 5390 1159 119 1707 2 145 
ao5 37 292 219 37 1673 004 RF ALLEMAGNE 6793 1365 722 
3776 
13 92 158 38 2346 2 1252 005 ITALIE 10519 1326 40 45 487 3575 35 
27 
262 60 913 006 ROYAUME-UNI 910 24 35 172 57 239 307 44 5 
641 036 SUISSE 2223 63 23 1087 99 237 
5 
51 22 
038 AUTRICHE 520 18 9 448 
1 40 26 5 2 6 7 664 INDE 4951 86 16 1266 100 1366 115 1955 
720 CHINE 17916 174 327 8291 3 1345 6928 253 1 594 
728 COREE DU SUD 1037 38 27 482 15 
1ao0 42 
315 6 154 
740 HONG-KONG 32169 107 2147 23178 34 1044 1668 2149 
743 MACAO 508 53 442 10 3 
1000 M 0 N DE 85953 4704 3893 41665 63 977 8800 589 10413 5149 111 9589 
1010 INTRA-CE 24799 4143 922 6097 62 781 4741 540 556 2888 103 3966 
1011 EXT RA-CE 61155 562 2971 35568 1 196 4059 49 9857 2261 8 5623 
1020 CLASSE 1 3434 88 57 1980 101 320 7 136 43 702 
1021 A E L E 2804 82 54 1543 
1 
99 266 5 76 25 j 654 1030 CLASSE 2 39517 268 2587 25073 90 2383 42 2774 1965 4327 
1040 CLASSE 3 18204 206 327 8514 5 1357 6947 253 1 594 
6102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 27477 10250 312 10524 109 901 4454 494 235 2020 211 2421 002 BELG.-LUXBG. 18668 
10817 
7 1905 3 85 44 2 11625 2 541 
003 PAY5-BAS 20049 101 7546 
313 
50 420 18 3 
"ffiS . 70 
1094 
004 RF ALLEMAGNE 91475 9237 6624 625 8075 2725 402 18546 
005 ITALIE 44645 1297 480 29862 452 1201 8075 396 38 
145 1077 
006 ROYAUME-UNI 37646 2199 2783 9560 211 588 4912 12261 
I 
4907 't89 
2089 007 lALANDE 2223 2 90 41 1 I 008 DANEMARK 2511 24 
1&a4 
226 57 264 34 491 412 1003 
009 GRECE 42238 8 40335 2 77 5 75 I 52 
010 PORTUGAL 12467 263 694 9378 91 665 4 21 716 'It~ 635 011 ESPAGNE 950 76 48 583 1 136 22 36 17 19 030 SUEDE 923 
aO 501 17 25 19 30 j 95 259 036 SUISSE 3402 7 2701 408 3 79 ' 1 91 038 AUTRICHE 2420 61 83 1993 17 48 109 38 50 117 4 046 MALTE 4514 29 14 3122 4 taB 30 1344 048 YOUGOSLAVIE 20195 
2 
18909 
3 45 986 83 052 TURQUIE 8590 7 7514 238 
25 
206 575 
060 POLOGNE 13791 
121 
1315 9434 1 
135 26 
3016 
1 064 HONGRIE 12047 11109 655 
066 ROUMANIE 5148 4268 
3 
708 13 85 74 
068 BULGARIE 4548 4 71 4496 1041 48 1 : 204 MAROC 5032 3881 6 29 
49 &6 212 TUNISIE 7808 1335 4741 198 1418 1 





:i 246 600 CHYPRE 11008 1854 83 
720 
9035 
624 ISRAEL 1290 
89 45 171 375 t:i 94 399 662 PAKISTAN 2160 1329 &8 364 22 1 215 664 INDE 28430 198 568 15335 4479 1669 2128 3598 
666 BANGLA DESH 840 1 344 388 1 27 757 98 326 669 SRI LANKA 5428 22 2101 708 IS 611 884 680 THAILANDE 3799 182 115 1434 173 605 555 268 454 
700 INDONESIE 3588 15 21 1850 46 435 20 17 1014 170 
297 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I ~ erkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6102.76 
706 SINGA ORE 
708 PHILIP INES 
720 CHINA 
728 sci_if.fB KOREA 
732 JAPAN 




1011 EXTR -EC 
1020 CLAS 1 lS§J m~~ ~UNTR. 
1031 ACPCI ) 




























CH MISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
~ ~~t~~CuxeG. 
003 NETH RLANDS 
~ ~'}_[>, RMANY 
~ ~mO. ~~GDOM 
008 DEN ARK 
009 GRE CE 




038 A RIA 
~ ~~~D~LAVIA 
052 TUR EY 
060 POL NO 
064 H~~~~RY 
066 RC!:- :;-.NIA 
066 BUL ARIA 
204 MO OCCO 
212 TUN SIA 
373 MA AlTIUS 
r~ a~~~WE 
~~ w~ ~~AN 
664 IND ~ •• 
669 SRI ::A_NKA 
~ tHH1 IfND 
728 SO TH KOREA 
738 TAl AN 
740 HO G KONG 
743 MA AO 
1000 W A L D 
181? ~X ~~~E~ 
1020 CL SS 1 
1021 ~f A COUNTR. 
1030 CL SS 2 
1031 AC 166) 


























































































































































































































































































































HEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, FIBRES SYNTH.OU ARTIF, COTON 
001 FRANCE 35 19 1 4 1 
4
. 4 
002 BB.G.-LUXBG. 75 1 
2
· 
003 mJHERLANDS 19 10 i 4 :i ~ ~ [l.TRMANY 611~~ ~ ~ 2:i ~ 61osS 14 ~ 
006 . KINGDOM 48 2 10 
15
. 2 30 
038 S'ITZERLAND 18 2 ~ ¢ ~m'C'AviA 1~ :i 2 3 1 2 ~~ ~ ~~KONG ~ 5 1~ 2 
743 M CAO 45 3 
1000 W·O A L D 61540 47 40 93 8 61073 37 
1010 1 trRA-EC 61351 44 19 39 7 61069 23 
1011 E F!fl~·EC 189 4 22 53 4 14 
1020 C ASS 1 50 9 29 5 
1021 E fi.:~ COUNTR. 31 6 19 4 2 1~8~~~~ 1~ :i 1~ 1~ 1 9 
6102.8 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES1.COMPLETS ET ENSEMB~ES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIOuES OU ARTIFICIELLES 1 
001 FRANCE I 40 6 1 19 1 
003 ~ETHERLANDS 17 10 7 





005 ITALY ! 238 5 140 17 
010 PORTUGAL I 26 19 2 
038 SWITZERLAND 17 10 2 
038 jUSTRIA 24 15 1 D48 UGOSLAVIA I 18 22 18 ~~g g~~ KOREA •1~ 2 169 5~~ 2 1}~ 




1000 ~-0 A L D 1985 31 389 983 1 9 229 2 
1010 fi_TAA·EC 520 27 159 188 1 2 24 2 
1011 XTAA-EC 1443 4 210 795 7 205 
18~ ~fMuNTA. ! U 
4
• 1 ~ : g 
1030 LASS 2 1255 180 679 2 190 
1040 LASS 3 1 108 29 64 10 
6102. 7 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS ~TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
COSTUME!!, COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, F111RES TEXTILES SYNTHEJIOUES OU ARTIFICIELLES 
1m ~-&:.kJ' , ~ : ~ : : : ~ 1& 
1011 IEXTAA-EC i 29 • 2 • • • 5 






























































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U<i6a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia -l Nederland 1 Portugal I UK 
6102.78 
706 SINGAPOUR 1448 9 188 71 533 eo 369 198 
708 PHILIPPINES 1565 4 13 459 1 711 79 14 288 720 CHINE 2474 68 1499 105 397 129 133 5 134 
728 COREE DU Sl,!D 22146 615 396 8461 100 1301 802 3693 4 6774 
732 JAPON 704 17 2 95 
3 
2 356 34 6 192 
736 T'AI-WAN 5928 269 17 4054 23 31 
89 
47 1029 455 
740 HONG-KONG 108236 622 1944 63740 88 351 2609 320 8918 1 29554 
743 MACAO 8217 6 395 1454 2 3 3544 144 614 2055 
1000 M 0 N DE 598744 37848 18897 286977 1323 5342 48168 17603 5780 90664 582 85582 
1010 INTRA-CE 300351 34171 12738 110009 1144 3806 26889 16459 738 66391 532 27478 
1011 EXTAA-CE 298363 3677 6181 176987 178 1538 21277 1144 5014 24273 30 58108 
1020 CLASSE 1 41895 194 770 34617 2 64 1402 173 158 1476 19 41 1021 A E L E 7398 141 752 4790 1 47 592 168 45 238 19 1030 CLASSE 2 218235 3357 4004 111456 176 1363 18581 947 4583 18907 6 1031 ACP~~ 872 126 1385 7 1o!i 394 25 150 5 5 31 1040 CLA 3 38232 30894 1316 274 3888 21 
6102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTION 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 21833 6566 358 8879 109 126 
4073 
326 1173 985 181 3132 
002 BELG.-LUXBG. 11744 
1118 
14 1737 10 21 31 120 5234 2 502 
003 PAY5-BAS 14265 228 5454 208 7 938 18 683 12445 sci 502 004 RF ALLEMAGNE 26481 3698 2580 
27338 
55 2558 925 5271 
005 ITALIE 48331 2530 944 1662 256 7989 559 
sci 1605 28 5520 006 ROYAUME-UNI 15883 695 498 2718 26 26 2162 6144 3044 522 





8 008 DANEMARK 1846 28 
1538 
466 14 70 302 22~ 009 GRECE 23041 4 20259 28 508 124 22 78 010 PORTUGAL 12916 353 985 6991 
2 
1675 215 20 372 
23 011 ESPAGNE 952 42 12 543 123 
15 
58 9 140 
030 SUEDE 745 204 441 60 8 10 16 69 57 10 146 036 SUISSE 4151 43 3060 489 4 184 17 63 
038 AUTRICHE 13544 143 127 11882 1 58 205 146 847 105 3 27 





048 YOUGOSLAVIE 13329 
175 
12219 
5 155 386 916 
'1 
052 TUROUIE 19840 455 12034 2178 3320 1132 
060 POLOGNE 8231 1 698 6271 12 64 
175 
1185 
064 HONGRIE 6578 40 
13 
5425 15 923 
066 ROUMANIE 2786 1281 1491 1 





212 TUNISIE 6635 1261 1921 1800 
213 
•73 





382 ZIMBABWE 585 
22 12 10 
29 3 





624 ISRAEL 806 4 
ssO 497 2 6 5 839 106 662 PAKISTAN 7096 418 2841 17 216 1452 139 68 609 664 INDE 54805 687 1983 21256 160 1030 8422 301 2958 6475 11465 
669 SRI LANKA 2666 6 52 1481 2 335 490 199 101 
680 THAILANDE 1779 216 113 494 22 369 375 40 150 
720 CHINE 1277 5 95 333 506 
31 
265 46 27 
728 COREE DU SUD 1453 250 5 690 
1 
264 213 
736 T'AI-WAN 1755 
196 1440 
1688 
1 979 53 204 54 1 12 740 HONG-KONG 31905 18559 247 2589 7636 
743 MACAO 4608 29 317 1163 2164 201 151 583 
1000 M 0 N DE 378817 25069 13380 183370 2470 1880 44608 9551 8917 43817 949 44806 
1010 INTRA-CE 180531 21033 7062 74468 2020 520 20053 8430 2197 24083 825 19840 
1011 EXTRA-CE 198290 4038 8319 108903 449 1360 24558 1121 8720 11735 125 24968 
1020 CLASSE 1 54338 841 908 40543 13 74 3418 338 1373 4704 50 2076 
1021 A E L E 19057 347 687 15140 9 68 797 179 922 421 50 437 
1030 CLASSE 2 123127 3141 4606 53110 437 1285 19114 717 4906 12875 74 22862 
1031 ACP~~ 3752 54 90 132 1267 65 564 422 1277 1040 CLA 3 20821 805 15250 2023 441 2155 28 
8102.84 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTION AND MAN-MADE FIBRES 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE-, BOURREnESEIDE, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3059 1543 81 380 24 86 
297 
48 122 68 16 691 
002 BELG.-LUXBG. 3404 
417 
1 49 18 7 13 2952 4 63 
003 PAY5-BAS 799 26 134 
127 48 12 3 52 1116 1 
155 
004 RF ALLEMAGNE 2866 632 171 
1922 
413 153 49 156 
005 ITALIE 6422 1004 108 288 420 2051 106 
11 
266 39 218 
006 ROYAUME-UNI 1621 121 387 33 11 14 175 775 93 1 34 036 SUISSE 2140 50 9 1695 4 20 241 3 14 69 1 
038 AUTRICHE 718 9 16 578 3 9 19 32 30 22 







1 720 CHINE 749 1 46 
2 96 
55 
740 HONG-KONG 1008 6 156 423 220 11 94 
743 MACAO 1032 109 923 
1000 M 0 N DE 27429 3894 1549 6989 457 877 3755 1140 2014 4795 84 2095 
1010 INTRA-CE 19098 3737 814 2880 450 587 3045 1094 267 4518 83 1843 
1011 EXTRA-CE 8318 157 735 4108 7 90 708 46 1738 279 1 451 
1020 CLASSE 1 4413 59 381 3071 4 30 403 31 60 205 1 168 
1021 A E L E 3167 59 243 2284 4 23 257 29 47 117 1 103 
1030 CLASSE 2 2704 6 256 650 3 18 303 15 1156 14 1 282 
1040 CLASSE 3 1201 93 98 387 42 520 60 I 1 
8102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEmLE FIBRES 
lWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3418 320 35 1925 45 
7 
5 910 72 106 





004 RF ALLEMAGNE 2717 269 1460 6348 23 201 220 60 005 ITALIE 10229 231 22 106 993 
195 
989 1517 




55 53 3 
036 SUISSE 1207 763 118 282 10 115 038 AUTRICHE 2095 15 5 1203 10 130 543 74 
048 YOUGOSLAVIE 711 
11 289 
710 1 
100 13 52 720 CHINE 1626 1155 46 soO 728 COREE DU SUD 14873 31 2190 7483 2526 188 1909 
736 T'AI-WAN 1130 
19 147 
926 
10 172 18 48' 204 740 HONG-KONG 1190 639 137 
1000 M 0 N DE 43390 1303 4421 22833 23 483 4858 58 2722 2390 4 4299 
1010 INTRA-CE 18348 1175 1569 9190 23 153 1352 55 1339 1722 1 1787 
1011 EXTRA-CE 24728 128 2852 13842 329 3504 1 1069 668 3 2532 
1020 CLASSE 1 4839 51 53 2964 273 386 1 850 87 3 171 
1021 A E L E 3724 45 53 2046 263 267 1 846 85 3 115 
1030 CLASSE 2 17991 67 2394 9369 56 3013 208 581 2305 
1040 CLASSE 3 1899 11 405 1309 106 13 55 
8102.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 
m~~gm: DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEIN EN nERHAAREN UNO 
1000 M 0 N DE 1581 290 55 5 9 2 195 256 573 18 180 
1010 INTRA-CE 1037 287 28 5 9 2 82 258 223 18 134 1011 EXTRA-CE 539 3 28 113 348 48 





1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< loeutschlandl 'EA.\d6a I Espana I France I Ireland I ltalia 
1102.90 VETEMENTS DE LAINE OU POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 
001 FRANCE 51 4 2 i 1 41 004 FR GERMANY 12 4 
7 40 2 1 005 ITALY B5 21 2 4 :j 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 1 3 
1000 WO R L 0 213 35 1 15 2 4 58 8 51 
1010 INTRA-EC 178 33 1 11 
:i 3 45 7 45 1011 EXTRA-EC 35 2 3 13 8 
1020 CLASS 1 21 2 2 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 2 10 5 
1102.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 1102.14-85 
VETEMENTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 
001 FRANCE 241 55 1 61 3 
17 
2 72 
002 BELG.-LUXBG. 73 
51 5 
9 i 003 NETHERLANDS 160 61 
2 i 2 2 004 FR GERMANY 317 34 55 
186 
28 12 
I 005 ITALY 8473 18 2 6106 95 1 
2 006 UTD. KINGDOM 170 4 2 37 4 7 68 
007 IRELAND 34 1 4 009 GREECE 68 
5 
59 
010 PORTUGAL 135 84 42 2 011 SPAIN 27 1 6 13 
032 FINLAND 28 17 ~ 2 036 SWITZERLAND 19 13 
038 AUSTRIA 48 38 6 1 
046 MALTA 127 
2 
126 i 048 YUGOSLAVIA 229 i 219 052 TURKEY 77 
4 
74 
5 060 POLAND 44 29 
084 HUNGARY 124 i 124 4 4 068 ROMANIA 115 
4 
102 i 204 MOROCCO 44 1 16 22 i 212 TUNISIA 30 1 
:j 21 5 684 INDIA 222 1 146 34 6 
680 THAILAND 134 1 1 36 i 18 31 700 INDONESIA 29 i 20 4 2 708 PHILIPPINES 50 
:j 20 12 :j i 720 CHINA 416 6 236 i 134 728 SOUTH KOREA 799 3 46 384 116 34 
732 JAPAN 21 1 
2 
1 i 15 :j 28 736 TAIWAN 722 
18 
499 54 740 HONG KONG 956 69 495 i 2 743 MACAO 194 1 101 68 
1000 W 0 R L 0 12232 192 215 3278 3 8117 730 81 202 
1010 INTRA·EC 7709 162 70 508 2 8114 210 73 89 
1011 EXTRA·EC 4524 30 145 2768 1 4 520 7 113 
1020 CLASS 1 563 2 4 491 30 6 
1021 EFTA COUNTR. 108 
25 
2 72 i :j 14 4 4 1030 CLASS 2 3246 131 1771 348 103 
1040 CLASS 3 714 4 10 507 144 3 4 
6102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTION NOT WITHIN 6102.12-85 
VETEMENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.12 A 85 
001 FRA 577 B5 2 63 1 52 4 284 002 BE XBG. 182 
237 4 
18 5 
003 NE ANDS 567 258 i 48 2 1 004 FR ANY 419 84 56 
165 i 31 13 005 ITAL 547 73 67 1 97 1 6 006U KINGDOM 239 7 1 36 14 138 
007 I NO 47 4 1 




:j 56 40 8 2 010 p AL 234 9 52 114 1 
011 SPAIN 17 1 3 6 1 
032 FINLAND 71 17 10 36 
036 SWITZERLAND 17 
2 
7 3 i 3 038 AUSTRIA 84 31 9 4 
046 MALTA ! 43 43 i 048 YUGOSLAVIA 181 6 9 156 :j 11 052 TURKEY 811 499 93 
060 POLAND 139 51 78 i 084 HUNGARY 72 70 40 068 ROMANIA 145 
2 
41 49 
204 MOROCCO 201 18 162 
5 212 TUNISIA 149 34 25 68 
373 MAURITIUS 19 
2 
2 15 i 400 USA 26 13 5 
18 624 ISRAEL . 37 
5 7 
10 1 i 662 PAKISTAN 265 145 i 41 6 684 INDIA 694 5 41 289 99 4 31 
669 SRI LANKA 81 4 5 24 9 i 1 680 THAILAND 309 12 130 59 43 
706 SINGAPORE 36 
10 
10 10 2 
2 720 CHINA 1101 48 675 26 
728 SOUTH KOREA 127 1 8 100 i 4 736 TAIWAN 126 2 
a5 88 a8 :is 12 740 HONG KONG 2200 16 1065 
743 MACAO 539 1 4 216 203 1 
1000 W 0 R L 0 : 10638 581 429 4502 4 3 1389 223 513 
1010 INTRA-EC 2998 491 141 684 3 1 404 154 314 
1011 EXTRA·EC 
\ 
7838 90 288 3839 1 2 984 69 194 
1020 CLASS 1 1251 9 15 771 139 4 58 
1021 EFTA COUNTR. 162 1 5 56 i 2 23 1 43 1030 CLASS 2 4916 71 174 2192 770 65 94 
1031 ACP~) I 26 10 99 3 18 42 1040 CLA 3 1469 876 75 
6102.94 ~~:rs~b¥~~~rf,o~~:..~· OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE 
~M6~4Di ~fSSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, LAINE, POlLS FINS OU COTON, ~ON REPR. 
001 FRANCE 621 69 1 15 4 
19 
354 
002 BELG.-LUXBG. 116 
39 2 
11 2 i 46 003 NETHERLANDS 281 8 
:j 3 2 004 FR GERMANY i 309 186 3 34 20 39 005 ITALY I 463 141 4 2 171 19 27 006 UTD. KINGDOM 105 28 2 8 1 13 
007 IRELAND 25 1 i :j 008 DENMARK 9 1 i 2 036 SWITZERLAND 17 5 5 038 AUSTRIA 10 i 1 5 400 USA 15 6 8 1 684 INDIA 32 2 5 720 CHINA 30 
:j 21 1 7 740 HONG KONG 67 52 2 1 
958 NOT DETERMIN 7 7 
1000 W 0 R L D 2194 468 17 166 16 272 30 514 
1010 INTAA-EC 1983 468 12 80 12 236 30 474 
1011 EXTRA·EC 226 2 5 86 4 36 34 
1020 CLASS 1 78 2 2 3 4 25 20 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 2 1 3 8 12 
~00 































5 i 170 
14 
35 59 
105 i 171i 












































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8102.90 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN 




44 4800 145 2 222 004 RF ALLEMAGNE 1122 361 9 
561 
46 34 301 194 136 005 ITALIE 7862 2385 17 1 143 3127 27 
493 
580 3 1018 006 ROYAUME-UNI 1011 33 2 46 43 251 123 20 
1000 M 0 N DE 18028 3438 103 969 23 273 3964 237 6124 1038 7 1852 1010 INTRA.CE 16589 3388 90 798 12 269 3511 233 5644 997 7 1642 1011 EXTRA.CE 1434 51 12 173 11 4 453 4 475 41 210 
1020 CLASSE 1 1123 20 12 130 11 1 347 4 454 2 142 
1021 A E L E 872 7 8 80 11 1 223 427 2 113 
1102.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6102.14-85 
OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. ODER KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.14 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18882 3173 102 3903 10 175 
823 
93 9667 737 62 960 002 BELG.-LUXBG~ 3391 
2371 47 
352 6 18 19 1933 240 
003 PAYS.BAS 8234 1741 
72 
6 86 4 270 
6122 2 
3709 
004 RF ALLEMAGNE 14198 1979 1217 
9560 
35 1838 215 787 1931 
005 ITALIE 17234 1030 62 9 193 3232 60 
100 
1009 2 2077 
006 ROYAUME-UNI 4438 138 76 1259 113 324 1418 994 10 
933 007 lALANDE 984 2 4 31 i 7 11 7 009 GRECE 2352 
2 





011 ESPAGNE 928 11 67 196 
28 
393 22 4 213 
032 FINLANOE 2150 23 7 1361 396 7 58 99 229 036 SUISSE 1354 
8 
9 996 1 131 5 113 :i 48 038 AUTRiCHE 4497 3 3697 10 476 73 109 
' 
113 





048 YOUGOSLAVIE 7434 
4 
7248 i 74 052 TURQUIE 2261 1 2223 15 8 9 
060 POLOGNE 1324 50 1085 110 40 39 
064 HONGRIE 3589 
21 
3589 
98 148 9 31 066 ROUMANiE 3289 63 2982 5 204 MAROC 903 15 306 512 1 1 i 212 TUNISIE 582 25 8:i 385 7 114 30 27 664 INOE 6389 2 4060 1169 8 261 98 709 680 THAILANOE 2412 24 14 636 36 324 786 79 541 700 INOONESIE 1038 1 774 134 66 8 27 708 PHILIPPINES 720 
59 
4 290 i 163 18 1:i 255 720 CHINE 6122 84 3602 1901 177 267 
728 COREE OU SUO 11264 50 710 5381 26 1786 444 458 2409 
732 JAPON 812 17 
30 
48 
ti i 520 27 43 8 176 736 T'AI-WAN 16117 1 12034 8 285 516 3209 
740 HONG-KONG 25910 462 1422 15588 1286 11 64 1866 
15 
5191 
743 MACAO 3957 9 15 1982 1463 20 337 116 
1000 M 0 N DE 183382 9448 4448 94904 102 651 18795 1923 13405 14989 108 24611 
1010 INTRA.CE 75959 8711 1758 23009 91 531 mt 1825 10885 10933 89 10358 
1011 EXTRA.CE 107419 735 2692 71898 11 120 11022 98 2518 4055 19 14253 
1020 CLASSE 1 21711 53 150 18021 43 1621 14 417 406 4 982 
1021 A E L E 8454 32 100 6164 
ti 39 1019 12 175 329 3 581 1030 CLASSE 2 70961 602 2408 42193 76 7292 67 1941 3421 15 12935 
1040 CLASSE 3 14752 80 134 11682 1 2109 18 161 230 337 
6102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 
OBERKLEIDUNG AUS BAUMWDLLE, NICHT IN 6102.12 BIS 85 ENTHALT. 
001 FRANCE 38528 4463 135 3607 49 19 
1847 
199 26505 1190 391 1970 
002 BELG.-LUXBG. 6275 
5247 
7 643 1 2 10 692 2961 
20 
112 
003 PAYS.BAS 14005 26 7207 
11 i 959 18 24 4948 504 004 RF ALLEMAGNE 13566 3229 705 
5642 
1230 173 753 3 2533 
005 ITALIE 22253 3888 1434 64 47 4416 59 
652 
1612 10 5081 
006 ROYAUME-UNI 7135 166 41 1217 3 2 680 2309 2044 21 
1091 007 lALANDE 1240 13 99 35 
7 31 
2 i 008 OANEMARK 593 9 60 359 22 95 69 009 GRECE 3854 13 1722 
11 
1234 33:i 58 85 682 010 PORTUGAL 5839 48 252 1850 2080 37 410 
9 
818 
011 ESPAGNE 778 31 2 79 134 5 38 5 475 




133 33 177 
038 AUTRICHE 3169 2 77 1741 531 215 43 11 532 





728 048 YOUGOSLAVIE 4972 
122 
4215 44 242 11o9 052 TURQUIE 14181 169 9366 1556 1553 
060 POLOGNE 2368 650 1583 
11 :i 
135 
064 HONGRIE 2490 2441 
552 
35 
39 066 ROUMANIE 2519 
67 
1101 658 169 
204 MAROC 4137 364 3626 
257 407 
80 
212 TUNISIE 2696 423 440 1169 
4 373 MAURICE 509 
69 :i 
72 362 10 61 1 
400 ETATS.UNIS 1094 389 i 232 385 132 2 267 624 ISRAEL 1177 9ti 102 500 83 8 1 207 662 PAKISTAN 3164 1683 
41 
483 74 304 
2 
414 
664 INOE 14633 117 930 5600 2843 68 945 1025 3062 
669 SRI LANKA 1272 
78 
57 400 i 238 7 28 109 440 680 THAILANOE 4648 175 1783 1138 605 152 709 
70S SINGAPOUR 568 
70 
164 161 26 1 176 40 
720 CHINE 11507 516 7394 357 26 2232 912 
728 COREE OU SUO 1659 13 87 1214 
5 









740 HONG-KONG 37328 347 18636 1799 217 1930 12535 
743 MACAO 7522 7 63 3072 2911 27 360 1082 
1000 M 0 N DE 248393 18640 7091 90486 134 134 32679 4367 34519 23468 473 36402 
1010 INTRA.CE 114083 17108 2662 22426 127 82 12637 3112 28789 13351 455 13334 
1011 EXTRA.CE 134133 1532 4430 68059 6 51 20033 1255 5564 10117 18 23068 
1020 CLASSE 1 31211 271 409 18575 4 3669 63 2834 2634 13 2539 
1021 A E L E 9185 63 216 3450 
ti 
4 1658 19 2354 331 13 1077 
1030 CLASSE 2 83800 1191 2854 36734 47 15139 1189 2152 4908 5 19577 
1031 ACP~~ 688 70 1166 99 429 :i 12 123 25 1040 CLA 3 19122 12751 1026 578 2576 952 
6102.14 ~g:t:•:b¥1~1~N~~:~~S' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE, ! 
NICHT IN 6102.14 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 53484 4562 48 1074 36 
1322 
4 38630 335 6 8789 
002 BELG.-LUXBG. 5297 
1079 
4 348 10 31 1715 1053 814 
003 PAY8-BAS 19122 52 135 1 307 5 115 
397 5 
17428 
004 RF ALLEMAGNE 19492 8430 74 
172ti 
20 1620 18 3518 5410 
005 ITALIE 37278 12016 78 51 13931 19 
2787 
1176 3 8278 
006 ROYAUME-UNI 5071 534 64 368 10 655 421 232 
1117 007 lALANDE 1174 19 12 26 





036 SUISSE 938 11 89 348 
4 
213 i 256 038 AUTRICHE 748 1 4 54 
2 
76 385 223 
400 ETAT$-UNIS 1238 2 7 23 695 1 218 3 287 
664 INDE 2102 8 458 2 161 505 7 961 
720 CHINE 2304 34 3 1730 1 80 :i 436 11 43 740 HONG-KONG 4966 140 3963 261 77 29 459 
958 NON OETERMIN 648 33 615 
1000 M 0 N DE 158255 26807 555 10466 1 160 21040 672 49931 3299 15 45309 
1010 INTRA.CE 142530 26742 336 3738 1 128 18260 664 47118 3200 15 42328 
1011 EXTRA.CE 15074 65 219 6727 31 2747 8 2197 99 2981 
1020 CLASSE 1 4663 29 61 258 24 1822 5 1091 50 1323 
1021 A E L E 2403 22 41 149 21 542 4 667 23 934 
301 
1986 i ; Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8102.14 
I 1030 CLASS 2 114 3 59 9 6 1 36 1040 CLASS 3 I 33 24 1 7 1 
8103 MEN'S AND BOYS' UNDER PARMENTS, INCLUDING COUARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS b.JNGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRON$ ET MANCHETTES 
I 
1103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 58 21 2 10 2 
31 
4 10 9 





004 FR GERMANY 
I 
1023 145 47 
43 5 75 2 32 171 005 ITALY 144 6 2 15 44 15 
1 
12 
006 UTD. KINGDOM 442 29 8 23 1 1 95 268 16 
007 IRELAND I 46 
4 
3 43 
008 DENMARK 57 
28 24 4 122 8 11 14 
53 
010 PORTUGAL 365 8 146 
011 SPAIN 23 1 1 20 
13 
1 
038 AUSTRIA 47 
e2 32 IS 12 11s 2 046 YUGOSLAVIA 566 235 1 106 
052 TURKEY 84 1 41 27 1 5 9 





066 ROMANIA 454 20 75 29 20 208 
066 BULGARIA 325 25 18 193 51 15 
1 
23 
204 MOROCCO 389 1 11 357 19 
212 TUNISIA 153 8 107 34 
1 
4 20 373 MAURITIUS 203 
9 
182 
6 390 SOUTH AFRICA 93 
t8 1 5 2 78 600 CYPRUS 101 1 74 
624 ISRAEL 28 
14 45 2 1i 27 43 1 684 INDIA I 194 12 61 
666 BANGLADESH I 676 1s 1 439 42 6 66 57 113 669 SRI LANKA 318 14 6 85 
4 
27 39 84 
680 THAILAND 187 1 76 21 9 46 2 28 
700 INDONESIA i 642 2 24 312 102 1 
1 87 114 









25 6 13 54 
720 CHINA I 588 4 165 21 115 5 46 
16 202 
726 SOUTH KOREA 4109 219 21 1935 73 170 833 837 
736 TAIWAN 565 13 
239 
352 24 2 
16 
25 64 105 
740 HONG KONG i 5791 65 1260 17 55 139 238 3742 
743 MACAO i 676 3 102 35 1 201 49 36 249 1000 W 0 R L D 20008 1125 685 5828 11 87 2072 388 835 2187 1 8771 
1010 INTRA-EC 2978 832 88 183 7 24 423 280 88 692 1 553 
1011 EXTRA·EC 17030 493 587 5643 5 73 1848 108 749 1505 8218 
1020 CLASS 1 877 91 2 316 1 59 22 29 126 231 




1 1 21 9 
1329 
28 
1030 CLASS 2 14557 493 4697 72 1385 78 602 5549 
1031 ACP~66) 222 
sci 92 631 :i 184 7 118 49 31 1040 CLA S 3 1595 206 8 438 
8103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANCE 328 102 32 29 11 7 
1o:i 
5 47 10 3 82 




1 156 126 1 10 
003 NETHERLANDS 863 27 277 
2 
37 5 7 
892 2 90 004 FR GERMANY 1820 212 200 460 1 222 15 127 147 005 ITALY 1283 120 51 23 11 378 5 
39 
36 1 178 
006 UTD. KINGDOM 443 32 12 101 1 71 166 19 2 
112 007 IRELAND 115 35 2 1 008 DENMARK 117 
1 23 
13 69 
009 GREECE 50 
174 
19 53 10 96 181 7 010 PORTUGAL 2455 142 599 667 
1 
533 
011 SPAIN 55 
9 
4 27 11 7 5 




7 1 7 
038 SWITZERLAND 164 19 87 16 
13 
9 15 
038 AUSTRIA 447 6 393 1 14 20 
046 MALTA 12 
107 
1 10 
a:i 1 39 469 1 046 YUGOSLAVIA 2608 9 1832 46 
052 TURKEY 3529 71 1 2360 506 4 175 192 200 
060 POLAND 
' 
832 4 725 16 
22 
69 18 
062 CZECHOSLOVAK 172 111 39 
:i 35 084 HUNGARY ' 146 61 25 22 I 40 :i 066 ROMANIA I 1084 703 186 142 8 2 
068 BULGARIA 
' 
621 8 31 462 70 29 1 
070 ALBANIA i 140 
51 
83 10 42 
t6 
5 
204 MOROCCO I 842 70 688 17 212 TUNISIA 1134 3 i 861 258 3 9 220 EGYPT 54 47 
373 MAURITIUS 631 4 10 400 69 :i 2 143 
400 USA i 22 
27 4 
1 i 5 2 3 2 11 600 CYPRUS 127 17 46 14 16 
624 ISRAEL 68 
12 
1 2 
t6 34 43 81 11 11 662 PAKISTAN ' 588 12 167 8 12 246 684 INDIA 5090 51 106 1724 12 38 234 33 912 566 1414 
666 BANGLADESH 295 7 9 51 63 146 
t:i 
19 
669 SRI LANKA 289 11 2 176 5 33 44 10 680 THAILAND 195 3 38 83 15 
12 
8 40 3 
700 INDONESIA 360 4 
1 
89 162 13 21 79 
701 MALAYSIA 236 
1 
90 i 4 106 10 25 4 706 SINGAPORE 143 1 25 24 
1 
29 11 47 
708 PHILIPPINES 154 4 1 93 43 4 5 3 
720 CHINA 1469 18 123 578 i 195 18 216 33 288 728 SOUTH KOREA 2273 126 5 1662 33 12 29 343 62 
732 JAPAN 45 34 4 22 1 i 5 16 1 738 TAIWAN 1426 1147 
4 2 
3 19 107 111 
740 HONG KONG 6952 69 242 4175 141 3 314 376 1626 
743 MACAO 707 1 111 138 1 264 124 13 55 
1000 W 0 R L D 41113 1718 1221 18718 57 140 5341 368 3083 3698 13 8778 
1010 INTRA-EC 8032 1059 471 1640 38 74 1531 207 483 1288 10 1233 
1011 EXTRA·EC 33070 857 750 16077 18 68 3788 182 2578 012413 3 4548 
1020 CLASS 1 6913 183 47 4739 1 636 18 257 716 1 315 
1021 EFTA COUNTR. 663 4 36 490 
19 66 24 13 28 16 1 51 1030 CLASS 2 21689 408 542 10596 2617 126 1850 1581 2 3882 
1031 ACP~) 688 4 
161 
10 419 11 91 3 2 146 
1040 CLA 3 4471 66 2742 545 18 473 116 350 
1103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC ABRES 
CHEMISES ET CHEMISETTI ~ D'AUTRES MATIERES QUE ABRES SYNTHmOUES ET COTON 
001 FRANCE 34 12 7 1 5 4 2 1 7 002 BELG.-LUXBG. 16 
11 1 
1 10 
11 003 NETHERLANDS 31 8 i 4 2 41 004 FR GERMANY 77 18 3 
30 1 1 
8 005 ITALY 107 5 1 10 28 5 6 25 006 UTD. KINGDOM 74 3 2 
12 
1 14 46 1 
17 010 PORTUGAL 72 3 30 1 1 8 011 SPAIN 8 
2 
4 4 
:i 036 SWITZERLAND 5 
2 046 YUGOSLAVIA 60 37 21 
052 TURKEY 23 22 1 
060 POLAND 27 6 27 6 li 068 ROMANIA 24 4 
302 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8102.14 
1030 CLASSE 2 7833 36 155 4490 7 834 3 655 38 1615 1040 CLASSE 3 2579 3 1979 1 91 451 11 43 
8103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UND MANSCHETTEN 
8103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHmC TEXTU FIBRES 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT.U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2293 1019 117 246 35 161 30 113 179 7 386 002 BELG.-LUXBG. 2624 
10565 
3 63 3 586 7 1920 42 003 PAY8-BAS 15909 367 1816 
12 
2 722 sci 599 11200 1758 004 RF ALLEMAGNE 20318 3031 947 
1657 
27 1700 40 828 
6 
2524 005 ITALIE 5226 208 53 167 724 1139 72 
10 
603 597 006 ROYAUME-UNI 10303 575 221 307 28 35 2180 6582 338 27 
875 007 lALANDE 942 ; 2 6 3 59 006 DANEMARK 842 
56i 
67 
t34 2393 213 8 763 010 PORTUGAL 7391 627 358 146 305 ; 2654 011 ESPAGNE 803 24 
7 




92 048 YOUGOSLAVIE 10808 2226 
2 
3924 170 20 247 1438 052 TURQUIE 1017 20 437 345 19 45 149 060 POLOGNE 4568 24 2 4153 105 
46 799 
227 57 
066 ROUMANIE 5726 215 485 1080 493 223 2385 
068 BULGARIE 3209 198 138 2096 450 125 2 200 
204 MAROC 8466 14 229 8089 ; 10 124 212 TUNISIE 3815 321 2315 1080 98 
300 373 MAURICE 3920 
147 
1 3521 8 
a3 390 AFR. DU SUD 1129 
3 
1 
16 148 59 
898 
600 CHYPRE 1782 31 268 1257 
624 ISRAEL 765 
287 
10 29 296 716 639 10 39 684 INDE 3606 
72 
1049 258 1040 
666 BANGLA DESH 7488 17 4562 ; 555 1 1007 2 1272 669 SRI LANKA 4036 168 62 983 500 75 751 657 839 
680 THAILANDE 3197 17 1065 453 79 203 941 28 411 
700 INDONESIE 6873 24 244 3281 1 1233 
18 
9 965 1116 




481 102 194 998 
720 CHINE 6616 51 1959 
44i 
1446 50 447 197 2052 
728 COREE DU SUD 61866 4032 341 27420 1295 
7 
3359 12639 12359 
736 T'AI-WAN 10066 246 3559 5560 638 27 495 930 2183 740 HONG-KONG 68857 1262 19011 
12 
362 1038 243 2152 3875 57355 
743 MACAO 10541 55 1451 506 3952 7 773 443 3342 
1000 M 0 N DE 327512 25410 10597 85661 306 2714 40090 9139 14264 37989 42 101300 
1010 INTRA.(;E 68759 16053 2269 4589 243 1084 9433 6953 1802 14632 42 9659 
1011 EXTRA.(;E 260753 9358 8328 81071 83 1630 30658 2188 12462 23356 91641 
1020 CLASSE 1 16014 2428 155 5234 1 15 704 501 612 2902 3462 
1021 A E L E 2167 17 153 598 
29 
10 46 475 195 1 672 
1030 CLASSE 2 224432 6442 7157 68493 1615 27407 1589 10480 19748 83472 







1040 CLA S 3 20306 9344 2546 97 4707 
8103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT .U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 18495 5268 819 1914 711 358 
37o3 
282 4303 565 102 4153 
002 BELG.-LUXBG. 15562 
132s0 
301 2859 10 7 27 4813 3448 15 381 
003 PAY8-BAS 23384 891 6476 9 
246 
778 132 161 
227o3 64 1687 004 RF ALLEMAGNE 49745 7719 3973 
23753 
47 7802 401 3056 3734 
005 ITALIE 62038 4568 1692 1098 948 18546 266 locO 1391 108 9668 006 ROYAUME-UNI 11176 752 403 1636 42 7 2170 4709 389 68 
3773 007 lALANDE 3887 ; 3 2 74 16 1 34 006 DANEMARK 2551 5i 902 7 5 486 1134 009 GRECE 1286 7 420 
1598 
690 
293 2332 5194 
112 
010 PORTUGAL 66689 4608 4369 16073 
2 
18875 68 13547 011 ESPAGNE 2508 69 3 154 ; 1282 8 462 241 219 030 SUEDE 2351 4 592 684 11 105 
3 
15 240 24 675 
036 SUISSE 9537 395 800 4838 8 7 1015 507 380 2 1582 
038 AUTRICHE 14599 18 206 12733 1 10 54 548 165 3 9 852 
048 MALTE 561 
3387 
37 463 
1086 30 689 12379 
61 
048 YOUGOSLA VIE 64200 118 45850 ; 661 052 TURQUIE 41024 971 22 27237 6578 71 2034 1984 2126 
060 POLOGNE 20741 92 18219 278 460 1972 180 062 TCHECOSLOVAQ 2594 
14 
1788 348 
10i 149 064 HONGRIE 2445 
4i 
1493 310 372 
066 ROUMANIE 14333 269 9712 2770 1387 93 61 
068 BULGARIE 5975 74 220 4818 574 279 10 
070 ALBANIE 1620 968 2 981 124 475 3&3 40 204 MAROC 22308 1305 19521 1 148 
212 TUNISIE 32486 78 
sO 23681 8236 54 437 220 EGYPTE 811 
1oS 210 
761 
1738 55 20 3570 373 MAURICE 15298 6 9594 ; 400 ETAT8-UNIS 659 1 3 54 20 226 111 15 1 247 600 CHYPRE 4550 1167 161 312 
2 




1274 580 216 
662 PAKISTAN 6219 115 1847 
133 
166 75 943 162 2393 
684 INDE 91523 997 2056 32993 472 4853 578 16673 10141 22627 
666 BANGLA DESH 2950 45 79 438 ; 555 1673 130 162 669 SRI LANKA 4026 152 16 2123 485 
4 
974 145 
680 THAILANDE 3622 81 669 1529 104 341 172 683 39 
700 INDONESIE 3841 34 1 859 1695 119 224 206 703 
701 MALAYSIA 4315 2 16 1429 20 90 2239 186 345 98 706 SINGAPOUR 2755 7 18 348 471 20 746 249 808 708 PHILIPPINES 2943 46 14 1829 838 75 82 39 
720 CHINE 14997 226 1227 6119 
15 
1924 110 2360 357 2674 
728 COREE DU SUD 41334 2725 88 29711 801 254 673 5953 1116 
732 JAPON 1566 11 5i 910 6 115 i 66 355 103 736 T'AI-WAN 19228 333 16508 
73 
3 35 233 954 1098 
740 HONG-KONG 128876 1288 3739 79701 41 2944 101 4703 7389 28897 
743 MACAO 12392 27 1411 2539 12 5310 1934 301 858 
1000 M 0 N DE 859911 49835 24487 387858 2200 4087 132071 9514 58710 80588 493 112110 
1010 INTRA.(;E 257523 38262 12512 54189 1919 3164 53928 8138 18133 34449 424 38407 
1011 EXTRA.(;E 602020 13572 11954 333687 281 923 77818 3378 40538 46119 69 73703 
1020 CLASSE 1 135953 4812 1846 92892 22 24 9841 684 3685 15404 49 6714 
1021 A E L E 27224 419 1665 18333 20 17 1453 554 690 650 48 3375 
1030 CLASSE 2 403296 8177 8528 197644 260 899 61609 2604 31521 28160 20 63874 
1031 ACP~~ 16092 105 6 211 9917 104 1969 57 20 3703 1040 CLA 3 62775 583 1580 43132 6367 110 5332 2555 3116 
8103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN, AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHm5CHEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2377 601 12 788 10 82 
193 
4 383 sa 24 417 
002 BELG.-LUXBG. 579 600 3 27 1 38 306 
2 9 
D03 PAY8-BAS 1477 12 335 
s4 4 14 8i 1313 526 004 RF ALLEMAGNE 2621 487 115 
1614 9i 




439 10 249 5 15 
036 SUISSE 758 11 299 85 19 10 316 
048 YOUGOSLAVIE 1589 33 
15 
1136 i 90 310 052 TURQUIE 552 514 
16 
16 
060 POLOGNE 940 64 924 140 222 066 ROUMANIE 507 81 
303 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg lm~ort 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant l Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I IK 
1103.11 
204 MOROCCO 32 
49 
30 I I 
212 TUNISIA 60 ,. 1:i 2 ,. 
11 
:i 22 62 318 664 INDIA 865 427 16 
728 SOUTH KOREA 34 
:i 4 
10 14 8 2 
51 740 HONG KONG 247 113 10 4 63 
743 MACAO 40 1 9 11 17 2 
1000 WORLD 2008 61 26 788 4 14 240 55 79 208 1 530 
1010 INTRA-EC 435 51 7 59 2 12 83 50 14 67 1 89 
1011 EXTRA·EC 1568 10 19 729 2 1 158 5 64 141 441 
1020 CLASS 1 116 1 66 12 1 1 2 33 





4 55 134 4 1030 CLASS 2 1389 :i 630 138 404 
1031 ACP~66) 26 6 34 
24 1 
9 4 I 1 1040 CLA S 3 64 7 4 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
' 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHmQUES 
006 UTD. KINGDOM 26 2 16 7 1 f 70 048 YUGOSLAVIA 70 
75 ' 204 MOROCCO 75 
4 j 4:i I 3i 700 INDONESIA 84 i j 45 6 720 CHINA 203 5 36 7 96 738 TAIWAN 96 14 1 39 :i :i 4 43 13 740 HONG KONG 44S 4 33 25 362 743 MACAO 589 18 6 44 257 3 4 49 208 1000 W 0 R L D 1727 64 18 164 10 419 20 9 188 837 1010 INTRA-EC 93 23 1 2 1 34 7 8 15 10 1011 EXTRA-EC 1834 42 18 162 9 385 13 171 I 827 1020 CLASS 1 76 36 l:i 126 :i 336 j 9 184 76 1030 CLASS 2 1345 653 1040 CLASS 3 213 5 5 36 7 49 6 7 98 1103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON 
' 003 NETHERLANDS 132 108 
i 
24 
6 i 55 l 20 004 FR GERMANY 99 16 
1i i 005 ITALY 25 1 1 10 ;: 1 
006 UTD. KINGDOM 81 3 1 3 :i 2 25 20 9 IS l 3:i 007 IRELAND 33 54 i 009 GREECE 55 
i i :i 
I 2:i 010 PORTUGAL 33 1 5 
D60 POLAND 162 
i 
119 31 9 3 B:i 062 CZECHOSLOVAK 195 103 I 7 I 
204 MOROCCO 40 
:i 18 a4 i 40 16i 3i I 49 720 CHINA 347 20 i 736 TAIWAN 247 16 4 63 4 13 36 130 740 HONG KONG 615 90 3 14 36 71 381 743 MACAO 660 11 12 236 212 105 49 
I 
35 
1000 W 0 R L D 2933 168 38 844 3 3 371 38 381 277 814 
1010 INTRA·EC 482 131 3 95 2 3 48 20 11 73 78 
1011 EXTRA·EC 2475 35 38 749 1 325 16 371 205 
u 
737 
1020 CLASS 1 43 1 
16 
20 1 1 4 
16:i 
16 
1030 CLAS~ 2 1676 32 420 i 263 14 197 571 1040 CLAS 3 755 3 20 309 60 170 42 150 
1103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHmc FIBRES ! I 
PYJAMAS D'AUTRES IIATlERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
' ' 1000 W 0 R L D 49 19 2 1 17 1 2 2 5 
1010 INTRA-EC 33 15 i 1 13 1 1 1 :l 1 1011 EXTRA·EC 16 4 5 1 1 4 
1103.11 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHmc TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS I 
' ~ 
VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXT. SYNTHmQUES, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 1 
20 9 
I J 011 SPAIN 1 i 7 3:i 740 HONG KONG 120 11 3 4 
:l 743 MACAO 43 2 38 3 
1000 W 0 R L D 330 24 1 35 2 73 3 1 69 122 
1010 INTRA·EC 78 8 i 14 1 9 3 i 18 
j 23 
1011 EXTRA-EC 254 18 21 2 63 51 l 99 1020 CLA~S 1 39 li i 2 :i 2 1 10 24 1030 CLA S 2 190 11 50 41 74 
1103.15 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS r 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS l 





004 FR GERMANY 60 2 3 1 1 
005 ITALY 74 6 1 37 14 
8 :i 
6 t 10 006 UTD. KINGDOM 52 , 10 14 12 5 29 009 GREECE 35 5 
i 
1 ~ 010 PORTUGAL 58 15 10 
:i 
32 
048 YUGOSLAVIA 71 15 
34 (. 54 052 TURKEY 81 42 15 204 MOROCCO 48 j 47 1 373 MAURITIUS 34 
:i 
11 16 j r: :i 662 PAKISTAN 41 10 19 
:i i: 664 INDIA 83 54 10 10 6 720 CHINA 70 1 22 41 





.l:i 740 HONG KONG 116 73 8 
743MI\CAO 122 55 39 22 3 !· 3 1000 W 0 R L D 1248 52 20 485 1 1 277 9 94 13 258 
1010 INJRA-EC 351 38 15 94 1 1 64 9 8 42 !: 89 1011 E RA-EC 898 13 5 381 213 87 32 .. 167 
1020 CLASS I 197 
6 
1 88 43 3 I I: . 61 1030 CLASS 2 600 4 267 144 43 31 105 1031 ACP~) 106 j 7 11 16 , : . 72 1040 Cl.,A 3 102 28 26 41 
1103.41 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHmC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
; VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES IIATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS I 
I [ 
1000 w'o R L D 80 5 2 16 22 11 3 7 10 I 4 1010 INTRA-EC 31 4 1 1 6 3 3 10 3 
1011 E~A-EC 48 2 15 2i 5 4 
f 
1 
1030 c ss 2 24 14 5 4 1 
8104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENF ANTS ~ 




Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
1103.11 
204 MAROC 937 
1066 1 886 32 18 212 TUNISIE 1448 
27 273 23 22 382 93 6569 664 INDE 19694 10493 389 522 12a:i 728 COREE DU SUD 792 
36 96 254 5 348 19 144 46 740 HONG-KONG 6553 3269 401 153 1397 11ri 743 MACAO 859 3 7 270 288 237 46 10 
1000 M 0 N DE 58410 2528 754 22407 142 1029 8975 1568 2459 5462 84 13002 1010 INTRA..CE 20700 2328 291 3329 114 993 5015 1421 984 2354 84 3787 1011 EXTRA..CE 37680 200 463 19078 28 36 3961 147 1444 3109 9214 1020 CLASSE 1 3721 51 60 2219 9 313 15 67 113 874 1021 A E L E 939 11 43 368 
28 
6 116 1 26 12 356 1030 CLASSE 2 32182 84 403 15760 27 3495 132 1128 2899 8226 1031 ACP~66~ 521 
64 1100 476 20 1 97 
24 1040 CLA S 3 1777 153 250 113 
1103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYMTHmC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYMTHET. SPINNSTOFFEN 
ODS ROYAUME-UNI 604 39 4 6 325 173 6 49 
936 D46 YOUGOSLAVIE 936 1347 204 MAROC 1347 37 54 406 2s0 700 INDONESIE 747 5 65 4a:i 42 720 CHINE 2023 69 311 105 943 736 T' AI-WAN 1014 
184 
14 463 
10 37 30 40 416 121 740 HONG-KONG 5142 51 410 314 4066 743 MACAO 6827 229 59 490 3143 38 71 470 2327 
1000 M 0 N DE 20493 970 183 1806 5 114 5675 310 135 1985 9309 1010 INTRA..CE 1748 451 24 42 5 20 574 184 23 223 201 1011 EXTRA..CE 18745 519 159 1784 84 5101 125 112 1763 9108 1020 CLASSE 1 1022 450 2 1 1 3 a:i 112 1658 1015 1030 CLASSE 2 15589 124 1451 28 4554 7129 1040 CLASSE 3 2133 69 32 311 65 545 42 105 964 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 









66 ODS ROYAUME-liNI 2572 216 38 162 64 103 990 257 
662 007 lALANDE 662 6 64i 14 009 GRECE 661 
3 11 32 30 3ri 010 PORTUGAL 597 12 132 060 POLOGNE 1889 
24 
1371 377 101 
,ag 687 062 TCHECOSLOVAQ 2466 1640 12 204 MAROC 815 36 18i 566 7 815 1487 399 334 720 CHINE 3177 165 
5 736 T'AI-WAN 1858 164 37 
519 32 76 250 976 740 HONG-KONG 5862 1140 48 139 481 775 3078 743 MACAO 6588 106 102 2317 2143 1192 408 320 
1000 M 0 N DE 33918 2419 431 10045 78 168 5395 447 4586 3024 26 7301 1010 INTRA..CE 8553 2012 81 1529 71 165 1567 292 522 969 26 1299 1011 EXTRA..CE 25364 407 350 6516 7 3808 155 4064 2055 6002 1020 CLASSE 1 736 31 3 347 43 11 63 5 Jlol 1030 CLASSE 2 16426 337 141 4271 7 3100 145 2394 1494 1040 CLASSE 3 8202 38 206 3898 665 1588 556 1244 
1103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHmc FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. DOER BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 961 270 33 45 18 287 30 147 41 6 83 1010 INTRA..CE 685 238 18 22 18 239 30 12 27 8 24 1011 EXTRA..CE 279 32 16 23 48 85 15 60 
8103.11 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYMTHmc TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNQ AUS SYMTHET. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. OBER-, SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAFANZUEQE 
011 ESPAGNE 510 17 
17 
280 200 464 13 740 HONG-KONG 1767 140 44 80 1022 743 MACAO 755 40 660 51 4 
1000 M 0 N DE 5542 365 24 710 32 1339 95 21 1014 1941 1010 INTRA..CE 1737 172 5 430 15 291 90 1 309 423 1011 EXTRA..CE 3805 193 19 280 17 1048 5 20 705 1518 1020 CLASSE 1 615 
140 
2 25 4 37 5 20 103 419 1030 CLASSE 2 2919 17 164 13 891 602 1092 
6103.85 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER-, SPORT-, ARBEITSHEMDEH UNO SCHLAFANZUEGE 
001 FRANCE 1220 331 12 242 2 13 304 12 247 12 6 343 004 RF ALLEMAGNE 824 53 88 
820 
1 2 1 44 300 
2 
33 005 ITALIE 1692 36 27 11 19 319 3 
49 
87 368 ODS ROYAUME-UNI 1373 25 239 305 3 454 147 148 3 444 009 GRECE 532 1 68 
10 
19 
5 010 PORTUGAL 1160 375 235 
62 
535 D46 YOUGOSLAVIE 963 
2 
222 
220 699 052 TURQUIE 925 632 10 2 61 204 MAROC 589 101 577 359 10 373 MAURICE 755 33 289 85 6 662 PAKISTAN 532 8 111 285 40 18 664 INDE 1659 6 1135 241 135 94 720 CHINE 821 160 187 474 
32 736 T'AI-WAN 838 36 34 806 395 48 291 740 HONG-KONG 2603 1631 168 743 MACAO 2430 1248 618 479 30 55 
1000 M 0 N DE 21600 1049 463 8479 20 48 4834 169 1837 1086 24 3591 1010 INTRA..CE 7793 876 384 1927 20 47 1578 169 341 623 23 1825 1011 EXTRA..CE 13807 173 99 6552 2 3255 1498 463 1 1768 1020 CLASSE 1 2408 6 23 954 1 503 88 10 1 822 1030 CLASSE 2 10084 84 75 5105 2490 934 453 943 
1031 ACP~~ 1050 
a:i 
101 289 359 301 1040 CLA 3 1312 493 262 474 
1103.19 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYMTHmC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNQ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYMTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER-, SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAF-
ANZUEQE 
1000 M 0 N DE 1887 153 88 495 11 32 274 44 287 198 3 106 1010 INTRA..CE 953 138 39 56 5 28 184 44 191 191 3 78 1011 EXTRA..CE 712 17 48 439 8 8 90 78 30 1030 CLASSE 2 576 6 418 81 49 1 21 
6104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
UNTERKLEIDUNG (LEIBW AESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 





1986 I I Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance I mexe r EUR 12 .I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
8104.01 VETEMENTS DE D 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




































VETEMENTS I DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON 
1000 W 0 R L D 87 7 8 
1010 INTRA-EC 56 7 1 
1011 EXTRA·EC 30 , • 5 
1030 CLASS 2 I 20 . . 3 . 
8104.11 WOMEN'S, G/RLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS I CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT, SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 






708 PHILIPPIN S 
720 CHINA 














































1000 W 0 R L 1882 150 18 474 
1m ~Nx\':.~5 1:~ 1H 1f 4~: 
1020 CLASS 60 21 1 3 
1030 CLASS 1209 22 3 401 
1040 CLASS 163 1 22 
1104.11 WON N'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 









































~ ~~~~. ~UXBG. ~ 31 ~ ~~Tcr ~M~~s 1~ ~~ 2 2 l 
1 1 23 
~ 6 
005 ITAL 56 3 
006 UTD. INGDOM 36 2 
~ ~~~ 5AL 1~ 2 
052 TUR EY 270 2 ~ ~~~ ~gSLOVAK 1~i 
204 MO OCCO 44 
212 TU SIA 54 
720 CHI A 252 
736 TAl AN 120 
~~ ~9 ~tONG m 








2 13 53 ijl! 
7 6 81 1 
3 4 159 18 
5 7 2~ 1~ 
1000 W R L D 2847 129 45 887 1 11 703 
1010 IN RA-EC 597 105 5 118 1 1 104 
1011 E RA·EC 2048 24 40 769 11 598 




















1021 E A COUNTR. 26 4 8 11 
1030 c .Ass 2 1239 11i 19 506 10 265 2i 
1040 C ASS 3 . 498 2 18 108 1 269 1 
1104.1 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
I 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FIBRES SYNTHEnQUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 
001 RANCE 11 4 1 
m, .t~~ J ~ : 1 : : 3~ 
1000 [W 0 R L D 144 11 2 5 1 52 18 
1010tiNTRA-EC ' 71 11 2 4 1 13 18 
10 CLASS 2 15 1 . 1 . . 2 
1 CLASS 3 56 . . 1 . . 37 
1I01 EXTRA-EC I 78 1 1 2 • • 39 
11 .11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', UNDER GARMENTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEMENTS DE DESSOUS DE Fl RES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT 
1 FRANCE 39 18 . 13 1 2 2 
00: ~\t~ek~*~gs ll 1i i 1i · · ! i 
~ UTD. KINGDOM 40 1 2 7 14 11 TURKEY 29 1 · ~~1N't~~~G ~~ i 8 2 3 
!000 W 0 R L D 362 33 8 85 1 5 107 18 m ~'1l/R~,\~ 11: 3f ~ ~g 1 ~ ~~ 11 020CLASS1 44 1 6 2 3 fi~ 6Q.M;~uNTR. 1J i 1 1~ 2 J 3 
8104.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INF ' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL. PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANCE I 12 4 1 2 
I 005 ITALY 54 4 1 17 624 ISRAEL 22 6 669 SRI LANKA 24 1000 W 0 R L D 345 20 I 138 
1 1010 INTRA·EC 169 15 8 45 















































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland .I PQ'Iugal I UK 
8104.01 SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
003 PAY5-BAS 865 27 3 835 
12 004 RF ALLEMAGNE 1123 5 22 
6 
65 101!i 052 TURQUIE 531 11 6 508 212 TUNISIE 795 23 772 508 BRESIL 1127 9 263 20 864 662 PAKISTAN 1097 
5 
58 407 603 720 CHINE 1132 587 148 159 5 228 
1000 M 0 N DE 9458 147 710 1997 88 1530 209 150 2361 9 2277 1010 INTRA..CE 3034 130 83 891 88 114 188 150 1066 9 355 1011 EXTRA..CE 6421 18 647 1105 1418 20 1295 1922 1020 CLASSE 1 1062 11 29 435 74 
20 
2 511 1030 CLASSE 2 3862 1 31 397 1103 1289 1021 1040 CLASSE 3 1499 5 587 273 239 5 390 
6104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
SAEUQUNGSUNTERKLEIDUNG AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1541 162 2 150 5 11 393 146 121 258 2 291 1010 INTRA..CE 776 158 2 34 5 10 61 146 120 Ill 2 149 1011 EXTRA..CE 785 6 116 1 332 1 162 142 1030 CLASSE 2 564 80 5 301 109 69 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2041 590 18 1150 21 101 
2880 




1 36 003 PAY5-BAS 2618 91 407 195 
1 116 550 j 42 004 RF ALLEMAGNE 1938 330 136 
319 45 42 720 36 005 ITALIE 1749 159 
112 
40 691 4 
:i 212 :i 279 006 ROYAUME-UNI 3395 285 225 2 962 1612 191 688 007 lALANDE 845 1 53 16 82 5 
204 MAROC 737 
287 
737 
212 TUNISIE 1303 1016 
3951 624 ISRAEL 3957 6 
370 669 SRI LANKA 680 205 115 j 195 680 THAILANDE 506 133 
14 
161 
708 PHILIPPINES 1043 31 
9 
73 15 2 910 720 CHINE 1715 
8 
29 1204 144 19 308 
728 COREE DU SUD 1485 j 680 412 1 185 200 736 T'AI-WAN 1481 40 1067 64 21 265 77 740 HONG-KONG 5315 27 1410 1326 161 648 1882 
743 MACAO 5704 2 6 2780 1206 109 124 398 1079 
1000 M 0 N DE 43001 3878 505 8906 66 290 12279 2306 477 4016 31 10449 
1010 INTRA..CE 16824 3257 418 2217 68 m 5475 1830 183 2119 29 1173 
1011 EXTRA..CE 28179 419 88 6690 13 6804 678 314 1898 2 9277 1020 CLASSE 1 912 92 21 216 4 132 
676 
11 96 340 
1030 CLASSE 2 23245 324 55 6192 9 5431 160 1783 2, 8624 1040 CLASSE 3 2023 3 10 281 1242 144 19 313 
8104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUQLINGE 
001 FRANCE 1065 594 9 75 26 5 
1032 
4 203 95 14 40 002 BELG.-LUXBG. 1555 
700 2i 214 4 4 5 223 73 003 PAY5-BAS 1625 720 
2 1 
133 
:i 237 1338 6 36 004 RF ALLEMAGNE 3449 1137 94 
478 
594 39 005 ITALIE 2052 197 10 19 8 420 10 88 822 006 ROYAUME-UNI 1082 66 5 83 6 238 641 43 009 GRECE 772 35 9 644 128 76 120 81 1141 010 PORTUGAL 1855 131 262 052 TURQUIE 3619 18 60 1680 791 236 203 691 060 POLOGNE 789 449 269 11 
062 TCHECOSLOVAQ 999 81 918 
5 204 MAROC 555 
71 
550 
:i 212 TUNISIE 946 
1oS 411 2 
872 
4 381 170 720 CHINE 2145 14 634 423 
736 T'AI-WAN 1096 80 51 696 9 65 148 132 128 740 HONG-KONG 4275 30 58 1663 228 469 1614 
743 MACAO 5305 51 68 2191 1611 27 539 347 471 
1000 M 0 N DE 37258 3021 839 10798 48 182 9449 1112 2024 3841 24 8140 
1010 INTRA..CE 14051 2748 160 2480 47 24 2848 738 573 1881 20 2534 
1011 EXTRA..CE 23183 273 479 8317 138 6603 374 1428 1960 5 3606 
1020 CLASSE 1 4944 26 117 2499 1045 1 276 221 4 755 
1021 A E L E 810 8 117 386 
132 
227 1 3 3 4 61 1030 CLASSE 2 14235 233 196 4867 3694 368 717 1348 2680 
1040 CLASSE 3 4002 14 166 951 6 1865 4 435 391 170 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 710 137 13 18 4 4 3o6 454 2 4 73 005 ITALIE 613 35 9 75 1 59 1272 j 137 720 CHINE 1843 9 58 457 31 
1000 M 0 N DE 5410 382 51 444 7 78 1352 244 2085 109 4 658 
1010 INTRA..CE 2684 345 31 234 8 73 772 239 505 88 4 389 
1011 EXTRA..CE 2723 37 20 210 1 3 580 5 1577 23 287 
1030 CLASSE 2 638 27 11 59 107 5 275 14 140 
1040 CLASSE 3 1863 9 9 58 457 1292 7 31 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN 
001 FRANCE 2245 672 26 917 51 251 
470 
71 42 59 14 140 
002 BELG.-LUXBG. 839 
48 
1 52 6 1 294 15 
003 PAY5-BAS 593 9 295 
1 1o2 
162 33 4:i 46 005 ITALIE 2754 620 52 654 417 35 58 630 006 ROYAUME-UNI 2225 103 49 203 4 7 1110 449 242 
717 052 TURQUIE 818 29 71 
57 7oS 
1 
669 SRI LANKA 767 
6 35 34:i 57 45 4 740 HONG-KONG 654 168 
1000 M 0 N DE 14290 1825 324 3317 58 532 3313 668 884 973 34 2568 
1010 INTRA..CE 9789 1588 231 2389 58 394 2359 608 138 872 34 1122 
1011 EXTRA..CE 4499 39 93 928 137 954 57 746 101 1444 
1020 CLASSE 1 1676 3 41 479 134 111 40 35 I 833 
1021 A E L E 540 3 35 272 129 35 
57 
15 65 51 1030 CLASSE 2 2755 37 42 413 3 821 706 . 611 
6104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN UND FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 658 213 61 141 2 3 
275 
40 122 30 4 46 005 ITALIE 2196 233 53 638 81 10 45 82 575 
624 ISRAEL 697 113 63 
18 572 
521 
669 SRI LANKA 590 
1000 M 0 N DE 8181 740 273 2062 83 23 1239 438 899 382 5 2017 
1010 INTRA..CE 5323 685 208 1373 82 14 787 307 282 311 5 1289 
1011 EXTRA..CE 2755 75 65 689 9 453 48 617 71 728 
1020 CLASSE 1 651 75 53 248 3 61 30 36 37 108 
307 
198~ Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I ~nslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EMd&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8104.831 
1030 CtS2 152 . 1 90 . . 11 1 24 
8104.88 'AN~~r~flrgW{l~fslD INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
IVETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON, EXCL.PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 F.JANCE 20 12 
1
. 1 1 







006 U D. KINGDOM 35 2 2 15 1:i 005 ~T LY 15 3 
720 C INA 9 1 
1000 0 R L D 158 39 1 18 1 38 15 
1010 I RA·EC 132 39 1 15 1 29 15 
1011 EXTRA·EC 27 3 7 
1~ Pl1~~§ 1~ 2 ~ 
8105 HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
8105. 0 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
88§ ~~~~e~~~~gs 1~ 
004~FR GERMANY 117 005 ITALY 78 
006 UTD. KINGDOM 110 
009 GREECE 31 
010 PORTUGAL 319 
036 SWITZERLAND 93 
~ ~t~~~~LOVAK ~ 
~66 PAKISTAN 196 INDIA 66 THAILAND 87 70 MALAYSIA 83 
72 CHINA 754 
73 JAPAN 67 
74 MACAO 288 
18~ ~-PRU! 
10 EXTRA·EC 
10 CLASS 1 



































8 05.11 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
05 ITALY 9 
100WORLD 
1 10 INTRA·EC 



























105.81 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERE$ TEXTILES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE 

























































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL 
8108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 23 3 
003 NETHERLANDS 3 1 
004 FR GERMANY 6 . 
005 ITALY 171 3 
006 UTD. KINGDOM 6 
036 SWITZERLAND 6 
038 AUSTRIA 4 
373 MAURITIUS 33 
664 INDIA 47 gg ~,tt~~~ ; ~~ 
1000 w 0 R L D I 383 8 181Y ~NxV:t"A~~ I m 8 
1020 CLASS 1 I 42 
18~ 6Ll~~~UNTR. : ~g 
1031 ACP(66} II 33 . 
1040 CLASS 3 28 . 
8108.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ~YNTHEnOUES 
001 FRANCE 390 24 
88§ ~~~~ek~~gs 158 10 
004 FR GERMANY 260 25 
005 ITALY 2092 62 
006 UTD. KINGDOM 39 1 
036 SWITZERLAND 18 
052 TURKEY 54 
~ra ~gL\~ KOREA 1~ i 
732 JAPAN 438 3 
736 TAIWAN 73 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant i Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland J 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal 1 I UK 
6104.83 I 
1030 CLASSE 2 2093 12 441 7 392 18 581 22 620 
6104.88 r3~~r~fngWn~tfD INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1674 618 12 157 1 28 54 16 688 24 $ 124 004 RF ALLEMAGNE 521 174 24 343 1 7 55 47 152 23 7 005 ITALIE 1514 277 14 6 115 605 1 
71 
35 95 006 ROYAUME-UNI 1446 63 8 130 5 887 191 91 
49 720 CHINE 1369 10 7 4 232 1066 1 
1000 M 0 N DE 8968 1217 97 1303 8 172 2417 270 2153 660 32 639 1010 INTRA-CE 6202 1188 65 833 8 156 1889 267 847 608 31 310 1011 EXTRA-CE 2784 29 32 470 16 529 3 1304 52 329 1030 CLASSE 2 942 9 14 196 9 215 207 51 241 1040 CLASSE 3 1369 10 7 4 232 1068 1 49 
6105 HANDKERCHIEFS 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
8105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
TASCHEH- U. ZIERT ASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 1623 
716 :i 
14 1087 40 177 345 57 003 PAYS-BAS 888 70 
674 90 1045 j 004 RF ALLEMAGNE 2208 255 24 
174 2 4 
113 
005 ITALIE 2352 150 12 1558 6 3 8 44D 006 ROYAUME-UNI 915 75 33 14 83 652 52 
009 GRECE 587 




5 244 010 PORTUGAL 3588 
79 
2974 44 
ali 036 SUISSE 5858 238 3 1804 1940 1097 9 599 062 TCHECOSLOVAQ 2822 322 7 1215 41 52 458 598 3 128 
064 HONGRIE 3134 211 184 1069 435 
10 
788 3 444 662 PAKISTAN 1050 39 
2 
7 4 291 16 8 679 684 INDE 749 359 17 94 26 31 216 
680 THAILANDE 722 312 
887 22 225 1&5 91 410 701 MALAYSIA 1607 7 
11:i 16 18 
210 
720 CHINE 8623 811 3563 123 711 1373 654 1241 
732 JAPON 2050 44 29 139 31 296 43 6 1462 
743 MACAO 3030 235 377 51 805 909 316 337 
1000 M 0 N DE 44623 4771 476 9784 19 380 12668 708 5641 3215 193 8790 
1010 INTRA-CE 13151 1699 99 495 2 2 7023 698 610 1480 82 981 
1011 EXTRA-CE 31469 3072 378 9289 17 359 5643 10 5028 1735 111 5629 
1020 CLASSE 1 8651 284 33 2102 1 112 2646 1291 16 89 2077 
1021 A E L E 6138 238 4 1920 79 1940 
10 
1246 10 89 612 
1030 CLASSE 2 7417 1004 2 1340 
16 
82 1458 1119 484 
21 
1938 
1040 CLASSE 3 15398 1784 343 5847 164 1539 2616 1255 1813 
6105.11 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETlESEIDE 
005 ITALIE 1439 33 2 180 3 34 758 14 11 3 401 
I 
1000 M 0 N DE 2448 65 3 406 4 54 1063 38 72 22 21 680 
1010 INTRA-CE 1813 65 3 250 4 48 912 35 20 17 8 433 
1011 EXTRA-CE 834 156 5 151 3 52 5 15 247 
1105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
TASCHEH- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETlESEIDE 
005 ITALIE 956 60 4 91 5 3 404 20 
51 
16 353 
680 THAILANDE 1532 1481 
1000 M 0 N DE 3660 125 17 124 7 7 495 244 272 52 32 2285 
1010 INTRA-CE 1573 124 15 108 7 3 442 244 134 49 18 429 
1011 EXTRA-CE 2085 1 2 16 3 53 138 2 14 1856 
1030 CLASSE 2 1586 1 2 1 43 51 1 1487 
6108 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL. WAREN 
8108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETlESEIDE 





004 RF ALLEMAGNE 1240 375 88 
6071 3:i 142 113 74 005 ITALIE 31307 999 240 1788 16568 130 
1o4 
468 22 4988 
006 ROYAUME-UNI 783 50 30 78 4 17 291 76 104 29 
036 SUISSE 1502 112 4 575 1 
2 
523 270 16 
038 AUTRICHE 1325 6 1 1237 39 37 3 
373 MAURICE 12651 
19 6:i 694 6 1:i 12651 20 314 145 1117 684 INDE 2749 357 
720 CHINE 1795 5 38 1051 195 78 
:i 
58 15 355 
732 JAPON 6016 14 12 4077 11 1289 3 299 308 
1000 M 0 N DE 87321 2859 648 15671 52 2232 32220 277 2849 1756 96 8661 
1010 INTRA-CE 40862 2686 506 7928 45 2004 17187 254 2118 1252 95 6787 
1011 EXTRA-CE 26414 173 142 7743 7 228 15033 23 687 503 1 1874 
1020 CLASSE 1 9001 148 24 5919 1 13 1905 3 314 332 342 
1021 A E L E 2865 117 11 1821 1 2 570 20 309 33 1 1030 CLASSE 2 15613 21 81 773 6 15 13049 316 156 1175 
1031 ACP~~ 12651 
5 38 1051 200 12651 58 15 356 1040 CLA 3 1801 78 
6106.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHALS USW .AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9300 797 307 445 95 2014 
61 
254 450 388 238 4312 
002 BELG.·LUXBG. 3438 
1503 
4 1989 1 
61 
32 1269 82 
003 PAYS-BAS 2692 40 348 
286 
2 370 18 
1687 242. 
350 
004 RF ALLEMAGNE 8094 923 785 
13586 
517 874 110 311 2379 
005 ITALIE 57197 1769 1392 829 3725 16758 1568 
2 
5175 524 11873 
006 ROYAUME-UNI 1122 43 63 119 18 7 148 684 55 3 665 036 SUISSE 1267 3 7 242 9 
16 
260 74 1 6 










732 JAPON 8233 67 139 3397 1885 1020 1666 
736 T'AI-WAN 989 24 223 10 15 44 1 137 535 
1000 M 0 N DE 97571 5153 3160 21871 1255 8415 21087 2738 1031 9847 1018 24198 
1010 INTRA-CE 82788 5061 2591 16612 1231 6281 18313 2876 820 8561 1010 19830 
1011 EXTRA-CE 14785 92 569 5059 24 134 2774 60 212 1285 8 4568 
1020 CLASSE 1 10575 75 196 4430 14 64 2177 4 148 1062 8 2397 
1021 A E L E 1692 3 54 465 9 24 276 
56 
119 20 8 714 
1030 CLASSE 2 2975 17 343 506 10 28 491 21 220 1283 
1040 CLASSE 3 1235 31 122 42 106 43 3 888 
6106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
309 
1~86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ur prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 0 gin I consignment 
0 glne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
81 )8.40 CHALES ETC DE FIBRES ARTIFI< IEllES 
1·;!;~~ i ~ ~ 
1 EXTRA-EC I 293 ° 1 CLASS 1 112 . 
1 CLASS 2 151 . 
8 ouo ~=·;~~:~:c~~::I~::E ANIMAL ~R 
' ~ 1 FRANCE I 48 2 BELG.-LUXBG. i' 12 3 NETHERLANDS I 20 0 ~ FR GERMANY 111 
0 5 ITALY , 288 
0 ~ UTD. KINGDOM 1 124 g # ~'iY~VR~~LAND 1 g 
7 2 JAPAN : 37 
~g g ~~U! i ~~g 
10 1 EXTRA-EC I 120 
10 0 CLASS 1 57 18 & ern~~UNTR. i M 
I 01.80 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 






















































































































2 ~ ~1 FRANCE I 34 1 5 3 1. 3' 20' l ITALY 1 88 1 7 15 ! SYRIA I 89 1 10 2 61 i 
E INDIA : 228 i 7 123 i 43 20 3 
1! [lq W 0 R L D 528 7 34 180 4 50 113 3 8 
~~~ lrlr':.~~E~ m ~ ~ 11: 1 4' ~ 3 : 
1~ g~~ ~ ' ~ ~ 1~ 1~ ; J 8g 4 
6 06.80 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TExnLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
CHALES ETC D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 
IDSITALY 28 17 2 3 2 
1! ~ W 0 R L D 60 23 4 3 1 7 10 4 
1(~~ INTRA-EC 55 23 2 3 1 7 10 4 
11
1
,1 EXTRA-EC 8 2 1 1 1 
I 07 TIES, BOW TIES AND CRAVA~ 
CRAVAMS I 
I 
07.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CRAVAMS DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURREm 




1 10 INTRA·EC 
1 11 EXTRA-EC 
1 20 CLASS 1 
1 21 EFTA COUNTR. 




















107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CRAVAMS DE FIBRES SYNTI!ETIQUES 










7 IRELAND I 54 
1~ ~U! I ~~ H 11 1 11 EXTRA-EC 18 3 
1 20 CLASS 1 10 . 1 
107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVAJ OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CRAVA MS DE FIBRES ARTlf CIELLES 
ll04 FR GERMANY 11 
l~~~U! 
























































CRAVAMS D'AUTRES MAnE RES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIFlCIELLES 
ITALY 31 5 6 8 ~ FR GERMANY 23 6 2 1. 1. UTD. KINGDOM 23 1 2 2 
1000 W 0 R L D 104 22 4 10 1 1 13 
1010 INTRA-EC 88 22 3 10 1 1 11 













101 CORS~CORSET-BEL!!.....~l~~ENDER·BE~._BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 













CORSm, CEINTURES.CORSe!rt_gAIN~, SOUTIENS.QORGE, BAETELLES, JAAAETELLES, JARRETIERES, SUPPORT8-CHAUSSETTES ET ARTICLES 
SIMIL EN TISSUS OU EN BOr~•~RIE, •EME ELASTIQUES 
101.20 CORSELETS 
COMBINES 























































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal j UK 
6106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTDFFEN 
003 PAYS-BAS 1243 151 1 76 
14 




10 147 295 005 ITALIE 1154 89 85 26 325 28 i 122 664 INDE 2691 
5 
73 595 10 93 840 1 4i 712 326 732 JAPON 2525 4 631 3 50 201 52 65 1514 
1000 M 0 N DE 9311 294 208 1711 57 406 2093 177 175 1144 35 3011 1010 INTRA.CE 3370 288 118 377 42 193 822 173 78 242 35 1008 
1011 EXTRA.CE 5939 • 91 1334 14 213 1271 4 99 902 2005 1020 CLASSE 1 2592 5 5 683 4 50 207 
4 
54 66 1518 1030 CLASSE 2 2941 86 651 10 116 880 45 779 370 
8106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2738 505 73 486 13 163 29 749 56 28 638 002 BELG.-LUXBG. 612 
225 25 
17 6 51:i 4 15 29 28 003 PAYS-BAS 965 250 
216 110 
206 
4i 1945 1029 32 
259 
004 RF ALLEMAGNE 7288 631 392 
6172 
2472 420 005 ITALIE 17877 898 430 311 381 6627 162 
1as0 
384 28 2484 006 ROYAUME-UNI 9801 237 183 1840 155 243 4716 364 386 27 48 036 SUISSE 704 2 3 273 1 6 223 139 9 
038 AUTRICHE 548 15 5 271 40 59 58 32 4 103 732 JAPON 1937 3 3 1122 3 280 5 305 176 
1000 M 0 N DE 43882 2535 1212 10528 738 1028 15317 801 4871 2240 120 4698 
1010 INTRA.CE 39578 2498 1103 8629 695 943 14575 601 4607 1888 119 3920 
1011 EXTRA.CE 4271 37 109 1898 41 83 741 234 351 1 778 
1020 CLASSE 1 3426 31 70 1709 41 77 614 191 322 1 370 
1021 A E L E 1380 28 65 571 1 66 291 172 17 1 168 
1030 CLASSE 2 740 6 37 155 6 74 26 29 407 
8106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1034 77 350 200 4 29 
1262 
3 130 20 5 216 005 ITALIE 3913 110 286 745 25 125 12 
4 
85 13 1250 




7 241 139 
5 
24 
664 INDE 3067 102 1656 375 319 45 280 262 
1000 M 0 N DE 10918 309 959 3422 70 587 2279 115 312 819 40 2028 
1010 INTRA.CE 8141 270 708 1210 57 158 1408 109 229 381 33 1582 
1011 EXTRA.CE 4778 39 251 2212 13 411 873 5 83 438 7 444 
1020 CLASSE 1 908 22 28 414 3 28 286 1 25 7 2 92 
1030 CLASSE 2 3837 17 220 1780 9 384 587 4 55 429 5 347 
8106.80 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSn., SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
005 ITALIE 1109 587 6 90 10 193 46 4 171 
1000 M 0 N DE 2534 1023 92 128 5 38 300 240 353 15 18 322 
1010 INTRA.CE 2261 1003 68 124 5 21 260 239 288 15 18 222 
1011 EXTRA.CE 233 20 23 4 17 40 1 28 100 
8107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
KRAWATTEN 
8107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
KRAWATTEN AUS SEJDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 4910 580 35 1272 35 184 
e8 14 1340 184 19 1247 002 BELG.-LUXBG. 647 
mi 24 34 10 200 291 003 PAYS-BAS 637 28 108 i 1:i 33 5 3 975 4 289 004 RF ALLEMAGNE 2557 778 275 
15574 
262 144 100 
005 ITALIE 44923 1986 570 110 825 11784 326 
1619 
1417 95 12236 
006 ROYAUME-UNI 4245 316 154 694 5 42 882 396 127 10 4:i 011 ESPAGNE 1924 68 8 156 3ci 1614 :i 176 5 35 036 SUISSE 1725 54 19 1127 236 29 45 
1000 M 0 N DE 83006 3980 1149 19288 158 1099 15413 747 3395 3081 193 14527 
1010 INTRA.CE 59998 3904 1098 17918 151 1068 14668 742 3117 2904 183 14269 
1011 EXTRA.CE 3007 78 51 1368 4 33 748 5 278 157 30 257 
1020 CLASSE 1 2403 58 41 1313 4 32 328 5 274 149 30 171 
1021 A E L E 1949 54 40 1278 3 31 260 3 199 6 29 46 
1030 CLASSE 2 534 20 5 49 1 1 419 4 5 30 
8107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 2034 88:i 2 23 4 51 5 i 856 1097 003 PAYS-BAS 1731 44 497 61 5 
3459 2 
237 
004 RF ALLEMAGNE 4636 482 398 
669 8 2 56 14 9 216 005 ITALIE 3772 251 100 26 570 42 
17 
275 36 1795 
006 ROYAUME-UNI 1297 80 14 233 1 5 326 577 43 1 1730 007 lALANDE 1730 
1000 M 0 N DE 18878 1902 789 1737 11 53 1284 681 37 4821 48 5357 
1010 INTRA.CE 15835 1893 810 1500 10 42 1218 848 32 4848 48 5190 
1011 EXTRA.CE 943 9 179 238 1 11 48 14 5 175 187 
1020 CLASSE 1 598 8 99 196 1 9 27 14 5 144 95 
8107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 572 84 110 5 6 5 350 12 
1000 M 0 N DE 1385 125 184 395 8 111 18 13 413 9 129 
1010 INTRA.CE 874 122 113 108 8 78 11 13 395 9 118 
1011 EXTRA.CE 411 3 51 287 1 33 5 18 13 
8107.80 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE· DOER BOURRETTESEJDE 
004 RF ALLEMAGNE 1120 262 103 55:i s:i 3 40 15 22 659 3 13 005 ITALIE 2961 315 48 104 886 33 
199 
125 15 819 
006 ROYAUME-UNI 1461 117 32 228 7 16 161 404 292 5 
1000 M 0 N DE 7110 1181 311 1020 71 128 1198 458 297 1177 25 1238 
1010 INTRA.CE 8871 1182 228 909 71 125 1135 453 273 1133 25 1137 
1011 EXTRA.CE 437 9 83 111 3 81 3 22 44 101 
6109 CORSEJftCORSET-BEL~SUSPENDER-BELTStBRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN D OR CROCH D FABRIC), WHETH R OR NOT ELASTIC 
~fC~~~fu'c!U'='RK¥~EfJ& ~~'if~:n\~itHOSENTRAEGER, STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UNO AEHNL.SPINN-
8101.20 CORSELET9 
KORSELETTS 
001 FRANCE 2608 412 11 1781 9 325 4 8 58 
311 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment . I 
Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 Y LAVIA 
058 N DEM.R 
212 
708 PHIL INES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8109.50 BRASSIERES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















669 SRI LANKA 
680 THAILAND , 
701 MALAYSIA · 
708 PHILIPPINES: 
~ra ~g~~ KOREA 





















































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 4941 324 186 1628 20 25 998 
1010 INTRA·EC 1678 272 17 343 15 14 339 
1011 EXTRA·EC 3265 52 169 1284 5 12 660 
1020 CLASS 1 937 5 119 280 4 4 107 
1021 EFTA COUN R. 642 1 119 86 3 3 91 
1030 CLASS 2 1687 25 43 704 1 8 267 














8109.80 ~isgrcf ~V'af.~:PENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND LIKE ARTICLES NOT WITHIN 8109.2WO AND PARTS OF 
CEINTU~~~PORSETS~ BRETELLE~, JARRETELLE~ JARRETIERES.,_ SUPPORT-CHAUSSETTES ET SIMIL EN TISSUS OU BONNETERIE, AUTRES 
QUE CEUJ REPRIS D~ 8109.20 A '"'• YC LES PARuES DU NO. 81uv 
001 FRANCE 74 10 . 21 . 2 . . 
002 BELG.·LUX G. 19 . . 4 5 
~ f,-'lr-TRMA y ~ ~ ~ 8 2 _ M 
006 UTD. KING[ OM 37 1 13 2 
038 AUSTRIA 35 7 17 
~ 0~XOSLAV A ~g 6 13 2 
740 HONG KON 3 15 10 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 . 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































i 8 i17 I 1 
[58 





















Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6109.20 








45 1 16 004 RF ALLEMAGNE 2492 70 
138i 
3 391 669 1060 174 005 ITALIE 1631 7 
18 
7 7 55 
243 
110 4 60 006 ROYAUME-UNI 652 1 171 1 15 153 4 46 
414 030 SUEDE 1593 1 67 382 3i 
665 
137 
64 038 AUTRICHE 3986 6 393 1080 291 1084 964 048 YOUGOSLAVIE 8826 7158 1521 147 064 HONGRIE 1330 1330 3 212 TUNISIE 1411 
4 
797 61i 400 ETATS-UNIS 551 301 114 20 112 708 PHILIPPINES 961 
4 15 
342 281 12 12 314 728 COREE DU SUD 2732 2183 6 275 249 740 HONG-KONG 2086 4 35 1099 58 10 186 694 
1000 M 0 N DE 34089 1292 755 18913 14 87 2391 258 2170 4481 15 3233 1010 INTRA-CE 9441 1274 1n 3595 14 35 721 245 1002 2040 12 326 1011 EXTRA-CE 24645 18 578 15318 32 1870 12 1667 2440 3 2907 1020 CLASSE 1 15113 7 464 8940 31 1124 1657 1320 3 1567 1021 A E L E 5596 7 461 1471 31 960 
12 
137 1148 3 1378 1030 CLASSE 2 7384 7 78 4545 1 355 10 1087 1289 1040 CLASSE 3 2150 4 36 1833 192 34 51 
6109.30 CORSm 
KORSETTE 
005 ITALIE 1013 10 
10 
771 7 8 33 
41i 6 
22 161 006 ROYAUME-UNI 600 9 117 2 34 11 048 YOUGOSLAVIE 639 639 
1000 M 0 N DE 4923 282 108 2288 20 25 170 413 130 516 19 952 1010 INTRA-CE 2822 281 18 1108 20 25 138 413 23 423 19 356 1011 EXTRA-CE 2101 1 90 1181 33 107 93 596 1020 CLASSE 1 1540 1 76 857 101 18 487 1021 A E L E 865 1 66 196 101 18 483 
6109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
ELASTIKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
001 FRANCE 2752 903 37 1329 6 252 
1086 
4 114 45 20 42 002 BELG.-LUXBG. 1756 
615 




25 004 RF ALLEMAGNE 2423 486 90 
mi 8 7 256 555 12 46 005 ITALIE 748 126 29 2 72 32 1 230 66 006 ROYAUME-UNI 2683 98 38 703 65 737 839 
133 
205 
95 038 AUTRICHE 2491 5 778 746 48 158 528 048 YOUGOSLAVIE 5034 
:i 
4930 27 42 35 058 RD.ALLEMANDE 728 
712 
716 9 212 TUNISIE 1674 23 
10 40i 939 264 708 PHILIPPINES 2182 4 46 1089 412 175 720 CHINE 723 385 76 37 728 COREE DU SUD 3190 11 109 1931 251 565 323 740 HONG-KONG 2554 62 93 940 198 799 462 
1000 M 0 N DE 32801 2388 1334 14517 18 465 4710 856 1325 5151 137 1900 1010 INTRA-CE 12504 2296 281 2999 18 398 2560 847 712 2005 111 2n 1011 EXTRA-CE 202n 81 1073 11519 67 2130 10 592 3146 26 1823 1020 CLASSE 1 8391 11 807 5966 66 361 175 566 26 413 1021 A E L E 2850 7 803 823 51 320 
10 
133 528 26 159 1030 CLASSE 2 9998 73 219 4786 1 923 417 2396 1173 1040 CLASSE 3 1886 7 46 766 846 184 37 
6109.50 BRASSIERES 
BUESTENHAL TER 
001 FRANCE 28245 8812 266 12886 666 1301 
486i 




21 12 29 3795 
10 
201 003 PAY8-BAS 10541 66 2401 5 1651 25 42 
444i 
346 004 RF ALLEMAGNE 19812 2744 160 
4128 
259 33 4253 3 4171 4 3744 005 ITALIE 10212 608 68 120 200 4172 3 
146 
702 16 195 006 ROYAUME-UNI 14480 367 322 2754 96 89 5395 4990 319 2 






1 011 ESPAGNE 1713 76 13 124 1199 6 46 030 SUEDE 1455 9 316 384 47 198 
:i 








441 036 SUISSE 958 6044 56 223 577 3 110 038 AUTRICHE 29959 99 5567 195 4226 1196 5861 79 8469 048 YOUGOSLAVIE 13429 
130 
4 10667 420 723 1593 22 058 RD.ALLEMANDE 2551 165 835 2148 4i 108 062 TCHECOSLOVAQ 983 102 5 064 HONGRIE 14200 14200 
1872 066 ROUMANIE 1872 
ss4 471i 576i 212 TUNISIE 15405 
8i 52 46 
4069 




3938 669 SRI LANKA 1156 10 69 225 680 THAILANDE 1949 81 1215 30 
14 




37 43 708 PHILIPPINES 5161 
112 




264 554 740 HONG-KONG 22036 356 725 10085 2339 4279 3709 743 MACAO 4856 108 43 2621 663 12 418 991 
1000 M 0 N DE 240647 20635 9784 84437 1502 2100 44401 5181 8650 29315 708 32854 1010 INTRA-CE 105285 18833 1337 27031 1184 1657 22070 5080 6464 8683 439 11757 1011 EXTRA-CE 135290 2002 8427 57408 339 442 22332 101 3123 19652 269 21197 1020 CLASSE 1 51213 272 6577 18283 297 269 6075 29 2105 7824 269 9213 1021 A E L E 33151 112 6440 6194 244 223 5016 3 1308 5923 269 7419 1030 CLASSE 2 61769 1486 1640 23493 42 171 11040 72 831 11308 11684 1040 CLASSE 3 22305 242 209 15631 2 5217 186 520 298 
6109.80 ~sg~cf~~Wif.~:PENDERS, SUSPENDER-BELT8, BRACES, GARTERS AND UKE ARnCLES NOT WITHIN 6109.21).50 AND PART8 OF 
HUEFTGUER~ HOSENTRAEGE~ STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UNO AEHNL. SPINNSTOFFWAREN, ANDERE ALS IN 
8109.20 BIS 50 NTHALTEN, EINS HL. TEILE DER NR. 8109 
001 FRANCE 6950 717 12 1104 5 52 290 16 4423 32 30 559 002 BELG.-LUXBG. 683 
302 
18 142 
2i ,; 15 15 149 9 69 004 RF ALLEMAGNE 3532 82 
626 
593 553 189 1757 005 ITALIE 2880 324 64 110 67 1125 3 11i 81 11 469 006 ROYAUME.UNI 1301 61 8 446 
3 
3 137 385 82 2 460 038 AUTRICHE 1600 64 468 17 538 39 11 048 YOUGOSLAVIE 1084 
139 2 1028 12 44 i 46 2 10 400 ETAT8-UNIS 732 254 110 161 
740 HONG-KONG 5n 2 434 10 78 52 
1000 M 0 N DE 21618 1673 289 5084 142 187 3010 439 5659 724 56 ;m 1010 INTRA-CE 16267 1527 188 2556 136 146 2199 431 5344 548 55 
1011 EXTRA-CE 5352 148 101 2528 7 41 811 8 314 176 1 1218 1020 CLASSE 1 4027 146 71 1791 4 39 615 8 238 21 1094 1021 A E L E 2087 69 503 3 27 560 1 75 18 831 
1030 CLASSE 2 1265 4 726 1 195 75 138 125 
8110 GLOVES, MITTENS, MrrTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHmD GOODS 
313 
191 6 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspru g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin consignment 
Origin~ I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA61iCl I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8110 J GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNmRIE 
8110.0 GLOVES, MITTENS, MmS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNITTED OR CROCHmD 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCOUETTES, SF EN BONNmRIE 
001 I"RANCE 71 21 1 8 16 
20 
1 9 9 6 




1 5 23 8 
003 NETHERLANDS 211 2 22 76 1 2 
25 
3 
gt~'"' 95 33 3 34 1 4 24 1 6 4 153 19 2 69 1 4 19 006 TO. KINGDOM 106 2 7 2 4 79 11 17 007 ELAND 25 
1 
1 5 
:i :i 2 010 ORTUGAL 26 5 6 
2 
1 7 
032 INLAND 10 2 3 1 2 
ro: t:!oW6ittd"A 62 69 61 1 83 2 12 




6 66 6621PAKISTAN 741 15 124 85 7 76 332 
669/SRI LANKA 30 1 13 9 1 
4 22 3 660 THAILAND 126 
1 
89 14 
1 701 MALAYSIA 26 21 2 
:i 1 tf PHILIPPINES 58 16 62 10 :i 37 17 26d 8 7 CHINA 925 279 130 121 37 f! SOUTH KOREA 160 2 6 47 1 3 37 13 34 18 7 TAIWAN 1058 14 10 378 15 125 
1 
253 184 78 
7 HONG KONG n3 18 30 156 4 15 146 55 65 283 
7 MACAO 100 2 16 18 3 4 57 
~~ WORLD 5306 323 157 1497 8 75 866 124 559 749 3 945 INTRA-EC 797 183 22 107 1 24 197 87 22 n 1 78 
ii EXTRA-EC 4508 137 138 1390 7 51 866 37 537 871 3 869 CLASS 1 238 1 13 146 1 15 9 8 3 2 38 EFTA COUNTR. 58 120 13 11 6 47 6 11 3 2 2 21 CLASS 2 3325 60 957 520 406 406 792 CLASS3 943 16 62 266 1 3 133 17 122 263 40 
8 1 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTJONNES DU VETEMENT 
I 11.00 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTJONNES DU VETEMENT 
Q' FRANCE 226 40 2 14 2 3:i 4 16 5 21 122 ~ BELG.-LUXBG. 165 
132 11 
22 6 1 5 2 52 1 52 NETHERLANDS 455 65 31 5 
91 
27 175 i FR GERMANY 766 81 28 s5 36 5 38 24 94 38 353 ITALY 235 6 5 2 17 95 7 
8 
7 10 31 
UTD. KINGDOM 132 6 7 11 9 9 73 4 5 34 IRELAND 34 
17 8 18 :i 4 5 10 PORTUGAL 63 
2 1 
8 ~ ~~m~~LAND 35 10 8 2 14 12 23 1 4 
5 
2 2 
038 AUSTRIA 57 1 38 7 6 
046 MALTA 67 
1 1 
66 6 23 5 1 1 400 USA 73 28 
1 
8 
664 INDIA 21 4 1 2 4 2 12 728 SOUTH KOREA 53 19 
1 
16 1 1 11 
736 TAIWAN 178 15 3 55 
1 
39 6 7 13 1 45 740 HONG KONG 175 3 8 49 1 25 7 32 42 
000 WORLD 3043 310 90 520 46 38 337 151 222 269 114 944 
010 INTRA-EC 2125 283 60 187 45 38 218 118 121 168 102 780 
1011 EXTRA-EC 818 27 30 323 3 2 123 32 88 103 13 184 
1020 CLASS 1 326 1 13 159 1 19 25 57 7 12 32 




8 2 14 2 10 21 
1030 CLASS 2 511 13 146 97 6 34 57 1 127 
1040 .CLASS 3 60 5 16 7 1 7 39 5 
8187 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8117.00 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY ' 30 9 21 006 UTD. KINGDOM 11 5 6 
038 SWITZERLAND 3 2 1 
038 AUSTRIA 5 4 1 
1000 W 0 R L D 60 28 34 
1010 INTRA-EC 47 18 31 
1011 EXTRA-EC 12 8 3 
1020 CLASS 1 9 6 3 





Import ' 1986 Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herku It I Mel deland - Reporting country • Pays dllclarant . Origin I conslgnm nt 
Orlglne 1 proven< ce 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5Cl I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110 HANDSCH HE, STRUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
6110.00 GLOVES, ITTENS, Mms, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNrrrED OR CROCHETED 
HANDSCH HE, STRUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
001 FRANCE G. 1467 375 67 277 4 146 310 12 197 158 3 228 002 BELG.-LU~I 1591 
1127 
17 615 1 26 84 353 165 ~ ~~~t~t~A 2222 33 387 538 16 39 82 3NE 2603 1134 53 
9Hi 
2 29 345 14 205 682 6 133 
005 ITALIE 2941 321 43 37 135 989 30 88 1 381 
006 ROYAUME- Nl 1459 79 118 50 3 149 756 39 264 1 





010 PORTUGAL 793 13 134 61 109 
98 
19 414 
032 FINLANDE 596 22 14 109 16 208 1 61 67 
0<0 Y0"G00;r 1582 s18 1550 27 5 204 MAROC 775 26 171 
212 TUNISIE · 1875 
1s 2 
345 4 1530 76 42 1s 135 400 ETATS-UNI 1343 934 
2 
120 
662 PAKISTAN 2858 65 4 575 67 359 34 390 341 1021 
""M'~! 562 30 192 168 :i 133 4 5 30 680 THAILAND 576 1:i 40 365 84 5 96 3 701 MALAYSIA 855 672 1 61 2 33 33 708 PHILIPPIN 2166 
172 486 311 8 1482 2o6 112 1 252 720 CHINE 6201 1602 21 818 770 1916 210 
"' """"' "[" 4330 33 143 1139 12 96 1423 1 396 565 514 736 T'AI-WAN 11495 129 54 4062 269 1584 1 2588 1465 1311 740 HONG-KO G 5996 225 233 1777 17 131 1144 1 238 412 2 1820 743 MACAO 1418 24 230 2 397 23 4 70 666 
1000 M 0 N D 59412 4465 1991 17196 79 1005 12607 1279 5488 6812 24 8468 
1010 INTRA-cE 14258 3085 491 2713 43 352 2582 908 592 1814 13 1885 
1011 EXTRA-c~ 45082 1322 1500 14482 38 653 10021 371 4888 5199 11 6601 1020 CLASSE 1 5125 54 344 3025 2 54 582 100 301 119 8 538 
1021 A E L E 1693 35 338 427 2 19 337 15 194 83 8 237 
1030 CLASSE 2. 33375 1096 666 9768 32 578 8531 65 3775 3060 2 5802 
1040 CLASSE 3' 6579 172 490 1690 2 21 907 206 809 2020 262 
6111 MADE ~(ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTE ORS, POCKETS) 
ANDER ~ KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
1111.00 MADE IP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 
ANDER S KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE ~BG. 5168 1584 64 584 31 115 526 61 709 147 256 1637 002 BELG.-~ 2593 
2623 
7 420 
s5 11 94 5 887 18 636 003 PAYS-8 7087 167 1153 542 66 34 380 2016 
004 RF ALLE AGNE 17547 1890 970 
1936 
910 137 1224 325 3841 2122 827 5301 
005 ITALIE 6356 263 119 108 433 2250 46 
1s0 
209 273 721 












030 SUEDE 790 38 281 141 1:i 1 23 16 10 270 038 SUISSE 1: 655 24 122 6 32 5 190 16 102 107 038 AUTRIC 1468 32 46 693 21 8 255 7 15 7 158 226 
~ ~t.ki!t 1466 1468 18 ~IS 1564 2s 14 711 16 6 205 2aS sci 27 37 158 664 INDE 646 2 19 45 2 3 149 71 17 338 
728 COREE U SUD 631 42 5 277 
2 
1 195 :i 13 28 67 
738 T'AI-WA 2083 88 111 635 6 544 3 113 117 
22 
464 
740 HONG-~NG 2218 49 114 605 17 10 396 54 108 357 466 
1000 M 0 N E 57575 7047 2196 10459 1217 831 7479 2033 8028 4442 2189 13858 
1010 INTRA~ 43082 8888 1540 4824 1137 766 5251 1813 4808 3555 1815 11087 1011 EXTRA E 14493 380 858 5834 80 48 2227 420 1202 887 373 2588 
1020 CLASS 1 6998 98 381 3461 52 26 655 323 624 168 349 661 
1021 A E L E 3033 70 364 966 35 15 327 38 214 58 311 615 
1030 CLASS 2 6778 271 260 1883 24 19 1525 64 461 566 24 1661 
1040 CLASS 3 714 10 15 289 4 47 33 117 133 66 
6117 GOO S OF CHAPTER 61 CARRIED BY POST 
WAR N DES KAP. 81, 1M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6197.00 GOO S OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST 
WAll ~ DES KAP. 81, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF A~~ ~~AGNE 4292 1 985 797 2509 006 OYA E-IJNI 2508 1309 560 637 
1 038 SUISS 639 175 177 266 
038 AUTRI HE 756 254 448 54 
1000 M 0 N~.E 10335 20 3870 2385 4259 1 
1010 INTRA~, 8396 19 2960 1854 3763 i 1011 E~~ E 1939 1 710 731 496 1020 CLA 1 1799 639 696 463 1 
1021 A E l 1625 509 667 448 1 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal j UK 
6201 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
003 NETHERLANDS 79 56 1 i 22 )lei a3 004 FR GERMANY 138 22 ti 1 1 li 005 ITALY 92 11 1 50 5 
006 UTD. KINGDOM 323 60 i 1 1 7 173 4 
! 80 i 
038 AUSTRIA 90 7 1 4 51 1 19 3 
~ i 1000 W 0 R L D 738 157 18 5 58 58 201 195 4 8 1010 INTRA-EC 649 150 17 5 54 7 201 178 1 8 
1011 EXTRA-EC 90 7 1 1 4 51 4 I 19 3 
1020 CLASS 1 90 7 1 1 4 51 4 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 90 7 1 1 4 51 4 I 19 3 
1201.20 COTTON TRA VEWNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DE COTON 
006 UTD. KINGDOM 57 13 11 10 1 1 1 9 •1 ,10 
1000 WORLD 668 21 110 117 4 3 79 23 Js 172 100 
1010 INTRA-EC 328 20 48 40 4 3 28 21 24 59 83 
1011 EXTRA-EC 339 1 64 n 51 2 15 1,12 17 
1030 CLASS 2 70 2 62 1 2 
1201.11 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 66 17 2 15 40 24 1 002 BELG.-LUXBG. 166 26 35 10 1 1 B~ 004 FR GERMANY 208 
s6 38 45 4 :i 005 ITALY 74 4 3 i 2 5 15 '1 i 006 UTD. KINGDOM 60 2 1 6 5 10 1 :6 i 036 SWITZERLAND 28 1 20 2 2 038 AUSTRIA 54 43 3 I 
1000 W 0 R L D 855 64 79 1n 5 80 112 15 10 180 5 55 
1010 INTRA-EC 640 83 40 79 2 78 104 15 84 158 5 12 
1011 EXTRA-EC 217 2 39 98 3 3 8 19 2 43 
1020 CLASS 1 192 2 32 94 2 2 7 11. 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 148 2 32 89 2 7 
"I 
1 2 
6201.15 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
004 FR GERMANY 59 13 31 9 1 
005 ITALY 65 8 6 27 :i 8 2 :, 2 i 9 006 UTD. KINGDOM 23 1 6 2 9 
1000 WORLD 348 83 40 55 3 83 15 ~, 32 1 19 1010 INTRA-EC 319 83 38 50 3 59 15 31 1 11 1011 EXTRA-EC 30 2 5 3 1 9 
1201.83 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
,: I 001 FRANCE 135 82 2 16 7 75 23 7 002 BELG.-LUXBG. 145 a4 26 40 1 003 NETHERLANDS 249 1 156 2 4 2 246 i 4 004 FR GERMANY 930 271 111 75i i 89 195 005 ITALY 2366 272 72 2 800 3 I 186 279 
006 UTD. KINGDOM 74 16 1 9 1 16 27 i 
\ 
2 i li 009 GREECE 1781 125 
155 







011 SPAIN 2867 97 7 19 2496 131 5 91 
048 YUGOSLAVIA 640 587 21 6 3 23 
1000 W 0 R L D 10440 965 481 2817 18 11 4119 166 24 941 5 895 
1010 INTAA-EC 9338 962 349 2133 15 11 4073 164 17 918. 5 689 
1011 EXTRA-EC 1102 3 131 684 45 2 7 23 207 
1020 CLASS 1 723 1 9 612 35 2 7 2~' 54 1040 CLASS 3 251 2 122 68 10 28 
1201.85 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
I 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 103 1 
1:i 
2 82 ' 18 
005 ITALY 170 16 
95 
116 
ti 1 24 062 CZECHOSLOVAK 311 107 8 90 
1000 WORLD 811 34 98 1n 245 18 107 132 
1010 INTRA-EC 421 34 sa 21 231 7 
\ 
85 43 
1011 EXTRA-EC 392 158 14 11 23 90 
1040 CLASS 3 371 98 144 5 11 23 90 
6201.89 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE FIBRES 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES I 005 ITALY 179 58 1 115 2 3 1000 W 0 R L D 294 85 22 2 128 28 • 12 4 I 1010 INTRA-EC 270 85 18 1 128 28 4 
12 
4 • 1011 EXTRA-EC 27 1 8 2 3 2 
\ 
1 
6202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D' AMEUBLEMENT I 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE i 
VITRAGES DE LIN OU DE RAMIE i 
1000 W 0 A L D 8 1 5 2 \ 1010 INTAA-EC 5 1 2 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 I 1202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE VITRAGES D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE UN OU RAMIE 
001 FRANCE 119 19 34 28 1 I 36 1 
004 FR GERMANY 322 6 :i 
sci :i 17 127 
\ 
144 2 23 
005 ITALY 115 18 33 4i 1 2 8 006 UTD. KINGDOM 51 7 1 
:i 
2 
:i 009 GREECE 82 49 12 15 
1000 W 0 A L D 821 38 4 193 5 85 191 41 23 208 8 51 
1010 INTRA-EC 732 31 4 152 4 62 178 41 8 
' 
205 4 45 
1011 EXTRA-EC 90 4 1 41 1 2 15 1 15 1 2 7 
1020 CLASS 1 47 29 2 2 1 10 ! 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 10 2 2 1 10 l 1 2 
! 
' 316 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6201 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
DECKEN 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
003 PAY$-BAS 944 608 2 20 
15 
1 312 
438 1036 004 RF ALLEMAGNE 1792 272 
192 




1004 038 AUTRICHI; 937 eo 10 52 478 216 38 
1000 M 0 N DE 8052 1878 211 78 607 558 1907 499 2421 59 36 
1010 INTRA.CE 7103 1595 194 68 552 80 1907 449 2204 20 36 
1011 EXTRA.CE 948 83 17 10 55 478 50 217 36 
1020 CLASSE 1 948 83 17 10 55 478 50 217 36 
1021 A E L E 942 83 16 10 52 478 49 216 36 
6201.20 COTTON TRA VEWNG RUGS AND BLANKETS 
DECKEN AUS BAUMWOLLE 
006 ROYAUME-UNI 610 138 101 132 14 10 21 61 8 125 
1000 M 0 N DE 3393 221 444 955 58 37 338 112 355 460 417 
1010 INTRA.CE 2170 220 284 382 55 33 225 102 211 285 393 
1011 EXTRA.CE 1218 1 179 572 3 111 10 144 175 23 
1030 CLASSE 2 512 28 418 6 51 2 7 
6201.81 TRAVELLING RUGS AND BLANKm WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TfERHAAREN 
001 FRANCE 842 212 
3 
29 8 215 588 107 250 5 21 002 BELG.-LUXBG. 2032 
472 
100 2 32 333 969 
4 004 RF ALLEMAGNE 4056 599 653 1 336 981 1208 454 1 005 ITALIE 965 66 35 4 54 125 
124 261 
16 29 12 006 ROYAUME·UNI 1486 41 24 214 14 82 605 92 22 036 SUISSE 730 23 6 484 5 9 67 133 1 038 AUTRICHE 1228 2 660 65 105 196 
1000 M 0 N DE 13658 1075 1258 2927 50 919 2593 124 2441 1886 84 299 
1010 INTRA.CE 10134 1028 667 1096 29 832 2362 124 1938 1868 84 108 
1011 EXTRA.CE 3523 47 590 1831 22 87 231 503 18 194 
1020 CLASSE 1 3204 46 528 1780 17 80 222 343 12 176 
1021 A E L E 2972 46 528 1714 5 80 218 335 10 36 
6201.85 TRA VEWNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 1002 194 462 
351 
3 173 1 155 14 46 005 ITALIE 698 75 70 54 86 4 
75 
12 
8 006 ROYAUME·UNI 636 17 4 181 6 272 67 6 
1000 M 0 N DE 3730 616 574 731 87 707 . 78 678 169 9 101 
1010 INTRA.CE 3188 614 540 834 83 846 78 385 183 8 85 
1011 EXTRA.CE 542 2 34 97 4 61 293 5 48 
6201.83 TRAVELLING RUGS AND BLANKm OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1097 686 26 146 66 501 4 10 139 60 002 BELG.-LUXBG. 980 
293 
150 288 7 
003 PAY$-BAS 1147 14 785 
4 5 
28 
26 129 1868 j 27 004 RF ALLEMAGNE 7151 1877 790 
3032 
803 1644 

















011 ESPAGNE 9718 350 70 235 7868 539 36 395 
048 YOUGOSLAVIE 3508 3336 46 32 14 80 
1000 M 0 N DE 47729 5460 2663 13592 170 110 15028 781 214 5181 89 4461 
1010 INTRA.CE 42575 5449 2124 9924 188 108 14840 771 173 5129 69 3824 
1011 EXTRA.CE 5153 11 539 3668 4 4 187 11 41 52 636 
1020 CLASSE 1 4143 7 112 3517 4 3 145 11 41 18 285 
1040 CLASSE 3 661 4 422 121 40 34 40 
1201.15 TRAVELLING RUGS AND BLANKm OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 824 13 
79 
19 4 652 134 
005 ITALIE 717 67 
1sB 
466 26 8 97 062 TCHECOSLOVAQ 568 220 21 149 
1000 M 0 N DE 3033 151 178 518 972 80 10 737 7 J81 1010 INTRA.CE 2236 151 2 180 910 60 8 889 7 32 
1011 EXTRA.CE 794 174 337 62 20 4 48 1~ 1040 CLASSE 3 685 162 295 11 20 48 
6201.99 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE FIBRES 
DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
005 ITALIE 710 298 7 3 372 11 19 
1000 M 0 N DE 1825 529 130 35 8 s 499 168 120 18 25 92 
1010 INTRA.CE 1449 522 88 12 8 3 481 168 73 2 25 79 1011 EXTRA.CE 177 8 44 23 2 18 47 14 13 
1202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
am., TISCH-, KOERPERPFLEGE· UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE, OARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNO 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 
OARDINEN AUS FUCHS ODER RAMIE 
1000 M 0 N DE 108 9 57 4 26 5 4 
1010 INTRA.CE 95 9 51 4 28 4 4 1011 EXTRA.CE 12 7 1 
6202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
GARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 2168 316 
4l 
853 4 392 
17s0 
24 546 9 24 
004 RF ALLEMAGNE 5614 119 
1065 
6 248 4 2926 47 483 
005 ITALIE 2079 24 1 42 311 484 604 5 20 28 104 006 ROYAUME-UNI 854 1 2 133 8 74 26 1 
42 009 GRECE 1384 742 253 37 290 
1000 M 0 N DE 14349 684 58 3684 85 1030 2848 814 504 3948 112 828 
1010 INTRA.CE 12873 590 49 3078 70 958 2602 604 159 3910 85 770 
1011 EXTRA.CE 1468 74 9 588 15 72 244 10 337 38 27 58 
1020 CLASSE 1 975 1 4 542 72 90 10 186 36 27 7 
1021 A E L E 817 1 4 394 72 88 10 186 29 27 6 
317 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg i ; Import 
Ursprung I Herkunfl l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I Jtalia I Nederland I Portugal UK 
6202.12 ConON BED UNEN CONTAINING FLAX 
LINGE DE LIT DE CO TON MELANGE AVEC DU LIN 
. ' 
030 SWEDEN 25 20 1 4 
1000 W 0 A L 0 280 28 29 27 1 1 26 47 6 7' 108 
1010 JNTRA·EC 126 28 1 17 1 26 22 3 I 28 
1011 EXTRA·EC 154 28 10 i 25 3 71 80 
1020 CLASS 1 79 28 5 1 7 38 
1021 EFTA COUNTR. 28 21 1 1 5 
6202.13 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
LINGE DE LIT DE COT ON, NON MELANGE AVEC DU LIN 









1 34 358 15 
003 NETHERLANDS 1440 301 
1 
80 1 108 
1163 4 13 004 FR GfRMANY 3002 328 476 
120 





006 UTD. KINGDOM 1064 17 17 174 1 128 654 64 
72 007 IRELAND 74 2 
141 11 19 1o4 008 DENMARK 282 
2 34 7 009 GREECE 1040 655 
1o4 
215 4:i 100 10 24 010 PORTUGAL 6647 242 148 974 599 58 224 4255 
030 SWEDEN 407 11 27 193 48 1 
5 
95 32 
032 FINLAND 72 2 4 44 8 8 1 
036 SWITZERLAND 83 
6 6 
67 5 7 1 3 
038 AUSTRIA 233 179 8 19 12 3 
048 YUGOSLAVIA 3526 
72 
571 1513 92 1056 249 45 
052 TURKEY 4403 25 1479 
6 
206 561 2020 40 
060 POLAND 365 161 123 49 
1 7 
26 
062 CZECHOSLOVAK 841 5 815 11 2 
064 HUNGARY 538 103 349 13 14 59 
066 ROMANIA 257 9 241 7 
67 066 BULGARIA 406 
17 
339 38 2o4 70 220 EGYPT 379 
1 
50 
3 19 232 28 400 USA 378 16 47 2 30 










662 PAKISTAN 7719 580 2624 
5 
617 1716 1486 
664 INDIA 1468 20 88 628 53 18 1 120 535 
700 INDONESIA 77 34 12 65 118 6 132 387 73 1 75 720 CHINA 1005 24 155 
740 HONG KONG 284 15 7 218 11 6 
al 27 1000 W 0 R L 0 42395 2508 2449 13229 177 182 5618 727 3283 6804 7363 1010 JNTRA·EC 17652 1864 703 2739 48 130 4187 703 624 1997 4833 
1011 EXTRA·EC 24738 844 1748 10490 132 31 1450 24 2655 4807 29 2730 
1020 CLAS~1 9157 92 663 3500 4 19 413 1 1886 2389 28 1 162 
1021 EFTA OUNTR. 825 20 63 486 4 6 68 1 31 116 ! 40 1030 CLASS 2 12079 519 723 4963 825 23 274 2338 1 2404 1040 CLASS 3 3507 34 360 2028 123 6 213 496 80 I 166 
6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE f 
LINGE DE LIT DE LIN OU DE RAMIE ~ 
010 PORTUGAL 57 57 I 
720 CHINA 39 1s 1 23 I 
1000 W 0 R L 0 229 40 3 1 2 17 161 2 2 I 1 1010 INTRA·EC 173 12 2 1 17 136 2 2 1 
1011 EXTRA·EC 56 28 2 1 25 
1040 CLASS 3 43 15 2 1 25 
6202.11 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE LIT D' AUTRE$ MA TIE RES TEXTILES QUE DE COTON, DE LIN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 250 110 34 1 3 
369 
6 20 1 l 75 002 BELG.-LUXBG. 443 120 1 7 1 43 24 003 NETHERLANDS 158 13 
1 
1 
s7 1 i 22 004 FR GERMANY 311 161 3 46 2 53 4 9 26 005 ITALY 796 105 2 535 11 35 3 67 006 UTD. KINGDOM 1038 24 13 2 2 189 741 53 
009 GREECE 69 6 58 5 ' 010 PORTUGAL 2787 16 9 39 
1 
80 53 45 1 40 
10 I 2so4 011 SPAIN 952 33 1 7 321 46 7 533 052 TURKEY 413 
98 
406 
066 ROMANIA 307 
2 
7 
21 1 132 s6 3 ! 202 400 USA 332 1 82 25 624 ISRAEL 289 7 31 3 i 247 
1000 WO RL 0 8654 575 29 178 38 99 1794 1009 116 312 15 4491 
1010 INTRA-EC 6852 569 14 151 6 94 1578 837 30 277 15 
t 
3281 
1011 EXTRA·EC 1802 7 15 25 32 4 216 172 86 35 1210 
1020 CLASS 1 937 3 11 16 21 4 105 136 67 24 ! 550 1030 CLASS 2 532 4 2 3 12 36 18 5 452 
1040 CLASS 3 335 2 7 11 1 99 1 5 
' 
209 
8202.40 COTTON TABLE LINEN CONT AINJNG FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS ~ 
LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DULIN, FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS . l 
005 ITALY 51 3 48 j 
038 AUSTRIA 43 38 5 I 1000 W 0 R L o 137 7 2 47 3 53 5 13 3 4 
1010 INTRA·EC 72 6 2 4 :i 50 5 1 3 [ 3 1011 EXTRA·EC 67 1 44 3 12 2 
1020 CLASS 1 51 1 42 8 
1021 EFTA COUNTR. 46 41 5 
8202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DULIN, FABRJQUE AVEC FILS DIVERSE$ COULEURS I 
001 FRANCE 34 12 1 9 1 2 2 I 7 
002 BELG.·LUXBG. 105 
16 
1 14 44 
1 
1 26 l 19 
003 NETHERLANDS 38 1 14 ' 6 004 FR GERMANY 59 7 4 
ri 1 3 1 4 41 I 2 005 ITALY , 84 13 2 17 21 1 10 21 006 UTD. K~DOM 43 33 3 4 1 1 13 34 010 PORTU L 228 11 3 128 1 17 011 SPAIN . 151 
1 
1 4:i 139 21 1 10 t 038 AUSTRIA 69 3 1 ~ ~UD~_i'S~AVIA 113 1 44 19 3 10 46 4 t 67 172 86 t 5 
720 CHINA~ 172 18 17 2 9 10 47 24 3 I 42 1000 WO R L 0 1468 88 104 191 4 17 369 24 252 170 14 235 "'"~tt 771 82 25 63 1 4 331 23 27 112 10 J 93 1011 EXTRA· C 698 7 79 127 3 12 39 2 225 58 3 143 1020 CLASS 251 1 7 62 1 2 73 22 83 1021 EFTA C UNTR. 97 1 6 56 3 2 28 1 3 1030 CLASS 242 6 47 31 3 22 :! 104 12 3 I 17 1040 CLASS 206 25 34 9 15 48 24 43 
6202.44 PRJ D COTTON TABLE LINEN CONT AINJNG FLAX 
l 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.12 COTTON BED LINEN CONTAINING FLAX 
BETTWAESCHE AU$ MIT FUCHS GEMISCHTER BAUMWOUE 
030 SUEDE 560 499 12 49 
1000 M 0 N DE 3381 334 588 354 9 9 4 337 475 76 48 1147 
1010 INTRA-CE 1758 334 21 290 8 i 4 337 142 61 1 560 1011 EXTRA-CE 1622 568 63 1 334 15 48 587 
1020 CLASSE 1 957 568 31 20 46 292 
1021 .A E L E 634 525 15 20 74 
6202.13 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
BETTWAESCHE AU$ BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACH$ GEMISCHT 
001 FRANCE 13864 4297 5 6638 54 50 
109s0 
16 1149 529 436 1126 002 BELG.-LUXBG. 16347 
8636 273 
982 4 29 5 616 3102 223 
003 PAYS-BAS 12998 2280 13 
28 
636 1 1043 
10617 38 122 004 RF ALLEMAGNE 28945 3508 3731 
1517 
128 7441 4 2844 606 
005 ITALIE 16242 763 19 423 404 10564 44 16 390 5 2113 006 ROYAUME-UNI 9670 254 177 1388 5 32 1448 5378 901 11 




935 87 159 
010 PORTUGAL 52564 2202 1328 8819 5413 774 2160 30497 
030 SUEDE 4787 142 302 2343 563 10 
28 
1073 354 
032 FINLANDE 961 32 61 612 108 
1 
112 7 
036 SUISSE 2413 22 2 1858 244 130 52 103 
038 AUTRICHE 4262 74 73 3490 134 3 366 91 30 
048 YOUGOSLAVIE 22096 
449 
3742 9903 556 6237 1432 226 
052 TURQUIE 30002 156 9753 
17 
1419 3559 14381 285 
060 POLOGNE 2389 1126 720 379 
7 
5 142 
062 TCHECOSLOVAQ 4507 41 4345 68 37 9 
064 HONGRIE 3947 1012 2455 77 117 286 
066 ROUMANIE 1369 66 1259 44 
222 068 BULGARIE 1239 
e4 1017 285 1213 273 220 EGYPTE 2034 
8 
179 
29 214 449 273 400 ETATS-UNIS 1477 1 143 182 13 165 
508 BRESIL 5347 50 
1oS 
3350 3 324 1620 







662 PAKISTAN 34872 2860 12177 
2 
3819 7688 5263 
664 INDE 8492 158 603 4207 42 306 86 18 725 2347 







720 CHINE 11067 245 1139 1126 5257 408 
740 HONG-KONG 1929 215 58 1236 146 92 182 
1000 M 0 N DE 319370 23631 16908 95282 2302 1951 49502 5935 25604 49442 795 48018 
1010 INTRA-CE 163776 19675 5829 27815 630 1555 39120 5814 7630 19268 515 35905 
1011 EXTRA-CE 155573 395& 11079 67467 1672 396 10382 118 17957 30154 281 12113 
1020 CLASSE 1 66689 729 4736 28185 38 218 3232 14 10818 17202 273 1244 
1021 A E L E 12866 271 796 8363 1 4 1062 14 524 1333 
1 
498 
1030 CLASSE 2 63988 2765 3585 28331 53 61 5455 102 1456 12168 10011 
1040 CLASSE 3 24897 462 2759 10951 1580 117 1695 5683 785 7 858 
6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 
BETTWAESCHE AUS FUCHS ODER RAMIE 
010 PORTUGAL 4457 
412 15 23 4445 12 720 CHINE 1489 1033 6 
1000 M 0 N DE 7389 674 4 47 27 113 50 48 8249 28 111 42 
1010 INTRA-CE 5595 198 4 33 11 90 18 46 5057 26 79 33 
1011 EXTRA-CE 1795 478 1 14 18 23 32 1192 32 9 
1040 CLASSE 3 1629 412 11 15 23 1162 6 
6202.19 BED LINEN OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 3236 1215 479 27 28 
4243 
4 102 290 6 1085 




6 516 367 
003 PAYS-BAS 1266 118 
1 22 
15 18 658 5 182 004 RF ALLEMAGNE 2486 718 67 333 676 3 151 185 005 ITALIE 5193 694 3 20 59 2865 25 
210 
324 3 867 
006 ROYAUME-UNI 11245 248 3 162 23 3 2803 7051 696 46 
009 GRECE 637 200 70 2 42 733 576 132 60 23301 010 PORTUGAL 26308 649 
16 
479 476 425 
131 011 ESPAGNE 9021 420 10 
61 
3334 435 3 80 4592 
052 TUROUIE 2953 
573 
1 2891 
066 ROUMANIE 1958 
6 
47 
1sS 13 661 156 s4 1338 400 ETATS-UNIS 1596 2 322 216 
624 ISRAEL 2460 6 68 277 36 2073 
1000 M 0 N 0 E 77621 4663 317 2092 380 727 16314 9104 966 3655 191 39212 
1010 INTRA-CE 65410 4418 187 1863 86 640 15146 8096 822 3248 190 30938 
1011 EXTRA-CE 12214 248 150 229 294 88 1169 1008 344 409 8277 
1020 CLASSE 1 5783 27 91 125 166 69 451 690 165 243 3756 
1030 CLASSE 2 4154 219 39 57 
127 
7 143 318 114 149 3108 
1040 CLASSE 3 2274 19 47 11 575 66 17 1412 
6202.40 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS MIT FUCHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
005 ITALIE 643 45 9 581 3 
123 
4 
038 AUTRICHE 905 2 776 4 
1000 M 0 N 0 E 2237 100 28 950 87 625 131 212 28 4 95 
1010 INTRA-CE 1009 95 5 58 at 604 131 17 28 4 72 1011 EXTRA-CE 1228 5 21 892 21 194 24 
1020 CLASSE 1 1041 2 9 873 1 4 148 4 
1021 A E L E 1019 2 8 869 1 4 135 
6202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE TlSCHWAESCHE AUS BAUMWOUE, OHNE FUCHSMISCHUNG 
001 FRANCE 686 126 21 215 25 434 62 21 2 212 002 BELG.-LUXBG. 1113 408 29 154 4 12 304 
180 
003 PAYS-BAS 561 14 82 
14 
2 





005 ITALIE 1298 239 6 15 226 
10 
155 344 
006 ROYAUME-UNI 626 6 54 82 
12 
4 348 122 











369 35 664 INDE 1148 177 
42 
510 46 31 720 CHINE 2562 245 373 111 116 940 314 375 
1000 M 0 N DE 16643 1215 1090 3154 74 202 2684 374 3271 1931 107 2561 
1010 INTRA-CE 8386 1148 335 931 30 55 2332 361 561 1381 59 1195 
1011 EXTRA-CE 8258 69 755 2223 44 147 332 12 2710 550 48 1366 
1020 CLASSE 1 3712 13 95 1438 12 31 3 1077 151 2 890 
1021 A E L E 2320 13 90 1383 7 31 708 21 1 66 
1030 CLASSE 2 1709 55 331 298 44 24 137 10 686 85 1 92 1040 CLASSE 3 2836 1 329 487 1~ 163 947 314 46 384 




1981) Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung i Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< jDeutschland I 'EAAci6a I Espa~a I France J Ireland 1 !tall a J Nede~and 1 Portugal UK I 
I 
6202.44 LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, IMPRIME ' I 
038 AUSTRIA 25 25 
1000 W 0 R L 0 48 1 1 42 1 1 
1010 INTRA·EC 3 i 1 1 1 1011 EXTRA·EC 41 40 
1020 CLASS 1 26 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 25 
6202.48 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX 
LINGE DE TABLE DE CO TON NON MELANGE AVEC DU LIN, IMPRIME 





004 FR GfRMANY 85 13 12 9 6 58 1 005 !TAL 170 16 8 86 24 11 
008 DENMARK 43 3 36 1 76 2 s 010 PORTUGAL 102 
2 
7 5 10 
508 BRAZIL 235 204 1 
7 





10 720 CHIN 74 35 1 16 
1000 W 0 R L 0 1207 71 26 341 13 19 407 10 52 153 ] 114 1010 INTRA·EC 537 60 1 74 13 14 218 9 18 102 32 1011 EXTRA·EC 870 12 25 267 8 191 1 38 51 81 1020 CLASS 1 109 1 10 27 1 7 29 12 22 
1021 EFTA COUNTR. 48 
1 
6 22 1 4 9 1 s 
1030 CLASS 2 473 3 206 3 182 7 29 42 
1040 CLASS 3 87 10 12 35 2 1 10 17 
8202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS 
LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DULIN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME ~ 
1000 W 0 R L 0 39 1 3 2 1 2 3 23 2 2 
1010 INTRA·EC 9 i 2 1 i 1 1 3 2 1 1011 EXTRA·EC 32 1 2 2 21 2 
6202.59 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS 
LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DULIN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME 




2 1 7 
002 BELG.·LUXBG. 308 
10 
37 76 102 9 
003 NETHERLANDS 74 
12 
43 1 9 
1oS 1 
11 
004 FR GERMANY 1n 22 
6 5 1 
24 8 2 





:I 41 006 UTD. KINGDOM 89 2 9 1 8 3 27 14 010 PORTUGAL 76 1 5 10 23 20 
' 036 SWITZERLAND 15 
1 1 
10 1 1 1 :' 2 038 AUSTRIA 19 16 
1 
1 
s9 16 ·I 12 048 YUGOSLAVIA 157 69 
720 CHINA 2018 139 695 335 54 195 428 67 6 99 
1000 W 0 R L 0 3571 211 48 978 383 58 598 34 614 367 9 297 
1010 INTRA·EC 1055 68 31 116 7 2 310 33 107 271 1 109 
1011 EXTRA·EC 2518 144 15 860 358 58 288 1 507 96 8 187 
1020 CLASS 1 253 2 1 110 3 4 78 17 2 38 




1 2 9 





1040 CLAS 3 2126 140 2 716 335 54 248 428 72 124 
6202.81 TABLE LINEN OF FLAX OR RAMIE 
LINGE DE TABLE DE LIN OU DE RAMIE : 
002 BELG.-LUXBG. 15 
1 2 
2 13 
4 004 FR GERMANY 13 2 
30 
4 q 006 UTD. KINGDOM 36 3 5 5 2 010 PORTUGAL 10 
18 10 12 1 1 5 720 CHINA 100 14 34 5 
1000 W 0 R L 0 255 20 3 55 12 13 15 32 78 8 8 13 
1010 INTRA·EC 94 2 2 10 1 1 14 30 23 5 1 5 
1011 EXTRA·EC 162 18 1 45 12 12 1 2 53 3 7 8 
1020 CLASS 1 16 1 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 
18 
1 14 
11 12 1 2 
1 
1 51 7 1040 CLASS 3 135 25 53 
6202.65 TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE I LINGE DE TABLE D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE COTON, DE LIN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 82 49 6 2 
s5 4 3 ~ I 10 002 BELG.·LUXBG. 289 18 3 62 1 2 4 127 9 004 FR GERMANY 538 
30 3 198 1 41 218 ~ I 57 005 ITALY 424 38 1 3 317 1 26 6 006 UTD. KINGDOM 53 1 4 
26 
7 37 2 . i 
124 010 PORTUGAL 4n 17 1 153 117 
1 
23 16 
7 ' 011 SPAIN 786 12 3 705 25 24 9 036 SWITZERLAND 31 2 
1 
24 2 1 2 038 AUSTRIA 18 2 15 ·, 
052 TURKEY 247 3 1 158 79 10 48 508 BRAZIL 229 166 
1 3 11 708 PHILIPPINES 22 
1 
17 
25 1 2 I 1 720 CHINA 95 18 3 5 40 
728 SOUTH KOREA 64 64 ~ 
I 1000 W 0 R L 0 3607 197 15 n9 31 47 1549 41 101 445 17 I 385 1010 INTRA·EC 2719 168 5 278 4 33 1433 38 98 417 17 t 230 1011 EXTRA·EC 891 30 10 503 28 14 118 3 4 28 155 
1020 CLASS 1 385 7 3 222 3 6 87 2 12 I 43 1021 EFTA COUNTR. 63 4 2 41 6 3 1 1 12 1030 CLASS 2 392 20 3 257 
25 
22 3 14 69 1040 CLAS~ 3 116 3 4 24 3 7 1 3 
' 
43 I 
6202.71 TOIIfT AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWELUNQ ! 
~ LINQE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU GENRE EPONGE I 001 FRANdE 757 204 17 244 2 1 4306 1 170 35 5 78 002 BELG.·t.UXBG. n04 
267 
20 1171 14 7 3 186 1743 1 ' 
257 003 NETHERLANDS 610 70 104 3 1 50 2 
1545 
109 
004 FR G~MANY 2826 120 228 
102 
12 5 663 2 137 114 005 ITALY an 24 13 20 5 665 1 
2 
21 26 006 UTD. NGDOM 402 4 19 78 2 1 39 217 40 943 007 IRELAND 988 6 16 10 
147 




n39 011 SPAIN 158 3 2 13 85 6 4 8 21 030 SWED N 83 3 16 40 16 6 ' 2 038 SWITZ ALAND 82 2 47 17 1 3 ' 12 038 AUSTRIA 969 4 26 836 11 21 8 l 63 048 YUGOSLAVIA 398 
72 
7 203 1 51 17 39 : 80 052 TURKEY 1563 28 617 
7 
158 60 39 589 060 POLAND 417 1 64 33 138 
1 
67 26 107 062 CZECHOSLOVAK 434 4 9 340 5 12 37 064 HUNG~RY 76 62 
122 4 
5 I 9 302 CAME OON 128 2 390 SOUTH AFRICA 168 22 
6 
118 3 6 33 2 24 2 400 USA ' 360 8 40 133 13 i 118 
320 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMd&G I Espana I France I Ireland I 
6202.44 BEDRUCKTE TIS HWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
03B AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













BEDRUCKTE TI CHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 599 306 10 
~ R~}.tl.'E~~8NE ~~ loS 12 
005 ITALIE 2318 197 3 
!f,g ~~~i~~:t ~~ 4~ 4 
508 BRESIL 2125 21 
~~ b~~~~TAN ~ sO 
1000 M 0 N D E 12021 917 337 
1010 INTR.t..CE 8738 832 35 
1011 EXTRA-CE 5282 85 302 
1020 CLASSE 1 1336 17 159 
1021 A E L E 928 8 123 
1030 CLASSE 2 3264 8 29 




























































6202.51 COTTON TAB E LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
TISCHWAESC E AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
1000 M 0 N D E 945 20 8 128 31 14 122 
1010 INTRA-CE 193 9 3 7 13 • 28 
1011 EXTRA-CE 754 11 4 122 18 14 96 
6202.59 COTTON TAE E LINEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 926 360 2 259 18 7 
~ ~~~~El-_kl~BG ~~~ 1o4 10~ ill 6 15 
004 RF ALLEMAG E 4025 700 184 8 4 
005 ITALIE 3541 210 2 157 57 93 
8'18 ~g~~&~.ktu~ 1m ra 1~ ~~ 15 5 
036 SUISSE 727 2 . 528 24 21 
~ ¢Wu'88~fAVI 1= 33 6 ~u 7 20 
720 CHINE 40400 2970 16593 6087 982 
1000 M 0 N D E 66212 4610 641 21783 8503 1167 
1010 INTRA-CE 19238 1433 520 2221 104 124 
1011 EXTRA-CE 46970 3177 121 19562 8398 1043 
1020 CLASSE 1 4149 64 26 2373 68 42 
1021 A E L E 1761 38 13 1321 24 42 
1030 CLASSE 2 1283 35 77 397 259 19 
1040 CLASSE 3 41539 3078 19 16793 8071 982 
6202.61 TABLE LIN N OF FLAX OR RAMIE 
TISCHWAE CHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
002 BELG.-LU~~ ~~ 702 
004 RF ALLEMA NE 608 m ~~~&~I~~ Ni ~~ 
720 CHINE 4697 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































6202.65 TABLE Ll EN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
TISCHWA SCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1639 938 10 133 
002 BELG.-L~~~_!l. 3704 1 616 ~ ~t~~LEM GNE ~~ ~ ~ 257 
006 ROYAUME;uNI 918 39 27 109 
010 PORTUGA 8676 394 12 3497 
8U ~5its~NE ~~ m 12 1J\ 
~ ~&~S~~e 1gg1 192 7 ~~ 
508 BRESIL 3014 44 8 2404 
708 PHILIPPIN S 1066 8 889 
720 CHINE 1933 28 552 






























1000 M 0 N D 39514 3374 248 13707 461 958 
1010 JNTRA-C 25641 2701 86 4796 43 842 
1011 EXTRA-C 13873 674 182 8911 418 316 
1020 CLASSE 5245 359 54 3477 24 131 
1021 A E L E 3437 329 37 2650 68 
1030 CLASSE 6424 248 33 4831 . 87 
1040 CLASSE 2203 66 75 603 394 98 
6202.71 TOILEl AND KITCHEN LINEN Of TERRY TOWEUING 
WAESJ;E ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE·FROmERGEWEBEN 
001 FRANCEr 10075 2163 241 2828 55 14 
002 BELG.-LI,)~X;BG. 77013 . 256 11539 148 47 ~~~ ~ ~ ~ m 38 7 
004 RF ALL~ AGNE 32578 1804 2034 . 171 98 
~ lr~iJ..E1,1.~ E-UNI = 2~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 
007 IRLAND 10527 65 178 
009 GRECE 1560 5 
010 PORT~! iAL 105516 2411 8168 13151 
011 ESPAg, E 1495 46 23 175 
030 SUEDE 1100 42 245 486 
036 SUISSE 1241 45 3 739 ~ ¢g~~8 ~fA VIE ~J 7~ ~ \~ 
052 TUROU 10826 467 165 4848 
060 POLOG E 2603 8 447 202 
062 TCHEC SLOVAQ 2655 24 58 2073 
064 HONG E 517 2 450 
r>J X~~ED ;l~~D 1~~ 165 659 


















































































































































































































































































































































































































Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclara t Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdllQ l Espana l France l Ireland l 
6202.71 
480 COLOMBIA 144 38 4 18 22 122 199 508 BRAZIL 2768 16 1870 11 
10 624 ISRAEL 332 1 
76 
10 4 9 662 PAKISTAN 2263 3 840 384 38 664 INDIA 321 4 23 7 60 43 
720 CHINA 1924 239 439 227 7 736 TAIWAN 100 74 1 
1000 W 0 R L D 41211 1102 1975 9038 110 377 .• 8769 511 
1010 INTRA·EC 28130 919 1415 3300 68 242 7267 380 
1011 EXTRA·EC 13064 183 560 5738 43 136 1502 131 
1020 CLASS 1 3679 112 89 1919 4 260 33 
1021 EFTA COUNTR. 1160 10 48 929 
26 136 
44 90 1030 CLASS 2 6344 66 159 2892 822 




148 li 1040 CLA S 3 3042 5 928 420 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWELLING 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE CO TON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
002 BELG.·LUXBG. 136 1 103 3 060 POLAND 169 70 42 
062 CZECHOSLOVAK 540 514 18 
1000 W 0 R L D 1015 10 9 737 2 1 77 12 
1010 INTRA·EC 221 7 4 114 1 14 12 
1011 EXTRA·EC 793 3 5 623 64 
1040 CLASS 3 756 1 608 60 
6202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWELLING 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COlON NON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 97 38 1 37 2 
2 187 002 BELG.·LUXBG. 568 
172 4 
96 9 
4 003 NETHERLANDS 303 73 1 
2 
2 
004 FR GERMANY 694 174 33 
s4 3 136 005 ITALY 221 26 
19 
4 7 101 
13:i 006 UTD. KINGDOM 476 5 14 1 5 273 
007 IRELAND 135 
218 
2 20ii 5 412 li 010 PORTUGAL 1648 44 011 SPAIN 77 1 29 1 48 4 038 AUSTRIA 74 4 
7 50 048 YUGOSLAVIA 848 
2 
26 181 
052 TURKEY 460 
21i 
305 30 064 HUNGARY 106 
222 
55 19 
27 662 PAKISTAN 1952 2 524 355 664 INDIA 630 42 21 38 
7 
259 56 
720 CHINA 1213 83 33 471 159 32 
1000 W 0 R L D 10083 1012 275 2292 42 28 2062 273 
1010 INTRA·EC 4262 634 103 487 20 21 1165 148 
1011 EXTRA·EC 5621 374 173 1805 22 7 898 125 
1020 CLASS 1 1449 7 57 495 9 95 
1021 EFTA COUNTR. 126 4 30 7 
4 7 
15 
93 1030 CLASS 2 2771 271 40 614 623 
1040 CLASS 3 1598 97 75 696 9 160 32 
6202.75 TOILET AND KITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE LIN OU DE RAMIE 
007 IRELAND 52 
2 i 47 
.. 1 
060 POLAND 200 
i 
68 
062 CZECHOSLOVAK 262 3 
i 
173 1 





720 CHINA 81 12 
1000 W 0 R L D 1180 35 3 468 1 5 125 16 
1010 INTRA·EC 174 24 2 6 i 3 31 16 1011 EXTRA·EC 1007 12 2 462 2 93 
1020 CLASS 1 126 
12 i 
6 
i :i 93 1040 CLASS 3 834 456 
6202.77 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE DE COlON, DE LIN OU DE RAMIE 
005 ITALY 86 14 
i 
9 1 1 39 
3i 006 UTD. KINGDOM 78 1 2 
1000 W 0 R L D 318 46 35 16 1 5 62 34 
1010 INTRA·EC 278 45 23 13 1 5 54 33 
1011 EXTRA·EC 40 1 12 3 1 8 
6202.83 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRE$ ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON MELANGE AVEC DULIN, EXCL VITRAGES 
720 CHINA 45 
1000 W 0 R L D 70 1 7 1 1 3 
1010 INTRA·EC 20 1 7 1 1 3 1011 EXTRA·EC 52 1 
1040 CLASS 3 45 
6202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COlON NON MELANGE AVEC DULIN, EXCL. VITRAGES 
001 FRANCE 73 32 5 
57 002 BELG.-LUXBG. 141 
3s0 4 
15 
003 NETHERLANDS 522 98 41 
2 004 FR GERMANY 510 25 19 
s6 6 i 49 005 ITALY 122 4 3 25 1 006 UTD. KINGDOM 847 7 28 107 1 1 47 633 008 DENMARK 188 4 19 51 i 134 010 PORTUGAL 364 145 163 030 SWEDEN 536 20 71 301 87 032 FINLAND 73 2 5 52 8 048 YUGOSLAVIA 169 166 30 662 PAKISTAN 103 
6 30 
47 i 664 INDIA 649 153 
i 
187 720 CHINA 532 32 3 75 1 42 
1000 W 0 R L D 5147 495 195 1419 10 3 927 638 
1010 INTRA·EC 2798 431 78 481 8 2 521 636 1011 EXTRA·EC 2349 64 117 938 2 2 408 1 1020 CLASS 1 874 22 78 560 103 1 1021 EFTA COUNTR. 628 22 78 360 
i i 
97 1030 CLASS 2 890 6 35 271 246 1040 CLASS 3 584 35 4 107 1 1 57 
6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D' AMEUBLEMENT, DE LIN OU DE RAMIE, SF VITRAGES 
002 BELG.·LUXBG. 35 
i :i 004 FR GERMANY 6 010 PORTUGAL 7 
322 
Import 
ltalia l Nederland l Portugal I UK 
235 2s:i 124 
28 I 4 266 
155 187 580 
1 6 177 
199 153 660 
21 2 2 
2053 5051 8 12217 
1048 4190 • 9295 988 861 2922 
246 133 883 
22 18 89 
447 481 1225 
4 11 6 




i 5 2 I 








2 4 13 






















25 172 228 
839 1310 5 1945 
127 :1~ 2 546 713 4 1399 
562 12 192 
65 I 82 5 71 
3 
966 







154 20 1 252 
·12 8 1 71 
i41 13 181 





I 28 35 
27 26 
5 . 1 9 
' 
'. 
4 1 10 
1 5 
: 6 
J ~4 1 8 12 21 
5 43 14 31 3 369 4 19 
1 22 3' 4 23 5 
:I 41 7 3 3 2 24 11 2 : 192 29 181 5 753 
sal 111 4 470 4661 70 283 
15 \ 
47. 48 
11 45 15 
103 22 205 
348 2 29 
• I 
i 
35 I i 2 
7 I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6202.71 





1535 1954 2031i 766 508 BRESIL 22416 124 15488 74 
12i 624 ISRAEL 4068 14 
42i 
158 37 155 377 37 3169 
662 PAKISTAN 11796 22 4755 1986 130 754 1135 2593 
664 INDE 1298 18 68 39 304 169 5 33 642 




1570 34 968 838 3453 
736 T'AI·WAN 768 1 535 5 175 25 9 
1000 M 0 N DE 350186 11165 15516 74793 1101 2929 83183 3689 18576 47386 87 91761 
1010 INTRA-CE 258097 9773 11666 31151 853 2175 72518 3011 12041 41556 80 73273 
1011 EXTRA-CE 91851 1392 3850 43642 248 754 10665 678 6298 5830 6 16488 
1020 CLASSE 1 29761 865 950 16466 23 5 2229 220 1426 1133 6 6438 
1021 A E L E 12109 166 633 8935 
157 749 
706 3 368 259 6 1013 
1030 CLASSE 2 44352 494 900 21516 5576 420 3321 3462 7757 
1031 ACP~~ 1700 46 1999 125 69 1368 38 41 77 43 1040 CLA 3 17735 32 5660 2659 1551 1235 4292 
6202.72 COTTON TOILE AND KITCHEN LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWELLING 
WAESCHE ZUR OERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHAL TSWAESCHE, AUS MIT FLACH$ GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE FROTTIERGEWEBE 
002 BELG.-LUXBG. 1694 14 1354 37 30 256 3 
060 POLOGNE 1154 490 301 363 
10 28 062 TCHECOSLOVA 3925 3757 119 11 
1000 M 0 N DE 8758 115 88 6199 24 17 639 119 980 379 1 197 
1010 INTRA-CE 2791 91 40 1469 15 15 174 117 370 337 1 162 
1011 EXTRA-CE 5968 24 48 4731 9 2 465 1 610 42 34 
1040 CLASSE 3 5405 4 4387 2 421 540 23 28 
6202.74 COTTON TOIL AND KITCHEN LINEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZU KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACH$ GEMISCHT U. KEINE FROmERGEWEBE 
001 FRANCE 970 360 8 247 36 4 
1480 
1 57 59 1 197 
002 BELG.·LUXBG. 5062 
1816 





004 RF ALLEMAGN 5146 1173 230 
742 
35 972 343 
28 
70 
005 ITALIE 2733 373 
124 
60 82 1094 
1117 1o4 
40 314 
006 ROYAUME·UNI 3966 48 93 9 30 2197 243 1 
1256 007 lALANDE 1287 
1573 









253 38 1 22 167 





048 YOUGOSLAVIE 5226 
8 
191 1222 339 3039 364 
052 TUROUIE 2054 
226 
1339 137 35 535 
064 HONGRIE 770 
1007 
383 131 
93 1o3 302 
30 
682 PAKISTAN 7757 8 2365 
2 
1298 2561 
664 INDE 2545 151 99 192 
66 
1187 127 177 20 
66 
590 
720 CHINE 6767 443 265 2542 2 878 140 270 910 1165 
1000 M 0 N DE 64759 7106 2122 13514 411 296 13406 1665 5926 9664 103 10546 
1010 INTRA-CE 35501 5356 806 4158 255 235 9140 1259 1603 8057 33 4597 
1011 EXTRA-CE 29241 1733 1315 9356 158 61 4266 406 4322 1607 70 5949 
1020 CLASSE 1 8716 41 498 2749 52 5 620 1 3601 70 4 1075 
1021 A E L E 1257 31 286 162 
27 
3 113 1 552 4 4 101 
1030 CLASSE 2 11792 1195 215 3017 55 2628 265 316 447 
66 
3627 
1040 CLASSE 3 8733 497 601 3590 77 2 1018 140 406 1089 1247 
6202.75 TOILET AND ITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 
WAESCHE Z R KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FLACH$ ODER RAMIE 
007 lALANDE 518 
12 5 





062 TCHECOSLOV a 2004 27 
6 
1367 4 126 390 
066 ROUMANIE 1163 38 966 43 112 79 22 3 720 CHINE 1063 156 801 
1000 M 0 N DE 9604 351 24 3262 14 101 1141 247 2156 223 24 2061 
1010 INTRA-CE 2223 239 10 105 
1:i 
57 387 247 291 124 24 739 
1011 EXTRA-CE 7378 112 13 3157 43 754 1865 99 1322 
1020 CLASSE 1 671 1 2 51 
13 43 753 263 99 354 1040 CLASSE 3 6291 111 11 3106 1602 553 
6202.77 TOILET AN[ KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
WAESCHE UR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHAL TSWAESCHE AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACH$ ODER RAMIE 
005 ITALIE 717 160 1 57 6 8 294 
27i 289 
45 146 
006 ROYAUME·U I 655 18 7 6 2 41 21 
1000 M 0 N DE 3173 571 283 174 7 67 561 321 515 279 2 393 
1010 INTRA-CE 2668 550 135 142 7 53 491 316 474 268 2 228 
1011 EXTRA-CE 504 20 149 32 14 69 4 41 10 165 
6202.83 CURTAINS ~D OTHER FURNISHING ARnCLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
VORHAEN( UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AU$ MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE GARDINEN 
720 CHINE 718 13 696 9 
1000 M 0 N DE 1233 27 148 41 1 61 41 730 18 7 159 
1010 INTRA-CE 440 27 143 16 1 61 41 26 17 7 101 
1011 EXTRA-CE 792 5 25 704 58 
1040 CLASSE 3 718 13 696 9 
6202.85 CURTAINS ~D OTHER FURNISHING ARnCLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
VORHAEN E UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT UNO KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 1065 559 6 93 
7 624 3 
71 164 31 161 
002 BELG.·LU~E t3. 2449 
2233 
3 182 1219 164 3 244 







004 RF ALLEMA ~NE 4273 305 230 
595 
2 696 51 2336 
005 ITALIE 1461 64 35 76 4 350 4 
15 
46 68 221 
006 ROYAUME· Nl 4190 125 303 933 16 25 665 1825 249 14 
9 m ~~~itt~:~ 2054 3 162 727 7 1253 ; 60 2 3379 32 1202 1163 570 43 179 
030 SUEDE 7466 262 952 4128 1171 3 305 550 95 
~ ~~b~~~~ 987 21 55 704 124 39 52 31 IE 1633 1579 
124 
15 







664 INDE 4748 1092 
13 
1243 520 1359 
720 CHINE 6972 714 51 1389 2 200 4352 10 241 
1000 M 0 N DE 48790 4570 2199 15203 139 57 8809 1878 7745 2252 137 5801 
1010 INTRA-CE 23840 3322 844 5067 105 38 5570 1647 2054 1321 124 3548 
1011 EXTRA-CE 24951 1249 1355 10137 34 19 3239 31 5890 931 13 2253 
1020 CLASSE 1 11230 295 1055 6818 1 1389 31 446 654 13 528 
1021 A E L E 6896 291 1054 5025 22 16 1344 4 378 613 4 183 1030 CLASSE 2 6464 169 237 1871 1534 893 240 1482 
1040 CLASSE 3 7255 784 62 1448 13 2 316 4352 37 241 
THEA THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARnCLES OF FLAX OR RAMIE 6202.87 CURTAIN , 0 
VORHAE GE UNO ANDERE GEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG AUS FLACHS ODER RAMIE, AUSGEN. GARDINEN 
002 BELG.·Ll!~P9· 1176 
12 ; 2 4 1168 2 ; 3 004 RF ALLEM GNE 697 18 660 2 
010 PORTUGA 706 706 
323 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarar Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1202.87 I 
720 CHINA 69 26 3 40 
1000 WORLD 138 28 7 8 1 2 8 84 3 1 
1010 INTRA·EC 80 2 i 1 1 2 8 44 3 1 1011 EXTRA·EC 78 28 5 40 
1040 CLASS 3 75 26 6 3 40 
1202.81 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, D'AUTRES MATlERES TEXTILES QUE DE COTON, LIN OU RAMIE, EXCL VITRAGES 
001 FRANCE 224 103 1 25 
3 




2 314 19 





004 FA GERMANY 1098 44 100 
273 2 
161 4 20 278 
005 ITALY 1441 23 42 6 998 3 
3 
43 15 48 




1 35 24 404 011 SPAIN 335 1 4 10 98 75 19 97 
030 SWEDEN 103 2 30 26 10 2 24 4 9 036 SWITZERLAND 111 2 2 23 
1 
80 7 5 8 
038 AUSTRIA 99 2 11 61 3 5 2 13 1 
052 TURKEY 120 
2 6 
119 
6 6 9 1 664 INDIA 68 52 7 
680 THAILAND 79 3 35 28 1 11 1 
720 CHINA 210 
1 i 143 29 20 2 16 736 TAIWAN 90 48 15 1 5 19 
1000 W 0 R L D 7888 827 290 1494 • 80 2315 351 
·. 1n 1134 65 1148 
1010 INTRA·EC 8475 787 229 758 8 70 2076 348 130 989 47 1035 
1011 EXTRA·EC 1412 40 61 736 1 10 239 4 47 145 18 111 
1020 CLASS 1 533 7 45 294 3 74 2 14 37 18 39 
1021 EFTA COUNTR. 327 6 44 111 1 73 
3 
14 32 17 29 
1030 CLASS 2 464 7 7 269 2 80 13 29 54 
1040 CLASS 3 412 26 9 173 5 84 20 78 17 
6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACHETS D'EMBAWGE 
8203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGES, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 
003 NETHERLANDS 3065 784 20 1033 32 6 213 1 155 
3092 
821 
004 FA GERMANY 3972 448 2 9 15 241 167 
058 GERMAN DEM.R 1316 
6 34 136 28 1082 234 508 BRAZIL 263 65 
1000 WORLD 16175 1513 44 1888 42 814 929 12 \3710 8200 8 1115 1010 INTRA·EC 9383 1508 20 1088 38 204 374 12 411 4898 4 1030 
1011 EXTRA·EC 8778 5 24 600 8 710 558 13~ 1504 4 85 1030 CLASS 2 2236 4 6 500 539 507 461 4 8 
1040 CLASS 3 3393 1 42 16 2849 439 46 
8203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <310G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 G/M2 
002 BELG.·LUXBG. 1453 48i 2 463 11&3 1s 228 72 668 386 003 NETHERLANDS 2417 2 95 116 151 
101 004 FA GERMANY 584 299 164 
1392 
11 20 9 664 INDIA 1920 241 19 
1s0 412 
38 210 
939 6S6 BANGLADESH 17965 1562 199 4623 2462 674 :~~ 720 CHINA 4797 1691 4 59 112 459 50 
100o W 0 R L D 29995 4458 393 6654 1333 818 3315 19 ~90 8657 1347 1010 INTRA·EC 4797 797 187 563 1183 39 358 18 235 1035 403 
1011 EXTRA·EC 25198 3661 228 6091 150 580 2959 965 :8622 944 
1030 CLASS 2 20158 1970 218 6014 150 465 2500 711 6184 944 
1040 CLASS 3 4827 1691 4 59 112 459 67 2435 
1203.15 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 3100 BUT MAX 
500GIM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 2150 
1436 
7 541 
1 2 165 46 ,1297 94 003 NETHERLANDS 2276 11 499 61 272 
004 FA GERMANY 1676 127 1316 
1238 45 11s 4 i 187 41 664 INDIA 6349 2965 71 316 ~74 1592 7 6S6 BANGLADESH 10990 3772 100 2308 58 1181 3097 
680 THAILAND 5568 4231 10 46 I, 1301 
720 CHINA 13682 9064 1441 138 1847 170 1422 
! 
1000 W 0 R L D 43746 21838 1505 8232 184 268 3373 71 ,.9 8988 418 
1010 INTRA·EC 8343 1827 1334 1055 1 44 229 71 .~ 1527 407 1011 EXTRA·EC 37228 20036 171 5178 183 224 3144 7459 10 
1030 CLASS 2 22960 10973 171 3558 45 224 1497 
r 
6010 10 
1040 CLASS 3 14021 9064 1535 138 1647 89 1448 
1203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING >500G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 500 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 1018 
1836 
450 10 44 514 
1 003 NETHERLANDS 1921 85 5 :lot 127 664 INDIA 714 264 45 497 12 247 13 3 6S6 BANGLADESH 3236 255 85 570 ~510 15 720 CHINA 11041 2989 663 165 4056 168 




1 20 22 575 50 
1011 EXTRA·EC 15881 3797 1233 258 263 5133 5059 18 
1030 CLASS 2 4615 809 108 552 12 250 97 au 1892 18 1040 CLASS 3 11180 2989 663 7 165 41 3168 
1203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE LIN OU DE SISAL ~ 
1000 W 0 R L D 1784 399 146 37 47 189 4 a8 844 10 
1010 INTRA·EC 1272 399 142 37 48 134 4 7 493 10 
1011 EXTRA·EC 491 4 55 I 351 1203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL SACS ET SACHETS USAGES, D' AUTRES MA TlERES TEXTILES QUE JUTE, FIBRES TEXTILES DU NO. 5703 ET UN OU SISAL 
1000 W 0 R L D 574 180 4 4 8 172 20 ~ 87 32 1010 INTRA·EC 398 180 2 3 8 113 20 48 21 1011 EXTRA·EC 178 2 1 58 21 11 






Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM6a j Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8202.17 
720 CHINE 2379 773 178 
1000 M 0 N D E 5253 809 38 233 12 48 83 
1010 INTRA..CE m8 38 2 9 12 47 83 
1011 EXTRA..CE 2475 773 38 225 1 
1040 CLASSE 3 2407 773 25 181 






VORHAENGE UN .,~NDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOUE, FUCHS ODER RAMIE, 
AUSGEN. GARDI .N 
~ ~~t~~UXBG. ~~ 1509 ~ ~ 21 3~ 
003 PAY5-BAS 12468 5876 574 3022 2 1 
~ w~.t~~LEMAGNE ,~ag m g~ 2360 ,~ 10~ 
006 ROYAUME-UNI 4200 103 99 109 1 2 
~ g'}~~~RK J~ 381 607 
8n ~~~¥0GAL 4~~ 11~ 276 m 
011 ESPAGNE 2829 19 50 146 
030 SUEDE 1372 39 342 387 
038 SUISSE 1945 39 39 586 
038 AUTRICHE 1478 32 152 833 
~ r~D~QUIE ~~ 1oS 266 2~~ 
680 THAILANOE 1935 157 6 1144 
720 CHINE 1595 11 3 765 
738 T'AI-WAN 771 19 5 477 
1000 M 0 N D E 78483 9393 3285 
1010 INTRA..CE 61210 8832 2323 
1011 EXTRA..CE 17254 560 982 
1020 CLASSE 1 6577 116 568 
1021 A E L E 4993 113 558 
1030 CLASSE 2 8315 292 303 
1040 CLASSE 3 2383 151 91 















SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 















GEBAAUCHT SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
003 PAY5-BAS 971 270 11 182 25 3 gg: ~~-~tt~~~~ ~ ~ 77 2 6 
508 BRESIL 1966 1 4 98 
1000 M 0 N D E 8756 388 14 288 47 513 
1010 INTRA..CE 2718 388 12 225 27 98 
1011 EXTRA..CE 4030 2 84 20 417 
1030 CLASSE 2 2411 1 34 288 













































8203.13 NEW SACK AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <310G/M2 
NEUE SAEC (£ utlD BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UNTER 310 G/QM 
~ ~~~~~~fB . 1g~~ 507 ~ m 611 9 
004 RF ALLEMA NE 737 260 313 
664 INDE 1843 198 15 
666 BANGLA DE H 15031 1300 147 
720 CHINE 4583 1484 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 

















































8203.15 ~~L~C SAND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 3100 BUT MAX 
NEUE SA CKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 GIQM 
~ ~~~~~~l G. ~rr 1248 2~ m 1 4 2~~ gg: ~D~LLEM GNE ~ 2m 2aw 1076 45 125 2~ 
666 BANGLA D SH 8445 2861 82 1902 57 951 
~ b~~~~AND 1~~ ~"ff 107~ 95 39 130i 
1000 M 0 N D E:: 35390 15938 2486 5127 144 279 2821 
1010 INTRA..CE_I 7040 1489 2333 803 4 58 304 
18M ~n~t~1 mgg 11'~ 1~ ~~~ 1:g ~~ uu 
1040 CLASSE 3 10560 6514 1252 95 1301 
104 
104 
8203.17 NEW SAeKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500GIM2 
NEUE S IECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UEBER 500 G/QM 
002 BELG.-LU BG. 
003 PAY5-BA 
664 INDE 
666 BANGLA ESH 
720 CHINE 
1000 M 0 N D 
























































18?8 MfR~_&e ~~B = ~ gg 11 U n 11 
1011 EXTRA:fE 110 • 2 • • • 7 • 
































































GEBfUCNTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FUCHS ODER SISAL 
1000 M 0 N E 722 42 12 13 • 15 336 90 59 
1010 INTRA E 584 42 2 11 • 15 287 90 22 
1011 EXTRA..CE 129 10 2 50 37 





















































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilcla nt Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France J Ireland ltalla J Nederland I Portugal I UK 
6203.40 SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 
662 PAKISTAN 723 32 11 320 19 20 72 193 56 720 CHINA 705 36 216 26 131 I 125 171 
1000 W 0 R L D 2028 158 22 748 4 68 58 33 248 414 m 1010 INTRA·EC 321 90 10 11 4 23 25 33 18 93 18 1011 EXTRA-EC 1706 67 12 738 45 31 229 321 259 1030 CLASS 2 858 32 12 418 19 28 72 i 193 84 1040 CLASS 3 830 36 314 26 158 125 171 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120G/M2 
SACS ET SACHm NEUFS, A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU nSSUS MAX . 20 GIM2 




2042 87 003 NETHERLANDS 5268 35 240 54 143 2 
76 
719 004 FR GERMANY 640 188 34 
100 :i 40 147 74 2 119 005 ITALY 210 15 6 38 
69 





s6 009 GREECE 900 261 20 55 34 
49 
39 010 PORTUGAL 2787 110 120 231 433 1293 236 32 283 011 SPAIN 333 7 
139 
36 224 39 27 048 YUGOSLAVIA 320 
347 10 226 28 
170 11 
69 052 TURKEY 842 125 35 
: 




19 381 246 064 HUNGARY 536 
9s 9S 8B 
400 87 
322 680 THAILAND 1135 39 20 150 326 708 PHILIPPINES 529 27 
s7 2199 :i 31 9 1492 3 459 720 CHINA 14191 3442 
IS 
1370 130 4847 651 736 TAIWAN 1180 154 13 290 54 41 591 22 
1000 W 0 R L D 33974 8978 314 3955 31 849 3902 505 \ ,. 8592 3112 1010 INTRA·EC 13837 4913 232 761 4 808 2101 209 1058 i 2422 1329 1011 EXTRA-EC 20133 4061 82 3194 28 41 1801 295 \~ 6170 1783 1020 CLASS 1 1454 350 10 319 13 233 28 30 243 1021 EFTA COUNTR. 272 3 IS 54 13 2i 7 138 23 16 156 1030 CLASS 2 3169 238 598 15 179 150 925 889 1040 CLASS 3 15512 3475 57 2275 20 1389 130 2300 5215 651 
1203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT >120G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU n5SUS <120 G/ 2 
001 FRANCE 117 89 12 66 7 2 7 002 BELG.-LUXBG. 294 
57 42 
35 
2i s 2 t:i 
192 7 003 NETHERLANDS 295 84 40 
ts4 




43 464 006 UTD. KINGDOM 1189 84 79 15 87 12 237 
628 007 IRELAND 808 22 9 77 
1s0 6 8 
, 72 038 AUSTRIA 409 62 208 2 5 048 YUGOSLAVIA 266 
:i 162 5 126 19 204 052 TURKEY 325 
772 
16 
102 ttli 720 CHINA 1837 13 691 24 117 
1000 W 0 R L D 8124 410 1143 2467 247 15 809 251 405 897 1480 1010 INTRA·EC 4287 323 169 879 50 15 597 104 173 726 1251 1011 EXTRA-EC 3838 87 974 1588 197 212 147 lm 172 229 1020 CLASS 1 1188 46 66 441 197 143 19 3 44 1021 EFTA COUNTR. 491 43 3 217 180 23 
,; 8 3 14 1030 CLASS 2 662 29 88 403 42 
\.: 
' 19 67 1040 CLASS 3 1989 13 820 744 27 117 150 118 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SACS ET SACHm NEUFS DE FIBRES SYNTHEnOUES, AUTRES OU'A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
005 ITALY 93 65 IS 45 :i 34 8 1 5 006 UTD. KINGDOM 285 18 loS 109 \ 65 218 011 SPAIN 336 1 11 
1000 W 0 R L D 1566 109 102 114 1 97 233 191 t1o 151 3 355 1010 INTAA·EC 1167 89 73 84 1 78 208 162 14 . 97 1 260 1011 EXTRA-EC 399 20 29 30 20 25 28 ~~ 154 2 95 1020 CLASS 1 241 20 19 21 25 15 1 31 80 1021 EFTA COUNTR. 176 19 8 21 24 \13 I 11 80 
i 
6203.88 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES ~ SACS ET SACHETS NEUFS, EN MAnERES TEXTILES AUTRE$ QUE SYNTHEnQUES, JUTE ET FIBRES TEXT.LIBERIENNES DU N0.5703, COTON 004 FR GERMANY 178 6 1 6 152 1 3 1 1000 W 0 R L D 480 55 11 17 21 40 176 66 36 20 1010 INTRA·EC 441 43 8 14 19 40 164 66 31 19 1011 EXTRA-EC 38 12 3 3 2 11 5 1 
6204 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS \ BACHE$, VOILES D'EMBARCAnONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARnCLES DE CAMPEMENT I ' 6204.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTON BACHE$, VOILES D'EMBARCAnoNS ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTON 001 FRANCE 51 8 1 24 5 10 1000 W 0 R L D 315 40 38 64 1 23 5 83 33 1010 INTRA-EC 230 40 6 50 20 5 78 24 1011 EXTRA-EC 83 32 33 3 
' 
5 9 1020 CLASS 1 58 28 16 3 5 6 1021 EFTA COUNTR. 53 27 15 3 
., 6 3 
6204.23 COTTON TENTS 
TENTES DE COTON 
001 FRANCE 491 68 2 56 2 7 
26 
8 801 42 1 225 002 BELG.-LUXBG. 125 
224 
1 
2s a! 104 10 003 NETHERLANDS 282 2 48 ; 13 286 004 FR GERMANY 518 15 61 ; 32 39 641 11 006 UTD. KINGDOM 90 2 1 6 32 g i 3 245 008 DENMARK 306 9 3 2 1 41 048 YUGOSLAVIA 134 
sO IS 108 8 2 24 . 37 058 GERMAN DEM.R 1476 
t3:i 5 1222 1~ \ 060 POLAND 261 67 24 81 062 CZECHOSLOVAK 1067 401 117 161 180 117 066 ROMANIA 124 
2:i 46 29 1 2sB 123 t40 :i 720 CHINA 678 8 
4 
141 740 HONG KONG 100 1 3 32 21 8 ' 31 
• 1000 W 0 A L D 5960 391 134 929 152 141 1666 48 828 I 941' 1 729 1010 INTRA-EC 1649 318 65 90 56 14 105 48 167 477 1 508 1011 EXTRA·EC 4111 73 69 839 96 127 1561 661 I 484 221 1020 CLASS 1 224 ; 1 127 8 4 5 29 11 51 1030 CLASS 2 221 5 107 22 22 2 50 1040 CLASS 3 3667 72 63 605 88 123 1534 611 I 451 120 
6204.25 PNEUMAnc MATTRESSES OF COTTON l 
J 
326 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu!schland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.40 NEUE SAECK E u ID BEUTEL, AUS BAUMWOLLE 
662 PAKISTAN 1669 72 33 697 36 102 191 396 142 
720 CHINE 1251 55 267 78 3 255 209 384 
1000 M 0 N DE 5540 329 121 1946 6 179 469 150 600 936 9 795 
1010 INTRA.CE 1310 192 82 102 6 84 257 150 65 314 5 79 1011 EXTRA.CE 4226 132 40 1844 114 212 535 622 4 717 
1030 CLASSE 2 2544 76 35 1305 36 193 192 400 307 
1040 CLASSE 3 1533 55 460 78 3 344 209 384 
6203.51 NEW SACKS AN BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120G/M2 
NEUE SAECKE ~D BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL. AUS POLYAETHYLEN· ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT MAX. 120 G/QM 
001 FRANCE 1461 1253 
3 
16 
410 1174 11 
132 45 15 





003 PAYS.BAS 7322 101 488 75 343 5 
192 
1122 
004 RF ALLEMAGNE 1346 439 139 
268 14 58 287 87 7 195 005 ITALIE 517 44 8 109 1 15 
006 ROYAUME·UNI 884 2 68 11 3 22 36 132 sos 632 149 D09 GRECE 1781 579 66 143 68 
117 
149 
010 PORTUGAL 5860 261 292 533 855 2645 512 98 547 
011 ESPAGNE 928 18 
2sB 
152 571 114 73 
048 YOUGOSLAVIE 607 
461 26 244 34 318 31 118 052 TURQUIE 1131 202 44 2 




29 479 267 
064 HONGRIE 878 
157 110 110 
552 236 
423 680 THAILANDE 1596 41 27 286 442 
708 PHILIPPINES 555 36 
89 2435 5 55 15 1659 5 444 720 CHINE 17437 3777 29 1648 165 6720 939 736 T'AI·WAN 1813 208 16 458 72 78 919 33 
1000 M 0 N DE 52536 12188 815 5925 100 1474 7007 757 5506 14052 4714 
1010 INTRA.CE 26259 7544 676 1717 16 1421 4820 355 2067 5335 2308 
1011 EXTRA.CE 26269 4633 139 4209 84 52 2188 402 3439 8717 2406 
1020 CLASSE 1 2464 477 26 671 54 273 34 442 67 420 






79 34 279 
1030 CLASSE 2 4522 310 980 30 237 288 1377 1047 
1040 CLASSE 3 19281 3846 89 2557 25 1677 165 2709 7274 939 
6203.59 NEW SACKS lND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT >120G/M2 
NEUE SAEC~ UNO BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL. AUS POLYAETHYLEN· ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT <120 G/QM 
001 FRANCE 521 394 37 
288 
1 59 3 27 
002 BELG.·LUXBG 1604 
269 62 
252 
33 9 8 90 
1025 39 
003 PAYS.BAS 1022 355 107 
742 
89 
~ ~b¢kb~~~~ E 4189 148 10 29o3 9 1 1191 211 150 1938 5321 248 355 62 494 52 996 





038 AUTRICHE 1712 
631 
946 24 7 21 
048 YOUGOSLAVI 1046 
4 3s0 17 135 26 415 052 TURQUIE 566 
1372 
24 
114 130 720 CHINE 2569 10 755 31 157 
1000 M 0 N DE 24744 1509 2806 7349 871 36 2669 420 1070 3467 4547 
1010 INTRA.CE 16939 1312 567 4321 141 36 2277 221 586 3239 4239 
1011 EXTRA.CE 7805 198 2239 3028 730 391 199 484 228 308 
1020 CLASSE 1 3859 160 654 1496 730 217 26 474 16 86 
1021 A E L E 2028 150 24 994 679 81 
16 
33 16 51 
1030 CLASSE 2 1146 28 143 679 139 10 39 92 
1040 CLASSE 3 2798 10 1441 852 35 157 173 130 
6203.97 NEW SA~ AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
~~g~Yt~~ KE UNO BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNST_OFFEN, AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLYAETHYLEN ODER POLY· 




280 31 46 7 1 33 006 ROYAUME- Nl 1102 290 110 3 325 235 
630 011 ESPAGNE 1042 5 368 39 
1000 M 0 N DE 5812 542 388 810 8 206 1007 470 502 543 33 1103 
1010 INTRA.CE 4380 460 267 629 8 176 911 438 323 365 10 793 
1011 EXTRA.CE 1235 83 121 181 30 96 32 180 178 24 310 
1020 CLASSE 1 867 83 93 109 86 19 84 132 261 
1021 A E L E 655 58 66 109 80 53 39 250 
6203.98 NEW SAC S AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NEUE S,. CK E UNO BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ~S SYNTHETISCHEN, JUTE U.TEXT: BASTFASERN DER NR.5703 UNO BAUMWOLLE 
004 RF ALLEM GNE 650 36 5 18 492 5 28 63 3 
1000 M 0 N D j 2025 314 60 194 76 81 748 176 93 189 94 
1010 INTRA.CE 1821 252 45 171 76 81 693 175 78 173 77 
1011 EXTRA.CE1 201 62 14 23 55 1 14 16 16 
6204 TARPA~INS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
PLAN EN SEGEL, MARKISEN, ZEL TE UNO ZEL TLAGERAUSRUESTUNGEN 
6204.21 TARPA INS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTON 
PLANa SEGEL UNO MARKISEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 507 52 5 224 61 38 2 125 
1000 M 0 N D 3084 357 251 898 5 30 145 52 1:1!1 620 13 554 
1010 INTRA.C 2147 356 77 609 4 11 72 52 91 519 12 344 
1011 EXTRA.C 902 1 174 289 2 19 73 33 100 1 210 
1020 CLASSE 704 1 165 135 10 73 32 98 190 
1021 A E L E 555 1 164 124 1 73 10 88 94 
6204.23 COTTO TENTS 
ZELTE,US BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3977 563 18 186 19 58 
152 
49 630 485 7 1962 










004 RF ALL~AGNE 3018 114 315 54 116 173 383 77 006 ROYAU E-UNI 618 11 1 5 32 245 22 75 
2533 008 DANEM RK 3240 106 26 24 7 63 481 
oo'o"l•' 596 210 72 450 24 11 135 165 058 RD.ALL MANDE 6223 861 22 5136 616 060 POLOG E 1352 257 95 170 299 469 062 TCHEC SLOVAQ 4218 1744 163 601 889 066 ROUM IE 578 




496 16 720 CHINE 2845 24 
23 
402 
740 HONG- ONG 574 4 20 195 147 55 130 
1000 M 0 N E 30904 1810 691 4776 648 313 7526 233 3833 5228 7 5839 
1010 INTRA E 12761 1469 360 474 246 95 604 233 1204 3289 7 4780 
1011 EXTii(E 18138 340 330 4301 402 217 6922 2629 1938 1059 1020 CLASS 1 1081 3 32 670 
57 24 
54 '158 1 163 
1~ gt~~~§ 1449 4 33 642 171 105 3 410 15608 333 265 2988 345 194 6697 2366 1934 486 
6204.25 PNE ~MATIC MATTRESSES OF COTTON 
327 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg i Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarc t I Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMd6u I Espana I France [ Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8204.25 MATELAS PNEUMAnQUES DE COTON 
003 NETHERLANDS 172 11 146 
9 e8 3 2 37 10 060 POLAND 295 5 2 B3 45 3 70 i 148 062 CZECHOSLOVAK 1096 52 436 16 96 4 194 102 
064 HUNGARY 752 7 11 278 20 13 241 112 ' 53 17 
720 CHINA 3561 113 55 1829 3 517 407 429 208 
1000 W 0 R L D 6146 230 70 2777 62 62 1008 35 802 691 2 407 
1010 INTRA·EC 403 53 1 151 18 
62 
87 28 2 71 1 11 
1011 EXTRA·EC 5742 178 69 2628 44 941 7 800 
' 
620 1 398 
1040 CLASS 3 5712 176 69 2626 44 60 941 7 795 620 1 373 
6204.29 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON 
ARnCLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL. BACHES, VOILES D'EMBARCAOON, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS PNEUMA QUES 
1000 W 0 R L D 377 18 7 57 1 3 39 2 : 27 157 66 
1010 INTRA·EC 121 17 3 I 1 2 12 2 I 24 42 
1011 EXTRA-EC 255 1 4 48 1 27 17 132 25 
1040 CLASS 3 181 1 3 19 1 10 15 126 6 
6204.11 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 139 23 2 89 7 
e8 6 10 2 002 BELG.-LUXBG. 190 
240 6 18 6 10 3 B3 1 003 NETHERLANDS 684 155 108 
107 
156 
004 FR GERMANY 530 104 24 
11 
1 232 1 31 30 
006 UTD. KINGDOM 45 i 3 1 4 13 1 12 8 008 DENMARK 142 68 91 3 31 8 030 SWEDEN 73 3 2 
' 036 SWITZERLAND 17 1 8 4 3 
..j 
1 038 AUSTRIA 77 1 49 23 
669 SRI LANKA 30 
..j t.oi 30 3 118 5 67 17 740 HONG KONG 388 160 
1000 WORLD 2846 385 243 721 1 22 727 29 116 345 1 256 
1010 INTRA-EC 1838 369 71 386 1 18 499 24 41 225 1 203 
1011 EXTRA-EC 1006 17 171 336 3 228 4 74 120 53 
1020 CLASS 1 213 77 76 9 9 : 29 13 1021 EFTA COUNTR. 179 6 76 64 3 6 ..j 4 27 2 1030 CLASS 2 684 94 215 219 30 72 41 
8204.69 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCAnON ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANCE 56 17 ; 30 3 11 2 1 3 003 NETHERLANDS 50 18 17 
2 7 
3 





038 AUSTRIA 24 I 2 
1000 WORLD 413 61 7 71 1 6 169 13 \l 21 19 1010 INTRA·EC 288 68 8 55 1 5 108 8 20 12 1011 EXTRA-EC 125 1 25 61 5 
' 
7 
1020 CLASS 1 43 1 16 9 5 
\,f 
5 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 16 7 2 
1030 CLASS 2 80 9 52 3 
1204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TENTES, AUTRES QUE DE COTON I 
001 FRANCE 286 30 t6 41 1 6 2 16 1 195 003 NETHERLANDS 372 201 B3 
1 
1 1 21 
482 
43 
004 FR GERMANY 1206 53 87 loB 1 103 1 59 320 005 ITALY 168 50 25 




1 65 19 
132 008 DENMARK 194 4 14 3 3 34 028 NORWAY 18 2 3 3 6 
030 SWEDEN 19 5 6 8 ' 
064 HUNGARY 67 67 44 335 066 ROMANIA 379 ; 159 ~ 2 1 ; 720 CHINA 219 34 42 49 8 728 SOUTH KOREA 1898 20 1019 7 141 287 262 736 TAIWAN 436 16 15 156 10 81 5 2 60 14 
740 HONG KONG 218 10 132 2 60 5 9 
1000 WORLD 8230 368 229 1113 11 150 960 108 
:f 
1037 2 1068 
1010 INTRA·EC 2667 291 154 261 3 11 238 95 844 1 769 
1011 EXTRA·EC 3566 77 74 1653 8 139 722 14 393 2 299 
1020 CLASS 1 217 27 9 102 30 38 11 
1021 EFTA COUNTR. 68 
sO 9 21 8 53 29 14 3 6 1030 CLASS 2 2578 45 1324 288 348 
1 
287 
1040 CLASS 3 770 20 226 1 86 404 i 7 1 8204.75 PNEUMAnc MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
MATELAS PNEUMAnQUES, AUTRE$ QUE DE COTON I i 
720 CHINA 370 17 136 2 35 2 :~ 30 20 736 TAIWAN 134 1 107 4 3 13 3 1000 W 0 R L D 859 10 29 271 3 237 56 4 57 1 27 1010 INTRA·EC 124 7 11 4 2 12 52 4 13 1 2 
1011 EXTRA-EC 738 3 18 287 2 225 4 148 44 25 
1030 CLASS 2 134 3 1 107 2 4 3 3 13 3 1040 CLASS 3 580 17 157 221 2 128 30 20 
I l 
8204.71 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON I ~~~EhDifMn~t'fuS~r'/6~~~ MAnERES TEXTILES QUE COTON, EXCL. BACHE$, VOILES D'EMBARCAOON, STORES D'EXTERIEUR, 
7\ 001 FRANCE 192 20 60 9 
41 51 
96 
002 BELG.-LUXBG. 92 55 18 :\ 5 003 NETHERLANDS 173 6 35 3i 004 FR GERMANY 143 34 
22 2 
47 16' 9 005 ITALY 149 5 56 , I 8 58 
I 
1000 WORLD 1006 158 12 220 18 204 10 33, 128 227 
1010 INTRA-EC 863 120 7 193 12 194 9 24 l 110 194 
1011 EXTRA·EC 145 38 5 27 4 10 1 10 : 16 34 
1030 CLASS 2 91 36 3 13 2 9 1 16 11 
I 
8205 OTHER MADE UP TEXTILE ARnCLES (INCLUDING DRESS PAMRNS) I 
AUTRES ARnCLES CONFECnONNES EN nSSUS I I 8205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT ~ 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS I 
400 USA 18 2 4 ' 2 10 
I 
1000 W 0 R L D 23 2 8 I 4 11 
1010 INTRA·EC 5 
2 
2 2 1 
1011 EXTRA·EC 18 4 
'. 
2 10 
1020 CLASS 1 18 2 4 i· 2 10 
t 
328 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark loeutschland I 'EAA6.5a I Espana .I France l Ireland I ftalia I Nederland I Portugal I UK 
8204.25 LUFTIIA TRA TZEN US BAUIIWOLLE 









12 204 4 428 062 TCHECOSLOVAQ 3300 161 1121 63 295 14 680 387 
064 HONGRIE 3152 34 45 1088 77 67 1088 481 208 ; 64 720 CHINE 7962 249 141 4178 7 1467 696 789 434 
1000 M 0 N DE 16735 587 205 7150 266 224 3432 83 2138 1664 7 979 
1010 INTRA.CE 1375 129 4 541 97 4 285 57 11 217 2 28 
1011 EXTRA.CE 15381 458 201 6609 169 220 3148 26 2128 1448 5 951 
1040 CLASSE 3 15284 458 195 6598 169 211 3148 26 2103 1446 5 925 
6204.29 OTHER CAMPINC GOODS OF COnON 
mTLAGERAUS UESTUNGEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND LUFTMATRATZEN 
1000 M 0 N DE 2059 140 36 300 6 18 238 19 125 518 663 
1010 INTRA.CE 862 137 15 57 8 13 98 19 22 149 346 
1011 EXTRA.CE 1198 3 21 243 3 139 103 369 317 
1040 CLASSE 3 561 3 13 67 2 33 78 338 27 
&204.61 TARPAULINS, S ILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PLANEN, SEGEl UNO MARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 







003 PAYS-BAS 8297 2791 ; 92 1790 133 1159 1001 004 RF ALLEMAG~E 5785 897 399 
32i 
20 2288 18 648 11 344 
006 ROYAUME-UNI 1032 23 33 3 22 105 94 73 346 12 
sri 008 DANEMARK 2917 16 405 2216 20 357 3 31 213 1 030 SUEDE 560 133 10 
14 130 
12 
036 SUISSE 603 10 328 
7 2 
108 13 
038 AUTRICHE 2394 9 1422 1 126 806 21 
669 SRI LANKA 880 IsS 435 880 120 3635 4 298 1635 554 740 HONG-KONG 11723 4666 
1000 M 0 N DE 39571 3528 1868 14229 28 422 9524 247 1798 5448 50 2431 
1010 INTRA.CE 21370 3338 758 8241 19 297 5410 232 959 2531 48 1539 
1011 EXTRA.CE 18197 192 1111 7987 7 125 4115 15 834 2917 2 892 
1020 CLASSE 1 4350 6 518 2127 7 5 205 272 1008 2 200 
1021 A E L E 3737 !sO 487 1980 7 2 129 15 140 941 51 1030 CLASSE 2 13400 592 5714 120 3909 346 1851 691 
6204.69 TARPAULINS SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF COnON OR SYNTHETIC RBRES 
PLANEN, S E~EL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 779 212 
7 
335 2 47 
163 
77 36 70 
003 PAYS-BAS 716 93 405 ; 9 8 67 ; 31 004 RF ALLEMAG E 693 166 27 
413 
55 321 ; 6 49 038 AUTRICHE 815 2 3 3 3 129 61 
1000 M 0 N DE 5398 594 50 1870 15 157 1sn 90 511 252 1 381 
1010 INTRA.CE 3451 592 40 880 9 144 1213 53 111 243 1 165 
1011 EXTRA.CE 1922 2 10 790 8 14 464 37 374 9 218 
1020 CLASSE 1 1122 2 10 474 3 7 250 37 150 9 180 
1021 A E L E 813 2 10 470 3 
7 
101 3 137 5 82 
1030 CLASSE 2 679 312 3 214 107 36 
&204.73 TENTS OF rEXTILE MATERIALS OTHER THAN COnON 
ZELTE AU ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2104 223 
147 
278 5 3 54 14 144 41 1 1395 ~ ~~V,.t~~ ... 1832 425 676 1 16 3 239 3513 3 271 3NE 8661 488 590 
61"7 
4 1 838 30 1186 2010 
005 ITALIE 1161 1 175 3 3 313 18 31 883 B2~~~~~~ Nl 1284 16 20 218 2 10 321 468 42 187 1357 2102 63 94 198 23 33 40 5 383 028 NORVEGE 512 1 71 164 30 152 
030 SUEDE 50S 3 133 191 177 1 
~ ~g~~~~IE;j 529 1 528 119 1564 1683 
5 672 s6 13 2 3 720 CHINE 1112 
179 ; 206 361 40 
, '"""T' 13458 136 7359 1219 879 1954 1485 736 T'AI-WAN 2786 86 74 919 40 69 658 26 531 304 79 740 HONG-KO G 1667 1 47 1148 13 392 27 39 1000 M 0 N D 41683 1492 1524 13717 82 549 8533 580 3215 6661 7 7323 1010 INTRA.CE 18002 1217 945 2008 39 91 1798 514 1820 4282 5 5485 
1011 EXTRA.C 23681 275 579 11709 43 458 4737 65 1595 2380 2 1838 
1020 CLASSE 1 1756 7 231 816 2 398 13 70 219 
1021 A E L E 1203 5 230 378 
4i 
2 390 65 10 33 155 1030 CLASSE 2 18249 266 258 9692 288 2323 1437 2263 
2 
1616 
1040 CLASSE~ 3674 3 90 1200 2 168 2015 145 48 3 
1204.75 PNEU TIC MAnRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COnON 
LUFTM TRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
72o CHINE t 854 35 394 4 80 5 239 57 40 736 T'AI-WA 800 6 627 7 27 27 97 9 
1000 M 0 N D 2976 51 93 1181 8 611 300 15 401 222 7 88 
1010 INTRA.CI 604 34 48 49 5 38 268 15 61 • 60 7 18 
1011 EXTRA-CE 2372 17 45 1132 4 573 32 340 162 87 
1030 CLASSE 2 800 6 627 7 27 27 97 9 
1040 CLASSE 3 1425 15 35 467 4 563 5 : 239 57 40 
&204.78 OTHE~ CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COnON 
ffi?¥fAAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND LUFT-






.... ~r 820 1 3 2 125 33 262 004 RF AL MAGNE 1120 307 90 
&7 
362 61 
005 ITALIE 544 10 40 267 36 124 
1000 M 0 N E 7337 1340 159 1498 3 105 1468 101 89 1119 2 1447 
1010 INTRA E 8182 835 89 1278 3 82 1399 100 58 1076 2 1252 
1011 EXTRA.CE 1143 505 59 218 12 67 1 43 43 195 
1030 CLA~ 2 790 497 23 108 7 39 1 5 41 69 
6205 0 R MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PAmRNS) 
AN RE KONFEKnONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
.... ! """' ............. ""' 
NO RUTSCHEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT -UNIS 2916 19 142 681 26 21 75 70 721 1161 
1000 M 0 D E 3389 26 142 958 1 34 25 83 70 782 1258 
1010 INTR .CE 452 7 
142 
278 1 8 4 7 
70 
70 78 
18M ~n~tf 2938 18 681 28 21 76 721 1182 2926 19 142 681 26 21 75 70 721 1171 
329 




Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays declar Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France I Ireland 
6205.10 ~~Rd~Ssl3Jil~68~E~ELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERAT 
BANDES DE COTON OU DE MATlERES TEXTILES ARTIFICIEUES CONTRECOUEES, LARGEUR DE 12 A 102 MM INCLUS, POUR LE 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
1000 W 0 R L D 79 7 7 6 12 7 4 
1010 INTRA-EC 66 6 1 4 12 5 4 
1011 EXTRA·EC 15 1 6 2 1 2 
6205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCHONS, SERPIUIERES, LAYETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANCE 262 170 1 13 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 476 
230 2 
22 39 
1 003 NETHERLANDS 394 86 
1 4 
60 
004 FR GERMANY 1430 284 2n 





006 UTD. KINGDOM 342 33 9 1 7 193 
008 DENMARK 69 1 
1 
37 2 
011 SPAIN 142 1 84 
036 SWITZERLAND 36 33 
400 USA 149 
e:j 90 15 2 2 662 PAKISTAN 1537 189 183 12 
720 CHINA 601 19 4 3 
1000 W 0 R L D 8397 807 698 504 3 8 585 240 
1010 INTRA·EC 3271 722 323 188 3 6 378 220 
1011 EXTRA·EC 3126 85 375 316 2 207 19 
1020 CLASS 1 607 1 174 70 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 135 1 84 43 1 
12 1030 CLASS 2 1605 83 3 205 
1 
198 
1040 CLASS 3 915 1 199 41 4 5 
6205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTILES 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN 
011 SPAIN 63 3 7 
1000 WORLD 152 1 1 4 3 4 26 4 
1010 INTRA·EC 110 1 i 4 3 4 8 4 1011 EXTRA·EC 42 18 
&205.93 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELm DE MONTRES 
004 FR GERMANY 101 5 4 i 2 32 3 007 IRELAND 45 23 
1000 WORLD 310 28 9 32 8 72 9 
1010 INTRA·EC 214 24 4 19 7 70 8 
1011 EXTRA·EC 98 4 6 13 1 3 1 
1020 CLASS 1 41 1 6 4 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 6 3 
6205.95 ARnCLES OF KNOmD NET FABRICS 
AUTRES ARnCLES CONFEcnONNES EN nSSUS A MAIUES DE FILET 
004 FR GERMANY 60 4 52 
1000 W 0 R L D 166 3 6 19 2 • 90 1 1010 INTRA·EC 101 3 4 4 2 8 64 1 
1011 EXTRA·EC 83 1 15 25 
6205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARnCLES N.E.S. 
AUTRES ARnCLES CONFEcnoNNES EN nSSUS, NDA. 
001 FRANCE 713 89 1 273 21 
138 
2 
002 BELG.·LUXBG. 290 
272 
1 44 1 6 003 NETHERLANDS 996 30 246 
9 
2 250 
004 FR GERMANY 1104 183 69 
422 
21 250 1 
005 ITALY 1492 20 71 1 14 679 6 
006 UTD. KINGDOM 433 18 34 95 5 74 103 
008 DENMARK 71 2 66 39 1 8 010 PORTUGAL 118 3 7 20 
011 SPAIN 552 45 11 39 274 





030 SWEDEN 217 68 60 14 
032 FINLAND 69 
:i 15 34 2 036 SWITZERLAND 336 
:i 267 37 038 AUSTRIA 78 4 52 1 
052 TURKEY 59 10 45 2 
062 CZECHOSLOVAK 242 
59 
237 1 
212 TUNISIA 96 8 1 6 36 2 400 USA 212 7 93 38 
508 BRAZIL 36 1 2 
624 ISRAEL 4 
2 
4 
4 24 8 664 INDIA 64 8 
701 MALAYSIA 20 
18 13 
20 i 23 720 CHINA 729 431 
728 SOUTH KOREA 266 
1 
1 87 2 62 
732 JAPAN 41 1 14 1 3 
736 TAIWAN 2n 10 10 95 15 37 
1 740 HONG KONG 433 3 24 170 1 70 
1000 W 0 R L D 9452 746 458 2851 16 97 2120 130 
1010 INTRA·EC 5795 630 283 1170 11 64 1695 119 
1011 EXTRA·EC 3658 117 175 1681 5 34 426 11 
1020 CLASS 1 1146 25 110 598 1 8 121 2 
1021 EFTA COUNTR. 767 8 102 434 1 1 57 1 
1030 CLASS 2 1498 72 42 410 4 19 281 9 
1040 CLASS 3 1012 19 23 674 7 24 
6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6297.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 9 
010 PORTUGAL 5 
1000 W 0 R L D 20 
1010 INTRA·EC 16 




Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
D TEXTILE 
18 4 10 4 
17 3 10 4 
1 1 1 
\ 








55 2i 4i 2 1 1 7 
1 I 1 1 
32 : 2 6 101 208 761 
496 13 66 
930 1839 1 982 
185 1128 1 117 
745 511 866 
108 234 11 
2 1 3 
121 209 n4 
516 68 eo 
\ 
49 3 1 
60 35 3 11 
53 33 3 5 
6 3 6 
' 
4 32 3 16 
15 
12 83 7 50 
4 37 7 34 
8 46 16 
24 3 








55 7 223 
1~ 97 1 6 329 9 159 108 196 7 76 
57 3 
11 r 8 1 5 20 ~ 134 20 3 1 21 2 59 2 1 6 3 5 2 3 j :i 2 1~ 2 36 I 33 ., 
36 2 2~1 47 165 
7~ I 14 21 1 10 14 54 42 
14 46 104 
483 . 1163 35 1353 
270 ' 880 31 642 
2g: I 283 5 710 ~! 4 163 55• 3 94 
116 i 165 380 















Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance ~ mexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'Ella!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6205.10 ~~Rd~Ssl3c'lf!flJ8!'ifEftELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
GUERTELEINLAGE ENDER, 12 BIS 102 MM BREIT, AUS ZWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N D E 1128 84 62 121 208 7 149 37 175 
1010 INTRA.CE 946 78 15 101 204 7 79 37 158 
1011 EXTRA.CE 182 7 47 20 4 70 17 
6205.20 FLOOR CLOTHS, D H CLOTHS, DUSTERS AND THE LIKE 

























1000 M 0 N D E 25891 
1010 INTRA.CE 14704 
1011 EXTRA.CE 11187 
1020 CLASSE 1 2738 
1021 A E L E 945 
1030 CLASSE 2 6252 
1040 CLASSE 3 2197 
6205.30 FANS AND HANqscREENS OF TEXTILES 
KLAPPFAECHER)UND STARRE FAECHER 
011 ESPAGNE 928 
1000 M 0 N D E 1489 
1010 INTRA.CE 1168 
1011 EXTRA.CE 322 
6205.93 TEniLE LACES WATCH STRAPS 
SCHNUERSENKIL UND UHRARMBAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 1748 
007 IRLANOE 573 
1000 M. 0 N D E 4891 
1010 INTRA.CE 3606 
1011 EXTRA.CE 1285 
1020 CLASSE 1 857 
1~1AELE 7~ 
















































ANDERE KON ~KTIONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NETZSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGN 733 
1000 M 0 N D E 1737 
1010 INTRA.CE 1301 
1011 EXTRA.CE 437 
6205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 




























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































WAREN D S KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6297.00 GOODS 0 CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
WAREN D S KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
m ~tf~~~L GNE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlcla ant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6u I Espana I France I Ireland Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6301 CLOTH!~ CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKETS~OUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARnCLES~ OF.!.f:!J'.MATERIALS, 
FOOTW AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF APP CIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALE , SACKS OR SIMIL 
~Rrtif~Mf:SJ.8~~E~E~~:~~LEEJii'ft~~\rn:~Wl[h~'rtM~uMS~~~ ARnCLES D'AMEUBLEMENT EN TEXTILES, CHAUSSURE ET COIFFURES, 
6301.10 USED CLOTHING 
VETEMENTS USAGES 








3 306 1838 17 137 003 NETHERLANDS 20055 493 12 4832 62 691 
28436 
1 445 004 FR GERMANY 58726 15374 15 
1095 
17 2 8609 96 5134, 99 944 005 ITALY 6556 3229 1 2 9 1979 164 47 202 7 48 006 UTD. KINGDOM 511 244 6 8 26 008 DENMARK 5001 3023 4 1 17 7 1949 30 036 SWITZERLAND 5787 1192 58 1970 2416' 121 038 AUSTRIA 2165 186 
1s 
64 
170 34 1 i 1912 2 174 915 400 USA 8069 2641 300 935 838 2048 
1000 W 0 A L D 122844 46498 93 2711 204 99 21104 327 11818 36849 368 2773 
1010 INTAA·EC 102921 40321 28 2247 34 82 17868 328 8518 33737 128 1654 1011 EXTAA-EC 19602 8177 87 464 170 37 2918 1 5299 3112 240 1119 1020 CLASS 1 19160 5861 67 437 170 34 2916 1 5222 3112 233 1107 1021 EFTA COUNTR. 10841 3192 51 137 
:i 1977 4343 1021 47 73 1030 CLASS 2 437 317 1 26 1 70 7 12 
6301.90 ~~;w~~Btf~~~Rl~D m~~w~~N 'W8& BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARnCLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL 
FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES 
003 NETHERLANDS 760 326 1 60 37 254 12 1 
667 
69 004 FR GERMANY 1428 153 6 12 258 9 245 60 
1000 W 0 A L D 3759 782 10 510 51 18 578 47 413 1187 15 170 
1010 INTAA·EC 3438 753 7 503 50 14 548 47 288 1082 3 183 
1011 EXTAA·EC 235 8 3 7 1 4 87 105 12 7 
1302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARnCLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLE 
DR ILLES ET CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORME DE DECHETS OU D' ARncLES HORS D'USAGE 
8302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS, TRIES 
001 FRANCE 3165 89 46 550 
570 20 




40 1130 836 
4i 
429 003 NETHERLANDS 4015 
10 
555 43 417 786 






106 006 UTD. KINGDOM 2144 410 547 945 
' 
13 
036 SWITZERLAND 1444 384 
249 
82 938 40 11i 400 USA 7269 3 
39 
6996 2 600 AUSTRALIA 617 71 507 
' 
1000 W 0 A L D 31698 407 28 1822 15 1520 3113 37 19971 1845 184 2658 
1010 INTAA-EC 18881 387 10 788 15 1060 2806 37 8308 1701 148 2593 
1011 EXTAA-EC 12833 20 18 1127 480 308 
r0654 145 37 83 1020 CLASS 1 11384 19 457 419 308 9990 91 37 63 
1021 EFTA COUNTR. 2161 455 53 266 1248 89 48 1040 CLASS 3 1042 669 
\ 361 
12 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LIN OU DE COTON, TRIES 
001 FRANCE 3284 299 
9 
577 1104 
3135 4 \1033 : 
173 60 38 002 BELG.-LUXBG. 7079 
1536 
1607 389 26 1719 
2 
190 003 NETHERLANDS 11235 418 4940 
16 
378 2607 31 
i 1~~ 487 1248 004 FR GERMANY 6677 67 165 
495 
1631 2355 3 152 28 005 ITALY 3441 11 65 823 2023 
48 t1~ 2:i 2o6 4 006 UTD. KINGDOM 2815 21 142 1578 289 009 GREECE 2597 12 24 137 847 010 PORTUGAL 3813 6 2990 
1sS 
781 
35 3 036 SWITZERLAND 2002 478 249 11072 
10 048 YUGOSLAVIA 1888 97 4066 13 r81 23 052 TURKEY 4853 5 724 22 220 EGYPT 1719 10 1675 
532 
34 
59 487 148 400 USA 6733 
149 
570 3471 1466 
732 JAPAN 2165 196 948 791 88 15 
740 HONG KONG 2742 628 1594 332 15 173 
1000 W 0 A L D 89190 1871 778 11328 102 24154 12387 85 1 923 2538 882 1982 1010 INTAA·EC 41782 1848 817 7847 102 10232 10415 85 089 2388 440 1530 1011 EXTRA·EC 27401 25 183 3379 13922 1972 834 151 523 432 1020 CLASS 1 19117 162 1486 9605 1559 ~ 101 522 202 1021 EFTA COUNTR. 3228 13 610 897 224 12 35 16 
1030 CLASS 2 5266 : 1 817 : 3763 412 : , 68 
49 
1 206 
1040 CLASS 3 3016 25 . 1076 . 555 · · r87 24 
6302.19 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
COTTON 
DRILLES, CHIFFONS ETC. D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS, LIN OU COTON, TRIES ~ 
001 FRANCE 3854 559 
4 
136 45 1101 908 i 1~ '269 3 ~ 002 BELG.·LUXBG. 3848 1630 269 19 82 C52 1523 478 003 NETHERLANDS 6065 12 3045 14 1043 582 3 ~ 2044 1116 004 FR GERMANY 87892 703 84 338 326 78755 2132 19 38 73 005 ITALY 3349 22 a4 381 308 2269 8i 53 1247 006 UTD. KINGDOM 8640 30 15 2317 1061 42 107 400 USA 21948 812 41 10868 630 9 171 404 CANADA 1197 12 920 16 
1000 WORLD 147889 3837 185 5839 890 97294 8407 112 22t25 4571 1868 2263 1010 INTRA·EC 117184 2914 184 4002 789 84397 6983 103 8990 3931 1837 2044 1011 EXTRA·EC 30795 823 1 1838 91 12897 1425 8 12726 840 28 219 1020 CLASS 1 26843 824 1 1021 25 12395 1357 9 10730 310 10 161 1021 EFTA COUNTR. 2486 
89 
1 947 16 186 693 449 126 10 38 1030 CLASS 2 1096 
815 
66 347 68 448 1 18 59 1040 CLASS 3 2657 10 154 1519 329 
6302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED : 
DRILLES, CHIFFONS ETC., NON TRIES ~ 
• 
001 FRANCE 10375 2024 
i 
289 2768 






3771 27 003 NETHERLANDS 10652 5 5525 2224 471 409 
14269 
22 418 004 FR GERMANY 55680 13922 13 448 32 2609 4327 20448 55 5 005 ITALY 1850 9 79 361 943 




337 5 036 SWITZERLAND 9143 
3o9 
668 6304 483 038 AUSTRIA 10312 2017 55 146 1m 152 058 GERMAN DEM.R 10510 29 5 35 13116 33i 33 9171 726 400 USA 19087 479 55 
1000 W 0 R L D 147417 18548 25 12939 275 25937 8024 81 48121 31no 328 1514 1010 INTRA·EC 89658 17883 18 6915 122 11208 8503 81 2583 20 1 157 514 1011 EXTRA·EC 57758 585 7 6023 153 14729 1521 2249 11079 171 1000 
332 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.l.a6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8301 CLOTHING.a. CLOT NG ACCESSORIES, TRAVEUING RUGS AND BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLES~ OF TEXT.MATERIALS, 
FOOTWEAn AND EADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF APPRECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALE:>, SACKS OR SIMIL. 
BEKLEIDUNG UN ..ZUBEHOE~1 DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE,_WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG AUER ART, GEB AUCHT, IN MASSEN, LOSE OD.IN BALLEN, SA~CKEN USW. 
8301.10 USED CLOTHING 
GEBRAUCHTE Kl EIDUNG 
001 FRANCE 4094 2479 21 751 20 ~ ~f~~i}_kllBG. 1~~ 6381 sci ~w 3~ s4 ~~~ 
~ rt_t1~LEMAGNE 2~~ ~J ~ 1016 ~ 4 m~ 
006 ROYAUME-UNI 1134 84 4 138 7 26 
008 DANEMARK 1454 S65 10 1 33 
036 SUISSE 3058 768 38 1107 
~ ~lf~~~~IS 5~~ 11~ 49 2~ 365 30 101i 
1000 M 0 N D E 71738 21129 209 3151 451 143 20944 
1010 INTRA.CE 60013 18475 121 2700 85 88 18446 
1011 EXTRA.CE 11399 2654 88 451 366 54 2181 
1020 CLASSE 1 10582 2364 84 340 366 30 2166 
1021 A E L E 4501 1181 33 101 . 1125 

























8301.90 ~~~~gjM~ i~~~Rl~o T~~~'fE~~NR~9ttt BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, AU 
GEBRAUCHTE IDECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCHUHE UNO KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
003 PAYS-BAS 856 211 1 134 50 261 61 
004 RF ALLEMAG~~ 1129 76 9 8 259 8 
1000 M 0 N D E 3371 488 21 420 60 11 628 127 
1010 INTRA.CE 2933 473 10 394 59 7 587 127 
1011 EXTRA.CE 347 15 11 26 28 

























LUMPEN; A AELLE VON BINDFAEDEN, SElLEN OD.TAUEN, UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
8302.11 USED OR N W RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
SORTIERTE UMPEN USW. AUS WOUE ODER TIERHAAREN 
001 FRANCE 1773 43 
002 BELG.-LUXB( . 1385 
003 PAYS-BAS 2165 
004 RF ALLEMI'\( NE 4156 
006 ROYAUME-U I 3345 
036 SUISSE 584 
400 ETATS-UNIS 6231 









1000 M 0 N D E 23470 218 27 466 
1010 INTRA.CE 13384 201 13 215 
1011 EXTRA.CE 10074 17 14 251 
1020 CLASSE 1 9150 14 91 
1021 A E L E 1009 68 
1040 CLASSE 3 505 161 
8302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 










































001 FRANCE 1582 65 366 666 378 
002 BELG.-LU1 G. 3041 
694
. 6 362 208 1390 S 6 
003 PAYS-BAS 5006 345 2037 221 1269 33 44 ~ rt_ti~LEM GNE m~ 1~ 129 266 J 1g~g 1~~ 519~ 766 006 ROYAUME UNI 1521 4 1 24 880 255 165 
009 GRECE 1446 114 576 756 
010 PORTUGA 1765 14 26 8 1396 321 
036 SUISSE 729 84 159 23 439 
~ t8M88,~ ~VIE 2~ 1g 1903 8 ~g 
~ ~¥XfJ.~ s ~~~ 3~ 1~~ 330 5j~ ~~ ff'dN~KC NG n~ 2o3 ~~ W 1~~ 7~ 
1000 M 0 N D F 34223 811 749 4563 41 13538 6669 110 5079 
1010 INTRA-C. 20047 799 508 3189 41 5786 5107 110 2460 
1011 EXTR~~ 141n 12 241 1374 7752 1562 2619 
1020 CLASSE 10139 241 781 5156 1396 2163 
1021 A E L E I" 1280 38 116 506 58 533 
1030 CLASSE I! 3185 . . 369 . 2458 166 . 30 
1040 CLASSE(l 852 12 . 224 . 141 . . 426 
8302.19 USEDtbR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
COTT N 
SOR RTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOULE, TIERHAAREN, FLACHS ODER BAUMWOUE 
001 FRANC 1419 157 . 49 24 432 588 ~ ~f~~-WlBG. ~m 531 4~ 9jg 1~ 4t~ ~~ 3 ~~ 
004 RF AL~MAGNE 3413 137 187 162 599 429 11 1552 005 ITALIE 1833 2 203 185 154 1274 
006 ROYA E-UNI 4258 4 132 8 11 1112 430 79 188S 
400 ETATS~NIS 12485 947 47 5159 742 7 5380 
404 CANA 687 9 540 134 
1000 M 0 N E 31424 1812 367 1991 437 9313 3697 100 11145 
~m ~'W'R'~'i: mu Iii 3~ 1~~ 4~~ ~H~ 2~= 9' ::': 
1~xlt~t1 1~ 9: ~ ~~ ¥ ~~ ~~ 7 5~5 
1~ g~~~ ~ ~ m 3 19S 18 1~ 45 m 
8302.50 US D OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
Nl HT SORTIERTE LUMPEN USW. 
001 FAA E 
002 BEL .-LUXBG. 
003 PAY BAS 
~ rt_~ LEMAGNE 
006 ROY UME-UNI 





1000 M dN DE 
101 o ~NJRA.CE 




























































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays dllclari\111 Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elln6o I Espana I France I Ireland ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1302.50 
1020 CLASS 1 41550 420 7 2811 92 14360 1520 19957 1212 171 1000 
1021 EFTA COUNTR. 20210 391 1 2722 768 1130 14126 883 171 18 


















Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EUci6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8302.50 
1020 CLASSE 1 16760 104 5 1188 44 6683 588 7335 316 22 475 
1021 A E L E 6994 102 1 1133 391 428 4722 192 22 3 
1040 CLASSE 3 2476 15 447 31 10 510 1463 
; 335 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar t Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. j Danmark j Deutschland I "Ellci6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARnFICIELLE 
1401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 112 7 4 85 1 1 
2 
1 13 
002 BELG.-LUXBG. 140 9 77 9 18 25 
1000 W 0 R L D 377 11 70 185 2 1 19 17 4 23 45 
1010 INTRA·EC 330 11 81 172 2 1 1 17 3 21 41 
1011 EXTRA-EC 49 1 10 13 18 1 2 4 
1401.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 





005 ITALY 278 45 59 35 2 855 14 93 048 YUGOSLAVIA 943 
4 
22 34 ; 28 6 8 ; 26 062 CZECHOSLOVAK 242 13 4 86 61 36 
728 SOUTH KOREA 179 6 95 45 2 19 12 
1000 W 0 R L D 2994 87 348 347 12 33 200 688 1030 18 18 207 
1010 INTRA-EC 1421 88 180 225 8 4 40 875 48 13 18 128 
1011 EXTRA-EC 1572 10 168 121 4 28 181 11 884 3 82 




40 ; 19 1040 CLASS 3 315 4 29 4 1 128 73 36 
1401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOLLET, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 





004 FR GERMANY 120 9 5 
148 2 
32 3 19 
005 ITALY 826 48 51 5 132 24 
5 
242 174 
006 UTD. KINGDOM 896 1 12 1 16 848 13 
5 032 FINLAND 180 
82 
2 171 2 
1012 048 YUGOSLAVIA 1500 6 189 
6i 
211 
52 66 43 062 CZECHOSLOVAK 1452 179 41 336 604 68 
701 MALAYSIA 344 42 180 66 14 1 5 20 
' 
16 
728 SOUTH KOREA 819 9 244 234 13 120 3 r: 
32 61 
1000 W 0 R L D 7415 587 838 1290 4 158 1392 1020 840 480 
1010 INTRA-EC 2653 265 84 209 4 82 240 935 18 
' 
514 324 
1011 EXTRA-EC 4783 322 572 1081 74 1152 85 184 127 158 
1020 CLASS 1 1770 82 26 412 1 215 4 014 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 267 
s6 20 223 13 4 4 1 8 7 1030 CLASS 2 1320 465 301 213 4 112 53 103 
1040 CLASS 3 1677 184 82 368 61 724 78 68 66 46 
8401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS LE MOLLET, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 
005 ITALY 294 30 6 47 5 15 1 
\J 
27 1 162 
036 SWITZERLAND 71 
4 ; 62 ; ; 15 1 736 TAIWAN 180 15 
3 
104 
740 HONG KONG 90 4 1 82 
1000 W 0 R L D 1187 72 18 211 8 2 38 49 24 75 4 590 
1010 INTRA-EC 473 45 7 75 7 1 18 43 '12 42 1 224 
1011 EXTRA·EC 713 27 9 137 1 1 19 8 t12 33 3 365 
1020 CLASS 1 139 66 1 1 1 l 11 29 1021 EFTA COUNTR. 79 23 9 83 ; 14 1 17 3 7 1030 CLASS 2 480 39 3 318 8401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASnC CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MATIERE PLASTlQUE ARTIFICIELLE 001 FRANCE 1234 61 1 558 2 79 
32 
65 119 
004 FR GERMANY 90 16 
32 1538 
1 2 ; ~ 30 2 2 005 ITALY 3696 78 4 261 1320 199 241 036 SWITZERLAND 399 1 4 233 5 2 112 2 16 036 AUSTRIA 912 4 666 28 74 30 28 
048 YUGOSLAVIA 110 1 90 2 13 
49( 
' 1 1 
400 USA 39 39 
1000 W 0 R L D 6594 187 44 3097 11 393 1634 2 338 4 407 
1010 INTRA·EC 5067 168 33 2104 8 362 1366 2 j 297 4 362 1011 EXTRA-EC 1511 1 11 993 5 31 268 39 45 1020 CLASS 1 1471 1 11 993 5 31 241 11 34 45 1021 EFTA COUNTR. 1313 1 10 900 5 29 186 10 31 44 1401.41 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMHASTIQUE, DES SUS EN MATIERE PLASTIQUE ARnFICIELLE, EXCL. CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANCE 536 108 41 41 5 47 384 27 22 5 190 002 BELG.-LUXBG. 488 
79 2 
14 ; 16 72 ; 2 003 NETHERLANDS 141 42 
3i 





s6 40 005 ITALY 7844 592 164 211 3810 .I 643 794 
006 UTD. KINGDOM 353 6 26 39 2 2 18 204 36 4 16 
87 010 PORTUGAL 127 5 3 6 4 12 
4 1~\ J 18 011 SPAIN 52 6 1 20 2 036 AUSTRIA 403 1 9 43 27 160 048 YUGOSLAVIA 617 18 392 8 87 i 23 
624 ISRAEL 123 2 4 3 21 10 83 
680 THAILAND 90 1 4 3 ! 3 79 
700 INDONESIA 119 
sO 17 36 1i 5 4 72 . 9 30 69 728 SOUTH KOREA 705 55 
2 
160 33 263 
736 TAIWAN 2489 275 27 903 3 443 44 115 • 168 7 546 740 HONG KONG 364 5 5 117 5 32 6 I 3 147 
743 MACAO 115 91 59~ \ 24 1000 W 0 R L D 15128 1181 331 3124 178 315 5081 388 1152 139 2844 
1010 INTRA-EC 9782 818 259 1548 169 297 4300 248 124 ' 790 97 1138 
1011 EXTRA-EC 5341 365 72 1579 8 17 781 142 469 1 382 41 1505 
1020 CLASS 1 1126 20 12 450 2 51 ~I 102 2 218 1021 EFTA COUNTR. 447 1 1 46 6 17 42 140 21 1 162 1030 CLASS 2 4177 345 54 1120 725 199 244 39 1288 8401.51 ~~~~oWo~r~~:g ~J"~~l~bl:~~~~~Jsrs OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTlQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PARTIES PAR MOULAGE-INJECTION, ASSEMBLEES PAR TETONS 
\ 001 FRANCE 314 14 7 125 3 6 305 ; 11 142 6 005 ITALY 1382 19 5 794 9 41 92 116 
736 TAIWAN 220 26 2 74 5 3i 17 ' 58 40 740 HONG KONG 474 5 121 16 50 249 
t 
1000 W 0 R L D 2919 169 51 1170 12 78 488 5 34 391 18 505 
1010 INTRA-EC 1903 65 14 850 12 55 383 4 11 I 249 18 142 1011 EXTRA-EC 1018 104 37 220 21 105 23 143 363 
1030 CLASS 2 880 43 35 207 21 56 18 137 363 
336 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. T Oanmark loeutschland I 'EAAaliCl I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland T Portugal I UK 
6401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LA~SOHLEN UND OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
6401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 





1000 M 0 N D E 2933 
1010 INTRA.CE 2566 
1011 EXTRA.CE 367 
































































1000 M 0 N D E 9263 584 1517 2235 72 103 842 139 
1010 INTRA.CE 4932 542 851 1696 40 25 200 112 
1011 EXTRA.CE 4330 22 667 538 32 79 442 27 1~ g~~~ ~ 2~ 12 a~ ~~ 21 
79
. ,~g . 
1040 CLASSE 3 815 10 84 21 5 296 27 
















SCHUHE MIT BEATER. AUS KAUTSCHUK, GANZ ODEA TElL WEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHEAHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
4198 1264 20 240 5 




~ t8~~88§t~V a 
~g~ ~~~~~SJ~ Sl p 
879 206 18 75 
963 49 43 . 
4314 226 211 741 
1293 4 10 117 
WJ 165 ~~ 1grs 
4546 467 146 1325 
1440 143 671 426 
3379 40 927 9DO 
1000 M 0 N D E 29368 2605 2448 6315 
1010 INTRA.CE 12620 1750 306 11n 
1011 EXTRA.CE 16748 855 2142 5138 
1020 CLASSE 1 6161 168 169 2416 
1021 A E L E 2526 2 153 2090 
1030 CLASSE 2 5565 212 1724 1335 






















OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
2509 286 38 235 57 3 
038 SUISSE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KON( 1~ 27 5 ~~ 8 ~6 w 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8901 506 90 1669 71 29 
4270 419 53 516 63 11 
4630 86 37 1153 8 19 
1436 3 2 789 19 
~g~ 7a 35 m 8 
6401.41 SKI-BOOT WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
SKISTIEFI UND SKISCHUHE FUEA DEN SKILANGLAUF, MIT OBEATEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 18026 976 12 a255 
~ ft_~~LEM GNE 4~~ ~~ 36ci 17437 
036 SUISSE 6914 10 a2 4311 
038 AUTRICHE 11035 2 46 7834 
048 YOUGOSL VIE 1833 a 1673 













1m~u = = m ~ ,~ = 1011 EXTRA.CE 20963 14 163 13a90 58 381 
1021 A E L E 18026 12 156 12180 57 368 
6401.49 FOO A FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 




































2787 1020 CLASSa1 20589 14 163 13887 58 381 
m ~~t~~r BG. ~m ,~ 31~ ~ 72 41~ 2432 
003 PAYS-BA 2053 1227 15 563 2 56 
004 RF ALLE AGNE 3205 303 192 lOW . 732 22m ~ [~~J,_E~!( -UNI sm~ 430~ 18~J 375 ~ 1~ 10a 
010 PORTUG L 519 17 39 33 8 104 
8ll ~~~?eN 6~~ ~ 6 s2~ ~ 














































































~ ~Stffi~l ~-E ~ 1~ 41 ~ 37 115 ~gg ~Rree w SUD ~~~ 587 147 ~g 57 11~ 45 50S 
736 T'AI-WA 21411 2569 248 8789 10 39 3510 3 719 
~:8 ~'i~to~!_<PNG 2g~~ 42 19 1026 39 27a m 57 
1000 M 0 N E 122603 10549 2843 28426 998 2387 31790 4243 6640 
1010 INTRA E 73570 7018 1963 12260 943 2249 25638 3144 2054 
1011 EXTRA E 49013 3531 680 16166 55 138 6147 1099 4571 
1020 CLASS 1 14965 2a9 11a 5457 6 5 7a2 5 3224 
1021 A E LJ~ 7202 31 33 a91 . . 709 5 2172 
1030 CLASS~ 2 33745 3231 473 10641 49 133 5315 1073 1332 
8401.51 FOOtwEAR WITH UPPERS OF PLASTIC"' VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
BY I "'ECTION MOULDING AND ASSEMaLED BY PLUGS 
::m MH~T~~C~ag~~~'z~~~M~~~~~WckWa"ls~f:D~ftrfN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIESS.. ODEA SPRITZVEAFAHREN IN 
001 FRA~~[E 1546 55 32 624 19 30 4. 005 ITALI 7433 74 51 4a73 65 152 1021 
736 T' AI· z>.N 1079 215 347 24 
740 HONGjKONG 91a a 14 245 24 a:! 
1000 M 0 II( D E 13020 817 405 6358 84 266 1647 
18W ~~'::~~ ~~~~ Wo ~g~ 5m 84 21: 1~6J 











































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclar~t 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 1 Bel g.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAAd5G I Espana I France I Ireland If ltalia 
1401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHTJ3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YO' 
SEMEW) >3 CM, NON COMPR. SOUS 8401.51 
001 FRANCE 75 30 . 11 . . • . 





005 ITALY 1606 27 10 486 517 
736 TAIWAN 958 34 8 437 145 
~m ~~~~ i?u 1~ f! 151 :i r:21 =~ 1 
1020 CLASS 1 72 . . 15 15 . 
1030 CLASS 2 1075 42 9 461 27 148 2 
8401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 34' 
CHAUSSURES A DESSUS EN MA nERE PLASTIOUE ARnFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEMEW) MAX. 3 Cll, NON REPR. SOUS 8401.51 
88a ~~~~~~LANDS 1~ li :i a~ i 5 ~ 
~ f.r'lBrRMANY ~ 14~ ~~ 1214 2 443 1~ 10 m ~~~iNKINGDOM 1 ~~ :i 1 ~ i 180 
736 TAIWAN 1215 23 35 593 14 i 63 
740 HONG KONG 325 7 10 80 7 4 38 
1000 W 0 R L D 6519 252 92 2057 24 450 1209 
1010 INTRA·EC 4849 207 44 1289 2 443 1094 
1011 EXTRA·EC 1871 45 49 768 22 7 115' 
1020 CLASS 1 97 66 
1W, ~El~~~UNTR. 17gg 42 49 6~~ 2i 
8401.65 SLIPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MAnERE PLASnQUE ARnFICIELLE 
001 FRANCE 141 10 1 88 
003 NETHERLANDS 110 51 4 47 
~ F-r'l.r.fRMANY 1m ~ 3 60i 
m g~?NA<INGDOM ~ ~ ~ sO 
736 TAIWAN 302 11 4 99 
740 HONG KONG 429 19 18 102 
1000 W 0 R L D 3199 234 45 1018 
1010 INTRA·EC 2129 192 21 751 
1011 EXTRA·EC 1069 41 24 265 
1030 CLASS 2 801 34 22 204 
1040 CLASS 3 208 5 2 50 
8401.70 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS INCORPORATING PROTEcnVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARnFICIELLE 
001 FRANCE 257 57 10 72 
003 NETHERLANDS 677 71 12 397 
062 CZECHOSLOVAK 342 342 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


































































1401.80 FOOTWEAR WITH PLASnc UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJEcnON MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
~~~f,tUfll /JJ8~¥~E\~ :i~r.E~lJtlJ'h~~ED~R~~WrW• EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJEcnON, POUVANT COMPORTER DE 
88a ~~~~~~LANDS ~~ 2~~ 23 1l\ 117 2~ ~ F-r'l.r.fRMANY ~~ 1~ ~i 182i i 10t 8~ 4 
010 PORTUGAL 385 8 225 26 49 
060 POLAND 140 140 ~§a lf,.'}~~~ ~ 3~ ~ 2 
1000 W 0 R L D 6863 550 518 2218 
1010 INTRA·EC 5904 460 405 2005 
1011 EXTRA·EC 963 10 111 214 
1020 CLASS 1 106 4 51 44 
1021 EFTA COUNTR. 96 4 51 39 




















~~~~gn~SJof~~~Uf0EN MAnERE PLASTIQUE ARnFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMEWS INTERIEURES <24 CM, NON 
88A f.r'l.t~CE ~~~ 1~ 9 JY 27 96 f m ~~~iNKINGDOM ~3 ~ 4 10 1~ ~ 
038 AUSTRIA 41 40 1 
~gg ~1~~~~SIA k~ i 2 68 sS 2 
740 HONG KONG 278 7 12 12 2S 
1000 W 0 R L D 2106 82 13 842 37 210 138 
1010 INTRA·EC 1282 70 11 521 37 137 99 
1011 EXTRA·EC 824 12 2 121 73 37 
1020 CLASS 1 43 40 1 1 
18§6 ~El~~~UNTR. 7~ 10 2 38 J 2~ 
1401.83 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~o~s~g~LSJ. ~~~b~ r~JlE:fnf.~:~~UE ARnFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVIW, SEMEWS INTERIEURES MIN. 24 CM, 
gg~ ~~t~~UXBG. 1~ 65 63 2:i 1 







005 ITALY 1450 38 466 539 8 
m ra~,.~~fOM ~ 1 12 ~ ~ 
011 SPAIN 74 3:i 3 11 6 
720 CHINA 106 28 13 16 
~~ ~~~6'~0NG ~~ 1~ 1~ ~~ 12 
1000 W 0 R L D 3482 347 18 748 2 2 718 125 
1010 INTRA·EC 2200 284 10 554 2 1 593 108 
1011 EXTRA·EC 1283 82 9 192 204 19 
1030 CLASS 2 1142 33 172 181 15 
338 



















































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc1&a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1401.55 FOOTWEAR WITH ~PEAS OF PLASnc, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 
SCHUHE MIT 0~ TEll AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE >3 CM, NICHT IN 
8401.51 ENTHALT N 













004 RF ALLEMAGNE 779 
6421 
4297 
696 005 ITALIE 21265 
736 T'AI·WAN 8666 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8401.59 FOOTWEAR WIT 
34819 1772 297 11946 2 364 8722 996 
24009 1125 224 6995 2 40 7164 982 
10609 647 73 4951 324 1558 14 
1217 . 3 424 235 41 . 
9367 632 70 4517 88 1517 14 





~~~E~l E~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
NO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
1147 81 7 
793 308 30 
2147 647 90 
9737 462 81 
675 75 22 
1056 18 10 
1586 81 29 





















1000 M 0 N D E 21455 1877 421 6572 
1010 INTRA..CE 15267 1577 242 4936 
1011 EXTRA..CE 6188 300 179 1836 
1030 CLASSE 2 4646 235 160 1237 
1040 CLASSE 3 1059 21 10 327 
1401.70 FOOTWEAR rtlTlt PLASnC UPPERS INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEIT SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
062 TCHECOSLO AQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 






















































































































1401.80 ~~ WITH PLASnC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
SCHUHE • OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIESS.. ODER SPRJTZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































SCHUHE ~IT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 CM, NICHT IN 1401AI BIS 80 
ENTHAL ~N 
m F,.'}.t~rfE ~~ 6~ 11S 3~~ 
006 ROYAU'r!J UNI 982 21 1 
8ll ~~~~?c~~ 1g~ 10 1318 
~gg !fi~Jj~21 ~ 1!i 14 697 
740 HONG·KO G 1987 72 4 113 
1000 M 0 N D 19673 972 150 6758 
1011 EXTRA-<: 7580 111 20 2134 
1020 CLASSE 1398 1 1310 






































































1010 INTRA..CJ 12093 861 130 4624 
SCHU MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
1401.4J BIS 80 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1526 494 1 603 10 
002 BELG.·L XBG. 798 
3
. 139 
003 PAYS-Bre 1388 1127 9ci 9. 71 005 ITALIE 10592 160 19 2636 31 4479 
006 ROYA~C ~.f;UNI 807 2 3ci 5 1 26 8W ~~~l~i FL ~ 322 1~ 188 
720 CHINE 774 187 155 129 
736 T'AI-WA 1847 74 279 667 
740 HONG-:1 pNG 5463 50 778 623 
1000 M 0 N E 26132 2494 208 5161 31 30 6587 
1010 INTRA E 16929 2106 55 3744 31 21 4927 
1011 EXTRA E 9204 388 153 1417 9 1640 































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clara t Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
8401.93 
1040 CLASS 3 110 28 13 16 4 : 49 
8401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
' 
CHAUSSUAES A OESSUS EN MATIERE PLASTIOUE AATIFICIELLE, NE COUVAANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTEAIEUAES MIN. 24 C , 
POUR FEMMES, NON REPR. SOUS 8401.49 A 80 
001 FRANCE 424 66 4 142 5 : 137 70 
002 BELG.-LUXBG. 199 50 77 155 :i 4 44 9 003 NETHERLANDS 152 45 3 3:i 10 442 005 ITALY 3994 279 1346 863 100 863 
006 UTD. KINGDOM 643 2 20 
6 
57 532 32 
17 010 PORTUGAL 66 8 7 58 28 011 SPAIN 240 8 
3 
48 33 25 68 







680 THAILAND 78 38 736 :i 497 14 736 TAIWAN 2349 132 166 
16 
778 
740 HONG KONG 411 , 8 10 1 375 
1000 W 0 A L D 8918 624 114 2527 4 34 1349 718 12 I 1258 2282 
1010 INTAA-EC 5792 415 71 1619 4 33 1138 698 5 734 1075 
1011 EXTAA-EC 3126 209 44 907 211 19 7 
' 
522 1207 
1020 CLASS 1 204 1 3 151 20 2 5 12 10 
1021 EFTA COUNTR. 180 1 3 150 14 2 
:i 
5 5 
1030 CLASS 2 2909 204 41 748 191 16 510 1197 
8401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 8401.41-80 
CHAUSSUAES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE AATIFICIELLE, COUVAANT LA CHEVILLE, NON AEPA. SOUS 8401.41 A 80 ; 
001 FRANCE 920 139 4 290 3 15 
7:i 
9 106 32 17 305 




1 1 53 ; 55 003 NETHERLANDS 328 3 161 ; 12 40 8 5:i 12 004 FR GERMANY 166 20 10 5606 24 42 188 1 32 005 ITALY 15842 833 266 182 5795 
:i 
881 3 2064 
006 UTD. KINGDOM 439 20 2 20 1 , 22 306 : 65 
595 010 PORTUGAL 837 10 , 22 ; 48 147 2 1 11 66 011 SPAIN 242 9 
:i 
10 21 6 I 11 118 036 SWITZERLAND 78 1 69 6 
24. ; 038 AUSTRIA 45 1 18 1 
75 048 YUGOSLAVIA 166 
7 17 
28 16 47 ~ ; 728 SOUTH KOREA 165 33 41 37 29 
736 TAIWAN 1201 40 3 388 6 94 ; 140 91 438 
740 HONG KONG 394 1 28 19 55 14 1 4 272 
1000 W 0 A L D 21857 1213 435 6773 57 279 6625 568 386 1329 101 4091 
1010 INTAA-EC 19006 1128 288 6135 32 246 8112 552 121 1104 88 3200 
1011 EXTAA·EC 2852 85 147 639 25 33 513 16 265 224 13 892 
1020 CLASS 1 384 3 51 124 1 24 78 78 25 







1030 CLASS 2 1963 56 21 466 243 178 139 805 
1040 CLASS 3 507 26 75 49 30 246 1 10 8 62 
8402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADIN NO 
84.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFictAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 8401 
8402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
' 
CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 94 6 22 43 1 8 ' 12 2 
004 FR GERMANY 49 3 7 
236 ; 3 7 16 16 5i 005 ITALY 466 17 37 109 12 
010 PORTUGAL 159 
3 5 159 ; 14 :i ; 038 AUSTRIA 61 35 
048 YUGOSLAVIA 156 5 8 100 27 16 
:i 066 ROMANIA 100 5 3 90 
80 204 MOROCCO 80 
:i i 26 728 SOUTH KOREA 29 
1000 W 0 A L D 1260 47 92 665 3 4 241 1 98 50 59 
1010 INTAA-EC 780 29 68 438 2 3 116 1 125 47 53 
1011 EXTAA-EC 475 18 28 227 1 125 ~70 3 5 
1020 CLASS 1 260 11 18 137 1 45 !~ 2 2 1021 EFTA COUNTR. 98 6 9 37 18 2 2 
1030 CLASS 2 112 2 
9 
, 80 '~ :i 3 1040 CLASS 3 106 5 90 8402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SK~BOOTS, WITH LEA THEA UPPERS CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTAES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 001 FRANCE 4254 508 87 849 62 17 143 87 357 2 1277 002 BELG.-LUXBG. 426 346 2 58 4 1 111 7 003 NETHERLANDS 673 6 83 29 44 6 447 9 159 004 FR GERMANY 1677 68 88 8501 31 139 38 2 6 562 005 ITALY 20076 889 265 347 106 5982 109 
is 
1196 20 2661 
006 UTD. KINGDOM 555 22 7 69 7 1 54 195 173 2 
4 008 DENMARK 37 4 3:i 12 1 13 :i ,1 J 1 010 PORTUGAL 599 12 119 4 257 11 
7 
135 
011 SPAIN 506 26 19 27 :. 347 3 18 114 45 032 FINLAND 20 3 2 3 
i 13 
, 9 2 





199 ; 15 038 AUSTRIA 1354 86 300 5 31 157 558 
048 YUGOSLAVIA 2202 48 41 1277 4 44 172 50 ] 95 176 056 SOVIET UNION 69 3 69 124 060 POLAND 432 ; 305 3 6 4 062 CZECHOSLOVAK 229 4 108 :i i 103 064 HUNGARY 419 1 6 ; 396 5 13 066 ROMANIA 1001 5 3 911 3 76 204 MOROCCO 405 45 303 17 34 212 TUNISIA 427 
7 2d 1&5 8 427 :i 9 54 400 USA 314 17 
662 PAKISTAN 407 
19 24 
341 8 24 si 2s 2~ 3 63 680 THAILAND 331 36 22 102 708 PHILIPPINES 63 2 4 21 25 2d 2 26 9 720 CHINA 150 51 
1o:i 
28 48 139 23 i 1117 728 SOUTH KOREA 3853 164 515 487 55 845 380 
736 TAIWAN 3958 79 125 1513 135 67 213 46 256 405 1119 
740 HONG KONG 182 1 118 17 11 5 5, 25 743 MACAO 246 12 234 
1000 W 0 A L D 45254 2265 939 14747 681 480 10266 683 311S: 3523 43 8509 
1010 INTAA·EC 28828 1869 507 9723 451 158 6983 440 1~· 2334 41 4864 1011 EXTAA-EC 18412 396 433 5023 230 321 3283 243 1189 2 3645 
1020 CLASS 1 4128 68 160 1900 20 48 233 62 502! 318 1 818 1021 EFTA COUNTR. 1563 13 96 429 5 2 45 10 174' 21 1 578 
1030 CLASS 2 9960 269 259 2607 208 272 1497 156 1138 t 838 1 2717 
1040 CLASS 3 2326 59 14 516 2 1 1553 25 8 ~ 37 111 
8402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3CM \ 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUI A NA TUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) > 3 CM I 001 FRANCE 110 28 5 48 1:i i :'I 30 4 003 NETHERLANDS 73 50 2 16 3 004 FR GERMANY 121 6 , 
927 :i 6i 73 
, 24 
005 ITALY 2400 118 31 793· 2 
. I 110 356 006 UTD. KINGDOM 58 2 1 8 6 40 1 r 
340 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rti t p dll 1 t Origin 1 consignment e e an - epo ng coun ry - ays c aran 
Orlglne I provenance ~Jmexe 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla l Nederland 1 Portugal I UK 
8401.93 
1040 CLASSE 3 808 187 155 129 34 303 
8401.95 WOMEN'S FOOT'/ AR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
SCHUHE MIT OB ATEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































SCHUHE MIT 0 ERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 8401.41 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7265 1643 46 2584 40 107 
88~ ~~~~€_kllBG. ~~ 91i ~l till 12 
~ WAti~LEMAGNE 1J~~ 7~~ 1~ 41906 19g 
006 ROYAUME-UNI 2899 74 19 137 8 
010 PORTUGAL 2442 93 4 102 
g~ §~r£s~NE ~ 1~ 7 l~ 
038 AUTRICHE 667 21 6 517 
m ~g~~~~~A~lfo m~ sO 1J ~~ 
736 T'Al-WAN 10493 476 25 3698 
740 HONG-KONG 2367 6 242 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E • 
1030 CLASSE 2 















































































































































8402 FOOTWEAR V.ITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH 0 JTER SOLES OF RUBBER OR ARnFICIAL PLASnC MATERIAL 
SCHUHE MIT AUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 8401) 
6402.21 SK~BOOTS W lrH UPPERS OF LEATHER 
SKJSnEFEL \ D SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 1716 98 398 808 ~ WAti~LEMAG~ E ~ 2~ 4~~ 2954 
010 PORTUGAL 1611 . . 1611 
038 AUTRICHE 1274 43 75 941 
048 YOUGOSLAVI 1639 54 101 1031 
066 ROUMANIE 724 48 26 643 
204 MAROC 950 
9
. 
728 COREE DU SU) 537 1B 
1000 M 0 N D E 17130 703 1262 8045 
1010 INTRA..CE 11139 461 943 5376 
1011 EXTRA..CE 5953 242 319 2669 
1020 CLASSE 1 3642 176 246 2017 
1021 A E L E 1910 122 137 986 








8402.29 FOOTWEAR OR SPORTS AND GYMNASntS, EXCEPT SK~BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
TURN- UNO ~PORTSCHUHE, AUSGEN. SKISnEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 83144 9643 1770 
88~ ~~~~€_kllB . 1= 5569 ~ 
004 RF ALLEMA< NE 29906 1830 2290 
005 ITALIE 235978 10364 3376 
006 ROYAUME-U I 9617 420 186 
006 DANEMARK 541 67 
010 PORTUGAL 7493 154 
011 ESPAGNE 7183 379 
032 FINLANDE 754 144 
036 SUISSE 3496 5 
038 AUTRICHE 23057 181 
048 YOUGOSLA E 30119 772 
056 U.R.S.S. 872 
060 POLOGNE 4147 
062 TCHECOSLC \lAO 2726 
064 HONGRIE 5413 
066 ROUMANIE 11723 
204 MAROC 4546 
212 TUNISIE 5236 
~ ~~T~-r~~~~ ~~~ 
680 THAILANDE 4103 
706 PHILIPPINE 582 
720 CHINE 920 
728 COREE OU UO 52441 
736 T'AI-WAN 53351 
740 HONG-KON 2554 
























































































































































1000 M 0 N D E 812572 34135 15958 203573 9778 7325 118107 9738 
1010 INTRA..CE 391503 26425 8624 133506 6642 2760 75931 6578 
1011 EXTRA..CE 220778 5702 7333 70068 3138 4565 42176 3160 
1020 CLASSE 1 65494 1263 3431 28899 317 642 3237 911 
1021 A E L E 27884 333 2010 7895 86 32 762 179 
1030 CLASSE 2 129250 3903 3716 35972 2eo2 3705 20123 2136 
1040 CLAS5E 3 26034 535 185 5195 17 18 18817 113 
8402.32 FOOTWE R WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3CM 
SCHUHE r,.IT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZHOEHE > 3 CM 
001 FRANCE 2092 698 14 643 14 
003 PAY5-BAS 861 382 37 69 
004 RF ALLEM/'-GNE 2926 161 18 
005 ITALIE 48090 2536 566 











































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clan nt Origin I consignment 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































6402.34 r.:o~~ ~s:~Rs OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF soLE AND HEEL MAX 1M. CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEL ) MAX. I CM, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
001 FRANCE 107 11 1 26 
~ F-r'lrfRMANY 9~g Jg ra S34 
m ~6Rr~~kt00M ~ a :i 3~ 
011 SPAIN 247 8 1 173 












048 YUGOSLAVIA 200 . 147 
~ ~'b~IL 1~~ 5 :i 21 10 
1000 W 0 R L D 2048 110 71 1003 5 2 256 95 
1011 EXTRA-EC 474 7 2 213 2 47 13 
1020 CLASS 1 250 1 176 2 2 10 ]W, arAM~UNTR. 1~ ti 1 ~ 2 'ag 1:i 
:i 








1010 INTRA-EC 1574 104 69 790 3 z' 209 83 4 
6402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOL& AND HEEL M 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
~1t~Sl~::a.M~M~,E~{sU~I:.~~~~~P~RQ~~~~~NIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
001 FRANCE 76 14 2 43 2 
003 NETHERLANDS 81 12 3 58 
004 FR GERMANY 92 19 9 
005 ITALY 1319 25 17 
006 UTO. KINGDOM 71 2 3 
010 PORTUGAL 199 3 15 
011 SPAIN 311 7 2 
048 YUGOSLAVIA 73 
060 POLAND 182 
062 CZECHOSLOVAK 187 
664 INDIA 88 
728 SOUTH KOREA 50 
1000 W 0 R L D 2975 
1010 INTRA-EC 2201 
1011 EXTRA-EC 774 
1020 CLASS 1 132 
1021 EFTA COUNTR. 44 
1030 CLASS 2 197 

















































































6402.38 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL M 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) • ~· 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































PANTOUFLES, AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 164 21 2 118 
003 NETHERLANDS 82 38 1 34 
~ rT'lr.rRMANY 1m 2~ 13 919 
m ~6~~~fOM ~ g 16 25g 
011 SPAIN 750 19 100 250 
038 AUSTRIA 54 3 6 44 
m ~a~.rD ~~~ 6 6 ~~ 
728 SOUTH KOREA 194 4 6 35 
1000 W 0 R L D 4488 408 172 2138 
1010 INTRA·EC 3530 391 148 1601 
1011 EXTRA-EC 960 14 24 538 
1020 CLASS 1 118 3 11 63 
18~ BEA~~~UNTR. ~ ~ ~ 3~ 
1040 CLASS 3 542 7 6 409 












































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa!lo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
&402.32 
009 GRECE 2361 
2i 47 
1748 613 010 PORTUGAL 5510 1672 3120 2o9 44i 011 ESPAGNE 4986 2 5 872 
10i 
3469 303 335 038 AUTRICHE 17797 1 16490 1108 97 048 YOUGOSLAVIE 1426 
19 
1267 147 11 064 HONGRIE 3829 3810 




16 5i 664 INOE 737 53 578 31 52 
736 T'AI-WAN 711 2 21 663 17 2 6 
1000 M 0 N DE 95269 3928 808 43258 59 1395 32414 431 81 4234 20 8843 
1010 INTRA-CE 67739 3807 769 20036 59 1285 28832 431 45 3989 20 8466 
1011 EXTRA-CE 27531 121 40 23220 110 3582 36 245 177 
1020 CLASSE 1 19576 88 7 17653 101 1309 36 154 26 
1021 A E L E 18131 88 5 16577 101 1154 35 143 28 
1030 CLASSE 2 4063 15 33 1558 9 2272 69 109 
1040 CLASSE 3 3891 19 3810 22 40 
6402.34 ~~rer~m ~b~~RS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
3fNH~~~ll ~f..R~L AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
001 FRANCE 2131 224 17 651 
310 
7 11 52 1167 
004 RF ALLEMAGNE 1995 444 865 
7752 43 93 111 98 167 005 ITALIE 15048 989 497 3343 515 1816 
006 ROYAUME-UNI 1298 19 7 43 20 34 1163 12 448 010 PORTUGAL 1567 52 74 654 
2s 
286 15 ; 38 2 011 ESPAGNE 3492 84 16 2243 560 56 256 249 
036 SUISSE 739 3 207 
27 
504 16 9 
038 AUTRICHE 710 19 664 
349 193 55 048 YOUGOSLAVIE 2129 1532 
a4 508 BRESIL 623 
27 7 
3 
57 45 536 664 INDE 958 34 360 428 
1000 M 0 N DE 32962 1879 1530 14599 184 28 5776 1435 580 1228 3 5720 
1010 INTRA-CE 26905 1837 1479 11789 127 1 4749 1349 143 988 3 4440 
1011 EXTRA-CE 6058 41 51 2810 57 27 1027 86 438 241 1280 
1020 CLASSE 1 3775 30 2428 57 27 505 378 195 155 
1021 A E L E 1478 
37 
25 873 27 504 
a6 24 45 25 1030 CLASSE 2 1974 13 89 522 60 1122 
&402.35 ~~~M~J.Wf~'L'rnUGLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
f,fNHE~~~~ll ~'~·R:~,:.u.,t~D~~EB~r AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
001 FRANCE 1207 263 24 464 76 
7 
4 208 55 113 
003 PAY8-BAS 1345 223 32 931 7 103 
815 
42 
004 RF ALLEMAGNE 1990 471 169 
10149 426 a3 332 1 99 40 103 005 ITALIE 19261 538 221 3935 23 
669 
821 3025 
006 ROYAUME-uNI 1736 67 70 283 6 69 46 232 287 7 
757 010 PORTUGAL 2872 43 260 878 34 86 10 115 713 13 011 ESPAGNE 2929 96 13 1298 218 102 200 945 
048 YOUGOSLAVIE 1189 8 9 1181 7i 967 060 POLOGNE 1530 
54 
483 
4i ; 062 TCHECOSLOVAQ 1242 460 
496 26 
666 
664 INOE 914 79 42 
7 
67 28 176 
728 COREE OU SUD 527 118 311 73 18 
1000 M 0 N DE 40712 1993 1186 17438 766 158 5299 409 1792 3509 62 8102 
1010 INTRA-CE 32396 1700 835 14235 541 152 4658 296 1307 3328 60 5283 
1011 EXTRA-CE 8316 293 352 3203 225 3 842 113 485 179 2 2819 
1020 CLASSE 1 2696 110 224 1499 216 3 65 96 58 2 423 
1021 A E L E 1005 70 223 245 67 3 32 
67 
27 56 282 
1030 CLASSE 2 2228 107 114 359 10 505 389 120 557 
1040 CLASSE 3 3392 77 14 1344 71 46 1 1839 
6402.38 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
tC~E~~~~ll ~'~·R:~M~U.,t~~Df:A3€r:TT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
001 FRANCE 4783 739 60 995 11 6 
100 
2342 144 466 
002 BELG.-LUXBG. 777 
865 





004 RF ALLEMAGNE 10038 1851 1071 
38200 
3735 10 87 10 663 
005 ITALIE 90591 8222 3833 228 188 23652 396 204 2969 42 12811 006 ROYAUME-UNI 3839 117 22 1349 106 1278 762 1 
1754 007 lALANDE 1754 
1o5 6 1219 12 518 008 DANEMARK 1934 72 












011 ESPAGNE 9317 76 35 578 
29 
1005 11 360 7207 
036 SUISSE 1582 3 96 655 485 647 7 18 3 131 038 AUTRICHE 7553 17 27 2050 318 3 2 4644 
048 YOUGOSLAVIE 1048 23 694 307 1 23 
29i 060 POLOGNE 720 
1s 700 
429 
2486 ; 282 508 BRESIL 6233 353 
92 
2394 
664 INDE 3996 264 35 438 1247 233 377 1310 
736 T'AI-WAN 869 47 17 354 1 405 45 
1000 M 0 N DE 171739 12351 7668 62404 284 786 36430 2870 3374 9151 73 38250 
1010 INTRA-CE 148323 11987 6469 57058 253 209 31406 2884 2727 8048 73 27129 
1011 EXTRA-CE 23420 384 1198 5346 31 578 5024 7 647 1103 9122 
1020 CLASSE 1 10823 23 443 3568 30 485 1275 7 52 35 4905 
1021 A E L E 9509 21 419 2728 29 485 966 7 43 7 4804 
1030 CLASSE 2 11753 341 753 1304 1 93 3749 595 1068 3849 
1040 CLASSE 3 844 2 474 368 
6402AO SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 





004 RF ALLEMAGNE 6904 1557 231 
9s00 
1682 
a:! 3 1 1453 005 ITALIE 20650 3178 289 17 49 5266 
62 
758 1511 
006 ROYAUME-UNI 994 140 5 85 8 1 93 356 244 
a6 010 PORTUGAL 5623 57 182 4727 1 1 7 562 
7 011 ESPAGNE 9154 226 1133 2336 1284 15 822 1483 1848 
038 AUTRICHE 1170 41 120 972 16 
4 
17 4 
060 POLOGNE 1722 58 6i 1613 105 170 720 CHINE 2302 1209 804 
13i 110 728 COREE OU SUO 1250 36 51 249 364 309 
1000 M 0 N DE 55069 6002 2205 23261 95 205 9835 508 1394 5887 19 5860 
1010 INTRA-CE 48751 5852 1878 18531 47 168 8411 460 1083 5263 19 5081 
1011 EXTRA-CE 8316 149 327 4730 48 39 1424 48 330 624 599 
1020 CLASSE 1 1983 47 196 1260 5 33 80 5 162 95 100 
1021 A E L E 1403 47 173 1070 5 5 46 37 21 4 37 1030 CLASSE 2 2285 36 70 648 44 435 156 355 499 
1040 OLASSE 3 4048 65 61 2822 909 4 13 174 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
343 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls · 1000 kg 
Ursprung I ~~rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I co slgnment 
Orlglne I p ovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EUQ6Q I Espana I France I Ireland I ltalla 
8402.41 C~USSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
003 NETHERLANDS 66 53 
2 
10 i i 267 005 ITALY 455 19 106 
008 DENMARK 210 
IS 138 
107 43 i 030 SWEDEN 708 235 68 
038 AUSTRIA 162 2 11 149 
1000 W 0 A L D 1780 106 177 518 3 1 548 4 26 
1010 INTAA·EC 825 87 13 224 3 1 328 4 20 
1011 EXTRA·EC 956 19 164 294 218 1 8 
1020 CLASS 1 948 19 164 293 218 I I 
1021 EFTA COUNTR. 874 19 139 246 218 1 I 
8402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 2137 753 46 707 8 19 
5 
26 276 
002 BELG.-LUXBG. 91 
70 34 I 3 003 NETHERLANDS 282 167 i 5 i 004 FR GERMANY 337 78 59 
514 
3 
005 ITALY 552 25 2 6 
45 008 UTD. KINGDOM 119 3 11 20 2 
010 PORTUGAL 155 i 2 147 2 13 011 SPAIN 120 95 
030 SWEDEN 45 42 toi I 048 YUGOSLAVIA 101 
2 066 ROMANIA 947 945 
1000 W 0 A L D 4964 951 205 2705 9 20 34 72 294 
1010 INTRA·EC 3801 930 154 1653 e 20 23 72 294 
1011 EXTRA-EC 1182 20 51 1052 11 
1020 CLASS 1 184 2 51 103 9 
1021 EFTA COUNTR. 64 2 50 3 1 
1040 CLASS 3 970 19 948 2 
8402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 8402.29-43 
f:l,~~S~~S A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 416 162 6 136 
'·26 
2 19 
002 BELG.-LUXBG. 170 63 2 3 2 2 1 003 NETHERLANDS 172 6 76 8 I 6 004 FR GERMANY 333 95 82 
1287 i 31 2 005 ITALY 3382 606 65 484 50 4 006 UTD. KINGDOM 424 1 5 6 2 401 
008 DENMARK 117 31 
6 009 GREECE 41 66 1aS 29 12 010 PORTUGAL 1330 344 383 i 011 SPAIN 1548 49 13 969 250 17 
036 SWITZERLAND 174 115 49 
038 AU~TRIA 253 i 3 244 i 2 





060 POLAND 393 155 
062 CZECHOSLOVAK 61 
120 3 064 HUNGARY 128 
2 4 066 ROMANIA 199 100 
068 BULGARIA 118 31 
a5 204 MOROCCO 113 
17 508 BRAZIL 141 13 
3 664 INDIA 45 32 8 
736 TAIWAN 39 18 5 
1000 W 0 R L D 10732 1052 372 4567 3 1362 522 140 
1010 INTRA·EC 7942 1044 362 2881 3 1191 486 31 
1011 EXTRA·EC 2791 8 10 1687 171 37 109 
1020 CLASS I 1464 I 8 1179 52 2 105 
1021 EFTA COUNTR. 441 I 8 359 49 I 2 
1030 CLASS 2 401 1 
2 
81 116 32 
3 1040 CLASS 3 925 6 426 4 3 
8402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~1is~s5~ :J2~~f~SJH CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 





005 ITALY 25529 1398 244 71 8 6107 
254 006 UTD. KINGDOM 1806 75 22 205 I 11 292 816 
007 IRELAND 66 5 
172 
3 
2 10 008 DENMARK 250 6 
009 GREECE 147 98 28 2 
010 PORTUGAL 8911 435 445 1933 4 2845 68 31 
011 SPAIN 6051 199 18 2053 4 
4 
877 96 302 
036 SrfiTZERLAND 663 27 17 459 70 i 13 038 A STRIA 688 14 7 436 10 190 
048 YHGOSLAVIA 1432 8 51 875 7 12 243 
052 T RKEY 46 29 32 45 1 12 060 POLAND 2322 302 799 
062 CZECHOSLOVAK 1009 18 2 203 34 16 
064 HUNGARY 848 15 720 
066 ~OMANIA 1577 16 1052 241 068 ULGARIA 148 i 54 i 333 204 CROCCO 364 3 
390 ~UTH AFRICA 77 i 6 3 8 25 4 i 400 400 SA 749 42 250 
.. r, 55 2 31 5 600 YPRUS 27 i 18 1 100 2 664 I DIA 162 6 17 
728 OUTH KOREA 462 1 6 71 9 109 
736 AIWAN 418 1 17 249 25 105 
1000 0 R L D 59282 3647 1092 19568 85 57 12389 1248 1825 
1010 ~RA·EC 48022 3519 899 14935 77 28 10453 1204 760 I 011 XTRA·EC 11260 128 193 4650 8 29 1938 43 1064 1020 LASS 1 3698 50 93 1876 8 28 350 14 848 
1021 ~rA COUNTR. 1382 41 36 901 1 4 88 1 203 1030 LASS 2 1544 6 50 377 1 497 
29 
216 
1040 LASS 3 6019 72 50 2398 1089 
8402 9 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~rt~s~ga:sst,fif1U1, EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVlLLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
001 RANCE 1582 316 45 468 I 7 
t25 
19 47 
002 ~iLG.-LUXBG. 681 660 57 142 4 9 8 003 ETHERLANDS 1862 971 i 35 4 004 R GERMANY 3038 301 191 
13404 
1 629 8 49 
005 [fLY 30962 3304 791 39 19 5062 294 19 006 , TD. KINGDOM 1034 24 18 163 63 639 007 IRELAND 97 I 
278 1 1 006 .DENMARK 457 i 3 2 I 009 GREECE 900 536 20 1 010 :PORTUGAL 4086 184 m 971 1033 57 1 011 ;SPAIN 6759 108 49 3237 919 175 39 036 SWITZERLAND 461 30 21 260 70 i 13 038 AUSTRIA 2169 17 89 1776 5 237 
344 











































650 I 6 144 
'I 
747 l g 1531 
124 ! ~ I 38 18 
1317 ' 
569 ! 3 37 2 21 
183 . ! 
28 ' I 49 
12 
' 23 f 7 ~ 
9 I 
8 ~ 
2 I 253 
10 I r 















68 ~ 165 
432 






































































































Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-Lux. I OanmaJt I Deutschland I 'EAAa6a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8402.41 SCHUHE MIT 08 ~TEll AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
613 439 1 95 
2814 132 61 680 
008 DANEMARK 
030 SUEDE ~?~ 1J 965 1~ 
038 AUTRICHE 3592 45 1 189 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16562 953 1289 4120 
7742 751 216 2161 
8819 201 1073 1959 
8767 201 1071 1957 
8372 201 982 1681 
6402.43 FOOTWEAR WIT LEATHER UPPERS INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSC UHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 27394 9215 
~ ~i~ti}_kllBG. ~ t42i 
004 RF ALLEMAGNE 5584 1164 
005 ITALIE 6426 306 
006 ROYAUME·UNI 1318 62 
8W ~~~~~~L 1~ to 
030 SUEDE 1046 1 
048 YOUGOSLAVIE 898 
066 ROUMANIE 8364 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































1000 M 0 N D E 222038 27257 8152 89291 
1010 INTRA-<:E 172290 27125 7917 56993 
1011 EXTRA-<:E 49745 132 235 32296 
1020 CLASSE 1 33271 46 188 26293 
1021 A E L E 16272 45 188 12614 
1030 CLASSE 2 6880 25 . 1414 







































































SCHUHE ~~ OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 
6402.29 BIS 43 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXB . 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAC NE 
005 ITALIE 








048 YOUGOSLA E 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 










~~ ¥!1~~~~U ~UD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































1090297 78293 21132 217 2173 2078 
909100 75005 17480 65 1914 910 
181188 3288 3652 259 1168 
89493 2448 2193 86 259 1142 
4D455 2290 1316 25162 10 273 
23727 84 914 6489 26 
67964 755 546 31176 














































































SCHUHE M_IT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
8402.29 Is 43 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 47469 9894 1024 14062 29 372 . 383 2222 
002 BELG.-LU G. 15148 . 15 3527 2541 1 277 
003 PAYS-Bf-,Sj,, 42111 16010 1232 21325 62 3 520 202 158 
~ ~t~~LE .. rGNE 9~~~~ 11~~ ~3~ 389756 1U 10~ ~~~~ am 127~ 
006 ROYAUM UNI 25134 732 619 4053 2 13 1273 14990 435 
007 lALANDE 2084 . 19 37 . 5 
008 DANEMAI!J< 14113 5 8420 58 3 37 
009 GRECE 19120 9 70 11703 
2
. 418 17 
010 PORTU~! 85138 3786 17434 17213 27194 825 24 3M ~8rts~N· ~= m~ g~ t~~~ 1S 2~ 2610510 ~~~ 


























































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clara t Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt 1Deutschlandj_ 'EU6!ia 1 Espana I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I 
8402.49 
8: ~~~~~LAVIA 2~ 2 35 ~ 
060 POLAND 525 17 3 61 
062 CZECHOSLOVAK 106 7 41 
~ ~g~<j,~~ ill 4 16 ~~ 
~ga ~8~-RfX~RICA ~} 2 
400 USA 59 2 5 
508 BRAZIL 2575 12 107 224 
664 INDIA 951 14 33 708 
708 PHILIPPINES 34 14 
720 CHINA 62 31 gg ~~~~~NKOREA J3t 20 J 6n 
1000 W 0 R L D 82'777 5022 2325 26735 
1010 INTRA·EC 51456 4898 1931 20170 
1011 EXTRA·EC 11324 124 394 6567 





18~J 6rl~~~UNTR. rug ~~ m ~~ :i 



































CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PA9 LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES <24 Cll, NON RE R. 
SOUS 8402.10 A 43 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
HOMMES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 
gga ~~~~~~LANDS ~~ ~ !3 1 12 51 ~ m.r.rRMANY 1~ ~ ~ 1141 2 ~ ~ 2 
D06 UTD. KINGDOM 276 13 4 29 26 122 
008 DENMARK 42 34 
m ~~~~aAL 7ag 19 11 2~ 
011 SPAIN 1433 29 4 981 
D36 SWITZERLAND 35 1 9 
D36 AUSTRIA 31 3 18 
D48 YUGOSLAVIA 377 2 355 
~ b~~~gSLOVAK ~~ 6 2~ 
064 HUNGARY 371 6 145 
~ ~'6~~~0 ~~ :i 209 
400 USA 29 Hi 
412 MEXICO 31 3 
m ~6~~SKOREA 4~} Hi 14 23} 
736 TAIWAN 72 2 2 34 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 
001 FRANCE 197 37 1 134 3 ~ ~~'r~€k~~gs m s:i 6 12~ 17 




. 74 1 
005 ITALY 3346 110 58 1909 436 15 
D06 UTD. KINGDOM 150 22 1 42 8 74 
~ g~~~t~K 1~ 1 1~ 6 
010 PORTUGAL 729 7 30 226 228 14 
011 SPAIN 2134 56 3 1834 118 9 
D36 SWITZERLAND 36 2 19 6 
~ ¢~~b~~VIA 11J~ 1:i 10}~ 
060 POLAND 165 159 
~~~~~tRY JAt 2 1~ sO 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU.OE.SSUS, SEMELLES INTERIEURES <24 CM 
~ ~~~~~CuxeG. ~~ 61 331 ~ 17 003 NETHERLANDS 42 7 1 1 
~ FT'lr-7RMANY atl 5~ 1~ 444 11 1 ~ 
:m ~~~~~fOM ~~ 2 J 4 ~ 
011 SPAIN 207 17 1 110 16 








































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herku ft Origin I conslgnrr nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I DPnmartt I Deutschland I 'EA.\6611 I Espa/la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8402.49 
046 MALTE 
046 YOUGOSLA E 
060 POLOGNE 































































1000 M 0 N DE 1879328 157621 58145 875205 
1010 INTRA-CE 1428941 153596 49003 519735 
1011 EXTRA-CE 250348 4024 9142 155470 




1~ ~&~12 1= 2~~~ ~f: ~?g 24 























































SCHUHE M_IT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 
6402.10 S 43 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4967 1009 20 3375 2 54 
003 PAY$-BAS 645 284 22 238 
~ lf,.t,~LEMf'GNE 1J~~ 11t ~~ 8694 
006 ROYAUMj: UNI 888 89 1 
010 PORTUGA 4320 18 72 
011 ESPAGNE 4602 183 1 
036 SUISSE 530 2 
038 AUTRICHE 3320 14 
~ ~8~88~j VIE wa 
064 HONGRIE 1742 
066 ROUMAN 780 

























1021 A E L E 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
50006 3015 168 30342 78 54 8588 
32591 2913 187 16904 74 54 6870 
17414 102 1 13438 1 1717 
10978 26 9449 1 574 
3898 19 3357 1 428 
1736 45 160 1092 
4700 31 3829 52 


























SCH~!, r,,MIT OBERTEIL AUS LEDER._ DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
MAEN ~R, NICHT IN 8402.10 BIS 43 r.NTHALTEN 
001 FRANCE 3214 914 713 
003 PAYS."t S 2199 1175 1 651 
~ lfAti~L~ i<IAGNE ~~ ll~ 1~ 19639 
006 ROY AU,~ ~;UNI 5717 363 48 613 
D08 DANEMI\RK 1279 5 1085 
009 GRECE J. 866 709 
010 PORTU~L 11024 248 121 4584 
011 ESPAG 20000 407 38 14655 
ggg ~~~~ E 1~ ~ 4 ~ 
046 YOUGO~LAVIE 8487 29 6232 



















064 HONG~If. 5084 49 3137 ~ ~~~~eriE ~~ 53 2391 2 2g~ 
400 ETAT$-~NIS 1047 224 447 
412 ME.XIQ 712 58 451 
~ ga~~~ U SUD li~ 1M 137 22~ 26 
736 T'AI-WI 1037 12 21 604 204 
1000 M 0 N E 117441 4879 815 60812 83 351 21485 
1010 INTRA E 81587 4222 440 42710 93 271 18130 
1011 EXTRA-CE 35878 657 175 18102 80 5357 
1020 CLASS 1 10450 106 9 7592 77 1017 
1021 A E L 2318 77 9 636 77 351 
1030 CLASS 2 9869 307 166 2970 3 2855 
1040 CLASS 3 15557 244 7541 1485 

















~ ~. ~~.ws~m~.~~il~.sE:Nftm.=ECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
~ ~~t~~ ~UXBG. ~~ 871 14 aagg 
003 PAY$- AS 5114 1677 191 2611 
004 RF AL EMAGNE 12716 8028 160 . 
~ l{~il't,ME.UNI 7~~ 2m 14~~ 42~jg 
D08 DAN~ARK 2973 7 2915 m ~~~~ GAL 1~ 1l~ 424 m~ 
011 ESPA NE 31835 1015 53 25971 
ggg ~~~RK::HE 1~ ~ 12 ~~ 
046 YOUGOSLAVlE 20085 90 18497 
060 POLOGNE 1868 
2
. 1772 
064 HONiiE 2784 55. 2767 508 BRES 4327 1223 
1000 M 0 D E 192208 14749 2672 113749 
1010 INTR -CE 157630 14579 2331 86960 
1011 E~-CE 34575 169 341 28789 
1020 CLA E 1 22920 158 249 19830 
1021 A E E 2348 65 248 1320 
1030 CLASSE 2 6313 
11
. 92 1876 






























8402.58 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 






































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldi)Q I Espana I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
1402.58 
038 AUSTRIA 76 75 2li 1s 1 048 YUGOSLAVIA 61 26 I 
060 POLAND 105 105 
064 HUNGARY 57 57 
28 204 MOROCCO 28 
1000 W 0 R L D 1824 148 50 903 17 1 356 58 35 82 178 
1010 INTRA·EC 1407 143 49 616 17 1 314 56 11 ;64 134 
1011 EXTRA·EC 418 3 1 287 43 ~~~ 18 42 1020 CLASS 1 162 1 106 13 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 80 13 2 
1030 CLASS 2 47 1 3 29 1 13 
1040 CLASS 3 208 1 178 3 26 
' 6402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
001 FRANCE 218 51 3 47 1 
2 
1 ~ 60 9 003 NETHERLANDS 271 64 3 181 
1 140 
10 





005 ITALY 1642 91 75 11 418 
,ij 251 1 179 006 UTD. KINGDOM 87 10 1 28 1 6 21 10 2 008 DENMARK 27 4 22 1 1 009 GREECE 138 sO 38 2 11 ·78 s4 010 PORTUGAL 550 8 168 1 138 ; 88 011 SPAIN 1764 51 2 757 178 115 289 
038 AUSTRIA 37 2 13 1 2 2 
048 YUGOSLAVIA 26 2 21 f 2 060 POLAND 93 7 93 ' . 064 HUNGARY 52 45 229 1 066 ROMANIA 286 4 1 56 10 4 400 USA 241 16 15 H 2 
412 MEXICO 170 1 121 19 18 2 
728 SOUTH KOREA 152 3 40 4 71 5 
1000 W 0 R L D 6538 344 162 2527 36 16 1129 59 R 861 2 632 1010 INTRA·EC 5202 307 155 2039 20 15 808 25 748 2 599 1011 EXTRA·EC 1334 36 7 488 16 1 321 34 113 33 
1020 CLASS 1 407 6 3 93 10 43 23 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 1 31 3 
IS ~ 3 4 1030 CLASS 2 422 19 5 170 s 48 100 23 1040 CLASS 3 505 11 224 232 18 6 2 
1402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU·DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES 
001 FRANCE 510 244 17 92 4 
28 





003 NETHERLANDS 796 41 480 ; 19 32 11s 30 004 FR GERMANY 529 111 93 
2822 18 
171 1 15r ; 22 005 ITALY 10217 1383 372 19 2071 89 20~ 1378 2064 006 UTD. KINGDOM 200 21 1 25 6 120 7 ; 008 DENMARK 27 
13 4 
21 2 3 
009 GREECE 273 34 31 53 3, 135 53 010 PORTUGAL 1491 34 375 219 366 2! 40 402 011 SPAIN 1686 49 27 779 228 43 51 179 330 
036 SWITZERLAND 102 1 2 86 9 
1 .~\ 1 1 038 AUSTRIA 110 3 4 65 3 7~ 13 048 YUGOSLAVIA 303 1 210 7 3 4 056 SOVIET UNION 36 s IS laS 5 ss6 26 060 POLAND 764 4 064 HUNGARY 74 3 9 67 28 l 29 066 ROMANIA 77 35 10 ; 400 USA 190 3 1 3 1 412 MEXICO 36 2 sO 26 7 1 315 508 BRAZIL 503 19 54 43 21 
664 INDIA 48 6 8 8 ; 3 17 ~- 3 6 736 TAIWAN 40 1 12 7 2 4 5 
1000 WORLD 18325 2114 1057 5218 24 21 3060 320 387 2651 8 3465 
1010 INTRA·EC 15858 2037 930 4474 22 20 2922 319 162 1962 1 3009 
1011 EXTRA·EC 2489 78 127 744 2 1 138 1 225 690 7 456 
1020 CLASS 1 759 40 29 367 1 31 1 178 86 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 262 5 26 156 ; 19 1 24 12 1 18 1030 CLASS 2 699 29 73 108 69 45 42 3 329 
1040 CLASS 3 1009 9 25 268 38 2 562 3 102 
6402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL 
001 FRANCE 2267 737 37 1177 1 3 
9i 14 
29 132 151 




359 s 003 NETHERLANDS 468 31 139 
2 
78 
IsS 004 FR GERMANY 520 105 48 
612 ; 172 12 5 28 005 ITALY 1297 71 29 16 371 laS 2i 55 137 006 UTD. KINGDOM 372 6 3 31 2 54 
\ 
65 2 
73 007 IRELAND 73 ; ; 232 ; 3 010 PORTUGAL 248 
17i s 8 011 SPAIN 1554 37 41 324 102 68 805 
036 SWITZERLAND 148 2 1 131 2 
1 
1 9 





720 CHINA 995 26 23 355 321 
28 
10 211 11 
728 SOUTH KOREA 1496 45 13 178 64 395 40 109 604 




3 2 &8 54 16 736 TAIWAN 1147 15 624 60 148 s 131 740 HONG KONG 296 23 12 80 32 40 1 10 92 
1000 W 0 R L D 12286 1348 271 4556 79 239 1809 237 354 I 1243 14 2138 
1010 INTRA·EC 7358 1169 189 2612 19 5 869 203 235 ! 837 13 1207 1011 EXTRA·EC 4929 177 82 1944 60 234 940 34 119 407 1 831 
1020 CLASS 1 592 4 8 470 3 36 1 I 3 67 
1021 EFTA COUNTR. 482 4 8 433 38 21S 15 34 1 ' 
3 18 
1030 CLASS 2 3087 110 41 910 583 109 I 192 ; 854 1040 CLASS 3 1252 63 33 564 22 15 321 10 212 11 6402.11 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS 001 FRANCE 1000 175 15 136 2 19 12 78 360 3 200 
002 BELG.·LUXBG. 287 29 100 3 '· 64 1 003 NETHERLANDS 831 219 7 108 5 ; 135 14 40 I l~ 3 299 004 FR GERMANY 718 28 24 764 29 5 335 4 170 5 45 005 ITALY 5031 95 97 54 3192 18 
IS ~ 
23 598 
006 UTD. KINGDOM 342 5 12 27 3 8 96 131 ; "43 2 32 007 IRELAND 48 
4 20 
2 5 6 I "3 010 PORTUGAL 78 7 7 36 8 7 1 27 3 011 SPAIN 351 8 8 16 
37 
264 5 I 8 
032 FINLAND 71 s 1 32 ; 11 ' 22 ; 1 038 AUSTRIA 153 1 5 2 
143 I 104 048 YUGOSLAVIA 742 12 1 370 1 41 153 5 16 
062 CZECHOSLOVAK 750 218 92 109 212 1 118 
066 ROMANIA 235 235 
204 MOROCCO 71 
IS 8 47 10 2 71 256 57 4i 400 USA 563 126 
2 662 PAKISTAN 1764 69 9 98 249 786 : 235 316 
664 INDIA 1308 6 15 17 




Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herku It Origin I consign nt 
Orlglne I proven EUR 12 Bel g.-lux. 
6402.51 
038 AUTRICHE 2724 6 2683 
048 YOUGOSLA IE 1036 357 
060 POLOGNE 846 846 
10 
4 
~ ~~~%'6'E m 858 515 
1000 M 0 N D E m~'l 3599 1033 15680 270 27 9424 18W ~NiT~~~~ 7728' 35~~ 1oU 1ggg: 26f 27 m: 
1020 CLASSE 1 4665 16 6 3153 . . 597 
1030 CLASSE 2 87 10 8 44 1 . 547 
1040 CLASSE 3 219 14 . 1900 . . 1 
6402.58 MEN'S F OTWEAR WITH LEATHER UPPE S COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
925 
925 
1021 A E L E 348~ 8 6 2773 . . 576 
SCHUHE IT OBERTEIL AUS LEDER, DI~WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
001 FRANCE 461 1098 69 655 4 30 . 4 
003 PAY5-BAl 49 1394 46 3038 . . 51 3 ~ ~t~~LE GNE 3~~ 2~ 1~~ 13029 ~ 4~8 9grs 11 
006 ROYAUM UNI 18 244 50 588 33 1 164 262 
008 DANEMA 7 1 1 606 20 
~ ~~~¥cra 89 9 1~~ 642 3~~ 7" 32 zJ~\ 
011 ESPAGN 319 9 955 45 15268 4573 11 
038 AUTRICH 8 4 56 6 388 16 
048 YOUGOS VIE 6 7 55 598 
~ ~gLOGN ~ 57 ~ 
068 RO 3047 518 2508 
400 ETA 7692 1JO sB 500 339 5 648 
412 MEXIO 3807 31 2619 421 
728 COREE 1 31 432 38 
1000 M 0 N DE 7362 3102 44810 833 522 22298 554 
1010 INTRA..CE 6841 2942 37540 437 508 17383 290 
1011 EXTRA:_GE 521 160 7269 398 14 4915 283 
1~ xLtf>u 2 44 2~ ~ 1rag 34~ 1? 1"n ~ 
1030 CLASSE 2 7 36 234 65 3230 . 2 965 139 
1040 CLASSE3 5 90 87 . 2352 48 . 2521 116 
6402.59 WOM~N'S FOOTWEAR WITH LEA THE UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCH E MIT OBERTEIL AUS LEDER, IE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
001 FRANC 1 03 7690 421 2316 90 5 . 35 
003 PAYS. S 1 848 4196 652 10634 364 140 
004 RF AL MAGNE 1 2302 2838 8 21 5541 45 
002 BELG~-UXBG. 71 21 58 991" 
005 ITALIE 25 844 29411 6510 708s0 379 939 68463 2323 
ggg S2~~ ~~NI b~ "f~ 1419~ m 3 4 2~ 1943 
009 GREC 92 325 B05 993 
gw ~~~r ~L m 1~\ 68J~ 1~6t& 5 m~ m 
83X ~~If~ HE ruJ 1~ 1~ m~ 3 1~ 27 
048 YOUG SLAVIE 5770 15 3947 162 
~ ~Jt~· NE 9\~~ 1o6 211 2193 ~ 
064 HON IE 1379 22 1277 1 ~ ~fk'T ~~Ts ~ 1084 1~ ~ 48 :i 3b~ 
m ~~~ UE 11m Jll 834 1m 16n 
m ~11f~~ AN ~~ ~~ 1rs 1 ~~ 3 ~ 
D E 21846 48110 22109 118739 535 982 92278 
..CE 75984 46005 19979 102803 484 970 89214 
..CE 45676 2105 2131 13938 51 12 3057 
E 1 16532 1337 654 8075 48 7 942 
1030 CLA i 2 1mg ~ 1~~ ~~~ 3 : 1rr~ 
1040 CLA SE 3 12719 128 338 3596 540 
6402.60 S PPERS AND OTHER INDOOR F OTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
CHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FR CE 19400 5464 379 9211 
gg§ ~fl ·i\-_k'fBG. m~ 1832 2~ 18~J 
004 RF LLEMAGNE 8304 2130 716 
005 ITAJIE 10202 787 264 5043 
006 RO AUME-UNI 3507 136 48 313 
007 IRL NDE 645 
010 PORTUGAL 3226 17 8 3089 
011 ESFfAGNE 11452 210 403 2738 
036 SUISSE 1724 29 8 1567 
038 AU RICHE 4920 42 22 4474 
720 CH E 3892 119 100 1759 
728 CO EE DU SUD 8864 292 91 1287 
H~ ~!' WAN 7~ 355 1~ 3~~ 
740 H G-KONG 2074 178 85 553 
1000 M N DE 95172 11740 2650 36952 
1010 IN RA..CE 63378 10576 2081 22109 
1011 RA..CE 31792 1184 568 14844 
1020 CIJI.SSE 1 7995 76 123 6719 
1021 A.Ji. L E 6880 73 106 6097 
1030 C~SSE 2 19222 837 288 5884 
1040 C'tSSE 3 4575 251 157 2241 
6402.8~1 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
TURN- UND SPORTSCHUHE, 0 ERTEIL AUS SPINNSTOFF 
001 F ANCE 18969 2846 369 2981 
002 LG.-LUXBG. 3156 . 6 362 
003~Y5-BAS 10085 2995 100 1273 ~ I Ati~LEMAGNE ll~~ ~~ 1g~ 6482 
006 YAUME-UNI 5574 124 258 877 
007 I LANDE 741 . 1 26 
010 RTUGAL 1047 23 153 93 
011 ~SPAGNE 3902 75 96 187 
~J i'~M~~~~ ~~~ 146 ~~ 1~~ 
048 OUGOSLAVIE 9347 189 8 6142 
062 CHECOSLOVAO 3837 691 498 355 
068 OUMANIE 1965 
204 AROC 796 
400 TAT5-UNIS 7914 
682 AKISTAN 5921 
664 NDE 3389 

































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUa6o _I Espana I France I Ireland I Hall I Nederland I Portugal I UK 
8402.11 
680 THAILAND 1158 23 33 66 7 188 17 ~ 60 374 700 INDONESIA 457 8 i 44 8 32 358 701 MALAYSIA 305 
12 140 3 6 2li 42 ~~ 2 10 21 708 PHILIPPINES 2689 30 . 72 2305 




161 4 37 
728 SOUTH KOREA 11367 142 571 601 14 3137 94 427 2 2409 
732 JAPAN 129 5 2 40 17 
78 
5 45 ·a 46 5 1 736 TAIWAN 13430 808 262 2655 92 2690 
16!3 
1444 25 3637 
740 HONG KONG 1771 24 36 288 168 58 193 987 
1000 WORLD 47036 2158 1294 5712 183 455 11968 502 78 8 3720 124 13088 
1010 INTRA·EC 8693 535 184 1089 39 98 4254 191 !!! 738 84 1188 1011 EXTRA-EC 38327 1819 1110 4623 143 357 m2 312 75 0 2982 80 11899 1020 CLASS 1 1736 38 25 507 27 42 285 45 129 6 163 
1021 EFTA COUNTR. 292 6 14 47 
115 
39 4 3 52 22 1 104 
1030 CLASS 2 34684 1153 968 3918 315 6610 261 7019 2575 50 11700 
1040 CLASS 3 1909 428 117 198 1 818 6 :tl 279 4 37 
8402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
·l 
CHAUSSURES DESSUS EN n5SUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 




6 59 i 12 003 NETHERLANDS 1046 27 569 140 17 
93 
43 




109 4 34 31 005 ITALY 4240 313 189 102 1362 20 338 534 
006 UTD. KINGDOM 350 32 6 7 1 10 245 27 1 




6. 4 038 AUSTRIA 37 22 1~l , 04B YUGOSLAVIA 84 i 40 i 2 26 10 400 USA 109 2 89 ~ 4 
624 ISRAEL 109 4 4 12 3 66 
79t j 11 662 PAKISTAN 187 15 6 191 59 680 THAILAND 230 5 5 7 9 3 79 118 
700 INDONESIA 290 2 i 3 15 
,J\ 217 708 PHILIPPINES 146 32li 92i i 3 13 37 2 6 124 720 CHINA 3692 361 878 965 60 728 SOUTH KOREA 3988 20 142 397 2 19 361 56 1684 128 7 1172 
732 JAPAN 39 22!i 99 12aci 4 4 1 9 2 2 2 30 736 TAIWAN 5002 214 394 888 965 918 
740 HONG KONG 717 6 99 108 3 104 19 13 I 34 4 327 







1030 CLASS 2 10903 285 377 1826 895 185 1253 3037 
1040 CLASS 3 3724 321 361 929 1 3 897 37 140 969 6 60 
8402.91 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC I I CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES MAnERES QUE CUIR NATUREL OU MAnERES TEXTILES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 001 FRANCE 192 53 1 24 1 4 2 2 38 4 69 003 NETHERLANDS 49 30 3 5 3 1 2 12 2 004 FR GERMANY 68 11 3 53 3 8 i 7 8 28 005 ITALY 1029 107 16 5 104 462 
2 





40 010 PORTUGAL 64 5 12 i 2 2 23 t 10 011 SPAIN 100 6 1 10 47 
204 MOROCCO 59 i 51 ~ 7 
708 PHILIPPINES 179 
17 1i 
2 1 9 r 
2li i 167 728 SOUTH KOREA 804 
1i 19 
7 4 572 I 172 736 TAIWAN 829 49 28 13 6 504 5 1 193 
740 HONG KONG 100 10 7 10 1 l 72 
1000 W 0 R L D 4001 317 83 115 27 152 617 34 1292 I 34 25 1305 1010 INTRA-EC 1588 221 38 85 8 117 497 30 75 8 22 468 1011 EXTRA·EC 2437 87 46 31 18 35 120 4 1218 25 3 839 1020 CLASS 1 105 15 1 2 10 8 1 42 1 25 1021 EFTA COUNTR. 46 7 1 2 19 4 5 i 15 25 2 12 1030 CLASS 2 2275 76 46 13 25 84 1170 814 6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOO OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE I 
' 8403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK ! 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE ~ 
005 ITALY 319 46 136 5 5 100 . 22 3 008 DENMARK 61 1 55 4 1 
030 SWEDEN 165 29 101 21 2 ! 3 9 
1000 WORLD 683 114 338 5 5 141 3 5 
' 
44 28 
1010 INTRA-EC 490 85 220 5 5 117 3 3 I 38 18 1011 EXTRA-EC 183 29 118 24 2 l 8 12 1020 CLASS 1 181 29 110 23 2 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 168 29 103 22 2 ( 3 9 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
' CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRE$ MA nERES (CORDE, CARTON, nssu, FEUTRE, V ANNERIE ETC.) I
l 
6404.10 SUPPERS AND OTHER INOOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASnc, WOOD OR CORK I I 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR ' l 





002 BELG.-LUXBG. 338 2 1 53 
003 NETHERLANDS 311 68 2 141 71 9 \ 2 004 FR GERMANY 38 22 9 92 1i 4 1 15 005 ITALY 317 6 1 191 1 ' 038 AUSTRIA 237 3 217 1 16 
060 POLAND 106 
729 12 
106 
6 6ci 4906 i 327i • 412 41i 720 CHINA 10108 306 
728 SOUTH KOREA 882 4 1 127 286 i 181 185 98 732 JAPAN 26 2 i 5 9 1 ' 4 4 736 TAIWAN 325 12 67 
3 
113 3 20 t 32 n 
740 HONG KONG 976 47 138 104 54 291 339 
1000 W 0 R L D 13853 842 33 1234 18 83 5968 11 3818 .90 878 
1010 INTRA-EC 1168 145 17 283 12 &3 548 7 74 82 40 1011 EXTRA·EC 12685 787 18 871 8 5418 5 3544 ,27 838 1020 CLASS 1 276 5 2 224 11 1 17 \ 5 11 1021 EFTA COUNTR. 241 3 2 219 1 16 
1030 CLASS 2 2196 64 3 335 6 3 508 3 254 i10 516 1040 CLASS 3 10216 729 12 412 60 4900 1 3273 12 ' 411 
6404.80 FOOTWEAR OTHER THAN SLIPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEA THEA, RUBBER, PLASnc, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR i 
001 FRANCE 510 29 3 115 2 271 
28 




Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
UK 
6402.61 
680 THAILANDE 9136 191 319 614 74 2109 135 2458 461 2775 
700 INDONESIE 2685 43 
7 
329 30 35 219 2029 
701 MALAYSIA 1461 
aci 1217 34 30 153 413 1405 12 96 57 708 PHILIPPINES 9014 393 450 658 5490 
720 CHINE 3337 797 101 500 10 
1942 
1207 14 3 597 16 92 
728 COREE DU S 91540 1864 5126 5926 181 27331 805 24782 4108 25 19450 
732 JAPON 2137 53 52 1059 132 
ao:i 130 7 39 637 18 10 736 T'AI-WAN 124654 6124 2477 37585 799 22962 458 12079 12480 171 28916 
740 HONG-KON 11357 168 256 2674 1195 371 132 1061 1 5499 
1000 M 0 N DE 397090 18517 12111 71704 1834 5625 102172 5033 57695 35005 1362 86032 
1010 INTRA.CE 99724 7359 2342 12295 474 1756 36388 2070 7529 11996 928 14587 
1011 EXTRA.CE 296919 11068 9769 59409 1345 3869 63783 2962 49828 23009 434 71445 
1020 CLASSE 1 25253 602 405 9751 253 964 2469 700 5358 1786 52 2913 
1021 A E L E 5777 150 191 1639 
1082 
884 108 71 383 263 30 2038 
1030 CLASSE 2 262010 8977 8765 48802 2905 55843 2246 44332 20254 365 68439 
1040 CLASSE 3 9656 1488 599 856 10 5473 16 136 970 16 92 
6402.61 FOOTWEA WITH UPPERS OF TEXTILE FA RIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
SCHUHE, BERTEIL AUS SPINNSTOFF, AU GEN. TURN-, SPORTSCHUHE UNO HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 4023 372 7150 84 41 
1131 





50 9 387 
12 
112 
003 PAY5-BAS 256 3498 
10 
991 117 400 
1297 
349 
004 RF ALLEM NE 790 396 
15635 
50 869 35 947 2 480 
005 ITALIE 2382 1970 992 519 14197 199 296 3473 231 5918 006 ROYAUME- Nl 593 75 233 1 30 191 2750 294 41 





657 011 ESPAGNE 216 381 3184 4432 1652 1416 6507 
030 SUEDE 
9 
57 496 15 
147 157 
45 
036 SUISSE 2 380 44 
53 167 038 AUTRICHE 11 158 492 14 32 21 
046 YOUGOS~ IE 6 5 689 23 45 226 336 115 400 ETAT5-UNI 52 2005 52 




657 22 115 
662 PAKISTAN 19 63 25 38 40 179 
680 TH 39 42 54 42 25 444 24 572 
700 IND E. 17 
9 
1 7 87 
59 
389 1098 








720 CHINE 1171 3123 2571 582 2987 145 
728 COREE D~SUD 171 1068 3576 19 213 3435 415 10537 897 33 7146 732 JAPON 4 
7oS 





736 T'AI-WAN 1864 10258 1388 36 2476 5911 5868 6505 
740 HONG-KO G 41 407 812 36 468 131 167 287 12 1912 
1000 M 0 N D • 12419 7670 51398 2868 888 33530 4754 25795 18918 1038 35498 
1010 INTRA.CE 9323 3871 30901 1381 600 24074 3456 4740 7506 959 15801 
1011 EXTRA.CE 3096 3799 20497 1465 288 9455 1298 21031 11412 77 19697 
1020 CLASSE 1 30 264 2204 35 25 231 53 2472 589 697 
1021 A E L E 20 259 1392 
1444 
1 126 53 192 180 
59 
212 
1030 CLASSE 2 2204 2364 15056 249 6600 1076 17976 7830 16855 
1040 CLASSE 3 862 1172 3236 7 14 2624 169 584 2993 17 145 
THEA NOR TEXTILE FABRIC 
TOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 980 8 442 .8 59 
35 
22 659 1 766 
003 PAY5-BA 509 38 52 
22 
10 16 344 7 53 33 004 RF ALLE GNE 198 64 
639 
19 117 10 6 374 
005 ITALIE 1254 118 52 1120 4620 38 
a3 44 68 3782 006 ROYAUM -UN I 44 14 40 3 74 262 14 1 480 010 PORTUG 66 165 
14 
36 32 22 1 61 011 ESPAGN 52 6 
17 
124 268 381 
204 MAROC 520 2 110 
708 PHILIPPI s 
221 141 2 
11 6 42 
134 7 
1043 





736 T'AI-WAN 436 233 103 129 37 3191 61 15 1572 
740 HONG-K NG 65 23 1 2 65 31 492 
1000 M 0 N D 3972 857 1721 232 1702 6239 406 8500 276 226 12003 
1010 INTRA.C 3106 413 1388 82 1247 5252 375 1394 81 191 6091 
1011 EXTRA.C 16!! 866 444 334 151 455 987 31 7102 195 36 5912 1020 CLASSE 1 9 132 28 64 6 151 125 7 638 13 475 





1030 CLASSE ·~ "" "' 127 145 303 773 6442 5437 6403 FOO AR WITH OUTER SOLES OF W D OR CORK 
SCHU AUS HOLZ, SCHUHE MIT LA SOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
6403.00 FOO R WITH OUTER SOLES OF OOD OR CORK 
SCHU 
' "' """ """" ""l""" "' ""' """ ''"' 005 ITALIE 285 285 . 1089 46 59 747 8 17 95 61 008 DANEM RK 1 9 . 439 1 46 5 6 
030 SUEDE 139 226 4 726 161 22 20 80 
1000 M 0 N E 5 930 8 2642 48 63 1112 15 103 188 4 232 
1010 INTRA~ 3931 701 1 1804 46 62 922 15 72 156 4 146 
1011 EXTRA E 1411 229 5 837 190 32 32 88 
1020 CLASS 1 1350 229 5 784 185 32 32 63 
1021 A E L E 199 229 5 756 182 24 20 63 
6404 AR WITH OUTER SOLES OF THER MATERIALS 
E MIT LAUFSOHLEN AUS AND REN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FJLZ, GEFLECHl) 
RS AND OTHER INDOOR FOO R WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
FFELN UNO ANDERE HAUSSC UHE 
600 196 57 91 4 
1037 
152 29 70 
376 
631 38 38 5 293 3 351 946 
6 
649 87 43 1 669 405 113 
so4 1 59 42 ~641 62 9 35 904 563 22 104 ~J 93 4 7043 3 2 41 1 3 1933 39 1372 18 183 15596 5 9512 '1253 1292 1169 I 34 11 1147 7 2251 10 1330 1503 602 44 24 143 1 207 21 78 53 146 799 1357 29 225 426 746 
ls255 165 6 1038 30 720 406 
1867 2023 
272 3m 400 14552 68 225 22948 109 12538 5558 5099 
•7334 1358 236 1772 45 2 2672 65 484 403 317 
7937 2419 163 12780 21 223 20276 44 12074 5155 4782 
8451 138 82 7211 3 2 253 10 586 89 71 
7860 93 81 7065 3 2 46 29 565 2 3 7097 346 43 3026 
18 
38 4427 1961 3813 3412 
2389 1933 39 2543 1Jl3 15596 5 9527 1253 1292 
R OTHER THAN SUPPER WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
H~AUSGEN.HAUSSCHUHE 
2931 156 16 751 11 816 
aci 731 4 2 444 1641 359 7 1136 44 15 
351 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUlllla I Espana J France I Ireland I ltal I Nederland J Portugal I UK 
I 
1404.90 
005 ITALY 273 9 2 63 27 23 66 ~~~ 4 2 n 011 SPAIN 625 4 5 39 1 31 65 i 7 13 19 720 CHINA 8954 215 199 2176 9 817 943 466 740 HONG KONG 202 17 19 118 1 1 7 33 6 
1000 W 0 R L D 11238 358 237 2899 63 325 1008 7 4n 997 15 650 
1010 INTRA·EC 1918 120 13 535 53 294 174 7 35 18 15 158 
1011 EXTRA·EC 9318 238 224 2384 10 31 834 1 4 42 . 981 493 
1020 CLASS 1 60 
2:i 
5 32 i 1 9 5 8 1030 CLASS 2 306 20 156 
3i 
17 i 38 33 18 1040 CLASS 3 8955 215 199 2176 9 817 496 ·943 468 
8405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN.SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
8405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS I 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES I 
001 FRANCE 51 23 : 
eci 28 002 BELG.-LUXBG. eo 6 29 8 :i 010 PORTUGAL 46 
062 CZECHOSLOVAK 224 
132 
224 
52 066 ROMANIA 184 
204 MOROCCO 303 58 303 212 TUNISIA . 110 52 19 508 BRAZIL 66 
ti 
47 
664 INDIA 21 10 
1000 W 0 R L D 1318 153 385 3 8 514 8 1" 110 28 8 1010 INTRA·EC 207 10 84 3 4 9 8 1 3 80 28 4 1011 EXTRA·EC 1110 143 321 2 505 30 3 
1030 CLASS 2 543 11 83 3 2 411 ~ 30 3 1040 CLASS 3 534 132 226 93 
8405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANCE 100 19 59 4 
44 
7 3 3 5 




003 NETHERLANDS 123 
2 
6 
29 ~~ • 6i si 004 FR GERMANY 726 99 83 
30 
26 213 89 
005 ITALY 489 5 2 14 9 270 1 6 2 150 
006 UTD. KINGDOM 376 12 5 75 2 19 56 180 1 7 2 
2 011 SPAIN 169 1 23 23 116 2 
038 AUSTRIA 37 23 2 ~ 1 048 YUGOSLAVIA 58 ; 7 :i 1 400 USA 40 27 7 
524 URUGUAY 91 4 78 9 
1000 W 0 R L D 2494 174 108 430 18 59 847 210 1~ 288 113 256 1010 INTRA·EC 2115 168 92 281 18 58 611 210 269 111 213 
1011 EXTRA·EC 371 8 14 169 2 38 ; 17 3 43 1020 CLASS 1 167 10 61 4 2 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 57 6 9 27 2 3 1 11 1 1 1030 CLASS 2 187 4 104 18 1 15 25 
1405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS EN CUIR NATUREL 
J. 001 FRANCE 117 eo 6 2 ; 27 26 1 002 BELG.·LUXBG. 33 
110 
3 




1 i 27 2 004 FR GERMANY 96 ; 107 4 12~ 005 ITALY 240 58 2 3 69 
010 PORTUGAL 715 ; 143 456 65 ) 14 37 011 SPAIN 364 10 336 6 5 6 
036 SWITZERLAND 46 31 
9 
1 14" 
038 AUSTRIA 123 114 .I I 
046 MALTA 204 204 
·I I 048 YUGOSLAVIA 1107 212 851 6 ~, 060 POLAND 133 36 91 064 HUNGARY 2n 31 245 eli 204 MOROCCO 90 3:i 1 • 3i 212 TUNISIA 526 151 311 
480 BIA 86 
244 
84 2 8~ 55 508 1057 642 11 16 ~ 
662 AN 29 27 2 
664 INDIA 1348 199 371 ; 6 10 tli j 736 
680 THAILAND 152 1 .. i 151 
708 PHILIPPINES 81 81 
2 11i 2, 4 728 SOUTH KOREA 266 149 
16 736 TAIWAN 169 150 3 
1000 W 0 R L D 7405 145 868 3858 13 15 1040 23 119 ! 170 57 1099 
1010 INTRA·EC 1700 112 148 662 4 8 505 13 24 : 57 55 118 
1011 EXTRA·EC 5708 33 722 3195 8 9 534 10 95 . 113 3 983 
1020 CLASS 1 1487 213 1202 9 1 ~~ 3 1 1021 EFTA COUNTR. 175 2 145 9 1 3 1 
1030 CLASS 2 3810 3:i 443 1658 :i 532 10 361 113 982 
1040 CLASS 3 409 66 335 6 1 1 ~ 
8405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS • 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREL i 
005 ITALY I 18 58 1 12 1 1 15 ; \ 10 010 PORTUGAL 137 132 4 
038 AUSTRIA 69 69 i ; ; 048 YUGOSLAVIA 84 5 81 ! ; 212 TUNISIA 33 27 
728 SOUTH KOREA 78 3 
6 
46 55 ~ 1i 29 736 TAIWAN 89 6 11 
1000 W 0 R L D 740 25 3 325 1 9 153 20 89 ~ 25 15 75 1010 INTRA·EC 320 20 3 147 1 2 35 20 32 14 15 31 
1011 EXTRA·EC 419 5 178 7 118 56 i 11 44 1020 CLASS 1 154 150 1 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 69 69 ! 
1030 CLASS 2 240 5 19 6 10i 55 I ti 4:i 1040 CLASS 3 25 9 16 t 
1405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER ; 
• AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR I 
001 FRANCE 100 6 22 28 
ti i 36 5 3 3 002 BELG.-LUXBG. 45 
102 
8 3 ' 19 003 NETHERLANDS 153 
9i 
39 ; 3 4 3i 74 16 5 004 FR GERMANY 273 15 
1173 26 34 7 4 005 ITALY 2137 45 
3 
25 610 3 38 13 204 
010 PORTUGAL 238 4 223 2 5 ; 1 011 SPAIN 96 63 19 6 i 11 2 036 SWITZERLAND 119 1 112 
204 MOROCCO 137 ; 137 '• 212 TUNISIA 163 162 
17 ' 19 664 INDIA 55 14 5 I 
I 
352 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herk u It I Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 conslgnn nt 
Orlglne I provene ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8404.80 
005 ITALIE 1923 99 48 436 101 11 587 
5873 
40 74 527 




127 131 176 
720 CHINE 18872 439 698 4939 23 2049 7766 1825 1062 
740 HONG-KON 732 56 41 372 15 1 24 64 67 92 
1000 M 0 N DE 35982 1271 1063 8597 221 901 3731 132 14834 2204 207 2801 
1010 INTRA.CE 15055 746 166 2925 183 832 1607 128 6738 236 207 1287 
1011 EXTRA.CE 20908 525 897 5673 39 69 2124 4 8096 1968 1513 
1020 CLASSE 1 684 2 135 160 1 
1 
25 29 75 257 
1030 CLASSE 2 1343 84 64 574 15 50 
4 
296 67 192 
1040 CLASSE 3 18878 439 698 4939 23 67 2049 7771 1825 1063 
6405 PARTS 0 FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND Hm CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
SCHUHTE IL£ (EINSCHL. EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL 
6405.10 ASSEMBI ES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
SCHUHO ERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
001 FRANCE 599 2 4 312 
1 2641 
281 
&fa ~6~~u~~ G. 2647 348 5 452 89 
pVAO 
2416 1527 
062 TCHECOS 2360 
821 
2360 
807 066 ROUMANI 1628 
204 MAROC 8756 
42s0 
8756 
212 TUNISIE 6275 2025 3sB 508 BRESIL 1734 486 31 1376 664 INDE 1149 632 
1000 MOND_E 30131 1725 26 9420 26 127 14541 33 379 3448 281 125 
1010 INTRA.C:~ 5999 418 5 1983 2 36 485 33 7 2650 281 101 1011 EXTRA.C 24132 1308 21 7437 24 91 14057 372 798 24 
1~ g~~~~: 18977 487 19 4770 24 67 12788 I 193 798 24 4661 821 2417 1230 
8405.20 REMOV BLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
EINLEG SOHLEN UNO ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 
gg~ ~~t~~~} 1273 243 4 811 38 535 39 45 14 79 BG. 1450 388 4 13 5 5 883 3Ci 10 003 PAY$-BA 1021 7 522 Hi 60 mi 6 999 3 004 RF ALLE AGNE 10336 1793 699 
332 
401 4330 589 688 657 
005 ITALIE 4155 39 12 131 127 2496 3 645 
38 19 958 
006 ROYAUM -UN I 4252 117 38 1064 20 324 996 822 217 9 7 011 ESPAGN 836 7 1 183 114 51 458 15 
038 AUTRICH 584 3 1 421 11 141 1 6 
048 YOUGOS A VIE 500 
17 
124 375 
6 a5 1 ~ ~t"ht~ IS 548 96 318 187 54 68 1779 11 1485 
1m ~fR~,8EE 28353 2700 973 5758 162 921 8841 996 2247 2822 903 2032 23441 2588 782 2928 181 901 8533 998 1347 2670 815 1724 
1011 EXTRA-CE 4836 114 191 2830 20 308 825 151 89 308 
1020 CLASSE ~ 2049 5 . 109 965 40 679 30 89 132 
1021 A E L E ~ 875 5 91 520 2li 38 200 
13 4 6 
1030 CLASSE 2681 109 82 1804 222 146 122 176 
8405.31 LEAn ~R UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHU OBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRAN~ ~](BG. 5210 5 
4708 142 
115 12 
228 1 113 13 





15 003 PAY$-8 s 1830 80 
19 2193 
11 
11 921 004 RF ALL MAGNE 3552 3 88 
4175 
23 260 34 
005 ITALIE 8114 28 2 2 1516 34 5 211 2146 010 PORTU AL 29248 
61 





011 ESPAG E 14357 880 12529 512 100 237 
~ ~~!p~~~E 2812 2255 95 48 509 28 7543 7420 
048 MALTE 14720 
10493 
14720 
1651 048 YOU~~ LAVIE 48770 36626 76 = ~g~~~f 2816 959 1781 45 12136 1002 11089 2561 204 MARQ:< 2621 
1257 
60 
195 212 TUNI~~ 13652 6346 5854 l!i:W.~r 1535 8458 1498 37 566 1898 6 13aS 26940 14468 179 662 PAKIS AN 770 49 6437 712 34 58 94 856 3o3 10860 664 INDE 38000 18809 558 
680 THAlL NDE 3556 39 1 13 3503 
708 PHILIP INES 1997 1997 63 2so0 31 s7 728 CORE DU SUD 6576 3925 
541 736 T'AI-W N 6646 6029 2 74 
1000 M 0 N DE 255012 3110 32028 158908 116 328 30518 203 4717 4159 1193 19732 
181? ~!':f~'i: 63547 1804 4648 31008 21 142 18695 109 1022 1358 1101 3843 191451 1308 27380 127801 95 173 11822 94 3695 2803 93 16089 1020 CLAS E 1 74074 10524 61115 95 48 2193 86 13 
1021 A E L 10468 
13o6 







1030 CLAS E2 102401 14895 53915 11753 1456 7 16075 
1040 CLAS E3 14974 1961 12871 76 21 45 
8405.39 UP ERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SC UHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
005 ITALI 701 22 
2 
184 9 15 231 1 9 68 171 gag ~3~1 GAL 4537 4398 127 1 CHE 1783 1783 2li 5 32 048 YOU OSLAVIE 3687 
138 
3630 6 212 TUNI IE 651 
79 
507 
1 728 COR E DU SUD 1387 
5 162 
869 296 438 736 T'AI- AN 2322 155 1348 356 
1000 M 0 DE 17624 443 24 10720 15 212 2613 165 1625 555 146 1108 
1010 INTR .CE 6703 305 23 4616 10 24 690 165 213 259 145 253 
1011 EXT~.CE 10919 138 1 8105 5 188 1922 1412 296 852 
1020 CLA E 1 5506 1 5415 26 5 47 12 
·~· l "~ . 1 1785 5 162 1803 10 296 84Ci 1030 CLA SE 2 4911 138 317 1350 1040 CLA SE 3 501 . 373 114 14 
8405.84 P RTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
DERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER . 
001 FR CE 1172 130 2 437 193 
112 
1 329 35 42 3 
002 BEL .-LUXBG. 506 . 183 
1 
16 13 160 22 
003 PA'ltBAS 1082 749 622 
251 
5 
24 12 3 
825 176 
42 
004 RF LLEMAGNE 2531 192 
15024 
8 488 46 132 37 
005 ITA"'l 26550 263 1 372 170 8049 20 403 147 2101 010 PO UGAL 6586 
1 





011 ES GNE 1758 538 1094 66 52 
036 SUI SE 701 37 593 67 4 
204 MA oc 4919 29 4919 ~J~[ ~SIE 6070 15 6041 74 370 1146 549 138 
353 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland -.Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.v..aliu I Espafta I France I Ireland 1 ltali Nederland l Portugal I UK 
6405.84 
1000 W 0 R L D 3802 181 95 1390 26 55 1324 62 51 172 35 311 
1010 INTRA-EC 3093 181 95 1311 26 55 901 34 69 160 35 226 
1011 EXTRA-EC 709 79 1 423 28 82 11 85 
1020 CLASS 1 219 6 1 114 28 54 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 136 5 112 8 2 9 
1030 CLASS 2 445 35 304 
r 
8 71 
6405.95 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER I 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 




tali 002 BELG.-LUXBG. 844 
181 
8 312 1 159 4 003 NETHERLANDS 481 39 202 
15 
6 15 1 
to4 
2 34 004 FA GERMANY 684 30 38 
1489 
7 218 12 133 80 005 ITALY 2781 106 20 30 64 808 10 73 110 271 007 IRELAND 533 
8 i a4 i 532 1999 12 215 1l 1 011 SPAIN 2411 77 
036 SWITZERLAND 83 1 16 1 
6 
21 . 10 
3:i 038 AUSTRIA 1108 1 1050 6 146 25 048 YUGOSLAVIA 292 104 
12:i 
16 064 HUNGARY 126 3 
728 SOUTH KOREA 182 
2 
177 5 
2 4 14 736 TAIWAN 51 29 2J~ 1000 W 0 R L D 10570 394 117 3754 50 870 3379 91 731 389 733 
1010 INTRA-EC 8395 389 110 2339 49 664 2963 84 208 569 354 666 
1011 EXTRA-EC 2175 5 7 1415 1 • 416 7 54 162 35 67 1020 CLASS 1 1516 7 1180 1 6 31 49 159 32 51 





1030 CLASS 2 306 5 66 208 ,2 14 1040 CLASS 3 353 168 177 ,1 2 
6405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERE$, SF METAL 
001 FRANCE 763 32 1 125 2 100 2 
'1 
' 3 263 48 002 BELG.-LUXBG. 1095 26 45 10 17 872 178 7 9 003 NETHERLANDS 271 39 3:i 3 119 279 ~ 1 6 004 FA GERMANY 3359 78 163 2880 67 1153 28 656 114 005 ITALY 6174 75 3 152 372 1836 11 471 299 006 UTD. KINGDOM 384 3 2 1 1 8 6 342 11 4 6li 008 DENMARK 243 
4 11 
79 3 17 
'14 40 010 PORTUGAL 573 17 532 1 
011 SPAIN 868 
137 
25 :i 459 27 sO 38 19 030 SWEDEN 159 
33 i 2s0 t7 1 4 036 SWITZERLAND 305 
4 7i 1 1 i 4 038 AUSTRIA 1380 1225 5 24 34 048 YUGOSLAVIA 301 108 20 
128 
152 3 13 5 
212 TUNISIA 128 .. i 2:i 2:i .I ; 14 1l 400 USA 82 1 81 
1000 W 0 R L D 18466 223 700 4476 197 602 5482 676 1033 960 1517 620 
1010 INTRA·EC 13743 217 225 31n 190 566 4979 652 780 897 1481 569 
1011 EXTRA-EC 2719 8 475 1298 7 38 484 23 238'· 84 37 51 1020 CLASS 1 2394 5 452 1280 1 23 267 23 220 57 35 31 
1021 EFTA COUNTR. 1976 4 345 1258 1 
12 
265 34 ~ 8 8 1030 CLASS 2 283 1 7 6 216 15 2 20 
6408 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE· TIBIAS ET ARTICLES SIMIL. ET LEURS PARTIES 
6408.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE· TIBIAS ET ARTICLES SIMIL. ET LEURS PARTIES I 
004 FA GERMANY 51 2 1 i 36 1 7 2 1 1 664 INDIA 125 i 14 5 t:i 2 1 6 117 736 TAIWAN 186 35 13 40 57 
1000 W 0 R L D 581 18 25 68 1 14 84 7 25 70 1 226 
1010 INTRA-EC 135 7 5 21 1 2 56 5 8 10 1 19 
1011 EXTRA·EC 431 9 20 67 12 38 2 18 I 60 207 1020 CLASS 1 80 1 2 21 7 5 1 2 21 1021 EFTA COUNTR. 16 2 9 2 1 2 
1030 CLASS 2 359 8 18 44 5 28 2 16 I 51 187 6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 11 7 4 
1010 INTRA·EC 10 7 3 



















Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herk 
Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee UK 
6405.14 
1000 M 0 N DE 55389 1499 650 1no1 376 375 27914 640 873 1795 447 3113 
1010 INTRA.CE 40793 1484 647 16519 378 373 16155 282 462 1663 447 2365 
1011 EXTRA.CE 14589 15 3 1189 2 11760 356 382 132 746 
1020 CLASSE 1 1395 3 97 2 601 356 262 15 57 
1021 A E L E 812 
15 
3 87 593 99 15 15 
1030 CLASSE 2 12723 694 11130 120 72 692 
FOOTWEAR OF RUBBER 
CHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 3356 389 25 1287 3 365 
418 s:i 754 46 487 9sB 002 BELG.-LU G. 4383 
1369 
47 1914 4 267 685 27 
003 PAY5-BAS 2461 98 721 as 26 67 7 9 685 15 149 004 RF ALLE GNE 5264 228 228 
8095 
74 2664 56 342 813 109 
005 ITALIE 14234 486 81 175 422 2972 20 330 433 1220 
007 lALANDE 1505 
sci 2 51:i 6 1504 11371 45 32 679 37 1 011 ESPAGNE 13030 295 
036 SUISSE 631 2 2 85 5 
34 
221 273 40 3 
038 AUTRICH 5897 7 5585 54 107 1 
151 
109 
048 YOUGOS 750 208 3 4 360 24 
064 HONGRIE 518 10 508 
35 728 COREE D 1296 1 1260 
16 21 146 736 T"AI-WAN 629 32 410 3 
1000 M 0 N D 55461 2538 534 19080 294 2472 20173 385 1889 2901 2102 3093 
1010 INTRA.CE 44610 2528 500 12626 287 2438 17499 370 1413 2469 1913 2787 '"' ,,., .. ~1 ..... . .. ..~ 8 34 2674 15 463 432 189 326 1020 CLASSE 7490 2 34 5957 5 34 292 424 412 168 162 





1030 CLASSE 2057 . . 145 1 1675 38 16 146 
1040 CLASSE 1090 8 . 352 707 1 4 18 
6405.88 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER 
"1 """""" ''" ....................... , .. "'"" 001 FRANCE 5094 491 13 1318 20 672 
3163 
11 1449 59 n3 288 
002 BELG.-L XBG. 4504 • 8 250 86 
1 
11 919 42 25 
003 PAY$-8 1439 304 100 238 
234 
35 447 227 
3597 
29 58 
004 RF ALLE AGNE 25058 695 1174 
17535 
467 10157 469 2467 5080 696 
005 ITALIE 37501 504 13 943 2330 11588 112 
42 
368 2421 1687 
006 ROYAU -UNI 1733 9 18 9 9 90 72 1350 103 31 
377 m~l 1428 16 1o!i 494 3 20 128 1 149 256 1608 138 17 1279 23 41 2 1aB 1oS 011 4156 1 164 2053 1446 184 030 920 836 3o9 4 1 164 55 10 18 038 1992 30 96Ci 5 1504 5 41 6 038 E 9554 7988 1 157 191 160 21 
048 LAVIE 1174 176 172 
185:i 
740 5 74 7 
212 TUNISIE 1853 
:i 1 29 17:i 239 114 6 386 1aS 400 ETAT$- NIS 1160 44 
1000 M 0 N E 100805 2064 3832 28n1 1242 3983 32552 2338 7143 5669 9348 3887 
1010 INTRA~E 82727 2018 1434 20160 1227 3700 28783 2095 5687 5380 8824 3419 1011 EXTRA E 18038 45 2398 8811 15 263 3789 239 1419 289 522 446 
1020 CLASS 1 15362 32 2336 8531 5 179 1707 239 1336 231 510 256 
1021 A E L E 12838 30 2156 8306 5 6 1662 355 219 51 46 
1030 CLASS 2 2564 13 19 55 9 104 2055 64 41 12 192 
6406 G AS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIH-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GAM SCHEH, SCHIENBEIHSCHUETZEA UND AEHNL. WAREN SOWlE TEILE DAVDN 
6406.00 GA AS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
CHEN, SCHIENBEINSCHUETZEA UND AEHNL. WAREN SOWlE TEILE DAVON 
1D88 62 22 
25 








2232 94 441 69 153 184 437 641 
1000 M 0 N E 8112 281 388 1576 25 128 1906 124 457 962 23 2242 
1010 INTRA.CE 2871 159 124 391 24 49 1203 102 210 268 18 325 
1011 EXTRA-CE 5244 122 265 1185 2 79 703 22 247 696 5 1918 
1020 CLA 1 1201 15 36 541 2 6 142 3 31 33 392 
1021 A E L 512 10 38 263 4 101 3 18 20 4 37 1030 CLA 2 3858 98 228 830 74 498 18 201· 573 1526 
6497 
6497.00 G 0 DS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
WA EN DES KAP. 64, IM POSTVEAKEHA BEFOERDEAT 
1000 M 0 DE 1192 441 480 291 
1010 INTR E 1007 375 385 247 
1011 EXTR .CE 185 88 75 44 
355 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
6501 HAT.fORM~1 HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLU[ NG SLIT MANCnONS), OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
062 CZECHOSLOVAK 23 5 5 
400 USA 31 1 1 5 ~ 508 BRAZIL 62 
1000 W 0 A L D 151 1 8 1 9 8 1 ~ 1010 INTAA·EC 24 1 j 1 8 3 1 1011 EXTAA·EC 128 3 8 t2 
1020 CLASS 1 37 2 1 5 4 1030 CLASS 2 62 6 1040 CLASS 3 27 1 1 
6501.90 HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
1000 W 0 A L D 84 1 20 1 1 3 
1010 INTAA·EC 29 i 3 i 1 1011 EXTAA·EC 55 17 3 
1020 CLASS 1 19 13 1 
6502 HAT ..SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE$, NON DRESSEES Nl 
TOURNUREES 
6502.10 HAT ..SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~E~~~~~~~O~O~M~EAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
720 CHINA 313 7 13 59 25 149l 
1000 W 0 A L D 454 9 17 149 35 176 
1010 INTAA·EC 11 1 1 4 1 i 
1011 EXTAA·EC 443 8 18 149 31 175 • 
1030 CLASS 2 126 2 3 89 6 23' 
1040 CLASS 3 315 7 13 59 25 151 
6502.80 HAT ..SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~lfc~~\1grt8n~g:~sU~~Ws~~b~tfl.~~S ~L~RES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
720 CHINA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 

























6503 ~.~1.~~R 8l"iST"f~TE~~~~~:M~giNG HEADGEAR MADE FRDM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 A L D 22 3 4 
1010 INTAA·EC 17 3 3 
1011 EXTAA·EC 4 1 
6503.18 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 A L D 17 1 11 
1010 INTAA·EC 8 1 2 
1011 EXTAA·EC 10 9 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
004 FR GERMANY 10 1 j 2 005 ITALY 10 
006 UTD. KINGDOM 8 3 1 038 AUSTRIA 12 9 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 
1000 WO A L D 81 2 1 29 3 
1010 INTAA·EC 31 2 10 2 
1011 EXTAA·EC 31 19 1 
1020 CLASS 1 15 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 1 
1040 CLASS 3 14 9 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
038 AUSTRIA 5 5 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 C~~2 ~~~:~E~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
~~ET~lJo~'Vhff. ~:e:rM~ RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
005 ITALY 64 1 2 30 24 
1000 W 0 A L D 187 2 5 58 3 4 58 
~m k'1h':!~~E~ ,; 2 ~ ~' 3 4 ~~ 
2 
2 
6504.11 PLAITED HATS AND HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN AUTRES MATIERE$ QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 














































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung 1 Herku It Origin I consignrr nt 
Origine I provena ce Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6501 HAT .fORM~ HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MAN ONS), OF FELT 
HUTSTUM N AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN YON HUETEN 
6501.10 HAT .fOR~~ ETC. OF FUR FELT DR FELT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUM EN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 





3 7 280 
31 
1000 M 0 N D E 3861 42 12 376 
1010 INTRA-CE 1020 39 3 30 
1011 EXTRA-CE 2841 3 9 346 
1020 CLASSE 1 1026 1 56 
1~ g[~~~ ~ 1~~ 3 j 289 
6501.90 HAT .fOR S ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 


































1000 M 0 N D E 2226 16 14 630 3 33 26 896 258 
1010 JNTRA-CE 830 16 1 190 3 4 26 100 258 
1011 EXT RA-CE 1396 13 440 29 796 
1020 CLASSE 1 541 352 29 97 
6502 HAT..SHA ES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
~IFsSn'ci r'::i~ ~~f:RH~~.oM~'fW~Jij';}3fHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
6502.10 HAT ..Stu PES OF WOOD SHAYlNGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
HUTSTU PEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTYER· 
SPONNE EN PFLANZLICHEN FASERN 
720 CHINE 3352 3 251 52 363 337 1180 
1000 M 0 N DJ 4402 15 9 367 68 692 499 37 1322 
1010 INTRA-CE 385 4 9 55 4 23 134 37 16 
1011 EXTRA.C] 4014 11 311 64 669 364 1305 
1030 CLASSE 2 614 2 51 12 306 27 119 
1040 CLASSE 3 3359 3 251 52 363 337 118Y 
6502.80 HAT..SH PES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAYlNGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~ i~%a"~Mg~mi~iCf~rE~ENN AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANJLAHANF, SISAL ODER 
720 CHINE 699 47 13 32 58 89 
1000 M 0 N D 1064 9 1 239 41 41 113 7 114 
1010 INTRA~~ 297 9 
1
• 168 20 2 53 7 24 
1011 EXTRA-C 788 71 21 39 61 90 
1040 CLASSE 700 1 47 13 32 58 89 
6503 FELT ~TS AND OTHER FELT HEADGEAR1.BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 65.01, lfHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
HUE!E l'ND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLA TTEN DER TARiFNR. 6501 HERGESTELL T 
6503.11 FELT :rTS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UND DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT AUSGESTA TTET 
1000 M 0 N~ 869 193 31 198 5 31 138 1010 JNTRA-C 701 192 25 144 • 28 133 
1011 EXTRA 169 1 6 54 5 3 5 
6503.19 FELT TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
• HU UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
1000 M 0 N D E 741 48 26 414 1 4 31 
1010 INTRA-Cl 344 40 22 97 1 • 28 
1011 EXTRA.( E 396 8 4 317 3 3 
6503.30 FELT ATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUET UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
004 RF ALL MAGNE 
005 ITALiE 
006 ROYAU E-UNI 
038 AUTRIC E 


















3 41 39 
47 
79 
1000 M 0 N E 4744 415 64 2247 3 207 1m ~\~~..( '1: ~'~ 3~~ rr 1m 3 1" 1020 CLASS_! 1 1673 24 5 1205 . 79 
1021 A E L E 1573 24 5 1181 . 79 
1040 CLASSl3 661 11 23 463 . . 
6503.90 FELT ATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HU UND DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
038 AUTRI E 554 1 . 534 . 
1000 M 0 N E 2420 103 58 1808 19 
1010 INTRA E 1086 100 52 586 12 
1011 EXTRA.CE 1334 3 5 1222 8 
1020 CLASS 1 804 1 3 717 
1021 A E L 575 1 550 


















































6504 HAT AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
HUE rE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
6504.11 PLA ~p HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAYlNGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
UNS UN VEG. FIBRES 
Hp, rE UNO DERGJ.., AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANJLAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTYERSPONNENEN PFLANZL. 
FA, ERN, NICHT AU:~GESTATTET 
005 ITALIE 2051 35 62 984 4 7 683 1 
1m ~f'!f ~l ~m :: 131 1~u 21 ~ m m 
1011 EXTR -CE 610 2 34 210 17 43 188 
6504.11 ~';,J ~D HATS AND HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
AB CA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
HU :rE UNO DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NJCHTYERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NJCHT AUSGESTATTET 


































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uoi6a I Espana I France I Ireland I ltal Nederland I Portugal I UK 
1504.11 
1000 WO A L D 78 2 5 • 13 1 11 2 8 3 1 28 1010 INTAA·EC 44 2 1 5 
13 
1 • 2 i 3 i 21 1011 EXTAA·EC 34 1 4 2 5 
I 
6504.80 PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL., GARNIS 
005 ITALY 75 1 1 44 2 20 
4 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 9 2 1 1 1 
1000 W 0 A L D 175 4 17 70 2 • 35 4 8 10 1 18 1010 INTAA·EC 98 3 1 50 1 2 24 4 
' • 1 8 1011 EXTAA·EC 78 1 11 20 2 8 11 i l 4 10 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR qNCLUDING HAIR NET~ KNITTED OR CROCHmDM OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT LINED OR TAl MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNmRIE OU CONFECTIONNES A L' AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
1505.11 BERETS, BONNm, SKULL .CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED ' 
BERETS, BONNm, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNmRIE FOULEE OU FEUTREE I 
001 FRANCE 40 5 1 22 1 4 z; 4 6 i 6 1 005 ITALY 130 12 9 26 1 45 
006 UTD. KINGDOM 44 4 36 ' 2 28 04S YUGOSLAVIA 30 2 
19 
1: 
062 CZECHOSLOVAK 34 
:i i i ' 10 736 TAIWAN 114 
I 
109 
1000 WO A L D 535 23 52 78 1 4 42 45 17 260 
1010 INTAA·EC 234 23 14 53 1 4 30 43 •7 10 49 
1011 EXTAA·EC 308 1 39 24 12 3 9 7 211 
1020 CLASS 1 46 6 1 5 ·3 
' 
31 
1021 EFTA COUNTA. 13 4 
:i 5 :i :i 1 1030 CLASS 2 174 20 5 140 
1040 CLASS 3 63 12 20 3 :4 39 
8505.11 BERm, BONNm, SKULL.CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHmD MATERIAL 
BERETS, BONNm, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNmRIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE ' 
! 
001 FRANCE 60 22 1 22 4 
8 
'4 3 
004 FR GERMANY 40 4 3 296 4 2 22 1 005 ITALY 523 23 4 112 54 i 34 006 UTD. KINGDOM 52 1 2 29 2 13 '3 i 011 SPAIN 69 28 
:i 2 36 !1 030 SWEDEN 22 1 9 4 4 
036 SWITZERLAND 4 3 1 i 2 036 AUSTRIA 69 i 60 5 04S YUGOSLAVIA 34 3 42 4 19 212 TUNISIA 64 
:i 22 i. 701 MALAYSIA 30 26 1 
720 CHINA 268 6 :i 52 i 114 i 1 rs i 43 728 SOUTH KOREA 51 
4 i 8 12 394 5 736 TAIWAN 502 36 i 21 7 2 34 740 HONG KONG 145 1 9 28 65 1 35 
1000 W 0 A L D 2044 110 28 815 1 10 457 410 4 170 4 192 
1010 INTAA·EC 781 89 • 349 i 8 185 15 9 89 1 47 1011 EXTAA·EC 1258 20 19 268 2 291 395 36 81 2 145 
1020 CLASS 1 155 7 3 81 17 12 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 3 76 i i 16 394 1 2 2 6 1030 CLASS 2 821 8 10 128 158 8 36 75 
1040 CLASS 3 285 6 6 57 1 118 1 17 36 43 
6505.30 PEAKED CAPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL., AVEC VISIERE 
002 BELG.-LUXBG. 29 
24 i 2 1 20 i :il 5 
1 
003 NETHERLANDS 81 42 i 4 8 6 004 FR GERMANY 46 10 2 
s:i 18 i ~I 6 005 ITALY 139 4 1 1 60 13 6 006 UTD. KINGDOM 36 4 4 2 3 4 11 3 5 
720 CHINA 606 21 23 112 i 25 87 1 193\ 92 si 
728 SOUTH KOREA 118 2 3 23 
:i 3 50 4 1~! 26 7 736 TAIWAN 199 2 14 30 4 21 79 27 
740 HONG KONG 299 13 45 99 1 2 68 2 8' 26 37 9n SECRET CTRS. 35 35 ' 
' 
1000 WO A L D 1882 ·8a 98 428 5 40 342 20 23~ i 285 168 
1010 INTAA·EC 347 45 10 100 1 • 108 13 I I 32 23 1011 EXTAA·EC 1302 41 88 294 5 34 234 7 221 I 233 145 
1020 CLASS 1 44 2 3 16 7 1 1 ~ 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 7 
:i 8 140 5 1~~ \ 1 2 1030 CLASS 2 650 18 62 167 132 87 1040 CLASS 3 606 21 23 112 1 25 87 1 92 51 
8505.50 HAIR Nm, SNOODS AND THE UKE 
RESILLES ET FILm A CHEVEUX i 
1000 W 0 A LD I 18 n • 2 17 1 13 2 4 I 11 1010 INTAA·EC 43 3 1 
17 i 12 2 4 10 11 1011 EXTAA·EC 34 8 1 1 I 1 7 1505.80 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm I DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE CHAPEAUX ET SIMIL., AUTRES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 
001 FRANCE 67 10 2 47 1 i i 5 I 1 1 003 NETHERLANDS 58 5 1 26 
2 
1 
• :ir i 21 004 FR GERMANY 41 11 5 
196 
5 2 3 9 
005 ITALY 369 21 12 4 75 1 
9 
f 22 36 006 UTD. KINGDOM 72 4 4 13 1 13 23 
• J! 35 011 SPAIN 118 1 
2s 
58 4 i ! 032 FINLAND 70 25 i 1 
' 
6 12 
036 AUSTRIA 12 5 1 2 3 
04S YUGOSLAVIA 25 
8 
i 21 
12 i 1 :i 42 I 3:i 1 2 720 CHINA 468 1 99 115 152 728 SOUTH KOREA 64 7 5 2 5 1 2 1 43 736 TAIWAN 204 i 7 17 i 36 1 10 3 126 740 HONG KONG 271 11 71 7 93 7 18 58 9n SECRET CTRS. 22 22 
1000 WO A L D 2058 88 89 897 22 11 391 33 87 I 122 1 537 1010 INTAA·EC 754 52 28 355 1 7 101 27 18 54 1 112 
1011 EXTAA·EC 1284 18 83 321 21 3 290 8 70 
' 
88 428 
1020 CLASS 1 172 1 35 79 1 16 5 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 108 i 34 33 9 1 6 :i 3 t 7 22 1030 CLASS 2 599 26 102 1 158 21 27 245 
358 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland- Reporting country- Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmalt 1 Deu1schland I 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6504.11 









6504.90 PLAITED HA Tl AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 


















~ ~~~~UME-UNI ~~ ~ ~ 1~ 1~ g~ sg~ 187 
1000 M 0 N D E 4548 241 148 2071 27 182 907 196 
1010 INTRA-CE 3568 221 39 1669 20 143 738 196 
1011 EXTRA-CE 981 21 107 402 7 39 169 
6505 HATS AN~~ ~R HEADGEAR (INCLUDING HAIR NETSl, KNITTED OR CROCHmD1.0R MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC IN , PIECE (BUT NOt FROM STRIPS), WIIETRER OR NOT LINED OR TRIMMED 
HUm UND fNDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 







g~~~NS( ~'ik~IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
88! Fr'lt~rfE ~g m 2~ 1~ ~ 1~ 796 1o4 343 
006 ROYAUME-UN 727 13 189 16 2 13 419 15 
048 YOUGOSLAVI 570 54 11 









738 T'AI-WAN 1359 
1000 M 0 N D E 11799 877 1182 2708 57 120 1223 
1010 INTRA-CE 7028 837 475 2226 47 118 912 
1011 EXTRA-CE 4773 41 708 482 10 2 311 
1020 CLASSE 1 1273 34 260 77 7 174 
1~ ~&kb 2m a: ~~ 1~~ ~ ; 1~ 
1040 CLASSE 3 1017 159 287 1 52 







g~~~ ~&~il ~~~=~"lif:JUNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
001 FRANCE 2612 905 40 909 194 5 




. 24i 5 
005 ITALIE 17342 614 97 10829 3221 50 
006 ROYAUME-U I 1828 83 79 962 1 12 99 297 
~ §B~~~NE 1~ 2~~ a6 ~? i m 





720 CHINE 3021 68 568 1525 





738 T'AI-WAN 1589 61 9 584 295 
740 HONG-KONC 2526 7 97 664 13 15 893 
1000 M 0 N D E 41517 2707 633 20438 25 398 8427 
1010 INTRA-CE 25237 2428 301 13010 11 349 4271 
1011 EXTRA-CE 18258 279 332 7428 14 49 4148 
1020 CLASSE 1 6274 85 124 4303 7 568 
l~ ~&k~2 ~ 1~ 113 ~~ 14 a3 1~~ 
1040 CLASSE 3 3298 69 98 667 11 1582 
65050~: &re~~~SBY COUNTRIES INCOMPLm 
DE: ~~WfE T~~~~~~~= U.DGL, MIT SCHIRM 
DE: VENTILA~N PAR PAYS INCOMPLm 
002 BELG.-LUX G. 1531 . 
003 PAYS-BAS 1475 551 
004 RF ALLEM GNE 885 267 
005 ITALIE 3165 98 
006 ROYAUME Nl 1251 87 
720 CHINE 5981 177 
728 COREE D~U SUD 1910 23 738 T'AI-WAN 2429 51 
740 HONG-KO G 3410 135 
977 SECRET 879 
1000 M 0 N D 25772 1650 
1010 INTRA-CE 8951 1182 
1011 EXTRA-CE 15929 468 
1020 CLASSE 1~ 1543 73 1021 A E L E 648 42 
1030 CLASSE 2 8372 218 
1040 CLASSE 3 6015 177 
HAARN 
6505.50 HAIR N~SNOODS AND THE UKE 
1000 M 0 N D 1823 138 
1010 INTRA-CE 884 70 
1011 EXTRA-C~ 738 66 
6505.90 HATS D HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
DE: BREAK OWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
DE: VENTIL TION PAR PAYS INCOMPLm 
HUm ND DERGL, NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 
DE: OHNE ESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE ~ ~~Yflr~ AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAI.J.~ !=-UNI 
011 ESPAGN 
032 FINLA~~ ~ ~g~'88~ fA viE 
720 CHINE 
728 COREE U SUO 
738 T'AI-WA 
740 HONG-~NG 977 SECRET 
1000 M 0 N E 
1010 INTRA:< i:: 





























































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EAA65a J Espafta I France J Ireland I tali a I Nederland I Portugal J UK 
6505.80 ' 
1040 CLASS 3 511 8 1 140 12 1 116 3 44 33 153 
6508 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
AUTRE$ CHAPEAUX ET COIFFURES 
6508.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR ' 
CHAPEAUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARnRCIELLE 
004 FR GERMANY 5 
:i 2 2 1 8 005 ITALY 15 3 
' 
2 
032 FINLAND 6 6 
1000 W 0 A L D so 1 2 22 7 2 ! 3 13 
1010 INTAA·EC 25 1 2 3 6 2 3 10 1011 EXTAA·EC 25 19 1 3 
1020 CLASS 1 9 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 
6508.30 HEADGEAR OF RUBBER 
' DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. 
IR: CONF. LES U.S. 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
011 SPAIN 55 6 ; 15 1 5 21 10 1 1 22 701 MALAYSIA 147 11 57 30 13 8 
1000 W 0 A L D 377 29 5 123 8 18 95 4 37 18 3 39 
1010 INTAA·EC 169 18 2 47 1 9 55 3 17 7 2 8 
1011 EXTAA·EC 202 12 2 71 7 9 40 1 20 9 31 
1030 CLASS 2 188 11 1 71 9 38 19 9 30 
6508.50 HEADGEAR OF ARnRCIAL PLASnC MATERIALS 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MAnERES PLASTIQUES ARnRCIEUES 
H 
001 FRANCE 54 7 1 13 2 26 10 3 10 002 BELG.·LUXBG. 130 44 4 71 :i 20 ; 11 004 FR GERMANY 2SO 46:i 6 64 6 81 22 005 ITALY 1210 25 63 2 427 142 6 70 
006 UTD. KINGDOM 75 2 21 17 1 3 15 10 1 
:i 030 SWEDEN 27 ; 5 10 ; 3 11~ 3 036 SWITZERLAND 233 2 69 ; 20 9 25 400 USA 67 1 4 19 2 ; 
r 
3 35 
732 JAPAN 92 2 2 14 1 15 4 21 
736 TAIWAN 95 3 4 22 2 12 4 12 3 33 
740 HONG KONG 324 23 7 71 34 3 18 27 141 
1000 W 0 A L D 2691 119 123 826 8 12 818 32 32 322 11 390 
1010 INTAA·EC 1760 88 91 576 7 8 523 22 52 268 11 118 
1011 EXTAA·EC 932 33 33 250 1 4 93 10 79 57 272 
1020 CLASS 1 435 4 14 118 1 1 41 2 47 22 85 
1021 EFTA COUNTR. 272 1 8 84 1 
:i 24 8 13 13 28 1030 CLASS 2 475 29 19 116 51 31 34 184 
6506.70 HEADGEAR OF METAL I 
CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL 
004 FR GERMANY 73 9 2 1 61 
1000 W 0 A L D 160 8 9 5 1 2 13 8 3 65 48 
1010 INTAA·EC 127 8 9 4 1 2 9 3 2 84 29 1011 EXTAA·EC 33 2 4 5 1 : 19 1020 CLASS 1 24 2 2 1 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 1 12 
6508.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARnFICIAL FUR, RUBBER, ARnFICIAL PLASnC OR METAL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAPEAUX ET SIMIL EN AUTRES MAnERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARnFIC. ET METAL 
001 FRANCE 81 15 
2 
2 6 ~ 1 3 4 002 BELG.·LUXBG. 39 Hi 2 ; 12 11 004 FR GERMANY 55 3 
22 85 10 l~ 7 5 14 005 ITALY 368 8 1 65 1 10 169 006 UTD. KINGDOM 162 24 22 2 1 so 35 .14 
,; 030 SWEDEN 15 ; 2 ; 1i 1 1 400 USA 87 2 2 1~t 25 40 732 JAPAN 19 1 ; 2 ; ; 5 736 TAIWAN 56 1 4 33 1000 W 0 A L D 1041 77 41 46 104 175 50 81 8 331 
1010 INTAA·EC 738 72 27 34 87 135 38 87 47 8 203 
1011 EXTAA·EC 303 5 13 12 17 40 13 !I 34 128 1020 CLASS 1 148 2 9 1 13 7 11 30 56 1021 EFTA COUNTR. 41 2 7 10 11 3 2 4 14 1030 CLASS 2 149 3 4 32 3 70 
6507 HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS,! 
FOR HEADGEAR i 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE I 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR ~ 
I 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
' 
1000 W 0 A L D 53 5 2 7 1 8 5 1 1 25 
1010 INTAA·EC 38 5 2 • 1 8 2 1 . 1 14 1011 EXTAA·EC 18 1 1 3 
't 
11 
6507.80 LININGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFES, COUVRE.COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
005 ITALY 85 1 4 13 61 1~1 1 5 1000 WO A L D 188 7 5 19 14 87 12 4 25 
1010 INTAA·EC 139 7 4 8 13 82 • 3' 3 10 1011 EXTAA·EC 53 1 2 11 1 8 3 
1!1 
1 15 
1020 CLASS 1 40 1 1 9 1 4 2 1 9 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST . 
MARCHANDISES DU CHAPITRE 65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE f 
I 
004 FR GERMANY 5 1 I 4 
I 
360 
In port Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
U sprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Q lgln I consignment 
0 lglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan malt I Deulschland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
E 05.90 
1C~ CLASSE 3 5038 90 20 1409 119 7 1410 25 500 257 1201 
E OE OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
ANDERE HUm UNO KOPFBEDECKUNGEN 
E OE.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFlCIAL FUR 
HUm UNO DERGL. AUS PELZFEWN ODER KUENSTL PEUWERK 
~ ~ RF ALLEMAGNE 617 76 22 
15i 
5 406 1 60 40 7 
(])5 ITALIE 842 49 9 2 291 1 
12 
71 268 I: FINLANOE 557 2 31 444 62 6 
1 MONDE 3598 308 141 1427 12 891 28 178 126 491 
1010 INTRA-CE 1896 213 41 272 12 742 16 145 126 329 
1011 EXTRA-CE 1699 93 100 1155 149 10 30 162 
1~ xLt~l, 1246 73 69 826 109 10 30 129 1084 71 68 824 85 21 15 
OE.30 HEADGEAR OF RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. 
IR: CONF. LES U.S. 
.. 
HUm UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IR: VERTR. B.M. 
11 ESPAGNE 500 89 
12 
152 5 65 163 1 67 15 8 200 01 MALAYSIA 1460 153 663 201 106 60 
100MONDE 4137 435 125 1420 14 217 891 35 437 182 35 346 
1 10 INTRA-CE 1962 273 91 455 13 124 591 30 158 114 34 79 
1 11 EXTRA-CE 2102 162 34 891 2 93 299 5 279 69 1 267 
1 30 CLASSE 2 1881 159 12 an 92 261 3 157 66 1 253 
~OE.SO HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
HUm UNO DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
~~ FRANCE 1196 122 8 578 76 350 1 171 62 23 155 2 BELG.-LUXBG. 2492 
68i 
1 1520 5 220 1Ei 21 356 17 244 ~ RF ALLEMAGNE 4382 78 8432 999 941 1158 267 ITALIE 20462 417 885 103 60 6774 104 
s5 2295 77 1335 ROYAUME-UNI 1039 42 205 325 8 59 199 135 11 
69 30 SUEDE 907 12 152 408 
24 
4 84 3 110 65 
36 SUISSE 3955 18 122 1333 2t:i 416 ; 1600 123 ; 319 !QQ ETATS-UNIS 2645 52 11 1322 3 75 129 107 924 
32 JAPON 4353 108 60 786 
3 
51 720 25 1469 219 915 
36 T'AI-WAN 846 18 27 274 14 94 27 107 19 265 
40 HONG-KONG 1472 124 33 330 1 164 16 86 143 575 
1~m.:>R:.u 45869 1750 1708 16252 142 460 10004 457 4634 4853 133 5278 30313 1381 1185 11194 111 384 8281 344 1243 4037 132 2041 
1011 EXTRA-CE 15550 368 523 5059 31 95 1721 113 3588 816 1 3235 
1020 CLASSE 1 12235 194 360 3975 28 76 1365 40 3374 556 1 2266 
1021 A E l E 5062 34 283 1827 24 4 521 3 1n5 202 389 
~~'' ~ 174 151 909 3 19 355 65 209 257 956 OE.70 HEADGEAR OF METAL 
HUm UNO DERGL AUS MET ALLEN 
RF ALLEMAGNE 726 89 1 6 14 4 9 602 1 
MONDE 2938 337 92 393 13 107 329 259 81 688 837 
1010 INTRA-CE 1608 334 92 72 13 12 121 95 59 680 130 
r11 EXTRA-CE 1327 3 • 321 , 95 208 184 21 7 508 020 CLASSE 1 1006 3 . 320 . 95 69 21 7 491 
021 A E l E 576 3 . 315 . 1 52 18 1 186 
6506.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUm UNO DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UNO METAUEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER • 
.gg~ ~~t~~CuxeG. 1846 388 9 152 3 1o9 11 832 39 123 91 704 
144 
36 32 
2 26 46 77 236 1 213 004 RF ALLEMAGNE 977 45 
79i. 
216 222 130 
76 
146 
005 ITALIE 7191 224 24 6 1512 1278 30 
134 





:400 ETAT5-UNIS 972 20 20 8 46 248 169 407 
·732 JAPON 803 46 1 5 73 118 4 407 2 156 rr.,-w., 735 3 11 14 76 230 8 384 
000 MONDE 17804 1347 465 1454 9 1849 2858 469 2401 1261 210 5483 
010 INTRA-CE 12885 1192 265 1119 8 1558 2130 420 1317 897 208 3no 
011 EXTRA-CE 4885 154 200 307 291 724 49 1081 384 2 1713 
020 CLASSE 1 2958 120 164 106 248 269 42 736 307 966 
021AELE 1063 53 143 69 162 92 
7 
34 130 ; 380 1030 CLASSE 2 1823 26 31 173 43 442 318 36 746 
6507 ~g~~ll&h~NINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTEW, SCHIRME UNO KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
, 6507.10 HEAJ).BANDS FOR HEADGEAR 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
1000 M 0 N DE 1040 113 53 148 42 84 95 18 51 2 434 
1010 INTRA-CE 699 113 50 121 3B 48 70 17 48 2 192 
1011 EXT RA-CE 343 4 27 5 38 28 1 3 241 
6507.90 UNINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTEUE, SCHIRME UNO KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
005 ITALIE 1084 8 12 n 155 685 13 134 
OOOMONDE 2985 179 107 500 178 1090 134 282 87 7 420 
010 INTRA-CE 1989 158 85 224 158 900 105 80 62 7 209 
011 EXTRA-CE 998 19 22 m 21 190 29 202 25 211 
1020 CLASSE 1 817 19 18 255 21 132 26 187 22 137 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.65 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAPrrELS 65, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 506 85 37 384 
361 
:1986 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart j Deutschland I 'EAM6a l Espana I France l Ireland J flail a J Nederland Portugal I UK 
8597.01 
1000 WORLD 7 2 5 ; 
1010 INTRA·EC 8 1 5 





































Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
6597.01 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 














1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I He~unft 
Origin I consignment 
Orlglne 1 proverance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA46u I Espana j France I Ireland I 
6601 UMBRE4-AS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES-CANNES, PARASOLS-TENTES ET SIMIL 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































1000 W 0 R L D 10658 178 194 3481 107 274 1012 153 
1010 INTRA-EC 1420 70 12 279 19 177 539 35 
1011 EXTRA·EC 9240 108 182 3202 88 97 473 119 
1020 CLASS 1 93 2 60 1 27 1m Brl~~~UNTR. ~ 10i 179 288~ eli 9! Jg 119 
1040 CLASS 3 699 7 2 261 3 44 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL. PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
003 NETHERLANDS 97 31 1 58 1 
~ f.r'l~.rRMANY 2~~ jg . 1~ 53 2J 2 
~ g~?N_.l<INGDOM 2~ 1g 4f 71 i 5 
736 TAIWAN 1936 117 15 76 9 47 
740 HONG KONG 342 22 25 82 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 































6602 WALKING-STICKS (INCLUDING CLIMBING-sTICKS AND SEAT .STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 











6602.00 WALKING-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAYACHES ET SIMIL. 
004 FR GERMANY I 44 3 5 7. 8 
736 TAIWAN I 175 11 6 59 25 
mg ~-&UJ' 1 ru fg ,: tl ,: n 
1011 EXTRA·EC , 287 17 10 81 15 38 
1030 CLASS 2 I 233 13 9 67 12 31 
6603 PARTS, Fm'INGS, T~IMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNITU~S ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES, PARASOLS, OMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAYACHES ET SIMIL 
6603.10 HANDLES AND KNO~S OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POMMl ET BOUTS 
005 ITALY 208 5 . 76 
1000 W 0 R L D 357 7 7 102 
1010 INTRA·EC 332 8 8 87 
1011 EXTRA-EC 23 1 . 15 
6603.20 FRAMES~,.INCL FRA S MOUNTED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 
DE: VENTILAoiON PAR PTINCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY CO TRIES INCOMPLETE 
MONTURES ASSEMB , MEME AVEC MAT OU MANCHE 
~ f.r'l~.rRMANY ~J 1~ ~~ 17!i 
006 UTD. KINGDOM 881 169 51 70 











































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herk nft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6o I Espana I France I Ireland I nan a I Nederland I Portugal I UK 
6801 UMBREU ,.S AND SUNSHADES (INa.UDING WALKING.STICK UMBRELLAS, UMBREUA TENTS, AND GARDEH AND SIMI.LAR UMBREUAS) 
REGEH- ND SONNENSCHIRME, EINSCHL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZEL TE UNO DERGL 
6801.10 BALCON GARDEN AND SIMILAR UMBREUAS 
TERASSE ~·, OARTENSCHIRME, SCHIRMZEL TE UNO DERGL. 
001 FRANCE 2793 456 46 832 218 
2042 
63 86 425 20 647 
002 BELG.-LU,!< G. 4162 
581 
15 360 15 
61 
19 1628 4 79 
003 PAY$-BAS 1740 45 293 
19 
66 45 5 
511 8 644 004 RF ALLEMLGNE 1732 378 205 5304 61 251 41 52 247 005 ITALIE 12518 62 357 274 22 4520 j 953 16 967 006 ROYAUME Nl 701 135 49 174 2 47 109 104 69 5 
311 ~~'"'~ 556 31 1 176 6 7 2 7 1 52 036 SUISSE 775 545 8 60 25 87 6 22 036 AUTRICHE 695 4 6:i 609 2s j 48 2 8 18 736 T'AI-WAN 652 3 353 5 38 159 
1000 M 0 N D 28039 1697 888 9262 335 455 7279 285 325 3865 82 3568 
1010 INTRA.CE 24692 1616 731 7152 296 436 7059 280 170 3685 76 3181 
1011 EXTRA.CE 3345 81 154 2110 39 18 220 5 154 180 6 377 
1020 CLASSE] 2008 42 56 1502 6 12 108 5 117 99 6 55 1021 A E L E 1853 42 55 1460 8 8 102 27 98 6 49 
1030 CLASSE 2 1051 3 74 406 25 7 101 38 75 322 
6801.20 PIC UMBRELLAS 
DE: DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE:VEN ION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE:~~~~ SCHIRME STIMMTE LAENDER 
~ R~'AtL~~ ;,t'8NE 2261 184 9 eo 1 2 1400 1 291 407 70 3481 46 
121 
69 3 1581 812 7eo 
2 
6 
005 ITALIE 544 70 16 77 82 106 50 18 
006 ROYAUM -uNI 559 35 4 23 26 40 224 si 44 154 
1 036 AUTRICH 1124 1 761 3 357 1 
11 706 SINGAPO R 3106 553 
si 1220 3 sci 1324 36 694 720 CHINE 1145 144 179 33 36 3 252 738 T'AI-WAN 
NG 
18662 1149 148 8448 507 653 16 1704 990 4765 ~~ ~~~,re~c 645 65 120 318 13 1 87 12 32 197 4586 4586 
1000 M 0 N D 38550 3121 390 16602 696 886 5055 255 2945 2338 469 5793 
1010 INTRA-Cj 7556 740 83 374 147 157 3130 225 1117 1293 168 112 
1011 EXTRA.C 26411 2381 308 11642 549 718 1825 30 1828 1048 301 5682 
1020 CLASSE 1868 18 5 1445 14 3 357 7 7 8 4 
1021 A E L E 1155 4 3 763 12 3 357 36 7 3 293 3 1030 CLASSE 23366 2219 293 10018 524 666 1535 1791 1014 4983 
1040 CLASSE 1174 144 9 179 10 50 33 30 25 694 
6801.50 UMBRE LLAS, OTHER THAN OARDEH AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTlLE MATERIALS 
REGEH UNO SONNEHSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN~ GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
002 BELG.-!BG. 697 . 4 58 . 1 418 . 85 76 1 54 004 RF ALLE AGNE 1274 127 29 . 16 19 499 7 143 187 228 19 
005 ITALIE 10488 198 53 3736 78 1074 4868 3 
436 
232 5 243 
006 ROYAU -uNI 2175 28 21 338 1 478 421 210 73 169 
036 AUTRICHE 1682 1 1288 16 363 12 2 







736 T'AI-WA 33115 290 491 12638 302 14 6802 1806 9476 
740 HONG-K NG 4554 101 312 2045 45 98 354 50 799 289 3 456 
1000 M 0 N DE 60345 1218 954 21906 375 2182 8884 768 8512 2962 1078 11510 
1010 INTRA.CE 15801 680 121 4387 98 1743 6282 222 784 590 477 457 
1011 EXTRA.CE 44544 839 833 17538 277 439 2601 544 7748 23n 599 11083 
1~xtt~n 2182 1 16 1492 21 546 36 9 61 2036 1 6 1437 
277 
17 525 544 35 9 598 6 1030 CLASSE 2 40146 522 811 15139 404 1946 7644 2206 10053 
'"" CL'SSE:f: "" " 9 .. . " >09 . 68 156 939 
6801.80 UMB , OTHER THAN OARDEH AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTlLE MATERIALS 
REG -UNO SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEH, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
003 PAY$-8 S 774 259 3 461 3 . 1 10 1 7i j 36 004 RF ALL MAGNE 713 326 65 
642 
2 2 91 1 118 24 
005 ITALIE ~E-UNI 2007 333 32 78 31 472 289 35 122 6 291 006 ROYAU 518 51 14 41 10 5 49 20 4 
213 720 CHINi~ 806 47 104 304 3 18 45 7 67 736 T'AI-W ~NG 9061 587 90 412 49 183 76 1sS 2169 869 121 4416 740 HONG- 1235 74 116 256 19 30 175 172 317 
1000 M 0 N E 18784 1946 533 2364 155 305 873 502 2877 1497 159 5783 
1010 INTRA E 5055 1114 133 1303 94 79 712 301 274 355 38 654 
1011 EXTRt~ E 11709 832 400 1061 62 226 181 200 2403 1142 123 5099 1030 CLASS 2 10680 771 235 709 49 207 103 195 2380 1072 121 4838 
1040 CLASS 3 806 47 104 304 3 18 45 7 67 213 
6802 WAL NG.STICKS (INCLUDING CLIMBING-sTICKS AND SEAT .STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 
GEH OECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DEROL 
8602.00 WALl NG.STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 
GEIIl OECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL 
004 RF A~~~t-'AGNE 506 51 55 
358 
16 153 27 106 98 
736 T'AI-Wr 892 65 44 42 139 6 eo 158 
1000 M 0 N E 3110 242 157 884 8 182 845 45 149 269 • S50 1~~ ~~~~\ 1486 143 91 159 • 88 538 42 81 149 • 182 1823 99 78 505 2 74 308 3 68 120 368 
1030 CLASS 2 1166 71 61 402 61 171 35 100 265 
6803 PAR ~. FimNGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 68.01 OR 68.02 
TElL , AUSSTATTUNGEH U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNEHSCHIRME, SCHIRMmTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEH UNO DERGL 
8603.10 HAN LES AND KNOBS OF UMBREUAS AND WALKING STICKS ETC 
GRI ~. KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 
005 ITALIE 2123 50 2 712 13 265 905 9 72 95 
1000 M 0 N DE 2821 n 23 870 83 278 1015 14 84 38 240 145 
1010 INTRA.CE 26eo 68 22 773 83 278 996 14 81 38 240 109 
"" 1' ·~ . ' .. 19 3 38 6803.20 F ES'riNCL FRAMES MOUNTED ON SHAFTS, OF UMBREUAS, WALKING-sTICKS ETC. 
DE: VE ILA ION PAR PAYS INCOMPUETE 
DE: BR DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SC RMGES= ZUSAMMEHGESETZT, AUCH MIT UNTER- OD.GRIFFSTOCK 
DE: O~E BESTIMM LAENDER 
004 RF A EMAGNE 3935 416 210 . 216 402 1274 545 519 130 223 
005 ITALI 2488 107 28 733 258 545 677 2si 54 50 34 006 RO~T ME-uNI 1656 351 97 174 10 938 57 
010 POR GAL 1558 1556 
-
365 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6603.20 
736 TAIWAN 669 20 1 26 14 13 352 6 11 76 
sn SECRET CTRS. 811 811 
1000 W 0 R L D 4849 425 175 1238 166 545 1359 15 2 8 263 43 192 
1010 INTRA·EC 3044 401 158 357 150 510 984 9 58 263 41 115 
1011 EXTRA·EC 796 25 19 71 15 35 376 6 170 2 n 
1020 CLASS 1 116 5 18 44 2 22 24 6 11i 2 1 1030 CLASS 2 671 20 1 26 14 13 352 76 
6603or: ~~'& wm1Elttb~~~hN~:y~ND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING.STICKS ETC. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES, SF POIGNEES, POMMEAUX, BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 
004 FR GERMANY 1720 433 5 2 18 103 
13 
E 85 1000 12 
005 ITALY 678 248 39 188 114 66 1 19 9n SECRET CTRS. 368 366 
1000 W 0 R L D 3517 702 13 368 42 394 547 19 15 182 1022 73 
1010 INTRA·EC 2993 702 5 41 392 529 19 6 168 1022 48 

























Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herku Jt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6603.20 
736 T'AI-WAN 2584 69 3 107 57 57 1516 22 503 1 249 
977 SECRET 3037 3037 
1000 M 0 N DE 16318 1085 374 4539 535 2705 4593 50 1094 832 195 518 
1010 INTRA-CE 10054 965 335 1185 474 2518 2888 29 578 631 190 281 
1011 EXTRA-CE 3229 120 39 317 62 187 1705 22 518 1 5 255 
1020 CLASSE 1 626 51 36 209 5 130 189 22 so3 i 5 8 1030 CLASSE 2 2590 69 3 108 57 57 1516 249 
6603.90 PARTS~ rn ~GSt TRIMMINGS AND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. DE: PAS D VE LA ION PAR PAYS 
DE: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
TEILE, AUS 
DE: OHNE AUFl 
[~TTUNGEN UND ZUBEHOER, KEINE GRIFFE, KNAEUFE, GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE 
!LUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAG~E 4333 333 25 10 72 321 34 409 233 2856 74 005 ITALIE 1914 479 
1440 
63 713 300 119 7 179 
977 SECRET 1440 
1000 M 0 N DE 9370 870 43 1440 94 1242 1091 72 733 475 2914 396 
1010 INTRA-CE 7409 870 25 94 1232 1038 72 450 424 2914 292 




1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Ita ~ I Ned~rland I Portugal I UK 
8701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWNE FEATHERS:J'ARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS A D SCAPES) 
PARnES D'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, PARnES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MAnERES i 
8701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRE$ PARnES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET; PLUMES, PARnES DE PLUMES ET DUVET 
001 FRANCE 161 
1:i :i 
2 
1 6 1 159 004 FR GERMANY 46 ' 22 
1000 W 0 R L D 484 14 7 11 1 8 158 18 8 3 262 
1010 INTRA-EC 279 13 3 3 1 5 7 11 8 1 234 1011 EXTRA-EC 205 1 4 8 151 8 2 28 
: 
&701.30 ARnCLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
ARnCLES EN PEAUX ET AUTRE$ PARnES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
001 FRANCE 79 1 
1 13:i 4 1 22 36 11 78 720 CHINA 215 
4 1 
I 13 
736 TAIWAN 66 6 14 2 3 16 1 1 18 
740 HONG KONG 33 2 24 1 2 2 2 
1000 W 0 R L D 545 8 13 180 58 6 46 8 33 18 1n 
1010 INTRA-EC 217 2 3 8 50 i 5 8 1 4 138 1011 EXTRA-EC 327 5 9 172 8 41 1 32 14 39 
1030 CLASS 2 106 5 8 39 2 4 18 1 1 ~ 3 25 1040 CLASS 3 215 1 133 4 1 22 30 11 13 
&702 ARnFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARnCLES MADE OF ARnFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARnES; ARnCLES CONFEcnONNES 
&702.11 PARTS OF ARnFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
PARnES DE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARnFICIELS 
720 CHINA 152 140 1 
1 6 3 2 6 740 HONG KONG 66 49 3 2 1 4 
1000 W 0 R L D 381 197 1 10 1 82 23 4 39 I 5 8 13 
1010 INTRA-EC 117 8 1 1 i 48 15 4 35 4 2 3 1011 EXTRA·EC 245 191 9 17 8 4 5 10 
1030 CLASS 2 93 50 9 1 17 5 1 5 5 
1040 CLASS 3 152 140 1 3 2 6 
' 1702.18 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS I 
001 FRANCE 337 192 1 66 2 1 
392 1:i 
10 39 26 
002 BELG.-LUXBG. 745 
17 
11 11 
. :·i 2 228 62 26 003 NETHERLANDS 152 5 82 
1 
26 1 4 
75 
16 




1 9 33 
005 ITALY 246 12 8 8 .go 7 66 




61 1 11 1 
010 PORTUGAL 69 
:i 
9 12 
9 s6 058 GERMAN DEM.R 75 3 
2 12 
a 1 
669 SRI LANKA 191 170 1 6 








4 22 7 45 





740 HONG KONG 2173 166 8 331 93 440 321 354 78 357 
743 MACAO 43 3 2 2 7 1 28 
1000 W 0 R L D 8762 1327 48 13n 112 838 1678 118 244 482 20 1520 
1010 INTRA-EC 1867 242 27 217 11 20 813 78 266 198 8 191 
1011 EXTRA·EC 6856 1085 21 1160 101 815 1063 42 941 294 14 1330 
1020 CLASS 1 49 446 Hi 26 95 501 10 1:i 1 4 1:i 8 1030 CLASS 2 3102 577 368 432 ' 124 523 
1040 CLASS 3 3705 639 11 557 7 314 665 29 508 ' 156 799 
&702.20 ARncLES MADE OF ARnFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
ARnCLES CONFEcnONNES EN FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARnF. 
002 BELG.-LUXBG. 550 4 4 468 1 35 f 19 19 












005 ITALY 46 1 1 1 27 
. 16 1 j 660 THAILAND 105 46 19 1 8 8 





1 153~ 10 13 720 CHINA 1816 231 288 407 66 244 
728 SOUTH KOREA 31 j 1 7 5 2 1,~ 3 18 736 TAIWAN 159 51 
21 
54 j 3 26 740 HONG KONG 1376 112 26 316 16 419 . 225 35 199 
743 MACAO 47 1 4 5 8 118 1 10 
1000 W 0 R L D 4569 463 82 841 44 35 1472 35 887 174 2 574 
1010 INTRA·EC 831 32 10 76 3 3 535 28 tan 45 1 54 1011 EXTRA·EC 3727 431 52 768 40 32 936 8 129 521 1030 CLASS 2 1890 197 27 472 21 27 526 7 278 59 276 
1040 CLASS 3 1822 234 25 288 19 5 408 1 1531 67 244 
1703 ~~r,~~~~bR~~\Sf3·.;~~:J~~~~~~~~HERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXnLE MATERIALS, I : 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MAnERES TEXnLES, PREPARES POUR FABRIQUER DES POSnCHE~ ET 
ARnCLES SIMIL. 
&703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED I CHP£UX SIMPLEMENT REMIS j 
1000 W 0 R L D 3 2 I 1 
1010 INTRA-EC 2 i f i 1011 EXTRA·EC I 
1703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXnLE MATERIALS FOR WIGS I 
~~~~ ~lill'CS QUE SIMPL. REMIS; LAINE, POlLS ET AUTRES MAnERES TEXnLES, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSnCHES ET ' I 1000 W 0 R L D 23 2 2 2 13 1 2 1 1010 INTRA-EC 17 1 2 2 11 I 1 2 i 1011 EXTRA-EC 5 2 
8704 WIGSc[ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXnLES; OTHER f 
:~;nc:::~~==u:::~:~~;;,:;;~~. MECHE$, ETC.) ET AAnCLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU TEXnLES; AUTRES ~ 
OUVAAGES CHEVEUX (YC RESI ET F1 ) 1 
&704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYHTHEnC TEXnLES 
' 
POSnCHES ET ARncLES ANALOGUES EN MAnERES TEXT. SYHTHET. I 
003 NETHERLANDS 6 1 1 3 j :i 1 004 FR GERMANY 15 1 3 
1 ; I 1 006 UTD. KINGDOM 72 2 55 i 13 
368 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5Q I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERS:tfARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS A D SCAPES) 
VOGELBAELGE UND ANDERE VOGEL TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
8701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
VOGELBAELGE UND ANDERE VOGEL TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN ; FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN 




4 44 18 1258 004 RF ALLEMAGNE 704 136 151 63 4 ~92 
1000 M 0 N DE 3238 170 194 330 22 164 134 22 138 91 26 1,47 1010 INTRA..CE 2399 151 153 111 11 14 36 14 81 53 24 1 51 
1011 EXTRA..CE 841 19 41 219 11 150 98 8 58 38 2 197 
6701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
WAREN AUS VOGELBAELGEN UNO ANDEREN VOGELTEILEN MIT IHREN FEDERN UND DAUNEN 






16 84 620 720 CHINE 3393 1 2162 6 
14 
822 80 
736 T'AI-WAN 1202 44 125 319 14 151 168 56 7 304 
740 HONG-KONG 855 6 58 644 22 37 33 4 20 31 
1000 M 0 N D 1:: 7679 170 329 3583 95 244 840 27 1032 204 1354 
1010 INTRA..CE 1858 90 127 379 10 7 219 14 88 65 858 
1011 EXTRA..CE 5821 79 202 3204 84 238 421 14 944 139 C96 
1030 CLASSE 2 2197 54 191 995 36 193 202 14 64 52 396 
1040 CLASSE 3 3397 1 10 2166 31 6 197 822 84 80 
8702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIRCIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
KUENSTUCHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON; WAREN DARAUS 
8702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
TEILE VON KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN UNO FRUECHTEN 
720 CHINE 882 743 5 18 
:i 70 37 21 58 740 HONG-KONG 568 366 2 75 17 8 27 
1000 M 0 N DE 3075 1228 39 225 4 472 535 37 235 72 80 148 
1010 INTRA..CE 1202 94 31 34 1 247 438 37 203 63 23 31 
1011 EXTRA..CE 1872 1134 8 191 3 225 97 33 9 56 116 
1030 CLASSE 2 954 373 2 169 3 224 60 11 4 56 52 
1040 CLASSE 3 894 752 6 19 37 21 1 58 
8702.18 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
KUENSTUCHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 2267 1147 23 444 10 14 
5289 132 
108 260 3 258 




34 1386 817 319 
003 PAYS-BAS 2879 81 1777 
18 
374 15 66 
1207 4 307 004 RF ALLEMAGNE 3659 453 117 
547 
12 811 19 231 787 
005 ITALIE 3723 215 
4 
51 160 1796 1 
26 
92 4 857 
006 ROYAUME-UNI 857 3 11 1 79 498 217 18 





sO 243 680 THAILANDE 1823 479 763 48 80 109 94 720 CHINE 32056 4358 113 6257 2280 4853 209 5271 1340 7326 
728 COREE OU SUO 2875 164 2 829 9 170 84 573 117 i 936 736 T'AI-WAN 3532 55 30 1343 422 457 
116 
325 332 558 
740 HONG-KONG 20552 1265 89 3326 392 4407 2849 3817 868 u 3394 743 MACAO 688 2 40 35 16 148 7 425 
1000 M 0 N DE 88309 9676 703 16174 558 7986 17486 993 12855 5581 170 16127 
1010 INTRA..CE 23109 2088 372 3252 93 380 8916 666 1991 2618 118 2615 
1011 EXTRA..CE 84762 7588 331 12922 465 7606 8539 327 10456 2964 52 13512 




36 32 1 188 
1030 CLASSE 2 31197 3067 124 6373 5306 3530 5084 1445 50 5690 
1040 CLASSE 3 33039 4520 152 6373 54 2296 4975 210 5337 1486 1 7635 
8702.20 ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
WAREN AUS KUENSTUCHEN BLUMEN, BLAETTERN ODER FRUECHTEN 
002 BELG.-LUXBG. 5607 
193 
53 58 
i :i 4783 10 263 226 2 
212 
003 PAYS-BAS 690 3 257 76 1 29 
395 4 127 004 RF ALLEMAGNE 1897 365 89 
146 
11 40 808 43 142 
005 ITALIE 750 28 3 9 4 536 
126 
3 8 13 
680 THAILANDE 959 294 242 16 118 57 106 
708 PHILIPPINES 801 17 
257 
447 
1oi 48 177 7 19 72 69 720 CHINE 18859 1872 3946 3849 5193 582 3004 




15 30 54 426 




193 33 441 
740 HONG-KONG 13401 911 396 2936 180 3637 2534 407 2213 
743 MACAO 697 13 68 57 79 325 5 150 
1000 M 0 N DE 48214 4095 850 9317 276 405 14844 269 9134 1924 21 7079 
1010 INTRA..CE 9904 676 155 708 35 70 6283 210 433 690 18 626 
1011 EXTRA..CE 38174 3419 695 6609 241 335 8537 59 8589 1234 3 ~ 1030 CLASSE 2 18903 1507 402 4559 135 287 4604 52 3295 628 1 1040 CLASSE 3 18958 1904 290 3946 102 48 3863 7 5205 589 
8703 ~~~p~NRr:'r6N~~Stf:'Mrnrur8~1g~~~~f~1~JHERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
~i~l.ff.i~~~:6:'ifli~~~~~Ntt8~i~~'i_ ":f~~~~~~'~RICHTET. WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
8703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
MENSCHENHAARE, LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
1000 M 0 N DE 419 17 10 155 5 195 4 3 2 28 
1010 INTRA..CE 284 14 5 99 5 139 4 2 1 15 
1011 EXTRA..CE 133 2 5 55 57 1 13 
8703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 
MENSCHENHAAR, ANDERS zu- ALS GLEICHGERICHTET; WOLLE, TlERHAARE UND ANDERE SPINNSTOFFE FUER HAARERSATZ UND AEHNL.WAREN 
ZUGERICHTET 
1000 M 0 N DE 542 51 33 53 7 95 159 96 20 27 
1010 INTRA..CE 304 45 33 • 7 74 107 11 17 3 1011 EXTRA..CE 238 6 47 21 52 84 4 24 
8704 W1Gfc FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
ART LES OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
HAARERSATZ&ERUECKENS FALSCHE BAERTESAUGENBRAU~WIMPERN, LOCKEN) U.DGL., AUS MENSCHEN-, TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; 
ANDERE WAR AUS MEN CHENHAAREN (EIN CHL HAARN , 
8704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 
HAARERSATZ, HAARNmE U.DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAY5-BAS 501 97 30 276 8 1 23 29 
259 
1 36 
004 RF ALLEMAGNE 680 37 102 94 7 3 213 18 3 7 
49 
006 ROYAUME-UNI 962 56 33 1 6 577 9 168 
369 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
8704.10 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I !tali a 
~gg b~~~~~PINES 29~ 1 s· 1 ~ 2. 3~ 
728 SOUTH KOREA 155 3 51 27 
740 HONG KONG 81 1 2 6 
1000 W 0 A L D 650 9 9 72 4 137 
~gn b'WA-t~~ m : : s' 1 ~ '~ 1030 CLASS 2 248 4 5 56 2 40 
1040 CLASS 3 298 1 11 32 
8704.80 m?~~~~E BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL. 
POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHEnQUES 
728 SOUTH KOREA 34 2 2 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



























































lm port Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ur prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Or ~!n I consignment 
0 ~lne 1 provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6714.10 
!~~ PHILIPPINES 901 5li 29 675 7 206 6 221 13 720 CHINE 2158 6B3 
19 
16 144 1009 
728 COREE DU SUD 8603 166 312 3704 124 1675 i 397 439 1767 l HONG-KONG 1016 23 5 318 15 2 41 9 79 523 
1 MONDE 15761 555 536 5829 71 209 3244 19 575 1224 14 3485 
'! ........,, .... "' '" "' " " "' " "' 488 14 109 10 1 EXTRA..CE . 13174 315 368 5412 37 148 2326 1 452 739 3376 1 CLASSE 2 10795 190 317 4697 34 132 2166 1 407 518 2333 
1 CLASSE 3 2197 50 29 6B3 3 16 144 . 42 221 1009 
8 .80 WIGSN FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL 
HAIR ETS 
HAAREASATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS MENSCHENHAAREN, TIEAHAAAEN ODEA ANDEAEN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 
7 8 COREE DU SUD 1830 43 7 310 76 32 63 10 25 27 1237 
~~ 0 M 0 N DE 4500 310 34 1159 168 58 362 14 295 314 1 1785 1 0 INTRA..CE 1090 174 26 245 10 9 181 4 184 92 1 164 

















Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan marl< I Oeu1schland I 'EAAa611 I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
5801 GEKNUEPFTE TEP ICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 
CARPETS, CARPE NG AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS OUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5801.01 GEKNUEPFTE TE ~ICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
QUADRATMmR 
~SBniDM~~~~ S OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


































































5801.11 GEKNUEPFTEJ PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
QUADRATMm 
KNOTTED CA~I~ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 
TAPIS A POl NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
SQUARE MET~S 
M DE CHAINE 
METRES CAR S 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~l~ 319 77 7ffi{ . . 1186 2735 ~~ 
003 NETHERLANDS 15087 11707 1420 51 912 
004 FA GERMANY 93759 10580 2984 1S 1 27607 42 10988 
006 UTD. KINGDOM 136869 10062 2021 32374 493 89 39723 21069 26861 
036 SWITZERLAND/ 48646 16 31 43325 25 5 1265 052 TURKEY 85984 241 883 30656 9 1812 38485 9185 
~ ~g'Q~~~~NION ,Jg+rs sf~ 90S m~ 36 3234 1o&\~ 76597 
070 ALBANIA 24824 121 21622 127 155 2770 
204 MOROCCO 1362545 1987 515 1220694 114 20341 1S 1717 
m T~f~SIA ,= 4~ 28rs ~mg 121 2~~ 2m~ s 22~ 
~ ~r~~~~~~TAN M~~~ ,~~ ~~ m~ 6 ,s8rs ~i 85. ~m 
664 INDIA 906558 28269 10061 591407 1028 67703 2640 
672 NEPAL 319156 17678 213925 255 3492 88 
~~g ~\i~1~AM ~~ 1796 2661 ~~ 3786 24477 7 5658 
1000 W 0 R L D 3957466 88304 24169 2584549 2559 28615 269234 24894 171491 
1010 INTRA-EC 369926 32766 5133 115829 513 231 69822 24758 39509 
1011 EXTRA-EC 3585636 55538 19036 2468720 2046 28384 199399 126 130091 
1020 CLASS 1 138731 274 932 74441 35 1812 38568 8 11503 
1~ ~n~~UNT . 28t~ll 527~ 1~ 21~~ 1~~ 19338 1253J 11l 3~~ 
1040 CLASS 3 633960 2498 3566 255441 1874 7234 35473 7 85902 
5801.13 GEKNUEPF1 TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, >350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
KETTE 
QUADRA TN rrER 
~~ireD ( ARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >350 BUT MAX 500 KNOTS PER II 
SQUARE M iTRES 
J~~~~lo~ WA'N~ouEs ou ENROULES DE LAINE ou DE POlLS FINS, MAX. 1o% AU TOTAL DE so1E ou DE SCHAPPE, > 350 A soo NOEuos 
METRES C ARES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU*! ~: ~ ~~T~f~~~ P.S 
005 ITALY 
006 UTD. KING[ bM 
036 SWITZE!lU' ~D 






































































































































1000 W 0 R L D 2988128 108278 66848 1697738 1158 20004 252807 948 550954 
1010 INTRA-ECI 299280 48055 19994 20346 515 508 78148 661 40972 
1011 EXTRA-EC! 2660230 60223 46654 1677392 643 19496 174557 285 481466 
1020 CLASS 1 301388 9888 3422 105070 12 1121 56137 251 104537 ~~ ~n.~~l~TR. ~~~ 491~~ 421~~ 1473m 461 1777<i ~~ 34 3= 
1040 CLASS 3 265107 1159 1037 99251 170 605 27959 58370 
5801.17 GEKNU )>FTE TEPPICHE, AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10'Ye SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
QUADR TMmR 
KNOTT D CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >500 KNOTS PERM WARP 
SQUAR METRES 
TAPIS POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >500 NOEUDS PAR M 
~~rr~~ARRES 
~ ~~~~€k~~gs ~ 23145 2~ ,~g 8s77o4. 7,. 138,39o2. 
004 FA GER ANY 50483 11324 5967 
006 UTD. KiiP,bOM 21616 986 776 3304 99 39 11349 
~ ¥rr~TfE'V LAND ~~ 163 333 ~s 2346 Hi~~~ 
056 SOVIET NION 38024 76 121 32700 2245 2161 
~ 2~~2~, A am a5 g~1 ,~ 
616 IRAN 251795 5186 26sS 100694 1561 12519 
= ~r~~~ I~TAN 19~~ 31J~ Js~ sm~ 1B sJ168 28~~~ 
664 INDIA 511728 21643 10694 352321 316 1270 8401 
720 CHINA 33366 14 346 12677 812 554 
1000 W 0 R D 
~g~~ ~x\~~~ 










































































































































































































1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6menta re Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clar~ fll Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAO!Ia I Espana I France I Ireland 1· ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.17 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















5801.30 g~~=Uf&f':eW'~l'fo~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL- ODER METAWSIERTEN GARNEN DER NR. 52 
QUADRATMETER 
rclBlliDM~~~rs OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTILE RBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
L~~E~ ~~~~SNOUES ou ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, RBRES TEXT. SYNTHET., FILES ou FILS DU NO 5201 ou DE FILS DE METAL' 
883 ~~D~If<~~~~dM 1wg 3866~ sg~ 99 26 238 ~~~ 2004 
052 TURKEY 16954 647 204 9713 
4
. 2s0 2513 10 
616 IRAN 16649 278 33 11215 654 3590 
~ ~Ji~ANISTAN Jm 338i 9~ ~ 600:i 121:f 
720 CHINA 77870 847 147 62259 1139 7251 
1000 W 0 R L D 218852 13131 2285 126035 30 8338 38167 
1010 INTRA-EC 25716 7926 941 219 26 238 7900 
1011 EXTRA-EC 193071 5205 1344 125816 4 8100 28265 
18~ g~~~ ~ ~m~ 3~i ~ ~~~ 4 Js~ 1~tw 
1040 CLASS 3 77921 847 147 62276 1169 7251 
5801.80 81i~~'J'Em~PPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
KNOTTED CARPm OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
SQUARE METRES 






















~ ~M<EE~MANY 1gm ~~ 16~ 5025 3g 1~ . 1~ 
664 INDIA 49258 283 19 40024 4612 686 3554 
1000 W 0 R L D 209283 34426 9404 45537 1097 5451 19088 34177 ~98 
1010 INTRA-EC 122553 33611 7997 49 1088 126 14333 23400 ~~77 
1011 EXTRA-EC 66061 615 1407 45488 9 5305 4753 10777 J1482 
1~ 8~~~ ~ ~~ ~ 12~ ~~ : sfr~ a~ 1075~ , ~~~ 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KELIM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL., AUCH KONFEKTIONIERT \ 
OTHER CARPm, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE U 
~~ l 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES ;nSSUS DITS KELIM OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL., MEME CONFECTifNNES 
5802.02 WlJ~~..t~~OKOSFASERN I 
COIR MATS AND MAmNG •\' SQUARE METRES 
TAPIS DE COCO 
~~ ~ 
gg~ ~~t~~UXBG. ~~ 21995 1~~~ ill~~ 88027 2261~ 
003 NETHERLANDS 588811 41544 26501 17153 77 266657 38422 ~ 
883 b~~~~ItNY ~g= 53J8.1 2868555992. 111010 953 566 7~m 2806 ~~ 
010 PORTUGAL 1619500 1623 7997 120 1481876 11538 
~ FN~~ZERLAND 21~~ 4~m 24~m 61ga38~ 26678 570 21~~ 10975 
669 SRI LANKA 86166 844 6069 53042 29 10652 
1000 W 0 R L D 5329983 171758 439275 916006 30218 1483041 688895 98175 5064n 
1010 INTRA-EC 3022985 127267 168666 223635 1606 1482442 454721 85164 167132 
1011 EXTRA-EC 2306998 44491 270609 692371 28610 599 234174 11011 339345 
1020 CLASS 1 55086 1133 10469 26145 823 5300 36 1620 
1021 EFTA COUNTR. 42110 1133 10469 14323 5300 1615 
1030 CLASS 2 2241148 43358 259704 665424 27787 599 228874 10975 3303f3 
5802.04 8ij'i?,~~r.1Jf~ELFLORTEPPICHE f 






004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































































5802.08 ~eioEI{l-f.l'JfG:ICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
~fJI~E c::rm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 















































































































262m i 2~~~ 








740 HONG KONG 
























































































































































Imp )rt Besondere MaBelnhell - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursp ~ng I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Orlgl I consignment 
Orlgi e I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5802 8 
l~? rx~~~E~ 21mm 1~m s:~m ~:a~~ 
1020 CLASS 1 408630 20897 32951 130006 
1021 EFTA COUNTR. 349400 9906 32823 125364 




580 07 ~~~~~~f:m:ICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
ra~rrE c:NR~ OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 









400 USA ~~ ~~'1~~A 
10 0 W 0 R L D 
10 0 INTRA·EC 
10 1 EXTRA-EC 
1 0 CLASS 1 
1 1 EFTA COUNTR. 






































































































































































02.09 NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
QUADRATMETER 
ra~rrE c,::m· NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL DE LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
~ FRANCE BELG.-LUXBG. NETHERLANDS m4 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
~an~~sMm:~~ THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 











5802.56 TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
~an~~S J>b~TTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COT ON, EXCL TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 343643 
003 NETHERLANDS 97709 
004 FR GERMANY 93799 
005 UTD. KINGDOM 88302 
009 GREECE 178116 
010 PORTUGAL 519933 
032 FINLAND 65425 
664 INDIA 882271 

















1000 W 0 R L D 2989537 133380 143492 
1010 INTRA-EC 1474134 131559 125403 
1011 EXTRA·EC 1515403 1821 18089 
1020 CLASS 1 128517 992 2199 
1021 EFTA COUNTR. 79029 630 2179 
1030 CLASS 2 950264 750 10100 
1040 CLASS 3 436622 79 5790 
5802.61 AXMINSTER-TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl d I PortUgal I UK 
5802.65 AXMINSTER·TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER DE MATIERE$ TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 49328 15466 28 2827 10031 25 15087 42~ 897 5864 006 UTD. KINGDOM 142624 2612 1250 6687 12083 111060 3758 
1000 W 0 R L D 411613 18899 6446 17914 8063 3392 26049 126287 40134 51 4 1693 157542 
1010 INTRA-EC 299864 18899 1982 1n9o 8042 3392 25974 126283 28354 51~2 1893 62283 1011 EXTRA·EC 111749 4464 124 21 75 4 11780 95259 
1040 CLASS 3 101047 9619 91428 
5802.71 g~m,lg:~CHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE 
' 
WOVEN CARPm OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
' TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER ' 
METRES CARRES 
001 FRANCE 59512 13988 1333 12178 534 1588 2013635 72 9782 3~~ 283 16532 002 BELG.-LUXBG. 4669565 
15911 





004 FR GERMANY 273469 43232 39105 
24901 
848 65737 22996 49322 101) 51395 
005 ITALY 44450 820 551 
100 





006 UTD. KINGDOM 185221 9711 10696 48313 176 29282 62303 15770. 
76345 007 IRELAND 81027 261 1109 2866 




28 ~\ 3480 009 GREECE 1573757 209 1041539 330994 69946 1942 010 PORTUGAL 32550 1156 226 18648 60 1130 58 10682 498 339 011 SPAIN 301320 5084 476 34401 106648 122076 1547 30532 
030 SWEDEN 49878 2031 12951 20595 9947 
1466 
2855 ; 1499 
032 FINLAND 28793 1499 396 18042 5744 1227 
10 
419 
036 SWITZERLAND 110517 2806 4480 63373 7462 14669 9264 8253 




26415 3056 052 TURKEY 41707 4 17978 1084 3792 
058 GERMAN DEM.R 48545 424 30714 
992 
5276 1086 11045 
060 POLAND 13157 6068 404 4120 3575 11761 9881 101070 062 CZECHOSLOVAK 239152 4191 95251 14996 
064 HUNGARY 62987 1149 18662 
17 
42976 
2277 068 BULGARIA 45746 
18 1666 
42878 
:i 10 574 10 6 204 MOROCCO 242505 240210 262 120 
24 212 TUNISIA 18953 90 9 17569 718 542 1 




1079 656 6 87 74187 664 INDIA 443254 16855 98240 77811 140180 29865 17029 
720 CHINA 64746 51 13 6101 2032 77 287 ! .. 56185 1000 WORLD 9255407 126039 410102 3279606 1568 31407 2713185 84710 792819 765595 13032 1037344 
1010 INTRA·EC 7465437 90587 284983 2435368 1519 28124 2576693 80427 500567 702578 I 12814 . 1s1m 1011 EXTRA-EC 1789970 35452 125119 644238 49 3283 136492 4283 292252 63017 ! 218 285567 1020 CLASS 1 469289 11028 22376 305330 19 29 41081 2? 47974 22866 171 18547 1021 EFTA COUNTR. 382760 6810 22289 279116 24900 20303 19050 10 10282 
1030 CLASS 2 824810 17881 66272 374801 30 1222 85921 686 151083 30270 
\ 
201 96443 
1040 CLASS 3 495871 6543 36471 164107 2032 9490 3575 93195 9881 170577 
5802.75 GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE 
QUADRATMETER I 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES ! SQUARE METRES 
TAPIS TISSES DE MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER i METRES CARRE$ I 




2322 16726 3203 I ·- 38634 002 BELG.-LUXBG. 9547334 19959 100704 2788881 16303 65830 353748 498668 71340 1027192 003 NETHERLANDS 96349 11230 41075 556 20 2610 6002 2148 146357 
\ 1431~ 12749 004 FR GERMANY 1097038 338314 99879 552851 1774 3321 133567 2012 320676 36824 005 ITALY 856676 1980 616 600 104 177029 1343 I 122153 
006 UTD. KINGDOM 107047 20865 831 17936 10 10 17905 2sos0 3369 19614 1427 I 
010 PORTUGAL 289141 8800 1161 191182 19490 5695 31943 1089 
3476 
29781 
011 SPAIN 101145 1608 1 4397 6973 83027 
4275 
1663 
036 SWITZERLAND 74416 4396 657 34332 4164 9163 I 17429 
038 AUSTRIA 81584 71 
16414 
80030 188 626 659 I 10 062 CZECHOSLOVAK 281585 5256 193593 18008 48314 
064 HUNGARY 426013 126 425887 I IsS 351 17996 87 8200 120 t 133243 400 USA 198393 353 37788 I 
624 ISRAEL 101878 29 9289 76689 100 15062 40 301689 2s:i i 10127 732 JAPAN 423886 55167 57319 
' ' 1000 WORLD 14538526 459298 339681 4992862 20218 40622 5108224 103988 1185307 682911 104210 1501205 1010 INTRA·EC 12329589 445541 215805 3656584 20062 40149 4952476 101251 834275 671795 04205 1287448 
1011 EXTRA·EC 2208937 13757 123876 1336278 156 473 155748 2737 351032 11116 • 5 213759 1020 CLASS 1 910178 5051 22626 311917 156 471 85388 127 322948 10104 f 5 151385 1021 EFTA COUNTR. 216021 5022 12983 150424 20 9794 10133 9731 , 5 17909 
1030 CLASS 2 114083 2490 4277 81544 2 15484 
2610 
76 82 f 10128 1040 CLASS 3 1184676 6216 96973 942817 54876 28008 930 
• 
52246 
5802.78 ~¥:'f~clfl:~~U~H~~U:~~~p~~~v~~~fS KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, ~ 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER \ QUADRATMETER 
DE: r~l.f~~~:fv&&fuWJI:'f 1~~~~L~ER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES I DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SQUARE METRES I .! l~~~~~~f:sD'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES LIBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU METRES CARRES 002 BELG.-LUXBG. 524938 10982 8888 181635 1730 26 197850 71 39790 30295 68375 004 FR GERMANY 97428 26581 21920 352 15282 21700 10104 10684 005 ITALY 86791 9438 251 8182 714 17325 
29337 9822 
2394 26567 
006 ~TO. KINGDOM 58873 7454 7621 3446 135 616 183 I 5~ 229 010 ORTUGAL 196316 2415 103815 65310 256 2444 19157 5105 664 lf'jDIA 60153 20235 13640 3016 16722 3370 755 
1000 WORLD 1707964 44387 226899 662299 9912 2151 244828 34043 207618 53967 144 221676 1010 INTRA-EC 1215520 39846 151713 321653 9912 2051 237473 30658 171874 48081 
\61 202178 1011 EXTRA·EC 430371 4541 75186 278573 100 7355 3405 35744 5906 ~ 19498 1020 fFASS 1 102453 1792 13807 49563 61 4095 3393 9722 2511 17509 
1021 FTA COUNTR. 80225 1562 13786 34999 . 58 4016 3309 5115 2391 I . 14989 1030 ~ASS 2 284401 2738 48226 207898 . 21 3112 12 17242 3390 
163 
1699 
5802.8 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
1 QUADRATMETER ~ \ NON-WOVEN CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED I SQUARE METRES f 
1 TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
1 METRES CARRES ~5 003 NETHERLANDS 87235 3785 362 39632 1696 144 41591 
378 
lm~ort Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ur prung I Herkunft Or In I consignment 
Or lne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
58 2.81 
01 UTD. KINGDOM 35239 302 2784 430 21d27 5743 791 Ql IRELAND 358240 39 66 ~ ~ ~~~co ~~Jj ~~U 11~~ 1~: 
7 ~ CHINA 109760 79sS 26 13822 933 
10 ~ W 0 R L D 891264 19147 25676 147029 430 100363 16643 34855 j2 0 INTRA·EC 679271 10341 22113 117861 430 50967 12666 16414 
10 1 EXTRA-EC 211993 8806 3563 29168 49396 4177 18441 
10 0 CLASS 2 80953 657 7 18877 35069 16922 iii IQ CLASS 3 111704 7998 1783 26 13822 1051 
5 02.85 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEN· 
BELAEGE AUS 5903.01 
QUADRATMmR 
~g~~~~~~~PETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
TAPIS NON TISSES DE MATIERES SYNTH. OU ARTIRCIELLES, EXCL TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
5903.01 
METRES CARRES 













































































1000 W 0 R L D 4586242 411107 97587 869039 196 16592 995553 100814 324127 
1010 INTRA-EC 2766826 403704 87498 396243 154 16557 955731 79690 230818 
1
011 EXTRA·EC 1797326 7403 10089 472796 42 35 39732 21124 93309 
020 CLASS 1 995424 7403 9713 135416 10 31 32431 5108 93309 W, ~n.~~UNTR. t?~~ 2781 3511 3rr1~ 32 3l 7~ ~~ 26899 
5802.88 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UNO KEINE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMmR 
NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE RBRES OTHER THAN MAN·MADE RBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, RNE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
SQUARE METRES 
~~~&n IW~~?cr~tN:~ ~M~EE~~~~;EJ .:t~c0oco. RBRES TEXT. LIBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS RNS. MATIERES TEXT. 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 



























































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederlan Poriugal I UK 
5902 FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
I 
59020~1: ~'it21E~E~~~h~S MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNmEN 
QUADRATMETER 
FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
DE: REPRIS SOUS 5902.09 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DE COUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE 
METRES CARRES 
' 
002 BELG.·LUXBG. 712222 
302565 
480 6436 350 85025 8815 117027 314396 179693 
003 NETHERLANDS 2058682 21698 2925 75590 817184 17954 16746 404546 804020 004 FR GERMANY 1078794 52087 11335 500 8984 199841 36332 53535 . 311640 
006 UTD. KINGDOM 233553 17312 25455 1939 17353 8233 830 162431 
1000 WO A L D 4400932 372125 60865 10311 93822 1236668 71598 291108 897050 1387391 
1010 INTAA·EC 4279924 372125 58968 10311 88883 1236532 71334 188776 893547 1381488 
1011 EXTAA·EC 121008 1897 6959 134 262 102330 3503 
'· 
5923 
5902.09 FILZBODENBELAEGE ·AUSGEN. FLIESENWARE·, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNmEN 
DE: EINSCHL. 5902.01 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCL. 5902.01 
DE: INCL. 5902.01 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL -EXCL EN DALLES-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
METRES CARRES I 
001 FRANCE 3276765 165983 13035 1094900 20086 285291 
137941oS 202381 
239507 48595 64703' 1344865 
002 BELG.-LUXBG. 43141831 
292194 
340963 6956808 319921 137405 75258 5321795 4646 15988550 
003 NETHERLANDS 4645508 214423 2760348 25425 52820 435885 55243 28215 
927493 12227 
780955 
004 FR GERMANY 2841417 231497 161847 
155521 
35322 38918 710854 1152 341547 380560 
005 ITALY 1950918 62338 1728 325977 24601 1239826 
556487 19184 
16418 140 I 124389 
006 UTD. KINGDOM 1174274 151062 254841 24810 1100 1201 20030 106299 39260 ; 
154399 038 SWITZERLAND 1861921 79 26034 1107074 
5206 
573 37331 8418 79648 448365 
038 AUSTRIA 3650106 133372 70460 200083 2911514 274662 54815 
1000 W 0 A L D 63353239 1114357 1210709 12382418 733531 562369 18218549 823881 1123614 6900183 123218 ' 18180834 
1010 INTAA·EC 57813508 880204 986837 11066228 728331 559388 18269492 815283 747758 6444325 120976 . 18894708 
1011 EXTAA·EC 5739733 134153 223872 1316190 5200 2983 2849057 8418 375858 455838 
' 
~:& ' 285928 1020 CLASS 1 5887126 134153 197272 1316190 5200 601 2949057 8418 381554 450343 262098 
1021 EFTA COUNTR. 5676399 133451 197212 1313534 5200 573 2949057 8418 354310 450306 2240 262098 
5910 ~rJ'F'fi~~A~~z~~~~~=N ;FUSSBODENBELAG AUS EINEII GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. I 
~~~~~~D Affr:t'&'lRb1,~E:nfGtr~o8= ~~a:~t~!~sM~M!}t: ~~~t~ ~M~fD'{,U,.M" =~R~~~~~cro 1«urtt~ ~~r A ' ' 
~~~'cf~MS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES, DECOUPES 
5110.10 LINOLEUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER ' QUADRATMETER 
LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




003 NETHERLANDS 2351372 632878 813535 
4212 
106628 110095 60220 22783 
145074 
29939 575294 
004 FR GERMANY 1503092 16832 674578 
2486 
20698 91797 7589 29478 160 512474 
006 UTD. KINGDOM 100946 1893 29701 4524 13588 40234 1942 
7919 
6578 
485499 030 SWEDEN 503854 615 5856 406 3359 
218196 036 SWITZERLAND 218951 50 2711 
977 SECRET CTRS. 812390 812390 
1000 W 0 A L D 5770469 662228 1523750 885247 5210 132051 220284 112828 276401 158129 2T338 1887186 
1010 INTAA·EC 4187574 881611 1517814 81750 5210 132061 216835 112628 60211 147558 27338 1144472 
1011 EXTAA·EC 770505 815 5938 11107 3359 218180 10571 522727 
1020 CLASS 1 742411 615 5938 11107 3359 218190 10571 I 494633 
1021 EFTA COUNTR. 742411 615 5938 11107 3359 216190 10571 494633 
5910.31 ~~~R~~'f:M!fG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ I I 
I 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT ! SQUARE METRES 
COUVRE.PARQUm CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE A L'AIGUIW I 
METRES CARRES 
001 FRANCE 847409 1424 749420 1079 24707 t 70779 
002 BELG.-LUXBG. 1937413 539144 853939 18202 123122 181554 p41o8 127344 
028 NORWAY 185260 I 2 185258 
I 
1000 W 0 A L D 3023587 15844 847 1290129 62 858737 18380 124201 210848 12110 410551 1010 INTAA·EC 2803073 5837 947 1289574 82 858737 18380 124201 210848 108 200601 
1011 EXTAA·EC 220514 10007 555 2 209950 
1020 CLASS 1 220514 10007 555 .. 
' 
2 209950 
1021 EFTA COUNTR. 210049 97 ! 2 209950 
5910.39 ~~~R~~'f:M!fG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
\ 
i FLOOR COVERINGS CONSimNG OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT SQUARE METRES f 
. I 
' i ~if'J:~~Ra~rs CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE ' ) 
I 
' 001 ~RANCE ! 1043476 895207 11822 11853 131416 591 38374 489 5000 l 006 TO. KINGDOM 272293 209446 2169 4 9398 
' 030 WEDEN 845466 2125 8197 50 
' 
835094 
1000 W 0 A L D 2838370 1121128 29304 33502 50 188349 130988 45595 37431 186043 1210 865770 1010 INTAA·EC 1756251 1118003 21107 30537 60 185428 130155 45295 14031 180758 210 28678 
1011 ~XTAA·EC 880119 2125 8187 2965 820 833 300 23400 5287 I 838092 1020 LASS 1 879637 2125 8197 2965 920 833 300 23400 5287 ~ 1021 FT A COUNTR. 848884 2125 8197 2952 18 300 198 t 
5917 I TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENST AENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN I 
I 
1 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARnCLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
I t 
380 I 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rti t p d" 1 t Origin 1 consignment e e an • epo ng coun ry - ays .. c a ran 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAAc&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5917 TlSSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EH MATlERES TEXTILES 
5917.32 GEWEBMUCH VEAFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 GIQM, FUER PAPIERMASCHINEH 
QUADAA ETER 
:J>IY::l~~~~ FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGHT <6500/MZ, FOR USE IN PAPER·MAKINQ 
~~MU~~?M OU NON, DE RBRES TEXTILES SYNTHETlQUES, PESANT <650 GIM2, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 112177 647 1602 400 512 
12527 
101067 5964 161 1824 
003 NETHERLANDS 28600 6993 
1716 
1097 3 4 1901 
11546 621 
6075 
004 FR GERMANY 93188 13485 
1345 
600 5525 17106 25741 16852 
005 ITALY 33792 
14710 
3 2 845 486 17061 1814 218 29783 006 UTD. KINGDOM 132175 278 63 94144 1488 3727 










56 mi 70 030 SWEDEN 41766 1105 12097 2820 14628 2886 
032 FINLAND 6264 
ss8 3054 141 2258 225 727 036 SWITZERLAND 47561 42984 62 
1853 
75 3731 
038 AUSTRIA 42459 5005 32233 1268 1000 158 m 2100 400 USA 7628 2677 3516 
1000 W 0 R L D 579484 47618 3339 111047 2478 103226 40414 518 147943 43595 6605 ' 72683 
1010 INTRA·EC 420423 35877 1718 12703 1069 100340 34533 518 146034 24831 5768 57034 
1011 EXTRA..£C 159041 11739 1823 98344 1409 2888 5881 1909 18784 837. 15849 
1020 CLASS 1 156528 11739 1623 97687 1409 2229 5696 1909 18764 837 . 14635 
1021 EFTA COUNTR. 146872 11739 1623 94760 1409 1229 5423 1909 18487 779 9514 
381 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
U sprung I Herkunft I i Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Qlgln I consignment C lglne I provenance Nlmexe I lEUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
6 02 HANDSCHUHE A.GEWIRKEH,,..,wf~·GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NJ. ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
I 02.40 HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOtF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
PAAR 
GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PAIRS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUrts DE MATIERES PLASTIQUES 
PAIRE i QJ FRANCE I 2360815 361695 67872 696836 2852 14546 
617056 
44 511681 1064 196832 505393 ~ BELG.-LUXBG. 1634145 547857 37859 351304 144 40255 19108 292016 1008 275395 NETHERLANDS 985697 7024 295807 
140 4413 
127443 120 6216 
197050 29s0 
1230 
FR GERMANY 726155 132645 165625 
119905 
118466 920 90637 13309 
UTD. KINGDOM I 882216 6823 15357 10980 700 244983 95003 15050 290209 83206 
7908 ~MAURITIUS IT7428 23906 3oo0 197916 479 753520 16000 235954 188482 PAKISTAN 1936469 667140 210216 409382 
THAILAND 2291554 22800 23280 564623 
3so0 
17360 295200 24000 78000 648470 617821 
20 CHINA !3~= 274120 119167 165505 163020 876539 198124 592100 871263 262602 28 SOUTH KOREA 8930 6000 90274 22402 42420 
31700 
24600 27480 147556 
32 JAPAN 
I 3~~{1 3190 101723 123472 5046 749966 101655 282376 126500 320631 36 TAIWAN 108784 13588 686073 475049 180 272194 
900 
588555 
40 HONG KONG 116089395 415659 465979 3302774 16640 317906 2000910 85054 480246 678899 8324628 43 MACAO 2908172 64421 596986 219602 903090 203320 158124 155655 33352 571622 
100WOALD 140456924 2043435 1186568 IT96985 39838 1512363 7673082 935936 2855834 3801189 344920 12266794 
1 10 INTRA-EC 7028941 1067662 293737 1522645 14352 19809 1366649 136342 695378 793454 306636 8122IT 
1 11 EXTRA·EC 33402155 949945 892831 6274340 25486 1492554 6306413 799594 2160456 300IT35 38284 11454517 
1 20 CLASS 1 • 1630219 6902 261817 418673 
21686 
48 146241 31700 224840 148408 2448 389142 
1 30 CLASS 2 28098307 660994 511847 5555202 1329486 5283633 565270 1343516 1988064 35836 10802IT3 







140CLAS3 3673629 300465 876539 202624 262602 
002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS DE LAINE OU DE POlL$ FINS 
PAIRE 
OS ITALY I 906208 35823 5954 260481 3813 35508 461228 4189 29268 2222 6IT22 
38 AUSTRIA 85498 580 965 49767 863. 5484 
2221 
15577 2155 412 9695 
20 CHINA • 4014217 440089 171632 1178997 
2064 
133870 140106 1506906 439052 1344 
1024965 40 HONG KONG I 4684350 96830 159544 2517350 83810 297372 8123 348355 145937 
100WORLO 1 11919472 765922 403526 4563339 10175 281381 1321878 54644 2183234 867160 42171 1426042 
1 10 INTRA·EC I 1504392 176152 26940 309707 8111 43663 548576 18982 50658 111603 21792 188208 
1 11 EXTRA-EC 10275IT8 589770 376586 4114330 2064 23IT18 IT3302 35662 2132576 755557 20379 1237834 
1 20 CLASS 1 363546 2865 16618 75194 1087 64740 98144 3699 19035 82164 




17321 2699 17396 13401 
1~ g~~~~ 5798249 144200 176056 2858476 102761 568456 527526 232023 1344 1153246 4113983 442705 183912 1180660 133870 140106 2221 1506906 519835 2424 
002.60 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
PAIRE 
1 FRANCE 241234 78735 811 58196 1726 18009 
469267 36 
24032 2767 7171 49787 I ~!Ill~~. 614726 485375 141 23535 15 25204 85929 10599 1733835 10564 646959 24 201 58616 1744 1920 118815 6820 530377 FR GERMANY 1150334 30916 389172 
395051 
167702 187970 102044 144950 
ITALY 880740 48107 7836 4554 88933 246013 4 
84735 
29147 19388 43707 
UTD. KINGDOM 502694 26951 13029 152815 96 1030 36358 157921 29629 130 
608631 GREECE 88IT15 44037 3816 111085 14718 
15120 6930 
85428 
10 PORTUGAL 546960 
25020 







~f MAURITIUS 2652788 165717 35281 1803006 465638 9 SRI LANKA 1487471 33180 31307 1114174 960 281450 
51o4 5216 
6600 19600 
01 MALAYSIA 1684928 504079 45347 
715566 
1400 847925 176773 99084 
08 PHILIPPINES 2619773 654 8107 
2400 
91998 570812 3132 59544 36786 1133174 
20 CHINA 7255207 719293 880437 293892 64810 1476537 33616 1531420 1239130 1013672 
28 SOUTH KOREA 5257837 96288 190972 300922 36728 2545867 132660 468171 507132 36 977097 32 JAPAN 4268528 64300 385109 320082 
3so0 
99320 479885 420 219274 1011138 1688964 
38 TAIWAN 7474303 286711 240881 3119074 150715 399473 65672 553173 483656 2171448 
40 HONG KONG 6932922 94884 126399 1910906 8784 69798 241351 159206 51633 251024 4018937 
43 MACAO 3224156 39976 3360 785746 5236 615990 336072 9600 25765 1402391 
77 SECRET CTRS. 2004636 2004636 
OOOWORLO 53433152 2755468 2390293 12666506 189205 633865 11390013 910IT7 3311769 4169736 34163 14981359 
010 INTRA-EC 8708761 714121 428899 1419955 174117 106173 1216547 174825 246865 363974 34117 1827168 
011 EXTRA-EC 44721755 2041345 1961394 9241915 15088 527692 10173468 735952 3064904 3805762 46 13154191 
020 CLASS 1 4526082 68108 392676 428157 404 102212 503978 490 222739 1016402 46 1790870 
030 CLASS 2 31789239 1223489 654611 8067182 12284 360670 7647227 701846 1310745 1497736 10313449 




163008 10000 465638 
040 CLA S 3 8406434 749748 914107 746576 64810 2022261 1531420 1291624 1049872 




GANTS DE COTON 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 3390498 2115971 316 255935 
3958 
10 1000546 5484 600 96847 17120 004 FR GERMANY 901985 33986 44153 36oo<i 112 449460 6495 261490 373 MAURITIUS 4715356 







662 PAKISTAN 23578923 722500 2027165 11243874 1558392 1865589 3540278 2296021 
669 SRI LANKA 3609650 21192 51600 188898 2898660 156000 293300 
680 THAILAND 1788532 1686532 102000 4509480 700 INDONESIA 4665114 
517025 1770113 
155634 
262473 856684 961512 343827 1904761 142a0 720 CHINA 10070221 3068655 370891 
732 JAPAN 2211414 13520 19382 140703 6600 56 28518 1008 19328 6800 8 1962099 740 HONG KONG 24149073 61800 503448 1850463 9603 588073 35068 71400 177480 20845130 
743 MACAO 6585723 2400 392000 2029973 5196 278220 1028274 24000 2825660 
OOOWORLO 92656569 3636668 4838655 23349418 15653 500961 10640121 2328622 2495883 7548571 46420 37255597 
010 INTRA-EC 6849229 2216524 58135 852249 5062 3IT4 1663016 187620 27134 216952 31605 1387158 
011 EXTRA-EC 85992340 1420144 4780520 22497169 10591 497187 8962105 2141002 2468749 7331619 14815 35868439 
020 CLASS 1 3822841 31914 30256 482127 3991 56 1092561 1008 133933 41368 287 2005340 
030 CLASS 2 71751229 857565 2976507 18689336 6600 234573 6992860 1178482 1990989 5352968 248 33471101 
031 ACP~66) 4715644 530665 288 36000 262558 1019728 961512 343827 1350000 142a0 2309628 040 CLA S 3 10418270 1IT3757 3325706 876684 1937283 391998 
382 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland J I lalla I Nederland I Portugal j UK 
6002.80 ~::RSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN ! 
~k~~S OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~:~~1S D'AUTRES MATJERES TEXTILES QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET COlON 
004 FR GERMANY 708238 49060 5802 275 52917 1530 581422 1567 13 15652 
1000 W 0 R L D 2162037 122788 35292 397981 8344 46914 180432 40838 761023 9622 8184 550619 
1010 INTRA-EC 1062759 88828 7199 67575 8344 4532 119713 34135 688741 6022 7920 29750 
1011 EXTRA-EC 1098173 33960 28093 330406 42382 60719 6703 111n 3600 264 520869 
6003 STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTJERT 
~t~~~~~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SJMJL. DE BONNETERIE NON ELASTJQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEJNEN TIERHAAREN 
PAAR 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PAIRS 
Ml-BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
PAIRE 
001 FRANCE 334475 168151 539 60724 1754 5919 
37501 
288 14513 79724 143 2720 




8853 31463 94n6 661542 7055 
005 ITALY 1675307 85763 6265 688 168560 
213125 29480 
56612 1073 8204 
006 UTD. KINGDOM 307175 2731 25262 5653 17061 2062 8888 19 2894 
010 PORTUGAL 752652 9996 742656 
1000 W 0 R L D 5706375 460466 127629 3046535 61254 423640 232672 223244 85222 261754 691712 92247 
1010 JNTRA·EC 4221785 453557 57409 1750409 59139 423589 224188 222933 75456 251303 665652 38150 
1011 EXTRA·EC 1464590 6909 70220 1296126 2115 51 8484 311 9766 10451 26060 54097 
1020 CLASS 1 502605 2109 65720 324729 2115 51 8484 311 9334 9599 26056 54097 
1021 EFTA COUNTR. 231911 2109 65720 76887 2115 39 8484 311 6980 9599 24556 35111 
1030 CLASS 2 946440 4800 940352 432 852 4 
6003.19 ~t~~~~~~~~N.f~~~EPH~TRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
DE: ~~~~~'C8~NO~IiM~~~IrsNfJc'J~~~~UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRS 
J.:mESOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., DE LAINE OU DE POlLS FINS, SF MI·BAS 
001 FRANCE 789920 422480 6148 113758 247 3349 
1123029 
1407 15130 198866 246 28289 
002 BELG.·LUXBG. 1877067 
746990 382 
21542 2202 730294 
3138 003 NETHERLANDS 2429033 1665794 858 6mi 3475 11339 9254 880219 613625 004 FR GERMANY 2309056 192473 92152 
6976759 
221915 155751 134546 
005 ITALY 10709486 827173 422278 2907 37320 1192593 1460 
5760:3 
1146371 2513 100112 
006 UTD. KINGDOM 4170956 38949 451522 1232013 6161 62889 152074 1367977 1~b3 11092 4800 010 PORTUGAL 1373888 21937 
18939 
1289311 240 12000 





038 AUSTRIA 385217 3774 7200 260659 26219 44172 615 8935 
048 YUGOSLAVIA 2275390 2275390 
212 TUNISIA 1788001 
23824 99115 
1788001 
1056 156090 24000 130000 9168 728 SOUTH KOREA 2571375 2128122 
977 SECRET CTRS. 1175225 1175225 
1000 W 0 R L D 36476833 2416803 1562518 22260875 10635 143323 3214725 1408529 323451 4067649 639307 429018 
1010 INTRA·EC 23910413 2255908 1043285 11357058 10635 109976 2717922 1382883 243695 3834590 638386 316075 
1011 EXTRA·EC 11391195 160895 519233 9728592 33347 496803 25646 79756 233059 921 112943 
1020 CLASS 1 4302718 23913 209963 3753181 32291 124590 11534 55754 13178 921 77393 
1021 EFTA COUNTR. 1607956 19176 209603 1107264 32291 118719 11434 49668 12044 921 46836 
1030 CLASS 2 5877644 32848 171270 5111712 1056 307213 14112 24002 179881 35550 
1040 CLASS 3 1210833 104134 138000 863699 65000 40000 
6003.20 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
PAAR 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
M~BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 5477566 1498929 164450 3401619 4559 66638 
1202275 
1608 62897 84396 62938 129532 






394402 42 7531 
004 FR GERMANY 4765398 
11903408 
65366 442406 2966 1947239 5972 79146 
005 ITALY 35380602 1690945 4854082 26274 672593 13851803 304116 
2147 
1609060 6673 459648 
006 UTD. KINGDOM 4086533 4DOD 47089 220713 3686 6188 932707 2824456 45439 108 





11151 011 SPAIN 1034141 12270 48 4465 
300 
710428 aos 145752 108529 038 AUSTRIA 2828586 9239 47738 402089 2628 260736 1857991 246970 
048 YUGOSLAVIA 8513224 
200<Xi 
8513008 216 
2974700 6120 052 TURKEY 5062382 2061553 
212 TUNISIA 2006580 
5100 
2004710 
5574 22458 42269 756 2024 
1870 
257oS 400 USA 3041731 2757376 180409 
624 ISRAEL 4828033 3057527 342 14280 11088 544680 1200116 





609732 728 SOUTH KOREA 8166501 5177345 
2464 
505198 1105656 
736 TAIWAN 1922586 261268 1515350 48300 11184 1200 82820 
1000 W 0 R L D 102357665 3929815 6777870 48133633 148275 1303480 19455680 3227142 2458111 11643128 88922 5191609 
1010 INTRA·EC 60427858 3894102 5660735 20140618 135908 1280285 17278190 3154182 1841438 4238218 88894 2715298 
1011 EXTRA·EC 41929807 35713 1117135 27993015 12367 23195 2177490 72960 616673 7404910 38 2478311 
1020 CLASS 1 20657514 9713 634704 14011539 9903 22853 428410 756 18291 5124724 38 396583 
1021 EFTA COUNTR. 3652373 9713 608376 484902 3913 395 322597 
722o4 
12467 1871506 38 338466 
1030 CLASS 2 19720895 26000 466373 13492336 2464 342 1094420 598382 1910646 2057728 
1040 CLASS 3 1551398 16058 489140 654660 369540 22000 
6003.24 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
PAAR 
WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
BAS POUR FEMMES, SF M~BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
PAIRE 
001 FRANCE 2503104 273372 140201 1154193 1100 504736 
38638:3 
207 246746 4249 55704 122596 




41800 67663 6 31406 
004 FR GERMANY 3471951 
2376137 
586898 265042 596756 7744 42666 
005 ITALY 8959662 1314057 755451 2412 716013 2574240 
216 29785 
560860 13271 647221 
036 SWITZERLAND 173822 
1sos0 
6383 127643 1749 7715 318 13 
89259 038 AUSTRIA 398065 81559 56219 16553 88816 32590 16989 
066 ROMANIA 1734000 1734000 
1000 W 0 R L D 22965497 3749798 1220460 6958554 8287 1262718 6433n6 142692 638462 1253305 84862 1212583 
1010 INTRA·EC 17276560 3732962 1078876 4564676 8287 1241281 3560538 142474 558544 1235998 84849 1068075 
1011 EXTRA·EC 5688937 16836 141584 2393878 ' 21437 2873238 218 79918 17307 13 144508 
383 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
U sprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
0 lgln I consignment 1-+----r------,.------r----,-----r------,.------r----,-----r-----,----r-----i 
0 lglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal .l 
6 03.24 
1~~ CLASS 1 j~ :;~ EFTA COUNTR. 
1. i"' CLASS 3 
6 03.26 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KN 
PAAR 
2482428 16836 123984 1973774 
610378 16080 123077 183862 
2780840 15600 
STRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 













~ 1 FRANCE I 1514726 74800 3700 59479 68723 1285897 1302 ~ ~ BELG.-LUXBG. 
1
• 1636798 6936 720 1610073 1327 !m ITALY I 8733277 960392 1118989 3080267 2000 95201 2233249 32832 850269 (~ ~~gT~~~GDOM 1 1~m~~ ~gg rug} 1~~~ 3864 ~~a ~~? 937468 ~ 16692 
1 PW 0 R L D 16483091 1102359 1379241 4750119 43576 175454 3997983 1042876 1585342 970266 
1 0 INTRA-EC 14311760 1087113 1259444 3689383 43541 173446 3948556 1041846 1381412 939239 
1 1 EXTRA-EC 2146325 15246 119797 1060736 35 2008 49427 1230 198924 31027 
1 CLASS 1 1852620 648 113965 956420 35 2008 49400 1230 167364 1027 
1 1 EFTA COUNTR. 857070 600 113702 14644 35 2008 48058 180 125166 70 
poo.27 STRUEMPFE,~. UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
DAMEN- UNu KNIESTRUEMPFE 
PAAR 
STOCKINGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'$, UNDf;R STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 
~~~~s . . .. :> 
~:~ESOU5-BAS, CHAUSSETTES, SOCOUETTES, PROTEGE-BAS ET SIMIL DE FIBRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET MI-BAS 
~J FRANCE 2~ BELG.-LUXBG. 
03 NETHERLANDS 






38 AUSTRIA ~YUGOSLAVIA 
52 TURKEY 




~12 TUNISIA USA COSTA RICA 24 ISRAEL 
69 SRI LANKA 
80 THAILAND 
20 CHINA 
28 SOUTH KOREA 
32 JAPAN 
36 TAIWAN 
40 HONG KONG 
100WORLD 
1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA-EC 
1 20 CLASS 1 
1 ~21 EFTA COUNTR. 
1 CLASS 2 




































003.30 STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 

























































































DE: ~~~~~8~Nu:f~M~~~~~fNScJ~tlfEANKLE-50CKS AND SOCKETTES OF conoN 
DE: ~~J~LATION PAR PAYS INc;or.lPLETE 
I 
~:~ESOUs-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL., DE COTON 
1 FRANCE 3345139 1893033 
2 ~~~~€~~~2s ~ s1834o4 
FR GERMANY 10409196 942711 
ITALY 157692408 5219423 







8~~~~:K : 1~~ Jgijg 
w ~~rJPGAL 1 2m~m 2~~?~ 3141~ 















CZECHOSLOVAK 4704713 378216 3255135 U 
GERMAN DEM.R 2906918 31ooo0 661438 
~g~~~: 1~?~~ 1541499 45~ 9~m~ 
204 MOROCCO 2245565 1811849 
11212 TUNISIA 3883965 216 3656760 400 USA 1505522 8772 230768 815321 
:624 ISRAEL 16185899 48152 69288 2388714 
~~ 6~~~~ND ~~n ~~gg J~lli tg~~B 
728 SOUTH KOREA 47836473 660774 689389 34442367 
732 JAPAN 380867 216 3520 250201 
736 TAIWAN 1602002 16800 138301 819155 
740 HONG KONG 1959537 23840 519704 833132 
7 43 MACAO 1402770 5160 261580 972950 









































































































000 W 0 R L D 1388540188 17025986 24324529 208328129 148089 470180 52970179 
8lY ~x\'ltt~~ iflgmm 1~m:n 1'~mn 13fJ8~f: 14~~~ · 3'~~' um~~ 
021 EFTA COUNTR. 4149590 24474 769887 1497539 2533 4299 596247 
030 CLASS 2 84791965 1072390 1890488 51777438 420 69202 7280607 
040 CLASS 3 32724268 2307619 2433732 15159640 7511486 

























































































020 CLASS 1 ± 39239245 33462 3348491 23833240 5503 4299 929047 





















































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM6.5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal :I UK 
6003.90 ::~ESOUS-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL.D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS, DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 
001 FRANCE 462319 335049 2828 12301 247 6049 
13986 
1026 102108 225 1189 1297 
004 FR GERMANY 521163 114239 146999 
133245 
30 65 8263 229807 2400 987 4387 
005 ITALY 4388854 1058846 770278 120 32549 2262667 1495 93613 2530 33511 
006 UTD. KINGDOM 943933 7472 5139 2116 3573 924850 772 11 
1000 W 0 R L D 7562825 1884684 999907 331116 397 77127 2517621 994244 438029 98174 31194 190332 
1010 INTRA-EC 6850877 1782124 933686 147745 397 76525 2380696 942234 370490 98174 29108 89698 
1011 EXTRA·EC 711483 102560 66221 183371 602 136925 52010 67074 2086 100634 
1020 CLASS 1 263019 144 20066 36954 602 28997 52010 65532 2086 56628 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOU$-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.02 T-SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
COTTON T-SHIRTS FOR BABIES 
NUMBER 
T-SH:!liS DE COTON POUR BEBES 
NOMBRE 
005 ITALY 186951 13931 37338 49363 1702 24 48765 60 
1502 
12415 343 23010 
006 UTD. KINGDOM 240936 5272 13013 9615 5110 135550 48404 22470 
247033 009 GREECE 822516 65807 24033 328110 136923 18592 18 
048 YUGOSLAVIA 552090 30 489150 5460 
690135 
58450 1000 





204 MOROCCO 368240 11146 10767 
21969 988714 
5249 
508 BRAZIL 1083063 1258 58720 
2184 
12402 
720 CHINA 6617789 125 18134 6541554 55792 
1000 W 0 R L D 13724177 297624 279178 1331688 8967 1352 751968 242015 8429843 972697 25699 1383152 
1010 INTRA-EC 2483730 186229 108384 459843 3081 858 272354 163621 36192 735625 23181 494382 
1011 EXTRA·EC 11240447 111395 170812 871843 5886 494 479612 78394 8393651 237072 2518 888770 
1020 CLASS 1 1469436 20582 47536 510361 5886 446 12400 1140 697148 58450 2374 115113 
1030 CLASS 2 3068517 90813 89530 328659 48 432363 77254 1154949 176872 144 717865 
1040 CLASS 3 6702494 33746 32823 34829 6541554 3750 55792 
6004.03 T-SHIRTS AUS SYNTHEnSCHEH SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
T-SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES I'OR BABIES 
NUMBER 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHEnOUES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 836088 27648 92058 35053 38 1339 78498 16303 959 128473 124 457597 
1010 INTRA·EC 286908 27648 49611 22935 36 727 45667 16201 
959 
11212 123 107548 
1011 EXTRA·EC 549180 42447 12118 612 30631 102 112261 1 350049 
6004.04 T -SHIRTS AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
T -SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
T -SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 25555 15543 1152 186 1800 3979 297 2586 12 . 
1010 INTRA·EC 23929 14126 1140 186 1800 3794 297 2586 
12 1011 EXTRA·EC 1626 1417 12 185 
6004.06 UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
COTTON 'SOU$-PULLS' FOR BABIES 
NUMBER 
SOU$-PULLS DE COTON POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 426390 22594 12524 57182 1700 249757 9063 826 63189 438 9117 
1010 INTRA-EC 161455 10913 7008 46813 
17o0 
28323 3063 826 63189 438 882 
1011 EXTRA-EC 284935 11681 5516 10369 221434 6000 8235 
6004.07 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOUS.PUW' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
SOU$-PUW DE FIBRES SYNTHEnQUES POUR BEBES 
HOMBRE 
1000 WORLD 281684 26169 32048 11608 2160 56 138460 4274 7997 474 60438 
1010 INTRA·EC 151706 25480 31992 4786 
2160 
33 38062 4274 727 474 45878 
1011 EXTRA·EC 129978 689 56 6822 23 98398 7270 14560 
6004.08 UNTERZIEHPULLIS AUS KUEHSTL. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOUS.PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS.PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 71074 35403 84 21044 3240 277 11046 
1010 INTRA·EC 58911 35403 15 11950 3220 277 8046 
1011 EXTRA·EC 12163 49 9094 20 3000 
6004.09 UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOUS.PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
SOUS.PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2343 658 216 47 599 823 
1010 INTRA·EC 2343 658 216 47 599 823 
6004.18 T-SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
COTTON T-SHIRTS, NOT FOR BABIES 
NUMBER • 
T -SHIRTS DE COT ON, NON POUR BEBES 
HOMBRE 
001 FRANCE 2538541 889415 35974 817909 1813 3172 1286535 
19828 352879 142101 11351 284099 
002 BELG.-LUXBG. 3997353 40258 799379 2478 335 7532 166617 1143751 104052 448416 
385 
1~986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
U sprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Q lgln I consignment 
, 0 lglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. L Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
&lo4.19 
~ NETHERLANDS 3662181 1955229 134050 1076923 4617 260 173687 22964 52888 
1965144 
2 241561 
FA GERMANY 5266606 601430 588823 
56828Hi 
3493 1533 359507 51970 1410669 78022 206015 
5 ITALY 14585902 570799 436214 14261 1948 5840925 267648 
303556 
487660 9523 1274105 ~ UTD. KINGDOM 4464989 204985 295423 810146 5699 1062 656358 1595458 558138 34164 





751 ~DENMARK 741556 17372 289262 345041 43671 1662 100089 214343 GREECE •34835699 218887 18731645 
43296 
3714325 41201 518488 1365491 564 9955858 
10 PORTUGAL 114194379 432225 726943 1960087 2373514 268506 32824 1777923 19781 
6579061 
11 SPAIN 1596222 375897 247611 37900 801558 486 11649 67013 34329 ~ CANARY ISLAN 476975 2105 71212 14604 332 3531 5077 1 476975 2084 2557 32148 SWEDEN ' 134251 600 
SWITZERLAND ! 1071529 9744 2354 709540 
370 
1310 206223 854 10430 7372 83418 40284 






723856 47836 279550 
52 TURKEY 13737452 108535 8391765 902515 731243 331568 2892046 
62 CZECHOSLOVAK 1405369 
1020 
199452 562111 542142 
59560 
101664 





04 MOROCCO 1828334 120616 2733 127162 1548908 11200 17395 









32740 576662 1086868 1464207 
1190071 
37020 458350 73 MAURITIUS 4215856 560009 
90 SOUTH AFRICA 487764 
2649420 183059 
15711 
4803 60 344888 2646 15080 235098 247 456993 00 USA 6929371 2199740 292048 1017562 




42000 60050 21745? 
24 ISRAEL 2343714 992 92858 578301 
629827 
553901 1007793 
62 PAKISTAN 8407621 290798 468652 1609970 
9942 
1844129 19800 640020 2904425 
64 INDIA 10221197 178879 277796 2995528 1849904 44564 946080 804152 3114352 
66 BANGLADESH 1920059 
12470 44841 
33000 82880 32 1782447 
34667 1a0 
21700 
80 THAILAND 848868 590778 
12 
61534 5810 2330 96258 
01 MALAYSIA 574470 
1287 
37216 121596 20423 249 12853 112987 269134 
06 SINGAPORE 433267 38136 277106 160 985 700 71757 43136 
08 PHILIPPINES i 421579 500 191145 115534 1000 6300 1622 366899 
22488 82990 
20 CHINA 3562308 72540 184206 812251 616522 10168 146366 1353356 
28 SOUTH KOREA 498731 1950 28285 253815 25585 63299 125797 





40 HONG KONG 6224540 127505 316082 2414388 156313 698901 352872 80 2103814 
43 MACAO 2071684 2600 15842 616542 780793 8663 84345 128988 433911 
~~~~UJ> 172257157 9292470 6058922 59054891 45042 68332 28n0988 2655484 14506163 12634969 359226 38810690 1m'~' 5273820 2815426 30569394 32361 51671 15250658 2294155 2851380 7611600 258210 19671732 1 11 EXTRA-EC 4018650 3243496 28485497 12681 16661 13520079 361309 11654323 5023369 101016 18138958 1 20 CLASS 1 I 25267018 3034519 471756 12554040 5305 5107 1815794 50182 1789830 639348 99661 4801276 
1 21 EFTA COUNTR. ! 1541660 16661 102530 920319 702 4910 222568 4098 21364 16994 99527 132187 
1 30 CLASS 2 : 53639661 894571 2205029 13873954 7376 11554 10365386 299453 9497594 3954943 1155 12528846 
1 3J ACP~66) 5767281 35935 604514 1097078 1610787 11674 1837899 37020 9 544039 CLA S 3 6669380 89560 566711 2057503 1338899 366899 429078 1809036 
004.20 T.SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK I 
T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 1 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTH$OUES, NON POUR BEBES 
NOMBRE • 
001 FRANCE 529652 92980 124199 94053 106 2672 
23348 
5078 118531 49574 379 42100 
003 NETHERLANDS 613315 374813 127317 76001 30 50 210 
19902 185228 
24 11522 
004 FA GERMANY 635115 29739 287317 
401041 
152 714 92420 895 827 17921 
005 ITALY 1362788 30980 144504 
3637 
3550 418846 10299 
567 
37100 349 318339 
006 UTD. KINGDOM 963796 23947 261564 411497 13546 41609 141382 65989 58 
36996 007 IRELAND 278016 1000 3153 236867 
9549 5855 3s0 009 GREECE 438115 8112 8666 250761 8088 3078 154822 010 PORTUGAL 681470 23050 78736 105373 35089 154803 5 275253 011 SPAIN 684617 184237 53929 4315 
3074 
420596 420 1200 19887 28 
400 USA 2785505 57 2505 65334 2537 2892 16304 14738 36 2678028 
624 ISRAEL 372461 
5254 266282 
97925 9382 62333 
51012 
12320 190501 
680 THAILAND : 2174358 247424 286344 23712 230445 1063885 700 INDONESIA I 385814 20839 51159 670 24516 6780 264286 18254 701 MALAYSIA 352958 40628 37361 70532 
24052 
117239 86528 




16739 9000 816874 
708 PHILIPPINES ! 1454378 292685 335179 72154 7410 2217 133684 594226 728 SOUTH KOREA 529461 5475 49630 44301 
1926 
270319 74976 82543 
736 TAIWAN I 940284 101918 37325 199088 157787 7932 11200 92652 330436 740 HONG KONG 2845141 1200 197649 203853 3284 86785 2813 68476 2281081 
743 MACAO 865981 4000 32567 75952 161276 4337 110230 39496 438123 
OOOWORLD i 21536973 908045 2129687 3304636 6702 41913 2469255 401718 500262 1893444 2430 9878881 
010 INTRA-EC ; 6380617 780468 1089418 1653573 3925 21713 1053780 184943 143418 575702 2032 891845 
011 EXTRA-EC 15137284 1275n 1040269 1651063 2m 20200 1415475 236n5 33m2 131n42 398 8987236 
020 CLASS 1 3200634 955 10277 164738 851 3210 126843 3042 16926 22010 384 2851398 




284 7272 338 79326 
030 CLASS 2 11412423 122822 1018579 1351755 16990 1273862 320686 1075854 14 5996202 
040 CLASS 3 524227 3800 11413 134570 14770 180 219878 139636 
6004.22 lfuH~~r AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER i 
~~uw~ DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE I 122397 55682 7920 4564 12 
99130 
102 44387 7948 
101 
1782 
005 ITALY 250377 2n90 80 104555 1100 
2 
9880 7741 





010 PORTUGAL 1033178 1322 4548 818761 
OOOWORLD 2426089 119706 267331 371766 4516 422862 4904 189443 71596 230 973735 010 INTRA-EC 1n8384 111816 215900 325483 3258 135671 4623 49887 47352 208 884166 011 EXTRA-EC 84n25 7890 51431 46283 1258 287191 281 139556 24244 22 89569 1030 CLASS 2 273129 7553 51027 29606 1258 103562 17 48556 22516 4 9030 
6004.23 UNTERZIEHPULLIS AUS BAU MWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
~3llB~~ 'SO Us-PULLS', NO FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE COTON, NC 
NOMBRE 
~POUR BEBES 




985 005 ITALY 189872 4937 18395 80251 75 171 1058 009 GREECE 515645 1740 2368 182970 254505 14817 59245 010 PORTUGAL 376540 92 101669 167971 50974 5930 
1340 
5180 44744 048 YUGOSLAVIA 192841 
2920 2653 
125482 13875 52144 052 TURKEY 207886 134758 25166 42389 204 MOROCCO 313418 3904 945 308569 
1000 W 0 A L D 3062733 228511 442529 907453 195 73 917343 24928 9762 205095 2361 324483 1010 INTRA-EC 1502288 209033 245034 466683 
195 
73 391430 22795 8405 45860 2361 112614 
1011 EXTRA-EC 1560445 19478 197495 440no 525913 2133 3357 159235 211869 1020 CLASS 1 437914 3178 4267 266827 195 17585 13 3357 98604 43888 1030 CLASS 2 964386 16300 193228 70946 453180 2120 80631 167981 
386 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal J UK 
6004.24 ~~~EHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
~3~~fRULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~g~t:~LLS DE FIBRES SYNTHETJQUES, NON POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 237902 235060 21 1371 
12168 12120 1651871 
50 1400 
005 ITALY 1731746 9982 1076 35425 3681 481 4942 
011 SPAIN 456583 48571 817 406779 116 
8376 
300 
680 THAILAND 433012 31636 255551 137449 
1000 W 0 R L D 4418528 320390 231718 230125 12168 12120 3052063 17888 109 34738 48t' 506728 
1010 JNTRA·EC 2759459 319910 31931 145291 12168 12120 2135857 17878 
109 
15454 481 68369 
1011 EXTRA·EC 1659069 480 199787 84834 916206 10 19284 438359 
1020 CLASS 1 160309 480 5282 25127 123045 10 9 5025 1811 1030 CLASS 2 1342908 192695 19707 679119 100 14259 436548 
6004.26 ~~~IEHPULLIS AUS KUENSTL.SPJNNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
~3~~fRULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~g~t:~LLS DE FIBRES ARTJFICIELLES, NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 294069 4601 84192 27409 161916 4801 5392 4318 1440 
1010 JNTRA·EC 225593 4601 25155 21295 161918 4476 5392 1318 1440 
1011 EXTRA-EC 68476 59037 6114 325 3000 
6004.29 ~7R~~u~~~~l AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT 
STUECK 
~3~~fRULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~g~t:~LLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 120803 10054 15194 229 3088 7558 80112 786 3782 
1010 JNTRA·EC 63963 10054 15178 229 2950 7445 23558 769 3782 
1011 EXTRA·EC 56840 18 138 113 56554 17 
6004.31 ~~c~~tFHOSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPJNNSTOFFEN, VON MAX. 6, 6TEX 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.6 TEX 
NUMBER 
~gw:s DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, TITRE MAX. 6, 6 TEX 
001 FRANCE 30611472 6449811 160547 4086578 4662 2282612 
3697813 
449142 779243 14542786 614243 1241848 
002 BELG.·LUXBG. 10229409 
10632368 
90 37186 6964 66438 40 
65232 
6130664 55365 234849 





004 FR GERMANY 17386063 2838302 444194 
123561438 
1134748 2700583 3940 1462454 113484 
005 ITALY 267409216 20309060 10144985 697373 2180654 13817623 2034786 32602454 155594 61905249 
006 UTD. KINGDOM 12112502 13324 300683 15871 312 2068 518666 10108162 
537 
1083496 69720 
66797641 007 IRELAND 66798178 
199ea0 1653171 10440 006 DENMARK 1875125 
47892 
400 11234 
009 GREECE 28487422 
169560 
28439530 
467468 3888 24900 3310 13266400 010 PORTUGAL 14568509 194520 438400 





13e0 4694 13607 
1262387 
036 s LAND 1964973 6830 895126 12555 
81 
1029597 
038 A A 15886473 13369 46685 2917516 4684587 266224 1590 410259 7546162 
048 YUGOSLAVIA 126253042 444800 115353907 10199955 254380 
052 TURKEY 11880247 3405982 
1728780 9528 
2516200 5958065 
058 GERMAN DEM.R 1865308 
99600 2006600 
100000 27000 
062 CZECHOSLOVAK 2241880 50000 90680 45000 066 ROMANIA 73695282 
27528539 
73645282 
204 MOROCCO 27546970 18431 
212 TUNISIA 6678906 
138240 
6678906 
37224 17653072 624 ISRAEL 18985632 1157096 
669 SRI LANKA 4973600 
19859 24000 
4973600 
194608 60000 501460 109040 728 SOUTH KOREA 1882333 973366 
1000 W 0 R L D 760944866 41020434 13399079 323616438 1897362 5027311 103658229 12921200 2378710 77031927 994676 179001502 
1010 JNTRA·EC 461359666 40491457 11220592 157468885 1845665 5027311 22615287 12635358 2307866 62982222 979223 143785800 
1011 EXTRA·EC 299584307 528977 2178487 166147551 51697 81042942 285842 87951 14049705 15453 35215702 
1020 CLASS 1 160270894 459118 1162131 122586674 51697 5365161 270844 6284 13140021 15453 17211511 
1021 EFTA COUNTR. 20654056 14318 1162131 3823887 235 5029646 270844 6284 423866 15381 9907464 
1030 CLASS 2 60554047 19859 288580 41384157 213039 5470 61667 604084 17977191 
1040 CLASS 3 78759366 50000 727776 2174720 75464742 9528 305600 27000 
6004.33 ~~~~lFHOSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 8, I TEX 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > 6.6 TEX 
NUMBER 
~8~Lt:s DE FIBRES TEXT.SYNTHETJQUES, TITRE PLUS DE 8, 6 TEX 
001 FRANCE 8284927 453245 292791 1208138 1410250 768619 
880527 
33149 3868989 69221 87220 93305 
002 BELG.·LUXBG. 1213560 
1553935 
132 20904 7284 38051 975 114544 150984 159 
003 NETHERLANDS 1921567 1845 110397 
26227159 100406 
10284 80 243416 584553 315582 1610 004 FR GERMANY 29463226 316934 62397 
18003199 
1299774 2576 530206 23639 
005 ITALY 129273352 2861530 6616891 597816 9387047 86989224 686285 
268463 
2161503 527475 1242382 
006 UTD. KINGDOM 4902618 36479 18605 768910 374339 98815 2414976 867734 49893 4404 
178085 010 PORTUGAL 1627301 177079 126309 397727 607220 140640 241 
70331 4266 m5 011 SPAIN 394828 51437 28014 15589 115898 656 106922 







036 SWITZERLAND 1625774 2330 762942 114051 55 675895 27181 038 AUSTRIA 3189211 79186 607038 473410 32121 177107 401607 833405 71584 513698 
048 YUGOSLAVIA 7318510 240197 6414233 240 404631 
1004780 
257025 2184 
052 TURKEY 1429379 152720 
170100 
35092 236787 
624 ISRAEL 7380182 
76582 55073 
7090062 120000 
669 SRI LANKA 3255447 3108472 3320 12000 





93336 941so0 1024598 2086072 728 SOUTH KOREA 12734147 137974 4411523 3776138 
736 TAIWAN 1082220 24600 441740 115175 5433 147096 348176 
1000 W 0 R L D 220963852 8335848 9035152 45114092 28666999 11195054 98401841 1885232 9096658 5050568 938915 5243493 
1010 JNTRA·EC 177573238 5471867 7146984 20828661 28616848 11000158 91862561 1791768 5117204 3020420 936396 1780373 
1011 EXTRA·EC 43376233 863981 1888168 24285431 50151 194896 6539280 93466 3965073 2030148 2519 3463120 
1020 CLASS 1 15861817 321808 1548931 8235006 50151 187001 1155652 130 3009680 418106 2519 952833 
1021 EFTA COUNTR. 5941092 81611 1547265 1250929 32391 186401 519662 55 1586380 101941 2519 631938 
1030 CLASS 2 25855017 338993 226581 15939956 7895 4558633 93336 949933 1305242 2434248 
1040 CLASS 3 1639399 203180 112656 110469 824795 5460 306800 76039 
6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS SYNTEnSCHEN 
STUECK 
PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
387 
. 986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant rsprung I Herkunlt rlgln I consignment 
rlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux .. I Danmarl< 1Deutschlandj_ 'Elld&a 1 Espana J France 1 Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
004.34 COUANTS D'AUTRES MATIER !S TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES 
NOMBRE 
~] FRANCE 5013697 460790 16n3 32238 
~ lfArfRMANY ! 1~~~1 11~~ 1g~~~ 847509 
10 PORTUGAL 663328 70144 926 511493 
~ ~~~~~~LAND • ms~ 468 31~J 1= 
38 AUSTRIA I 353373 10018 51761 58347 
04 MOROCCO 1 1272796 660 1271046 
1 ~ ~:-k! · fiffU~ mim: mr,g 11s~m 
1 M ~n~~-fc · mmg ~gg ~~mg 2mm 
1 21 EFTA COUNTR. 858208 10486 392828 200446 
1 30 CLASS 2 1884859 660 99118 1715492 
1 40 CLASS 3 661001 234120 418421 
004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 










CHEMISES ET CHEMISETTES dE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 1 
01 FRANCE .. 
02 BELG.-LUXBG. 
03 NETHERLANDS 
04 FR GERMANY 
!gg ITt6.\tNGDOM 
10 PORTUGAL ~YUGOSLAVIA 
66 ROMANIA 
~90 SOUTH AFRICA USA THAILAND 00 INDONESIA 
01 MALAYSIA 
06 SINGAPORE 
08 PHILIPPINES · 
28 SOUTH KOREA 
38 TAIWAN 
40 HONG KONG 
43 MACAO 
100WORLD 
1 10 INTRA-EC 
1 11 EXTRA-EC 
1 20 CLASS 1 
1 21 EFTA COUNTR. 
1~8~~u 
919240 86231 4811 46670 
=9 376522 6371~ 2~~~~ 1gum 12~~ l~sM 1004603 
912161 21582 148793 471178 
165255 8134 7 30508 I= 1= 
~~ 874 1~m~ 
5918328 109655 143274 1186809 
1~~~ 19366 5006 mm 
1398636 6545 76836 363652 
4814741 167530 63444 1484596 
6748962 59298 39724 1031948 
3947348 280500 10916 1341784 
5218227 22821 100997 614382 
2278660 41128 38462 151390 
40906647 1348447 1081140 9369798 
5914871 834997 565682 1914088 
34990588 711450 515458 7455710 
868856 48 16782 399527 
65448 48 10056 39621 
33481455 711402 498676 6943585 
6602n 112598 
004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





04 MOROCCO ~ ~~~~~~~REA 
36 TAIWAN 































1 00 W 0 R L D 3489302 319255 24054 383270 161 
1 10 INTRA·EC 1369871 287604 7051 30838 181 
1 11 EXTRA·EC · 2099831 31651 17003 352434 
1 36 CLASS 2 : 2014501 31614 16864 292234 
004.48 UNTERHOSEN UND SLIPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~~~\H CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
8J ~'}_~~CE 1m~~ 1g~~ 86~ 2~~ 2466 
~ UTD. KINGDOM 401951 251 474 12809 
W ~~r~GAL 1~g~~ 47496 1~ ~J~ 
1 ~ ~-&u! . ~mn ~~2m mrr: :mrs 
1 1 EXTRA·EC 1400812 81098 563851 329039 
1Q20 CLASS 1 267124 1098 16232 156266 
1CJ21 EFTA COUNTR. 199622 1098 16079 90103 ic~ CLASS 2 805192 48000 282703 121193 
2480 
2460 
6i»o4.s1 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK I 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFA~' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETjoUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
~ ~~~aekl1~gs 45sgm 
004 FR GERMANY 259454 
ODS ITALY 1127051 
006 UTD. KINGDOM 109663 
0.10 PORTUGAL 172746 
0~1  SPAIN 436166 
2 TURKEY 157182 
MOROCCO 122702 
680 THAILAND 450995 
70 INDONESIA 260744 7 PHILIPPINES 416744 
7 8 SOUTH KOREA 870141 
7 6 TAIWAN 745197 7~ HONG KONG 179527 
18~ ~-&U! ~ro:n'1 
18~ ~fAR~·fc ~A= 


































































































































































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6ciarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1Schland I 'EAAaliQ I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.53 =:8~EMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
:&ttir~s, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~Mi,~~~S DE NUIT DE FIBRES SYNTHEnQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 77167 34592 4113 12574 268 2455 
114809 
86 17848 406 422 4403 002 BELG.-LUXBG. 159796 
208923 
232 1668 30 850 42207 
40520 003 NETHERLANDS 402523 16833 57957 
1 26 
66628 1550 10112 
1921a:i 004 FR GERMANY 346232 40990 11907 
62789 
99212 55 1721 
31 
137 
005 ITALY 303186 71270 10317 10163 780 110323 891 
4320 
5636 30986 
006 UTD. KINGDOM 353725 33627 70 46839 1725 426 76673 145844 43769 432 
15001 038 AUSTRIA 75083 8 24962 41 1443 1607 31528 493 




6000 6600 3500 060 POLAND 448217 
2ss0 
9258 186524 10970 213459 
062 CZECHOSLOVAK 284243 11313 57200 181130 
79s0 
12050 
124884 680 THAILAND 415342 1600 10970 89624 136238 
3so0 
44076 
700 INDONESIA 289608 2040 30701 53709 
231023 
197182 2376 
728 SOUTH KOREA 355011 
7509 
240 41991 77845 3912 
736 TAIWAN 244698 7152 196729 29324 3984 
1000 WORLD 5175191 460958 159729 868396 12606 25629 1651457 183083 89308 776375 1502 968150 
1010 INTRA·EC 1871701 407684 58968 188073 12157 20812 575172 148456 35951 299552 984 123914 
1011 EXTRA·EC 3303490 53272 100763 678323 449 4817 1076285 14627 53357 476823 538 844236 
1020 CLASS 1 337104 2485 2707 112847 449 4817 68282 21 1607 52395 523 91171 
1021 EFTA COUNTR. 107696 151 2707 28046 449 25957 21 1607 31528 523 16707 
1030 CLASS 2 1652836 48237 68085 493386 443162 3600 7950 394808 15 193593 
1040 CLASS 3 1313550 2550 29971 72290 584841 11006 43800 29620 559472 
6004.54 ~~~FDER UND -ROECKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' PmiCOATS AND SLIPS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~g~:WEAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 131353 47907 11263 29962 485 3107 34540 495 4073 338 717 33006 003 NETHERLANDS 352628 224908 1988 85920 19 44 1000 




255227 169 7301 
005 ITALY 1384900 83553 16175 4521 586353 3059 20974 82 595897 
006 UTD. KINGDOM 461932 27102 201 13177 
591 
36 105323 295727 
991 
20366 
4013 4723 038 AUSTRIA 842767 398416 37212 38287 107 160427 





2401o4 060 POLAND 875354 207050 392500 
066 ROMANIA 888451 
26880 
178036 25800 682615 
212 TUNISIA 400852 6053:i 148902 225070 54000 728 SOUTH KOREA 2731534 733555 1820626 62820 
1000 W 0 R L D 10735004 486808 599392 1866314 8565 13674 4297603 309765 8040 1073816 9162 2061865 
1010 INTRA-EC 2912042 421054 61872 219260 7505 7006 1055063 309515 4290 122787 891 702799 
1011 EXTRA-EC 7822553 65754 537520 1647054 1060 6668 3242540 250 3341 951029 8271 1359066 
1020 CLASS 1 1866623 32142 411405 849108 1060 6668 165543 246 3341 218144 8271 170695 
1021 EFTA COUNTR. 676031 407169 53268 975 38418 246 991 161734 8271 4959 
1030 CLASS 2 3561736 
33612 
87743 784146 2148760 
4 
295435 265652 
1040 CLASS 3 2394194 38372 33800 928237 437450 922719 
6004.56 SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~~'[s\~ CULOMS DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1899930 401330 73602 182074 35103 99150 
57376 
722 704444 27665 20219 355621 
002 BELG.-LUXBG. 345255 
1541517 
11530 260 100 
294 
225 720 231297 
4800 
43747 
003 NETHERLANDS 2086529 12968 391487 
2145 
111631 588 968 
1178262 
22276 
004 FR GERMANY 2626541 118309 40563 
2011430 
168472 668024 3241 214352 9039 224134 
005 ITALY 7866515 577282 395625 10738 25748 3462933 698 
8127 
285272 15111 1083678 
006 UTD. KINGDOM 2354911 47984 135934 40463 2747 45268 543272 1493261 30811 7044 
2227401 007 IRELAND 4442384 
560872 




1767867 1483195 100505 







011 9434752 184051 1175 3519335 4479805 683 151213 1073923 030 N 1842504 38 20431 15726 7705 sO 1461562 192s0 43100 791 21so:i 14800 036 LAND 157712 1510 41224 685 54870 3006 1 9 15377 
038A 1520937 675226 243622 38334 169312 156841 222477 13678 1847 
212 T 711285 137320 20811 
32676 
553154 
1014920 624 IS 1092844 
48oo0 98341 
6297 38951 
382180 708 PHILIPPINES 3192946 361560 1331098 971767 







740 HONG KONG 8099560 991093 1508282 401897 1277881 3629982 
1000 W 0 R L D 68866902 3986833 4664211 17122007 99306 431152 16439851 2292394 1297582 6473184 108184 15952188 
1010 INTRA·EC 45349525 3597148 2699140 14006332 51543 399403 11525252 2251888 1006295 3501005 72991 6238532 
1011 EXTRA-EC 23512137 389887 1965071 3115675 47763 31749 4914599 40508 286047 2972189 35193 9713658 
1020 CLASS 1 4448182 119990 711958 692644 47684 3680 1734482 19508 202747 500733 35181 379575 
1021 EFTA COUNTR. 3337095 38 704998 302825 46724 50 1685744 19328 202747 304130 35181 35330 
1030 CLASS 2 14844205 269697 1108849 2154582 79 28069 2668748 21000 83300 2351010 12 6158859 
1040 CLASS 3 4219750 144264 268449 511369 120446 3175222 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET QARCONNETS 
HOMBRE 
001 FRANCE 2118033 219497 13582 1382213 116527 732 
113471 
5167 249735 52779 1725 76076 




215 14231 246122 5000 6915 
003 NETHERLANDS 1031958 35707 449049 300 28327 4053 1329 1174217 22 
35195 
004 FR GERMANY 1671866 160191 59873 
2241505 
971 178857 14486 11124 43602 28245 
005 ITALY 4858248 16245 14374 15703 7455 2415124 1457 
100196 
98378 3374 44633 
006 UTD. KINGDOM 1563068 27199 12434 759084 4750 84 350599 141038 165447 2237 38520 007 IRELAND 72087 
15361i 2757 
27567 46 4800 2so0 420 1200 009 GREECE 2291437 1666850 359923 99987 123786 
010 PORTUGAL 8339620 162071 159544 3273054 89171 2328560 13593 33002 1255929 828 
1024696 
011 SPAIN 110754 16969 260 14687 55821 4 2182 8176 11827 
038 SWITZERLAND 121533 14385 1098 80722 11508 585 2348 203 10684 
038 AUSTRIA 188301 175 934 164596 16697 325 240 1305 4029 
048 YUGOSLAVIA 1316969 
102481 1359 
1225825 20525 9000 41619 20000 
052 TURKEY 8455507 6926007 891607 
1406 
42884 387834 103355 
084 HUNGARY 210654 
30615 17 
189811 18087 1350 
20235 204 MOROCCO 910389 338199 60 521323 742 26 212 TUNISIA 121106 
soli 9074 109972 
1232 





104833 373 MAURITIUS 1714480 482053 
22 
35710 
390 SOUTH AFRICA 286393 123480 
155 8868 9713 13547 47 
162891 
400 USA 62019 72 11 15003 504 14099 
504 PERU 394657 10977 
3598 
32702 345125 5853 
508 BRAZIL 1015175 1230 36 986818 
319s0 13200 
14900 8593 
662 PAKISTAN 1337941 6112 3502 858935 175128 233086 16028 
884 INDIA 1259711 8300 8 628581 32161 190357 13750 146715 16 
239839 
669 SRI LANKA 397965 
57o2 33828 
392658 5291 
8831 205961 325841 680 THAILAND 2718289 1417073 721245 8 
389 
986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
rsprung I Herkunft 
rlgln I consignment 
rlglne I provenance Nlmexe UK 
004.71 





ami 257229 5920 01 MALAYSIA 368073 4 143312 119025 92072 3160 06 SINGAPORE 953439 9737 697549 114955 8760 74415 48019 
08 PHILIPPINES 2043824 39023 10369 1633838 172079 10940 112933 64642 
20 CHINA 2420625 2496 16 1076455 4 614302 65664 243557 258814 224985 28 SOUTH KOREA 5095223 20050 26717 1587457 2593606 273991 311178 4li 216556 36 TAIWAN 1476787 60258 7008 1321078 
13033 
12000 
9700 171400 22853 53542 40 HONG KONG 13455228 141594 52663 7726298 651117 1363317 12 3326088 
43 MACAO 5682571 26520 11263 2503330 1904236 24025 618361 592836 
76530567 1624333 462020 41556703 137330 176065 15904679 264118 1305281 7894344 58457 7147239 
22556348 1095861 300607 9913055 137280 98472 5842424 182513 412219 3102287 58788 1414840 
53973172 528472 181413 31643648 50 77593 10062255 81603 892013 4792057 1669 5732399 
10556316 118928 14482 8545201 50 155 963096 579 63751 451428 1559 397087 
377864 16290 12910 249939 50 
77438 
33891 53 2046 7894 1512 53279 





16172 35710 115431 
3055175 13486 1565058 663099 243557 336516 232035 
004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
I 1 FRANCE 137414 52484 322 36164 1407 18oo0 23 22040 142 13118 11714 2 BELG.-LUXBG. 69316 315949 ao<i 3999 2548 882 41282 4253 4000 NETHERLANDS ! 518437 193344 37941 1796 3216 553488 79135 FA GERMANY 1285960 312129 27708 
2239:i 384 
82587 3172 186584 
5 ITALY 420366 48939 240 336038 91 5040 119 7142 
UTD. KINGDOM 170018 2312 2292 94617 48153 17102 1676 3886 







148933 010 PORTUGAL 1623360 256221 849974 
1275 
319350 17593 
36 SWITZERLAND 445436 26779 2459 299631 30548 81593 
2343i 
808 
038 AUSTRIA 74074 828 1278 64628 480 260 
= 
048 YUGOSLAVIA 720152 
16488 
720152 
20237 9852 19720 052 TURKEY 157257 404:i 83136 060 POLAND 135297 131254 
92s0 46118 062 CZECHOSLOVAK 355372 1270 298724 
064 HUNGARY 92130 
172830 
92130 
320932 4800 086 ROMANIA 1048834 550272 
068 BULGARIA 337882 
5630 
321892 
158979 r9~ 204 MOROCCO 164609 
26705 212 TUNISIA 153600 62742 
16256 
64153 
3600 190346 6720 662 PAKISTAN 979222 20000 731300 11000 
680 THAILAND 737301 5836 560023 19644 
12979v 
136838 14960 
708 PHILIPPINES 483843 
7s00 173667 
459387 
2ss0 177667 12600 
24456 
67650 720 CHINA 2298402 1524558 202388 
728 SOUTH KOREA 439091 309091 5850 32100 92050 
736 TAIWAN 370268 60454 203os:i 320152 1241i 1819 11835 30172 19944 740 HONG KONG 2322535 565087 512098 966941 
743 MACAO 186644 200 96729 54756 3000 1320 30639 
OOOWORLD 18792453 1378106 443574 8941038 44451 416 1488010 50371 292283 2351250 100491 1702463 
010 INTRA-EC 5006605 995931 35685 1721416 39348 416 886584 22936 53162 724508 100491 426128 
011 EXTRA-EC 11785848 382175 407889 7219622 5103 601426 27435 239121 1828742 1276335 
020 CLASS 1 1421543 44495 3762 1167675 1275 53695 94705 34383 21553 
021 EFT A COUNTR. 520704 28007 3762 364387 1275 31028 
14835 
81853 8943 1449 
030 CLASS 2 6096386 157350 225145 3133117 1248 370064 5364 1006931 1182332 
040 CLASS 3 4267919 180330 178982 2918830 2580 177667 12600 139052 585428 72450 
6004.75 UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4297752 934628 23952 2540961 19459 3917 
143904 
1881 577183 39464 48362 107945 
002 BELG.-LUXBG. 2695870 
3215321 72794 
14409 227 9280 2391647 136403 
142242 003 NETHERLANDS 4691494 1234590 
387338 
13510 12915 122 
2537612 853700 004 FA GERMANY 5237888 634187 214104 
24679190 22o4 
454689 54771 44282 56999 
005 ITALY 49285732 1309409 2499768 60454 14342881 38388 
6125 
4140978 3072 2209388 
006 . KINGDOM 2997956 37895 31571 47363 18291 680681 1940974 234428 628 
268581 007 AND 4192270 
11o4 
3923689 
1640 713:i 3oo00 008 MARK 1422205 1381092 1236 







010 GAL 31321963 2525730 13325002 5080605 2781271 
35867 
6787245 
011 SPAIN 3344790 736650 47487 611100 
312 
1753831 2314 23509 9661 124371 
036 SWITZERLAND 1748628 22478 1114 1237115 130422 7440 2295 44919 279818 22715 
038 AUSTRIA 421659 375 996 62471 10435 310908 36474 





26374 052 TURKEY 1339208 707004 109200 111330 
060 POLAND 3330145 94830 3172815 27500 11000 24000 





086 ROMANIA 3453431 2183991 310280 640690 
068 BULGARIA 595460 
3927i 
5640 436410 153410 
21526 204 MOROCCO 582806 73004 449005 
931643 212 TUNISIA 6194233 4304 2534304 2723982 










728 SOUTH KOREA 4648710 
418489 
64 1353944 721378 
264000 
336928 2193636 
740 HONG KONG 27891812 3578874 12246422 1077476 4523144 5783407 
OOOWORLD 10581341 8400433 95014914 485542 188333 33948487 2214224 1413255 21967589 1357860 31551148 
010 INTRA-EC 9600918 3414172 62863678 485542 187021 22490478 2165024 870794 12853066 1078038 9848692 
011 EXTRA-EC 980423 4986261 32151238 1312 11458009 49200 740961 9114523 279822 21702458 
020 CLASS 1 401991 103092 4845703 312 890316 7440 456481 272491 279822 61575 ~021 EFTA COUNTR. 45215 52550 1309874 312 141457 7440 363031 84077 279822 25099 ~030 CLASS 2 575932 3585528 19065262 1000 9476520 41760 267980 8551102 18004026 
040 CLASS 3 2500 1297641 8240273 1091173 16500 290930 3638855 
6004.81 SCHLAFANZUEGE AUS BAU WOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFA 
NUMBER 
' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR MMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 120036 57386 2552 31736 82 542 
429489 
260 8096 6500 330 12552 002 BELG.-LUXBG. 488051 






22188 004 FA GERMANY 1276168 100067 22431 
41332 
39 166300 5564 726385 150 005 ITALY 479230 25495 1628 155 320 301493 5028 18274 285 85220 007 IRELAND 1 
2869 118642 293300 
246331 009 GREECE 
227sS 117 8088 8830 15210 14400 010 PORTUGAL 2 415650 612107 
2185 




57330 052 TURKEY 2173670 1634421 358400 46393 33661 060 POLAND 380259 
32s0 
3559 269560 45040 56100 6000 062 CZECHOSLOVAK 751192 13260 619682 106000 9000 064 HUNGARY 124180 118446 2334 3400 
90 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
6004.81 
066 ROMANIA 805625 25110 281564 207461 2400 289090 : 
204 MOROCCO 559032 30633 528399 ! 
212 TUNISIA 266386 
1200 43121 
186528 144 79714 
862 PAKISTAN 1079831 446268 80613 500629 6000 
664 INDIA 177777 5206 4860 116925 3980 46806 
680 THAILAND 583907 
1200 
1503 372198 83036 9752 73298 44120 
708 PHILIPPINES 176493 7 158446 7040 
32544 12096 
4600 5000 
720 CHINA 2190980 
2472 
40374 1392414 494357 76555 142640 
728 SOUTH KOREA 130818 
20sB 
59156 42390 21550 5250 







740 HONG KONG 2679258 82654 845076 487011 619104 469527 
743 MACAO 335256 14730 110178 157285 2000 6158 44905 
1000 W 0 R L D 23076399 1197930 338437 10739850 219827 2395 5253939 76906 368216 2854260 80368 1944271 
1010 INTRA·EC 6912958 968662 98067 1197554 213686 1258 2242933 36398 94529 859559 40916 1159396 
1011 EXTRA·EC 16163400 229268 240370 9542296 6141 1137 3011006 40508 273646 1994701 39452' 784875 
1020 CLASS 1 4812148 45129 24702 3914124 6141 468 456852 204 145391 131656 39452 48029 
1021 EFTA COUNTR. 727683 32400 23292 492205 6141 468 37952 204 56735 25533 39438 13315 
1030 CLASS 2 7036964 155779 158475 2886854 669 1698962 7760 113759 1426500 588206 
1040 CLASS 3 4314288 28360 57193 2741318 855192 32544 14496 436545 148640 
6004.83 ~~&~EMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
~~~~~~~S DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS i 
' 001 FRANCE 141978 49231 3122 13263 403 169 50802 2564 240 22170 
180413 
14 




66945 909 995 
003 NETHERLANDS 1488758 1048554 
67 s5 57827 521086 4 24373 004 FR GERMANY 1234408 174326 24271 
102382 
232271 2760 17800 259691 2051 
005 ITALY 636460 15413 9220 124 289716 20 7384 145 212056 
006 UTD. KINGDOM 148606 24629 426 26335 36874 37074 23268 





009 GREECE 235669 165304 
494 7437 
1600 7526 





032 FINLAND 47679 
18649 
4464 33612 
1733 11o4 25140 2055 
9091 425 
036 SWITZERLAND 449972 5661 387266 273 7948 11 132 
038 AUSTRIA 566780 2236 195940 92770 3308 85034 66652 69182 51658 





389893 052 TURKEY 3515900 2299386 411930 230021 
064 HUNGARY 143689 140569 
72263 
3120 
212 TUNISIA 174338 102075 
1125 ~90 SOUTH AFRICA 103738 
11oo0 14964 
102613 
11474 339242 6€2 PAKISTAN 606512 222872 
7oo0 aoO 8960 664 :NOlA 274593 63649 1820 22576 92968 83980 1800 
680 TH.'\ILAND 322179 500 1490 204863 2100 111782 
1944 




8100 ,. 2000 
720 CHINA 415784 
63920 
233598 38050 36349 70000 
740 HONG KONG 617352 6689 165031 52669 29805 267140 
·' 
32098 
1000 W 0 R L D 14445490 919202 369921 7240226 5511 9982 1971766 40272 316455 2069051 266320 1236784 
1010 INTRA·EC 5448197 670938 108013 1862151 470 872 1032002 39878 82311 720948 261003 669611 
1011 EXTRA·EC 8997293 248264 261908 5378075 5041 9110 939764 394 234144 1348103 5317 567173 
1020 CLASS 1 5532725 105165 209744 3722109 5041 1110 537092 345 171123 331722 5317 443957 
1021 EFTA COUNTR. 1078750 21010 209186 516352 5041 1104 110174 345 71166 86221 5314 52837 
1030 CLASS 2 2885789 143099 37773 1281799 8000 351632 49 39221 971000 53216 
1040 CLASS 3 578779 14391 374167 51040 23800 45381 70000 
6004.85 ~~UkMfFER U. DGL. AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
NUMBER 
SLIPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1715936 1024985 29233 327041 2262 1331 
629320 
194 200389 83700 10144 36657 
002 BELG.-LUXBG. 1120634 5603963 440712 109118 249 23788 351039 400 
6720 
003 NETHERLANDS 16454713 8799757 
940253 
1043400 129753 53827 
7278529 947147 
383301 
004 FR GERMANY 14187364 1844488 583065 
27390439 3312 
2173767 199336 159615 61164 
005 ITALY 74800590 2745366 2690962 146119 32642182 86449 
7576 
2627769 30465 6437527 
006 UTD. KINGDOM 4947602 215394 15530 144374 20288 1047569 3398793 92333 5745 
7430eci 007 IRELAND 1056593 
959 
120644 191094 
16848 4473 211i 
1775 
·' 008 DENMARK 1924551 
3oo0 
1758958 137264 5833 





010 PORTUGAL 27825344 2229113 287134 11905011 3083073 5129042 
5522 
4928424 
011 SPAIN 9988275 991011 172883 2313655 
748 
5832839 28860 46397 405140 191968 
036 SWITZERLAND 2422999 135597 12549 1765076 
5056 
382016 19672 1779 44666 401 60295 
038 AUSTRIA 14691196 7957 3597539 1240137 3793666 1846507 2452016 1748318 
048 YUGOSLAVIA 3950667 
1815588 120300 
3633103 265340 52224 
15902oB 291772 052 TURKEY 9717301 4362339 1537094 





066 ROMANIA 2711724 8580:i 164004 507623 204 MOROCCO 1516072 16946 905700 
1776192 212 TUNISIA 2487196 2350 50586 136291 572363 336 2600074 624 ISRAEL 13972400 41820 5181768 4001241 9000 2096575 720 CHINA 9290087 1109956 2160680 637208 92000 848040 4433203 
728 SOUTH KOREA 3353748 
1800235 
129760 1101727 467550 33000 
560459 
781711 840000 
740 HONG KONG 51543536 4316031 19071654 1782742 132043 17035746 6844626 
743 MACAO 2129815 40980 991162 773343 58360 52140 213830 
1000 W 0 R L D 299130332 19077674 14147043 110936892 1114086 46272 66308602 4513458 3177865 45221332 1037844 33549264 
1010 INTRA·EC 174632509 15068069 4343163 68731307 1108922 37181 47390335 4091407 491892 18180821 999423 14189989 
1011 EXTRA-EC 124392159 4009605 9803880 42205585 5164 9091 18918267 422051 2580309 27040511 38421 19359275 
1020 CLASS 1 32325436 1980217 4015233 11194791 5164 748 6180803 19672 1952490 4126119 38421 2811778 
1021 EFTA COUNTR. 17641312 143554 3868207 3070109 5056 748 4284313 19672 1866371 2532885 38421 1811976 
1030 CLASS 2 78253083 2029388 4652200 27038112 8343 9521144 310379 618819 21960404 12114294 
1040 CLASS 3 13813640 1136447 3972682 3216320 92000 9000 953988 4433203 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES OU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.11 BADEANZUEGE UNO ·HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
I 
MAIUOTS ET CULOTTES DE BAJN DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 816924 264616 13147 320745 12248 29385 
64652 
2497 40982 58684 3103q 43385 
002 BELG.-LUXBG. 472874 
779741 
451 19128 113 134 384 16627 343055 28330 




004 FR GERMANY 1406802 220409 77965 
2496807 
5379 10873 121967 7957 94629 154075 
005 ITALY 5142186 80619 44611 45142 142771 1225814 9886 
55389 
598940 460546 















036 SWITZERLAND 418579 602 482 246432 192 3328 24670 15 1m~ 1505 038 AUSTRIA 1501188 207 344999 271011 13778 5268 246347 3023 43 301807 
048 YUGOSLAVIA 1955617 8047 1737915 34895 167760 t 7000 
391 
~ 
. 986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
rsprung I Herkunlt I Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant rlgln I consignment 
rlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I_ 'EU41Sa I Espa~a J France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
005.11 
~HUNGARY 248051 245207 
65395 
2844 
~TUNISIA 1103264 658 232:i 76159 27794 am 961710 12678 275 BRAZIL 127215 14150 
2985 
57041 3997 
24 ISRAEL 400880 30535 5942 173737 31801 14257 11369 61550 236 68468 
28 SOUTH KOREA 340826 5804 
427942 
172210 150 3744 
5062:i 
90488 68430 
40 HONG KONG 10218656 137405 5737468 10819 376275 1529061 1949063 
100WORLD 29930089 1663831 1069439 12376522 90284 295889 4095456 165932 295948 5557502 140335 4178951 
1 10 INTRA·EC 12277542 1473755 223052 3410433 72919 218196 2844057 97695 235327 2115623 108899 1477586 
1 11 EXTRA·EC 17651459 190076 846387 8966089 17365 77653 1251399 68237 59573 3441879 31436 2701365 
1 20 CLASS 1 3980655 1144 374937 2282098 14144 7089 290684 706 36505 609436 18476 345436 
1 ~ EFTA COUNTR. I 1970801 1144 366352 528806 14085 5866 249934 693 27718 441034 18458 316711 
1 CLASS 2 13052132 176802 464409 6188348 3221 70564 960715 67531 23068 2728779 12960 2355735 
1 CLASS 3 1 618672 12130 7041 495643 103664 194 
005.13 BADEANZUEGE UND -HOSEN US BAUMWOLLE 
STUECK 
' BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
NUMBER 
MAILLOTS ET CULOMS DE BAIN DE COTON 
NOMBRE 
~FRANCE 92590 34672 590 21255 6316 2337 63875 146 11903 4066 7794 3511 ITALY 382509 17868 28599 184311 352 592 40 42412 873 43587 




108 543 84324 11 SPAIN 199455 13077 1812 208 172594 935 8835 
100WORLD 1576783 106815 57215 369442 9892 2929 453934 48799 57095 173878 22263 274521 
1 10 INTRA·EC I 1203845 106322 42394 258749 7366 2929 384406 47991 39795 96683 9259 207971 
1 11 EXTRA·EC 372938 493 14821 110693 2526 69528 808 17300 77215 13004 66550 
1 20 CLASS 1 I 102250 37 3829 57942 2526 11036 808 5397 2693 11432 6550 
1 30 CLASS 2 I 240463 456 10992 37903 58492 11903 61295 1572 57850 
005.15 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
MAILLOT$ ET CULOMS DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
NOMBRE 
05 ITALY 168759 68459 139 53721 14 645 4827 2391 11377 27186 
100WORLD 435712 94607 16152 113825 102 1020 12104 35507 40829 13612 3324 104630 
1 10 INTRA·EC 342643 91168 10300 80782 28 972 6295 31547 21174 13612 53 86712 
1 11 EXTRA·EC 93069 3439 5852 33043 74 48 5809 3960 19655 3271 17918 
005.16 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
1 FRANCE 813532 166198 16834 417738 427 14391 
72298 
17440 69658 36587 424 73835 
2 BELG.·LUXBG. 421610 
628060 
608 26832 2052 320 6 6966 300159 168 12201 
NETHERLANDS 1146141 52103 339206 
1185 
48 96790 1744 746 
280524 
6300 21144 
FR GERMANY 681961 34906 196649 
896730 
1107 75545 5517 31179 464 54885 
ITALY 2720908 491152 75297 8614 14278 591752 38962 
5689 
379866 2503 221554 
UTD. KINGDOM 422215 6775 37561 43980 5231 7925 209708 102078 3268 
7125 DENMARK 61259 185 
19193 
35139 2914 74 1000 3076 11746 
GREECE 311829 5123 133997 
980 
23406 6598 45000 9273 69239 
10 PORTUGAL 697991 42277 181861 117253 48251 14726 3843 73403 
2088 
215397 
11 SPAIN 386568 45779 30957 26841 22 220717 14898 6105 25278 14105 ~AUSTRIA 123220 306 3 43788 4359 1060 13375 95 60212 MALTA 25639 
19s0 
25639 
3945 25196 20257 9 2615i YUGOSLAVIA 127489 49981 




2000 23300 25072 
~CZECHOSLOVAK ' 121261 50488 13573 ; 60100 HUNGARY 134159 
10636 
4396 58896 
1995 3068 54547 
57293 
ROMANIA 1 202963 11592 10983 27150 82992 
BULGARIA i 271474 1870 219462 1000 7029 30137 20875 MOROCCO 1573619 10654 1476980 76590 496 















767621 1875 5600 390752 19534 27098 293507 
PHILIPPINES ~~~~ 128356 18055 421778 8 95838 4060 2685 644464 8 768434 CHINA 6004 21162 17098 43920 
3184 
134710 90228 




40172 5 112221 
TAIWAN : 1649329 179466 9017 830350 5786 28971 2552 273683 134 246060 
~HONG KONG I 1221652 7523 27523 429034 1378 6560 38655 6548 18728 193791 202 491710 ~MACAO I 427471 9625 76573 141421 77833 688 15867 16360 12 89092 
1 WORLD 19874230 1788170 874049 5636565 19190 76939 3580040 388337 416571 3324397 15921 3754051 
1 INTRA·EC 1 7700118 1425692 611235 2037533 12478 39269 1137331 310599 172262 1219061 15215 719443 
10 1 EXTRA·EC 112162158 362478 262814 3599032 6712 37670 2442709 77738 232355 2105336 706 3034608 l~~ CLASS 1 360936 4862 13265 151723 5237 684 18046 40 33323 38043 197 95516 1 EFTA COUNTR. h~ 1442 10374 50023 100 75 9988 40 7965 17599 184 63213 j(j i8 8t~~~ ~ 33m6 209356 3074232 1475 36978 2370118 72614 142485 1600478 500 2602532 I 1152678 19840 40193 373077 8 54545 5084 56547 266815 9 336560 
6 05.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUt.WOLLE 
STUECK 
TRACK SUITS OF COTTON I NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
NOMBRE 
8 ~ ~~t~~ruxBG. 466825 118186 16225 194742 7708 328 51845 2954 17412 95100 7106 7064 177161 
416796 
163 46268 8 
462 
1570 1438 71901 1008 2960 
8~ ~~W~M~~s 916639 21199 451912 2sS 11405 528 432 275344 2174 11731 623657 75478 107584 
4935070 
1708 73654 16151 47608 5564 20301 
0 5 ITALY 9702467 697869 47044 7477 4306 3014083 46944 
1898 
730787 3731 213156 
0 6 UTD. KINGDOM 318028 16463 18404 160426 15 50 32089 68472 18112 2099 
54649 0 7 IRELAND 80441 
1485 





0 9 GREECE 1482568 11139 784662 249 405850 
22635 
54659 189277 
0 0 PORTUGAL 6695731 508466 549027 2392108 148 1718810 10092 773657 
3135 
720788 
0 1 SPAIN 2713308 332673 225425 455841 
8i 
1359900 11389 9114 292798 23033 
0 0 SWEDEN 49813 2005 17598 1352 570 
12 4544 198 27649 360 0 2 FINLAND 18048 190 982 2773 6443 2952 73 79 
0 ~ SWITZERLAND 69019 2337 328 26809 
479 
13042 6 24180 1937 380 
27e0 0 8 AUSTRIA 133334 3551 17120 82370 11817 76 414 14561 166 ~~MALTA 34341 2200 34341 3oo0 5800 YUGOSLAVIA 216613 
24667 
205613 
1oo0 2069i 308222 0 2 TURKEY 1916124 120080 1246557 139790 55117 
0 ~CZECHOSLOVAK 222425 
3210 
14664 159894 24524 
11:W 
2025 21318, 
0 HUNGARY 262785 10 224875 17963 745 14848 





2 MOROCCO 1826817 46150 15118 
392 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant : Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAcil5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.17 
624 ISRAEL 191625 7865 351 147173 4326 10172 
6940 
6599 15139 
662 PAKISTAN 730352 52206 7625 485449 
295 
7941 18167 60 152024 680 THAILAND 345937 285 3796 223428 50551 
3686 
15102 34191 18229 
706 SINGAPORE 58317 6937 3985 29442 
35835 
2780 11487 
708 PHILIPPINES 304066 17907 2831 218061 
149774 
19994 26 9438 720 CHINA 1170957 4080 110162 561945 149858 
1001 
56266 136852 
736 TAIWAN 78943 16 2798 70456 
47092 
250 4350 72 
182075 740 HONG KONG 713999 4342 41445 367666 5748 2621 62997 13 
743 MACAO 482462 1421 37123 292719 80710 19230 51259 
1000 W 0 R L D 33511538 2472748 1302378 14836218 18008 13873 9144381 194470 373250 3133155 54220 1969043 
1010 INTRA·EC 23391831 2178555 994115 9605972 15473 13283 6674435 172659 115682 2337021 25498 1259138 
1011 EXTRA-EC 10119403 293993 308261 5230244 2533 390 2469842 21811 257568 796134 28722 709905 
1020 CLASS 1 2465595 134256 61467 1605712 2533 95 184278 1140 50599 330456 28515 66544 
1021 EFTA COUNTR. 281502 10299 36677 114476 479 81 37465 94 29138 20227 28420 4146 
1030 CLASS 2 5031678 101685 119438 2043714 295 2039809 20607 38665 220035 187 447243 
1040 CLASS 3 2622130 58052 127356 1580818 245755 64 168304 245643 20 196118 
6005.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COnON 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 111579 59763 29817 441 32 874 
7582 
207 10052 5699 12 4682 
002 BELG.-LUXBG. 64633 
127234 
85 88 as 2033 11436 41255 2 2154 003 NETHERLANDS 161816 3269 23665 
8 
1057 153 3105 
1181<i 
3245 
004 FR GERMANY 90518 34121 31736 
26279 
358 777 369 8855 4 2480 
005 ITALY 559302 144454 9323 320 285 85462 4430 
2608 
266822 285 21642 
006 UTD. KINGDOM 103405 5710 2073 202 199 310 79470 12615 218 
14965 010 PORTUGAL 93504 11274 39506 2750 26 8913 4461 2046 11609 377 011 SPAIN 50431 5969 10733 8797 18188 4321 
1000 W 0 R L D 1463255 394214 150671 66354 360 2875 148543 115069 67847 392192 905 124225 
1010 INTRA-EC 1312918 390020 133604 60389 360 1828 120811 111448 39350 362772 898 91438 
1011 EXTRA-EC 150337 4194 17067 5965 1047 27732 3621 28497 29420 7 32787 
1020 CLASS 1 55428 1314 10039 5719 914 1284 20 26497 3658 7 5976 
1040 CLASS 3 36590 4813 33 3600 2000 23094 3050 
6005.21 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
NOMBRE 
005 ITALY 14664 565 5 3774 244 346 1909 599 159 15 7048 
1000 W 0 R L D 126869 11207 1913 30323 250 2451 2680 3822 1658 4018 24 68527 
1010 INTRA-EC 40037 5545 729 6687 250 904 2122 3792 961 4012 20 15035 
1011 EXTRA·EC 86832 5662 1184 23658 1547 558 30 695 4 4 53492 
1030 CLASS 2 45459 5662 1133 18826 1547 303 7 165 4 4 17808 
6005.22 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-I!LOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~Mt,~~~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 16271 623 359 2414 1379 79 
37535 
49 2096 1269 53 7950 
005 ITALY 283470 10276 14227 128337 80210 2622 1373 2612 35 6243 
1000 W 0 R LD 423983 16062 22536 150094 88788 2772 44724 5057 20273 48690 183 24806 
1010 INTRA·EC 385404 13102 16146 136400 88387 2760 40032 4812 19546 47899 179 18141 
1011 EXTRA-EC 38579 2960 6390 13694 399 12 4692 245 727 791 4 8665 
6005.23 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLmES ET JEUNES ENFANT$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 106091 34724 1412 28063 1032 5312 
19879 
831 2229 13389 167 18932 
002 BELG.·LUXBG. 212571 
161597 33259 
58496 257 3 1235 
240 
130272 2429 
003 NETHERLANDS 323190 122691 160 524 1573 
4936 444560 69 3146 004 FR GERMANY 1110002 20272 383097 
277839 
50623 1568 184506 2317 18054 
005 ITALY 891876 8561 145323 9705 4167 132789 49249 
6281 
185630 140 78473 
006 UTD. KINGDOM 534098 21943 199272 23118 1160 16197 66706 84212 107546 7663 
28439 007 IRELAND 32004 
2383 2460 
3565 
36696 62344 009 GREECE 990762 738226 
14 139 
148653 





032 FINLAND 81765 15145 41786 426 3830 19971 
048 YUGOSLAVIA 126344 
63568 
89655 22456 14233 
060 POLAND 128329 61271 
25331 7 
3490 
204 MOROCCO 1004344 
81901 
979006 
212 TUNISIA 376262 
5254 
286117 8244 
44826 803sB 669 SRI LANKA 141078 
22742 
10640 
27555 6000 30865 680 THAILAND 931076 99245 481983 85289 177397 
706 SINGAPORE 365243 2355 94658 188306 4045 
35815 
6000 69879 





728 SOUTH KOREA 1511624 4000 107442 263473 61076 35469 2797~ 759759 
736 TAIWAN 1020526 61772 13001 572716 21694 
8915 
29555 19370 128085 
740 HONG KONG 2031220 4519 85245 874931 22500 4212 61619 969279 
743 MACAO 382727 600 7166 87797 39329 42466 30330 175039 
1000 W 0 R ( D 14233908 553825 1360339 6018391 66482 33778 722809 168456 199198 1918292 10060 3182278 
1010 INTRA·EC 4331425 257028 787760 1333974 82938 31424 447300 140788 11067 945640 9756 303752 
1011 EXTRA-EC 9902483 298799 572579 4684417 3544 2354 275509 27668 188131 972652 304 2878528 
1020 CLASS 1 410444 3299 24705 257125 330 64 902 633 789 33465 243 88889 
1021 EFTA COUNTR. 186833 672 23307 88839 
3214 
14 157 579 600 5209 227 67229 
1030 CLASS 2 9215612 293500 484306 4284348 2290 274607 15035 182342 935697 61 . 2740212 
1040 CLASS 3 276427 63568 142944 12000 5000 3490 49425 
6005.24 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
NOMBRE 
005 ITALY 111841 8041 
2468 
29158 6528 1114 41726 1196 
581 
7924 15 16139 
009 GREECE 118804 
552 
91026 4739 16m 3067 
052 TURKEY 116502 115400 
1000 W 0 R L D 718799 18173 7306 428071 17465 2941 117637 13271 5985 70012 38 37900 
1010 INTRA·EC 344091 17079 6948 146948 17404 2238 54243 3250 5779 58017 38 32153 
1011 EXTRA·EC 374708 1094 360 281125 81 705 63394 10021 208 1199$ 5747 
1020 CLASS 1 124136 566 eo 118277 44 616 1119 4 6 2365 1059 
393 
. 986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
· rsprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant rlgln I consignment 
rlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
005.24 
1P30 CLASS 2 245724 528 280 159600 17 89 60675 10017 200 9630 4688 
~5.25 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK · 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
1 FRANCE 161683 63586 2390 30680 3299 1190 
35192 
1504 11413 29206 250 18165 







FR GERMANY 1177325 91252 113552 
517888 
36764 42902 47369 30980 
5 ITALY 934979 29136 8046 36622 2270 173803 2268 
9483 
101010 140 63796 ~ UTD. KINGDOM 241179 4073 41952 52911 860 206 28596 86241 16578 279 
890097 GREECE 4477064 22830 27857 2522354 30 529716 2880 37208 444092 
10 PORTUGAL 1043255 9745 99213 343376 
470 
691 207335 3466 13732 84370 281327 
36 SWITZERLAND 91916 1085 182 75482 50 1618 158 4115 755 
96 
8001 





262870 ~TURKEY 13154047 11583341 897387 POLAND 150270 146959 2681 
34635 
630 
1200 04 MOROCCO 109963 








~PAKISTAN 1130518 692959 
21080 8912 
72000 275288 17216 
INDIA 1698099 
2892 
33063 886351 114949 408941 224803 
~ ~~NAd~~~~E 170045 923 101315 41124 15431 8360 418728 3697 1919 367600 4908 
2100 
31271 9333 
08 PHILIPPINES 802177 1699 56969 689624 
4032 
2844 26674 22267 




99360 42742 30496 
28 SOUTH KOREA 1039124 99852 364002 115034 35000 251986 134332 






24329 48 1125 740 HONG KONG 6898951 52282 5395818 102927 495969 792088 
743 MACAO 366684 2120 178011 79777 2040 30870 73866 
OOOWORLD 37395544 655981 676321 25788340 87595 27392 2311534 183816 391005 4172000 15066 3086494 
010 INTAA·EC 8484669 333469 297570 3660581 82284 5454 1036756 122537 121110 1487769 13736 1323403 
011 EXTRA-EC 28910750 322512 378751 22127759 5311 21938 1274778 61279 269770 2684231 1330 1763091 
020 CLASS 1 13625623 181281 17381 11858293 704 517 222518 11271 9437 959463 1262 363496 
021 EFT A COUNTR. 240481 1269 7942 163316 552 58 6684 1347 6746 8129 182 44256 
030 CLASS 2 14231051 140606 214411 9855150 575 21421 738244 50008 160973 1681396 68 1368199 
031 ACP~66) 
' 
309859 5000 3994 217136 
4032 
61459 9500 9370 3400 
040 CLA S 3 1054076 625 146959 414316 314016 99360 43372 31396 
6005.28 ~~~~~~.u::e~~~~=L~~g~~~~g~REN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSitS FOR WOMENE GIRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
~u~:RHAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBR S 
~g5~~:~r~ ~L?fSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FlUmES ET JEUNES ENFANTS, DE MATIERE$ TEXTILES, NON REPR. 
NOMBRE 
001 FRANCE 35004 9530 4041 2780 29 35 
5903 
76 14332 3372 809 
005 ITALY 50639 9484 950 8405 1281 779 5540 
654013 
3388 14911 
720 CHINA 654013 
OOOWORLD 863610 45604 19309 19257 1334 2810 10796 27509 684448 10866 31 41646 
010 INTRA·EC 166877 36443 6610 17767 1313 876 9642 27505 29474 10816 31 28400 
011 EXTRA-EC 694733 9161 12699 1490 21 1934 1154 4 654974 50 13246 
040 CLASS 3 654030 17 654013 
6005.31 :W;~g~R, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
~cr~lE~ND BOYS' WOOLLEN. JERSEYS, PUllOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
I 
CHANDAILS, PUllOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE j 
001 FRANCE 1256019 110211 21882 332101 22997 6371 
43850 
5902 671258 13708 1185 70404 
002 BELG.-LUXBG. 206012 
417369 
7 28026 6 78 525 1649 117645 10 14216 
003 NETHERLANDS 791607 158588 157074 
100i 
21 14868 1828 9156 
16324i 
3 32700 
004 FR GERMANY 586742 75409 65795 
3862452 
628 43415 5374 151576 11055 69248 
005 ITALY 9457816 371223 159539 76251 27465 3112775 49191 
461416 
830234 50740 917946 
006 UTD. KINGDOM 3624608 144178 318169 731826 27050 18830 911278 708583 289201 14077 
171785 007 IRELAND 294790 6847 8267 5095 49 20 72455 
7495 
24220 6052 44 008 DENMARK 95447 6007 
929 
35044 45 69 10937 5726 4125 25955 
009 GREECE 185846 13183 112662 400 10648 30 96i 58 4 48362 010 PORTUGAL 212584 24600 2627 93071 38939 8050 
m:i 43906 011 SPAIN 67738 12413 3770 11450 
1169 
26613 610 1291 5462 4756 
024 ICELAND 54764 2047 7902 6895 6370 353 1032 175 28821 




2095 7220 754 
:i 46621 036 SWITZERLAND 490124 3084 391548 6469 
1496 
53524 8435 23959 
038 AUSTRIA 308116 4098 1199 235855 140 11363 7767 32543 2111 26 11518 
048 YUGOSLAVIA 115538 13 39 110978 
48797 
2630 1810 68 204 MOROCCO 51803 65644 343502 1283555 11574 2907 619845 200 2806 373 MAURITIUS 6125563 1806720 179164 1812652 





768 5836 600 CYPRUS 96634 
6998 24 
4900 5393 63000 624 ISRAEL 184083 530 
179217 
176531 
680 THAILAND 302063 5558 54049 47731 
1200 75849 
7768 7740 
720 CHINA 429441 8040 1200 132260 
:i 120263 15648 66 74981 728 SOUTH KOREA 1206639 23407 64392 216025 
5012 37i 
15403 187576 333148 366619 
740 HONG KONG 1151642 16554 52058 233930 21440 644 149528 42912 3032 626161 
743 MACAO 1502341 3473 167373 319741 1902 476188 15 61810 99333 29656 342850 
OOOWORLD 29401297 1358413 1479514 8439795 133799 124741 6799729 802246 3013881 2131302 111427 5008450 010 INTRA·EC 16779209 1181440 739573 5368801 127399 53882 4285778 779538 1327253 143m& 78491 1399278 011 EXTRA-EC 12621635 174973 739941 3070994 8400 70859 2513951 22708 1686175 693526 32936 3609172 020 CLASS 1 1154145 8945 23617 755284 286 46247 42556 3504 102321 13475 131 157779 ~021 EFTA COUNTR. 951239 7812 23165 637224 286 13976 26002 2276 94740 11621 29 134108 030 CLASS 2 10976210 157988 712073 2130500 6114 23412 2395546 19204 1460430 664403 32805 3373735 ~031 ACP~66) 6323696 65644 357824 1289165 11574 1808708 2907 794773 179164 51 1813886 040 CLA S 3 491280 8040 4251 185210 1200 75849 123424 15648 77658 
6005.33 PULLOVER, SLIPOVER, WEST 
STUECK 
N UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UND KNABEN 
~a~·~E~ND BOYS' JERSEYS,' PUllOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR ' 
~~~~~~LS, PUllOVERS, Gl .ETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 




104 1692 1 919 005 ITALY 153788 24635 47 71677 5043 992 6947 50 10621 006 UTD. KINGDOM 126620 2558 4667 40812 1449 1485 60232 4515 10714 62 126 373 MAURITIUS 35399 13183 4403 3991 843 12979 
OOOWORLD 441820 61728 11331 147509 4786 7154 134108 9697 19707 8915 - 182 36703 m~ b'1<~':.~~~ 335953 61724 5748 121145 4786 6552 91917 5646 14754 8843 182 14656 105867 4 5583 26364 602 42191 4051 4953 72 22047 1020 CLASS 1 43639 4 218 3315 121 34443 33 1000 60 4445 
394 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementaire 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EllQ!ia I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.33 i 1021 EFTA COUNTR. 40219 4 217 2532 121 34270 10 60 3005 1030 CLASS 2 59404 5365 23049 481 5644 4018 3233 12 17602 1031 ACP(66) 35399 13183 4403 3991 843 12979 
6005.34 ~¥b~grR, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
~cra~E~ND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
&~~~~~fULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 624462 302546 12728 113896 2854 9963 
230890 
5670 70020 45568 12908 48309 002 BELG.-LUXBG. 1615281 
1294145 
8607 170789 
sO 487 3947 6828 1073252 2512 117969 003 NETHERLANDS 3129935 74762 1564572 1152 82157 1423 1600 
15B401i 
2311 107763 004 FR GERMANY 2677006 555429 245309 
14374305 
3484 4659 114041 17465 66543 4303 79742 005 ITALY 28461230 1267513 273434 24872 46509 4901830 369932 
11786 
3562790 6654 3631191 006 UTD. KINGDOM 2090322 127154 95516 231927 4475 24856 177195 1177938 237271 2204 
206847 007 IRELAND 211615 
2576 
24 2550 667 47 
325 810 100 
1480 
752 008 DENMARK 87573 
157i 
47390 29 
soO 14502 21089 009 GREECE 855682 19577 460177 25034 1030 7200 125451 215142 010 PORTUGAL 1335250 26286 60787 136610 
127 
4255 433405 18819 61199 50855 
710i 





030 SWEDEN 96122 60 11131 48411 605 300 693 34381 
036 SWITZERLAND 140279 12771 2277 20336 30 69146 
1223 
11991 19351 1200 3177 
038 AUSTRIA 95779 1182 858 78555 
526 
589 569 4747 828 98 7130 
048 YUGOSLAVIA 413603 
11938 
5 253109 95754 
45 
2795 349g1 20 26493 052 TURKEY 173164 112 101849 1209 208 0 37131 
058 GERMAN DEM.R 111760 104081 2679 
242139 ; 59790 "184118 5000 060 POLAND 585967 12000 22975 5000 15972 64944 068 ROMANIA 3428330 31526 83180 1860783 120 450486 306539 674724 
068 BULGARIA 517102 
176i 







:i 34175 400 USA 84580 108 2010 1922 1872 152 11637 62670 
600 CYPRUS 239776 36587 
109533 
16064 10897 1090 
37559 
175138 
624 ISRAEL 536196 
300 148277 304 3040 8016 36298 386064 680 THAILAND 1470934 335301 100587 226256 
2 
615595 
700 INDONESIA 176944 4176 26639 2497 80 mt 78066 701 MALAYSIA 268409 3442 6953 
20 
127706 118871 





708 PHILIPPINES 674549 
19015 
86249 139893 69678 
86544 
64765 .. 310107 
720 CHINA 1573355 22994 106633 
426 29876 
174832 15000 139802 
sO 1008535 728 SOUTH KOREA 13075715 390376 120072 1603384 978066 15040 196766 3378203 6363456 
736 TAIWAN 7462539 419538 66667 748757 922 1261 91584 5570 238207 1915473 4 3974556 
740 HONG KONG 3549716 44138 66167 688167 1641 10229 105571 19978 25860 262773 36541 2266651 
743 MACAO 1047484 12215 36368 243108 1281 349720 4318 17420 87537 5562 289957 
1000 W 0 R L D 78988524 4760405 1544435 24339102 40437 140276 9651815 1691510 909433 13640865 84654 22185592 
1010 INTRA·EC 41584528 3659738 795096 17138333 36558 92428 6263443 1599688 240019 6711720 40945 5006560 
1011 EXTRA-EC 37396337 1100667 749339 7200769 3879 47848 3388372 91822 661755 6929145 43709 I 17179032 
1020 CLASS 1 1119743 27918 42389 521536 812 4432 172552 1456 24968 98987 1545 223148 
1021 EFTA COUNTA. 381376 14469 39721 152028 
3067 
1584 71157 1251 19172 21973 1522 58499 
1030 CLASS 2 29910436 905487 558118 4048838 43291 2443266 70366 515721 6155817 42164 15124301 
1031 ACP~66) 176430 
167262 
9863 42849 4 47106 665 
121066 
41250 34693 
1040 CLA S 3 6366158 148832 2630395 125 772554 20000 674341 1831583 
6005.35 ~¥b~g~ER, SLIPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
&~~~~~fULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES ET 
NOMBRE 




35 1191 10523 109 2053 
002 BELG.-LUXBG. 45246 
17276 2759 





004 FA GERMANY 40306 14022 959 
317272 
94 2412 6511 51 4401 
005 ITALY 926112 26022 2521 841 5010 366104 51 
2340 
92386 121 115784 
006 UTD. KINGDOM 72066 7745 2073 5847 430 43792 9829 10 
' 
1000 W 0 R L D 1491925 78308 21674 513675 1047 20482 413670 45702 76114 155390 1200 164663 
1010 INTRA-EC 1303124 71401 10029 441430 1047 20375 401348 45682 11802 138791 751 160468 
1011 EXTRA-EC 188801 6907 11645 72245 107 12322 20 64312 16599 449 4195 
1030 CLASS 2 113522 1832 4252 46098 9296 20 40889 10229 908 
' 6005.36 ~¥~grR, SLIPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
~cra·:Ero BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
~~~~~LS, PULLOVERS, GJLETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 1146644 359988 171644 293545 4482 3071 
320098 
5451 85820 120301 3031 99311 
002 BELG.-LUXBG. 1294805 
821018 
5523 217235 182 443 3089 38903 637180 27853 44299 
003 NETHERLANDS 2302465 36150 1279089 4 26 44712 4760 34251 
1080783 
5186 77269 
004 FR GERMANY 1869413 257297 152460 
9239928 
3120 1631 135517 32609 122286 22446 . 61264 
DOS ITALY 16387971 920868 172974 16998 17537 3144785 198039 
87748 
1512880 15500 1148462 
006 UTD. KINGDOM 1269519 42093 26440 473878 1284 110 211830 349355 73950 2831 





2s0 008 DENMARK 575471 6836 
11143 
475501 16503 2874 32759 37729 
009 GREECE 4878496 11869 2940654 
21730 
389852 5346 29818 273606 24 1216184 
010 PORTUGAL 7689550 249138 711017 2260625 2052718 34230 40724 1021745 
3792 
1297623 
011 SPAIN 661269 182468 18402 52803 
2159 30 
268679 395 1824 125931 6975 
030 SWEDEN 85432 32 32855 30474 2026 510 6656 4770 1127 4793 
032 FINLAND 75273 516 5152 61662 
370 
1626 40 432 1462 6 4357 
036 SWITZERLAND 237222 6537 990 150648 
37 
7726 1625 39622 3855 764 25085 
038 AUSTRIA 740643 11550 16109 578688 45850 1676 29030 12906 959 43838 
'048 YUGOSLAVIA 392187 860 317738 1650 
34189 
68333 3600 6 
111122 052 TURKEY 3877060 36523 3066 3324537 198052 2500 167071 
062 CZECHOSLOVAK 388621 540 964 360711 7880 16 300 14760 3750 066 ROMANIA 412451 1299 31369 357880 2800 17952 851 
204 MOROCCO 431139 8086 54788 368021 
20 I 
244 
212 TUNISIA 333960 249580 
26982 
55444 28916 
10 122599 259307 373 MAURITIUS 1166568 6920 372027 346774 31949 
259 ' 400 USA 156535 21426 7534 5719 8357 104 29997 68970 14169 





15783 38400 662 PAKISTAN 792811 505961 5000 64593 1 162469 
664 INDIA 995291 26944 23119 132519 1602 12931 
2800 
3801 357653 10 436712 
680 THAILAND 370846 6802 28421 117818 36062 3000 88809 104 87030 
700 INDONESIA 124190 56 30463 11352 
26013 
75199 7120 
701 MALAYSIA 97764 1910 757 27848 15145 
600 
4779 21312 
708 SINGAPORE 201798 348 16760 119148 
581 
49 6722 38083 20086 
708 PHILIPPINES 201696 600 5103 79065 21455 14138 
169939 
33760 47004 
720 CHINA 730544 12000 5454 394704 13805 31368 
100 
103274 
728 SOUTH KOREA 1149412 97110 6923 358123 117068 
578 
47421 275412 247257 
736 TAIWAN 331770 2150 1117 127359 
31Hi 757 
31919 4360 95526 160 68581 
740 HONG KONG 4034966 84609 184871 1230386 155108 3708 86169 515296 50 1770899 
743 MACAO 1947349 24049 73255 714915 480872 73159 278833 6160: 296106 
1000 W 0 R L D 58245335 3510898 1783449 27044608 31381 50906 8616889 713326 1211641 7164420 91557 8026262 
1010 INTRA-EC 38325764 2890292 1306760 17260263 26070 47097 6585586 633744 446249 4920004 80913 4128786 
395 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Nlmexe UK 
I 19919061 620606 476689 9784343 5311 3809 2031303 79582 764882 2244418 10644 3897478 
I 5621397 77253 69709 4472140 2196 865 279841 38176 177908 269283 3902 230124 
I 1152728 18803 58134 822213 2196 400 59081 3851 75740 23575 3528 85207 
,,~mm 519934 368431 4093731 3115 2944 1708367 41390 416692 1896558 6657 3559477 1031 ACP~66) 6920 26987 374886 418020 10 125487 31949 85 260692 1 CLA S 3 1680388 23419 38549 1218472 43095 16 170282 78575 107875 
005.37 ~~~~:~E:~~~~=A~lJit.~NJL:~R~~J:~fRE~~UM~~REN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERSF SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
~~~{RHAIR, COTTON AND MAN-MADE IBRES 
CHANDAILS, PULLOVERSb Gll.ETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEE5-COUSUE~, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 
~su~~i~ELLES, LAINE, P ILS ~INS OU COTON, POUR HOMMES ET GARCONNET 
1 FRANCE 136999 32114 5857 15254 138 22 
11797 
550 22125 49941 17 10981 
2 BELG.-LUXBG. 117744 
85575 
490 3012 625 3439 97496 885 
NETHERLANDS 117961 2139 7313 
159 10 
18910 863 430 
876:i s3 2731 FR GERMANY 79102 20542 8142 
303379 
9129 1035 26345 4925 
ITALY 931720 309180 33230 1208 3942 113271 3073 
19738 
84903 450 99084 
UTD. KINGDOM 175895 14291 6163 1731 47 105 3485 126525 3686 124 
1 WORLD 1854890 489062 77511 423361 1603 4320 181631 139369 93766 237984 669 205614 
1010 INTRA-EC 1707575 476315 61113 364321 1552 4320 167803 136226 81248 236715 845 155319 
1 11 EXTRA-EC 147313 10747 16398 39040 51 13826 3143 12520 1269 24 50295 
1 20 CLASS 1 35898 1212 6379 2149 51 5621 159 9506 112 18 10691 
1 30 CLASS 2 97736 9535 9929 26206 8205 2984 2894 1129 6 36848 
005.38 ~~~L~~~M~~~RVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- DOER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
STUECK 
WOMEN'SN GIRLS' AND INFAm' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
s&:LLfJI OIL OR OTHER WA TE SILK 
CHANDAILS11fULLOVERSJ TWINSETSF GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
ro~~~~ F ETTES ET EUNES EN ANTS 
80141 62815 136 18422 6 2 
453:i 
23 445 99 5 188 
38055 17288 158 11554 178 120 629 
961 
1228 1 2367 
148679 952 386 116178 13624 296 16282 
362079 99312 1881 191023 190 2460 22699 3487 3305 4637 8 32879 
153789 98053 1304 33934 190 360 5902 3487 1311 4340 8 4902 
208290 1259 m 157089 2100 16797 1994 497 27977 
CLASS2 197922 954 542 152834 18407 1609 296 25280 
005.39 :VbkgrR, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
lm,:-:,~~· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
NUMBER 
r.tt~LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES..COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FIWTTES ET JEUNES 
NOMBRE 
1 FRANCE 1005860 397079 11504 251747 1665 9563 
116403 
8442 126730 54498 58871 85761 
2 BELG.-LUXBG. 192418 
137884 
39 7740 710 8 482 2226 61989 2821 
NETHERLANDS 433917 110050 163219 24 
7033 
7835 146 3010 
300247 265:i 
11749 
FR GERMANY 750659 117863 89840 
4576868 
473 107853 12198 26481 86019 
ITALY 23047646 1041461 284063 82849 194709 13960275 343147 
76245 
1103756 12592 1467926 
UTD. KINGDOM 1626767 49110 136465 338949 5333 1446 381536 544029 92082 1572 
53233 7 IRELAND 93745 2847 1035 12056 22643 
3795 
1 1930 




5998 1285 8280 37514 
GREECE 109693 360 42058 7529 27020 6200 24700 





24 D 69505 1792 3637 12213 35 392 5618 2450:i 2611 40252 38 RLAND 405942 1936 288 349744 258 23413 
2564 
1847 4 3915 
lA 278254 6212 719 199449 20268 13654 25360 4191 5637 
46 A 15905 2192 100 1567 841 209 200 45 10951 
48 YUGOSLAVIA 195245 9 
39 
194810 33 333 60 
60 POLAND 98874 
63943 
65812 23483 9540 
12 TUNISIA 218204 
25032 
13155 141106 2064 309763 20197 738473 73 MAURITIUS 4054798 21020 725946 2212303 
11 00 USA 33337 
:i 
212 406 1710 141 932 650 29681 24 ISRAEL 69650 13794 1564 6732 
8687 
120 47038 





20 CHINA 896122 
4100 
100 445040 194566 86085 95937 66931 
28 SOUTH KOREA 990468. 62361 401762 46 90 80468 7077 44837 290470 99393 32 JAPAN 9755 132 9 307 4473 306 131 4267 




787 9034 982 115 134 17720 40 HONG KONG 4335661 195994 1599077 106974 211215 241643 1887804 
43 MACAO 1850744 10930 63906 847887 150 . 190 501505 17400 17781 106848 13201 470948 
100WORLD 42141071 1924867 1066217 10257236 143105 250247 18390433 970763 1045291 2456618 89708 5546588 
1 10 INTRA-EC 27868096 1765482 621767 5444189 91054 216234 14942651 912243 269103 1844283 75777 1885313 
1 11 EXTRA-EC 14272939 159385 444450 4813011 52051 34013 3447782 58520 776188 812333 13931 3661275 
1 20 CLASS 1 1116075 13087 25507 784602 75 21018 55203 14665 52328 14316 566 134728 1 21 EFTA COUNTR. 822384 10097 24390 563946 35 20918 45386 5734 50067 12422 515 88874 
1 30 CLASS 2 I 12096013 146318 418804 3513833 49976 9080 3149727 42307 637687 702080 13335 3412866 
1 31 ACP~66) I 4119203 21020 33146 725946 2006 3915 2219169 2084 344258 29336 36 744284 1 CLA 53 1060851 139 514576 242852 1548 86173 95937 113681 
005.40 :VbkgrR, SLIPOVER, TWINS&TS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~~~~~~N~Ifit':ti INFA 'JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~r.:~fsA~f:~OVERS, TWI SETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES..COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
FR GERMANY 26038 4723 2091 
85576 637 
126 2147 633 1163 5008. 2 10125 05 ITALY 577347 12963 31561 7163 383325 8805 
1144 
572 34 48691 06 UTD. KINGDOM 121601 476 96 28915 815 23 53462 36225 358 87 3604 73 MAURITIUS 21556 32 400 14181 774 20406 1128 2243 366 40 HONG KONG 111289 10644 50980 3434 8 24657 
100WORLD 1026945 45743 51862 235845 2248 28122 468106 48042 11199 6942 128 128708 1 10 INTRA-EC 771695 38934 33969 120348 1474 7344 446648 46229 3146 6184 128 67291 1 11 EXTRA-EC 249520 6809 17893 115497 774 20778 21458 1813 2323 758 81417 1 20 CLASS 1 21751 3710 298 9716 
774 
378 2501 1813 22 125 3188 1 30 CLASS 2 216278 87 17595 102462 20400 13897 2301 633 58129 1 31 ACP(66) 21561 400 14181 1128 2243 3609 
005.41 C\tkgrR· SLIPOVER, TWINS , WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~P~i:~,.llgL~&WaRES' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND. JUMPERS 
NUMBER 
3 6 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
6005.41 ~~ttt~~tf~~b2~Rltl~m, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES SYKTHETIOUES, POUR FEMMES, 
NOMBRE 
001 FRANCE 2908567 1536117 11585 913833 5528 16291 
40457i 
38804 23088 21m1 53196 70124 002 BELG.-LUXBG. 2118245 
2181728 
27 445808 3 414 7546 1101 12191 5 39670 003 NETHERLANDS 5209892 100051 2267823 31 8925 231987 31128 14358 373861 004 FR GERMANY 3880067 567426 410699 
21438129 
118 8043 330177 63301 67661 2244293 6207 182232 005 ITALY 47482710 2061825 585187 9265 74800 14127262 649445 48097 4 6614 3720409 006 UTD. KINGDOM 4167565 195928 91882 805094 6985 12213 467104 2420745 9649 152216 5749 007 IRELAND 356700 95 17 1923 681 
11022 
















209627 1200 ~~ 50644 052 TURKEY 408620 361953 7009 2565 3 11889 060 POLAND 1445835 79706 395693 403600 7800 559036 
062 CZECHOSLOVAK 32 53416 87470 200 11450 064 HUNGARY 12010 22778 187103 
11087i 
1400 066 ROMANIA 
1828 
16064 1497067 1013073 4412 697900 
204 MOROCCO 1 2434 29910 1215117 133 12894 2964 
212 TUNISIA 412158 195872 
14409 
183007 







BOO CYPRUS 212153 11537 
700 
110311 2860 715 79381 
624 ISRAEL 313243 250 
25706i 
88534 5574 9561 
109300 500557 
208624 
680 THAILAND 4964175 39480 1686420 3295 361274 59064 1947634 
700 INDONESIA 293579 
2300 
1200 9447 75001 198281 9650 
701 MALAYSIA 239524 
28692 
87850 79231 19180 50963 
706 SINGAPORE 726202 2730 309829 142860 3600 12376 92740 149351 708 PHILIPPINES 972541 11180 7169 591414 446 66775 82005 198022 720 CHINA 1821806 
201so0 
28920 628210 628856 15222 
10245i 
28698 491454 
728 SOUTH KOREA 13627822 180445 3272374 
2340 
17063 474694 217593 2343004 6818398 
736 TAIWAN 12122773 491419 105111 4404810 8476 172046 4476 227142 2411710 
10 
4295243 
740 HONG KONG 7680328 24040 139060 2739647 8295 10982 234765 26054 31918 338807 4126750 
743 MACAO 1674049 6753 40342 821541 94 239079 10 71701 67391 13054 414084 
1000 W 0 R L D 125802829 7713074 2282801 46119118 33386 170295 23540614 3592559 751503 15378706 96513 26124260 
1010 INTRA-EC 71302161 6640217 1302624 27560265 21930 125497 17371255 3245782 162243 8969028 72483 5830837 
1011 EXTRA-EC 54500617 1072857 980177 18558853 11456 44798 6169359 346777 589209 8409878 24030 20293423 
1020 CLASS 1 2394789 90480 35220 1572999 86 3583 409344 9289 24622 105464 10966 132736 
1021 EFTA COUNTR. 755007 84827 29659 307691 86 3407 188973 9232 20660 57437 10921 42094 
1030 CLASS 2 44955136 982358 786325 14382325 11370 40769 3362326 322266 559875 6107811 13064 18386647 
1031 ACP~) 376089 
19 
15187 118581 50 155809 
15222 
1904 24876 59682 
1040 CLA 3 7150692 158632 2603529 446 2397689 4712 196403 1774040 
6005.42 PULLOVER, SLIPOVER, TWINSm, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK , 
~~~~~lNEG~=~~Ali'H~&Wa~E'iRSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~'tt~kStf~~2~RlN=ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES 
NOMBRE 
001 FRANCE 119990 23809 BOO 74854 640 1700 
15970 
1023 4176 8870 141 4177 
002 BELG.-LUXBG. 62901 
20184 
10 7131 52 
ali 3952!! i 216 003 NETHERLANDS 241147 3000 208964 5775 ! 3135 
· 004 FR GERMANY 168910 47634 8965 
724187 
137 21sB 22184 12s0 2977 69621 9 13965 
005 ITALY 1380620 76557 1919 1953 5438 485241 17822 
2217 
53668 108 13727 
006 UTD. KINGDOM 129110 6419 2021 100819 157 523 510 10383 5570 491 35534 009 GREECE 117301 
320 8 
68818 73 12401 
517 
475 
038 AUSTRIA 24309 22769 145 303 201 46 
052 TURKEY 81476 1322 1687 66139 
3297 
12275 53 





736 TAIWAN 191532 1000 177939 
320 6 3700 60 3281 5504 740 HONG KONG 979189 5447 1107 697348 11880 519 152634 109868 
743 MACAO 107982 1222 87293 71 15721 450 1858 1367 
1000 W 0 R L D 4056599 186031 19761 2464346 3207 12641 631526 33813 42413 454204 766 207891 
1010 INTRA-EC 2300314 174695 16740 1229743 2887 9894 552967 33303 9521 190631 762 79171 
1011 EXTRA-EC 1756285 11338 3021 1234603 320 2747 78559 510 32892 263573 4 128720 
1020 CLASS 1 128310 2151 1866 94354 705 8268 12915 4301 4 3746 




567 728 4 740 
1030 CLASS 2 1585382 9185 1138 1134644 1529 65859 19872 232912 119413 
1040 CLASS 3 42593 17 5605 513 4432 105 26360 5561 
6005.43 PULLOVER, SLIPOVER, TWINSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
~uCUf.~~~· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
NUMBER 
~n~r~fdlS, PULLOVERS, TWINSm, GILm ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2527158 1239571 24793 673072 441 3537 
588277 
37010 62409 29381~ 2308 190202 002 BELG.-LUXBG. 1680514 
1113343 
184 277152 69 169 1110 22061 55849 185 232810 
003 NETHERLANDS 2912989 31623 1620214 
5327 
117 67242 4398 1144 
1566268 
360 74548 
004 FR GERMANY 2773487 361324 155927 
11396575 
1513 273225 21684 227520 3603 157096 
005 ITALY 20593505 1040865 162402 14656 8274 4807077 261780 
1236i 
1644931 6221 1250724 
006 UTD. KINGDOM 1265143 27850 36266 298851 555 246 219029 550079 110248 9858 








33703 520 753 193043 
009 GREECE 9565762 15832 1698019 150 5640 4065~ . 1043469 010 PORTUGAL 8934134 74154 339623 11345 2133029 191598 7050 7141 
1714 
3167749 
011 SPAIN 682966 61801 21735 266 
10 
332979 5349 54041 98317 10764 
030 SWEDEN 186595 407 41526 10548 3580 80 245 579 125908 3712 
032 FINLAND 133985 
6459 
101131 3349 4 
s4 478 4200 44 705 1261 ' 22813 036 SWITZERLAND 270697 336 122255 20 103312 546 5890 20461 1772 9592 
038 AUSTRIA 814558 6151 13500 627032 6 56579 26119 26489 12576 459 45647 









052 TURKEY 9346015 8513642 200541 348541 161720 
062 CZECHOSLOVAK 130252 540 40 82472 47200 
5303 064 HUNGARY 565323 
2a0 570 
208385 351635 
32245 14700 066 ROMANIA 525629 387364 90170 300 
204 MOROCCO 483377 3546 1019 24291 452341 
11910 17487 
2030 150 
373 MAURITIUS 1453034 115 7057 682066 2s 6 378851 48798 12 306750 400 USA 710624 649600 12289 11462 26963 1545 2581 1083 5058 
464 JAMAICA 88513 
1752 
6000 47305 1683 3646 7879 
7979 508 BRAZIL 477020 460855 234 
13547 
6200 
4 624 ISRAEL 323981 656 227141 14167 10940 57526 
662 PAKISTAN 793583 13888 
45914 
525940 
soO 31980 3985 361092 56780 161010 664 INDIA 1023324 14630 209415 84474 134659 172640 
669 SRI LANKA 211211 
6999 
78 148350 
197993 1!1400 1690 254175 
62783 
680 THAILAND 1473250 15658 814864 167471 
701 MALAYSIA 335162 2544 
18167 
133344 25339 30725 108054 35156 
706 SINGAPORE 424884 515 359999 
300 
2090 30013 14100 
708 PHILIPPINES 178842 2480 3810 129151 5224 
7167 
21029 16848 





728 SOUTH. KOREA 2079256 25253 66101 793334 39153 2400 854263 267615 




7000 233086 18 104149 740 HONG KONG 8191183 22800 254524 4799429 684 168820 96901 527219 2297160 
743 MACAO 2601537 13249 66540 1794056 227 261528 71609 175032 1510 . 217786 
1000 WORLD 88607237 4820150 1486631 47381198 38189 29219 12910384 1194829 1053997 8720435 155452 10816753 
397 
I 
. 986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
rsprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
rlgln I consignment . 
rlglne 1 provenance· Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci!la I Espana l France l Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
005.43 
1 10 INTRA-EC 52904844 3939755 804709 24521391 21081 26535 10153142 1on612 393918 5500059 24398 8442008 
1011 EXTRA-EC 35702593 880395 881922 22859807 17128 2684 2757242 117157 660081 3220376 131058 4374745 
1020 CLASS 1 112269714 747034 189442 9916833 59 525 427258 35327 54420 498191 129464 271163 
1021 EFTA COUNTR. 1422313 13017 158240 763324 34 60 167296 30945 35753 35412 129400 88832 
1030 CLASS 2 : 21250089 130531 485176 11671926 17069 2159 1760360 81830 592891 2566555 1592 3940000 
1~ ACP~66) 
' 
1568373 115 13057 745847 398058 11910 21133 661n 312076 
CLA S3 2182790 2830 7304 1271048 569626 12770 155630 163582 
005.44 PULLOVER£ SLIPOVE~ TWINSETSR WESTEN U.STR~KJACKEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OO.KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN 
r.fil'~lifR N, BAUM OLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKJNDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFA.trJ' JERSEYS!t PULLOVERSS SLIP-OVERSAWAISTCOATSH TWINSETSb CARDIGAN\! BED JACKETS AND JUMPERS 
OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SIL OR WASTE ILK, WOOL, NE ANIMAL AIR, COTT N OR MAN- ADE RBRES 
NUMBER : 
CHANDAILS, PULLOVERS~$~ GILETS ET VESTEStlf VESTES COUPEES.COUSUES), D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE, SCHAPPE, BOURRETTE, 
~~~.fEOILS RNS, RB.S .p AR ., COTON, PR FEM.F ET.JEUN.ENF. 
001 FRANCE 269667 188355 1462 22484 30 208 
oo1i 
10V 4883 2273 27 48938 










005 ITALY 885499 265122 6956 535 793 157007 51641 
7462 
24839 128800 
006 UTD. KINGDOM 133673 12734 2998 424 30 578 3328 105981 111 27 
127881 728 SOUTH KOREA 150992 37 23074 
6 738 TAIWAN 91801 
295 
321 65755 
39s0 2032 5538 2a0 5719 740 HONG KONG 414396 34049 268503 391 99358 
743 MACAO 122538 660 58670 2672 60534 
000 WORLD 2393311 522820 88800 768509 598 1830 211397 185234 38880 62805 801 533837 
010 INTRA-EC 1528501 521269 24872 302405 598 1812 179566 182990 292n 56511 510 228691 
011 EXTRA-EC 884810 1551 43928 466104 18 31831 2244 7603 6294 291 304948 
020 CLASS 1 38888 596 1238 13200 18 10482 212 7090 693 5 5336 
021 EFTA COUNTR. 21787 70 1219 8317 18 1266 180 6782 693 5 3237 
030 CLASS 2 803480 955 41674 436002 21349 2032 513 5538 280 295137 
8005.45 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
NUMBER : 
ROBES DE LAINE OU DE POllS RNS 
NOMBRE I 
001 FRANCE 41469 11344 744 10694 446 645 
6232 
56 10719 1247 213 5381 
DD4 FR GERMANY 41942 8354 5993 220333 52 495 499 237 16780 86 3214 005 ITALY 501037 7856 6892 1164 29079 179574 1385 30 12667 2298 39789 006 UTD. KINGDOM 26841 278 570 13760 900 4496 4516 2241 50 
170021 740 HONG KONG 513476 7191 14023 203041 80 13992 270 32122 72738 
743 MACAO 78980 151 461 43122 10905 31 12n1 11533 
OOOWORLD 1384354 47070 43395 554081 8592 31622 239911 11072 43492 135511 2651 2689n 
010 INTRA·EC 668763 39611 15865 256732 6592 31276 194918 n36 10986 40199 2649 82201 
011 EXTRA·EC 715591 7459 27530 297329 346 44995 3336 32508 95312 2 20&n8 
020 CLASS 1 34204 117 547 27686 53 2588 26 158 1572 2 1455 ~021 EFTA COUNTR. 16063 117 450 11687 6 1952 26 n 1065 2 701 
030 CLASS 2 654804 7342 26983 262076 293 37452 3310 32348 93740 191260 
8005.46 KLEIDER AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTHmQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 274425 105818 646 96936 1205 8873 
565474 
1172 6133 20947 1895 30800 




5041 1719 3 587791 137 
003 NETHERLANDS 655794 19514 128910 581 25649 1651 60 
1101402 262 
37190 
DD4 FR GERMANY I 2134802 180923 51405 
264384 
75307 2597 653479 16386 3283 49758 005 ITALY n7411 9730 4478 1131 22144 335037 258 
111s 
62175 3499 74581 006 UTD. KINGDOM 1663643 65784 65582 738250 10049 28005 411728 105129 185046 14955 
25126 008 DENMARK 50276 109 19183 30 1779 1291 2758 




6040 35 61659 19573 010 PORTUGAL 203127 38453 6271 4457 7i 148234 011 SPAIN 178475 1390 714 3890 156491 913 15200 





038 SWITZERLAND 26508 119 
8i 
16378 943 38 1157 2s 5647 038 AUSTRIA 154308 114 145980 400 486 27 5214 1943 048 MALTA 408247 181 378652 20882 5786 2546 
048 YUGOSLAVIA 597559 
927 44 384784 60010 150401 2364 052 y 103286 93984 4468 2830 1033 060 502820 
1200 
7314 241801 47620 206065 062 SLOVAK 215578 2400 202678 9300 
147591 064 y 548836 18 393647 7580 
18304 066 MANIA 165065 81747 159 64655 066 BULGARIA 124205 
30757 
124205 
48913 71444 1100 204 MOROCCO 1723357 1571143 
ssO 6 212 TUNISIA I 1398756 171721 1154607 71526 316 30 800 CYPRUS I 66724 1355 a4 
1592 
4576 




3995 680 THAILAND 831349 195495 5 137200 202765 701 MALAYSIA 254860 9764 2625 91616 44126 
1s 






63842 728 SOUTH KOREA 375496 254299 
1072 
22022 84402 738 TAIWAN 1049046 2680 3604 895700 3604 16708 
2s0 1269 
39045 86633 740 HONG KONG 734298 408 2733 202366 23 63707 42447 421503 743 MACAO 96381 25396 5 34016 13999 22557 
1000 W 0 R L D 17949523 1098243 235551 8809540 89049 74729 2796600 134331 23635 2965374 21789 1702682 1010 INTRA-EC 7986039 829229 163755 2093913 87857 68330 2182032 127841 10594 2007174 20688 414626 1011 EXTRA·EC 9858853 267008 71798 8715827 1192 6399 634568 8490 8416 958200 1101 1288056 1020 CLASS 1 1365951 2011 39421 1041661 410 88725 228 3020 172876 40 37559 1021 EFTA COUNTR. 256677 618 39196 177862 
1192 
410 2903 228 2281 11168 25 21986 1030 CLASS 2 6862569 2637n 22661 4566496 5989 476955 6262 5383 550527 1061 962266 1040 CLASS 3 1710333 1218 9714 1107470 6B8B8 15 234797 288231 
6005.47 KLEIDER AUS KUENSTLICH iN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
ROBES DE RBRES TEXTILE ARTIRCIELLES 
., NOMBRE 
DD4 FR GERMANY 28416 3227 1213 
25868 
1603 917 2337 438 114 16516 48 2051 005 ITALY 56471 2091 883 695 1720 14883 
1757i 
7063 3240 008 UTD. KINGDOM 60629 515 162 21066 1372 2096 13184 4563 60 848 048 YUGOSLAVIA 22413 17990 3575 
1000 W 0 R L D 415585 15800 3630 218797 3763 4984 48938 18078 23983 50063 805 26924 1010 INTRA-EC 205447 12898 2527 80323 3783 4972 39405 18078 1165 35148 805 8547 1011 EXTRA-EC 210138 2904 1103 138474 12 9533 22818 14917 20377 1020 CLASS 1 42173 10 418 34124 12 815 322 5107 1365 1030 CLASS 2 140868 2894 685 80310 8718 22281 6966 19012 
is9a 
I 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance N ~exe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































1000 W 0 R L D 12742914 186138 213403 5042695 7232 7953 3011128 
1010 INTRA-EC 5407855 151498 136292 977328 4173 7548 1840202 
1011 EXTRA·EC 7321084 34840 77111 4065367 3059 405 1170576 
1020 CLASS 1 2926872 2759 33526 2179840 149 9 412529 
1021 EFTA COUNTR. 178622 759 21112 75021 149 9 38332 
1030 CLASS 2 4056997 29721 43585 1653060 2910 396 708164 





































6005.49 KLEIDER AUS AN EREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHEnSCHEN UNO KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF TEX1 LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
=g~'ifR~'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES 
















6005.51 =f5it~· EINSCH .HOSENROECKE, AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 
SKIRTS INCL. DIV OED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~'ifJ:I!lC JUPE CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
373 MAURITIUS 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































6005.52 =f5it~· EINSC L HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
SKIRTS INCL. D IDEO SKIRTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































6005.54 ROECKE, EINS HL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
SKIRTS INCL. MDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 


























































































































































































































































































































































































































1986 \ Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplitment Ire Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Ortgtne I provenance Ntmexe UK 
6005.54 
006 UTD. KINGDOM 88614 989 2722 25446 7 361 10251 32581, 
3300 
13726 2531 
606697 009 GREECE 966397 1456 3790 267843 5558 56069 130, 27112 010 PORTUGAL 1678579 5804 50070 158750 177519 881~1 2342 249731 1019991 052 TURKEY 911644 1186 2547 787832 16480 3733 14369 60 85497 664 INDIA 157188 512 12246 11837 
aoci 10054 500r 5490 29672 86817 740 HONG KONG 712467 2166 16410 271439 46261 1, 1008 104450 269952 
743 MACAO 183317 4146 8880 75045 9020 
5022;! 
18046 68180 
1000 W 0 R L D 6257846 130794 147638 2172753 4221 8702 644627 24723 707927 4782 2361452 
1010 INTRA·EC 3853739 114573 71298 844002 2887 8313 497006 48m; 995& 499525 4621 1752781 
1011 EXTRA·EC 2404107 16221 76340 1328751 1334 389 147621 1450• 14767 208402 161 608671 
1020 CLASS 1 1024701 1493 8241 855420 534 39 30125 649 4564 16530 101 107005 
1021 EFTA COUNTR. 75088 223 5694 38182 534 39 11806 649 604 1557 100 15700 
1030 CLASS 2 1354768 14728 56227 464390 800 350 117496 801 10203 191045 60 498668 
6005.58 =~il~· EINSCHL. HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWO t 
~~~RJNCL DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC RBRES 
~'ifJ:fl.lC JUPES.CULOTTES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS RNS, RBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COlON 
004 FR GERMANY 34740 2542 6956 
52235 
27 681 4659 277 8 14355 19 5216 
005 ITALY 123262 2616 527 20 489 57778 82 824 47 8644 
006 UTD. KINGDOM 56754 7928 2519 4584 90 5292 23599 12718 24 
17346 740 HONG KONG 61456 694 37297 1990 4124 5 
1000 W 0 R L D 589503 24842 12431 250963 50 1416 95109 25080 5762 79718 316 93816 
1010 INTRA·EC 351152 24291 10423 99388 50 1411 75262 25012 883 53066 140 61226 
1011 EXTRA·EC 238351 551 2008 151575 5 19847 68 4879 26652 176 32590 
1030 CLASS 2 193875 123 839 122202 16899 4608 26270 5 22929 
6005.61 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS RNS 
NOMBRE 
001 FRANCE 102247 2002 3080 94093 20 298 151065 116 74' 410 10 2164 005 ITALY 276507 3451 4947 55289 18102 400 11093 1502 30638 
1000 W 0 R L D 688954 16196 86518 223698 20 19002 189115 4528 5172 53246 1516 89943 
1010 INTRA·EC 478414 12540 14854 194309 20 18967 160684 4143 1148. 22755 1516 47498 
1011 EXTRA·EC 210540 3656 71664 29389 35 28451 385 4024. 30491 42445 
1020 CLASS 1 43799 358 3259 13013 35 1331 385 543 19522 5353 
1030 CLASS 2 154277 3298 68405 14978 18726 3481 10969 34420 
6005.82 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE RBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 91770 34899 1791 18269 188 2645 
16438 
971 11311 10899 523 10274 
002 BELG.·LUXBG. 344474 537 209942 16 100 I 800 73313 43328 
003 NETHERLANDS 147340 50089 27922 41838 
131913 
89 645 
573 J~' 282022 64 26472 004 FR GERMANY 701600 46483 31376 
21854i 
139 152398 53262 
005 ITALY 821741 18850 24784 1676 9150 378809 4284 
217 
117517 132 47998 
006 UTD. KINGDOM 215091 4892 13813 67836 145 2563 25987 74694 24330 614 49aaS 008 DENMARK 136370 827 
4824 
27693 239 1178 56548 







010 PORTUGAL 307282 14324 59626 34411 15520 
ra 
129475 
011 N 75017 4143 15068 12405 




422 1438 25483 




7135 .. 39· 20577 
038 A 50501 48 1118 36219 19 568 1928 7358 
048 YUGOSLAVIA 182871 21 181950 
38525 9764 
900 
064 y 115488 500 64524 27 ....... 
2175 
204 co 337045 
24482 
92773 236855 3000 4390 





208i 400 USA 351695 1938 93 4806 
1497. 
.. : . -:~: . 680 THAILAND 2 364 55317 26783 11924 60093 51575 
701 MALAYSIA 93303 1000 1228 11766 24460 4775 50074 
706 SINGAPORE 298171 4900 29205 2500 26840 234726 
720 CHINA 148022 
3585 137184 s8 30020 78s0 ~~· 118002 728 SOUTH KOREA 330315 7110 24370 113266 736 TAIWAN 471612 3395 305598 9462 11436 3600 16235 66931 740 HONG KONG 813749 690 4126 116573 33186 712 ' 61622 .· 583778 743 MACAO 330935 64 44349 206668 29675 50179 
1000 W 0 R L D 8012387 601033 266842 2438103 133972 28671 1308925 98736 50241 967181 1733 2116950 
1010 INTRA·EC 3173594 209686 136969 867422 133922 16101 838956 81759 16367 595356 1383 470651 
1011 EXTRA·EC 4837823 391347 129853 1570681 50 12570 669969 11977 32904 371823 350 1646299 
1020 CLASS 1 984867 353301 47864 395844 50 2894 32480 1171 4766 16665 57 129775 
1021 EFTA COUNTR. 357063 1606 46807 204971 50 1964 31283 1171 2280 11510 57 55364 
1030 CLASS 2 3265481 37046 76949 885683 9676 566444 10806 28138 318704 293 1331742 
1040 CLASS 3 587475 1000 5040 289154 71045 36454 184782 
6005.64 ~l~K HOSEN AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~~~~i\RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC RBRES 
:w:~~NS D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS RNS ET RBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 143232 68262 11770 34415 445 1168 
138945 
9278 4298 8465 .958 4173 




223 367 66518 20 20092 003 NOS 208991 2649 42810 
1870 
7569 29 
' 16815 1482o6 
83590 
004 NY 280173 21820 18977 
767999 
1304 24649 2790 24193 21549 
005 2334570 47756 75614 413 982 1137737 25207 
1053 
234809 937 4311§> 
006 UTD. KINGDOM 179929 1975 18408 17768 95 20316 113863 5867 584 ~ 008 DENMARK 106155 3693 4856 41816 64i 623 3296 557 12593 009 GREECE 1535700 14012 343772 362144 
19052 332 
22025 7 
010 PORTUGAL 3224672 32066 171349 535695 4935 759954 ~ 307735 15ri 1393554 011 SPAIN 345325 3926 2340 54259 236371 2536 43843 473 
038 AUSTRIA 50858 299 3871 25250 10813 3983 ~ 925 831 4886 048 YUGOSLAVIA 103738 
234i 8630 
99760 
30812 I 16i 
3978 
127928 052 TURKEY 882797 693415 t 19510 
064 HUNGARY 239335 5000 210066 7980 r 449 
45857 
15840 
066 ROMANIA 175146 
765 
11370 117919 




1000 82202 4974 
664 INDIA 228391 1712 4297 soO ,10743 25855 86636 680 THAILAND 247901 9690 147241 16233 34408 38117 
706 SINGAPORE 115736 6017 83440 288 
' 3680 
5065 20926 







740 HONG KONG 950132 15541 229739 39639 : 1430 517419 
743 MACAO 326912 4166 2077 86261 163466 27650 43292 
1000 W 0 R L D 13869462 301771 507554 4557503 2856 11052 3379347 192115 55963 1380725 35769 3444807 
400 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Dan mark I Deu1schland I 'Ella&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.64 
1010 INTRA-EC 8700648 264325 318081 1907513 2728 10834 2688317 176274 23422 857866 28269 2425219 
1011 EXTRA·EC 5168214 37446 191473 2649990 128 418 691030 15641 31941 522859 7500 1019588 
1020 CLASS 1 1240676 13803 40978 868806 128 251 70445 5817 3831 58215 7500 170902 
1021 EFTA COUNTR. 139956 504 15572 61349 128 221 21046 5767 1045 1664 7486 25174 
1030 CLASS 2 2858047 19243 125606 967656 167 575883 10024 23981 398512 736975 
1040 CLASS 3 1069491 4400 24689 813528 44702 4129 66132 111711 
6005.68 ~re~~~E UNO KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
:cra~E~ND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~g~wR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF YETEMENTS DE SKI 




4218 6644 4522 
7 
674 
005 ITALY 49670 923 
40100 
38367 89 2292 6877 
680 THAILAND 492578 6400 35798 32080 117610 260494 
728 SOUTH KOREA 101180 35 3480 95210 8028 5915 12486 743 MACAO 142698 14331 100623 3750 
1000 W 0 R L D 1504870 84063 153782 161061 188 6011 366092 28404 8538 224752 15 471764 
1010 INTRA-EC 273481 23390 37633 53069 98 322 60901 20376 6841 27966 7 42878 
1011 EXTRA-EC 1230341 60673 116149 107992 90 5689 305191 8028 849 196786 8 428888 
1020 CLASS 1 25468 500 1386 11581 90 908 207 8028 849 141038 8 10049 1030 CLASS 2 1057138 11453 114758 73543 4656 299708 403864 
1040 CLASS 3 147715 48720 5 22868 125 5276 55748 14973 
6005.88 ~r3~~~E UNO KOMBINA nON EN AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
:cra~E~ND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
~~rtfh %~~~F' ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
NOMBRE 
005 ITALY 65606 1950 116 16313 335 152 29430 180 194 18 17118 




13 6097 2467 
680 THAILAND 1038497 968 999270 210 
16995 
23392 
740 HONG KONG 218965 8145 1327 148173 5046 
10600 
105 39174 
743 MACAO 747447 4700 23337 621032 59768 6380 21430 
1000 W 0 R L D 2985674 28170 29860 2267746 472 7563 257913 45085 122728 62463 388 183288 
1010 INTRA·EC 291553 13957 4130 51406 368 253 124733 25835 386 16293 381 53811 
1011 EXTRA·EC 2694121 14213 25730 2216340 104 7310 133180 19250 122342 46170 7 109475 
1020 CLASS 1 408752 400 357 385287 32 10 3299 1020 1451 8097 7 10792 
1030 CLASS 2 2233329 13813 25373 1794915 72 7300 129881 18230 120891 27023 95831 
6005.71 ~fJ~ME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG.SKIANZUEGE 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$, SF YETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
001 FRANCE 21066 5040 215 3529 241 
3259 
389 191 2240 80 9141 
004 FR GERMANY 63528 6555 33645 
97074 45 153 480 601 15520 3 3312 005 ITALY 394313 2005 284 3051 268249 272 12923 237 10173 
010 PORTUGAL 58312 7 5041 98 21 44398 
810 
1065 : 7682 
740 HONG KONG 168887 2338 28 83748 1470 24262 54231 
743 MACAO 52192 1875 37345 1902 7070 4000 
1000 W 0 R L D 896991 20163 44947 289784 45 4335 327290 8459 2289 102423 578 98698 
1010 INTRA·EC 570784 15768 39492 120535 45 3468 319564 6204 1365 32195 578 31552 
1011 EXTRA·EC 326207 4395 5455 169229 869 7706 255 924 70228 67148 
1020 CLASS 1 17178 182 301 10519 354 808 255 114 3099 1548 
1030 CLASS 2 292766 4213 5138 142475 515 6886 810 67129 65600 
6005.72 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
COSTUME$-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF YETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
001 FRANCE 95744 28858 2494 22296 72 9245 
29749 
3606 985 3852 3449 20889 
002 BELG.-LUXBG. 163924 
172795 5778 





003 NETHERLANDS 352837 119374 
26642 
594 33165 589 
274334 
20399 
004 FR GERMANY 505347 24837 49504 
1507o4 
1156 94938 3796 650 173 29117 
005 ITALY 423564 4763 636 7518 5473 166591 1072 
52 
47172 191 39444 
006 UTD. KINGDOM 466052 7751 14743 90555 798 7091 187005 70816 78468 8773 
47445 008 DENMARK 50441 371 12 241 160 2212 
009 GREECE 169640 
4312 5199 
119957 6 3831 
25 
45548 300 





011 SPAIN 111563 8990 3081 781 
1099 
87741 3221 305 7141 
038 AUSTRIA 78962 10 53 55560 485 182 29 133 21411 
046 MALTA 55753 50656 
110075 
3442 1655 
048 YUGOSLAVIA 281853 101974 55221 14583 
052 TURKEY 93102 31098 58910 612 2482 
060 POLAND 47833 41653 
17595 
3420 2760 
062 CZECHOSLOVAK 48990 31395 
108096 064 HUNGARY 150853 40989 1768 
75537 066 ROMANIA 190725 78162 10986 26040 
204 MOROCCO 188884 
5439 
160203 7638 21043 
212 TUNISIA 199373 187092 
1067 
6642 
520 247937 624 ISRAEL 257560 686 20455 2597 5439 680 THAILAND 1167168 396446 
1740 
235393 143312 370876 
. 708 PHILIPPINES 473972 12094 
12308 
8494 91836 191457 170351 





728 SOUTH KOREA 327419 5542 79758 120 12120 64416 165455 736 TAIWAN 465278 7704 219071 2132 3267 
1819 
24499 190823 
740 HONG KONG 406625 200 7336 162849 12 4690 8597 221122 
743 MACAO 620365 36801 56292 247979 149147 130146 
1000 W 0 R L D 7955704 290779 172218 2335960 35350 31857 1501281 85771 14626 1424458 12824 2050580 
1010 INTRA·EC 2509299 252304 81435 518729 35230 250o47 848425 83703 1897 554383 12822 295324 
1011 EXTRA-EC 5448405 38475 90783 1817231 120 68'10 852856 2068 12729 870075 2 1755256 
1020 CLASS 1 569470 51 8037 286082 1109 169567 249 68 59722 1 44564 
1021 EFTA COUNTR. 99148 51 8009 63600 
120 
1099 582 249 29 447 25082 
1030 CLASS 2 4276613 38424 70438 1321712 5701 652940 1819 12661 638344 1534453 
1040 CLASS 3 600322 12308 209437 30349 172009 176219 
6005.73 ~-FJ~~ME UNO HOSENANZUEQE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARnFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF YETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 28654 689 11140 
18063 
8409 287 3280 155 21 3694 3:i 
979 




1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre \ Import 
U rsprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
6005.73 
052 TURKEY 30964 8 24843 6113 2~· 1000 WORLD 250281 2410 12262 148400 8490 1728 31127 4121 12884 19382 9223 
1010 INTRA·EC 106713 1799 11232 34363 8490 1249 29082 4121 303 11562 252: 4260 
1011 EXTRA·EC 143532 611 1030 114037 479 2045 12545 7820 2' 4963 
1020 CLASS 1 49114 13 598 39410 6 75 8753 
1012 
2' 257 
1030 CLASS 2 77327 598 432 64362 473 1952 3792 ' 4706 ·( 1040 CLASS 3 17091 10265 18 6808 
·• 
6005.74 ~f3JI:'~ME UND HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE t 
:&ltir~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES l ~g~wR~ES·TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
001 FRAN~E 65221 16289 267 14376 26 54 
20423 
19505 892 4562 2177 i 7073 
003 NETH RLANDS 136717 81169 2330 27267 
2785 207 1140 3a0 58586 351 5493 004 FR GERMANY 107352 4423 21106 
66533 
7821 






671 16 27774 





010 PORTUGAL 887747 7243 34254 51495 480 342696 71943 
170 
374427 
011 137272 9721 4050 103 94850 26172 2206 





052 T y 1464693 1033034 88260 117993 185243 





508 BRAZIL. 1132277 26439 
2500 
3440 3608 3736 
680 THAILAND 177991 8580 143971 15201 6000 7139 600 720 CHINA 143350 1908 28846 51099 4704 50793 
740 HONG KONG 503327 2857 10984 232088 aOO 75947 
2520 
52o:i 29498 64 
' 145886 743 MACAO 839366 1522 39355 173784 367788 129545 124872 
1000 W 0 R L D 7480713 153820 183806 2442770 3842 25053 1525661 45601 1331031 604028 19511 i 1145590 
1010 INTRA·EC 2005818 134630 72792 272781 3042 1991 694591 35802 3975 222660 19232 1=H 1011 EXTRA·EC 5474695 19190 111014 2169989 800 23062 831070 9799 1326856 381368 279 
1020 Cl.ASS 6 1758948 6164 3994 1274036 1137 100215 1279 34528 128641 215 ' 208739 
1021 EFTA C UNTR. 43607 127 2996 13777 
aOO 1137 8231 76 674 391 209 . 15989 1030 Cl.ASS 2 3341432 13026 81656 713208 21925 674756 2520 1292328 199413 64 i341736 
1040 CLASS 3 374315 25364 182745 56099 6000 53314 50793 
6005.75 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, KEINE SKIANZUEGI£"'US AND. SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTLICHEN, WOlle, FEINEN TIERHAAREN 
~rBE~~UMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND K INKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS ~CL, SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
\ :~~E~NE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXTILE FIB ES ~88rreit,;.\~~~l~ ~s~ru~~~'e~~AUJ/s~SsrCWeRJ~rof~~IQUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFIC. 
NOMBRE 
005 ITAL.Y 71668 37886 32 4150 114 235 4917 18284 3181 29 \-1000 W 0 R L D 172499 47188 11031 11869 114 324 10901 50147 2884 14397 161 23463 
1010 INTRA·EC 144830 47188 4358 5538 114 324 8817 50124 2251 13223 161 ~ 12534 
1011 EXTRA·EC 27869 6675 6331 2084 
6005.76 ~,tWiL UND JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
23 633 1174 !10949 
~~1~JACKETS (EX~.ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
\1868 
~~~UX ET VESTES COUPEE5-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 20481 3627 483 2925 191 
14o:i 
159 314 864 50 
004 FR GERMANY 15704 2448 1060 
33499 
669 731 207 7000 17 12168 005 ITALY 77687 3092 10437 5431 13962 1601 29 850 39 ~8776 006 UTD. KINGDOM 30851 72 546 13185 
3859 
3446 11761 1794 18 
038 AUSTRIA 56040 1351 36 4475 44083 523 1159 2 3 
t549 048 YUGOSLAVIA 28710 1848 311s 
7556 10973 
1870 
10181 : 740 HONG KONG 72510 18843 2886 16849 1000 W 0 R L D 395675 17320 22798 100485 10167 91092 15826 4409 53053 128 
1010 INTRA·EC 176570 12678 15128 56395 6298 20062 14331 588 19821 124 31144 
1011 EXTRA·EC 219105 4642 7670 44090 3869 71030 1495 3821 33232 4 49252 
1020 Cl.ASS 1 113307 2534 4533 13685 3859 55944 832 1951 16234 4 1~731 1021 EFTA COUNTR. 69367 2423 4373 5587 3859 44237 693 1739 98 4 354 
1030 Cl.ASS 2 103957 2108 3137 29686 10 15064 663 1870 16998 34421 
6005.77 m,EENJiL UND JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
~3~1~JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEE5-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
002 BEL.G.-LUXBG. 28463 
99141 
1 8370 6417 4 21 10271 
11 
3379 





004 FR GERMANY 130195 8316 5610 
130462 
27572 2027 41 11375 
005 ITALY 234908 1292 1155 68 2470 44223 4374 
1044 
4143 3 46718 006 UTD. KINGDOM 125448 6774 5219 26117 480 1643 33909 30158 19597 507 




030S EN 30550 163 28235 
032 43823 55 9296 28146 15 492 407 12 5~ 038 lA 23443 276 18203 
200 
85 3857 048 LAVIA, 91793 91593 
61144 060 P NO l 67337 6193 '. 064 HUNGARY 403764 10907 
2895 
392857 I: 212 TUNISIA 71862 
39 
68967 
44 300 12s0 728 SOUTH KOR 33036 16284 15119 
736 TAIWAN 112393 2407 86660 88:i 32 8547 48 15580 7746 740 HONG KONG 73893 3189 10005 7538 43~1 
1000 W 0 R L D 1928438 119308 44582 685106 3346 6341 142897 39712 2651 669458 639 214306 
1010 INTRA·EC 792858 117370 13115 272289 2265 6250 121488 38819 2437 115316 639 102872 
1011 EXTRA·EC 1135480 1938 31467 412817 1083 91 21411 893 214 554142 111424 
1020 CLASS 1 233533 72 17172 165467 200 15 550 545 27 8877 40608 
1021 EFTA COUNTR 125046 61 17087 63880 . 15 520 544 7715 35224 "'"""" ' i """ . ""' """' "' " '"" 348 187 88014 7081j) 1040 CLASS 3 508432 1866 . 40028 . . 9100 457251 
6005.78 MAENTEL UN JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~~1~JAC S (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX I VESTES COUPEES.COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
066 ROMANIA 35395 30896 4499 
402 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia j_ Nederland I PorllJgal I UK 
6005.78 
1000 W 0 A L D 171448 3078 1344 107102 644 125 9901 1218 483 38598 2 8953 
1010 INTAA-EC 59621 3078 1216 19563 644 113 9001 1218 471 18922 2 5393 
1011 EXTAA-EC 111827 128 87539 12 900 12 19678 3560 
1040 CLASS 3 53422 33746 19676 
6005.71 r-MENJ;fL UND JACKEN, AUSO. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOLLE 
~8C~~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 13306 1533 1190 6040 112 
411 
463 818 311 6 ~~ 003 NETHERLANDS 80289 39564 948 33721 920 434 366 51 25395 23 004 FR GERMANY 40438 6591 1023 
87267 
1524 412 106 2 4031 
005 ITALY 111576 2485 2049 139 314 8731 225 723 9643 
006 UTD. KINGDOM 42044 993 940 10031 1 3424 24727 
128 
1928 







010 PORTUGAL 246638 
6178 
42181 37393 28664 127478 
052 TURKEY 50740 225 20365 3630 20342 




121495 35366 740 HONG KONG 104886 20695 26874 
1000 \9 0 A L D 1128946 83241 34125 357388 1059 2813 84900 29707 1493 287096 31 287095 
1010 INTAA-EC 659842 52500 19019 238708 1059 2463 61493 29447 1103 83120 31 190899 
1011 EXTAA-EC 469104 10741 15106 118678 350 23407 260 390 203978 98198 
1020 CLASS 1 118260 6341 5290 54083 829 260 144 20662 30671 
1021 EFTA COUNTR. 44518 183 5032 26176 350 723 248 116 8746 J!14 1030 CLASS 2 199059 4400 9818 54865 22578 246 46674 30 1040 CLASS 3 151765 9730 136640 995 
6005.80 IIAENTEL UND JACKEN, AUSO. ANORA~ WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN, 
r.fu't~K FEINEN TIERHAAREN UND BAU OLLE 
COAl JACKETS ~CL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE TEXTI FIBRES 
NUMBER 
MANTEAUX ET VESTES COUPEE8-COUSUES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES OU 
ARTIFICIELLES, COTON 
NOMBRE 
005 ITALY 28128 5266 919 1791 243 90 13613 4724 4 • I 1478 
1000 WO A L D 91670 11723 8187 5249 251 132 16108 25887 11831 6053 6249 
1010 INTRA-EC 82712 11608 4452 5060 251 120 15988 25818 10349 4029 6039 
1011 EXTAA-EC 8958 117 3735 189 12 120 69 1482 2024 1210 
403 
\ 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre ' In) port 
Ursprung I Herl<unft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschland I 'EAM&a 1 Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I K 
8101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
8101.07 r-A,EErgfL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
~~1\r TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 I NOMBRE i 
002 BELG.·LUXBG. 42473 621 611 41208 
' 
33 
728 SOUTH KOREA 335534 
1140 ss:i 425847 30<Xi 3876 2370 25269 12594 293795 736 TAIWAN 789390 40146 101654 214680 
1000 W 0 R L D 1541651 11845 9329 800455 410 3004 11243 4305 81982 204993 1 614084 
1010 INTRA·EC 159686 5698 3297 11881 410 4 3627 1935 6052 76558 1 50225 
1011 EXTRA·EC 1380183 6147 6032 588574 3000 7616 2370 74148 128437 563859 
1030 CLASS 2 1269314 1140 5880 540006 3000 7543 2370 73208 118158 5111009 
8101.09 ~fJ:~kEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 ~ 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED : 
OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
i NUMBER 
~:if' DE DESSUS .SF MANTEAUX·, EN nssus DES NOS 5908,5911 OU 5912 ~ 
001 FRANCE 485115 122222 1312 21228 65 772 
242243 
5032 65637 33226 129 235492 
002 BELG.-LUXBg. 708677 
102390 
38600 53092 7335 8713 230888 129006 












006 UTD. KINGD M 141023 27653 3987 14 32294 56112 1428 4113 
176597 007 IRELAND 179694 2137 450 510 
009 GREECE 835970 426 835544 
24077 16360 eS89 010 PORTUGAL 124121 35174 39621 





032 FINLAND 15393 2231 9577 2307 
204 MOROCCO 162506 
488725 
162506 
2000 212 TUNISIA 495405 
14504 22896 
3780 
46677 720 CHINA 102327 1175 171534 9087 2010 17075 728 SOUTH KOREA 1513103 153 39491 207872 1082956 
732 JAPAN 186228 
27739 
46BO 20635 
eoO 1300 3155 82662 350 147498 13065 736 TAIWAN 3304593 28243 1856599 104679 496155 703261 
740 HONG KONG 544544 49903 59298 11080 24024 13196 387043 
1000 W 0 R L D 10028131 784077 362483 3057026 4285 2263 709365 202805 233174 1674184 770 299m9 
1010 INTRA·EC 3500550 265039 216034 1036410 2787 891 360907 91895 83277 752616 167 690527 
1011 EXTRA·EC 6514525 519038 146429 2020816 1498 1372 348458 110910 136841 921548 603 2307212 
1020 CLASS 1 294951 1374 39514 40322 698 72 561 5338 157032 603 49437 




4988 7293 603' 14938 
1030 CLASS 2 6110254 516489 92411 1955388 800 343359 131503 717394 22407n 1040 CLASS 3 109320 1175 14504 24908 4538 47122 170 5 
8101.13 OVERALLS UND LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE : 
STUECK 
' COTTON OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
NUMBER 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETELLES, DE COTON l 
NOMBRE ! 
001 FRANCE 218405 92755 375 119353 176 38 
50732 




17838 9 441 
006 UTD. KINGDOM 192305 4747 956 31839 2962 97538 49070 5000 
007 IRELAND 83638 958 
44 13 300 
180 
3 82m 008 DENMARK 64836 
16e0 827 
58913 505 505 
009 GREECE 401360 316256 







030 SWEDEN 36758 4129 9589 98 739 49~ 048 YUG SLAVIA 796727 600 432015 23253 186799 154060 
060P 91258 91258 1 
062 c OVAK 1065478 7614 20002 889383 eoooO 30<Xi 19060 23270 23149 
064H 226756 116314 110442 
068 BULGARIA 146435 146435 
267627 194605 204 MOROCCO 462278 
254448 
46 
212 TUNISIA 734474 
1740 





1 740 HONG KONG 539631 20898 1959 3033 513127 
743 MACAO 166943 5276 9278 152389 
1000 W 0 R L D 9613780 1378109 153127 3662488 429845 812 684092 119288 299329 1888329 41196 957165 
1010 INTRA·EC 4269991 1100687 93873 1231751 421928 651 79340 105988 9670 1045085 5530 175488 
1011 EXTRA-EC 5343789 277422 59254 2430737 7917 161 604752 13300 289659 843244 35668 7816n 
1020 CLASS 1 1016203 15331 7733 540542 1797 46977 410 189094 155309 35665 23345 
1021 EFTA COUNTR. 101805 1276 6881 51776 10 
161 
781 46 924 1039 35535 3537 
1030 CLASS 2 2119878 254477 29776 161600 
6120 
467775 9890 2950 482073 1 711175 
1040 CLASS 3 2207708 7614 21745 1726595 90000 3000 97615 205862 47157 
6101.15 ~~MfS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
! 
OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
NUMBER 1 
COMBINAISONS j E DESSUS, SALOPETTES ET COrnS A BRETELLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 196034 66351 938 78805 3341 347 
241171 
22 16495 9583 9 20143 ' 002 BELG.-LUXBG. 418695 1175 6423 20 1 216 2812 164839 238 
' 003 NETHERLANDS 288790 111139 14490 123649 86858 19 13979 72 871 125921 e8 24483 004 FR GERMANY 481725 50223 126700 
72730 
216 38253 315 11359 14 41866 005 ITALY 414335 25156 223 209 2213 30259 22 
266 
46021 36 237466 
006 UTD. KINGDOM 394587 3992 21318 20423 2805 305 56707 116124 167752 4895 
39344 007 IRELAND 40746 
18 
20 70 




2909 12 5939 





011 SPAIN 490016 
515 
100 eo 30 18 28 2eS 3220 152 030 SWEDEN 42922 17919 10385 4596 45 5881 
046 MALTA 163389 162839 
3100 12686 
550 048 YUGOSLAVIA 667642 
156172 
651766 
270562 212 TUNISIA 572801 26 131719 1112 286 14348 17214 2s 400 USA 55772 141 1078 646 35244 
421 BELIZE 82039 117356 1153 82039 720 CHINA 331582 
18738 24143 4 
213073 
728 SOUTH KOREA 240952 178174 
1e0 4780 6248 
19893 
740 HONG KONG 191034 5762 1515 172549 
1000 W 0 R L D 5725370 418337 382723 1749869 94662 4886 1174384 126436 61686 613342 8725 1090320 
1010 INTRA-EC 3011664 258522 233682 394n4 93233 3201 870383 117056 31853 52n95 5425 475740 
1011 EXTRA·EC 2713708 159815 149041 1355095 1429 1685 304001 9380 29833 85547 3300 614580 
1020 CLASS 1 1109470 3513 119120 860330 46 1185 7263 376 4687 41195 3296 68459 
1021 EFTA COUNTR. 175589 3474 118758 27202 46 67 5764 90 765 5983 3238 10182 
404 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit :Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal J UK 
6101.15 
1030 CLASS 2 1253260 156302 26222 366512 1177 500 296738 7851 25146 39760 4 333048 1031 ACPg;;) 82546 
3699 128253 206 500 7 tts:i 4592 82039 1040 CLA 3 350976 213073 
6101.22 BADEHOSEN UND ·ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CULOms ET MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES TnT. SYNTHEnQUES OU ARTIFlCIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 76800 7602 10 43076 150 4014 
77283 
62 19701 731 315 1139 005 ITALY 387123 42720 2451 168726 16430 3854 36 
4i 




6324 453 52069 740 HONG KONG 237563 22981 11180 33879 47196 110231 480 
1000 W 0 R L D 1762965 161032 24649 428480 28840 27868 357224 23728 35803 474997 22137 178409 1010 INTRA-EC 907721 104729 10793 262561 16840 8465 270291 22620 21529 48015 14560 129518 1011 EXTRA-EC 855244 56303 13856 165919 12000 19401 86933 1108 14274 428982 1m 48891 1030 CLASS 2 739794 56007 13612 78280 12000 19401 71305 1108 13620 426753 676 47032 
8101.23 rMf~~SEN UND ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
~~~oBws ET MAILLOTS DE BAIN DE MATIERE$ TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 75778 3818 933 384 25 139 
46917 
212 84653 3640 1218 756 011 SPAIN 67567 8532 1982 1260 5779 870 2227 
1000 W 0 R L D 532378 35253 2975 83520 1343 625 109071 14412 194371 55677 2298 52833 1010 INTRA·EC 396087 34751 1558 29501 1343 625 90569 10492 166787 29555 2181 28705 1011 EXTRA·EC 136309 502 1417 34019 18502 3920 27584 26122 115 24128 
6101.29 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~~~~~1 ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES OU ARTIFlCIELLES 
001 FRANCE 783605 50032 4078 332058 1366 8658 
289237 
653 294026 19069 58849 15016 002 BELG.·LUXBG. 470367 
50sas:i 
40002 34575 3001 60 7260 1834 86766 29 7603 003 NETHERLANDS 1157077 9090 505844 31 2897 72858 819 3544 
1290664 
711 55430 004 FR GERMANY 2002723 89056 150196 354835 1046 1215 371205 3093 21027 959 74262 005 ITALY 1672418 60077 4728 2633 72503 782678 2557 
12334i 
133608 51181 207618 006 UTD. KINGDOM 768639 18242 23324 61591 1365 8434 70395 148034 312609 1304 
129870 007 IRELAND 131206 11 774 14 353 
s1 
184 






22 13331 1 
42562 010 PORTUGAL 764513 129270 424393 636 137731 









20542 869 048 YUGOSLAVIA 565703 
ss3 537887 2051 1470 052 TURKEY 131826 25464 52284 379 32377 10888 26091 7173 060 POLAND 552281 290345 130931 12804 
7t25 
67709 26008 062 CZECHOSLOVAK 40248 
2243 
2200 18505 10918 1500 084 HUNGARY 49973 13290 33034 
166244 
1406 
258s0 12630 066 ROMANIA 950359 94012 20 228188 423415 068 BULGARIA 205566 
34522 
23916 5568 
1914 701884 3100 











198639 680 THAILAND 1258289 26028 242498 28174 324145 5309 134549 376838 700 INDONESIA 87829 3210 1500 3510 3984 43550 32075 701 MALAYSIA 65744 10922 
289095 tali 
51902 2920 
142783 218726 708 PHILIPPINES 724757 17858 
7155 49581 17237 
84586 7 720 CHINA 1863429 18643 1005605 
4010 
1018 478307 19977 100513 156915 728 SOUTH KOREA 7042676 161684 323698 2546039 106531 655031 19871 211928 974257 
11 
2037627 732 JAPAN 97923 228 24 10758 519 5161 2 78520 330 2370 736 TAIWAN 1854300 24446 14544 1526633 
1715 
34406 67868 1104 74435 26583 
30 84181 740 HONG KONG 3991026 26358 210841 1373801 15966 154474 8410 119772 250442 1829 19 743 MACAO 174083 1140 5312 21900 100456 610 2331 14184 310 27 60 
1000 W 0 R L D 31159165 1312678 999304 10507852 15719 304372 5741869 281375 1716003 4195635 115253 5969105 1010 INTRA·EC 8100353 734415 247168 1492218 9442 98569 2200117 182423 448943 2002266 114514 590280 1011 EXTRA·EC 23057978 578283 752138 9015834 &2n 205803 3541512 118952 1268484 2193369 739 5378825 1020 CLASS 1 1283077 8889 36381 723494 539 17434 162345 7861 121403 76105 372 128254 1021 EFTA COUNTR. 325224 6055 32795 98500 396 16093 30717 693 4640 25566 359 109410 1030 CLASS 2 18094160 454140 627904 6710895 5738 187351 2601005 78310 517180 1863679 360 5047598 1040 CLASS 3 3680739 115234 87853 1581245 1018 778162 32781 627881 253585 7 202973 
8101.31 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
~e~~; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
~~~~1 ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COlON 
001 FRANCE 207034 77847 3079 65995 989 1144 
75810 
594 23563 19491 1824' 127d8 002 BELG.-LUXBG. 574582 
603283 
1921 202628 2519 
137 
6780 112386 128378 1 44159 003 NETHERLANDS 896447 5365 203378 222 49248 743 1936 
838078 
708 31427 004 FR GERMANY 1232251 94540 38013 
499974 
2487 175 178596 24518 14253 609 40982 005 ITALY 1389713 183035 4783 3235 2949 448156 300 
11023 
143360 3390 100531 006 UTD. KINGDOM 216396 8438 8889 54488 3026 20 13114 54663 61648 887 






140 9246 204 010 PORTUGAL 1126275 530917 352037 3191 178172 




5519 15557 23 032 FINLAND 206015 4259 8410 66403 50903 104 34549 17 403 036 SWITZERLAND 40027 10 72 16350 13 14830 
6 
2445 5112 2 . 1193 038 AUSTRIA 36099 1029 220 29246 1091 996 1083 4 2424 046 MALTA 62936 
1569 
6615 50539 1570 580 
36927 
3632 048 YUGOSLAVIA 362936 7 324433 
226459 42757 76 138626 052 TURKEY 1918039 17150 3937 1093965 395069 060 POLAND 403050 11476 231642 33586 
1200 




6666 084 HUNGARY 153208 3:i 63513 13345 500 2517 068 ROMANIA 655940 60083 389136 150682 24739 28750 
204 MOROCCO 741626 11616 33363 658539 32 13988 24088 212 TUNISIA 922734 316687 172192 419204 3911 5980 4760 







684 INDIA 683510 1888 280785 16970 4433 152277 213285 
669 SRI LANKA 251552 3612 181609 9207 45928 11196 
405 
. 986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
rsprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ~rlgln I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I i EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUo&a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal I UK 
8101.31 
680 THAILAND 631656 3826 3580 239680 138508 7648 51445 116751 70218 





720 CHINA 2240980 2647 38169 1116579 
19693 
306354 6363 102443 147842 
728 SOUTH KOREA 2182837 78177 42421 911435 24005 315108 7157 100226 382918 
16 
301697 
736 TAIWAN 624534 2076 1347 574229 666:i 8875 7932 6943 26961 568407 3098 740 HONG KONG 6266311 62278 153369 3284894 6656 198239 75425 92 1903345 
743 MACAO 109546 446 368 30494 738 56462 12320 8718 
1000 W 0 A L D 24862658 1568154 358710 10881555 42449 5m8 4022093 169120 1022139 3547838 10518 3187503 
1010 INTRA-EC 5958872 988330 87047 1645918 12478 8965 1288129 90232 172174 1397310 9845 280244 
1011 EXTRA·EC 18888585 581824 291683 9235837 29971 43814 2718758 78888 849770 2150328 673 2907259 
1020 CLASS 1 2681896 25016 23474 1590715 2690 386 307213 46207 8434 483104 565 194092 
1021 EFTA COUNTR. 299576 6177 12780 114726 663 374 69934 352 4592 41811 565 47622 
1030 CLASS 2 12697147 490970 218510 5822064 27281 41426 1848181 26318 265707 1397134 108 2559448 
1040 CLASS 3 3509542 65838 49679 1822858 2002 563364 6363 575629 270090 153719 
8101.32 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. DOER KUENSTUCHEN DOER BAUMWOLLE 
STUECK 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COnON OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
:~t~t ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COlON 
001 FRANCE I 41981 13023 7455 1464 37 690 . 222 14571 1648 291 2580 
002 BELG.·LUXBG. 38343 123 6495 227 88 10670 168 406 13742 j 6424 003 NETHERLANDS 54958 3682i 655 14669 
1812 
927 222 1126 
22992 
531 
004 FR GERMANY 90639 12192 923 
31569 783 
29911 339 15074 497 6899 
005 ITALY 255516 17684 980 6509 158241 1148 
4924 
22575 1062 14965 
006 UTD. KINGDOM 65349 7197 155 3401 59 87 904 42518 5049 1055 
682 010 PORTUGAL 113928 6804 1547 30803 466 51209 
70 7400 
22397 
57 011 SPAIN 25444 732 28 11065 
3942 
5669 365 58 
038 AUSTRIA 8233 1033 40 808 876 27 145 688 33 641 
046 MALTA 21358 
2145 
1466 19705 167 
10455 048 YUGOSLAVIA 214630 
8256 
202030 





064 HUNGARY 25638 8220 
1815 793s:i 068 ROMANIA 206272 5399 119695 
068 BULGARIA 45057 4747 26 40284 
4204 3420 204 MOROCCO 34523 
2819i 
26899 
212 TUNISIA 34022 5831 
400 720 CHINA 99151 
2200 8840 98751 24107 22146 s!i 728 SOUTH KOREA 75204 14284 
200i 
3488 
736 TAIWAN 35437 2404 
3786 
29032 
se6 2000 4518 13204 740 HONG KONG 41497 568 16343 2392 
1000 W 0 R L D 1767031 128294 34808 774869 1368 18112 355825 44985 210139 132010 3124 85501 
1010 INTRA·EC 692795 96415 11866 100236 1106 8672 258151 44687 43566 88853 2969 35274 
1011 EXTRA·EC 1074236 31878 22840 874833 260 8440 97874 298 166573 43157 155 30227 
1020 CLASS 1 281033 3767 1946 234212 260 4387 5759 185 7557 20228 143 2589 
1021 EFTA COUNTR. 17206 1294 444 5006 260 3950 1658 82 1531 847 43 2091 
1030 CLASS 2 258493 5287 12736 108098 2021 58067 113 39369 8881 12 23909 
1040 CLASS 3 534710 22825 8258 332323 32 33848 119647 14048 3729 
8101.34 SAKKOS UNO JACKEN AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
JACKETS AND BWER$ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
YESTES ET YESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 46079 22244 656 9363 589 2172 
33138 
1113 1115 1889 3688 3050 002 BELG.-LUXBG. 318450 
128856 
4588 20394 r 44 934 67 216403 2 42879 003 NETHERLANDS 226429 314 14209 
15576 5333 
16520 781 20 
347296 
988 64741 004 FR GERMANY 756679 135117 10213 
109832 
97429 3702 63216 10133 68664 005 ITALY 341267 24409 3133 11481 9075 77151 294 
6822 
9572 1297 95023 
006 UTD. KINGDOM 151014 12854 1151 14356 908 3243 35301 70307 5777 295 




47 40 009 GREECE 178642 13745 
10509 
154085 2362 3415 3404 1273 
010 PORTUGAL 314916 14372 31482 
3i 
29560 152358 7277 264 19091 
327 
50003 011 SPAIN 13343 1118 75 5389 
15 
2092 85 1546 




12 134 116 
14368 




436 12489 048 YUGOSLAVIA 854728 651379 6 94244 42459 052 TURKEY 72551 
1889 1643 
67804 846ci 2339 1400 1002 058 GERMAN DEM.R 43186 
127652 998 3547 
3283 27911 
060 POLAND 253363 412 5046 56905 58803 062 CZECHOSLOVAK 175689 
29359 
2823 27820 10904 101039 33103 
064 HUNGARY 215870 24026 76608 
2991 118567 
31510 54367 068 ROMANIA 305913 8 82051 5660 58450 38186 
204 MOROCCO 134914 96935 
35818 
31038 6943 
325 373 MAURITIUS 38527 
200 
2384 624 ISRAEL 84368 
15388 26740 
84168 720 CHINA 42128 
17 39538 728 SOUTH KOREA 84184 42346 2285 
1000 W 0 R L D 5171851 538932 sam 1856740 28597 55278 607047 92465 294308 983301 17738 859170 1010 INTRA·EC 2402282 391877 30839 381858 28586 49634 416647 84767 76512 603514 16964 341294 1011 EXTRA·EC 2768295 147055 27638 1294882 11 5844 190400 7696 216522 359787 772 517886 1020 CLASS 1 1312542 17032 22403 915988 11 5844 44853 3085 46177 106600 759 147990 1021 EFTA COUNTR. 231796 8104 19775 70144 11 5630 13734 3072 16617 12480 753 81476 1030 CLASS 2 390103 98767 357 94994 36845 624 10141 13 146362 
1031 ACP~) I 38560 31256 4878 35818 2384 3989 160204 251187 13 345 1040 CLA 3 1065650 283900 106702 223534 
8101.38 SAKKOS UNO JAC~N AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK ' 
"'"" "' 't "...,....,."""-',.,a NUMBER 
YESTES ET YESTO S DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE I 51285 14320 1304 6163 809 278 14640 2006 2540 1624 795 21446 002 BELG.·LUXBG. 159037 1343 20624 1 11 432 116114 8 5664 003 NETHERLANDS I 225282 79725 1908 60183 7978 6 13324 1984 92 150689 11 68049 004 FR G.;RMANY 367167 51129 8679 1732 41834 8746 18249 9557 68594 005 ITAL 293476 10940 7119 115339 3156 3668 23552 9437 
271s:i 
26135 5601 88529 006 UTD. KINGDOM 510062 10741 2555 19616 4200 3090 38898 389730 14031 38 
26726 007 IRELAND 30326 10 4900 
2538 11 999 
945 
42 009 GREECE 101402 11702 58126 9 1632 
2264 
23518 490 010 PORTUGAL 517046 16536 31296 56301 10338 144930 10157 30705 
193 
214519 011 SPAIN 57707 630 61 4937 
20 ; 1627 348 4309 41321 4281 030 SWEDEN 16917 
1oo:i 
5718 5749 2730 53 32 6 8 2600 032 FINLAND 140283 21523 2586 
40 
4 7130 323 29 14 12 107659 036 SWITZERLAND 57188 1715 1182 36798 7 9496 440 2786 784 7 3933 038 AUSTRIA 74984 306 3357 51870 25 225 2665 5118 995 10423 046 MALTA 62751 3060 20283 58683 249 7213 41770 4068 048 YUGOSLAVIA 761176 616781 
61!i 




300 252 31111 060 POLAND 107023 60031 2236 24113 8767 062 CZECHOSLOVAK 174003 
25689 
9060 34753 6561 121838 1791 064 HUNGARY 211645 3926 12059 85960 
24 4140 
46032 37979 068 ROMANIA 233798 8826 99474 4233 66837 50264 
406 
I 
lmpo t Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalte 1986 
Urspru g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6claral'l~ Origin consignment 
OrlglnE I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.36 
204 r~occo 78829 60465 272 1857 3 9774 266 6192 ::lr~ 29353 3971 3<i 25370 136 41794 1721 734 12 4883 53392 147 3638 309 27088 953 6 27088 624 I RAEL 161807 4716 160848 720 HINA 48278 36980 42852 61 200 360 23744 510 728 OUTH KOREA 566175 
1oo0 
228590 8158 268282 
736 AIWAN 90221 28 55312 2891 3350 
165 
200 1000 26440 
740 ONG KONG 110172 10 9596 57100 343 17015 523 15149 10271 
1000 0 R l D 5511792 308089 197451 1792778 18342 23606 497403 435625 77183 756581 16433 1390301 
1010 NTRA-EC 2325248 195923 59245 351109 16144 19164 281689 423808 54617 404269 16203 503077 
1011 XTRA-EC 3186529 112166 138206 1441669 198 4442 215714 11817 22551 352312 230 887224 
1020 CLASS 1 1260292 6405 58386 803050 198 944 70261 5840 14562 44138 230 256278 
1~ '6U.~i~UNTR. 299357 3024 38065 97088 60 545 20382 3494 7965 1799 230 126705 1135152 85526 54179 389450 3498 46365 3717 3849 40171 528397 
1040 'CLASS 3 791085 40235 25641 249169 99088 2260 4140 268003 102549 
810 37 SAKKOS UNO JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
HOMBRE 
00 FRANCE 79316 11428 4523 26952 148 109 
12433 
583 7139 3374 5218 19842 
0<1! BELG.-LUXBG. 161099 
36537 
11617 83219 2 5358 446 34886 13138 
003 NETHERLANDS 190598 5517 122424 
20338 353 
2298 1643 7 
84393 794 
22172 m FR GERMANY 256706 33325 19052 768504 17257 2334 62815 16045 ITALY 988395 40102 48399 8892 785 64335 1539 
3313 
20768 225 34866 
UTD. KINGDOM 255456 9454 9972 77214 236 17023 130814 7243 187 3864 DENMARK 23620 44 48 18640 241 387 296 147 1 GREECE 81753 3453 75216 





0'11 SPAIN 34544 164 107 7234 11537 206 285 4542 7483 
!II2 FINLAND 50032 17 8197 6563 540 126 125 144 
6 
34320 
036 SWITZERLAND 49064 559 2918 33017 
3 
2746 
mi 7859 222 1737 I.,.,. .. 68178 177 1237 62693 915 2167 119 695 MALTA 36441 1771 30 27319 
19932 7716 420 
7321 





TURKEY 515412 4262 355476 13137 1757 14022 119150 
POLAND 68939 
14021 
6171 57618 2400 
120 
1119 1631 
HUNGARY 22693 1672 1770 4210 900 




16539 50723 15196 
8298 
I 
'204 MOROCCO 107619 9319 4069 76511 164 3231 
;212 TUNISIA 150694 101873 33450 13237 2134 
1480 COLOMBIA 43933 43933 27342 1600 CYPRUS 37055 
1605 25475 
9713 
4572 13120 1130 14726 43390 664 INDIA 380044 153372 122654 
I 
. 680 THAILAND 104453 4691 67585 13648 1066 2934 2168 12361 
720 CHINA 221492 133 125453 17134 50000 14947 13825 
728 SOUTH KOREA 113595 2772 63669 14555 6064 4053 22482 
732 JAPAN 30462 ai 84 26642 38 1915 2 71 588 1035 





&35 4428 49156 
7480 
740 HONG KONG 676379 361715 44749 160149 
1000 W 0 R L D 5858021 283962 262159 3239479 36271 2205 547558 156548 234631 322464 9373 783373 
, 1010 INTRA-EC 2397809 138414 141855 1231765 29661 2104 272032 144569 77560 166357 9364 184128 
1011 EXTRA-EC 3459149 145548 120304 2007714 6610 101 275504 11977 156030 158107 9 579245 
1020 CLASS 1 1024917 7557 14540 733555 32 41 41945 8946 24485 15530 9 178277 
1021 EFTA COUNTR. 180603 868 14247 . 109109 32 3 5497 298 10194 500 9 39846 
1030 CLASS 2 1806587 115500 99005 868800 6578 60 195716 3031 30702 102583 384612 
1040 CLASS 3 627645 22491 6759 405359 37843 100843 37994 16356 
6101.38 ~~~t8~ UNO JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
HOMBRE 




33 4852 202 1272 5385 58 
7883 004 FR GERMANY 35313 2160 
21123 
113 5241 186 8069 6893 21 
005 ITALY 85138 17948 9686 978 1227 26543 4998 
3838 
1204 135 1296 
006 UTD. KINGDOM 349113 1062 2016 558 
25 
809 339533 1288 9 





1466 13098 010 PORTUGAL 25450 14 1315 6 65 
9 036 SWITZERLAND 8735 273 26 4232 101 876 2 3105 36 75 
038 AUSTRIA 10256 65 45 9703 14 6 316 2 105 





37916 052 TURKEY 40167 753 
7606 1173 066 ROMANIA 60802 
23073 
51823 
16 10 204 MOROCCO 23099 
1000 W 0 R L D 815485 63970 33423 185975 1017 1740 46803 347018 29467 21448 274 64352 
1010 INTRA-EC 553525 35639 23480 44697 1007 1603 43772 345121 14588 16453 265 26900 
1011 EXTRA·EC 261960 28331 9943 141278 10 137 3031 1897 14879 4993 9 57452 
1020 CLASS 1 116362 348 2452 61440 10 137 2214 1876 5831 38 9 42007 
1021 EFTA COUNTR. 23389 338 2421 14021 10 137 1184 292 3772 38 9 1167 
1030 CLASS 2 67678 27132 5972 14484 237 21 1242 3145 15445 
1040 CLASS 3 77920 851 1519 65354 580 7806 1810 
6101.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINE$ OU POlLS FINS 
NOM8RE 
001 FRANCE 17024 2860 93 6160 59 299 
8421 
22 3181 608 3057 685 
002 BELG.-LUXBG. 27256 
27923 
830 424 12 8 235 14 13594 







004 FR GERMANY 177676 27482 
15424 
35818 3034 244 31544 
005 ITALY 72549 4321 1023 509 2457 38606 67 
41765 
2054 133 7955 
006 UTD. KINGDOM 127539 4075 879 8684 3035 5530 21352 39850 2160 189 
6909 007 IRELAND 7300 
5951 757 
391 
009 GREECE 6869 
32 433 41059 261 
161 
010 PORTUGAL 45654 1387 326 
117 1680 
2156 
036 SWITZERLAND 8688 1030 25 2077 17 1481 162 
41 
2099 
038 AUSTRIA 172028 12218 2419 37672 29207 44295 42 33652 11830 652 
046 MALTA 30207 
1699 
821 28855 141 
912 
390 40364 18226 048 YUGOSLAVIA 168794 8 107599 060 POLAND 69695 1327 43730 12684 7208 4738 
062 CZECHOSLOVAK 16567 
4511 11238 5 3687 12860 55298 064 HUNGARY 104394 33342 
1oo0 49952 5254 066 ROMANIA 100408 
19351 
4743 16588 22871 
204 MOROCCO 24571 28 5192 
16 728 SOUTH KOREA 23523 20953 2554 
1000 W 0 R L D 1293558 114173 12666 294602 4596 40174 299165 45390 170665 136690 3682 171755 
1010 INTRA-EC 542404 74028 7739 33053 4596 10804 168547 43797 83222 53383 3636 59599 
1011 EXTRA-EC 751154 40145 4927 261549 29370 130618 1593 87443 83307 48 112156 
1020 CLASS 1 392289 14956 4637 179461 29365 48218 587 36337 52565 46 26117 
1021 EFTA COUNTR. 187265 13248 3816 39769 29224 47118 179 35875 12172 46 5818 
1030 CLASS 2 55956 19351 282 22377 10356 154 304 3132 
407 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementolre Import 
Ursprung I Herkunft 
.I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. l Danmarl< I Deutschland I 'EUd6Q l Espana I France I Ireland I ltalla I Nede a nd I Pottugal I UK 
,. 
6101.41 
1040 CLASS 3 302909 5838 8 59711 ·• 5 72044 1006 50952 3 1438 82907 
8101.42 ~MEtgf'- UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
2~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
~'1r~=~f"BLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 25943 
13311i 
144 10999 6809 281 7E 6 64 
003 NETHERLANDS 42380 156 14313 11437 22 3142 
004 FR GERMANY 69562 7942 10644 
1528 
28 29 15352 2027 1147 2~ ~ 143 8792 005 ITALY 29397 1196 356 
57 
1817 9622 75 58 5920 6051 006 UTD. KINGDOM 61565 582 2306 976 221 4906 47719 47 ~ 16 9291 010 PORTUGAL 85512 1266 4632 716 724 64751 41 
' 048 YUGOSLAVIA 63506 29285 3806 273 3057 
060 POLAND 58168 1 55024 1900 1243 
708 PHILIPPINES 52616 50430 
11216 
2186 
720 CHINA 41758 
smi 5282 
23042 353 20 3044 I. 7500 728 SOUTH KOREA 473108 292357 21836 8502 59425 
736 TAIWAN 38607 
1195 
1 34532 1114 
7917 
2960 
1440 23853 740 HONG KONG 133269 3785 66761 5796 2252 '. 
1000 W 0 R L D 1374029 39388 29578 607384 88 11389 193332 53744 80647 18722 6251 165008 
1010 INTRA-EC 346623 28954 18337 33550 85 3308 113733 50233 8472 4308 6248 42615 
1011 EXTRA-EC 1027406 10432 11239 573834 3 8081 79599 3511 74175 144138 3 122391 
1020 CLASS 1 144230 808 948 44857 3 818 4327 531 52285 2ffl~· 3 11131 1021 EFTA COUNTR. 40413 77 947 3632 13 473 530 26266 ~ 7305 1030 CLASS 2 750547 8875 9240 448523 7263 55548 2980 7858 107743' 102517 
1040 CLASS 3 132629 749 1051 80454 19724 14052 7856 
,. 
8743 ,. 
1101.44 r-Mll!tfL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSn.SPINNSTOFFEN, STUECKGEW1CHT >1KG 
' 
' OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
NUMBER 
~a?faE~iUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
! 
002 BELG.-LUXBG. 7649 5 405 15 3883 28 14 3268 ~ 31 
003 NETHERLANDS 46089 28655 67 5666 
2852 774 
4762 81 43 
71796 
:i 6812 
004 FR GERMANY 178293 108D& 300 
310:i 
42019 1871 33787 2579 11709 
005 ITALY 23002 242 89 1113 443 5946 
35317 3957 
3288 4105 4673 
006 UTD. KINGDOM 46507 1584 111 429 991 649 3883 1560 26 
2445 010 PORTUGAL 40245 266 5 25562 10510 
1425 
1457 
048 YUGOSLAVIA 179842 14539 235 136844 11988 
531 
7976 6835 
060 POLAND 224380 3195 12602 112747 13597 48891 34797 





1500 19424 51541 94750 728 SOUTH KOREA 478625 22573 249144 30239 
736 TAIWAN 34491 34491 ' 740 HONG KONG 68829 1523 14501 sci 38381 2 2400 4015 7857 
1000 W 0 R L D 1892490 69139 43577 727438 4979 7808 214049 40293 353532 222298 7121 202260 
1010 INTRA·EC 355853 42412 3834 36682 4878 3527 71350 37387 37924 81548 7118 29197 
1011 EXTRA·EC 1536637 28727 39743 690754 103 4281 142699 2908 315608 140750 3 173063 
1020 CLASS 1 201070 14555 691 141606 3 2 12437 35 2710 8277 3 20751 
1021 EFTA COUNTR. 14350 16 455 775 3 2 381 31 1237 301 1 11148 
1030 CLASS 2 602650 6977 24098 300107 100 4279 81954 1502 23947 55556 104130 
1040 CLASS 3 732917 5195 14954 249041 48308 1369 288951 76917 I 48182 ! 
1101.41 f-ME"J.f UND UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEW1CHT MAX. 1KG 
2~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
~Md~=~f"BLES ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 6978 2134 27 3214 
1401i 
609 443 350 201 





003 NETHERLANDS 24032 46 12015 
18 74 
3065 
144 15677 :i 
713 
004 FR GERMANY 27610 3701 2297 
27730 
4125 448 1123 
005 ITALY 64950 4189 847 182 23268 33 
41370 
7136 82 1483 
006 UTD. KINGDOM 81558 1088 1014 19094 35 3562 6660 8580 155 
1e:i 036 SWITZERLAND 27798 45 55 26632 858 24 1 
038 AUSTRIA 8596 95 6347 59 43 6 46 
048 YUGOSLAVIA 84763 27 78994 845 2513 2384 
204 MOROCCO 25830 
5059 47476 150 
25830 
212 146 I~ 5822 664 INDIA 59513 648 
720 ~HINA 24521 
5700 
504 5060 17557 
3420 
1400 




740 HONG KONG 69136 300 10150 16801 7579 22701 5274 I 6224 
1000 W 0 R L D 799234 28424 27437 397941 18 455 130101 7299 73708 105351 138 29912 1010 INTRA·EC 255068 20192 6021 71199 18 291 53949 7168 42188 48n4 4n8 
1011 EXTRA·EC 544168 8232 21418 328742 184 76252 131 31518 56577 25138 
1020 CLASS 1 147536 232 2011 126160 3709 23 3139 6476 
' . 5786 1021 EFTA COUNTR. 42357 148 2011 33037 
164 
2688 8 87 194 I: 4184 1030 CLASS 2 339221 6000 18882 179045 51885 108 26333 35454 19350 1040 CLASS 3 57411 523 21537 20658 46 14647 
1101.47 r-Mrc!tfL UND UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEW1CHT >1KG I 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG I 
NUMBER I 
tARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
OMBRE i 
001 FRANCE 8809 1836 44 4024 37 26 
3837 




2060 880 8749 17892 ~ 1107 004 FR GERMANY 59532 6266 44017 18672 4176 005 ITALY 69464 1053 1207 484 143 17239 28 
15800 




360 048 YUGOSLAVIA 218020 356 
250 
196739 1382 4692 :\ 052 TURKEY 42111 8931 
11950 
27964 4966 060 POLAND 87960 62009 
7024 
5149 8852 066 ROMANIA 22300 10761 4291 224 I 204 MOROCCO 29735 296:i 34848 29735 1966 421 :t 327 720 CHINA 44480 2987 3955 728 SOUTH KOREA 223358 12979 149810 17099 30 25960 
: t 
14493 
740 HON~ KONG 118386 150 9724 85146 62 548 12070 10686 
1000 W 0 A L D 1142682 25878 34498 687571 3063 2199 154870 7108 82421 129173 485 • 55815 
1010 INTR~EC 260992 22145 5793 57721 1998 2199 78865 8743 28287 48179 485 10597 1011 EXTR -EC 881690 3534 28705 609850 1065 75805 365 36154 80994 
' 
45218 




Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtJclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmarlt I Deutschland I 'Ellcl5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
8101.48 MAENTEL UND MHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND 
BAUMWOLLE 
STUECK 
&r~~2~Ub: ~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
NUMBER 
~~~~~~3~~ :RMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
NOMBRE 
005 ITALY 9107 3928 25 361 35 3327 32 669 10 720 
1000 W 0 R L D 90423 11744 1237 1490 20 91 4741 50438 5273 1147 10 14234 
1010 INTRA-EC 86003 11687 419 852 20 91 4630 50432 5083 1147 10 11652 
1011 EXTRA-EC 4420 77 818 638 111 4 190 2582 
6101.51 ANZUEGE UND OMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 




PLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 33593 . 12105 233 4173 245 262 
4986 
4288 977 1089 184 10037 
002 BELG.-LUXBG. 146582 
52846 
2045 4833 20 4592 191 62588 67547 
003 NETHERLANDS 130740 8 267 
62 1833 
6259 2748 121 
253987 96 
68491 
004 FA GERMANY 596278 108662 5490 
56687 
66607 18594 14334 126613 
005 ITALY 446034 21141 2388 3274 5815 121513 3632 
4430 
7472 1123 222989 
006 UTD. KINGDOM 53910 7784 885 1415 485 3246 34824 599 242 
14300 007 IRELAND 63275 48822 36 5 
1350 4057 
22 





010 PORTUGAL 150495 4259 5827 13457 36804 
8 342 
71066 
011 SPAIN 11940 16 
2700 
554 1626 3628 
32 
5766 
030 SWEDEN 23717 73 60 279 19 2 20462 
032 FINLAND 52443 
3079 
4662 129 344 7416 101 1098 37 7 46416 036 SWITZERLAND 36334 143 6409 886 6254 106 11690 
036 AUSTRIA 49501 34 6218 9992 60 6332 350 3796 22719 
046 MALTA 47570 
3823 4567 
47181 564 327 49 71500 62 048 YUGOSLAVIA 395662 304639 10512 
052 TURKEY 20252 5540 15638 1571 4614 060 POLAND 222685 160761 
11926 19200 
54813 
062 CZECHOSLOVAK 97306 6085 2586 38079 12 2870 22633 064 HUNGARY 160833 2 20041 52351 
1991 201454 
26679 53675 
066 ROMANIA 346355 80696 1 22234 1474 7438 18204 95033 204 MOROCCO 120683 
47346 
4062 11 34425 15 
373 MAURITIUS 47356 10 
275 214 43888 390 SOUTH AFRICA 44377 
1474 58960 728 SOUTH KOREA 67307 
13 11 418 
2520 4353 
740 HONG KONG 12397 227 1072 558 10098 
1000 W 0 R L D 3434700 356063 42487 819055 3601 25295 333629 91037 269412 480932 2026 1011163 
1010 INTRA-EC 1661531 256884 15480 86309 3601 23202 245098 80577 20083 332245 2017 596035 
1011 EXTRA-EC 1773168 99179 27007 732748 2093 88531 10459 249329 148687 9 415128 
1020 CLASS 1 674918 6936 18621 384233 619 8603 7927 8143 75740 9 164085 
1021 EFTA COUNTR. 165390 3113 14054 16603 344 7536 7598 7757 3971 9 104405 
1030 CLASS 2 257964 86158 257 107398 1474 7827 11 35291 3078 16470 
1031 ACP~) 47361 10 
8129 
47346 5 
2521 205895 69869 234573 1040 CLA 3 840288 6085 241115 72101 
6101.54 ANZUEGE UND OMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SUITS AND CO- RDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
fi8~TJIR~ES, co "PLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 




636 98 81912 
8 
13859 
003 NETHERLANDS 188662 1904 10593 
612 
5921 1380 248 
1122s:i 
84805 
004 FR GERMANY 314723 34323 15243 
14066 
327 38958 14194 11216 103 87494 
005 ITALY 109615 7432 812 829 5926 17024 433 
1916 
5952 158 56983 
006 ~TD. KINGDOM 165982 1954 21056 4306 1175 170 890 133360 1144 11 
2456 009 REECE 31459 1187 
11951 





032 FINLAND 240513 
1143 
23788 758 999 342 3820 210637 
036 SWITZERLAND 40483 1025 7259 4025 247 6 1479 117 25182 
036 AUSTRIA 69253 30 9166 11132 195 12245 59 114 36312 
046 MALTA 21641 
61s0 3658 21359 19347 282 29 21176 128868 048 YUGOSLAVIA 483694 304456 
052 TURKEY 29066 
3so0 9179 
10176 1808 3340 13742 





060 POLAND 59191 6395 2100 1428 22838 
062 CZECHOSLOVA~ 160410 
6773 
14677 51960 8715 9 72557 12492 
064 HUNGARY 147490 1839 6726 51001 
900 118312 
31089 50062 





204 MOROCCO 67025 36934 17 26812 1527 1710 15 
390 SOUTH AFRICA 58238 600 3881 10138 349 14362 1963 8 31615 13 58225 680 THAILAND 194923 132007 
720 ~INA 488155 1soS 8644 230667 157557 27480 6670 84817 728 UTH KOREA 216812 4791 77755 
2592 
5865 36517 62796 
736 TAIWAN 167769 
200 8051 
126175 
18102 2098 9 
2100 36902 
740 HONG KONG 137906 21908 9928 77530 
1000 W 0 R L D 4529169 218884 155135 1071847 2483 21468 593726 199013 175558 522748 1002 1567307 
1010 INTRA-EC 1372296 147776 52438 86482 2353 15818 198599 174839 27587 221482 813 444311 
1011 EXTRA-EC 3156873 71108 102699 985365 130 5650 395127 24374 147971 301264 189 1122996 
1020 CLASS 1 954580 7509 40842 356803 2703 26868 13365 635 29931 182 475742 
1021 EFTA COUNTR. 359380 1286 37167 19737 
130 
2641 5325 13070 330 5413 131 274280 
1030 CLASS 2 881851 39662 21123 248600 2947 111802 5719 29024 83325 7 339512 
1040 CLASS 3 1320442 23937 40734 379962 256457 5290 118312 188008 307742 
6101.57 ANZUEGE UND 1\0MBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 




MPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 





3221 1827 61041 4 
5860 
004 FR GERMANY 97319 9981 
103783 749 
7028 5280 
005 ITALY 197382 1815 12851 1213 48296 85 
596 
3010 43 25537 
006 UTD. KINGDOM 24356 484 113 1185 
1100 
683 19354 1930 11 
15557 010 PORTUGAL 58136 306 2381 11320 17439 4800 5233 
052 TURKEY 535615 23189 4170 240650 202394 2376 48049 14787 
060 POLAND 27443 1004 12670 
14888 9290 
13004 765 





33432 662 PAKISTAN 96670 400 3805 200 1000 10132 6800 664 INDIA 222165 5422 111224 9764 19722 22677 48951 
680 THAILAND 590769 209 88258 429085 27333 15945 27131 2808 
720 CHINA 2521627 2732 95751 859817 444 36593 1407258 79601 39875 728 SOUTH KOREA 43759 
2195 
1092 26565 300 6748 8610 
736 TAIWAN 103157 146 100546 
7so0 59420 9442 270 64373 3986s6 740 ~ONG KONG 1112555 12933 14763 545414 54 
743 ACAO 242395 384 37564 181643 1998 7348 13458 
409 
1986 Besondere MaBelnhelt ·Supplementary unit· Unite supplements r~ 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclaran Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France j Ireland I ltalia I .Nederland I Portugal I 
6101.57 
1000 W 0 R L D 8371411 124650 261841 2840459 5624 10487 768287 48830 11479362 
1010 INTRA·EC 534192 73110 25139 178411 1815 1961 80665 29417 1 4690 
1011 EXTRA·EC 5837219 51540 236702 2462048 3809 8506 687622 18413 11474672 
1020 CLASS 1 576602 23269 7946 264048 4 362 2077 44 2580 1375 
1021 EFTA COUNTR. 16987 80 3773 4715 4 360 3093 202 1340 
1030 CLASS 2 2644679 20137 127875 1302159 3805 8144 427762 16833 56749 
1040 CLASS 3 2615938 8134 100881 895843 . . 52116 . 1416548 
6101.58 ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIEt 
~fl:• BAUMWOLLE 
SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~:B~~DE FIBRES , 
~~rr:M~:h~~.rE~Ne\E~tg. SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 55145 353 
004 FA GERMANY 20816 2935 
005 ITALY 32593 7784 
006 UTD. KINGDOM 24623 1863 








1000 W 0 R L D 233731 27952 21284 28005 
1010 INTRA·EC 160750 15587 12065 10002 
1011 EXTRA·EC 72980 12365 9219 18003 
1020 CLASS 1 12319 321 1931 3503 
1021 EFTA COUNTR. 6050 251 1930 820 
1030 CLASS 2 30615 12044 6785 3673 
1040 CLASS 3 30046 503 10827 
6101.62 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 36043 3720 5362 3129 
1010 INTRA·EC 30774 3720 5215 1553 
1011 EXTRA·EC 5269 147 1576 
6101.64 ~~fl: u.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFF. 
BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































6101.66 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































19975 i ... ~ 












1000 W 0 R L D 13452487 842607 220941 5619639 13083 2415 3099824 186248 1417690 
1010 INTRA·EC 3993728 688386 110550 889634 13083 1980 884814 171939 '117193 
1011 EXTRA·EC 9458476 154221 110391 4730005 435 2214747 14309 300497 
1020 CLASS 1 943120 42567 6769 478195 90 151866 321 ' 20655 
1021 EFTA COUNTR. 126743 570 3207 49358 59563 289 ' 460 
1030 CLASS 2 7857018 93227 102388 4041089 345 1901272 13988 '153846 
1040 CLASS 3 658338 18427 1254 210721 161809 '125996 
6101.68 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNStOFFEN 
UND BAUMWOLLE 
STUECK I 
BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
~~ j 
~~~ws ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON \ 
mg ~&u~ nm: ~:s~~ ~ra~ ·I~: H: m:' m~g t mg 













































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartl I Deutschland I 'EllaiSa I Espana I France l Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
6101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UND FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 54961 28204 927 6470 500 2028 
25243 
168 5100 4977 387 6200 002 BELG.-LUXBG. 385169 
114862 
4835 31200 10 2010 598 263252 
9 




59266 004 FR GERMANY 819456 108479 27762 
224844 
5127 69150 18655 617 31400 005 ITALY 809039 48676 18082 . 15516 21622 185115 1022 
7852 
35283 1175 257704 006 UTD. KINGDOM 130689 5520 354 6059 163 1023 20597 74817 13967 337 
1004li 007 IRELAND 70868 42719 4 17582 12 31 136 527 009 GREECE 191204 10141 179448 
10542 104412 
1432 010 PORTUGAL 919153 32727 55432 240387 19835 333559 17192 658 105067 030 SWEDEN 38530 
2513 
3848 482 45 
41 
60 46 33393 032 FINLAND 34062 9294 250 
321 
42 50 4889 
12 






23305 048 YUGOSLAVIA 879389 2234 765361 4000 16077 052 TURKEY 108460 300 101584 
1206 
76 2500 060 POLAND 131138 3605 77520 923 24596 23294 062 CZECHOSLOVAK 50857 
18913 
50721 136 
5620 084 HUNGARY 112321 
3185 
55242 3366 320236 32548 068 ROMANIA 418915 512 52201 23322 16093 204 MOROCCO 208473 61653 39839 90720 15485 
56669 
776 212 TUNISIA 285303 7212 194774 26648 
3046 373 MAURITIUS 97065 65344 26681 624 ISRAEL 134204 17464 
7620 27534 4500 116740 720 CHINA 77463 
2 
37809 
7559 728 SOUTH KOREA 49039 41478 
1000 W 0 R L D 6871352. 489704 158753 2689178 22401 48239 820583 117173 433077 1210165 3711 880368 1010 INTRA·EC 3830181 391524 107816 754603 21374 48791 646670 110809 45349 987307 2888 535250 1011 EXTRA·EC 3241111· 98182 49137 1934575 1027 1448 173913 8364 387668 242858 823 345118 1020 CLASS 1 1593120 8936 31170 1250378 1448 11861 3895 20334 97464 823 166811 1021 EFTA COUNTR. 373383 6927 28564 
1027 
1448 7742 3609 13330 5988 670 99879 1030 CLASS 2 841625 69821 11162 149866 1840 15641 60294 133298 
1031 ACP~) 97065 
19425 6805 26681 629 351693 85100 3040 1040 CLA 3 806386 285521 12186 45007 
6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 348051 97075 13195 35735 934 8054 
88100 




185 450 3730 1302778 6 11430 003 NETHERLANDS 3159917 143390 532070 3440 76324 28345 341 
1517811 
392 568468 004 FR GERMANY 2386216 273126 138914 
517905 
70533 3959 172567 31841 15000 1739 160726 
005 ITALY 1210756 43973 30253 13295 34004 230058 499 
693 
113227 326 227216 006 UTD. KINGDOM 1043723 55503 21511 38692 1121 7311 78269 752084 88216 223 
147158:i 007 IRELAND 1583111 
1o4 
4322 106449 5 448 
4527 
304 008 DENMARK 58823 
7389 








2773379 011 SPAIN 301424 13439 2341 18017 
18 
29046 18633 54543 84577 80309 030 SWEDEN 40472 
6787 
8404 4568 57 2437 498 4668 2053 8 22431 032 FINLAND 262035 80762 27811 1354 22543 52 26479 2388 89191 036 SWITZERLAND 242322 3156 2930 198452 
906 
24490 48 3509 3099 7 6631 036 AUSTRIA 321560 671 12104 267025 2205 10227 2117 867 25632 048 MALTA 432326 20 1650 424566 
101 13632 4656 278481 12~ "048 YUGOSLAVIA 1737620 3018 3712 1312420 
59 052 TURKEY 403464 
53172 
2 390068 400 11608 144 1585 058 GERMAN DEM.R 143050 13934 
71852 
26168 28608 20768 060 POLAND 211173 23364 9324 9232 90545 gggg 062 CZECHOSLOVAK 535988 
36974 
12088 434875 23077 57948 
064 HUNGARY 721713 486744 
70406 15816 1371262 
186681 11314 





204 MOROCCO 795953 154499 336371 222695 2684 34453 7040 
212 TUNISIA 2337869 51778 1151920 361555 
638 
23000 743053 6563 346 KENYA 100028 
742 4244 117929 
99390 373 MAURITIUS 137358 
7320 14 
14443 390 SOUTH AFRICA 202133 
27184 s6 1869 23823 970 1906 194799 400 USA 390663 
2653 
2284 20 332521 
600 CYPRUS 686784 
23oB 
910 495 20655 8515 653558 
624 ISRAEL 866701 480 15648 
9845 4375 
848265 869 SRI LANKA 181239 6 80523 86490 
701 MALAYSIA 131500 11995 109369 1095 
7378 
9041 
706 SINGAPORE 177933 3256 86888 
43 
100411 
708 PHILIPPINES 274809 
18030 
5459 261916 
211955 8006 2oos0 6192 5 1199 720 CHINA 1105214 7500 615801 5500 69651 154212 728 SOUTH KOREA 2234051 76629 118806 652455 36234 1241 401286 941900 
736 TAIWAN 566663 
2243 
12 353030 
827 68 30841 409 1soB 29819 155161 740 HONG KONG 1490096 132713 491182 36300 43671 781075 
743 MACAO 293645 230280 28577 666 1484 32638 
1000 W 0 R L D 38183292 3034666 1301674 10973681 89831 124053 3374251 1022287 1545458 6158532 86091 10454788 
1010 INTRA-EC 18519418 2440401 819605 2584040 85907 106956 2051065 976895 98481 3942743 83424 5349899 
1011 EXTRA-EC 19843876 594265 482069 8409621 3924 17097 1323186 45392 14469n 2213789 2667 5104889 
1020 CLASS 1 4070876 40879 125983 2628851 164 2442 105038 11854 23545 320731 2662 808727 
1021 EFTA COUNTR. 889544 10614 120427 498015 57 2278 51900 10825 10294 32398 2628 150108 
1030 CLASS 2 10636950 300297 313240 3951168 3480 14255 877310 9722 32110 1288031 3847337 
1031 ACP~86) 287095 742 
42848 
4244 
280 400 119681 638 1391322 605027 5 161790 1040 CLA S 3 4936050 253089 1829602 340838 23816 448825 




PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 7078432 4717503 12063 287323 26289 2899 
3248628 
51856 190033 657291 886772 248403 
002 BELG.-LUXBG. 18172837 
3783138 
163695 6112948 94 . 219 8486 3134720 5057345 11488 435234 
003 NETHERLANDS 5519354 65113 1369427 1988 104 78353 123876 12709 
4060199 
76 84570 
004 FR GERMANY 6705645 1254410 471099 
13328649 
193096 1683 435672 89037 100569 9990 89890 
005 ITALY 23490449 1804606 592687 149104 13937 3929303 19902 
26841 
3246256 890 405115 
006 UTD. KINGDOM 4442287 1471570 251165 365162 2616 1226 209354 1808473 303351 2529 





008 DENMARK 276524 6109 
32132 
151482 585 11715 93227 11025 




41 86223 51638 
010 PORTUGAL 3307462 114515 167864 839144 
17 
1650543 11013 262454 
103696 
224182 
011 SPAIN 3899343 167655 11992 1153254 1248615 57151 87749 687829 381385 
030 SWEDEN 85504 
3620 
11019 13533 17795 3772 51 5482 324 953 32595 
032 FINLAND 119090 29866 18299 
997 
20151 111 1650 11204 1076 33113 
036 SWITZERLAND 1230157 2087 1426 1092591 97655 8 31445 2521 91 1336 
036 AUSTRIA 1524814 1290 2869 1506846 556 2311 544 8974 548 3 1231 043 ANDORRA 548245 
24551 172391 866637 
546695 1000 
297376 837382 048 MALTA 3084422 
535 
122739 763346 
048 YUGOSLAVIA 1449265 
70894 127370 
1376309 3500 17Ti 433 66576 1912 052 TURKEY 3085597 2458099 63980 23747 298872 40858 
060 POLAND 363193 1320 25223 242450 73 65248 28879 
411 
198~ Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre mport 
ursprung ~£rkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I co slgnment 
Orlglne I p . venance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o J Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal UK 
8101.78 
I 





40316 i 064 HUNG RY 375592 12 308448 
169047 066 ROMANIA 613994 22613 3 262659 96382 63290 
068 BULGARIA 233957 
646518 
4 232953 
23 8485580 1000 42956 387497 204 MOROCCO 10278589 3012 703947 9056 
212 TUNISIA 14232463 2300365 2527573 8728337 63671 453826 158691 
272 IVORY COAST 222413 7175 
239719 
215238 
11814 42756 373 MAURITIUS 858612 370 
7804 
563953 
4705 382 ZIMBABWE 176371 23104 8901 924 130933 
390 SOUTH AFRICA 249608 
1oo0 11689 
106570. 




400 USA · 317478 52639 9 2092 57547 
412 MEXICO 150570 11180 38425 70340 30625 
452 HAITI 143101 
12300 
143101 
29275 7444 480 COLOMBIA 119297 70188 
130 181s0 4 34257 508 BRAZIL 946405 
4224 
90643 480765 185557 . 136869 





161687 100797 600 CYPRUS 498873 2730 167056 297 
2310 :I 624 ISRAEL 324504 800 1131 186910 117792 7026 1000 15361 662 PAKISTAN 1110256 18728 1020158 
101i 1825 
750 144 31008 31642 
664 INDIA 558426 1625 5803 221624 57952 588 47700 137076 83222 
666 BANGLADESH 480198 33204 253781 118560 
47s0 
.20960 37466 16227 
669 SRI LANKA 954690 6223 655220 86965 91551 109971 
680 THAILAND 1443213 3888 171116 718294 6 133741 1800 45325 225366 16 143661 
700 INDONESIA 2665933 5580 74890 1271162 
1683 
332 220970 4992 2891 608973 476143 
701 MALAYSIA 1141089 19648 4541 444669 208 277364 4610 304040 84126 
706 SINGAPORE 2698614 55013 107919 1464695 773 294238 15557 . 552416 208003 





720 CHINA 4124018 67848 158586 2398109 643926 8935 250165 
4 
345945 
728 SOUTH KOREA 1295986 17815 90333 413353 3831 94505 33615 62870 297504 282158 
732 JAPAN 2867253 7139 3170 2306706 42 38658 457 25087 452576 
24 
33418 




23975 532800 44507 
740 HONG KONG 34489243 118645 1750284 11983238 864010 142718 1636899 
:I 17883433 743 MACAO 8855698 16928 16816 4667384 2492 2528038 20626 550073 763845 289698 958 NOT OETERMIN 801510 3139 781581 1947 14843 
1000 W 0 R L D 185848678 16821086 4817388 68937718 486950 65147 36746830 2320831 8156133 22950018 1018150 r 25328427 1010 INTRA-EC 76618398 13333074 1781277 25509483 373521 46998 11237686 2171668 3575493 14464511 1015441 3109248 
1011 EXTRA·EC 108228768 3484873 3036111 43428233 113429 18149 24727563 147218 2565797 8485507 2709: 22219171 
1020 CLASS 1 14581759 112986 381682 9798296 20593 8273 1002522 3149 945480 1188845 2129f 1137804 
1021 EFTA COUNTR. 2977359 9242 47062 2631289 18792 
965i 
126062 903 47908 15422 21~; 78558 1030 CLASS 2 87812280 3267284 2484537 30093407 92838 22950675 134114 1199918 6873243 20706551 
1031 ACP~) 1339249 7545 7811 262823 
225 
834960 4705 333 12738 16 1 208318 
1040 CLA 3 5834729 104603 189892 3536530 774366 9955 420399 423419 516 1 374824 
8101.71 k«1~lKHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE i 
' 
~~~~\~RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES I 
I 
~Mf:.t-~NS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON I I 
001 FRANCE 25403 14288 665 1692 146 
20955 
1777 2691 2181 94' 1869 
002 BELG.-LUXBG. 245088 
43017 
1001 12284 37 60 21 209664 301 1038 003 NETHERLANDS 114862 
3128 
1919 334 1208 19714 503 28573 48501 004 FR GERMANY 85097 19677 
31084 533 5449 5104 19092 74 3866 005 ITALY 136429 19129 1817 4532 51956 5719 
2616 
9085 196 12378 
006 UTD. KINGDOM 231760 9038 48 650 6 251 212953 6196 ~ 048 YUGOSLAVIA 24902 24902 
066 ROMANIA 116056 42331 1420 72305 ' 740 HONG KONG 54856 12 556i 31653 189 3 400 7393 
., 9645 1 
1000 W 0 R L D 1327902 147910 29605 263613 829 5266 110019 251707 122246 266183 463' 130261 
1010 INTRA·EC 901836 118462 16320 61517 533 5169 86061 250821 25314 258548 396 78695 
1011 EXTRA·EC 425538 29446 13265 202098 96 97 23430 886 96932 . 7635 67 51566 
1020 CLASS 1 98620 211 7450 48989 96 97 8703 865 6073 242 i 25887 1021 EFTA COUNTR. 29614 165 7274 10187 96 97 1877 786 4840 165 4120 
1030 CLASS 2 133165 13255 5577 67378 13307 21 495 7393 6Q 25679 
1040 CLASS 3 193753 15982 258 85729 1420 90364 l 6102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
I 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS I 
. 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS ' 
1102.05 ~Etgfl AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
~~E~~fi_8L~~~ ~R~~~~~· f.&t,.~1~[ :t'l':~ltEfTE~cf.t~~E~:.fl f::.r~~ IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED l I NUMBER ~ :t=UX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
002 BELG.-LUXBG. 44267 
9613 
258 1213 7384 55 35102 255 
11055 003 NETHERLANDS 25681 80 1848 
2i 35 
3085 
45i 26i 39749 004 FR GERMANY 49820 1691 1795 
2654 
2800 3017 066 ROMANIA 58004 51237 4113 070 ALBANIA 24299 
1895 7126 176 
24299 . 
6545i 728 SOUTH KOREA 77648 3000 ~ 732 JAPAN 69162 34632 4 5966 16 21o<i sO 63176 14167 738 TAIWAN 241682 148612 4359 37758 
1000 W 0 R L D 792112 103778 9650 218110 378 74 72053 15175 1772 235542 2~ 135325 1010 INTRA·EC 165137 14191 2258 7988 154 74 14433 13071 1722 87328 255 23665 1011 EXTRA·EC 826975 89587 7394 210122 224 57820 2104 50 148214 ~ 111660 1020 CLASS 1 82127 
34632 




617 1030 CLASS 2 392033 7274 155738 47253 sO 40758 104224 
1040 c11ss 3 152815 54955 38936 9833 44272 6819 
6102.07 iBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
TUECK 
~OMEN'Sc GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, ~~ ...... " ......... """ '""""' ,...,_ """"'"'"""' ""'""" .......... '"'"'' 
MENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 f 
' BRE I 
002 BELG.-LUXBG. 30723 . 4823 50 I 14414 15 5J63 j: 6258 003 NEtHERLANDS 62776 28970 666 5640 320 152 79 3537 27180 004 FRfERMANY 51882 542 22743 863i 982 16210 8619 010 PO TUGAL 338163 9181 6 319363 028 NO WAY 25463 1330 24133 
893732 i: 204 MOROCCO 893732 
212 TU~SIA 541030 1640 76800 38314 541030 1703i 382o3 f· 728 SO TH KOREA 727429 23886 531555 738 TA AN 365161 440 17670 208271 38060 232oB 43681 I· 35831 740 HO G KONG 221442 3800 690 26085 14680 700 9960 26104 I· 139623 
1000 W 0 R L D 3438238 75017 128547 351934 108 1018 1888141 35053 33839 143845 I· 781134 1010 INTRA·EC 605313 65381 30103 30977 108 1018 374037 16038 471 19105 '• 68075 
1011 E~RA-EC 2832923 9838 98444 320957 1514104 19015 33168 124540 1: 713059 1020 CL SS 1 45494 1924 39201 761 257 3351 1021 E A COUNTR. 38176 1923 33726 725 102 1700 1030 CL SS 2 2754673 5680 96520 272670 1509388 19015 33188 108728 f: 709504 1040 c ss 3 32756 3956 9086 3955 15555 i· 204 
412 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance 
Ntmexe I EUR 12 I Betg.-Luxj DanmaJt I Deutschland I 'EMa5a r Espana I France I Ireland I ttalia J Nederland J Portugal I UK 
8102.18 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAILLOT$ DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIEUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 159670 75634 141 23374 310 27168 2088 642 19297 r7 · 1664 11440 004 FR GERMANY 54816 25275 10712 214321 42 6678 2778 3564 1 3661 005 ITALY 438634 13699 820 729 17941 110577 7081 502 733 72733 006 UTD. KINGDOM 125217 5256 1346 35619 180 720 9482 68818 3292 011 SPAIN 143727 2260 50 8771 
7742 
40327 287 7540 1005 83487 624 ISRAEL 59575 60 13642 7068 269 12512 18282 
1000 WO A L D 1447130 124515 24525 393088 1427 73570 244660 101218 91657 13530 10888 368052 1010 INTAA·EC 1129465 123957 14221 338365 1293 53583 173853 100766 30903 180 8701 285683 1011 EXTAA·EC 317665 558 10304 54723 134 20007 70807 452 60754 13350 4187 82389 1020 CLASS 1 77318 558 343 34257 134 2686 14648 123 911 
13350 4187 
23456 1030 CLASS 2 236347 9961 20466 17321 55959 329 57643 56931 
8102.18 :-MeEtfUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
NUMBER 
:~~'tRr DE BAIN DE MAnERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 44823 22603 199 5592 500 929 
12690 
663 11731 991 1615 005 ITALY 124622 5335 2322 77115 709 7 6632 2 17602 
1000 W 0 A L D 504535 51371 11684 93692 1266 2214 146203 110371 28453 949 1448 56854 1010 INTAA-EC 403476 50296 10775 90102 1266 936 73005 110352 20986 949 1134 43675 1 011 EXTRA-EC 101059 1075 909 3590 1278 73198 19 7497 314 13179 
6102.25 :Mg:• ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~~~~~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 252996 115387 1696 53819 436 1902 54368 205 9749 18640 37956 13204 002 BELG.-LUXBG. 122242 249511 528 6970 11 383 4045 61 47523 7649 887 003 NETHERLANDS 516002 17398 160179 
10554 
24364 182 251 
521500 
1166 62568 004 FR GERMANY 978206 75240 142330 
243561 
1130 148568 9012 7124 1843 60809 005 ITALY 949954 62056 1802 4289 14097 519527 46 
113 
32036 138 72402 006 UTD. KINGDOM 161057 2963 3575 14106 151 138 15542 37650 86753 66 
47795 007 IRELAND 46633 216 
5 160 480 15 656 008 DENMARK 47514 
1 
20981 311 6246 19280 009 GREECE 159979 
10182 
53761 645 106217 120 60288 7016 010 PORTUGAL 385574 3512 99338 204473 364 25 032 FINLAND 56281 482 1865 24193 
2 




1669 386 275 3343 7 168 038 AUSTRIA 33164 88 27004 4174 697 597 44 046 MALTA 57373 15 56181 ~44i 1177 048 YUGOSLAVIA 400053 so6 16295 349317 80 11349 272 11663 052 TURKEY 404465 38 113022 267541 060 POLAND 205137 4500 69530 96705 11494 22908 
157 064 HUNGARY 48142 7022 1 25368 824 5~601 tmg 066 ROMANIA 592430 34332 1 388897 28112 18021 070 ALBANIA 59491 
21823 7832i 408101 
9491 
6497 204 MOROCCO 568504 . 53762 212 TUNISIA 516792 19728 132959 359060 5045 220 EGYPT 156461 
15626 2806 85306 156461 1846 74715 137oo4 669 SRI LANKA 363832 
1s0 
46535 
41835 680 THAILAND 1256394 7238 19107 571614 265041 52407 298802 701 MALAYSIA 73622 68 14 
330820 162 
67975 
so6 5565 285496 708 PHILIPPINES 698118 2436 716 11673 11016 67029 2 720 CHINA 650565 600 388183 4570 180 147225 64146 36437 728 SOUTH KOREA 2697197 14504 216946 1357448 7694 195309 22545 271859 606322 736 TAIWAN 1161367 20768 1770 1059789 1os 100 11419 2759 23609 7235 36677 740 HONG KONG 1853863 4236 112429 803169 167 60893 10042 92630 766633 
1000 W 0 R L D 15781822 870212 642165 6655581 20878 30128 2920423 57080 186596 1963535 49540 2565508 1010 INTRA-EC 3630042 515617 170855 654219 15443 18775 1077363 51268 18261 773972 49475 284784 1011 EXTRA-EC 12129637 154595 471310 6001362 5435 11351 1841685 5792 167767 1189563 65 2280712 1020 CLASS 1 989538 1712 26391 585530 2 2798 36236 687 3717 312890 62 19513 1021 EFTA COUNTR. 118172 1070 7049 64663 2 1464 22814 682 1409 12606 61 6112 1030 CLASS 2 9522210 106429 370902 4469580 5433 8373 1617345 5105 100373 63J173 1 2202496 1040 CLASS 3 1617889 48454 74017 946252 180 188104 63677 2 500 2 56703 
6102.26 G~~g~. ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS u. DGL., AUS BAUMWOLLE 
~e~'Wii ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
~~~'"S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
001 FRANCE 242072 122203 846 26630 12 691 
41223 




1633 768 51723 908 003 NETHERLANDS 479778 10412 103386 
22603 
30251 726 
5205 ~ 1osS 29805 004 FR GERMANY 575964 44803 33706 513309 12 76928 2591 36732 005 ITALY 729981 42456 3888 208 245 92975 5 
20 
393 24591 006 UTD. KINGDOM 62260 3325 3638 11369 619 3478 24337 15053 413 
2a0 009 GREECE 88244 200 361 63539 14412 
221 
9452 010 PORTUGAL 268827 2265 4577 66326 
2209 
119770 6~59 213 5909 032 FINLAND 104503 2633 3500 34832 33578 1013 
1648 




2545 112 4170 038 AUSTRIA 22307 17 20 19179 1345 1308 5 108 048 YUGOSLAVIA 246906 120 245 204173 
12959:i 2186 48799 
40187 2181 052 TURKEY 2130552 10404 48 853686 665496 420387 060 POLAND 153213 24 64201 39166 3608 335Ci 26214 66 064 HUNGARY 42445 592 5 16430 1355 18650 066 ROMANIA 576690 3264 363793 
3 
83687 113308 12613 204 MOROCCO 145586 3296 18077 118926 
871 
4026 1256 212 TUNISIA 335282 114561 
2181 




30904 116455 680 THAILAND 374071 3990 1819 223915 27615 40190 55619 
708 PHILIPPINES 206746 
4158 1096t 
189955 3744 46 29270 3478 9569 720 CHINA 772395 355174 133109 92044 147631 728 SOUTH KOREA 579737 6464 12305 269452 42677 4931 117736 126152 
736 TAIWAN 197004 
11572 69566 
180497 




740 HONG KONG 2493324 977444 149060 1200631 
1000 W 0 R L D 11703330 690308 259203 4998017 26226 7604 1173778 40738 148797 2048514 8959 2301188 
1010 INTRA-EC 2604197 522408 60303 829528 23442 1585 • 382984 30918 19463 594080 8519 130969 1011 EXTRA·EC 9099133 187900 198900 4168459 2764 6019 790794 9822 129334 1454434 440 2170217 
1020 CLASS 1 2550330 13698 5785 1124501 2313 177104 4444 51588 730013 425 440459 
1021 EFTA COUNTR. 147641 3018 5237 58921 
2784 
2281 38583 1266 2041 24313 417 11564 
1030 CLASS 2 4980468 146144 97944 2267425 3706 391931 5338 45118 450617 . 15 1569448 
1040 CLASS 3 1568335 8056 95171 776563 221759 40 32628 273804 160312 
6102.28 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
STUECK 
413 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland • Reporting country • Pays dl!clarant Ursprung I H rkunft Origin I consl nment 
Orlglne I pro enance Nlmexe 1 EUR 12 _I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6u I Espana I France I Ireland I 
6102.28 PARK S; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAIS-+cR JACKm ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES NUMB~R r 
:a~KlA\i ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANC 49884 18411 99 16747 8 61 . 
002 BELG.;;: XBG. 39370 12162 21944 
003 NETHE,d[ANDS 43913 25710 47 6021 11468 
004 FA GERfdANY 42099 12185 1997 814 246 2155 
005 ITALY 222951 19960 278 2037 2657 204 184528 
006 UTD. Kl~5iDOM 32083 2873 1476 2~~ 34 187 3891 ~~~~a.~ ~VIA mg1 17178 20069 39 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 















6102.31 JAC EN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STU CK 
~t~ s~l AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~ I!~ DE LAINE OU POlLS FINS 
NO, BRE 
001 FRAN E 
002 BELG. LUXBG. 
~ ~~~~ ~~~~~s 
005 ITALY 
~ ~T~ ~-~GDOM 
009 GREE E 
010 POR ~\~L 032 Fl~k 
036 SW~~I LAND 038 AU lA 
048 YU LAVIA 
052 TUR Y 
060 POL ~0 
062 CZE '!9SLOVAK 
064 HUN ARY 
066 ROM NIA 
212 TUNI lA 
220 EGY 
600 CYP US 
624 ISRA L 




























































1000 W 0 L D 4046707 222197 62454 
1010 INTR ·EC 2257445 203706 42468 
1011 EXT A·EC 1788756 18491 19986 
1020 CLA S 1 736709 12774 7576 
1021 EFT COUNTR. 174259 3875 7466 
1030 CLA S 2 346315 791 1231 
1040 CLA S 3 705732 4926 11179 
6102.32 ~ ~~~~ AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
t i.KJll AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~ ,,TES DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
··~MBRE 
88~ ~~~ ~<:EuxeG. ~~~~1 
003 NE ~ERLANDS 261348 
004 FA ERMANY 1164538 
005 ITA Y 568607 
006 UT . KINGDOM 556368 
007 IRE AND 71016 
008 DE MARK 84019 
009 GR ECE 605816 
010 PO TUGAL 226570 
~ ~~ T~~~LAND n~~ 
038 AU TRIA 119782 
8: ~~ b~LAVII\ 6¥~~ 
052 TU KEY 250311 ~ ~~~~z ~~8SLOVAK ~m 064 H .• ~ARY 272599 
066 A MANIA 298373 
204 M ROCCO 117260 
212 TU~~SIA 226196 ~ 6 P~~s ~J8U 
624 IS AEL · 21049 
884 IN lA 201641 
680 T lLANO 132251 
708 P ILIPPINES 73259 
720 C INA 193622 
728 S UTH KOREA 766199 
736 T IWAN 62790 
740 H NG KONG 67~73 
1000 W• 0 R L D 924S244 
1010 ffirr'RA·EC 4221740 
1011 E ~~·EC 502 110 
1020 C ASS 1 129 286 
1021 E f'l:~ COUNTR. ~2~~95 1~ g~~~ ~ ~msB 
8102.3: JACKEN AUS BAUMWOLLE 1 STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF COTTO 
NUMBER 
VESTES DE COTON 
NOMBRE 
88J ~t~~CuxeG. d 
003 ETHERLANDS 559271 
004 R GERMANY 637212 
~ :~~:~~GDOM 11 
008 ENMARK 
009 REECE 
010 ORTUGAL 269145 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAa!ia I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Poi1!Jgal I ! UK 
6102.33 I I 
030 SWEDEN 29774 
694 
20290 824 50 71 48 532 2045 9 5905 032 FINLAND 45838 5234 7249 18 1075 616 120 980 
, 29869 
036 SWITZERLAND 47956 156 3 43712 1014 19 540 2050 2 382 
038 AUSTRIA 74360 329 306 66527 , 2803 573 3496 257 68 












052 TURKEY 1665957 10382 1242653 34087 2290 67705 269874 
060 POLAND 161628 37856 51872 2 880 71018 
064 HUNGARY 92885 7 88897 4 387 
14258 
3590 







212 TUNISIA 318134 97208 158202 
ss 
43033 7641 
111132 600 CYPRUS 125522 
307 
60 12789 1476 
11620 624 ISRAEL 62332 
41881 
44502 
120 4435 2182 44462 76857 22 3721 664 INDIA 668603 5429 215442 84403 1337 194215 
669 SRI LANKA 123569 
14282 
279 25394 
1400 60138 139 
915 7151 89830 
680 THAILAND 215091 10828 71221 16732 20596 19755 
720 CHINA 641882 10970 478513 450 64301 55267 32381 
728 SOUTH KOREA 80946 
ao:i 10884 40829 120 1608 12927 14698 736 TAIWAN 90088 3 81195 




740 HONG KONG 1038696 3933 29417 495166 ,, 59986 385074 
1000 W 0 R L D 11370381 513857 453014 5982459 17009 11203 1093087 447195 178284 1091438 6250 1576585 
1010 INTRA-EC 4536628 378933 244679 2091955 16774 4340 397525 427980 41286 591720 6214 335222 
1011 EXTRA-EC 6833132 134924 208335 3890504 235 6863 695562 19215 136377 499718 36 1241363 
1020 CLASS 1 2253349 7079 40649 1681450 50 224 49837 3667 39694 10586~ 12 324827 1021 EFTA COUNTR. 201301 1179 26059 118490 50 79 5794 1256 4688 591 12 37775 
1030 CLASS 2 3494528 127845 118848 1451893 185 6183 569972 15548 82330 237588 24 884112 1040 CLASS 3 1085255 48838 757161 456 75753 14353 15627 32424 
6102.34 ~~~~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
VESTES D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 48306 22669 678 10586 819 
7938 
243 5748 1722 62 5579 




,,, 1323 206 27253 27 47 
004 FR GERMANY 67435 4330 
20944 
1022 5566 2077 3548 30005 7 4982 
005 ITALY 79855 23203 1357 117 4137 19354 4222 
1374 
2024 64 4433 
006 UTD. KINGDOM 65379 4198 3152 3146 100 4 1821 49887 1669 28 
24 038 AUSTRIA 30633 208 926 28682 9 309 13 413 49 
048 YUGOSLAVIA 39207 38446 
972 
781 
064 HUNGARY 22774 21802 
43703 066 ROMANIA 117656 466 12569 73732 1oB 223 269 2765 13122 740 HONG KONG 94063 55209 2498, 7057 
1000 W 0 R L D 734608 84834 31281 315655 1722 6576 49654· 58645 73080 73563 220 39378 
1010 INTRA-EC 338432 80676 11419 53274 1717 6093 35645 58319 10927 62722 210 17430 
1011 EXTRA-EC 396176 4158 19862 262381 5 483 14009 326 62153 10841 10 21948 
1020 CLASS 1 95697 373 5133 77790 5 27 5600 14 2044 825 3866 
1021 EFTA COUNTR. 38348 246 4960 30363 5 17 799 13 979 
84t 10 
902 
1030 CLASS 2 130043 3785 13912 85524 456 7112 269 13040 17482 
1040 CLASS 3 170436 817 119067 1297 43 47069 1563 580 
6102.35 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~8~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 109741 56720 2683 18557 658 4534 
37397 
939 1363 8781 5562. 9944 
002 BELG.-LUXBG. 202075 
113722 
1680 39722 30 608 559 194 59994 14 61877 
003 NETHERLANDS 265595 916 34921 
11saB 
325 99486 495 34 
236154 2s. 
15696 
004 FR GERMANY 681752 88511 27309 
91357 
22163 171630 8667 23704 94001 
005 ITALY 257874 13345 1145 1974 3636 128841 268 
30586 
6895 85: 10348 
006 UTD. KINGDOM 429338 12808 10895 59612 2005 5444 126980 133136 46616 1256 
22526 007 IRELAND 25947 13 20 2848 200 254 86 
56 009 GREECE 327457 
932 
2534 269207 3176 33379 
1s 
18821 284 
010 PORTUGAL 52117 2015 12387 238 35171 
1a:i 
814 545 
032 FINLAND 23840 186 7833 575 
30 so7 
1871 14 3050 .. 10128 
036 SWITZERLAND 9890 1016 74 5490 1200 27 500 686 
26 
360 
038 AUSTRIA 272889 5786 920 209171 8539 14049 2848 18951 8799 3800 
046 MALTA 29960 
8826 
1097 28863 866i 12 60182 .. 970 048 YUGOSLAVIA 310520 2191 229672 





060 POLAND 244590 178666 8014 3002 
062 CZECHOSLOVAK 198130 
5013 
3151 64153 281 32116 41248 57181 
064 HUNGARY 143344 18 77337 97 19718 
47824 
30967 10194 
066 ROMANIA 240153 11897 4029 163570 6 9991 2836 
068 BULGARIA 75350 29131 46219 
070 ALBANIA 19694 
423 86273 
19694 
212 TUNISIA 127343 40647 
220 EGYPT 119495 
43489 
119495 
669 SRI LANKA 43489 
18 2oo0 8339 728 SOUTH KOREA 43672 33315 
1000 W 0 R L D 4404154 324505 72866 1582714 16285 50989 804533 147389 339302 653873 7501 404197 
1010 INTRA-EC 2358058 284153 49222 529815 16255 40741 633961 144290 57123 378461 7475 216562 
1011 EXTRA-EC 2045737 40352 23644 1052899 30 10247 170572 3099 281821 275412 26 187635 
1020 CLASS 1 722179 15853 13008 487699 30 9146 28522 3099 19713 73364 26 73719 
1021 EFTA COUNTR. 312940 7010 9694 215930 30 9146 17278 3058 19485 12987 26 18316 
1030 CLASS 2 389472 70 1419 79034 602 7474 214284 43050 43539 
1040 CLASS 3 934086 24429 9217 486166 499 138576 47824 158998 70377 
6102.36 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. 00. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
STUECK I 
~8~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG I 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 78002 32278 1445 22809 145 2653 
74944 
412 910 5952 164 11034 
002 BELG.-LUXBG. 309673 
137619 
185 126281 1311 360 137 100744 5731 
003 NETHERLANDS 285836 4990 62000 
532 
20 35499 830 
6828 239577 ,u 24710 004 FR GERMANY 492146 67537 45315 
43571 
2130 84358 5957 19 39714 
005 ITALY 97179 3737 1330 93 1337 22619 99 
339 
1295 23055 





008 DENMARK 42606 41 46:i 40208 54 1331 602 009 GREECE 100149 1769 91811 225 1708 
22Hi 
4173 .. 
5156 010 PORTUGAL 109922 1395 1717 14031 60 78561 
701 
6787 
032 FINLAND 19754 273 6040 904 6173 
411 
1914 3749 
038 AUSTRIA 61656 70 312 55536 30 4345 142 810 
048 YUGOSLAVIA 268393 7439 44 238189 
676 
9178 13543 
3376 052 TURKEY 116536 1876 
11448 
67959 9911 32738 
060 POLAND 113443 39885 41859 10557 9694 







8143 066 ROMANIA 159128 31452 9820 74397 
204 MOROCCO 38234 
asO 29933 90 3507 2257 4794 212 TUNISIA 42943 233 6775 32738 
39289 600 CYPRUS 44306 
1s0 3418 
5017 
4661 soO 15045 664 INDIA 43382 15634 .. 3874 
415 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt .I DeutschlandJ 'EMdlia I Espana I France I Ireland .l ltalia j Nederland J Portugal I UK 
8102.38 





680 THAILAND 288922 3615 93673 460 5803 31016 94884 708 PHILIPPINES 281400 1850 1 51577 26035 35604 160070 





728 SOUTH KOREA 1803410 83801 122256 738128 104730 260873 435504 







740 HONG KONG 498700 45024 183406 23344 50613 194696 
1000 WORLD 6438203 368283 293137 2488837 1194 14262 720139 177105 86698 1027212 3704 1257632 
1010 INTRA-EC. 1772201 246223 85110 434928 1188 8805 320736 141983 15819 370291 667 146451 
1011 EXTRA-EC 4664571 122060 208027 2053909 8 5457 398023 35122 70828 656921 3037 1111181 
1020 CLASS 1 496281 10248 10883 373566 6 731 26693 5064 484 48708 3037 16661 
1021 EFTA COUNTR. 98607 477 10833 58914 6 4 6624 5064 484 2403 3036 10762 
1030 CLASS 2 3397147 88835 184819 1308832 3088 237930 30058 50728 463719 1029138 
1040 CLASS 3 771143 22977 12325 371511 1638 133400 19616 144494 65182 
8102.37 r-AfEtgfL UNO UMHAENGE AUS SYHTHET. 00. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
~3~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
. 
~~=UX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYHTHET. OU ARnFICIELLES, PO IDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 57392 12685 644 16236 298 10644 
16359 
520 8880 3913 984 2588 
002 BELG.-LUXBG. 121034 
112998 
6 43741 249 190 125 40 49043 2 11279 
003 NETHERLANDS 249983 1141 87672 
1064 39a0 
11421 403 52 
138087 
1025 35271 
004 FR GERMANY 270949 32596 10378 
7421 
59459 3247 5860 230 16048 
005 ITALY 27381 345 4068 294 387 6385 17 
1556 
1433 550 6481 
006 UTD. KINGDOM 107414 4396 5469 10213 1814 241 23699 51188 8272 566 
969 008 DENMARK 68294 14 
2857 
66738 364 4 93 112 
009 GREECE 85392 2146 72423 143 968 29 
14 
6814 12 
010 PORTUGAL 84296 2500 364 20611 793 32311 7553 150 
048 YUGOSLAVIA 
' 
308307 58174 706 223094 511 24614 1208 
052 TURKEY I 33649 27322 598 6329 4 4816 8127 14377 060 POLAND 182017 41584 6755 51296 54458 062 CZECHOSLOVAK I 33151 4842 12475 25306 15834 064 HUNGARY 61808 29509 6993 
066 ROMANIA I 356345 145528 59678 92092 52164 6883 





212 TUNISIA 34574 
27013 
3760 27367 
1so0 669 SRI LANKA 29298 
5 1237 10so0 6689 
685 
680 THAILAND 60839 36831 2512 3065 
720 CHINA 180734 
22200 
6619 155574 7462 
14137 37852 
5879 3200 
728 SOUTH KOREA 1517911 147932 666823 
a6 79561 195320 352026 740 HONG KONG 214214 901 21040 111953 6586 224 18245 55179 
OOOWORLD 4224513 280037 216283 1843817 3737 18311 362571 69943 158807 669388 3843 597978 
010 INTRA-EC 1070637 187707 27074 325094 3719 18742 150781 55771 17902 215227 3540 87100 
011 EXTRA-EC 3153878 112330 189209 1518723 18 1569 211810 14172 140905 454159 103 510878 
20 CLASS 1 360536 58205 4169 236911 18 103 5662 35 2397 34338 103 18395 
21 EFTA COUNTR. 15558 31 3449 6982 11 103 425 29 1964 349 103 2112 
1~ g~~~§ 1942591 24957 168977 895402 1462 106722 14137 46416 256576 427942 850749 29168 16063 366410 4 99226 92092 163245 64541 
102.39 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
STUECK · 
COAT~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
NUMB R i 
~~=UX ET IMPERMEABLE$, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
01 FRANCE 68997 22150 1277 20817 313 71 
27441 
437 2173 5001 96 16662 
02 BELG.-LUXBG. 85003 
39313 
202 19208 35 58 37024 
239 
1035 
03 NETHERLANDS 143821 1972 74244 
6 
15 15906 561 
2051 68767 
11571 
04 FR GERMANY 118842 10435 7334 
40527 
9 14539 1662 152 13887 
05 ITALY 77757 4496 1721 173 11 25438 251 
8 
3055 40 2045 
06 UTD. KINGDOM 56656 703 3889 22502 10 3310 18716 7695 23 
09 GREECE 55882 320 897 36771 
24 
6150 900 11744 10203 10 PORTUGAL 54914 65 7332 12527 22830 1033 
32 FINLAND 30596 211 3405 7237 12160 396 
69 
3220 3967 




3088 9600 52 TURKEY 86518 1502 54659 13515 
POLAND 128065 40 24110 23623 464 55259 24569 
HUNGARY 16618 800 13805 3561 452 
1966 ROMANIA 74732 2 46425 1373 24966 
MOROCCO 40210 BoO 4208 2004 32738 4537 725 5468 19662 INDIA 71955 26365 
934 
5611 10047 
THAILAND 89437 1995 403 47192 19792 3 93 16673 2352 
CHINA 132767 500 14920 82977 
9326 3865 4632 29738 8 SOUTH KOREA 97779 960 17217 34693 
1915 114 
21498 10220 
HONG KONG 210597 3738 12301 73036 8589 598 36510 73796 
~&~ ~ft&kJ' : 1900603 93452 118257 805883 2417 1351 222130 27848 17751 349584 554 261376 I 685601 77499 24433 228328 502 165 116496 22718 11083 134708 552 69141 
10 1 EXTRA-EC 1214918 15953 93824 577557 1915 1188 105834 5132 6602 214878 .2 192235 
18 ~ ~~f~6UNTR. 237143 7320 4252 168467 20506 464 1321 19978 2 14633 60969 424 4242 33147 
1915 1186 
14133 464 319 3371 4869 18~ g~~~§ ' 609833 6093 49740 238723 79730 4668 5281 99388 121129 i 367940 540 39832 170367 5398 95530 56273 
8 02.40 MAENTEL UNO UMHAENGE AU$ BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1 KG 
STUECK I 
COAT~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
:~::ux ET IMPERMEABLESI vc CAPES, DE coToN, POIDS > 1 KG/UNITE 
NOMBRE 
1 FRANCE 38714 5725 266 24348 30 367 
2758 
92 1472 2319 1361 2734 
BELG.-LUXBG. 18432 
13491 
735 7274 5 3 18 62 7274 2 303 NETHERLANDS 49959 1325 18578 
115 Hi 5389 63 3 19615 11108 FR GERMANY 41112 3344 1875 
36212 
9551 683 4967 11 941 
ITALY 62532 921 1490 103 157 17479 122 
17187 
2068 78 3902 UTD. KINGDOM 60525 3287 474 2702 310 200 23190 11994 1127 54 loS GREECE 73461 
3600 
17 34342 60 
1733 
38937 01 PORTUGAL 32162 1409 12183 13097 
2963 522 
140 ~ AUSTRIA 10100 132 1070 5312 233 YUGOSLAVIA 55496 2101 49902 2063 1298 I TURKEY 118968 2280" 960 98742 600 20 13806 2ss0 POLAND 41769 9016 17484 2719 12550 HUNGARY 18134 7 18127 5043 ROMANIA 99091 79982 5276 4943 3847 2 MOROCCO 20013 
6s0 982 21as0 
20013 




4591 74 HONG KONG 192030 103270 327 32388 41683 
~~ WORLD 335543 53023 48721 757931 1152 1437 137758 15038 37448 190238 1522 91283 INTRA-EC !=r~1 30374 7591 135931 583 1437 71668 14705 23808 71458 1522 26684 101 EXTRA-EC 22649 41130 622000 589 66088 331 13367 118778 64599 102 CLASS 1 1193606 2497 5317 157709 569 4384 4 3206 16599 3301 1~ EFTA COUNTR. 17401 49 2243 8298 1561 2 3159 1495 594 CLASS 2 480288 20152 11918 274643 52279 327 2717 67884 50168 
411 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I_ EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAMiia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.40 
1040 CLASS 3 275637 23895 189448 9425 7444 34295 11130 
6102.41 r-MrJiL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
~B~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 
NOMBR!' 
001 FRANCE 38367 12454 195 4303 129 46 19780 541 12 907 004 FR GERMANY 10296 3766 244 
239i 
2 333 221 212 1769 3749 005 ITALY 10179 2719 625 511 3228 217 54 5 429 006 UTD. KINGDOM 156288 2847 638 417 3045 148782 328 231 
1000 W 0 R L D 275671 23969 4839 35727 648 9817 149411 : 20723 3522 18 26997 1010 INTRA-EC 234463 23569 1923 16219 642 8809 149410 20344 3480 17 10050 1011 EXTRA·EC 41208 400 2916 19508 6 1008 1 379 42 1 16947 1030 CLASS 2 30361 266 687 13225 156 25 42 15960 
6102.42 ~f8l~~ME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~~~tRND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~WR~ES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 78558 28101 743 25182 31 3296 876 1799 2936 851 14743 002 BELG.·LUXBG. 20747 
15422 
900 254 29 30 9046 11 943 8309 3 1222 003 NETHERLANDS 19617 10 2941 
1676 1405 
743 107 75 50560 e7 319 004 FR GERMANY 143940 19842 4805 
74323 
25660 5133 6409 28363 005 ITALY 181859 8475 188 372 2903 82235 198 
467 
5563 118 9484 006 UTD. KINGDOM 34775 1219 863 3283 31 484 12330 12616 3319 183 
21200 007 IRELAND 21495 6 38 88 
3 
73 009 GREECE 20207 
1sS s4 12969 22 129 7235 s4 114 7 721i 036 SWITZERLAND 7267 5029 889 4 038 AUSTRIA 26425 305 217 21260 1109 805 354 1534 462 379 048 YUGOSLAVIA 133883 14 2 130123 565 3179 
060 POLAND 17142 13722 3420 
4097 084 HUNGARY 31508 24047 3384 
16392 066 ROMANIA 25936 5126 3533 885 212 TUNISIA 23339 
7122 
23339 
1400 4297 728 SOUTH KOREA 12819 
1000 W 0 R L D 851216 71591 12205 339808 2161 9462 161414 21293 52338 84369 1276 95301 
1010 INTRA·EC 536867 71087 7579 121724 2139 8222 147703 20510 9774 70770 1268 76093 
1011 EXTRA·EC 314349 504 4628 218084 22 1240 13711 783 42562 13599 10 19208 1020 CLASS 1 176844 504 1537 158210 22 1238 3095 405 1711 5238 10 4874 
1021 EFTA COUNTR. 36031 490 1534 26333 22 1238 2084 396 1618 657 10 1669 
1030 CLASS 2 53590 3089 16626 2 299 378 23339 2419 7436 1040 CLASS 3 83915 43248 10317 ,17512 5942 6896 
6102.43 ~f8~~ME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
~~~tRND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~g~wR~E$-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 679673 368809 2992 180014 1100 5557 
3184i 
9893 9040 36409 4088 59771 
002 BELG.·LUXBG. 270722 
188254 
104 69666 6 530 869 602 164615 
2 
2689 
003 NETHERLANDS 308386 13975 85949 
22757 5362 
7626 530 6 
289186 
12044 
004 FR GERMANY 698488 66284 50266 
227798 
90973 25160 9237 355 138888 
005 ITALY 467294 23669 7750 297 12460 104656 507 
184 
17703 540 71914 
006 UTD. KINGDOM 705918 6883 54608 51361 4589 20894 73427 348762 119769 25441 
22875 007 IRELAND 25448 10 16 2462 85 
18 4492 009 GREECE 184419 105 1 167662 
1315 
11589 552 
010 PORTUGAL 121036 10 4097 53919 25627 2340 
397 
8365 25363 
036 SWITZERLAND 31231 125 
279 
26393 10 3115 28 127 1036 
03B AUSTRIA 108235 394 90648 6640 5590 570 684 3127 323 
048 YUGOSLAVIA 439584 
4967 
13270 374539 13 172 
126 
49281 2289 
052 TURKEY 247812 324 81222 54 48371 6750 105998 
060 POLAND 152296 
22 
25010 86844 13938 26504 







19700 066 ROMANIA 291146 
33 
160843 12550 70046 
204 MOROCCO 123002 110528 125 11082 
81826 
1234 
212 TUNISIA 141559 19073 36848 3812 
138332 600 CYPRUS 142506 
33 
4174 
22 mi 624 ISRAEL 77990 
22680 
46 
1259 228 2845 18200 100 
m19 
684 INDIA 491124 
1230 
94425 17339 189010 144958 
669 SRI LANKA 55703 18638 20675 
1685 
5000 2060 15824 4800 5360 680 THAILAND 280104 1000 8387 71106 41566 33694 104782 
700 INDONESIA 69207 220 3258 41504 3524 14019 
1000 
2962 18 3702 
708 PHILIPPINES 92398 130 1908 20783 39230 157 1800 27390 





728 SOUTH KOREA 269384 
7715 
61576 63096 754 
3220 
46611 89245 
736 TAIWAN 1199777 3507 881096 850 724 1000 209829 
6 
91836 
740 HONG KONG 766547 55 3003 383505 2599 11293 903 65802 279381 
1000 W 0 R L D 9985571 697361 322914 3716211 30721 92055 893096 398396 1029469 1272788 31591 1500969 
1010 INTRA·EC 4375601 658433 137404 849501 28749 46138 365270 389722 889892 642984 30785 336723 
1011 EXTRA-EC 5609652 38928 185510 2866710 1972 45917 527826 8571 139262 629804 806 1184246 
1020 CLASS 1 869535 5521 25143 589517 86 6774 61351 1224 1396 59889 685 117949 
1021 EFTA COUNTR. 155377 525 10282 117646 86 6650 9707 1121 1061 3526 682 4091 
1030 CLASS 2 3868409 31435 126393 1784877 1786 39125 369043 7447 109880 403929 121 1014373 
1040 CLASS 3 871708 1972 33974 512316 100 18 97432 27986 165986 31924 
6102.44 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
~~~t:D CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 527528 168240 2234 223901 230 719 
34275 
36997 5248 45782 1884 42293 
002 BELG.-LUXBG. 313705 
359668 
16 34715 72 56 8 231 244041 291 
003 NETHERLANDS 580456 5544 168342 
23235 
2 29150 1094 40 
114052 s4 16616 004 FR GERMANY 310274 25293 41433 
176265 
152 40396 8092 7191 50376 
005 ITALY 410273 23824 23888 779 731 86941 308 
154 
32295 141 65101 
006 UTD. KINGDOM 186293 947 2470 16736 3100 53 7295 79495 22272 53771 




51 5303 23 
010 PORTUGAL 151896 65 15796 34123 41608 2570 7068 33371 
036 SWITZERLAND 16883 184 5 7463 10 7988 145 450 615 23 
038 AUSTRIA 39838 401 306 25746 1307 3023 509 ~6 284 2416 
048 YUGOSLAVIA 243994 
577oS 5686 132765 412 383459 383 3820 111229 166233 052 TURKEY 1350442 579078 153686 
060 POLAND 37704 3 11150 14446 4069 8036 
084 HUNGARY 107106 665 24 39162 48460 
1r1o5 
18795 




26899 17053 40 204 MOROCCO 254690 194717 54738 3760 945 





ses5 uo2 12949 8736i 662 PAKISTAN 534122 4471 156886 
7ooB 
70947 10 17 88061 3485 684 INDIA 1495853 14032 84156 306883 4650 503301 1166 5~100 88856 446216 669 SRI LANKA 95153 13591 22112 2990 1 388 31295 14777 
417 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EU66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
6102.44 
680 THAILAND 315780 1934 39990 125373 69560 
620 
15713 43484 19726 
720 CHINA 934569 1410 105164 359419 
2 
43287 139629 101943 183097 
728 SOUTH KOREA 175109 9496 10624 25327 86446 10424 1976 30814 
732 JAPAN 22222 3025 
4071 
1293 156 9264 3542 2270 2672 
736 TAIWAN 127188 205 80877 
570 500 9600 8522 13991 18444 410567 740 HONG KONG 1136014 11428 23621 466102 77250 19520 117934 
743 MACAO 172694 36277 48899 64057 5201 2097 16163 
1000 W 0 R L D 10186529 733999 427091 3518294 35411 13292 1772967 166758 427295 1309293 59625 1722506 
1010 INTRA·EC 2696610 579416 92899 790559 27416 2620 264139 143182 15660 472548 55974 252199 
1011 EXTRA·EC 7489919 154583 334192 27ID35 7995 J0672 1508828 23574 411635 838747 3651 1470307 
1020 CLASS 1 1694303 61326 8777 749828 43 1885 411500 2180 13691 272774 83 172216 
1021 EFTA COUNTR. 69354 596 2067 33622 43 1317 14838 1723 6316 5569 83 3160 
1030 CLASS 2 4536076 91179 207688 1461340 7952 8787 974613 20774 240570 418146 3568 1101459 
1040 CLASS 3 1259540 2078 117727 516567 122715 620 157374 145827 196632 
6102.45 KOSTUEME U.HOSENA~~ 
SPINNSTOFFEN UNO BAU 
~g~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL. 
STUECK . 
SUITS AND CO-ORDINATE [il~~~ (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR MAN-MADE F 
NUMBER 
~$~r:/rr~~tAl'itfi~~~Eu~~NM'g,\~N SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POllS ANS, FIBRES TEXT. 
NOMBRE 
001 FRANCE 89298 35389 1162 19308 46 426 
7631 
666 6272 1314 192 24523 
004 FR GERMANY 29397 4257 ,ru 8521 52 345 533 4794 5844 loS 4870 005 ITALY 81873 18023 5 32 1742 1719 28982 47 
1339 
8454 10645 
006 UTD. KINGDOM 86010 8161 4 1163 133 503 920 67602 1335 211 
439 036 SWITZERLAND 5540 30 20 3577 26 747 36 646 19 
038 AUSTRIA 8580 323 57 3767 178 253 16 1800 51 135 
066 ROMANIA 42602 
169 485 5711 56 4175 32716 5 7849 664 INDIA 13969 3917 684 
281 
804 
1149 740 HONG KONG 30376 207 191 22562 ,, 179 485 5291 
1000 WORLD 538271 70899 29351 93218 1973 3269 79394 69471 71394 30204 587 88533 
1010 INTRA·EC 338826 68104 24547 34117 1973 2993 43289 68922 12760 27766 516 53839 
1011 EXTRA-EC 199400 2795 4804 59099 276 36105 549 58634 2438 8 34694 
1020 CLASS 1 28303 450 3153 16480 209 3324 233 2963 84 1 1406 
1021 EFTA COUNTR. 14787 353 2053 7386 204 1043 208 2720 70 
5 
750 
1030 CLASS 2 103106 2345 1048 28709 67 26886 292 10921 1586 31247 
1040 CLASS 3 67991 603 13910 5895 24 44750 768 2041 
6102.47 KLEIDER AUS SEIDE, SCI 
STUECK 
""PE· ODER BOURRETTESEIDE 
DRESSES OF SILK, NOlL 
NUMBER 
R OTHER WASTE SILK 
ROBES DE SOlE, SCHAPF OU BOURRETTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 24927 3991 385 6131 315 697 
6315 
91 3263 556 154 9364 
004 FR GERMANY 22378 4906 5!t 12174 
236 284 393 185 3889 4 5612 
005 ITALY 44316 2071 1288 2023 8107 574 
331 
3826 110 14102 
006 UTD. KINGDOM 27245 668 93 5720 46 97 1335 18896 43 16 45 036 SWITZERLAND 7352 76 7 6880 373 31 106 34 

















740 HONG KONG 76213 600 24012 33 27507 21667 
1000 W 0 R L D 348918 16252 3948 75278 1919 3471 20758 20214 83536 10022 356 113166 
1010 INTRA·EC 129685 13937 1303 27117 1885 3101 17925 19992 3822 8511 284 31808 
1011 EXTRA-EC 219233 2315 2845 48161 34 370 2831 222 79714 1511 72 81358 
1020 CLASS 1 14247 82 520 10112 20 649 36 1340 74 1414 
1021 EFTA COUNTR. 10978 76 520 9014 
3s0 
393 31 747 44 
72 
153 
1030 CLASS 2 154635 2233 1284 33980 34 2182 186 41322 1437 71589 1040 CLASS 3 50351 841 4069 37052 8355 
6102.48 KLEIDER AUS WOUE 0[ ~R FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR INE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU PO lS FINS I NOMBRE 
001 FRANCE 88054 24915 503 19715 1375 1972 
5100 
1721 1412 3778 13736 18927 
002 BELG.-LUXBG. 43756 
15677 
19 23 24 1 7 212 28438 24 9899 003 NETHERLANDS 27494 28 7111 
2432 1296 
1873 152 
1500 57200 47 
2653 004 FR GERMANY 135823 15449 4892 
73491 
15340 5723 31764 005 ITALY 218403 14667 524 4263 6025 41986 1866 
2286 
7015 218 68348 006 UTD. KINGDOM 38061 4189 186 3634 1591 42 9114 14760 2145 114 
010 PORTUGAL 24233 
I sO :i 10220 29 9 13360 5 644 170 800 036 SWITZERLAND 7073 5249 22 508 137 038 AUSTRIA 15674 303 519 10577 19 449 106 3671 18 12 
048 YUGOSLAVIA 45609 13 43476 
4 
16 1662 442 060 POLAND 24909 24905 
3288 57 064 HUNGARY 22684 19539 
10267 066 ROMANIA 24838 I 12844 231 1496 
76 728 SOUTH KOREA 20173 ~53~ 20097 1000 W 0 R L D 802761 75620 268479 12925 9442 97753 24431 32159 113539 14169 146714 
1010 INTRA-EC 595433 74968 6203 123240 9685 9353 91627 24278 6162 99007 14169 138741 
1011 EXTRA·EC 207328 652 1327 145239 3240 89 6126 153 25997 14532 9973 
1020 CLASS 1 74550 652 ,1291 61729 94 55 1555 153 4018 2617 2386 
1021 EFTA COUNTR. 25556 504 ~~~~ 16508 94 41 1058 138 3858 951 1113 1030 CLASS 2 55319 24359 181 30 1052 11712 10362 7587 1040 CLASS 3 77459 59151 2965 4 3519 10267 1553 
6102.52 KLEIDER AUS SYNTHET CHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYNTHETI TEXTILE ABRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES SYN ~ETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1385259 389688 .8255 734975 9047 8906 
1474346 
17928 12914 51587 36660 115299 002 BELG.-LUXBG. 2316075 
774844 
I 672 316891 352 2516 611 51 508465 72 12099 003 NETHERLANDS 1105524 
rm 
235953 410 10 9750 2173 13 
703095 800 
81049 004 FR GERMANY 1626042 177941 1 4485 
267298 
10608 5065 192688 46851 40998 323531 005 ITALY 718442 52121 538 1955 10795 207159 4105 
120 
39164 773 133534 006 UTD. KINGDOM 2128638 62820 781 487122 84341 37559 179453 940461 266141 25840 
1058726 007 IRELAND 1066374 1 13 7538 
347 
96 






49581 010 PORTUGAL 149243 50948 49976 1018 
911 182 
36325 011 SPAIN 375254 24312 992 57822 
222 8 
249576 3104 8787 29568 036 SWITZERLAND 111986 193 43 75956 4433 12 1008 2494 9 27608 038 AUSTRIA 156631 2085 946 131808 22 2387 235 549 421 443 17735 046 MALTA 410722 I 46 363743 4139 42794 048 YUGOSLAVIA 461787 
2136 
I 424619 8 219 
2022 
29521 7420 052 TURKEY 361462 208543 68 1158 3672 143863 
418 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.Ucoo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.52 
060 POLAND 164527 39 154477 22 3592 3 6203 191 
062 CZECHOSLOVAK 38844 
76 
38844 
sO 579 49 38048 064 HUNGARY 332958 
4644 
294156 3346 32275 066 ROMANIA 209768 106667 34995 27841 




501 40 204 MOROCCO 296959 203793 
388876 
2429 
212 TUNISIA 738076 94549 211520 
3154 60Ci 2890 40241 483078 600 CYPRUS 490341 
3842 
2486 1023 6466 669 SRI LANKA 318003 6840 12113 2951 62025 6 46468 233557 680 THAILAND 462337 7032 128150 26635 18842 225413 
706 SINGAPORE 108027 2347 36 9563 58 30i'6 600 3529 3150 89833 708 PHILIPPINES 346638 360 54672 96677 6000 184764 




261234 34290 12000 49163 263480 
728 SOUTH KOREA 452612 3680 213507 
157 
117587 240 1160 21755 89050 
736 TAIWAN 317847 3259 1 293915 




740 HONG KONG 1486898 10855 15166 616173 102465 683495 
1000 W 0 R L D 19978743 1624333 258111 6546949 110980 92574 3186732 1066872 522185 1983078 68411 4520518 
1010 INTRA-EC 11321991 1487434 183823 2532170 106713 65430 2366745 1020044 55007 1582478 64327 1857820 
1011 EXTRA-EC 8656743 136899 74288 4014779 4267 27144 819987 46819 487178 400600 2084 2662698 
1020 CLASS 1 1587365 4500 23363 1211866 904 2623 11765 2430 1~~ 45035 679 273784 1021 EFTA COUNTR. 311746 2283 22327 210398 284 2395 5370 1721 3848 658 61218 
1030 CLASS 2 5273698 126945 41841 1811368 3363 24449 505526 10038 441416 219339 1405 2088008 
1040 CLASS 3 1795680 5454 9084 991545 72 302696 34351 15346 136226 300906 
6102.53 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 166384 67351 784 74075 7087 1909 
19658 
956 2003 868 1123 10228 
002 BELG.·LUXBG. 63920 
35427 6 
1555 18 1007 18 1 40958 505 
003 NETHERLANDS 68221 50340 42 9 682 23 74 
56160 154 
1618 
004 FR GERMANY 172274 16124 9009 
85691 
3429 3242 35207 3238 2072 43639 
005 ITALY 135854 1031 233 4356 7178 21135 98 
1s0 
6334 209 9589 
006 UTD. KINGDOM 247705 4613 1030 74746 48422 22637 46215 31142 17993 2757 





171 28 3 181 036 SWITZERLAND 17680 
32 
16683 476 
122 038 AUSTRIA 19378 6 18124 619 262 41 28 144 
048 YUGOSLAVIA 116144 99061 72 17011 
060 POLAND 33984 33088 21 
234 
875 
064 HUNGARY 91977 88903 94 2840 47s0 066 ROMANIA 65721 
9 
41654 4741 34482 
204 MOROCCO 50345 44372 38 5836 
57446 
90 
212 TUNISIA 60130 
2s0 28717 
2684 
13039 8123 459978 568 52oB 10 200718 664 INDIA 765306 51184 17511 





357 107 3342 
81 
740 HONG KONG 60897 30732 461 4697 8,253 
1000 W 0 R L D 2518030 125173 62110 852682 77819 48832 830967 36589 84954 190796 5036 403072 
1010 INTRA-EC 974159 124691 17244 350778 61354 36171 136468 35517 6156 125508 4277 75995 
1011 EXTRA-EC 1543827 482 44866 501904 16465 12661 494499 1072 78754 65288 759 327077 
1020 CLASS 1 193863 123 504 143249 192 733 1650 147 411 17285 749 28820 
1021 EFTA COUNTR. 38669 123 498 35406 110 632 904 137 212 274 4 369 
1030 CLASS 2 1121385 359 44354 185093 16273 11813 485474 925 78343 8964 10 289777 
1040 CLASS 3 228579 8 173582 115 7375 39039 8480 
6102.54 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
DRESSES OF COTTON 
NUMBER 
ROBES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 640752 320912 8548 150038 8799 2102 
215567 
11988 23553 24050 30134 62628 
002 BELG.-LUXBG. 803366 
410329 
944 82680 133 72 120 223 500960 4 2683 
003 NETHERLANDS 761139 8413 252031 
12316 
77 57885 603 8924 
2821eci 
710 22167 
004 FR GERMANY 680611 98995 54614 
309056 
730 134444 9588 19403 78 68265 
005 ITALY 637650 22177 9941 9208 3764 148319 1912 
2667 
29687 613 102973 
006 UTD. KINGDOM 704519 14432 4807 87479 31661 195 58701 336026 143521 25030 
132054 007 IRELAND 133791 4o6 1641 96 275 4051 008 DENMARK 25538 
9213 
15269 148 





010 PORTUGAL 299309 1752 23128 45975 77132 9092 31064 
19 
95571 
030 SWEDEN 39474 
100 




14579 8 1~ 036 SWITZERLAND 47429 496 113 33557 42 2653 33 4809 13 • 
038 AUSTRIA 141024 1371 301 123495 38 5160 5081 4802 411 
1i 
046 MALTA 116710 
1300 
81 99245 2316 2000 6409 048 YUGOSLAVIA 326015 
13669 
286940 26046 
9 221914 052 TURKEY 3428059 10311 2954254 
6 
32991 49700 
060 POLAND 557956 35 381758 148203 45 27954 ~ 064 HUNGARY 189643 3m 146173 31344 8169 066 ROMANIA 274975 1474 77571 54491 29592 25341 
068 BULGARIA 315755 
124 
285755 48 48314 30000 7795 105i 204 MOROCCO 191166 133834 
119596 212 TUNISIA 650006 89280 177222 42805 221103 
200 382 ZIMBABWE 78750 
13eci 46 59731 1349 7960 10769 600 CYPRUS 156248 1014 1219 
1311 
408 150832 







664 INDIA 3492588 30152 151024 495929 962000 4999 177299 936008 




5221 46930 131943 
680 THAILAND 328389 6147 5393 134943 97086 44309 22111 16210 
708 PHILIPPINES 97148 6641 1690 37169 22129 340 
263eci 
29179 
720 CHINA 940696 300 497 512282 133539 161332 106366 
728 SOUTH KOREA 181855 1000 1350 173418 1087 
2928 
5000 
736 TAIWAN 197632 400 
39470 
190314 
1673 sO 58255 1257 14617 3990 740 HONG KONG 1364832 10203 540637 48944 649726 
743 MACAO 77077 2400 11378 48407 14892 
1000 W 0 R L D 19532521 1052354 370849 8475749 539521 22384 2756899 391660 1055425 1792152 58897 3016651 
1010 INTRA-EC 5453763 871853 118240 1408076 62117 6958 829214 376100 124711 1025631 57833 573030 
1011 EXTRA-EC 14078758 180501 252609 7067673 477404 15406 1927685 15560 930714 766521 1064 2443621 
1020 CLASS 1 4192323 13671 31642 3536239 128 128 71767 6089 232266 85832 41 214520 
1021 EFTA COUNTR. 305323 2057 17889 194843 128 27 8578 5680 6394 23658 40 46029 
1030 CLASS 2 7556568 161244 220470 2123392 477276 15272 1480076 9471 449534 582716 1023 2036094 
1031 ACPMt) 150271 
5586 
21 60992 6 28468 12722 10769 37299 1040 CLA 3 2329867 497 1408042 375842 248914 97973 193007 
6102.55 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
ROBES D'AUTRES MATIERE& TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 75348 50619 850 8233 446 766 5406 764 3109 563 107 9891 002 BELG.-LUXBG. 68094 
10382 
7 33 70 67 181 590 61613 18 109 







004 FR GERMANY 67545 9623 929 
10566 
2073 6633 37925 
005 ITALY 41161 6618 236 2891 4571 13476 517 4486 412 188 1686 006 UTD. KINGDOM 100050 3649 4016 3411 1064 56 1018 80451 1883 18 
419 
I 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft : 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance1 Nlmexe UK 
1102.55 





720 CHINA 85471 84445 
1000 W 0 R L D 868334 82769 16837 46204 4682 7132 41331 85835 415694 72265 359 83226 
1010 INTRA·EC 401207 81138 6696 27204 4680 5880 23865 85789 17583 72188 358 65818 
1011 EXTRA·EC 465127 1833 10141 18000 2 1252 17468 48 398111 68 17410 
1020 CLASS 1 30831 1578 9154 7087 6 10572 45 820 66 1503 
1021 EFTA COUNTR. 24179 1213 9114 2508 6 9909 39 405 57 928 
1030 CLASS 2 57331 55 795 2650 2 414 6375 1 31189 15907 1040 CLASS 3 376965 192 9263 832 519 366102 
8102.57 ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
STUECK • 
SKIRTS AND DIVJDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
' I 
~'g'Jfii~C JUPI:S.CULOms, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 194431 63746 2503 52856 1749 10087 
5022:i 
5514 2673 10578 13838 30687 
002 BELG.-LUXBG. 169430 
59463 
39 2309 308 953 208 21018 10 94362 
003 NETHERLANDS 97067 240 24737 
279ss5 1341:i 
3960 33 
12482 582668 7056 
8634 
004 FR GERMANY 1694259 135214 66092 
306426 
107422 43709 446348 
005 ITALY 780985 61665 1139 3824 28166 260654 9891 
16844 
39449 689 69082 
006 UTD. KINGDOM 375695 21789 17246 22774 6496 5426 125387 144544 14472 717 










2718 010 PORTUGAL 254078 1 184943 61964 1837 30 587 030 SWEDEN 31265 20 28433 438 
7os 
334 1072 351 
7 038 SWITZERLAND 56758 513 50 40452 
26 
11508 7 941 1564 1011 
038 AUSTRIA 285921 2440 1265 249459 7562 9883 779 7447 1693 5373 
048 YUGOSLAVIA 537984 158 507055 
2 
3238 18 19341 4334 3840 
060 POLAND 80512 
5748 
80510 
12566 14 53822 064 HUNGARY 273681 201731 
066 ROMANIA 184003 117812 16811 48530 850 
204 MOROCCO 108991 95050 1701 
32181 
12240 
212 TUNISIA 134694 
875 
82388 20125 
155941 624 ISRAEL 186255 
1164 
29639 
1114 728 SOUTH KOREA 42186 38157 1751 
1000 W 0 R L D 8394218 355381 133302 2579937 292088 65955 718359 209981 291667 752351 84501 899699 
1010 INTRA·EC 4284958 344908 87320 1058517 291824 57635 838238 206889 182030 874702 22471 718324 
1011 EXTRA·EC 2109060 10473 45982 1521420 182 8320 79920 3092 109837 77849 72030 180375 
1020 CLASS 1 1016916 3460 35940 813672 20 8312 28046 2418 28539 8465 72030 16014 
1021 EFTA COUNTR. 378607 3170 30477 290942 20 8267 21880 2241 8466 4073 7 9064 
1030 CLASS 2 524741 775 2342 288104 142 6 22497 667 32554 13362 164292 ,, 
1040 CLASS 3 567403 6238 7700 419644 2 29377 7 48544 55822 69 
1102.51 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~'g'Jfii~C JUPES.CULOmS, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 1273154 564672 4202 541829 3905 14764 
477219 
8611 2448 61046 23836 47841 
002 BELG.·LUXBG. 3383344 
751612 
387 1249213 79 13837 1729 33 1335561 9 305257 
' 003 NETHERLANDS 1808375 5396 625863 
907596 
4162 143991 6969 
24692 2284764 
101 270281 
004 FR GERMANY 6085966 1290510 159227 
92868:i 
19419 350735 90490 7928 950605 
005 ITALY 2345994 108497 12364 1842 17609 849120 8102 
400 
28952 678 390147 
006 UTD. KINGDOM 1807873 67537 14054 184050 4670 12509 332584 1001759 176677 13543 







009 GREECE 4188735 
11BB:i 
2724905 126 152914 80 17842 3310 
010 PORTUGAL 826155 45146 437693 
15 
2444 254135 1680 27173 
26 
46001 
030 SWEDEN 169967 68 131910 12641 
12 
663 2214 8512 13924 




1761 11 11880 
038 SWITZERLAND 134419 452 6 112601 112 15437 90 1497 30 2827 
D38 AUSTRIA 344579 1576 681 333186 129 2423 436 1056 3022 2070 
048 TA 175818 
26 
51580 117902 
467 5225 184344 
2210 4126 
048 VIA 1457041 5253 1243969 36501 1262 
052 281711 1210 135 246662 47 2942 568 
6341 
30147 
060P 171700 63110 93700 9 3500 5040 
064 HUN ARY 584240 29 528665 287 25260 
12as0 
29999 40340 066 ROMANIA 643013 481467 894 45997 61465 
068 BULGARIA 119387 
2024 200 119387 mi 48460 8366 6 1451:i 204 MOROCCO 1590053 1516314 
77312 212 TUNISIA 2064725 234750 110 1607371 2180 13025 129396 581 
800 CYPRUS 227045 
1235 
64533 32 4ri 162480 624 ISRAEL 42668 
22831 
39186 
9744 10166 386231 3096 18742 478 1770 664 INDIA 1140079 3010 245016 88241 352524 
669 SRI LANKA 172431 14705 107750 336 1797 9405 38774 720 CHINA 166186 5509 88898 14387 1565 20464 42101 728 SOUTH KOREA 297769 130049 33 24434 84629 51550 





21350 4409 800 23263 11251 740 HONG KONG 894198 402573 622 4229 100077 333406 
1000 WORLD 33343282 3090141 591730 14357033 929977 103515 3334375 1139514 1834401 4634889 47844 3478783 
1010 INTRA·EC 22100681 2804485 251172 8717187 818092 85888 2833111 1127664 1321338 3974844 48158 2220728 
1011 EXTRA·EC 11242552 285658 340558 7839848 11885 17828 701208 11838 313065 660045 1788 1259037 
1020 CLASS 1 2637880 3729 195495 2071326 33 821 32453 4259 168036 53654 1273 106801 
1021 EFTA COUNTR. 674984 2116 138043 461376 33 253 19389 4163 2405 14797 61 32348 
1030 CLASS 2 
' 
6841410 281927 79677 4220625 11852 15282 577306 7580 130598 455121 513 1060929 
1040 CLASS 3 i 1763262 65386 1347895 1526 91447 14431 151270 91307 
6102.12 =¥9~~~· EINSCHL.
1
HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
SKIRTS AND DMD~D SKIRTS OF COTTON 
NUMBER I 
~'if::11~c JUPE~Loms, DE coToN 
001 FRANCE 825684 363652 3946 303558 4162 3405 
3039a0 
13692 19856 57930 4344 51139 002 BELG.·LUXBG. 1164681 583494 12029 226150 745 2038 1883 479038 21 138797 003 NETHERLANDS 1349761 2415 533695 
76360 2418 
55314 650 1292 
659334 
152 172749 
004 FR GERMANY 1414066 147689 75023 
2376304 
96051 27556 28203 1216 300216 005 ITALY 3165094 104552 124889 6245 3710 273272 10689 
3817 
155721 374 109338 006 UTD. KINGDOM 1172610 25732 13912 283283 3059 700 54682 503830 209501 74094 
126500 007 IRELAND 141676 3668 20 14059 526 12411 1007 :i 008 DENMARK 113015 3881:i 30175 9349:i 21445 44767 009 GREECE 1461608 5929 963764 
96 
188680 3492 26135 2000 139302 010 PORTUGAL 637056 7752 55860 285160 63382 42705 8387 47548 
1797 
126368 011 SPAIN 73134 2521 4342 15248 
482 96 11209 95 2051 24068 11803 038 SWITZERLAND 152820 629 39 111417 28212 27 1837 7837 6 2244 D38 AUSTRIA 273816 631 593 258620 8 2563 896 5245 2087 2249 924 048 MALTA 113143 22644 76072 
126 33:i 36 23870 1522 12905 048 YUGOSLAVIA 438997 
8747 
898 401314 12396 30 052 TURKEY 2455066 22503 1786516 
11 














46179 35174 8987 600C 182862 17659 1025 3507 159995 
420 
-Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA<i6a I Espana r France I Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
6102.62 










664 INDIA 3063995 37665 135751 541197 8719 867847 24556 116168 412862 904587 





33i 46040 47720 56927 680 THAILAND 772749 20813 252227 194650 19876 77284 
701 MALAYSIA 207210 
2897 
3228 28378 26599 127 9741 139137 
706 SINGAPORE 180808 3729 123551 18429 
13090 
17969 14233 
720 CHINA 1814271 62782 1047612 268078 311018 111691 
728 SOUTH KOREA 95523 145 87912 124 3089 .. 4253 
736 TAIWAN 169253 
30837 
8 142344 
2833 4 177962 957i 79529 
26901 
5 1548413 740 HONG KONG 4496257 150496 1921648 574959 
743 MACAO 972933 20692 54049 400380 750 164982 72001 260079 
1000 WO A L D 30980983 1881867 920980 13943931 104257 28963 3950271 655925 846913 3681579 103515 5062782 
1010 INTAA·EC 11518385 1245009 331049 5031398 89828 11074 1047098 617158 158982 1681725 84001 1221069 
1011 EXTAA·EC 19481192 836856 589931 8912535 14431 17889 2901796 38767 487904 1999854 19514 3841713 
1020 CLASS 1 3578637 10345 66102 2660320 755 6442 251841 1494 151897 134330 12945 282166 
1021 EFTA COUNTR. 488432 1572 18392 379487 605 98 32778 1368 15942 15096 2481 20613 
1030 CLASS 2 13325614 617321 414609 4769970 13676 11436 2257594 37170 300877 1470077 6569 3426315 
1031 ACP~) 227177 
9192 109220 
29533 
,; 104949 1o:i 30211 36910 25574 1040 CLA 3 2556941 1482245 392361 35130 395447 133232 
8102.14 ROECKE, EINS 
STUECK 
~L HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
SKIRTS AND D ~DED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
NUMBER 
JUPESR YC Jill' 
NOMB E 
S.CULOmS, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTIRC. ET COTON 
001 FRANCE 95750 62941 742 15638 174 1084 
16777 
421 2938 1477 50 10285 
002 BELG.-LUXBG. 314796 
64973 
22 2868 450 184 20510 273866 34 85 
003 NETHERLANDS 73827 59 7552 
8849 1407 
46 108 8 
24388 32 
1081 
004 FR GERMANY 96216 26647 4735 
22456 
8659 6819 2541 11939 
005 ITALY 80001 9614 615 854 8185 27023 1740 
830 
3393 122 5999 
006 UTD. KINGDOM 132039 37042 4353 3239 520 75 15739 68089 1394 750 
1702 038 AUSTRIA 28144 195 431 24357 
37 
6 644 16 789 4 
740 HONG KONG 141431 426 8572 54773 96 7691 974 9445 10385 49032 
1000 WO A L D 1183177 205661 30155 231173 10434 11750 103063 78507 80820 328731 3104 99779 
1010 INTRA·EC 856191 202887 12837 76665 10397 11201 74238 77443 48432 304518 1013 36780 
1011 EXTAA·EC 326988 2794 17518 154508 37 549 28825 1064 34388 24213 2091 60999 
1020 CLASS 1 70524 324 6546 41787 61 3644 49 3823 8534 2089 3667 
1021 EFTA COUNTR 50592 307 6541 26987 
37 
61 1689 40 3648 8513 5 2801 
1030 CLASS 2 204655 2470 10632 84576 96 22388 979 13726 14321 "2 55428 
1040 CLASS 3 51807 340 28145 392 2793 36 16839 1356 1904 
8102.68 LANGE HOSE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 




bE LAINE OU POllS RNS 
001 FRANCE 100989 24930 2714 17236 273 2236 
3559 
2750 1611 3054 29483 16702 
~~·~·~r 62289 21958 666 11950 284 295 315 6090 4 39126 003 NETHERLAND 72201 89 21502 82233 3995 11314 85 3889 30759i 6 17247 004 FR GERMANY 531243 43205 34305 20139i 23297 9181 1677 21870 005 ITALY 385187 12828 10662 7598 6541 51005 10057 
1727 
7842 569 76674 
006 UTD. KINGDO 35957 2340 1591 3247 98 29 9110 12913 4840 62 





008 DENMARK 67845 
1714 
11517 -32023 23205 
009 GSEECE 120824 113765 17 
5345 
198i 745 8196 2754 010 P RTUGAL 201654 30 1012 159219 27730 i 038 AUSTRIA 88026 36 86336 16 443 893 2 269 
046 MALTA 74864 
7564 
14873 59991 
62 3100 110 048 YUGOSLAVIII 615090 176 603980 
060 POLAND 84383 10818 73565 
2337 830 064 HUNGARY 41129 
,; 37962 204MOROCCO 114745 101850 12884 
1000 W 0 A L D 2874214 113383 94582 1665624 90711 13648 171212 41974 20086 381748 51360 229908 
1010 INTAA·EC 1681814 105540 54816 828300 90486 13113 138778 38113 7986 369950 31853 202679 
1011 EXTAA·EC 1192542 7843 39748 1037324 225 535 32434 3861 12042 11796 19507 27229 
1020 CLASS 1 n. 857141 7843 25526 771201 528 2556 453 1047 10966 19507 17512 1021 EFTA COUN 136972 229 10476 103604 
225 
477 1246 140 907 3735 351 15607 
1030 CLASS 2 196369 3402 151826 7 27339 3408 480 9682 
1040 CLASS 3 139032 10818 114297 2537 10515 830 35 
8102.68 LANGE H 0 EN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSER AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
PANTALO ~ DE RBRES SYNTHET. OU ARTIRC. 
NOMBRE 
001 FRANCE ~s 695189 190380 9446 322274 2543 9566 4632i 22322 618 61692 2m2 48576 002 BELG.-LUX 421495 287678 1439 133727 549 1428 903 1043 169124 9 66952 003 NETHERLA 867476 93236 352801 4 1183 31303 680 16 
1262525 
47 100528 
004 FR GERMA Y 2078893 121180 197569 994334 276456 8240 87016 17731 9549 755 97850 005 ITALY 
PM 
1476662 19704 81971 10081 22994 153041 2651 
25i 
41702 706 149478 
006 UTD. KING! 859752 9103 199724 117371 102 7083 52772 313253 156802 1291 
206945 007 IRELAND 353102 15132 130007 69 878 71 
008 DENMARK 1217347 6375 
201oB 
614213 1944 9899 10740 295116 279060 
009 GREECE 1039421 550 995698 443 21195 7 2145 75789 1863 010 PORTUGAL 635531 189 29340 411409 80326 4500 229 31390 011 SPAIN 66938 1163 3335 2367 
14 6 28654 75 10502 19089 1524 030 SWEDEN 241101 
154 
60592 2760 736 184 
187 
737 29 176043 
032 FINLAND 51964 11545 16959 882 6821 600 2756 14 12046 
036 SWITZERL NO 165165 380 2860 131003 41 8756 
87 
800 18970 30 2325 
038 AUSTRIA 843161 783 364 835378 153 2656 268 822 495 2153 




1209 4o:i 048 YUGOSLA A 1252388 10566 1177315 
557 
57072 
052 TURKEY 164690 76 2265 153731 118 . 1383 6560 
060 POLAND 218494 88466 111080 7 
1446 
18941 
064 HUNGARY 141189 37 136632 864 3072 066 ROMANIA 77353 
738i 3 51996 100 15690 8603 ~~N~~~~cc 370911 281325 82012 2257 10415 1324 740047 20402 3206 389610 122 312711 
2195 373 MAURITIU 150666 
9266 9818 230 240 
13520 135151 
51942 600 CYPRUS 72331 835 
624 ISRAEL 68550 
100 16469 
22155 
1s0 2220 7464i 25 13482 20942 
46395 
664 INDIA 334018 138044 67928 
720 CHINA 194661 





740 HONG KO G 796072 2506 31591 394943 2615 37323 67089 235447 
743 MACAO 104282 81752 11 13562 2675 6282 
1000 W 0 R LJ 17427144 690218 1038890 9250938 292338 70868 1139339 378125 114780 2655510 34338 1761804 
1010 INTRA-EO 8711808 836322 851320 4074201 289737 52950 511405 372882 24124 2083910 30809 994166 
1011 EXTRA·E 7715259 53894 387570 5176737 2599 17918 627934 5263 90577 571600 3529 m638 
1020 CLASS 1 ~NTR. 3228522 8432 154486 2738733 14 7159 22300 880 
4075 83104 3529 205610 
1021 EFTA CO 1305002 1317 78237 986215 14 1082 19470 871 1255 23398 569 192574 
1030 CLASS 2 3790161 45482 144239 1944387 2585 10752 559728 4383 65638 450199 562788 
1031 ACP(66) 151480 13520 2195 135740. 25 
421 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
t 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementa~e 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclara~t 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Joeutschlan1 'EAM6u i Espana I France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I 
6102.68 
1040 CLASS 3 696576 88845 493617 7 45906 20864 ' 38297 
6102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOW 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
NUMBER 
PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 3464691 1441193 21730 1030686 4427 4438 
49958:! 
96395 I 58684 434251 25310 002 BELG.-LUXBG. 3306834 1820730 383096 575562 1079 339 11505 11154 1730154 9 003 NETHERLANDS 4525622 19506 2482607 96 45 134927 1926 133 2280037 83 004 FR GERMANY 4005376 359432 410664 8779980 334092 3734 249237 37504 98039 12387 005 ITALY 13189893 714619 1154459 67171 6804 961635 58072 6907 666287 792 006 UTD. KINGDOM 2473324 35065 484221 227990 818 296346 1192872 226773 2332 007 IRELAND 2871134 885 7045 44417 355 19 680 32845 10485 19238 13ci 008 DENMARK 506378 8139 24968:! 193228 41034 85179 009 GREECE 2903700 3495 2043214 44 494261 3531 7393 13550 010 PORTUGAL 947867 7994 90823 342163 149588 54075 201617 
011 SPAIN 251632 2806 15077 54567 88 27333 148 2914 42955 3924 030 SWEDEN 577778 
515 
480976 7289 37943 324 1641 2428 73 
032 FINLAND 99974 16211 43389 
96 46 9515 772 106 9655 305 036 SWITZERLAND 505379 1282 569 393751 58270 41 23243 23587 16 
038 AUSTRIA 1040085 631 314 1011746 40 4635 1700 15742 515 2138 





240 046 MALTA 775798 9969 111407 












064 HUNGARY 225567 1 139278 24643 
068 ROMANIA 346279 3445 3 127688 74153 140990 068 BULGARIA 74322 
163556 
1 74321 
96 1837865 43405 204 MOROCCO 2875722 374 687901 
8516 18600 8 212 TUNISIA 3605357 542012 11878 1094742 1196697 665628 373 MAURITIUS 1112886 5843 67401 217114 41937 773729 382 ZIMBABWE 77780 21672 
11813 244 20263 
19837 
33323 400 USA 98222 18653 1727 
1682 
1294 
600 CYPRUS 110484 
1838 
6528 34610 1009 
18729 
144 126 624 ISRAEL 206962 
30028 
95785 70877 ' 4154 
662 PAKISTAN 974340 3000 558565 40ci 30827 98660 20417 57198 : 110890 ; 664 INDIA 1316502 4664 90124 410495 247147 5059 141492 
666 BANGLADESH 307576 21454 253613 
1051i 30616 





680 THAILAND 449114 46235 193558 30369 34195 61932 




2880 143998 701 MALAYSIA 478660 19191 56613 77086 159832 103971 
706 SINGAPORE 922010 3194 36825 185646 890 242810 6825 '207211 708 PHILIPPINES 576695 3276 25325 329275 6898 6159 
pass:! 
132928 
720 CHINA 1508040 6105 34430 960919 4448 336616 512 80601 728 SOUTH KOREA 552314 12299 61492 315815 183 95891 




41s0 81417 8 740 HONG KONG 13209287 27650 1064219 5744928 136 1130 725353 17 743 MACAO 2295356 13035 26932 1395095 1308 532999 4219 9581 118311 
1000 W 0 R L D 80812685 5277411 5072325 36417922 427897 63070 8350960 1606888 1! 4181 10381283 80861 1010 INTRA-EC 38466451 4394358 2836303 15774414 408038 15423 2854623 1488873 1 5709 5700041 44967 1011 EXTRA-EC 42329907 883012 2236022 20643493 19859 47647 5491294 118012 8 7247 4681242 35894 1020 CLASS 1 8347402 23506 622156 6317855 184 217 244162 4832 2~~§~ 512044 35855 1021 EFTA COUNTR. 2239176 2773 500525 1456753 184 86 115294 3043 38121 2532 1030 CLASS 2 31310615 842629 1540044 12695472 19675 47430 4782045 112668 5 2867 3r2729 39 1031 ACP~66) 1198562 1000 6225 89073 222554 
51:! 
1937 93800 1040 CLA S 3 2671890 16877 73822 1630166 465087 ~982 96469 
1102.74 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEJNEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOU 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FlBRES 
NUMBER 
~r.JfkfNS D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FlNS, FlBRES SYNTH. OU ARnF. ET COTON 
I 
001 FRANCE 94640 45218 1679 21676 34 1338 
6418 
794 939 987 218 
004 FR GERMANY 81934 21569 8887 
38262 
408 990 2846 012 20456 20 005 ITALY 131802 18368 2525 139 3078 46339 591 1~~ 2995 25 006 UTD. KINGDOM 341269 8567 706 4878 199 426 19808 303759 1753 740 HONG KONG 139972 2150 8486 57634 5 8678 197 6482 
1000 W 0 R L D 1087437 119989 45982 245768 893 6179 121998 313333 5n24 $4831 375 1010 INTRA-EC 798561 114010 23885 104872 581 5913 107381 311345 1 69 43316 373 1011 EXTRA-EC 288876 5979 22097 140896 312 266 14617 1988 4 155 11315 2 1020 CLASS 1 49190 127 1332 41634 21 2041 183 ~ 825 2 1021 EFTA COUNTR. 22184 105 1330 18166 
312 
21 1103 21 4 2 1030 CLASS 2 202168 5852 19258 73710 5 12576 1781 3i71 8724 
6102.76 IWI~~~ UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIDE 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK I NUMBER I 
ml~~~~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ~ 001 FRANCE 79981 25283 2158 25080 43 2465 19178 348 a~ 313 004 FR GERMANY 188818 24429 37547 101210 177 1158 2211 19 005 ITALY 190677 24852 436 997 6257 39895 1055 680 006 UTD. KINGDOM 39671 1002 1285 5968 845 6751 21204 66i 379 576 036 SWITZERLAND 37109 757 315 17861 952 2900 
118 
642 276 038 AUSTRIA 11007 106 450 9676 
s5 7 383 130 45 1sS 664 INDIA 225403 2575 1074 50094 1406 5258 ~6 6860 720 CHINA 1883010 12645 43217 1061036 48 31477 638463 33131 89 728 SOUTH KOREA 63836 1427 1204 32765 459 
151837 2227 
18396 500 740 HONG KONG 3094597 6767 269543 2238733 700 686f 174839 743 MACAO 56056 2226 52216 9 8 
1000 W 0 R L D 6065487 127088 420857 3603445 1290 14471 317572 27256 8378 319073 1920 1010 INTRA-EC 557930 96241 41598 152180 1235 10787 69666 24908 17470 93f72 1595 1011 EXTRA-EC 5507557 30847 379259 3451265 55 3684 247908 2348 8203~ 225 01 325 1020 CLASS 1 75734 1268 1557 44204 1026 3828 121 61 3Hg 1021 EFTA COUNTR. 49943 863 1434 27622 
s5 959 3328 120 15 236 1030 CLASS 2 3532268 15282 334465 2335961 2565 211845 2227 171718 189442 1040 CLASS 3 1899555 14297 43217 1071100 93 32233 642411 33131 89 
6102.71 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES I t NUMBER \ m!~~~~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARnFICIELLES t 
! 
001 FRANCE 1705228 627088 12072 625611 4350 136557 
419634 



















































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.78 
007 IRELAND 244830 
920 
69 4558 
26166 m66 2732 28425 16 29025 237455 008 DENMARK 300007 
272252 
18141 2462 116902 
009 GREECE 4023766 681 3722767 132 10943 84 
3240 
11030 5877 
010 PORTUGAL 1237073 35325 77430 906746 5345 67776 500 67162 455 73549 011 SPAIN 148746 5535 3414 66572 
44 14 
37263 1222 33179 421 685 
030 SWEDEN 53427 
22sS 
28720 1021 673 1487 
203 
3404 24 18040 
036 SWITZERLAND 162844 237 134938 21 283 18081 75 2761 41 3946 
038 AUSTRIA 133769 2594 5020 109066 665 1655 8622 1418 2246 2131 352 
046 MALTA 559516 
8595 
2073 293351 194 
14207 
8481 255417 





052 TURKEY 1047003 762 29733 
1975 
22245 163477 
060 POLAND 1404522 
7700 
185656 302 24 
19364 3305 
424565 
53 084 HUNGARY 1278180 
8 
11 401 67357 
066 ROMANIA 546141 400338 
218 
101962 1016 8739 34078 





204 MOROCCO 914017 6187 697793 189 1970 
3523 5421 212 TUNISIA 1201032 272043 782302 12150 125060 533 







600 CYPRUS 2231487 208472 13023 
100234 :i 
2007556 
624 ISRAEL 170231 
23075 13223 
11453 
125534 5585 2176:i 
58542 
662 PAKISTAN 673473 402125 
12644 101363 3571 135 
82169 
664 INDIA 5331124 41476 104948 2820458 683097 323115 379480 860857 







669 SRI LANKA 1554884 4872 446154 237958 
5036 
263192 328632 
680 THAILAND 1014233 43940 28590 370719 28840 129441 166925 98210 142532 
700 INDONESIA 1592658 3593 3231 827342 8596 207194 8000 4384 453260 77078 
706 SINGAPORE 366175 1653 29861 8558 131919 60707 
6846 
73830 59847 
708 PHILIPPINES 450943 
754 
5226 146534 228 184194 8500 
1saB 
99415 
720 CHINA 589141 23772 339568 4682 102454 29858 54704 31761 
728 SOUTH KOREA 5721472 153336 93175 1742175 21261 283147 
:i 
180177 1058732 540 2188929 
732 JAPAN 30079 314 720 2942 
118 
90 16771 492 185 8563 





740 HONG KONG 17019534 92036 381785 9103637 7279 32155 403445 49485 1578918 5353316 
743 MACAO 2474209 828 106884 316977 420 285 1020941 46970 224393 756511 
1000 W 0 R L D 75799780 3407540 2450438 35297194 173922 608891 6184464 1808148 1179457 10152277 64854 14472597 
• 1010 INTRA-EC 24498777 2686489 1350742 9782560 151770 362898 1932417 1596837 93592 5027892 59930 1453652 
1011 EXTRA-EC 51299550 721051 1099696 25514634 22152 245995 4252047 211301 1084482 5124385 4862 13018945 
1020 CLASS 1 4167699 14523 49202 3309363 105 19682 87826 14571 8778 117795 2200 543654 
1021 EFTA COUNTR. 399153 4852 46161 250252 80 1062 25665 13262 1621 8988 2198 45012 
1030 CLASS 2 42634831 698074 840320 18868704 22047 221053 3915856 194751 1012392 4451201 1034 12409399 
1031 ACP~) 168125 8454 210174 420 52s0 89944 1979 16290 378 1628 61093 1040 CLA 3 4497020 3336567 248365 63312 555389 65892 
' 6102.82 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1425682 534486 14870 493576 5412 6969 
402028 
21295 104272 54104 39366 151332 
002 BELG.-LUXBG. 1190202 
822218 
642 156800 509 854 1622 9194 548342 84 70127 
003 NETHERLANDS 1592771 38605 570981 2 817 81095 970 
64393 783738 
5 78078 
004 FR GERMANY 1882282 172770 306124 
1511139 
50180 2590 152770 38713 9069 301935 
005 ITALY 2955813 139084 71442 102693 15535 555352 47557 
12046 
96639 1739 414633 
006 UTD. KINGDOM 1978351 85426 62718 353057 3074 5485 180650 811630 355453 128812 
9521:i 007 IRELAND 106299 29 506 4675 1774 1s 4334 5927 54 1489 7sB 008 DENMARK 239049 1285 
2189o4 
55323 471 26023 36144 111319 
009 GREECE 2535689 1457 2051158 4 85555 14775 4230 28041 23 131542 
010 PORTUGAL 1547944 58212 121709 714893 
34 
3781 207546 29556 2735 40224 
1018 
369288 
011 SPAIN 89981 1369 2028 60220 7116 167 4691 636 12702 
030 SWEDEN 71995 
5295 




2042 1643 15482 
036 SWITZERLAND 194195 1151 132199 687 17880 126 28851 1089 4638 
038 AUSTRIA 523048 5046 5859 450744 25 1871 6572 13715 33296 4070 993 857 





048 YUGOSLAVIA 1508827 15 1358008 
817 3391:i 75205 
115197 582 
052 TURKEY 4180397 80087 52557 2352743 498503 840651 245922 
060 POLAND 819433 18 93613 536377 1 2880 19788 
42100 
166756 
064 HUNGARY 736875 6011 24 580054 
36 
3230 105456 
066 ROMANIA 390006 3935 120858 264794 383 s5 068 BULGARIA 243070 
7053 
21 242959 
3170 283154 2510 





212 TUNISIA 1221972 267304 313667 351375 
3395:i 
2899 
373 MAURITIUS 468883 15349 64 287002 
75588 
132516 










624 ISRAEL 69269 406 14 34977 101 316 
tBBri 344926 
14406 
662 PAKISTAN 2993214 138305 202070 1315536 3557 120980 539754 60851 
26098 
265355 
664 INDIA 13948045 164528 448118 5075719 36210 422607 1971948 62274 720160 1547501 3472882 
669 SRI LANKA 622317 1200 14702 277252 810 88647 129717 78009 31980 
680 THAILAND 435656 60163 26871 128370 5807 69751 96761 10045 37888 
720 CHINA 347304 919 19794 87007 130551 
830:i 
79548 18120 11365 
728 SOUTH KOREA 336958 59209 1042 122305 
7:i 
85857 60243 
736 TAIWAN 346572 
29144 
93 334852 




740 HONG KONG 5315544 270557 2698935 39730 479391 1608251 
743 MACAO 945406 2566 66910 176910 447214 72181 38250 141375 
1000 W 0 R L D 52946771 2648824 2128112 22897759 245598 595216 6964527 1196363 1685663 6268315 216294 8100100 
1010 INTRA-EC 15544063 1796336 837548 5971822 163678 36050 1676917 972212 227638 1944610 180864 1736168 
1011 EXTRA-EC 37402708 852488 1290564 16925937 81920 559168 5287610 224151 1458025 4323505 35410 6363932 
1020 CLASS 1 6755764 96204 116175 4404397 1330 3168 568995 50145 115096 999159 8131 392964 
1021 EFTA COUNTR. 824071 10389 58614 592226 730 2073 29870 15228 35637 39401 7921 31982 
1030 CLASS 2 28100941 746536 1057002 10947938 80590 555941 4317160 154204 1221147 3033626 27279 5959518 






154070 75728 73 156011 
1040 CLA S 3 2546003 117387 1573602 401455 121782 290720 11450 
6102.84 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, BAUMWOLLE 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, FIBRES SYNTH.OU ARTIF, COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 123945 72826 2604 14146 464 2108 
20156 
860 9609 1513 184 19611 
002 BELG.-LUXBG. 279221 
31517 
174 3983 536 662 640 249209 84 3777 
003 NETHERLANDS 63860 1447 10105 
2280 1248 
345 154 10352 
37967 51 
9940 
004 FR GERMANY 100046 19649 15541 
91543 
9709 7354 1308 4939 
005 ITALY 207352 22067 5639 12235 11710 45729 5470 
130 
6576 1217 5166 
006 UTD. KINGDOM 151132 8711 30902 1875 154 341 6867 90860 11267 25 1196 036 SWITZERLAND 89260 1096 154 74725 198 233 6970 100 252 4016 320 
038 AUSTRIA 19544 200 642 15109 78 277 662 987 825 764 







4s0 720 CHINA 175120 28 5900 200 9340 12579 740 HONG KONG 111525 800 22648 30523 7 25842 1643 20522 
743 MACAO 325708 23215 302493 
1000 W 0 R L D 2021560 183473 163851 363283 15751 30853 176749 110086 487420 332855 2195 155044 
1010 INTRA-EC 1000965 155249 63941 145191 15153 15958 88201 105844 23681 307739 1646 78362 
1011 EXTRA-EC 1019210 28224 99910 218092 598 14895 88358 4242 462544 25116 549 76682 
1020 CLASS 1 237775 1296 35162 138162 198 360 36854 1032 1579 10080 320 12732 
1021 EFTA COUNTR. 144271 1296 27217 90161 198 311 7522 946 1239 5263 320 9798 
1030 CLASS 2 567259 800 47526 55842 400 10064 51504 3174 332077 2143 229 63500 
1040 CLASS 3 214176 26128 17222 24088 4471 36 128868 12893 450 
6103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, YORHEMDEN UND MANSCHETTEN 
423 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0~!~!~ I consignment 
Ortqtne I provenance Ntmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I ttalla I Nederland I Po ugat I UK 
81~ MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNm, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRON$ ET MANCHETTES 
8103.11 ~fJ:~tfMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
















































































































1103.15 ~fJ:~tfMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
NUMBER 


























































































































~ ~~t~~fuxBG. ug~m 379091 ~gm m~~~ ~ 186~1 373306 ~ ~~T6'f~~~~s ~~ 1~g~~ 6~~gij~ 1078201 ~m 5505 ~~~ 
005 ITALY 4326233 357474 132387 1530365 71165 43006 1463598 
006 UTO. KINGDOM 1675862 108201 44522 319285 4323 2550 268204 
007 IRELAND 530993 275 108 13205 
883 &~~~tfK ~~ 13~~ 6302 1~m~ 20 179m 
010 PORTUGAL 9518996 567989 523613 1964208 201ss0 2864342 
8aJ ~w~~EN m~~ 1~~g 34m ~~g ~ so0 9~~ 
036 SWITZERLAND 595420 13937 69569 328193 275 219 62283 
038 AUSTRIA 1566697 1105 21596 1369182 41 594 2856 
~ W~6~LAVIA 92~= 495372 29~ sJ~~~ 256406 
052 TURKEY 11061060 230939 3755 7282462 528 1891796 
060 POLAND 3034858 16075 2596681 79244 
~ ~5~~'1~~LOVAK ~m~~ 1906 ~g~ ~g 
066 ROMANIA 3435955 89418 9928 2303787 683143 
068 BULGARIA 1666586 19660 66904 1343927 146756 
~ ~'QBRAO~~O 34~~ 100969 1s:i ~= 28~~ggg 
212 TUNISIA 4363717 10472 3189971 1103867 
220 EGYPT 224193 23634 200559 
373 MAURITIUS 2439765 12332 912 3648i 1586240 
400 USA 73430 19 239 3460 3i 17514 
600 CYPRUS 560118 112887 14300 51011 2134 263505 
624 ISRAEL 247431 2673 9079 100 25 
662 PAKISTAN 2395331 572sS 47186 702405 76500 140597 
664 INDIA 23033813 254053 470823 7463061 28905 189830 1157613 
~ ~~~NE,_L~~IsH Jl~g~g ~1~ 3~~ m~~ 625 ~~~ 
6BO THAILAND 862570 15362 162596 381149 24975 77374 
700 INDONESIA 1317119 12000 65 311814 560383 
~8J ~~~1-~~E m~l8 1~gg mg 3~J 4866 16220 4fl~~ 
708 PHILIPPINES 570992 16800 3000 323664 172846 
~~ ~g~~ KOREA ~~ ~ 2~g~~ ~g~m 2896 ~m~ 
732 JAPAN 123491 222 6 67500 425 2341 
736 T~WAN 5675970 149386 13779 4546044 15260 12331 
740 H NG KONG 24631717 255555 819384 14773514 15843 7009 506168 
7 43 M I CAO 2595941 4178 367959 439100 3270 1052408 
1000 W 0 R L D 153030038 6544912 4110756 70783951 187929 607657 21049177 
1010 INTRA·EC 29766494 3920042 1564690 5501200 131247 271546 6213645 
1011 EXTRA-EC 123229496 2624870 2546066 65282751 56682 336111 14803421 
1020 CLASS 1 23010125 745602 167111 15637126 1670 1769 2313784 
1021 EFTA COUNTR. 2347372 15310 129111 1732352 1142 1313 89531 
1030 CLASS 2 86220406 1700672 1996788 40735860 55012 334342 10872936 
1031 AQP(66) 2645550 12332 912 36510 . . 1665963 
1040 CL.fSS 3 13998965 176596 382167 8909765 . . 1616701 
6103.19 ~o-ru::~tfMDEN, AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
EN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
UMBER 
HEMISES ET CHEMISETTES D' AUTRES MATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET CO TON 
OMBRE 
~ ~~L~~UXBG. 1= 43626 ~ 2~~~ 2~ ~~ 22630 






























































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herk nft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I conslgnr ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ci6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
6103.19 
004 FR GERMA Y 313479 
005 ITALY 336360 
1m ~~T~~~l OM ~3~~ 
011 SPAIN 35019 
~ ~tr~'TJ§~k\ ~D 2g~ 
052 TURKEY 89856 
060 POLAND 105960 
066 ROMANIA 113337 








664 INDIA 3927205 6051 212 TUNISIA ~ 163136 
m ~g~~HK~ GEA 1~= 538li 
743 MACAO 184925 450 
1000 W 0 R L D 8398496 245638 
1010 INTRA-EC I 1597991 211631 
18M ~n~tt-~0. 6mm ~rs~ 1021 EFTA CO TR. 36523 325 
1030 CLASS 2 6111326 16809 


















8103.51 SCH ~NZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN STUEC 
MEN'S ND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMB 
PYJAM S DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMB~ 
006 UTD. KIN DOM 183901 
048 YUGOSL VIA 160162 
204 MOROCOO 229226 
700 INDONEtA 332771 720 CHINA 621014 
736 TAIWAN 300239 
740 HONG K NG 1544445 
743 MACAO 1727489 
1000 W 0 R L 5511364 
1010 INTRA·EC 389011 
1011 EXTRA·E;C 5122353 
1020 CLASSj 177411 1030 CLASS 4302007 
1040 CLASS 642935 
6103.55 SCH FANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
STUE K 
~cra· ~~ND BOYS' COTTON PYJAMAS 












~ ~r~fA ~~~~s m~~{ 2grJJ 
005 ITALY 65631 1873 





















































007 IRELAND 94251 
009 GREECE 129723 soO 127961 ~ ~8~lNlAL 3~~~ 2~ 2J~g& 062 CZECH SLOVAK 421772 2406 265858 
~~ ~~~~ co 1&a1~~ 11o00 32668 168664 
~~ ~~~cf ONG 1WJ~~ 39896 9474 mru 
743 MACA 1572896 24560 30341 595763 
1000 W 0 R D 7986905 426854 82206 2127593 
~g~~ ~x\!J.A-J'E~ ~mm 3Im~ 7~m 1~m~' 
1020 cJ.ru 1 99937 2108 436 42598 
1030 c~~ 2 4877935 77951 40295 1069549 
1040 CLASl 3 1969699 11000 35092 749679 
6103.59 ~~ ~fANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 


















ME 'SAND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
NU BER • 
~~ ~:R'l D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
1000 W 0 L D 128118 43518 4653 4580 
1010 INTR ·EC 88821 36518 1053 4302 
1011 OOR ·EC 39297 7000 3600 278 
6104 UN rERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
W MEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
13 
13 
VE EMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6104.11 S ~~FANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
S ECK 
W MEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
N MBER 
P ~AMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
N MBRE 
001 FAA CE 
002 BEL .·LUXBG. 
003 NE~ ERLANDS 
~ Fr'l~~RMANY 







680 TH LAND 
~gg ~~I ~~PINES 
~~ ~~I ~~NKOREA 
~~ ~~ ~~ONG 
1000 W R L D 

























































































































































































































































































































































































































































1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAdlla I Espa~a I France I Ireland I !tali a Nederl~nd I Portugal I UK 
6104.11 
1011 EXTRA-EC 6852811 117905 15948 2174426 3858 1879753 105557 8:g 600953 2452 1862515 1020 CLASS 1 235900 25570 1797 13503 191 26752 
105557 sal 150178 1030 CLASS 2 5958713 91885 11343 2092011 3667 1412436 4527 2452 1612836 1040 CLASS 3 658198 450 2808 68912 440565 359 99501 
6104.13 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
~&lfir~s, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
:tJ~:: ET CHEMISES DE NUIT, DE COlON, EXCL. POUR BEBES 
001 FRANCE 131756 73291 771 3336 3472 489 
81820 
217 2811 151,13 998 5951 
002 BELG.-LUXBG. 130603 
144352 7044 
10221 26 112 78 19 35331 2819 
003 NETHERLANDS 351815 169239 
sO 16 19814 277 1900 223343 23 11366 004 FR GERMANY 428759 52976 9323 
21585 
114715 9032 
005 ITALY 234879 11874 822 2132 402 28920 570 21344 147230 
006 UTD. KINGDOM 140021 6662 265 5907 48 20780 101805 4503 51 
009 GREECE 157578 
5735 1298 
139688 17890 
11660 12~2 212682 010 PORTUGAL 348794 23125 56580 2505 
052 TURKEY 932858 7756 131a0 388016 230987 5006 512 2 204777 060 POLAND 214908 116108 83640 1980 
062 CZECHOSLOVAK 301778 23760 
11 
278018 
79!12 204 MOROCCO 130491 
16879 
122488 
212 TUNISIA 179138 
27736 137457 asO 161829 1584 80~( 149482 61926 720 CHINA 681073 6000 215164 
736 TAIWAN 378819 20660 15450 269291 2508 
10504 
35618 35292 
740 HONG KONG 1241839 6444 17561 491957 60251 26458 122983 501681 
743 MACAO 1633983 14952 19187 770527 458590 3964 143289, 106608 116646 
1000 W 0 R L D 8382347 371190 131360 2769939 5788 57323 2068618 168542 404152 944841 2338 1456456 
1010 INTRA·EC 2006783 295682 20029 386529 5680 1067 345003 114649 81577, 314931 1095 440541 
1011 EXTRA-EC 6367864 75508 111331 2383410 108 56256 1723615 53893 3148751 629710 1243 1017915 1020 CLASS 1 1076612 8573 13713 457987 108 272253 26 55144 53559 1211 214038 
1021 EFTA COUNTR. 83098 817 13713 23280 53006 36072 26 264 424~~ 1201 7461 1030 CLASS 2 4071392 60935 56702 1645705 860517 52283 175552 32 741951 
1040 CLASS 3 1219860 6000 40916 279718 3250 590645 1564 64179 15144 61926 
6104.18 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
I 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHmC FIBRES 
NUMBER : 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHmOUES ET COTON, EXCL. POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 44887 12005 1324 424 223 66 
13434 
28 28254 67 260 2236 
005 ITALY 24318 1687 
2406 
1344 154 1226 
82845 
46 6427 
720 CHINA 221331 144 2550 17 128677 2154 2544 
1000 W 0 R L D 552574 37120 6035 29811 395 19908 178208 51258 134564 10430 262 64563 
1010 INTRA-EC 246742 33472 3197 21274 379 19766 42549 49978 32223 7012 262 36630 
1011 EXTRA-EC 305628 3648 2838 8537 16 142 135659 1280 102157 3418 47933 
1030 CLASS 2 58737 3504 361 3143 45 6680 1200 16989 m~ 25551 1040 CLASS 3 223143 144 2477 2550 17 128677 84580 2544 
6105 TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
6105.10 TASCHEN· U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
NUMBER 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
NOMBRE 





668667 003 NETHERLANDS 2256625 123929 
366 300 17817s0 6921aS 2931972 2869 004 FR GERMANY 7149543 689612 34589 
175477 212s 
1015900 
005 ITALY 4771750 236312 23323 5200 154 3729957 
7892 
2950 12470 583782 
006 UTD. KINGDOM 2338116 139291 67416 16851 1368 145164 1837210 122924 
009 GREECE 1641860 
973463 39588 411754 
892860 
792 
749000 1 16200 2265160 010 PORTUGAL 20936300 
41673 
17072346 156997 
168991 036 SWITZERLAND 4812516 175746 3186 1213695 1757423 250 959903 ~· 9237 482412 062 CZECHOSLOVAK 11931364 1336222 22419 5522444 127462 157119 1419364 734602 12400 599332 
064 HUNGARY 13046001 1023127 737560 5289660 2078160 
120300 
1304698 24300 2588496 




3234688 120 72000 8001040 
664 INDIA 7773541 3728290 247215 1039316 156254 332401 2237317 
680 THAILAND 6264300 3086700 
2946220 4000 939851 460628 264666 3177600 701 MALAYSIA 5242929 16032 
36806 67068 
611532 
720 CHINA 59492377 5938866 1089000 20944936 545650 4942892 11158203 ~~ 9135711 732 JAPAN 4743856 245424 62378 467475 56788 607805 64233 3198153 
743 MACAO 30621360 1190764 3830204 438798 7826230 10643462 692800 3999102 
1000 W 0 R L D 211831648 25034475 2241560 42530901 46517 1240243 54832944 2069885 27983862 1~m~ 309913 39074531 1010 INTRA·EC 47949579 4442157 182898 1343381 5566 1822 28975943 1949037 1678441 61349 4725671 
1011 EXTRA-EC 163862336 20592318 2058662 41187520 40951 1236421 25857001 120648 26285388 1 883803 248564 34348860 
1020 CLASS 1 10874519 422612 68093 2127044 4145 101767 3108465 380 1137939 32829 168991 3702254 
1021 EFTA COUNTR. 5132128 176946 5715 1452749 41673 1757423 380 1015706 11229 168991 501316 
1030 CLASS 2 64105430 8904734 23402 7303436 
36800 
463342 14242685 120468 11265164 ~~27 105 18323067 1040 CLASS 3 88882387 11264972 1967167 31757040 673312 8505851 13882285 1947 I 79468 12323539 
6105.81 TASCHEN· UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
~~~~\RqiiEFS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
~8~~~~1RS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
005 ITALY 542343 8988 319 97544 73 6503 220564 2659 t 3818 
• 
455 201420 
1000 W 0 R L D 1365502 16967 607 382696 209 14570 363629 18385 23095 :14752 79677 450915 
1010 INTRA-EC 697723 16967 577 154475 209 12924 271705 8574 2314 • 6282 974 222722 
1011 EXTRA-EC &&me 30 228221 1646 91924 9811 20781 i 6470 78703 228193 
8105.99 ~~?c'~N- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE L HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK NUMBER ~8~~~~1RS ET POCHETTES DE MA TIE RES TEXTILES, SF DE CO TON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE ' 005 ITALY 1573960 53049 2546 71300 20772 1629 999579 199554 300000 17 213785 680 THAILAND 16948180 I 16648180 
1000 W 0 R L D 20433255 217664 24546 95065 25303 3992 1320734 358806 1034304 1~9517 82389 17160935 
1010 INTRA-EC 2952198 217114 23186 86269 25303 1958 1153572 358608 630585 1 6453 67728 281422 
1011 EXTRA-EC 17481057 550 1360 8796 2034 167162 198 403719 ·3064 14661 16879513 
1030 CLASS 2 17117918 578 2112 240 163200 198 300000 [900 16650690 
426 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMa!io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6106 SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL. WAREN 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL. 
6106.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
~n~re~ SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 332032 57569 10880 93504 519 15565 
24574 
3143 82861 6966 1125 59900 
003 NETHERLANDS 120983 18387 526 16976 
2 650 260 no 94972 174 59490 004 FR GERMANY 163898 29803 11880 
65582i 
8464 359 7438 10156 
005 ITALY 3247074 72990 25819 9521 114673 1309003 25344 8685 53770 1353 978780 006 UTD. KINGDOM 121609 5267 4188 5476 696 5670 18653 15649 10492 46833 
20 036 SWITZERLAND 80149 4083 150 25792 60 5 20881 6 28378 769 5 
038 AUSTRIA 56739 187 88 51394 193 2661 1531 185 500 
373 MAURITIUS 487261 
18842 4704i 494803 2365 35427 
487261 
33212 204340 145060 960 1178042 664 INDIA 2474801 314709 
720 CHINA 954365 3000 19369 569651 6004 27127 
120 
9562 4650 315002 
732 JAPAN 985573 2934 2441 723409 509 117609 67 82812 55672 
1000 W 0 R L D 9134811 213561 133072 2654942 13188 179481 2359928 78111 346415 413922 51410 2690781 
1010 INTRA-EC 4027316 184140 54446 772917 10763 136608 1381457 44755 100712 170037 50441 1121040 
1011 EXTRA-EC 5105860 29421 78626 1882025 2425 42873 978471 33356 244068 243885 969 1569741 
1020 CLASS 1 1134510 7499 3401 802843 60 775 144436 144 30126 85925 5 59296 
1021 EFTA COUNTR. 141106 4270 820 77996 60 228 24061 24 30009 3113 5 520 
1030 CLASS 2 3016849 18922 55856 509531 2365 36068 806908 33212 204360 153310 964 1195333 
1031 ACP~66) 487261 
3oo0 19369 56965i 6030 487261 9562 46s0 315112 1040 CLA S 3 954501 27127 
6106.30 SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~n~~ SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4887480 371363 133239 177367 39932 1268430 
18245 
118710 125009 235601 107855 2309974 




150 100 18752 677119 
9 
72433 
003 NETHERLANDS 1519975 14518 180646 600 365959 32933 7698 
115383:i 
173064 
004 FR GERMANY 3666658 394721 358392 
8621193 
158797 254973 361334 66530 177818 128620 794040 
005 ITALY 42842871 1216638 948654 796817 2425553 15246382 3755078 
452 
3626249 301677 5904630 
006 UTD. KINGDOM 577818 14495 30227 65033 4262 2200 52544 367535 27524 13546 ' 
18988 036 SWITZERLAND 373501 1024 1465 119011 12452 
6o61i 
113476 11 102440 3000 1634 
052 TURKEY 993416 7500 
38757 
929970 11676 3150 
3520 
35040 
120498i 720 CHINA 1513668 
12os:i 
107908 3409 153600 1493 
728 SOUTH KOREA 1123728 261870 261499 
14300 88344 
477224 
2400 4804 4680 1g8392 732 JAPAN 8753637 140824 157722 3253752 2346045 1118592 16 6854 
736 TAIWAN 739762 13887 180015 1500 12480 34531 200 68597 430552 
1000 W 0 R L D 70100243 2910896 2050807 15081890 1028692 4114165 19385625 4412378 485408 7031045 558161 13041176 
1010 INTRA-EC 55855077 2745157 1485294 10108422 1000340 3968320 16088878 4367322 331049 5723437 554082 8482776 
1011 EXTRA-EC 14245058 165739 565513 4973468 28352 145845 3296839 45056 154359 1307608 4078 3558400 
1020 CLASS 1 10271736 149420 172519 4360606 26752 99882 2477385 5625 129389 1162129 1919 1686110 
1021 EFTA COUNTR. 507128 1096 13191 170095 12452 5143 117010 72 124467 8497 1919 53186 
1030 CLASS 2 2431049 18319 352676 504130 1600 42554 665354 39431 21450 143986 2160 641389 
1040 CLASS 3 1542273 40318 108732 3409 153900 3520 1493 1230901 
6106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~n~re~ SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 630633 50848 580 40507 
11844 
10 241983 2131 
346i 109173 
294574 





005 ITALY 835794 39693 60730 20136 57724 330456 
25822 
12089 78753 
664 INDIA 2951600 
3576 
92030 547767 4559 266647 1088085 1700 768226 156764 
732 JAPAN 1808185 7500 466568 1800 52800 200760 23350 57516 994315 
1000 W 0 R L D 7179445 108578 186777 1276047 40558 448269 2128306 131534 64458 1087222 15436 1691262 
1010 INTRA·EC 1822422 104902 75169 186128 32524 88908 580908 127660 11423 146642 15436 452724 
1011 EXTRA-EC 5357023 3676 111608 1089919 6032 359363 1548398 3874 53035 940580 1238538 
1020 CLASS 1 1845947 3576 7857 499888 3473 52800 201695 
3874 
24599 57591 994468 
1030 CLASS 2 3169339 100 103729 590031 4559 305280 1119376 28436 843070 170884 
6106.50 SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 465772 36146 6081 51282 1511 21052 
52878 
15029 96034 5896 4751 228190 
002 BELG.-LUXBG. 70274 
43030 
15 2813 49 407 828 490 4234 2 8558 
003 NETHERLANDS 211980 6322 57137 
61338 18737 
67134 9644 247673 204873 3422 36357 004 FR GERMANY 1161074 106349 86123 
962449 
352085 70830 
005 ITALY 2740827 131523 104478 77761 65414 718632 29821 
234117 
116441 2241 532067 
006 UTD. KINGDOM 1001653 17809 21159 279133 34835 32383 239841 68017 71254 3105 
3952 036 SWITZERLAND 53464 66 246 20355 726 138 15016 
30 
11698 1267 
100 038 AUSTRIA 71123 1220 422 31142 
10000 
6795 4082 2751 471 24104 
732 JAPAN 612228 1396 1294 425119 104 28938 234 105352 39791 
1000 W 0 R L D 6673601 339701 250363 1893418 186220 158088 1515219 123730 612971 530112 13973 1051806 
1010 INTRA-EC 5709961 334961 224244 1361871 175494 145725 1433100 123621 585323 403071 13865 808586 
1011 EXTRA-EC 862549 4740 26119 531447 10726 10363 82008 109 26668 127041 108 143220 
1020 CLASS 1 771023 3794 13147 484496 10726 8237 51593 109 18943 107428 106 72442 
1021 EFTA COUNTR. 145704 2398 11651 56958 726 6933 19409 30 15419 2048 108 30026 
1030 CLASS 2 152531 946 11859 27931 2126 15193 4085 19613 70778 
6106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
~n~re~ SCARVES ETC. OF COTTON 
CHALES ETC DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 251000 17331 68398 20596 532 5500 
524938 
714 12420 6648 494 118387 




10746 430826 3840 60000 9695 6800 664 INDIA 5697197 91642 3644261 636602 311283 51225 438350 279394 
1000 W 0 R L D 11626918 120838 482091 4557290 77046 949863 1539012 120315 11S157 638507 31453 2995326 
1010 INTRA-EC 4326439 74016 284301 377345 59784 52120 571595 107847 49589 131860 20538 2597444 
1011 EXTRA-EC 7300479 46822 187790 4179945 1~ 897763 967417 12468 65588 506647 10915 t97882 1020 CLASS 1 814850 25314 14015 414124 47400 213001 183 8647 1985 1220 63761 




1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenarce Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8106.10 SCHALS US II, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSn., SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, WOUE UND BAUMWOLLE 
STUECK 
SHA~ S( ARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR MAN·MADE FIBRES 
NUMBEK J 
CHALES ET D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIEUES, LAINE ET COTON 
NOMBRE 1 
005 ITALY 


















8107.10 KRAWAmN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
~a~B~~W TIES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































~a~~~W TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

































8107.40 KRAWAmN AUS KUEHSniCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
32402 
~a~~~W TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CRAVAnES DE FIBRES ARTIFICIEUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 

































8107.80 ~M'~~nEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSniCHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
~~~~W ~SAND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND IIAN·MADE FIBRES 
~s~~~ves D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIEUES 
~ f,.'lBrRMANY ~m~ 1= 4~~J3 96154 7~ 30m 15~~ m~ 
006 UTD. KINGDOM 340809 20994 5571 25176 2391 1973 42546 126634 















































6109 KORSETTE, HUEFTGUERTEL, MIEDER, BUESTENHAL TERHHOSENTRAEGER, STRUMPFHAL TER, STRUMPFBAEHDER, SOCKEHHAL TER UND AEHNLSPINN-
STOFFWAREN, AUCH GEWIRKT, AUCH GUMMIELASTISC 
CORSE.!!._C~RSET·BEL!!,_SUSPENDER-BELTSLBRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KNuu,D, R CROCH"'"D FABRIC), WHETH"R OR NOT ELASTIC 
CORSETS, CE [tii~ES-CORSETf!...9AINE~, SOUTIENS..QORGE, BRETEUES, JARRmLLES, JARRETIERES, SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
























































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8109.20 
1000 W 0 R L D 4769455 105937 94421 2806850 2820 9455 260215 45115 265477 540538 1483 637144 1010 INTRA-EC 877581 94419 14388 333417 2820 4265 75241 44181 72456 208604 638 27154 1011 EXTRA·EC 3891868 11510 80035 2473433 5190 184974 834 193021 331834 845 609990 1020 CLASS 1 1732823 622 49679 998495 2028 97447 191021 113460 845 279226 1021 EFTA COUNTR. 638011 622 48266 171902 2028 58771 13195 94204 845 248158 1030 CLASS 2 1766949 1260 21142 1184803 3162 47247 934 2000 206683 317718 1040 CLASS 3 372094 9628 9214 290135 40280 







005 ITALY 109064 1468 58 77172 432 424 3582 1763 38 24127 006 UTD. KINGDOM 83033 2088 1200 19768 584 9469 47214 1135 1577 048 YUGOSLAVIA 124156 124156 
1000 W 0 R L D 724868 25292 17177 379494 3519 1907 41838 47277 34987 40858 834 131807 1010 INTRA·EC 331749 25195 2792 120419 3519 1907 37328 47277 2830 31065 834 58585 1011 EXTRA-EC 393117 97 14385 259075 4510 32137 9591 73322 1020 CLASS 1 229658 97 9917 145942 29557 841 43304 1021 EFTA COUNTR. 99284 97 7172 18752 29557 841 42665 
6109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
STUECK 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 387218 63633 4775 221309 1050. 21305 
29899f 
394 33891 12782 1691 6388 
002 BELG.-LUXBG. 415109 
150523 
3353 23477 





004 FR GERMANY 645466 126543 30225 
21063 
2438 1149 63682 72565 20756 
005 ITALY 212884 53717 11349 560 6290 5163 106 105362 1505 7769 
006 UTD. KINGDOM 900451 16244 11604 393338 31584 153812 200729 
12233 
92820 120 20657 038 AUSTRIA 528599 1222 192091 143070 5331 31452 122522 21 048 YUGOSLAVIA 1993620 
7348 20Ci 1909605 14000 6975 63040 058 GERMAN DEM.R 561168 
273638 





1061o4 708 PHILIPPINES 547449 
1811 
272174 101495 
147593 720 CHINA 486167 34660 223967 56200 21936 
728 SOUTH KOREA 2065855 7200 69753 1248368 178132 354446 207954 
740 HONG KONG 1597014 34670 73805 617482 134080 420169 316808 
1000 W 0 R L D 12542690 495810 484027 8140590 4548 70817 1839128 202922 211217 2166825 17221 929785 
1010 INTRA·EC 3515375 441420 72448 1211861 4548 80843 889558 201440 121505 639079 11995 60678 
1011 EXTRA-EC 9025339 54190 391579 4928729 9974 1149570 1482 87736 15m48 5228 869107 
1020 CLASS 1 2785959 3161 196345 2131191 9570 70900 19208 187239 5226 163119 
1021 EFTA COUNTR. 573660 1286 195064 150685 5977 55582 
1482 
12233 122522 5226 25085 
1030 CLASS 2 5054612 41870 160374 2472138 404 435990 68528 1189774 684052 
1040 CLASS 3 1184768 9159 34660 325400 642680 150733 21936 
6109.50 BUESTENHALTER : STUECK 
BRASSIERES 
NUMBER 
SOUTIENS-GORGE ET BUSTIER$ i 
NOMBRE 
001 FRANCE 4281909 1246762 32579 1919774 145986 178365 
1335826 
4142 i 365654 31843 24733 332071 
002 BELG.·LUXBG. 2390178 
2122711 
13629 209463 8 2512 2094 2824 807306 3 16513 
003 NETHERLANDS 3686168 16769 1048681 911 1028 384968 7519 '67~ 1635036 4800 89375 004 FR GERMANY 6108794 593509 42445 655566 88503 3144 1296842 1334 3812 1570993 005 ITALY 2836276 182997 22148 66476 50961 1542842 399 1
, 77071 
269736 3868 41263 
006 UTD. KINGDOM 4229887 109192 79578 1271221 29090 43427 1096000 1437638 86178 492 
1831773 007 IRELAND 1896193 1268 6212 23185 890 
4800 
19583 I 13282 







011 SPAIN 725377 20650 3600 73867 556049 2167 21078 
030 SWEDEN 216161 1423 48702 50462 8712 27933 
20i 
: 10816 8519 59574 
032 FINLAND 147891 
282 




99652 570 35491 
038 AUSTRIA 7707144 16141 1281346 45700 1019140 195153 1659833 24797 1792013 
048 YUGOSLAVIA 4720350 
312846 
2047 3461188 181970 350071 712474 12600 





062 CZECHOSLOVAK 351300 72000 2950 
064 HUNGARY 6113164 6113164 
1165393 066 ROMANIA 1165393 
190260 2205170 3042815 212 TUNISIA 6952498 
14903 10254 7986 
1514253 
6241 ' 6465 251793 400 USA 623499 18152 208990 64577 34118 624 ISRAEL 2303846 95578 
594005 
35 509917 25 
24874 
1698291 
669 SRI LANKA 919591 7500 90092 203120 





708 PHILIPPINES 2626593 
82700 
96716 659353 649761 215666 92297 902368 
720 CHINA 2526530 11218 408596 390 1534570 34638 267856 188362 





740 HONG KONG 16731056 237530 574616 7665178 1895300 3132948 2847955 
743 MACAO 3980748 57445 49265 1636057 1136786 10900 258869 631426 
1000 W 0 R L D 95814843 5343873 3309975 34904645 423285 499273 20318445 1509818 fl33818 13029857 150690 13892984 1010 INTRA·EC 28583906 4287448 306509 7079638 334254 284327 6571588 1453182 48076 3136224 72882 3909602 
1011 EXTRA-EC 87021265 1058425 3003468 27824809 89031 214948 13744859 58658 1076270 9893833 77808 9983382 
1020 CLASS 1 14620009 75868 1726272 5450773 65031 53067 1575236 6448 622758 2491485 77808 2475263 
1021 EFTA COUNTR. 6313405 17846 1690762 1369747 54777 44978 1148074 207 207360 1669403 77808 2032443 
1030 CLASS 2 39079324 585011 1099807 15604926 24000 161489 6774525 50208 391674 7067947 7319737 





I , ' 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 UR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmar1< 1 eutschland 1 'EUa6a 1 Espana 1 France J Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
6201 OECKEN 
TRAVELUNG RUGS ANO BLANM ETS 
COUVERTURES 
6201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER H IZVORRICHTUNG 
STUECK 
ELECTRICAUY HEATED TRAVE ~NG RUGS ANO BLANKETS 
NUMBER 
COUVERTURES CHAUFFANTES LECTRIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












COTTON TRA VEU.ING RUGS ' D BLANKETS 
NUMBER 
COUVERTURES DE COTON 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 











































TRAVELUNG RUGS AND BLA KETS WHOUY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES ENTIEREMEN' DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 33800 9169 
~ ~~~E~~~~~· ~~~ 6934 
005 ITALY 66355 2230 
006 UTD. KINGDOM 44659 1153 
038 SWITZERLAND 20990 554 
038 AUSTRIA 30369 22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


































TRAVELUNG RUGS AND BU~KETS NOT WHOUY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES NON ENTlER MENT DE LAINE OU DE POlLS FINS · 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 32617 
005 ITALY 60997 
006 UTD. KINGDOM 23561 
1000 W 0 A L D 255037 
1010 INTRA·EC 232321 
1011 EXTRA·EC 22708 













TRAVELUNG RUGS AND BL lNKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 A L D 8339607 
1010 INTRA·EC 7385814 
1011 EXTRA·EC 853793 
1020 CLASS 1 688841 
1040 CLASS 3 192349 

















































COUVERTURES DE FIBRES S ARTlFICIEUES ~1 
~ ~'l~~RMANY mm tJ~ ~ 9427 





























































































































































1000 W 0 R L D 739747 24138 179414 145827 10 449 117459 26468 
1010 INTRA·EC 310843 24138 715 18667 10 449 110709 1Sl68 
1011 EXTRA·EC 428904 178699 127160 8750 11200 
1040 CLASS 3 420673 178,00 120827 5500 11200 
1201.81 DECKEN AUS ANDEREN S INNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN U¥D KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK I 










































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'Elld6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I. Portugal I UK 
8201.99 ~g~R~TURES D' AUT RES MA TIERES TEXTILES QUE COT ON, LAINE OU POllS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
005 ITALY 154553 42748 1017 50 101900 4998 3839 
1000 W 0 R L D 256611 70234 17938 872 140 698 117412 23883 6459 9029 1179 8971 
1010 INTRA·EC 238358 69494 13915 247 
140 
465 115808 23877 5442 189 1179 7742 
1011 EXTRA-EC 18253 740 4021 425 231 1604 8 1017 8840 1228 
6204 PLAN EN, SEGEL, MARK IS EN, ZEL TE UND ZEL TLAGERAUSRUESTUNGEN 
TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHES, VOILES D'EMBARCA nONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.25 LUFTMATRA TZEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
NUMBER 
MATELAS PNEUMATIOUES DE COTON 
NOMBRE 









1000 21800 &oci 5147:i 062 CZECHOSLOVAK 480576 22675 190414 5821 39204 1300 100388 45001 
064 HUNGARY 337874 2825 4501 121308 11520 6280 114331 51514 20720 
255 
4875 
720 CHINA 1420700 43255 19395 732309 16 1000 195160 187240 174940 67130 
1000 WORLD 2514389 90509 25485 1130258 29388 30848 403039 16310 387583 288280 1557 131154 
1010 INTRA·EC 174572 20754 261 64309 8920 3 27974 14010 1361 33819 701 2660 
1011 EXTRA-EC 2339817 69755 25224 1065949 20448 30845 375065 2300 366222 254661 856 128494 
1040 CLASS 3 2332667 69755 24596 1065289 20446 . 30280 375065 2300 365942 254661 855 123478 
6204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
STUECK 
PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
NUMBER 
MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRE$ QUE DE COTON 
NOMBRE 
720 CHINA 156119 4900 70161 1000 8430 500 50308 15190 5630 
736 TAIWAN 115898 800 86714 6914 2420 5620 12830 600 
1000 WORLD 469553 4557 21272 172958 1651 111694 43624 1730 68507 33636 590 9334 
1010 INTRA·EC 95895 3139 15422 3833 651 14818 40704 1730 7959 5400 589 2050 
1011 EXTRA·EC 373658 1418 5850 169325 1000 97078 2920 60548 28238 1 7284 




6914 2420 5620 12830 600 
1040 CLASS 3 249487 4900 80461 90128 500 50308 15190 5630 
431 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I 
4401 SCHU'jl' MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
4401.11 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 73602 4485 2532 57150 145 248 
78 
550 311 620 
002 BELG.-LUXBG. 70972 4586 39518 3644 1024 9400 
1000 WORLD 230784 7411 31262 109711 845 300 29537 7654 4978 12857 1656 
1010 INTRA·EC 182978 7174 28702 101810 845 278 793 7654 1836 12138 1656 
1011 EXTRA·EC 47808 237 4560 7901 22 28744 3140 719 
4401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
PAAR 
THIGH-SOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
Po\IRS 
BOMS CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 106519 9812 15281 67543 225 1213 
17055 
2433 765 209 2170 
005 ITALY 274644 41550 59137 29781 2686 
451348 
2929 7750 
048 YUGOSLAVIA 488397 
2145 
11024 16024 
1100 9600 2001 2220 630 062 CZECHOSLOVAK 92060 9173 2657 29080 21750 
1s 728 SOUTH KOREA 93405 2300 60202 17139 606 9639 
1000 W 0 R L D 1301403 67678 225903 172541 9994 10953 84921 12956 529324 7137 9948 
1010 INTRA·EC 523165 63198 122970 123229 4737 1353 25529 9736 25010 5884 9933 
1011 EXTRA·EC 778238 4480 102933 49312 5257 9600 59392 3220 504314 1253 15 




2076 457024 623 
1s 1030 CLASS 2 132943 63964 20201 9600 8326 3220 18073 630 1040 CLASS 3 132227 2145 20963 2657 1100 48990 29217 
6401.31 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOLLET, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRE 
001 FRANCE 339742 88379 1984 15076 296 2692 30906 35746 2913 131821 54 003 NETHERLANDS 97317 29724 1720 16420 IsS 2049 3170 547 11236 9 004 FR GERMANY 66707 7232 3793 
148036 
15042 955 750 
005 ITALY 812953 47312 43412 1959 4457 105620 19483 
2026 
246682 54 
006 UTD. KINGDOM 146934 494 799 10004 204 11153 110719 11535 





31275 062 CZECHOSLOVAK 1034741 130061 32626 218283 513859 34240 
701 MALAYSIA 168315 13101 112729 21445 37 7201 178 2573 7306 i 728 SOUTH KOREA 630146 5325 204173 136155 6815 155580 1988 72871 17540 
1000 W 0 R L D 4838721 376118 469819 763041 2644 68756 1104100 218525 699207 489492 120 
1010 INTRA·EC 1547477 173141 52327 189664 2644 27335 173629 177601 7451 426648 119 
1011 EXTRA·EC 3091244 202977 417492 593377 41421 930471 40924 691756 62644 1 
1020 CLASS 1 997714 46140 15885 198841 855 145350 1602 579672 4437 
1021 EFTA COUNTR. 133822 35 12655 107310 161 2234 1602 742 4417 i 1030 CLASS 2 929880 24111 344277 161372 8052 202702 2166 77844 26356 
1040 CLASS 3 1163650 132726 57330 233164 32514 582419 37156 34240 31851 
6401.39 ~~KHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
~~SSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRAHT PAS LE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
005'1TALY 501822 50701 3438 72594 12698 184 36483 1392 
9615 
50298 2801 





27096 736 TAIWAN 482618 24925 5880 133563 
22566 740 HONG KONG 219376 13250 5007 
1000 WORLD 1644791 92970 27403 229450 16868 4285 87028 36445 191013 126890 25387 
1010 INTRA·EC 713748 84342 6009 109679 13916 741 38708 30386 12605 74641 2827 
1011 EXTRA·EC 1131043 28628 21394 119771 2952 3544 48320 6059 178408 52249 22560 
1020 CLASS 1 138591 619 324 38335 3544 817 705 23844 17673 




17 488 705 9667 158 
22566 1030 CLASS 2 913629 22659 48936 40728 3006 146314 31656 
6401.41 SKISTIEFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MA TIEAE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE , 416367 21682 302 160288 322 17102 
11062 
85 159277 18338 ~ Fr'l.~-TRMA~Y 38038 10460 7 542552 124 532 906 5732 9557 1837 1588941 52662 8957 2016 87410 580301 
10037 
118738 
~··=rr 157619 776 1175 72251 100 318 62621 384 038 AUSTRIA 236565 36 817 176406 1195 7597 19479 14687 7180 048 YUGOSLAV 118611 307 107837 31 647 7226 i 513 954 400 USA 9825 25 2 9705 22 
1000 W 0 R L D 2639251 89774 13103 1066299 3788 113617 720890 2541 208322 161775 5275 
1010 INTRA·EC 2072446 88759 9324 706631 2462 105044 596861 2540 171912 150175 5275 
1011 EXTRA·EC 582477 1015 3778 359668 1326 8573 123950 1 32161 11600 
1020 CLASS 1 530413 1015 3767 359388 1326 8573 99798 1 27098 9043 
1021 EFTA COUN R. 397748 812 3460 249719 1295 7915 82130 25657 7564 
...... r.::- .. ! ..."""""' •• "'""" '" '"""""'· ..... """""' 
FOOTWEA FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SK~BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
PAIRS 
CHAUSSU 1ES DE SPORT ET DE GYMNASTIOUE, DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
PAIRE 
001 FRANCE 7 42986 167103 27 477 53286 5700 44584 . 15928 69418 22758 7218 
002 BELG.-LUXBG. 828382 312 15788 27 880573 462 11667 117334 1 
003 NETHERLANDS 207356 100712 6033 78405 
37 
408 10058 1358 1726 
49539 
1622 
004 FR GERMA~ 293815 23317 28243 2065817 51530 55309 834 17444 490 005 ITALY 11987608 850303 228103 228758 316136 6113432 15906 
45718 
970104 73996 
006 UTD. KINGD M 589168 9125 27929 93625 1749 1196 31903 351486 5496 20941 
010 PORTUGAL · 99688 4121 4699 6784 2328 17471 
10136 168 
13216 
















r~ 3504 70048 
31586 






















































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401.49 
038 AUSTRIA 287938 388 248 27989 17 9861 261 52525 6233 190416 048 YUGOSLAVIA 863015 24080 12190 564561 20 9084 115581 107412 30107 624 ISRAEL 78363 1200 4965 3600 12204 5265 51109 680 THAILAND 168416 4080 41 6918 4428 3810 149139 









728 SOUTH KOREA 1078466 71954 
2220 
227719 48514 480401 
736 TAIWAN 4356009 483971 49665 1459846 4135 761225 1030 204248 297063 12911 1079695 
740 HONG KONG 996109 18537 36432 316149 17620 96 98343 107648 22552 8920 369814 
743 MACAO 185701 146230 39471 
1000 WORLD 23611838 1785356 478751 4894495 256004 432814 8188841 682555 680713 1775659 182968 4f71482 1010 INTRA-EC 14885403 1167698 322843 2315729 236244 416951 6951710 396110 156618 1189157 128345 1 03998 
1011 EXTRA-EC 8725359 617656 155908 2578766 21760 15863 1236521 268445 523829 586502 54823 2667484 
1020 CLASS 1 1294203 24884 18571 612201 1920 416 40999 312 182049 135947 3383 273521 
1021 EFTA COUNTR. 345390 698 1393 30714 
19840 
17 31476 261 56300 26705 1626 196200 
1030 CLASS 2 7351802 589174 131280 1944m 15447 1182898 263637 341276 418270 51240 2393963 
6401.51 ~~1V,.H~T~~C~B5S~"z~~lM~~~f~l<fe~Vs~X~D'Vilr.IN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIES5- ODER SPRITZVERFAHREN IN 
PAAR 
'~~t&Wllh~~f:g fM~~rear:~~~~~J::PS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
PAIRS 
~~f~Uffi ~cf5~8~-~~~E~~~~fkt~~~ ~~YF~J:j~· CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PAIRE 
001 FRANCE 848571 35895 23271 396866 10789 15325 
9693Hi 1ooB 
31750 309381 120 25174 
005 ITALY 3861498 18239 15316 2149597 27768 94582 
53808 
307365 2~~ 736 TAIWAN 684271 102132 2 219314 12600 200563 2040 185506 740 HONG KONG 2868737 29156 14509 653442 62994 349337 1556696 
1000 W 0 R L D 10298794 617512 99378 3565217 38557 216827 1773458 12390 89582 1382612 29268 2473997 
1010 INTRA-EC 5343214 181616 48195 2635099 38557 141233 1211191 10350 31750 673400 28643 345180 
1011 EXTRA-EC 4955580 435896 53181 930118 75594 562265 2040 57832 709212 625 2128817 
1030 CLASS 2 4400002 169376 49131 896739 75594 334733 2040 54832 688115 625 2128817 
6401.55 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM, NICHT IN 
6401.51 ENTHALTEN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT >SCM 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASnQUE ARnFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
~ll':!lLLE) > 3 CM, NON COMPR. SDUS 6401.51 
001 FRANCE 184582 58304 647 21721 
25448· 
504 4095 99311 
004 FR GERMANY 118835 4736 3299 
11897oB 1272 19969 109129 
60794 24558 
005 ITALY 4067356 70090 29371 1391423 170640 1085764 
736 TAIWAN 2488469 104524 18685 1075757 418964 413364 457155 
1000 WORLD 7617779 316272 53871 2497339 1272 133044 1875749 183380 81505 671287 18240$0 
1010 INTRA·EC 4624407 181032 33574 1a1ma 1272 19969 1451904 158880 3722 235529 1220747 
1011 EXTRA-EC 2993372 135240 20297 1179581 113075 423845 4500 mas 435758 603313 
1020 CLASS 1 147934 
129954 
286 25099 25485 3609 4500 77783 15480 192 1030 CLASS 2 2826112 20011 1140422 87590 420236 420278 603121 
6401.59 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
6401.51 ENTHAL TEN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnc, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASnQUE ARnFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
~il':!lLLE) MAX. 3 CM, NON REPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 171671 28938 1111 38571 72 171 
21375 
8715 837 31045 216 61995 
003 NETHERLANDS 312590 136408 5640 102440 
1132 ee8 950 15441 55199 40 30336 004 FR GERMANY 156037 2935 28909 
2962318 
28981 44 2012 35917 
005 ITALY 11068545 397107 78018 3870 1490490 3175003 24379 
4800 
603313 42860 2291187 
006 UTD. KINGDOM 361632 408 120 1826 
1807 
347427 6961 





736 TAIWAN 3453036 65780 78144 1487644 274796 
119424 
471300 3196 979274 
740 HONG KONG 1333940 19077 67653 301186 18821 20800 196176 76623 514200 
1000 W 0 R L D 18097203 693508 270323 5183605 93147 1525369 3774197 539192 46355 1609537 78761 4283209 
1010 INTRA-EC 12526519 577352 114770 3161604 5074 1491577 3252616 389053 23622 724795 75565 2710491 
1011 EXTRA·EC 5570684 116156 155553 2022001 88073 33792 521581 150139 22733 884742 3196 1572718 
1020 CLASS 1 238722 150 11 163887 400 20 17455 6183 35799 14817 
1021 EFTA COUNTR. 77253 150 
155514 
44366 
87673 33772 482773 
17455 4290 1075 
3196 
9897 
1030 CLASS 2 5255962 110968 1826508 132684 16550 848425 1557901 
6401.65 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
PAAR 
SLIPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRE$ CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MAnERE PLASnQUE ARTlFICIELLE 
PAIRE 




234 3777 5872 352 93626 









3533 6 54613 005 ITALY 3920595 168478 22575 898 1027046 551828 765692 
006 UTD. KINGDOM 169000 6934 5517 460 17100 9080 2536 129378 23147 1028 1eooB 720 CHINA 949301 14196 7932 366396 469504 1025 
6333 
48060 





740 HONG KONG 1835150 69262 93615 445208 4320 482421 16800 39180 435098 
1000 W 0 R L D 10013926 571198 190661 2895757 50322 208254 2420282 209531 74732 1108424 12882 2271883 
1010 INTRA-EC 5722430 417134 72050 1771884 6102 1045 1205579 140992 10388 750161 12882 1334213 
1011 EXTRA-EC 4291496 154064 118611 1123873 44220 207209 1214703 68539 84344 358263 937670 
1030 CLArs 2 3137558 131735 108045 734522 25800 194772 682995 67502 23133 281373 887681 
1040 CLA S 3 950825 15696 7956 366396 17100 9080 469504 1025 48060 16008 
6401.70 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARnFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE 182047 52288 6352 55624 186 6198 
26076 
12103 5776 7374 1039 35107 
003 NETHERLANDS 306498 28654 6151 168402 5752 3020 66 50443 062 CZECHOSLOVAK 131839 131773 
1000 W 0 R L D 692031 82336 12801 387268 2186 10868 45976 23254 8798 20815 1042 96689 
1010 INTRA-EC 541864 82338 12528 245519 2186 6218 45833 23253 8796 20749 1042 93424 
1011 EXTRA-EC 150147 273 141749 4650 143 1 68 3265 
1040 CLASS 3 135839 131773 4000 68 
433 
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Origin I consignment 
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8401.80 ~~WHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIES5- ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJEcnoN MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
PAIRS 
C URES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































6401.81 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 Cll, NICHT IN 6401.49 BIS 60 
ENTHALTEN 
PAAR 











CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMEUES INTERIEURES <24 CM, NON 
~fr~ sous 8401.49 A ao 
001 FRANCE 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































6401.83 f.fo~~~E~~~~:~~.J~S KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 Cll, NICHT IN 
PAAR 
MEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CII 
PAIRS 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 


























































































8401.95 :.fo~~rB~~~:~l'Tt~S KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~r·s FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 












740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































6401.89 SCHUHE MITtERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401A1 BIS 80 ENTHALTEN 
PAAR 
CHAUSSUR~ A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 6401.41 A 80 
PAIRE 
001 FRANCE 1065342 217325 3277 310613 11202 15489 . 
~ ~~'raek~~g. m5~~ 112294 ~3M 3~m: 52a0 22 ~~g 
004 FR GERMANY 183395 28678 10593 287 1447 56372 
005 ITALY 19969572 1162769 345584 6500754 66977 181443 7667410 
006 UTD. KINGDOM 528798 23298 2006 19760 1180 11977 18142 
010 PORTUGAL 632030 10722 1214 19500 . 65816 159000 
~ ~W~~ERLAND ~~ 1~~ 12~~ }~ 12gg ~1 




























































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6a ·1 Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal J UK 
6401.99 
728 SOUTH KOREA 215782 7500 23077 39434 
37589 
63651 40 45940 34940 1200 
736 TAIWAN 2421281 91886 8730 683380 134732 2292 254413 176054 1032205 
740 HONG KONG 1278025 2904 83197 67328 256605 24625 3184 5400 834782 
1000 W 0 R L D 28940746 1708914 483313 8185236 193048 300690 8892294 682214 474325 1708332 246083 6066297 
1010 INTRA-EC 23730998 1568700 367183 7191733 86192 276194 8067340 654621 81655 1372836 197236 3867308 
1011 EXTRA·EC 5209748 140214 118130 993503 106858 24498 824954 27593 392870 335496 48847 2198989 
1020 CLASS 1 471247 5432 43275 134641 1939 236 84253 245 79846 98003 19 23358 
1021 EFTA COUNTR. 221362 3486 42111 101433 80 1 58213 150 7107 642 10159 
1030 CLASS 2 4367086 116968 31813 818959 104917 8260 549159 27046 303537 233305 48828 2124292 
1040 CLASS 3 371415 17814 41042 39903 16000 191542 300 9287 4188 51339 
&402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL • 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CEWS DU NO. 6401 
6402.21 ~~JIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKJLANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS LEDER 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 64209 4382 11074 33890 1135 1 
8312 
576 7051 4757 1343 
004 FR GERMANY 52920 2835 7590 
224146 
539 303 194 18087 14774 286 
005 ITALY 456747 15218 28208 295 2196 111364 15769 59551 
010 PORTUGAL 172951 
2321 1058 
172951 
5 4 645 3718 710 265 038 AUSTRIA 34124 25398 
046 YUGOSLAVIA 149896 5034 8492 98974 26252 11144 
1025 066 ROMANIA 86939 5000 2792 78122 
161 76606 204 MOROCCO 76761 
2346 806 13110 728 SOUTH KOREA 16251 
1000 W 0 R L D 1176553 46168 69125 835914 8245 2665 240619 1238 87908 42691 66984 
1010 INTRA·EC 760750 27929 47269 431147 1980 2500 119834 1238 26537 40956 61360 
1011 EXTRA-EC 415224 18237 21858 204767 1265 165 120785 40790 1735 5824 
1020 CLASS 1 224738 10897 13528 125845 1265 4 44185 27680 710 624 
1021 EFTA COUNTR. 68946 5863 4529 26871 8 4 17933 12404 710 624 
1030 CLASS 2 98018 2340 7 800 161 76600 13110 
1025 
5000 
1040 CLASS 3 92468 5000 8321 78122 
6402.29 ~~=- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
~~~~R FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
~~~SSURES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 4924656 623783 99883 916076 69019 17717 
192298 
96564 1123078 395380 4018 1579140 
002 BELG.-LUXBG. 537518 
465954 
2393 57969 100 
414 
1015 130364 144110 
26 
9269 
003 NETHERLANDS 904345 8064 141181 4684 47791 8684 38614 
509232 
188733 
004 FR GERMANY 2383262 99599 117428 
11530945 
39983 439852 176864 47094 305970 12405 834855 
005 ITALY 27087556 1168994 441740 443194 134020 8283243 132095 
29714 
1607550 25502 3320273 
006 UTD. KINGDOM 726456 25127 10298 122235 8238 942 71912 257482 197925 2583 
4137 008 DENMARK 42000 4662 
46262 
17716 805 11891 145 1261 663 720 
010 PORTUGAL 991999 15309 145742 4585 539437 3612 679 43873 
11687 
192500 
011 SPAIN 686531 33920 26494 43648 432536 3063 31195 19701 64287 
032 FINLAND 26796 4904 2590 4564 833 49 102 80 2208 10243 2185 036 SWITZERLAND 163180 224 1391 114311 17170 15394 513 
11s0 
13215 
038 AUSTRIA 1311696 7966 96942 262150 4442 889 18280 9307 71927 200948 637695 
046 YUGOSLAVIA 3101697 50465 54481 1917415 3160 48099 246172 53215 392372 119267 16 217015 
056 SOVIET UNION 105435 
4881 
105435 
167504 100 060 POLAND 542719 
7s0 
370234 2096 4075 062 CZECHOSLOVAK 247295 7057 104007 20o6 1o00 125380 3906 064 HUNGARY 519343 1167 7402 17 495887 
3120 5466 11870 066 ROMANIA 1337332 5620 3 852 4 1228937 
3612 ~g 204 MOROCCO 544177 4858 66868 400 397562 25064 
212 TUNISIA 553450 
7051 27018 262655 67o!i 379 
553450 
1775 30877 7722 s6 407~ 400 USA 403144 18142 662 PAKISTAN 423923 1968 25 356030 3448 31898 530 1044 28324 3084 2 6124 680 THAILAND 451942 23754 33130 59469 76840 31242 30558 133277 
708 PHILIPPINES 97721 4608 6085 24503 44573 
15405 
2950 20o6 35131 6 14996 720 CHINA 169097 66445 72 32134 
62186 168249 
17880 30 
1405256 728 SOUTH KOREA 4751843 211067 120290 632517 619858 83248 981448 466383 1347 
736 TAIWAN 5371030 102669 165828 2306922 181674 82981 303018 59445 296036 501668 80 1370709 
740 HONG KONG 310159 4696 213391 17428 5068 6096 18699 44781 
743 MACAO 296172 13486 282684 
1000 W 0 R L D 59355292 2932486 1309659 19901050 850944 993029 14075179 847212 3601584 4350424 59627 10434098 
1010 INTRA-EC 38293075 2437348 752562 12981825 565654 598503 9759990 549754 1662298 2919010 56939 6009182 
1011 EXTRA-EC 20985138 494808 557097 6919225 285290 394526 4315189 297458 1862537 1431414 2688 4424906 
1020 CLASS 1 5107290 71484 199295 2612703 18554 51446 301661 67353 515406 343382 1223 924783 
1021 EFTA COUNTR. 1541148 13410 114902 394439 5275 973 36436 12087 90512 215111 1150 656853 
1030 CLASS 2 12933364 349310 336490 3687843 264736 342076 1980155 210135 1338507 1043366 1435 3379311 
1040 CLASS 3 2944482 74012 21312 618679 2000 1004. 2033373 19970 8624 44666 30 120812 
&402.32 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSAlZHOEHE > 3 CM 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3CM 
PAIRS 
~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEW) >3 CM 
001 FRANCE 242123 55003 885 125799 222 
16509 1070 
157 47425 12632 
003 NETHERLANDS 86809 53511 5560 6258 507 
26405 
3394 
004 FR GERMANY 202106 10647 1092 
2084369 2936 113073 
122091 2397 889 
16 ~ 005 ITALY 5502540 272488 88344 1853407 3884 566 249342 006 UTD. KINGDOM '52846 229 4087 1718 13803 13587 18248 334 274 
009 GREECE 187707 3858 4599 139303 48404 30328 102296 010 PORTUGAL 684016 281771 261164 31 011 SPAIN 411881 64 903 151663 
9535 
202910 28104 28206 
038 AUSTRIA 892631 32 773869 101283 
12:i 
8112 
046 YUGOSLAVIA 153606 
3684 
38 138772 13863 810 
064 HUNGARY 326941 323257 
190720 23ri 7844 508 BRAZIL 264164 
1944 1806 
63223 
7s0 664 INDIA 146972 6529 120311 4101 11537 
736 TAIWAN 148389 684 3284 138145 144 4896 336 900 
1000 WORLD 9381760 408867 111253 4258424 2976 138727 2965150 25758 5825 407089 290 10$9601 
1010 INTRA-EC 7393171 396308 105470 2791318 2938 127098 2530439 25758 3318 385528 290 10fg10 
1011 EXTRA-EC 1988589 10559 5783 1467108 40 11829 434711 2307 21563 91 
1020 CLASS 1 1064387 3797 493 919609 40 9535 116432 2307 10584 ·1~~ 1021 EFTA COUNTR. 907179 3797 425 7773~ 40 9535 102469 2184 9774 1030 CLASS 2 581795 3078 5284 2242 2094 318279 8539 20281 
1040 CLASS 3 342407 3684 6 323257 2440 13020 
6402.34 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE < 24 CM 
PAAR 
435 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8402.34 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES < 24CM LONG • 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
J~~E SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
001 FRANCE 223076 25548 2976 71930 36 76 
36427 
882 873 5959 87 
004 FA GERMANY 190187 22610 81996 
1459210 2671 14312 
26190 8832 
005 ITALY 2344174 156987 77094 293858 81544 
008 UTD. KINGDOM 135617 4433 . 555 3819 1313 2538 122295 664 





170 011 SPAIN 793079 21734 2985 583458 106258 14717 26796 
036 SWITZERLAND 38147 58 15301 
3394 
21538 973 
038 AUSTRIA 53241 2096 47745 6 
67185 37375 048 YUGOSLAVIA 364550 257459 8886 508 BRAZIL 72463 
141s0 327 
323 
3ooo0 19072 664 INDIA 373120 4906 61363 
1000 W 0 R L D 5099551 258285 177042 2625392 17213 3470 631722 191389 125595 184328 257 
1010 INTRA·EC 4051621 241227 171779 2244247 14989 76 515226 156069 28194 127674 257 
1011 EXTRA-EC 1047930 17058 5263 381145 2224 3394 118496 . 35320 97401 56654 
1020 CLASS 1 467212 2680 320931 2224 3394 21701 69457 37582 
1021 EFTA COUNTR. 93753 
16488 
2561 63194 3394 21544 
35320 
1978 
19072 1030 CLASS 2 530425 878 13116 94795 27944 
1402.35 ~~HE~~~~L~ ~~.R:~.:.uM~DiM~r AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
PAAR 
\ MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
' PAIRS 
CHAUSSURES A DES SUS EN CUIR NA TUREL, CLAQUE EN LAN IE RES OU A YEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~E SEMELLES IHTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
001 FRANCE 108809 20958 1181 68218 2992 
401 
383 5211 3207 16 
003 NETHERLANDS 107367 14953 3854 79781 
2:i 
970 6445 54026 004 FA GERMANY 140453 28063 13700 
1400703 17345 
28931 32 8710 
3657 005 ITALY 2328068 38220 35091 4189 482881 1675 
19195 
80124 
008 UTD. KINGDOM 94212 2643 3650 19076 215 1940 1930 29377 16013 173 





514 011 SPAIN 423744 9318 2732 239864 32510 3035 30870 
048 YUGOSLAVIA 88292 300 
1720 
87992 
12830 060 POLAND 336427 
71oS 
84271 
4452 155 062 CZECHOSLOVAK 220507 88295 
19 9929:i 14470 664 INDIA 174781 12323 7284 504 3912 5573 728 SOUTH KOREA 85951 12892 61781 9404 
1000 W 0 R L D 4676358 146699 111580 2291450 33408 6274 876558 43277 130962 302028 4437 
1010 INTRA-EC 3543812 117845 86368 1913902 27934 8152 559147 34453 50714 282948 4360 
1011 EXTRA-EC 1134548 28854 25212 377548 5474 122 117409 8824 80248 19080 77 
1020 CLASS 1 163092 4061 9756 110265 4896 59 2384 22 1816 2632 77 
1021 EFTA COUNTR. 60248 3171 9724 19599 1110 39 1540 12 665 2559 7 
1030 CLASS 2 338740 15144 13409 48016 578 63 102195 3912 78432 16293 
1040 CLASS 3 632714 9649 2047 219267 12830 4890 155 
8402.31 ru:J'E~~~ll ~,:.R:~,:.u.,t~~Df:A9~TT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
PAAR 
~g~Ef~SJ;~~ro~ LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, CLAQUE EN LANIERES OU A YEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~ SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM. POUR FEMMES 
001 FRANCE 355556 58055 7322 76330 618 120 
98&0 
63 166405 8803 5 
002 BELG.-LUXBG. 42613 
60417 
113 4332 
s8 900 19037 1201 003 NETHERLANDS 254818 7490 156147 404 23:i 8503 2820 160418 004 FA GERMANY 722784 137501 87957 
4715734 
255879 432 4494 1274 
005 ITALY 9810080 679615 351144 25391 21377 2119590 48521 
182o:i 
363545 873 
008 UTD. KINGDOM 323480 6851 1154 97383 12 7907 129732 61638 600 
007 IRELAND 171192 
2:i 
18 
7881 2o5 58934 61:i 21058 72 008 RK 94956 












552 011 SPAIN 708882 15178 4001 72005 81054 543 30620 





2:i 038 AUSTRIA 656295 875 2730 154151 35624 69 131 
048 YUGOSLAVIA 103667 1978 77209 21650 79 2751 
060 POLAND ' 161723 79380 
508 BRAZIL 827701 13s:i 99132 34139 
17237 
28717:i mi 26661 
664 INDIA 817081 38741 5433 63279 226251 35340 64035 
738 TAIWAN 156319 12180 3906 61626 254 70175 
1000 WORLD 18393454 1032471 708842 7382168 27530 98543 3309301 248438 270154 891358 4800 
1010 INTRA-EC 15444072 978488 562361 6837278 28423 22017 2718925 248143 198104 725717 4577 
1011 EXTRA-EC 2949382 54003 146481 544890 1107 76528 590378 293 72050 165841 23 
1020 CLASS 1 887761 917 37747 284240 665 59159 75214 263 2685 4458 23 
1021 EFTA COUNTR. 765378 895 35764 195890 631 59159 53451 263 2543 1476 23 
1030 CLASS 2 : 1879250 53086 108604 172472 442 17367 515162 10 69365 161163 
1040 CLASS 3 : 182371 130 88178 
1402.40 PAHTOFFELN UNO AN~ERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
SUPPERS AND OTHER rOOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAIRS 
~~lf~UFLES, AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 322077 42426 9005 209819 2220 567 
17129 
417 11904 35647 
1410 003 NETHERLANDS 168970 67821 1035 72636 
1575 10388 15 
7008 
174301 004 FA GERMANY 604243 107997 27647 
1816504 
162239 630 100 
005 ITALY 3816427 570506 30462 2484 4274 926348 11292 
14227 
147595 16 
008 UTD. KINGDOM 1s2m 18617 292 11817 912 72 8430 55355 73055 010 PORTUGAL 639182 4517 21759 490602 103 63 925 100909 
672 011 SPAIN 3011465 103745 554326 777889 315635 1110 286210 700407 
038 AUSTRIA 96414 4855 12301 75918 1143 
1ooS 
1998 
060 POLAND 302100 
14464 17988 
284652 16440 
43362 720 CHINA 604413 312747 215852 53585 728 SOUTH KOREA 730785 22836 21028 145468 257992 155600 
1000 WORLD 11008600 963015 713175 4384081 37327 23543 1847397 82479 447165 1483449 2199 
1010 INTRA-EC 8825714 918781 844528 3407568 7191 15560 1431193 68284 338730 1251708 2198 
1011 EXTRA-EC 2182888 44234 88849 976513 30138 7983 518204 14195 110435 231741 1 
1020 CLASS 1 248222 5854 23746 131508 176 5495 9092 227 36798 22813 





1 1030 CLASS 2 1017063 22836 26881 247606 29960 274820 64637 164612 
1040 CLASS 3 917581 15544 18022 597399 232292 1008 9000 44316 
1402.41 SCHUHE MIT OBERTEIL A S LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
PAAR 















































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland l 'EAA66c I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
6402.41 ~r~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
003 NETHERLANDS 70919 54334 360 11122 
1013 1oo0 
600 179 4324 005 ITALY 841982 30500 4509 182417 521204 90 89129 12120 008 DENMARK 247005 470 
166846 
125799 59482 146 60182 926 030 SWEDEN 825425 18817 271307 78143 540 259938 29840 038 AUSTRIA 322720 3362 31 14944 304383 
1000 W 0 R L D 2561995 133545 212511 669913 6459 1014 993487 5035 40214 437371 15 62431 1010 INTRA-EC 1312634 110376 24080 3200!12 6454 1014 610721 4495 31088 172009 15 32290 1011 EXTRA-EC 1249361 23169 188431 349821 5 382766 540 9126 265362 30141 1020 CLASS 1 1237420 23169 188379 349366 5 382526 540 1066 262228 30141 
1021 EFTA COUNTR. 1150627 23169 167473 286265 382526 540 575 259938 30141 
6402.43 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORA TlNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 1592222 585971 43707 506417 6171 17646 
4319 
18413 195571 159408 1822 57096 
002 BELG.-LUXBG. 86488 
63051 
49 818 16 2034 59128 '104 003 NETHERLANDS 231696 26233 134471 560 3184 117 255 132427 4502 004 FR GERMANY 242081 52536 41945 
332565 31 
2280 3252 8964 
005 ITALY 369984 23059 1762 5012 71 3384 4100 
006 UTD. KINGDOM 87177 2819 8004 14881 326 1170 37300 22877 





2830 011 SPAIN 92896 72690 2136 3528 
67 030 SWEDEN 39360 26 36696 64 591 1916 
048 YUGOSLAVIA 55784 55784 
1170 086 ROMANIA 624186 623016 
1000 W 0 R L D 3576193 741452 166241 1855313 6528 18430 26672 55917 210565 391980 4652 S8443 
1010 INTRA-EC 2803107 728314 123190 1172367 6528 18206 18561 55917 210508 384013 4652 80851 
1011 EXTRA-EC 773086 13138 43051 682948 224 8111 57 7967 17592 
1020 CLASS 1 120481 1323 42940 57650 224 6641 57 4068 7578 
1021 EFTA COUNTR. 51848 1207 42281 1650 761 57 3803 2089 
1040 CLASS 3 638287 11815 625016 1170 286 
6402.45 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 
~~~~R WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-13 
~~~S~~S A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. SOUS 
PAIRE 
001 FRANCE 926989 358719 18221 311194 9 499 
41153 
2615 22340 101660 2671 109061 




5114 1785 125263 
1861 
123912 
003 NETHERLANDS 274183 7529 98565 10431 1273 242 
189291 
28337 
004 FR GERMANY 646865 188534 168923 
2733956 
776 48 58563 4475 10528 1787 43808 005 ITALY 6918946 1246578 142424 3299 923600 91407 
7696 
536494 115 1239031 
~ UTD. KINGDOM 1057426 2499 9009 10588 349 2819 1017190 414 8862 
130959 DENMARK 189188 362 54858 234 444 2571 184 009 GREECE 70193 
151034 352036 
41786 9348 
21976 178065 J8615 010 PORTUGAL 2498195 571627 752659 92 
3478 
4 0712 
011 SPAIN 3239433 95860 33900 2119022 434622 33394 1142 251977 2y6038 036 SWITZERLAND 319385 764 444 212767 85749 606 639 72 8950 038 AUSTRIA 573505 1864 9433 552747 611 3617 
157734 
4627 





287035 D60 POLAND 683973 241539 142888 
062 CZECHOSLOVAK 98115 
197126 4570 
36574 61541 
D64 HUNGARY 209690 
3973 3077 33162 
BODO 
086 ROMANIA 311794 169528 1r054 088 BULGARIA 162540 40834 
195693 
1 1706 
204 MOROCCO 217131 
33532 
1438 





664 INDIA 101193 88402 17462 4575 
736 TAIWAN 100840 37 46327 13400 41076 
1000 W 0 R L D 21172869 2159075 757093 8918038 10336 896 2599308 1259770 226943 1800956 17669 3422785 
1010 INTRA-EC 16140968 2145279 735041 5945818 10336 896 2233429 1177444 44269 1385735 17151 2445570 
1011 EXTRA-EC 5031901 13796 22052 2972220 365879 82326 182674 415221 518 977215 
1020 CLASS 1 2631599 2820 15826 2123238 90856 2929 177502 169743 518 46167 
1021 EFTA COUNTR. 910780 2705 15826 766366 86468 606 4256 9241 518 24774 
1030 CLASS 2 886965 2556 58 178736 271946 74561 602 14794 343712 
1040 CLASS 3 1513337 8420 6188 670246 3077 4836 4570 230684 585336 
6402.47 ~~~E8~1T43o:~rn'rt~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 
PAAR 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 
REPRIS SOUS 6402.29 A 43 
PAIRE 1b 001 FRANCE 2300640 459002 7601 854408 2066 2506 52595 55704 65823 735949 7670 002 BELG.-LUXBG. 422227 966056 950 32836 39 7789 181173 2041 003 NETHERLANDS 1721510 17900 552400 
1007 3272 
63875 1876 50453 
796722 
38 ~912 004 FR GERMANY 1675505 292987 165395 
11296356 
255080 2003 31152 5378 1 509 
005 ITALY 31263443 1750042 310609 107454 9225 7411271 197476 
312256 
1834577 3828 8342605 
006 UTD. KINGDOM 1999592 96825 20244 236928 1068 11643 290950 880713 141418 7547 
,1389 007 IRELAND 81813 466 5420 236866 12 3214 2567 426 1352 817 008 DENMARK 357983 27 7056 16628 57293 6269 
009 GREECE 166920 107 603535 112879 4737 31061 60002 3266 18587 1020 010 PORTUGAL 10794584 540180 2261294 
4815 
3481466 27596 1558145 
3361 
2257629 
011 SPAIN 7416097 275021 35160 2507679 
4213 
1094069 127693 289539 671307 2407453 
036 SWITZERLAND 775461 34054 19740 540291 155 87491 444 9276 42653 
1647 
37144 
038 AUSTRIA 811765 14513 9226 475267 640 94 10104 488 269638 21615 8553 
048 YUGOSLAVIA 1862528 8563 62534 1127315 73 11560 13434 327157 246003 65889 





D60 POLAND 3716460 35145 338158 853727 30382 
7 
2399723 
062 CZECHOSLOVAK 1055618 20663 3007 177703 36711 16744 51538 749245 





086 ROMANIA 1773243 53 1275740 31036 ~5679 




24 6780 9931 
204 MOROCCO 474268 3975 444636 19120 





946 352874 73aS 54 81094 400 USA 693401 40991 245151 6750 
508 BRAZIL 81029 2871 44019 127 5503 195 11431 16883 
600 CYPRUS 42359 
1ao0 
31155 1945 
115250 6906 1900 
9259 
664 INDIA 177759 10293 17223 
15 
24303 
728 SOUTH KOREA 535525 1550 8898 90276 9693 111931 300326 14836 
736 TAIWAN 554626 1190 18733 366638 43831 96032 14250 13952 
1000 W 0 R L D 72259563 4527655 1412211 23590872 124314 68049 14823447 1378500 1983312 6784119 38020 17529064 
1010 INTRA-EC 58200314 4380686 1166814 18091640 116410 31422 12690637 1328073 804928 5996523 30680 13562501 
1011 EXTRA-EC 14058991 146969 245397 5499232 7904 36627 2132810 50427 1178126 787596 7340 3966563 
1020 CLASS 1 4334440 58501 112353 2251086 7904 30922 370196 15766 962382 320598 1701 203031 
1021 EFTA COUNTR. 1624548 48767 45018 1020654 795 4307 107125 912 280334 66192 1647 48797 
1030 CLASS 2 1993954 8622 71172 536125 5705 640797 15 215730 334908 
5639 
180880 
1040 CLASS 3 7730597 79846 61872 2712041 1121817 34626 14 132090 3582652 
1437 
I 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlm axe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark l Oeu1schlandl_ 'HM&a J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8402.49 f.fo~~:Wa~IT43o~.wmr:~s LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
PAAR ' 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CII LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR FEMMES, NON 
REPR. SOUS 8402.29 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 2906992 575223 98137 858762" 1374 11829 
202356 
32653 90381 238920 1447 998266 




4 14157 636901 1259 53717 
DD3 NETHERLANDS 3221779 107751 1817569 47653 14892 7422 
2490928 
607 257960 
004 FR GERMANY 4737141 493354 351979 
22964514 
1851 829 1061617 18931 73399 8572 235681 
005 ITALY 55171974 5685254 1414956 80901 39633 9723641 570115 
25842 
4450286 5505 10237169 
006 UTO. KINGDOM 1677492 45028 30906 254492 96 769 105392 1075328 137882 1757 
132767 007 IRELAND 143292 
132 
1012 6 12 1361 
129 
626 7508 
221 008 DENMARK 790802 
4395 
501523 2205 1996 104278 180016 




1922 324107 342686 
010 PORTUGAL 6749111 314228 1367089 1380501 1876472 1540 630063 
1o4 
1084979 
011 SPAIN 13417478 214276 130550 6344001 
267 
1856338 315100 49700 1447652 3059724 
036 SWITZERLAND 759376 45867 33596 436406 124387 14 19759 78807 20273 
038 AUSTRIA 3813117 26034 178365 3095045 8868 4576 425255 56510 18464 
048 MALTA 68086 
20s0 
10 68076 
11282 2D850i 353424 048 YUGOSLAVIA 3923936 47091 3301588 
318 322344 080 POLAND 899453 32862 4508 81079 7672 450670 
062 CZECHOSLOVAK 136611 8260 33 47992 23i 2560 40177 37622 D64 HUNGARY 488947 9334 317799 
3049 
1100 160450 
066 ROMANIA 611762 21 21012 577793 
220 
9768 119 
204 MOROCCO 62453 382 159 57392 4300 
61047 390 SOUTH AFRICA 63113 4i 1eo4 1650 5543 416 2226 8680 2742 400 USA 73854 7007 25664 20017 
508 BRAZIL 5987695 25592 201869 509524 
57 eO 1746 785859 1550 1411 191934 4269956 664 INDIA 2003640 29533 67965 1499400 157421 17798 99736 124278 
708 PHILIPPINES 86418 829 411 30228 54 
82a0 50048 54896 720 CHINA 130974 
525 
734 70184 1728 
1177 20991 728 SOUTH KOREA 170474 1333 82554 2318 7555 54021 
736 TAIWAN 2186224 52836 137284 1489607 140697 2759 53009 248579 61453 
1000 W 0 A L D 113306543 8S25689 4250921 46975035 96265 82017 16283256 2136760 1006731 12126471 19666 21793732 
1010 INTRA-EC 91622993 8290017 3507869 35305285 90274 53349 14918448 2120904 266987 10468825 19472 16583265 
1011 EXTRA-EC 21681318 235313 743052 11669750 5991 8085 1366191 15258 769371 1657848 194 5210467 
1020 CLASS 1 8787558 74155 290168 6926775 6321 177181 6892 673538 504342 194 127992 
1021 EFTA COUNTR. 4642607 71944 240441 3545805 
57 eO 756 137531 4666 455706 143900 194 41664 1030 CLASS 2 10593065 110228 426582 3621768 1764 1174722 5486 84146 600823 4561786 
1040 CLASS 3 2300693 50930 26302 1121207 231 14288 2878 11687 552481 520669 
8402.50 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE <24 Cll, NICHT IN 
8402.10 BIS 43 ENTHALTEN 
PAAR 
I 
FOOTWEAR WITH LEAT~ER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES <24 Cll, NON REPR. 
SOUS 8402.10 A 43 
PAIRE 
001 'FRANCE 377542 69724 1887 230236 280 5447 
eO 17002 41601 3748 7617 DD3 NETHERLANDS 50796 20585 1750 25214 
2 5 189 15316 
3187 
004 FR GERMANY 71316 23929 2506 
837882 4277 
13372 15997 
005 ITALY 1355627 88275 3610 320960 3098 41604 55921 
006 UTD. KINGDOM 94148 6136 113 
100633 
2937 82842 2120 
160794 010 PORTUGAL 415596 1000 6002 134984 1588 
77o9 
7565 
2159 011 SPAIN 579910 16817 276 380047 92053 6188 11968 62693 
036 SWITZERLAND 25599 325 56 3715 
49 
16507 312 1011 
1s0 
3673 
038 AUSTRIA 224554 728 219937 1579 
13032 
2111 
048 YUGOSLAVIA 866921 616337 14535 
19680 
22775 242 
060 POLAND 246323 190252 32123 4268 
D64 HUNGARY 126961 121551 
4776 
4110 1320 
066 ROMANIA 106960 100287 
2260 
1897 
204 MOROCCO 86672 383 83430 599 
1000 W 0 R L D 4864478 238092 16270 2898486 4606 5450 706582 133988 77325 161884 2159 419654 
1010 INTRA-EC 2995955 226466 18174 1810206 4557 5449 572783 111023 49954 83392 2159 313792 
1011 EXTRA-EC 1668521 11628 98 1268260 49 1 133799 22965 27371 78492 105862 
1020 CLASS 1 933560 1673 70 841254 49 33983 312 26371 23582 6266 
1021 EFTA COUNTR. 251267 1269 70 224536 49 i 18086 312 1011 150 5784 1030 CLASS 2 189627 4273 19 25761 95040 2973 1000 18365 42195 
1040 CLASS 3 545334 5680 7 421245 4776 19680 36545 57401 
8402.52 ~~~%i~~1gRf~~~i~g kf~~E~~~~CHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER 
PAAR 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CII LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
~~~rES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 
001 FRANCE 242193 50152 
3i 
41898 442 
eli 8686 32602 2896 104739 31 9431 DD3 NETHERLANDS 138030 73253 42795 408 140 1050 
41147 
11599 
004 FR GERMANY ' 132733 27511 1743 817 1748 42841 81 4339 12506 
005 ITALY I 1977689 26272 10379 1132422 3315 1681 519328 2552 
72749 
80135 i 201604 
006 UTD. KINGDOM i 269158 15767 3414 29147 241 24716 119923 3175 26 799 008 DENMARK 44479 186 34794 
616 
8700 
009 GREECE I 51208 18537 14173 40657 10029 188840 2120 9604 331 010 PORTUGAL 800503 292770 1899 142496 132639 011 SPAIN I 1406561 26589 5668 958619 1057 92450 5525 63866 17252 1392 235200 036 SWITZERLAND I 37634 481 2 8936 5086 93 910 21069 038 AUSTRIA 24863 2463 157 14744 4451 24 1624 1400 048 YUGOSLAVIA 379070 2548 357581 11727 34080 2220 4994 30601 060 POLAND 214548 
4183 19 
45213 104654 
148sci 062 CZECHOSLOVAK 542249 159043 8865 19570 335719 D64 HUNGARY 365413 4918 155210 
12765 1o4 




27361 204 MOROCCO 111089 i 7620 106364 4647 90 1546 400 USA 19748 1i 6376 1012 412 MEXICO 19359 1418 12668 
4605 
5262 
62440 600 CYPRUS 67866 
10765 13892 
621 
1425 8170 148297 4 728 SOUTH KOREA 368824 167823 4550 13896 736 TAIWAN 89959 3072 2544 38660 21357 464 6570 17272 
1000 W 0 R L D 7754704 306601 52644 3755952 5223 14794 1198129 246911 168944 594070 1498 1409940 1010 INTRA-EC 5093812 238287 35408 2577284 5223 13528 882145 163048 147417 415830 1450 814214 1011 EXTRA-EC 2661092 68334 17236 1178668 1268 315984 83863 21527 178440 48 795726 1020 CLASS 1 9 5492 394 414943 1065 30994 24 7152 8019 26406 1021 EFTA COUNTR. 83 2944 393 24693 1057 9790 24 285 2564 
4 
24533 1030 CLASS 2 6 31869 16823 208782 203 142076 30189 14375 155467 99m 1040 CLASS 3 146 30973 19 554943 142914 53650 14954 42 669543 
8402.54 SCHUHE MIT OBERTEIL f~1~EEE:~JWrL ~~ECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER ' FRAUEN, NICHT IN 8402. PAAR 




Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
' Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.54 fe~~~i~~~NAR~~~¥Mf~~i~oN~~REL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMEWS INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR I 
PAIRE I 
001 FRANCE 290756 52282 1804 193149 282 5296 2362 15677 19904 002 BELG.-LUXBG. 166642 
82914 1131(i 2824 18570 436 2541 125323 2624 14324 003 NETHERLANDS 284915 151966 
17B 3 
333 363 322 37707 004 FA GERMANY 515159 297518 6494 
2370316 
89645 1879 3369 80381 . 35692 005 ITALY 4280792 141089 86086 3278 7690 538242 20090 318179 245 '795577 006 UTD. KINGDOM 199445 32646 844 55640 9826 95154 439 3885 1011 008 DENMARK 108706 568 
27 
105090 60 27 228 928 : 18oS 009 GREECE 288938 882 212891 7126 20379 : 47633 010 PORTUGAL 861539 7658 29858 282736 247591 18416 18716 256564 011 SPAIN 2757150 79967 4239 2302281 177550 13307 239 99905 1 79661 036 SWITZERLAND 45011 1934 9 22949 6313 4308 2056 1782 5660 038 AUSTRIA 31138 317 483 28180 186 48 612 1118 124 70 048 YUGOSLAVIA 1391830 17200 26 1264828 39112 70664 060 POLAND 183246 
200 




1400 508 BRAZIL 305584 73070 76472 2307 6011i '142318 
1000 W 0 R L 0 12188374 716541 162862 7523880 4676 7980 1192880 156284 35077 798878 9005 1578331 1010 INTRA-EC 9776569 695524 140662 5677054 3458 7975 1088943 154968 10087 683373 3881 1310848 1011 EXTRA-EC 2409805 21017 22200 1846826 1220 5 103937 1296 24990 115505 5124 267685 1020 CLASS 1 1505400 19657 13153 1318291 1220 9169 48 16117 44960 5055 77730 1021 EFTA COUNTR. 96160 2401 13117 52797 
5 
6817 48 5880 3570 5055 6475 1030 CLASS 2 506720 
1360 
9047 157m 94321 788 8873 64667 2 171240 1040 CLASS 3 397685 370758 447 460 5878 67 18715 
6402.56 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM 
~~~~R WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 
~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AIJ.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 




18943 1761 3281 
002 BELG.-LUXBG. 26872 
9155 1114 36111 126 
87 003 NETHERLANDS 47781 1275 
80 24345 5973 004 FA GERMANY 74793 3891 10774 
6307a0 23039 4612 
29730 
21625 30 005 ITALY 1229584 93690 31073 291883 
1370 
49098 83754 
006 UTD. KINGDOM 110659 193 2877 229 70 129 50896 50734 4161 
49943 010 PORTUGAL 154155 2973 36668 8668 .. 21 51975 3402 
26574 
505 011 SPAIN 359932 27352 2130 167953 32872 5610 21424 76017 
036 SWITZERLAND 19878 
332 
6559 11769 50 1500 038 AUSTRIA 128520 126310 494 58 
25026 
1326 
048 YUGOSLAVIA 99078 37954 317 35781 
060 POLAND 124778 124778 
064 HUNGARY 78893 78893 
48839 204 MOROCCO 48839 
1000 W 0 A L 0 2818428 271368 89204 1288543 23174 4912 553078 81381 86222 133129 30 287387 
1010 INTRA·EC 2207927 266728 85370 885325 23130 4912 485488 81381 47037 101703 30 226823 
1011 EXTRA·EC 810501 4840 3834 403218 44 87590 39185 31426 60564 
1020 CLASS 1 256919 1136 581 171405 14921 39185 25026 4665 
1021 EFTA COUNTR. 151328 545 581 132881 
35 
13688 108 906 3525 1030 CLASS 2 76465 1404 3252 2162 52584 . 16128 
1040 CLASS 3 277117 2100 1 229651 9 85 5500 39771 
6402.58 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
~~~·~FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
PAIRE · 
001 FRANCE 205957 52161 3273 35396 83 817 
2845 
50 48913 56173 103 8988 





004 FA GERMANY 250769 28946 20567 
716985 
48951 26 35787 16550 
005 ITALY 1892376 105900 108601 28661 14504 408355 1271 
8415 
270647 20 237432 
006 UTD. KINGDOM 94578 12570 1363 24062 783 54 6149 28862 10820 1500 
1881 008 DENMARK 30385 30 25006 732 1305 1156 275 




10000 3880 68067 1021 
010 PORTUGAL 569168 8120 165715 720 148323 1462 14808 81392 2o4 85510 011 SPAIN 1493795 58434 1325 642469 132762 222031 105801 328587 
038 AUSTRIA 46824 1840 261 13879 666 26814 1338 2026 
048 YUGOSLAVIA 43330 3 3497 36502 1000 2328 
060 POLAND 82067 
4332 
82067 
064 HUNGARY 53141 
4 
48809 
139219 1297 066 ROMANIA 179852 
2466 
39332 
8623 s2 9i 138273 91 2182 400 USA 179862 1324 10933 15029 792 
412 MEXICO 99570 671 26 68256 12993 6090 11047 513 728 SOUTH KOREA 132886 2315 31132 4860 17608 74678 2267 
1000 W 0 R L D 6014232 368582 208725 2162154 51826 20664 1014252 58930 583430 804642 2197 738830 
1010 INTRA·EC 4956139 340458 201357 1802565 30521 19272 764853 31860 360127 696028 2108 708994 
1011 EXTRA·EC 1058093 28126 7368 359589 21105 1392 249399 27070 223303 108814 91 31838 
1020 CLASS 1 344407 4733 2404 65462 8793 597 58039 237 189792 6954 91 I~~~ 1021 EFTA COUNTR. 97800 2267 1002 32176 170 540 3771 140 50479 3064 
1030 CLASS 2 344157 16331 4954 107778 
12312 
795 48685 17383 29656 95397 22978 
1040 CLASS 3 369529 7062 10 186349 142675 9450 3655 6463 11553 
6402.59 ~~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN I 
~ll~EN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~rfR~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AtJ.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES 
001 FRANCE 749066 360015 23517 117995 5047 89 
40382 
2333 81583 38565 69 119853 




9295 92849 232 11604 





004 FA GERMANY 657567 135321 121046 
3148525 
191768 2539 34835 
1211 
32934 
005 ITALY 12918675 2438108 457034 36347 33641 2414007 102358 
49s00 
1597817 2689627 
006 UTD. KINGDOM 257303 35659 1353 27665 133 10 7123 125725 10131 4 
. 1119 008 DENMARK 28923 356 
7596 
21493 240 1594 1100 2935 86 
009 GREECE 371275 22534 52959 6i 39296 35420 4194 167882 76814 010 PORTUGAL 1737980 50176 483751 232931 565 384627 2480 42422 j 506106 011 SPAIN 2195857 57004 40274 947210 
10 
235122 65048 163586 211128 475913 
036 SWITZERLAND 123316 1228 1579 105483 9232 
755 
2264 1544 1976 
038 AUSTRIA 127760 5170 7098 57247 79 3602 21831 8056 23922 
048 YUGOSLAVIA 369228 742 248347 7360 10 10326 98603 1599 '3840 056 SOVIET UNION 41377 




060 POLAND 779991 3150 







400 USA 133263 1883 816 4972 977 '1084 
412 MEXICO 24253 1080 
41063 
14804 7319 241 809 
483931 508 BRAZIL 688990 31570 60985 48635 1811 20995 
664 INDIA 106151 14980 16158 16164 2000 9154 39932 432 7200 9331 736 TAIWAN 76731 2507 25789 11334 2674 6408 9565 9254 
1000 W 0 R L D 22819576 3423788 1322577 5893394 45729 38769 3464148 348683 558642 3053157 11796 4640895 
1010 INTRA·EC 19989138 3313138 1172383 5102176 42251 35536 3338173 347418 360687 2302611 1609 3973158 
1011 EXTRA·EC 2830340 110652 150194 791218 3478 1233 145875 1265 198155 750546 10187 667537 
1020 CLASS 1 821763 45878 36799 421273 1478 217 35736 1265 126598 113681 1238 ~600 1021 EFTA COUNTA. 309805 8763 33495 171774 174 21648 755 30598 11821 1238 539 
J1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
I Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&l I Espana I France I Ireland I ltalia L Nederland I Portugal I UK 
6402.59 I 
1030 CLASS 2 I 979780 52721 86366 117525 2000 1016 83310 69975 51772 7350 507745 1040 CLASS 3 I 1028797 12053 27029 252420 26829 1582 585093 1599 122192 
6402.&0 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
PAAR I 
SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERE$ QUE CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 5354119 1668115 98539 2672663 3416 8141 
185954 
395 88608 331352 462890 




28730 36 612350 184 







004 FA GERMANY 1105094 228888 122281 
1470303 
594 355129 31848 
18571 
52712 
005 ITALY 3286954 175751 70857 58273 4423 1008170 164 
67182 
150084 330358 
D06 UTD. KINGDOM 948640 19439 7221 68778 241 8459 143084 471898 157802 4536 171845 007 IRELAND 171957 51 
1265 
61 
2367 4031 010 PORTUGAL 441624 1368 360078 
442927 14610 
52515 
011 SPAIN 4009015 90474 128842 748191 205079 196900 2181992 










720 CHINA 3330453 102500 82488 1120017 58584 1044696 
79376 
32000 746922 39856 
728 SOUTH KOREA 6516072 216623 68174 811134 221038 1927581 153755 504158 2534235 









738 TAIWAN 4597971 79501 2448586 91571 585417 400184 169355 639779 
740 HONG KONG 1150356 96720 71204 279533 121810 135 150766 21000 6720 29088 373380 
1000 W 0 R L D 35235292 32&9305 835081 120737&4 314961 508333 5950017 605134 1242839 3283338 43163 7109359 
1010 INTRA-EC 17519751 2814062 482961 5934588 66651 21733 21&4904 502754 845841 1761554 37717 3286986 
1011 EXTRA-EC 17715421 855243 352120 8139178 248190 486600 3785113 102380 596998 1521782 5448 3822373 
1020 CLASS 1 1453758 10071 20934 1183374 5157 71960 504 4339 8053 149366 
1021 EFTA COUNTR. 1104658 9037 17010 994409 
147200 
27 34975 504 3979 5097 
a6 39618 1030 CLASS 2 12618641 475033 223760 3623701 422831 2668457 101876 580659 761807 3633151 
1040 CLASS 3 3643022 170139 107426 1332101 100910 56612 1044696 32000. 751922 5360 39856 
6402.81 TURN- UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
PAAR . 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASnCS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
PAIRS 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASnQUE, DESSUS EN nSSUS 
PAIRE 
001 FRANCE 1359228 296047 19589 192326 4373 22059 
282999 
17268 120859 422106 4338 260263 




1 3505 1417 108434 
5637 
186 
003 NETHERLANDS 1471000 8866 248571 408 257576 21760 64607 
147as4 
437809 
004 FA GERMANY 1063101 51537 39527 
1395299 
140 6932 459072 5449 269226 7067 76297 
005 ITALY 8238951 139364 189987 57579 53950 5160052 24688 21299 276508 38228 903296 D06 UTD. KINGDOM 661423 9274 16800 59046 4539 8696 174761 288795 74283 3930 
71976 007 IRELAND 92747 8040 43 4155 5871 7540 28 3362 010 PORTUGAL 122864 31963 8334 10520 58930 9048 1139 49601 3710 011 SPAIN 553647 14312 9369 30697 
73789 
398309 16566 9958 15789 







038 AUSTRIA 212558 537 7891 
1s0 
2274 1070 12040 1155 158973 
048 YUGOSLAVIA 1305287 12120 972 509284 1000 479013 58125 221651 6808 181&4 
062 CZECHOSLOVAK 1503378 498907 171546 327806 277713 1000 226406 
2 066 ROMANIA 314572 314570 
204 MOROCCO 68909 
185Hi 8328 62722 9495 2319 
88909 
52 337064 63066 48249 400 USA 712437 162626 
662 PAKISTAN 3837511 234400 14250 194012 12 822359 5892 1365211 405485 795890 
864 INDIA 3527481 16200 39070 41400 6045 9391 71116 31008 155471 15482 .'3244332 669 SRI LANKA 377100 77301 3600 
106201 28338 604491 
65873 128292 
680 THAILAND 1892873 31281 57150 8424 318279 88904 649805 
700 INDONESIA 801628 12780 
1631 
72108 10080 9504 59688 637468 
701 MALAYSIA 431009 




708 PHILIPPINES I 2624371 58363 65785 135511 1953006 720 CHINA 2467168 550145 61811 258632 1980 
238902 
1103027 10584 1760 402187 5758 71286 
728 SOUTH KOREA 17363954 238487 836898 855540 22191 5018731 148596 5481516 604118 3202 3915773 
732 JAPAN 182028 6741 2328 50503 28069 3 8652 203 11665 66094 6199 1571 
738 TAIWAN 25804748 1524349 412876 6431306 203721 128516 4896436 92851 2773945 2660457 36970 &443321 
740 HONG KONG 4352175 66590 92493 738188 450314 124882 52077 452349 73 2375209 
1000 W 0 R L D 82129125 4263651 2111458 11943284 357819 580094 21001435 944000 12000589 6467394 197739 222816&4 
1010 INTRA-EC 14007291 938718 316876 1974119 72907 108237 6800555 378059 489256 1043946 108926 1775892 
1011 EXTRA-EC 68095584 3320956 1794580 9969185 282756 471857 14200880 565941 11491194 5423448 88813 20485972 
1020 CLASS 1 2665302 44310 34204 702202 37714 79385 689188 74808 609833 159098 7578 226982 
1021 EFTA COUNTR. 445101 6933 22576 71709 
243064 
76063 27315 18428 39453 23077 1183 158364 
1030 CLASS 2 61058745 2227594 1527015 8680515 392472 11759218 479549 10850380 4635757 75477 20187704 
1040 CLASS 3 4371517 1049052 233361 566448 1980 1752474 11584 30981 628593 5758 71286 
6402.&9 =ffiHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
PAIRS 
~~~SSURES DESSUS EN nssUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASnOUE, ET D'INTERIEUR 
001 FRANCE 4114461 934060 77041 2143062 19509 15825 
403736 
4472 481430 106372 927 331963 




10131 3130 78758 
1570 
37598 
003 NETHERLANDS 2618304 61442 1580818 
660 
327486 26910 125855 
174910 
94542 
004 FA GERMANY 689778 104258 55738 
2037187 
5669 169126 9032 110164 960 59263 
005 ITALY 7814958 417252 334476 313708 101046 2752258 37304 
55152 
555206 125873 1140848 
D06 UTD. KINGDOM 726750 60582 12532 14834 125 2322 28160 508190 40258 4617 





179338 011 s 6278962 61907 141187 947476 1834193 379193 324963 2288223 
030S 177345 
1332 
17166 151135 2466 6608 16215 6578 036 s LAND 97552 72 66862 
97 
6463 
2581 12816 038A 95947 482 16632 58117 716 3386 1140 
048 YUGO LA VIA 121411 
1278 346 59014 1310 2154 14 25024 37373 2 ' 12270 400 USA 139641 10800 107740 3727 




290196 9260 43198 
662 PAKISTAN 448214 10500 36700 12000 33000 17000 143248 
680 THAILAND 450419 11400 9169 9060 23112 6368 185808 7951 197751 
700 INDONESIA 521642 4200 
1519 
266 7020 20988 72 105210 383886 






11055 • 3600 17200 348418 720 CHINA 9806944 921633 2373879 2765502 309921 2331521 144760 
728 SOUTH KOREA 6736005 66344 179414 588618 2016 31241 624341 86712 2522666. 204550 6269 2423634 





736 TAIWAN 12331401 605047 199488 3025160 635874 11152 1106279 2293346 2053620 2375538 
740 HONG KONG 1998392 17204 288854 293661 11328 400 362988 59407 52516 90447 13665 807922 
1000 WORLD 58751009 3569993 2484089 13681322 1046054 17&494 11662215 1198797 7050862 6273712 352965 11256506 
1010 INTRA-EC 24286009 1978198 771861 6923808 385579 119653 6627378 877504 1159219 1291873 313085 4038053 
1011 EXTRA-EC 34453840 1591795 1712228 &757514 660475 56841 5034839 519293 5880483 4982039 39880 7218453 
1020 CLASS 1 790826 3279 36570 366169 8640 1472 18774 2575 150647 65774 2 136924 
1021 EFTA COUNTR. 389827 1814 36210 288141 
&49028 
97 11304 2581 12889 17417 
22678 
19394 
1030 CLASS 2 23770642 752304 753713 3999811 42793 2190563 422950 5419735 2580298 6936769 
1040 CLASS 3 9892372 836212 921945 2391534 2807 12576 2825502 93768 310101 2335967 17200 144760 
8402.89 SCHUHE 1/JIT OBERTEIL US ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPER NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
PAIRS 
440 
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6402.99 ~~~SSURES A DESSUS EN AUTRES MA TIERES QUE CUIR NA TUREL OU MATIERES TEXTILES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 381384 102974 4515 32373 1216 4187 
627i 
1828 41893 132 192266 003 NETHERLANDS 82676 45914 4233 7616 6 1344 2822 
3662i 67i 
5582 8888 004 FR GERMANY 116936 14253 3913 
73785 
4420 4037 12401 555 365 37700 005 ITALY 1698042 205366 35058 13230 122574 784428 3950 
2349 
8130 15082 436439 006 UTD. KINGDOM 81858 4824 774 2790 5 206 7225 62928 684 73 
50956 010 PORTUGAL 88481 12120 20147 5 2339 2884 
3567 
30 23644 011 SPAIN 220085 15091 564 1606 8s6 23155 41191 111267 204 MOROCCO 58569 51498 500 5715 
708 PHILIPPINES 514706 
19762 14256 425 
6100 3000 
200 
10600 33558 1023 495006 728 SOUTH KOREA 1548098 
77988 
13254 5547 871649 588424 
736 TAIWAN 2839212 95882 59170 23075 21699 11336 1162 2031206 9230 2015 506469 
740 HONG KONG 278705 21510 20876 1024 250 47649 5005 182391 
1000 WORLD 8884748 572029 170056 165023 98549 205664 1127408 93138 3242270 52608 48941 3089062 
1010 INTRA·EC 2735149 400656 69204 118407 18877 134834 855841 75976 124733 9820 44878 881923 
1011 EXTRA·EC 6149389 171373 100852 66616 79672 70830 271567 17162 3117327 42788 4063 2207139 
1020 CLASS 1 160739 20050 3556 9790 660 24495 9783 653 51778 985 39009 
1021 EFTA COUNTR. 82251 10061 3556 9607 610 17979 6402 2 10531 
42788 3078 
23503 
1030 CLASS 2 5809103 137771 95981 26687 79012 46135 160079 1389 3048053 2168130 
6403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOL2 ODER KORK 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
6403.00 ~~KHE AUS HOL2, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOL2 ODER KORK 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIRS 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
PAIRE 
005 ITALY 660205 89495 1 249400 12174 12934 259250 419 . 119 
30279 233 6439 
008 DENMARK 82311 615 403 77097 63 2675 . 772 19 532 030 SWEDEN 198945 35398 122032 10 24784 81 1240 3081 11916 
1000 W 0 R L D 1157298 181139 562 524952 12174 13113 313845 5248 9400 55799 408 40858 
1010 INTRA-EC 815118 145563 124 375134 12174 13103 285157 5187 7031 46718 406 24542 
1011 EXTRA-EC 242178 35576 438 149818 10 28488 81 2369 9081 2 18316 
1020 CLASS 1 218599 35576 435 131863 10 27126 81 2369 9081 2 12056 
1021 EFTA COUNTR. 203771 35576 427 124280 10 26891 . 81 1369 3081 12056 
6404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANOEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, RLZ, GEFLECHl) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERE$ (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) 
6404.10 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
PAAR 
SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 224328 73136 11851 38326 772 155 
1296840 
75215 11045 13828 
002 BELG.-LUXBG. 1589309 
379120 
16 7456 10 1380 282620 987 
003 NETHERLANDS 1403602 18767 590151 2000 sO 372284 ~ 6242 sO 004 FR GERMANY 103929 58526 22571 304534 9846 005 ITALY 2679181 22512 4236 40170 87 2267145 
84773 
4009 • 36488 
038 AUSTRIA 940785 11327 588 858163 361 329 4928 83 233 
060 POLAND 337810 
3152970 3961:i 
337810 
51168 232548 20268978 9480 11400199 1849773 1276337 720 CHINA 39114685 1033620 
728 SOUTH KOREA 6208412 22928 7044 1878578 2496 1631882 3 1029103 1234122 400256 
732 JAPAN 234379 10828 23 58472 640 62284 7896 5430 25104 66362 736 TAIWAN 3201078 133455 17224 622372 1137330 24912 127676 587095 550314 
740 HONG KONG 4446327 206898 9482 623470 15776 510658 259011 1306198 1514834 
1000 W 0 R L D 60945449 4099633 149839 8424576 94481 252121 27668883 65186 13138290 5131580 31 3920828 
1010 INTRA-EC 6261635 557387 61822 881877 42952 322 3955823 22890 237046 312142 31 89343 
1011 EXTRA-EC 54683814 3542246 88017 5442698 51528 251799 23713060 42296 12901244 4819438 3831486 
1020 CLASS 1 1208165 22155 14201 920803 361 329 68422 7901 70255 32555 71203 
1021 EFTA COUNTR. 960682 11327 14178 863020 361 329 6158 
24915 
64825 251 233 
1030 CLASS 2 14007979 367121 34204 3150311 
51168 
18922 3375660 1415790 3137110 2483946 
1040 CLASS 3 39467650 3152970 39612 1371585 232548 20268978 9480 11415199 1849773 1276337 
6404.90 =~KHE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
~~ruR OTHER THAN SLIPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE • 
001 FRANCE 1538721 84130 1784 356611 7543 803418 
76254 
123033 1098 1150 179954 





005 ITALY 904226 42044 4196 215740 889 396704 
1124925 
143469 




60506 40217 55793 
720 CHINA 26150668 590278 690736 6114697 25960 2370394 12518592 2403100 1330021 
740 HONG KONG 901041 57966 57353 412903 13200 300 33372 92200 113244 120503 
1000 W 0 R L D 33502145 1032897 790472 8542782 138862 802635 3145029 24515 14065778 280062& 44367 2014182 
1010 INTRA·EC 5586299 358561 28005 1738902 89534 804949 686550 14785 1288808 89787 44360 422038 
1011 EXTRA-EC 27915846 674336 762467 6803880 39328 97686 2458478 8720 12776970 2700829 7 1592144 
1020 CLASS 1 451286 123 5652 111090 168 
516 
3096 26321 184300 
7 
120536 
1030 CLASS 2 1311862 83935 66079 578063 13200 84989 
9720 
231557 113429 140087 
1040 CLASS 3 26152698 590278 690736 6114727 25960 97170 2370394 12519092 2403100 1331521 
6405 SCHUHTEILE (EINSCHL. EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL 
PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND Hm CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 =~KHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE DOER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
PAIRS 
DESSUS DE CHAUSSURES AXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE 
001 FRANCE 1619670 640 2700 44026 4 
410466 
1572300 
002 BELG.-LUXBG. 413666 
19926 
2900 300 
40178 9216 010 PORTUGAL 175375 106055 
062 CZECHOSLOVAK 262830 
145006 
262830 
242600 066 ROMANIA 387606 
204 MOROCCO 1371884 
34178i 
1371884 
212 TUNISIA 588449 
1:i 
246668 
59728 508 BRAZIL 273340 30036 3330 213600 664 INDIA 96725 63359 
1000 W 0 R L D 5775984 204035 6503 874937 10775 33718 2263702 28875 216571 528911 1572300 35836 
441 
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6405.101 
1010 trJTRA-EC 230&n4 28854 2722 171389 775 18463 54450 28870 1855 411452 1572300 15844 
1011 EXTRA-EC 3469190 175181 3781 703548 10000 15256 2209252 5 214716 117459 19992 
1030 CLASS 2 2481065 30175 1250 395468 10000 11230 1895491 
174900 
117459 19992 
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6501 HUTSTUMPEN AUS FILl, NICHT GEFORMT; HUTPLAmN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON HUmN 
HAT..fORMSH HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MANC ONS), OF FELT 
CLOCHES NON DAESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 282815 891 
400 USA 313263 
508 BRAZIL 247778 
1000 W 0 R LO 1203119 8947 
1010 INTRA.£C 259293 8056 
1011 EXTRA-EC 943826 891 
1020 CLASS 1 378367 
1030 CLASS 2 248178 














6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- OD.WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 895658 2852 5273 226974 
1010 INTRA-EC 309091 2852 315 49742 
1011 EXTRA-EC 586567 4958 177232 
1020 CLASS 1 183639 133152 
4006 
1oos0 5380!i 
14877 82568 103909 4473 
10977 56908 43449 4473 






300 1830 9682 
















6502 ~HIS~JI~g ~ffi~RHY.[f.O~~rw~E~5~3.fHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER S~REIFEN HERGESTELLT, 
HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
¥~3fi~5~£~ FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES Nl 
6502.10 HUTSTUMPEN ODER HUTROHUNGE AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER· 
SPONNENEN PFLANZUCHEN FASERN 
STUECK 
~OL1~PES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~E:esuAOJ~~O~O~rfe~~APEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
NOMBRE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 

















































6502.80 ~~m~~~~rwr:s~g~~~~~~c~:~: AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 
STUECK ' 
~OL1~PES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATlERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
NOMBIIE 
720 CHINA 644412 33229 2400 42000 64693 79890 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 

































mt ~J~~~R &l'WST'[/i]E~c~:M~~ING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHIN HEADING NO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE,_ FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 ~¥~KUND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
f.t'ilB~~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~~JlifEUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L 0 139862 35612 5137 31743 486 4999 13997 
1010 INTRA-EC 110026 35590 4481 24340 
486 
3826 13752 
1011 EXTRA-EC 29836 22 658 7403 1173 245 
6503.19 Hum UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
STUECK 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 182028 19675 7019 105930 530 978 
1010 INTRA-EC 70151 19395 6058 16260 530 45 
1011 EXTRA-EC 111875 280 961 89670 933 
6503.30 HUm UNO DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTA TTET 
STUECK 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
~~JaEfEUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
004 FR GERMANY 69470 12686 1045 634ri 184 2583 005 ITALY 87878 2366 3210 4476 
006 UTD. KINGDOM 49023 2213 1376 14755 3194 
038 AUSTRIA 82895 1093 10 60994 5242 
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6503.30 
1000 W 0 R L D 488132 29457 11202 242374 184 15627 47610 6943 70368 
1010 JNTRA-EC 225643 26194 6006 80130 184 10375 43923 6943 12415 
1011 EXTRA·EC 262334 3263 5196 162244 5252 3687 57798 
1020 CLASS 1 118029 1145 257 65092 5242 3687 33155 
1021 EFTA COUNTR. 86658 1145 256 61574 5242 3162 13093 
1040 CLASS 3 125927 2118 4939 87176 22611 
6503.90 Wfu7cK"ND DERGL., AUS ANDEREM RLZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARRLZ, AUSGESTATTET 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
~:faEfEUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
038 AUSTRIA 36358 71 35095 3 929 41 
1000 W 0 R L D 387966 9809 26250 274187 6272 16887 12952 13245 
1010 INTRA·EC 187922 8557 25404 87805 3749 14163 9999 13174 
1011 EXTRA·EC 200044 1252 848 186382 2523 2724 2953 71 
1020 CLASS 1 91753 71 158 85434 3 2724 2953 71 
1021 EFTA COUNTR. 39223 71 134 37087 3 1668 41 
1040 CLASS 3 100948 100948 
6504 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 HUETE UND DERGL~ AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 
FASERN, NICHT AU GESTATTET 
STUECK 
~~~R ~~ ~RE~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
NUMBER 
~e:t'ls EJ'o~~\t"t~s~ ~=~~NY~ RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES RBRES 
HOMBRE 
005 ITALY 1087445 16343 45791 502022 961 2695 434645 147 .. 
1000 W 0 R L D 2146413 26072 76220 809968 21585 26947 807264 16104 150399 
1010 INTRA·EC 1207142 25975 48158 527931 961 4782 457141 16041 11969 
1011 EXTRA-EC 939271 97 28062 282037 20624 22165 350123 63 136430 
6504.18 ~¥u7cKUND DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
PLAITED HATS AND HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
~8~i~SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~:."BEfEUX ET SIMIL, EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
005 ITALY 475818 13116 4391 87557 2954 337 143272 
1000 W 0 R L D 886737 42386 51896 108181 101930 5715 208835 38U2 7982 1010 INTRA-EC 622292 30558 8428 103782 2980 3858 179084 308 5 4238 
1011 EXTRA-EC 264424 11828 45468 2399 98950 1857 29751 37 3723 
6504.10 ~¥u7cKUND DERGL., AUSGESTA TTET 
PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED . 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL, GARNIS 
HOMBRE 
005 ITALY 1200456 15054 10513 691587 4739 19899 342495 
22810 14ci 006 UTD. KINGDOM 63177 3631 1819 17316 814 5523 5877 
1000 W 0 R L D 2394967 56144 191428 1017738 10893 116824 566602 23375 72124 
1010 INTRA-EC 1410530 47032 13854 766960 6293 26054 370007 23375 922 
1011 EXTRA·EC 984437 9112 177574 250778 4600 90770 196595 71202 
6505 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFW AREN HERGESlliLT 
HATS AND OTHER HEADGEAR YNCLUDING HAIR NET~ KNITTED OR CROCHETED!.! OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT LINED OR TRI MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFEcnONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 g~~NS~~~~UIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
STUECK 
~5~W~ BONNETS, SKULL-CAPS, FE2ZES, TARBOOSHES ETC, OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 
~g~'ll~t BONNETS, CALOmS, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 519809 70185 7565 308211 9078 38759 
340478 005 ITALY 1490072 159599 86122 315588 3730 9172 
006 UTD. KINGDOM 284994 2378 53485 2787 360 2593 
048 YUGOSLAVIA 307849 20317 3380 
30ci 082 CZECHOSLOVAK 396415 
672ci 22625 
211935 
330ci 736 TAIWAN 1448875 
1000 W 0 R L D 6349470 318092 588283 957888 15902 48338 577667 
1010 INTRA-EC 2589867 305991 155300 684857 13168 47931 417194 
1011 EXTRA-EC 3759603 12101 432963 273031 2734 407 160473 
1020 CLASS 1 534290 5011 97505 8926 2122 81 60472 
1021 EFTA COUNTR. 211469 5011 75519 4892 2122 81 60364 
1030 CLASS 2 2179050 7090 204693 42733 612 26 52913 
259 66004 









1040 CLASS 3 1046263 130785 221372 300 47088 58180 
6505.19 BASKE~TRICK~ uNIFORMMUET2EN OHNE SCHIR~, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRM~OSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDE~EN ALS 
f~~LK N ODE GEflLZTEN GEWIRKEN 
BERETS~ BONNETS, S~LL-CAPS, FE2ZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
NUMBE i 
BERETS£ BONNETS, CAtOmS, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
NOMBR 
001 FRANCE i 763809 343354 9373 246699 34529 
113417 
1372 46249 004 FR GERMANY 531639 90650 65203 
3286038 2209 
9 989 36934 005 ITALY 6586610 400266 42620 35564 1810257 20943 
8199 006 UTD. KINGDOM 456944 6631 20593 225999 120 1165 20457 127371 
011 SP 6631389 1595858 81 25045 18 6982754 12013 030 sw 349554 5508 46215 137550 65224 1606 





038 A lA 910493 2886 1155 794935 70632 12775 
444 
.l~ 
I Nederland I Portugal I l 
20708 25 1~w 20828 








52 167 \ I 
13038 173 1St 53 
12986 6 12~9 52 187 3 4 









32918 "~ 68254 3989 139611 
55638 3198 55152 
12418 793 64459 
8978 215213 
36134 19280 275756 
35598 293 224868 
538 18987 50888 
54046 62123 
5047 
119293 7848 212700 











217174 4997 3157282 
117699 4996 511542 
99475 1 2845740 




57088 1211 23934 
211092 3101 10444 
648314 12284 328115 
39748 6661 
11992 2373 1273 
23231 20928 49216 
460 3 5389 
5301 21525 
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6505.19 
048 YUGOSLAVIA 369697 6345 850 93972 
7298133 
65610 22060 4 180856 
212 TUNISIA 7511101 
30263 90 209224 8149 3752 3744 701 MALAYSIA 542468 462928 
7900 
37286 
28800 667385 720 CHINA 4850116 104300 55618 1057485 2219628 305375 403545 




8320 382310 47496 
736 TAIWAN 1867183 59550 16648 651742 449306 27320 69814 16589 493221 
740 HONG KONG 4367899 11798 133357 709784 1000 5700 2695610 2126 136888 13585 70 657981 
1000 W 0 R L D 41176843 2781176 468810 8432900 5489 102122 23461094 258021 967805 1999659 80397 2619370 
1010 INTRA-EC 17474376 2541030 148254 3861830 2329 71267 9036679 150808 172856 1004944 29824 454555 
1011 EXTRA-EC 23624871 240146 320556 4571070 3160 30855 14398519 107213 743249 994715 50573 2164815 
1020 CLASS 1 3051127 30436 63774 1157220 967 1261762 594 150239 78780 22582 284771 
1021 EFTA COUNTR. 2505087 9853 61188 1029117 
31s0 
640 1257392 569 15869 30670 22160 77629 
1030 CLASS 2 15518222 104418 155787 2303086 19008 10863929 77819 252075 498290 27991 1212659 
1040 CLASS 3 5055522 105290 100995 1110764 10880 2272828 28800 340935 417645 667365 
65050~0: ~m~ST~~~~~m~~~ U.DGL., MIT SCHIRM 
STUECK 
PEAKED CAPS 
DE : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NUMBER 
~~~~~~S, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VISIERE 
002 BELG.-LUXBG. 524448 
390267 
16203 32400 23999 332106 3175 8743 76543 100 31177 
003 NETHERLANDS 1233551 7347 682896 
42s0 
1980 62143 9334 31348 
114006 8 48236 004 FA GERMANY 762953 270566 66333 
1453283 
31336 233359 4750 8934 '29417 
005 ITALY 4240353 81923 41828 893 22358 2404048 6415 
30890 
161333 25 68247 
006 UTD. KINGDOM 441537 64276 68474 23361 738 35779 29863 105420 82736 
773836 720 CHINA 11854237 655410 554626 2609998 24480 424956 1892020 10988 3299976 1607947 6o6 728 SOUTH KOREA 1405449 12972 24034 325244 404o6 42904 588026 57000 50168 251134 110367 736 TAIWAN 3063745 53682 169741 458917 53606 340187 246900 1202099 441133 
740 HONG KONG 8312724 430030 1217447 3288714 16005 15515 1395053 30322 226724 832134 860780 
977 SECRET CTAS. 601177 601177 
1000 W 0 R L D 33874399 2097045 2245113 9866363 87387 672180 7453517 240192 3928887 4494469 1586 2787000 
1010 INTRA-EC 7402275 852540 207898 2226827 5902 123906 3108944 129144 92182 440312 221 214399 
1011 EXTRA·EC 25864997 1244505 2037815 7038359 81485 548274 4342851 111048 3832537 4054157 1365 2572601 
1020 CLASS 1 750285 81641 57408 209442 600 11293 74040 10567 8189 128083 765 168257 




600 26358 765 1~2653 1030 CLASS 2 13253766 507454 1423413 4218269 112025 2373191 524372 2318127 600 16 0508 
1040 CLASS 3 11860946 655410 556994 2610648 24480 424956 1895620 11079 3299976 1607947 773636 
6506 ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN 
OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6506.10 HUETE UND DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL PELZWERK 
STUECK 
HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE 
HOMBRE 
004 FA GERMANY 20516 2148 1464 
11321 
68 11393 26 2966 2243 208 
005 ITALY 58468 3533 691 41 22604 90 
172 
7417 12771 
032 FINLAND 23185 22 875 20990 995 131 
1000 W 0 R L D 190784 10558 7897 79128 368 41197 2574 8045 11001 30016 
1010 INTRA-EC 105940 8795 2429 18516 368 37077 1869 7264 11001 18621 
1011 EXTRA-EC 64837 1763 5468 60612 4120 705 774 11395 
1020 CLASS 1 36976 1276 2659 28290 1710 705 774 1562 
1021 EFTA COUNTR. 33749 1256 2479 28162 1316 292 244 
6506.30 HUETE UND DERGL. AUS KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IR: VERTR. B.M. 
STUECK 
HEADGEAR OF RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. 
IR: CONF. LES U.S. 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN CAOUTCHOUC 
HOMBRE 




648372 120700 14000 19268 
5997o3 701 MALAYSIA 2684141 281396 891889 364566 298320 96080 12 
1000 W 0 R L D 8095913 682454 78497 2435645 30572 411335 2268651 848373 199091 66248 1075047 
1010 INTRA-EC 3766256 385758 51436 1147859 15512 167325 1502740 236273 69071 84795 105427 
1011 EXTRA-EC 4253583 296696 27061 1211712 15000 244010 765911 612100 110020 1453 969620 
1030 CLASS 2 4063014 295196 24350 1202301 243023 715658 525730 107080 853 948823 
6506.50 HUETE UND DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
STUECK 
HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN MATIERES PLASnOUES ARnFICIEUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 263983 50369 125214 25352 15 9054 
595630 
1 11436 34991 3005 4546 
002 BELG.-LUXBG. 885544 
189725 
6635 156580 120 1 20 7212 110854 10 6482 
004 FA GERMANY 881562 40876 
491875 
86 6812 234703 2670 55304 244813 4246 102327 
005 ITALY 1624042 32541 55434 10449 450141 345869 5017 
19397 
151705 6309 74702 
006 UTD. KINGDOM 793189 5444 81873 370881 100 2237 10210 162393 39946 100708 
6323 030 SWEDEN 157493 352 109673 21040 5 250 5758 185 6221 7686 
10 036 SWITZERLAND 217341 810 1265 44159 2563 
729 
22016 55 120376 7921 18221 400 USA 274812 49051 8709 33029 250 1900 4720 12650 173 163546 
732 JAPAN 143156 1342 3599 13630 36o6 2011 32086 378 53867 6524 29719 736 TAIWAN 2106017 37738 356676 287087 122625 223798 25047 210088 17608 821750 
740 HONG KONG 29885174 2599697 1026692 7003536 50000 3402628 320056 1730593 2981923 10770047 
1000 W 0 R L D 40317139 3299933 1886869 9484041 17510 646300 5060158 552789 2259280 3840442 118725 13153092 
1010 INTRA-EC 5099641 531369 339501 1113634 11032 468245 1206744 182294 112944 763795 114525 2555~ 1011 EXTRA-EC 35217109 2768291 1547368 8370407 6478 178055 3853344 370495 2146290 3076647 2200 128975 
1020 CLASS 1 847139 52274 129520 128835 2878 3030 64029 1927 201739 40826 200 22188 
1021 EFTA COUNTR. 418158 1862 117046 79708 2568 250 29309 185 143082 19462 22 24664 
1030 CLASS 2 33100201 2716017 1402088 7616961 3600 175025 3759315 363768 1941551 3011031 2000 12108845 
6506.70 HUETE UND DERGL AUS METAUEN 
STUECK 





1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·eua&u I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portuga I UK 
6506.70 CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 67207 7358 3 217 1244 414 '915 56734 322 
1000 W 0 R L D 193310 11937 7736 5706 194 1369 45523 8651 7368 59100 45726 
1010 INTRA-EC 127497 11893 7723 4745 194 336 7209 5651 4324 58954 26468 
1011 EXTRA-EC 65813 44 13 961 1033 38314 3000 3044 146 19258 
1020 CLASS 1 23213 44 13 941 1033 4532 3044 142 13464 
1021 EFTA COUNTR. 15849 44 13 887 133 3385 3036 25 8326 
6506.90 HUETE UND DERGL. AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND MET ALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
Sl\JECK 
HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
~~tfa'ifEUX ET SIMIL EN AUTRES MATIERE$ QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 




100 234 17894 61732 52 \ ·= 004 FR GERMANY 1686901 154766 295063 15991 347760 18127 107096 786753 1 005 ITALY 1667147 53363 2886 620 92986 427668 65992 58347 86169 5038 637362 006 UTD. KINGDOM 7580467 327399 1518095 12858 708 6140 3824080 1359797 471861 1202 159347 030 SWEDEN 206010 556 17176 950 102s 695 212 5763 21311 400 USA 3738875 1001 137994 888 29321 337741 40377 1391628 1798900 




14542 154 1 94616 736 TAIWAN 786576 1480 9286 56300 79305 114617 4184 499807 
1000 W 0 R L D 22407021 2403876 3028160 522520 4340 259008 5274198 1805510 512083 3384793 10440 [222093 1010 INTRA-EC 13619927 2364220 1705620 432801 4340 118852 4727628 1448445 285318 1587272 9675 935756 
1011 EXTRA-EC 8775441 39571 1322540 84227 140158 546494 357065 220765 1m521 765 4286337 














I Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supph~mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland l Portugal I UK 
6601 REGEN- UND SONNENSCHIRME, EINSCHL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE UND DERGL. 
UMBREUAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-SncK UMBREUAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES..CANNES, PARASOL&-TENTES ET SIMIL. 
6601.10 TERASSEN-, GARTENSCHIRME, SCHIRMZEL TE UND DERGL 
STUECK 
BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
NUMBER 
:~~~SR~LS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOL&-TENTES ET SIMIL 
001 FRANCE 150456 32990 3460 38554 9 6097 
113439 
5507 11928 22144 442 29325 






4580 85824 105 8084 
003 NETHERLANDS 121578 3676 18143 6983 1949 2412 
24358 
28 43563 
004 FR GERMANY 97440 18894 12351 
755350 
1593 2475 19919 23 8871 608 8348 
005 ITALY 1626290 5933 40066 35033 1137 532514 6935 
244 
95625 1201 151496 
006 UTD. KINGDOM 77264 11748 12689 21426 25 2082 6402 10535 10554 1559 
13451 008 DENMARK 22934 2686 7<i 6801 400 145 22 237 25 2238 17 038 SWITZERLAND 29978 10444 36 1103 8489 5276 70 1404 
038 AUSTRIA 49359 138 2 45229 3600 1466 2004 42 838 200 908 736 TAIWAN 155962 227 30959 57458 3055 4120 2 55074 
1000 W 0 R L D 2883031 124774 120634 1025718 44092 23569 703548 29627 53337 270167 5323 482242 
1010 INTRA-EC 2395975 108830 73981 860213 36725 19894 687060 29496 28060 244387 5044 302285 
1011 EXTRA-EC 487056 15944 46653 165505 7367 3675 16488 131 25277 25780 279 179957 
1020 CLASS 1 122928 3184 2748 81230 407 2143 3408 130 20031 6277 275 3095 
1021 EFTA COUNTR. 107724 3184 2744 80305 407 38 3259 8531 6242 275 2741 
1030 CLASS 2 324224 227 37083 69586 3600 1532 10980 5246 19103 4 176862 
6601.20 TASCHENSCHIRME 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
TELESCOPIC UMBREUAS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




002 BELG.-LUXBG. 1644897 
28061 
5908 39520 40 1340 1009643 490 204065 330631 
21 
53260 
004 FR GERMANY 1524948 14741 
15422 
9186 491 1184439 10 115892 171242 865 
005 ITALY 135940 7729 1869 22493 59701 18958 
92683 61s0 
8215 300 1253 
006 UTD. KINGDOM 341103 8854 454 1269 1413 22739 12470 195061 
100 038 AUSTRIA 132887 130 
3:! 
95694 215 36706 42 
10320 706 SINGAPORE 2531442 476672 1084670 
2970 36960 
959748 
21s00 768840 720 CHINA 1197415 151287 5686 175272 32400 
21400 
2400 
333975 736 TAIWAN 12466973 871944 82101 5571954 298580 446595 7444 937817 746368 3148795 
740 HONG KONG 631160 26305 58987 174812 10460 200 73560 8384 78600 199852 
977 SECRET CTRS. 1305731 1305731 
1000 W 0 R L D 23094615 2261285 197056 8709265 349615 562548 3406377 114623 1366151 1302271 644272 4181152 
1010 INTRA-EC 4050079 365539 25714 113254 31745 68312 2235779 93183 328017 523719 206905 57912 
1011 EXTRA-EC 17738805 1895746 171342 7290280 317870 494236 1170598 21440 1038134 778552 437367 4123240 
1020 CLASS 1 324881 2058 2098 254372 1342 221 36706 40 5157 1037 21600 250 





1030 CLASS 2 16203509 1742401 163558 6860636 310558 457055 1101492 1011377 765115 3354150 
1040 CLASS 3 1210415 151287 5686 175272 5970 38960 32400 21600 12400 768840 
6601.50 REGEN- UND SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZEL TE 
STUECK 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
PARAPLUIES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRE$ QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
NOMBRE 






53400 28916 117 15025 
004 FR GERMANY 495757 4816 
546981 
1266 300984 18278 43788 82786 1784 
005 ITALY 1683398 26027 4769 10063 177623 851699 242 
85438 
40096 829 25069 
006 UTD. KINGDOM 850157 2633 12653 19478 18 312686 30046 79081 27882 280242 
038 AUSTRIA 157102 91 121886 1189 33221 620 92 3 
2s0 706 SINGAPORE 871217 







738 TAIWAN 18082837 145871 306384 6466918 230708 2512 3529837 1162999 5128956 
740 HONG KONG 2788269 79002 157086 1023480 72000 58160 255903 31671 604862 186254 1459 318392 
1000 W 0 R L D 28407852 488317 504336 9126759 252265 817820 2775506 478793 4411766 1722894 982640 6846756 
1010 INTRA-EC 3554463 162158 25135 626017 21573 515538 1365144 83078 166381 145765 379980 63714 
1011 EXTRA·EC 24852589 326159 479201 8499962 230692 302282 1410362 395715 4245385 1577129 602660 6763042 
1020 CLASS 1 221838 200 4569 142214 1939 63707 98 3426 1156 47 4480 
1021 EFTA COUNTR. 198873 200 754 130051 
230692 
1338 61486 31 3372 1156 3 '82 
1030 CLASS 2 22417420 306159 466568 7786516 290023 1254939 395597 4157459 1424083 602613 5502771 
1040 CLASS 3 2213333 19800 8064 571232 10320 91716 20 84500 151890 1275791 
6601.80 REGEN- UND SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN·, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
STUECK 
UMBREUAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
PARAPLUIES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL. PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 234444 84500 347 135213 400 27 408 1838 610 
16499 
30 .11071 
004 FR GERMANY 140012 44023 26985 
95425 
511 147 29177 159 16688 2112 3711 
005 ITALY 373258 39302 4914 12546 4265 135544 
107131 5381 
30631 962 49569 
006 UTD. KINGDOM 142636 7393 1410 4916 1060 403 4306 8476 2180 
'317030 720 CHINA 929198 50000 151483 252025 2660 23000 42810 
71782 
7200 82990 
134923 736 TAIWAN 6503091 385535 45740 202028 33135 161070 
60100 
2183717 540850 ~744311 
740 HONG KONG 1041776 72226 65238 169920 31302 24393 145840 166636 . 306123 
1000 W 0 R L D 9810402 764589 323221 913554 50889 233797 328503 206343 2397335 902896 143676 3545599 
1010 INTRA-EC 1102195 187987 41287 250757 14517 12969 197670 109281 47960 90543 8653 140571 
1011 EXTRA-EC 8708207 576602 281934 662797 36372 220828 130633 97062 2349375 812353 135023 3405028 
1030 CLASS 2 7752760 525133 123957 404639 33135 197353 86557 96185 2339535 728413 134929 3082924 




























































~ Clasiflcaclon de las publl· 
caclones de Eurostat 
§] Ta~VOJJnan T(a)V 6nJJOOI£U· 
0£6)¥ TOU Eurostat 
0 Classificazlone delle pubbll· 
cazioni deii'Eurostat 
TEIIA 8EMA TEMA 
OJ Estadlstlcas generales (azul oscuro) (] r&VIKft; OTOTIOTIKft; (~8U (ln.\&) [] Statistlche general! (blu) 
(!] Economla y flnanzas (violets) [!) 01KOVO(IfO KOI lin(IOOIOVO(IIK6 (JliOA&T0 [!) Economla e flnanze (viola) 
Ill Poblaclon y condiciones soclales (amarillo) I] nAn8UO(I6t; KOI KOIVIIIVIKft; OUV8f1Ktt; (KirpiVO) Ill Popolazlone e condlzlonl soclall (gla(lo) 
I] Energla e Industria (azul claro) I] EvtpytiO KOI JliO(Inxovlo ((lnAt) GJ Energla e Industria (azzurro) 
(]] Agrlcultura, silviculture y pesca (verde) (]] r&lllpylo, 66on KOI OAitiO (np60IVO) (]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
Ill Comerclo exterior (rojo) [!) E~lllTtPIK6 &(ln6plo (K6KKIVO) [!) Commercia estero (rosso) 
[!) Servlclos y transportes (naranja) [!) Ynnptol&c; KOI (I&Tocpoptc; (nOpTOKOJ.O [!) Servlzl e trasportl (aranclone) 
1!1 Dlversos (marrOn) 1!1 .616cpopo (Kocpt) 1!1 Dlversl (marrone) 
SERlE lEIPA SERlE 
1!1 Anuarlos ~ Entrnph5tc; ~ Annuarl 
1!1 Coyuntura [!) IuyKuplo 1!1 Tendenze conglunturall 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas @J 1\oyopiOO(IOI, tptUV&t; KOI OTOnOTIKft; @I Conti, lndaglnl e statlstlche 
[ID Estudlos y anAIIsls @J M&Atr&c; KOI avaAiiatlt; @I Studl e anallsl 
1!1 M6todos 1!1 Mt8o!!o1 l!l Metodl 
[!) Estadlsticas r4pldas I!J Toxtltc; OTOTIOTIKtc; [!) Note raplde 
~ Klasslflkation af 
Eurostats publikationer 
~ Classification of Eurostat 
publications 
~ Classificatlo van de publi· 
katies van Eurostat 
EliNE THEilE ONDERWERP 
OJ Almena statistlkker (m"rkebiA) OJ General statistics (midnight blue) OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
rn 0konoml og flnanser (violet) (!] Economy and finance (violet) [!) Economle en flnancll!n (pears) 
Ill Belolknlng og soclale forhold (gul) Ill Population and social conditions (yellow) Ill Bevolklng en soclala voorwaarden (gael) 
I] Energl og lndustrl (biA) GJ Energy and Industry (blue) I] Energla en Industria (blauw) 
(]] Landbrug, skovbrug og fiskerl (gren) (]] Agriculture, forestry and fisheries (green) (]] Landbouw, bosbouw en vlsseriJ (groen) 
Ill Udenrlgshandel (r"d) [!) Foreign trade (red) [!) Bultenlandse handel (rood) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) [!) Services and transport (orange) [!) Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Diverse statistlkker (brun) 1!1 Miscellaneous (brown) 1!1 Diverse statistleken (bruin) 
SERlE SERIES SERlE 
1!1 Arbeger ~ Yearbooks 1!1 Jaarboeken 
[!) Konjunkturoverslgter [!) Short-term trends 1!1 Conjunctuur 
@I Regnskaber, tmlllnger og statistlkker @I Accounts, surveys and statistics @I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Unders"gelser og analyser @I Studies and analyses [ID Studies en analyses 
[!) Metoder l!l Methods 1!1 Methoden 
I!J Ekspresoverslgter [!) Rapid reports I!J Spoedberlchten 
~ Gliederung der VeriSffent· 
lichungen des Eurostat 
~Classification des publica· 
tions de I'Eurostat 
E) Classificac;So das publi· 
caQ()es do Eurostat 
THEIIENKREIS THI!lME TEMA 
OJ Allgemeine Statistlk (Dunkelblau) [] Statistlques g6n6rales (bleu null) [] Estatisticas gerais (azul escuro) 
(!] Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) [!) £conomle et finances (violet) [!) Economla e flnanlj:as (violets) 
Ill BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) Ill Population et conditions soclales Uaune) Ill Popula~j:lo e condi~j:Oes socials (all)arelo) 
I] Energle und Industria (Biau) GJ £nergle at Industria (bleu) GJ Energla e indllstrla (azul) 
(]] Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) (]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) (]] Agrlcultura, silviculture e pesca(vefde) 
[!) AuBenhandel (Rot) Ill Commerce ext6rleur (rouge) [!) Com6rclo extemo (verrnelho) 
[!) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) [!) Services at transports (orange) rn Servl~j:OS e transportes (laranja) 
1!1 Verschledenes (Braun) 1!1 Divers (brun) [!) Dlversos (castanho) 
REI HE S~RIE S~RIE 
1!1 JahrbOcher ~ Annualres 1!1 Anu4rlos 
1!1 Konjunktur [!) Conjancture 1!1 Conjuntura 
@I Konten, Erhebungen und Statistlken @I Comptes, enquetes at statistlques @I Contas, lnqu6rltos e estatlsticas 
[ID Studlen und Analysen @I £tudes et analyses [ID Estudos e anAIIses 
1!1 Methoden 1!1 M6thodes 1!1 M6todos 
[!) Schnellberl~hte I!J Statlstlques rapldes I!J Estatlstlcas r4pldas 
Nllmero de Utulos por tema y serfe 0 Antal publlkaUoner pr. emne og serfe 0 Anzahl der Ver6ffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api81J~ l5nj.IOOI£UCJ&f.o)V KGTG et~o~a KGI CJ£1pG 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th6me et s6rfe 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serfe 0 Aantal publlkatles naar onderwerp en serfe 0 Nllmero de Utulos por tema e s6rfe 
rn ~ 00 [!] 00 [§] [!] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
[!] 1 5 2 5 3 2 1 -
@I 1 6 7 6 6 2 3 1 
[Q] 
-
2 - 4 1 4 
- -
00 - 4 2 2 2 2 - -
[!] 1 - 1 2 1 1 . - -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europ!Biske F!BIIesskaber- Kommissionen 
Europiilsche Gemelnschaften - Kommisslon 
Eupwrra"iKt~ KoLV6TTJT£~ - EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communaut~s europ~ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europelas - Comlssi!.o 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, lmportaclones 
Volumen F: 50-67 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndfersel 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miem os 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volume es 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun producto » 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimex -
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import oQ 
eksport, opdelt etter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2~ 
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLOTLKtc; Tou t~wn:pLKou qmopiou 111c; Eupwrra"iK~c; KoLVOlllTac; Kal TWV Kpan;,v jltAwv 111c; 
aujlcjlwva jlt 111v ovoiJaToAoyia Nimexe. 
KaTQVOIJ~ at «TTpo"i6VTQ KQTQ xwpa» yLa Ka9t t~aljl~cjlla £TTIKtcjlaAi6a Nimexe jl£ 12 TOIJOUc; yLa nc; 
t1aaywytc; KaL12 T61Jouc; y1a nc; t~aywytc; (A-L) KaTa KM6o Kal KaTaVOIJ~ a: :·xwptc; KaTa rrpo"i6VTa» 
aujlcjlwva jlt Ta KtcjlaAaLa Nimexe (2 \jiTJcjlia) jlt ava tva 13° TOIJO (Z) y1a nc; t1o·aywytc; Kal nc; t~aywytc; 
QVTiaTOIXQ. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publi'l<atie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee 1reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beide reeksen. 
EstaJticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenblatura Nimexe. 
Discri~inac;:ao "produtos por palses, para cada rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze v~lumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categor1as dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Palses 
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